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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen Z: Capftulos 1-99 
Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
siguiendo los capitulos de Ia Nimexe (2 cifras), cantidades 
y valores 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de paises se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind Z: Kapitel1-99 
F~llesskabets og medlemsstaternes handel for hvert 
Nimexe kapitel (2-cifret niveau), m~ngde og v~rdi 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som p;J anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band Z: Kapltel 1·99 
Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, nach 
Kapiteln der Nimexe (2stellig), Mengen und Werte 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert verottent-
/icht und werden aut Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T61Joc; Z: Ktci»c1Aala 1-99 
E~om6p1o TT)<; Kotv6TTJTO<; Kat TWV Kpan~v j.lE:Awv TT)<;. 
KaTaTaylltvo oTo trrim:oo Nimexe llt 2 apt91lou<;. rroo6TT)-
Tt<; KQl Q~lt<; 
Ot pc8oooAoytKi~ rrapaT1Jprjoct~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV xwpwv OTJJ.lOCTl£UOVTal xwptCTTd u' tva yAwuudpto, TO 
orro{o arroCTTtAAcrat pcrd arr6 aiT1JCTTJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume Z: Chapters 1-99 
The trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe chapter (2-figure code), quantities and 
values 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. ',, 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume Z: Chapitres 1·99 . 
1 
Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres au 
niveau de Ia Nimexe a 2 chiffres, quantites et valeurs 
• I I Les notes methodolog1ques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glpssi' ire qui est 
envoye sur demande. I 
PRODOTTI PER PAESI 
I 
I 
I 
Volume Z: Capitoll1-99 1 I 
Commercia della Comunita e degli Stati ~e~bri ripartito 
al livello a 2 cifre della Nimexe in quantita e valori 
Le note metodologiche e l'indice dei paes),so~p pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato ~u "fhiesta. 
\ 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I Z: Hoofdstuk 1-99 
Handel van de Gemeenschap en van\, de\ Lid-Staten 
volgens de hoofdstukken van de Nimexe (2 rangen), 
gewicht en waarde ' I 
Een atzonderlijk glossarium bevat de metho~ologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. I 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume Z: Capitulos 1-99 
Comercio da Comunidade e dos seus Estados membros 
segundo os capitulos da Nimexe (2 digitos), quahtidades e 
valores . ! 
As notas metodol6gicas assim como o fndice 4os pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. \ 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
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ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Vo/umenes A- L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias pl~sticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cer~mica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m~quinas y aparatos 
Vol. K Cap. ~9: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pafsestproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen- Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, I alder 
Bind E kap. 44-49: tr!B, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stiil 
Bind I kap. 74-83: andre !Bdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentllchung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A - L: WareniLiinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel ~9: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaKtc; t~wTtpLKOU tjlTTOplou- Nimexe 
To 6TJj!OCJitujla arroTtAtiTaL arr6 
IV 
Topo1 A- L: rrpoioVTafxwpc~ 
T6j!oc; A, Kt cUa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6VTa 
T6jloc; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6VTa 
T6j!oc; c. Kt aAaLQ 28-38: X'ljliKcl rrpo"i6VTa 
T6jloc; D. Kt cUaLa 39-43: rrAaOTLKtc; uAtc;, 6tpjlOTQ 
T6jloc; E. Kt cUa1a 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, cj>cUou 
T 6jloc; F. Kt cUaLa 50-67: ucj>aVTLKtc; uAcc;. urro6~jlQTQ 
T6jloc; G, Kt cUaLa 68-72: A19oL, yuljloc;, KtpalUKcl, uaAoc; 
T6jloc; H. Kt cUaLO 73: XUTOai6TJpoc;. ai6TJpoc; KQI xaAu~ac; 
T6jloc; I, Kt cUa1a 74-83: ilia KOIVcl jlETClAAa 
T6jloc; J, KttcUa1a 84-85: ll'lxavtc;, auaKtutc; 
T6j!oc; K, Kt cUa1a 88-89: t~orrALajl6c; jltTacj>opwv 
T6jloc; L, Kt aAaLQ 90-99: 6pyava aKpL~tlac;, OTTTIKQ 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T 6jloc; Z, Ktcj>cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. ~9: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur- Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: ProduitsiPays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pl4tres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero- Nimexe 
La pubbllcazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tess ill, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottlca 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Dee! A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee! B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee! C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee! D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Dee! E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee! F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Dee! G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Dee! H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Dee! I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee! J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee! K, Hoofdstuk ~9: vervoermaterieel 
Dee! L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Dee! Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comercio externo - Nimexe 
A publica~t1io e composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: malarias plbticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~ta 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cer4mica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m~quinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 88-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Exportaciones por paises de destino, 
clasificadas segun el producto 
Udf0rsel efter bestemmelsesland, 
fordelt pa varer 
' ' 
Ausfuhr nach Bestimmungslandern, 
gegliedert nach Waren 
E~aywy£~ KQTQ xwpa rrpooplO'~OU, 
KQTQV£~'1~£Vt~ KQTQ rrpo'(oVTQ 
Exports by country of ~estination, 
broken down by,commodity 
Exportations par pays de destination, 
ventilees par produits 
Esportazioni per paese dl destinazlone, 
classificate secon<;1o i prodotti 
Uitvoer volgens land van bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exporta<;:oes por paises de destino 
discriminadas por produtos 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1000 WORLD 
01 1542106 163180 6626 193876 1283 13049 443794 122195 3686 540010 412 53995 
02 5161053 481385 773050 596673 2192 43019 855372 433985 150014 1470306 965 352092 
03 1904067 27888 383411 74133 14324 163681 200319 181150 53312 444228 35076 326545 
04 9697188 1061703 467155 3408433 11368 57362 1593126 405553 64172 2213183 9309 405804 
05 1009782 102661 185783 189119 1520 25881 68837 56447 47376 276295 3842 52021 
06 1156422 118136 109953 53617 477 31988 36877 8739 64905 708956 659 22115 
07 13438259 1361079 220922 933273 91774 1513095 1766330 43845 1036701 5730106 17155 723979 
08 8238391 332922 10236 200038 623431 3333031 1172909 20337 1857680 577778 24376 85653 
09 329495 36057 4614 112830 431 28917 40389 1340 9814 50243 512 44348 
10 43615272 1690287 1745221 3937340 875412 1540120 24606149 462719 878046 621659 3508 7254811 
11 7590598 796114 120417 980748 131485 142871 2987017 41356 1072786 887997 5450 424357 
12 6026347 148256 427830 969944 49963 217012 3355271 17847 47429 461973 11587 319235 
13 61682 799 493 14823 131 15771 11317 500 4156 5361 472 7859 
14 55253 2732 2122 3851 10 6749 19515 7762 3289 6311 540 2372 
15 7010948 850531 178316 1987941 133901 714229 721868 57543 395176 1548334 108801 314308 
16 877808 93685 284971 80923 6280 70865 66898 14279 163193 33453 29275 
17 7492613 768700 354691 1538637 4401 304631 2402541 90754 1335137 6222 447474 
18 1081429 111530 16625 206853 1821 22379 104343 67931 397564 207 101928 
19 1602285 153283 100944 267490 18535 27344 174866 14957 474504 185698 3782 180882 
20 5375482 396890 51836 449674 1092150 720943 397789 3685 1346803 722964 104227 86541 
21 1436200 168704 67405 232260 8365 52530 204222 128134 75498 369125 3655 126302 
22 24045379 764430 229460 7881957 116508 1514339 9614779 309367 1401447 1019978 322146 870968 
23 15022730 2196484 429269 4467751 200005 221588 1694558 133929 414510 4747155 93123 424358 
24 797187 38289 7509 290893 111675 37837 31400 4749 119507 103471 1254 50603 
25 120201018 20319921 1736699 30811418 8165230 12078116 21066876 877352 3089247 15434874 372441 6248844 
26 33804234 2596017 178888 4237526 1416019 2354609 5064264 409756 340331 17008493 48317 150014 
27 277736117 19636787 4932396 19956438 4002559 13360995 12212085 952401 17098818 82365060 986786 102231792 
28 21771998 4111497 57440 6777461 455306 1800072 2083962 853644 1677921 3329598 38116 586981 
29 23567828 2433605 49863 6225453 47437 1137868 1729196 51138 1447733 7554927 330492 2560116 
30 410223 20076 8273 88510 2104 28535 89130 19263 46695 19607 2416 85614 
31 24562578 5502605 679558 5412123 253998 1228150 1865384 356539 1956032 6299136 191089 815964 
32 2873864 248238 71428 1180851 2166 206965 314890 8399 230250 238046 6837 365794 
33 619741 66804 11146 114507 5338 36360 137970 15930 31494 48331. 3310 148531 
34 2915827 405235 122531 970393 4079 217901 279240 8407 121608 375806 22655 387974 
35 693085 77055 62893 166805 772 6647 112050 44814 49728 139821 563 31937 
36 64431 6075 791 20580 2186 3611 4463 4731 3320 9236 667 8771 
37 371097 92657 750 102092 44 6048 50624 183 16713 27629 69 74288 
38 10221154 1987828 76608 3243246 26710 282439 1275247 54324 402984 1743697 158627 969244 
39 20484283 3293778 228015 6121103 49795 740468 2868641 93429 2085938 3771299 159666 1072151 
40 4221293 444073 28268 989222 9885 372368 962815 28914 466652 474088 12146 432862 
41 961613 54446 24274 180750 9981 29444 201116 65145 124029 135098 3044 134286 
42 96776 8922 1848 20892 317 6547 9912 614 29743 9858 955 7168 
43 39171 3762 2277 4064 2775 12353 7366 209 2412 752 98 3103 
44 19032596 2388179 746518 5072887 33796 949018 5467025 448526 376156 1037132 1904547 608812 
45 173815 246 238 2127 5 44921 3686 1 1209 542 119441 1399 
46 19709 1025 466 2255 3 7943 1212 6 821 3938 1213 827 
47 5350858 600175 189243 1178234 102 554574 914868 25844 47632 461111 1025951 353124 
48 12869016 1013675 235952 4553075 45156 649331 2131840 52573 1161619 1946115 198135 881545 
49 1581325 144356 29772 526231 3383 217935 164551 10749 179167 121935 4830 178416 
50 12208 59 1 1130 37 6931 575 7 3115 18 
7387 
335 
51 977211 75882 12704 383711 10930 23200 81835 23398 154455 125645 78064 
52 822 105 3 158 1 36 265 
18030 
75 5 94 80 
53 520574 52248 1659 67754 5337 30923 126184 82392 21233 3289 111525 
54 244520 80403 734 2025 16 1266 119596 817 10418 20194 109 8942 
55 1234081 90502 9011 272963 414630 76349 121257 21295 94385 56094 24154 53421 
56 1794356 124572 29702 597537 12901 145648 165087 52923 432821 88488 24234 120443 
57 47894 19840 246 4189 5 296 6731 207 1737 5138 3001 6504 
58 843802 403821 36234 88716 9310 39328 37111 9375 26012 137283 10847 45765 
59 819066 160157 14018 196451 1650 23941 79608 8013 86642 130844 52985 64757 
60 616652 21022 13002 88699 56571 101251 33521 5209 169622 31584 55378 40793 
61 407460 36471 7090 59721 16562 71634 34179 6976 78089 28208 33472 35058 
62 258168 44020 4982 34958 6449 35714 17230 3161 22769 25510 45076 18299 
63 450502 71169 8523 159825 4193 4685 37064 702 31549 102116 8118 22558 
64 545868 8650 4957 36886 3541 91458 43238 1684 276475 18400 41368 17211 
65 10809 420 72 1218 29 527 612 158 5936 267 68 1502 
66 25888 1469 283 7068 2 366 1554 29 9072 1020 1109 3916 
67 5060 1686 31 781 9 122 684 79 706 374 146 442 
68 9802342 1457707 428410 1790664 137307 687056 764690 90960 2599313 1160384 465039 220812 
69 8407068 419559 98590 1409698 43492 1201732 714127 25126 3261340 741740 166258 325406 
70 6192651 1478038 54068 1447102 19040 323665 1075832 27760 665812 624920 157905 318509 
71 28700 1265 337 4168 840 13267 2313 468 2735 510 39 2758 
72 3571 951 1 2447 
722387 5675153 
66 
299147 
3 12 
241632 
91 
73 89691840 13968854 1012176 24857944 15398007 8628287 8409724 10478529 
74 2445325 561497 "28675 696345 25560 91314 414842 14232 182654 156007 13469 260730 
75 92729 1693 142 29673 648 164 16056 451 2089 6717 13 35083 
76 6995165 445110 86885 1154895 121897 189177 612097 31510 283295 3640541 15157 414601 
77 33807 4297 369 2922 25 1233 8995 8 5382 8097 806 2479 78 587738 112546 14647 121252 3369 22894 91344 10727 23235 43926 142992 
79 1006890 263350 6023 167934 499 107254 133478 408 74348 210066 198 43332 
80 35724 3707 335 3634 5 385 677 2414 726 3945 137 19759 
81 36408 3422 116 7377 176 367 10331 135 1468 4290 136 8570 
82 428829 7941 4780 111408 852 134047 34390 6199 53358 24723 6248 44883 
83 885003 29725 21627 239549 2656 146050 76388 5350 201777 72460 8668 80753 
84 11105991 567858 334712 3855669 9861 608513 1345341 84227 2370591 541377 61302 1326540 
85 4326324 286052 97782 1251266 25806 416528 686926 58200 727893 243670 43905 468296 
86 284591 20018 5621 81677 176 12622 96899 658 33599 5942 2650 24729 
87 15336194 1789870 107566 5856235 3004 1144520 2612290 18499 1716490 582813 66965 1437942 
88 32821 982 976 7669 213 11627 6284 164 3026 1568 222 90 
89 2965567 61566 417857 777209 2907 449112 663330 2336 180644 229213 113820 67571 
90 485135 21495 17530 140359 430 32754 53030 27865 46224 60483 2722 82243 
91 21114 943 128 11562 3 413 3192 199 2214 909 104 1447 
92 265572 15338 4885 101016 2786 2443 34898 5430 14147 37546 969 46114 
93 126390 1149 1379 6374 923 77103 3773 3 14890 6996 9371 4429 
94 2619036 221928 236688 736573 791 169930 213388 12362 727697 149870 16817 132992 
95 3106 772 8 550 
53 
160 701 3 255 66 
262 
591 
96 47332 3505 1196 13679 2446 3472 1687 16484 1654 2894 
97 451309 23118 7611 87878 535 94779 52330 12571 74266 33547 1571 63103 
98 136648 4757 2242 31533 250 13470 26586 1010 32552 7121 1513 15614 
99 14687674 2169158 203658 530422 5367 15127 5317958 125240 832401 2541310 1036 2945997 
TOTAL 937595146 102463432 18995266 174575794 19710639 59451449 142969261 8031386 65098205 187487923 8092913 150718878 
1010 INTRA-EC 
01 1433028 158706 3936 166957 550 9500 423611 88653 2151 526492 395 52077 
02 3832296 442740 514528 455176 1949 26511 374348 266734 84059 1366444 590 299217 
03 1188993 26952 290125 58724 13598 137389 119869 102350 47117 210825 14511 167533 
04 7017844 974654 154510 2945338 7451 26020 1144670 318898 39914 1133189 1396 271806 
05 826374 94710 101625 167687 1272 21813 60458 55152 41991 251439 2629 27598 
06 958857 112568 70391 31082 340 27585 31853 8739 55698 600335 575 19691 
07 11809506 1301564 167898 830857 68419 1329294 1608804 32095 913862 4955891 11594 569228 
08 6674485 319263 3239 155882 388695 2670257 1029639 20322 1456719 531028 17537 81904 
09 186390 35264 1376 50700 90 12293 22794 1318 7911 32698 341 21605 
10 23658354 1413938 1260352 829761 835892 1220452 14150593 402038 411608 447312 1615 2684793 
11 2006200 348352 35679 310200 37 3503 706747 23314 63255 387938 45 127130 
12 5307688 138034 395154 745172 47039 152876 3044332 17709 29321 414618 9845 313588 
13 26708 640 84 5906 31 3956 6040 427 2126 2611 214 4673 
14 42024 2654 263 1856 3 6346 14844 7457 1871 5471 459 600 
15 4542401 682045 106290 1433694 81483 170289 417683 57212 163758 1119774 35154 275039 
16 546683 86588 140124 64393 3900 16972 37245 13894 23700 121681 16783 21403 
17 1899666 390340 92638 155503 1807 72502 509860 72986 100072 390815 3683 109460 
18 789720 99709 7968 153374 582 7146 86051 57729 41448 293742 117 41854 
19 1039074 135312 32135 191053 8000 3320 126992 13985 263115 155046 1217 108899 
20 4094441 371750 22408 380068 896702 284616 332831 3258 1037714 681990 22793 60311 
21 923127 148892 18348 158370 2726 11508 151191 51462 55315 245609 1054 78652 
22 15972909 733803 144691 7528792 68919 240609 5020790 259900 930744 532301 112402 399958 
23 11956442 1940665 183758 3149518 116668 186045 1556601 132917 161145 4117937 85773 325415 
24 318161 33098 3928 49674 60266 730 25264 3354 28494 90332 354 22667 
25 84504917 19427930 840958 26450301 1278945 2556292 15352921 805726 1047333 13418807 193295 3332409 
26 31481905 2519451 48720 4068138 411770 2196819 4616745 376429 230557 16856297 37946 119033 
27 192231704 12490137 2044623 12376655 2450342 7320641 8302434 913402 6914692 72208093 525290 66685395 
2 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe 
UK 
1000 WORLD 
01 3337468 301917 23909 382791 1301 26507 1168774 228306 12511 717010 I . 1557 472885 
02 10885878 1035921 1791270 1388189 1904 98040 1541900 945091 341695 2919202 Jm 823232 03 3678085 99056 1146147 144567 38724 243084 508106 157399 96678 668726 507467 
04 11714666 1131520 836235 2796053 28106 76571 2154224 799960 278705 3151298 14210 447784 
05 638552 43580 89148 178855 5803 17184 89042 14388 31452 114605 9131 45366 
89 3266146 182665 252176 118417 2546 60001 85682 2534 170919 2362392 1805 27009 5312334 511831 92059 172750 52333 673679 734471 32420 542160 2243466 14710 242455 
08 4894996 219542 9604 201838 308287 1624526 719388 15081 1273985 438980 18832 64933 
09 1157833 137424 16552 403433 2343 73448 134934 3514 48913 134215 1738 201319 
10 6687547 465292 298896 455945 237890 343407 3769621 81101 319281 161359 834 753921 
11 1641979 215269 36465 242906 12981 30748 548545 12198 180390 249111 930 112416 
12 2734207 51677 219047 451085 20742 56537 1321943 10007 100491 345107 '11594 145977 
13 349564 5239 7828 128524 3269 40899 48458 33788 26896 15318 4505 34642 
14 30100 1805 394 5303 20 3551 6715 1925 2496 5358. 609 2124 
15 3825044 356080 107039 849135 183248 465479 301946 20367 314607 733687 '55847 435609 16 2598858 291763 823580 285619 37614 137014 239967 41635 133707 432636 74113 101210 
17 2799804 370731 147144 469071 7145 184606 665197 75871 114543 435128 I 1908 308260 
18 2921675 352128 55268 570182 4903 52291 285528 136386 185032 996202 913 282842 
19 2584288 295517 214935 548313 16095 42654 302707 21754 467335 351833 . 4630 . 318515 
20 3933167 294779 53461 446313 389059 587134 393758 4875 889108 719774 i 63704 111202 
21 3422506 265148 111833 606906 10518 128788 345603 836739 166930 689156 • 5168 255717 
22 10725005 287532 178544 873612 69580 570291 4379781 265192 1051749 719043' 279284 2050397 
23 3577489 436663 138229 970311 27135 46426 528173 51095 98680 1042029. 118495 220253 24 3360527 313941 91850 688112 246827 67053 106942 40177 110622 10555621 2708 636733 
25 3229184 355255 72543 671658 226173 337661 521453 23841 283543 ~~g~~: 39064 422391 26 1288169 100687 3431 128067 56184 119450 128061 72925 38487 
'1mgg 
105940 
27 36019073 2704462 648246 3241936 376922 1571103 2746530 96581 2445540 96192891 12417035 
28 8944671 865356 16558 2696746 59304 297479 2174168 131984 345253 1015345. I 17389 1325089 
29 24603114 2265630 255031 8399443 17582 688876 2209067 837037 2120300 4025846! 1126339 3457963 
30 9471038 814796 564995 2638406 33784 298658 1750509 219893 508431 735355 25488 1880725 
31 2663065 578660 88751 593109 24340 110592 215501 37131 174247 705524 rum 122493 32 7096997 560648 176711 3555763 9107 223352 633448 17431 353689 689031 865548 
33 275450 64433 768077 10744 158094 2161971 199001 239098 301660 I 7995 840505 
34 362788 127011 1332670 3777 138503 365291 23925 139075 388280 16236 468138 
if 
178200 232142 405722 1546 13604 258506 150819 64094 153224 701 116723 
25004 2328 87205 2580 15695 40880 4590 27133 33579 2106 10155 
4255835 977162 22845 1027891 624 56842 542656 3389 223843 462048 ' 1488 937049 
10947573 884045 152366 4036081 11352 194496 1642318 60547 708283 1293495 /108343 1876247 
32913086 4180414 733648 11737940 61559 780598 3840107 253062 3515699 5184734; 143703 2481424 
40 10037404 842320 87119 2718950 23209 634005 2419054 112431 1299062 780138, 28245 1092871 ,, 4123073 147617 83077 648384 55702 172857 685559 105729 1282773 
=· 
21003 554068 
42 2517632 84749 32990 389069 10636 128036 440633 11446 1100089 25362 142317 
43 2610989 41267 568705 497916 426042 353378 165941 7275 101695 3~~~~ 4179 378814 44 5065305 840793 340303 1481579 18053 268635 929156 83495 501880 273783 164376 
45 396545 1131 687 16032 24 68662 9772 1 7262 17~ 287581 3650 46 60189 3848 1351 9613 32 13761 3920 38 6667 123 3917 4708 
47 1423712 121263 29262 164910 65 250938 258788 3033 21760 1~~ 468980 48083 48 14160651 1212605 238753 5232659 31181 472659 2324857 85225 1222694 114852 1388525 
49 6336932 487596 188235 2008438 13390 388794 880329 98513 603679 5221 15832 1131524 50 434992 1569 110 43932 159 566 64874 374 300099 
576Xs 
28 22336 
51 5300043 364109 76670 2038091 45619 128426 549093 60868 966126 25211 468971 
52 20398 3076 102 4484 20 505 9252 4 1596 108 245 1006 
53 4058048 307413 16899 667741 15585 98763 773975 70616 1179984 
1308D 
24703 771498 
54 676999 164424 2028 29580 25 9990 173476 11993 181370 135 660 89895 
55 5095166 474023 65023 1476293 427653 161840 784267 90780 786047 ~ 128639 287582 56 6380184 567016 94164 2064870 38810 297299 774827 112025 1646716 I 157878 319914 57 55160 15703 1117 8543 9 403 5438 309 3590 i 3415 10766 
58 3971344 1450418 144902 786835 45049 80368 385286 63743 192256 45539~ I 40757 326337 59 3886501 552948 60160 1264757 4304 82130 407223 35665 519811 49324 67492 398771 
60 11334517 344367 381460 1881556 651129 367753 964547 96031 4287699 53491 ~~m 894817 61 12381335 887253 263038 2693157 325984 293248 1689532 165168 3416773 734504 1095422 
62 1676683 210389 58794 318810 29149 128740 143100 24740 162586 1238~ I 322702 153983 63 252620 46185 7587 68799 1714 2547 19454 328 20280 615 1 3625 20567 64 8732882 92404 109415 744529 64742 1054999 679616 21751 4808519 221150 653348 282389 
65 243928 9154 2359 36226 451 7422 23078 2328 117835 4904 I 2325 37846 66 126165 9425 1949 28929 19 1934 11539 272 46742 5756 4864 14736 
67 74948 19247 1388 22397 23 2003 7702 186 9604 6454 1427 4517 
68 4121504 349699 117025 969215 42625 243595 475120 42840 1270210 247332 83410 280633 
69 5322211 205224 68615 1393392 27515 461512 501412 9411 1739729 232628 142504 540269 
70 6504683 1064360 69380 1755386 7996 216214 1472944 114884 885372 400781 64380 452986 
71 15151444 4806366 50235 1695367 19835 196809 979580 90700 2530447 286708 77314 4418083 
72 243738 123904 323 106815 16 8 1115 12 1763 4013 
I 152903 
5769 
73 45649496 6449484 723217 14506019 257139 2226445 7512054 191223 5886839 3380863 4363310 
74 4896913 949042 42188 1778383 44584 122455 761720 22926 404229 252622 31092 487672 
75 566488 6262 406 208859 257 1564 79883 4648 14392 62203 158 187854 
76 9535203 966957 249444 3042917 186496 302809 1394566 102267 853451 1496631 28308 911357 
77 102536 11582 381 14446 35 3542 25156 17 15356 21840 
674 
10181 
78 365599 62455 3650 92501 1589 11520 54671 5332 17340 25280 90587 
79 798602 209294 3844 155627 394 75802 116006 374 54603 150946 224 31488 
80 208407 22853 1094 24861 41 1436 3849 655 8712 25101 1889 117916 
81 400246 35728 573 131487 137 1960 77272 422 10216 45671 251 96529 
82 4318734 141095 56488 1983539 15684 198316 478925 70811 514119 324592 31863 503302 
83 4758520 156683 112856 1778378 9638 220189 472795 22584 1173304 347396 36579 427918 
84 125793256 4793387 3081886 49752824 42061 3001093 15554066 3411060 19810491 7328474 381052 18636862 
85 52710638 2984723 1126733 19975308 77314 1250397 8907063 793176 5505682 4387132 502276 7200834 
86 1387191 41394 21795 452679 1855 30035 553660 4301 101771 229~ 5464 151332 87 96693671 10917501 426706 46016988 9662 5023621 14917028 79146 8213512 28075 5 354464 8127468 
88 12630735 250425 146423 3130698 17269 165448 2689543 22485 1013146 462401 7898 4724999 
89 3975598 43173 429481 1198152 5532 247301 574591 17219 254131 6779~1 48322 479795 
90 23950339 668995 905796 9547600 5162 240558 3153337 548011 1740850 27970 6 47236 4295768 
91 1280069 36721 10099 601554 169 27957 349043 2716 113949 35078 2533 100250 
92 6140988 389949 177918 2413134 6780 44631 686514 342602 253593 742145 21557 1062165 
93 1709123 26702 16334 134339 645 44301 130329 37 159183 185052 64848 947353 
94 10190033 826427 828806 2897137 3482 448426 683670 36959 3127930 535597 41235 580364 
95 71772 21508 868 12882 1 2032 13413 64 11749 354 9 8892 
96 314158 15502 8541 135454 299 7683 31685 15158 53348 13481 1010 31997 
97 3036968 198623 59195 755153 3534 215591 455768 91381 495446 207544 14451 540282 
98 1875405 52756 35519 678093 2152 50199 405655 30635 302970 96285 3915 217226 
99 25643003 3263755 1153758 5428485 30526 120384 4874628 525861 1195323 2266009 733 6783541 
TOTAL 829910383 71952412 22688094 254791515 5652933 31527415 123803220 13828039 100653950 84224750 7953064 112834991 
1010 INTRA-EC 
01 283485 10734 309515 448 17819 1103944 188590 5718 649448 1448 349270 
02 1004180 1149189 1235971 1706 61338 985725 679294 230520 2774148 675 732801 
03 91388 795438 111327 36436 190523 397784 106626 78818 483379 37548 408961 
04 1011378 415420 2371634 16342 43824 1550195 707734 174038 2066355 1626 306624 
05 38499 80914 89166 4139 13975 56652 12280 23695 86949 7198 30425 
06 168318 155033 61983 1565 50775 58740 2533 126084 1876762 1566 22300 
07 468083 73015 130192 50564 568811 621796 29825 1939728 10869 200409 
08 210637 2839 160949 230384 1331955 618024 15066 410239 12356 58345 
09 131432 2587 204694 845 24925 71775 3315 97~09 1412 68341 
10 437275 267998 206250 233988 276668 3004629 76777 2 140 41 414 455617 
11 141811 12772 131081 20 5147 247113 8475 27918 1458!5 24 45705 
12 46119 173331 308887 17527 41466 1242417 9707 68998 250 5 7359 136638 
13 4146 1113 58207 814 20136 23383 31846 14511 7683 1775 19858 
14 1485 110 2283 6 2428 3749 1836 806 4433 469 630 
15 298245 38852 563579 151665 227466 184128 20222 137868 479513 26391 363913 
16 273223 430272 227997 23852 33458 144603 40739 85623 350378 40965 72642 
17 244376 38951 143325 3101 26988 340508 62281 72350 162650 941 117491 
18 309133 20739 396200 1631 16645 226925 124558 142082 733352 501 130130 
19 251942 65567 392461 6630 6612 210314 20219 308471 295504 1721 185674 
20 273169 26162 351480 266069 249495 305519 4281 667948 670668 15779 67421 
21 231123 28773 378129 3902 25370 230928 504990 102583 1614 162419 
22 269235 95630 524081 51125 280488 2332692 139383 579630 210983 765247 
23 362954 56105 562273 13975 34339 464365 50447 32305 16776 155204 
24 288859 50427 539436 127515 835 69085 27605 60482 98304 490 294454 
25 322455 17498 491773 66636 112158 349897 20766 111680 189663 23574 175400 
26 78597 1196 80961 22178 61569 109283 67224 18866 481325 6255 66990 
27 1684710 262097 1566228 205421 853761 1874795 92098 963940 8387339 ' 79962 8036966 
z 3 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland 1 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1010 INTRA-EC 
28 12414733 2560455 26138 3737727 118138 706768 1531173 379772 744754 2309660 19983 280165 
29 14686184 1016744 6222 3337171 6835 713519 1389323 24421 666381 5865988 222780 1636800 
30 159307 11978 2187 38027 1081 4127 27595 12751 17732 11266 696 31867 
31 16657471 4448600 7472 3554519 42582 661614 1308322 298060 1164891 4565038 183133 425240 
32 1364362 196346 21547 516589 598 60897 183792 6773 63404 167781 1955 144680 
33 336263 57181 1368 57795 1126 7065 73989 12807 20953 34893 2587 66499 
34 1788766 370177 25550 581058 681 50528 167667 7715 60085 306907 7982 210416 
35 358388 51123 25451 77931 75 4041 74597 5756 25811 79178 348 14079 
36 37120 4648 122 8663 168 1104 1004 4729 2597 7797 249 6039 
37 216795 57250 390 44986 2 2654 36390 169 11135 21009 56 42754 
38 6983147 1833085 27319 1896624 2238 113823 764295 46221 168500 1476582 146778 507682 
39 13972980 2649888 99217 3804724 19589 376934 2159403 80034 1286421 2754412 107044 635314 
40 2618965 221289 14205 638040 5796 210906 675631 19652 258248 301705 9314 266179 
41 683597 41995 11879 122479 3305 25064 177722 53904 61139 81943 2072 102075 
42 59655 8287 690 12688 154 1831 5018 523 17302 8753 752 3657 
43 21835 798 737 2393 2188 7895 3778 196 1066 683 94 2027 
44 12731393 2262870 137569 2264459 9630 344668 4428331 344548 224730 987437 1549897 177254 
45 108124 219 107 963 1 33915 3299 1 516 492 67977 634 
46 16168 992 155 1471 6862 925 6 550 3706 818 683 
47 4155198 547861 115488 658302 
7073 
457774 827906 25835 31586 385059 846983 258424 
48 9835982 887875 157902 3335495 387424 1724504 51929 803126 1679335 165968 635351 
49 964178 130654 8926 328696 654 68477 107648 9524 132362 100044 2280 74935 
50 9450 29 1 641 37 6922 332 4 1271 12 
4376 
201 
51 659761 56592 2193 250107 8499 15121 57987 21689 104232 98259 40706 
52 529 80 1 131 1 16 156 
15965 
38 4 69 33 
53 360067 39564 1274 42397 3625 24821 99680 56126 18144 2950 55521 
54 188005 47076 660 847 
14023i 
982 107062 780 5584 19903 88 5043 
55 763210 79670 5959 206414 50872 91309 19642 70475 46336 15807 36495 
56 1085972 109010 21039 384929 10193 51703 111726 47169 216526 76498 20242 36937 
57 39009 17217 136 3270 3 121 5899 128 595 4387 2480 4773 
58 622935 313917 18473 56646 6648 32675 25997 7217 17161 111572 7914 24715 
59 555059 141254 7609 127406 716 12980 57205 7288 55641 79017 33728 32235 
80 422634 19403 3655 50221 44599 52738 22520 4359 131872 27339 39203 26525 
61 258999 33152 2121 38783 14375 24651 21549 5813 50143 25642 19721 23049 
62 163767 34336 2313 23441 5044 7590 10420 2712 13026 19445 33480 11980 
63 272908 24858 5800 132992 4132 787 22753 695 14505 51051 7890 7445 
64 350183 7988 2012 18018 1778 57086 24112 1388 177170 17128 32311 11192 
65 6094 311 16 627 1 324 338 87 3375 227 15 773 
66 16587 1414 125 2829 
2 
131 725 28 6423 731 1107 3054 
67 3659 1594 11 390 80 459 79 475 340 133 316 
68 6615844 1416066 134715 1243573 20737 475659 540388 86163 1063445 1121173 368674 145251 
69 4800761 395376 66287 754276 11261 434243 512427 24554 1636813 700974 113451 151099 
70 4633790 1255783 33674 1034699 4069 180940 738038 25291 484572 574866 113121 208737 
71 16140 899 227 2383 720 7433 996 426 1320 409 20 1307 
72 987 941 
620823 
6 
431329 2296908 10326758 278738 
2 2 
140976 
36 
73 52789463 10304798 13724329 4340100 5103472 5221232 
74 1827254 486114 23410 409094 17043 74951 350127 12874 135724 123380 11104 183453 
75 52298 1286 57 16695 648 141 9766 353 915 3489 6 18942 
76 5940895 340713 60703 792473 85643 111530 455006 28926 197517 3572687 14096 281601 
77 27371 4264 282 2115 20 1233 6804 8 3968 7852 
68i 
825 
78 417567 81808 8891 72020 2465 7990 73883 10297 6355 37497 115680 
79 599883 160677 3188 94927 482 20861 101696 279 20888 167026 67 29792 
80 26967 3186 110 2006 4 318 486 2409 513 3614 120 14201 
81 19460 2117 107 2553 176 359 6405 53 944 3321 135 3290 
82 196703 6661 1874 60902 297 37529 16997 3582 26929 20908 3382 17642 
83 543225 23666 9370 133423 386 113215 40836 5051 126349 52580 5101 33248 
84 5865055 380602 149283 1883264 3727 322263 713465 65452 1197245 373700 50926 545128 
85 2275982 225759 39958 658727 14974 148972 398847 46981 367910 117050 36894 219910 
86 90729 11953 2002 29374 129 3980 23664 487 6507 5159 826 6448 
87 10633731 1519409 58614 3684906 758 846604 1871012 15108 1192371 482539 60498 801912 
88 22498 624 541 6151 169 11197 2159 69 941 620 7 20 
89 612112 19718 124019 166812 2752 15295 182128 1654 17944 44415 3011 34364 
90 263094 15468 9239 71059 199 7761 31556 23821 26285 33836 2201 41669 
91 12597 854 59 5815 
2549 
239 2199 162 1470 790 92 917 
92 170499 11137 3017 70018 923 28808 4235 9174 7182 864 32592 
93 22878 872 526 3555 797 2766 1580 2 10681 158 431 1510 
94 1532128 196214 84477 439634 208 81213 126463 12045 384905 127786 12401 66782 
95 1578 348 
557 
260 
7 
37 444 2 177 55 
165 
257 
96 23733 3207 7649 348 1368 1267 6747 1035 1365 
97 306365 20050 3140 48782 206 73945 29867 11647 46351 28365 1353 42659 
98 76244 3602 717 17931 163 8239 11955 779 18011 5635 623 8589 
99 6669661 563 5044 228400 12 274 3286839 75154 2565 1556922 283 1513605 
TOTAL 637559873 82611155 9297911 117081217 7831204 28672118 95500896 8383678 32587995 158842373 5600354 93170972 
1011 EXTRA-EC 
01 109079 4475 2691 26918 731 3546 20185 33543 1532 13520 17 1921 
02 1324731 36579 258522 142880 190 16414 479828 187242 65512 102348 341 52875 
03 711394 934 93287 15415 691 23021 60413 78797 5939 233401 20472 159024 
04 2658946 86838 294736 463097 3841 30777 448238 86651 23638 1079258 7870 134002 
05 181283 7950 84156 21431 246 3211 8378 1295 5383 23593 1215 24425 
06 197463 5571 39562 22538 136 4408 4903 117s0 9212 108823 86 2426 07 1616381 59467 53027 102423 2550 183126 157407 122331 764233 5305 154762 
08 1563125 13665 6994 44097 234458 662653 143262 15 400712 46757 6760 3752 
09 140908 790 3235 60036 308 16620 17587 22 1858 17540 167 22745 
10 19935020 276349 484867 3107579 36123 311925 10444968 60661 486269 174351 1886 4570022 
11 5085754 434869 84737 607711 131254 1J,l37 2279507 16042 1008690 222116 5391 154200 
12 717480 10224 31501 224774 2923 64135 310936 137 18066 47353 1741 5650 
13 33339 160 408 7321 100 11817 5276 73 2031 2708 259 3188 
14 13232 77 1859 1996 7 404 4673 305 1418 640 81 1572 
15 2428861 168484 48220 554251 52307 543660 304176 331 230890 413638 73634 39270 
16 329641 7064 144851 16535 1528 53748 29438 386 10041 41513 16664 7873 
17 5408587 378153 253465 1279796 2393 212546 18~?1156 17766 139088 892137 2535 338032 
18 291261 11820 8657 53476 1213 14853 18296 10204 8751 103823 88 60080 
19 561605 17947 68805 76437 10387 24016 47646 973 210523 30356 2551 71984 
20 1278083 25081 29427 69610 194549 436060 84733 406 307575 40978 81428 28236 
21 454598 19812 31936 68122 5609 40267 52973 76670 19968 92088 2598 44555 
22 7849476 29188 80529 353165 26091 1238215 4591387 49474 450341 465971 74682 470433 
23 3033269 255824 236610 1318224 83336 35542 137954 1013 253364 605109 7351 98942 
24 212536 2952 3584 23080 51172 8888 6048 1395 78389 8604 489 27935 
25 32806730 821626 759810 4359726 6886184 9436676 5713225 70141 2041824 131103 178969 2407448 
26 2322091 76570 130169 169381 1004033 157766 447520 33329 109774 152201 10370 30978 
27 67675119 4153523 2883963 3450057 1552004 4547970 3 38981 7947733 3937782 162482 35090971 
28 6168919 317048 31301 1833506 294071 956446 473820 900050 528193 18081 263609 
29 5101966 146606 10453 1614057 40398 378774 26691 744796 1258490 107699 433919 
30 250557 8034 6085 50486 1022 24409 61535 6513 28966 8044 1719 53744 
31 6610825 1054007 8602 1857603 211416 566536 557062 62148 791140 1430679 7957 63875 
32 1428342 51891 45794 591376 1334 145011 131089 1624 166808 69729 2570 221116 
33 260416 9617 9780 56713 1479 29151 63956 3124 10398 13441 721 82036 
34 1108772 35018 79464 389341 3261 167188 111559 688 61336 68780 14596 177561 
35 323241 25937 37290 86419 694 2607 37455 39061 23901 49972 217 17688 
36 17686 1428 871 2296 2015 2506 3456 2 724 1438 419 2731 
37 127548 35391 360 30378 40 3394 14230 14 5578 6622 10 31531 
38 3002759 154730 33459 1213975 24373 92064 510943 8097 225373 266568 11723 461454 
39 6133326 643808 128812 2275755 29964 345560 709250 13385 799467 705529 52609 429187 
40 1329522 60407 14062 353190 4070 161397 287167 9262 175873 94792 2817 166685 
41 251685 12442 12394 57508 6678 4315 23390 10373 62845 28558 968 32214 
42 37049 603 1162 8203 158 4697 4686 90 12432 1105 203 3510 
43 17339 2964 1542 1873 580 4456 3593 14 1349 91 3 1074 
44 6298750 125264 608954 2808411 24136 603081 1038698 103969 151263 48782 354629 431563 
45 65894 28 133 1166 3 11008 386 692 50 51463 767 
46 3509 33 312 786 2 1042 288 
9 
273 233 395 145 47 1195656 52313 73753 519932 102 96798 86962 16066 76051 178969 94701 
48 3027293 125404 77648 1216690 37984 259417 407319 641 357400 266503 32088 246199 
49 615916 13695 20748 197536 1799 149394 56826 1226 46799 21849 2586 103478 
50 2763 30 906 490 2429 10 246 3 1847 7 3012 130 51 285451 19289 133344 7103 23861 1711 50232 19024 24546 
52 295 25 2 27 
1700 
20 109 
2067 
38 1 25 48 
53 160523 12691 365 25360 6098 26515 26258 3088 337 56015 
54 56508 33331 76 1179 8 280 12534 56 4838 287 20 3901 
4 z 

1987 Mengen - Quantity - Cuantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 _j Belg.-Lux. J DanmarX J Deutschland l 'EMMa j Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1011 EXTRA·EC 
55 470172 10832 2371 66551 274387 25473 29945 1648 23917 9765 8350 16933 
56 640247 15576 8256 212611 2706 90384 53374 5753 216287 11998 3989 19313 
57 8883 2621 112 919 
2662 
167 835 79 1142 752 520 1736 
58 220840 89895 17760 32071 6648 11103 2157 8858 25702 2937 21047 
59 226608 18905 6413 61669 633 9892 22399 727 31001 23438 19212 32521 
60 192654 1609 9144 36486 11971 48512 11000 851 37747 2886 16170 14278 
61 148459 3323 4963 20944 2180 46967 12630 1165 27937 2571 13757 12022 
62 94157 9684 2670 11518 1394 27902 6608 450 9744 6071 11595 6341 
63 177540 46313 2722 26834 20 3898 14309 6 17043 51064 218 15113 
64 195692 659 2948 20872 1762 34367 19125 297 99306 1275 9058 8023 
65 4716 110 57 590 28 202 276 72 2561 39 53 728 
66 6369 57 158 1266 2 238 830 2645 290 2 863 
67 1201 95 20 390 7 63 223 
4800 
230 35 13 125 
68 3033577 41627 174203 517215 116556 211385 224029 1535824 39213 96358 72367 
69 3605782 24182 32306 655426 32184 767106 201672 572 1624443 40771 52813 174307 
70 1520152 200235 20398 405778 14890 162708 337800 2468 173876 48112 44532 109355 
71 12517 364 113 1785 119 5831 1317 41 1414 100 15 1418 
72 2518 10 1 2440 
268136 3385167 
1 
2001i 
1 11 
100569 
54 
73 38775184 3636594 391387 11061129 5070806 4268045 3303392 5249968 
74 614934 73315 5271 287199 8507 15439 64711 1360 46841 32649 2366 77276 
75 40421 406 84 12977 
38247 
22 6286 98 1172 3225 7 16144 
76 1035912 104403 26184 382419 77049 157094 2561 85729 55032 1059 128135 
77 6439 33 68 808 5 
14899 
2192 
43i 
1416 245 
124 
1652 
78 159799 27404 5755 46955 904 17459 12122 6431 27315 
79 382740 101844 2634 49697 8 86380 31783 129 53461 43041 23 13540 
80 8519 521 225 1389 1 67 191 5 215 330 17 5558 
81 13785 1309 9 1663 
513 
8 3922 82 544 968 1 5279 
82 232055 1268 2899 50503 96519 17396 2618 26425 3816 2858 27240 
83 341434 8055 12265 105926 2168 32839 35551 299 75385 19876 3558 47512 
84 5412145 187197 164859 1983327 5916 284540 631875 18597 1172976 165082 10350 767426 
85 1948589 80257 57824 575671 10775 266637 282345 11206 359927 48579 7003 268365 
86 190780 8066 3618 52309 47 7381 73041 172 25261 784 1822 18279 
87 4695747 269817 50955 2171325 2248 195747 741139 3390 523811 98600 6468 632247 
88 10232 265 436 1521 44 429 4123 95 2085 949 215 70 
89 2352744 41810 293194 610402 142 433801 481201 682 162702 184799 110804 33207 
90 218348 6013 8124 69053 226 24982 21468 4034 19938 23391 525 40594 
91 8500 84 71 5742 3 175 989 36 742 115 14 529 
92 66032 4201 1866 30567 232 1518 6087 1193 4977 1759 106 13526 
93 96413 275 583 2820 126 74338 2197 1 4210 1 8942 2920 
94 1086398 25640 152206 296941 532 88697 86628 320 342740 22070 4414 66210 
95 1529 426 8 290 44 123 256 422 79 11 94 338 96 23595 302 638 6027 2098 2108 9736 619 1507 
97 142920 3069 4470 37124 319 20788 22460 930 27917 5181 218 20444 
98 59700 1153 1316 13162 75 5221 14628 229 14509 1490 886 7031 
99 4551177 243 10187 62088 4 514 2031118 50041 948 963098 747 1432189 
TOTAL 283196349 16815726 V652071 54835418 11792792 28781378 47443988 1664238 30178688 22429826 2054030 57548194 
1020 CLASS 1 
01 14587 124 573 5118 721 942 2921 2279 102 748 3 1056 
02 357334 1704 186810 40334 7 4199 44525 37557 5700 25365 
19234 
11133 
03 267818 763 84379 5945 532 15878 40392 26505 5423 51468 17279 
04 331350 1761 42466 64784 3493 4044 81859 3742 22863 80417 5713 20208 
05 163637 6574 81629 18122 235 1583 6559 1292 5036 18018 1188 23401 
06 183016 5433 39477 22329 76 1365 2866 
287 
8646 100477 58 2289 
07 804324 40275 37782 87187 1041 129490 40481 117486 325111 2200 22984 
08 892636 10663 5565 41950 59082 314368 98330 
22 
• 323301 34941 1944 2492 
09 109897 475 2652 58326 259 12868 10893 1562 11635 104 13101 
10 1301890 1808 114570 476435 308 29008 502376 1784 114902 19141 15 41543 
11 560481 34752 61714 191478 2 5339 143234 5168 20479 11344 784 86187 
12 406657 1364 30089 213865 1582 9299 109179 29 10199 27024 1165 2891 13 17846 33 275 3276 7 6142 3239 1598 1541 168 1538 
14 10172 71 1858 1267 7 168 3982 305 1270 420 80 744 
15 576490 65451 17137 143998 17725 116659 6957 304 106775 63223 21569 16996 16 158204 5512 97866 12204 1395 8708 4086 5141 10679 7548 4761 
17 924117 28674 152425 207588 678 11314 301729 1568 26678 95984 97 97382 
18 219347 9840 7714 43808 82 3990 10715 9777 7537 83209 47 42628 
19 356068 6069 60183 66938 2510 5536 15317 372 148062 16448 462 34171 
20 716440 19711 24603 60888 89855 254427 22746 297 156675 27911 43887 15440 
21 165925 9187 17213 51597 205 4917 17930 13300 12407 21433 1585 16151 
22 6002682 12025 37016 279474 8753 251856 4266206 41019 372039 359825 48006 326463 
23 1234573 24116 169083 595099 20741 13648 75931 229 104717 178878 1651 50480 
24 58084 830 3062 10119 23588 1523 2383 1152 6892 4670 350 3515 
25 22155102 571656 744770 3902740 2748547 8046296 4641338 66574 1295571 54540 59341 2023729 
26 861471 52972 130058 132000 101085 72515 172214 28483 87693 49895 10370 24186 
27 58764132 3868349 2769662 3246902 1011317 2552117 2654066 35522 4743639 3468208 2866 34411484 
28 3223247 213751 30238 1312946 13439 192779 253418 371672 444493 242111 2006 146394 
29 3246930 86984 8323 1014014 26033 143398 205412 16559 429779 973078 77594 265756 
30 68136 2042 3979 25819 43 575 5305 4345 6665 4527 204 14632 
31 2989896 344529 8324 928242 101500 59428 305815 28443 362395 791911 1773 37536 
32 720535 24187 33350 408471 283 28343 50256 592 55601 30168 81 89203 
33 131133 8275 9084 40125 133 3587 29390 1293 6265 6374 462 26145 
34 471227 22762 76903 213361 144 7967 26189 334 23679 35549 189 64150 
35 222096 10703 30957 62469 105 591 23771 38959 11094 34937 100 8410 
36 6632 664 436 2024 5 185 588 
13 
302 1311 18 1099 
37 86362 24000 288 19222 1 495 9113 3529 5256 
7235 
24445 
38 1646537 70596 20647 810485 5286 38778 229131 3643 106348 158905 195483 
39 3178584 275953 116042 1429760 7518 53269 311367 11936 364773 361914 8854 237198 
40 883586 33543 11329 246230 2662 116051 190353 8453 106300 63206 1300 104159 
41 119469 1776 10657 39131 4829 1857 9748 1411 25277 7658 124 17001 
42 27082 409 984 7566 84 1407 2616 76 10529 911 178 2322 
43 7641 486 1108 994 554 3171 376 14 276 63 2 597 
44 5467099 76665 587263 2756248 2677 276768 896943 101180 92797 42738 223236 410584 
45 43018 22 109 1088 1 6855 136 618 41 33667 481 
46 2592 23 298 769 480 138 222 187 353 122 
47 841412 37630 69256 438837 
257i 
93416 49362 
392 
15842 13718 68866 54685 
48 1710780 106439 64404 856199 24179 159394 195932 156926 8517 135827 
49 411369 12457 19756 186697 284 14659 32632 1128 40842 20189 985 81740 
50 2349 22 
565 
450 
870 2686 
125 3 1631 5 
920 
113 
51 165836 13137 82829 13900 1128 24169 12387 13245 
52 106 20 1 23 
1686 1879 
7 
494 
19 1 25 10 
53 102823 8381 338 17399 18230 17103 1953 325 35035 54 26712 13903 61 762 
249025 
27 4615 49 4028 260 20 2987 
55 361868 5568 1981 45980 9067 11419 1432 16026 3311 6773 11286 
56 226761 5768 7208 93570 1904 8695 12098 4472 75896 6566 1761 8823 57 5342 1124 97 830 
2319 
3 495 2 889 642 73 1187 
58 145599 45358 17406 27724 3403 5243 1893 5136 22603 2733 11781 
59 136852 8948 5330 42789 31 1537 9194 287 13967 17620 16163 20986 60 121216 567 8623 28065 11367 7604 4711 821 31939 1416 15807 10296 61 94290 1385 4654 17834 1719 14728 7438 1042 21859 1230 13544 8857 62 47913 6261 2410 9549 681 7541 1666 420 3545 1128 10557 4155 63 19991 898 528 4639 5 71 425 1 4856 6917 47 1604 64 133237 457 2745 14477 446 21522 10257 291 70882 902 7923 3335 65 3779 104 52 476 24 66 111 70 2357 30 49 440 66 5485 42 155 1229 1 36 597 2365 280 1 799 67 759 58 13 364 
17300 
4 56 
4216 
172 32 10 50 68 1834791 31718 162425 474103 97844 171751 738397 24168 80192 32587 69 2180794 11094 28168 442321 2983 302931 110468 570 1122988 26670 39536 93065 70 905760 137550 18178 322131 992 22996 185607 2216 112159 26347 9638 67946 71 10668 285 108 1146 95 5593 1001 40 1145 91 15 1149 72 62 10 1 15 
14199i 1104517 
1 
19393 
1 3 
61614 
31 73 17023624 1898338 345995 5282091 2414351 1681841 1472351 2601142 74 410181 37218 3755 216723 4199 7015 33272 787 31497 26251 1662 47802 75 34484 373 46 11638 
13282 
5 4743 98 961 2736 1 13883 
76 692898 72376 22569 285472 34349 92208 2122 48358 36497 229 85436 77 5165 31 88 528 
18 12677 
1758 
i 
1283 219 64 1258 78 97527 11166 4733 27269 14038 6770 2625 18166 79 215299 44568 1589 24194 48719 19239 2 39156 32216 2 5614 80 3328 426 220 1042 3 49 5 130 243 14 1198 81 11762 1096 9 1349 2 3541 82 324 810 1 4548 
6 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
1011 EXTRA-EC 
55 1588259 n852 27098 563185 74343 34644 276217 8659 205647 141213 '49149 130252 
58 2177563 88249 34807 814496 9819 161224 222080 11564 672537 61467 31068 70252 
57 14679 2816 447 2544 3 277 1637 153 2137 869 ' 459 3337 
58 1333839 346256 76123 341640 13588 41163 159220 14760 64025 95042 16154 165648 
59 1434227 102491 31138 550909 1836 39899 143044 6001 203163 104709 24976 226061 
60 3646118 25125 284091 865879 112610 204054 332225 22634 1098497 50439 f9761 370803 61 4635953 74517 200133 1070219 44532 191123 755371 28483 1468003 70956 18343 414273 
62 613903 33286 32364 140645 8196 94798 69268 3652 65944 21067 80972 63711 
63 131463 33578 5216 22105 18 1883 10098 10 11020 33922 ' 232 13381 
64 3441279 8436 63739 397876 28300 512236 310533 7619 1857459 15271 143991 95819 
65 110518 2004 1855 19913 345 2569 10352 1262 47305 629 1756 22528 
66 35136 373 1068 7033 13 1366 6085 ' 7 12841 1722 34 4594 67 22697 970 633 11390 19 1083 3510 
92o4 
3150 646 84 1232 
68 1747411 37233 53463 379377 32201 106153 163619 773692 34945 '29385 128139 
69 2508000 36919 42503 676185 17523 269758 218490 3550 823328 34046 47167 338531 
70 2294911 162292 44244 737424 5965 89423 613384 58608 284265 69259 19775 210272 
71 10050176 3766802 27092 1142005 10006 99929 545258 50136 2025268 108607 52532 2222541 
72 192651 108781 100 75837 
102885 
6 262 
1506:! 
1648 2138 
54156 
3879 
73 19258060 1430604 365960 6939643 1209531 2922133 2846507 1085822 2285557 
74 1575489 129632 15424 814155 15319 23929 169662 6831 121805 66778 8655 203099 
75 240409 1215 179 94370 
60034 
269 29615 1910 7791 24082 27 80951 
76 2792929 206299 95254 1090826 116105 453228 8998 293209 127055 2994 339127 
n 21157 87 195 4209 13 
7671 
6248 
128 
3792 331 
317 
6282 
78 101814 15822 1821 32171 431 13140 8237 3916 18160 
79 298159 83562 2236 44420 20 61040 27478 199 37334 31309 35 10526 
80 58352 3240 683 11374 3 398 1870 87 2412 2760 344 35181 
81 151608 8477 108 41701 
8657 
90 36425 191 5010 8942 6 50858 
82 2133134 40348 34534 1029988 81664 254139 29897 256888 86754 14568 295697 
83 2080468 29638 66891 779720 7038 128730 236117 3690 471566 93285 18281 245512 
84 62685800 1628347 1781800 27143910 22382 1112514 7442908 790697 9914671 2410200 122357 10316014 
85 23148018 778314 672366 9955039 25749 466380 4248430 233722 2337756 968285 . 47154 3412843 
86 1034827 18215 13570 281668 1726 21851 491047 1343 79249 3933 4254 117973 
87 36875219 1626963 232769 22340100 6773 820794 4485868 14528 2726368 465580 28000 4127476 
88 3383762 59280 24423 394066 7084 95346 1927234 16544 562442 284124 5467 7752 
89 2492291 21786 218988 718597 1333 224839 417524 6022 129833 495378 ' 46248 211743 
90 12107014 147763 496403 5319732 2813 114299 1657578 193098 826886 899686 10855 2437901 
~~ 735122 4355 7322 317867 110 22102 228833 680 76292 7916 704 68941 1797258 107998 69950 780019 3237 28789 198107 68596 108946 73561 2057 355998 
93 413858 9271 7181 84826 105 28519 119143 30 80924 38 60284 23537 
~~ 4187263 81291 466228 1229774 2015 231075 401390 3331 1358872 85684 ' 7757 297848 41665 10456 624 8417 1379 5489 3 9103 54 ' 4 6136 
96 149742 1632 5019 64584 264 5096 17670 4723 26322 4283 
I 
431 19718 
97 1210255 29265 37884 366906 1747 90256 261331 12088 195547 33788 1600 179843 
98 858981 12945 17079 325555 739 27276 219193 12244 121348 21866 1857 98879 
99 7242394 18185 115057 775523 62 43813 2140285 132392 29691 87700~ ~= 3109942 TOTAL 339338171 17990281 11601019 120190456 1815418 12433580 48933090 3545281 43878694 2002926~ 56663956 1020 CLASS 1 I 
01 177635 2759 6582 24021 796 2103 24873 9978 798 14894 I 27 90804 
02 850644 5673 566469 42073 14 10508 76266 68046 21960 37377 
' 28194 
22258 
03 719877 6695 338191 21584 1732 36675 62907 30592 15912 114104 63091 
04 663269 2503 114834 97795 10686 7075 171718 8445 100833 114063 I 9644 25673 
OS 176748 3956 27087 78644 1314 1490 26834 2066 5249 17669 1728 10711 
06 684378 13854 96837 54472 760 4927 13675 1 42519 45m1 223 4156 07 528834 35899 12960 38034 723 75277 60731 654 101269 19 2038 9685 
08 613427 6293 5133 36910 30864 172159 71763 4 261963 2156 ! 2705 4066 09 380388 3147 10978 170313 1197 31075 38562 200 9308 2357, 134 71896 
10 140818 1289 8758 37730 47 6633 50070 297 25612 776 I 9 2608 11 121371 9147 17557 35371 1 786 29462 1285 3918 ~l I 117 19224 12 252649 1789 20340 114665 2939 4358 29619 
1511 
15072 3856 5370 
13 86415 179 ' 5439 28196 123 16173 14046 8233 sgg~ 1725 7729 14 8067 104 279 2169 14 502 1889 89 1403 
i 
140 888 
15 380725 22817 7002 93315 9993 62987 8876 107580 l 8063 16147 16 536701 15260 309843 43544 7248 37603 27377 815 33845 2535 I 16184 19624 17 408004 20833 62379 102108 975 23480 62374 3163 18076 4126 I 92 73255 18 617610 34318 30626 150059 257 15120 31575 11233 36301 21888 210 89024 19 535630 16924 126323 129786 2144 7770 34916 749 121182 3360 713 61514 20 649103 16803 22325 85233 56934 239977 38150 471 98872 3516 27371 27800 
21 452586 18378 30537 173330 313 14972 31649 62566 28082 521n 1397 39206 22 37n138 7604 34119 290541 7543 160374 1538385 109788 431565 31557 48301 633339 
23 463596 12808 58338 239083 3089 3024 34486 395 26697 549 332 30411 
24 285762 4853 32169 53796 81694 12487 8229 10731 10179 33667 
' 
754 37203 
25 699231 14992 22563 124686 68732 120963 84061 2553 100542 11507 8382 140290 
26 191444 16455 2194 38296 8056 28725 16707 4966 15842 19980 5445 34778 
27 7870880 497161 366939 673371 122374 312280 648973 3700 659481 474789 753 4111059 
28 1892143 46971 10797 696186 3165 27672 742156 55059 92448 66710 782 150197 
29 5249466 118032 47717 1867057 6975 199722 550735 257207 744728 642556 30793 783944 
30 2819744 162071 268203 1160112 1355 17156 195565 53172 112060 241083 3800 605167 
31 300638 33382 2110 114784 7109 4438 33956 3004 31178 63544 215 6918 
32 1807627 67228 42560 1121321 597 50073 95322 1287 80825 115485 I 112 232817 33 1335086 54027 49066 275677 369 23142 585190 25376 67514 60455 586 193884 
34 653368 30240 60920 342884 171 10657 48038 1695 33236 38025 277 89225 
35 505420 30273 95742 130332 516 991 60649 100419 17691 27261 I 119 41427 
36 38301 4098 855 16256 28 904 6286 453 2243 4675 177 2779 37 1123837 315609 12724 186885 35 7378 120446 58645 130077 
' 
31 291554 
38 2192183 109239 46448 1014128 2174 11493 246127 9758 149949 193115 i 3801 406151 
39 6518227 434639 369340 3169346 9044 59364 536389 43354 673008 547835 15971 659937 
40 2388722 88427 32350 797168 5044 216774 500636 32363 318941 99246 ! 3336 294437 41 927636 8811 33390 234075 19655 28857 60536 3793 336270 28790 2222 171237 
42 1134014 8411 22471 199026 3121 44462 218108 1938 543515 19398 8067 65497 
43 738406 4224 278828 157852 122778 17785 36132 967 46965 8884 I 147 63844 
44 1196327 20340 144719 631700 1058 37316 142631 10112 135587 18126 13985 40753 
45 116442 170 361 8498 3 14599 2032 
7 
3788 127 85764 1100 
46 14541 87 692 4757 2 2426 655 3234 813 1090 778 
47 183857 12705 8987 55461 
1997 
43811 15186 
3066 
8307 2396 31183 5821 
48 2364339 118132 94721 1169349 30334 253250 215781 177742 I 4474 295493 49 2245692 55691 105790 953478 1304 65271 225196 12539 175718 100091 2188 548426 
50 203203 270 83 14981 3 86 15503 82 157016 263 23 14893 
51 988053 42458 3622 526233 2728 9310 91655 3938 170304 62134 i 4188 71483 
52 2539 626 14 492 1 2 519 
7311 
497 19 130 239 
53 1101109 53634 5665 228958 3481 13173 130567 339914 22165 3363 292880 
54 197164 36444 1022 12579 772 24469 2305 78762 4559 ' 127 36125 
55 894771 36187 22750 362556 30259 18622 117398 7667 153760 37251 37471 70850 
56 1096251 39659 26170 475065 5896 23155 99844 9855 332913 31668 I 18326 33700 57 9231 1527 398 2206 2 15 592 10 1469 665 167 2180 
58 965600 221960 73289 276490 11889 25555 84551 13582 40621 82849 14444 120370 
59 919059 57022 23568 391023 146 9239 65666 3520 115962 79257 I 20411 153245 60 2960606 13557 273704 720030 104888 48462 208798 21722 975999 26722 274775 291949 
61 3730510 47303 191074 977509 33956 29719 506625 26195 1240338 45721 I 311726 318344 62 417653 24994 30031 122925 5407 27272 30940 3270 41631 13815 76912 40456 63 19372 855 310 3897 2 56 653 7 3627 6821 54 3090 
64 2736730 5887 59990 303654 6653 398052 199120 7559 1556027 11744 I 129925 58119 
65 91129 1764 1671 17512 293 992 5880 1211 43900 513 1622 15971 
66 28778 255 1038 6444 11 174 4280 7 11707 1509 11 3342 
67 17072 683 473 10702 
11610 
101 1524 
7937 
2170 600 82 737 
68 1153725 26134 43504 284837 54327 100174 508273 24726 20659 71544 
69 1609238 25545 37433 445943 3801 1~23 94045 3520 584555 25058 ! 39951 246564 70 1597332 115716 39717 608707 422 2 68 374587 52005 181530 45650 10324 140606 
71 5823867 1803804 24587 891316 7516 73692 390254 35480 1373442 98099 52281 1073396 
72 177596 108411 86 61906 
52094 
4 262 
13975 
1646 1839 
31356 
3442 
73 9799375 796132 302159 3858337 439929 1338910 1087060 704451 ' 1174972 
74 1041774 86479 12579 581084 8078 9042 89133 5487 80823 54158 6821 128090 
75 185002 860 141 72944 91 21160 1893 5753 15723 I 2 86435 
76 1837984 137076 86239 837956 21615 51823 246493 7131 148171 91142 464 209874 
77 15887 39 194 2505 
28 6904 
4821 
22 
3282 266 
197 
4580 
78 65234 6979 1622 20292 10592 4287 2473 11838 
79 164083 33630 1254 23083 34487 16831 22 27211 23645 4 3936 
60 27152 2670 648 9164 32 860 84 1566 2154 331 9643 
81 118434 7880 96 29310 33 31593 181 3348 4516 3 41474 
z 7 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< 1 Deutschland 1 ·wlloo 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1020 CLASS 1 
82 117363 462 2243 35504 419 38588 6405 2311 11154 2521 1573 16183 
83 190755 3141 11118 81003 95 6766 9854 204 39012 12032 2010 25520 
84 3024618 112555 119080 1344158 651 65606 278045 12319 534099 94659 5961 437485 
85 1021066 29116 47489 378069 1423 130552 101453 5072 199232 25810 2227 100623 
86 71598 1098 2121 40465 6 575 11460 99 7898 394 32 7450 
87 3295766 183991 43170 1791778 77 72234 379891 3192 328769 58522 4214 429928 
88 6745 227 433 900 3 283 2075 72 1787 808 142 15 
89 364001 13737 15739 64190 31 13739 209783 673 19167 15751 m 10414 
90 133190 3261 6389 48773 132 7218 9420 3572 11278 18665 335 24147 
91 6882 69 65 4969 3li 51 625 32 624 86 9 352 92 54561 3653 1622 26493 286 4334 1073 4216 1514 78 11262 
93 80302 145 460 1971 
56 
72871 439 238 3108 1 319 988 94 780284 21107 145649 278930 20978 48749 193640 18505 3840 48592 
95 671 93 8 154 
9 
55 123 338 60 1 2li 177 96 13839 144 579 5078 177 752 5682 217 843 
97 104097 2355 4032 33874 59 5340 16628 811 20630 4274 91 16003 
98 39053 566 1151 8852 37 3521 8710 139 9978 979 765 4355 
99 2322898 206 6314 44194 166 995470 38688 793 453570 2 783495 
TOTAL 165262920 9650189 7373317 34628092 4716041 13120963 21310737 978780 15723911 12058713 958073 44746104 
1021 EFT A COUNTR. 
01 4555 83 531 861 11 6 1907 267 64 442 3 380 
02 58273 945 17057 8560 7 519 17734 773 3225 6658 444 2795 03 68869 134 35871 5445 36 700 5208 4170 3591 8741 2529 
04 127759 429 8776 38203 207 79 42519 201 10664 25197 8 1476 
05 146852 6054 79574 12607 127 186 4277 882 4637 15818 685 22005 
06 140209 5031 39197 22225 65 973 2461 
156 
7598 61984 52 623 
07 721374 28620 36230 84508 727 116849 35633 112571 295764 874 9442 
08 791035 10588 4451 40944 37000 273409 93515 297589 32639 155 745 
09 21505 53 2362 11785 7 667 1037 
1761 
488 1319 10 3m 
10 798127 1754 50891 289435 248 5187 363538 51824 18826 
2 
14663 
11 262246 7132 43125 118904 500 13 69729 8209 4088 11044 12 368208 1218 27288 203575 5440 106017 
1 
6363 15988 14 1805 
13 7951 6 44 1621 1 3435 777 325 988 10 743 
14 7603 26 1850 1155 1 74 3821 110 107 250 2 207 
15 226697 56594 15741 104218 223 2373 3963 
101 
5893 26628 307 10757 
16 41728 278 18071 10030 392 1820 2222 4178 1151 2589 896 
17 414411 2632 135572 129958 140 4202 58116 421 19614 10722 2 55034 
18 86096 1588 6349 29548 2 2746 6153 11 2593 28773 24 8309 
19 142658 2785 28560 52530 646 1102 8715 14 26758 9652 22 13874 
20 212007 1320 19379 21019 17414 35521 8285 23 69125 20629 11762 7530 
21 93544 3427 13672 38844 20 1281 6486 2413 8144 11170 1259 8828 
22 3968945 9078 26283 84101 2602 91124 3566301 1723 110804 25621 20211 31097 
23 1029087 19702 159582 573845 
2204 
2755 57637 90 6329 166800 1 42366 
24 16717 80 1875 4975 751 1103 19 1562 3088 94 968 
25 12660109 533174 719295 3825430 127113 1164655 3755962 33043 855888 32483 1726 1591340 
26 515790 20530 129920 127320 13507 38366 104778 15206 20587 33241 845 11470 
27 21750438 1754877 2687230 3168575 25443 25988 1790363 121 1381040 1547465 9 9369327 
28 1675871 107053 29010 887490 1334 44757 180942 210732 84212 82995 82 47064 
29 1264540 41414 4771 631769" • 49 9518 96975 1048 109202 260372 27285 82137 
30 32339 1467 2884 15420 11 186 3344 791 1782 1092 172 5190 
31 1334360 182026 8076 610692 2100 51385 242977 28443 70598 101757 326 35980 
32 431612 14892 31109 283356 29 3617 22438 131 31114 15184 79 29663 
33 67681 6644 8849 25354 128 527 9913 331 2806 3360 19 9750 
34 336969 12698 74474 152638 3 1689 17820 219 13799 25174 83 38372 
35 108313 3696 12111 45282 398 9962 199 8335 26468 
7 
1862 
36 4043 548 167 1783 50 128 
7 
102 1099 159 
37 38971 8806 233 11525 
1363 
19 4661 1235 2068 
2017 
10417 
38 1089729 29610 14136 627681 3782 148825 1959 61308 99373 99675 
39 2119118 193782 100788 1028383 726 15991 218735 5462 230990 225999 4353 93909 
40 416485 21833 10596 148502 322 15149 84515 5748 44932 36997 1042 46849 
41 57757 478 10255 26846 
21 
204 2055 323 4949 2551 5 10091 
42 14622 362 872 5610 765 749 58 4478 837 144 726 
43 2199 28 731 513 237 135 113 10 147 50 1 234 
44 5302111 72761 571125 2709004 216 252090 870396 99576 67633 38030 220040 401240 
45 14913 21 67 923 4474 50 303 37 9003 35 
46 1685 23 280 727 234 110 91 153 36 31 
47 690638 33134 69090 425261 463 40155 35688 315 12384 12103 39776 23267 48 876798 18450 58210 537298 4830 72910 63519 64545 6258 50002 
49 265219 7887 16721 168564 43 2358 21261 101 17734 14091 546 15913 
50 436 22 
522 
81 
537 764 
43 
602 
278 
6595 66:i 12 51 66753 2628 35713 5362 7685 5702 
52 48 8 1 5 
118 488 2 leO 3 655 25 4 53 31996 2563 292 9711 5928 6619 74 5388 
54 6371 3195 23 454 
228288 
5 1881 1 378 11 1 422 
55 300659 3438 1743 33602 7091 5509 892 9410 1314 4113 5259 
58 97613 2619 6430 47314 74 1757 7103 3030 22430 2668 1275 2913 
57 2264 m 60 450 
1002 628 
486 2 81 123 51 234 
58 93538 23169 16207 23164 3498 249 3049 15717 2475 4380 
59 74279 5108 4090 28547 4 390 6800 96 5816 11922 4692 7014 
60 79508 418 8372 18358 5240 3783 3115 195 22781 1018 11479 4749 
81 71243 1192 4502 14564 1064 13965 3974 540 12926 1067 11451 5998 
62 27029 1330 2217 7481 322 3829 793 159 2140 568 5858 2532 
63 13040 210 476 3712 
59 
46 207 
4 
4215 3388 44 742 
64 60402 260 2597 11132 2585 4522 31384 647 6197 1015 
65 1942 24 51 404 44 73 3 1118 12 17 196 
66 3330 26 151 1047 12 359 1265 39 
10 
431 
67 604 49 12 349 
2277 2154 
41 35 89 31 23 68 1165297 19085 145955 440554 121473 353358 21134 45290 13982 
69 978954 7642 25381 363357 1738 24592 88354 28 398822 23463 16095 29482 
70 538020 85702 16206 242468 10 4076 85087 379 53036 19552 1061 30443 
71 5123 14 100 826 12 2078 753 32 227 79 2 1000 
72 17 2 1 13 
16897 130975 767919 16603 
1 
452332 6825 866506 73 6850594 746291 304565 2719159 822522 
74 274414 32211 2645 151214 1037 509 23850 9 20688 2738 270 39243 
75 17358 153 18 8255 leeS 2 951 65 128 2602 1 7183 76 372293 26579 20143 215422 3751 32720 316 25937 14944 120 30475 
77 2403 2 23 408 
16 44 912 987 7 84 78 47269 6308 4548 16170 3047 
2 
93 1336 15707 
79 42096 12533 1543 13196 7 3138 442 7002 
6 
4233 
80 2442 311 216 849 2 43 91 233 691 
81 4449 824 9 954 2li 60S 1651 177 130 294 1 586 82 38314 270 1729 21618 3178 4413 1697 1165 3442 
83 112269 1048 9938 58386 12 430 3638 157 20888 8864 362 10546 
84 1257247 51040 90302 669980 272 13333 89899 4465 197643 35144 1827 103342 
85 518290 21405 35482 250506 692 6566 49272 2249 96979 17692 1084 36363 
86 38724 1085 1855 25852 6 173 4299 55 4046 312 8 1033 
87 1439536 111717 37019 825127 43 28196 147193 153 142101 49646 880 97461 
88 1070 15 225 305 1 7 162 2 253 89 8 5 
89 115208 66 7353 38169 12 107 57427 302 1968 2827 629 6350 90 52685 1663 3046 24516 40 3319 3391 1239 4274 3435 140 7602 91 2908 24 58 1870 
:i 5 410 28 278 44 1 192 92 27461 2833 1227 14873 94 1153 321 1381 780 52 4744 
93 74597 31 144 1341 
17 
71422 185 
74 
827 1 1 845 94 466106 14362 85476 229358 5166 30408 76932 11634 2572 10107 95 297 52 8 105 
1 
1 58 
28 
26 1 
16 
48 96 6833 91 535 3294 26 457 2139 130 116 97 48581 1027 2149 23421 18 1071 6143 615 7538 1698 37 4864 98 14697 235 1001 5039 2 271 3467 75 2397 453 23 1734 99 753775 23 3177 38190 78 300972 14344 263 283790 112938 
TOTAL 80450674 4720123 6335036 25599137 497408 2587001 14042108 484645 6266125 5502224 479081 13957786 
1022 OTH.WEST.EUR 
01 8614 7 17 3988 710 932 907 1838 37 111 67 
02 73371 62 3320 27772 
138 
3649 3079 16522 2231 14701 
1 
2035 03 6069 848 417 192 1183 245 470 1019 1491 913 04 52316 3964 5133 3784 19199 360 184 13344 30 5470 
8 z 
Export 
z 
Nimexe 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
~ 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
~ 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland 1 Portugal I UK 
1304991 
1322755 
36502601 
12425893 
451650 
28387572 
2076061 
727570 
7888445 
465512 
1388172 
185784 
3144257 
24128 
104530 
972117 
558709 
4975576 
18449 
14862 
967855 
449324 
1300 
1246437 
51691 
8099 
75777 
2840 
64935 
5638 
62720 
3207 
889 
22162 
7154 
17685 
209237221 10219860 
38732 
136549 
253726 
246372 
83368 
489804 
443780 
524256 
91979 
93240 
53200 
117702 
29799 
3758 
126134 
170837 
176821 
302837 
250561 
201808 
263188 
738684 
355513 
101847 
384614 
84339 
3319477 
585547 
1705293 
1275240 
162452 
792170 
595512 
410760 
127568 
24329 
407635 
993597 
4017680 
1226591 
321561 
438635 
434194 
958857 
37121 
8257 
131252 
1322033 
1278402 
32674 
445980 
817 
341312 
30094 
455509 
508664 
4340 
540532 
479181 
1967026 
2348656 
248757 
9748 
1137692 
49439 
16356 
13519 
473593 
612353 
727419 
2158688 
80915 
5000463 
647332 
69626 
1049739 
7880 
30323 
35538 
18257 
41113 
655384 
775550 
14722434 
6585741 
150548 
9918450 
270408 
464538 
2755683 
278014 
711783 
57081 
1771603 
8349 
50777 
442112 
238487 
1927448 
90286348 
22122 
94129 
11668 
54676 
851 
1204 
875 
1366 
1459 
11442 
21904 
6152 
311 
1163 
2133 
1260 
56 
48 
19036 
1302 
5242 
6442 
6727 
1358 
10111 
4736 
4017 
706 
12657 
14341 
254688 
13083 
50456 
106476 
23438 
39998 
43058 
15991 
8045 
3822 
86455 
42077 
276848 
58430 
2442 
6689 
2294 
14661 
157 
85 
11509 
47226 
30258 
241 
17799 
245 
22306 
7394 
21004 
18474 
851 
109635 
27081 
10367 
40821 
11008 
195 
3380 
517 
151 
568 
14826 
12882 
69392 
275612 
25062 
367685 
55158 
331 
57262 
3 
4048 
10025 
2044 
3785 
10657 
7577 
397840 
224315 
1284 
736450 
1426 
695 
33529 
1961 
36521 
1441 
39887 
2104 
680 
8914 
3717 
4973 
4300512 
117 
73 
291 
26930 
57494 
1173344 
546645 
7384 
194112 
23371 
38764 
379809 
4003 
56064 
5573 
460466 
490 
4434 
33528 
14053 
88979 
716775 
638905 
17078660 
6376093 
202502 
19263356 
202540 
166252 
3728329 
225662 
654452 
62083 
1128148 
5678 
54569 
337239 
225356 
657777 
6671083 83652451 
5432 
26461 
132315 
29180 
18983 
95920 
11769 
4070 
9431 
3531 
12858 
14632 
1227 
269 
5501 
64667 
55784 
26237 
51868 
16703 
22781 
22588 
54441 
25198 
20677 
2186 
356387 
8502 
15783 
156556 
2049 
37967 
46690 
55215 
20222 
409 
11639 
23071 
321975 
28151 
27008 
19710 
171708 
116226 
225 
825 
8946 
82827 
83066 
81 
2978 
13 
4597 
428 
19812 
23310 
236 
61716 
16891 
265966 
184685 
27567 
214 
57378 
1589 
987 
450 
36325 
21351 
33818 
19566 
73 
260524 
10480 
84 
75877 
109 
1478 
1132 
591 
94 
19653 
45925 
776559 
415907 
6935 
157978 
16062 
19033 
159265 
2365 
37698 
2323 
276703 
89 
3949 
17668 
9822 
35940 
5665882 
338 
5286 
983 
4797 
10324 
12202 
19065 
52871 
41801 
53158 
30931 
34041 
41992 
26967 
18030 
54558 
12795 
1831 
59599 
35377 
54163 
105155 
97787 
37409 
115756 
68837 
197161 
32638 
110659 
28085 
636063 
312307·. 
761019 
552493 
76997 
495916 
173623 
221954 
56511 
13814 
109737 
556580 
2107565 
485540 
100681 
145807 
110838 
571406 
6073 
4295 
51304 
792178 
787479 
4762 
239870 
143 
102894 
4495 
210657 
244887 
1705 
203204 
241075 
542978 
819998 
95584 
2369 
250030 
15379 
4820 
9876 
201046 
276225 
356840 
673656 
52661 
2351369 
384954 
28252 
610993 
2058 
12591 
13461 
7497 
15822 
412794 
447881 
7898893 
3946917 
102725 
6360821 
34440 
137074 
1584249 
120227 
360387 
36665 
872047 
3583 
34803 
214336 
108883 
432943 
42719728 
7297 
25924 
353 
5370 
1020 CLASS 1 
7407 
770 
5054 
4869 
7 
455 
1028 
328 
1745 
3 
618 
23 
329 
95 
476 
195 
11 
941054 
1021 
55 
14 
291 
518 
208 
711 
465 
18918 
237 
36 
409 
1 
427 
2646 
241 
6 
264 
11707 
37 
1425 
7127 
5873 
329 
4862 
1348 
42 
113 
132 
90 
271 
27 
10 
14 
458 
1833 
815 
1 
2071 
55325 
220 
515 
409 
3 
1288 
437 
4936 
275 
4783 
14 
78169 
23505 
2132 
1720 
14 
967 
1875 
15 
2535 
14327 
1868 
37oB 
2s 
226 
86 
2021 
2404 
7 
198 
541 
81 
504 
3 
51 
22 
88 
6 
95 
25 
7 
269480 
1022 
741 
200 
26138 
50997 
367887 
147282 
2222 
257538 
36029 
22461 
41185 
11550 
8489 
17100 
65881 
980 
997 
38432 
12582 
37434 
87108 
73711 
3571783 
1369532 
139633 
2320920 
1062628 
225910 
740767 
118368 
109234 
6127 
215857 
3217 
8233 
216229 
126538 
1329193 
4875704 23946481 
ERA COUNTR. 
52 
1740 
2459 
319 
210 
3772 
65580 
147569 
3993 
1104 
23 
1304 
2423 
156 
3090 
10508 
4723 
11683 
1257 
arJ~ 
52345 
433 
4259 
18656 
5507 
3323 
6052 
55173 
12192 
3943 
6911 
4248 
1637 
338 
265 
608 
2732 
24550 
40552 
5419 
17138 
9886 
19010 
7488 
1131 
19432 
5411 
23586 
17 
3421 
3563 
202 
10296 
5935 
1 
4167 
2419 
23603 
9169 
5656 
30 
30273 
724 
49 
13 
2903 
12085 
6216 
32818 
83885 
1591 
64 
6705 
26 
16 
20 
8314 
3627 
147359 
57042 
480 
128029 
1233 
1442 
8449 
1952 
2850 
1542 
13970 
71 
145 
8197 
3255 
16622 
1298034 
9012 
47109 
26240 
84380 
6312 
9772 
53926 
67055 
4162 
38572 
14542 
18732 
3961 
718 
4090 
13258 
15519 
15164 
18955 
12392 
13165 
393394 
28373 
3021 
45280 
11908 
530410 
108746 
255562 
100254 
27174 
45462 
184527 
25116 
10820 
1140 
42213 
91682 
303064 
252150 
12139 
41465 
24063 
105587 
540 
404 
9389 
109293 
124302 
3490 
41861 
95 
51286 
4954 
51125 
59795 
308 
30746 
41624 
125213 
241668 
13974 
304 
79450 
3496 
2456 
815 
45702 
39817 
115123 
280689 
43 
493107 
51910 
4369 
91440 
2632 
1698 
3382 
595 
10710 
41905 
30563 
1167590 
572881 
22390 
970078 
74638 
176799 
204700 
84929 
40802 
1659 
119170 
1471 
2375 
65978 
51769 
566994 
9475082 
OTH.WEST.EUR 
2009 2417 
8452 7267 
4270 1141 
4979 17780 
26975 
2946 
679121 
194744 
653 
13484 
9548 
5931 
164212 
589 
61151 
13 
3039 
2 
3794 
10972 
3771 
125690 
138241 
279576 
4748619 
1033177 
56864 
1719277 
451526 
61315 
533683 
68858 
96861 
65704 
902612 
6006 
16267 
142703 
87977 
26595 
65265 
58199 
1523375 
519946 
3067 
331642 
231977 
54769 
659144 
6518 
51253 
11 
70458 
20 
2437 
26918 
14983 
432552 
2492480 26131665 1149o288 
2149 
3349 
4844 
134 
269 
352 
1 
291 
1387 
37 
118 
1224 
19 
24 
29 
41022 
5329 
94 
192 
806 
2751 
1 
31296 
27809 
12998 
3004 
134 
10091 
957 
5345 
298 
3423 
20100 
26097 
661 
1520 
879 
8946 
6 
2356 
542 
2so0 
1736 
37 
5187 
6226 
10 
1870 
2553 
6033 
11469 
1247 
112 
46 
600 
291 
2785 
5058 
6039 
86 
1266 
2737 
19 
3 
25 
4512 
2493 
350330 
77934 
371 
2520 
307 
2687 
31705 
449 
38467 
1040 
118 
7064 
1961 
4855 
806362 
1996 
21352 
272 
442 
327 
18228 
-11045 
47530 
3117 
38588 
90735 
225464 
2881 
13153 
1587 
4672 
2339 
177 
7646 
.28965 
7862 
13841 
31081 
46496 
15545 
94274 
1874 
3250 
40180 
4268 
206951 
19236 
202665 
35005 
8980 
27214 
24638 
14865 
7512 
1024 
15389 
42015 
345659 
134998 
112812 
155729 
28888 
75194 
1497 
679 
6465 
78621 
84649 
23473 
65107 
82 
108013 
8319 
75029 
108761 
274 
21561 
40039 
581083 
525234 
22803 
2206 
589970 
21200 
6526 
898 
122188 
172997 
67014 
257027 
1634 
559342 
49574 
1159 
75504 
2705 
200 
525 
1336 
1473 
64836 
142148 
1661012 
476688 
8258 
789123 
97379 
28647 
170299 
45865 
48528 
9054 
344484 
729 
4816 
56558 
28877 
12067 
9958771 
449 
3517 
2060 
1156 
4807 
17028 
41619 
26738 
6645 
275392 
163930 
19264 
3727 
7426 
1209 
20862 
1945 
393 
19815 
3695 
8936 
99153 
20628 
25927 
24067 ' 
18034 
47600 
16754 
5490 
10524 
215754 
37103 
148894 
118743 
11307 
57411 
26039 
28309 
11374 
3769 
28784 
91042 
352664 
66015 
11975 
17433 
6129 
13028 
95 
693 
2247 
94617 
57670 
26 
32752 
3 
6182 
99 
11285 
12955 
313 
52610 
42885 
20815 
40694 
7440 
3350 
9694 
316 
277 
573 
20253 
19348 
25855 
61438 
457 
422493 
6983 
8212 
49457 
9 
1456 
4838 
1641 
1030 
34973 
38805 
724133 
266988 
2001 
277202 
42815 
11300 
212840 
3467 
28841 
8 
45218 
4 
1398 
12327 
6474 
193498 
5445183 
4821 
17110 
734 
15718 
'8243 
12308 
88393 
21995 
44 
14111 
3862 
3311 
7405 
247 
1703 
11222 
5881 
134 
. 822 
1144 
48 
183460 
133167 
6298310 
1762286 
37974 
3026240 
1861 
140430 
1554389 
26676 
283412 
12290 
228866 
2528 
12681 
142636 
62956 
2259612 
1614460 35001695 
I 
• i 24 
3286 
' 37 
I 816 
192 
i 1132 
:~ 
1 
15 
142 
5 
191 
5940 
3 
63 
'7~ 
988 
~32~ 
. 329 
I~ 
47 
. 3093 
12954 
! 57 
102 
89 
141 
· 57 I 27 
I 1010 
i 9137 
2713 
1 137 
68j~ 
11145 
20909 
177 
18655 
2816 
1100 
3251 
130 
1256 
9 
22616 
14507 
127 
9974 
8864 
197855 
272312 
42725 
! 
981~ 
! 531 
81 
6667 
18765 
1372 
42889 
7579 
2060 
2 
212 
136 
3 
6073 
2422 
12938 
. 13372 
' 21 
5170 
869 
2867 
I 31u 
1330 
17 
3663 
122 
356 
158 
3 
921135 
2 
23 
5699 
9214 
11687 
3301 
3548 
857 
3056 
914 
25214 
997 
2819 
1258 
3543 
122 
6739 
4281 
23124 
25074 
21916 
11748 
17134 
64436 
21520 
8373 
123930 
4210 
1110829 
47827 
184797 
177456 
5373 
80965 
82238 
46548 
7391 
229 
'112471 
137507 
254285 
131130 
46286 
24254 
24109 
23434 
137 
162 
3303 
106179 
85141 
581 
35153 
106 
39042 
4157 
23562 
13539 
515 
40266 
55736 
114944 
179101 
18641 
1041 
17527 
5627 
1090 
245 
22020 
36737 
49189 
507400 
985 
434113 
82650 
25887 
75844 
364 
8801 
2138 
4400 
8171 
51241 
54023 
1583759 
529293 
6076 
490881 
698 
83911 
347032 
16738 
116308 
4150 
55533 
298 
1785 
50619 
23546 
639544 
9406179 
1939 
5148 
1573 
4120 
9 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa j Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Por1ugal I UK 
1022 OTH.WEST.EUR 
05 2833 41 31 839 95 533 610 40 193 603 48 
06 3223 104 243 36 5 219 71 466 2076 
168 
3 
07 23243 297 1532 1548 226 3450 1785 1267 10061 2909 
08 35043 36 1100 473 16171 3161 1205 11673 1049 175 
09 2043 4 261 186 39 415 142 
21 
282 164 550 
10 245266 26 682 68 60 23770 134777 61962 264 23636 
11 13405 376 1412 794 
224 
1459 1841 3193 616 3714 
12 7681 66 184 436 1055 147 2189 3233 
10 
147 
13 627 9 2 239 1 18 58 228 19 43 
14 229 33 8 57 
11915 
1 5 55 70 
20016 1212 15 201926 109 694 8304 93157 1776 
7 
56067 8676 
16 5958 41 1853 39 828 1461 393 183 468 13 672 
17 293204 20576 4026 31365 8 711 204117 88 2264 12155 4 17890 
18 5197 189 165 864 3 756 536 20 154 1552 
30 
938 
19 7499 97 1140 662 12 1277 503 2 1708 307 1761 
20 27184 201 1608 174 16230 4199 754 
120 
1117 1321 657 923 
21 8751 90 648 2409 84 982 754 522 830 1 2303 
22 68879 104 1843 1017 1002 30132 13128 507 5583 2374 234 12955 
23 166852 2658 8555 7540 20741 10094 14519 1 89978 8955 1650 2161 
24 5427 224 96 1654 93 624 275 981 469 
2016 
1011 
25 1301149 7158 24837 37366 604136 508140 40451 
5200 
50250 11571 15226 
26 124944 
22035 
66 1168 65028 1899 1132 45649 4777 430 25 27 1555855 42129 23028 100383 268906 131406 111 640339 50736 276352 
28 507993 2616 565 60624 8965 114245 5468 35 303804 2772 1456 7443 
29 401373 6158 456 52872 20816 23076 16599 11 214027 26573 
2 
40785 
30 2882 35 149 610 27 225 308 135 251 194 946 
31 787715 41365 248 40149 99400 7917 46363 251739 300500 
1 
34 
32 58459 2885 959 24884 106 2461 2220 
s4 14231 4640 6072 33 6610 50 207 1031 1 685 1442 332 1225 
6 
1583 
34 37463 1026 1200 19698 1 3544 1055 24 6215 1197 3497 
35 8010 1341 730 2318 1 61 908 2 1689 658 304 
36 678 8 4 31 
1 
94 21 90 8 422 
37 4246 1369 47 1007 79 117 
2 
428 146 1052 
38 195291 21479 1048 59428 3881 33394 20355 37202 9936 
252 
8566 
39 253713 25475 2973 89984 4597 12806 14645 60 60387 31200 11334 
40 43628 2463 590 13849 430 798 5247 82 12042 3213 40 4874 
41 34663 1086 159 6270 4199 414 4988 316 13442 2808 98 883 
42 685 21 31 191 
27 
133 166 222 20 81 
43 592 108 14 262 34 60 
1503 
51 9 
42 
27 
44 95606 1346 9099 31824 2358 11023 18365 17559 1085 1404 
45 1463 41 21 189 
3 
223 
2 
980 9 
46 113 34 19 18 30 38 2509 3 47 60767 
4570 
11566 
2084 
2521 11387 
3 
3400 1010 28340 
48 70175 1154 21901 9208 6133 15722 4109 1202 4061 
49 7497 32 474 3579 1 308 419 2 876 145 1 1660 
50 28 
162 12 
10 
307 530 476 5 
17 
1281 148 
1 
51 23785 16839 3624 401 
52 21 5 
12 
1 
1138 20 
1 12 
597 
2 
53 12484 954 5547 1457 1527 1232 
54 571 144 
57 
262 
17920 107 
40 
148 
62 10 
16 
53 
55 34126 566 9132 677 2964 1171 1360 
56 42111 892 105 19268 1050 1001 474 17860 935 130 396 
57 1004 167 13 261 
13 
3 65 60 465 22 13 58 2752 283 162 1431 34 
7 
214 239 12 299 
59 8593 204 366 4138 24 180 282 2335 426 130 501 
60 10724 24 116 7969 608 517 209 417 314 3 547 
61 3669 52 127 1721 36 110 663 
2 
353 68 5 534 
62 1434 264 131 261 61 176 141 197 53 10 138 
63 289 
1 
14 87 5 25 1 
1 
51 48 
13 
58 
64 6568 92 2161 174 262 456 3244 20 144 
65 65 2 3 
1 
7 8 36 1. 8 
66 432 3 
1 
124 6 8 86 183 21 
67 21 6 2 
1844 
3 2 3 334 11:i 4 68 67584 86 13915 8440 22844 3096 13870 3042 
69 97714 1347 1150 15063 834 35526 2699 33 35313 255 38 5489 70 53269 7193 1221 17954 739 3503 5673 14397 707 449 1400 
71 353 7 3 80 100 85 71 7 
72 
2231955 267070 15542 435941 57246 138586 296060 Hi 378109 302915 70 340381 73 
74 35057 4277 136 13543 2659 6274 2314 4114 934 806 
75 670 
490 499 
254 
3540 
2 7 
2 
226 33 
1 
148 
76 40433 12161 5916 4039 7958 3844 1975 
77 119 14 85 32 2 5410 62 1 1 10 78 12761 546 960 906 4564 287 
79 42449 15046 37 1956 2279 1555 20839 643 94 
80 188 74 1 86 1 19 
89 
7 
81 233 4 
120 
42 22 129 9 2 22 13 67 82 3247 47 1004 357 1058 47 440 
83 5159 138 446 1388 15 434 361 2 1366 298 6 705 
84 241194 8123 5931 107238 205 4771 18299 95 67248 5134 42 24108 
85 117128 2815 1239 28972 723 5337 10774 16 60179 1413 61 5599 
86 3536 10 261 1767 
30 
30 699 
1 
717 1 
19 
51 
87 207835 1595 4622 77849 2412 70428 23824 1346 25709 
88 156 20 1 63 
5 
1 18 
7 
33 16 3 1 
89 202669 51 7729 13892 12214 148168 15789 3265 9 1549 90 6622 511 248 2940 7 71 ~67 22 1331 248 768 
91 399 64 1 236 1 12 52 2 78 5 15 92 1679 58 876 141 121 153 10 
29 
253 
93 349 19 15 14 44 45 167 
11 
16 
94 8956 64 2445 932 2084 558 2279 1 582 
95 135 22 
26 
29 8 39 
1 
8 
1 
29 
96 221 2 78 
7 
38 9 40 
s6 26 97 3158 10 103 630 276 438 4 1243 1 360 
98 4981 37 14 1093 2639 161 6 860 82 89 
99 361414 1865 3236 5 280127 5 50868 25308 
TOTAL 11071990 524120 215721 1521900 1074249 1443279 1582699 27919 2739979 958486 33194 950444 
1023 USA I CANADA 
01 1053 32 21 231 1 62 137 
1 
181 388 
02 69758 440 67495 65 
230 
20 52 831 510 366:i 344 03 92180 539 31610 64 5947 31032 1394 315 9229 8157 
04 67092 88 14743 3171 2196 120 12013 1851 10890 13158 5877 3185 
05 9354 120 1891 3666 8 679 942 75 55 1209 503 206 
06 37061 299 35 44 6 137 262 
125 
560 34096 6 1616 
07 40357 8448 3 780 75 7411 2518 2589 16200 547 1661 . 
08 55744 28 
25 
417 3504 36954 3092 
22 
7969 804 1748 1228 
09 79621 260 43400 178 9797 9146 567 9678 93 6455 
10 5104 
1544 
3 47 
2 
52 3634 2 1003 40 15 308 
11 30955 10504 9878 37 6170 229 461 59 26 2045 
12 22338 44 2306 5937 725 2082 2511 
21 
770 6906 388 669 
13 5669 3 21 589 3 1777 2058 780 16 33 368 
14 1204 
657:i 512 
29 6 38 129 632 55 4 311 
15 105621 22142 4471 14909 839 
s8 42187 10496 875 2617 16 97133 4951 72435 743 84 5133 904 486 7359 3427 1523 
17 142916 5339 12522 17508 230 5318 37620 459 4615 38506 53 20746 
18 96441 6011 335 8559 78 426 2584 9581 4366 34453 23 30045 
19 142159 2780 25862 12123 1415 3093 5213 338 73216 3748 410 13961 
20 412015 17680 3526 38430 38723 203851 10554 274 66594 5362 22366 4635 
21 38794 776 1856 6181 83 2640 7172 10266 2797 2380 315 4328 
22 1721533 2394 7282 179918 4428 125103 556531 32411 246979 326042 23984 216481 
23 22037 256 55 5519 
17054 
419 1945 97 7991 1097 
256 
4658 
24 29141 499 1074 3456 147 968 571 3299 838 979 
25 7874511 28769 539 18681 2000880 4299840 794157 24531 302516 3318 13743 387537 
26 178070 31588 72 1695 22550 8189 65991 3077 21434 5130 8915 9429 
27 34986878 2074767 40245 13133 776135 2230643 723281 34970 2576542 1796180 2427 24718555 
28 766371 96236 255 263934 3140 11986 31481 160552 47218 93376 18 58175 
29 1236989 23788 2659 222322 1141 85447 73262 8274 73879 600644 49654 95919 
30 16266 130 582 3475 98 985 239 4224 1677 31 4825 31 618706 91778 131462 638 28594 365452 20 762 
10 z 
Export 
z 
Nimexe 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
~ 
OS 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
l8 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
11338 
7218 
8546 
26738 
7888 
28428 
3850 
22244 
3415 
200 
75755 
18634 
61758 
16215 
13948 
19785 
22752 
80972 
45071 
42277 
46057 
14495 
212331 
104896 
418900 
84957 
57619 
196004 
82397 
61897 
27654 
2163 
47176 
258051 
439601 
110168 
283747 
21747 
28380 
51872 
4002 
657 
14359 
116251 
52749 
2310 
151736 
492 
142815 
9614 
180406 
205308 
1112 
34035 
97330 
164086 
92129 
12127 
338 
71230 
1607 
2760 
423 
42872 
80607 
65131 
64448 
391 
886348 
69018 
8011 
87613 
491 
6910 
30455 
1262 
4090 
62830 
42297 
2521139 
1081638 
17095 
1111902 
73800 
90991 
365748 
27807 
51387 
4966 
47730 
2569 
2198 
28450 
49549 
179919 
12651277 
77049 
142102 
253752 
230657 
50859 
184498 
60678 
45789 
226017 
2009 
14022 
73869 
28289 
2745 
138310 
306734 
117688 
202316 
197550 
366785 
96034 
2449659 
42256 
96248 
204177 
55591 
4226874 
754142 
2105776 
545001 
53636 
616 
214 
142 
33 
21 
108 
152 
343 
16 
24 
96 
146 
8438 
300 
338 
217 
206 
94 
1025 
1900 
549 
7744 
3403 
11074 
1826 
1769 
7226 
348 
1561 
3897 
12 
15273 
24821 
28441 
7011 
3329 
518 
278 
1171 
2428 
518 
1512 
185 
4369 
577 
3995 
5081 
265 
1385 
1381 
232 
1036 
661 
44 
31 
15 
42 
774 
1256 
5495 
11844 
226 
84676 
6840 
1079 
3 
316 
10898 
439 
54 
1379 
1142 
75877 
152427 
2 
10854 
3804 
841 
5908 
100 
1261 
57 
272 
574 
11 
176 
663 
16 
601927 
1218 
2075 
4742 
371 
133 
2158 
11276 
78 
1115 
1407 
107 
19 
2 
2633 
13222 
6637 
21480 
8959 
14662 
2238 
2386 
6032 
1940 
827 
938 
228177 
25837 
33188 
17447 
4563 
118 
513 
1030 
1027 
1260 
138 
466 
225 
3 
9 
516 
3957 
1638 
991 
2595 
1550 
1365 
3351 
3340 
1731 
1467 
3 
6929 
405 
3043 
7331 
61 
2769 
1627 
2039 
4906 
21 
887 
3360 
8897 
2460 
4825 
1108 
585 
8023 
131 
63 
7199 
3829 
1 
203 
259 
4 
787 
1312 
23 
987 
2531 
3894 
5051 
1134 
33 
2117 
57 
8 
17 
3396 
1122 
1626 
344 
1 
20295 
639 
8 
2593 
3 
66 
77 
6 
2204 
3324 
73933 
24571 
438 
29099 
218 
15768 
15360 
302 
4444 
136 
10248 
1 
286 
1432 
462 
8950 
365937 
723 
134597 
111415 
47660 
7473 
323 
44 
1 
234 
4 
2946 
4839 
553 
829 
228259 
4392 
1786 
52654 
3922 
5464 
6519 
168 
5043 
299 
6 
3518 
1670 
18190 
47515 
5113 
283 
633 
592 
869 
157 
244 
6948 
1040 
54 
9050 
176 
5943 
2168 
1910 
297 
6767 
1024 
4084 
15674 
5665 
377 
10327 
32627 
147768 
27597 
4891 
113308 
10330 
33617 
8291 
106 
9428 
102234 
190143 
39314 
94738 
5107 
14966 
14099 
72 
222 
2694 
41729 
23685 
829 
110962 
29 
92765 
6781 
113890 
133868 
448 
22867 
65421 
117147 
39686 
3759 
58 
22691 
187 
930 
51 
15627 
31197 
25790 
13321 
154 
265767 
32855 
3515 
29587 
229 
611 
1498 
610 
1326 
29055 
15762 
1302606 
459127 
8715 
510358 
7181 
12062 
174682 
11614 
25560 
608 
7790 
460 
852 
5585 
29754 
14107 
5307598 
5228 
454 
239 
11461 
18619 
501 
3095 
1731 
123410 
31 
5085 
30407 
4346 
138 
16929 
2778 
27716 
22673 
25857 
45138 
28380 
191508 
25835 
5157 
3349 
8101 
5583 
206830 
605366 
126733 
14964 
1022 OTH.WEST.EUR 
60 
7 
154 
6005 
33 
11 
146 
27 
4133 
3963 
6 
12 
19 
7901 
112 
276 
3089 
126 
15440 
7237 
11973 
1508 
5350 
1003 
6977 
93 
56 
9 
54 
4 
1377 
4094 
589 
12472 
7 
2698 
661 
2 
1394 
8 
1330 
1346 
20891 
2664 
306 
113 
6434 
351 
945 
2 
276 
9 
340 
953 
170 
3 
12258 
5063 
5656 
4 
171 
75 
1260 
1474 
1o4 
171 
224 
27 
1 
2 
162784 
1023 
557 
6683 
448 
42 
98 
3753 
815 
1 
2045 
79 
14 
3715 
385 
342 
239 
1611 
25583 
135 
5201 
55000 
45313 
490 
89906 
302 
912 
22 
205 
284 
1711 
2444 
1288 
5510 
283 
147 
67 
1 
27082 
5072 
1953 
2179 
2109 
4840 
2315 
13861 
2108 
6285 
5253 
29 
31520 
8975 
16054 
2129 
481 
3277 
4502 
3337 
98 
382 
555 
3844 
13482 
4272 
3994 
4424 
1802 
6070 
261 
137 
1221 
9518 
2635 
1 
702 
2 
82 
1345 
2449 
14 
441 
729 
6189 
2778 
1453 
26 
3878 
164 
40 
49 
3996 
5616 
3218 
5345 
4 
43828 
5068 
7 
9004 
2632 
1512 
3 
3 
1470 
2590 
31206 
16013 
601 
13908 
151 
13771 
2887 
6017 
3992 
132 
9314 
10 
218 
2414 
1731 
49 
434758 
781 
341 
585 
863 
584 
9834 
239 
783 
292 
12 
1285 
1472 
36052 
2330 
1089 
776 
1876 
18617 
2652 
3279 
3961 
296 
20121 
4177 
25106 
11106 
5577 
5262 
40394 
2722 
1521 
518 
3260 
26564 
20327 
14205 
15527 
5842 
2436 
2925 
5 
31 
5607 
12117 
6143 
174 
4106 
47 
8835 
450 
3808 
2407 
1ssS 
2491 
8486 
22123 
1318 
5 
11486 
441 
177 
38 
2402 
6055 
9078 
14963 
132226 
5146 
79 
9091 
228 
367 
1505 
24 
246 
4150 
2489 
193790 
93356 
4085 
251696 
15986 
16904 
42404 
5640 
5149 
579 
3464 
815 
196 
7914 
4033 
76231 
1326185 
USA & CANADA 
10 
32 
13319 
1621 
729 
608 
6416 
20452 
20170 
17 
42 
1560 
10344 
228 
22078 
20423 
13758 
1041 
4242 
193794 
10029 
88119 
187 
1928 
92696 
840 
273001 
6605 
83449 
1293 
6636 
221 
27230 
52887 
14856 
2588 
4514 
3104 
28123 
494 
2485 
8401 
7825 
988 
2729 
7220 
7929 
9528 
12405 
14984 
11185 
902945 
2104 
1296 
27521 
4017 
93577 
390912 
184249 
23132 
187 
244 
12 
144 
41 
1481 
1753 
8 
882 
6 
67 
1969 
703 
1122 
231 
138 
29 
205 
376 
1839 
678 
122 
9 
21 
1 
791 
4 
121 
5 
6 
26 
6 
2 
1 
243 
9 
257 
12 
12 
55 
10 
6233 
511 
6 
134 
86 
2530 
1 
111 
2 
17 
46 
391 
1 
4m6 
5701 
1278 
1836 
5718 
97 
1 
284 
199 
344 
s3 
100 
831 
10933 
602 
441 
15311 
92184 
181 
5826 
1272 
462 
3137 
23271 
143478 
22114 
1050 
1170 
869 
14735 
1362 
11222 
1238 
4336 
1565 
59 
20232 
1057 
1055 
983 
1587 
1250 
2494 
4067 
23622 
427 
8407 
3594 
82445 
46471 
119245 
5502 
18399 
32519 
4818 
11813 
6824 
289 
5271 
52512 
110065 
29805 
130635 
3135 
1826 
15988 
1489 
178 
1759 
21846 
4994 
1048 
20654 
195 
19061 
1208 
16125 
40692 
152 
2219 
17450 
9000 
11004 
1014 
23 
28532 
591 
492 
163 
11488 
23432 
16281 
11223 
186080 
9279 
805 
18809 
11 
2624 
14301 
129 
370 
16932 
11811 
562903 
206104 
2703 
147206 
38243 
7383 
41228 
2121 
3621 
3079 
14077 
165 
408 
7679 
9587 
394 
2461466 
9 
8 
718 
47232 
284 
2330 
8243 
11780 
3674 
1147 
367 
3580 
2957 
717 
74067 
2342 
8687 
19712 
54579 
37160 
7845 
320056 
760 
3280 
23804 
7957 
341266 
18858 
310442 
59623 
2123 
2817 
4368 
2431 
777 
367 
140 
202 
9105 
107 
38 
6228 
740 
2295 
3596 
656 
1322 
1795 
1856 
3000 
5582 
1382 
2012 
6705 
1483 
40173 
5021 
19425 
13281 
10028 
1602 
987 
20 
2709 
21576 
40643 
4201 
7293 
786 
2318 
591 
1s 
66 
8916 
917 
660S I 
9592 ! 
171 I 
14412 
12547 
126 
lli~ ' 
4270 
1486 
251 
19 
226 
36 
986 
6 
501 
654 
1087 
385 
46940 
1279 
1637 
7085 
9 
486 
582 
2659 
1497 
54756 
52648 
14 
8527 
7082 
9717 
25122 
148 
633 
1o9 
2 
16 
202 
1504 
40385 
659666 
4100 
2194 
47212 
40152 
5007 
153029 
24579 
893 
17977 
189 
56 
19159 
81 
87 
8460 
16069 
8277 
65090 
7692 
6819 
6032 
289653 
1942 
4037 
1000 
1133 
235663 
18313 
343807 
45737 
31071 
' 
31 
1 
126 
5664 
35 
6 
48 
310 
3 
419 
332 
: 34~ 
I 277 
' 622 
'35 
I 4 3 
5 
' 337 
' 97 
1824 
33 
'2014 
I 
897 
933 
137~ 
I 164 
'1304 
i ~ 
190 
51 
94 
46 
sti 
1 
1 
61 
I 35 
154 
14 
92 
4 
ti 
112 
26 
1160 
1
533 
1o3 
747 
: 
sa 
20230 
3 
I 7219 
I 9584 
911 
30 
431 
I 1V&a 
: 9 
28 
889 
433 
4 
1457 
7517 
74 
147 
611 
14450 
401 
29409 
423 
1539 
3261 
466 
10 
26204 
I sag 
. 
334 
38 
960 
261 
2104 
1304 
1026 
211 
172 
3 
1469 
2004 
4228 
3615 
3599 
1322 
4338 
35654 
1811 
7272 
3386 
65 
34284 
5160 
49118 
22704 
39 
18265 
9169 
4961 
938 
815 
9789 
21734 
22967 
7838 
7271 
1020 
1471 
1633 
30 
9 
2115 
10049 
10009 
257 
3069 
34 
6505 
423 
4198 
2984 
44 
2352 
3488 
8378 
8514 
1520 
172 
1918 
100 
102 
57 
4285 
10286 
1989 
7177 
6 
93929 
2833 
1960 
4691 
17 
281 
178 
51 
1509 
4643 
3571 
217415 
74874 
537 
140041 
254 
14288 
55305 
1864 
6589 
83 
2445 
542 
192 
2943 
1421 
39786 
1262950 
53221 
1243 
39265 
7488 
2302 
2868 
1698 
2166 
30197 
118 
1261 
2882 
1569 
567 
5413 
8329 
38845 
49687 
28338 
9852 
9014 
521679 
5047 
12318 
6557 
28366 
2952560 
61534 
356491 
200579 
726 
11 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1023 USA I CANADA 
32 158066 3404 276 70358 17 21060 17292 418 6896 7765 436 30580 33 41905 1134 14 10045 
120 
2160 13875 461 2802 965 9993 
34 42581 1255 1048 18627 1123 3844 81 1928 4984 99 9472 
35 83910 2626 15014 9864 13 113 9454 37840 707 3340 100 4839 
36 1517 108 101 167 3 37 436 
1 
97 202 366 
37 29948 10528 3 3643 36 230 3583 1640 1898 3665 8422 38 204030 8437 4565 69035 674 36778 889 4306 30838 44787 
39 471505 31238 6361 182961 648 19738 45687 4977 55308 36869 2145 85593 
40 337457 8072 104 58985 1881 86319 85746 1947 37696 15633 191 40903 
41 15788 165 223 3256 30 781 1443 582 4400 1536 2 3368 
42 8294 23 53 1590 59 456 1017 16 3805 30 31 1214 
43 1577 276 237 196 282 158 156 3 62 3 1 203 
44 52270 2013 5247 10155 36 13125 5099 99 6009 2771 2725 4991 
45 16252 1 67 1 1575 71 50 
31 
14304 183 
46 704 
1399 
21 212 14 56 312 58 
47 72143 
1257 
767 
2 
48695 856 
67 
36 247 20122 21 
48 509188 73614 197114 8753 58586 54927 69037 593 45238 
49 101634 4323 2229 11269 215 11818 10272 1005 20224 5177 419 34683 
50 1132 
7876 31 
109 
1 1218 
48 2 882 4 93 87 51 57490 23441 7188 510 10213 2504 4415 
52 17 5 
30 
4 299 2sS 3 289 2 1 s9 2 53 26530 3066 1104 1055 5405 482 14425 
54 5941 4683 19 28 
1267 
8 79 8 450 219 7 440 
55 21466 1278 172 2635 1756 4970 391 2924 556 2578 2939 
56 57673 1631 143 16870 762 3918 3259 1415 24392 2012 224 3047 
57 1431 160 24 117 
930 1912 
7 
1576 
731 12 
216 
380 
58 35296 18320 484 1780 842 1321 2828 5087 
59 37580 2425 703 5342 5508 668 1466 124 3979 3304 11208 8361 60 27160 92 112 1448 2530 1146 610 7787 77 4320 3530 
61 16572 113 18 1384 613 473 2293 492 7218 66 2031 1871 
62 17388 4631 30 1593 270 3095 648 253 1004 407 4583 874 
63 4280 192 37 690 
205 185sB 
114 
281 
275 2372 2 598 
64 59945 40 58 861 3882 32648 204 1663 1545 
65 1472 86 
3 
60 21 15 19 66 1010 17 16 182 
86 1162 12 29 17 157 797 28 1 118 
67 101 1 
1170 
4 
11111 57860 
7 
3159 
75 1 29864 13 68 468019 6970 17634 44671 285009 1977 8594 
69 808163 1241 1337 45400 350 157452 13168 531 524121 2218 21104 41241 
70 208251 23551 519 45291 208 7703 66041 1289 27194 4589 7479 24387 
71 2307 263 4 150 84 857 83 5 763 11 12 75 
72 36 8 
24225 
1 
56971 711163 
1 
2347 457986 
1 
43190 
25 
73 7286281 834083 1972770 1309498 660449 1213599 
74 91463 577 801 46241 502 210 6718 756 5680 22339 1356 6283 
75 10991 218 
719 
3903 
7648 5516 
3617 33 549 66 
47 
2605 
76 159264 39380 35412 41777 453 7475 5298 15539 
77 2443 15 65 80 
7201. 
687 
1 
259 212 
63 
1125 
78 36679 4308 100 10075 10083 2084 1288 1478 
79 128495 16176 10 8758 48415 13696 
5 
17872 24563 1 1004 
80 604 41 97 
2 
6 3 10 8 434 
81 5793 74 
321 
265 
154 
1724 80 169 326 365 3153 82 62024 111 7762 36527 2371 1967 3925 584 7937 
83 56035 1690 639 17039 18 5248 4928 41 12639 2457 1313 10023 
84 1219692 39646 16159 454030 126 51292 144181 6300 210899 45075 3836 248148 
85 301026 2941 9501 84463 4 115866 32605 2626 32238 4679 1052 34653 
86 24519 3 7 11191 
4 
372 6392 44 1847 60 24 4579 
87 1348120 63781 1386 693587 40700 146480 2827 139526 4695 3250 251884 
88 5312 191 205 485 2 274 1819 87 1490 641 133 5 
89 43000 13622 592 12038 14 273 3088 365 1331 9633 4 2040 
90 58635 543 2443 16400 21 3715 4288 1929 4515 13731 153 10897 
91 3025 34 7 2577 
17 
16 114 2 152 23 6 94 
92 20097 594 314 8461 37 2821 563 2444 634 26 4188 
93 4183 90 160 538 33 1098 114 161 1659 5930 289 235 94 271813 6163 56047 39486 12963 16057 100089 1258 33646 
95 99 4 
17 
10 
8 
47 6 
283 
8 
sO 24 96 6274 46 1527 111 226 3457 29 519 97 42273 1128 1328 7403 27 3511 7437 87 10516 2031 8776 
98 13729 266 114 1651 30 524 3185 46 5711 358 596 1248 
99 615441 180 1146 2168 67 273387 23898 469 75264 2 238860 
TOTAL 65928036 3885779 553189 5566622 2967876 8580795 4870567 394683 5754843 4733093 326876 28293713 
1028 OTH. CLASS 1 
01 365 5 4 38 1 43 39 1 15 219 
02 155944 257 98948 3937 
128 
13 23658 19432 244 3495 
15134 
5960 
03 102704 91 16492 240 8041 3904 20472 497 32027 5678 
04 84193 395 14984 18282 1089 61 8128 1331 1125 28725 10073 
05 4602 360 132 1208 7 186 730 296 153 390 1140 
06 2535 1 3 22 
16 
37 72 
6 
28 2328 
612 
44 
07 19365 2913 17 354 1778 547 1056 3089 8977 
08 10823 12 14 116 2408 849 521 6069 447 41 348 
09 6743 156 5 959 35 1992 575 226 474 1 2320 
10 253404 28 62993 186887 
3831 
431 
4939 
113 14 
756 
2938 
11 253884 25700 8677 61904 
131 
65491 8617 6583 69386 
12 8446 35 314 3919 724 509 
7 
880 903 763 268 
13 3598 15 209 827 2 913 346 266 516 115 382 
14 1137 12 
194 
25 
1118 
56 25 195 476 46 74 228 
15 42267 2174 9342 6219 380 
100 
2629 17430 369 2412 
16 13394 242 5510 1392 92 295 568 295 1700 1522 1869 
17 73608 132 309 28765 300 1089 3873 604 183 34805 35 3713 
18 31616 2049 840 4846 440 59 1462 164 424 18431 3341 19 63775 408 6618 1622 63 889 19 46383 2750 
91o3 
4583 
20 65265 510 92 1265 17487 10875 3154 
494 
19839 580 2360 
21 24846 4894 1043 4160 17 12 3517 944 7058 5 2704 
22 243368 451 1607 14441 722 5507 130255 6378 8683 5793 3582 65949 
23 18609 1500 910 8197 
4236 
380 1831 41 423 2030 1297 
24 6799 27 18 32 53860 39 563 1051 275 41857 558 25 319369 2559 102 21271 16419 50777 9000 86915 7175 29634 
26 42667 855 
s6 1815 109356 24042 312 5000 24 6745 610 3264 27 470981 16677 42168 26579 9019 319 145727 73830 450 47250 28 273226 7844 402 100902 
4026 
21789 35527 354 9269 62969 33720 
29 344099 15629 441 107075 25358 18591 7224 32687 85489 654 46925 
30 18653 410 361 6319 4 65 668 3182 405 1567 
1427 
3672 
31 229122 29360 
1011 
145937 
132 
126 15840 
42 
11466 24202 764 
32 72418 3002 29885 1203 8305 3360 2584 
6 
22894 
33 14942 445 20 3695 3 206 4158 450 328 605 4826 
34 54220 7783 180 22400 20 1612 3472 11 1739 4192 12811 
35 21869 .3038 3105 5007 91 17 3447 918 365 4476 
11 
1405 
38 392 
3302 
163 41 3 2 ,. 
4 
15 3 153 
37 13208 
896 
3053 
6 
171 750 227 1139 
1534 
4562 
38 157549 11073 54361 929 23185 795 3536 18760 42474 
39 334362 25471 5919 128434 1548 4738 32324 1440 18114 67865 2109 46400 
40 86040 1169 45 24890 51 13784 14849 675 11641 7368 27 11541 
41 11288 46 20 2768 600 459 1258 190 2501 786 19 2661 
42 3282 3 30 176 2 53 866 2 2027 18 4 301 
43 3263 74 123 22 4 2846 49 4 14 ss6 432 131 44 17149 544 1799 5271 69 530 3087 1602 2955 
45 10393 78 617 13 43 4 9383 255 
46 93 3063 166 3 4 11 38 1 5 31 47 17670 1244 
21 
2045 1453 9 22 358 6260 3059 48 254703 13229 360 99905 1386 21777 61778 19246 470 36522 
49 37035 217 332 3285 25 176 681 20 2013 778 22 29486 
50 750 
2473 1 
250 
24 176 
34 
13 
451 1 
17 
14 
51 17848 6833 881 2685 2006 2739 
52 20 2 
3 
11 
136 1083 
1 46 3 1 162 2 53 31835 1799 1042 9800 3557 219 13994 
54 13836 5880 21 21 
1542 
14 2617 41 3140 19 13 2070 
55 5632 283 5 607 104 274 1 743 271 69 1733 
58 29405 632 531 10115 18 2024 1273 26 11225 957 133 2471 
57 640 20 555 1 373 827 2 68 14 41 27 562 58 14006 3580 1357 839 549 3820 2011 
12 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland I Portugal 1 UK 
1023 USA & CANADA 
32 508239 12568 628 309620 111 34111 29487 840 15252 32312 2 73308 
33 430717 5269 84 58690 18 12201 247665 7576 32291 11267 439 55217 
34 86755 3647 2683 40185 111 4378 9463 446 3629 4296 132 17785 
35 260089 10999 51330 42511 61 518 34378 84963 1450 8370 119 25390 
36 9888 464 208 1743 12 234 4555 
74 
799 873 2 998 
37 477933 167368 131 42430 8 3578 61901 33937 53903 
1798 
114583 
36 482509 16845 14082 152558 323 3173 67082 4638 36786 47441 137783 
39 1351795 86186 28659 560301 1785 13810 151904 19321 159786 75785 4760 249518 
40 796720 19378 1095 179299 3510 149662 193034 5094 104750 21103 442 119353 
41 239396 2692 1435 28408 196 11056 26609 960 71258 7446 116 89218 
42 407149 812 1068 28699 996 17376 81569 353 242469 920 1083 31604 
43 219852 1156 83003 22673 64027 3412 5536 89 11955 431 61 27509 
44 143641 3852 16055 35717 100 10491 24895 479 36883 2423 2581 10185 
45 42357 13 4 931 2 3628 1153 ; 458 98 35801 367 46 3677 3 1 205 1117 96 827 890 439 
47 32023 172 
3312 
483 65 22216 48 532 22 34 9031 17 48 572505 51961 202038 12977 93618 57818 54470 398 95316 
49 618370 22718 15703 100842 723 37481 81823 11822 73604 32160 1027 240487 
50 121610 21 
429 
5169 23 28 5337 76 98510 194 23 12252 51 273363 15792 123117 4163 36539 1310 61510 11335 447 18698 
52 643 132 
700 
156 
1118 4128 
233 
4474 
64 7 
1335 
51 
53 256936 17098 17274 14282 90418 5116 100993 
54 43620 16175 305 665 
2255 
350 1063 311 13055 4010 76 7610 
55 186718 8522 1932 26890 6274 55051 1662 37657 7398 14279 24798 
56 285163 11850 437 68304 2901 7543 24501 3547 151944 3760 1896 6480 
57 2437 372 142 43 2 
16015 
178 
10906 
953 47 
4078 
700 
58 273213 91762 5258 27896 4244 27390 11037 15848 58779 
59 217369 22086 3371 47249 
20249 
4394 13944 384 37890 21171 11146 55754 
60 649150 2182 3332 44660 12366 53089 14952 302610 1451 76517 117542 
61 975100 4469 1240 94963 10021 11830 176307 14153 521446 2942 38746 98963 
62 130611 12681 651 17261 1805 17727 13369 1920 15106 5160 e! 12862 63 5913 145 60 1285 4350 359659 239 1 843 1965 1368 64 1382510 940 446 23555 78054 7370 847635 1309 28418 
65 30942 901 23 1292 267 98 1059 1133 17795 130 1 619 7625 
66 5958 88 32 358 2 74 1240 7 2905 190 10 1052 
67 2210 35 5 359 8568 39 567 6254 918 19 11493 268 66 505526 4739 1964 51731 39511 44457 305359 2624 26826 
69 706894 9160 9123 105704 667 75327 32831 3117 297234 3805 19730 150196 
70 592321 25372 2594 165500 156 12014 190966 41559 69458 14382 8045 62275 
71 2815173 1107915 2456 114928 4308 28717 58953 7812 969061 28987 9047 482989 
72 90397 83117 12 5228 
20391 275356 
219 
6510 
12 255 
21412 
1554 
73 3422937 320639 16762 1076720 846043 300832 218394 519878 
74 285098 3609 1187 140948 1115 1022 29479 5333 18531 45220 ,4531 34123 
75 66158 518 30807 6 15388 571 2947 4105 11816 
76 463640 69559 5024 137493 11906 10180 109457 2504 38624 17456 I 17~ 61262 77 6146 33 82 124 
4237 
1702 22 454 258 3495 78 26746 2585 78 6885 8463 1399 1008 ' 196 1873 
79 94028 12116 45 7072 32807 10207 3 12378 18320 ' I 4 1076 80 6680 180 30 883 6 221 81 64 508 I 193 4514 
81 52528 2428 2 6288 
sooi 
30 16405 119 1313 2544 ' 23399 82 406573 4244 3843 175958 14454 33023 19637 42534 21046 1799 84134 
83 365526 4572 6570 122994 265 39795 32722 426 92133 14760 8383 42906 
84 15007520 362789 232177 6014826 1386 148999 1863593 216486 1931950 609686 72102 3533526 
85 3293494 46277 88714 1300497 957 62151 532911 101479 235926 151307 7545 765730 
86 231176 13 10 67786 
152 
1140 110580 282 39373 757 23 11212 
87 14171785 444534 5714 9955651 110286 970714 10239 633175 20622 8694 2012004 
88 1631914 46127 7023 142224 487 34440 933336 8974 307662 149030 2246 363 
89 150349 6561 3013 15870 76 1935 26616 3157 23529 33514 20 36058 
90 37:13603 24582 147070 1492742 260 25389 400625 103081 272495 355285 ~ 3791 888483 91 125574 454 1030 74067 3079 21698 125 17130 2462 179 5350 
92 450477 18583 12253 196476 353 1011 48100 15147 36089 16602 371 103292 
93 114145 3575 2742 22673 
21i 
14227 3320 13 50056 3 i 10915 6621 
94 1121757 21063 162948 179933 36024 81526 1954 465989 20432 2170 147507 
95 3696 105 48 675 
ali 897 169 1 1424 2 '· 375 96 44070 181 138 15931 611 4373 2916 10683 864 
: 328 
8285 
97 380300 11333 11751 89123 298 23618 94667 3114 66542 11061 68465 
98 174313 2242 2924 51264 131 6456 46216 641 39958 4530 547 19404 
99 1923534 10068 42467 169540 4 19961 442277 120283 11187 126025 34 981688 
TOTAL 80922400 4087896 1816632 26384729 420636 2700824 10285009 1217028 10841351 4051448 
I 
572909 18543938 
1028 OTH. CLASS 1 
01 39727 574 91 1169 32 6609 132 13 1164 29943 
02 477853 2321 400122 3494 604 281 21668 42069 206 1045 17682 6647 03 200708 1078 93483 1922 16820 8292 23641 2088 24539 10559 
04 131356 475 33201 28090 3489 155 16670 2148 4911 31456 10761 
05 31197 1748 515 13116 600 348 4886 1457 798 3201 4528 
06 22846 41 80 526 
7 
262 973 
18 
434 20161 445 369 07 15615 2580 116 1369 1566 1706 1421 2422 3965 
08 16627 27 39 537 2188 1692 742 4 9981 633 64 720 
09 34506 1701 53 4040 113 5624 5695 
3 
1392 1506 2 14380 
10 17127 18 5084 10574 
440 
1169 85 9 
ali 185 11 50293 5458 1289 12009 
339 
12192 942 725 3034 14116 
12 38831 81 640 22751 1345 1706 
6i 
2480 5515 2953 1021 
13 24914 90 3658 10013 15 3338 1970 1372 929 1024 2444 
14 1362 30 
154 
148 
1718 
115 171 52 449 73 131 195 
15 40522 1054 7735 10739 773 436 5636 9442 751 2520 16 40490 588 12954 5211 253 1599 5430 1464 4853 2693 5009 
17 51725 320 565 14264 386 3050 2880 962 477 21760 I 8 7053 
18 96201 6091 1602 20044 1 215 4552 240 1765 51045 10646 
19 73567 901 19202 4224 251 165 2468 124 33940 4632 
5387 
7660 
20 60704 565 155 2369 11762 10525 10011 
47s0 
13962 1097 4871 
21 70591 5822 930 22423 30 43 5422 2195 20265 4 8707 
22 507826 389 1664 29172 640 6041 223428 10521 13177 6037 5191 211566 
23 20763 1736 392 12005 
19440 
296 1358 112 442 2368 2034 
24 45387 307 198 327 17 632 4712 3219 7296 6068 9239 25 64360 959 124 4786 2107 4355 7296 476 28150 3628 6411 
26 37020 1176 99 1732 1563i 22348 487 651 23 6311 1954 2138 27 112163 6350 21395 4435 4863 555 28818 16664 to3 13353 28 447516 4658 220 144400 8 6037 238312 425 7884 9802 35667 
29 1019487 23327 10701 352886 669 45048 85818 83951 112374 109698 1495 193520 
30 914545 36326 56802 453288 216 1545 61075 17355 11928 71580 6 204426 
31 26933 3614 
1192 
17932 3o3 14 1019 314 1677 1740 ',~ 781 32 311220 7441 202481 5770 15107 5842 12491 60278 
33 226445 5349 666 33028 23 2186 112606 6590 5765 13125 54 47053 
34 93947 9041 982 47119 24 1307 8741 59 2934 3817 19923 
35 90103 7334 19289 23016 390 35 13932 9971 1904 6530 
118 
7702 
36 1920 
46492 
216 593 16 22 76 
sO 130 12 737 37 191088 64 25278 10 2643 13073 4061 44678 3 54706 
38 458007 25501 5934 200733 16 1744 60610 1670 18636 33049 795 109119 
39 709066 43161 9797 311312 1333 7514 61076 3730 57489 78766 1728 133160 
40 255221 3609 641 93010 130 22289 41243 797 49395 7915 84 36108 
41 82935 350 123 10243 6983 8385 6259 333 21573 2073 147 26466 
42 266474 391 579 19211 47 5523 89432 64 142182 262 159 8824 
43 55986 497 23536 9375 730 2687 4097 9 4297 7 11 10749 44 41941 652 4412 10469 75 1748 9226 7521 2084 248 5497 
45 32962 
4 
1422 1 3223 334 344 31 27042 565 
46 1949 
1025 
35 39 125 1549 5 23 169 
47 6228 39 980 
24 
943 142 
s9 61 51 2599 368 48 353517 16523 1387 133387 2431 38219 57502 19732 326 83927 
49 296155 2194 3190 41469 163 1565 12926 167 12268 9346 59 212808 
50 46603 8 1 4221 
ali 38 6503 6 33984 41 118 1801 51 116957 7359 9 52286 1021 9153 107 23021 9239 14556 
52 591 65 2 164 1 
5394 
143 
1097 
158 9 
77i 
49 
53 360030 9859 105 16023 579 56162 122420 1279 146341 
54 113831 12298 285 634 
2175 
221 16001 1957 56181 278 43 23933 
55 72147 2670 212 11115 714 7414 28 24952 4158 413 18296 
56 97089 4258 1113 27997 56 7227 13138 82 31505 2400 620 8693 
57 1342 40 1 9 
2ssS 4942 
106 
aOO 90 177 362 919 58 117809 19172 5321 22514 24831 5816 12533 18963 
z 13 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1028 OTH. CLASS 1 
59 16418 1222 169 4768 3 290 648 60 2035 1970 140 5113 
60 3817 28 13 293 2 766 234 13 971 6 11 1480 
61 2766 14 29 164 3 166 514 8 1362 20 55 460 62 2061 39 212 28 439 84 5 208 99 307 611 
63 2381 496 ; 149 16 1Hi 104 1 317 1109 1 204 64 6319 155 323 1392 4 3604 30 47 629 
65 294 12 ; 11 1 ; 11 1 194 1 14 49 66 565 
2 
29 73 219 9 233 
67 24 
1382 
6 
2160 14988 
3 
1020 
4 
72i 4929 
9 
68 133902 5576 7479 2511 86167 6969 
69 295984 864 304 18506 58 85364 6253 12 164738 730 2296 16859 
70 106264 21100 242 16438 35 7713 28824 517 17536 1497 652 11710 
71 2874 1 91 2 2558 78 2 83 
2 
59 
72 10 
509oB 1675 
1 
10877 123797 40895 423 23258 11528 
7 
73 654991 154270 56677 160683 
74 9258 153 171 5727 2 21 389 20 1022 236 33 1484 
75 5460 2 27 1226 
200 191sci 
168 
1352 
57 33 
sci 
3947 
76 120940 5918 1210 22485 13676 6997 12417 37456 
77 203 
8 
9 
22 
97 35 ; 62 78 821 62 3 29 
9 
696 
79 2270 814 
3 
283 18 854 2 2 288 
60 98 
192 
10 
157 2 
19 
10i 
66 
81 1276 
62 
60 
224 1332 
2 2ci 742 82 13784 34 5121 503 165 1764 194 4365 
83 17315 258 96 6198 48 655 932 4 4130 415 330 4249 
84 306780 13770 6688 113008 48 16220 25714 1459 58346 9333 254 61940 
85 84642 1948 1255 34167 2 2754 8609 183 9855 2000 25 23844 
86 4823 
6ooci 143 
1657 
933 
70 
200 
1288 19 
64 
1789 
87 300327 195241 15789 23317 2836 54895 
88 206 3 1 45 
1145 
78 1 11 63 
144 
4 
89 3134 
547 
67 93 
63 
1103 
379 
83 24 475 
90 15213 655 4918 101 1261 1163 1236 30 4860 
91 529 11 
26 
260 
9 
20 45 1 113 15 1 43 
92 5318 161 2282 14 235 186 239 93 2074 
93 1169 5 141 77 
5 
302 93 
3 
458 
936 9 
93 
94 33433 524 1688 9178 767 1725 14343 4255 
95 148 15 
2 
11 
3 
24 
26 
20 
9 2 
78 
96 515 3 181 
5 
60 48 183 
97 10101 188 451 2430 481 2617 102 1339 452 22 2014 
98 5649 26 15 1072 6 85 1900 13 1018 60 147 1287 
99 592273 5 127 601 14 140983 448 57 43651 406389 
TOTAL 7813842 520236 269421 1940851 176500 509854 815598 91540 963348 863024 118937 1544533 
1030 CLASS 2 
01 89945 4344 1473 18562 10 2605 17090 31259 1417 12494 14 677 
02 908743 32782 71691 95193 17 12216 395488 125542 59649 74243 341 41581 
03 257484 139 2682 3742 160 7149 40018 31997 440 160653 1232 9272 
04 1936019 73227 245167 251452 350 26728 314262 81319 511 833556 2155 107292 
05 11942 1220 660 2745 5 1625 1313 2 239 3103 27 1003 
06 11843 126 66 116 56 3033 1948 
11449 
510 5642 28 118 
07 762706 19192 15205 13773 588 51296 116364 4142 396101 3104 131492 
08 298360 2600 1418 833 9845 209138 44202 13450 10932 4815 1129 
09 20778 304 440 1498 40 2951 5405 56363 126 1824 63 8127 10 8839474 264592 43636 744312 515 282907 5381964 346272 147076 1871 1569966 
11 4322904 384211 22989 363623 126291 133843 2034256 12874 970368 202183 4607 67659 
12 147947 8698 1243 3933 1314 54086 65372 137 7737 3356 576 1495 
13 13088 120 122 2605 91 5530 1741 44 260 1105 4 1266 
14 2050 8 1 57 
25712 
183 672 
130 
138 386 1 606 
15 1546932 87231 31057 288022 386652 272414 105432 289345 39906 21031 
16 162640 1523 43416 2963 84 44447 25331 44 48'4 29116 7802 3100 
17 4487868 348499 101002 1068293 1428 200618 1587050 16140 1::.;;.390 795907 2440 240601 
18 58880 1567 911 3922 779 10802 7414 428 91/ 15348 38 16756 
19 202868 11737 6342 8137 7859 18470 32112 603 61874 13677 2095 37762 
20 509393 5315 4789 4131 80660 177313 41634 108 150375 12189 19950 12729 
21 261936 9692 11236 13924 1007 35318 34694 56934 6961 63496 1011 27663 
22 1708448 16669 39411 67364 4312 942321 282552 8297 66984 117022 26529 136985 
23 822494 229345 65359 26492 48599 21893 56690 163 139886 182280 5699 46088 
24 87951 2085 368 9339 14767 6400 3001 243 25788 1669 138 24153 
25 10409440 249059 14580 419302 4065269 3375426 1057001 3567 724314 60078 108109 332735 
26 516964 15904 110 15958 55967 66882 275049 2755 11233 65089 
159605 
6017 
27 8193224 249028 112982 174369 278986 1934622 1033198 3459 3145463 441908 659564 
28 1825125 92000 1030 342917 209366 428230 244819 2764 228272 151924 16076 107727 
29 1370665 39437 1721 385054 6644 190727 106983 10111 224312 234342 28521 142813 
30 174625 5751 1983 19885 955 23633 55141 2163 21867 3136 1512 38599 
31 3018072 618264 278 786911 13414 367055 190899 33704 336552 638728 6184 26083 
32 604456 21993 10664 136979 1047 108194 68758 1031 99133 29320 2488 124849 
33 139813 1232 605 13618 1307 25476 31986 1810 3188 5956 244 54391 
34 527914 8091 2449 119580 3117 155400 63648 352 34005 25148 14408 101516 
35 76636 3435 5514 18307 363 1965 12944 103 12261 12978 117 8629 
36 10961 756 223 267 2011 2321 2866 2 380 108 401 1626 
37 36120 9940 45 9426 38 1821 4961 2 1878 1131 10 6868 
38 1012353 61458 10559 265306 17146 47098 217678 2622 85849 81355 4489 218793 
39 2197041 290043 11952 532575 21789 254050 352226 1386 274319 269482 25088 164151 
40 349415 23529 2587 75365 1302 43473 80020 714 40615 23952 1505 56353 
41 67482 3005 508 3434 509 ~:;41 8971 2200 30120 7248 52 9594 
42 9477 167 172 373 72 3282 2228 13 1634 151 24 1161 
43 8540 2317 413 448 13 1197 2829 
27sS 
925 9 1 388 
44 798901 48557 20604 34257 21447 326115 137208 52401 5844 131207 20473 
45 14427 5 24 39 2 3283 246 62 11 10499 256 
48 904 7 12 11 2 560 150 
9 
49 47 42 24 
47 325123 14439 4220 76920 102 102 ?7576 223 62182 99381 39969 
48 1055094 17015 11833 206294 35232 215818 21b~u~ 250 141200 87407 18190 102955 
49 197826 1055 811 7087 1491 134640 23571 95 5267 1511 1236 21062 
50 391 8 53 37 ooci 8 113 522 205 1 187i 19 51 67082 4585 19528 4207 7125 15458 5987 6846 
52 162 5 1 6 
23 
17 95 99 9 474 10 29 53 36426 1954 23 3493 4157 5261 6708 14224 
54 20189 13142 11 185 8 253 5207 5 458 19 
1532 
901 
55 81049 4978 95 11997 13074 16363 17958 185 4537 5052 5278 
56 215204 6507 315 62432 526 50824 22411 1188 55196 3716 1857 10232 
57 3350 1494 12 65 
216 
131 338 
264 
210 111 448 543 
58 71276 43712 278 2742 3233 5397 3173 2921 202 9139 
59 70189 7558 1008 11197 511 7699 11298 428 12890 4416 3047 10137 
60 62997 729 193 8545 279 40740 4607 30 5013 874 364 3623 
61 50012 1803 177 1851 37 32228 4849 48 5088 773 156 3002 
62 43734 2874 218 1339 469 20323 5095 30 5994 4812 951 1829 
63 151233 45187 2058 21597 15 3821 13650 5 12137 40295 174 12294 
64 40509 201 181 1317 999 12635 6665 5 15201 259 713 2333 
65 892 6 6 105 4 136 154 3 179 6 3 290 
66 877 16 2 55 
7 
201 230 279 29 1 64 
67 415 36 6 6 59 168 
58i 
54 2 3 74 
68 1168720 9403 9117 35260 98938 112970 50773 783378 14618 16164 37518 
69 1342900 12026 4089 181783 12183 458607 79380 1 489290 13643 13068 78830 
70 581803 60085 2210 74161 13869 137024 144312 177 58660 17383 34893 39029 
71 1636 62 3 469 22 239 305 1 264 8 263 
72 2455 
1123576 40412 
2425 
98363 1733285 177546i 59i 
6 24 
73 12165619 2440033 103534i 1741124 27524 2149909 
74 180754 31390 543 57338 4184 8260 30853 449 14038 5451 697 27551 
75 4528 25 38 1118 
2264ci 
17 913 43ci 181 477 6 1753 76 311174 28422 3445 65879 38133 60703 32601 17552 828 40541 
77 1061 2 
137 
175 5 429 43ci 30 27 393 78 37125 9259 9315 882 2223 2416 5048 412 sci 6945 
79 118560 51343 1217 19268 8 17248 8592 126 3488 9346 21 7903 
80 1101 74 5 283 1 58 140 83 25 3 429 
81 1482 94 603 214 sci 5 247 304 209 65 128i 648 82 108384 702 12497 57278 10681 13176 1250 10532 
83 133037 2812 1122 14345 2047 25504 24265 95 33589 7164 1527 20567 
84 1855817 66485 46210 425230 4977 174187 265523 5493 482433 61378 4251 299650 
85 787034 26608 9745 138029 9192 125963 161805 6072 125784 20492 4712 158632 
14 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia -~ Nederland I Portugal I UK 
1028 OTH. CLASS 1 
' 59 125136 6472 778 37266 19 1685 7600 461 20592 11790 209 38264 
60 180281 781 506 15021 33 6287 22013 724 83311 183 '339 51083 
61 314587 959 93 22855 83 5941 68525 562 182646 588 576 31759 
62 26129 659 680 6333 522 2435 2258 78 2706 958 2069 7431 
63 3368 515 4li 186 306 4241 106 6 553 1486 8 508 64 145295 1525 7373 30130 73 89886 518 939 10256 
65 9146 315 2 656 13 6 886 31 4318 29 470 2620 
66 3701 2 9 337 9 408 1783 55 1098 
67 919 37 
1814 
414 
1738 7914 
108 986 190 2 12439 168 68 131726 5797 16432 7613 69239 1348 16406 
69 209379 2273 5831 32815 104 9986 15349 111 90890 1252 1417 49351 
70 212445 15460 1876 60564 80 6625 59413 7414 28775 4330 757 27151 
71 785569 408641 2226 89411 672 6811 35630 22603 136134 7289 i 331 75821 
72 5893 7 
4570 
3862 
5118 36858 67549 1167 40811 1127 2270 897 73 489602 23116 164450 16628 127065 
74 40313 876 270 22314 11 1360 2598 58 3440 679 227 8480 
75 41211 13 50 10367 344 14 1325 57 843 1767 71 26775 76 237003 9175 2744 59868 25938 36512 1882 15227 17143 68079 
77 1161 
28 
90 
10 
257 112 ! 1 
702 
78 1250 204 63 63 881 
79 4062 593 
21 
1050 131 1735 7 3 I 1 542 
80 952 7 172 3 19 36 37 5 8 680 81 20685 1615 5867 4229 195 355 I 8388 
82 180182 2172 1030 98960 11oB 1893 8029 2766 13936 6588 ·260 43440 
83 139374 1397 1671 52257 346 4984 7927 17 33489 3137 11477 32672 
84 4251493 111373 90664 1862299 383 40309 346812 106070 592995 134804 121& 963593 85 1464958 26323 17435 667537 37 12079 170360 14810 114465 49009 392355 
86 52823 
54597 1s18 
23272 
5311 
2581 
118 
6529 295 I 144 
20146 
87 3185417 2436523 128428 149780 25285 383313 
88 99946 336 71 18697 204 38663 135 8246 33049 I 424 545 89 21691 
11775 
950 1245 
761 
5313 5591 
26891 
1757 238 6173 
90 1051221 58136 476641 4463 93030 49658 65895 i 406 263565 91 34105 331 310 19934 498 6103 14 3747 443 11 2714 
92 174505 8570 1666 72019 187 633 15175 7425 6627 4973 i 3 57227 93 9584 563 370 1937 1201 588 3510 1435 
94 202972 1494 10571 68381 26 4567 11693 40 78070 47o4 ' I 43 23383 95 9509 422 353 959 2 763 1 5687 12 I 11 1310 96 7480 36 61 2978 
28 
23 1291 145 358 159 ' I 2418 97 121244 1742 2676 28184 4205 47671 747 11918 3336 I 133 20604 
98 94343 533 846 35458 39 1132 24514 777 9561 2473 
I 
433 18577 
99 944676 2628 1623 41182 1 803 223691 551 2950 72645 10 598592 
TOTAL 25376175 1229651 1002557 9239830 88148 441975 2860164 421273 2870159 1333952 100155 5788311 
1030 CLASS 2 
01 220796 15621 5011 40346 55 6561 37866 29591 5819 49659 81 30186 
02 1106304 25001 75532 102337 26 25922 435968 192625 81415 m~~ I 679 67769 03 167672 827 7856 7179 461 14391 47030 12953 787 2300 9759 
04 2193350 109868 289606 269085 829 25024 409998 82389 2303 894041 I 1 2898 107309 
05 29199 957 797 9782 235 983 4400 19 2283 5583 204 3956 
06 48490 451 246 1493 214 4285 12145 
1939 
2116 27001 I 16~ 523 07 229027 7812 6061 5965 386 27797 51290 3487 90412 I 32182 
08 136317 2215 1616 2785 3862 72858 28454 11594 6780 I 3720 2433 
09 110518 2761 2290 7052 125 16320 19210 
3865 
790 4196 I 173 57601 10 780643 25971 2632 63339 102 59055 434263 79286 11334 403 100373 
11 620780 60207 6151 53437 12361 24705 262074 2440 146820 37386 784 14415 
12 112841 3666 4597 19422 255 10507 28184 300 15291 26854 I 377 3368 13 54269 868 1229 24564 2275 2844 10105 429 3253 2672 37 5973 
14 2527 15 5 288 351 997 285 185 I 401 
15 690546 30941 12451 128430 10910 162400 100463 117 55731 153058 18031 18014 
16 310126 3173 76056 9577 270 63889 67178 72 13081 53402 I 14538 8890 
17 1052947 105042 18159 186280 2151 128081 260614 10114 22356 181907 868 117375 
18 170515 6056 3733 10787 2064 19953 26615 596 4128 34721 I 198 61664 
19 292361 25933 22337 21370 7109 28233 58453 785 35960 20799 ·1m~ 71200 20 350333 4730 4877 6583 48620 94652 49356 120 100697 12847 15735 
21 744054 14788 22112 45293 1073 79002 81766 248700 29042 171141 1 2141 48996 
22 1277457 9480 41925 54358 2192 111353 478781 15604 22019 91603 18438 431704 
23 273181 60339 22457 23715 7713 9060 26519 197 36824 54713' 1383 30261 
24 487401 14862 6166 65882 21117 19078 26523 1837 13375 15714 996 301851 
25 453989 11530 1796 45286 88630 92755 82209 358 67681 9562' I 6517 47667 26 27779 2027 40 4718 2315 2932 1984 339 1998 8002' 3424 
27 1403065 84012 17974 72879 30476 224136 200573 778 484877 101375' ' 26043 159942 
28 674106 41317 1379 213276 24344 53049 133532 2282 47420 2~~ft: 3745 119519 29 2439247 48965 25655 926201 3027 195309 261071 54424 306027 ·1~ 372547 30 2429145 165109 77319 395908 14406 153569 819715 16915 148695 114066 510352 
31 300594 46298 188 78813 2174 38720 31387 3118 35783 57479 527 6107 
32 1262779 45596 30848 566318 1835 57003 129753 759 105080 82834 2413 240340 
33 1030422 7303 3718 112674 2855 96196 476538 19375 26166 45064 837 239696 
34 592001 10635 4196 191775 2839 79284 99381 1016 34750 29527 6059 132539 
~~ 166830 6742 24861 49326 467 3922 28026 3852 12242 17934 201 19257 36588 3865 1017 4065 1112 5264 14919 19 1877 999 886 2565 335455 94933 1307 61751 153 7523 52296 53 13366 26267' 258 77546 
38 1898033 89039 39980 558224 6729 65369 353214 4981 154699 160979 3216 461603 
39 3036122 260256 34545 921205 24486 245013 496325 4932 422699 277253 22425 326983 
40 881765 46962 6433 208898 3501 88261 253367 3104 109670 37302 4791 119476 
41 340655 5965 816 26827 5753 16995 118593 4039 85093 11897 ' 545 64132 
42 268026 1818 1998 21540 690 38376 102764 175 84222 1528 370 14545 
43 280545 3858 119321 15136 1741 7103 14816 1 5180 1554 8 111827 
44 338277 11606 20855 43010 10553 83420 73939 1126 51955 8082 13170 20561 
45 19514 38 128 543 12 4716 708 336 56 12213 764 
46 3800 38 26 116 16 1824 857 559 78 186 100 
47 66635 1088 632 11231 65 83 6995 
746 
152 4069 39004 3316 
48 1247625 30996 17170 290185 21415 153437 307984 132921 89923 12373 190475 
49 720872 10554 7633 74810 4337 176370 217846 944 25240 13701 I 4929 184508 
50 49352 488 3 2219 
2100 
106 24071 
sri 21379 58 2 1026 51 336073 22308 350 94140 24289 49649 84172 21467 I 6730 30191 52 8734 29 64 1455 14 268 6547 1 125 282:i 123 231 53 265580 20467 271 34454 118 14927 34890 1107 65167 I 91233 54 54315 18743 63 2365 7 634 11445 166 11062 ~~ I 6 9524 55 552645 37937 1120 121905 27265 15594 152169 824 36387 I 11344 58454 56 624758 40783 1613 163745 2904 96160 87248 1372 172720 9547 33988 57 5015 1276 49 261 1 190 1044 
1176 
553 292 1143 
58 328607 122028 2119 41321 1163 15553 69073 21070 9844 1707 43553 
59 356479 28409 6781 84019 1572 26123 60962 2419 51180 18514 4558 61942 
60 554152 8063 5778 87634 3480 153840 96261 860 106440 13392 i 4947 73457 61 807556 24621 6872 57609 1280 161200 233541 1240 212816 13162 4340 90875 
62 183734 7369 1916 13230 2237 67292 37771 383 22817 57~ 3924 21040 63 106160 32532 4790 17460 16 1826 9223 2 7349 239 178 8829 
64 503691 2510 3584 21072 13760 111645 96497 60 210459 2892 5428 35784 
65 18120 238 186 2208 51 1575 3916 44 3222 118 134 6428 
66 6202 119 22 553 2 1193 1701 1130 209 23 1250 
67 5239 285 156 455 19 962 1979 
11s0 
856 44 2 481 
68 535325 7555 8160 67394 20519 50354 55749 253816 9623 8725 52280 
69 795421 9403 4758 182168 6395 164232 94626 27 230188 8005 I 7113 88506 
70 619768 43662 4350 107477 5530 58464 210631 5177 92204 18943 9451 63879 
71 4150825 1928807 2470 226520 2489 26129 153087 14656 649912 8138 I 251 1138366 
72 14873 195 14 13925 
34997 
3 
1157093 963 2 299 20066 435 73 5937853 408117 56938 1429600 582953 950302 352600 944224 
74 442066 50317 1734 171925 7014 14134 77263 1133 35852 11378 I 1683 69633 75 41122 255 38 16379 174 4697 15 1509 7379 26 10650 
76 855780 62925 8159 216281 37738 56368 190863 1825 124050 32496 2518 122557 
77 4403 46 1 1152 13 
766 
1373 
100 
154 66 
119 
1598 
78 26963 6163 85 6801 394 2075 3779 788 ! 5887 
79 98228 44976 936 16045 20 12517 8046 176 2354 6582 30 6546 
80 7123 447 35 1706 3 202 968 3 835 167 13 2746 
81 25686 300 
6789 
9123 
10s.oi 
48 4048 10 1217 3204 3 7733 
82 699487 17563 241800 48488 159290 2880 92268 19671 5935 103749 
83 687241 14139 8680 109552 6108 73306 154230 745 174680 3m3 5846 106801 84 19180614 562018 392936 6469034 16083 612440 3143606 96776 3609449 72 0 30182 3522710 
85 9291332 296785 115911 2820757 20491 289203 2633862 38073 1073819 407217 25085 1570129 
z 15 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland J 'EMMa I Espa~a l France 1 Ireland 1 ltalla l Nederland J Portugal I UK 
1030 CLASS 2 
86 83643 6362 1399 9045 
1997 
5710 34188 60 13918 372 1790 10799 
87 1310747 84542 7040 339224 113055 346429 199 180788 37310 2257 197906 
88 3254 38 3 617 41 146 1818 24 298 141 73 55 
89 1857108 28069 256132 522532 109 390495 256971 9 116928 167506 102073 16284 
90 73042 2282 1452 13998 93 17598 10855 432 7498 4090 185 14559 
91 1529 13 3 702 3 123 359 2 118 30 5 171 
92 9192 546 224 2283 203 1227 1672 118 634 210 28 2047 
93 15868 129 122 808 126 1462 1685 1 1056 
2993 
8622 1855 
94 300785 4509 6393 16467 465 67526 37502 63 147611 573 18663 
95 642 211 64 113 27 65 90 s6 18 10 75 135 96 9643 157 889 1913 1353 4026 399 654 
97 37000 703 388 2678 256 15432 5680 85 7026 855 125 3770 
98 18672 562 114 3349 37 1623 5687 84 4083 384 121 2628 
99 1810029 13 3773 9911 3 346 831369 2773 140 387849 745 573107 
TOTAL 88347102 5713676 1621900 11682868 5349920 14057492 19266320 527494 11444823 8951925 986872 8744012 
1031 ACP(66) 
01 1430 110 3 779 
5 864 256 2 4 151 3 122 02 165613 26001 6537 13468 68126 5974 3070 34453 340 6975 
03 183593 48 127 2446 11 1408 9183 28081 25 134900 501 8663 
04 348554 7570 9224 49630 2 754 80234 5892 144 169196 572 25336 
OS 1578 915 8 17 284 1 1 301 1 50 
06 503 6 
437 
2 23 2430 309 10 127 27 22 07 156582 5975 116 14023 2421 120314 2377 8466 
08 13555 444 3 9 469 425 10689 297 651 389 179 
09 2895 212 4 15 40 663 28 270 52 1611 
10 650700 30906 15 40126 
13141 
22063 666928 
7886 
67727 8142 1860 12933 
11 1232806 156977 4664 124558 7590 812801 48477 14806 571 41335 
12 2552 168 85 704 2 318 66 113 436 499 161 
13 1276 59 3 440 1 402 5 26 152 3 185 
14 258 
6612 9675 
10 
263 479 
74 
8328 
150 1 23 
15 161700 40328 19421 
16 
67973 4765 3856 
16 38736 395 7551 1646 
26 
770 5994 1390 14107 6484 183 
17 975324 81503 12200 176233 828 503439 75 3301 181893 2420 13406 
18 3515 10S 9 74 
57 
115 508 49 16 724 35 1880 
19 57760 2600 840 446 250 10412 55 31958 3401 2072 5469 
20 87337 1718 53 234 2050 6963 9373 19 59704 1090 4137 1996 
21 59193 3343 2054 976 50 13278 14743 6987 2421 9263 708 5370 
22 329487 7043 6057 23157 1325 95716 70031 5263 45487 31161 19900 24347 
23 57671 22112 4808 912 
489 
141 12268 3 986 11490 652 4299 
24 13232 1290 58 2728 76 1625 223 3740 339 130 2534 
25 2844626 139259 2060 149173 470291 1366691 359576 70504 31134 89538 166400 
28 70412 53 92 1126 55747 15686 51139 125 128 1774 107837 506 27 1912384 83135 20207 479078 336611 519528 115003 195021 
28 234862 24037 207 67588 1011 19487 33782 22 17075 29919 4017 37717 
29 69003 5480 332 20103 
201 
893 6312 826 6079 18908 893 9177 
30 42630 2077 454 2426 528 19984 744 4150 1074 977 10015 
31 391214 84646 2 53327 2464 56090 39749 
s8 17847 142801 86 14202 32 53934 2746 634 8348 43 692 11671 7074 4167 642 17859 
33 13839 188 39 793 37 300 4602 66 387 1213 152 6062 
34 72263 2135 168 7620 147 2136 14564 272 9577 3349 14345 17950 
35 11482 203 209 2494 83 54 3045 3 2352 910 98 2031 
36 4402 117 19 36 13 1346 2317 74 5 366 109 37 4118 656 7 895 
s5 10 1007 352 210 136 9 1188 38 136882 10356 1484 20695 2502 44428 9514 12500 1101 33895 
39 289185 41370 3456 56998 960 16295 61518 74 33356 36693 3802 34663 
40 81118 8811 564 11461 581 8955 23209 4 7835 5992 1156 12550 
41 867 3 
1 
41 17 
8 
150 2 321 115 25 193 
42 1234 79 55 2 323 62 10 20 674 
43 73 2 
561 
1 
12 8070 
1 66 636 1 2 44 40269 2163 1645 7523 12267 4185 3207 
45 297 1 3 44 46 6 9 112 76 
48 47 1 
2019 
2 12 1 28 
3226 
3 47 11792 116 229 
793 25574 
4471 
159 
39 33 1659 
48 153967 5849 1464 15397 49782 8018 11592 4954 30385 49 16739 494 210 643 4 130 8420 37 419 435 234 5713 50 66 346 516 111 57 1 470 93 8 51 5290 940 835 1979 
53 2719 4 10S 10 274 518 1 1 1806 
54 109 7 
7 
7 
140 111 
45 10 
3361 897 
40 55 10801 360 1204 1628 471 2622 
56 26868 1204 1 8052 1 2150 5972 6232 310 275 2671 
57 255 60 
3 
11 
7 
4 93 
7 
17 17 2 51 
58 3791 1262 152 109 911 453 258 72 557 
59 8605 1033 37 872 22 243 2528 10 1469 727 551 1335 60 2577 48 24 158 461 621 154 17 322 750 61 2711 252 2 44 6 40 812 
6 
767 18 109 661 62 7582 1214 22 248 11 410 1621 719 2272 647 412 
83 70733 26395 1740 9275 
7 
70 6094 5 5468 16105 84 5517 
84 5765 142 12 223 193 1570 2263 103 393 859 65 146 2 23 1 41 7 3 2 67 
66 85 11 7 42 4 5 1 15 67 92 3 
2292 2151 2949 2372 
30 
10 
9 1 3 46 
68 54074 3146 14183 18545 1105 1425 5896 
69 132000 1454 167 7318 138 37258 20091 
19 
41796 307 8634 16839 70 127709 3266 695 6604 2927 65901 25170 8352 3440 1428 9907 
71 141 6 10 73 13 1 38 72 
11761oB 106276 17843 224363 60sli 15292i 226316 252 202955 7saoB 8329 15499i 73 
74 6468 522 6 1347 2 35 1740 418 207 124 2067 75 258 
1342 131. 
20 
489 
1 166 
47 
40 12 6 13 
76 40434 3539 18876 6458 3466 1153 413 4520 77 157 1 
7 630 173 114 1 39 4i 41 78 4124 2220 186 29 799 79 24228 14633 30 3602 1331 2011 205 1611 21 784 80 165 4 2 5 85 1 3 3 62 81 158 11 
1o2 
4 
2 30i 
13 
14 2639 
3 
619 
127 82 13188 374 1702 3344 376 3715 83 27171 827 327 2208 597 665 9603 73 5434 1985 548 4904 84 247427 13772 10292 32653 141 5664 63981 1034 54126 11138 1866 52760 85 99531 6140 2497 8199 396 3341 33753 224 13728 4063 2087 25103 86 35260 3457 1129 2818 
10 
251 19793 
6i 
2961 56 1327 3468 87 253760 31346 1070 40115 3255 72724 35058 15081 1293 53747 88 458 30 
51973 
57 ; 14 99 20 131 38 68 1 89 466253 7 32158 1010S9 100374 
15 
58601 77669 42249 2162 90 7853 493 117 1202 19 73 2128 810 490 121 2385 91 125 1 
5 
11 
6 
51 1 30 2 5 54 92 863 55 88 ; 357 2 6 19 295 93 3008 9 306 20 97 1201 1 234 393 180 1265 94 17300 1003 1358 54 216 5084 4 6764 402 1716 95 57 5 
2 
16 
3 
5 3 
15 
4 9 
42 
15 96 842 37 49 5 401 149 10 129 97 1948 87 6 150 121 616 10 355 25 81 497 98 3433 281 6 142 23 1567 
so4 603 53 86 672 99 297009 9 461 1018 32 206087 17 41256 47625 
TOTAL 14734776 1046217 190439 1365932 584349 2556471 4237414 65675 1492103 1635352 359124 1221700 
1032 DOM 
01 2374 5 
4372 
2 785 1383 195 
2464 
4 
174 02 73900 2006 956 11458 45288 1973 5211 
118 03 8662 13 223 32 4095 3619 20 224 116 142 04 155152 22563 877 19939 21777 61129 661 22 26710 309 1165 OS 991 
s7 
1 
s:! 
716 247 27 45i 06 3178 2 2275 305 
6598 
30 3oli 59537 07 150296 490 351 49 41271 36588 74 5050 08 220180 1852 3 
7 
200947 7505 373 9467 33 09 3104 6 173 835 1998 3 9 73 
\ 16 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll . L Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I_ UK 
1030 CLASS2 
86 390496 15033 5510 63291 14040 I 5848 190564 518 16870 741 4211 79718 87 7925380 376191 33996 2769186 548290 2055024 1040 927025 120624 13868 1074266 68 1207114 7565 1038 190864 6056 59318 764748 6962 110895 52153 1605 5890 89 1653217 13869 170373 548827 1004 156618 189031 91 57442 433609 22866 59687 90 3211385 54939 71940 1068926 1025 65154 776457 25031 234127 186345 3421 722000 91 263680 1496 3275 68215 107 10432 109349 86 7296 1334 456 41834 92 322743 42778 11994 73124 2604 20156 72349 7414 9673 20793 350 61508 93 225411 3833 1560 21653 82 11319 112768 17 14745 27 49060 10547 94 1008855 16440 26160 87092 1629 163789 183497 252 446753 12933 1874 66438 95 13226 5113 130 2349 
112 
279 1275 1 921 32 4 3122 96 43141 723 563 8763 4056 9342 929 9833 1643 296 6661 97 221171 6759 4095 22707 1248 51604 42273 915 51155 6466 779 33170 98 259400 5075 2102 71279 530 14162 90684 8299 27663 4130 668 34588 99 1808149 370 25229 73155 49 6153 593133 3116 2768 354404 368 747364 
TOTAL 104874161 6590881 2209126 25354318 813467 8706461 21477230 956783 13600114 7189365 544573 19431843 
1031 ACP(66) 
I 
01 10038 870 76 1910 
8 
30 2751 119 87 1963 23 2187 02 154318 17644 5371 7814 510 63134 5869 14549 31844 . 676 6899 03 75727 496 390 3352 31 1260 9245 11152 49 45360 .1503 2869 04 390042 18635 15892 48019 8 448 82513 8448 442 168560 ,1374 25705 
05 1531 464 37 121 345 10 5 193 1 355 06 1962 67 2 12 
18 1630 
680 18 1053 15 115 07 36424 1894 221 63 7784 1941 19317 ·1372 2184 08 10254 352 7 8 389 239 7352 240 729 ! 543 395 
09 12931 2271 53 149 133 3230 145 550 157 6243 10 127144 5394 12 5538 
2251 
9268 77681 
1767 
25199 2135 ' 398 1323 11 163452 26015 1359 15895 1553 108797 12355 4806 . 246 8408 
12 11392 154 679 4814 28 1692 272 835 2353 I 230 335 13 9434 403 28 5405 6 1403 76 122 666 30 1295 14 222 
3425 4730 
30 384 695 70 5824 61 3494 61 15 90276 18969 10996 
21 
37965 3814 
16 73880 1103 12830 3908 5 1242 12406 6569 23034 12273 489 
17 188615 22120 2163 31113 35 669 92349 119 991 32259 659 5938 18 9547 452 37 179 
26 
328 2255 78 68 1448 193 4489 19 51643 5307 1794 791 320 15633 63 11702 5280 2132 6575 
20 69896 1704 103 280 1165 5205 10189 7 43658 999 3038 3348 
21 160225 5644 3812 2744 95 22914 30607 46718 15408 20401 1520 10562 
22 219130 5057 4773 17728 561 18945 61349 8269 7608 24908 t174 58760 23 22961 7526 1904 623 
2131 
66 5040 3 506 3631 351 3311 
24 65802 10041 884 21753 48 14889 1617 3327 1549 ,5~~ 26632 25 124367 5166 171 13029 9619 34203 21576 7970 2666 24754 26 1443 67 
s3 99 6459 111 500 1:i 18 550 I 96 27 352739 26362 13876 61211 67715 77018 32006 7826 50370 
28 68975 5689 308 19674 158 2738 11465 17 2707 8050 
i 
1221 16950 
29 141775 5278 1738 52107 2 1221 14434 12703 8116 16127 I 731 29320 
30 570696 36249 8609 49595 2040 3958 329173 5291 21958 13731 15302 94790 
31 44313 6918 
1892 
5475 241 4728 6258 44 1901 16340 I 21 2431 32 149214 6876 52807 75 1264 27066 11131 11440 1517 
r,02 33 105976 1222 374 7886 332 1099 47170 1841 1791 6222 !eo~ 7486 34 93477 3163 359 13594 170 1963 25729 744 7012 4646 0041 
35 22092 1048 1581 4765 91 77 5903 72 3074 1238 163 4082 
38 10940 268 14 393 26 2042 6591 35 479 16 838 273 37 47234 8465 163 6829 209 147 13917 1681 3433 ' 256 14068 38 308542 17015 4761 51304 2747 92289 2849 22578 31622 '1358 81810 
39 375540 34779 6981 75331 1601 10095 89638 216 58166 34922 6232 ~581 40 205219 14623 963 27073 1491 7436 80350 29 24979 11279 3806 168 
41 5316 19 1 349 81 
116 
1763 8 1494 190 ~m 1179 42 15238 899 81 935 23 6000 1622 145 5103 
43 1039 3 11 353 4:i 2396 263 1 263 1274 8 118 44 34813 2324 721 2630 11322 9248 1364 3270 
45 1251 20 1 32 227 244 16 42 375 294 
46 145 10 
190 
6 5 87 9 5 4 19 
47 3706 18 129 638 16275 2095 429 25 7 1066 176 48 222158 13256 1474 25417 79752 9650 14844 
: 
5117 53306 
49 151807 5637 1269 10613 13 750 81402 150 2563 2422 1028 45760 
50 18059 13 63 
625 
17739 46 
2152 i 2 176 51 25758 1123 3535 5318 3808 I 511 6686 53 14765 41 3742 79 3471 2566 10 9 4847 
54 1130 67 55 219 245 2 365 1 145 20 ' 6 306 55 167657 6767 23107 592 14815 4553 73865 7905 35752 
56 59038 5685 12 12108 40 4376 15592 10839 1651 ! . 2610 5723 57 758 67 17 5 465 42 37 7 98 
58 26894 5799 64 1476 32 926 8107 18 3087 1200 619 5566 
59 39710 3222 495 6129 2 1838 10525 34 5993 2614 I 1844 7414 60 34660 1357 249 2262 271 2803 11402 3139 276 I 4033 6868 61 72730 5825 94 1544 173 826 34683 13997 534 '3055 11799 
62 27108 2627 217 1778 96 1467 9784 116 2828 1808 2173 4216 
63 67038 23021 4415 10657 
120 
120 5508 2 4245 13854 104 5112 
64 68364 2022 109 2264 2421 24230 3 22551 582 3689 10393 
65 4373 162 4 337 1 54 1844 1 222 52 71 1625 
66 801 95 3 81 3 423 64 34 19 79 
67 764 20 
2766 
9 
691 
1 404 
21 
79 18 2 233 
68 51619 2164 3943 5126 13604 12424 1440 959 8481 
69 76484 1748 275 7010 213 9954 17729 5 20512 309 3593 15136 
70 80128 3678 658 6371 1057 4047 35837 865 11596 2423 1100 12292 
71 65762 11081 62 9032 32 548 28201 1 8117 33 69 6568 
72 226 
84439 14021 
187 
4297 37079 228764 177 182234 
29 
11667 
10 
73 655092 134119 46861 129434 
74 18922 1373 84 3806 10 422 5385 1545 700 363 5434 
75 2217 17 530 250 981 3 368 g:j 132 1205 26 216 76 101817 5068 16827 4698 31708 19920 4193 1537 16262 
77 453 14 
7 
2 
87 
347 
1 
6 
120 56 84 78 3689 1502 445 355 54 1062 
79 27771 17120 57 5159 992 1848 
:i 
237 1355 30 975 
80 844 29 15 33 3 462 18 25 13 343 
81 908 66 
1088 
190 
10 1398 
92 
1oB 
3 45 
3051 
512 
82 119696 5586 21536 44116 14784 4652 23387 
63 114502 5202 1454 9795 874 2904 44255 497 17116 6009 : . 2644 23752 
84 2380628 126333 66290 428765 751 29759 666377 11520 400726 95251 15532 519304 
85 1037184 45475 25968 109517 654 17489 434994 6991 130143 38164 11129 218640 
68 141399 12597 5151 19703 
s3 2627 84457 283 4579 150 3168 28967 87 1373532 84685 6343 293520 17948 437660 196665 49225 7679 277461 
68 163363 1870 3 37507 
21 
10487 45533 5573 43227 17776 1272 115 
89 315416 138 28158 72660 44860 52901 2 20012 69745 13759 12962 
90 304603 15724 4871 61516 116 1525 97281 4493 22149 16825 1952 78151 
91 35406 597 66 2825 1 4 28075 27 92 42 182 3495 
92 35775 2094 730 3207 1 86 16539 628 1162 332 274 10522 
93 14731 189 9 658 2 884 4096 17 3743 5 1353 3777 
94 102512 8418 1929 9409 289 908 35495 17 38070 1456 1319 7202 §g 977 163 6 414 1:i 2i 19 290 47 17 3 308 5217 181 45 446 2529 416 86 146 1038 
97 18311 1009 175 1659 7 635 6537 72 2178 236 629 5174 
98 27626 1176 112 3292 5 296 12947 24 4190 332 610 4842 
99 250376 170 1986 5029 298 79601 492 187 35915 96 126600 
TOTAL 13642839 868751 267828 2055471 41467 433194 4246343 141643 1675595 1217395 113784 2879368 
1032 DOM 
01 4842 94 
7oo9 
72 1479 2865 284 1 38 9 
02 146922 2407 2340 25196 90230 9337 3660 8415 
275 
328 
03 26917 35 1136 120 10828 13416 22 426 200 459 
04 156597 8439 1479 10130 17204 83816 640 92 32630 370 1997 
05 1255 
69 
13 6 514 714 8 
16s3 42 06 6396 2 248 2332 1952 1114 68 ' gQ 07 55311 286 102 68 20682 18968 46 1272 12663 
08 73832 1117 22 
29 
60020 7925 197 4511 40 
09 13141 81 982 4464 6847 28 39 671 
z 17 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1032 DOM 
10 264647 17725 
2 
1313 36963 190551 1053 7266 141 9615 
11 84825 420 13229 22550 32227 16211 94 92 
12 29691 10 2 98 4 28121 1372 46 42 13 5194 1 18 5143 27 1 
14 119 
1946 372 
4 56 59 
17 2062 3544 67 15 65030 9763 23092 24167 
16 69003 422 9240 356 41182 13225 
47 
953 3605 20 
17 80680 71 1 33494 35879 10097 78 708 
3 
305 
18 14651 16 29 175 9288 2741 15 110 1182 1092 
19 33738 733 459 884 
17 
16995 11024 74 1387 654 20 1508 
20 131622 1184 887 958 101216 24067 
11344 
1089 1600 20 604 21 42769 796 402 803 69 20164 7687 473 363 648 
22 970440 2900 2309 10432 826942 87764 619 480 26855 1200 10939 
23 35344 2004 2 29 
4 
10404 19930 
4 
42 569 2277 87 
24 9785 352 45 573 5436 535 86 834 
11928 
1916 
25 1617689 4447 3218 1361894 230816 2637 1074 1675 
26 8928 
9880 8 3256 
8338 589 1 
3400 24645 152486 27 703458 354510 46095 109088 
28 68808 980 
13 
46 64163 3444 
67 
124 46 5 
29 43256 119 209 41224 494 361 43 
i 
726 
30 22622 4 43 15715 6829 7 3 20 
31 105910 14146 
89 
1932 33712 45688 
i 
5523 4878 31 
32 94660 1363 241 78502 12557 719 722 466 
33 26692 5 
1i 
50 21436 4738 47 23 13 
s4 380 34 143508 282 252 118471 23503 20 273 110 532 
35 3145 3 4 64 1154 946 721 237 16 
36 1427 287 
3 
19 774 313 
23 
4 30 
37 2590 73 118 1496 743 
10 916 
134 
38 34922 674 40 740 
28 
17935 12826 811 
14i 
970 
39 103321 2404 93 1782 68212 25298 1 1862 2478 1022 
40 21309 262 6 1152 61 12252 5558 20 1067 405 263 263 
41 126 4 
i 
1 90 5 26 4 i 7 42 3980 20 22 3124 758 43 
43 85 
302 e3 245 85 40297 307 63 e18 e4 44 143324 101025 
45 190 
7 
123 53 
i 
14 
i 46 652 
78 1537 
494 110 
4 2eS 
39 
48 112356 517 75674 30956 1105 1710 487 
49 17950 23 4 970 10924 5417 2 102 9 499 
50 8 33 6 1 1 10 4 23 51 1328 966 158 134 
53 277 
i 
11 228 8 17 13 
54 98 
70 
62 35 
s4 10 26 1i 55 12812 3 11945 693 
56 3761 99 684 2303 401 106 63 35 70 
57 146 
3sS 5 
1 108 10 
128 3 
26 1 
58 3454 178 2084 644 38 16 
59 5683 135 2 75 
3 
3512 1277 
i 
115 37 459 71 
80 30204 21 6 44 28995 880 191 8 16 39 
61 31187 1 1 17 29099 1760 208 2 33 66 
62 14343 43 24 12458 1426 17 133 216 26 
63 8145 24 B3 3619 1584 16 2700 109 10 
64 10879 1 
2 
40 8226 1892 688 9 8 15 
65 216 
i 3 
116 53 45 
8 4 66 296 1 193 79 7 
67 175 12 
5 eO 58 104 i 1 33 1838 68 68 91344 203 
19i 
73200 11919 3997 
69 233231 437 1 1613 173364 18992 
i 
36911 223 1482 17 
70 53026 1814 2 1182 32104 16637 742 112 26 406 
71 176 
1581i 28 617i 
118 51 2 550 473 5 73 415901 282351 103047 4388 3082 
74 4089 2 499 2623 861 39 4 13 48 
75 16 gQ 3 310 24i 11 4 1 25 138 196 76 12796 8143 3252 398 
78 240 5 140 67 11 17 
79 390 1 207 71 16 
i 
95 
80 63 
26 i 
1 43 5 
122 123 
13 
82 28601 141 25688 2383 4 115 
B3 24463 12 1 262 19153 4069 
4 
511 76 237 142 
84 108027 924 423 3026 5i 60413 30284 9943 927 84 1999 85 74034 369 43 1456 51956 16469 2450 146 101 987 
86 1489 6 
47 14042 
244 1239 
i 3936 1878 2sS lesS 87 126681 5418 56598 42648 
88 36 4 5 4 32 i 1193 39 89 8434 
e5 385 8807 82 90 15775 6 140 14056 1316 2 21 67 
91 166 
12 i 
8 81 68 7 2 
24 92 1862 86 979 744 15 1 
93 615 
1257 43 9 347 241 8 1sS 38 10 94 63644 433 56080 20634 4650 353 
95 63 
i 9 
56 7 
179 6 3i 9 96 2658 1783 640 
8 97 16630 7 
i 
56 13529 2884 238 12 15 81 
98 1410 
i 
74 807 452 54 6 1 15 
99 41129 13 1 192 30527 10129 266 
TOTAL 7220351 121165 20850 141264 682 4837605 1408906 22794 227053 127266 53401 259365 
1033 TOM 
01 3 
814 
1 
35 
1 
427 
1 404 02 13014 4384 5715 
i 
1235 
03 845 1 553 484 i 199 222 20 71 04 24910 679 4102 9871 3 6817 2731 
05 25 
5 
16 5 
2 
4 46 06 150 57 6 11 29 07 16051 278 2591 1885 1 11245 45 
08 1697 1290 278 54 49 26 
09 687 
22s0 
401 
7 
74 1 74 137 
10 13182 907 9844 80 94 
11 18073 816 2288 120 13558 375 916 
12 54 9 6 10 
i i 
20 9 
13 22 309 1 8 72 1 2 2s 8 15 6699 657 32 3866 1 1531 206 
16 7179 68 3215 22 6 2069 
10 
10 1600 28 161 
17 12664 12 1331 4506 72 5475 15 160 1063 
18 1516 119 393 9 15 533 12 
78 
159 276 
19 4204 28 1388 1 
2 189 
1395 27 764 44 523 20 10538 66 3129 27 5008 
18 
229 1420 424 
21 5124 18 1805 5 33 487 2173 11 568 leO 526 22 75561 1658 24832 3009 24659 146 522 13032 7003 
23 3447 216 650 1 
217 
1745 1 528 308 
24 1019 4 221 49 200 270 1112 129 129 25 37760 13799 11458 3160 87 3550 1196 3198 
26 7721 50 10 
214 374 19957 
10 
104613 
7651 
104i 27 242017 592 109328 1798 4100 
28 9378 65 548 2160 3154 678 5 52 2450 271 29 1000 29 152 180 
2 i 
167 2 77 388 
30 1501 3 87 15 1115 1 7 73 197 
31 2303 417 78 4 6 1679 46 1 72 
32 6207 189 959 76 7 3276 
i 
385 578 737 
33 1714 2 206 44 22 1002 72 103 262 
34 7502 29 1481 15 11 5446 
10 
37 160 323 
35 396 4 55 19 137 15 154 2 
36 271 75 135 3 50 i 9 8 2 37 241 32 19 36 i 120 22 38 6641 36 306 292 2822 2 190 2578 20 416 39 13473 457 2060 298 30 6302 354 2695 1247 
40 4776 47 306 2527 7 986 96 351 456 
41 21 1 
6 2 
1 19 
1i 42 294 140 91 38 6 
18 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia ~ I Nede~and I Po~ gal I UK 
' 
I 
1032 OOM 
10 46891 3800 2 107 12928 28367 58 1030 j 482 11 20788 144 2327 5266 12178 757 30 12 10524 44 69 741 112 4726 1966 99 35 13 645 7 115 263 145 1 14 368 
92:i 305 
18 119 230 
11 ggQ 15 47680 3570 21667 18874 130 39 
16 128273 904 18143 1436 56556 38310 68 2229 10626 69 17 44909 230 1 5884 25622 12031 89 404 5 580 18 38331 76 238 657 17078 12071 19 713 3111 4363 
19 60903 2292 1252 1822 
22 
25225 24512 86 1561 1166 42 2945 
20 73948 844 517 1138 40052 28673 
11331 
695 1114 
3i 
893 
21 85012 955 340 1735 140 45141 22674 844 935 886 
22 215219 1619 1953 6180 75027 74405 2355 966 18334 1482 32898 
23 16530 559 1 54 
26 
5719 9105 
49 
16 544 458 74 
24 45670 2273 809 3216 18205 3634 16 6433 468 11009 25 51208 284 483 37437 11386 806 178 166 
26 218 
6290 7 734 
152 53 13 
1015 3980 19644 27 109946 47472 15130 15674 
28 12035 159 2 67 8534 3128 
81 
47 15 83 
29 8476 149 20 650 3866 1959 667 56 1008 
30 190824 39 605 93087 96663 44 57 309 
31 16554 3166 
1sS 
157 4607 7370 Hi 701 544 7 32 55036 2592 1257 27952 18944 475 2790 
1 
853 
33 118054 28 20 1237 73581 39738 620 367 123 2339 
34 87233 197 18 634 52001 33211 28 221 182 17 724 
35 5934 9 15 214 2613 2499 153 398 33 
36 4194 726 
87 
102 2386 909 
46 
3 66 
37 15865 813 878 4357 7402 
31 1899 
2282 
38 69838 735 128 1994 
71 
30539 31727 1325 444 1460 39 157573 3575 384 4953 82482 54150 14 5012 3638 2870 
40 61659 851 24 4463 164 26112 23107 72 3658 16~7 735 776 
41 2326 29 6 2054 117 113 7 
42 43520 303 16 563 1 31417 9287 1660 8i 6 166 
43 2315 83:i 128 236 111 1800 48 691 1a2 417 120 44 70776 606 40782 27267 70 
45 575 
2:i 10 
422 142 
9 
! 11 
:i 46 1974 
102 
1228 531 
8 878 
170 
48 124540 1166 4030 
1 
58319 56765 1433 696 1141 
49 109163 301 43 3734 56172 47504 17 448 $7 886 
50 205 
1:i 517 
21 106 69 
!2 31 
9 
51 11792 
:i 
7199 2100 1662 258 
53 1171 
:i 
58 513 170 330 I: 97 54 525 
1806 
346 157 7 
137 
12 
55 14308 19 4058 7245 693 205 145 
56 22967 733 1638 14711 4730 709 47 285 114 
57 238 
1160 38 
5 136 66 
659 k9 
23 6 
58 12991 1033 6219 3616 
12 
106 131 
59 21298 456 17 378 
71 
13388 5445 447 196 669 270 
60 137422 232 441 938 101389 27355 12 5170 161 403 1250 
61 204237 142 131 1110 120803 67720 4 10733 110 714 2770 
62 43944 451 21 583 26777 14099 3 260 164 1161 425 
63 4977 13 
1 
65 1665 1419 5 I 1729 72 9 64 119624 9 624 78223 30878 9489 1r. 94 172 65 2481 2 17 21 1414 923 90 
4 
14 
66 1994 10 10 39 1130 654 62 I 149 38 67 1953 76 3 24 938 841 
47 
38 ! 
881 
33 
66 41371 115 23 421 28182 9469 2089 I 49 75 
69 107802 208 34 1584 45 66864 18914 16291 i 177 1565 120 
70 47865 683 15 1483 46 25907 17520 9 1525 321 75 327 71 36586 76 6 1097 11532 20128 1 3518 
921 
13 171 
73 269138 8917 206 6630 135085 105737 9353 837 1446 
74 9355 34 1306 4431 2886 336 49 95 218 
75 130 
489 41 
18 
474 
85 22 5 jaB 578 74:i 76 52065 1857 28579 17372 1744 
78 335 19 162 117 23 14 
79 714 
4 
17 356 186 25 
4 
130 
80 289 
24 
3 137 94 
1101 344 47 82 40045 163 2172 14197 20964 75 1005 
83 71905 78 41 2132 42080 22703 
287 
3161 232 893 585 
84 582688 4125 3706 55184 
145 
183841 259162 54438 5ij57 302 18086 
85 500372 3246 686 175855 123031 171942 17244 1 32 522 6669 
86 2455 17 
201 128746 
885 1545 
10 
4 6r2~ 153:i 4 87 776684 38099 275078 293403 21786 11505 88 20811 7 1 4 137 20661 
9 14 464 89 26612 37 
121s 
52 3216 21979 1~ 90 217215 215 14136 27218 166515 322 1967 2064 91 10816 9 
6 
694 6200 3663 4 110 
1 
78 
92 38462 272 2217 15927 19059 9 161 15 795 
93 100800 
243:i 32:i 
134 1059 99483 
1 
95 
r;s:i 146 29 94 203464 3358 119885 60345 15464 953 
95 227 
4 1 
1 154 71 1 
i 20 138 13i 96 7620 108 3046 3440 726 
97 61366 150 13 765 40424 16454 11s 2024 193 62 1266 
98 14529 8 48 1940 5251 6446 112 254 114 3 353 
99 32105 52 78 28 1979 27096 3 2045 824 
I 
TOTAL 6538010 115177 42840 484299 1452 2731589 2579725 27209 231598 139880 22389 161852 
1033 TOM 
' 01 130 4 1 
41 
9 25 
541 2 ~4~ 27 02 21534 1066 9241 7584 585 
03 3282 7 1788 4 
1 
1040 
42:i 
8 gJ60 275 04 28361 186 3972 383 11971 3 74 2348 
05 184 
6 
37 
2 
2 44 79 19 3 
06 484 190 128 13 113 32 
07 5333 232 1713 6 1258 3 2101 20 
08 1888 2 1325 
1 9 
378 56 I~ 52 09 4585 
210 
2061 563 7 1485 
10 1365 251 6 817 I 1~~ 42 11 4~ 159 852 13 2705 236 12 22 19 117 
4 1 I~ 25 13 110 
220 
3 40 
1 147 
3 
42 
42 
15 6395 641 16 3228 3 1849 248 
16 21202 151 8837 37 26 7121 8 36 4462 84 448 17 6488 39 1762 1005 190 2305 69 353 757 
18 6743 298 2180 37 27 2226 19 10 489 
1 
1457 
19 8947 84 2821 6 
:i 
1 3550 39 78 1199 1166 
20 10556 62 3029 66 140 5338 
112 
150 1025 48 695 
21 12675 45 3499 20 1 1 ~14 33 1841 217 809 22 93392 930 30661 2334 55 755 2 44 519 921 11586 21650 
23 2503 57 359 6 
532 
1434 1 355 291 
24 12389 39 3692 248 
18 
4033 
110 
1520 2325 
25 3366 535 1315 346 21 578 131 314 
26 454 19 1 
1oS 126 2476 
5 
15554 
'429 466 27 39614 420 17040 1911 1513 
28 2278 22 461 280 84 566 
3866 
24 449 410 
29 6472 40 293 310 66 14 400 184 128 1437 30 27111 256 3577 554 18 17361 10 131 2210 2934 
31 608 89 150 8 8 322 5 3 23 
32 11911 353 2354 318 22 5355 
10 
126 1803 1580 
33 15670 39 2067 447 124 10581 247 874 1281 
34 12542 24 2419 89 31 8803 
116 
70 317 789 
35 1192 23 141 36 585 7 273 11 
36 1392 164 871 23 315 
10 28 
18 1 
37 3361 228 654 245 
2 
1999 137 60 
38 11468 63 561 1461 4742 1 217 ·3409 35 1010 39 33966 622 9965 1122 
1 
36 12891 16 885 5586 2808 
40 13170 200 1606 3561 25 4695 402 1278 1402 
41 261 5 25 2 82 23 137 I 201 4 74 42 6745 1558 261 1911 2563 160 
' 
z 19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EMMa I I I l J Nederland J Porlugal I UK EUR 12 Espai\a France Ireland Halia 
1033 TOM 
43 12 
76 
10 
112 67 2139 1568 
2 
i 7sS 44 23739 17438 1580 
45 51 24 1 26 i 8 i 46 42 
21i 
12 
432 
8 12 
i 48 17347 7470 12 7000 97 1544 580 
49 1631 2 223 13 14 1069 9 7 114 160 
51 80 11 6 25 4 28 6 
53 39 3 21 2 7 6 
54 3 
2i 9i 3 47 
3 
55 166 
5 4 8 
4 
56 130 17 75 2 7 12 
58 639 112 205 5 2 214 
i 
4 49 
2i 
48 
59 1334 41 788 12 23 272 31 126 42 60 609 2 121 
2 
267 
2 
55 14 127 
61 502 3 158 1 187 20 72 
i 
57 
62 493 2 110 2 30 221 2 11 41 73 
63 232 12 27 1 
18 
116 
115 
57 19 
64 640 135 7 274 
i 
42 49 
65 25 3 5 3 1 12 
66 22 
6 
14 6 2 
i 67 20 
116 27 1o:i 
13 
700 5555 4 66 13401 4202 
1164 
1756 
i 
934 
69 16745 11 834 175 4361 7405 2091 152 551 
70 7669 586 1104 1284 166 3179 27 42 567 445 267 
71 23 2 1 15 3 1 1 
72 8 
14097 11273 3065 7i 17&4 2907i 4 1522 
6 
42 
2 
73 74781 9184 4666 
74 841 165 66 201 1 44 179 185 
75 17 
140 2oB 79 2Ci 1 100 16 196 76 1702 690 209 
78 148 
9 
64 43 1 37 3 
79 153 84 32 28 
81 10 
275 6i 8 
10 
s8 48 74 82 1099 
2 
575 
3 63 2043 359 87 
6 
16 848 67 555 
2 
106 
84 13806 384 3051 509 546 4207 5 1716 1740 1642 
85 10676 130 1661 638 10 4697 13 969 1413 1325 
66 3938 550 225 2843 144 145 39 684 344 6:i 1627 87 15374 2001 1619 8069 2 938 
88 39 2 55633 i 34 1 1o3 2 70 89 72759 
i 
5979 4234 6739 
90 481 97 9 270 12 34 58 
91 9 2 3 2 
4 
2 
7 92 221 121 10 78 1 
93 204 
2aS 
121 8 
72 
52 14 
626 2 
9 
94 8278 2451 473 3446 618 304 
95 1 29 1i 2 112 i 15 1 14 96 226 
2 
42 
2 97 895 202 31 43 391 2 70 75 77 
96 190 26 12 
i 
122 2 9 19 
99 8632 2897 3110 960 1644 
TOTAL 889256 43978 257464 84824 914 26363 199744 999 125080 105968 1059 40863 
1038 OTH. CLASS 2 
01 66141 4231 1466 17780 10 1620 15452 31061 1412 12340 11 558 
02 656221 3960 56397 80732 12 99 276359 117165 54116 33353 1 34027 
03 84397 76 1782 1263 150 1644 27029 3896 190 25619 551 2197 
04 1407416 42412 230966 181402 348 4196 163032 74545 342 630834 1274 78063 
05 9345 304 633 2726 5 911 776 1 212 2798 26 953 
06 8004 57 5 63 56 758 1322 
4852 
469 5229 
418 
45 
07 439784 12445 11826 13602 564 7595 63893 1649 259495 63445 
06 62930 303 123 819 9376 7767 25743 12/2f; 760 4424 889 
09 14100 66 38 1309 33 2080 2673 
5531i 
95 1471 12 6305 
10 7710942 213710 42714 702667 515 223858 4514639 271277 138715 10 1547326 
11 2987202 225999 16035 225715 113150 103702 1175672 4988 905679 166909 4038 25317 
12 115647 8520 1147 3118 1314 25963 63874 71 7624 2858 75 1285 
13 6600 61 118 2342 87 384 1312 37 232 951 1 1075 
14 1558 6 
20356 
44 
25449 
126 463 
130 
138 238 
31573 
523 
15 1313527 76364 237900 363009 224969 97084 217789 16904 
16 47727 640 23411 737 84 2494 4045 28 2458 9803 1290 2737 
17 3399204 266913 87470 854060 1400 163843 1068040 16006 102497 613142 20 225811 
18 39201 1321 480 3661 779 1385 3635 352 792 13279 
3 
13517 
19 106969 8180 5656 6807 7803 1230 9293 446 28450 8661 30260 
20 279946 2350 724 2914 78592 66957 3392 89 89353 8099 15769 9707 
21 154665 5537 6973 12143 888 1875 10098 38586 4058 53302 284 21123 
22 332967 5070 6208 30771 2954 19179 100111 2271 20497 45971 5254 94701 
23 726032 205011 59897 25550 48599 11348 22746 160 138858 169696 2770 41397 
24 63920 439 44 5988 14058 889 573 17 21963 389 7 19573 
25 5909392 91557 1059 263749 3594893 646646 463069 3567 650058 26662 6643 161469 
26 429904 15801 100 14833 55967 44858 223311 2755 11104 55664 
27124 
5511 
27 5335370 155422 3556 150715 222666 1061076 646692 3334 2412228 319318 311039 
28 1512122 66925 280 273130 206355 341432 206920 2742 211023 119512 12061 69742 
29 1257418 33819 1220 364555 6644 148617 99997 9213 217877 215315 27629 132532 
30 107890 3665 1442 17402 752 7397 27219 1419 17700 1988 534 26372 
31 2518652 539056 198 731649 10950 277247 103766 33704 313138 491049 6098 11779 
32 449678 17700 8963 126311 1005 L~~ 41261 973 90952 23859 1847 105792 
33 97575 1038 356 12737 1269 3715 21650 1697 2703 4628 90 47694 
34 304657 5647 794 111692 2971 34784 20340 60 24118 21534 9 62706 
35 61620 3225 5249 15729 302 759 8813 92 9174 11677 18 6582 
38 4864 276 70 210 1999 203 166 2 306 90 35 1487 
37 29166 9177 17 6376 38 313 3096 1 1637 973 3388 5538 38 833945 50399 8729 243590 17091 26670 ~C:7606 2260 75339 65361 193512 
39 1791136 245621 6346 473497 20602 169525 2591lC 1308 238750 227614 21116 127237 
40 242214 14410 1707 60230 660 22258 50266 690 31614 17206 87 43084 
41 66467 2998 507 3394 492 1750 8813 2198 29753 7135 26 9401 42 3953 64 31 291 71 147 1054 13 1690 124 2 466 
43 8365 2315 403 445 13 1110 2827 
27aB 
859 7 
12610i 
386 44 591584 44014 2523 32252 21435 216955 87255 38264 3567 16430 
45 13863 3 35 2 3115 119 55 2 10373 179 
48 161 
14323 220i 
9 2 58 15 
9 
45 11 2 19 47 313291 76690 102 66 23102 184 62149 96155 38306 48 771461 10432 2822 188941 34437 114569 131156 66 131990 73989 11526 71513 49 161512 535 374 5464 1487 123576 6645 47 4740 954 1002 14688 
50 313 7 4:i 37 90ci 2 51 522 204 1 m5 11 51 60387 4238 18971 3130 6007 14462 5478 4842 52 143 5 1 5 
23 
16 79 
99 
8 466 9 29 53 33394 1949 20 3378 3916 4956 6175 12403 54 19981 13131 11 178 8 194 5129 5 448 19 
eo8 858 55 57266 4616 64 10720 12935 4306 15549 185 4010 1630 2641 56 184438 5192 296 53698 525 46369 15961 1188 48853 3330 1543 7481 57 2921 1433 
s:i· 53 2o8 19 235 257 194 94 419 474 58 63390 41979 2411 1035 3833 2589 2611 92 8513 59 54385 6346 178 10241 511 3947 7220 417 11263 3521 2019 8700 60 29575 653 34 8342 252 11267 2830 28 4603 833 23 2710 61 15580 1547 18 1775 28 3076 2090 46 4084 679 12 2225 62 21307 1612 62 1058 458 7432 1828 22 5246 2165 66 1318 63 72127 18758 291 12239 15 132 5856 
5 
6655 21432 
313 
6749 64 23227 58 35 1046 993 4199 2936 12135 99 1406 65 498 4 80 4 18 55 2 122 3 1 209 66 469 2 44 
7 
7 95 262 14 45 67 124 21 
2616 
6 1 19 
569 
44 
7925 12899 
26 66 1009926 5940 33001 95888 37404 22924 760138 30622 69 960946 10124 3067 172661 11856 246628 35943 
130 
403176 11023 4801 61429 70 393430 54425 403 65097 10941 38860 99338 49532 13264 32993 26447 71 1290 55 1 458 22 120 166 1 243 7 217 72 2446 
967417 11262 
2425 
92234 1296256 1417062 335 826497 165560i 16679 21 73 10496994 2206439 1967192 74 169359 30863 371 55424 4181 5606 28050 449 13541 5065 557 25250 75 4240 25 38 1099 5 744 140 450 1739 
20 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1033 TOM ' 
43 615 438 3 13 52 I 109 44 26464 189 16243 139 1o3 2ao0 4174 ~ 772 45 232 1 127 3 9 80 2i 4 1 46 141 1 24 5 12 52 
4 
17 9 46 28229 316 10134 614 
1 
16 12296 168 3436 1245 49 15554 31 2438 115 69 9967 85 61 1456 1331 51 823 3 77 100 8 375 33 158 69 53 218 52 5 2 31 13 13 102 54 118 
16 
8 
11 1 
3 1 7 99 55 2280 244 1462 80 368 78 56 1988 63 271 112 68 1226 46 106 4 94 58 3798 492 1239 49 21 1013 
4 
140 236 804 59 7484 95 5036 110 
1:i 
5 1406 136 431 27 234 80 17129 167 4437 205 245 5976 52 1631 511 17 3675 61 25928 256 6138 371 30 255 10863 147 1967 2873 103 2925 
62 5876 25 1300 44 168 2661 34 81 514 114 935 63 351 23 38 1 
700 
192 2 59 1 35 
64 11370 1 2885 183 4716 
7 
1201 638 3 1037 
65 610 1 161 2 1 128 104 24 182 
66 154 3 1 8 114 12 14 2 67 346 46 138 3 46 197 686 6 5 2 68 7367 1791 159 
1531 
1646 
17 
1867 1125 
69 17562 95 1757 1485 4075 3612 1855 65 3070 
70 11803 466 2379 946 6:i 93 4902 1138 230 752 143 734 71 47578 370 1247 5189 1098 6977 31718 278 45 593 
72 189 
4382 
14 
2937 26 330 25534 22 3082 sm 16 43 73 73311 22190 5152 74 3503 
:i 
939 269 2 679 10 146 864 
75 125 1 6 
31 1 
8 35 70 
:i 
2 
76 8524 439 1313 546 3456 804 12f, 839 78 172 9 51 1 54 2 4 79 479 312 94 
252 
83 
81 289 1 
311:i 
7 
62 
19 
1 
10 
19 616 82 10984 37 744 
5 
5533 204 655 
83 12152 63 3264 791 26 4670 21 587 1967 
16 
558 
84 147509 1931 40390 8364 23 938 46228 310 9863 22243 15203 
85 101672 749 24332 5006 50 50103 86 3046 861~ 9679 86 14246 
3652 
240 11473 945 158 236 2132 469 8 87 111907 14514 16207 57852 3 5536 1507 11222 
86 36270 772 197 
9 
33732 322 50 1137 599 89 166283 
91 
29222 123250 9838 
16 
2796 205 9 
90 27853 7080 2107 29 13978 355 23~ 1898 91 2243 5 938 247 
4 
746 9 148 91 92 12391 13 6922 257 4793 92 245 
93 2005 3 1536 119 2 265 30 ,, 
5 
49 
94 30754 781 11024 1199 172 10956 2329 3177 1111 
95 108 
1 
87 5 
4 
3 9 1 2 10 96 1911 330 94 984 41 J 11 183 97 8462 16 2406 509 217 3686 26 454 711 96 3346 5 776 376 6 1805 37 210 99 30267 19164 11 17 4130 5 4897 
TOTAL 1529291 22814 378691 199484 1047 11471 513752 8056 100369 158407 1501 133699 
1038 OTH. CLASS 2 
01 205796 14654 4934 38384 55 5045 32228 29189 5731 47574 58 27964 
02 783468 3878 53903 92137 18 213 275015 176877 63206 58290 2 59949 
03 61734 290 4543 3703 430 2305 23320 1779 304 18384 521 6155 
04 1618345 82807 268261 210555 820 7371 231895 72862 1768 863n1 1153 77262 
OS 26229 491 710 9655 235 466 3298 9 2192 5372 203 3598 
06 39651 311 50 1228 214 1953 9392 
825 
2017 24153 2 331 
07 131931 5402 4023 5828 368 5478 23246 1494 67724 232 17309 
08 50327 745 287 2752 3474 12595 12795 11101 1467 3177 1934 
09 79855 408 176 5916 95 11714 8572 
3827 
610 3150 16 49198 
10 605243 16567 2370 57687 102 36862 327198 53058 9043 4 98525 
11 412390 33867 3938 35201 10109 17869 138395 673 133708 32312 538 5740 
12 90710 3467 3827 13844 255 5754 24410 29 14359 21629 146 2990 
13 44080 477 1198 19002 2163 2577 8557 350 3130 1987 7 4632 
14 1858 15 1 240 
10545 
234 677 
117 
284 1§0 13507 285 15 546178 26373 6775 105866 139892 67364 49896 1119 8 13905 
16 66751 1015 36240 4192 265 6053 9339 51 4246 15280 2180 7878 
17 812899 82659 14227 148273 2115 101593 173921 9919 21207 146865 10 110090 
18 115869 5228 1275 9904 2064 2518 10058 479 3315 29674 
4 
51354 
19 170870 18251 18480 18745 7082 2683 12767 578 22619 13152 58509 
20 195884 2119 1222 5079 47434 49246 5155 113 55991 9704 9032 10789 
21 466114 8140 14654 40784 838 10949 22162 190537 12760 147967 590 36733 
22 749694 1871 4519 28105 1576 16624 319283 4463 12529 36775 5558 318391 
23 231180 52196 20191 23029 7713 3278 10936 193 36300 50183 576 26585 
24 343549 2509 782 40664 18431 824 3965 172 10034 6214 65 259889 
25 275025 5537 312 31420 78992 21099 48660 356 58796 6565 835 22431 
26 25658 1941 39 4619 2315 2669 1422 339 1967 7DrZ1 
4235 
3326 
27 900742 50944 844 58359 23869 112974 115814 765 376628 66838 89452 
28 590786 35450 611 193253 24185 41690 118373 2266 44646 25725 2523 102064 
29 2282477 43499 23611 873111 3025 190200 244276 37976 297036 213413 15559 340771 
30 1640518 128569 65137 345150 12305 56505 376501 11614 126566 98065 7791 412315 
31 239115 36123 39 73173 1933 29376 17435 3118 33175 40592 506 3645 
32 1046622 35775 26449 511930 1759 27766 78394 696 93351 66808 893 202801 
33 790716 6016 1254 103101 2520 21391 379046 16903 23765 37645 285 196586 
34 396731 7230 1395 177449 2670 25271 31641 243 27447 24376 25 100984 
35 137608 5662 23123 44310 376 1232 19040 3662 9007 16031 38 15127 
36 20068 2707 133 3549 1087 838 7104 19 1398 962 48 2223 
37 288964 67399 397 53791 153 3015 28979 8 11407 22696 2 61115 
38 1508158 71221 34531 503451 6519 32075 224452 2101 130573 124055 1858 377320 
39 2469033 221275 17228 839791 22818 152412 339634 4885 356650 233106 15715 263719 
40 601705 31289 3826 173787 1847 54864 145213 3002 80629 23049 253 84126 
41 332735 5917 790 26469 5672 14939 116684 4031 83345 11709 312 62667 
42 202522 614 350 19776 666 6766 85567 175 78358 1099 43 9108 
43 276567 3855 118671 14543 1616 5301 14484 1 4663 1445 
11368 
111588 
44 206210 8460 3763 39426 10510 40145 32546 1125 37844 4583 ,em 
45 17452 18 
2 
507 12 4058 242 319 7 11619 
46 1541 5 94 16 578 167 521 57 12 69 
47 62893 1069 442 11102 65 62 4669 305 126 4061 37938 3139 46 872701 16261 5458 260104 20781 76831 159172 121666 70782 6559 134782 
49 444361 4386 3885 60346 4322 119383 78973 693 22171 9767 3899 136534 
50 31055 475 
274 
2132 
2100 
85 6204 
sri 21264 56 6191 839 51 297690 21169 89982 18462 41856 78655 19145 21179 
52 8658 29 57 1452 14 253 6516 1 113 
2t99 114 
223 
53 249407 20429 216 30644 118 14332 31215 1107 62242 86191 
54 52550 16676 56 2146 7 289 10922 166 10909 273 33o3 9106 55 368383 31135 819 96969 27019 10943 128641 823 31062 1~ 22488 56 540745 34103 1329 149879 2864 76996 65702 1372 161125 12 6650 28057 57 3955 1210 5 239 1 48 490 
1156 
510 
15 ~ 262 1022 58 284919 114579 778 38753 1131 8386 56343 17190 978 37242 59 287961 24631 1235 87388 1570 11090 43584 2370 .44602 2197 54026 
60 364900 8310 849 84205 3124 49409 51524 796 96307 1~ ·~ 59652 61 504659 18399 514 54551 1079 39324 120086 1088 186128 73386 
62 106802 4264 m 10823 2141 38882 11224 229 19654 3270 475 15462 63 33794 9476 6737 16 42 2105 
57 
3097 m2 1 3673 64 304309 476 592 17999 13641 30299 36676 177218 5 1640 24176 
65 10642 73 1 1645 50 109 1021 34 2806 40 63 4600 
66 3252 12 8 424 2 59 510 990 112 1135 
67 2169 186 14 416 19 22 538 
1082 
739 23 8684 212 68 434962 5228 3580 62870 19790 17045 31006 238614 6266 42597 
69 593560 7354 2692 172081 6139 83881 53910 5 189780 5666 1887 70185 
70 479969 38825 1095 98666 4473 28424 152373 3166 78843 15446 8135 50523 
71 4000894 1917280 1139 211195 2353 12956 97774 14654 606562 7821 123 1129037 
72 14454 195 
20525 
13738 
30675 410461 797042 764 
2 137 
7544 
382 
73 4740239 330362 1285879 755628 293173 808186 
74 410264 46907 708 166738 7002 9276 68311 1123 33826 9855 1223 63295 
75 38846 234 37 16104 85 4299 15 1337 6l03 10432 
z 21 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1038 OTH. CLASS 2 
76 256250 26847 3100 61951 21893 11115 50303 383 28580 16166 278 35634 
77 900 1 
s6 173 5 191i 315 430 29 27 19 350 78 32618 7038 6681 882 2122 5007 335 6127 
79 93782 36699 1103 15664 8 15708 6480 126 3266 7703 7025 
80 668 70 2 278 1 14 48 80 19 354 
81 1307 83 
227 
208 
79 
2 222 290 209 62 544 521 82 65483 291 10598 31287 4382 10354 815 6616 
83 79387 1969 431 11791 1452 5680 9754 21 27580 4547 739 15423 
84 1486707 51413 32444 389056 4830 107575 187098 4443 416693 47585 2303 243267 
85 602615 19952 5545 127747 8738 70652 106919 5833 108641 14848 2526 131214 
86 42967 2901 45 3387 
19aS 
5216 13013 21 10273 316 483 7332 
87 914967 47223 3927 283453 53068 223005 135 140858 20002 627 140684 
88 2721 8 1 561 41 127 1656 3 165 101 5 53 
89 1309664 28059 198179 434735 108 289048 145560 8 58225 81904 59824 14014 
90 48894 1776 1144 12647 74 3469 7136 411 6601 3534 65 12037 
91 1215 12 
95 
677 3 41 231 
116 
112 23 8 116 92 6226 477 2094 203 240 495 583 201 1714 
93 12030 120 1 765 125 1020 186 
77 
799 
1819 
8440 574 
94 191594 1967 3800 14205 412 11162 8345 135579 133 14295 
95 518 206 
32 
97 
24 
1 80 68 14 338 :i 120 96 5912 119 814 123 202 3666 503 
97 17332 605 181 2439 258 1743 1797 65 8383 741 30 3110 
98 13638 278 78 3121 37 793 3550 83 3425 316 34 1921 
99 1483261 2 404 8891 3 119 591645 2271 124 335484 745 523573 
TOTAL 65503566 4502305 1153118 10090714 4783981 6635218 13420601 438016 9600704 7083392 573290 7222227 
1040 CLASS 3 
01 4550 4 645 3240 
1sS 
1 175 5 14 277 189 
02 58677 4088 22 7359 39814 4142 165 2750 171 
03 186114 31 6228 5732 7 20295 75 21269 132477 
04 391583 11856 7105 146862 
6 3 
52123 1589 263 165283 6502 
05 5706 156 1869 564 506 2 108 2474 18 
06 2603 12 13 92 3 8 96 
14 
55 2305 
2 
19 
07 49387 7 41 1483 924 2343 566 708 43032 287 
08 372145 408 12 1312 165532 139149 733 15 63960 890 1 133 
09 10248 12 143 2219 10 797 1286 
2534 
171 4091 1519 
10 9793661 9950 326665 1886830 35300 10 4560629 5100 8132 2958511 
11 202378 15907 35 52608 4959 56 102021 17847 8587 358 
12 162866 161 168 6978 29 750 136385 150 16983 68 1262 13 2408 7 9 1240 2 143 296 174 64 385 
14 1016 
15805 29 672 8870 54 21 20i 12 34 121sB 223 15 305455 122238 40352 24804 16687 61069 1244 
16 8799 26 3571 1367 50 595 20 38 88 1717 1312 15 
17 16609 979 34 3921 287 620 3881 57 6526 253 ; 51 18 13062 416 33 5749 354 67 173 300 5275 694 
19 2886 142 265 1367 
24034 
7 216 585 230 
17500 
54 
20 52328 59 46 4606 4330 169 
6437 
533 886 75 
21 26763 934 3484 2602 4397 31 363 602 7170 3 740 
22 138363 494 4105 6330 13030 44040 42639 156 11317 9125 141 6986 
23 976200 2383 2170 696633 13996 1 5335 621 8761 243945 ; 2375 24 66518 39 153 3828 12818 966 665 45709 2270 269 
25 242208 918 466 37684 72370 14951 14891 
209i 
21942 16483 11519 50984 
26 943660 7693 
1322 
21425 846981 16369 258 10851 37216 
12 
776 
27 717783 36148 28767 261702 61232 222393 
99384 
58636 27670 19901 
28 1120593 11304 36 177647 71265 335435 54572 227265 134165 
1saS 
9500 
29 484480 20390 417 215015 7723 44642 27501 24 90704 51090 25388 
30 7810 242 125 4781 25 204 1089 2 441 380 3 518 
31 622869 91215 
1782 
142456 96502 140054 60349 92196 39 58 
32 103361 5712 45927 
4i 
8470 12079 
19 
12087 10241 
14 
7063 
33 9477 115 87 2974 91 2582 944 1114 1496 
34 109655 4174 112 56401 
205 
3824 21523 2 3654 8065 11900 
35 24513 11798 820 7643 53 740 550 2055 649 
38 94 8 11 8 ; 1077 155 41 19 7 37 5066 1453 24 1733 
183i 
164 234 225 
38 343907 22682 2252 138194 1941 6183 64145 33180 26317 
18662 
47182 
39 757762 77819 814 313454 654 38254 45662 61 160393 74163 27826 
40 96558 3347 153 31602 107 1875 16796 97 28760 7627 12 6182 
41 64749 7661 1228 14942 1339 616 4663 6764 7454 13650 792 5620 
42 465 29 3 258 1 7 42 2 68 45 30 
43 1159 159 24 233 14 87 383 147 20 
100 
92 
44 32772 2047 1086 17910 11 214 4546 6065 196 507 
45 8252 
3 
38 869 6 14 ; 7297 28 46 13 
279 
5 2 
10023 
1 
10922 
1 
47 29128 244 4174 
1a0 
3281 2 154 49 
48 261476 1959 1403 154198 19432 29035 
2 
20281 22184 5389 7415 
49 6711 182 181 3752 23 93 620 690 146 345 677 
50 28 
1569 277 
6 
ss8 21:i 6 62 15 1 217 4464 51 52556 30989 2841 10613 653 
52 26 
2355 23 4472 
3 6 
1472 
8 
ss6 2 9 53 21305 64 3034 2458 6759 
54 9612 6288 
293 
233 
1228i 49 
2714 2 350 9 46 16 55 27290 289 8587 580 33 3359 1403 370 
56 196338 3312 738 56619 275 30869 18869 93 65205 1719 374 267 
57 190 6 
73 
25 
124 
33 468 76 43 176 7 58 3975 829 1608 10 
14 
550 137 
59 19800 2412 75 7688 90 657 1917 4144 1404 
:i 
1399 
60 8427 314 327 3874 320 170 1686 2 795 586 350 
61 4160 138 135 1273 421 4 339 74 998 560 60 160 
62 2505 525 43 626 243 38 46 207 332 82 363 
63 6318 227 138 598 
31i 
5 234 50 3853 
427 
1215 
64 21971 2 19 5084 212 2206 13231 117 382 
65 53 8 2 14 27 2 
66 7 3 4 
3 67 27 
507 2672 
24 
232 574 1504 ; 43:i 2264 68 30094 7655 14052 
213 69 82119 1064 45 31327 17024 5575 11824 
70 
12171 461 2415 
70 32620 2608 13 9491 30 2694 7883 3047 4382 6 2396 
71 206 20 167 8 5 6 
72 
7586119 6147o4 4969 3339016 47779 527406 881017 24 1570887 89945 1144i 49893i 73 
74 24018 4711 972 13143 124 161 591 125 1309 946 6 1930 
75 1414 8 
17i 
222 
326 
1 631 
6 
32 13 ; 507 76 31858 3809 11071 4570 4188 4772 980 2164 
77 214 
6982 aa5 104 4 6 103 3394 1 78 25153 10373 
20413 
1005 307 2203 
79 48886 5933 30 6238 3951 10816 1482 23 
80 4085 20 64 7 
134 
1 62 3931 
81 548 120 
sri 100 14 1 12 97 7 84 82 6316 99 2508 653 311 2096 45 533 
83 17647 101 29 10581 30 570 1433 
785 
2782 677 25 1419 
84 532006 8178 19580 213990 279 24775 88354 156516 9061 132 30356 
65 140581 4540 607 59587 157 10123 19091 55 34934 2285 64 9138 
86 35542 605 98 2802 41 1096 27394 14 3443 20 29 
87 89298 1299 745 40333 175 10458 14829 14267 2775 4417 
88 235 
4 21322 
6 
29565 
229 
26607 1545 7955 89 131635 23878 ; 14449 36 6510 90 12109 468 276 6300 145 1190 1170 634 2 1887 
91 65 
5 15 
67 2 7 1 4 1 3 92 2281 1794 5 77 2 127 34 222 
93 239 
26 
1 41 
13 
3 72 ; 46 576 76 94 5346 164 1542 193 381 1493 957 
95 214 123 22 
7 
4 42 3:i 2 23 96 123 2 4i 62 4 1 12 97 1652 14 581 3 19 161 32 264 56 
2 
675 
98 1978 29 47 959 1 72 232 6 451 127 52 
99 418250 22 100 7984 2 204281 6579 14 121680 75588 
TOTAL 29588248 1452086 656899 8525020 1726815 1603058 6867236 157950 3010281 1421405 109105 4058393 
22 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned~rland : I Portugal I UK 
1038 OTH. CLASS 2 I I 
76 693358 56924 6277 197041 36252 23085 138329 1732 101783 268~ 401 104713 77 3947 31 1 1150 13 
511i 
1026 
1oS 
148 63 1513 78 22768 4680 28 6335 394 1550 3701 si~ 4807 79 69253 27846 567 10868 20 11168 5916 176 2091 5436 80 5811 414 14 1669 3 62 361 
10 
813 
3 
2342 
81 24475 234 
2563 
8924 
1044 
41 3933 962 3148 7220 
82 528712 11779 217322 32820 88677 2770 76199 14278 2517 78743 
83 468666 8801 4121 96815 5228 28293 82405 226 153816 
24m 
2310 81907 
84 18089746 429649 282581 5976619 15312 397890 2169842 84656 3144439 '602 2 14327 2972099 
85 7651998 247323 64895 2530317 19694 148833 1976829 30993 923366 '3613 ~ 13430 1335113 86 232399 2421 120 32117 
5783 
10529 124406 282 10156 1043 50736 
87 5663059 249757 10940 2330705 254313 1268107 743 703035 . 633 4 4210 774092 
88 986673 5690 263 153155 6056 46894 684821 1087 67621 I 331l8 333 5775 
89 1124891 13496 112994 352664 983 108533 104306 80 34617 I 3424 0 9107 45661 
90 2681612 36909 58785 991165 909 36373 498677 20194 209648 : 165~5 1466 639851 91 215389 881 2269 84440 106 4230 76861 55 6948 11 3 273 38163 
92 236117 40404 4343 67439 2602 4138 31968 6568 8258 I 203~8 75 49938 93 107865 3446 14 20534 80 9568 8926 233 10879 47707 6691 94 672113 8804 12888 73121 1336 42819 76700 390890 777 412 57171 
95 11914 4949 35 1929 9!i 125 1182 1 874 13 1 2805 96 28379 538 204 8108 980 2388 631 8646 1271 12 5500 
97 133003 5580 1497 19762 1242 10324 15593 702 46498 suo 78 26017 98 213875 3889 1164 65667 525 8609 69676 8160 23203 3 7 75 29360 
99 1493399 149 3999 68086 49 3861 482304 2625 2575 314398 291 615062 
TOTAL 82762757 5584156 1519767 22614343 569514 3530150 14135333 779861 11592592 5673562 306861 16456618 
1040 CLASS 3 
01 18603 51 1583 8911 
62 
19 2085 146 175 3008 3 2622 
02 60292 851 82 5436 40265 5089 4409 3697 
3 
401 
03 49623 143 4670 4473 1 214 7226 153 7093 25647 
04 176357 7590 4141 57534 
116 157 
21841 1387 456 75237 1 8170 
05 5393 171 353 1263 1148 21 219 1672 273 
06 7100 43 58 471 7 11 613 ; 196 5670 6 31 07 18321 9 27 561 205 1623 552 344 14816 177 
08 113568 403 9 1004 43028 47507 1142 10 19995 387 ; 83 09 30106 54 698 9532 26 1101 5309 
14i 
589 9320 3476 
10 650054 755 19509 148621 3646 4 278481 1560 2017 195320 
11 20426 1851 8 4281 527 59 9743 1528 2338 91 
12 46496 102 1139 8102 20 205 21710 1064 13579 968 575 13 14738 25 46 8500 57 1743 926 890 302 1281 
14 1271 
6079 23 
560 
10489 
271 83 
28 
3 148 
3336 
206 
15 154057 63810 12258 8442 12993 34772 1827 
16 20269 39 7410 4500 143 1769 94 8 352 3501 2400 53 
17 8721 330 32 1683 642 2112 1679 309 1491 317 ; 126 18 30812 2595 183 13121 843 233 403 2170 9237 2026 
19 8486 631 710 4690 
16585 
25 666 913 731 
8423 
118 
20 33251 26 93 3006 2912 426 
20479 
448 1088 244 
21 55785 834 3331 8292 5173 232 1136 5086 10217 7 998 
22 87334 342 3798 4630 5222 6666 28290 412 8594 7512 194 19654 
23 204978 563 862 145175 2354 1 2807 57 2855 45927 4377 
24 42560 468 3085 8498 14581 181 2157 4 6403 3965 598 3220 25 28380 174 228 9026 2160 1336 5279 
396 
3615 1938 4024 
26 74356 3607 844 3958 23626 26225 86 1780 13932 8 748 27 112898 13738 18491 18561 6463 22187 
11505 
16697 61Il7 9232 
28 342975 3390 58 90198 11166 60615 82906 43383 27979 
1064 
11775 
29 862324 31609 6431 414149 5944 45072 67657 2781 117254 75384 94979 
30 19 15159 12260 81062 429 8345 30509 58 13641 12623 59 23391 
31 18037 
4198 
24361 11197 12887 8221 
6 
12305 20 65 
32 16036 219362 2 4503 27275 23130 27005 63 20989 33 122586 961 328 25785 119 612 65007 492 3897 14029 11293 
34 146860 4580 465 87751 
244 
2620 23057 48 5118 11222 11999 
35 53357 18924 4904 19342 113 3714 1 1275 2627 2213 
36 342 20 25 46 gQ 5 77 99 49 21 37 54394 20564 1080 18786 353 4144 485 1503 I 3~9 4815 38 706557 31315 5931 302210 727 3670 124042 64305 6m0 11738 106162 39 1085246 86271 4647 511906 988 39327 71178 272 184220 11 9 60290 
40 216067 9913 669 72685 229 7034 36014 547 64926 817 34 15799 
41 255039 14749 6920 62652 8190 4332 18244 12662 78412 32~ 4458 11687 42 8790 204 101 3874 97 602 988 5 1862 429 
43 22009 604 1780 5179 757 3224 4640 1 1318 1 33 
16i 
3373 
44 29903 1902 2782 13074 14 435 2696 7498 687 
45 16724 
2 
439 1630 98 49 1 14356 151 
46 145 
29 
70 36 1 22 ;11 
3672 
3 
47 10844 128 1070 
273 
1512 4404 ; 2 18 9 48 261116 3733 2003 156744 15013 29425 23191 14321 2371 14041 
49 93408 1274 1585 48950 66 3530 16049 79 7225 2213 1620 10817 
50 1211 7 
2736 
316 
3089 1457 
159 
252 
562 68 
370 
99 
51 298893 6855 181629 21292 52438 4987 23788 
52 409 
14358 282 
15 36 68 
3477 
209 
1ol96 29 
81 
53 162330 54034 307 20174 28081 31392 
54 27767 10127 2 5506 
16816 422 
4569 61 7080 r 327 255 55 140826 3717 3231 78718 6652 170 15504 14 22 947 56 456543 7804 7024 175677 1019 41906 34985 337 166910 15 28 3197 2556 
57 423 9 
716 
77 534 69 560i 143 112 
2m 
13 
58 39622 2271 23823 66 63 2337 9 1928 59 158694 17060 791 65870 118 4535 16416 36027 6 41 10864 
60 131377 3498 4628 58211 4246 1756 27169 54 16054 10 17 46 5398 
61 97888 2593 2193 35095 9296 198 13199 1045 14845 12 76 2285 5043 
62 12512 922 422 4480 554 231 556 1497 1496 139 2215 
63 5933 191 117 747 
7886 2537 
220 47 3149 
8636 
1462 
64 200862 42 165 73154 14921 
5 
90969 ~34 1918 
65 1267 3 
6 
187 2 757 183 
II 3 130 66 154 
4 
34 ; 106 5 13 67 385 6 232 
70 
6 
119 
123 
J94 68 58333 3545 1794 27141 1474 7692 11597 100 
4307 
69 103334 1968 310 48076 7524 2505 29821 
1424 
8585 82 3457 
70 77779 2916 173 21230 13 2873 28166 10540 66 1 5777 
71 75486 34196 35 24171 1 106 1911 1910 2373 10783 
72 184 175 
6877 
6 
15796 188629 42613i 119 809148 28768 2734 
3 
73 3520800 226567 1651699 166332 
74 91648 12834 1116 61144 234 753 3462 209 5126 1~~ 154 5374 75 14294 102 
852 
5048 680 3 3758 1 528 10 3868 76 99147 6298 36378 7910 15872 41 20991 3422 6693 
77 1071 3 
114 
552 8 ; 55 357 1355 
104 
78 9614 2683 5075 471 172 435 
79 35853 4958 47 5293 14055 2604 7770 1082 44 
80 24072 123 
1i 
504 164 43 11 439 22788 
81 7684 297 3263 
199 
9 785 
48 
445 1223 383 1651 82 128641 4335 818 71406 7046 7742 26380 1815 8469 
83 70473 818 518 31267 157 4428 8182 
148o3 
17309 2134 120 5540 
84 7002494 98459 215490 3596195 1238 132151 727503 1556401 161481 3777 494996 
85 1428759 32195 9621 758194 389 29861 245019 906 230761 41123 70 80418 
86 192687 1683 676 15873 1719 5591 160847 172 5518 124 ; 284 87 562247 4330 4683 307542 471 14968 109925 1 80075 13310 26961 
88 100586 22 15 662 1 99855 14 16 7oo:i 20070 1 89 111504 19 9853 3519 45 45758 2582 385i 11076 11625 90 1009177 17048 44658 522457 7949 138352 59088 54205 24 161500 
91 5738 21 44 3785 
15 
124 1125 5 139 65 
3 
430 
92 86336 287 1886 52448 150 16523 31 2409 1511 11073 
93 2668 2 51 1090 
57 
98 248 
4i 
478 
2293 
701 
94 34143 138 1604 14535 1396 2039 9499 2541 
95 4309 2138 6 387 56 119 997 177 '206 485 96 2083 19 3 1255 43 96 204 225 180 97 16984 352 262 6960 21 221 2836 1690 401 
26 
4037 
98 42883 719 926 28922 14 534 1771 174 5684 2755 1358 
99 480664 130 850 44591 224 217958 3583 328 90053 102947 
TOTAL 25426161 1179574 520860 11183375 260871 851272 3509333 96012 4146967 1349640 98062 2230185 
z 23 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Dan marl! I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1041 EAST. EUROPE 
01 4155 4 642 2976 
166 
64 5 14 271 179 
02 56528 4088 22 7359 39814 4114 65 2730 170 
03 186056 31 6228 5732 6 20239 74 21269 132477 
04 366086 10442 6897 142818 
6 3 
51807 601 263 151306 1952 
05 5479 156 1869 441 489 108 2390 17 
06 2486 12 13 92 3 
2341 
93 
5 
55 2217 
2 
1 
07 22488 7 41 1462 924 548 685 16203 270 
08 372101 408 12 1312 165532 139126 733 15 63940 890 1 132 
09 9901 12 143 2215. 10 460 1286 
2534 
171 4090 1514 
10 9185564 9950 311673 1824453 35300 10 4136692 4600 104 2860248 
11 14971 157 35 13402 9 49 740 547 3 87 12 161827 101 153 6808 136384 147 16916 86 1260 13 1738 7 1038 2 93 253 173 63 21 
14 1012 
11052 29 672 8870 54 17 201 12 34 12156 223 15 217238 93020 16645 19249 13722 41052 1240 
16 8723 26 3541 1363 50 569 17 38 85 1707 1312 15 
17 16078 535 34 3889 287 597 3850 57 6526 253 
1 
50 
18 12990 416 33 5745 354 10 173 293 5271 694 
19 2687 142 282 1366 
23966 4256 
150 468 229 17500 52 20 52110 59 46 4560 165 5929 533 869 68 21 24441 934 3484 2592 4397 19 351 247 5762 3 723 
22 135261 266 3976 5931 13013 43339 42344 154 11174 8372 139 6553 
23 975645 2360 2170 696253 13996 960 5334 621 8745 243811 1 2355 24 63408 34 153 3323 12568 665 45109 505 90 
25 238151 846 468 36951 72370 12911 14388 
2091 
21614 16406 11428 50771 
26 943212 7693 
1320 
21363 846981 16349 258 10851 37202 
12 
424 
27 677491 34687 24163 261702 55981 222181 
99384 
31092 27115 19238 
28 870542 11121 36 130109 68765 291353 41389 180691 40787 6907 
29 326297 15500 385 144178 6381 4537 18150 24 71829 42467 22846 
30 4626 119 91 2910 13 13 532 381 107 460 
31 66822 15187 994 51213 2 54 275 11 39 41 32 89592 5518 44153 
39 
2487 11637 
18 
10040 9363 
14 
5400 
33 8909 111 86 2934 15 2451 778 1024 1439 
34 99305 4143 89 54551 205 3168 18446 1 3367 7827 7713 35 23257 11785 725 7066 655 524 1790 507 
36 73 8 11 6 
1 1065 152 
33 9 6 
37 4602 1403 22 1553 
1831 
25 207 174 
38 319380 21631 2064 134653 1941 3970 57117 29810 24487 
211 
41876 
39 516138 37041 767 212882 604 10050 41283 61 131966 59819 21454 
40 90646 3283 146 29945 107 723 16456 97 27306 7364 12 5207 
41 59538 7661 1228 14480 1339 217 4527 6764 6681 10262 792 5607 
42 447 29 3 255 1 1 34 2 52 45 25 
43 636 2 21 224 13 85 93 128 20 50 
44 30530 2047 1067 17235 11 65 3702 5791 151 6446 461 45 7222 
3 
37 697 14 
1 
28 
46 11 
279 
5 
216 
1 
1837 
1 
47 4660 44 2215 
1a0 14856 16646 
20 49 
48 148190 1679 1397 93663 4302 
2 
7115 4342 4010 
49 6058 175 160 3508 23 30 525 592 127 345 571 
50 28 
1569 2ri 
6 299 6 6 62 15 1 217 4445 51 49875 29170 2668 10509 653 
52 14 
2354 23 3253 30 
6 
467 
8 666 2 4125 53 15767 2547 2300 
54 9093 6085 
293 
217 
12068 42 
2647 2 126 9 
34 
7 
55 26685 289 8516 578 93 3134 1402 329 56 68125 668 736 40153 90 732 2429 20881 1718 374 251 
57 184 6 
73 
25 
124 
33 453 76 38 174 6 58 3506 821 1592 3 
14 
174 92 
59 18824 2409 75 7548 90 50 1850 4074 1388 
3 
1328 
60 8230 314 327 3832 320 77 1674 2 781 565 315 
61 4005 135 135 1139 421 4 331 74 994 558 60 154 
62 2397 467 27 623 243 30 42 201 331 80 353 
63 6307 227 136 598 
311 
5 229 44 3853 
427 
1215 
64 21802 2 17 5080 109 2200 13214 114 328 
65 49 6 14 27 2 
66 7 3 4 
1 67 24 
507 2562 
23 
232 32 1339 1 156 2035 68 26690 7732 12094 
1aS 69 70902 767 29 28003 17024 2754 10550 45 8969 375 2248 70 24440 2270 12 8889 30 201 8602 2939 1355 6 2091 
71 126 20 87 8 5 6 
72 
6123730 474703 4191 2901639 37779 221630 751357 24 1356922 78042 1297 296146 73 
74 21153 3691 955 11786 124 2 581 125 1171 946 1772 
75 1373 2 
167 
207 
257 
1 630 
5 
28 6 
1 
499 
76 16679 114 5635 2546 2259 3518 395 1782 
77 192 
6982 aa5 104 4 6 81 3392 1 78 25148 10370 
17297 
1005 307 2203 
79 38877 3157 8 5739 876 10810 982 8 
80 4075 20 64 
134 2 
60 3931 
81 528 120 45 100 14 218 95 3 77 82 5079 87 2268 255 1661 44 484 
83 15654 78 21 10328 30 54 1159 
159 
2731 666 25 562 
84 300611 5086 8591 117434 259 8259 47758 91003 6750 121 15191 
85 104603 4150 427 42016 157 8443 15951 7 23863 2040 18 7731 
86 22034 605 98 2729 41 197 14862 14 3441 20 27 
87 60794 1212 719 23621 175 7919 9872 10821 2549 3906 
88 8 
4 3 
5 
29564 
3 206 839 7955 7 89 38608 26 
1 
2 26 90 8616 421 205 4312 7 1014 761 521 2 1346 
91 78 
5 15 
64 7 1 2 1 3 
92 2044 1620 
3 
70 2 91 32 209 
93 188 
24 
1 27 
13 
71 
1 
24 564 62 94 4482 147 1122 96 336 1318 839 
95 207 123 22 
7 
39 
28 2 
23 
96 109 2 
46 
60 
5 134 27 
10 
97 1739 14 570 3 252 56 632 
98 1848 29 44 911 1 18 223 6 438 127 51 
99 284553 22 91 6892 1 127089 8579 13 99152 42714 
TOTAL 24464884 999641 388179 7278563 1810248 917188 5922203 154600 2352228 1123513 87544 3650977 
1048 OTH. CLASS 3 
01 394 2 263 1 112 
28 100 
6 10 
02 149 
1 
20 1 
03 59 
1413 206 4043 57 1 13978 4550 04 25496 316 988 
05 227 124 
8 
17 2 84 
18 06 116 
1 
3 
9 23 
87 
07 26898 2 18 26828 17 
08 45 
2 
24 20 1 
09 343 
14992 
337 
423938 sOO 8028 4 10 608098 
157s0 
62377 
4959 s6 98263 11 187408 
15 
39207 101281 17300 8584 271 
12 1036 60 168 20 701 1 3 66 2 
13 670 
4753 
9 202 51 44 1 1 362 
15 88220 
30 
29218 23707 5555 4966 20017 4 
16 77 444 4 26 4 3 10 1 17 530 30 24 31 
7 4 18 70 
4 
2 57 68 2 19 201 1 
69 
7 119 
17 20 220 46 74 4 
soli 353 10 21 2317 
228 125 
10 
15 
12 9 1408 2 17 22 3097 399 701 294 1 145 754 433 
23 558 4 380 
2s0 
1 1 16 134 20 
24 3109 4 305 6 503 600 1765 91 179 25 4059 72 734 2040 329 78 212 
26 449 
1462 2 
62 20 
213 27543 
15 352 
27 40295 4605 
2s00 
5252 555 663 
28 250051 183 47538 44082 13185 46591 93377 2595 
24 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
1041 EAST. EUROPE 
01 15126 51 1396 7851 
62 
752 146 175 2645 3 2107 
02 55974 851 62 5436 40264 4997 196 3666 3 398 03 49233 143 4670 4472 1 194 6664 146 7093 25647 
04 142697 3900 3752 52046 
116 157 
21259 652 456 57777 1 2852 
05 4272 163 353 874 1093 219 1067 230 
06 8589 43 58 462 7 
1620 
551 186 5270 
6 
12 
07 11010 9 27 560 205 486 
10 
334 7631 152 
08 113429 403 9 1002 43028 47408 1142 19958 387 
1 
82 
09 29563 54 697 9520 26 586 5307 
141 
589 9318 3465 
10 603875 755 18806 137814 3646 4 251558 1195 135 189621 
11 1280 143 8 884 
10 89 
113 90 3 39 
12 44911 63 1111 7621 21696 1021 12732 96li 568 13 12024 25 3 7679 57 1159 760 854 294 225 
14 1259 
4721 23 
559 
10489 
271 72 
28 
3 148 3336 206 15 123850 53798 5375 6816 10500 26943 1821 
16 20014 39 7332 4483 143 1689 64 8 335 3468 2400 53 
17 8514 248 32 1663 642 2062 1631 309 1491 317 
1 
119 
18 30465 2595 183 13107 843 28 402 2058 9224 2024 
19 8137 631 696 4681 
18526 
1 448 837 ~~~ 8423 117 20 32907 26 92 2905 2786 418 
20100 
448 232 
21 49719 831 3331 8153 5173 175 1108 556 9325 7 954 
22 82638 197 3690 4394 5213 8048 27703 407 8463 6974 186 17363 
23 204444 503 862 144895 2354 
to4 
2796 57 2847 457¥1 4339 24 39104 423 3085 8252 14493 2157 6321 28 1 58li 1398 25 27005 148 228 8446 2160 954 5173 
396 
3486 1917 3925 
26 73424 3607 
,g 3764 23626 26216 85 1780 138~ 8 60 27 99845 13155 15708 18561 5375 21788 11496 9645 601 8746 28 294242 3144 77928 10816 52533 80960 35967 112 9 
3 
10126 
29 862995 27796 5676 328278 5130 11083 49579 2727 75997 67612 89114 
30 146523 12360 8845 67190 308 757 18460 10887 21096 
31 15737 4119 
2543 
11096 2 17 409 24 50 
32 307526 15678 200918 2 2962 24153 480 20015 ·~ s3 16459 33 117387 959 317 25214 114 227 62185 3873 133 10870 34 133249 4559 387 83787 244 2021 19646 41 4596 108 2 7320 35 49617 18857 4~ 17702 3465 1 1130 8 1738 36 249 20 32 gQ 57 31 88 20 37 51611 20193 1050 17875 3901 485 1115 29~ 4413 38 850002 29789 5614 291578 727 2087 106673 58764 624 
280 
91827 
39 902281 60490 4285 432753 938 22111 64521 272 163233 104532 46866 
40 201710 9408 623 69743 229 1892 34440 547 63363 7848 34 13583 
41 242860 14749 6920 61841 8187 3624 17268 12682 76435 
255ft 
4458 11126 
42 7815 202 92 3721 97 523 835 5 1321 64 395 
43 16147 162 1268 4270 718 3190 3252 1 1251 11 2 ; 903 44 26850 1902 2744 11916 14 54 2477 7008 1 9 545 
45 14583 
2 
437 1292 1 46 :1 12668 136 
46 108 
29 
69 loS 1 22 11 882 3 47 1885 99 760 
273 24138 ; 1 10049 9 46 208808 2987 1942 129759 6956 20984 2040 9679 
49 72804 1002 1363 39896 86 191 12906 79 6031 ,,~ 1620 7688 
50 1118 7 
2738 
315 
1552 47 
144 
252 
501 
370 
92 
51 286543 6855 174297 20057 51651 49~7 23739 
52 291 
14338 282 
14 
135 
68 
1120 
209 
10193 23 22946 53 138326 45547 17468 26276 
54 21090 9801 2 5199 
15652 319 
4280 61 1510 167 
241 
70 
55 136448 3717 3231 m24 8584 
337 
13842 14316 820 
56 285101 4142 7024 154331 745 2681 13573 81547 150~7 3193 2461 
57 360 9 77 69 143 70 12 
58 37813 2200 710 23458 532 17 5213 63 1711 2324 9 1646 59 149319 17022 790 61764 118 2043 15431 35127 6840 10112 
60 129076 3496 4627 57494 4246 1252 26973 54 15820 10274 46 4794 
61 95863 2576 2189 34041 9296 118 13003 1045 14435 12046 2284 4628 
62 11922 769 394 4390 554 133 534 1408 1462 131 2127 
63 5919 188 117 747 
7885 2057 
218 38 3149 
8636 
1462 
64 199314 42 161 73003 14663 
5 
90313 626 1726 
85 1236 3 
6 
162 756 181 
3 
129 
86 150 
4 
30 106 5 
t:i 67 296 6 226 
70 286 
6 
97 
41 
378 68 52740 3528 1546 26419 7126 9536 
96 
3754 
69 91193 1738 65 42434 7524 1403 27252 
429 
8611 600 3270 
70 86701 2743 96 17495 13 325 26437 10325 3649 1 5188 
71 47664 14180 34 22695 1 47 1903 1738 :q'1 6795 
72 178 175 4686 1359493 13879 98897 374319 118 717717 21644 761 3 73 2664558 177230 95814 
74 83946 10708 1091 57856 234 27 3340 209 4565 1201 15 4700 
75 11827 76 
831 
4412 580 3 3739 1 323 495 10 2778 76 57581 285 22469 3636 5544 35 17120 1718 5333 
77 993 3 
114 
552 
8 
55 282 
637 
101 
78 9583 2683 5068 
11999 
467 172 434 
79 28915 2964 19 4958 491 7720 746 16 
80 23886 123 
t1 
499 43 
s3 433 22788 81 8690 284 3024 
199 2684 783 36 1197 320 130~ 62 113131 3908 472 66384 6436 23582 1798 733 
83 59785 721 408 29269 157 263 6919 
3089 
16781 2108 115 3044 
84 4540925 86318 113855 2345302 715 49099 558328 1004925 126160 3716 269418 
85 962787 20354 7508 484220 389 16825 179125 171 165174 35820 27 53174 
86 47031 1881 676 14990 1719 678 21188 172 5411 124 
1 
192 
87 356796 3618 4491 182593 471 2196 70030 1 57632 12~2 23461 
88 1098 15 15 201 
45749 
857 9 ~ 20070 1 89 68918 19 195 645 45 36 2295 1424 218 90 723077 14552 36048 391367 272 90152 39149 24 103564 
91 4186 16 32 2462 
t5 20 1112 5 65 59 3 41~ 92 77370 238 1744 46646 15433 23 1717 979 1055 
93 1889 2 51 740 
57 
93 184 
41 
353. 
2024 
486 
94 25826 131 1408 10918 414 1855 6898 2080 
95 3646 2138 6 385 56 1 794 86 201 437 96 1862 19 3 1211 87 
1s0 
119 :Jg~ 97 15690 351 253 6765 21 55 2373 1525 2~~ 9 98 40693 719 897 27554 14 189 1573 107 5553 1326 
99 385278 130 767 36012 215 180474 3573 320 68043 75744 
TOTAL 19216381 922206 349365 8582218 242083 459976 2672849 76550 3124352 1136051 78081 1572650 
1048 OTH. CLASS 3 
01 3479 187 1059 19 1335 9:i 4213 364 515 02 4318 
1 1 
1 9 3 
03 389 
3600 
19 361 7 
17461 5318 04 33658 387 5486 581 735 
05 1121 8 389 
11 
55 21 
10 g~ 42 06 507 9 62 
1 
19 
07 7311 1 3 88 10 7184 26 
08 138 
1 
1 99 
2 
37 
2 
1 
09 543 11 516 365 11 10 46177 
17oB 
703 10806 
527 s9 26923 1882 5498 11 19146 
27 
3397 9630 1438 2335 52 
12 1582 39 479 10 116 14 43 847 7 
13 2712 
1358 
43 821 584 165 36 8 1055 
15 30208 18 10011 6882 1626 2493 7833 5 16 257 
a2 17 80 32 17 33 7 17 207 20 50 46 ,,; 12 18 343 
t5 
13 205 1 1 
19 350 8 
59 
24 222 76 4 1 
20 342 
3 
100 146 7 
373 4530 17 13 21 6063 
to4 
137 
9 
57 26 892 
8 
43 
22 4698 145 236 841 587 5 133 539 2291 
23 530 59 
1 
278 
s8 1 11 4 8 135 38 24 3456 44 246 76 
100 
81 1~~ 10 1822 25 1374 26 580 383 146 99 
26 932 
ss3 7 194 9 1 7051 42 688 27 13049 2785 349 1087 397 9 858 483 28 46720 246 6 12255 8082 1946 7416 16762 1649 
z 25 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM(J6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1048 OTH. CLASS 3 
29 158190 4892 33 70835 1342 40106 9353 
2 
18876 8622 1586 2545 
30 3175 122 33 1870 12 190 555 58 272 3 58 
31 556047 76028 
781i 
91243 96500 140000 60074 92185 
881 
17 
32 13775 193 1776 
2 
5984 441 
1 
2047 1665 
33 568 4 
24 
39 77 128 166 90 61 
34 10355 30 1850 655 3079 1 289 239 4188 
35 1257 13 95 576 53 84 28 266 142 
37 463 50 2 181 11 2 139 27 51 
38 24531 1051 191 3538 
sci 2213 
7027 3373 1829 
18451 
5309 
39 241846 40779 49 100575 28206 4381 28430 14343 6382 
40 5906 63 6 1656 1151 338 1453 265 974 
41 5212 485 399 156 791 3388 13 
42 36 
157 2 
2 
1 
6 8 15 5 
43 519 8 2 290 19 
45 100 
40 
44 2245 19 677 149 845 275 45 
45 1030 200 1 171 6 1 134 851 47 24487 
3 
1958 3065 10023 2 9085 3406 48 113282 280 60535 15129 14180 3635 15067 1047 
49 655 6 20 247 
359 
63 94 101 17 1 106 
51 2683 1821 207 175 103 18 
52 12 
1 1219 
3 
487 1oo6 156 
9 
53 5537 34 2634 
54 518 203 16 
213 j 67 3:i 223 12 9 55 601 
2645 
69 1 226 
2 
40 
56 130219 16463 185 30138 16440 64330 16 
58 487 7 16 7 15 376 1 45 
59 978 2 140 607 68 71 19 71 
60 189 
1 
38 93 10 14 1 33 
61 153 
16 
135 j 6 5 1 2 5 62 105 58 3 4 5 
3 
10 
64 169 2 4 104 6 17 33 
68 3409 
297 
111 126 542 185 1961 277 
28 
227 
69 11218 16 3323 2821 1274 
25 
3202 86 171 
70 8183 340 2 601 2494 1281 109 3028 303 
71 80 
140007 779 
80 
1ooo0 305785 129665 213971 11905 10145 202786 73 1482430 437387 
74 2874 1022 17 1361 159 13 137 
6 
6 159 
75 39 6 
4 
15 68 2026 1 1 4 7 76 15187 3495 5440 1929 1257 584 383 
79 10009 2776 22 499 3115 3075 7 500 15 
80 10 7 1 2 
6 81 19 
12 4 238 
1 
57 
10 2 
4 82 1240 436 439 1 49 
83 1991 23 8 252 
20 
516 273 
626 
52 11 
11 
856 
84 231426 3095 10991 96561 16515 20598 65520 2311 15178 
85 35766 388 175 17578 1683 3133 48 11073 243 48 1399 
86 13507 
87 27 
72 899 12532 2 
226 
2 
87 28509 16712 2540 4953 3453 511 
88 227 
21318 
1 
1 
226 
26399 700 6502 89 93025 
49 
23853 14448 
10 90 3485 71 1987 138 174 405 111 540 
91 6 2 2 
6 
2 
1 13 92 231 171 5 35 
93 50 
2 15 
13 96 1 21 11 15 94 882 421 44 176 117 
95 8 
2 
4 4 
4 2 96 12 4 
25 5 97 106 
3 
9 14 11 
2 
42 
98 130 48 54 10 12 
22529 
1 
99 133700 9 1095 77192 1 32874 
TOTAL 5123433 452454 268710 1246474 116565 685887 945027 3351 658092 297882 41563 407428 
1051 MEDIT. BASIN 
01 79896 4048 1249 14335 718 2487 14561 32868 1423 8088 141 
02 279080 3840 15785 80982 11 3057 43763 79003 17538 26635 
136 
8466 
03 21286 62 288 1103 186 888 2403 1489 1136 11999 1616 
04 489176 28838 33427 68351 115 9323 82486 4376 164 244962 1111 16023 
05 5301 51 35 798 96 1958 900 40 259 1041 123 
06 6261 150 71 65 28 568 1081 
4851 
895 3379 485 24 07 376577 6316 8724 12128 552 9976 46098 2715 222983 61749 
08 49262 244 
6 
1130 17532 11681 4279 12682 1213 27 474 
09 7940 67 640 43 1554 2400 
32319 
142 1181 
10 
1907 
10 3266857 78841 3 177897 555 98632 2260022 298158 1069 319351 
11 2159952 102038 670 45634 111776 94696 751127 891693 158180 2ri 4138 12 48682 535 326 1240 537 25660 10078 3704 4118 464 
13 1673 15 7 627 21 37 504 275 69 10 108 
14 1090 34 6 67 
37019 
142 332 
15 
160 241 
40032 
108 
15 845927 18396 14836 61022 288605 150374 147487 80042 8099 
16 46990 211 5051 418 899 26509 3791 7 1022 7447 644 991 
17 1738479 106469 62033 343394 603 145778 649768 5775 91347 226007 4 107301 
18 18124 431 175 3249 225 2961 1729 61 275 6815 3 2200 
19 26350 1947 701 2108 1475 4593 3589 18 7040 1100 40 3739 
20 103078 470 112 885 63949 22827 763 
8014 
8039 3745 696 1592 
21 42007 594 517 3367 296 2764 2291 3358 16715 1 4090 
22 805529 674 1395 2054 2704 739245 14815 535 9018 10031 560 24498 
23 619344 131687 32337 15780 69381 18938 29563 94 231639 62106 3850 23989 
24 44185 304 49 3037 13031 1083 392 6 23957 301 
5799 
2025 
25 4671514 56290 203 105517 2961382 582603 415672 2925 454288 6458 80377 
26 408000 500 
26721 
6297 62430 40769 222726 5200 55725 14075 
7385 
278 
27 5120859 91378 69560 274429 1316657 579036 2076 2276976 140662 335799 
28 1220294 23903 100 112368 196454 227202 111217 366 470470 37088 12820 28306 
29 654755 12590 262 118805 25807 45510 43019 593 289906 57339 6759 54165 
30 46904 773 476 2981 388 1789 22405 397 7489 725 266 9215 
31 1210244 130228 91 98573 108055 87480 81656 229 368312 333885 102 1862 32 174526 10963 1745 49975 638 23467 20874 36536 10794 64 19241 
33 22533 433 67 2528 41 3537 5032 419 1797 2012 17 6650 
34 144746 3021 361 48342 2150 34700 8930 47 22726 5973 9 18487 
35 22967 1890 914 5435 478 562 4538 4 4175 3431 35 1540 38 3346 49 8 108 1999 76 102 2 354 39 574 
37 11182 3491 13 3082 32 163 1039 
1549 
1162 273 
1113 
1927 
38 431430 34316 1391 111504 16237 44806 88477 68928 21188 42121 
39 898767 100891 2287 217569 17429 101675 107114 190 210188 99388 7202 34834 
40 116050 7920 112 26650 880 6495 23655 443 25575 9277 80 14963 
41 46744 2415 179 6753 4542 1000 9473 320 15712 5035 101 1214 
42 1876 68 13 285 60 234 205 4 786 51 170 
43 735 110 20 280 25 36 98 
4234 
103 11 
125591 
52 
44 593670 44749 516 46315 16379 207981 92301 49320 2393 3891 
45 2086 2 22 
2 
224 47 262 
9 
1452 77 
46 145 
230 1181i 
24 29 8 55 2 16 
47 109769 13552 102 2521 19747 1!i 3565 2292 18364 48208 48 381681 3890 927 76241 32991 85726 69042 71562 14919 10510 15854 
49 24132 241 177 5186 1409 2049 6590 6 3639 449 225 4161 
50 74 7 
39 
11 
1236 2800 
10 
11 
45 
41s:i 1326 
1 
51 63319 2826 28505 5205 13851 3247 
52 108 9 
8 
4 
1100 
2 70 16 
949 
7 
53 25898 1876 6847 3201 4002 4689 3166 
54 1132 207 
62 
307 
29457 
184 205 
284 
137 11 
32:i 
81 
55 80924 4931 16267 4241 14260 6267 2444 2388 
56 126839 3804 251 41795 1622 20520 12622 1188 37367 2559 1546 3565 
57 2989 1315 
18 
308 
175 
28 203 4:i 226 469 51 389 58 12184 2962 2483 1111 2661 1149 532 14 1036 
59 33949 4082 70 7095 320 1504 5233 38 10698 1428 1168 2315 
60 26162 623 26 13688 845 3197 2420 14 2931 1098 12 1308 
61 11584 1504 6 3187 57 967 1311 41 2818 721 5 967 
62 8954 1162 49 573 399 1905 1136 6 1817 1551 53 303 
63 30529 6138 233 5700 20 3361 2448 j 1994 10242 246 395 64 14549 25 9 2402 464 2288 1541 7227 59 281 
65 247 1 57 4 6 48 1 101 1 1 27 
66 528 1 145 2 17 50 271 11 31 
26 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned~rland i I Portugal I UK 
! I 1048 OTH. CLASS 3 
29 199317 3811 757 85855 814 33989 18078 54 41257 i nit 1061 5870 30 49008 2779 3413 13871 121 7589 12049 58 2753 404 59 2292 
31 71356 13918 
t655 
13265 11195 12870 7812 6 12281 22u 
15 
32 34974 359 18442 5 1539 3121 3114 4530 33 5198 2 11 569 385 2840 12 224 7 6 424 
34 13613 21 78 3964 597 3411 7 522 3 4683 
35 3740 67 ~6 1640 113 231 145 619 474 37 2776 372 911 295 241 384 142 401 
38 56559 1525 318 10626 50 1586 17369 5548 52j3 11458 14334 39 182966 25782 364 79148 17216 6659 20991 98 8 11420 
40 14356 506 47 2941 
3 
5141 1572 1561 370 2218 
41 12171 
2 9 
811 707 975 1972 7143 560 
42 965 146 40 80 154 539 13 32 43 5863 443 512 908 35 1388 67 J4 1s0 2470 44 3051 39 1158 382 218 491 139 
45 2144 29 2 339 97 2 i ~~i 1690 14 47 8959 59 310 1407 4404 1 2790 4366 48 52311 749 26982 8055 5284 2211 331 49 20600 272 223 9054 3339 3143 1191 I 2 1 3127 51 12348 7333 1537 1410 1234 786 48 
52 118 22 1 36 2707 2357 1801 3 6 81 53 24001 8488 172 8445 
54 6676 326 307 
1164 to:i 
288 
170 
5569 I. ali 186 55 4379 
3662 
995 66 1662 .7 126 
56 171442 
6 
21346 274 39246 21411 85365 
,fi 4 94 58 1799 71 363 2 48 383 626 279 59 9372 38 1 4103 2493 983 899 754 
60 2280 2 
4 
703 502 196 232 
1 
603 
61 1991 17 1043 79 197 408 
fa 
215 
62 593 154 30 88 
1 
99 22 90 8 88 
64 1548 
17 
4 151 480 58 
22 
657 191 
88 5584 248 719 1186 565 2058 2 7 
10 
552 
69 12136 230 247 5639 1103 2568 
995 
1973 '~ 185 70 11077 174 77 3732 2548 1730 212 590 71 27623 20015 1 1276 1917 59 9 1 172 21 2 1973 3989 73 656231 49341 2192 292183 87731 51812 91442 71 4 70515 74 7694 2126 25 3283 726 121 562 9 139 673 75 2467 26 21 636 100 4274 19 6 205 4 1 1090 76 41555 6013 13877 10327 3874 174 1359 
79 6938 1994 28 335 2056 2113 50 28 
80 187 
13 
6 164 
2 
11 6 34:i 81 995 
349 
240 9 
12 
362 26 6:i 82 15510 429 5025 4379 1303 2799 17 1134 
83 10688 97 110 1995 
523 
4188 1263 
11713 
529 353~~ 5 2496 84 2461564 32142 101636 1250885 83057 169188 551482 61 225575 
85 465943 11843 2311 273957 13041 65694 737 65576 53p9 43 27232 
86 145650 2 
172 
879 4913 139659 106 1~8 91 87 205443 711 124949 12773 39897 
14 
22437 3496 
88 99487 7 460 1 98998 7 I 
89 42586 
2497 
9657 2875 9 2546 
1555 
9652 6438 114oS 
90 286097 8609 131092 7678 48199 19934 8598 57935 
91 1551 5 12 1303 124 13 8 73 '~ 15 92 8967 49 146 5796 131 1090 694 521 93 776 7 te:i 348 5 64 124 235 94 8306 3611 982 181 2604 269 459 95 461 1 119 202 91 I 48 96 219 
1 8 43 41 8 s4 106 l,g 15 97 1286 193 166 461 163 
17 
230 
98 2189 1 29 1365 345 199 67 130 '3 33 
99 95384 82 8578 10 37483 10 8 22009 27204 
' I TOTAL 6209522 257384 171497 2600958 18788 391305 836449 19459 1022596 ! 213i1 19983 657502 
1051 MEDIT. BASIN 
I 
01 141592 12528 3771 25758 795 5397 25046 30781 5802 26747 4967 
02 343898 3742 14271 81855 17 5611 44453 100852 34707 42045 
149 
16345 
03 26076 128 1134 1649 498 1616 3196 1086 2283 10669 3668 
04 588740 49221 40238 77387 275 9150 111093 6055 889 257975 1114 15343 
05 15747 621 194 6009 84 680 1606 244 1677 3929 703 
06 19759 463 99 450 93 1169 5435 826 2840 9133 lsB 77 07 99311 2160 1940 4153 319 3381 13804 2024 56102 14440 
08 44319 615 2 2755 6646 12420 2197 17198 994 243 1249 
09 22592 304 56 2524 43 2848 7186 
1795 
776 2180 
4 
6675 
10 256649 6299 7 9669 112 18710 150976 50405 362 18310 
11 295602 17008 160 8165 9880 15807 88523 132656 21928 
11 
1275 
12 60383 1778 955 10205 252 4858 13263 6:i 6632 21155 1274 13 9124 48 75 2263 564 87 3440 1818 ¥19 126 421 14 1528 29 4 115 
141s:i 
243 626 
5 
330 42 
11270 
39 
15 340533 7173 4328 34657 106670 45125 62469 49~00 5453 
16 43836 439 7977 1022 4186 9056 5745 12 2222 8 0 1136 3121 
17 397913 38455 10067 57026 919 87083 107700 3690 18878 49153 6 2493~ 
18 43786 1064 510 7530 570 4420 4414 105 1619 ,nn 5 759 19 40821 4203 1739 4977 1780 5605 6240 23 5617 2 1~ 66 8459 
20 69361 484 185 1399 34546 17187 1430 
48945 
6469 335 2490 
21 136795 1219 903 11396 552 5612 6618 7953 431 3 i~ 22 122419 237 1106 2280 1171 11873 20591 1633 5091 7532 362 
23 178546 32403 12275 9305 10813 4242 9156 103 58180 27700 774 13595 
24 74261 942 888 21871 13331 4305 3428 78 8281 4898 1 16258 
25 188069 2755 51 13910 61954 20694 41937 178 34330 1726 438 10096 
26 21483 15 
2622 
599 6474 2413 1408 882 4911 4664 
1600 
117 
27 719276 32615 24245 33823 137658 91154 166 324399 
1m4 
51410 
28 250843 16180 175 56096 22782 22146 30459 379 77067 8 1 2820 14098 
29 744958 23240 4945 262596 6924 39358 77997 6119 174768 67 18 2183 79110 
30 617629 21897 29377 93974 6536 18033 260981 2918 47835 26 41 1832 107705 
31 102045 5645 14 13624 8464 12138 12046 
s8 27367 21Ps5 17 715 32 419691 22198 
"m 195091 1122 15728 41233 65579 3  53 34 42294 33 183461 2446 22283 265 10726 80535 5349 12430 17 32 57 31702 
34 177301 4200 812 72537 2204 24936 14345 293 29866 6 3 8 21497 
35 53827 5504 8402 15122 614 569 7967 420 9867 4 62 48 3100 36 9446 206 9 1947 1087 281 3400 19 1435 76 938 
37 102665 30884 253 22476 111 1461 13401 
1021 
9334 ~~1 544 19076 38 650198 39143 4942 191333 6387 14531 135284 97239 113122 39 1252861 95121 6573 388342 17761 87558 156274 747 308641 5~31 70313 40 280306 15933 414 70041 1912 12045 79749 1748 60601 13 25216 
41 362588 7162 5097 101458 17246 6274 46747 1852 151389 11655 1917 11771 
42 25961 838 200 7016 470 1476 3571 91 8707 1~4 6 2312 
43 33440 526 652 17424 2537 1286 3173 
1626 
2305 2 1 
110oS 
3196 
44 164230 8538 480 27835 5275 35781 28810 39627 2441 4811 
45 5655 2 1 137 2 338 95 1886 44 3261 133 46 817 5 1 260 18 91 65 288 6 39 
47 29154 41 290 4231 65 1221 9490 
212 
1882 ~36 7998 3700 
48 413278 7369 1717 113873 19575 53046 83357 74322 22497 5962 31346 
49 149728 2376 1623 36618 4028 8893 45976 44 16530 2933 437 32070 
50 5107 452 348 922 3647 6 915 52 2497 19f0~ 4537 315 51 330932 17229 157672 10565 34613 68875 13889 52 8445 202 
tsli 
889 14 29 5179 1 264 67 
53 238649 19617 105301 1415 11908 23433 4 41810 12192 22803 
54 13160 1137 1 7552 
46467 
98 1286 2 2155 182 
1133 
747 
55 467920 33338 540 185192 10143 118551 1171 34238 25758 11391 
56 498753 27985 1875 212237 5873 44389 53397 1369 108432 21269 7203 14724 
57 3739 1160 
254 
656 1 48 377 
138 
517 135 54 791 
58 108678 13342 38458 1302 1292 33502 8435 3886 36 8233 
59 210643 17107 765 87158 1128 5408 31912 102 43452 7015 1452 15144 
60 338126 5555 299 183076 9230 16769 33786 561 50425 15367 201 20857 
61 248146 18108 171 72282 934 14012 33418 898 77790 9933 121 20479 
62 35332 1899 179 6754 2459 7863 4922 75 5344 2094 185 3558 
63 17538 4739 302 3623 18 1500 1622 
s6 896 4210 661 628 64 133006 190 284 26310 2312 20146 13496 65107 669 3775 
65 5001 26 
7 
1525 46 65 828 20 1900 40 63 488 
66 2485 5 1017 11 124 187 882 72 1 179 
z 27 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland _I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1051 MEDIT. BASIN 
67 72 14 
99:i 
2 
19627 
16 6 26 
1398 2229 8 68 203220 1761 15581 29630 13768 110811 7422 
69 384622 2029 782 42214 6748 109636 14242 36 185729 673 1336 21233 70 214849 26746 25 35173 10974 25344 42184 35621 7958 22403 8385 
71 480 17 147 3 29 65 164 1 54 
72 2 
442600 8324 
2 132068 878789 732184 6:i 786135 440301 149sS 519049 73 4755515 800957 
74 104454 17692 12 24525 6602 9501 22935 12249 2153 23 8762 
75 1246 2 98 433 132o:i 7 214 26 256 59 e:i 275 76 108896 6102 21725 10932 20570 20060 7520 8577 
77 324 15 
9 
83 5 
6014 
90 17 18 
19 
96 
78 31418 5369 6759 574 1245 9482 126 1821 
79 54329 20929 20 3686 8 2785 3606 21365 1583 347 
80 496 127 1 159 1 1 44 92 16 55 
81 479 16 
75 
51 96 4 20 2 118 98 219 172 82 14264 164 3165 1340 2694 4386 325 1798 
83 33716 482 49 3783 961 2521 5468 9 14861 1147 426 4009 
84 647262 21819 7245 191660 2176 27859 105457 2601 211655 15453 1272 60065 
85 257755 7901 1363 57412 3582 17529 48100 89 95442 4727 166 21444 
86 27495 2810 3 2205 
419 
1370 14595 
5i 
5207 189 442 674 
87 559878 24237 1407 173469 32449 178408 73251 8799 324 67064 
88 559 25 1 114 2 19 305 1 44 41 3 4 
89 598924 869 16387 59402 16 271307 207931 10 19239 21546 326 1891 
90 20159 1108 417 5666 67 983 3838 106 4064 774 47 3089 
91 . 624 8 
5i 
309 3 9 133 
1i 
136 4 
2 
22 
92 3182 45 1234 31 85 357 485 44 837 
93 2664 100 43Ci 94 125 158 144 417 44:i 1487 139 94 50508 743 3021 175 5544 3507 34662 29 1954 
95 260 66 
1:i 
39 
1:i 
8 96 
12 
8 208 i 43 96 2551 83 223 194 128 1568 108 
97 10251 221 29 1464 207 1113 1021 23 4799 378 10 986 
98 8157 289 7 1855 38 576 2136 12 2561 175 6 502 
99 671893 1 95 7060 3 113 479114 1329 51 126287 80 57760 
TOTAL 37388354 1851898 346115 3730652 4279539 5812320 7968140 194486 8109282 2610174 296158 2189590 
1052 ARABIAN CTRS 
01 80528 4126 1434 15695 7 1802 14899 31048 1403 9910 204 
02 443064 3659 38319 60174 12 72 215046 72446 27786 13696 11654 
03 11781 61 222 25 1 56 2201 598 55 7756 
85i 
806 
04 822776 29514 100428 113618 314 1154 125237 8705 172 415901 26882 
05 2425 
47 
211 155 
45 
18 288 53 1635 65 
06 4632 
11181 
19 700 1030 
2312 
428 2346 98 17 07 370507 10838 10324 532 2229 60349 2258 213003 57383 
08 49740 64 120 39 9359 5649 24032 9693 431 26 327 
09 9975 18 30 423 5 1356 2141 
5531i 
22 826 5154 
10 5047745 187424 12 284361 
118635 
193396 3120056 223362 107153 876670 
11 2424667 102630 152 123193 95521 918934 
a4 905453 158573 2li 1576 12 32443 522 121 532 1030 24908 1889 1491 940 926 
13 1056 10 408 77 2 415 26 75 43 
14 1158 6 
16745 
18 
16361 
121 477 36 174 
16715 
328 
15 679008 19172 61967 196704 148694 2li 94355 98293 9802 16 26995 181 12392 841 23 422 3328 2206 6530 57 995 
17 2220479 201228 43425 580464 1216 161835 817738 5844 7857 359535 24 41313 
18 21696 425 255 1028 653 1094 2445 205 554 6454 8583 
19 95363 6035 2575 4875 7332 1104 8896 416 45401 6428 
2854 
12301 
20 228689 2140 608 1388 76491 45807 1799 87 86390 5304 5823 
21 78757 798 1154 6134 738 1842 9655 13816 3454 24442 
248 
16724 
22 99054 1201 4406 3652 2190 751 23514 76 4531 33406 25079 
23 596043 187096 31181 9279 40647 7047 16117 
235 
135732 141314 2203 25427 
24 49781 653 23 1580 11526 530 464 20458 157 
4472 
14157 
25 5281829 73989 360 114454 3441032 644425 419283 2925 481264 14912 84713 
26 112512 14831 
233i 
6874 15677 16372 2250 
2852 
6861 47917 
12241 
1730 
27 3266568 89045 67558 130898 871971 356527 1491233 140466 101448 
28 680585 24528 165 61038 187976 123889 102000 382 108783 34324 11356 26144 
29 198559 7829 91 54949 1216 23589 26161 498 26560 31693 6772 19201 
30 71925 2186 1049 6323 724 1818 24975 390 10561 1088 318 22493 
31 558588 154557 154 72618 10604 80574 50213 
245 
132056 52530 102 5180 
32 185787 7571 2943 28648 m 20114 21568 49907 11461 134 42419 
33 63592 785 283 7553 918 843 12633 1273 1991 2188 29 35096 
34 138989 2592 463 27023 2838 26213 13199 2 16612 6313 7 43727 
35 25118 1329 266 4225 256 275 3916 21 7239 4532 17 3040 
36 2597 8 62 29 1936 5 124 2 253 20 158 
37 9390 2064 8 2218 16 121 2428 1 630 417 96:i 1489 38 359151 24499 2065 68574 14817 13483 84912 1624 52401 19033 76780 
39 750064 89215 2108 134032 15616 95395 125068 142 146697 87573 6615 47603 
40 102696 9108 432 15575 429 12737 30053 246 15566 5020 19 13511 
41 10442 1255 2 425 96 312 4438 1691 2081 1 141 
42 1420 19 1 121 69 76 320 671 50 93 
43 95 1 
17o4 
9 1 2 33 
57 
42 2 
99278 
5 
44 504110 39286 17913 12767 211745 77654 36549 1769 5388 
45 903 3 8 2 79 45 14 
7 
658 96 
46 90 
214 1BS:i 
3 
100 
56 12 7 2 3 
47 51739 1850 
82657 
8378 
:i 
163 1236 17110 20835 
48 366236 1978 1191 71023 28937 71743 68771 16820 4185 18928 
49 19049 202 115 1466 116 1572 6877 24 3043 482 222 4930 
50 121 7 3:i 7608 870 2548 46 507 63 2628 1302 5 51 35063 3072 4052 9619 2824 
52 105 4 1 4 
21 
14 76 1 322 5 53 12989 774 7 995 2940 2517 3302 2111 
54 487 50 
31 
36 8 184 125 29 59 1 272 24 55 36526 4158 5613 4219 3834 13519 2487 1153 1211 
56 75821 3199 56 17559 20 20469 11290 18420 847 1505 2458 
57 1890 649 
21 
37 
12:i 
14 228 
16i 
182 
1717 
389 391 
58 51655 36517 1070 891 2924 2148 81 5942 
59 28968 3819 39 3990 288 1449 5632 85 7045 1726 1444 3451 
60 21757 575 9 5433 71 9575 2352 21 1853 752 5 1111 
61 12664 1409 6 1571 13 2770 1626 44 2989 656 9 1571 
62 16771 1332 83 843 258 6688 1509 19 4434 901 80 824 
63 27538 6114 280 6128 
741 
28 1702 2145 8550 
2s0 
591 
64 14005 25 4 250 1722 2256 8024 46 687 
65 270 
1 
66 7 56 31 2 108 
66 145 16 3 48 64 3 10 
67 43 5 
1694 16969 85119 22313 
13 
4 
19 5348 6852 6 68 801184 3456 17632 631810 10189 
69 508297 3132 931 50910 9688 188567 13516 
27 
207832 3968 1240 28513 
70 201607 28517 53 27387 9442 22693 53719 31810 6626 8191 13142 
71 428 7 79 19 10 88 146 4 75 
72 
2944220 218758 264:i 615570 43076 731125 429207 2s:i 452495 144428 14841 291826 73 
74 78572 24589 33 13550 3330 3012 19118 6809 1850 61 6420 
75 580 2 
907 
133 98sli 3 213 349 67 22 62 140 76 95814 7522 19982 3972 20569 16170 4521 11902 
77 218 
5879 ti 27 5 789 8 16 100 19 162 78 21379 7874 555 518 4658 981 
79 19824 9699 46 3193 
1 
436 3360 526 1757 807 
80 424 61 46 14 56 73 12 161 
81 278 8 
101 
97 
69 
1 16 2 44 5 a4 107 82 13959 196 2652 1000 3425 3544 365 2501 
83 47396 677 135 4646 1845 3627 7175 16 18943 2213 580 7539 
84 550402 17585 13843 107635 3986 27764 107081 2983 179537 18953 1447 69588 
85 245255 8003 3149 46640 7047 11778 56326 2779 52047 6984 30 50472 
86 21148 2816 80 559 
1asli 
351 10442 44 4902 205 211 1793 87 353932 13197 1570 110305 22970 100736 50792 8154 44095 
88 876 5 
4896 
76 41 51 525 3 147 25 3 
89 84913 817 44381 25 7282 19363 5 4178 2637 4ci 1329 90 20784 998 358 3966 58 1407 4023 87 3429 1065 5353 
91 280 
15 34 125 3 3 76 22 44 9 20 92 1536 335 186 36 310 167 42 
4115 
389 
93 5333 85 402 20 93 163 200 255 
28 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France l Ireland I ltalia I Ned~rland ·1 Portugal I UK 
1051 MEDIT. BASIN ' 
1J 
67 1051 108 66 7 130 142 509 I 63 66 122182 1884 1101 26776 4514 6674 17592 23 50678 ! 1354 10038 69 221646 2529 353 55651 4452 32049 22710 1 78251 I 1369 510 23771 
70 206513 16026 308 42350 3718 15619 62400 280 43185 I 5925 5603 11099 71 1296620 847292 40 52879 339 1983 21792 21 124766 4731 66 242911 72 630 225 
11201 
342 
36717 
2 465526 322 2 56 5300 3 73 2289956 171303 516381 227561 544470 100741 210344 
74 209296 28003 151 62301 11510 10608 47110 53 27576 3831 143 18010 
75 13017 15 11 5572 
21045 
26 964 
164 
991 2427 
166 
3011 
76 283781 14343 562 62379 19973 61602 60632 14053 28868 
77 1490 7 
1:i 
560 13 2946 488 80 25 6:i 317 78 19656 3107 4365 243 970 6165 315 1475 
79 42127 15826 40 3550 20 1909 3769 15042 1282 669 
80 3479 757 2 1078 3 15 314 859 107 344 
81 7288 131 842 2286 losS 13 541 91 508 728 697 3081 82 199672 5279 65407 8275 48358 41799 6421 21445 
83 193625 3957 593 35108 2674 9958 44194 58 72594 5508 1624 17357 
84 6352943 174260 79250 2401865 9897 142455 1072766 27794 1601406 165518 7576 670156 
65 2579232 222176 20531 857217 10466 57683 571095 3062 512446 97262 1755 225537 
66 94251 910 4 12954 
975 
3450 67802 4 6320 137 975 1695 
87 3119374 121327 4989 1100719 170866 951398 332 419267 36308 1652 311539 
88 219236 8974 148 11838 146 11789 127184 980 40661 16089 747 680 
89 296957 5583 26722 48475 288 73275 64051 109 12908 47757 225 17564 
90 895119 22622 18350 318205 932 13340 191239 5318 110997 50581 47~ 163060 91 41895 581 19 16099 85 1591 14992 7 3978 292 4249 
92 93383 1024 4083 34415 509 1573 19379 481 7650 4238 8 20023 
93 24477 1316 3 2439 81 1258 4996 
2 
7525 
2521 
6155 695 
94 174837 5567 2036 23129 381 12479 28402 91094 101 9121 
95 4845 1530 
64 
700 
72 
12 1617 
214 
210 6 774 96 11024 211 2107 792 1347 3999 732 1480 
97 69669 2064 712 10475 1044 6651 8005 205 31498 1672 37 7506 
98 111646 4318 202 42967 525 6328 27048 840 20119 2722 35 6542 
99 453926 76 2201 34539 49 115 216272 1973 827 83267 13 114594 
TOTAL 34163361 2542751 393959 9714584 515697 1850472 6506234 267225 6645131 2004404 113000 3609914 
1052 ARABIAN CTRS 
01 167603 12938 4162 28832 51 4814 27349 . 28897 5269 37359 17933 
02 511591 3759 36171 65390 18 180 197403 100191 50125 3ll~ 26577 03 10859 131 1071 94 14 82 2766 209 84 
84i 
2892 
04 1022667 51013 128276 139210 708 2844 188148 11825 712 465543 33547 
05 3808 20 66 848 
157 
33 837 619 1064 301 
06 21194 248 3 60 1782 6254 348 1694 10762 g:j 234 07 107143 4591 3660 2760 326 1910 21469 1490 55759 14737 
08 32007 248 272 116 3307 8066 11923 6002 1080 219 754 
09 65567 120 144 2443 17 9656 6671 
3827 
170 1439 44707 
10 371030 13976 10 19436 
11125 
30833 204385 40009 6595 51959 
11 336991 16998 45 16315 15708 113089 
:i 
138334 26498 
,; 779 12 40977 1558 1121 2415 189 4597 11951 2277 15105 1750 
13 7193 84 3 1490 1896 12 3028 63 77 156 404 
14 1393 15 1 104 
6662 
198 658 191 102 4665 124 15 298352 7991 5553 29535 85348 44510 
37 
48153 58381 7534 
16 42740 322 18427 2206 62 780 6492 2657 8101 93 3563 
17 513662 61528 7081 96917 1670 97489 132669 3724 1720 78796 24 32044 
18 63049 1582 -624 2514 1733 2013 5923 292 2039 14397 31932 
19 116902 13881 6029 13896 6299 2493 12359 464 22800 9513 
1666 
29166 
20 149290 1948 1137 2241 45559 29365 2974 88 52240 6399 5881 
21 244433 1477 2383 21921 440 9305 20630 93003 9150 60054 
27i 
26070 
22 117385 596 2586 4063 811 525 22309 279 1902 25645 58398 
23 158326 43285 8893 5965 5965 1672 6962 1 33496 38439 446 13202 
24 215217 2483 352 5928 11287 274 3632 1726 7789 1830 302 179916 25 196411 3386 66 12560 73256 21980 39853 178 35045 2084 9699 
26 9423 548 
370 
388 197 2273 189 
226 
1246 4222 
2117 
360 
27 534123 35044 18122 13459 85088 83894 229285 . 28206 38318 
28 151130 15140 246 26667 21143 14427 26938 337 22840 7573 2395 13204 
29 307674 9313 1578 95747 1216 21927 50553 4261 47819 30087 2154 43019 
30 964137 63374 41683 142065 9350 16981 298888 5013 68056 48489 1978 270280 
31 72803 13148 28 12296 1849 11771 9301 
377 
16158 6136 17 2101 
32 295583 14496 6203 77025 1244 10830 39912 45087 33703 103 66583 
33 367218 3347 610 42666 1617 7337 161158 9002 13644 9692 94 118049 
34 160320 2760 638 37786 2512 17661 19857 11 18749 7431 20 52895 
35 39773 1330 1931 10694 292 450 6243 381 6593 6786 37 5036 
36 9285 620 123 1696 1017 206 4355 19 803 90 356 
37 79391 15028 186 14189 60 852 16973 8 4206 10172 
528 
17717 
38 603054 31118 6331 116105 5423 13321 130305 1042 71324 44279 183278 
39 983658 76351 5818 218633 17403 79038 181729 752 208773 88100 5430 101633 
40. 277014 19766 959 44534 1229 27122 101004 1383 38608 9213 70 33126 
41 56382 3390 72 6283 185 1887 30588 
7 
8593 3745 7 1652 
42 25622 244 47 4465 621 1339 6266 9636 581 11 2405 
43 4466 38 1 2413 207 11 888 
157 
558 23 
7621 
327 
44 159742 6502 2058 24015 8379 38228 29287 31745 2890 8860 
45 1293 13 ; 72 9 143 67 53 4 766 166 48 917 5 43 
s5 565 142 74 46 12 29 47 13880 42 360 1364 
48712 
3887 
32 
120 165 6187 1680 
48 364597 4205 2805 104210 16766 80562 64504 22127 2946 37708 
49 139047 1246 1825 14430 397 3978 56022 212 13373 4067 425 43072 
50 13154 452 
174 
272 
1897 
16 4604 
549 
7526 3 4404 281 51 161303 15883 32261 13240 29093 45709 9237 8856 
52 8166 18 56 1421 1 233 6393 
:i 17 2257 27 53 95493 13966 57 6336 50 10609 14990 19878 25327 
54 2971 534 1 670 7 122 631 
148 
627 17 
622 
362 
55 264042 27747 178 63889 6413 9220 114589 16462 11280 13494 
56 277992 26500 683 67525 117 52210 48247 61361 7290 6203 7856 
57 2506 492 
154 
180 
517 
21 447 
62:i 
388 1 248 729 
58 194353 95593 16471 6760 36573 12534 5297 919 18912 
59 119294 15836 338 22808 731 5705 31588 109 17876 5420 1456 17449 
60 214407 5147 209 64910 1584 36080 36792 641 33241 10923 96 24782 
61 324367 15161 288 41572 578 33642 69730 1002 108948 8852 331 45065 
62 80998 2487 256 5034 1321 34250 9686 231 16230 1859 376 9266 
63 16323 5869 380 3692 
12045 
7 1088 1118 3182 
800 
967 
64 176215 192 89 4912 20627 23691 
1 
99646 581 13539 
65 6344 10 
4 
1411 5 41 1022 704 22 3128 
66 1108 3 284 19 175 177 18 428 
67 1188 76 12 92 
16323 
6 439 26 512 9 3267 42 66 243571 2259 2166 18723 7462 21921 153850 3832 13740 
69 253615 1695 508 39721 4700 57628 23563 4 98466 1735 394 25199 
70 218619 15721 226 26974 3697 18765 76404 1281 47572 5927 1729 20323 
71 637338 51473 80 49338 1262 5109 23174 3 400847 397 18 105657 
72 163 
110726 6622 
159 
18810 193205 364252 478 500155 81869 57 sO 4 73 1934934 416162 216905 
74 171903 38180 299 38004 5221 4816 43176 
9 
16344 3735 157 19971 
75 5166 11 
2519 
2028 
17948 
16 1056 601 447 
159 
998 
76 293170 20107 60925 9468 66366 1514 58886 11438 43838 
77 871 
3838 4 
172 9 
300 
44 119 
291i 6:i 527 78 15691 5248 230 766 3426 1423 
79 16613 7612 67 3277 
:i 
355 3947 750 1366 1239 
80 3005 363 287 61 408 752 77 1054 
81 1642 21 
771 
371 
762 
7 192 
31 
105 159 
291 
787 
82 204815 7036 57409 6617 84822 27761 60~1 33284 
83 276616 5091 1322 39279 4991 17099 56062 198 94458 135 6 1675 42865 
84 5473404 130565 87922 1415944 11200 120340 1075922 28312 1246759 177977 5914 1172549 
85 2591258 65804 26676 617296 14791 46307 884664 12764 390653 86460 370 443453 
66 82797 939 130 5448 
517li 
675 66327 4 3812 
2aru 884 5231 87 2243397 39753 5758 836258 124530 663381 324 279202 264240 
88 370745 2970 76 24663 6050 38892 238305 1187 46125 14099 378 
89 335921 4733 15412 178960 160 45792 45135 52 17554 15572 406 12551 90 919235 20758 14734 238645 626 12106 216459 6058 91269 501ra 266026 91 37613 128 40 12279 106 851 14311 606 2546 7~ 0 2 7166 92 62474 507 1581 9954 2313 327 20943 2447 1312:i 16766 93 42775 2073 1 6605 12 3483 8115 6245 4 3114 
z 29 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM61ia l Espana -J France 1 Ireland r ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1052 ARABIAN CTRS 
94 159085 1341 2736 9122 290 9751 5497 81 121256 1187 109 7715 
95 162 43 
10 
7 
20 
1 44 60 2 323 65 96 4003 108 265 37 139 2724 
26 
317 
97 8792 160 124 1093 77 629 957 26 4351 139 1210 
98 7015 182 50 1059 20 437 2152 28 2228 218 7 634 
99 416485 1 236 6690 19 234882 1802 45 117707 80 55023 
TOTAL 33769768 1897398 473228 3294038 4338282 4085750 8125961 211307 &151m 2552616 230729 2408682 
1053 OPEC 
01 54703 4036 181 9116 2 1786 13123 17117 1375 7762 205 
02 360136 546 26229 22080 1 73 220867 51273 21831 8248 8988 
03 148068 3 231 13 1 101 773 27880 24 112316 
79 
6726 
04 756369 20973 149330 109966 216 1073 94434 10867 206 342607 26638 
05 1273 17 200 34 33 232 204 26 752 40 06 2932 30 
7523 
3 584 129 1910 
98 
,, 
07 199633 10811 8671 218 2063 40708 1295 102687 25559 
08 43880 95 113 66 7821 4917 19939 10220 390 26 293 
09 6786 18 28 324 3 1323 572 
55311 
17 125 4376 
10 3552650 166385 3 291726 
7154 
178793 1841684 95706 104419 818623 
11 1367944 88898 42 79444 87601 182359 2787 736746 145329 37584 
12 35324 252 99 494 1030 24675 580 91 6983 637 483 
13 1679 50 13 647 61 5 270 22 20 473 118 
14 331 
10290 9083 
10 
739 
6 245 20 31 
9524 
19 
15 346301 71988 104965 51395 28085 54530 5722 
16 12017 60 7523 190 13 150 1373 5864 1375 565 52 716 17 1724873 169797 27657 462369 753 47358 412137 10441 474785 3 113709 
18 16556 320 191 488 540 598 1829 176 514 4382 7518 
19 60253 5368 1913 4174 6468 1089 9310 325 13624 6392 
3731 
11590 
20 199140 1831 448 1416 55002 45979 2410 82 79685 4080 4476 
21 89594 1711 4008 8310 602 2035 9982 18980 2998 25460 1 15507 
22 118571 247 2413 5293 1199 29845 18956 2640 4595 27263 889 25231 
23 339279 93832 3732 6869 40647 1554 7298 
8 
113589 55568 107 16063 
24 20158 40 6 3875 4520 16 82 2751 64 
30656 
8796 
25 3735612 37275 1933 135751 1910498 764040 248051 424342 19568 163498 
26 67440 2686 
1143 
6926 13677 250 154 
312 
501 41394 8566 1852 27 2976679 80126 42804 72549 886139 135847 1434641 117395 197157 
28 479358 22627 150 101455 21323 110531 71882 1056 56312 64299 852 28871 
29 231771 10162 278 71211 980 17242 24465 374 29446 37157 8077 32379 
30 64075 2290 908 8575 416 1729 17216 752 8937 818 285 22149 
31 382426 77331 76 58158 10556 100991 37199 
255 
59844 28373 5996 3902 
32 162104 5157 1976 34051 508 7286 17325 41377 11191 71 42907 
33 60088 690 298 7634 825 1974 9944 899 1345 2240 24 34215 
34 133594 2294 393 34695 2752 16343 10008 2 14897 7240 
18 
44970 
35 25874 1516 1314 5198 44 135 2237 20 5945 5740 3707 
36 4113 204 52 10 1841 1243 607 
1 
17 2 137 
37 10637 3006 4 2604 7 84 1946 475 316 
1400 
2194 
38 339020 27831 3323 94921 4702 9129 56904 188 37938 21641 80973 
39 617309 94217 1562 136436 6561 50993 100551 118 100595 69985 2024 54267 
40 112286 9709 337 20023 182 10700 28800 232 12659 5645 80 23919 
41 5042 1102 2 44 
67 
133 1373 2 573 1614 7 192 
42 1363 7 1 59 75 247 625 30 1 251 
43 59 
15878 aos 10495 
1 2 6 38 45 2345 1643 5 44 109134 7661 5424 37124 22941 4780 
45 1221 1 4 2 75 9 7 3 997 123 
46 87 
1477 101 
3 53 7 13 7 1 3 
47 74924 21024 
5251 
20 46 
4 
48 9855 42232 121 
48 306939 2179 1199 78325 50198 64476 56676 17110 2455 29066 
49 13989 97 183 1022 77 2965 3526 1 1797 299 4022 
50 108 2 33 1 1 1239 35 507 69 1348 1174 1 51 17479 1850 3649 967 42~7 2474 
52 50 
281 7 
3 13 34 33 57~ 7 833 53 2052 78 
8 
112 128 
54 258 11 
2 
1 
100 
79 96 
235 14 
63 
55 3974 502 822 113 760 336 1030 
56 41779 752 1 15320 2 8697 6189 7684 108 1478 1548 
57 1105 323 
17 
19 
39 
14 171 
107 
101 26 389 62 
58 45481 34548 357 780 666 1565 1493 81 5828 
59 17931 1287 44 2898 163 455 2503 189 4885 1498 1070 3139 
60 10288 8 
2 
151 62 7959 213 21 787 8 23 1056 
61 8059 47 173 8 2728 563 42 2808 45 ,, 1632 
62 13595 896 18 569 127 6100 894 13 3872 574 34 498 
63 3759 1086 47 966 
700 1591 
343 288 692 
237 
337 
64 10954 4 189 1071 6500 50 604 
65 187 24 6 13 26 1 117 
66 89 
5 
15 16 48 1 9 
67 52 
1212 
1 
80857 19350 
15 
4 
15 
5689 4759 
16 
68 745049 3958 18887 14730 582494 13309 
69 379782 1681 1662 63671 6770 117466 12187 33 143000 5807 1019 26519 70 140412 18571 75 28141 627 12758 34153 20761 1817 8964 14512 
71 363 7 53 19 34 61 105 4 80 
72 2185 
285020 2101 
2165 
20267 373842 367106 248 446299 166944 7312 
20 
73 2676345 703093 304113 
74 59162 16016 28 23753 182 1277 7696 3940 1266 58 4946 
75 766 2 
861 
245 
4966 :s..2 
50 
331 
70 38 
18 
361 
76 90998 6586 30091 19847 12546 1640 11580 
77 243 
3829 
80 
307 
3 6 3 151 
78 16898 30 6374 4286 1247 4305 21 815 79 27959 13311 5001 
1 
1765 254 2184 1128 
80 354 25 31 14 6 67 12 198 
81 230 7 
57 
29 
2:i 
1 4 
3 
8 9 
1oS 
172 
82 41186 119 3880 28074 ?739 2464 321 3401 
83 40688 818 151 5834 1031 3060 ~.~ 27 13468 2466 446 8353 
84 504266 16070 10710 117863 2851 21640 84365 ~d77 165239 16055 629 65967 
85 243281 9137 1459 55142 6031 17028 48309 2318 51280 6190 41 46346 
86 12038 35 30 1205 
157:i 
288 8065 
1s 
1097 186 90 1132 87 281518 7082 793 87117 7020 86195 46320 4647 40666 
88 1007 3 264 39 64 395 15 132 50 1 44 
89 63361 
1012 437 
33209 16 196 17603 
79 
1383 9729 
6 
1225 
90 18571 4691 3 774 3196 2759 857 4757 
91 257 
14 26 
126 3 16 35 
20 
20 10 47 
92 1407 329 170 38 223 154 41 392 
93 7875 18 
2342 
355 
100 
108 83 
2s 
73 
1004 
8869 369 
94 143998 714 7991 7336 4719 114376 117 5182 
95 191 37 
10 
36 
7 51 
21 
57 
1 8 88 
96 3684 34 378 144 2586 124 293 
97 6957 158 109 928 55 413 605 30 3692 65 24 878 
98 4161 60 13 861 4 87 810 26 1392 161 6 741 
99 423039 97 6371 18 182396 1311 12 117559 5 115270 
TOTAL 26251454 1605817 454096 3308888 2314726 3221638 4719496 205988 5165297 2418348 154965 2682195 
1054 MAGHREB CTRS 
01 27429 2865 10 4391 1802 14184 20 5 4350 2 
02 21259 12 2495 2 9804 5387 71 22 3466 
03 2164 56 
10s0 42973 946 
2096 
1oo0 2 115593 
12 
04 231276 17345 48938 3429 
05 288 
2s 
17 3 192 32 32 12 
06 1419 
6389 9041 
325 832 162 75 
07 191413 4847 420 32298 248 99984 38186 
08 326 46 
8 
29 186 55 10 
09 3623 5 1149 1784 602 75 
10 899386 300 20 1001 2264 855209 41909 1 3 ,, 678665 6360 66641 10463 593693 167 
12 3070 357 18 249 
3 
243 1551 154 2sB 230 
13 636 6 270 
11s 
323 9 10 15 
14 578 1 
13924 35006 
293 36 113 20 
15 418151 13614 146759 128540 29049 33215 1551s 2529 
16 145 10 4 3 73 1 5 49 
30 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I Halia I Nederiand I Portugal I UK 
1052 ARABIAN CTRS 
94 519212 6832 9252 37799 1217 36246 56671 236 330804 ' 3154 369 36632 95 3644 905 3 261 
82 
4 528 1 289 1653 96 16389 369 68 2874 334 1605 461 6195 1057 3324 97 62629 869 901 7359 389 3173 7528 216 30898 788 59 10449 98 83877 3025 301 18057 340 4243 29444 2212 12997 1803 35 11420 99 406174 49 1220 33480 443 162469 2236 704 64763 12 140798 
TOTAL 32504195 1468868 520550 6310124 417909 1715879 7120392 329889 5783831 20~7839 91770 6657144 
1053 OPEC I 
01 121104 12117 830 17900 1 4231 24393 17413 4229 22487 17503 02 440863 335 27190 31705 1 181 220331 92125 29851 16500. 22644 03 56529 38 1036 62 14 162 1507 10987 34 39633 3056 04 885218 27002 152821 134443 488 2751 147163 14134 1270 372684 120 32342 
05 2272 37 77 324 8 1 472 341 619 393 
06 14108 145 3 22 129 565 3513 651 8900 180 07 65906 4565 2670 2448 193 1914 16300 765 29216 9:i 7742 
08 26811 163 256 187 2653 5416 9942 6441 1014, 219 520 
09 53866 179 127 1920 10 8848 2244 
3827 
131 458 39949 10 249972 12206 8 19940 
1092 
27913 120472 11161 5995 48450 11 206879 13138 13 11779 13933 23720 645 112389 22327 7843 
12 35994 241 778 2465 189 4197 6554 135 12044 8006 1385 
13 12703 313 110 8001 1489 42 2248 175 104 1166 1055 
14 427 
sss:i 1 71 826 12 155 148 337~1 1 2798 29 15 183036 3011 33387 62007 16183 18965 6525 
16 22902 102 12174 986 45 581 3794 
3676 
1444 1236 78 2462 
17 428203 47121 4745 79139 1117 38057 65606 2705 116768 4 71065 18 52163 1165 505 1705 1457 1349 5079 252 1861 10608 28182 
19 95249 11878 4530 11804 5303 2473 11967 361 11402 9691 
2205 
26040 
20 133158 1543 745 2190 33007 31792 3247 82 48502 4888 4957 
21 265373 3604 8546 26744 332 10095 20212 117039 5065 ~~~~! 21 24428 22 140805 139 1311 5660 563 7744 23061 4145 5237 892 70465 
23 95788 21976 1535 5940 5965 690 5536 1 26290 19136 24 8695 
24 171979 441 127 28022 3500 195 477 59 1181 738 
3867 
137239 
25 164384 2747 157 12822 44748 16743 21824 31958 3129 26389 
26 4702 489 
396 
440 152 24 59 
149 
305 2835 
1619 
398 
27 505173 27328 16693 3869 100579 49877 221449 33026 50188 
28 144772 16433 228 43656 2456 16139 15429 1188 14731 13216 337 20959 
29 440811 11002 3613 175259 918 30750 32926 9219 59146 41161 7805 69012 
30 850098 64097 31916 147630 6035 19532 201208 6651 58738 48650 2522 263119 
31 63357 10948 13 10095 1822 15385 6450 
402 
11551 4879 489 1725 
32 308225 9565 4519 110548 711 5824 30367 34686 33586 76 77941 
33 358898 2773 635 53391 1883 9247 129583 6490 11320 14967 65 128544 
34 171863 2447 533 49575 2435 11175 17179 1 16240 9954 38 62324 35 45230 1172 5696 13929 71 190 4350 340 5693 6903 6848 
36 9556 1989 101 228 755 1998 3955 4:i 212 11 307 37 95112 24761 144 17341 21 624 13172 3468 8837 
924 
26701 
38 588683 37559 11472 158544 1931 13947 89785 247 62573 41911 169790 
39 813808 78437 4648 230269 8396 43551 128614 668 141397 72186 1710 103932 
40 280370 20330 869 58930 530 24551 88454 1324 32826 8558 260 43738 
41 17296 1762 72 430 
601 
1435 2467 8 6891 2547 172 1512 
42 23304 87 37 3187 1237 5480 3 9104 241 48 3279 
43 1505 
3526 1289 
120 220 10 308 
152 
532 
2425 237 
315 
44 91358 16361 6169 8420 22366 23419 6994 
45 2186 11 
1 
47 9 246 23 29 18 1532 271 
46 889 1 44 1 539 101 121 45 6 30 
47 19547 140 25 3348 
3462 
31 26 
31 
52 892 15023 12 
48 363824 4170 2089 109669 34224 73673 51833 24504 1726 58443 
49 111437 957 1849 14335 282 11776 35426 49 8024 . 2922 35817 
50 12408 208 
174 
262 
6 
16 3777 
549 
7874 1 
3627 
270 
51 80020 6478 14359 8028 7847 25057 4563 9332 
52 4388 
17sB 61 
975 211 3194 342 7 I < 1 53 25703 784 728 1937 4761 I 38 15294 
54 2967 62 1 25 7 30 315 2008 28 
111 
491 
55 39377 2690 33 4783 129 675 6696 6053 2432 15775 
56 102491 5246 20 24115 1 25297 11811 22574 603 5951 6873 
57 1343 300 
130 
26 
111 
21 371 
462 
170 52 248 155 
58 142073 87603 5618 5866 10049 9348 3815 925 18146 
59 73149 4422 557 18244 408 3523 11025 928 12444 4760 876 15962 
60 94471 256 140 5201 1370 33393 8614 634 22235 317 270 22041 
61 242732 966 156 10697 446 34090 49777 980 100828 1362 390 43040 
62 67687 1858 151 3730 690 31910 7365 112 14677 1518 274 5402 
63 3669 1098 43 685 
11728 20101 
320 
:i 
222 682 
711 
619 
64 149469 21 83 4067 15653 85257 616 11229 
65 5213 7 
1 
541 4 43 425 798 2~ 3372 66 866 1 283 8 155 246 165 
67 1149 66 12 188 
15278 
6 380 
12 
375 17 
21s8 
105 
68 233388 2330 1549 25255 5715 16803 139947 4608 19695 
69 217145 871 1050 53517 3295 37574 18164 4 75536 2348 318 24468 
70 177500 12085 224 33686 874 13303 50476 1304 35845 3501 1924 24278 
71 518285 24372 43 33430 1270 4786 13723 4 378850 441 26 61340 
72 12305 
107457 6506 12230 8428 121309 309444 469 484021 3188 75 73 1843475 500930 88671 213045 74 145015 25300 199 63354 401 2805 21318 5 12234 261 208 16573 
75 7933 81 2298 2760 10468 4 628 9 562 197 4:i 1914 76 270834 18937 83203 5574 54867 1378 49157 6929 37980 
77 1097 
2695 
512 
1s0 1 
24 66 9 486 
78 12542 
s3 4443 973 3108 ] 1094 79 24300 10195 4896 :i 3025 2391 385 1553 80 2594 139 258 59 83 684 1286 81 2633 5 668 521 238 34 161 46 152 773 1426 82 232022 6376 95609 11335 51850 23572 37106 
83 232112 4145 1294 40598 3327 15550 34684 219 73727 1373i 1220 43613 84 5550505 154087 80592 1731040 8362 136750 870954 27798 1213245 20116 2898 1123638 
85 2540179 74427 18132 804262 11265 46180 761289 12457 330373 8556 233 395995 
86 73386 859 103 7718 464:i 435 58296 s4 2229 11 11s 3627 87 2039310 39453 4250 827621 39146 598566 245135 16517 263780 
88 364396 296 19 91469 5910 29606 165575 2761 42843 ~; 245 3670 89 223874 201oS 9 111222 107 1407 11815 1 16861 743 313 8086 90 859078 15332 301294 88 8255 166187 6944 76595 5227 211689 91 26374 90 38 11725 106 2369 4405 3 2170 16 2 5297 
92 51832 410 728 9468 2040 532 17972 1268 1989 
3891 
13 13517 
93 63006 1615 6 7130 
81:i 
823 4424 as 4388 41530 3081 94 449026 2286 7263 32570 33626 46363 299531 295 313 23223 
95 4886 1037 1 1060 
28 
1 327 1 258 1 2188 
96 15141 307 67 3556 492 1181 517 5748 474 
57 
2771 
97 51911 1235 829 6958 255 1770 5150 226 28084 528 6825 98 56863 732 177 15640 207 1245 14091 2014 9597 109 22 11840 
99 414633 13 893 31613 493 142277 1008 407 8861 8 171311 
TOTAL 29617629 1291383 472607 6911302 238315 1279478 5291650 354648 5087093 2018721 113940 6558494 
1054 MAGHREB CTRS 
01 46904 7120 302 5057 4813 22643 401 101 
6421 
47 
02 28655 5 3660 8 10763 9065 101 1120~ 5033 03 1940 63 1791 1 14 1815 237:i 17 45 04 259953 22297 48115 2469 67147 3731 
05 1688 
1sB 
203 13 713 393 27 94 
06 6250 
1262 
6 672 4147 889 368 
7971 07 48373 1474 2225 254 10195 209 2478f 
08 669 209 
10 31 
80 250 122 7 
09 8537 16 1562 5645 5 81$ 452 
10 57095 6 1 
138 966 215 52976 3890 4 3 11 106081 83 6 10648 1303 92903 
2712 4 36 12 15626 1034 163 1282 6i 604 8655 s:i 667 505 13 3126 27 301 
1aS 
2589 23 23 39 
14 969 5 
3817 13710 
503 181 82 
4305 
13 
15 130775 4876 40098 36453 8991 17795 730 
16 398 8 18 8 269 12 r 76 
z 31 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1054 MAGHREB CTRS 
17 378845 23819 30229 81651 64840 78385 5560 620 88082 5659 
18 1142 6 17 57 
459 
450 474 2 6 123 7 
19 4877 9 15 894 38 1479 1876 7 100 
20 27670 39 2 1 10611 14500 264 485 2206 35 12 21 10229 43 9 13 7 1740 2495 5331 
8 
106 
22 6871 103 126 211 234 1171 3146 516 1356 
23 29909 10616 
1 
251 
5493 
513 4238 332 13131 828 
24 15159 23 544 5 239 8809 5 
3671 
40 
25 1612442 43900 37494 553015 389055 360750 214966 874 6697 
26 21817 
49739 2203 
4 
so9 10872 2104 6720 2117 6464 26668 27 1770476 26219 791256 233871 
74 
574287 59260 
28 265920 10899 6 12754 501 90604 46409 69504 15963 8420 10792 29 74000 1843 26166 
15 
14999 8196 142 5960 7522 6471 2695 
30 24793 140 89 451 952 20104 3 2820 148 33 38 
31 231745 82368 440 24528 8300 80490 21581 66 9298 5057 102 1 32 56618 3285 11330 19042 13892 6508 967 1 1073 
33 2427 266 
16 
103 178 1419 22 307 34 2 96 
34 29790 824 8284 11178 3951 
1 
3917 661 3 756 
35 4665 29 36 583 130 2376 350 692 468 
36 76 
832 2 
3 
ali 47 26 15 129 37 2368 409 
721 
805 
52 
158 
924 38 89313 5018 46 18575 6739 41049 8742 4149 3298 
39 223931 18734 123 29878 124 48625 49226 
4 
55386 16253 2123 3459 
40 25619 460 5 2780 37 3361 9959 7303 1160 3 547 
41 9209 1253 362 255 4191 1054 2081 1 12 
42 242 13 50 13 130 16 18 2 
43 48 1 
13 
9 2 33 
1 
1 2 
97195 59:i 44 372787 17589 1825 192557 60695 2085 234 
47 25933 29 1034 247 
1450 32673 
1397 20 1211 5500 18495 
48 116079 795 4 10404 47204 20478 712 1532 827 
49 8909 150 17 392 7 1505 5158 1110 116 222 232 
50 14 5 3:i 4022 2025 4 5 mi 1118 501 51 18444 1420 3719 4836 
52 69 4 966 1 1 63 1 193 64:i 53 7411 592 2502 2071 449 
54 243 43 
18 
31 
41o9 
23 117 
29 
18 1 268 10 55 33177 3954 5138 3684 13012 1630 991 344 
58 53192 1895 55 10758 1 16238 10628 10239 523 1351 1504 
57 341 55 
1 
13 35 14 181 2 59 96 19 58 3654 313 662 10 2284 171 380 80 59 10549 2062 8 755 
2 
1298 3215 2084 231 516 
60 9235 564 
3 
5179 74 2135 536 731 14 
61 4533 1363 1325 98 1045 89 804 6 
62 1191 65 59 162 425 52 425 3 
63 12736 3003 
1 
2325 28 945 58 6280 
231 
97 
64 2621 18 102 174 1257 830 3 5 
65 112 43 2 44 23 
66 70 1 1 39 29 
67 4 
897 s4 2802 2085 3 1 156 1437 169 68 19008 
1197 
6770 4608 
69 79896 316 30 7444 35509 8588 16223 71 1168 9350 
70 33825 3948 1 817 8 6871 15234 4900 306 596 1144 
71 64 7 
107 
11 
8245 
1 24 19 1 
14237 
1 
73 1109677 83838 160692 382752 185577 123681 89339 61209 
74 32132 6258 3 2458 71 1412 16201 4058 858 4 809 
75 197 2 
7 
22 388 3 163 4 4 3 3:i 145 76 28062 1859 4795 2754 12099 4532 1466 
77 67 
2486 31o:i 6 
3 15 
74 19 
49 
78 9105 
1 
198 3138 81 
79 7020 2731 1250 435 1957 368 266 14 
80 133 29 25 39 18 12 10 
81 4 
76 13 328 384 4 911 2li 68 117 82 3644 
10 
1727 
83 7671 177 3 356 578 3622 99 2482 66 153 204 84 158971 5468 1316 24081 55 13628 61743 45177 2533 242 4649 
85 51189 2186 57 6645 239 6253 21964 4 9729 1153 16 943 
66 10387 2797 468 193 1 319 6434 363 6 70 275 87 139148 4824 13397 12666 81024 
1 
13496 2830 10172 
88 35 2 
4893 
3 
4632 
19 2 8 
ali 89 28182 2 3 17721 36 807 
19 90 4562 419 11 346 127 2522 849 139 130 
91 67 
3 
12 
2 
2 41 12 
2 12 92 477 107 36 261 54 
93 167 
130 11 
21 29 43 74 
19 2 2li 94 3197 299 108 2052 556 
95 41 1 5 1 33 
1 21 
1 
96 133 7 
6 
5 12 81 
26 4 
6 
97 2256 13 52 178 553 3 1373 48 
98 2674 173 3 275 239 1330 
510 
588 55 
sri 11 99 120532 8 612 1 93767 24 17605 7925 
TOTAL 10066049 528569 63849 664995 601989 2495369 2712294 13466 1956654 614213 169686 244965 
1055 C.& S. AMER. 
01 711 31 
4776 
I 232 8 339 2 1 33 11 54 
02 114637 2024 2465 5 45641 10193 26473 2201 340 20859 03 6410 3 40 346 
1 
1064 2474 273 48 716 1106 
04 304825 1098 16792 21617 14 71725 62322 110 101172 90 29684 
05 3784 274 37 1893 3 1 359 12 721 13 471 
06 953 5 
31 
23 19 407 25 426 48 
07 114950 2256 1732 
2s0 
5870 32672 41 70170 
4370 
2178 
08 14764 40 40 1370 6888 1419 259 98 
09 3466 16 
1 
105 2li 824 1158 31 545 789 10 966991 27497 22177 5531 812148 
5510 
22247 2233 4000 75137 11 489878 113398 4478 83129 7392 229450 
420 
20254 22267 
12 6341 49 440 1849 1142 1545 
32 
694 38 156 
13 2782 25 57 1547 242 412 100 238 129 
14 178 
9932 66 20 ali 6653 47 115 33 5 5523 73 15 98546 43735 13927 626 17227 710 
16 22352 371 7326 75 1 1263 8747 16 237 3715 391 210 
17 200156 29406 2 54232 1 549 77173 43 5550 25166 4 8030 
18 3853 11 18 84 
69 
279 1521 68 11 898 
1 
963 
19 18243 1141 396 290 81 7076 61 4349 1222 3557 
20 51875 810 24 104 516 19307 14351 2 4811 1887 8947 1116 
21 20520 229 503 518 
18 
769 5526 3851 480 5961 270 2413 
22 284172 3277 5237 17248 11899 112628 952 43103 34435 3573 51802 
23 28149 1710 4 2589 
194 
631 16901 2 211 4752 
1 
1349 
24 5154 16 3 563 54 252 1652 2104 315 
25 590250 12385 62 19392 1623 241244 248073 
2698 
18963 5962 199 42367 
26 59443 66 
27582 
68 38750 5758 1026 285 10578 
20031 
214 
27 1036754 46316 46193 4590 225718 83350 127 193329 148042 241476 
28 260938 18310 65 66658 529 72995 35002 37 34355 18167 651 14169 
29 199662 7461 676 80125 
1 
17226 18196 2705 14437 25994 10124 22918 
30 17230 467 211 2358 4821 4742 124 1588 374 160 2384 31 890328 202255 
926 
139779 196621 38133 
4 
43094 257553 20 12873 
32 84671 2923 26873 
9 
10897 14359 10361 5136 1 13171 
33 14987 44 20 1683 2440 6978 241 297 601 23 2651 
34 48881 804 87 20092 8 2659 15212 5 1144 2849 
1 
6021 
35 9280 402 1836 1497 253 2986 55 846 1276 328 
36 742 204 17 5 192 287 
1 
11 8 18 
37 3667 1117 1 1448 
1 
57 438 280 155 
1737 
370 
38 143393 3255 1410 40018 7585 34930 66 4058 19300 31013 
39 262716 15373 408 85635 10 30163 60357 119 26221 19360 1048 24024 
40 55327 998 15 18944 72 5732 11873 3 5226 3333 36 9093 41 2655 4 ; 69 16 518 37 1593 200 9 207 42 911 1 35 24 609 106 25 2 108 
43 407 100 4 26 2 267 3 
1as4 800 
5 
44 58638 100 92 1097 478 45194 2362 6721 
45 6968 
7 
3 3132 85 12 2 3730 4 
46 123 4 89 10 8 5 
32 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
1054 MAGHREB CTRS 
17 106422 10193 5021 12835 1 43575 12581 3359 114 mi 1033 18 1850 17 31 76 526 654 782 2 52 36 19 5698 17 35 1103 91 2525 1183 208 
20 17372 81 5 2 6144 9225 534 2099 1311 33 21 23256 72 22 82 34 5274 4363 10990 320 
22 9161 87 76 174 228 2699 612 459 12 4614 
23 13913 2218 
25 
233 3485 337 3635 217 
61 
1017 
24 10837 252 636 22 2063 4080 164 
25 m62 1792 4 3928 11400 15189 34143 10002 23 67 1001 
26 4232 
12169 2s0 
, 
399 
2258 86 1218 66 
1206 27 235030 4849 74650 50858 83179 5 1520 
28 58472 7374 
784 
5898 71 10499 15949 s2 12135 I 1734 1857 29 94597 2845 30188 347 10789 27137 822 9940 1921 3409 30 255433 2047 2242 5683 7335 215765 36 15658 365 1662 31 26338 3039 875 4366 1377 11662 4213 19 1044 17 , 32 88152 6170 31790 9194 26402 8624 1 2421 33 21658 1395 6 1597 814 14912 349 925 10 1273 
34 30350 1339 41 9294 7853 6294 3 3604 2 965 
35 7312 99 178 1494 244 4049 110 547 ; 289 36 1629 5185 19 50 10 1335 234 1121 37 20930 2728 251 293 9541 146 1837 448 38 145178 5038 134 29010 5634 69904 12628 ,,, 10808 39 268725 18950 384 45151 232 43243 m87 
18 
59635 1737 1614 4357 
40 71132 1594 64 7454 62 5299 39994 13827 186 23 935 
41 49926 3332 
8 
6050 1750 29658 
1 
5245 
·a 
7 140 
42 4143 176 901 153 2131 372 60 
43 2968 36 
8 
2268 8 609 
1 
24 
7299 191 44 60998 3037 1998 26305 19336 2220 
47 4632 4 253 218 
781 20151 
322 19 16 2221 1433 
46 100960 1649 41 10209 47956 15407 109 1018 2653 
49 43763 885 80 3035 14 3507 29103 4061 651 425 2022 50 1372 444 
174 
44 
7618 
556 324 
269f 3934 
4 
51 94416 10973 20695 24591 21943 1791 
52 3879 18 
1 me 43 17 3833 11 ~ 2710 53 46457 12795 7027 11649 4692 54 2037 459 112 568 6045 91 571 147 234 ~3 108 55 226951 26827 57500 8378 107313 8175 2510 56 178471 18099 660 50289 3 28854 41128 26488 1289 
57 527 57 
12 
24 
1sB 
21 291 
39 
107 
1085 
27 
58 43626 3492 10590 110 26298 1004 636 828 59 56552 11996 72 9018 3 4634 23384 4706 1340 2769 
60 107453 4963 
s:i 58496 22 380 27319 5680 104~ 191 61 66869 14129 26000 35 16897 
3 
2372 72 130 
62 5006 180 6 988 464 2773 146 394 70 
63 4470 1736 
24 
680 7 499 65 1463 571 20 64 17635 150 1075 1022 9162 5547 16 62 
65 2111 , 1054 11 641 404 
1 66 151 27 9 89 25 
'· 67 131 
394 129 
2 
1299 
105 24 I. 
619 2s0 88 19730 1564 
976 
10086 5221 168 
69 42355 426 46 5693 10895 10527 
3 
7479 70 299 5744 
70 37506 2775 12 1334 11 3631 20217 7522 367 199 1435 
71 49330 18138 2 745 1 81 9659 4499 82 
4576 
16123 
73 541300 43995 321 75120 2613 91870 182996 99998 18734 21077 
74 62033 10280 66 6228 133 3175 30739 7946 1652 23 1791 
75 1234 8 
51 
353 
524 
15 853 
32 
15 183 
s3 7 76 74671 4985 10459 6230 35188 14440 2332 579 
77 224 
1527 1997 26 27 68 213 s:i 129 78 6632 
3 
461 2279 52 
79 6954 2295 1394 351 2158 522 195 36 
80 841 173 172 2 261 86 76 71 
81 160 
17o4 si 8 
, 111 
8 
10 'ZT 
231 
3 
82 52215 7956 
99 
3225 29408 8408 296 922 
83 46347 1832 47 3492 2552 25017 
1554 
11805 412 545 546 
84 1469179 40291 11449 306094 185 69264 622154 363058 15875 2095 57360 
85 532755 28863 4578 110692 515 29125 262929 392 66425 18715 179 10342 
88 44123 892 
1910 
1200 
7 
573 40181 727 32 
241 
518 
87 852484 21073 99143 86918 518384 
311 
86970 6118 31700 
88 9649 575 44 492 3 1010 1180 6034 534 89 92188 51 15394 63 32608 39759 
134 
595 3184 
1o4 90 187998 11357 911 27470 7513 102856 22392 6959 8302 
91 13149 57 3 744 
47 
50 10607 
8 
259 8 2 1419 
92 17336 226 70 2104 321 13480 723 82 275 
93 4300 32 
97 
431 250 1059 2515 3 
15 
10 
94 22239 478 1883 795 15139 3398 2~9 145 95 479 49 130 3 288 
1s 1oS 
.. 9 
96 1404 18 
252 
152 188 671 
100 11 
255 
97 18390 228 432 765 4299 41 11560 702 
98 34707 2958 28 6557 2449 17846 1 4042 657 2 167 
99 100576 11 57 677 3 70512 522 85 12261 12 16436 
TOTAL 7918263 467575 58037 1239571 37512 785317 3359505 22123 1222172 411163 43030 272258 
1055 C.& S. AMER. I 
01 9433 716 5 1574 303 3143 26 68 1474 56 2068 
02 151560 2558 6936 2849 14 73105 16284 18263 3690 2fSi 27861 03 14889 37 220 809 
6 
876 9739 105 53 577 2206 
04 334040 1660 23~~ 21913 54 88026 56570 787 113245 145 27934 05 10085 402 3042 42 16 1405 34 3385 20 1610 
06 8691 8 1 966 42 4060 247 3305 62 
07 38271 923 44 1270 
231 
3887 15394 85 1~~ 2712 705 08 14259 22 1 109 2125 6664 1932 194 
09 13184 76 7 358 
1 
1584 4371 182 ~m 5312 10 97419 4968 2 2072 2576 72134 761 10210 ~ 4622 11 77095 15964 1361 15026 1949 33203 1 4379 12 20949 528 1491 7873 1178 3672 206 1502 1~ 305 13 22867 204 411 13697 2237 2415 2043 947 14 376 3454 74 78 71 3 173 111 11 6300 95 15 65159 20559 9031 12884 1039 1180 16 55142 787 13037 458 6 3847 25909 21 1461 589 578 
17 57274 14711 4 10630 1 1965 20775 71 1453 4431 6 3227 
18 15132 46 52 406 
61 
596 6824 84 112 
2T 2 
4894 
19 30283 2911 1091 708 152 14663 97 2756 21 6 5706 
20 50700 547 23 195 423 16221 19695 26 4790 14 9 5344 1957 
21 93881 578 911 1985 
32 
2119 16019 44367 5678 168 5 580 4749 
22 363937 1790 4291 14600 15385 106891 2678 9867 271~2 3914 177167 
23 19634 2006 1 4346 
407 
708 7195 8 596 309 
2 
1743 
24 17538 117 61 1201 420 2233 1878 ~~ 4992 25 35341 1576 23 5408 377 5310 12861 324 4311 44 3231 26 4190 23 
2889 
42 1784 269 95 204 
2778 
48 
27 175150 8833 18903 898 25997 21794 52 31617 27626 33763 
28 115494 11282 305 62985 577 7150 13112 154 5665 4072 98 10094 
29 833684 10060 12271 377280 5 49152 110084 31450 83841 55129 3540 101072 
30 311903 21914 11330 67915 13 31024 83644 2281 19269 22878 2951 46884 
31 67454 11478 
2603 
12408 17581 5981 
6 
3728 14092 2 2184 
32 223340 7361 115914 
321 
12894 23247 17761 13318 1 30035 
33 182430 439 236 23105 10221 112258 4324 3364 6247 68 21847 
34 80484 1514 251 37338 40 2643 23736 22 1742 4285 
1 
8913 
35 38532 2029 9888 7851 232 8782 2376 1661 4103 1609 
36 3104 909 11 90 574 1311 
10 
138 21 
1 
50 
37 46943 14191 37 12930 
4 
1491 6273 4364 2878 4768 
38 337097 6727 3932 128368 9022 68515 368 13596 35723 850 69994 
39 450258 22921 2412 172123 24 37395 94570 537 47735 30026 1386 51127 
40 139592 3715 136 46411 172 19381 32407 13 17488 5474 87 14308 
41 14310 29 
29 
1130 132 2412 939 7958 545 189 976 
42 18484 24 1247 
89 
462 7868 5365 361 23 1085 
43 3854 168 660 1185 20 715 
1 
72 
2658 461 
945 
44 39884 240 450 2417 1107 23969 6700 1881 
45 9695 5 38 
1 
4075 144 107 13 5297 16 
46 669 23 8 46 433 116 17 23 
z 33 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EM61ia I Espai\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1055 C.& S. AMER. 
47 11626 
1509 
570 10484 
12400 
495 
9i 8756 
39 
47 
38 
48 91274 1075 13360 ; 35544 7718 10768 49 134254 237 35 2108 122042 5011 22 872 389 761 2776 
50 35 
207 ; 1 572 2 4 30 503 297 2 51 5323 2193 309 936 301 
52 10 
130 1i 
5 2 ; 1 5 ; 2 53 860 
9 
80 153 220 259 
54 4025 2435 2 
47 
7 1405 ; 73 85 19 94 55 2047 68 
2i 
746 55 588 102 336 
56 42328 292 16236 22777 1699 553 85 2 663 
57 230 135 
5 
3 
3 89 
4 
6 75 
68 
7 
20 
58 1520 484 81 458 84 228 
59 7967 760 13 1340 2859 1003 52 720 274 114 832 
60 2270 9 1 48 
6 
835 620 
2 
426 23 4 304 
61 2280 3 1 21 293 1272 396 77 5 204 
62 3425 127 2 19 430 1149 2 454 885 12 345 
83 2091 321 2 216 
6 
4 52 236 1088 
56 
172 
84 3602 1 14 140 718 1180 ; 1176 61 250 85 134 ; 6 13 37 50 3 24 66 109 1 ; 57 39 6 5 67 93 2 
797 
1 
230 
81 6 1 
1s.i 
1 
68 37793 415 7849 5230 6803 ; 7491 5743 3281 69 112149 542 1800 15779 20 23890 19085 34055 7219 1079 8679 
70 67296 5405 593 6440 10 11136 27971 63 4690 2446 3251 5291 
71 234 15 21 66 51 29 3 49 
72 2451 
271730 987 
2423 
513 165509 410872 16 171474 
6 
321i 
22 
73 2133681 427334 498003 184232 
74 18105 5235 54 5141 39 430 3307 79 623 547 39 2611 
75 571 1 
52 
323 
262 3244 
67 
47 
26 112 
17 
42 
76 38889 2019 17522 8926 2259 1984 2577 
77 47 
669 
13 
5 46 ; 45 34 78 1239 
26 
62 411 
79 13733 3154 2825 3816 1059 79 2458 316 
80 103 
6i 
1 11 7 3 1 6 74 
81 430 64 46 2 87 104 27 352 103 82 40893 52 3340 30290 1535 
15 
3493 146 1621 
83 12540 965 46 1399 4ci 1605 3907 1631 1770 28 1174 84 380099 8851 5551 81750 75999 48311 848 91950 12402 311 54088 
85 128325 2050 226 18784 40275 28341 58 25490 4150 63 8908 
88 14408 25 4 3885 4773 2718 47 1176 31 17 1754 
87 262355 11607 797 86025 20504 88435 5 35123 5115 90 38854 
88 412 
13656 
1 224 
8i 
45 115 1 15 11 53600 7547 89 513459 125958 112386 28970 93459 
57 
36888 40824 
90 9716 220 163 2592 2 1952 1821 1057 1023 3 826 
91 324 
8 ; 209 36 53 28 18 3 6 5 92 1468 508 144 533 113 43 84 
93 1508 14 
167 
127 918 214 126 848 48 59 94 21918 726 876 1108 13608 3785 6 994 
95 59 
2 
30 4 11 
5 
12 1 1 
96 897 
122 
82 64 492 121 46 
4 
85 
97 4023 5 177 771 2066 8 531 88 251 
98 2443 7 3 530 255 818 1 318 28 25 458 
99 303739 2 54 284 98 175341 5 22 50893 5 77035 
TOTAL 11378986 998342 254591 1713326 48012 1477818 3074764 91113 939222 1535463 129958 1116377 
1056 MFA COUNTRIES 
01 32222 244 1846 6436 726 23 2598 15979 137 2854 14 1365 
02 554383 5022 208071 93859 47 739 68715 82010 22550 47022 1 26347 
03 341402 771 64373 7693 428 15007 64820 29624 5124 88172 19477 27913 
04 754076 15317 84746 126372 3486 3288 115690 53332 22928 264720 6768 57429 
05 168017 6823 82012 19800 238 2397 6717 1225 5131 18842 1203 23629 
06 184260 5449 36993 22444 76 1199 3212 3068 8492 102044 58 2293 07 937319 40157 36357 90783 1039 131917 44603 117281 433600 2308 36006 
08 1012382 10353 3831 43752 127468 334852 98988 15 350535 33614 6342 2632 
09 118491 508 1944 58834 290 12728 12677 22 1567 15018 115 14788 
10 4959061 15114 249740 1275083 328 29452 2302495 4298 155809 50482 15 876245 
11 1574610 114968 68984 219677 101698 4165 773965 11679 142741 53562 4208 78963 
12 431699 9353 30626 216598 1451 8784 121830 1 10684 28104 1200 3068 
13 21622 60 368 4592 25 6483 3968 31 1681 1925 133 2356 
14 10561 61 1853 1343 7 171 4004 305 1368 426 80 943 
15 1163644 102916 18628 355346 21091 212244 94280 130 143946 163276 28140 23647 
16 173029 5710 105071 12819 1417 8577 5639 321 5271 15802 7467 4935 
17 1946410 84888 182182 438059 860 50429 699451 976 115454 195920 74 178117 
18 236740 10545 7606 50396 440 3340 11725 9838 7595 90618 45 44592 
19 376786 7313 61567 68106 2983 4285 15888 380 154170 17579 436 44081 
20 781651 19968 22407 65612 120492 268351 23262 297 159633 28254 56197 17178 
21 214703 12251 19412 52661 3223 4396 18208 33117 12828 40217 1601 16789 
22 6205172 14260 35710 291076 11290 254801 4359242 41851 427077 368439 50889 350537 
23 1454273 74421 185585 713578 5947 12982 89183 385 116177 191074 463 64478 
24 89992 810 2986 10661 33376 2391 2361 1161 24553 4490 350 6853 
25 23631715 626362 719497 4078324 4367711 5488824 4638541 57041 1423321 51107 60287 2120700 
26 1456230 53533 129935 144421 428511 93132 374521 26238 96235 73293 10370 26041 
27 58791527 3901757 2726381 3294454 985985 2560061 2871913 36800 4566574 3363184 22462 34461956 
28 4128112 240882 29022 1490113 258039 334105 301164 472288 566708 274610 1924 159277 
29 3990620 103339 7892 1258545 34216 224413 266304 22774 608461 1052427 90916 319333 
30 91204 2910 4163 33088 64 1315 7719 4877 11693 4659 283 20433 
31 4763395 692565 8025 1555086 101622 19mo 339522 62148 553201 1208227 1773 43456 
32 927770 33664 37291 481851 391 32806 68953 1257 89414 42691 1852 137600 
33 154839 8493 8684 44204 484 3829 36073 1418 6988 8081 485 36120 
34 583361 24475 74746 275354 162 13124 34155 373 31697 45155 185 83935 
35 244396 9953 34385 69704 94 982 27787 39012 13150 37758 101 11470 
36 8132 705 440 2151 77 97 860 
12 
403 1363 42 2194 
37 99325 28769 253 23414 11 450 9654 4372 5787 
6985 
26603 
38 2029238 93555 24934 958781 15126 16722 311446 7414 134209 194903 265183 
39 3977874 400911 115949 1679609 12614 104273 414047 11790 460490 484280 23249 290662 
40 992669 39065 11949 288385 3037 119973 207657 8794 121559 69544 1268 121438 
41 193653 5695 11252 49862 5151 3004 15457 6034 54024 17421 914 24839 
42 28938 459 953 7839 85 1330 3100 88 11260 976 175 2675 
43 16024 2684 1517 1602 567 4288 3127 14 1184 77 2 962 
44 5539414 99390 576803 2778103 1905 271526 912141 101063 95274 42928 241524 418757 
45 53564 18 43 1079 1 9826 191 642 41 41389 334 
46 2566 27 276 776 
100 
450 135 
9 
246 190 349 117 
47 989582 44639 70499 461007 93464 62508 15810 53649 125807 62090 
48 2023220 107994 59792 945514 17516 61958 197760 519 250234 203196 14650 164087 
49 443632 12680 19411 190672 308 37538 34742 1147 42498 20385 1754 82497 
50 2513 22 848 488 1356 1 133 3 1743 7 1052 116 51 195254 12946 99352 2820 15922 1186 30414 14599 14959 
52 124 20 1 12 
1687 2762 
14 
849 
22 1 25 29 
53 125227 9472 348 21982 21202 20215 2368 332 44010 
54 42079 22582 74 1070 
257899 
33 9917 55 4438 279 18 3613 
55 385356 5777 2164 54765 9156 12759 1404 18935 4276 7013 11208 
56 282547 7735 7512 115317 2059 19333 16657 5721 88458 8095 1558 10102 
57 5937 1933 84 859 
2310 
4 505 2 896 647 103 904 
58 149686 46927 17043 28709 3019 5644 1966 5352 22965 2710 13041 
59 155392 10708 5072 50020 265 1540 11694 407 17178 18890 16326 23292 
60 129790 648 8506 31301 11466 7577 6516 827 34421 1926 15758 10846 
61 96255 1516 4479 18511 1712 14660 7333 1043 23057 1437 13483 9024 
62 52938 7174 2229 10046 1113 7737 2136 417 4636 2395 10440 4615 
63 74424 13647 704 11930 20 126 5473 
29i 
11487 22905 47 8085 
64 142091 471 2604 16787 468 23300 11159 74384 1013 7822 3792 
65 3892 104 49 490 28 61 102 72 2393 31 40 522 
66 5108 40 156 1240 
7 
34 564 2379 87 1 607 
67 838 69 11 387 1 60 
479i 
188 32 10 73 
68 1968731 34351 151505 484077 21281 89022 176419 850069 25523 85521 46172 
69 2465715 16676 27397 531719 20555 284801 130028 570 1267829 28225 41513 116402 
70 1036541 154329 16207 354546 1798 35387 211785 2311 124658 34882 23431 77207 
71 11201 341 106 1504 95 5543 999 40 1207 91 15 1260 
72 64 10 1 16 
16233i 1620478 
1 
19217 
1 3 32 
73 23673243 2487998 343082 6634586 3281760 2058794 2845195 6330i 4156501 
34 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland T ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1055 C.& S. AMER. 
47 2384 
2833 
48 2280 38 I 12 6 
48 156266 1337 26855 
1 
t52s4 61075 213 12474 15955 63 20197 
49 218422 1431 433 17831 118446 46044 460 4487 3401 3395 24493 
50 2949 856 16 100 30 459 2008 2 350 51 32882 13057 2997 3557 36 7421 1892 1149 1901 
52 134 
969 
13 54 42 9 16 
53 9441 
41 
219 898 1074 12 3543 33 12 2681 
54 12314 5663 100 
ts3 
77 3116 8 1987 6 1316 
55 14399 420 4 1898 654 6327 23 1809 612 100 2303 
56 55198 1580 44 24325 15902 5928 4385 422 34 2578 
57 362 177 
167 
7 
22 
7 12 
107 
3 117 39 
58 15568 2361 2492 1023 4551 869 389 25 3562 
59 46349 3068 100 14940 
13 
6464 6669 362 7435 1186 260 5865 
60 46165 153 29 1639 7815 18318 51 10176 652 141 7178 
61 78718 152 54 1559 228 4067 49167 147 13071 2945 214 7114 
62 19122 372 72 543 1 2886 10178 36 498 1303 226 3007 
63 2709 550 4 183 60 6 124 520 1127 2 193 64 48520 17 187 2230 8027 19216 
9 
13920 825 598 3440 
65 2054 1 197 1 50 568 653 49 526 
68 960 8 
2 
36 3 494 231 50 138 
67 963 32 72 IsS 15 677 38 104 20 41 68 44534 986 314 14138 3877 7143 8877 2173 1sG 6884 
69 117286 1013 1110 34061 16 14462 24341 22 24173 3740 537 13811 
70 90929 3424 343 17616 26 8182 33833 2561 12634 3~ 1185 7509 71 198393 9497 187 26759 46 8250 20630 7 121758 55 10858 
72 13857 
79300 1232 
13570 
287 120463 210969 48 97382 131 126 73 965360 274492 901 1 1095 89941 
74 58661 8663 89 21544 106 1960 13051 65 2723 1817 358 8285 
75 7670 21 1 4023 348 5 792 6 147 2017 63 658 76 115747 4394 263 48542 7538 27783 111 12548 4188 9969 
77 174 435 1 106 6 s4 6 9~ 66 78 1332 1 184 539 
79 10451 2248 42 2380 2770 798 
3 
155 1691 367 
80 882 
s6 6 130 165 46 13 27 492 81 9184 ~~ 3948 43 1367 4 485 2~ 3 1149 82 144983 770 48087 21 27923 18217 34886 2 1 1910 10620 83 85213 2073 11801 10035 32913 108 15996 ' 4866 167 6731 
84 3870838 90496 55978 1336117 288 268988 596379 7602 830471 ·157297 4037 523185 
85 1677902 53484 6028 643834 3 83200 501386 1076 222830 ~~ 790 98775 86 74993 1108 2 18326 12573 28301 356 3928 65 12194 
87 1545419 44352 1623 553634 89684 472080 19 196973 105~9 507 176008 
88 132622 5 130 46338 
582 
7522 62657 93 11156 467 
2575 
94 
89 570329 3105 39217 276293 42111 103687 5 10450 705H 21754 90 711358 5974 12343 284184 14 26524 264368 1952 47362 223 3 142 46122 
91 27203 22 28 10428 
1 
2219 11659 2 1872 2 
52 
881 
92 49922 251 331 21776 2235 15571 1157 1833 31 3581 
93 113958 336 5 5547 5734 99423 1861 4 442 608 
94 90263 1776 797 7421 5960 48102 18789 3512 23 3883 
95 1025 11 25 290 127 98 34 437 9 28 96 6121 
1511 
32 1391 
6 
541 2580 447 335 
17 
761 
97 31491 100 3081 6028 12628 71 4601 5~5 2893 98 34530 70 109 13585 3029 10364 236 2984 3 3 37 3753 
99 370740 41 569 4488 3386 150517 39 1631 64591 5 145493 
TOTAL 17511421 642356 256685 5426578 8099 1253753 4202731 180410 2172247 1108726 58825 2201011 
1056 MFA COUNTRIES 
01 220583 4509 10411 33024 846 266 26769 21273 2110 28867 83 92425 
02 1064160 8667 582660 96971 45 2231 101325 111401 39916 73714 2 47228 
03 762049 6803 338439 25885 1524 33612 82443 31562 15156 1326r 28394 65574 04 1116004 40573 169323 158454 10662 6569 213371 49750 100394 2995 9 10526 56853 
05 184916 4051 27295 81814 1372 1868 27783 1754 5892 i 205 9 1923 10575 
08 694968 13918 96131 55627 763 4861 17071 1 42685 ~~~~~ 225 4123 07 562239 36086 11944 38390 721 77290 62690 1148 101590 2115 12934 
08 644414 6088 3517 39864 44894 180835 71777 14 267572 ' 19980 5662 4411 09 388365 3393 8268 181675 1267 30983 45425 200 9206 30933 151 76864 
10 442348 2822 16860 101817 48 9498 187807 434 42571 10159 9 70323 
11 259157 22132 19204 41892 8201 582 112304 2243 19644 14779 578 17598 
12 287582 3444 22638 125617 2880 5024 36449 4 17472 64049 3915 6090 
13 110164 491 6404 35820 610 18817 18960 1551 10983 4110 1771 10647 
14 8726 78 266 2557 14 542 1901 89 1449 576 140 1114 
15 623036 35149 6761 185417 11200 95108 34662 117 128003 90632 14376 21611 
16 561643 15242 320971 46883 7325 35847 30965 838 34983 33428 16104 19097 
17 600327 31342 65080 143012 1348 36744 127191 2259 35546 59039 84 98682 
18 652523 37072 29207 162302 1065 13145 33962 11316 36878 229112 200 98264 
19 569697 19686 133138 132511 2633 5692 35572 819 126733 34878 668 77367 
20 693780 16996 20163 88870 76883 248449 39969 471 100966 36632 34199 30182 
21 604454 21641 33969 180337 2698 13747 31972 140463 29705 106057 1410 42455 
22 4143193 8061 31497 300699 8170 157830 1774936 109317 439636 322535 50684 939828 
23 560001 28571 65963 282289 797 3005 39224 567 32219 65216 115 42035 
24 357703 3734 30604 57008 96267 6562 6675 10843 14782 31441 758 99009 
25 777318 16893 21097 144304 99952 117112 88451 2427 115181 12485 8624 150792 
26 219565 17824 2219 42793 17695 28766 17759 4454 17440 28553 5445 36617 
27 7943256 509643 359397 696093 120875 312724 665423 4168 687013 469474 3252 4135194 
28 2280458 58624 10150 827351 32376 43275 828564 67127 117232 73573 782 221404 
29 6879861 150418 57108 2550062 11004 315302 742396 279474 957015 764263 36342 1016477 
30 3268775 213273 281097 1304209 2725 35090 259698 55392 158029 260398 5610 693254 
31 451130 54095 1984 175297 7163 14340 40821 6122 47836 95389 215 7868 
32 2392009 87583 57806 1449262 851 60986 132379 1536 124955 148531 913 327207 
33 1593322 56436 46247 311202 884 24412 728162 27691 75117 79132 660 243379 
34 804549 32206 58016 437872 225 14624 57438 1850 42901 48852 279 110288 
35 585334 32242 111161 162739 473 1575 71368 103268 20000 32806 120 49582 
36 45867 4491 842 17490 263 771 9207 
441 
2801 5540 107 4355 
37 1249448 364949 12553 213884 125 5924 129326 62932 141808 33 317473 
38 2941423 138336 65864 1321428 4840 20097 363324 11331 206218 266547 3420 540018 
39 7678962 551916 367599 3651611 13275 108392 675693 44232 824504 658096 26361 757283 
40 2681977 98575 32109 912482 5976 227141 543826 33666 388476 106761 3228 329737 
41 1242884 15332 36271 292432 21969 40899 150206 13331 403316 46657 6578 215893 
42 1278687 8738 20682 213123 3197 45453 287649 2099 601046 19620 7956 69144 
43 1007618 7814 397347 167734 123807 24832 49470 971 51595 10840 131 173077 
44 1218144 22986 136286 649971 861 33666 145157 9792 141022 18099 16341 43941 
45 124046 161 161 8383 3 17008 1989 j 3927 128 91294 992 46 14670 90 613 4820 8 2289 657 3523 819 1075 769 
47 219054 12640 9153 59258 55 43842 19108 
3233 
8284 4754 55389 6571 
48 2666480 122178 86829 1282349 10998 51761 300013 258739 210844 7197 332339 
49 2426157 58164 103150 989141 1389 135691 252700 13046 184533 103923 5646 578774 
50 218859 300 79 16734 3 105 16912 82 168912 350 23 15359 
51 1168715 45791 4609 629892 4349 10692 105492 4209 206281 71475 4624 81301 
52 2757 625 14 366 13 5 682 1 526 19 130 376 
53 1291088 61428 5564 283807 3528 15917 152514 8572 381262 28&,44 3460 346792 
54 246087 52104 1057 18117 
50757 
864 38325 2511 87578 4 9 120 42502 
55 1033203 39517 24219 441846 18172 126715 7419 168012 49654 39413 67679 
56 1319556 48242 27818 576046 6845 36029 117145 11484 393656 44265 16981 41045 
57 9698 2189 374 2434 2 27 649 10 1479 580 181 1778 58 1016785 227879 72421 295361 11863 24064 100706 13858 42868 84922 14387 12645 
59 1058555 62033 22206 484600 980 12089 82849 4257 132197 86878 20086 17038 
60 3104598 14852 266227 770190 105054 45537 236740 21878 1026844 33532 274058 309686 
61 3844539 48629 180490 999821 33676 29331 535380 26255 1303135 ~77 311034 332411 62 433339 26865 28110 129403 6327 27816 32090 3246 44734 13 75618 44717 63 47538 5987 428 9680 18 53 2447 4 6740 99 54 7528 
64 2829880 5853 56489 324856 6878 399794 203708 7589 1619262 08 128093 65150 
65 92688 1783 1523 17752 333 851 5416 1247 44845 98 1373 17087 
66 27628 249 1032 6415 10 171 4237 7 11773 ~03 10 3121 67 17699 757 432 11029 12 66 1567 
8993 
2285 97 82 872 
68 1302796 30297 42355 317353 13411 58988 108844 582862 ~r 23948 89570 69 1866429 30773 37027 549207 11087 128025 119235 3521 647271 26 28 40681 273074 70 1766127 129492 37545 655583 991 33376 424944 53285 205241 23 13883 157164 
71 8759655 3647611 24406 1037991 8081 71529 449745 48487 1472884 105i96 52308 1841517 
72 174578 108215 85 58722 
58049 620202 
262 
13539 
1648 1 75 
32443 
3671 
73 12154664 968827 292565 4565243 1698634 1333842 888425 1682895 
z 35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I DeU1schland I "EM66a j Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1056 MFA COUNTRIES 
74 477793 45272 3776 244620 5964 6628 40543 1234 35436 28493 2114 63713 
75 36677 397 63 11807 
1so00 
5 5099 98 1071 3019 1 15097 
76 785369 85458 23272 304555 38594 109901 2137 55306 44233 339 103484 
77 5576 32 88 613 
520 13487 
1846 
391 
1332 242 63 1423 78 109854 13953 4550 30197 14282 6632 2853 22726 
79 255190 64641 1732 26230 59560 20233 129 39255 35821 1 7588 
80 3665 437 219 1241 3 52 5 118 255 14 1321 
81 12709 1217 8 1507 
398 
3 3800 80 483 865 1 4745 
82 131995 584 2203 40001 39910 7292 2567 16207 2803 1785 18245 
63 216705 3946 10369 86467 280 7360 13511 242 47408 13772 1917 31433 
84 3696427 133387 128750 1548890 1315 130654 348384 12927 708163 116303 6868 562806 
85 1282093 37617 48814 433166 1908 170405 144121 7634 240434 32070 4502 161422 
86 102957 1180 1654 44329 47 4293 21865 108 15814 440 484 12743 
87 3614234 208751 39117 1871023 282 90005 462239 3163 389203 71769 4657 474025 
88 7923 229 431 1190 4 286 2875 71 1821 853 143 20 
89 586674 41787 98693 276267 27 7217 83621 676 6669 33894 15944 21879 
90 153269 3677 6718 55171 140 9006 11724 3802 13568 20525 328 28610 
91 7459 80 84 5299 36 61 750 32 660 90 9 414 92 57425 3692 1614 28261 279 4375 1145 4497 1638 86 11808 
93 81687 161 437 2239 
57 
72707 488 1 3498 1 341 1814 
94 800366 21257 141766 282502 19863 51252 236 206546 19180 3856 53851 
95 944 261 8 226 
9 
48 164 
352 
62 
221 22 175 98 15149 147 554 5380 195 791 6567 911 
97 108876 2582 3917 34988 92 5706 16936 833 22103 4662 68 16989 
98 41174 657 1178 10590 42 1123 9803 191 11304 1123 639 4724 
99 2857256 227 4407 50083 1 203 1279352 47454 864 550587 662 923416 
TOTAL 192014141 11724301 7698498 40636336 7187839 13853257 26666837 1277833 17993316 15384307 1171673 48419944 
1090 MISCELLANEOUS 
02 4056 69 623 55 100 1207 10 435 1525 32 
03 3694 1 
17915 
34 3266 42 
2 
262 1 88 
04 20407 212 97 563 225 613 737 43 
05 2130 860 
121 
7 1263 
06 126 
sO soli 1 510 4 200 07 12417 
70 
678 121 9990 
08 805 
4 
281 119 2 250 
1 
63 
09 2197 2099 32 5 13 41 2 
10 21911 4 
62838 
3398 7745 10587 170 
277941 
9 
143032 11 498647 12893 
1176 
198 129 762 841 15 
12 1204 
1597 
1 2 25 44 13 1641 
2 23807 11:i 281 39 531 10 15 39705 14922 
16 1512 31 
8592 103339 
851 153 222 247 1 7 
17 184421 205 206 19584 30 271 52190 4 
18 466 7 1 28 377 2 50 1 
1:i 19 1621 27 169 15 233 866 298 
20 3007 58 
17128 5700 
903 275 233 1527 3 8 
3101 21 58495 5 28 754 62 210 31425 2 
22 223053 1440 4238 
11 
21502 35535 2605 20369 1713 135070 581 
23 33024 
2240 
8901 1 
28219 88 12625 
24111 
41:i 24 266498 
335931 
218137 237 
1487 
4537 
508992 25 2889405 70364 1400 100 85153 734 98 1884972 176 
26 249 
2993126 380ii 6 216 26 4 18 2236387 6219188 1 455436 27 17829306 4129728 211 1492390 299016 
28 3166363 1233990 
33185 
1206229 43097 136861 49 33131 491758 52 43216 
29 3579762 1270069 1274243 202 45586 
1 
28 36575 430455 13 489406 
30 372 70 2 1 
331 
1 297 
327os0 31 1294287 
1 
663484 
72800 235 1069 11 35 
303422 
2317 32 81188 4091 539 
33 3080 8 
17516 
2733 165 30 143 
138 
1 
34 18295 37 460 135 188 21 189 73 17:i 35 11460 152 2 
:i 
19 10674 
38 9826 
1:i 
9820 3 
1 37 26754 
15835 
26735 2 
76556 
3 
4 748 121 118 38 235273 18 132648 101 4 9122 
39 378064 92 40630 244 17970 7 2 56 311367 20 7676 
40 272840 162378 
770 
24 68 20 869 32743 77597 12 41 26338 12 
1 
49 li 43 24595 42 70 29 21 11 
43 7 45 2:i 5 1272 2 6 2 921 16 44 2488 405 34 169 48 5774 402 898 95 2494 16 1097 295 74 
49 1239 11 95 
267 
929 71 80 7 45 1 
12810 51 32038 9814 
14 
982 1 6363 1 
55 707 689 1 3 
64201 56 68190 
11 
407 2 3579 
7 1:i 
1 
58 35 
7384 
1 3 
9 42 59 37242 299 1094 9 28405 
60 1379 
1 8 
1 9 1369 
1 61 32 22 9 13 62 267 12 224 3 4 2 
64 11 
2952 
1 8 1 1 
66 2953 
1:i 119487 9 15 278 
1 
1 2 3200 68 152932 29881 48 
69 550 
22015 8642 
49 380 31 90 
1952 246 428 70 38747 79 11 9 7365 
71 37 5 
s5 1 31 72 65 
27473 72534 2919 13099 397 1sB 2880 88 7355 73 127357 454 
74 3145 2074 48 7 925 
1 20 
91 
12824 :i 4887 76 16374 3334 2275 8 800 51 78 10371 
9 
4 4757 1 
79 24269 828 23310 14 
2 
108 
80 242 240 
81 3162 
14 
3162 
40 2 2 2 1 82 68 7 
:i 4 63 387 4 
soO 204 98 2 1 50 3 13995 84 29079 77 9150 216 1742 50 188 423 2624 14 
85 101805 56 16893 49 916 5744 1 71 78048 27 
86 3097 
651 
1262 
141 
1635 
1681 3776 87 6730 169 312 
88 92 92 644 14 22 1 6 89 724 37 
248 6 3247 90 3709 10 173 3 9 13 
91 8 
2 1 
7 
1 6 
1 
28606 92 29046 432 
2 93 7108 
79 
271 44 298 52 6835 2 94 513 4 
1976 
16 18 
97 2034 
207 
11 42 2 1 2 
98 710 
2166352 
450 12 10 
1 4:i 31 21287 6 99 3466632 188428 239934 5351 14340 828890 
TOTAL 16840897 3036720 45404 2659560 86609 1998137 24668 3458 2331822 6216005 438498 18 
001 FRANCE 
01 227311 81357 232 16011 99 5652 958 1757 98215 67 25062 02 632304 193329 72488 111739 11788 67769 17041 208363 
2570 
149888 
03 252925 7163 46302 15356 627 22333 22620 19803 43760 72371 04 415609 193208 1612 69587 129 13079 3157 11679 101376 1 21781 05 180953 30316 14313 68779 979 14759 364 25122 17873 874 7574 
06 174885 47957 8407 5394 5 5861 16 19539 88939 102 665 07 1523824 441330 6848 25592 602 401076 503 183045 454437 1459 8932 08 1313191 45044 7 21325 13122 924915 24 214866 82852 5518 5520 09 59402 26348 31 6985 2 2575 4 3350 13822 1 6284 10 595714 201075 3563 66706 1556 48375 3734 140591 23061 1298 105757 11 179895 55313 29 60329 
25321 
556 1 40572 19895 27 3373 12 211429 64097 6767 7334 42292 375 4094 45770 225 15154 13 4366 184 17 1543 23 1036 20 313 515 18 697 
36 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla J Nederland I Portugal l UK 
1056 MFA COUNTRIES 
74 1225994 79381 11917 672421 10855 12531 112591 6570 90889 57880 7516 163443 
75 207600 1060 164 80875 
28661 
151 23857 1645 6758 194r, 2 73429 76 2071744 162595 85064 911598 58244 296209 7288 173765 993 583 248357 77 17842 70 191 3088 206 7215 5249 122 3460 3 1 5463 78 73068 8469 1484 22728 10765 4348 27!8 196 14785 79 194537 49254 1287 25038 42028 17589 179 27398 262 4 5510 
80 29241 2763 642 10226 29 889 84 1587 2230 330 10461 
81 138981 8178 91 38390 
7410 
38 34551 155 4105 74~3 5 45975 82 1522276 23625 25818 815741 39097 112742 29224 160028 700 4 9379 209138 
83 1482193 17258 53891 679959 1300 54194 111614 3240 324802 65024 12281 158432 
84 44324494 1142365 1289429 20491474 7700 515126 4478713 702311 6194959 1825895 95027 7581495 
85 16058816 571099 559043 7704537 8157 195553 2277203 205822 1441540 12m~ 33115 2332366 86 599162 2772 6582 234236 1726 10690 201457 600 60471 1062 76050 
87 30202780 1394639 165029 , 3 1279 320665 2745438 13572 1991558 3658i8 17588 3289951 88 2516576 58250 23238 1034 36976 1389878 10004 480799 2394 3 3203 3446 
89 1018500 21415 59089 350 35703 250450 5958 61437 78647 9354 160013 
90 9226258 91143 412006 4294713 1887 55869 997219 171607 629763 737212 7887 1826970 
91 601867 3480 5719 287348 3 7073 174586 621 70799 7318 518 44402 
92 1487289 69483 56592 712597 658 7192 113816 65658 100414 i 1771 294827 93 210180 6948 5454 71716 23 20002 9430 30 68321 11323 16914 94 3235278 83268 444556 1151341 332 61420 235466 3011 955121 5908 240812 95 30391 7023 512 6693 95 1083 4044 2 8228 141 2782 96 111222 921 4125 57416 1128 8766 3967 18355 13676 
97 1005870 24901 32282 346987 627 39954 215964 11389 152894 307H 725 149169 98 666885 8312 14749 273387 268 14022 159684 9145 97906 179 764 70742 
99 5714943 17766 81029 699607 16 40459 1610032 128948 27942 6127 6 323 2496087 
TOTAL 246558704 13684555 9289575 96106320 1157876 5825266 29883425 2806092 30610657 139204to 1733045 41541403 
1090 MISCELLANEOUS 
02 13077 216 370 98 274 3672 33 3389 4945 80 
03 2684 3 
12236 
98 1297 176 
5 
1002 
,J1 87 04 16512 182 248 648 471 1078 43 
05 3321 
1 1 
580 2 6 2733 
06 528 2 507 3 14 
92 07 6537 32 
177 
458 166 99 551 5141 
08 747 
27 
141 59 8 311 
6 tl 09 12375 11843 148 27 69 241 
10 3442 5 
18731 
108 1039 2179 103 
5920!i 
8 
32978 11 113660 2254 
19636 
72 51 153 208 4 
12 19707 
9053 
, 7 61 
1601 13 10660 
1 487oB 195 362 42 
6 Hi 35896 15 107849 427 22399 
16 8011 73 
27626 35666 6098 294 711 609 48983 26 17 117142 150 274 4146 26 268 3 
18 847 25 2 ,,, 340 8 358 ,,~~ 12 19 2683 94 209 17 353 807 
20 2441 58 
27069 1848 
843 94 296 1143 ·4 5 
4091 21 121054 39 53 9215 119 2133 76485 4 
22 31576 873 3075 
s4 3494 9397 1626 9949 1358 1383 441 23 11584 
4899 
470 5 
34474 948 20187 11045 469 24 102588 30450 20500 1920 1sB 19171 ssoo1 25 166046 6107 901 13 10441 13 34 62910 8 
26 142 
424845 391 
133 8 , 
1 5 320544 649109 44664 99842 27 2624924 910965 94 174464 
28 2290235 446865 
99213 
788964 146 68392 2 30 19353 147737 18 818728 
29 3522758 1314688 1387708 105 28750 15 84 44181 275508 33 372491 
30 11529 4807 13 17 4 20 
62 
15 6651 2 33529 31 179129 383 83574 90375 476 3898 66 1oB 61964 7267 32 141547 37855 1321 
33 9609 214 
29134 
2 4273 2148 1153 2018 
753 
1 
34 31306 48 
272 
211 753 48 210 149 
1063 35 14345 5206 . 15 1 41 12 7735 
38 43750 
321 
43875 22 9 38 8 
37 277950 
17020 
277296 7 
49263 
201 
1 
125 
616 170 25595 38 206727 24 99915 172 122 13829 
39 690209 222 3 120126 287 10698 75 10 312 466300 46 72130 
40 326111 207082 
1462 
67 297 27 
1688 
31184 87419 35 
41 53972 12 
75 
1676 
412 
75 49059 
1 42 1685 117 493 586 :, 1 43 685 2 598 1 84 
44 1996 43 
2011 
6 25 261 9 8 79 1558 j 
48 12959 464 4429 200 2273 87 1581 1881 33 
49 7774 128 1342 5234 2195 212 940 65 2890 2 135504 51 235223 58703 1 3037 
4 
8 34735 1 
55 6207 6162 30 8 1 I 2 126316 58 136651 3808 3 6699 4 19 2 
58 355 54 , 177oS 4 19 253 4 20 139 59 76545 7 360 5830 47 21 52438 
60 20527 15 12 59 7 90 384 ,. j 61 3732 11 114 447 1739 1414 I. 
62 694 22 122 412 35 86 17 
64 326 
11995 
24 257 14 29 2 
66 12038 
145 23632 
5 56 3 35 j 9 1455i 68 44225 5538 58 202 29 
69 4551 2 
18119 
218 3605 604 119 &is~ 3 2816 70 60354 29581 220 142 799 2577 31 71 389635 128 14 55 1100 325 717 6 387289 
72 853 
78996 64870 2090 1oos0 853 342 339 6344 132 11299 73 175358 866 
74 6438 3870 76 29 2322 
55 26 
139 
4Bq73 
2 113o3 76 61058 13 1 30 1278 268 ,, 
78 14239 2214 9277 
13 
6 2 2739 i 
, 
79 34268 638 33424 32 160 
80 2925 2911 4 
12 
10 
81 48412 
688 
48400 
166 28 24 24 82 1152 157 85 
3 
I. 
83 2370 25 
4895 
1748 148 66 62 288 ; 
23dJ 
24 463 84 , 2132 139175 974 11911 2397 678 3464 203 
85 28 4213 9 103212 205 6728 96329 63 474 1744002 55 918373 
86 
3385 
21 1 3717 
1ar. 
1 
12290i 87 146430 169 1000 887 
88 4744538 29487 
10255 49 22s 27 103 49 4714968 89 101612 292 
30576 3 6 I' 90709 90 391035 1361 9003 108 2029 2669 609 299509 5 45163 
91 2009 60 
s8 1445 15 148 45 295 42655~ 2 92 436813 131 9558 20 4 438 52 
913919 93 1098525 
sa3 5183 1 72 aa<i 100 179350 j 94 2328 29 
7657 
177 74 288 
97 8745 6 
2436 
121 867 42 34 1 17 
98 6571 48 3458 6 165 205 
118921 
253 
47105 7 1870605 99 11036639 3194194 921941 3693807 30388 23604 381 1135886 
TOTAL 3735481 515677 77342 441114 59452 497864 125311 122110 448370 684760 55642 707838 
001 FRANCE 
01 422226 129590 722 28040 
128 
9849 5271 3319 128675 308 116452 
02 1998849 410782 161304 324113 22869 196908 67654 ~9 1 405751 03 588832 24809 145769 39260 1614 25789 39948 23526 92 7069 197358 
04 649260 177875 4518 114958 317 19442 9621 49387 213 7 32264 05 111410 16959 14973 31512 2675 7253 415 13971 1 7 2195 8420 
06 466287 76149 17422 11628 76 8325 6 24443 32 27 92 131, 
07 749927 187113 3010 17866 362 181868 2073 108625 241797 968 624 
08 763251 35580 116 28564 10924 456322 47 157140 
]76 
3064 
2= 09 192859 91115 40 26596 321 5491 19 14015 84 9 
10 236671 86569 781 18644 401 12425 1227 85391 77 322 20234 
11 79363 24587 11 25161 
9019 
1259 
1981 
17656 10 14 1485 
12 164585 27086 7793 27006 13717 11149 71 295 8368 
13 57087 949 215 15745 603 4932 23290 6722 1468 285 2878 
z 37 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
001 FRANCE 
14 5990 1750 3 218 
143 
1469 414 1774 346 6 10 
15 674836 233279 5134 200806 20741 8 35787 158835 260 19843 
16 83845 24623 20764 15073 3485 2295 686 5465 6421 2078 2955 
17 60991 24355 83 10586 242 1864 1732 19841 18194 6 4088 
18 154451 37867 589 44469 64 1389 
152 
14662 51297 5 4109 
19 292074 66958 4474 64637 408 1524 106481 30675 151 16614 
20 458998 63167 169 49170 60431 59246 2 146786 72274 1412 6341 
21 136235 34430 4360 35148 228 3898 1925 12024 29936 28 14236 
22 972037 293757 8512 87836 8492 15992 5759 347340 73641 36959 93749 
23 1359415 990630 6746 98244 
2721 
72203 11323 26427 129291 1849 22702 
24 61516 4268 668 12969 603 129 2190 33989 
9082 
3979 
25 7631205 5216948 999 1093245 96957 267765 445 199464 106731 639569 
26 3233396 968518 
51 soB 1344722 152102 592048 40485 31755 98111 12 5643 27 36352630 3047806 3515807 1358821 1634621 109768 3000644 7349257 101173 16183225 
28 1784797 810608 1434 521804 1351 163392 423 87977 145356 665 51787 
29 1528646 194043 1258 538229 
20 
42843 2110 102609 516495 9726 121333 
30 20771 3242 300 5758 166 1599 2517 2043 131 4995 
31 4934702 2526868 97 372096 28532 215699 66738 197146 1435035 54441 38050 
32 274509 54487 3475 124859 94 10204 57 21975 34115 386 24857 
33 45581 5217 97 9344 649 2290 1480 4841 8107 132 13424 
34 433268 124148 1462 160244 605 21734 232 14336 76213 48 34246 
35 53566 13028 3819 18226 775 159 8973 6720 14 1852 
36 5875 2495 
82 
2855 129 90 225 3 78 
37 41288 14605 11240 
397 
229 
357 
3518 4578 2 7034 
38 1812940 1058310 1002 458642 22166 58223 124891 22479 66453 
39 2380709 547632 9819 861843 2618 92310 6464 360348 385687 6139 107849 
40 417525 38035 535 167850 668 33613 1518 88485 37166 1286 48389 
41 44520 3756 674 8834 27 3700 440 14522 4847 48 7672 
42 15448 3071 76 3014 9 565 14 6092 1451 451 703 
43 1613 120 84 121 624 356 4 99 27 4 174 
44 1332187 523286 13737 461190 11 118776 9975 65538 32604 90888 16182 
45 21466 10 
1 
292 5126 227 37 15759 15 
46 8157 614 340 5595 169 1229 26 183 
47 668157 190022 3909 150200 435 51731 189 9565 55723 146796 60211 48 2141998 331642 6674 952585 168912 203528 305343 15112 157578 
49 320163 71906 1858 137774 72 22146 261 61291 11301 665 12889 
50 496 2 
417 
130 
1178 
16 
717 
319 17400 370 29 51 112200 19186 41405 4139 21548 5837 
52 120 3 
154 
58 294 1699 929 10 1975 49 7592 53 39368 10474 4811 11095 345 
54 23031 20919 1 42 
13008 
397 4 1240 35 3 390 
55 138664 26024 219 53227 8149 2334 20515 4285 2033 7070 
56 176215 33252 2122 64579 2487 7898 5539 49174 4197 2367 4600 
57 5892 4434 4 341 
1os0 
100 
181 
242 227 167 377 
58 105335 61007 1714 12499 1664 4657 18453 253 3827 
59 128584 44335 538 34401 15 3563 834 21813 12439 5074 5572 
60 86760 8924 163 10404 3787 10011 46 37210 1309 8584 6322 
61 38027 7858 14 4782 1111 3336 72 9702 1695 6225 3232 
62 41388 16852 336 3856 689 3702 39 6101 1866 5984 1963 
63 45320 8550 28 20837 
74 
458 63 7045 7718 6 678 64 84048 3650 55 4598 14354 49326 1997 8769 1162 
65 1783 84 
1 
138 65 7 1269 16 3 201 
66 4997 697 897 64 2066 53 2 1217 
67 1474 997 2 83 
794 
10 
1659 
207 17 70 88 
68 1408104 366307 3820 396490 295911 268441 45999 13588 15095 
69 1224280 170645 663 245651 4523 157989 1 573155 32247 23076 16330 
70 1117710 339132 2802 330697 
49 
93106 1320 246462 43503 23613 37075 
71 3912 146 42 195 2856 2 414 44 2 162 
72 4 
3374563 19952 
1 
11874 710671 25321 
2 
314667 14005 
1 
73 9346127 2806934 1640021 427919 
74 344500 164789 83 89931 1943 13946 459 42024 6852 981 23492 
75 9509 83 
4110 
5894 
27504 
48 21 156 207 
1165 
3100 
76 576072 96691 190388 20577 1451 55546 142041 36599 
77 2266 83 373 
42 
1206 
2 
250 173 
17 
181 
78 66564 24256 36 13754 2442 771 3782 21498 79 110756 39073 23013 5 546 22 8456 32716 2 6887 
80 2835 1200 175 
26 
23 245 533 5 654 
81 2794 461 
2s0 
499 
171 301 
133 1116 
11o4 
559 
82 32320 1967 12604 3090 6968 2700 3155 
83 97690 6024 587 25461 16 11997 101 36441 9458 1416 6189 
84 1251992 116558 26791 443691 308 102836 7374 358656 49119 24367 122272 
85 452703 65960 4136 144360 4520 46042 3057 122245 17011 7497 37875 
86 10573 2952 119 3993 
11 
1282 3 1024 106 2 1092 
87 1935331 311292 3998 603300 377422 349 411131 64295 27281 136252 
88 16312 240 172 4407 8 10987 3 397 92 1 5 
89 15933 1738 137 1424 27 568 4 1439 3928 413 6255 
90 57637 3793 1727 18514 81 2196 6982 7568 7747 305 8724 
91 2529 479 
298 
1337 
5 
63 19 466 74 18 73 
92 31668 1689 18928 161 916 2045 1184 20 6422 
93 7171 398 8 1038 
6 
1421 
35 
4032 
16261 
13 261 
94 422376 84925 7209 94377 46825 155483 3610 13645 
95 389 113 
41 
75 
1 
5 1 121 
152 
74 
96 4859 532 1240 170 183 2435 
362 
105 
97 77059 12120 347 15224 36 10658 2263 18949 5501 11599 
98 13425 1404 84 3684 1 479 87 5219 910 214 1343 
99 663189 127 220 38009 59 3169 605 334869 46 286085 
TOTAL 98158530 25204502 452237 18412869 1838299 7127662 430286 10231945 13891819 713805 19855106 
002 BELG.-LUXBG. 
01 237904 421 44895 
21 
5 24512 33 22 167169 6 841 
02 142274 2487 17473 133 26229 2733 2326 74146 
142 
16726 
03 83465 11707 3389 107 188 13006 726 478 47468 6254 
04 543005 4241 175980 110 1234 123715 26110 3642 190380 3 17590 
05 177474 548 53086 269 30195 2 66 89194 33 4081 
06 75365 524 3268 
3602 
802 2253 
5 
850 67466 25 157 
07 1412370 459 16311 37767 318679 37675 975589 1486 20797 
08 443141 110 9920 3410 166669 101371 74319 82065 843 4614 
09 34283 
292018 
13887 9 319 11394 
63257 
224 7763 6 681 
10 4133030 218246 182055 210379 2602030 64436 104473 223 395911 
11 272904 72 21232 12 94 149531 1484 407 65451 10 14611 
12 1170613 9690 183301 7033 1956 839492 1184 429 96676 154 30698 
13 1554 9 509 49 444 3 223 215 2 100 
14 3458 
2500 
199 
17 
17 1948 75 15 1139 10 55 
15 453325 113439 1671 65674 728 1709 257572 30 9895 
16 49775 2716 9582 21 166 10735 15 2463 22307 1034 736 
17 216681 40 12484 96 242 107447 806 457 93110 8 1991 
18 80506 257 26934 
627 
116 14415 15 3372 34545 7 845 
19 116924 1794 20541 308 32050 1 16092 42696 24 2791 
20 292777 240 68925 8798 9382 48019 
2509 
66314 87001 432 3666 
21 160405 299 27078 46 325 33457 1916 92016 5 2754 
22 2140763 25273 131055 5315 16191 1693658 3195 32995 146341 17103 69637 
23 1879819 16274 163349 
2504 
17631 591768 7108 3912 1053408 2 26367 
24 37153 63 5509 8 3363 122 3069 17004 165 5346 
25 20494482 5916 4666725 13136 591568 2794901 2350 96164 11721279 8347 594096 
26 4983369 364 228809 23456 263389 3915813 158181 18558 356903 1176 16720 
27 26661030 26221 3925849 30000 131020 706470 41161 257338 18667801 6773 2868397 
28 2746668 5269 951735 3816 143497 474275 9 16636 1126647 67 24517 
29 3423075 162 704971 
682 
89964 359069 757 80832 1729987 23411 433922 
30 18129 146 4893 548 5978 753 726 1496 100 2807 
31 2480193 
1193 
1496142 
39 
12645 436155 8427 20841 482365 1172 20448 
32 164433 64473 1101 43311 56 2093 43016 15 9136 
33 40780 55 11636 97 12994 2186 540 9902 494 2876 
34 263234 464 98110 1993 43404 35 4864 88469 1391 24504 
35 33405 792 10595 450 11025 187 715 8785 
6 
856 
36 3369 1 1897 
1 
10 153 190 1057 55 
37 17188 25 4617 679 7352 
13307 
1075 1981 1 1457 
38 997055 938 369719 255 4125 131730 9242 400157 1274 66308 
39 1523137 5866 511323 1115 11897 309236 5715 107024 495805 6144 69012 
40 363977 345 136112 539 5958 101448 915 14581 67804 369 35906 
38 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 j Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
001 FRANCE 
14 3494 663 4 443 
327 
747 124 653 B45 2 13 
15 372830 119949 2824 101325 27694 6 34790 75174 445 10296 
16 298547 86655 69305 53694 21877 6587 1853 20398 21719 3338 13121 
17 93170 21248 226 14034 398 5039 5694 22996 16305 13 7217 
18 411222 114195 1582 125347 182 2370 1 50215 105692 10 11628 
19 514552 130273 10193 140210 492 3245 331 121795 71588 178 36247 
20 437409 52065 585 78213 35590 62298 3 104228 94896 1212 8319 
21 308892 58097 8079 84813 441 5968 36114 23505 61634 54 30187 
22 615155 105264 3559 54718 5151 9036 7765 117671 364~9 74589 200943 23 337650 209262 3776 46826 
81t5 
14137 2367 8671 331 0 480 19011 
24 595614 45489 2828 136019 181 56 5387 
383m 
3 14021 
25 233758 70259 147 76225 8688 19406 326 22775 110 6 1549 23377 
26 99079 26199 
5593 
25299 5144 14193 6960 1805 135 1 3 5885 
27 4472156 473109 494447 91833 175277 10679 423850 822 12848 1962474 
28 481032 110032 286 213848 1760 22671 830 32317 ' 592~1 7171 32868 29 1886285 153039 33922 661592 3 55658 121905 195573 4008 7 5837 257689 
30 391924 75773 11957 73378 152 8941 20534 44440 49697 1301 105751 
31 568013 279296 94 49209 2913 16775 6624 20142 ,g~m 3670 6544 32 671206 109363 7217 326937 123 19766 159 47701 520 72007 
33 296287 24830 734 67193 1538 8879 20890 50624 36081 593 85005 34 419637 88169 2593 176480 450 18174 811 16870 ' 768 9 239 36952 
35 135857 29916 16263 51137 2487 8206 8770 9~58 90 9452 36 12064 5248 1 4161 
42 
1106 
23 
963 28 157 
37 482796 124605 1383 122831 8354 42148 70563 42 112805 
38 1167404 129853 4634 562868 468 14463 2588 108987 I ~~g~g 10423 197044 39 4144211 740675 40384 1682691 5548 133387 20272 857689 8991 262496 
40 1080693 81725 3247 430781 1647 95522 6422 256423 73367 3082 126477 
41 320827 20047 2904 42317 562 24106 628 162872 32822 751 33818 
42 233502 29102 1070 35537 185 16776 351 120140 I 15019 4304 11018 
43 118062 1923 24272 12564 31415 17297 10 5216 1152 303 23890 
44 553671 171119 27917 158101 4 50743 3572 76394 28681 24766 12154 
45 88410 51 9 1711 17112 974 101 66312 149 48 15758 2717 1145 5196 1436 3095 96 2064 
47 170794 36168 1124 21940 
1187 
24629 
148i 
3026 6290 68836 8781 
48 2179398 378854 9244 966149 99603 214540 307918 6662 193760 
49 877682 234898 13072 289477 852 45723 2669 173832 45967 2091 68901 
50 38813 134 
3465 
3385 
3982 
176 1 33344 59 
t648 
1714 
51 588141 91564 202085 24853 1868 156565 71199 30912 
52 1403 113 4 1088 
2882 
2 
3209 
105 3 74 14 
53 289407 50426 303 30154 8520 149012 4774 1503 40624 
54 48095 28685 61 629 
42595 
1190 168 15225 586 18 1333 
55 636137 125042 1782 193109 23335 10075 172938 23858 10873 32530 
56 706089 157479 4335 231870 4799 21514 11759 223371 16746 16285 17931 
57 6867 4024 9 966 
6014 
80 
1880 
331 470 136 851 
58 483195 232648 8187 104352 11669 34487 48845 1199 33914 
59 534346 155189 2188 172373 34 12314 3853 105951 48195 6411 27838 
60 1696230 130968 4289 186370 68250 74323 1718 928051 19326 160439 12249~ 
61 1194648 188202 529 212053 21710 26935 1829 422968 43ru 151590 12525 62 261483 85714 3559 39615 3798 16326 471 45530 12 36503 178~ 63 30249 6865 28 7431 
1018 
322 3 4313 10356 35 89 
64 1185188 25730 1099 89330 116200 162 763913 
16m 
143957 2679 
85 30782 2257 18 3162 12 1130 157 20193 50 3319 
66 22817 4166 5 2972 254 1 12350 16 2761 
67 19530 11387 185 2587 
549 
109 
1667 
2660 848 1212 
68 496545 81698 1813 171950 73209 107854 31 26 6482 19597 
69 747297 55530 1589 229997 3730 66985 14 317742 25123 21593 24294 70 883387 226305 2137 274916 3 53777 8137 210911 5606 6839 43756 
71 444184 98470 598 64632 4244 30252 1163 79222 20 31 2585 142687 
72 1180 801 1 327 
7883 
1 
13627 
40 193~80 12633 10 73 5146262 1477082 26290 1665049 346823 1121747 281348 
74 643776 259668 200 228623 3508 10999 1150 81645 12 98 2496 43089 
75 64797 653 
15270 
36489 
3847i 
255 371 1054 5137 
3715 
20838 
76 1348967 248427 495417 51567 1974 174823 235g~ 84242 77 7669 297 2 1425 
13i 
3453 
57 
776 
42 
1322 
78 40142 11739 
s7 
9324 852 1420 1603 14974 
79 86701 30804 18869 14 768 20 7756 23111 7 5285 
80 19166 7610 ; 1272 1 28 2875 3206 252 3922 81 31216 4981 9379 
2218 
127 5 1247 4817 5 10654 
82 409548 24031 3208 218646 22544 2454 59423 36261 3392 37371 
83 569466 35552 3543 198213 248 31456 1461 207290 51438 4654 35611 
84 13186854 922573 200154 5692105 1826 493187 399575 2746893 780022 111018 1839501 
85 5075940 585092 54902 2315192 11951 181170 59537 1051404 243383 57193 536116 
86 34480 5920 312 18108 
92 
2101 18 5016 1121 3 1881 
87 10840078 1842174 17090 4228734 1686274 3429 1808854 384338 152069 717024 
88 2472713 78550 43255 2091479 1222 38586 483 191126 27295 225 492 
89 104748 2343 1575 7134 215 6778 44 24400 16688 1198 44373 
90 2347868 136952 72778 1100324 842 36339 74042 239004 326339 3467 357781 
91 120673 17963 110 84757 2 1090 566 9209 2753 249 3974 
92 790252 52564 18069 446126 103 2749 56807 35036 37083 430 143265 
93 55608 5539 56 18342 2 3921 25456 4 681 1607 
94 1671727 295845 27728 359373 690 123114 457 758265 44ao5 12868 48582 
95 6602 3017 1 1766 
2 
37 15 1160 10 2 594 
96 31507 2935 485 14540 1293 1213 8159 1419 
274i 
1481 
97 575487 99286 2631 127554 394 59017 16805 122324 31435 113300 
98 195175 15037 2521 77468 25 8809 2361 53115 11867 270 23702 
99 891335 19055 3663 199564 4 19007 26551 7927 201998 79 413467 
TOTAL 91660662 14708957 1287341 30706072 486988 5517080 1282245 16437868 9046187 1266450 10921474 
002 BELG.-LUXBG. 
01 305704 660 67580 
19 
21 46674 233 143 186916 23 3254 
02 267077 1422 15072 355 76149 9863 13275 1~22 30i 50000 03 208810 41885 11592 237 439 40196 2561 1352 19 25928 
04 917203 13176 193706 342 2831 242564 81741 15260 338358 17 29208 
05 30602 134 9593 ; 987 7608 24 149 ' ~952 52 2103 06 126084 1291 4785 1200 4350 44 1970 11 158 32 297 07 353095 262 7136 1446 14574 96607 21103 204678 604 6641 
08 284133 134 15718 1214 77646 72043 53962 57926 1709 3781 
09 128921 
67547 
60915 60 867 32222 
1422i 
1308 30561 12 2976 
10 913354 50318 52166 48179 563236 19207 27315 64 71101 
11 87210 34 9336 7 216 45390 593 197 27647 5 3785 
12 429720 6041 94292 2505 951 278333 3213 1396 30116 528 12345 
13 7761 64 3735 95 1347 50 888 1123 1 458 
14 1727 
1520 
136 
3i 
22 348 22 6 M68 10 15 15 184530 47922 855 27494 241 2210 9 98 72 5287 
16 184205 8225 34258 87 725 41665 97 10751 81757 2881 3759 
17 130011 359 14313 188 825 70755 2225 673 37085 25 3563 
18 230136 570 71630 
492 
500 35839 23 12896 105858 35 2785 
19 199693 3943 43133 488 54645 12 20144 71520 38 5278 
20 252440 225 52696 6727 8514 49596 
43796 
41126 88724 302 4530 
21 261357 341 54249 75 415 38320 3827 114291 24 6025 
22 690234 10751 44043 3075 16566 416695 2896 30461 61500 33833 70414 
23 407351 6165 55977 
7520 
2341 93071 1210 614 235029 13 12931 
24 296868 1174 38727 21 10971 1008 4724 126825 250 105648 
25 251035 1049 60244 1221 11038 46085 919 5092 106656 1461 17270 
26 173224 134 16943 8548 8542 54977 28536 3793 14872 2776 34103 
27 3369276 2228 572993 2367 17611 218346 4323 45287 2142150 1318 362653 
28 819157 250 159699 3954 11261 470631 95 6217 143877 22 23151 
29 2009338 2072 540026 
4214 
39013 218708 146901 103511 713970 4580 240557 
30 490169 13213 169218 10707 137384 9614 16777 72790 1320 54932 
31 235208 4584 143098 373 604 46241 940 2366 39586 98 2075 32 403494 187906 2748 84706 133 7235 91725 62 24022 
33 272226 399 43467 2 737 134688 31926 3659 38383 1381 17584 
34 270601 488 110490 5 1451 42527 135 5464 82004 2038 25999 
35 92531 4187 41137 1 1376 23942 5526 763 11998 
19 
3601 
36 6044 57 2218 
19 
181 1244 34 358 1449 518 37 199342 544 62329 11178 77154 6956 ~522 28 19578 
38 703282 2999 276479 478 5467 148308 7758 31387 1 272 605 86529 
39 2177392 16769 840677 2917 17775 394449 12363 157903 5=2 4270 141327 40 764035 1573 319626 1452 15416 208281 2110 32201 1 9 678 82029 
I 
z 39 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Porlugal I UK 
002 BELG.·LUXBG. 
41 27589 102 5302 5 284 8450 1015 872 6789 
6 
4770 
42 m2 21 1807 3 196 1494 8 1458 2652 127 
43 4056 7 355 13 935 2277 
586i 
87 309 10 63 
44 2912409 6304 242040 167 5945 2030377 8453 553401 39816 20045 
45 1902 
9 
125 177 146 11 177 1257 9 
46 1277 261 341 138 
23 
32 486 6 4 
47 141411 51 17375 848 15793 31300 33 52284 21987 2565 48 1195724 23058 436922 6036 271233 179 53112 327455 1844 75037 
49 127836 414 21744 13 6052 44565 28 5967 45537 10 3506 
50 104 
113 
23 
24i 167 
11 
1856 
52 1 
130 
17 
51 90604 36218 11004 18233 17720 4922 
52 69 
79 
9 
267 4269 
55 
510 
1 3 653 1 53 54550 6554 23150 2189 7980 8899 
54 110934 
298 
323 
8746 
22 88139 2 1888 19585 406 975 55 75014 21929 1972 20506 5101 4568 7748 3752 
56 142154 542 51833 465 6700 33222 2540 27277 13873 1978 3724 
57 2973 
165 
462 
59 
1 533 
127 
5 1486 
70 
484 
58 35686 9034 258 4802 1191 17329 2651 
59 49275 142 17437 1 68 11775 17 1921 13294 2289 2331 
60 42968 52 6911 728 7292 6781 51 7415 10912 1349 1477 
61 36039 46 5928 92 742 9803 89 4068 11887 668 2716 
62 22401 57 3362 239 1235 6030 64 835 8514 1280 785 
63 55708 3376 26160 
5 
112 6535 
i 
2304 16996 
937 
225 
64 25859 15 1946 821 5096 11583 5030 425 
65 483 1 104 42 72 7 129 95 33 
66 2033 1 775 6 133 497 267 354 
67 360 
437 
57 
937 27184 
218 33 21 56 1soe4 8 68 1160781 234251 107650 38284 731088 5853 
69 605553 1213 192713 1608 11943 138473 
79 
106617 132772 4402 13812 
70 540721 599 140112 66 5061 133376 16032 222966 1315 21181 71 947 433 88 85 88 102 91 
72 3 
1428i 
3 41388 237173 1638438 10399 162eoS 1529543 6192 294516 73 5914083 1979345 
74 183010 1808 43049 437 850 56174 3623 11962 36266 103 28738 
75 8334 4638 2024 115 1 704 3 29 151 28i 5307 76 3214778 104934 1753 790 66338 890 11541 2995092 28521 
77 2594 569 4 
2 
230 
1244 
650 1088 
8i 
53 
78 52424 
187 
5469 22883 152 6507 16066 
79 76655 14824 1919 30285 1 41 26009 
26 
3389 
80 1587 
4 
257 23 18 135 84 8 413 664 81 2885 352 1127 
249 
83 795 23 480 
82 39379 80 6955 2 22599 2866 1427 4112 82 1007 
83 59568 225 25380 403 1830 9089 26 m4 12908 113 2223 84 585728 5833 240690 7129 112092 1415 62375 103645 3709 48437 
85 256090 2055 99938 79 6707 69768 1682 23696 28669 3027 20469 
86 12559 480 2213 
e6 58 8117 3 184 929 349 226 87 1642190 3106 979265 53565 271714 186 84240 130884 963 118181 
88 513 119 51 4 1 207 1 3 123 
i 
4 
89 30801 1208 6470 101 3828 3314 58 209 15282 330 
90 20179 350 5867 2 576 3573 1842 1447 4221 45 2256 
91 1026 
228 
432 
3 
3 124 1 40 316 1 109 
92 9450 3611 12 1638 63 940 1435 9 1511 
93 1555 6 338 
3 
7 287 
47 
766 18 11 122 
94 189553 2577 81190 3029 34596 16947 47107 326 3731 
95 130 
24 
16 
2 7 
65 26 1 32 16 96 2113 900 342 269 463 
197 
86 
97 82051 73 6040 8 53228 4961 231 2205 6642 6466 
98 6287 12 1596 
i 
81 1362 7 745 1957 28 499 
99 1202326 179 44080 17 508254 18158 136 307291 231 323979 
TOTAL 99997284 503950 19912969 345727 2222054 22046811 401974 1731955 46635863 183562 6012419 
003 NETHERLANDS 
01 91334 24829 372 46669 
399 
2 10448 16 34 5 8959 
02 119956 60322 941 19143 970 13129 2883 6134 23 16012 
03 129773 13148 33962 21418 261 946 5858 14471 892 117 38700 
04 1874311 528472 15061 805435 20 7903 188433 147083 4796 35 177073 
05 66003 36927 4160 16199 15 1190 5862 40 867 29 714 
06 68677 23611 2590 12789 113 8953 9432 73 4520 242 8354 
07 1735848 382944 9131 636568 1992 119137 308312 3506 47724 2479 224055 
08 629275 112093 314 37421 mo1 223404 113151 61 48670 2965 13295 
09 25606 4909 726 15143 17 720 1645 10 256 2180 
10 3802605 708184 170415 276519 65169 122165 2178661 16466 37060 227946 
11 395232 191306 6048 119578 
6492 
4 62320 4 365 
378 
15607 
12 1283045 56369 74391 466984 3100 620503 1 3273 51554 
13 1965 279 3 756 21 476 95 60 275 
14 2559 342 34 227 
42 
24 1646 
488i 
14 74 198 
15 995273 171211 9474 685774 1552 68908 5469 4008 43934 
16 46964 19733 7057 15705 13 98 981 641 939 363 1434 
17 378872 240103 413 58144 25 441 67242 285 4308 
3 
7911 
18 78839 25182 1943 35865 
339 
530 9382 11 1275 4648 
19 101475 33854 1118 33151 10 7995 703 13995 
3283 
10310 
20 784083 107692 593 159850 416033 19670 8815 14 64069 4064 
21 105453 40581 1861 34377 16 458 9979 5443 4648 397 7693 
22 7475900 358071 779 6852809 4289 39773 164337 2757 15681 6466 28938 
23 2693131 613634 18405 1777784 17 12333 235483 5631 12709 52 17083 
24 42749 18011 272 5476 2056 16 1582 722 7323 3 7288 
25 33360278 12138227 35926 18817218 76164 225750 1545797 778 181498 707 338213 
26 3835668 557196 737 2379263 92760 782698 7808 
128329 
378 538 14290 
27 30406809 3187461 262859 2299480 86358 3888247 1018460 1106773 173742 18255102 
28 2925493 1196582 5258 1075418 20 82662 164942 68396 331235 315 20665 
29 2367667 151934 567 1047597 60 188661 215389 1442 128302 42550 591165 
30 16507 2827 261 5470 51 475 1865 447 2046 134 2931 
31 1176985 437066 91 513189 46 6796 128873 728 48301 6950 34991 32 201650 35587 3252 119995 2760 21184 229 3892 37 14668 
33 59899 29816 401 13705 22 466 6255 294 1186 21 7733 
34 251014 117880 2762 84016 2434 16123 101 2682 2103 22913 
35 46743 14153 2982 15519 
138 
34 6867 514 4865 2 1609 36 1778 525 2 409 5 19 16 54 608 
37 21561 4658 34 5550 
112 
1068 4315 7 630 2 5097 
38 957642 341819 1606 412108 2502 55960 320 11072 49497 82646 
39 1475135 424823 11243 667826 1522 24258 179858 2535 80632 2495 80143 
40 282359 57871 2926 105211 151 11047 46134 1300 17009 451 40259 41 81194 19263 148 31679 1 168 10202 2708 3102 61 13882 42 7655 953 30 5017 8 227 317 12 755 61 275 
43 249 105 9 64 4 17 20 
11802 
14 
120184 
16 
44 1649814 638494 13363 628580 2198 26066 152615 10059 48413 
45 11840 193 6 134 96 10 5 11331 71 46 908 187 554 2 62 
3475 
10 45 42 47 805100 211144 2918 306386 
168 
44413 13825 56 158634 64249 48 1290157 242212 19674 745951 8111 141713 400 36073 18210 77645 49 117011 41340 711 50893 18 2873 5924 125 4411 42 10674 50 55 4 
412 
20 
30 369 
13 
219 
16 
176 
2 51 71620 10481 43009 3945 9655 3324 52 25 19 
92 
2 
400 
1 
1687 355 1814 s4 3 53 19903 7667 5136 496 2112 54 2614 1504 619 39 
4320 
7 77 2 40 
256 
326 55 58557 11682 147 31945 865 3608 327 1681 3726 56 88143 20946 1410 44341 189 980 4265 553 11669 573 3217 57 6118 3264 62 1770 
73 34i 
348 
69 492 
8 666 58 74658 49696 540 18863 1229 488 3067 59 61495 23826 2136 23334 13 605 3062 62 3533 999 3925 60 51006 6068 498 16808 2203 6290 2064 109 10272 3873 2821 61 40616 11706 383 17535 386 755 1388 27 3705 1412 3319 62 27846 10430 337 9935 873 375 643 147 902 2436 1768 
63 58325 8677 880 44953 10 62 2772 35 595 2813 376 64 29864 2361 270 4898 132 3334 2556 12617 846 65 755 92 9 230 26 34 2 269 102 66 1800 400 818 
2 
76 46 343 154 67 401 169 102 37 20 23 
40 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe 
UK 
002 BELG.·LUXBG. 
41 112764 1525 19700 18 2803 1400 24452 26235 12 14153 
42 148768 387 29622 122 5196 181 .36314 42695 437 2428 
43 50688 2025 21358 2694 4878 
1997 
1031 4572 5 4802 44 459074 12334 108903 145 2875 14135 121421 6116 8122 
45 5754 36 833 190 45 494 3240 108 48 4074 1153 289 
6 
169 1709 30 41 47 44249 6 8779 
824 
7338 20 4128 10626 817 
48 1269848 11733 483649 6523 1882 57472 346243 999 96805 
49 535758 3415 123518 78 3656 93 20839 162641 43 17912 
50 6784 2 1153 
1274 
11 
2700 
4237 147 
352 
144 51 388999 343 154314 1560 63360 80508 30209 52 1280 
416 
169 
111i 12585 1439 
25 66 24 
53 258435 29092 34932 29378 3218 38405 
54 73368 7 635 
1843i 
127 159 6719 5653 
27o:i 
3514 
55 314839 1360 82280 3926 20924 32656 55362 11271 
56 494920 1119 154545 882 23550 4221 87421 67635 6984 10674 
57 2793 
9aS 
582 
452 
3 
949 
19 703 363 894 58 204986 66190 1806 8240 78475 16002 
59 213626 568 89373 4 307 226 13434 51172 1990 10648 
60 784916 1921 163192 5504 15645 1158 178326 203223 21675 26923 
61 1174159 1581 274796 3421 5644 5808 171905 3042~ 16855 51638 62 119922 675 24344 808 1594 278 6157 459 1 7777 4946 
63 19078 652 7318 
132 
151 
45 
1263 1 15045 297 64 499253 266 55055 13714 258978 7J4 1 7372 65 12839 41 2888 579 120 3087 4 1244 66 7212 16 2074 31 1544 6 
2 
836 
67 4182 9 1524 33li 1 so9 383 T 178 68 245036 499 79886 9482 21665 743 8 2675 8182 69 287387 655 103579 1026 5827 1 54488 443 9 4548 15622 
70 380785 557 121093 209 4912 1401 35428 90345 884 16661 71 1607813 211 145280 5844 2980 31748 
634r 
13591 1251226 
72 31607 1 30031 
1154i 59448 769457 514i 
4 15 1 
2942 133415 73 2909996 9260 1098470 144559 6757 3
74 290976 1775 98023 370 1214 75435 3584 22223 515 7 389 36406 
75 42222 
10716 
12349 27 7 3117 117 196 18 7 
249 
24532 
76 766339 227188 2355 1566 126297 4014 28587 319m 45907 77 8047 1911 5 
4 
803 
164 
1985 31 
39 
189 
78 34971 
1o4 
4194 13717 244 4275 12334 
79 57197 10373 1248 26330 7 67 167~1 
232 
2339 
80 8266 1 1706 
:i 195 
566 6 193 21 4 3428 
81 37444 15 3148 7491 
3287 
445 19693 47 6407 
82 208074 1054 99357 45 4038 31975 12268 43304 614 12132 
83 355038 1034 188617 19 5126 45628 327 42990 58343 920 12032 
84 5378849 59889 2359474 1489 61624 933270 80476 483128 836575 22456 558488 
85 2459626 24569 1142744 1755 35864 526938 19685 166568 299503 13569 228431 
88 35711 1952 9371 00 257 19869 26 593 1842 892 909 87 8169550 13200 5170385 203082 1330066 2542 396482 509072 6267 538384 
88 113211 1351 8910 13 34 76067 98 608 25926 
5 
204 
89 41296 157 4330 192 2355 7496 433 4262 18786 3280 
90 862159 16135 356573 29 6581 127788 27604 40531 204584 958 81376 
91 48110 153 17445 
49 
138 13560 48 1591 11655 8 1514 
92 275018 5241 108770 318 45872 8648 8079 68918 514 30611 
93 12993 418 4529 
8 
270 2303 
135 
3932 286 371 884 
94 725720 10491 285302 9426 128280 98992 174540 908 17638 
95 1917 
1sS 
295 
4 45 
1141 
100 
69 174 238 
96 17755 7039 3990 1615 3781 
5075 
913 
97 207558 826 42993 45 5274 29855 3176 14466 62770 43278 
98 88365 260 29013 
15 
944 19278 554 7533 26011 68 4704 
99 924449 13780 124002 638 315957 39093 1852 209946 76 219090 
TOTAL 54074240 466869 18752017 157250 875659 11528256 661278 3397483 12543771 238260 5453397 
003 NETHERLANDS 
01 216602 69783 373 78708 
374 
11 38490 109 177 51 28900 
02 284768 148826 2257 32348 2664 37745 8465 8718 12 43361 
03 189607 42010 48391 22087 1409 1319 14524 8451 6416 428 44572 
04 1937552 500483 31251 543132 41 15178 312451 356039 21181 120 157676 
05 23941 3751 1115 10897 23 622 3999 64 1464 50 1956 
06 120857 31602 5348 27869 571 17816 14493 88 11870 835 10367 
07 416218 75393 3245 60373 2073 57617 114008 4824 22781 2487 73439 
08 359244 70351 223 29399 43770 109453 61452 48 33617 2002 8931 
09 94085 22288 675 59347 77 1168 4354 18 2106 4054 
10 833048 173920 36550 63723 20331 26310 457783 3541 11599 39291 
11 145310 75092 1822 42454 
2142 
17 20578 2 228 
2199 
5117 
12 470296 7675 37466 95953 1683 277550 99 20608 24921 
13 11197 2099 20 5394 183 1971 473 27 1030 
14 1286 316 8 347 
4i 
44 365 
1318 
7 109 70 
15 346708 62159 2650 218864 1731 21419 2805 1194 34527 
16 144773 61631 11602 56224 48 279 4927 1764 2421 764 5113 
17 255709 142784 1482 54266 48 1196 42140 691 1438 
6 
11884 
18 189513 74863 3788 67510 
235 
1873 27383 22 5063 9005 
19 154369 45552 2388 60209 23 13237 679 18870 1 13175 
20 284485 90510 1346 93456 20420 16211 8815 18 45678 2320 5709 
21 203807 56568 2412 57647 39 1032 18081 43790 10645 813 12782 
22 548004 120430 1074 70348 7464 57119 201078 4213 16813 16747 52718 
23 342252 77329 5021 192562 7 1425 41405 4058 9505 7 10933 
24 372149 185482 1491 32405 7073 51 3042 6762 16591 22 119250 
25 483730 171400 3188 237365 4492 11223 21194 117 9575 121 25055 
26 71551 12801 67 28887 2042 6389 7152 
14276 
45 1748 14420 
27 3674534 382833 30189 214114 8254 452078 171709 155630 26f83 2219068 28 400068 85920 422 185353 
s4 5924 55654 11615 27921 22 27135 29 1922904 86117 3160 1068097 73771 168888 32935 86551 21939 379492 
30 629183 133829 25721 138026 2624 12148 118779 11307 28290 199 156662 
31 121412 51076 11 48052 
so6 517 11202 70 4961 678 4845 32 394165 72323 10417 216418 4745 42010 527 9631 31 37557 
33 290519 75484 1719 70807 80 2570 77075 4845 8092 105 49962 
34 260877 109227 2937 93698 2751 18479 523 3236 3280 26748 
35 82350 21520 9740 25248 
1257 
130 14209 2457 4166 
12 
4882 
36 7730 2101 33 2398 38 1275 12 226 380 
37 223401 60515 547 52961 13 13552 21691 51 7990 17 66084 
38 603887 81259 5802 265354 22 5896 69123 755 14743 49906 111027 
39 2495262 619317 36857 1254176 2041 23626 234879 8880 148513 2642 166331 
40 588706 81119 10713 240796 370 18584 102801 6065 39223 984 66051 
41 215774 47041 3584 66782 10 910 29825 3796 35106 186 28534 
42 89371 14187 647 45624 132 1610 3913 384 15857 1997 5020 
43 23166 8413 2112 9872 892 976 1797 .3 360 13 728 
44 520233 178288 15072 193509 2501 13150 65874 3116 11818 20395 16710 
45 11579 781 
47 
765 205 73 23 9554 178 
48 1603 474 774 7 54 
47:i 
73 112 62 
47 181384 33322 725 32392 
215 
25470 4285 31 74716 9970 
48 1437953 292951 13549 791833 7530 163388 3013 43897 8096 113481 
49 407799 117396 8378 174947 43 6505 20990 687 15476 293 63084 
50 2487 73 
857 
1272 
69 1923 
542 
624 
482 
617 
118 
51 338297 45732 189282 24232 40183 34756 
52 888 539 
1378 
77 
2471 
32 2 
4812 
3 
318 
35 
53 148670 33273 52949 2707 14489 22221 14072 
54 9889 5681 258 551 
9415 
183 311 118 687 
2361 
2120 
55 286285 65579 1023 147709 4007 22109 1613 15181 17288 
56 408665 101525 4850 203068 no 7543 31053 980 43813 8117 9148 
57 6126 3274 137 3152 464 2498 480 646 9 7 1087 58 327783 184334 3107 108925 8519 4160 1035 14095 
59 265754 73895 6771 111252 45 2567 19888 659 17905 1557 31215 
60 923973 122510 11155 368159 36007 11183 42581 1865 214240 68066 48207 
61 1289859 286884 11986 660749 8105 11680 49072 823 113764 43066 83730 
62 169710 50819 3693 66184 3447 1870 5648 777 5665 19623 11984 
63 17622 3212 200 12264 5 62 835 6 402 
4028i 
636 
64 509712 32879 6655 102967 2473 40259 39626 385 228404 15783 
65 15774 1799 18 5232 429 1108 24 5383 12 1769 
66 7989 2375 58 2480 4 607 4 1880 581 
67 6170 2642 36 2561 25 342 12 227 325 
z 41 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
003 NETHERLANDS 
68 1493681 m006 7448 451756 2470 14397 117167 388 80348 31680 11021 
69 344377 77319 4231 116440 182 12764 16372 4 92838 7865 16362 
70 701502 277968 1450 308631 30 3875 75255 173 12627 3472 18021 
71 1110 39 38 246 598 34 34 48 75 
72 11 1 50443 1 19821 84258 422084 23170 126802 5910 9 73 5426905 1421082 2868035 405300 
74 171151 50222 389 78275 152 7402 17556 1943 4075 860 10277 
75 6684 592 2 4377 533 18 330 
1009 
25 
1048 
807 
76 340808 70300 7328 156460 2918 35180 30828 9397 24340 
77 1018 94 
281 
436 1 155 
1064 
246 86 
78 51782 21863 14800 
1 
285 5962 14 
42 
7513 
79 54805 15567 353 11837 18146 4085 
28 
2992 1762 
80 10785 672 2 538 147 26 64 145 17 9297 81 2291 229 161 210 534 
449 
209 1 798 
82 24438 1875 174 15757 1 530 1883 939 143 2685 
83 62462 8869 461 30256 249 1105 6614 56 9101 198 5751 
84 560615 67616 14126 290891 445 10703 47319 3548 67388 623 57956 
85 246753 50134 3937 107274 28 10804 30797 1763 17569 1226 23201 
86 14599 4571 225 7333 
129 
111 548 100 1059 150 504 
87 844081 215465 9218 372713 26052 121088 710 28684 2299 67723 
68 497 171 7 263 
14 
3 45 
289 
7 1 
89 95933 12343 14441 51984 2539 7029 56 
18 
7238 
90 38379 3930 752 12781 5 442 6139 2507 1735 10070 
91 1098 157 2 720 
13 
5 75 3 53 11 72 
92 30406 4192 352 12476 62 7864 502 914 91 3940 
93 1062 114 9 599 5 84 54 484 180 406 22 94 253695 52549 5969 148509 2865 12149 22605 8154 
95 124 11 
87 
18 6 45 
1s 918 
44 
96 6530 2192 2818 
10 
13 320 
s3 167 97 26141 2926 400 9494 671 2426 1043 3506 5612 
98 8380 626 43 3899 3 114 1606 92 1137 105 955 
99 747572 146 255 97374 1 33 273758 1939 206 373860 
TOTAL 118054041 27687048 911938 47438294 871282 6092522 9077104 472914 2827365 680398 21995176 
004 FA GERMANY 
01 177682 10694 2152 
262 
55 20307 54 38 142121 6 2255 
02 901398 81737 93262 1076 110531 16905 34743 501375 
2s0 
61507 
03 200837 1864 113100 527 2667 13826 16968 3146 42343 6336 
04 1046067 139259 70625 2804 2433 168811 16984 15383 609537 
1117 
20231 
05 164579 9181 21103 225 834 7093 608 11695 109685 3038 
06 400849 14075 47598 45 6968 9460 50 23246 297850 84 1473 
07 3983577 196314 128909 70028 387915 396741 62 565713 2099213 2119 156563 
08 2608237 92757 2178 145482 875499 301804 19 939449 235531 779 14739 
09 23217 647 425 45 5704 3892 1 2662 4590 9 5442 
10 3299709 286990 618509 12297 33881 1525120 30100 55860 244106 
1 
492846 
11 558861 73973 19077 23 194 282527 1 7137 146563 29385 
12 1850978 13734 229204 1218 22698 1148981 1643 11946 217382 534 203858 
13 4712 50 31 7 774 1489 4 701 856 39 761 
14 8817 449 213 3 190 4775 193 23 2697 203 71 
15 639230 82074 41319 791 7417 44760 630 53593 371357 4033 33256 
16 110140 17786 26639 275 8701 12730 1642 7033 29034 3018 3282 
17 462274 57514 55530 649 833 119155 1458 10167 205768 18 11182 
18 194129 22513 1592 81 1945 25487 86 15421 120358 1 6645 
19 219754 21185 13895 617 154 53122 45 70104 47567 339 12926 
20 1373311 134448 12414 130914 67910 209788 4 411898 388618 826 16495 
21 185963 41948 7328 716 1648 27704 7183 22942 64480 7 12007 
22 1556133 31418 81338 29002 50801 830277 8340 377954 113116 10698 25191 
23 2019833 103406 37728 181 302 96998 27 20325 1737542 885 22439 
24 50703 4382 2644 12925 46 8896 1762 8302 10556 77 1133 
25 13846898 1645848 560944 242883 161456 8565151 100679 229311 1379625 12519 948482 
26 17564261 537982 39051 62160 4666 575095 46185 20354 16200400 2100 76288 
27 59224487 4272215 888501 74503 183916 2615089 59923 693935 35585768 41732 14808925 
28 1518918 457050 4214 663 29416 338269 15812 64244 578118 1352 31580 
29 4113539 523527 1941 3575 90183 253562 4937 126719 2753943 15930 339222 
30 38917 3713 459 85 937 10969 2830 10022 2559 171 5192 
31 3146258 972522 6995 
223 
205918 305413 57515 309445 1218293 61797 8360 
32 205844 54461 5887 5233 49254 377 12280 43433 69 34627 
33 57700 10494 279 158 538 19263 2118 7102 6689 56 11003 
34 270545 76387 9975 16 6875 42031 891 23121 79434 1186 30629 
35 67760 8372 6784 5 468 19571 750 5435 23964 3 2408 
38 8037 428 19 42 114 
2s 
1644 2822 18 2950 
37 48406 15011 131 
100 
89 9885 2377 5558 41 15289 
38 1507796 297417 19194 8772 262864 10566 35671 762639 23881 88892 
39 2951153 722543 35385 2508 53287 600074 9029 407132 997573 22160 101462 
40 600176 68893 7318 1263 29274 231238 6853 78629 113484 628 64596 
41 59633 7825 1455 119 1231 7410 808 19342 14137 172 7134 
42 15046 2981 112 125 324 1213 82 5980 3554 109 566 
43 3487 383 404 909 616 258 2 304 121 6 484 
44 2193801 727545 75553 1440 22097 792507 8500 112632 350470 81741 23116 
45 17895 7 65 1 1715 505 180 211 15098 113 
46 2637 58 126 643 67 21 1647 43 32 
47 856790 126165 60795 
764 
81923 121653 
2sS 
19831 256498 122387 67540 
48 1992694 190411 67730 37357 619789 361442 580587 18513 117835 
49 100277 8338 3267 462 11455 25391 514 19442 19280 260 11868 
50 569 18 
861 
5 
2510 
59 1 454 5 
662 
27 
51 100974 12083 684 15210 383 25297 31906 11378 
52 70 44 1 1 
2161 
4 
243 
13 
5126 
1 6 
53 64362 10201 202 357 16979 19670 181 9242 
54 6480 2978 38 
38110 
29 1024 15 1774 140 67 415 
55 135102 11115 1663 11797 20095 920 24128 18109 1213 7952 
56 163860 25221 9873 3943 1826 26994 6009 45557 37511 1449 5477 
57 8576 4421 63 
2360 422 
1180 454 90 2063 2871 759 58 172755 104065 7780 3886 4548 42685 3684 
59 109481 29285 1603 38 2126 17197 518 14450 29253 8608 6403 
60 138185 3133 2124 31509 2950 6930 945 61514 12679 11021 5380 
61 71454 7639 1216 11517 1478 4782 347 24683 9961 5718 4113 
62 20731 3377 772 1705 186 1530 69 2567 4151 4732 1642 
63 23606 3125 625 279 38 1605 1 2857 14987 19 270 
64 111965 934 916 1288 14503 8176 8 69207 6817 8703 1413 
85 1612 92 11 61 118 40 1093 91 
691 
106 
66 4085 120 90 
2 
5 273 2426 184 296 
67 537 25 7 11 95 
1641 
97 205 31 64 
68 1609443 188364 94729 8132 59701 168431 565678 296397 231671 14699 
69 1650205 104584 53522 475 36567 283529 26 621539 492833 17447 39683 
70 892832 350711 11345 8 8597 149332 1349 112948 211334 1194 48014 
71 5636 159 84 4 4170 117 63 381 166 3 489 
.72 469 461 
390848 39773 463647 2376842 37479 1617568 
1 7 
73 10456438 3066711 1636123 6337 821108 
74 471022 149079 18350 3207 6140 124802 3499 39834 55846 514 69751 
75 15766 435 53 
8917 
45 7007 82 283 1225 5 6631 
76 777926 99596 34264 6245 153948 3160 81492 273066 440 116798 
77 15396 2881 121 16 23 4477 6 2720 5181 436 171 78 125380 18517 7911 121 194 26628 42 1018 19785 50734 
79 188231 80454 2379 126 31 38021 1 7081 51753 22 8363 
80 5017 832 52 3 
19 
221 4 98 1819 9 1979 
81 5627 917 54 1 2730 3 383 691 829 
82 34349 956 696 28 3128 4663 775 8571 11357 1ri 3998 
83 176611 4588 5845 43 91543 9020 303 42838 16493 374 5564 
84 925986 60386 48641 1008 69625 215709 10399 258763 122074 3359 116002 
85 441546 58047 16159 3520 31580 125439 8569 102706 41224 10821 43481 
86 18721 2254 1168 129 1157 8591 3 481 3783 1155 
87 1665132 518598 22258 238 141040 344688 1034 328623 97469 2056 209130 
88 2378 100 12 156 137 1419 3 315 228 1 7 
89 50234 2729 1538 30 240 24688 264 940 9731 8 10066 
90 45401 3906 2283 45 1825 9090 2735 7108 8274 1454 6681 
91 2113 164 44 
2489 
68 1066 24 353 224 19 151 
92 35804 2177 1025 318 13172 782 2402 2368 504 10567 
93 2078 61 180 
112 
74 222 
459 
1257 17 9 258 
94 300824 37667 46719 6691 35310 120299 36097 3570 13900 
42 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
003 NETHERLANDS 
68 349573 112166 2414 115945 1251 2856 38932 135 44000 3633 28241 
69 221537 22956 2240 101230 116 6347 13482 46 45184 9002 20934 
70 485971 177227 3344 194618 59 4669 59553 1283 20613 ! 1 1870 22735 71 340256 62618 6896 94562 132 4274 30315 1 14658 1359 125441 72 1782 232 
32625 
273 
8377 33635 274770 8189 130220 I 1 3762 
1277 
73 3078452 804143 1575422 205309 74 320416 75527 747 167938 186 10178 29186 1985 12822 740 21127 
75 29379 823 42 22367 229 471 1353 32 76 1 3 3983 76 774247 167296 19739 382744 4247 44633 63571 4203 29661 901 57052 
77 3434 104 
74 
2222 1 222 
mi 688 ' 197 78 32526 12636 11407 i 137 3457 633 ' 
4012 
79 40533 11637 353 10314 12137 3163 13 1688 6 1223 
80 62107 3103 2 2269 2i 136 219 57 761 ' 396 55164 81 28089 12553 6 6265 767 1869 792 30 5766 82 311868 24969 2026 206186 16 10003 22431 4666 9949 493 28949 
83 370177 45434 3135 205956 1226 4686 34143 311 47394 1238 26454 
84 6456948 570413 126636 3134600 2324 93892 579220 286207 568587 
' 
7602 1087467 
85 3026931 569427 53910 1422920 235 47343 359009 24225 170093 
' 
29106 350663 
86 86323 10335 1012 67212 
298 
131 2604 633 2072 : 98 2026 
87 4888412 1268106 24754 2312792 119862 698884 1586 129260 
' 
13356 319514 
86 114594 30833 635 58214 6i 775 19649 220 4138 I 1 129 89 172438 10409 90414 29457 774 9777 2592 533 ! 891 28421 90 1563857 132259 36731 695145 272 14196 201597 56790 54710 
' 
371286 
91 46939 6707 485 31574 15 184 4321 56 1391 . 39 2167 
92 564111 92784 10903 247765 102 884 91568 26068 15784 903 77350 
93 13248 858 123 7799 
28 
2356 1257 
800 
639 I 782 216 94 962339 220527 27664 535259 8448 40761 87442 40538 95 1563 296 2 466 55 304 
258 
66 374 
96 36808 7818 492 21030 
39 
51 747 5007 I 300 1405 97 186557 24306 2468 71339 4006 12752 6341 18505 48501 98 108482 7427 1000 53116 20 1028 19010 2565 10217 
' 
134 13965 
99 833723 4950 16768 239087 5 341 244688 9979 1462 t 5 316460 
TOTAL 54991552 10805252 984650 22247922 214285 1523732 6291623 1003617 3104264 t 517113 8299094 
004 FR GERMANY 
i 
01 267683 18782 4825 
373 
279 64556 219 377 169091 43 9503 02 1856176 205549 212646 3944 302942 52400 77930 87863 
436 
121560 
03 402732 9763 229136 1521 5596 45190 14466 10123 6942 17079 
04 1956631 136568 174468 ·8859 4200 406778 46731 67896 107638 2 34723 
05 100083 7828 21357 794 1628 17722 803 3564 36358 4414 5615 
06 1146926 23726 97147 368 13851 17250 109 72457 919664 227 2127 
07 1824633 124688 53133 43789 153367 235061 472 238851 923493 1016 50563 
08 1559576 63372 1759 77637 439142 182943 14 604416 17992g 1236 9137 
09 61147 2901 1046 161 6980 11637 3 13382 1272 48 12263 
10 742848 96387 125281 3357 7321 332455 5960 31824 59826 ; 80437 11 200995 27434 6784 11 828 96501 
626 
3635 55660 10141 
12 746091 7121 82742 1964 11016 464104 20238 77510 981 79789 
13 23927 321 512 177 4766 5793 4508 2558 2692 ~n 2352 14 3781 338 68 6 358 1227 50 84 1190 190 
15 282801 35652 11685 564 4414 20183 332 39669 150508 893 18901 
16 343496 55938 86058 1413 7212 52890 5675 31300 86387 6943 9680 
17 238298 33377 11849 1158 2636 96248 5466 7833 65565 24 14142 
18 527931 73548 4961 279 7072 75740 92 44122 300334 2 21781 
19 330239 46414 24840 539 303 84919 104 75089 i 76229 288 21514 
20 1056613 89442 13568 79658 67639 167414 9 281009 .337789 1225 18860 
21 455054 68063 10450 866 3490 43802 152136 42186 ' 98708 34 35319 
22 1270246 12635 55514 27884 67989 657932 18603 263561 ' 81798 16608 67922 
23 422507 25473 8595 48 182 30834 86 1643 324975 125 30546 
24 269393 31190 40260 38617 252 29427 14418 18264 79420 101 17444 
25 380921 65183 8849 16552 12371 130623 975 40344 .50399 2161 53464 
26 492015 23349 891 2067 1211 26961 7972 4128 416570 416 8430 
27 7491763 568600 136726 5815 26840 481652 6369 95197 4358176 6546 1807822 
28 873660 92974 1510 830 10935 381367 2265 34087 279487 871 69334 
29 2475509 286673 8223 823 72944 261434 26537 273150 966343 3477 575705 
30 793438 130827 44342 708 32034 220031 30547 88723 96853 2800 146573 
31 334545 93581 733 
3963 
19271 28890 5708 29915 148645 5843 1759 
32 509787 129112 14420 15323 105525 1961 30870 120358 291 87964 
33 540747 67228 4725 456 5871 284605 19486 37317 47575 360 73124 
34 271685 60792 10193 21 6495 45183 4456 21945 79540 1892 41168 
35 156890 29996 23027 22 1408 42461 8250 7122 33946 17 10641 
36 42700 3212 161 
163 
315 6710 
789 
16483 13991 108 1720 
37 568597 141607 3210 2153 95634 43255 84461 900 196425 
38 1139887 238622 11873 94 6166 256735 14167 63751 327956 11034 209489 
39 4343032 928904 93485 4813 56865 821079 39724 690502 1427347 17180 261133 
40 1599105 178883 15937 3545 60314 613750 33503 269052 233176 1512 189433 
41 531971 26879 5435 1395 14925 48155 1534 363139 34764 906 34839 
42 361678 17723 2565 5682 8648 30475 2509 220377 ~~~ 4681 12069 43 472384 18814 97436 214081 28613 22254 46 23555 192 56034 
44 745182 148465 75880 1109 14144 191862 3161 143089 135839 15493 16140 
45 48294 27 131 1 4061 1422 1482 690 40144 336 
46 9761 197 494 12 2653 328 300 5436 128 213 
47 234020 30269 9713 
1295 
37283 41824 90i 9151 
., 58330 10916 48 1897920 211827 43156 27749 584916 356458 8497 185644 49 383196 32133 22646 2552 24416 68481 2347 65607 1385 65261 50 50241 382 15 17 18 3766 8 44758 : 1 3 1092 
51 612293 72099 4175 2328 13339 123109 602 201134 151 2 2524 41581 
52 2105 1238 7 4 
14172 
204 
1903 
453 8 5 176 
53 699798 58800 3019 1140 134265 364492 . 419 7 2277 77823 
54 70911 8195 574 
89028 
956 9075 624 46698 11 3 263 3153 
55 636065 63736 9130 26907 116711 4787 209598 799~6 5990 30182 
56 730510 99978 22870 13920 10144 162318 13071 267453 951 6 21459 24191 
57 8412 2317 491 
11526 3093 909 4724 487 2942 10863 1266 58 652912 347648 29411 43741 35933 129509 36464 
59 457430 110250 7218 243 5692 77545 4217 82886 1229r 7479 38953 60 2692621 43771 55965 332374 22332 200859 16163 1510464 . 2031 4 182557 125032 
61 2161574 174486 32568 224045 21468 233553 7512 895463 2677 7 167312 137390 
62 154949 22971 8448 7276 1283 14607 575 20800 280 8 38557 12354 
63 10086 817 1057 148 28 1150 68 1907 4446 37 428 
64 1871694 13483 23790 28123 206295 142276 149 1185470 89468 153714 26926 
65 42169 2204 337 73 716 4638 246 29337 1470 27 3121 
66 20635 818 606 3 58 1686 12505 998 3066 1098 67 7768 475 315 233 840 
5247 
1132 4019 205 546 
68 597237 62778 21848 4608 24406 108868 233312 76614 24629 34927 
69 745521 69075 12565 820 18997 116101 156 340530 103531 24928 58818 
70 863721 250862 8753 40 12982 216571 11841 193239 101045 2563 65825 
71 656585 173469 8645 3285 15909 39997 8307 170035 65909 2283 168746 
72 12361 11632 2 16 
183800 1385225 204o9 
72 226 
6347 
413 
73 5723478 1537067 191417 30792 1027289 766390 572742 
74 785885 272936 19976 5847 13684 218267 4232 79360 74336 2229 95018 
75 87326 1443 102 
18436 
228 31833 970 1453 13500 126 37671 
76 1490549 182583 70522 10405 331978 13588 212135 458242 455 194205 
77 42268 6473 175 17 63 12574 12 7768 14180 
172 
1006 
78 67758 9561 1310 171 224 13839 52 1247 11192 29990 
79 148057 62340 922 58 189 35862 15 5315 39931 10 3415 
80 33016 6769 156 15 2 799 13 2179 11939 238 10906 
81 37642 3789 188 6 392 11360 9 1647 6459 16 13776 
82 416988 21466 7808 1812 33522 77924 7454 111198 97761 4139 53902 
83 459055 26115 20472 543 12569 64340 2662 218255 77621 2730 33748 
84 10770806 688044 443016 5723 515227 2432914 510705 2477605 1502384 42335 2152853 
85 5021302 533628 147843 24686 287129 1361012 207088 907577 566439 231645 754255 
86 51771 4324 4927 129 4140 14447 39 3713 12478 
11535 
7574 
87 9376638 3406091 80620 984 628790 2215240 5723 1559582 461075 1006998 
88 776200 17195 2778 8788 20079 523371 372 150866 51464 377 910 
89 154184 3809 15565 241 3396 25678 2562 16837 42948 66 43082 
90 2091142 121943 106864 624 28687 500916 63321 290491 452636 24131 501529 
91 79914 5591 1541 27 1303 41477 320 12949 7596 1122 7988 
92 685736 55452 27886 2104 4420 211777 38602 39511 61182 11842 232960 
93 22263 1811 2540 
317 
1718 1250 
2205 
11985 271 33 2655 
94 1268693 165116 190775 30323 131104 528161 146073 5902 68717 
I 
z 43 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
004 FR GERMANY 
95 315 148 
156 1 12 
108 2 24 18 15 
96 2969 328 260 131 1326 222 
189 
533 
97 42022 1948 1547 25 1105 9184 1532 12183 8284 6025 
98 12870 466 297 46 222 3175 148 3776 1734 25 2981 
99 1512802 65 3456 10 57 869233 2839 426 499002 137714 
TOTAL 157187045 17844558 4541326 961718 3371360 26025748 518741 9563186 73677682 771830 19911096 
005 ITALY 
01 524462 39722 252 40797 548 166 345858 136 95646 2 1335 
02 838665 73801 122151 170189 
6792 
1741 133275 4327 323965 1 9415 
03 178822 438 31629 2596 50844 45707 330 35218 890 4378 
04 2374827 68792 10216 1761866 1048 721 462185 6725 60022 
117 
3250 
05 34911 712 8756 8733 44 352 7709 171 7797 520 
06 72445 8274 6210 4255 42 1400 4763 2<i 47468 10 23 07 623787 24416 15199 58387 964 36680 246179 230190 497 11055 
08 273438 15381 4 34138 42762 74142 92105 13543 1158 205 
09 6536 431 1 1230 2 731 656 1615 1870 
10 5848836 U6190 27021 61198 367568 158142 4175634 7689 925394 
11 140247 6622 1635 22028 2 48 83453 26136 
35 
323 
12 152567 1270 3574 8624 5536 25617 102578 
1 
5144 189 
13 3191 47 2 707 1 215 673 275 46 1224 
14 6701 75 10 194 
79582 
4280 2024 97 
107s0 
21 
15 472684 23920 3868 88848 40878 80891 26130 117799 
16 48071 2141 11410 10315 63 4604 4381 468 8135 4759 263 17 139646 1299 646 59521 158 3393 40106 5890 ti 28165 18 75883 5919 1599 16212 174 444 19371 2 31423 731 
19 59948 2852 1575 27212 429 435 13748 
22 
10343 
129 
3354 
20 294347 16560 18 27926 156001 43482 23505 25767 937 
21 54362 6688 536 14099 1135 330 21154 255 8585 1 1579 
22 381729 24408 18795 98160 20178 9441 114153 2243 40598 7699 48054 
23 615875 4299 23577 40284 97976 7645 351873 894 82064 208 7075 
24 73679 90 25 13680 38469 8 827 440 19575 18 987 25 4085852 169995 577 1264462 484403 493773 1359456 16675 36175 259896 
26 289293 1425 104 13501 23870 55745 72470 91484 6371 20883 3440 
27 13334493 474330 23792 1830429 618826 392232 1581408 22944 3972528 7386 4410618 
28 524797 16019 318 212189 3025 94735 156971 5316 17411 1502 17311 
29 1187606 36594 502 443670 3178 122313 280666 2498 178141 39834 80210 
30 18088 479 241 8838 132 79 4450 674 822 31 2344 
31 516749 13790 
184 
262400 
152 
106645 115870 
17 
2473 3000 12571 
32 211670 19967 97943 26834 33231 14215 60 19087 
33 43921 2970 17 8975 2 1503 17121 1214 3170 551 8398 
34 154521 8884 221 90291 54 6469 14113 193 20287 14009 
35 51747 2521 2524 14561 1 63 17036 426 13230 1385 
36 8080 408 23 1911 
1 
119 445 
1 
2413 761 
37 27501 6022 26 6772 280 4748 3007 
15107 
6644 
38 644993 34638 580 311008 702 45723 140403 1818 58287 36729 
39 2072812 356722 3359 773684 9588 72454 496241 1462 268076 11424 79824 
40 357614 20858 580 92950 1188 72228 120496 967 23906 815 23626 
41 275735 4756 4572 57941 1472 5024 116251 4558 48294 352 32515 
42 2446 253 19 741 1 218 767 12 213 7 215 
43 7617 48 32 183 310 5666 567 47 20 73 671 
44 1380741 65471 1785 385939 3562 19983 768496 8306 3217 83672 2290 
45 12353 1 51 3521 2007 26 6769 4 48 346 76 
447oS 
49 44 143 
1551 9099Ii 8 47 759409 16501 146769 
2775 
119985 298321 8383 32204 
48 813889 22641 3991 399362 59275 241464 20 33655 15591 35115 
49 34780 1419 552 15376 18 3135 8468 64 1075 35 4638 
50 7614 2 
14 
379 32 6903 185 
522 
1 
402 
112 
51 72638 2731 36589 5727 3752 10881 8952 3068 
52 23 2 2<i 15 31 1 3 1sS 431 383 2 53 86550 8037 16687 3822 43871 13083 
54 24504 7892 
1435 
232 
583o4 
508 14246 8 53 2 1563 
55 164755 14263 49437 4274 26605 2305 2989 1343 3800 
56 171872 10041 882 102485 1955 10069 20191 9675 6400 1205 8969 
57 3386 617 
315 
213 2 
1941 
1786 
mi 38 858 72 58 21085 6041 4329 1753 2694 2296 169 1377 
59 46530 3740 475 22171 583 917 8109 66 5223 2527 2719 
60 32738 202 46 3773 234 22800 3274 55 393 455 1506 
61 10004 3003 24 1408 707 941 2567 5 109 338 904 
62 7802 706 198 1540 1362 581 746 8 928 1117 616 
63 47762 1008 331 32758 2714 22 6574 4 1718 1102 1533 
64 19658 223 29 904 19 13761 2993 11 580 180 958 
65 276 4 j 49 69 48 10 4 92 66 270 13 90 7 57 4 
18 
92 
67 275 206 
1381 
21 
4392 
7 10 
87 
6 7 
68 162153 2759 66594 4490 72633 3067 2396 4354 
69 171473 11144 379 101186 2053 18019 19497 
113 
4687 977 14531 
70 436952 100557 286 129585 3738 20308 155426 9246 1978 15715 
71 607 44 238 1 35 118 2 10 159 
72 3 
1083888 11353 
1 
283599 278914 3072921 9474 343600 1638Ci 
2 
73 8701677 3103778 497880 
74 327190 54433 174 94252 8429 25940 98235 69 13374 5 32279 
75 5311 38 
1053 
1668 
38451 
11 744 3 1492 30:1 1335 76 481617 14634 155703 22725 105944 4102 105652 33251 
77 1850 159 447 
2005 1886 
817 205 222 
78 46491 2462 
135 
20051 10998 396 8693 
79 70881 13095 31472 348 1 11926 11472 2432 
80 842 31 25 230 
5 
8 8 42 
3 
498 
81 1921 221 
101 
267 41 905 203 214 265 82 16095 347 7733 67 1970 2792 579 400 1903 
83 26755 2099 180 11791 33 1416 5792 4 2905 275 2260 
84 500292 38781 7756 218624 769 26008 122696 3165 16552 2233 61708 
85 239404 19917 2257 100564 2004 23699 59681 448 8065 1685 20884 
86 13692 359 
1499 
10306 
288 
157 2140 94 72 9241 658 87 1218625 150823 473722 135267 350788 37906 58999 
88 384 8 
3474 
182 1 23 162 40 6 2 89 18460 2834 5291 74 126 1547 3364 
32 
1710 
90 28786 1671 1148 12177 38 602 4021 995 4112 3990 91 1486 10 
181 
994 
7 
71 271 2 25 11i 113 92 15254 658 8576 63 1379 330 577 3465 93 1895 68 20 377 797 230 348 65 9 3 43 94 36748 2875 620 15175 30 1138 11876 742 70 4157 95 189 18 
12 
11 13 147 53 62 44 96 1148 63 734 
81 
44 136 
3 97 15018 467 122 4887 1746 3780 682 1065 2185 98 9959 179 18 1942 36 5207 1809 54 87 16 611 99 978962 7 83 22667 21 703248 5744 124883 122309 
TOTAL 55448319 3568421 425308 14146775 2393421 2814539 17209040 198349 6924735 408705 7359026 
006 UTD. KINGDOM 
01 87745 158 83 76 2 11 307 86965 5 135 3 02 601351 9328 203977 22554 65 722 47687 169506 1548 148029 03 106307 2228 35743 4148 481 5577 743 16389 430 04 288237 23970 42643 40692 3251 11 20150 11 3424 41133 3 05 132555 16531 50986 2101 1 3362 3269 783 1992 3 06 107635 15659 6688 693 132 2654 2738 8599 3469 66921 82 07 1421448 209521 1483 18460 10719 333831 130449 27702 48924 638550 1807 08 1058468 41724 626 12270 95171 357507 321757 20183 130602 77356 1272 09 19204 1653 187 6008 13 1370 4617 1305 784 3257 10 10 2979181 77662 97419 83384 199046 461675 1675877 283981 52035 48102 11 240561 4744 8039 33437 
1371 
2357 72480 21788 4312 93416 ti 12 345543 508 67655 68027 21929 135184 14508 621 31525 4215 13 6099 29 6 894 1 1330 2216 384 557 684 18 14 11701 19 40960 44 876 6 3932 6775 1 924 15 759462 146397 91380 95927 61995 50957 11171 256841 2958 16 162666 18823 64196 8695 41 426 6699 10824 5109 43302 4551 17 237095 54827 35794 3495 577 1869 17117 68119 738 54558 1 
44 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I oanmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
004 FR GERMANY 
95 9402 5291 239 1 11 2498 44 828 73 417 
96 19781 1779 820 3 96 3409 1741 5428 2234 
1552 
4271 97 295405 17331 10166 207 8350 53445 15666 81668 46386 60634 
98 170531 5373 7702 742 2364 44831 3449 46397 20598 57 39018 
99 1727765 5226 54564 52 16767 857760 32866 8691 398781 28 353030 
TOTAL 101724156 14263251 3852195 1375404 3516379 20593824 1550828 18704513 23493185 1220357 13152220 
005 ITALY 
01 1200672 59791 1574 97944 444 424 883026 3329 128357 11 25772 
02 2275151 171845 333280 498547 
202o9 
7582 409314 16816 802900 2 32865 
03 844543 3062 167415 10997 89691 160637 2290 158860 8138 23244 
04 1949245 116729 30339 1256647 1786 873 397781 7948 128715 
249 
8427 
05 56243 868 7884 15971 538 1185 13104 271 12369 3804 
06 233242 11653 16445 6691 51 2143 11269 
89 
184832 44 114 
07 228732 18447 11095 14955 642 36326 70052 88492 3693 4941 
08 206774 9477 27 38208 17255 62272 63678 14236 1108 513 
09 33244 2298 26 8400 129 5751 3718 5505 9417 
10 1209465 27444 5377 15936 103039 32187 872759 1970 150753 
11 56729 3631 784 10762 3 57 30196 11045 
26 
251 
12 86535 611 4759 19622 1031 3705 32532 
231 
23963 286 
13 24973 132 20 13310 14 1249 2363 855 544 6255 
14 2021 78 28 316 
149514 
737 523 5 254 12603 85 15 620486 11163 1622 53873 64585 45592 16154 265575 
16 175847 5659 55783 34920 302 16111 15145 2 28065 18268 1592 
17 137590 2107 524 45974 357 7468 36729 1284 10233 
9 
32914 
18 190099 17942 3357 45786 463 974 39709 4 79550 2305 
19 130786 6769 3696 65267 783 1011 28340 
21 
19759 
81 
5161 
20 195421 11595 45 47801 42660 32312 26951 32397 1558 
21 120490 13210 1549 35042 1873 1155 44479 1344 17481 14 4343 
22 443576 17517 16859 65721 5920 9935 153187 3548 28543 14750 127598 
23 360839 2451 10166 36256 11410 2204 235162 835 57733 26 4596 
24 611886 2145 539 230550 61804 58 6186 
37 
304238 26 6340 
25 234514 3589 107 61987 18408 37398 76761 5356 7288 23583 
26 53153 2538 3 3250 1984 6949 13043 16751 5374 673 2568 
27 1416745 60132 2391 131706 61548 36504 336546 2405 280139 957 504417 
28 245158 15168 306 119765 1208 9681 60465 914 16217 731 20505 
29 1612178 78773 7587 675086 603 71490 295976 45669 209653 10320 217001 
30 478321 31128 24919 229180 415 42768 84222 7308 20991 418 36952 
31 84210 5956 1 52518 
851 
7681 14862 
47 
1244 108 1840 
32 620664 45551 844 372485 36660 68379 49136 87 46824 
33 390971 17534 200 71340 28 6638 214416 12954 14173 1767 51921 
34 222204 12875 697 129684 62 7048 23568 942 26699 20811 
35 120325 5960 13601 36815 6 253 33004 5764 14487 8435 
36 16026 3652 38 4969 5 1197 4173 22 1470 529 37 348985 75849 628 82278 2945 52719 47742 
10476 
86797 
38 861849 56162 3602 399392 255 7103 191348 3215 107329 82967 
39 2766549 365329 15707 1262219 6807 78762 531125 4586 342291 7821 151902 
40 754190 57808 2579 244685 2750 43005 297600 3654 36672 1935 63302 
41 673661 9216 10208 116511 9905 37411 268792 7514 113558 2480 98068 
42 53765 4178 378 12783 39 4457 23659 234 318~ 344 4504 43 435678 683 7959 31348 20244 265425 22254 895 94 3490 82438 
44 261983 11151 3573 90452 1975 9973 130487 3503 2293 5326 3250 
45 32415 4 5 710 7334 2987 7 21355 18 46 1343 121 274 275 365 
244 
110 
41939 
193 
47 228492 6759 7420 25269 
2319 
44700 96050 1462 4649 
48 798449 39133 4957 408500 40438 210877 209 34615 6330 51071 
49 182237 7344 7994 76624 62 7839 37517 489 9022 117 35229 
50 31767 90 2 14989 138 112 13865 6 ~a 1523 2524 51 440277 15311 385 226872 27516 19766 68849 3665 17490 
52 675 89 
359 
350 
47 
6 200 
121!i 
1 29 
53 534488 46798 126829 17104 235668 
2m 
1801 99770 
54 111248 22675 5 3185 9 5809 56118 420 108 22453 
55 638359 73365 5716 208162 143787 10405 140177 11100 17 6685 21098 
56 404854 24461 1455 231892 3533 11802 65868 30038 ~ 3290 21481 57 2453 544 1689 225 3 9796 792 1171 643 182 58 189773 33634 53198 4447 57283 1287 12227 59 257437 18428 1482 133016 1592 3000 44408 1319 504 2996 17592 60 256688 5837 1175 66552 3647 11054 121614 1535 9 7302 32278 
61 354842 61790 754 67208 10422 18606 139315 402 37~ 6823 43742 62 70012 8406 2811 17816 4972 3372 9103 125 42 13748 5377 
63 19424 599 83 12705 900 19 2150 3 98 367 1609 
64 128121 3060 314 15057 198 37879 44650 253 470~ 1464 20544 65 6630 104 10 1852 773 2026 13 18 214 1458 
66 2574 81 48 1040 12 482 1 3 77 
873 
67 3287 1624 29 605 
m4 
54 628 660 143 127 68 169258 11576 1612 84962 4004 43863 3595 1182 16030 
69 249179 6652 4950 153971 2576 12476 35056 
1943 
3244 2448 27806 
70 483083 81581 1227 168786 1223 14132 180357 11224 1093 21517 
71 248394 44260 140 96799 884 2382 31057 4030 1 670 84457 72 244 493802 6879 128 73651 120855 1001210 3851 5721 83 73 3013274 985733 11900 202570 74 525116 94014 371 181325 13247 20877 153412 351 1745 35 44228 75 44776 225 4428 16430 53271 135 6329 96 1057 938 10986 76 854579 28302 319792 33944 172172 17573 16236 61801 77 4760 349 1057 600 2 2102 684 78 26973 1479 
s4 12884 884 6108 18 
4741 
79 53941 10301 23751 278 5 9420 7941 i 2181 80 4831 195 152 1400 
107 
50 66 ~ 2613 81 21883 2583 
1588 
6176 285 6248 
2456 
32 4388 
82 276308 6564 151026 2091 26648 35801 21447 1942 26745 
83 172957 8130 1008 98240 137 5152 30566 43 1449l 663 14520 84 7114268 291053 75284 3465016 4132 218622 1383855 164161 37147 8629 1132059 
85 3688641 223268 30801 1916825 4276 76282 1089025 23969 14044 28393 353334 
86 43813 484 5635 29129 1371 116 8374 2016 104 26090 4661 87 8343904 1054719 3909563 682520 2087060 246865 328065 
68 141166 1474 32 38276 71 911 95281 27 4746 348 
89 55670 3853 5339 6875 395 1529 10562 358 14386 sas 10373 90 1555757 46694 42685 796543 240 12975 229495 26654 202237 197669 
91 82083 729 82 48548 
188 
1834 24437 54 1667 1 4733 
92 426227 15031 8993 259128 1613 32740 16664 22286 397 69187 
93 9665 559 104 4743 537 301 2652 
226 
17 165 607 
94 165548 8100 4098 79749 60 3768 50208 356§ 271 15503 95 3161 458 
133 
285 323 2039 
721 
53 
96 13798 518 8526 
710 
391 2033 501 ea 975 97 140183 4271 985 45844 12743 40776 5785 5011 23960 
98 99197 2326 608 47450 128 1906 32548 1411 1607 34 11179 
99 989933 514 1130 137794 2 1846 476143 24181 162223 24 186076 
TOTAL 58522741 4587462 1076394 22232883 912749 2603027 14957858 506111 5501926 313271 5831060 
006 UTD. KINGDOM 
01 200930 1495 1035 1197 3 54 17668 178319 50 1077 12 
02 1264086 16931 396410 47552 
287 
2401 84364 384179 7625 324624 452 03 201703 7315 99801 11917 919 22061 26116 1689 31146 
04 837761 51659 129339 96899 4940 60 61290 189935 15890 85738 11 
05 48446 7634 14624 3567 91 1036 6538 10321 230 4393 12 
06 289840 20137 16468 2562 482 5460 5296 2326 9629 227168 292 
07 636249 47771 860 10997 2115 112211 67636 22157 30656 340572 1274 
08 634208 24022 580 16007 73378 161179 181954 14934 97743 63154 1257 
09 71823 7953 775 24051 90 2355 17090 3275 4461 11752 21 
10 697762 42057 20829 20506 52899 104051 340686 50820 31869 34245 5 11 109525 3360 2969 22217 
774 
2521 32268 7846 3247 35072 
12 194972 1049 29964 49820 2413 71712 3788 2356 32321 775 
13 25435 145 149 6595 20 5632 8362 1474 1679 1110 269 
14 3408 53 
17237 
216 
1129 
17 842 1641 3 636 
5872 15 413464 57858 43526 126376 22452 16316 8945 111753 
16 425801 52396 178551 32126 118 1202 22566 31223 11214 89461 6944 
17 161100 41558 24308 5430 799 4993 10297 46685 2776 24251 3 
z 45 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
006 UTD. KINGDOM 
18 128798 5853 1589 15915 110 156 7961 57602 1669 37960 3 
19 107353 6805 6982 14023 4331 101 8532 13026 40250 13300 3 
20 738714 44858 7733 41448 109925 75403 35822 3151 323412 65077 11665 
21 182078 21036 2824 29208 422 2090 48960 31297 9067 37125 49 
22 1436526 19834 6451 266106 965 65553 526460 232658 142825 113785 19669 
23 1540611 186688 53127 190130 12219 34058 158274 107623 61951 727767 8774 
24 35642 6016 57 9115 197 37 8678 611 5924 5007 5864 25 2826550 92056 36084 276463 283969 300352 768486 700025 212332 150919 
26 1025332 322548 3277 34538 29254 429801 9166 14315 3057 179243 111 
27 10626058 1252878 702089 500441 103820 628831 916652 550662 358019 5486982 121464 
28 1518117 54233 9125 424570 108314 65587 203830 258712 105151 286767 1828 
29 1298196 83166 1118 369066 22 113514 147103 10729 67433 473328 32717 
30 19899 1161 487 6945 111 110 2002 5457 1293 2272 61 
31 1704680 242733 
3822 
210687 
15 
42161 76615 159352 41319 915906 13667 
32 120502 19190 43993 2666 20457 5696 5011 18909 743 
33 40714 6584 473 9133 65 462 10957 4893 4683 3283 201 
34 203384 31766 8147 65162 3 1244 36550 6115 4414 29322 839 
35 53430 6760 4359 9161 38 307 7226 3244 2401 19883 71 
36 7264 640 71 628 30 159 66 4713 208 746 3 
37 34940 11750 82 9992 
173 
62 5717 133 2423 4778 3 
38 501200 64451 2251 190543 13057 90744 18798 20902 92358 7925 
39 2024275 390133 30345 574287 1590 44309 331136 53020 152517 423201 23737 
40 303424 23538 2309 70070 790 47204 82594 6978 22577 45237 2127 
41 61593 4050 4341 1410 11 1883 2667 39411 4860 2642 118 
42 5955 815 417 1107 8 153 537 366 2025 454 71 
43 976 54 123 147 108 97 172 138 29 108 
80361!i 44 1866576 271374 24097 199373 2220 111336 105946 294408 11794 42409 
45 12543 1 39 176 544 1 1 3 14 11764 
46 955 21 6 36 80 32 3 17 114 646 
47 378310 3067 3111 15341 
20s:i 
131124 6443 20766 2003 6142 190291 
48 1518294 80066 35564 532202 43467 329613 50791 87661 330254 26621 
49 173116 5888 1704 72175 73 16733 16625 8302 36196 14360 1060 
50 361 3 1 67 584 1 40 4 243 2 1877 51 125249 9058 299 55582 1827 9773 17244 16229 12776 
52 39 11 
7o:i 
6 2096 9292 5 13714 4 1257 13 53 60013 2269 4860 9318 15831 679 
54 11422 9798 
1117 
17 
8475 
8 662 726 155 53 3 
55 92165 9169 24368 5345 10503 8251 8030 11112 5815 
58 176834 11932 5157 53815 787 13112 12883 19275 41150 10181 8542 
57 4306 1492 5 227 1 9 719 128 60 335 1330 
58 173331 79623 7449 7350 741 27568 10917 6157 4794 28362 2370 
59 95984 33560 2253 13873 1 1390 10985 5440 6719 14253 7510 
80 37053 714 853 3658 5681 1661 1601 3097 6505 1371 9692 
61 34307 2397 376 4508 187 10704 1768 5089 4533 1374 3371 
62 25530 610 579 2072 66 1062 822 2348 866 2176 14905 
63 12221 1983 118 2031 
177 
26 1310 689 203 5825 36 
64 49153 493 518 2242 7998 2902 917 24431 1677 7798 
65 491 29 1 50 44 15 24 316 10 2 
66 540 69 12 66 14 97 28 165 47 
67 266 55 
2219i 
77 
1313 
1 57 31 33 34 
27405 68 482159 91021 45948 54382 51190 82329 66927 39453 
69 382359 27227 5899 39609 1819 129179 19447 24522 87666 30632 16337 
70 490479 127361 17064 66609 173 14915 132669 22072 31624 66333 11659 
71 2829 492 61 1019 6 119 575 355 125 65 12 
72 480 479 
102485 
1 3080!i 3157oS 544912 155436 27749i 548475 412sS 73 3878732 611668 1240242 
74 147448 33914 586 56577 2221 12172 17345 2744 13356 5503 1030 
75 3634 136 2 1839 
4274 
10 876 244 252 275 
107 76 312547 40786 7217 117093 16058 60819 15884 20802 29509 
77 3459 1215 162 215 
243 
3 617 3 39 1205 54 78 35177 12221 671 2201 782 2692 7946 4158 4211 
79 55410 1476 64 9696 2 134 4605 255 6C7 36571 ; 80 3832 398 6 548 282 9 2269 9 310 
81 2801 221 47 1055 
2i 
45 726 50 106 456 95 
82 20833 293 432 7414 5135 2416 1499 1873 1100 650 
83 63232 1419 1942 24201 34 3173 5618 4554 15968 5507 816 
84 867307 44880 31019 360770 420 37925 99884 37046 202768 50177 2418 
65 289872 19538 9731 87172 4094 12537 60295 30956 50321 13199 2029 
86 6628 142 6 1784 ; 70 2376 374 1415 186 275 87 1582507 211104 14332 741931 153390 216600 12452 133786 97209 1702 
66 1978 76 226 965 
7 
43 286 56 189 134 3 
89 281917 50 103079 66265 3609 84208 830 14502 6927 2440 
90 40027 1307 2091 11910 5 1526 4972 8419 3273 6426 98 
91 2481 30 8 1590 3:i 13 524 94 177 45 20 92 26616 1595 818 18332 82 3486 1499 1738 1213 
93 5270 115 297 822 
9 
222 392 2 3120 22 278 
94 230377 15266 20765 77357 16133 19490 10872 51245 18009 1211 
95 80 14 
227 
26 
3 
3 23 844 14 a:i 93 96 4091 64 1235 56 165 1321 
97 37574 1973 591 8309 36 3667 7277 5683 6163 3312 343 
98 11670 696 195 3067 26 277 1961 348 4495 553 52 
99 739874 209 641 11310 29 492192 41784 67 193642 
TOTAL 50736975 5516268 2077421 8038912 1036503 4340069 8395721 4206609 3183122 12466879 1475471 
007 IRELAND 
01 10534 21 3 2 1 54 1 
2337 
2 10450 
02 35948 
13 
1039 108 
49 
66 49 32349 
03 8064 87 1 ; 118 6 173 7623 04 29500 231 180 384 
120 
1499 1999 25220 
05 5688 15 69 31 
99 
1 38 5414 
06 12571 112 167 26 3 19 2383 9762 
07 202351 8901 1369 
3164 
3206 4c::~ 4224 109547 96 70820 08 105940 3762 
2 
465 9564 28425 6629 13019 40802 
09 3613 29 83 2 
23113 
5 7 55 3430 
10 379575 6458 6674 14078 175102 204 3295 150651 
11 67079 1180 
2149 
356 
4257 
6178 115 1267 57983 
12 23617 303 474 523 1 6975 8935 
13 1085 3 ; 95 2 30 2 10 943 14 437 
6679 
2 22 15 48 12 407 15 79239 75 4620 ; 2164 20355 45276 16 14060 726 891 197 
75i 
231 3 667 11124 
17 103179 10432 40 471 20 37219 2437 664 51145 
18 21146 85 21 177 
28i 
1 267 4 980 19611 
19 61152 1670 642 849 
3452 
164 827 1258 
13 
55461 
20 43324 2526 1182 2289 1456 515 5499 2008 24384 
21 41897 1056 75 1948 22 40 1591 178 865 
soli 36122 22 98290 653 563 13508 96 1613 14028 1361 6567 57293 
23 517435 7701 1918 23531 5410 17517 34550 2312 217519 206977 
24 3238 175 
7i 
55 5 
53741 
38 228 407 
23i 
2330 
25 468374 41013 20232 2489 10935 1337 7558 328767 
26 8133 2981 
52586 
3714 
1198 31395 
20 
439 
1043 375 
27 4921428 71010 38491 433107 175838 4113364 
28 186061 692 89 27690 42532 10432 578 26603 
3 
75245 
29 44310 733 423 14292 
7 
623 1041 649 4766 21758 
30 11219 100 45 682 13 198 44 154 2 9974 
31 1140113 95938 1 329236 6600 8030 62393 40789 328658 1465 264583 
32 22852 955 591 2705 
199 
72 651 45 279 17554 
33 19454 513 3 222 112 631 28 459 17287 
34 62747 356 662 3294 53 610 22 2256 55274 
35 5659 296 96 393 i 235 19 458 4162 36 960 21 
3 
33 53 30 3 849 37 2167 376 264 
4 598 
83 29 3 1379 
38 123524 1871 152 3994 1077 448 2423 25 112932 
39 261962 30196 1061 40813 39 5903 17656 12658 21665 218 131733 
40 31961 428 44 4442 818 1919 586 1567 108 22049 
41 2701 5 23 19 3 8 26 83 
10 
2534 
42 1623 17 72 
2 
1 22 63 24 1414 
43 28 
3797 1236 
1 
1579 659 2sS 1029 1397 
25 
44 73290 5455 57682 
. 
46 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal l UK 
008 UTD. KINGDOM i 
18 328818 20323 5105 46649 267 518 24827 124395 8366 98359 9 19 166035 13291 14220 36740 3107 155 14157 19039 52788 32529 9 
20 534010 25819 9555 49927 71990 54266 44766 4160 177603 88254 7670 
21 462728 27518 4318 109083 498 5959 88882 182878 10737 52685 170 
22 1382840 8723 6442 235747 1015 94708 713567 85302 132886 66128 38322 
23 305109 33307 10600 49227 1392 2579 24010 41777 1387 139232 1598 
24 182202 22278 832 71719 419 227 15046 5257 12062 54360 2 
25 143951 7272 4081 24720 12352 9354 45122 18330 11291 10887 542 
26 76665 11340 101 4569 1066 23227 3545 2591 5196 24712 318 27 1594699 162229 79500 88178 12897 60825 420734 53992 55960 642494 17890 
28 629943 14356 1103 124374 12169 11052 194167 43341 18147 210349 885 
29 1327936 81411 7312 457990 34 49085 217873 111379 81255 313875 7722 
30 594433 55437 52638 226016 8903 4126 80398 49552 39589 77248 526 
31 173694 26271 9026 17012 86 3534 9531 17334 3522 95349 1141 32 389940 46563 190564 9581 42139 12130 13447 65801 583 
33 360178 19283 2756 62544 771 4471 195249 51048 22972 20500 564 
34 241973 30272 11067 104352 17 1467 46485 13682 5067 28991 573 
35 112257 15427 16951 22154 126 635 20470 12999 4745 18706 44 
36 21556 1825 136 5775 141 994 2481 4559 918 4717 10 
37 360859 94413 1214 102108 95 2059 66802 1947 35222 56919 80 
38 629350 65925 9964 265875 91 11047 123722 14735 46932 87160 4099 
39 3226508 489019 109454 1140164 3651 37963 448538 112767 310471 555503 18958 
40 739539 59967 12107 216095 1940 56235 218954 19551 70653 79224 4813 
41 235625 9611 12132 9671 108 7587 31901 60757 86945 16561 352 
42 110839 5724 3176 18065 253 3985 16408 5173 46146 6412 3497 
43 117638 3128 22721 23174 7574 3009 28263 5093 6465 
= 
19 
44 599978 83747 31976 116597 654 44417 46768 53370 41750 140195 
45 18045 13 49 1459 1 492 8 1 9 64 15949 
46 3866 86 13 302 465 185 23 166 590 2016 
47 164224 697 627 3950 
1370 
60815 3047 2308 1000 803 90977 
48 1636017 102837 37388 637633 38315 354347 72916 99434 27608J 15697 49 505806 21292 13567 151705 1665 36274 47094 78048 92496 6097 2494 
50 27647 95 9 4160 
2322 
18 3651 277 19140 9 
42114 51 575814 48952 3213 247700 14789 59231 45016 97328 5~~ 52 670 401 487i 115 3786 2 69 2 64 15 53 313494 23736 51561 8170 56408 45416 102351 7641 
54 38306 23710 36 352 
268oS 
145 2325 7883 3302 52 25 
55 493155 42990 5954 122730 14126 69265 30787 64486 7931~ 36698 56 717287 61833 15515 202456 4023 25906 80097 34598 201096 3652 55235 
57 3852 564 22 313 1 8 578 155 121 268 1822 
58 564409 260882 23160 62364 4942 5421 55762 39075 32492 74954 5337 
59 335500 68258 7715 80195 42 3808 41752 17652 47564 ·~ 10151 60 696078 11104 20558 77529 85931 13277 47976 49823 204881 163081 
61 896067 66098 12860 246232 4261 7740 107496 118072 223128 31067 79113 
62 183801 5012 6737 12766 283 5773 12337 16488 8450 7971 105~ 63 7720 397 104 3164 
420i 
64 871 240 487 2339 
64 708667 4799 10207 33612 101919 41466 11264 389886 13204 98109 
65 12133 579 49 1610 2 1066 666 397 7462 169 1~ 66 3854 394 127 501 32 980 258 1339 220 
67 5351 705 59 2679 
1120 
69 660 174 653 352 
6172 68 293352 37248 9031 74636 15685 49012 24546 55827 200~ 69 261248 8876 3530 59064 1034 48043 31581 5644 72198 150 16242 
70 581371 97811 8652 137675 408 19761 162262 30135 67924 49611 7132 
71 1189586 628165 6524 93521 1162 28244 212908 21778 180245 13687 3352 
72 1967 1591 219 104 
17594 143090 451325 
12 
290447 
41 
259o6 73 2923487 333837 70611 1158998 120063 311608 
74 359595 58031 1406 162647 4992 23612 46959 4264 37294 16709 3461 
75 35203 1876 83 19068 
669i 
129 6496 1144 2128 4279 
283 76 836885 93274 26170 335592 22815 158324 42147 54057 95532 
77 12567 4197 8 3216 30 22 1704 5 203 3212 34 78 22560 7647 424 2673 340 1524 4763 2541 2564 
79 41161 1232 60 8436 10 250 3267 118 427 27361 
12 80 6834 1587 22 2202 824 28 465 86 1608 
81 29657 2404 253 11174 
375 
88 11482 216 747 3190 103 
82 250049 10341 4514 130471 10166 29302 16640 21890 22645 1685 
83 417335 7414 15345 192864 183 21232 31677 13999 101500 29418 3703 
64 10260400 416772 258163 4069113 1576 259629 1505977 1068857 1704737 955130 20448 
85 3596400 182879 113594 1556098 7119 69517 696680 210437 435660 264662 39554 
86 39743 344 19 23554 
9 
136 8139 2205 3438 1731 177 
87 9414070 1084718 41818 5283884 594530 1213802 47647 615167 521609 10666 
88 726823 29354 73627 422733 92 9545 37260 3467 95644 53302 1799 
89 705882 491 64713 397883 134 4033 72998 3670 66788 74893 279 
90 1598743 52280 93211 691639 159 11943 255687 88268 130853 272608 2095 
91 94757 701 376 63700 
949 
491 22890 782 4162 1653 2 
92 687271 40667 30390 367443 2009 60647 120247 23791 40980 148 
93 37370 2653 680 8880 
5i 
4070 2474 7 18082 627 1897 
94 871879 47329 76237 316161 24504 90397 29426 224514 60496 2764 
95 1753 264 1 651 
13 
45 494 1 291 6 HXi 96 26732 592 1293 11613 321 2040 5908 4100 752 
97 222619 15705 3915 57833 197 15989 38283 28957 39766 20071 1883 
98 164450 6394 3003 62102 235 2467 40639 6509 35353 7424 324 
99 1138271 21230 24720 180775 1 13490 503901 125136 7661 2613p 44 
TOTAL 67222548 6056548 2652956 22510986 464711 2721687 10898537 4723049 7488044 8593119 1112911 
007 IRELAND 
01 160895 240 10 19 3 7286 9 2 6 153320 
02 67029 1 2257 322 22 132 63 6420 i 57634 03 13532 27 423 
130i 3 
343 1 514 12201 
04 43412 596 549 
s6 3952 45 2696 34270 05 2630 7 75 121 
i 235 
7 72 2292 
06 14518 192 395 39 15 15 83i2 5304 07 83648 4198 497 
3127 
661 2394 1892 381 1 
3i 
35673 
08 65881 2048 8 298 4058 13565 4908 9546 28300 09 9005 130 271 9 
4539 
9 37 1J7 6404 10 82449 2695 2028 4340 36504 123 17 6 30444 
11 25828 515 
2022 
438 
i 477 
2366 58 425 22006 
12 15054 308 1174 1590 4 2915 6563 
13 5294 20 
2 
826 6 230 5 24 4183 
14 242 
3576 
2 
19 
32 
86 
14 192 
15 40941 79 1906 
3 
1740 9568 23967 
16 44261 2494 1876 482 
7sS 
698 17 3542 34949 
17 59231 1454 73 441 34 9260 4954 1474 40756 
18 70873 393 82 627 
173 
2 726 33 2595 66415 
19 107238 4123 1412 2450 
2310 
345 1102 2689 
20 
94944 
20 37264 1602 745 1085 1009 1180 4223 2355 22727 
21 76490 2321 124 4110 11 110 3332 677 1646 
1513 
64159 
22 94210 390 371 7095 92 3103 27903 1695 3966 48082 
23 103183 1240 649 5169 731 1966 3828 234 28573 60593 
24 18827 475 4 923 4 
1307 
74 631 4718 45 11998 25 20074 715 9 1428 232 359 660 707 14612 
26 825 118 
1953 
401 
1334 3183 
9 
315 
173 124 
27 634987 7337 5091 44593 14783 556398 
28 41323 361 66 4764 4502 1681 325 4056 
53 
25568 
29 134951 3853 9798 32861 
467 
6478 9483 8777 28348 33300 
30 175869 2896 3522 14951 336 1637 616 4356 20 147066 
31 131650 9666 1 24018 607 911 6377 3157 34181 67 52465 
32 53750 1885 1872 8994 
214 
57 1856 113 1412 
3 
37561 
33 96487 1528 31 2049 482 13992 337 3032 74819 
34 58181 464 851 4158 44 836 54 1694 50060 
35 13723 755 610 1122 
i 
1232 16 ~ 9500 36 1466 38 
6i 
658 177 1 
83 
604 
37 22808 3053 1765 
2 357 
1127 1068 654 14817 
38 86344 1510 413 11999 1933 1825 5027 66 63212 
39 406446 31879 3334 73546 61 3005 24334 13768 28m 
538 22701A 40 68162 946 224 7718 1406 2756 1555 2 19 267 5067 
41 10309 105 66 270 22 288 398 143 
856 
42 24628 248 41 1365 laS 50 373 1001 66 20641 43 2182 4 2 346 31 42 660 1347 1020 1572 44 51511 2508 1964 4463 1611 794 37136 
z 47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~.a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
007 IRELAND 
45 310 
7 
1 3 3 
6 4 
104 199 
46 419 ; 5 2 395 47 6821 23 1398 ; 4380 271 817 69 605 5059 48 182511 1148 240 20152 8126 11277 135765 
49 21475 91 54 253 38 76 62 173 20728 
50 12 
11s 19 3684 3 78 219 4 77 26 8 51 8177 520 3376 
53 9216 32 4 57 3 284 175 771 93 7797 
54 2398 1268 
14:i 
11 
129 
1 78 2 32 
192 
1006 
55 8050 364 368 600 529 205 116 5404 
56 20734 1209 103 6891 10 67 2280 2360 1378 242 4194 
57 2094 318 
377 
175 
a4 32 354 45 136 32 1465 58 13301 2796 240 395 8946 
59 8923 807 235 451 
11s 
421 555 479 656 170 5149 
60 9434 36 38 817 97 89 1039 41 457 6705 
61 8241 143 24 580 26 10 186 180 48 209 6835 
62 5266 41 3 205 112 33 86 172 333 4281 
63 513 62 66 71 434 37i 77i 96 340 284 64 7839 24 153 81 5599 
65 168 3 2 2 18 2 141 
66 157 
1i 
1 6 10 8 132 
67 127 
2994 
1 
2 9062 3775 
1 1 
567 
113 
68 122177 5328 7353 6401 257 86438 
69 62080 312 130 2266 7952 269 8016 347 1119 41669 
70 71641 5816 84 4028 323 6971 619 3619 26 50155 
71 115 
15822 
1 10 
154 
1 5 11 
12617 1972 
87 
73 552117 6862 15551 26291 22692 9551 440605 
74 20689 3720 819 2522 70 303 2330 403 204 28 10290 
75 550 
1332 574 
152 
3i 18i 4938 
27 1 370 
76 44706 6261 1184 3158 27047 
77 100 
1063 7 
9 
1232 470 
91 
78 10698 37 
2 
7689 
79 2978 191 1 273 ; 3 978 1533 80 256 1 251 
81 184 90:! 29 4 102 1 62 72 2 179 82 4498 666 145 2518 
83 10317 30 70 1040 
57 
133 406 811 1530 65 6232 
84 106314 1780 3252 13057 13358 2766 7231 2826 72 61915 
85 52161 804 587 8636 14 580 3973 2952 818 96 33701 
86 1883 2 4 29 
3 554i 
4 1 
2376 7 
1843 
87 96401 2759 170 10372 5735 4920 64518 
68 9 1 5 3 
314 4 1023 573 89 4219 
120 
5 2300 
3 22 90 4584 93 415 113 94 150 ; 3574 91 235 
1s 12 
25 1 1 2 205 
92 2692 278 
8 
84 20 26 7 2250 
93 325 
532 152 
6 45 326 56 2373 1i 255 94 24894 1664 234 940 18617 
95 74 
4 2 
3 ; 3 2li 1 67 96 442 68 4 14 323 
97 9028 6 7 342 187 202 342 201 ; 7741 98 2545 23 34 165 1073 60 77 30 1082 
99 136828 27 411 13341 7615 117434 
TOTAL 11028701 367238 120912 684533 29944 280817 932253 132941 1040708 10972 7428387 
008 DENMARK 
01 841 13 255 3 46 48 2 194 
219 
280 
02 27456 540 13119 00 454 1353 2065 378 7477 1851 03 32966 783 7850 289 1470 1063 291 13131 7999 
04 51782 3194 22951 86 8 7423 425 498 14258 2939 
05 41797 226 13563 
2 
415 369 40 308 21545 
17 
5331 
06 22562 638 4452 234 207 1004 14824 1184 
07 234114 8457 56743 512 14155 7497 26 25094 113863 235 7558 08 169305 2634 35826 7711 33988 31107 . 35924 20099 37 1959 
09 8097 420 8404 43 23 
1932 
21 436 750 
10 335731 4628 90993 2881 137209 1561 9699 86828 
11 70912 5370 47039 
62 35 5052 3459 9211 336 781 12 20393 1184 8153 3660 
1i 
1819 3735 1809 
13 2180 2 807 496 296 60 30 
26 
478 
14 1145 
593 
946 
29 
11 
1198 4 1249 
153 9 
15 225621 214773 38 6211 574 952 
16 6723 1449 2906 23 238 51 174 770 326 786 
17 39695 1617 8450 
5 
78 274 75 14085 11754 3362 
18 18848 1124 6713 
254 
812 1 897 6454 
ali 
2842 
19 45189 912 19506 950 7862 
1i 
5261 5619 4789 
20 78787 1553 26643 13030 3032 2572 14311 13939 2447 1249 
21 19948 1330 8626 142 46 2148 329 799 5152 34 1342 
22 162700 347 27808 541 12168 86435 776 9217 5583 7592 12233 
23 1029631 17425 845887 865 13907 11669 2 4832 125404 2 9638 
24 1933 9 394 106 6 622 226 445 26:i 125 25 678136 34225 256563 9500 219524 11030 2675 25536 118820 
26 55722 
49100 
52420 
2819 2646 
52 
2i 
46 3143 61 
27 3249786 184633 41184 40933 317400 2611056 
28 421600 1854 364502 749 587 4348 40 1036 34969 
270 
13515 
29 152729 10383 61051 
12 
1057 2234 224 3615 65642 8253 
30 4901 242 1670 56 563 494 276 426 13 1149 
31 234183 45966 90476 
13 
18350 8 3301 170 54970 20942 
32 34465 2513 19276 34 1264 40 773 3956 26 6596 33 9970 1315 2570 55 1828 75 282 1651 2174 
34 54490 2318 27958 
3i 
19 3731 78 559 7005 19 12803 
35 15110 2375 5269 114 1371 51 1636 3591 
2 
672 
38 628 67 455 ; 393 11 57 36 37 6667 1789 2402 
so9 201 454 196 1427 38 117143 9176 61388 
134 
202 9044 1918 10074 24638 
39 398518 78615 169779 4843 34102 1202 15657 68732 418 25036 
40 47674 2780 15620 104 844 10649 242 3856 4924 133 8522 
41 2679 23 1069 56 45 45 397 195 117 732 
42 1469 60 639 48 23 76 23 264 205 25 154 43 246 1 52 19 9 6 18 68 
260i 
25 
44 275633 22374 226227 12 3570 7376 3350 3956 3392 2775 
45 1491 
10 
160 20 1 ; ri 1293 17 46 303 192 16 1 3 3 47 34864 2 17528 
16 
9433 43 
76 2923 
1271 2916 3671 
48 179064 3643 101851 893 10496 41679 278 17209 
49 31367 980 18453 3 731 412 220 1091 6762 97 2618 
50 8 
1osli 
3 45 46 56:i 305 5 5243 1ali 3012 51 26833 15132 1271 
52 18 
424 
15 
8i 324 
2 
2i 519 34:i 22 1 53 8431 865 209 3623 
54 163 75 11 
412i 2397 
20 
146 
3 
624 1039 
54 
55 18234 1611 5365 1619 454 858 
56 20732 1593 7506 69 73 1646 374 5295 1604 1036 1536 
57 540 48 78 
227 22 209 45 226 92 43 279 58 15339 7537 2341 3546 629 563 
59 16235 1883 6584 27 364 821 3 304 1551 1259 3419 
60 10818 71 2241 344 702 340 38 2320 419 3112 1231 
61 7264 327 2029 343 16 165 20 1608 424 1098 1234 
62 4838 111 2139 84 27 41 38 236 227 1484 451 
63 861 20 242 64 37i 2 10 25 494 1 77 64 8696 116 1489 500 3250 433 2300 163 
65 171 3 26 1 6 1 57 2 1 74 
66 347 1 85 8 88 10 8 155 67 67 15 34 275 434 3 5 14329 2 5 68 77230 3571 25657 2322 2906 24415 3316 
69 79874 2720 32496 560 5692 1664 99 24969 6412 3478 1683 70 86253 26633 25190 21 563 21040 2047 5102 512 5046 
71 208 
125045 
77 
54 
80 16 
67oS 
10 11 666 14 73 979379 433075 22376 104358 25176 72952 188972 
74 32047 2131 22757 90 625 1602 537 498 1086 46 2675 
48 z 
Export · Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1sehland I "EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
007 IRELAND 
45 585 
19 
2 18 5 1 
1 
3 123 433 46 1276 27 7 43 11 1168 47 1635 7 598 864 3 4021 161 1925 19 470 584 46 249628 2106 28958 11446 i0865 189234 49 82103 468 515 1758 1 187 657 629 ·1008 3 76879 50 577 
1946 155 
31 
5 253 
7 203 2 
92 
334 51 46372 23003 1930 3143 617 15228 
53 57740 461 53 1412 15 68 3536 2454 2461 1209 46033 
54 11705 4261 
987 
112 
461 
21 799 80 68 964 6364 55 45782 1838 2731 1681 4412 "1142 1017 30529 
56 62420 5280 855 13916 56 574 4910 9757 25941 2159 22319 57 2897 124 
13Hi 
405 
517 00 2673 485 2771 70 2091 58 53506 7535 2688 1680' 36452 59 31163 2821 1264 3499 
2336 
494 1433 1787 mg. 233 16892 80 184302 556 1117 18017 810 3147 23620 8251 125319 
61 253565 3717 1713 29297 752 561 9497 7741 1806 5121 193380 
62 35601 64 32 630 414 421 387 599 1918 31136 
63 1404 33 
1456 
168 8000 1 4 184 4637 1014 64 112309 176 2405 2984 15889 469 78073 
65 2857 1 5 102 25 28 366 14 2316 
68 971 1 
4 
10 44 30 54 832 
67 1002 117 134 
7 1947 1806 
21 14 
392 
712 
68 34968 2158 1234 5227 4629 283 17303 
69 46361 286 214 2275 3 4187 440 4190 236 556 33974 
70 68133 4219 195 9286 
5 
512 8421 1305 2064 40 40091 
71 31888 4362 44 1558 523 138 1516 93 6 23643 
73 344620 13557 5971 26312 379 7610 19531 8523 11581 2028 249128 
74 46504 7154 1064 8264 121 720 5563 1443 480 75 23620 
75 4546 3 
2140 
1713 
s3 617 13 252 113 2452 76 127041 4219 20462 13068 2786 9049 74627 
77 412 
502 12 
58 
557 221 i 
356 
78 5130 44 
6 
3794 
79 2888 143 2 596 
23 
3 : 6631 1475 80 1424 3 21 30 1 1346 
81 2735 2 
267 
229 
2 318 
21 2 I as:i I 22 2461 82 43688 7168 7279 1354 594 25813 
83 55209 184 787 8397 
197 
806 2181 4257 ·4933' 113 33549 
84 1184400 17875 26405 391832 9405 44610 52338 $7450 570 583520 
85 496572 6981 6703 107906 75 2502 37789 19343 10575 1340 303358 
86 10937 11 1 325 
24 25895 
26 23 1 48 10550 87 402626 15206 655 74340 35357 14778 10929 225394 
68 703 180 174 97 16 21 84 128 23 
89 9911 
2069 
74 4344 
15 718 
468 119 2335 
11 
2571 
90 152043 2935 24215 8770 7257 6538 99515 
91 7498 8 10 1112 
15 
6 213 68 35 4 8044 
92 61617 246 386 5316 1 2532 416 1168 194 51321 
93 1503 1 905 133 125 42 6 261 4615 21 1060 94 73000 1591 7322 651 1472 3460 52618 
95 1012 29 19 49 ti 68 4 4 687 96 2778 416 74 91 77 2068 
97 51556 90 57 1590 819 984 1560 840 
8 
45616 
98 14985 274 163 2955 242 805 567 580 9411 
99 115187 10 305 6199 7 12509 12746 83409 
TOTAL 8228469 234051 107957 1114659 13510 116878 478787 255727 461285 34750 5410867 
008 DENMARK I ' 
01 5745 61 2311 41 545 290 25 921 i 
367 
1551 
02 64520 1192 39241 
613 
899 4058 7480 1110 i~ 4673 03 56507 1693 9407 235 3602 999 1414 15057 
04 80498 5004 31612 42 50 15436 1075 2258 19709 
2 
5312 
05 19241 505 8636 11 656 1683 19 743 5974 1012 
06 72968 1706 7794 13 411 297 1460 58732 29 2526 
07 101002 3839 13582 131 6862 4486 
12 
11397 56807 109 3789 
08 101331 1969 25499 2939 16879 16590 21721 14538 17 1167 
09 28444 1784 22713 119 245 
s48 125 1346 2112 10 82245 2549 28710 687 31151 819 3733 14070 
11 25292 2252 16817 
a5 21 1957 695 3336 1894 435 12 30951 691 11501 2668 
116 
6192 SSW· 2293 13 13415 58 6544 3065 1072 520 
sO 1945 14 1045 6 683 
s8 52 2 1 1357 245 7 15 79838 319 72505 94 1315 3014 80 1095 
16 23438 4682 9799 1 99 1518 61 338 4454 429 2079 
17 19446 1264 5603 
9 
231 571 164 1189 5664 4760 
18 56632 3400 21158 308 2504 3 5680 17653 117 6247 19 54067 2216 22583 780 6983 
18 
5626 9687 5765 
20 68313 1245 23552 7910 3286 2976 9229 16710 1453 1932 
21 38597 1803 12841 99 240 5130 5774 1146 7838 28 3698 
22 203687 357 23944 705 17028 110298 3139 12638 4495 11495 19768 
23 223142 6754 165324 368 1968 5419 6 977 35013 4 7289 
24 12997 99 4635 492 28 1054 4 301 3917 
93 
2267 
25 30634 571 19193 152 1974 1077 1183 1903 4468 
26 1595 
9869 
1264 
469 289 
16 
3 
6 290 19 
27 343252 39709 7651 6230 46568 230464 
28 70042 1232 49826 559 197 2463 69 908 7436 
610 
7352 
29 165395 11131 83004 
s4 4280 6753 1208 10337 S4127 13945 30 158794 19865 42589 1618 19941 18310 3830 15324 165 37098 
31 30869 4712 13157 
82 
1905 10 271 80 . 7462 3252 
32 101480 5467 61547 406 3804 181 2345 12412 
110 
15236 
33 79446 4151 13925 413 29544 1694 2737 8151 18721 
34 84829 3019 35293 
1s0 
49 4077 256 697 7471 29 13938 
35 26737 5935 9528 341 2262 502 1659 3896 11 
2464 
36 2544 562 1630 
2 44 38 3 100 117 86 37 71032 18254 26746 3770 1549 6595 1oQ 14067 38 204244 25721 80470 1 146 15064 958 3036 ~0045 58692 
39 670430 68905 329572 244 4713 49315 3416 33296 100195 943 59831 
40 147046 9359 58768 246 3073 27686 994 14732 10741 329 21122 
41 27241 320 6286 6 218 616 99 9091 2050 3289 5268 
42 35151 1124 15692 5 817 2242 420 6573 3979 875 3424 
43 37269 189 6930 7005 592 1306 258 671 16873 
286 
3465 
44 103034 6914 77876 11 1380 6836 1502 3003 2881 2345 
45 4403 
31 
840 72 6 6 2 3417 60 
46 1339 852 107 13 22 277 12 25 
47 9207 
7611 
2368 68 4446 17 935 39s0 203 1368 803 46 215232 123791 1463 14624 36683 222 25465 
49 106876 2723 54670 20 8568 3521 299 7623 17698 284 13470 
50 588 
6051 
340 
139 
1 99 
787 
140 
21387 371 
6 
51 109807 55808 351 5086 8511 11316 
52 332 7 250 
513 171i 
25 566 28 2449 1 21 53 45714 2636 7310 3192 6991 178 20168 
54 1120 396 116 
14369 
25 85 1 53 16 
4621 
426 
55 91145 6792 31215 7960 11825 1338 4189 4738 4098 
56 112686 10350 40423 385 682 14253 681 25372 7793 4950 7837 
57 1130 61 297 
1355 
1 5 458 1997 225 67 454 58 62477 23349 18565 128 2109 8724 1334 4458 
59 74934 7038 38173 41 242 3442 117 2818 6685 2022 14356 
60 188074 1802 41665 4246 4687 10685 935 45855 7064 46900 22255 
61 196226 9743 68044 8405 568 10786 507 40652 8606 28317 22600 
62 30514 895 11931 217 167 579 339 1615 2021 9310 3240 
63 1049 17 257 
232 4524 
14 
194 
79 516 1 165 
64 152117 1437 26591 7301 55371 5022 46274 3171 
65 3671 75 681 15 11 252 43 1268 28 23 1277 
66 1411 6 390 1 87 499 64 100 
364 
67 1079 201 586 
269 660 74 38 6 57 47 68 44283 2426 18720 3004 7804 3856 3777 3729 
69 64133 2135 28268 264 2211 2996 5 12117 4679 5506 5952 
70 87772 14272 33570 46 1051 17146 735 3807 5942 575 10626 
71 39956 4620 17562 5 2599 2199 1 1845 7460 357 3288 
73 712889 73033 334143 43 18713 72007 3628 35637 58583 2005 115097 
74 74420 4389 52631 15 550 2690 495 2738· 2869 195 7848 
z 49 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
008 DENMARK 
75 338 
9738 
81 309 127 4 422 6 5 15 242 76 67479 32443 5693 1305 9174 8253 
78 14614 
273 
12834 48 25 4 104 1599 
79 5455 846 2509 147 850 830 
80 155 1 97 4 1 7 45 
81 131 4 111 83 7 93 1 611 99 8 82 5993 78 3717 223 435 654 
83 16709 398 8525 
9 
166 652 
7&4 
2015 2346 91 2516 
84 168812 8488 92879 5995 11237 20510 8473 417 22020 
85 75634 3150 35230 42 1188 104SO 157 5907 3288 595 15627 
86 6500 494 3369 48 728 
9 
1200 38 39 584 
87 190827 21600 96317 4736 23368 15612 11276 175 17734 
88 54 11 22 
s8 5 52 1 15 2899 89 5173 
159 
579 
17 
403 112 1070 
2 90 8520 3095 so 440 67 444 938 1308 
91 263 2 178 
5 
5 12 18 41 
5 
7 
92 4463 237 2366 509 so 207 181 903 
93 922 
1023 
125 
2 
18 73 
79 
213 
5096 64 493 94 32976 13486 339 1691 8044 3152 
95 53 6 8 
13 
5 
2 99 18 
34 
96 630 6 409 
3 
9 
5 
74 
97 5143 135 2044 154 351 83 648 687 1033 
98 2350 56 998 so 58 292 19 419 106 7 345 
99 127248 2 11012 30 58270 4 31 32474 3 25422 
TOTAL 11071880 611732 4211620 44458 392845 704113 27030 348182 1271819 63347 3396734 
009 GREECE 
01 1132 59 230 175 
949 
151 306 18710 416 101 02 217183 10405 13023 88680 13401 70306 
sri 1403 03 14867 46 1952 317 1542 564 283 5109 4428 566 
04 211985 16331 7346 63985 22 15488 4732 230 101068 2803 
OS 1256 530 612 21 106 233 243 62 06 3538 64 118 377 9 2SO 2242 103 07 69511 1410 10590 109 4572 471 52183 
08 9305 88 
5 
1676 1229 618 1317 3818 559 
09 1344 52 338 187 410 60 155 137 
10 1225948 2651 344 8786 101417 996128 5818 93 111055 11 27847 5789 3901 201 8647 6617 2278 
2 
70 
12 15541 24 119 414 4972 251 6261 2747 751 
13 322 12 2 194 1 33 17 7 
10 
56 
15 54477 6977 1093 11362 117 673 
18 
18877 14901 467 
16 12244 826 5296 636 35 259 1797 2748 541 88 
17 44449 14 74 443 506 144 46 42623 255 344 
18 9494 391 253 1588 61 352 8 2500 4015 326 
19 10312 594 126 2374 3 532 6 3563 2625 489 
20 10679 504 30 1650 406 788 
913 
4385 1771 
10 
1145 
21 10400 1571 366 2428 78 374 1323 2864 453 
22 43938 3894 499 6986 789 9102 585 2474 3602 71 15956 
23 90708 8236 25402 3985 261 11719 
7 
22065 13745 1404 3891 
24 7518 8 139 2242 2 622 857 2683 90 1068 
25 270179 76277 402 28748 36035 34877 1000 54467 1615 11100 23658 
26 175447 206 
2442 
71 107 27018 
24 
147335 666 
527 
24 
27 877111 25575 8444 62456 128805 361168 52135 235535 
28 110856 862 3 12947 1668 18952 6 61832 9824 473 4289 
29 173050 3542 9 14097 16277 32414 349 63436 40088 292 2546 
30 3301 99 56 1021 so 418 83 520 119 2 933 
31 353058 5258 2946 64820 1000 1603 259 260542 19738 1 97 32 40245 2013 12835 889 2013 7264 4206 7819 
33 3653 115 6 431 17 671 58 1227 441 687 
34 22003 985 101 7938 204 3474 32 5206 927 3136 
35 4831 648 416 969 16 1005 71 621 890 
sri 195 36 1333 42 4 102 604 9 130 300 82 
37 2962 861 2 538 
1379 
504 
23 
281 118 
3 
658 
38 57474 4383 434 16871 14122 8439 7261 4559 
39 221466 36563 208 45076 9793 33372 23 62493 22200 2162 9576 
40 27838 2001 28 6042 1030 5437 80 8875 1935 2410 
41 9732 196 90 1210 30 1889 1622 1389 335 
1 
2971 
42 270 12 1 58 16 42 101 21 18 
43 1937 18 49 1261 82 85 
4308 
373 5 
16 
64 
44 24745 483 47 7098 1204 2014 8560 108 907 
45 567 
4 5 5 62 21 21 5 435 23 46 176 3 3 10 146 
8833 17 47 27264 
1309 162 
140 
7631 
18096 4 174 
48 84601 34569 12714 
1 
18547 5724 1294 2851 
49 6010 46 48 1878 94 860 660 256 2167 
so so 546 6 13 240 627 238 37 242 s8 528 51 10633 5459 2689 
53 7216 113 1 2205 387 987 3 27SO 139 6 625 
54 300 31 
110 
79 
1156 
86 1 91 445 63 12 55 21000 556 8382 2069 96 8022 107 
56 38857 775 90 15727 1627 2809 243 16609 433 94 2SO 
57 440 58 
56 
4 
47 262 11 
123 12 
17 
243 
58 3904 1621 730 762 154 2SO 
59 9946 2137 9 2576 253 630 4 2675 742 296 624 
60 5322 19 5 3344 145 279 2 1272 79 1 176 
61 2462 10 6 1460 
163 
127 639 46 29 174 62 1988 359 7 182 49 602 544 53 
63 1128 3 j 3SO 81 45 643 28 11 59 64 2231 6 117 125 
1 
1733 30 121 
85 23 
3 
2 2 15 3 
66 254 10 2 239 
2 67 25 
295 sari 2525 475 1 2 22 317 38 68 7828 849 2278 469 
69 119265 39 87 4909 12419 3218 
1 
96226 61 745 1561 
70 60321 5811 20 12533 684 10631 23590 3025 2926 1100 
71 128 25 2 2 79 20 
72 
12951&8 80481 6035 143870 20207 350741 636 150445 257457 1133 284363 73 
74 14649 7769 235 1955 1514 338 2131 71 32 604 
75 1SO 
171 920 
12 
at 1492 1 8 33 6 97 76 19442 7153 1849 60SO 1713 
77 309 
130 
7 302 
211 28 231 78 1406 
9 
806 
13 72 79 10775 3675 1158 1141 3631 1076 
80 95 11 36 5 36 7 
81 31 19 
24 
8 
1sB 299 2 4 70 42 82 2788 79 1005 645 464 
83 6197 106 11 1164 140 346 
1o!i 
3928 259 1 242 
84 108775 2922 2869 35340 10019 6841 39958 2611 32 8274 
85 36201 1640 245 14875 2304 3574 23 10224 891 90 2335 
86 1S03 6 
720 
58 330 26 2 736 5 
114 
340 
87 146048 10843 79924 7342 4754 3 19889 12209 102SO 
88 17 
3 
1 6 4043 16200 10 10 1135 89 42270 18 19693 196 
3 
972 
90 3414 99 118 871 53 308 23 1308 232 399 91 154 
47 ri 87 2 44 10 18 1 2 92 2194 1075 43 46 182 21 753 
93 629 1 4 123 23 13 354 92 4 15 94 6046 60 44 1964 88 792 2527 316 235 95 121 12 
1 
87 
5 
9 
8 
8 
9 
5 96 310 7 77 23 169 11 97 2137 30 4 718 190 218 12 764 64 137 98 1573 25 9 530 40 231 
497 
640 23 75 99 120213 3 35 337 5 98187 22 12337 8790 
TOTAL 6843970 369571 78242 877635 319834 1913202 16770 1658165 774997 33128 802426 
50 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 J Belg.-Lux. J Dan marl< J Deutschland I 'EM(J6a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
008 DENMARK 
75 2807 1 1093 588 4 48 2016 84 I 502 1075 76 171854 19703 89130 375 14589 4082 1~ mi 23126 78 9377 2 8044 125 
2 
17 11 1078 79 6964 263 2063 3213 122 637 664 80 922 12 489 25 6 48 7 335 81 2808 80 2035 
1397 
97 27 40; 349 82 87687 1975 58573 
1 
2899 m5 5751 8249 I 781 6287 
83 94596 1524 52547 1108 3806 21 11509 1ag~~~ i 683 12835 84 1908095 55769 982380 98 35162 174892 38911 189997 1890 298810 85 812707 29924 474529 71 8237 82032 7346 51418 47629 I 5121 106400 66 24676 622 15459 
1 
59 1935 48 1370 s7J~ 29 5054 87 1099124 119713 613405 21731 127513 71241 499 66974 68 18322 2015 5617 
2 441 
1430 41 636 8582 1 
89 29283 
8031 
3007 2294 456 3549 2689 16845 
90 320313 168411 44 2004 18407 2288 12493 40118 100 68417 91 11619 207 8830 
5 
19 598 121 516 602 1 725 92 112057 11459 45473 114 22819 4315 3609 4854 70 19339 
93 6246 201 2459 
10 
777 374 
279 
1209 2 1224 
94 99988 2295 44591 1287 5619 25382 9858 179 10488 
95 852 266 294 1 168 
s5 17 2 84 96 5169 70 3577 
30 
58 189 484 179 557 97 39691 1874 17600 962 2240 927 3986 3429 18 6625 
98 36483 803 19191 258 527 4718 349 4476 1630 11 4520 
99 168403 72 37958 23 51985 4948 412 23257 
' 
24 49744 
TOTAL 11745758 763090 5389554 55142 211463 1116051 125889 859345 1292882 :, 198730 1733612 
009 GREECE I I 
01 6295 749 705 529 
1502 
839 
610 
2 1943 ' 1528 
02 563735 26671 25501 248054 32938 49422 176878 
1s0 
2159 
03 25272 258 5350 680 1824 1157 161 7915 7033 : 734 
04 351064 20539 22518 119305 49 25409 13917 726 145216 3385 
05 2876 6 1377 20 292 600 412 1 189 06 10887 855 
28 
233 1063 36 679 ~24 ' 12 07 19408 935 2449 141 1607 362 1 43 i 107 
08 11196 95 
16 
2641 1495 910 2601 F~ I 724 09 5602 274 2066 224 969 391 1296 
10 275303 3520 
163 
2966 22587 223579 3168 ' 52 19431 
11 13812 2943 2235 84 4609 2104 m~ r 33 58 12 14759 38 352 1159 1857 1268 
41 
3662 624 
13 1925 68 18 1087 16 394 85 45 
12 
171 
15 58998 3855 756 7941 324 666 
27 
35121 9582 721 
16 37800 2239 14446 2322 118 1112 7329 8895 1067 245 
17 32339 35 82 1260 1342 304 66 27968 679 603 
18 28432 1529 645 5328 252 748 13 5420 13273 1224 
19 24581 1963 361 6088 6 1390 6 4594 9323 850 
20 11295 436 60 2047 476 924 
150sS 
3699 2282 
7 
1371 
21 45853 2354 578 8775 247 1239 2744 13609 1245 
22 72819 2898 582 6741 1283 10210 1660 2435 4240 ' 106 42664 
23 41384 3524 10666 4017 93 5520 
76 
6814 7461 ' 242 3047 24 54749 21 2394 20996 13 1499 1445 18324 66 9895 
25 11121 1008 85 3117 687 1456 61 1698 . 279 77 2673 
26 1246 13 638 15 10 182 1 836 ~m, 98 16 27 133684 4838 5079 8136 25119 47666 33947 
28 31357 873 3 6974 515 4770 5 12761 109 182 3165 
29 164048 8150 259 28821 10383 21242 5066 39102 34282 145 16598 
30 75996 5024 5140 26692 1092 13278 560 5213 2926 27 14044 
31 24685 1250 
12195 
10400 71 294 
217 
11645 909 
5 
116 
32 108829 4532 42692 964 4854 12637 11168 19585 
33 29987 1195 190 4275 160 10588 2021 5080 2563 3895 
34 31101 1490 270 13751 256 4377 119 6083 1370 3385 
35 12644 1295 2458 3690 48 1845 321 824 1266 383 877 36 13759 98 6 713 5371 127 
14 
1337 5589 135 
37 28448 7209 27 4665 25 4312 1735 2432 
5 
8029 
38 115618 5476 1232 44530 2245 24661 54 15158 11106 11151 
39 277437 30229 1105 81517 10070 31471 111 78770 23376 : 1399 19389 
40 78992 5184 159 23003 3566 15126 316 23176 2043 6419 
41 43972 541 2005 6262 502 5074 2313 19055 1839 
26 
6381 
42 8533 279 30 1247 287 472 
1 
3515 207 470 
43 247215 1264 7007 199244 3521 19252 3856 573 
14 
12497 
44 22514 531 61 8665 548 1840 2004 8293 77 481 
45 2773 
14 27 
25 47 114 162 4 2364 57 
46 494 12 22 48 353 18 ' 
3902 :i 47 12699 
2418 299 56 6274 8716 1 10 12 ' 48 124730 54641 16706 24362 13245 : 1007 5757 
49 36153 231 439 9355 446 6976 36 3642 1339 i 13 13676 
50 1767 22 
1o:i 
457 7 57 
3sS 
1212 
1026 : 140 
12 
51 81780 2701 47330 1591 6773 19533 2227 
53 76568 1773 21 31485 2291 8504 31 24388 1514 : 72 6489 
54 5663 162 
1673 
2120 1 576 39 2534 
2781 i 712 231 55 141485 3159 64682 2489 19220 599 45093 1077 
56 175564 4342 1484 82888 5561 13656 376 60750 3689 ' 700 2118 
57 663 67 300 19 560 1 45 289 41 I 1s0 246 58 26627 6071 10235 2844 3978 805 1639 
59 58585 7665 168 22571 800 3581 52 16818 2957 322 3851 
60 79132 289 72 39446 1892 8134 1 23804 1238 ~ 26 4230 
61 59523 297 116 23080 135 6932 16 21963 '702 26 6256 
62 8440 591 45 1924 988 658 2610 751 232 641 
63 755 8 
71 
255 
1038 
25 277 15 
20:i 
175 
64 24602 24 1351 2017 
15 
16677 328 893 
85 658 11 6 75 5 135 323 11 77 
66 863 26 2 82 2 23 719 3' 6 
67 240 3 1 55 
685 
24 
81 
131 20 
182 
6 
68 13058 669 419 4932 1420 2943 427 1300 
69 59360 69 122 8718 3303 2375 48 42045 138 232 2358 70 55824 3798 61 13341 946 13370 19716 1404 929 2211 
71 23863 1015 51 11972 256 2669 66 4225 123 3466 
72 510 436 
3964 
85 
8964 114300 151 82372 sogfg 1012 9 73 436850 26078 86479 63342 74 26698 12071 248 6636 1923 1380 
4 
4543 96 1422 
75 987 
522 2644 
147 383 13 66 '295 I 22 442 76 46236 18490 4916 3 6956 7761 4559 
77 996 
130 
54 942 
195 24 200 78 1093 
21 
529 
22 
6 
79 8779 2763 1122 89 1247 2540 ' 
5 
975 
80 885 80 360 1 1 39 314 85 
81 412 50 
282 
227 
1124 
40 
26 
43 34 
310 
18 
82 32222 1317 13222 3419 6182 1092 5248 
83 36913 606 99 8876 984 1978 
4121 
21509 1515 24 1322 
84 829662 23189 22473 304602 22517 62248 278667 25560 497 85588 
85 324546 11742 2626 150857 6001 47605 857 67049 15349 729 21931 
66 2785 3 
1997 
1264 133 125 39 1082 6 
499 
133 
87 426276 33040 190642 32133 24974 14 77447 16857 ' 46673 
88 5850 118 40 1645 21 280 4 3122 589 I 31 
89 50191 32 395 16487 715 15683 66 3669 8906 
74 
4238 
90 141239 2586 3258 52494 1558 18557 1169 31869 10733 18941 
91 6020 22 4 4027 82 1336 1 324 59 185 
92 56978 1529 889 35414 675 1482 264 3053 485 
27 
13207 
93 9760 89 41 1274 258 215 3344 4453 ' 59 
94 26017 242 314 10479 294 2232 10785 859 3 829 
95 1035 405 
2:i 
359 
40 
160 
18:i 
41 gQ 70 96 2637 37 1028 338 760 
:i 
138 
97 13954 323 75 4119 624 1857 137 4969 322 1725 
98 23347 286 259 11717 410 2879 71 5793 475 1457 
99 66129 44 312 3334 33 27507 1700 206 11296 21697 
TOTAL 6999971 333902 169571 2389635 190627 969044 55244 1468430 776216 18586 628716 
' 
z 51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
010 PORTUGAL 
01 11490 178 54 2934 3609 2476 314 mi 361 1564 02 34256 5668 2877 9885 
749 
8878 2190 88 4208 288 
03 69283 764 4914 117 58054 3248 55 273 342 767 
04 2851 18 250 209 612 473 5 51 1220 13 
05 6942 593 1501 1597 519 1136 19 264 897 416 
06 2900 216 16 16 700 275 
2sS 
49 1617 11 
07 244498 7898 5578 2964 
133 
15243 29256 41 138971 44292 
08 7013 62 36 3342 3075 3 234 60 88 
09 1873 351 ; 122 649 32 22 453 41 225 10 109753 13 9795 58427 6810 28367 6316 2 
11 10833 1025 218 694 50 7351 1 1381 113 
12 214551 116 43 233 26022 185711 2 33 2139 254 13 336 16 187 33 59 3 14 22 
14 416 8 
8 
9 349 40 2 1779 8 2 15 13170 167 2629 ; 1930 4680 885 1090 16 1127 20 217 29 627 99 1 38 49 46 
17 108723 57 
s8 249 27 62529 42355 3 3082 67 354 18 8199 89 388 145 2510 460 2 216 2936 1385 
19 3508 15 92 829 
99 
535 453 10 991 326 257 
20 3952 7 
516 
276 2656 120 
199 
115 462 217 
21 6050 47 928 
1i 
2600 376 82 692 610 
22 34042 59 268 1499 8307 13551 145 195 2088 7919 
23 26985 259 48 2630 
819 
10189 3154 308 885 8465 1047 
24 1602 68 2 19 3 35 9 506 93 57 25 308244 5288 17 5630 33787 204334 44284 2978 2598 9321 
26 71692 88 20806 79 22530 68366 537 2sB 341 2057 226 27 2136608 24306 10419 365485 209627 268438 146261 1068478 
28 204263 5757 426 37405 102693 9439 89 5534 26045 14875 
29 144134 1851 112 31710 48104 9793 447 17817 15279 19221 
30 4553 72 31 904 1688 765 9 165 96 823 
31 116429 8275 
6i 
3151 
6 
44370 6018 44 29821 18551 6243 32 37797 1714 8147 11111 3021 5430 1926 6337 
33 5037 72 12 391 2 1530 1013 55 347 497 1118 
34 29762 1144 285 7126 9500 2267 8 2087 1174 6171 
35 4707 ~ 372 712 1813 956 10 146 179 225 36 588 ; 12 37 74 112 156 177 37 3288 1284 805 483 244 260 3i 51 89 554 38 71442 4684 526 16714 15283 15140 3229 2364 12988 
39 181382 14927 872 36467 354 57933 29672 134 16764 13876 10383 
40 42711 1766 76 9248 912 8902 9768 94 6073 973 4899 
41 37304 397 231 2574 72 12729 6670 2617 2973 2697 6344 
42 597 28 4 124 
3 
101 59 109 110 62 
43 417 53 
100 
127 110 110 9 
1sS 
5 
44 88356 2506 589 34104 46181 320 2401 
45 22900 7 5 22652 100 
3 
50 27 59 
46 236 
2sS 
20 136 7 11 49 10 
47 7957 268 600 ; 3374 2073 ; 3533 17287 1625 48 98242 3557 8175 51376 10351 3693 
49 10603 49 76 1616 5222 1830 1 366 536 907 
50 22 483 36 4 7 2oos 5 170 13 1530 468i 51 18554 3703 1481 4458 
52 16 
2sS ; 959 1s 13 1092 2 3 129 191i 53 7959 2376 1188 
54 792 416 
413 
64 
2700 
9 86 
6i 
137 2 78 
55 31612 1967 5448 14338 3667 1418 733 841 
56 32989 2625 281 8847 9358 2994 296 4764 238 3588 
57 944 485 
49 
1 
37 
10 
7Hi ; 28 s6 420 58 3491 1068 735 366 260 203 
59 9738 605 134 1663 37 3223 1561 2 1189 432 892 
60 4057 180 53 1423 4 543 541 3 797 91 422 
61 8000 27 4 335 5 6641 458 6 177 52 295 
62 856 6 2 57 150 56 202 87 296 
63 2328 78 
13i 
384 69 39 
27 
21 437 1300 
64 5902 76 1402 1446 684 1J76 388 372 
65 81 2 1 4 10 21 41 
133 
2 
66 552 10 47 35 3 28 296 
67 81 22 
1o9 
11 27 3 
6 
2 16 
624 68 16388 225 1331 
6 
9633 2091 1679 690 
69 50948 60 56 2913 41736 1087 
14 
2709 200 2181 
70 43145 3356 6 2236 15521 16108 3441 329 2134 
71 177 
189224 13910 
67 45 2 ; 26 2 35 73 909222 248402 303 137718 106892 55153 61692 96230 74 27222 6738 964 3700 6060 1795 4326 1491 1845 
75 210 
257i 1sS 
30 
712 
8 31 10 67 64 
76 30933 3286 9571 5582 2546 5239 1261 
78 8484 1296 23 1396 1 2400 1 3 2088 1278 
79 13091 2605 24 441 74 6008 299 880 2760 
80 374 10 27 10 2 10 27 288 
81 9 1 
12 
2 
3 7o9 
3 
7 783 
1 2 
82 3748 129 1226 326 59 494 
83 5319 54 12 603 2 1725 544 
225 
1684 213 482 
84 152198 3635 2864 27148 146 38729 16721 45040 3293 14397 
85 51098 1978 297 13213 390 13561 4790 182 8369 1493 6825 
88 2161 620 563 102 765 634 32 14 1 25 87 231278 5069 25935 44274 77283 33361 10639 341.22 
88 78 
37 
60 3 12 
1sS 
3 
1218 89 39769 
7i 
7986 290 29841 44 182 90 4030 121 1093 4:>3 704 660 344 540 
91 321 
1o9 24 
138 9 18 4 37 43 72 
92 1994 706 177 51 9 253 33 632 
93 1322 107 42 63 679 107 335 200 31 94 8072 389 661 3880 1574 1051 269 
95 60 16 
3 
10 11 13 6 2 2 
96 207 1 51 
4 
28 25 
18 
62 7 30 
97 5066 178 1 912 2126 ~d 530 429 541 
98 2950 43 12 741 687 430 8 646 106 277 
99 76702 2 21 369 20 31044 49 1000 8864 35333 
TOTAL 6447010 337627 83121 608227 64512 1710883 1034915 6408 596791 557326 1467200 
011 SPAIN 
01 62622 1676 139 15147 
1167 
19467 131 295 24234 302 1231 
02 81580 7616 2285 2291 26504 158 2952 28262 347 9998 
03 111804 695 10748 3551 4378 30502 5352 16388 7596 10048 22546 
04 179744 1192 2338 4299 6 156501 721 215 12209 1353 910 
05 14248 210 193 2990 8 4724 380 2652 2180 455 456 
06 17481 1498 197 69 2256 36 2755 10619 17 70 07 358327 20400 229 3894 
47 
162849 974 143372 1509 25064 
08 57335 5738 2808 36243 12 4538 2709 5081 159 
09 3240 433 
44734 
497 
8200 
320 
2526 
94 967 316 613 
10 948315 89 62 678028 25684 491 96 188405 
11 41876 3040 220 1614 
4 
29229 35 275 2554 
3ssB 
4909 
12 19482 440 1563 1640 7463 2 1046 2570 790 13 919 20 16 215 330 160 26 32 118 
14 762 9 
1772 
7 455 43 83 141 24 
15 175194 10760 20076 88734 
13 
34064 6706 12534 2548 
16 13092 468 937 1262 
18 
898 678 8031 115 690 
17 88125 142 19 1656 78813 5 2329 567 3651 925 
18 19491 685 76 5128 3 7563 1 1436 3785 91 723 
19 21444 468 1641 7935 18 2546 42 5581 653 683 1917 
20 15621 446 29 1920 26 2917 55 946 5091 2366 1825 
21 20420 219 146 4542 
2i 
5483 1416 2342 3901 520 1871 
22 1666945 1365 216 21026 1568813 3262 709 24982 3543 43008 
23 183041 8389 534 3719 
467 
61128 2 5734 22736 72597 8202 
24 2458 92 60 224 602 1 74 577 
109017 
359 
25 536835 6058 24 21030 35881 218020 
25799 
67131 6290 71604 
26 239607 128515 5187 11023 28169 8736 8736 8348 13126 1968 
27 4441340 85463 13819 64673 145472 649468 92 827013 452128 72494 2130718 
28 473328 16809 1 109519 151732 30971 70543 53553 13780 26420 
29 453493 11219 121 112536 88080 926 74999 88345 58044 19221 
52 z 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I .EM66a I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal ~I UK 
010 PORTUGAL I I 
01 25652 444 208 5526 7138 6707 521 1 I 952 4155 02 79943 10754 6439 26661 
2251 
19123 6053 312 266 9460 655 03 101571 1315 17660 384 64666 13007 64 424 674 1066 04 6522 24 877 540 1139 1409 15 249 I 2233 36 05 10939 678 155 2767 547 1493 15 497 
! 
1757 3030 06 7605 347 24 62 1536 757 168 4616 95 07 41200 1112 1308 683 
s9 
4977 3812 43 35 i 21615 7615 08 6716 75 
1 
75 3498 2627 1 150 64 137 09 6698 1451 430 1970 124 
4 
1861 177 664 10 40218 12 2 1083 18402 2272 16012 2427 4 11 4510 418 112 577 163 2655 1 i 527 57 12 115935 292 449 746 5628 105146 241 3014 419 13 3854 209 2397 193 390 279 244 89 53 14 599 4 
11 
74 449 38 
1 626 
32 2 15 13809 90 2283 
3 
1375 7271 906 1246 16 2724 75 458 120 1130 479 6 109 252 92 17 24610 242 4 354 58 2467 20264 3 528 173 517 
18 20930 473 258 1445 422 3080 1299 2 1905 6403 5643 19 6608 54 287 1574 
a:! 1071 1132 8 1473 748 461 20 4182 14 568 438 2176 225 3895 204 725 318 21 18363 219 2699 
13 
6750 763 443 1574 1452 
22 41029 45 218 1247 3718 9495 456 365 ! 1707 23765 23 19545 371 32 1341 
1307 
7444 3069 105 743 5332 1108 
24 5293 338 25 293 3 121 
1 
803 1264 1119 
25 19814 966 5 1510 703 7396 5604 987 561 2081 
26 2079 43 
1582 
31 
30s0 
1047 64 
23 
186 568 120 
27 274377 5125 3243 73016 22079 37263 
• 2~m 107319 28 34448 1189 354 9976 10804 3510 33 1321 4048 
29 167640 6431 844 44437 34717 22587 5953 16789 13730 22152 
30 88650 6547 4621 25750 5789 14501 348 1967 I 5040 24087 
31 11334 1209 345 760 57 3082 1177 26 2231 2131 744 32 110589 5195 46962 17802 7531 6583 
I 
9419 14669 
33 40886 709 186 3342 9 5765 14478 3266 1790 4002 7339 
34 37715 2405 633 13694 7449 3661 59 2493 I 1261 6060 35 11755 1348 1550 2752 1923 2299 264 602 296 723 
36 3582 245 
32 
96 308 1563 1044 102 204 
37 29934 9451 7107 
120 
1276 3167 94 775 1973 6153 38 113615 4743 722 42182 11793 21853 7987 I 4538 19583 
39 275162 18225 2996 82390 443 58032 41368 314 31913 117915 21566 40 106490 4201 363 25448 2089 24498 21876 353 16844 . 1785 11033 
41 149675 761 3875 41313 344 32507 19630 4221 19204 . 10241 17579 
42 9677 405 42 1766 
398 
2273 1185 2352 I 967 687 
43 6196 112 27 3509 919 523 256 I 2 450 
44 21530 1259 139 1237 8355 7527 1375 I 252 1386 45 19375 23 30 18180 632 288 89 133 
46 745 1 73 405 56 8 20 152 30 
47 2071 68 
700 
31 
3 
853 1011 
12 6128 31824 
108 
48 118837 4656 16816 39639 12706 6257 
49 34219 368 1026 6430 1 5795 8845 5 2283 1657 6009 
50 2180 2 
524 
267 
41 
34 426 
398 
1389 26 36 
51 122779 3191 34225 11898 15558 32615 4951 19378 
52 191 8 
18 13525 16 
154 14 
94 
14 
2703 
1 
53 84470 732 5024 13515 20764 8079 
54 8047 1160 
2863 
1275 
3652 
145 892 9 3531 28 1007 
55 148235 9360 45762 32134 28740 369 15317 5408 4630 
56 131402 8542 2504 37270 4 22125 26617 806 24723. i 3213 5598 57 819 387 16 26 3 74 313 
58 35220 5265 435 10212 284 4099 9125 23 2691 752 2334 
59 55393 1595 896 18366 107 7175 10419 36 9291 3036 4472 
60 69238 1625 558 20241 95 6477 11923 67 16896 1039 8317 
61 49621 464 142 9106 211 8328 16426 61 7289 766 6828 
62 6523 74 48 607 1 1737 712 1 1423 ! 330 1590 
63 1292 41 
1725 
336 15 31 
184 
29 210 630 
64 51412 649 14526 12664 4856 9481 2612 4695 
65 1358 37 10 112 113 344 4 694 4 40 
66 2258 111 5 223 171 41 139 567 1001 
67 1126 368 
156 
71 
1 
450 98 
177 
60 72 7 
68 20067 304 4951 4463 4394 3138 517 1966 
69 41754 196 81 7253 20 19763 1894 
s:i 7433 727 4387 70 60396 2677 67 6476 
11 
13903 25700 7835 1014 2671 
71 44467 10189 8 15580 5490 2761 
38 
5160 ~ 359 4909 
73 410399 63751 6965 113200 
624 
83870 57190 41532 15298 28555 
74 55705 10013 970 11440 12637 4094 8910 2758 4259 
75 2129 12 
622 
447 
938 
63 219 
13 
147 917 324 
76 69120 5211 11435 19145 12788 7546 8358 3064 
78 5175 723 9 633 1 1399 7 5 1098 1100 
79 10955 2135 14 604 108 4417 437 614 2626 
80 2259 67 78 64 20 61 
8 
I 172 1777 
81 500 125 1 131 268 16 159 1o:i 8 52 82 40386 877 248 16361 6821 4733 6487 970 3520 
83 35011 485 153 5353 21 8067 4779 5 12363 1299 2486 
64 1246552 31377 24948 354465 711 167391 148651 9937 318777 42775 147520 
85 549151 25663 5781 226264 662 63230 69030 2394 66001 25833 64273 
86 10116 856 
1926 
2578 
3 
1088 5190 1 11 15 377 
87 1137132 27414 170656 207851 349799 167 181295 39327 158694 
88 35226 590 
500 
31862 135 1776 10 23 823 7 
89 13749 2 2838 
7 
2221 3620 3 518 441 ~7 90 164883 1678 5535 62745 9176 23827 2813 18764 13744 2 94 
91 11884 66 6 5963 
6 
550 2807 59 755 458 1200 
92 47491 3769 3523 17149 3043 2295 809 3570 I 1159 12168 
93 19136 5481 204 1696 1995 244 8537 529 1183 94 36109 1053 4503 15458 5943 5664 2755 
95 1395 678 
18 
165 181 270 
5 
55 13 33 
96 1992 12 627 
23 
271 264 442 58 295 
97 38573 4052 24 5233 16669 2222 166 4128 2229 3807 
98 34991 715 169 13750 4041 5061 180 6212 1520 3343 
99 96318 6 227 4506 814 31808 929 107 15238 42683 
TOTAL 7497818 363134 117927 1786504 19149 1316975 1345620 40644 1076309 445621 985933 
011 SPAIN 
01 108016 2558 424 27856 1 38131 298 1616 31506 993 4833 
02 114159 11617 7475 4030 810 32027 256 4451 39664 292 13537 
03 305098 1145 39590 4972 8295 97067 11555 25959 24240 20556 71719 
04 135997 1902 8368 11525 10 83117 710 1148 26427 1469 1321 
05 17457 265 592 4718 4 4215 348 2470 2621 223 2001 
06 38415 1946 483 303 5 3722 
s!i 
3391 26416 12 137 
07 75668 4383 78 1643 46 26145 803 30402 741 11384 08 38584 3670 4521 22258 14 3877 2051 1931 214 
09 12568 1241 
9806 
1872 
1793 
1409 
459 
300 I 4153 1325 2266 
10 199197 117 18 144200 12702 ~~~ 27 29853 11 17146 1601 75 1266 
8 
10575 34 98 
631 
2365 
12 33562 1245 1741 7586 7519 
1857 
3152 10657 1023 
13 8599 148 114 2569 1461 1338 178 401 533 
14 577 26 
473 
44 336 52 48 26 45 
15 77417 3626 13623 35966 
32 
12255 3962 5224 2288 
16 42834 1468 3970 4037 
62 
3398 1748 ~~ 330 2013 17 61422 310 64 1624 53944 7 1993 875 1326 
18 47283 2475 392 10697 8 18153 1 8398 3639 430 3090 
19 36716 1295 4221 14193 29 5165 41 6991 1433 1089 2259 
20 16450 451 32 2220 14 2666 53 922 6537 1464 2071 
21 57341 976 347 8848 1 6906 20213 6679 9698 469 3204 
22 189458 976 261 14464 10 32342 11803 1098 14155 3007 111342 
23 61186 3243 233 5566 
2167 
22042 
25 
1723 8944 14281 5154 
24 22248 1360 880 2966 1669 269 6440 
10236 
6472 
25 71935 1486 6 5963 3836 21614 
4414 
18076 1936 8782 
26 22996 2189 
1290 
2297 1308 3318 2869 5000 320 1281 
27 601853 12643 11667 17854 148372 12 96528 f9167 13924 252396 
28 118917 4718 19 33465 
15 
40867 3940 8652 2678 2854 11724 
29 663006 36588 2836 212315 106851 24980 93068 87478 21383 77492 
z 53 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMaoo 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _i Portugal I UK 
011 SPAIN 
30 5009 37 160 1842 
52 sO 398 409 122 1271 50 720 31 854185 100197 286 212329 171181 216518 86852 40602 18970 
32 50505 5468 133 22388 11 9419 430 4659 3739 647 4041 33 9581 91 29 1395 8 3261 737 713 1110 1607 
34 43862 6305 1253 16930 5375 35 2804 1828 2591 6741 
35 21459 2679 3311 2535 9317 342 995 1504 258 518 
36 1223 2 
4 
364 77 159 19 156 446 
37 10862 703 2808 
12 
3145 
400 
553 426 6 3217 
38 192065 16361 632 55686 43442 19358 16143 26392 13560 
39 482810 48000 1068 123709 124 128094 458 71259 57616 32t42 20340 
40 143789 5132 54 28513 179 85964 703 19585 4714 3419 15526 
41 80952 1721 247 12438 1594 23911 660 13673 1929 1204 23557 
42 1395 95 3 129 
1sS 
493 2 464 70 11 128 
43 1198 14 29 79 278 
42 
130 2 
325980 
501 
44 956202 7562 1335 108004 503971 3182 672 5454 
45 4886 2 1 15 510 17 23 4172 126 
48 751 18 11 459 142 68 49 4 
47 469149 660 54:i 2567 13 335886 10 75 4523 104149 21289 48 339038 11264 103759 79060 35521 26100 69905 12863 
49 21597 603 245 8542 3504 7 2868 773 87 4948 
50 159 
784 13 
3 19 34 134 2408 54:i 3 51 22384 9349 4288 4382 603 
52 125 
s6 Hi 25 87 2 6 11 5 2 53 4583 274 2113 915 535 651 
54 5377 2191 
407 
31 
2330 
2648 1 259 2 14 231 
55 19991 944 5977 2117 98 1483 180 3461 2994 
56 53903 1419 576 26926 287 4468 2678 12727 685 2747 1390 
57 3749 2078 2 3 
2s:i 
1330 
1 
52 2 275 7 
58 3911 464 31 530 930 215 298 1016 173 
59 18964 1094 78 4948 
2 
2528 345 2565 1177 5005 1226 
60 4308 47 17 851 621 8 1559 30 691 482 
61 2610 43 24 238 
3 
309 141 876 35 684 260 
62 5164 1843 24 100 480 1 633 782 1180 118 
63 25144 1352 445 5207 1129 3874 
314 
1014 2753 6726 2644 
64 5061 110 8 279 19 733 2904 99 464 131 
65 237 3 
2 
20 14 4 171 
26 
3 22 
66 1527 101 18 68 539 415 358 
67 222 94 2 6 
2422 
34 
9 
69 3 7 7 
68 76003 1201 1030 11694 14292 19099 1008 21853 3395 
69 110457 1338 109 16102 38 29681 
74 
21075 790 38009 3315 
70 192412 18466 15 15099 98 37253 35222 9430 66438 10317 
71 465 17 84 39 3 138 9 1 174 
72 
5330318 336362 4871 885393 3861 1686986 125 275100 326139 47113 1764469 73 
74 88430 13333 14097 192 29965 2 17137 2664 7510 3530 
75 1810 1 
441 
600 
772 
70 
2018 
120 33 
10732 
966 
76 74496 4906 16758 19431 11883 3717 3838 
77 354 31 53 5 202 60 1 99 7 78 4565 1 656 3467 27 127 183 
79 10860 4250 1366 4184 127 168 1 764 
80 1196 30 117 33 4 432 60 520 
81 778 42 
s:i 97 1 372 2 21 49 13 184 82 12318 40 3842 1397 5249 254 688 782 
83 16447 284 35 5018 5 2759 1 5808 979 1749 1809 
84 438237 17653 6187 140416 155 78534 1395 134775 13033 13684 32405 
85 134957 4829 541 47589 277 30142 118 23987 2445 9630 15599 
66 1908 552 
761 
189 
4 
700 
244 
391 38 11 27 
87 1081511 71878 301453 455021 132162 18304 16657 85027 
88 277 14 1 191 
2so0 
28 5 17 19 2 
30s:i 89 27454 21 88 4824 14592 110 339 1779 148 
90 14175 393 549 4397 2213 189 2657 1395 239 2143 
91 864 10 
s4 320 70 3 304 16 39 102 92 7792 411 3662 583 72 486 142 189 2173 
93 669 6 
370 
74 88 
1 
374 
1sa0 
112 15 
94 26662 931 5248 8682 5782 3129 939 
95 45 9 
4 
7 25 
11 
3 1 
72 16 96 453 6 126 
2 
80 128 10 
97 5215 273 48 833 1155 104 1081 192 200 1329 
98 4273 91 12 1522 1041 11 871 124 173 428 
99 362156 6 129 2835 239312 969 72 35949 1 82863 
TOTAL 22596236 1105009 123566 2750936 245376 8163187 84646 2315749 1601462 1261457 4944846 
021 CANARY ISLANDS 
01 1160 5 
3824 
2 131 824 195 
2251 
3 
174 02 28606 820 913 6561 5511 1973 4579 
mi 03 4309 
21735 
222 
17956 
3556 
218 
20 224 55 54 
04 78378 808 13802 661 21 22012 1165 
05 207 
57 
1 
47 
179 
31 
27 404 06 2690 2 2127 
6598 
22 308 59537 07 102406 383 351 49 34411 
4 
57 712 
08 204193 1851 3 j 192557 285 9481 32 09 886 
5 
173 630 10 
10s:i 796 
4 62 
10 140547 
2 
1313 20207 107558 
71 
9615 
11 49213 27 13229 18403 1211 16178 92 
12 28101 3 2 93 
4 
27914 2 45 42 
13 5161 
1306 372 
13 5143 
2226 17 800 3544 1 15 38606 9533 20642 67 
16 28747 121 8655 356 15840 858 6 953 1945 19 17 66166 8 1 33382 30923 831 73 648 296 
18 9002 9 26 175 7054 3 
74 
68 661 
10 
1006 
19 16675 107 244 788 
16 
12525 193 926 399 1409 
20 101834 371 887 939 97502 5 
11301 
515 1048 20 551 21 32496 778 300 723 69 17804 93 459 327 622 
22 132960 206 1793 9430 100870 1734 460 316 9171 1153 7827 
23 12809 357 2 29 9356 194 
4 
15 495 2277 84 
24 8087 3 44 533 5201 54 36 516 
128 
1696 
25 1224947 470 115 1220021 2050 929 1234 
26 8339 
7804 8 3201 
8338 
328o4 
1 
2710 24845 68589 27 335347 112941 82645 
28 60023 158 
13 
42 59692 
67 
105 21 5 
29 42392 7 87 41189 
7 
316 40 
1 
673 
30 15271 1 43 15196 7 688 16 31 38909 1945 
61 
1918 33710 594 
1 
23 31 
32 77074 850 157 75289 3 160 178 375 
33 18820 
26 11 
29 18197 181 44 19 3 
s4 347 34 114895 76 114120 35 20 27 105 421 
35 1282 1 4 9 1002 14 236 16 
36 785 
9 2 
19 732 
156 3 
4 30 
37 1829 71 1454 
10 615 
134 
38 21100 464 29 307 28 17520 1130 266 126 759 39 72464 935 91 536 66850 578 1 1033 1521 765 
40 12496 38 6 416 7 10761 399 8 379 44 257 181 
41 88 
19 1 10 
88 
6 42 2999 2915 38 4 6 
43 85 
302 a:i 198 85 25 s6 13 44 99164 98015 378 a4 
45 132 118 
6 1 
14 
48 515 sa 77 1325 489 4 2o4 39 48 78193 73734 623 217 1686 265 
49 12006 4 4 917 10521 2 2 58 3 495 
50 6 
11 
6 
2 aO 10 51 1011 902 4 2 53 242 1 226 2 13 
54 61 sa 61 3 25 2 55 12034 
s:i 11917 24 5 56 2927 675 2032 2 61 60 34 57 126 
195 5 177 99 12 127 3 26 1 58 1669 1099 38 13 59 4044 12 2 62 3435 8 48 13 421 45 
54 z 
Export 
z 
Nimexe 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
136275 
79969 
178632 
111354 
63346 
70235 
4776 
107979 
318534 
800780 
295746 
223946 
33170 
58624 
160063 
12202 
1396 
113596 
346559 
115339 
18290 
137242 
1239 
42120 
19373 
69174 
121557 
2446 
36217 
91526 
96481 
111515 
21104 
12433 
48216 
4510 
8200 
2522 
66429 
85845 
200929 
84667 
435 
1516291 
181851 
11892 
195383 
1078 
3840 
9005 
7439 
7807 
107857 
109917 
4562193 
1439013 
8264 
5774204 
97633 
44339 
654197 
35434 
200136 
8912 
99398 
1412 
5388 
44326 
73816 
412456 
24166148 
2202 
59735 
11769 
59077 
236 
3984 
33339 
60635 
5140 
17755 
7710 
8132 
463 
25747 
79027 
29276 
20878 
27163 
40098 
56278 
108711 
6670 
29014 
34334 
165 
52705 
7936 
5633 
87087 
5962 
28876 
72465 
49141 
2989 
2439 
7166 
35214 
93566 
28791 
2095 
32645 
2214 
40803 
417 
1373 
62419 
57761 
120 
7949 
661 
349 
6147 
16510 
156 
8457 
14662 
6321 
7722 
11413 
1019 
8557 
10111 
40 
10786 
25157 
86558 
10744 
3562 
1227 
46 
2921 
27 
62 
50 
16712 
3095 
5 
4941 
12 
290 
3991 
4315 
4981 
1528 
2756 
5313 
778 
1054 
2544 
619 
1743 
84 
1070 
755 
1310 
2530 
13735 
12263 
383 
117344 
21742 
12 
11109 
79 
1 
3474 
190 
704 
1395 
1784 
145695 
53627 
276 
435980 
1388 
155 
15386 
319 
8295 
243 
2350 
357 
80 
2107 
1138 
269 
1331183 
54 
936 
2 
8098 
64 
225 
1116 
2 
2 
19 
26 
523 
314 
26 
53 
267 
264 
919 
136 
106 
29 
52 
4520 
29 
9 
11 
1042 
1466 
3 
36 
5 
15i 
384 
2064 
136 
290 
630 
118 
11 
; 
2 
521 
538 
33 
21120 
37 
535 
361 
2567 
13037 
1 
88 
1743 
5218 
764 
193 
83 
5216 
3027 
15 
1136 
2831 
40 
237 
1274 
960 
7 
181 
745 
555 
648 
377 
247 
97 
10 
18 
119 
912 
170 
146 
31 
3289 
15 
194i 
956 
385 
56256 
13649 
6229 
112 
1406 
20253 
12 
3637 
7 
2127 
5i 
356 
320 
1290 
293899 
592i 
1132 
1282 
13 
2 
102 
2 
69 
305 
16719 
1 
220 
719 
517 
307 
1543 
1 
774 
7 
20 
sri 
20 
18 
14 
66 
112 
349 
24 
16 
128 
g:j 
36 
:i 
38 
17 
53518 
16915 
103855 
14988 
26659 
10850 
546 
20372 
112626 
266333 
73262 
14244 
2942 
11373 
33978 
155 
56 
1491 
119951 
40707 
347 
48231 
467 
3920 
145 
14695 
52025 
16 
8428 
27306 
14453 
14339 
2128 
2799 
5737 
591 
131 
203 
23072 
22848 
40052 
11892 
33 
455645 
46412 
4384 
52014 
250 
1125 
1653 
773 
2598 
50298 
37838 
1716061 
601604 
4016 
1722473 
77800 
5216 
249179 
16266 
90959 
1645 
24816 
134 
2466 
6480 
32297 
25910 
7028139 
72 
2264 
1 
9561 
2 
206 
66 
22 
982 
107 
2327 
722 
90 
3433 
1436 
5775 
657 
1607 
1127 
1474 
5514 
53 
2865 
24 
719 
57 
204 
532 
111 
708 
1024 
161 
47 
101 
476 
709 
2247 
1708 
236 
234 
555 
5 
3525 
3359 
158 
19 
1643 
1514 
1ooS 
286 
011 SPAIN 
39 
340 
160 
28 
3 
16 
225 
326 
9760 
31 
15667 
li 
7 
5 
7 
472i 
414 
145i 
75 
8 
30 
617 
47 
2 
445 
180 
31 
35 
1903 
325 
1388 
1i 
29 
77 
650 
517 
18 
2910 
1 
2i 
78826 
021 
112 
19 
140 
7i 
21 
1o3 
14521 
23349 
20218 
59449 
7552 
24348 
1773 
19187 
66051 
159590 
120196 
61446 
8243 
5335 
75072 
848 
671 
64561 
81369 
22855 
1379 
27431 
569 
10907 
6255 
9670 
16078 
456 
12224 
15759 
17950 
21080 
2294 
1720 
6653 
552 
419 
153 
12691 
21127 
65671 
18711 
443949 
54879 
848 
43556 
539 
2298 
2766 
185 
2051 
14862 
17512 
842881 
293229 
1704 
2347456 
7177 
6461 
108056 
8527 
16241 
410 
25379 
779 
919 
12167 
16488 
211747 
6565126 
CANARY ISLANDS 
860 920 
19742 12453 
1~w 536 
~}~ s5 
~~ 9 
3453 45 
6652 7896 
4488 48 
4509 33 
18?~ 11oS 
49678 1659 
21801 734 
13724 18 
19841 369 
36534 12 
40363 212 
63634 3738 
5331 142 
14407 205 
33244 1 
17~~ 3724 
7741 J;t 54 
4606 140 
24908 24 
64832 3637 
47930 164 
2465 
~~ 568 
29669 1656 
78855 1763 
22443 1606 
~~ 176 
1755 2 
38886 59 
1m 29 
54754 1362 
53277 24 
19 36 
6452 70 
461 64 
341 2 
3803 66 
13521 67 
5~ sli 
13132 64 
1666 
; 
5831 
176 
2262 
4 
1003 
2056 
3251 
1282 
77 
24 
sri 
80 
89 
38 
40 
528 
3949 
7 
1531 
139 
1651 
31 
1504 
49 
373 
700 
2240 
726 
12 
8 
7656 
49 
61 
56726 
4025 
125i 
1220 
994 
11947 
33 
3569 
13 
169 
1325 
942 
9166 
211697 
284 
9337 
22 
640 
12 
66 
10412 
1832 
49 
8i 
18 
501 
28 
3i 
14 
28 
li 
17 
llalia l Ned~rland l Portugal J 
i i 
457~ 
16963 
11996 
6692 
3653 
4204 
1478 
9507 
31694 
114621 
48482 
62660 
17627 
6736 
6249 
102 
292 
62 
41059 
13005 
16228 
36846 
66 
19172 
5436 
19795 
30397 
129 
3767 
18163 
42684 
42487 
3729 
500 
24963 
2418 
2862 
980 
15121 
20356 
37754 
15618 
157660 
31305 
1117 
39137 
144 
66 
209 
156 
242 
23476 
34391 
1091420 
232319 
1489 
632166 
4355 
3619 
87400 
6399 
11741 
4819 
26205 
119 
932 
8470 
11714 
1630 
3534929 
333i 
426 
84 
8 
25 
32 
154 
5 
356 
743 
1 
1i 
2228 
80 
531 
840 
324 
828 
776 
16 
13 
696 
13 
11896 
20 
536 
31 
20 
207 
298 
31 
31 
14 
430 
3295 
1450 
38 
1366 
189 
2 
573 
202 
60 
1197 
131 
5 
403 
583 
642 
206 
15710 
10041 
13567 
7708 
2828 
3003 
12 
9578 
28571 
' 82306 
7666 
5212 
946 
I 1ggg 
104 
39 
694 
17633 
5031 
12567 
57 
9 
1654 
1 1o7~ 
1543 
6210 
769 
1221 
803 
1698 
1 167~ 
165 
77 
952 
784 
6185 
2741 
86578 
6692 
923 
7676 
1 
80 
109 
2555 
402 
5266 
4478 
,192735 
I
. 40m 
75841 
' 5418 
i 452 
66291 i 679 
i 392~ 
4271 
16 
103 
1259 
2717 
45095 
1!356474 
! 
6 
5423 
99 
25946 
1486 
351 
4505 
24 
s3 
1 
2742 
596 
I s~~ 
11~ 
649 
839 
6644 
493 
1646 
112 
439 
9 
49 
36 
816 
72 
172 
394 
2 
109i 
2446 
89 
45 
136 
sos 
22 
12 
35 
31 
2s 
! 70 
156 
2370 
901 
1601 
1699 
227 
471 
65 
14637 
30779 
6434 
5601 
415 
32814 
10792 
247 
44430 
47615 
367 
21sB 
18 
2967 
110 
7888 
9632 
256 
2959 
9211 
10356 
18695 
8063 
2895 
3476 
108 
1745 
105 
4663 
10270 
22645 
570 
34237 
12718 
1 
18565 
69 
7 
402 
12 
3695 
3543 
43025 
46393 
8 
105417 
28 
477 
4078 
399 
4998 
1390 
9781 
3 
477 
1169 
1153 
10 
719631 
275 
2s 
3i 
1437 
456 
18 
3980 
; 
17 
414 
717 
2 
170 
11 
170 
678 
122 
273 
23 
106 
625 
1987 
UK 
18652 
2232 
15986 
13457 
7452 
2193 
455 
38392 
37036 
51094 
24619 
59784 
1579 
13692 
4639 
161 
29 
2308 
21016 
27361 
331 
4904 
85 
4525 
3365 
4634 
2045 
44 
2899 
7288 
8722 
10332 
1105 
1338 
2320 
691 
1790 
130 
6670 
7560 
13810 
20366 
19 
214960 
7551 
4601 
12341 
65 
190 
784 
3176 
1798 
7629 
9848 
434542 
150835 
191 
447371 
135 
20649 
89606 
2798 
56756 
395 
4656 
4 
189 
10972 
7047 
117339 
3046244 
6 
328 
112 
1997 
42 
12663 
39 
800 
482 
30 
28 
1 
39 
66 
552 
3942 
2721 
652 
753 
23257 
70 
9026 
127 
10059 
82 
950 
295 
7 
647 
2077 
584 
33 
66 
2281 
1132 
2046 
569 
7 
159 
120 
70 
70:i 
811 
5 
31 
3 
1 
71 
6 
79 
217 
55 
1987 Mengen - Quantity - Quantit()s: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I · ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
021 CANARY ISLANDS 
60 27949 21 6 10 1 27741 14 1 101 2 14 38 
61 28596 1 1 9 28319 35 143 1 24 63 
62 11961 19 24 11687 1 8 1 207 14 
63 528 21 
21 
317 
28 
16 65 109 
14 64 6906 
2 
6658 180 3 2 
65 115 
2 
111 
1 
2 
2 3 68 198 1 183 6 
67 41 
59 4 67 
40 
1 1 
1 
8 1692 s8 68 69425 64908 2617 
69 157355 324 1 533 143524 71 
1 
12173 114 602 13 
70 27941 47 2 682 25913 717 463 18 23 75 
71 102 
1256 25 1597 
96 
100 
2 
307 429 4 73 259813 254257 1079 755 
74 3139 2 
2 
496 
241 
2555 
ri 33 4 1 48 76 9005 10 285 7754 307 14 123 192 
78 160 4 128 11 17 
79 313 
1 
203 15 
1 
95 
80 57 
2 1 
42 48 71 87 13 82 25704 91 25352 
s4 52 83 19130 2 1 193 18278 53 
4 
331 90 118 
84 69936 381 304 2114 
57 
57860 1315 6049 614 53 1242 
85 53315 236 13 1139 49134 406 1331 115 69 815 
86 305 4336 45 9697 237 68 1 1130 1534 251 1oa:i 87 72608 53865 668 
88 4 
5 
4 
1162 1 m5 3:i 89 2738 
3 78 
362 
s5 90 14236 80 13915 13 2 20 60 
91 91 
12 1 
7 76 48 7 1 21 92 1124 82 952 9 1 
93 323 
217 37 
7 303 
349 
3 
115 3:i 10 94 54260 338 52283 774 114 
95 56 
1 1 
56 
6 a:i 6 31 9 96 1775 1638 
2 97 13368 5 
1 
36 13075 47 113 7 10 73 
98 820 
1 
64 707 19 12 6 1 10 
99 11925 8 91 1657 9936 232 
TOTAL 4305780 50262 18542 118826 430 3510772 165046 22515 138502 76361 39218 165308 
022 CEUTA AND MELILLA 
01 857 36:i 4:i 653 204 193 215 02 3805 2894 97 
03 542 
732 26 1862 540 37 2 309 04 14177 7975 3236 
05 536 
5 
536 
2 1 06 156 
6 
148 
07 7093 6848 16 223 
08 8421 8328 
69 
90 3 
2 09 274 
16 
203 
2 10 6215 6170 27 
11 4175 
1 
4149 26 
12 209 208 48 211 15 2737 
26 s5 27 2453 16 25971 
87 
25333 11 
37 
548 
4 17 5042 
3 
4887 23 
5 
4 
3 18 2619 
70 
2225 
6 
13 291 79 
19 4680 29 4433 3 101 10 28 
20 3810 
1o:i 
13 3718 
12 
57 4 18 
21 2509 
2 
21 2363 
s5 a4 2303 48 11 22 728595 1 101 724760 173 1060 
23 1104 
1 2 
1049 28 27 
2 24 289 234 
76 
50 
25 72175 
189 32 
71975 124 
78 27 268318 241571 21 26427 
28 2215 2 2211 2 
29 68 2 34 32 
30 518 
11 
518 
1 32 2111 2099 
14 3 2 33 3268 5 3242 35 34 4437 34 4273 3 
2 
92 
35 157 9 1 151 3 36 51 42 
1 37 42 
1 23 
41 
51 24 38 497 397 1 
1 39 1641 190 1295 26 126 3 
40 1232 43 1091 
1 
92 6 
42 212 1 209 1 
44 2157 30 2121 
21 
6 2:i 48 2458 35 1815 565 
49 414 41 360 13 
51 99 4 62 
1 
33 
53 12 10 1 
5 1 55 34 28 58 56 364 263 43 
58 983 982 1 
59 76 29 2 76 48 60 1219 1140 
61 803 3 760 40 
4 62 692 
a:i 
688 
1492 2629 63 7508 3304 
8 1 64 1493 17 1444 23 
67 16 16 
17 306 68 7504 
1 191 
7187 
25 2 69 13569 13181 25 144 
70 5293 89 4923 213 65 3 
71 21 
2 51 
21 9 72 7 21 1 73 6462 6299 
74 74 2 67 
16 
5 
76 412 9 388 48 8 82 422 326 5 34 
83 1141 36 846 
11 
115 
7 
144 
84 2406 122 2055 198 13 
85 3027 
2a:i 
35 2604 103 75 10 
1 87 3482 406 2548 5 224 17 
89 25 
1 1 
25 
90 137 135 
91 6 1 5 
92 24 
11 
24 
7 13 1 3 94 2586 2551 
96 149 
1 
2 147 
2 4 1 97 388 5 375 
3 98 107 
1 
99 
21 7 
5 
99 132 103 
TOTAL 1248782 1268 626 3610 195 1196574 2903 115 29465 9928 654 1446 
024 ICELAND 
03 111 2 83 13 11 
3 
1 1 
04 359 50 30 1 1 35 239 
05 17 
4 
13 
2 5 236 4 06 568 318 
10 21 
1 
07 3914 388 334 145 
321 154 
3014 22 08 3804 853 642 124 48 98 1508 56 09 696 
1 
571 47 1 1 12 64 10 2483 899 1508 
412 
26 8 43 11 18591 1696 2142 14157 
2 
81 103 
12 282 126 14 91 49 
13 67 2 38 1 6 20 
15 2508 1352 615 12 484 43 
56 z 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I n&lia I Ned~rland I Portugal l UK 
I i 021 CANARY ISLANDS I 
3479
1 I 60 96093 187 441 653 26 90553 1170 12 
I 
46 305 1221 61 125202 26 131 773 109928 3231 4 7767 85 547 2710 62 25969 329 21 555 23509 34 3 155 I 22 1094 247 63 310 10 189 5 34 72 64 67916 i 344 85197 610 1502 87 11 164 85 1457 17 7 1373 22 38 
12 4 3:i 66 1189 10 20 1060 4 46 67 846 
42 
3 1 807 1 
47 
35 
18 ao9 1 68 29454 22 198 26735 8 1502 75 69 67686 117 33 585 59182 258 9 6126 92 1194 99 70 24798 67 15 996 40 20237 2083 1046 73 66 204 71 13145 23 
1aB 
491 10715 34 1 1687 4 9 141 73 132794 864 3451 123528 325 2235 728 768 707 
74 6023 33 
27 
1268 
474 
4159 1 285 49 14 214 76 32029 54 1677 26797 387 1270 132 501 730 
78 205 18 150 23 14 
79 505 
4 
11 352 13 
4 
129 
80 182 
2i 
3 124 
518 73i 249 
47 
82 16472 45 1579 12549 31 749 
83 43452 27 40 1635 38237 221 
273 
2238 198 361 495 
84 257817 1298 2880 24623 
145 
172566 7383 34437 3349 183 10825 
85 148708 2091 614 14190 114481 2685 8683 627 460 4732 
66 991 30609 mi 83632 859 125 10 4 430i 1495 3 87 394908 258615 1548 6995 7527 
68 145 4 138 4 9 10 1 427 89 5231 
1o2 980 52 2997 1002 734 90 35801 3310 25373 1002 321 1638 1413 1662 
91 5783 6 
5 
366 5109 85 4 100 47 ; 66 92 18693 268 1959 15175 476 9 93 12 695 
93 1195 
35i 303 117 973 3 ; 73 442 128 29 94 117526 2910 108929 879 2932 
! 
651 
95 154 153 1 
96 3590 3 ; 53 2635 75 
18 
537 20 138 128 
97 40752 93 13 513 37209 561 1059 ' 49 41 1196 98 6665 2 48 1594 4172 256 112 149 : 114 3 215 
99 5832 43 60 21 1902 1245 1810 751 
TOTAL 3207107 84121 37486 211971 1180 2445921 71872 25417 122795 85515 19174 121655 
022 CEUTA AND MELILLA 
01 745 
717 76 
558 187 
310 i 498 02 7194 5451 142 
03 1134 298 4 485 1124 sli 6 370 04 11511 84 6288 3928 
05 304 3 301 li ; 06 302 
4 
38 255 
07 2045 1987 14 40 
08 5255 5211 
198 
43 1 
18 09 1226 
2i 
1010 
2 10 1716 1689 4 
11 789 ; m 2 12 12 317 216 98 
126 15 3081 
26 125 
17 2924 14 i 3 16 7638 6867 27 588 
17 3699 
17 
32 3581 11 4li 
59 ! 
13 
5 
14 
18 4590 3340 17 757 395 
19 5877 85 14i 5314 18 11 205 17 88 
20 3591 3:i 5 3517 1 25 5 38 21 4859 ; 25 4772 12 260 96 3 44 14 22 17198 2 62 10679 223 1452 4379 
23 387 
2i 14 
387 
3 2s 6 24 3868 3799 
2 25 2660 
10i li 2638 20 s4 27 34038 30111 3 3761 
26 588 1 583 2 
29 293 116 79 ; 98 30 6926 5 6920 
3 ; 32 2921 27 2890 
126 5 33 8994 ; 106 8750 36 7 34 4250 64 4019 5 4 125 35 159 
87 
1 146 8 
36 203 
4 ; 115 li 1 37 m ; 764 98 42 38 1049 40 865 3 
7 39 4406 704 3479 12 198 6 
40 2731 306 ; 2265 li 159 1 42 1209 97 1020 83 
44 1667 9 1846 1 9 
16 48 3892 ; 72 ; 3412 77 315 49 2892 244 2596 2 48 
51 911 33 727 
13 
151 ; 53 197 39 52 92 
6 55 261 1 239 15 3:i 56 1287 21 1154 73 ; 6 58 270 17 247 1 4 
59 267 15 
45 
252 
67 so7 4 60 10792 206 9963 
61 12521 244 10550 13 1714 
i 34 62 2609 6 2763 3 3 
1682 63 4321 
3 
65 1475 1099 
239 6 64 11081 234 10090 509 
67 138 8 130 9 73 2 68 1546 111 
45 
1351 
sO 7 69 3954 36 3693 6 117 
70 5899 136 5006 612 136 9 
71 1104 
7 
309 716 
,; 79 7 52 3 73 5666 153 5340 93 
74 316 14 270 1 31 
3 76 1969 11 1769 
1115 
144 42 
82 2940 150 1539 55 77 4 
83 5010 
2i 
255 3766 3 460 
64 
526 
17 84 13910 1686 10387 210 1474 51 
85 10505 
1952 
7 686 8384 629 462 129 6 
87 24260 5724 15335 74 1090 74 11 
89 219 4 5i 257 219 59 12 ; 90 2188 1604 
2i 91 1407 290 1089 2 5 
13 92 781 17 751 
23 127 ; 94 7852 68 7615 18 
96 432 35 26 403 s5 28 18 3 97 2986 61 2762 27 
98 1160 ; 20 1068 5 17 9i 50 99 180 7 77 4 
TOTAL 308067 2542 1328 13668 114 253782 5876 325 12784 10933 1365 5350 
024 ICELAND 
03 298 4 194 27 66 
15 
3 4 
04 421 24 63 4 2 31 282 
05 312 285 1 
2 2i 1214 
26 
06 1564 li 301 16 
2i 
4 
07 2507 197 248 41 
429 
10 
148 
1946 46 
08 3915 944 605 227 23 60 1396 83 
09 2739 2097 163 11 4 60 404 
10 297 ; 163 92 99 13 9 19 11 2388 398 617 1171 ; 68 35 12 488 272 44 154 17 
13 275 7 208 3 10 47 
15 1926 950 389 41 487 59 
z 57 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
024 ICELAND 
16 137 
12 
56 13 24 
3 22 ; 2 1 41 17 11764 10304 733 22 77 
4 
590 
18 1254 31 128 330 1 9 1 1 398 351 
19 2171 87 563 252 
13 
3 1 8 28 345 
22 
884 
20 3102 80 661 179 9 2 
a5 48 1880 228 21 2841 38 611 1110 14 9 650 350 1o4 624 22 6508 1345 1218 726 265 1047 101 463 589 
23 14692 6 6175 6343 2 
16 
1827 339 
24 112 
37 
56 7 2:i 131575 20 4100 12 ,; 1 25 142433 1412 2669 113 620 359 1514 
27 247492 36360 1890 1085 17 18 111 194855 
4 
13156 
28 7822 157 568 819 5 4878 
2 
685 706 
29 2074 108 566 216 
,; 672 510 30 315 2 116 34 23 11 118 
31 2357 1903 60 375 
4 Hi s6 5 14 32 2866 304 782 906 
3 
124 678 
33 834 
15 
298 158 2 85 16 79 193 
34 4727 1325 685 1201 11 1 289 1200 
35 532 1 173 179 
9 3 
7 172 
36 37 
57 
2 10 ; 1 12 37 395 18 83 ; 1 16 219 38 3563 18 332 1840 
2 
3 
9 
24 451 
278 
894 
39 15167 311 2031 6530 67 513 253 3533 1840 
40 3317 151 82 748 4 24 282 82 377 62 1505 
41 164 
5 
6 15 
14 
24 
2i 
119 
42 175 31 52 12 40 
43 7 
1233 
1 1 
24 66 212 122 287 6800 5 44 13417 3042 1222 319 
45 90 4 23 10 
12 
12 
2 3oci 1286 34 7 48 8321 346 2971 2395 116 92 801 
49 909 65 196 149 16 8 3 38 181 1 252 
51 174 4 7 10 1 14 11 11 6 110 
53 452 53 3 96 
1sS 
7 
8 
8 49 2 234 
55 483 93 54 50 9 9 58 15 29 
56 245 33 24 34 1 11 9 53 38 2 40 
58 1077 322 304 111 
9 
29 1 6 105 6 193 
59 842 47 103 172 
5 
46 7 15 80 130 233 
60 643 5 187 84 6 37 54 59 50 156 
61 602 20 148 71 2 
7 
43 
5 
30 127 14 147 
62 420 11 115 27 4 4 33 77 137 
64 461 9 85 54 4 35 122 33 62 57 
65 8 26 1 356 26 2 1 20:i 373 4 68 2145 337 1 499 342 
69 4925 30 782 890 313 53 1585 177 358 737 
70 6249 1026 982 891 36 1967 101 782 8 456 
71 16 
7978 
1 1 5 6 3:i 599 1 57 2 73 35017 3809 5876 2984 1648 6312 5721 
74 269 10 63 94 2 21 20 10 2 47 
76 1712 219 371 539 4 15 140 424 
78 386 17 130 52 
22 
187 
79 98 18 13 38 7 
81 15 ; 1 127 2 14 16 26 2 64 82 322 61 23 
83 1303 34 534 257 1 24 
17 
66 222 1 164 
84 8621 203 1991 2376 107 469 1211 583 9 1655 
85 4603 137 945 2120 77 352 39 113 79 129 612 
86 236 
759 
214 13 65 759 1 355 8 1813 87 10688 1481 4701 ; 744 11 88 5 3 1 
3347 ,,; 3 295 57 89 3835 22 
18 90 225 54 63 2 22 7 59 
91 10 
26 
6 ; 1 3 2 1 92 181 48 
7 
2 101 
93 55 
2a:i 
8 5 
18 
12 
1aS 5 
23 
94 4354 2338 622 58 387 478 
96 77 
16 
17 29 26 4 8 5 ; 14 97 594 83 150 54 32 49 189 
98 95 1 20 20 1 4 8 5 36 
99 62496 284 73 237 61122 780 
TOTAL 699665 58264 59273 70666 370 137191 13888 4695 8375 294026 8831 44086 
025 FAROE ISLES 
02 1421 1269 
5 4 
59 93 
03 375 348 
,; 42 18 04 2595 2507 27 8 
06 183 174 
7 
8 1 
07 3910 1520 
7 18 
2348 35 
08 1141 1100 16 
97 09 356 259 
2 10 10 693 681 
300 11 2317 1389 650 538 15 1270 617 3 
16 779 779 ; 3 4 10 17 1611 
4 
1593 
18 279 144 
12 2 
19 112 
19 786 4 532 
3 
16 218 
20 1999 1574 ; 404 18 21 563 551 ; 2 2 24 9 22 1424 1356 41 
a6 23 7629 6641 902 
24 99 81 
176 29926 17 1 25 64327 3604 24765 92 9463 3 27 22085 17636 624 26 10 119 28 565 545 
4 00 29 376 ; 262 20 30 103 98 
2 
4 ; 32 767 757 7 
33 151 
25 
150 1 
25 26 34 1138 1068 
35 67 57 10 
37 39 39 
10 6 4 2i 38 306 
135 
265 ; 14 9 39 2638 2136 204 1 151 187 
40 825 571 123 18 3 110 
42 27 
,; 24 16 24 3 116 ; 5 44 9053 8829 51 
45 49 41 8 
32 37 14 34 40 48 4388 
2 
4231 ; 49 438 424 
2 
3 6 
51 9 6 1 
7 53 11 4 
1s 55 43 28 5 56 31 ; 26 49 58 201 151 3 12 59 389 323 17 
2 ; 3 31 60 107 103 1 ; 61 127 124 2 
5 62 141 120 
6 
8 8 
64 96 
6 
69 44 13 1 68 13440 13374 
2i 
3 
69 538 
6 
491 ; 16 22 4 70 1249 1216 10 71 3 
423 
3 603 376 76 73 11186 8586 18 ,; 376 717 74 141 133 1 2 5 
76 478 473 2 2 1 
82 117 115 ; 3 2 83 436 
1i 
432 
118 5 296 84 3897 3326 110 31 
58 z 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porllgal I UK 
! 
I 
024 ICELAND I 
16 729 2 190 90 138 1 43 :i' i 4 1 303 17 4101 49 2607 410 53 18 169 549 
18 5148 119 960 1410 
1 
4 61 1 4' 1056 12 1521 
19 3992 159 927 530 6 8 10 32 560 1759 
20 2358 35 706 217 20 7 5 
1488 
48 992 14 314 
21 5658 85 1707 728 49 34 3 413 1151 
22 10360 775 1285 1250 262 3065 399 956 419 166 1763 
23 2640 4 1152 621 
2 
3 
14 
509 351 
24 2149 2 1492 58 
1714 
216 
18 
348 17 
25 2776 4 269 162 6 13 312 I 91 5 182 
27 37490 5091 1408 948 3 19 43 . 27659 2319 
28 2260 31 475 582 2 573 1 170 1 425 
29 2948 187 742 360 31 1 
27 
249 701 23 634 
30 12205 161 7353 686 2 37 134 1044 11 2750 
31 245 81 69 64 29 147 77 12 19 32 7021 321 1788 2741 
122 
450 1488 
33 7815 
24 
1966 1181 6 2590 177 500 1273 
34 5648 1836 1173 883 30 5 3 359 1535 
35 835 5 282 311 
10 
1 1 35 200 
36 191 2 10 139 7 
27 
3 20 
37 4096 503 324 716 
:i 
18 
16 
163 2345 
38 6866 43 1072 3667 
6 
24 18 1010 306 1033 39 33014 984 6161 13026 117 1043 44 925 5886 4516 
40 7293 347 572 2291 8 84 1010 254 454 182 2091 
41 1331 
71 
158 63 
8 220 8 559 13 1 537 42 5739 1015 1504 
8 
503 511 19 1880 
43 411 1 106 103 
14 
33 
102 379, 382 
5 155 
44 8753 655 3938 1823 104 I 1034 322 
45 233 8 69 34 
35 
38 
1:i 431 
I 
2031 
63 21 
48 14478 820 4758 4272 214 151 1753 
49 7115 302 1506 1002 89 48 20 914 1211 3 2020 
51 1531 44 51 282 22 281 191 
' 
151 20 489 
53 2577 160 123 588 202 136 203 17 1168 
55 3641 281 1237 647 226 112 37 166 610 112 213 
56 2757 316 304 569 28 149 16 441 554 15 365 
58 4709 1074 1196 947 9 211 12 42 I 410 19 789 59 4931 226 652 1490 
114 
37 231 56 188 410 658 983 
60 20450 101 5780 3956 117 1817 21 1987 1909 721 3927 
61 28627 811 7042 5204 47 44 3060 21 2042 4949 363 5044 
62 3515 126 1175 440 39 41 53 72 399 443 727 
64 10298 99 1732 1785 87 783 3 2575 718 1241 1275 
65 345 
82 
90 70 
24 
47 
4 
18 18 6 96 
68 2139 345 675 
1 
7 391 195 124 292 
69 4647 83 571 1430 275 124 
17 
614 500 224 825 
70 5913 804 1077 1421 60 1193 273 475 23 570 
71 9138 173 872 1150 30 22 
1o9 
5686 167 8 1050 
73 36689 3655 8517 6050 871 1543 887 6097 134 6826 
74 1348 28 343 540 31 44 75 59 10 218 
76 7923 578 2256 2835 24 74 558 1598 
78 309 49 90 66 4:i 1 104 79 129 14 16 43 
1 
12 
81 125 
42 
5 
1999 31 
117 
:i 352 351 
2 
82 4781 792 360 22 809 
83 8696 289 2432 2172 
2 
14 160 8 739 
I 
1666 1 1215 
84 96083 2086 24201 27838 1159 4700 924 9585 6553 53 18982 
85 44474 908 10082 15583 277 5725 474 32s:, 1456 423 8312 66 445 3 397 18 1 1 21 
87 54629 3241 7210 25236 291 4851 
111 
3534 
' 
1652 104 8510 
88 840 50 65 4093 1 471 62 614 531 89 7103 
7:i 
211 
287 
1734 
:i 90 15110 5006 4078 83 420 441 1292 3447 
91 876 11 187 355 
1:i 
83 5 12 46 197 
92 4837 21 972 1206 30 252 91 106 2146 
93 263 4 39 55 4 40 65 
589 8 
56 
94 20903 986 9684 4825 84 441 2308 1978 
96 741 
12:i 
151 322 
4 152 
36 
4 
39 
' 31 5 
162 
97 5461 746 1403 497 225 : 426 1876 
98 1475 48 305 533 18 135 13 61 !,~ 274 99 21495 1 1986 433 259 95 1887 
TOTAL 684672 30990 155283 171085 648 7392 38207 4748 42952 108542 6796 118031 
025 FAROE ISLES 
02 2585 2349 
28 7 
53 183 
03 760 653 
10 
2 90 
04 2370 2306 5 •' 38 11 
06 452 427 
4 
24 1 
07 1330 1019 
2 1:i 
298 9 
08 1057 1026 2 14 
488 09 1725 1233 
:i i 
4 
10 141 136 2 
149 11 731 458 
197 I 
124 
15 654 458 1 
16 2135 2135 
:i 8 8 34 17 1293 
15 
1240 
18 1324 748 3:i 70 491 19 1475 9 934 
4 
38 461 
20 1737 1513 
8 
199 21 
21 1231 1174 
2 1 
27 
15 
22 
22 2870 2825 10 17 
66 23 2022 1763 
1 
193 
24 1582 1405 
479 
149 27 
25 2455 430 1444 1 12 530 1 27 5178 4599 62 
10 ' 
10 65 
28 365 355 
6 22 29 363 
51 
299 36 I 30 3162 3071 
1:i 
30 10 
32 2169 2115 
4 
i 27 14 
33 1258 
1:i 
1245 3 
' 
3 3 
34 1657 1599 1 14 30 
35 160 154 6 
37 709 709 20 7 24 5 113 38 678 
1oS 
509 
6 24 39 7539 6513 421 4 50 131 285 
40 2610 1 2367 50 
1 
2 4 186 
42 1096 
4 
1016 14 
12 
61 1 3 
44 8080 7904 12 103 I 42 3 
45 154 130 24 
14 40 16 37 e5 48 6742 
5 
6546 4 
2 49 3395 3246 1 22 50 84 7 51 124 42 17 38 1 4 
53 149 96 1 
s8 6 1' I 45 55 491 421 3 4 5 
56 368 
8 
312 
319 
1 55 
2 :i 58 1145 811 2 
s8 5' 4 59 2407 4 1992 182 36 6 1 24 138 60 3857 
6 
3699 46 4 27 
4 
5 33 
61 5092 4927 28 8 2 77 21 19 
62 1087 1011 
27 70 
17 25 34 
64 2192 
7 
2072 
11 
16 7 
68 3102 3009 65 
7 13 
3 7 
69 931 2 891 1 1 9 7 
70 1601 2 1551 4 35 9 
71 341 
271 
338 
1393 71 65 61 34 125 3 3 73 15995 12949 1023 
74 643 1 573 13 10 
2 
46 
76 2481 2436 27 
1 
9 
' 
7 
82 1864 1793 17 
2 
1, I 22 30 83 3178 40 3120 10 66 21 19 6 84 44990 39359 1220 28 843 171 3283 
z 59 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
025 FAROE ISLES 
85 1099 1 1038 23 3 4 1 29 
86 260 
39 
260 
2:i 2 :i 10 s6 87 4584 4451 
88 
m:i 989 100 24 89 
1 90 97 95 1 
91 1 1 
1 92 47 46 
1 93 17 15 
24 
1 
94 2355 2322 8 1 
96 26 26 
2 1 1s 97 110 92 
98 12 12 
8 2 38 99 1903 1855 
TOTAL 185097 4273 128933 2173 109 31012 289 29 358 14891 48 2982 
028 NORWAY 
01 275 2 220 4 2 1 
10 
46 
02 3012 1 2751 20 
10 157 
2 208 
1 
20 
03 8419 5 5876 34 150 1867 
14 
114 205 
04 2405 78 1393 244 13 520 
879 
63 eo 
05 3787 13 1365 1295 26 90 9 31 79 
06 11803 249 6439 891 109 99 
28 
134 3881 
202 
1 
07 107842 1304 25957 33367 77 8365 1839 3001 32455 1324 08 71737 7884 1310 3813 19938 14647 15812 8218 38 
09 2759 9 221 1651 1 19 1 8 81 768 
10 92495 49 15099 73263 16 1 767 3286 14 
11 67375 21 6948 46331 
s8 4553 107 959 2 8456 12 9543 31 6098 869 36 8 2005 426 
13 347 4 7 121 14 9 76 
70 
116 
14 2013 96 1731 201 11 s8 62 11 22 11 15 14365 8046 1936 36 3771 352 16 2464 6 1981 4 1 16 3 65 63 289 
17 178903 565 106610 13824 1585 5532 47 72 1609 1 49058 
18 10018 653 2130 1583 
1 
36 181 5 12 3862 6 1550 
19 19096 414 8937 2352 139 918 1 1155 986 4806 4193 20 27277 185 9848 1819 2037 3099 140 
875 
2043 2459 841 
21 8816 934 3456 1237 
13:i 
90 170 194 814 86 960 
22 36672 6 2335 4846 5450 12711 521 3367 3273 991 3039 
23 71678 14115 11783 17644 2 4941 2 1 3141 20049 
24 1693 3 1172 23 
18101 
1 237 
2881:i 
72 156 
226 
29 
25 1383754 149490 141124 145065 533614 93705 9501 5614 258501 
26 240419 1504 127536 1208 6500 24 82750 5283 
245 
13583 2031 
27 3536625 179099 561494 149682 1 3896 109164 
207764 
314439 2216605 
28 298319 1016 1790 30402 797 11744 18106 13827 
146 
12873 
29 86748 4612 534 37691 8 1602 5040 263 521 25333 11006 30 2358 168 962 428 2 73 132 32 68 8 477 
31 131156 37387 1569 11452 48445 2341 
:i 
7 30404 35 1551 32 . 26808 1443 9062 7378 42 296 268 1384 6897 33 8855 697 3055 1545 19 734 29 70 514 2 2190 
34 43070 1203 20855 7102 2 11 2154 24 649 3571 7499 
35 7172 208 2009 2283 11 998 7 23 1532 101 
36 243 50 24 87 34 1 
187 
37 10 
37 5177 1529 41 881 
11 1aS 
524 
418 
284 
1:i 
1731 
38 68709 2854 4230 31165 3197 1196 5658 19782 
39 158547 18367 32063 58851 93 1306 8914 651 3634 19867 403 14398 
40 30500 2115 4533 8238 118 1235 4972 464 2199 2170 163 4293 
41 3272 36 847 281 
2 
22 13 20 234 56 3 1760 
42 1420 30 394 272 60 46 10 227 193 16 170 
43 298 
9995 
217 32 29 2 
2492 26454 1018 
2 
35768 
16 
44 546878 148577 88353 27679 823 205659 
45 327 
5 
18 27 5 
1 10 
266 11 
46 176 111 9 4 
17 
26 10 
47 14695 2 9208 63 
1 
4288 8 
1s 
465 535 109 
48 65258 1138 16265 18981 161 1800 827 18481 22 9567 
49 22015 1627 6199 5997 10 310 683 1 1800 1774 385 3229 
50 
5122 467 152 1762 7 286 192 1516 72 ss8 51 
1 53 1733 4 60 305 3 43 77 48 2 1190 
54 190 31 12 10 220 8 1 2 1 125 55 4153 299 707 737 363 
10 
210 234 292 1091 
56 5455 275 541 2932 100 318 945 91 90 153 
57 304 110 17 53 
ali 71 3 s4 6 28 42 45 58 20038 2880 9eo8 1452 420 139 3395 309 1422 
59 10385 682 1652 2843 634 8 1001 41 678 1036 1168 1276 60 10655 76 2749 456 533 225 5 2733 142 2121 981 
61 8689 125 2097 616 209 108 465 359 1231 176 2201 1102 
62 3996 77 773 353 23 370 51 76 93 134 1473 573 
63 1030 28 58 2 
4 282 459 2 
4 681 
1248 
257 
64 5833 23 1112 474 1856 102 271 
65 217 4 33 21 4 12 85 1 5 56 66 148 6 65 26 13 27 6 1 
67 51 6 7 19 
9:i 216 5544 1 1 8 13930 10 68 138160 4194 94344 7102 5976 915 5845 
69 75579 2451 13427 15609 29 2752 1467 1 17953 14803 2298 4789 
70 41023 6401 3011 14267 689 4259 2 619 5388 79 6308 
71 282 
110911 
26 50 139 
931o4 3844 10 11 227 46 73 853713 72250 267348 34582 8446 111907 151094 
74 20024 8434 611 8040 62 318 232 123 21 2183 
75 121 16 16 31 
620 
3 
46 
8 3 
100 
44 
76 30776 3307 4275 13620 2904 524 2118 3253 
77 45 
207 
9 5 1 3 27 
78 3088 23 416 
281 6 
1067 1375 
79 1678 1 796 400 13 181 
eo 340 1 2 15 
s:i 17 305 81 864 603 5 49 
27 286 
84 
8 
60 
82 4559 36 60S 1537 1136 
:i 
2eo 644 
83 13148 86 2767 3708 23 377 1545 2533 36 2070 
84 149786 6296 26626 50727 
7 
1758 8454 761 23912 7152 63 24037 
85 97518 2891 6911 29663 1080 6461 472 41601 2188 119 6125 
86 4028 
15959 
905 2796 6 8 17 10 112 38 
16 
136 
87 146208 12077 68506 3369 14032 1 11729 6644 13855 
88 84 1 20 19 
1 
2 26 35 4 5 6 1 89 71989 12 5702 4423 2 55166 235 1539 109 4765 
90 6292 145 563 1666 359 313 89 367 572 1 2217 
91 172 2 12 121 
2 
2 4 17 4 
:i 
10 
92 2107 74 322 824 49 60 142 129 502 
93 481 3 52 125 
:i 
26 14 
11 
87 
2532 so9 174 94 52221 930 37775 4476 537 932 2975 1441 
95 10 
6 
5 1 
2 8 2 35 12 4 96 428 190 148 25 
97 4449 54 877 1155 140 742 28 391 340 1 721 
98 1526 59 189 491 15 240 12 199 43 2 276 99 157311 1416 1099 32172 28 81 100907 21608 
TOTAL 10182038 711749 1848201 1588436 28243 709076 610259 280779 196568 1103617 70870 3234240 
030 SWEDEN 
01 518 9 156 23 1 8 79 
1 
59 183 
02 21509 848 12665 4207 
11 157 
564 504 2670 
1 
252 
03 25533 54 18954 335 93 1342 540 2782 1264 04 11729 3 4927 1552 15 1632 1eo 661 2352 407 OS 39706 1033 34612 1045 
110 
176 2 231 1839 614 154 
06 46797 949 21660 5175 23:i 109 1oS 570 17839 10 375 07 235073 5913 8147 31025 34773 4212 17863 125629 542 6628 
08 168054 631 1289 11614 2016 58465 29879 49013 14954 11 182 
09 4523 3 1515 819 174 39 
1761 
64 339 1 1569 
10 152022 475 34463 92701 329 3420 202 4306 14365 
60 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Nimexe l Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant 'I I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland L ltalia I Nederland I Por11Jgal I UK 
025 FAROE ISLES i 
85 19086 7 17147 426 3 23 59 19 1402 66 435 444 435 51 87 28547 27758 j 26 27 240 88 114 114 
89 8466 5468 
100 
810 34 I 188 90 7152 6337 201 95 385 91 301 295 8 
92 2389 2294 28 :j ~· 57 93 148 
1 
135 7 3 94 9979 9770 51 128 5 24 96 291 
1 
281 
17 
9 1 97 1241 1068 6• 149 98 410 391 
87 
8 
5 
11 
99 8783 8681 50 
TOTAL 257135 1434 232027 6255 120 873 1068 175 2058 2854 115 10156 
028 NORWAY 
01 2643 6 1755 85 189 49 2 557 
02 4940 6 3681 138 11i 510 22 943 39 111 03 21705 11 17828 154 561 700 
1o6 
467 5 1450 04 10827 190 6838 1012 33 2240 202 161 247 05 7006 3 2715 3129 
4 
6 304 . 260 205 
1 
182 
06 39738 547 13983 1838 316 211 
127 
1684 21132 20 
07 34739 851 4619 3337 
26 
4244 1871 2767 16556 130 437 
08 42572 3628 1332 2322 10955 7111 12076 . 5037 85 
09 15182 73 975 5880 3 41 23 59 352 m6 
10 7040 34 1040 4574 5 1 162 1213 11 
11 10721 22 1620 6177 
1o9 
935 18 149 
11 
1800 
12 9211 131 2951 2092 79 18 3568 252 
13 1661 10 99 423 136 49 556 4 584 
14 359 
69 
147 118 
17 78 141 40 
88 
28 
6 
15 7943 2411 1857 38 2937 385 16 9258 41 7219 44 16 185 14 I 224 123 1354 17 54151 1140 30231 4133 1355 1278 89 352 1809 1 13783 
18 37340 2015 10053 6546 
1 
133 403 8 61 14280 18 3623 
19 32073 754 15179 4738 427 1824 1 855 2235 1 8058 
20 22358 294 5939 2583 1156 2851 393 
17870 
1484 3147 2594 1917 
21 36715 1342 6446 5547 
75 
295 509 384 I 1748 33 2541 
22 49238 9 2753 5889 4379 20942 1012 4190 2169 1484 8336 
23 25631 1335 7105 8394 3 2077 7 2 1271 5437 
24 13999 65 11328 182 
469 
3 440 
744 
222 1 1230 
244 
529 
25 40433 2618 5128 10093 7760 1692 1011 683 10011 
26 6484 28 1822 126 137 558 2315 864 39 i 978 194 27 442129 27679 74657 23711 1 11868 
30320 
40933 262885 
28 57691 700 1987 12490 122 1891 2253 2682 
71 
5246 
29 66403 5261 1681 30715 26 669 5561 442 1684 10730 9609 30 105737 14229 32455 20614 208 4723 746 626 15775 89 16252 
31 14443 5225 372 1780 3608 157 
27 
15 3076 
26 
210 
32 64354 4180 12365 25848 362 804 578 5949 14237 
33 53577 2377 18342 10554 
14 
129 7919 773 928 3383 6 11166 
34 46038 1651 16528 11266 29 2569 89 734 I 3943 9193 35 9657 588 3127 3608 75 449 353 83 I 815 579 36 1780 215 110 1136 176 87 1 25 30 
37 48110 12366 1418 6569 
:j 10 5445 1:i 1359 ~ mg :j 17462 38 90276 3934 5381 42891 66 3393 329 2138 7 22341 
39 385131 30200 100657 119834 248 3030 18024 2419 10785. 37712 1096 n326 40 108407 6482 9407 32093 275 4529 18966 5167 9147 5778 409 134 
41 20458 429 2895 4836 loB 643 183 48 6088 876 65 4393 42 39205 707 6626 5873 1183 2308 203 5838 4227 1536 6816 
43 66192 46 50270 10234 4623 131 273 
2011 
40 45 
1747 
530 
44 75431 1140 36699 17948 2119 2103 1432 i 1836 8596 45 1671 57 118 12 1 1432 51 
46 784 14 414 106 8 8 9 83 115 47 
47 4628 2 2066 51 
10 
2110 3 
184 
39 97 226 14 
48 110611 3174 25738 33389 219 5629 2755 23092 23 18398 
49 94244 5006 29654 22191 1 928 3533 13 5575 . 9259 557 17527 
50 194 
2885 
40 89 
1sci 
22 35 5443 293 8 51 26651 711 9950 1748 
10 
1813 ,628 53 14825 60 1227 2995 71 902 1193 815 31 521 
54 1271 150 175 110 3 49 13 27 22 7 715 
55 31440 1966 7283 6546 677 3625 3 2215 2107 1830 5188 
56 35228 2204 4802 14898 667 2762 174 5956 1168 1169 1428 
57 979 132 96 356 
525 581 
15 5 62 74 113 126 
58 79398 13541 33374 10718 2184 455 1102 7894 1081 7943 
59 58313 3868 6896 21831 
8181 
67 4459 518 4478 3928 2815 9453 
60 279684 1589 100490 18642 3566 10678 105 73572 2805 37893 22143 
61 323915 4678 92111 47876 3572 2635 26621 6428 41477 6473 54228 35816 
62 35331 1193 10805 4100 166 1751 974 342 863 1690 9124 4323 
83 1088 27 54 5 
71 
2 
8645 37 
22 671 
19758 
307 
64 115906 383 26678 11825 5879 37006 1836 3610 
65 5408 96 766 815 5 9 593 5 1784 49 83 1203 
68 1178 41 446 302 17 122 152 56 
:j 42 67 1449 89 195 919 
71 263 
9 92 11 131 92 68 47558 1600 20824 11338 2207 3211 1793 1676 4483 
69 64610 1566 9600 19467 97 1948 3782 5 11132 6196 4214 6603 
70 83484 7351 8681 22715 35 979 7935 50 1622 4178 90 9663 71 54584 3900 5884 28075 2284 486 
1366 
4583 849 1802 8706 
73 757121 80644 73704 173880 
4 
21075 46841 21980 241242 458 113951 
74 47726 13796 3083 22547 188 1000 1 1066 431 99 5513 
75 1569 77 62 542 
2 958 
58 6 107 180 
152 
557 
76 98131 7003 19095 41971 9994 414 1623 7556 9385 
77 158 299 29 53 1 2 4 70 78 2650 21 385 1 
9 
1007 956 
79 1778 6 590 496 310 22 345 
80 2236 2 11 98 4 
5 
4 133 1984 
81 3170 1157 36 258 
457 
566 9 154 
39 
965 
82 59255 3400 5521 30025 
8 
2851 75 3088 4503 9296 
83 83233 780 14494 35466 236 4431 12 8702 8866 348 9890 
84 1734014 49937 226707 612780 2 16484 128359 58971 177933 116125 497 348239 
85 729161 44880 97036 326724 40 6067 55944 15002 62989 30391 2202 87866 
66 22655 
92282 
2857 18856 7 25 28 50 295 262 
158 
275 
87 899213 59209 505398 8962 81141 14 52930 33238 65883 
88 25340 683 2635 6169 
10 
24 10330 8 651 3983 823 54 
89 234261 118 5761 3762 29 153196 312 2416 1940 2184 64533 
90 303737 2920 34465 102522 10 770 17956 4519 8249 41479 48 90799 
91 9222 73 612 6034 
:j 10 512 84 317 723 78 857 92 56739 3738 9438 18471 65 3509 3709 3071 15377 11280 93 6261 127 739 2540 396 168 1609 682 
94 210183 5380 134179 27730 9 1576 5751 a5 14573 12261 ss8 8051 
95 171 1 61 45 
19 
2 6 2 1 1 59 96 4879 59 1770 2151 
1 
166 106 168 413 
97 39827 431 7423 10266 946 7964 339 2882 2407 10 7158 
98 23446 851 2340 10619 85 3003 223 2274 685 15 3351 
99 208193 24 14587 9664 267 20500 107 648 37416 124780 
TOTAL 9512192 519204 1681207 2801502 20029 134776 776154 159341 640762 905826 156055 1717336 
030 SWEDEN 
01 6837 64 1588 374 8 1248 481 
11 
811 2265 
02 25928 126 19041 1094 
153 566 1275 2183 1372 :j 826 03 87203 385 66072 730 225 2784 516 13713 2076 
04 33158 13 13418 4917 39 7261 99 2719 3580 
619 
1114 
05 15213 149 6616 5366 31 
so8 1325 61 343 436 267 06 140438 2214 54298 8193 
89 
238 95 4065 70599 28 295 07 115489 1466 5845 7369 18730 3482 14295 61332 692 2094 
08 91176 964 1422 7702 874 28483 14095 30620 6727 7 282 
09 20707 18 6013 3131 138 2033 381 
291 
405 1090 3 7495 
10 13064 195 2127 7194 94 517 79 1749 818 
z 61 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
030 SWEDEN 
11 63645 379 33663 19663 
78 
3 6872 6 1355 1704 
12 16297 36 4089 2350 3603 776 79 4366 
3 
698 
13 585 
5 
16 110 1 39 85 4 29 165 137 14 744 114 67 
127 
8 313 21 55 2 155 
15 90798 45607 682 24268 212 94 
s5 650 10421 287 8537 16 13315 129 10502 787 2 123 507 185 290 436 
17 37227 659 17112 1473 42 171 7164 87 79 7683 2 2755 
18 20203 347 3341 3163 1 7 1210 ; 5 8172 4 3953 19 39670 747 13475 7866 588 7 575 8257 2364 1 5789 
20 62201 571 8375 4817 4869 14753 964 
913 
11920 8177 2790 4965 
21 24317 686 8633 3939 3 512 1089 1060 4453 746 2303 
22 162156 671 16275 15782 648 26162 57209 490 14826 11083 2617 16393 
23 168984 1167 68948 60000 
19i ; 7519 78 12 18174 13086 24 1452 
222346 
313 217 8 46 631 
79 
45 
25 1996957 359533 315877 88310 302721 16244 49396 6444 636007 
26 82656 9752 2139 44355 ; 226 6568 12i 182 9906 827 8701 27 8974315 173623 2088386 58478 12156 89297 19645 634927 9 5897472 
28 357515 57654 4221 190077 23 19134 25107 2599 1159 34538 57 22946 
29 281786 6073 2005 87552 20 395 16850 180 4356 96458 24582 41315 
30 7686 298 1090 1971 58 830 413 133 316 59 2498 
31 425268 83244 2367 225894 4940 18787 28443 47 27861 33685 
32 66015 3471 16851 25186 
79 
87 2464 8 962 3370 
9 
13616 
33 15909 1502 4425 3674 94 1395 126 207 1173 3225 
34 91844 3448 45071 17733 111 2302 71 516 5264 73 17255 
35 19713 1813 5839 7867 1 1987 118 199 1499 590 
36 199 7 23 130 4 2 3 31 3 37 9495 2589 88 1608 
897 
795 
1336 
93 451 685 3869 36 200383 12411 5855 95308 1247 11373 5889 19831 45551 
39 485480 52979 53037 200575 213 5597 39447 1990 17778 72900 2612 38352 
40 112281 7339 4743 27842 50 5317 30109 934 7176 7993 462 20316 
41 12779 19 8754 1237 
7 
37 288 83 433 480 
26 
1448 
42 2095 90 342 429 20 127 14 563 172 305 
43 362 1 176 43 69 15 2 
54442 
11 2 1 42 
44 2278844 51813 398464 903900 45 169325 370455 7519 28335 127994 186552 
45 3842 8 19 154 
ui 3 6 33 3642 13 46 268 4 158 41 1 4 6 
47 116361 14 51751 32828 
s6 10202 26 26i 3016 2546 10662 5336 48 131590 5831 32645 52569 742 8701 2144 13614 13 15014 
49 61874 3889 7747 25804 3 710 3258 71 4708 7735 80 7871 
50 5 30ii 153 2 3 27i 652 6 3 1220 1sS 2465 51 13448 7029 1155 
52 19 
3i 
1 2 
2 32 100 42 436 59 13 3 53 1898 119 412 21 554 
54 430 118 4 108 96 1 40 70 14 3 251i 142 55 11644 1334 500 2624 189 880 776 346 2310 
56 19098 876 2244 7117 8 1250 1372 974 3768 396 476 617 
57 354 101 19 40 383 415 75 119 769 18 6 95 58 17748 3769 2818 2601 1052 3039 1783 1000 
59 21746 2270 1480 4384 
2185 
155 1823 8 701 6762 1891 2272 
60 22062 62 4647 596 3046 459 142 4313 230 4445 1937 
61 14415 491 1818 799 310 330 383 157 1880 165 4799 3283 
62 7178 557 1087 850 147 539 139 50 581 108 1657 1483 
63 2686 105 418 226 
5 515 
3 
2 
14 1803 3 294 
64 11961 32 1171 681 m 5008 176 3245 349 
65 298 6 14 25 28 8 1 169 2 3 42 
86 561 10 86 58 7 52 102 3 263 
67 76 15 3 ,~ 302 448 1 6 21 1 9580 1 68 106949 8246 47497 2687 17221 5188 4910 
69 93076 1559 9026 28307 1867 11355 5267 5 16913 3108 5676 10193 
70 108745 31160 10854 25340 2 624 17880 86 2714 5331 217 14577 
71 632 1 52 129 1 181 88 42 16 122 
72 
2097810 203136 2ooooS 733620 2soS 30199 266244 9526 :x:.a21i 160929 4197 448319 73 
74 58877 10072 979 27614 121 5246 54.s 1846 231 12225 
75 12212 3 1 4876 
367 
2 431 
189 
7 237 1 8654 
76 70785 5027 10131 28236 1674 7719 1341 3534 7 12536 
77 103 
15 
10 55 13 
6 170 
25 
78 11050 3943 1810 2 5096 
79 5912 288 227 579 829 1 862 
3 
3126 
80 588 
2 
209 86 2 5 94 189 
81 1910 2 290 8 232 1242 107 15 11 1067 348 82 10211 121 681 3928 627 1065 597 1778 
83 28687 275 4777 12864 3 225 665 42 2819 2635 149 4233 
84 307145 9383 41516 135697 55 3936 22914 1805 36725 9125 615 43372 
85 140215 4531 19694 59509 419 2410 15120 1255 12371 6317 221 18368 
86 6414 84 583 4646 
12 
22 555 
113 
129 63 
219 
332 
87 428592 34712 17652 229885 7997 36913 28043 23637 49409 
88 329 4 193 62 
3 
1 10 96 10 47 2 89 26230 13 1335 23440 12 353 98 103 
25 
m 
90 13177 541 1377 5969 1 101 749 361 595 925 2533 
91 532 
172 
35 316 ; 26 98 18 33 7 7 25 92 6398 478 3084 253 86 172 217 1908 
93 630 1 46 159 
,; 64 33 4 122 1 822 204 94 73643 3700 30700 15670 1512 4556 9498 2969 4201 
95 27 5 3 5 26 1 3 7 34 16 6 96 901 42 231 420 47 55 33 
97 8246 132 758 2521 ~11 1123 170 1132 394 8 1697 
98 3353 52 640 794 42 708 40 319 145 5 608 
99 129764 1 1102 7313 37475 5 19 52030 31819 
TOTAL 21714580 1137523 3923121 4077370 107215 741062 1210676 112300 426642 1936561 223614 7818496 
032 FINLAND 
01 193 2 103 37 ; 1 31 26 4 15 02 371 278 41 ; 2 746 16 7 03 2972 
1s0 
718 596 15 22 608 286 
04 1703 578 260 301 20 8 198 ; 178 05 76535 950 42404 232 4 
110 
11189 21755 
06 11976 822 3618 1217 
6 121sS 
47 5945 9 
07 94004 4093 1376 2264 530 1858 70500 1191 
08 68889 1025 1206 13159 569 18409 19464 10192 4736 129 
09 962 13 28 155 1 86 
1534 
31 180 468 
10 12679 91 112 1822 4261 4832 23 4 
11 3393 10 215 2937 
15 ; 5 4 139 83 12 19334 58 15231 1109 68 6 2602 244 
13 3271 16 68 2594 44 
100 
71 70 408 
14 196 35 2 57 5 1 20 3 7 15 11028 4915 2616 47 36 88 2592 5 689 
16 2408 29 1258 659 
1i 
13 23 
47 
23 106 256 41 
17 7351 117 1280 3869 210 292 81 812 632 
18 8108 298 481 2086 40 10 79 4 18 3628 1332 19 8747 527 2516 1362 269 1202 1152 1649 
20 17584 58 408 2151 4991 4726 307 22 2323 1065 104i 492 
21 5464 486 807 1175 
264 
8 534 273 229 1173 779 
22 25880 46 1600 2871 1631 9057 205 2776 2278 383 4769 
23 45369 158 36690 1724 404 6 358 23 2989 3441 24 . 1031 52085 145 8 189665 153 35 286 25 1227026 206376 134303 2845 8364 817 3005 ; 629565 
26 73211 326 88 13342 6000 36030 482 9923 4836 184 
27 1538611 11388 8617 201876 25437 9683 37237 11680 76470 1154023 
28 315849 43996 22360 195143 13 18193 3454 s5 67 27148 2i 5369 
29 126486 3736 299 49326 20 257 9059 275 3219 47744 2519 10032 
30 2511 173 451 915 
2100 
18 76 135 32 68 2 641 
31 42624 216 4076 10820 
815 
1091 30 23864 427 
32 27018 1930 2834 15916 15 632 2 765 1824 2285 
33 6631 1477 981 1513 17 20 750 14 72 542 1245 
34 27719 1423 5523 8910 14 2593 32 172 2005 7047 
35 25434 1047 3054 6783 358 831 8 103 12951 299 
36 181 75 
23 
85 ; 5 12i 6 10 37 4841 1177 1686 550 201 1102 
62 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ' I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66o I Espana 1 France l Ireland I ltalia L Nederland 1 Portugal I UK 
030 SWEDEN I 
11 15591 253 10431 2111 
1o2 
11 1753 15: 281 736 12 16985 128 3522 4904 481 3547 291 I 3494 
39 
516 13 4121 
3 
1008 1154 1 205 397 222 379 716 14 412 98 73 205 17 30 10 57 67 5 52 15 36191 14309 462 11541 382 134 
136 
1036 6270 553 3852 16 40317 445 29085 3758 7 651 2757 227 911 1787 17 33889 1270 19044 2206 65 423 1578 209 236 I 4103 2 4753 18 69721 1696 12062 9960 5 42 4201 
1 
55 . 30156 12 11512 19 63072 1579 26471 13426 228 12 1122 7052 5312 2 7867 20 58215 532 9386 8696 3865 11258 1328 
11646 
7653 10534 1514 5669 21 59039 811 12213 13032 3 1201 2253 2758 ' 8574 642 5906 22 148691 614 11896 17535 283 17301 50943 1953 12705 I 6386 3553 25522 23 67883 725 16327 27729 965 4878 71 16 110244 7893 24 13444 21 7048 2144 22 103 70 I 2431 
21 
640 25 84263 6565 7050 13964 3115 3492 2937 1274 I~~ 43893 25 32261 6255 322 9374 
1 
26 8797 
1 
20 165 3215 27 1134909 21640 276869 22581 1373 19125 2458 ! 87612 9 703240 28 229319 4420 2492 115019 25 2239 69993 449 607 '16968 27 17060 29 214408 6859 2269 85292 4 1341 10293 10248 15167 46146 1881 34908 30 299759 20670 64929 83532 2 1981 18384 5643 4664 28510 851 70393 31 51129 10685 865 25097 
1 
335 2444 3004 4 3128 23 4587 32 158005 9872 16988 80124 350 4858 34 1954 14067 29734 33 97223 7681 19102 18820 155 355 19910 2361 1738 ' 7439 30 19632 34 95064 4178 29234 28203 174 4691 383 846' 6810 115 20430 35 29447 3700 7921 10273 4 2001 1211 108 1718 2511 36 2071 62 105 1530 
4 41 
120 
11 
21 226 7 
37 102372 21377 6203 14032 11561 1881 6038 
328 
41224 
38 232952 15312 9329 101700 287 523 17765 1389 4171 26330 55818 
39 930358 77668 186520 379598 470 8043 52916 8109 42538 95235 5940 93321 40 360021 20301 13258 108103 131 11317 93863 3393 25044 ' ;21365 1136 62110 41 63257 325 21847 4949 
861 
1244 1469 144 7650 3124 17 22488 42 50979 1389 7769 8533 824 4407 268 12543 4118 2011 8456 43 60663 178 40446 5928 9782 932 494 
5622 
524 ! 351 47 U8J 44 199337 4217 54038 79834 74 10599 20420 5740 3626 5761 45 8632 120 65 1971 6 2 34 4 6386 44 
46 728 6 142 173 93 13 30 201 22 48 47 20544 14 4979 3441 
42 
4773 14 
1854 
1586 272 4825 640 
48 224332 15318 42708 86200 1170 15885 4505 24839 40 31771 49 193241 11262 33469 68065 28 2094 9755 420 14345 21299 282 32222 
50 707 
1793 
16 331 3 3 61 63 272 
I 2 
848 19 51 80396 1223 43279 9 858 5717 7369 5336 13903 
52 148 554 9 30 14 566 3626 525 1 838 61 47 53 28195 2224 5717 8871 370 4876 
54 3922 697 133 605 309 13 416 8 254 21 1 1374 55 71349 7626 7109 13840 768 9647 497 7638 3163 12356 8398 
56 93080 5641 7162 32454 51 3250 18648 1735 15288 2518 4152 4181 57 542 109 43 73 
1949 2837 
21 
842 6312 
59 8 229 
58 103771 23551 14116 20318 4700 12301 7038 9807 
59 117512 11855 5863 40351 
31688 
792 11403 460 5734 19302 3127 18625 
60 440777 1513 133637 19345 16948 20046 2478 91418 2848 78488 42368 
61 435063 13849 68384 52300 5910 2329 25404 4204 63134 4941 118992 75616 
62 60260 4668 12184 7379 894 2723 1649 532 5860 1799 12960 9612 
63 2909 136 162 199 
248 9342 
19 66 16 1990 3 384 64 231244 325 26593 16092 13531 103932 2467 52193 8461 
65 8142 96 660 996 458 503 16 3770 
I 
43 84 1516 
66 2393 50 428 524 24 374 356 29 
3 
608 
67 1520 229 103 999 9 31 42 I 53 51 
68 78245 6913 11613 25963 74 919 5922 238 7555 ' 8311 2581 8156 69 109483 2428 8731 46075 1637 5625 5046 19 13303 1 6121 9427 11071 70 167701 23785 20443 59762 12 1186 25163 1068 8061 8164 443 19614 
71 103400 10944 4983 38319 39 6728 3837 625 23688 ! 2040 2640 11556 
72 2094 2065 12 17 
1426 20715 140873 3171i 46132 80672 4111 160194 73 1212624 102649 143093 509589 
74 140060 18470 3233 69001 6 498 10532 
41 
3147 '3631 1793 31749 
75 36789 31 11 11878 
619 
30 1641 74 ' 1113 2 21968 
76 221385 11973 38254 87427 2428 21014 1744 5573 ,16711 37 35605 
77 745 
41 
76 373 93 
8 198 
203 
78 5404 813 2017 
1 
13 2314 
79 3284 217 368 697 478 16 599 33 908 80 3351 2 555 680 43 
8 
110 699 1229 
81 11436 54 51 2709 
36 4192 
4243 391 65 5063 3915 82 168354 2374 • 9232 71383 13769 3320 20830 12809 25346 
83 192981 1964 21144 113742 32 1583 5618 461 16839 I 9571 1278 20749 
84 3620283 96518 338968 1844582 381 42487 338550 118276 362147 178697 4642 495035 
85 1578696 45700 196648 736254 1442 23473 177440 26920 96992 73475 2436 197916 
88 27761 109 2922 18196 
76 
115 3085 
2245 
691 ~ 385 
587 
2258 
87 2599166 231072 70791 1602565 23674 203813 121916 131429 210998 
88 56998 303 12390 7230 26 737 2133 134 972 32882 217 89 119077 28 9838 93080 172 3218 854 1276 882 658 9709 90 696167 8495 66714 385178 28 2598 40554 9012 24151 63626 95153 
91 20927 38 829 14439 
23 
25 3244 215 884 179 6 1068 
92 140852 5183 13043 45076 478 6227 17528 3148 8604 151 41391 
93 10081 153 1423 4702 22 426 422 
36 
1801 2 
1344 
1130 
94 237613 7429 84772 61190 43 4462 10729 36069 9847 21692 
95 459 209 23 96 9 36 26 31 2~~ 121 55 96 9251 186 1353 5337 4 87 593 469 464 97 73237 1495 6192 23469 2264 10155 2018 7547 83 17390 
98 45991 921 4705 18060 4 518 9231 886 2451 . 1864 89 7262 
99 189589 68 13281 38494 800 48533 11 491 ~6108 1 53802 
TOTAL 20191314 1032839 2618079 7652142 68634 322921 1707230 264840 1364164 15:"7633 365799 3247033 
032 FINLAND 
01 2865 85 1044 627 62 559 33 97 358 
02 838 502 263 
7 4 
9 
7o4 
24 31 9 
03 5720 
821 
2375 1374 61 28 1104 63 
04 7828 2726 1172 
6 
1 1765 27 49 693 
3 
574 
05 18648 329 8764 1668 
2 
80 2 2928 2866 
06 39963 1975 11253 2667 6 40 1266 22748 6 
07 37823 2068 464 958 30 6700 478 2186 24645 274 
08 33723 402 597 6770 201 9423 7688 6257 '2303 82 
09 6816 11 110 492 12 178 6 232 1137 4638 
10 2315 40 78 177 779 144 1047 46 4 
11 466 8 145 201 26 10 2 13 34 63 12 11717 150 4900 2274 9 11 4209 134 
13 4224 71 1299 242 220 
27 
352 192 1848 
14 172 22 14 59 j 3 41 10 18 5 600 15 7331 1285 2761 68 84 266 2143 
16 6152 99 3450 1543 33 34 194 s5 19 337 328 148 17 9561 290 2934 1594 577 636 203 1764 1445 
18 27715 1166 2437 7236 
18 24 
209 7 153 12311 4196 
19 18199 1621 6577 2445 749 
19 
1493 2480 
712 
2792 
20 16460 85 516 3486 3008 3570 461 1939 1485 1201 
21 18722 769 1969 3375 
170 
40 455 6989 401 2353 833 2371 22 41297 71 2281 3167 1704 19439 820 3300 2020 7492 
23 19481 149 14611 1550 
1689 
9 309 113 1275 1465 
24 5813 7 1107 252 2 268 
524 
935 1533 
25 80879 902 6240 8441 149 2111 749 
1867 
266 61497 
26 12632 497 30 3802 135 5445 57 
2331 
625 154 
27 187869 3382 754 25634 4858 1367 7067 
118 
12143 
10 
130333 
28 45607 3967 3401 22422 
27 
2479 2314 141 5061 5694 
29 103102 5528 2765 43958 597 7780 976 5468 24762 110 11131 
30 107652 11483 27277 25712 
132 
463 2014 1604 1006 15997 43 22073 
31 5420 136 730 1135 
539 
261 
10 
79 2512 335 
32 76572 4595 3359 48888 32 2133 1735 8247 7034 
33 83593 8745 8528 11670 25 125 18423 567 1151 4214 10144 
34 38788 1540 5582 15791 47 4654 185 267 2594 8128 
35 17286 1296 4016 5219 179 839 517 167 4132 921 
36 1474 308 1005 9 2s 47 9 80 17 25 37 41130 9259 395 11803 4095 2102 2356 11069 
z 63 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
032 FINLAND 
38 88484 5240 2367 46147 343 71 7346 40 413 5909 22 20586 
39 231903 29017 9336 108679 212 1216 31329 1184 8031 26116 226 14557 
40 66274 2256 915 16213 1510 14513 37 2636 14744 260 12990 
41 11154 16 207 2IT2 99 106 155 1156 892 i 5747 42 613 44 80 119 
29 
1 35 1 194 65 53 
43 242 
1564 
84 11 37 1 10 2 19 48220 49 44 232780 11748 45688 47555 35092 17680 1662 532 22839 
45 627 
2 
20 3 1 
9 5 603 46 36 
199 
8 7 5 
4928 5359 47 27567 1114 3135 i 2956 13 27 8998 863 46 43384 828 4184 16869 1423 1982 1033 7142 22 9873 
49 6128 428 1250 2312 1 115 242 12 499 209 17 1043 
50 3 
91i 113 5354 2 1 1aB 2 767 138 142i 51 10465 569 1002 
53 2798 76 10 411 1 281 2 915 10 30 1062 
54 808 582 1 3 
226138 99 
128 
789 
47 
29i 90S 47 55 234196 366 352 2327 1050 1307 552 
56 18465 193 2722 7254 23 213 1612 479 4304 479 479 727 
57 119 4 16 42 
177 5 32i 2i 
3 12 4 38 
56 4297 1356 422 809 238 407 194 347 
59 8234 no 381 2457 
136 
6 640 16 556 1016 873 1517 
60 6750 60 487 525 21 213 4 2089 144 2439 638 
61 3021 67 279 272 32 2 68 8 414 62 1502 315 
62 1919 126 154 165 6 8 67 22 78 37 1042 194 
63 1274 61 
154 
935 
784 
52 3 53 5 165 
64 4491 8 468 404 1921 44 632 56 
65 125 3 
7 
19 6 64 1 32 
66 112 3 10 42 49 1 
3 67 45 2 1 11 
1275 82 51i 12 
26 2 
287 68 22277 1892 2831 3943 6387 3500 1557 
69 52311 254 1187 12691 14 3983 1728 
116 
16407 379 5060 6608 
70 47980 3772 346 23409 1022 9898 978 3520 155 4762 
71 153 1 4 60 
12867 
40 22 
15 
11 8 344 7 73 447071 52995 12714 162040 25695 47816 27496 20079 85010 
74 16902 1505 121 10596 8 40 1569 288 110 6 2659 
75 2670 98 2 67 
2i 654 46 20 22 2266 169 76 31560 605 3187 15557 2188 518 433 8377 
78 2000 91 426 644 20 
74 
4 2 813 
79 1956 124 506 222 4 317 
2 
709 
80 182 21 4 24 1 2 1 127 
81 244 43 208 47 117 82 5 23 1 48 82 3033 15 1551 147 402 282 
18 
306 
83 9003 210 1094 2846 2:i 40 316 1 1531 1009 1938 84 115630 5465 10667 51415 2478 8880 516 17479 4333 45 14309 
65 41657 2609 4314 17635 25 619 5132 49 5590 2382 103 3199 
86 1603 2 
32aB 
1162 
9 
44 35 
3 
20 2 22:i 338 87 130278 14355 60460 3434 12102 13376 7167 15861 
88 76 6 13 
12 
28 55 29 121. 500 137 89 2208 336 61 1096 190 36 90 7356 390 1945 2694 294 116 316 508 1 762 
91 257 1 4 167 2 10 4 56 1 12 
92 1865 27 65 792 4 56 49 179 96 i SIT 93 569 14 35 156 19 68 
2i 
125 
124i 
149 
94 13651 1076 4051 2272 68 416 3971 9 526 
95 11 4 
27 
3 i 1 i 47 29 3 96 312 21 171 5 
6 
10 
97 3593 37 153 1124 100 4IT 27 641 208 820 
98 1725 51 75 538 31 243 7 375 47 356 
99 53013 178 2740 34 10048 2 10868 29143 
TOTAL 6273014 288087 485622 1346989 284088 398815 296ITO 33600 179790 669675 73531 2216047 
036 SWITZERLAND 
01 3095 51 42 539 11 5 1891 142 30 273 3 108 
02 28170 278 1342 2386 
. 13 
454 16187 62 1642 3303 
44i 
2516 
03 18654 20 6240 1133 320 4574 51 2366 2725 751 
04 65866 52 1430 17083 22 65 38224 1 8925 19598 8 456 
05 15289 3706 610 1652 33 117 3624 3478 1786 72 11 
06 42729 2243 3784 9750 17 520 1998 
7 
4910 19248 41 218 
07 166399 13253 156 3261 53 38846 24979 55406 30175 113 150 
08 267343 87 1 5741 3284 101802 27061 126927 2110 101 229 
09 4533 29 26 1919 2 156 865 299 419 8 788 
10 499492 639 319 112967 445 357780 26341 768 
2 
233 
11 104489 5023 157 33543 406 1 57841 5867 1365 690 12 265425 601 981 151156 1754 100671 i 4744 4973 2 137 13 2871 2 1 653 787 641 81 644 2 59 
14 4168 16 
189 
478 20 66 3475 40 73 232 20 15 42389 5902 24462 1922 2524 2042 4091 1005 
16 14126 93 3826 2119 387 1596 1470 
172 
3756 267 526 84 
17 162294 900 47 100530 19 1651 42864 14188 188 
1i 
1535 
18 22860 89 240 7846 
12 
1617 2947 1 1706 7676 725 
19 36525 460 916 13662 937 5495 3 11044 3105 18 673 
20 68254 376 71 5934 711 9057 4284 1 40090 5691 1133 706 
21 35150 649 106 19116 13 642 3522 203 5486 3140 420 1853 
22 3661972 6900 4557 28871 825 47251 3476446 347 68452 6993 15698 5430 
23 165881 1583 34768 57287 
657 
2747 40421 4 3572 21418 1 4080 
24 10353 76 171 3990 732 584 1 1253 2167 41 481 
25 7210061 106970 7829 2656735 727 26296 3618230 78 714706 12269 1283 62938 
26 55020 7514 
26608 
30790 
3 26 
14482 733 1232 18 251 
27 5598234 1307363 1464730 1483623 
23i 
932203 298900 84778 
28 236627 2468 65 114827 1298 8475 85910 21316 3343 
36 
2694 
29 468363 23548 1209 251008 3 6596 55248 259 64292 69548 16619 30 10588 521 130 5303 95 2031 85 1082 230 94 1014 
31 316168 50912 5 83970 
14 2ss4 
140133 
a8 23319 17421 302 106 32 234421 4869 532 175316 16347 25433 4830 44 4364 
33 21077 1492 78 6596 31 356 5628 132 1652 781 7 2324 
34 94352 4526 577 59295 1 201 9121 56 8665 8887 ,, 3010 
35 32700 475 795 20118 28 5986 12 1357 3396 
7 
533 
36 1913 289 120 810 5 11 
7 
45 615 11 
37 11926 2187 54 3331 
1oS 
13 2264 638 519 
84i 
2913 
38 448915 4687 492 287413 1549 112784 107 23415 9311 8410 
39 701084 55940 3176 341388 157 5104 104948 1136 116976 56300 666 15293 
40 104535 6951 266 45140 102 2995 23456 716 16905 3651 33 4120 
41 8131 298 408 3341 
8 
41 1455 43 1247 705 2 591 
42 6297 141 13 2387 619 453 28 2237 236 43 132 
43 890 24 242 205 74 41 84 
129 
99 20 
1oa0 
101 
44 989010 3669 7844 500567 40 5684 423998 37819 2970 5010 
45 5656 
1i 
5 283 3984 35 122 98 1225 2 46 829 2 387 173 94 53 6 5 
47 173915 19710 4514 78931 
136 
21190 32437 
6 
138 IT4 15699 522 
48 341263 6292 1215 231474 1834 45681 20779 18409 6063 9374 
49 95643 1523 1107 62076 23 673 15419 12 9199 2636 61 2914 
50 356 22 
79 
50 
23 425 
36 6:i 241 159i 184 9 51 16498 642 6494 3205 3117 675 
52 13 6 56 2 70 414 2 36 2 400 10 1 53 15684 2214 4159 4299 2606 1632 
54 1126 508 
95 
129 
75i 
4 278 
17 
133 1 
169 
73 
55 28091 842 12377 5735 2341 4689 160 915 
56 23443 364 664 11345 4 92 3155 895 4IT2 962 100 1090 
57 338 64 2 103 
140 122 
68 4:i 69 22 138 10 56 30315 9021 1807 10116 1204 1460 5192 1074 
59 17735 729 408 8665 
99i 
208 2548 4 2064 1916 253 922 
60 19086 127 186 7046 81 1456 41 7093 264 1178 621 61 30410 382 82 5667 287 13470 2567 7 4972 381 1862 733 
62 5709 422 51 2722 72 68 468 3 842 179 742 120 
63 5381 16 
59 
1752 36 27 136 2747 643 38 24 64 19303 120 3556 647 2078 i 11685 192 753 183 65 IT9 11 
13 
141 9 31 547 4 1 34 
66 1633 2 824 1 248 522 13 10 
67 203 4 122 26 27 16 8 
64 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
032 FINLAND ! I I 
38 110616 6640 3892 49028 108 42 11453 97 1242! 10486 10 27618 39 376879 35191 29662 177817 503 2008 25293 3411 22176 40941 465 39412 40 143847 6309 3245 44761 5725 35126 226 12323 11437 751 23944 41 50055 61 648 4953 
11 
1522 500 274 23940 2931 7 15219 42 12037 500 1519 2805 56 1161 15 3377 1400 258 935 43 41546 69 17131 2679 9388 2271 294 876 250 3138 5450 44 31313 653 3728 14476 2716 2927 813 1938 704 1933 1425 45 2040 
7 
2 311 21 3 4 1695 4 46 212 3 57 26 50 6 33 24 6 47 11237 209 18 1782 
3 
1501 3 4599 112 2295 718 48 83058 2989 5077 35245 1208 4875 2sS 2836 7808 16 22744 49 40483 1742 9008 13129 6 512 2269 53 2678 2080 57 8929 50 425 
7381 
16 123 
10 eli 49 425 232 3 51 71638 613 30885 8072 12971 3393 515 9304 53 34565 610 287 5092 78 4823 51 15251 144 465 7764 54 3383 1285 20 67 
1100 
2 694 1 969 345 55 57830 3330 3245 13625 347 9192 4459 13325. 1516 5713 1972 56 86344 2005 7028 30366 70 646 16771 743 17819 1808 6664 2424 57 281 12 24 89 
828 59 
6 4 40 28 6 72 58 31700 8396 2621 8268 3215 175 1780 2237 818 3303 59 68811 3106 1789 31695 2 81 6171 648 5384 4414 1732 13589 80 133857 871 18313 10533 2801 412 6321 38 45785 2825 38433 9525 61 103013 1583 11068 17266 1138 180 5689 233 16969 2125 37395 9169 62 18100 1344 2025 2210 39 134 835 218 699 472 8317 1807 63 1355 22 
1187 
897 38 asS 43 10 20 66 9 298 64 80636 139 11271 6682 29908 791 6879 876 65 3468 80 45 575 2 
3 
356 1654 30 9 737 66 705 13 53 95 227 286 7 21 67 579 23 45 405 
181 1sB 
17 
mi 7 42 40 68 28070 1580 2258 9526 1174 3855 2807 358 4214 69 41289 820 1122 13740 18 771 3752 584 10382 858 2252 7574 70 52894 3948 774 24135 
13 
1343 9571 2113 3568 125 6733 
71 41288 3004 1561 7892 742 466 6i 8621 1799 1187 18003 73 400709 34746 19800 190657 11746 18306 33824 23063 15541 207 54758 74 45463 2998 518 30048 19 142 2957 6 1806 563 70 6338 75 4524 10 8 829 2li 865 91 12 267 2909 2 398 76 64633 1416 6927 37262 5523 138 1889 1368 9214 78 1844 174 514 622 9 2 7 15 501 
79 1182 132 151 182 57 
3 
21 92 
eli 547 80 1143 127 15 179 8 7 6 732 81 4994 1639 2 1859 
616 
178 
100 
309 14 
7 
993 
82 48289 815 2134 29520 
3 
2056 4471 4134 4430 
83 54875 778 4944 25290 323 1992 59 8412 4917 108 8049 
84 1444631 51553 83597 703255 105 20751 115813 34626 142661 89554 437 202279 
85 590559 15921 47490 311997 96 5224 64412 1108 49129 31955 2062 61165 
86 8351 3 8 5263 
16 
104 136 
s8 56 20 12sB 761 87 744395 84366 10614 401374 13740 67793 62475 35477 67196 88 19841 3 450 2257 2 18019 48i 814 243 512 53 89 8484 1 669 675 
7 
158 2131 842 994 2021 
90 242241 3812 22365 114567 842 18749 5510 10388 27878 31 38092 91 8547 24 163 6265 2 61 681 66 803 106 3 378 92 44893 812 3090 15118 104 1544 4652 3356 3061 13151 
93 5397 138 84 2261 
3 
253 472 
49 
1592 1 9 587 
94 49344 2410 10004 13739 774 1777 13791 4069 76 2652 
95 401 167 1 30 1 64 
39 
80 
223 
78 
96 3633 141 318 2368 14 156 209 
25 
165 
97 31820 595 1136 9214 
10 
854 5526 368 4335 1129 8638 
98 24741 753 788 11461 639 3361 224 2850 824 4 3829 
99 72322 31 1979 8995 36 18553 18 224 12052 30434 
TOTAL 7014040 394828 512718 2816508 38871 122054 614042 76679 634765 561744 127330 1114825 
038 SWITZERLAND 
01 22202 631 878 6700 53 43 7390 1032 181 3248 24 2022 
02 91042 1062 3195 7028 
110 
1616 42896 223 12885 13871 
3267 
8266 
03 108464 201 35315 5901 1310 24500 480 8848 20511 8041 
04 142210 157 4357 16807 67 279 63381 8 39418 16868 37 831 
05 24255 681 379 14819 90 193 3724 1627. 2594 195 153 
06 165526 4988 8845 23670 175 2438 8541 5i 24614 91600 157 502 07 177545 15106 231 8043 122 23569 44284 50901 34676 230 132 
08 227966 94 44 6454 3431 62541 36341 i 115851 2197 721 292 09 20440 204 165 8596 59 1372 3389 1842 768 25 4019 
10 55408 537 122 11714 133 35561 6960 250 i 131 11 22174 1441 42 7136 
2a0 
4 11708 1098 569 175 
12 51670 574 1633 24859 626 13217 
1367 
3647 8589 1 244 
13 15414 48 36 6419 1633 3290 966 1088 25 344 
14 1897 39 
124 
887 
sli 136 629 50 109 107 47 15 33194 2022 17264 2406 2900 
5 
2696 4116 1500 
16 88489 568 23032 12288 2632 9468 9609 27850 1088 1474 677 
17 49587 1624 107 27313 48 1453 11236 667 5033 327 22 1779 18 88285 665 476 31613 
11 
7679 7908 3 7985 29605 2329 
19 64443 1267 2334 24908 762 11986 6 15474 6229 40 1426 
20 69862 352 116 14406 668 9070 6814 10 27537 7811 936 2144 
21 85886 6205 335 44485 22 949 8693 2858 9303 7976 310 4752 
22 424558 3149 4099 21271 331 24973 281551 879 55839 5557 6771 20136 
23 95490 838 14744 47974 
2339 
422 19496 8 1100 6375 
33 
4533 
24 55542 595 3995 24726 4011 1516 14 2761 10902 4850 
25 125514 2166 1394 50475 125 3413 36590 36 22403 1251 116 7545 
26 6189 3378 
2820 
1742 
2 13 
440 89 391 65 84 
27 1151912 188157 285133 483477 344 140979 40139 li 11192 28 108661 2348 104 56849 1323 1051 23251 5459 3722 14203 
29 1072389 28638 5675 449607 2 37024 221358 15449 149606 48027 988 118017 
30 428764 40188 11306 195250 91 8922 65102 3805 25855 36766 1820 39659 
31 43427 6617 14 13480 
57 5042 
17810 
27 
3208 2106 54 158 
32 306562 13587 1484 200202 32302 15091 16914 53 21803 
33 280556 13982 570 66120 76 3224 113165 5604 16387 6289 41 33096 
34 123480 8083 780 82544 6 483 10974 204 8987 9007 26 4406 
35 43816 1770 3471 20781 10 81 6940 1370 4301 2527 
s3 2565 36 7092 1692 183 3456 33 516 
273 
721 379 59 
37 131157 24935 3209 34256 
51 
518 17992 6909 10009 7 33049 
38 290183 7615 1596 175242 1548 43106 1098 21840 20603 329 17157 
39 1348978 83962 13796 759195 441 6223 158916 4420 173414 97098 1046 50467 
40 328125 15900 1301 144841 279 11490 69662 2944 55791 10493 95 15329 
41 75265 675 878 24863 
713 
1781 7811 157 33076 3370 47 2807 
42 220243 3175 579 69030 14452 29758 892 90816 5105 2280 3445 
43 201646 1195 61554 48339 24168 3395 21484 1 25562 2430 9 13489 
44 380096 4342 14060 236780 40 2781 71308 63 43826 3299 838 2981 
45 15672 
s3 23 1718 6540 475 612 3 6288 13 48 4813 28 2589 645 283 388 365 39 23 
47 51484 9597 1138 14837 
193 
9662 8102 
42 
70 240 7704 134 
48 511404 13830 3024 342248 1662 65112 33284 27784 2542 21683 
49 569551 10053 7441 349555 56 18660 103504 32 48508 13671 175 19896 
50 26120 239 1 2223 
1oli 
14 2921 336 20234 16 1287 472 51 124424 3209 282 54916 2082 22038 25737 9709 4717 
52 357 154 
396 
53 
382 2487 
67 
352 
54 2 118 27 53 158302 19187 43134 33055 43349 3110 12672 
54 9594 1800 45 1571 
728 
166 1394 6 3365 16 
12s0 
1231 
55 139353 3852 531 67670 6893 18129 113 32985 1935 5267 
58 124388 2661 3018 83689 10 755 16721 1343 27103 4087 1288 3693 
57 750 137 4 297 
625 564 122 228 151 33 846 6 58 191890 39715 6763 89618 13832 6784 19320 13593 
59 119425 4466 1428 67468 
16145 
1356 14548 365 12589 9482 259 7464 
80 586866 3710 8383 231722 1943 62635 3336 207633 6155 20751 26453 
61 856673 15713 3369 337774 8430 3432 152075 455 242963 15778 39090 37594 
62 77581 2505 886 41311 502 901 9645 40 11128 2103 6955 1605 
63 2918 7 
93i 
698 
789 
26 91 1506 517 28 45 
64 406042 1689 94441 9706 37779 
16 
242889 2686 11926 3206 
65 18360 242 13 4330 6 147 1429 8863 103 86 1125 
66 7922 21 52 2489 4 1690 3475 87 124 
67 5625 108 73 4071 2 629 601 290 51 
z 65 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
036 SWITZERLAND 
68 654897 3489 591 292792 200 1126 106923 15 220507 7675 20790 789 
69 436009 2970 453 155576 5 4070 75562 22 189595 3222 2269 2265 
70 191582 31681 939 88424 9 1166 38342 191 25887 2035 553 2164 71 3635 10 13 315 1690 630 111 35 1 821 
72 11 2 
7282 
9 344 273oS 297948 3025 450128 133595 1385 147424 73 2268242 279139 920667 
74 91171 6751 740 45942 659 137 11597 6 9648 420 7 15064 
75 1155 
10270 1682 
725 
898 
1 61 58 86 29 
1 
195 
76 114686 70045 652 12667 51 10638 4679 3103 
77 466 2 4 57 
5 23 21 373 5 4 78 7105 704 24 3105 1681 
1 
63 75 1225 
79 20724 8098 
1 
6452 1169 328 4464 
1 
192 
80 802 284 255 39 63 108 51 
81 635 82 
1o4 
66 
12 134 
184 
61 
44 196 1 62 
82 11221 67 7544 963 1563 250 81 442 
83 30561 315 560 17006 
81 
81 1854 65 7981 1274 126 1279 
84 342778 23123 5529 186412 3164 37919 652 65549 8140 1079 10930 
65 118629 5276 2395 64732 204 1419 15500 281 21059 2788 304 4671 
86 16508 671 42 9142 
1 
87 2915 45 3433 156 40 17 87 362432 23328 1044 211836 8442 50290 32 52668 5148 9603 
88 516 8 3 165 6 4 96 1 206 31 20 2 89 6550 38 189 2363 61 1407 75 1421 582 388 
90 14692 229 373 7728 37 130 1467 562 1766 652 77 1471 
91 1359 11 2 765 
1 
3 274 1 152 18 1 132 
92 7860 216 202 4736 48 729 100 538 254 21 1015 
93 72129 5 
7800 
536 
4 
71310 33 29 177 3180 998 68 94 183683 7297 94934 2575 22915 41909 1952 
95 180 38 
59 
61 
1 
1 51 
12 
12 
34 
17 
96 3227 15 1116 1 353 1614 
12 
22 
97 16771 542 188 8638 3 299 2592 311 3081 422 683 
98 5289 61 56 1750 2 123 1789 10 1040 137 15 306 
99 252963 20 152 11192 39 188271 38 122 32350 20779 
TOTAL 29621229 2149713 165173 10384230 14448 445848 11320856 11091 3599588 956862 79600 493820 
038 AUSTRIA 
01 469 21 9 256 
7 64 3 13 34 106 27 02 5166 20 10 1904 982 
1eS 
1555 624 
1 44 03 11202 53 4006 3337 1 64 370 844 2516 
04 25715 65 420 19069 171 43 1841 1 1058 2957 116 05 11529 355 570 8189 92 365 918 972 
1 
4 
06 26370 769 3184 5202 49 232 202 
14 
1870 14842 19 
07 114170 3695 269 14446 435 22673 4072 34422 34002 17 125 
08 211270 103 7 6510 30732 74764 2316 95553 1131 43 111 
09 8046 
501 
2 7205 4 231 112 65 286 121 
10 38960 1 7179 248 136 801 19655 10433 6 
11 4752 3 
769 
2274 
2 
9 44 2223 189 
10 
10 
12 57338 493 48080 14 4467 1528 1925 50 
13 819 
5 2 
637 
1 
2 
11 
69 102 6 3 
14 478 353 
134 
43 43 
49 
20 
15 65620 4957 359 50319 60 1249 3093 5272 128 
16 9287 21 451 6451 3 61 205 46 212 423 1457 3 17 16883 378 217 9527 69 359 264 5196 355 472 
18 23663 168 37 14560 
4 
1084 1729 
2 
849 4840 
:i 
396 
19 36483 549 164 26833 8 1458 5073 1697 692 
20 33630 53 20 6128 4799 3879 2591 6:i 12707 1180 1971 302 21 16964 655 60 12268 6 17 1168 1175 1239 7 306 
22 75794 112 301 31012 732 10371 9842 60 20740 1528 213 883 
23 562461 2671 1202 430846 
752 16 
4395 5 2720 119255 
s:i 1367 24 2078 1 18 730 100 18 175 87 128 
25 699922 2249 3029 568793 17108 784 19310 52 80856 4791 127 2823 
26 63922 1432 
239 
37518 1007 106 499 19672 3385 303 
27 1657190 46845 1292728 2 11 71030 
7:i 
417158 27881 1296 
28 457588 1772 2 356243 
9 
152 49852 43578 3457 
2 
2459 
29 279115 3336 160 205993 666 8780 69 38817 20625 2658 
30 8889 305 136 6770 6 326 16 478 401 8 443 
31 416794 8363 
1o46 
278184 
a4 80627 29 47196 2202 24 198 32 74506 2876 58664 
1 
2694 3632 3657 
2 
1824 
33 14384 1479 16 9872 36 1318 27 788 268 577 
34 75280 2085 1129 58917 1 151 1636 38 3799 5157 2367 
35 22779 157 242 8256 
2 
162 54 6652 7087 
1 
169 
36 1470 127 
4 
659 106 54 408 113 
37 7151 1276 3971 
7 727 
530 
57 
192 600 655 578 38 279719 4404 869 165822 14131 30374 58217 4456 
39 527055 37182 1155 312389 48 2702 33600 488 84337 45293 166 9695 
40 99636 3028 57 50336 48 4068 11192 3601 15743 7869 62 3632 
41 22250 108 31 19199 
5 
4 189 22 1850 417 
s8 430 42 4014 47 8 2350 63 76 5 1242 133 27 
43 398 3 10 221 37 41 25 
662 
36 7 
87 
18 
44 1241241 4489 1461 1169090 132 1620 38300 19441 5089 870 
45 4374 9 3 431 482 3 177 35 3233 1 
46 366 1 6 279 32 8 27 5 
7951 
8 
47 358281 12297 3418 310305 
2sB 
1517 3183 214 7454 11942 
48 287043 4021 931 215025 667 14632 38439 7620 41 5399 
49 78656 350 223 72229 7 532 1654 1495 1561 2 603 
50 68 30:i 20 26 512 44 6 344 33 1492 7:i 3 51 21061 15072 625 2205 371 
52 4 2 
49 
2 46 35 1107 66 258:i 92 12 720 53 9244 186 4328 
54 3788 1943 4 199 
13o4 688 1424 2 182 3 221 33 55 22121 465 35 15508 872 2418 223 365 
56 30917 878 228 18651 40 96 844 662 6596 705 130 287 
57 1107 498 7 210 
21:i 12 
339 2 3 44 
sO 4 58 20069 5829 1047 8083 458 13 439 3578 347 
59 15347 604 69 10003 4 4 742 21 1613 1109 360 798 
60 20310 75 116 9656 1308 91 730 1 6513 167 1245 408 
61 14099 101 63 7158 230 48 450 5 4409 152 1073 410 
62 7817 133 42 3339 74 2638 51 5 548 75 667 45 
63 2488 1 
14 
798 
19 
18 15 1448 208 
200 1o:i 64 18367 66 5878 357 769 
1 
10807 94 
65 502 
:i 
199 7 11 252 2 7 23 
66 874 131 3 567 16 
10 
154 
67 228 22 356 166 407 265 12 15 2 1 68 240897 1248 125510 5804 102778 3655 334 540 
69 317105 365 511 150290 25 2116 4280 
:i 
154375 1786 435 2902 
70 142508 11467 78 90157 8 536 12775 22746 2502 49 2187 
71 392 1 1 273 20 4 32 51 6 4 
72 4 
92147 6526 
4 
1079 10219 61201 159 297093 19518 612 73 1149000 629463 289a:i 
74 87200 5440 132 58942 169 145 5106 3 9964 229 2 7068 
75 1202 35 
497 
558 
581 149 
408 8 4 68 
:i 
121 
76 122809 7159 87433 7246 11 12903 4044 2783 
77 1782 
5274 2 
289 
10 1 
876 613 
16 
4 
78 23643 10147 1164 
1 
19 7010 
79 11737 4005 2 5508 7 762 104 1327 21 
80 532 7 470 2 1 19 14 19 
81 774 93 
61 
500 68 66 2 47 2 8 66 82 8970 23 6943 9 274 1089 275 207 83 29578 125 198 19708 61 410 25 6946 1192 35 869 
84 333654 6553 4023 243476 113 1898 11305 514 50860 5826 17 9069 
65 115742 5951 1228 76896 39 976 6720 151 16256 3941 208 3376 
86 9946 327 110 8098 
21 
12 781 
4 
352 54 212 
87 361435 22616 1481 249766 4868 33111 35573 6697 369 6929 
88 60 2 45 48 1 26 3 42 2 6 89 4411 3505 2 202 174 190 229 90 10879 414 278 7181 1 26 547 86 1212 550 35 549 91 563 10 
1o9 
500 
18 
19 
24 
19 9 6 92 9051 2343 5397 67 348 84 22 641 
93 734 7 
2719 
364 4 31 
8 
302 26 94 138591 1073 111404 463 1534 18193 1539 131 1527 
66 z 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland 1 ftalia Nederland I Portugal I UK 
; I 036 SWITZERLAND 
I I 
68 207311 3113 847 88871 101 945 30862 129 73184 ! 4658 1599 3002 69 201139 6563 1070 94003 30 2475 21588 267 64161 3572 2049 5361 70 245774 23932 2179 122214 
236i 
1900 50154 1026 33485 4468 571 5645 71 1770661 254271 6120 472252 20914 273142 331 179788 55462 35629 470391 
72 55375 22532 43 30330 2ri 17500 43 106i 997 451 979 73 1589489 111448 8405 806344 218346 285248 61509 1705 77638 
74 221284 11345 2814 125532 1677 335 28048 63 23941 
' 
932 69 26528 75 17442 2 
7243 
9350 
t995 
34 1374 1072 594 2703 
8 
2313 
76 362106 24431 226155 1925 40257 407 34995 13730 10960 
77 1727 3 1 598 
7 16 
112 989 5 19 
78 5532 634 34 2738 1038 
13 
144 177 744 
79 18467 6536 3 6472 1598 344 3230 29 271 80 6875 1838 5 2379 516 
9 
1090 710 308 
81 12359 367 
t555 
4790 
1s0 1942 
4454 703 519 2 1515 
82 229348 2794 161643 18361 971 25912 7326 870 7824 
83 244286 2635 2050 140659 5 852 15614 1757 63093 7358 651 9812 
84 4510520 154411 88839 2467786 758 48381 433987 108253 619731 220626 6987 382761 
85 2028936 63618 47244 1308504 749 12705 204378 28245 171659 63354 3756 124724 
86 55328 767 205 30575 
17 
217 16743 321 5307 862 
537 
331 
87 3164592 172478 5042 2047755 55570 392195 168 355247 35880 99725 
88 159318 403 504 13084 1 470 45221 54 94618 4556 46 361 
89 62280 517 2251 11882 35 864 15262 712 21293 4993 171 4300 
90 889711 12170 19564 531475 425 3286 105940 8027 72283 47272 1676 89593 
91 211997 1540 547 70521 3 1837 78891 62 42935 1895 48 13718 
92 258155 9897 8267 146111 17 1016 27203 9686 15515 I 8985 495 30983 
93 22981 534 32 18104 
27 
173 337 
mi 2538 I 3 1443 1240 94 796881 20090 27385 412228 6136 94376 205707 13034 15677 
95 6380 1564 3 2940 
6 
61 1282 340 432 287 78 96 17621 198 291 12399 15 1069 2619 
16i 
397 
97 178307 4858 1449 96742 22 3115 31595 3596 24391 3335 9043 
98 94545 859 956 36720 11 1423 30000 372 15731 1789 43 8641 
99 1238418 4755 3483 278581 13132 465402 154 9458 64891 2 398562 
TOTAL 32771126 1645183 527030 15548131 74528 521852 5308184 216793 4738049 ~444487 181291 2565598 
038 AUSTRIA 
01 4287 63 144 2537 2 1 123 28 113 846 430 
02 13747 10 36 3676 14 123 2907 
194 
5308 1673 
10 46 03 30308 297 10520 10871 2 70 826 1650 5822 
04 51918 161 1778 28955 411 5 9728 
5 
5222 5404 254 
OS 19915 294 221 17007 81 11 878 887 479 
6 
52 
06 102583 1717 7239 16772 527 511 722 
79 
6958 68103 28 
07 75665 2415 349 11175 224 12325 3806 20570 24575 79 68 
08 124872 116 65 10545 13959 36151 1888 60599 1600 81 88 
09 26088 7 75 23720 24 367 352 337 323 2 879 
10 15107 355 3206 36 94 2349 4893 4161 13 
11 1850 13 
1358 
1230 
7 
8 41 443 108 
3 
7 
12 27621 277 20375 78 1881 704 2844 94 
13 3896 
6 
7 3288 6 3 241 270 77 4 
14 888 2 683 
138 ts8 
19 60 109 
s2 
7 
15 37547 2616 268 25782 831 3567 3865 272 
16 25890 148 1694 17644 7 204 512 
135 107! 
1134 3460 14 
17 25503 870 661 18497 98 860 766 203 764 819 
18 74601 784 243 48357 1 3826 2379 
5 
558 11741 
10 
1689 
19 68762 1344 377 51735 7 25 3266 617 3808 2009 
20 32514 59 57 10002 3197 4062 3386 
173 783, 
1959 1457 502 
21 57139 899 107 48572 12 46 1216 269 2999 3 415 
22 64517 119 270 19714 565 3727 17453 268 17283 1482 456 3180 
23 144381 966 500 110890 
2133 219 
1609 9 642 27927 296 1838 24 10890 17 227 5272 456 178 184 905 1003 
25 50726 403 592 27516 2008 165 3299 8 14659 1261 19 796 
26 26746 4184 
sri 13023 58 36 301 4~ 4423 562 27 385168 8741 278056 1 8 9055 
67 
61 7266 865 
28 141959 1626 34 104892 
9 
157 10727 10780 8506 
19 
5170 
29 245984 3984 2656 151022 15515 10567 691 30517 18528 12476 
30 321105 19557 13231 226898 612 9990 1175 2722 20650 139 26331 
31 47779 712 
1982 
34453 
500 
6503 36 5673 371 3 64 32 179652 7477 138105 
t5 
5210 777~ 11785 12 6690 33 112735 10270 180 65268 405 22524 666 425 2215 6925 
34 101751 2517 1276 82954 7 223 2198 92 4031 5601 2852 
35 26515 684 1405 16309 46 590 1895 287 2144 4 618 38 11717 1343 
aS 6545 384 ; 27 3057 87 37 80756 18012 42362 
9 
14 3102 ~~~ 6751 333 7311 38 262660 8532 1796 186054 547 15934 493 22823 13535 39 963305 48849 5171 658279 165 5123 48873 1700 9582 75790 285 23248 
40 278902 9096 370 153442 121 7406 33502 14367 3244 16488 141 11528 
41 111191 954 577 61016 1 231 2173 39 4149 1661 
712 
3042 
42 110415 847 208 58264 578 627 3610 132 42642 2074 721 
43 63727 803 2204 43547 7355 3157 1487 1 1 162 15 2505 44 263895 3857 3758 220548 106 773 8728 336 218 3370 33 698 45 8870 28 10 1922 908 21 85 82 5046 2 46 1874 5 22 1354 159 48 21 36 1 31 47 43350 1685 725 31193 267 1385 1267 3 17 1524 3604 1795 48 378129 11115 1517 290802 1114 17577 3481 9065 42 11816 
49 373754 1890 1990 333536 318 1301 5169 2 14838 10149 25 4544 50 5180 1 
100 
1983 
1159 207 
415 
167i 
270 5 
2aB 
76 
51 141322 2460 100550 6009 17041 8721 3096 
52 198 91 1 48 
4i 346 27 797 21 2 1 7 53 102814 1734 339 45367 8675 39210 1068 195 5042 
54 11879 3256 47 1930 
2795 
17 2401 9 31og 30 1 482 
55 151841 3952 411 108306 1381 10413 75 1869 1942 1351 2517 
56 166842 5621 993 102909 143 587 6738 2214 42158 2816 1219 1444 
57 1699 461 65 882 854 1 143 1 18 115 169 13 58 129045 23358 3653 73320 118 6598 156 552~ 10457 4833 59 110144 3550 260 78213 12 89 4811 306 1166 5342 273 5619 
60 505559 2590 3357 258760 19439 575 23712 55 16070 4267 21581 10521 
61 601320 4193 2717 359546 4404 537 26619 123 158665 6428 22236 15852 
62 53953 1169 498 40111 532 108 829 60 4185 972 4925 564 
63 1471 2 260 567 573 2 149 ; 644 104 4162 3 64 313551 no 114599 4400 11829 173661 1200 2096 
65 15686 23 14 8584 108 567 8 5102 70 259 951 
66 4141 23 4 1424 ; 41 226g 97 75 292 67 4102 118 9 3473 
539 
127 
s3 23 57 10 68 112263 1564 434 64660 598 5530 33997 2695 326 1867 
69 191144 1398 261 101492 92 994 5516 36 73401 2097 594 5299 70 191629 9568 457 126574 3 746 21112 21464 4998 122 6551 
71 179619 3319 144 127963 85 2120 2739 4100 34705 1124 1623 1697 
72 23404 457 2 22302 
878 7405 49662 269 
637 6 963 2069i 73 1003726 54544 7036 662609 182041 17428 
74 191437 10521 517 137278 183 396 9327 15 19523 1360 19 12298 
75 9277 212 
2098 
5644 
tos3 533 1207 134 120 1324 12 636 76 295548 11865 215335 14628 33 31355 9528 9098 
77 5163 
2849 3 
1012 
tri ; 2422 1711 s8 18 78 14577 6780 645 
6 
40 4183 
79 10693 3119 4 5572 15 897 135 894 
3 
51 
80 4641 76 1 4157 20 24 3 
127 94 139 
81 9008 568 
625 
6190 40 107i 1128 60 279 70 780 82 145345 1233 118214 4503 37 10182 5841 3529 
83 191448 1150 859 130547 37 618 2746 195 44364 6401 32 4499 
84 3316747 43338 34221 2442563 771 20120 146189 29275 348959 112581 313 138419 
85 1613854 53288 17417 1249817 73 9276 64996 6187 92696 66345 2491 51268 
86 38009 402 547 29816 
89 
19 2398 
37 
1905 472 
2499 
2450 
87 2456443 153018 5114 1778491 25790 220283 193019 39538 38565 
88 8071 4 17 5696 540 218 
936 
328 
326 538 14 
89 33324 32 304 23579 15 2520 2754 759 69i 
2815 
90 608668 6071 11155 446381 33 885 21073 6353 54792 31297 29937 
91 26436 279 29 22602 
6 
18 1537 17 917 516 3 518 
92 206298 16871 2895 136391 1173 2288 2662 23356 2707 602 17347 
93 12112 489 3 9198 
6 
288 219 
92 
1448 2 8 457 
94 456881 3600 10686 352330 938 6096 72030 5415 200 5488 
z 67 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
038 AUSTRIA 
95 51 5 
9 
36 
1 
3 
10 
7 
12 li 96 1875 5 1412 
15 
36 380 li 97 14948 241 94 9837 210 1147 77 2270 286 763 
98 2704 11 25 1450 55 479 6 452 72 1 153 
99 98223 42 15774 4 32768 14273 41 26512 6809 
TOTAL 11962206 374860 53794 8132242 63077 155016 589860 22162 1855601 541600 22647 151347 
043 ANDORRA 
01 1770 
3 
931 839 22 37 02 5310 3488 1760 
03 1220 22 6 s4 1122 90 2 4229 04 25989 81 3507 18068 
08 167 29 160 6 1 07 3008 1236 1600 
15 
141 
08 1614 970 629 
10 09 531 390 131 
25 10 601 i 563 13 11 3102 1289 1812 
12 1108 
31 19 13 
1045 61 
5 15 1484 582 834 
1 18 1691 5 45 19 1426 194 1 
7 17 19895 1 
9 
55 529 19302 
5 
1 
18 1484 
14 
112 722 509 5 122 
19 2583 544 86 1212 468 224 35 22 
20 3786 18 16 2994 689 
23 
45 4 
21 1659 
24 
10 9 821 735 
378 
2 
132 
59 
22 25304 59 136 15988 6566 9 53 1957 
23 2030 
224 
1 1615 414 
4 214 19 24 1527 226 614 226 
18 25 399188 31 369211 29928 2 
10 9 27 105650 
5 
23786 82065 
28 584 505 74 
1 29 32 i 9 13 9 13 30 364 2 197 171 
31 1017 
7 
1017 
214 1 32 1059 i 837 li li 33 1469 
2 
649 805 i 34 3077 1 2691 376 
2 
6 
35 78 53 23 
36 77 
2 
69 8 
37 49 
2 
20 27 
7 3 26 36 1163 
1 
43 995 93 
39 5597 1 116 2875 2310 54 5 235 
40 1198 10 587 583 18 
41 17 
1 4 3 128 
13 4 
1 42 322 167 18 
43 14 
19 
1 4 9 
2 1 44 8219 4 7436 755 
46 33 
228 
30 3 
112 i 9 48 2919 6 1985 584 1 49 245 3 192 33 10 
51 18 3 2 12 1 
53 23 2 20 1 
55 354 54 300 
2 56 74 
2 1 10 
42 30 i 58 46 17 15 
12 59 232 
1 3 
162 58 
21 2 60 362 
4 
184 170 1 
61 802 4 102 653 33 
1 
8 
62 219 
1 
20 116 72 10 
19 64 746 2 187 394 137 6 
65 27 2 1 7 8 9 
183 86 212 3 1 5 7 13 
67 8 4 li i 3 1 3:i 4li i 68 18489 
1 
14602 1799 
69 27118 13 26789 204 105 2 4 
70 1744 49 1090 552 45 8 
71 183 100 83 
72 
10031 10 1 27 8571 1002 304 4 112 73 
74 50 3li 34 16 00 5 4 76 562 295 130 
80 17 li 16 71 1 li 1 6 a2 224 
1 
15 115 
10 83 515 
1 
4 361 126 13 33 84 2695 
1 
45 1028 1397 191 
4 85 2064 29 157 837 930 50 
1 
56 
87 4412 170 39 524 1335 2155 104 55 29 
89 30 i 12 11 17 13 2 i 10 90 133 32 64 
91 32 
31 
10 11 5 
1 
4 2 
92 362 96 127 85 40 
93 39 
3 37 
6 3 30 36 1 li 94 1989 11 1684 211 
96 32 
1 17 
24 8 
18 49 97 613 210 320 
96 2658 
3 
17 2590 46 3 2 
99 443 1 2 434 3 
TOTAL 714175 832 831 2305 515222 184870 378 1671 5253 212 2900 
044 GIBRALTAR 
02 1149 2 312 92 
s3 115 269 11 122 226 03 102 
736 
4 
69 
4 66 14 6 35 04 4331 29 276 94 1146 1907 
08 88 
7 5 
57 3li 21 31 168 127 07 3205 1242 1597 
08 1219 1 583 19 66 531 19 
09 110 306 7 20 11 12 79 11 1364 
2 69 118 23 1039 15 481 39 1 
7 
55 
1 
174 
16 611 4 136 2 6 17 18 53 365 
17 1840 10 433 465 17 1 31 1 119 763 
18 489 13 1 26 35 13 17 1 68 36 354 19 898 26 20 
181 
64 78 72 575 
20 1278 12 6 
74 
221 
2 43 118 166 1 578 21 985 
49 13 
153 7 6 699 
22 19683 116 14059 242 25 85 1390 59 3645 
23 183 
1 1 5 1 
3 180 
24 97 
ri 3 86 25 63369 
173 24466 2 s4 62905 29 9 436 349 27 344488 169448 2340 105183 41883 489 
28 366 2 3 272 24 
2 
25 18 22 
29 135 4 64 43 22 
30 103 
2 33 10 2 2 13 91 32 847 
2 
162 
2 
12 623 
33 308 14 15 48 15 1 li 209 34 848 5 159 4 3 
2 
26 443 
37 18 
9 2 1 31072 a3 1 13 36 31357 3 11 
3 
196 
39 804 2 1 10 80 5 300 30 373 
40 155 1 3 39 i 12 1 99 42 129 i 11i 4 92 8 32 44 1215 484 8 31 
19 
667 
48 928 3 159 13 168 568 49 154 1 17 20 1 115 
51 6 1 1 
4 
4 
53 7 3 
68 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux .. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I I 038 AUSTRIA I 
' 
95 931 162 
64 
472 
7 
66 
307 
207 I i 4 96 14643 76 12227 
64 
335 1377 94 156 97 113463 1413 720 73245 666 10240 740 17188 2406 71 6510 96 46273 289 728 31480 
7 
577 6038 240 5510 1220 7 2184 
99 197425 93 621 98775 2385 33749 4566 951 26196 30082 
TOTAL 20111294 en54e 191447 13729315 66957 188933 1031168 83939 2536185 876830 83809 643165 
043 ANDORRA 
01 3150 
17 
1993 1156 
41' 126 
1 
02 14018 8300 5534 
03 4583 
7 
37 
197 
4047 497 2 
671:i 1 04 27916 199 4n8 16018 3 
06 223 
16 
197 19 7 
07 1404 90S 403 
9 
80 
1 08 1150 
:i 2 
584 556 
2 09 1859 1249 553 
8 
50 
10 307 273 26 
11 428 
4 
203 225 
12 191 
21 18 
134 53 
5 15 1456 24 667 521 
7 1 16 6370 28 141 116 4953 1121 3 
17 6757 12 
49 
100 1768 4650 4 4 21 
18 5562 4 454 2100 2242 39 37 637 
19 4917 75 1480 124 1992 990 160 46 50 
20 4419 
1 
7 18 3879 688 
7:i 
20 7 
21 3948 7 25 2015 1no 
1308 
4 304 53 22 32849 50 47 127 12923 10457 26 42 7385 
23 835 
1899 8 
17 400 418 
100 1915 119 24 14857 2136 6214 2460 j 25 4095 5 2985 1096 2 
10 4 27 18446 1 3443 14990 
1 28 214 
7 
6 164 43 
4 29 1153 
2 
227 28 826 61 
1 30 5563 39 153 1741 3554 6 67 
31 104 
ui 8 104 222 16 8 32 1296 1026 
159 33 25688 
7 
20 4014 21634 
5 
61 
34 3308 6 2460 816 
:i 
14 
35 158 87 68 2: 36 341 
9 
268 73 
1 37 1590 46 405 1175 ' 38 1155 
6 
35 696 244 74 8 sO 
39 7146 5 357 4439 1818 181 49 291 
40 6908 j 82 3490 3207 127 1 1 41 755 3:i 156 33 341 374 7 14 42 10946 45 
181 
4345 5324 1022 
43 2161 17 541 666 590 168 
:i 1 44 4638 25 11 4003 579 14 
46 168 1 4 132 29 
7 
2 
39 46 7192 3:i 1 626 4049 1670 801 49 2824 17 2266 351 19 137 
51 288 40 24 196 26 
53 334 3 23 282 26 
4 55 3257 
1 
1008 2165 80 
56 991 
8 268 512 330 147 2:i 1 58 826 11 250 216 5 45 
59 1027 2 1 4 557 338 7 118 
131 60 13646 18 40 469 3825 7618 1528 17 
61 28351 151 53 806 2584 21674 2841 1 241 
62 2506 3 13 165 1153 981 155 17 19 
84 168n 43 
1 
90 2939 10504 2568 ! 115 418 
65 835 31 28 161 379 232 
964 
3 
68 1407 15 
1 
24 34 171 178 1 
87 106 24 7 49 24 
97 17 
1 
68 2994 1 2 8 2512 352 7 
69 4692 6 5 124 3591 810 288 
6 
3 65 
70 3888 2 2 180 1516 2030 116 9 27 
71 16275 951 460 5129 8873 852 6 4 
72 354 196 
6 
151 4 
3341 so5 1 9 3 73 113n 42 221 8789 163 
74 304 
1 2 
7 133 114 39 
21 
1 10 
76 2821 159 1462 846 313 15 
80 124 
18 1 
98 2 24 
119 9 17 7:i 82 3252 584 926 1505 
63 3173 
198 
12 60 
2 
2166 560 196 171 8 
84 24671 5 881 9047 11470 2343 49 676 
85 31097 1649 12 5411 7569 13275 2092 60 
5 
1029 
87 38756 1270 394 6303 8143 20995 949 385 312 
89 352 
121 61 
1 246 105 
9 41:i 20 2 1095 90 11242 881 1945 6695 
91 10243 45 1 426 5612 3821 93 97 146 
92 11572 744 2 2462 3633 3729 50 16 916 
93 828 12 
138 
228 36 382 
1 
170 
2 7 74 94 9717 9 91 7328 1n6 291 
96 337 29 :i 21 144 170 2 17 716 97 10190 589 1971 6584 36 279 98 3427 4 
19 
637 791 1803 53 4 99 
99 735 1 15 38 465 2 195 
' TOTAL 517442 7901 2900 27831 183 184380 243970 1359 20060 13146 387 15523 
044 GIBRALTAR 
02 2581 4 432 182 1 194 697 110 255 706 
03 497 
254 
19 34 189 53 100 3D 43 193 04 3670 58 198 95 1512 1383 
06 144 
4 :i 
63 
12 16 
57 
31 
4 
07 1514 656 679 113 
08 919 5 400 14 47 417 36 
09 574 
sO 10 27 23 2:i 524 11 467 
2 
1 
64 10 
353 
15 379 26 1 42 
12 
31 
:i 
163 
16 1n1 20 336 15 33 54 106 146 1044 
17 909 39 106 104 69 3 54 2 124 406 
18 1669 59 14 5 n 6 33 13 202 46 1460 19 1666 88 60 42 
101 
117 34 63 139 1257 
20 1332 7 3 00 230 36 72 55 104 :i 632 21 1657 29 8 188 21 13 1234 22 5646 132 755 374 88 120 900 62 3178 
23 170 
11 12 45 19 3 167 24 1961 
14 
63 1791 
25 1022 
100 2320 2 2s 948 478 1 277 81 27 38120 19478 10755 4349 330 
28 243 1 1 5 150 3 
:i 
44 11 28 
29 438 
1 17 
19 
5 
112 25 279 
30 1367 
9 
29 57 6 1252 
32 1987 
2 
118 266 9 
9 
61 42 1462 
33 3503 107 149 1739 71 4 
4 
1422 
34 758 
10 
9 129 14 7 
16 
20 573 
37 332 
4 2 
6 
76 
20 280 
38 1326 14 825 
1 
4 17 
6 
366 
39 1906 5 8 36 308 21 330 105 1066 
40 602 1 18 193 6 46 15 323 
42. 560 2 9 58 17 36 1 
14 
437 
44 1471 5 65 594 9 81 
28 
703 
46 1895 
:i 
1 6 344 80 
1 
149 1267 
49 1055 1 11 94 23 3 5 914 
51 171 28 21 2 12 108 
53 467 4 346 115 
z 69 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marX I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland j Portugal I UK 
044 GIBRALTAR 
55 35 16 4 3 1 3 8 
56 19 
1 10 
3 
5 
16 
58 79 
1 1 3 
3 60 
59 38 
13 
2 1 1 
1 
29 
60 121 
3 
2 11 
1 
94 
61 108 2 14 88 
62 47 7 
4 1 
1 
1 
39 
64 185 
5 1 
43 85 51 
68 8865 7891 213 23 732 
69 8338 1 
1 
1 7632 
7 
205 
2 
4 495 
70 198 1 8 111 12 7 49 
71 
8317 1 12 2680 391 4071 128 ri 1025 73 
74 2977 
1 
2941 
23 5 14 1 
36 
76 538 81 413 
79 60 
1 
22 
1 
29 
7 
9 
82 46 
1 
5 4 28 
83 205 
17 1 
25 1 29 
32 
149 
84 1118 
3 
14 175 129 219 531 
85 570 1 10 36 1 98 4 
18 
417 
87 1344 24 21 145 
2 
419 13 236 10 458 
89 137876 3 3002 37 131707 1953 721 451 
90 39 1 2 2 34 
91 5 
1 1 
5 
92 10 
1 51 25 10 2 
8 
94 781 324 
1 
61 
1 
307 
97 97 
1 1 
13 
1 
8 74 
98 20 6 
26 
11 
99 256 1 2 39 188 
TOTAL 657977 1384 28733 1182 286 306150 135565 470 113851 48504 776 21076 
045 VATICAN CITY 
02 569 7 
100 
31 531 
03 100 
5 s5 1ri 107 04 186 
09 186 186 
10 175 175 
15 316 
3 
316 
16 77 
17sS 
74 
26 17 1781 
2 18 38 
4 
36 
19 1048 96 1044 13 20 201 
30 
1 20 8 91 22 750 
2598 
678 14 
26 2598 
11505 19 27 11524 
73 29 104 26 5 
30 5 
3 
5 
33 22 
3 4 6 ali 19 39 102 21 
43 1 1 
1 53 1 
2134 55 2137 3 
1 2 60 4 1 
68 286 
11 4 2 3 
285 1 
73 216 172 24 
76 19 19 
5 84 30 
11 18 
25 
85 40 
1 
4 7 
87 30 1 3 22 3 
90 2 
1 
2 
99 2 1 
TOTAL 23468 32 29 1886 5036 41 69 15456 537 1 381 
048 MALTA 
01 257 435 208 47 199 1 1 9 02 5700 
19 
514 2239 2039 134 131 
03 993 
76 
52 
2812 
11 
293 
311 370 
30 
230 
04 8581 719 333 45 911 3362 
05 58 5 20 
1 
1 6 26 
06 362 
261 11 961 
240 119 2 
07 6938 
27 2132 549 
493 3126 2086 
08 9554 1610 4949 182 105 
09 458 
15 
4 6300 17678 21 132 136 318 10 47988 
2 
18 216 23608 
11 5494 
9 
465 
130 
168 1 2511 66 2281 
12 516 
2 
23 9 115 148 82 
13 25 1 
700 7s0 87 
2 
1095 
20 
15 3977 
31 
2 499 700 
4 
64 
16 1891 861 9 1 26 179 54 65 414 301 17 19694 15 2000 73 
3 
161 3 268 30 3 17087 
18 546 4 21 78 
15 
3 83 183 171 
19 1541 53 45 182 2 
764 
295 44 
19 
905 
20 3195 30 7 67 507 38 
10 
802 664 297 
21 1570 36 44 211 1 
41 
4 76 120 
17 
1068 
22 11692 10 69 384 954 4420 22 3780 552 1443 
23 31684 282 720 498 18593 2530 5 34 5731 1650 1641 
24 1797 
ali 1 8 3134 1861i 2ss0 822 179 788 25 37023 45 27775 95 1487 
26 7241 
11sB 3 130 
7150 40 199 111 20 71 1826 27 410110 42396 364027 220 
10 28 7629 234 9 305 40 752 101 9 4160 1152 857 
29 1353 95 5 150 94 187 
1 
138 302 
2 
382 
30 570 6 16 85 16 15 50 9 370 
31 3493 390 44 52 7 500 2498 31 1 22 32 2436 76 89 23 
17 
643 170 1383 
33 872 4 7 209 9 51 121 25 429 
34 2262 66 12 637 34 7 1 733 109 663 
35 507 103 8 114 
25 
4 146 52 80 
36 43 8 
1 
1 3 
11 6 
8 
37 169 45 35 
57 41 
71 
38 2304 48 4 400 
12 24 
949 36 
6 
769 
39 14088 862 399 3336 90 641 3939 2444 2335 
40 1084 4 1 310 36 31 64 5 197 36 33 367 
41 392 10 188 5 143 
1 
46 
42 72 10 
1 1 
28 33 
43 35 
379 1 
25 
7 1503 
2 
6 35 6 44 10316 357 1874 3040 2586 528 
45 41 
14 
9 
382 
3 25 4 
47 426 
s3 1 501 736 2 30 546 1201 1886 48 9238 1007 532 2773 
49 1052 1 2 84 1 15 7 161 4 777 
50 1 
5 
1 
3 7 234 14 15 159 51 716 
7 
279 
53 580 9 247 1 276 1 39 
54 34 1 
21 
23 
18 47 8 146 
7 
22 13 
3 
55 2243 120 791 631 424 
56 1723 47 27 694 2 35 20 508 133 105 152 
58 766 227 3 202 7 10 88 48 12 169 
59 808 38 1 262 4 8 6 203 42 37 211 60 1194 18 ; 410 297 16 160 5 284 61 598 5 354 10 
47 2 
76 8 
2 
144 
62 225 22 2 3 11 
23 
65 5 66 
64 694 65 9 570 8 19 
65 5 
1 386 85 1826 2ri 85 4 28 42 1 68 5084 2431 191 
69 12493 271 6 593 37 10393 3 11 1179 
70 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
044 GIBRALTAR 
21 
I 
55 280 
1 
14 8 100 ! 1 133 56 169 
4 
4 .~ 139 58 544 1 4 116 11 371 59 177 2 399 16 1 10 2 129 80 3945 34 37 28 22 15 2953 61 3786 8 77 14 128 18 4 4 2498 62 669 1 5 105 7 4 530 64 2928 
3 
4 724 29 6 1394 5 2 764 68 1331 
2 
2 955 137 12 222 69 1964 1 5 1294 8 122 1 18 533 70 548 4 3 18 229 34 12 7 7 171 71 2453 661 
8 
38 174 6 'M~ 556 73 4538 10 1549 111 113 165 21 1538 74 398 
3 2 
1 199 195 
76 1494 15 470 27 24 5 910 79 112 
6 sli 40 14 3 41 82 479 
1 
32 10 4 36 228 83 871 12 18 
13 
129 8 12! 4 576 84 10474 28 358 331 1020 854 1~ 376 1 6338 85 5316 82 45 301 292 91 36 70 4111 
87 8476 173 147 1722 
13 
2321 122 964 34 98 2895 
89 16846 44 5185 1 514 5366 
8 2081 
507 5127 
90 1880 14 34 94 105 217 12 
' 
65 26 1174 
91 1120 
28 1 
22 408 10 I 673 92 392 7 16 42 I 291 
94 3768 1 168 149 1850 59 33 12 1197 
97 855 12 
15 
8 127 30 16 u 2 3 588 98 280 4 33 75 27 109 
99 1756 183 8 7 207 . 87 1264 
TOTAL 174240 1883 9788 4139 592 39790 10928 1167 23824 11059 685 70387 
045 VATICAN CITY 
02 2335 19 
199 
292 2024 
03 199 
11 125 45 ~~ 04 823 09 868 
10 131 ~ I 15 543 6 I 16 373 399 s:i 17 452 
18 116 ~ I 91 19 619 10 42 12 20 146 24 6 66 48 22 1152 
763 
58 
26 763 
1 27~~ s:i 27 2772 64 29 103 
s6 9 4 30 112 
100 
53 
33 180 
18 
1 
12 1 177 
59 
39 329 21 100 
43 105 105 
124 7 53 131 
1913 55 1950 36 
10 
1 
80 106 10 66 20 
68 265 
27 22 3 18 262 3 73 235 127 38 
76 115 1 22 92 
82 84 530 
s6 7 6 12 429 85 420 52 100 121 91 
87 247 15 11 27 ~~ 27 15 90 132 16 5 21 99 203 100 3 
TOTAL 17815 104 81 1084 3156 103 477 9590 2072 2 1146 
046 MALTA 
01 805 38 
715 
4 303 322 14 24 100 
02 10812 290 
42 
737 5243 29J~ 716 196 03 2275 22 215 3272 76 336 213 23 927 04 9946 1538 668 1~~ 1429 2443 05 146 1 22 2 
6 
28 44 
06 696 
124 9 1 144 273 384 33 07 1744 
782 
2 291 469 684 
08 5599 1 121 1452 289 2622 194 138 
09 999 
4 
17 388 1 4 5 276 700 10 2969 
1 
12 1085 Jg 111 1276 11 1450 
5 
126 
59 
78 3 55 521 
12 390 18 51 1 3 
4:1 
74 99 
13 131 1 10 
221 229 sli i 741 114 15 2134 94 2 302 16 78 18 3380 1187 22 1 86 266 
e:i 
193 578 917 
17 4865 47 291 136 
12 
109 11 427 55 5 3701 
18 2281 26 97 380 10 8 585 606 577 
19 3338 165 116 512 1 
689 
40 668 74 
10 
1762 
20 3587 18 18 207 407 52 
1e:i 
792 960 434 
21 3935 59 89 831 1 
s6 6 342 235 3:i 2189 22 7679 11 54 223 125 2082 57 1217 557 3264 
23 6278 102 291 246 2629 490 5 36 1171 332 974 
24 6434 1 2 84 
129 124 
4 114 2647 3582 
25 3332 5 11 261 2511 24 267 
26 105 
7sS 2 81 
84 
6 99 6 
3 18 
1054 27 47219 4422 40711 72 
5 28 2128 40 9 330 7 137 94 22 790 250 444 
29 2326 141 31 603 
8 
76 112 
19 
372 241 35 750 30 9219 341 574 2200 269 358 537 239 4639 
31 430 61 
126 
10 
9 
99 215 19 
4 
26 
32 6865 147 767 71 
715 
1084 410 4253 
33 6546 33 33 1346 51 1301 823 162 2082 
34 2914 91 15 691 31 18 9 790 165 1104 
35 1102 72 27 290 
s5 49 17 176 183 268 36 241 11 
12 
7 151 4 
91 
13 
37 1767 240 275 
142 
3 
19 
204 942 
38 5791 73 10 2405 
32 
127 1464 98 
17 
1433 
39 28979 717 766 8454 256 946 49 8711 3446 5581 
40 3256 68 6 1010 68 93 293 21 622 153 81 841 
41 11434 271 
16 
8472 
7 
5 82 2038 
15 
566 
42 1730 11 723 10 12 622 314 
43 2827 
212 5 
2353 84 52 
11 671 
16 
19 18 
342 
44 5569 438 610 1412 1597 i 578 
45 147 1 
4 
39 222 14 I 80 13 47 251 
101 36 354 445 115 26 1535 932 5597 46 16637 1661 3205 2662 ! 
49 4104 7 21 440 4 77 69 1 817 43 2625 
50 264 
sli 7 180 52 1 53 145 37 30 51 9695 5118 
2 
89 
1 
2252 1927 
53 9710 350 154 4680 20 3761 13 549 
54 751 25 298 539 77 296 100 791 146 247 133 41 55 19409 716 9385 4663 2503 
56 18178 490 485 10107 16 262 245 
4 
3287 945 1076 1265 
58 6674 937 20 2935 73 168 820 216 28 1453 
59 6463 232 21 3609 
161 
66 70 969 210 60 1246 
60 13458 113 9 4672 1822 191 
3 
2971 81 8 3430 
61 13225 94 35 7936 264 63 43 1923 120 6 2738 
62 1772 320 39 75 102 141 3 26 325 87 20 634 
64 5277 538 111 89 4302 1 14 222 
65 117 
3 278 
4 
326 94 7 83 35 25 23 68 2977 220 32 
1 
1615 355 
69 10081 2 3 821 34 266 186 6740 22 6 2000 
z 71 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 I Belg...t.ux. I Danmark I Deutschland I ·w.a6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
046 MALTA 
70 6643 402 1 184 537 1173 971 2198 7 434 736 
71 10 4403 369 2601 930 1934 2318 1 8 1371 47 2 73 28995 7859 7162 
74 894 1 4 56 62 2 95 268 2 406 
78 4964 7 8 788 22 2 8 2994 969 168 
78 252 16 
3 
4 56 30 3 232 79 215 51 
s8 15 78 82 324 
7 11 1 
7 
2 
93 12 
4 
109 
83 1271 180 19 15 526 185 321 
84 9174 68 52 1312 . 8 187 241 5 4530 250 3 2520 
85 5502 89 93 497 714 77 486 
1 
2014 95 4 1433 
87 10939 122 9 594 2 424 493 931 29 
3 
8334 
88 3 3638 56 3 84BCi 15876 13617 2041 301 89 44006 
8 3 90 187 28 3 42 35 6 62 
91 92 89 1 
4 
2 
92 127 68 22 15 7 50 93 102 
10 1 38 65 3 187 94 652 48 67 
1 
298 
1 96 53 2 9 2 
31 
19 
13 
19 
97 608 
2 1 
110 28 1 324 101 
98 217 84 1 58 31 2 38 
99 2562 2 13 422 4 995 1126 
TOTAL 827389 11429 10278 25278 82423 33627 50602 4683 480942 26804 3780 97743 
046 YUGOSLAVIA 
01 1173 2 1104 
1 
13 
14014 
30 8 16 
02 47602 
1 
22518 308 89 10511 161 
03 2688 26 105 2 1 470 706 778 623 04 1968 550 1 1 18 1371 5 
05 1201 3 479 16 128 118 455 2 
06 1431 53 31 
133 
53 214 1060 
5 07 1426 
27 
82 76 750 380 
06 20836 
1 
194 14039 
5 
6558 
2, 
18 
09 288 
10 
139 39 
9754 
95 7 
10 10270 1 50 434 21 
3 11 883 60 
3 
285 94 27 506 2628 12 5085 10 276 4 68 2006 10 2 13 325 4 65 24 199 17 
14 140 33 51 2006 30 51 5 97 15 15588 37 
18 
5344 7174 906 
16 49 2 
4 
22 1 6 
17 852 
10 
492 356 
1&4 30 18 457 180 
1 
53 
19 120 
154 1 
60 
25Bli 10 
25 34 
20 3152 80 205 
74 
76 38 
4 21 2299 38 5 1211 65 
24 1523 
392 510 
22 5663 
1o2 
297 230 25 44 898 313 2309 
23 68879 
12 
1930 2147 
1 
62 84534 68 38 
24 1510 
1073 
1229 93 40 29 45 61 
25 97830 43 33064 27600 7069 5084 5206 17873 607 5397 26 99204 
2369 3 
600 55280 
24 
1132 35810 1180 2 
27 442387 15144 14484 41949 
26 
95920 4702 267812 
28 257439 949 1 45388 4906 41848 1100 160315 695 2211 
29 242078 1196 144 24452 13856 13990 8852 8 161232 13341 5007 
30 818 18 23 334 7 6906 52 1 159 148 78 31 8248 240 
73 
754 
5 
201 153 
1242 1205 32 24773 1674 12699 71 1046 
3 
6758 
33 1438 1 
57 
462 1 9 294 140 362 168 
34 15827 339 10985 
1 
100 338 1 3338 359 312 
35 4530 891 218 1283 1 620 1440 40 36 
36 77 
279 8 
3 3 71 
29 26 37 990 394 
449 
68 
1 
190 
38 74944 5149 252 33535 
601 
10231 18795 4850 ; 1882 39 95206 4102 98 47204 48 3122 
75 
31535 6238 2259 
40 22604 1327 3 10202 254 73 1295 8115 592 4 684 
41 21900 248 159 5506 1377 15 850 36 11822 1774 88 27 
42 248 4 4 140 
2 
10 71 16 3 
43 357 106 14 196 30 11 22 4 18 44 12391 219 27 7883 2 137 4228 47 685 45 1067 13 169 220 
48 33 
34 
13 
1993 47 
20 
2 47 11840 
29i 
8444 3o2 3320 345 48 27876 385 14872 124 688 10223 448 
49 4058 7 24 2886 68 148 623 81 223 
50 17 
100 5 
9 
3 13i 5 
8 
sa4 10i 51 12148 8407 2801 
52 18 5 ; 1 418 3 1 11 429 308 53 7740 90 4594 755 1142 
54 318 81 
6 
213 92o9 1 14 8 3 1 55 20621 179 7399 
75 
65 1960 1038 762 
58 17547 233 52 11078 1046 242 4124 873 22 
57 774 17 
5 
256 
13 21 
48 451 2 
58 1268 42 898 
2 
99 165 
17 
23 
59 5948 80 42 3382 
587 
98 1935 270 120 
60 8424 4 13 7249 32 19 155 295 1 69 
61 1589 39 1 1297 11 ; 3 168 47 25 62 553 154 6 210 50 4 113 3 
3 
12 
84 4401 3 2033 174 18 37 2061 12 40 
65 24 1 22 1 
68 91 
29 95 
43 
10 1019 
48 
7 57 68 12817 2520 9080 
69 10629 91 548 4869 12 
2i 
1668 3:i 3411 152 80 70 31938 3996 1 14985 1173 11424 233 72 
71 98 
11772 6222 
58 
1604 4870 41oa4 
38 
5149 
2 
73 390490 131779 123155 84875 
74 6597 79 1883 51 2259 421 1757 60 87 
75 371 
1sS 6 
187 
8 
2 
2 
51 3 128 
76 5215 3251 502 410 478 370 
77 58 14 
1 
17 26 1 
15 79 168 1 68 25 60 
3 80 92 10 63 
8 
16 
47 81 140 
6 8 
30 
3 
17 
1 
38 
82 1152 406 48 637 12 31 
83 1575 22 3 916 
23 593 29 15 515 54 3 36 84 82198 1628 1241 41604 6753 26815 1230 2293 
85 69975 374 55 12835 6 40 5005 4 50557 443 32 624 
86 2402 10 
s6 1358 7 29 337 669 1 424 87 124818 931 61745 34 44814 16169 806 
88 40 3 1 28 
3679 
1 5 2 
148 89 4931 2 74 602 172 
12 
141 113 
90 2620 48 37 1482 9 112 581 147 194 
91 139 
1 6 65 18 69 3 5 92 568 323 128 87 
93 57 2 
24 
4 i 37 50 4 1 94 2197 41 549 1487 54 95 48 8 13 7 20 
96 17 
4 10 
4 
7 ; 38 13 65 25 97 1224 359 715 
98 901 18 
3 
451 9 26 325 63 9 
99 177795 2459 160471 6005 8857 
TOTAL 2780304 61831 11766 666149 153115 84926 354350 20024 957424 97310 826 372583 
052 TURKEY 
01 5392 7 6 2884 710 
166 
9 1638 6 89 43 
02 11821 60 1295 4958 
19 
383 38 3307 ; 1422 03 595 6 87 136 338 10 
72 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Danmark I Deutschland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
048 MALTA I ! I 
70 5419 223 12 561 113 472 973 1 2065 42 138 819 71 7999 2420 3 4103 3 37 1197 1 235 73 26204 1659 1202 3715 414 1165 1457 1s:i 10176 1388 49 4818 74 4239 12 65 352 94 30 223 4 2086 30 3 1340 76 10907 31 71 1515 102 12 67 6976 1307 1 825 78 330 12 
:i 
81 
37 
17 li 220 79 232 42 2 45 20 120 82 8416 8 10 2482 5 290 1149 1372 2 1058 83 7798 82 103 2132 17.1 121 10 3116 516 20 1522 84 77898 652 1168 20079 26 765 2945 429 31692 3506 277 16359 85 95658 738 1181 6918 1240 271 5123 4 65806 1306 31 13042 
87 34731 558 41 6114 8 2101 3478 6 5304 475 16846 
68 993 18 29 8 
1sB 
7 
5174 
5 92 66 747 1 
89 21273 
35 
2836 14 4253 
1267 
3434 3430 1974 
90 9771 149 1906 35 683 1564 844 29 3259 91 1944 2 i 1663 6 9 1 62 9 198 92 2672 5 1448 27 27 163 36 957 
93 640 12 9 466 25 166 412 s6 5 94 2832 40 98 278 
15 
1201 
2 
678 
96 306 6 1 83 
1:i 
5 
11:i 
66 5 103 
97 3122 4 8 827 144 8 1324 54 
:i 
627 
96 3585 55 27 1799 21 694 1 436 90 459 
99 4309 22· 906 616 1 174 661 1727 
TOTAL 724659 16396 14859 163978 13222 19921 37286 10668 253154 36442 4307 152426 
048 YUGOSLAVIA 
01 5842 1 21 2415 14 422 
1541i 1~ 2160 397 02 46710 3 19622 i 9 399 11008 118 03 2697 9 24 252 6 270 272 12 293 327 04 2544 8 666 3 5 282 1256 95 
05 6626 57 9 3970 38 208 
m 
1745 20 
06 3948 127 i 232 92 229 2562 4 07 1050 
17 
162 104 128 
06 17395 
16 
146 5223 
11 13 
13 
09 1236 
1o:i 
660 33 
752 
11 
4 26 
10 1136 1 145 ~ 16 3 11 687 61 34 97 62 i 11 3487 12 9700 16 1896 128 126 12 13 2423 11 533 48 177 1 1 66 14 121 24 i 39 9o:i a6 4 11 226 15 12549 44 5358 
"gJ9 I 1133 16 558 4 125 12 1 11 38 
17 473 i 76 167 3 ~ 1 158 18 1659 428 i 1 700 19 325 
162 
1 184 
2ssB 12 
29 130 
20 3397 6 40 213 
1219 
255 33 
24 21 7702 100 23 3268 60 1 1 1931 1055 
i 22 16250 
126 
349 344 112 56 3983 181 1451 317 9456 
23 21781 
27i 
1985 481 
:i 
148 16611 172 284 
24 13785 
231 
10582 126 687 148 576 1366 
25 16311 10 4157 3675 159 1729 
aa2' 4707 173 1270 26 9274 
1849 7 
276 6390 
4 
296 911 513 6 
27 84481 6179 2325 3494 45 18045 1304 31274 28 60920 832 11 18116 1233 2921 1476 33251 471 2564 
29 209806 3372 2480 65895 3262 11219 12604 1416 73667 19877 15814 
30 39361 . 976 2110 20047 41 12 3888 40 3582 2657 6208 
31 1028 144 294 262 22 377 212 32 1 4075 32 87142 3596 50154 72 2907 
26 
21376 4646 
33 24310 18 6 5075 47 256 10574 2875 3831 1602 
34 30157 623 158 19796 
52 
162 802 14 7177 559 868 
35 15961 2263 1909 5205 1 1101 5038 111 281 
38 305 
3895 135 
17 6 137 150 79i 1 37 16156 5003 1806 
5 
3983 735 
38 132624 6001 1017 63603 
79i 
478 14086 34101 9506 
i 
3625 
39 223384 6698 614 119030 102 6230 5 68744 13475 5674 
40 58935 3488 57 27105 420 207 4944 343 19956 921 12 1482 
41 189901 1201 4766 80370 2516 184 1927 63 92471 4327 1609 267 
42 4710 134 37 2567 
72 
45 1202 666 59 
43 11373 242 532 8372 22 428 694 1033 75 44 15128 466 21 8448 157 7895 24 
1546 45 3240 46 177 1 1468 
46 310 200 966 6 110 47 3297 
1274 462 616 132 1709 1294 884 48 47398 26733 212 1825 14562 
49 23767 48 271 14048 121 3506 3228 474 2071 
50 1416 
1170 1sS 
600 36 76 2i 740 5897 504 51 103109 78247 1039 15046 
52 422 185 9 26 725 16 20 191 8744 2332 53 110638 1352 79441 4863 13156 
54 6589 306 56 5662 11042 20 409 160 20 10 55 133244 2566 95337 
12i 
607 9355 13347 892 
56 138784 2729 514 104296 2648 1334 16000 10718 424 
57 732 118 
144 
441 305 715 51 109 13 58 20477 405 16129 
23 3 
1223 1409 
22 
147 
59 75461 684 513 55603 19 1084 14724 2077 709 
60 124557 75 145 109803 5812 506 522 2798 3948 5 945 
61 38076 704 33 29305 12 
2 
152 4157 1114 i 599 62 4908 259 59 3060 843 84 391 82 127 
84 40334 44 21561 276 87 813 17201 78 24 250 
65 468 140 51 242 33 
66 634 
512 5i 
429 
3 1489 i 
205 54 24i 68 16947 7521 7075 
69 22095 274 158 13880 34 
137 
2193 
220 
4788 536 432 
70 36290 3714 52 17737 3299 12492 345 266 
71 13910 1067 356i 3634 2449 226i 2484 5016 234 1275 73 282118 5490 114866 38159 85666 3247 28179 
74 17527 704 1 8546 8 3000 1378 3458 159 275 
75 4740 
597 28 
2189 
1sS 
46 
12 
460 269 1776 
76 21636 13088 2029 2519 1961 1251 
77 262 3 
6 
151 96 11 56 1 79 276 2 71 68 73 23 80 633 59 453 
216 
98 446 81 2206 10 
136 
963 
36 25 
291 
1:i 
266 
82 27497 671 14778 1070 9385 800 603 
83 16983 237 71 10156 
207 
4 498 
2295 
5334 446 1 236 
84 1122932 20320 16141 631965 3769 100314 269872 19705 74 58270 
85 349228 9912 4187 190889 215 698 39562 36 77829 8426 411 17061 
66 10301 2 606 5146 4i 595 1667 2658 14 19 87 616190 6325 352520 103 151531 
129 
95713 5357 3992 
88 7466 1807 75 1013 
8749 
617 2262 1562 1 
89 25894 27 1872 9500 1957 
957 
941 1066 
3 
1782 
90 196888 2148 5553 104833 155 18956 23017 18793 22473 
91 5111 18 6 2804 
4 12 
150 1643 6 484 
92 19922 91 439 12631 814 3165 214· 2552 
93 427 6 
1s0 
233 
2 3 25i 
167 
14 
21 
94 13213 148 4851 7495 299 
95 666 
2 
205 290 120 
2 
271 
96 390 
76 
135 43 16 6 3 234 11 97 9414 348 2997 564 4905. 76 384 
98 23909 470 14 16284 72 844 4966 1116 363 
99 59999 15 36 8544 1 27651 110 11015 12627 
TOTAL 5397758 139839 56678 2810049 55872 36582 489167 23609 1249105 241949 4079 289029 
052 TURKEY 
01 12284 67 297 4878 741 2 535 1674 24 2611 1435 
02 15079 69 1751 5829 36 143 403 18 2926 2 3940 03 629 35 101 236 184 33 
z 73 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland L ltalia I Nederland J Portugal l UK 
052 TURKEY 
04 8664 
32 
623 1551 
95 511 
659 40 47 5644 187 05 1493 2 160 482 104 20 
06 987 51 70 5 5 11 14 831 654 07 4741 
8 
1458 88 71 2li 2470 08 634 
1 
252 322 32 
09 111 4 41 60 18878 107336 1 25 39 10 185478 
47 6 135 
61196 4 10 
12 738 
1 14 
8 88 411 61 
13 278 5 
s:i 173 35 26 2 20016 22 15 178812 2 2449 9135 91106 707 .. 47856 6614 874 
16 852 20556 6 5 827 3 2 3 12002 8 1 17 247539 
2 
28526 8 184809 1638 1 2 
18 1904 188 489 
10 
27 11 1096 111 
19 529 
5 
318 
10 
11 44 102 638 44 20 13591 
32 
8 12859 15 
1 
29 12 15 
21 1663 16 900 18 10 15 14 191 
1 
466 
22 4373 40 14 147 10 3 370 38 135 27 3590 
23 56416 2274 1194 5109 5949 14037 1 25411 2255 186 
24 387 
6015 
2 186 
573403 
3 7 126 9 2000 54 25 639168 28 4014 37170 2861 4291 1397 7989 
26 13938 
14733 1 
568 
43378 75628 4855 9819 3528 23 27 219418 7127 63704 3915 
1446 
6077 
28 241371 1429 9 14929 4020 70868 4170 
2 
139294 906 4300 
29 157296 4867 43 28268 6887 8974 7551 52542 12881 35281 
30 894 8 12 192 20 1 67 133 38 34 389 
31 774658 40735 
76 
39344 99400 
1384 
45662 249037 300469 11 
32 28551 1134 12058 78 928 
32 
6817 3210 2866 
33 2383 45 49 345 i 4 246 51 837 754 34 14451 597 60 6070 559 334 18 2144 675 1993 
35 2813 347 448 922 258 2 104 552 160 
38 474 
1048 1 
27 
1 s8 7 17 8 415 37 2984 572 20 i 227 113 944 38 85198 16271 523 25441 3881 820 9918 17447 5232 233 5664 39 135095 20378 331 39119 3978 9709 8571 35 24491 22330 5920 
40 17750 1129 16 3199 140 69 3300 2 3879 2581 3 3632 
41 12332 827 575 2823 398 4120 260 1463 1035 12 799 
42 73 16 33 
21 29 
8 6 1 9 
43 183 
737 222 
39 40 28 5 21 
44 54407 23748 460 28 17432 10660 917 
289 
183 
45 293 SOBS 528 10958 1ooB 4 47 48429 
118 57 1280 2545 
2509 28340 
48 25023 5786 6168 4277 
2 
2951 1241 
49 1546 16 25 606 12 214 88 52 531 
50 3 
48 8151 307 518 323 
2 684 133 1 51 10883 586 133 
53 4130 855 713 720 15 681 105 167 874 
54 217 63 
3 
24 6535 3 39 39 2 50 55 8693 267 943 300 372 106 
25 
164 
56 22715 613 7492 847 185 13223 130 200 
57 200 145 5 
17 
5 14 22 9 
58 382 11 
1 
268 
24 5 1 
24 17 
72 
45 
59 1181 85 460 116 196 85 116 
60 464 2 307 1 3 58 11 1 83 
61 416 2 58 15 
7 
4 55 12 4 266 
62 244 86 27 
5 
64 10 39 11 
63 153 65 
1 1 366 28 55 64 437 58 1 10 
66 85 45 51 80 8 323 214 2 286 2 3 68 10613 5791 1832 2061 
69 38388 1255 113 9913 816 489 790 21183 78 21 3730 
70 11488 2789 2729 202 1112 2967 688 465 538 
71 58 7 
342 
22 
54712 1201sB 
2 24 
295895 10 
3 
73 1782728 250470 300915 251209 242552 266465 
74 24393 4197 11602 2546 1039 1781 2090 873 265 
75 285 
302 14 
66 
3518 5529 
5 171 30 13 
76 28657 8083 3374 4437 2378 1022 
77 60 530 14 5380 38 4556 10 78 12359 950 904 
625 
39 
79 41963 14994 1889 2249 1479 20719 8 
80 72 62 7 
1 
1 
42 
2 
81 90 4 
4 
10 
18 37 2 
4 
4 
29 
82 1368 32 498 180 313 24 256 
83 1127 110 1 289 9 29 189 
74 
267 43 1 189 
84 142078 6417 1293 64147 173 2774 9778 35377 3580 38 18429 
85 37841 2319 41 15441 3 4338 4327 12 7457 859 25 3019 
86 814 308 1 410 21 203 352 6365 435 51 87 61723 18 14814 23152 16407 
88 111 16 
26 
35 1 17 
7 
28 13 1 
89 14711 46 13239 
7 
1 301 74 390 
6 
627 
90 3510 461 101 1411 25 242 1 702 91 463 
91 125 
31 5 
70 
1 13 
47 
1 
8 
1 70 92 543 391 19 11 
29 93 131 17 
1 297 
19 229 52 1 14 94 954 8 24 376 18 
95 77 22 21 
11 
26 
7 
8 
96 83 
4 
62 
50 2 8 
3 
97 498 139 21 184 90 
98 1162 15 
3 
543 33 32 6 495 15 23 
99 178457 755 118762 43843 15094 
TOTAL 5883454 444539 35003 822924 833277 472258 857124 2329 1170347 765377 27548 452728 
056 SOVIET UNION 
01 3427 615 2464 
1 
1 4060 5 225 122 02 43539 4 23 39400 24 2 
03 76835 
10075 
250 
129383 
2 8068 4 
137984 
68511 
04 333881 5027 49537 20 
4 
1855 
06 910 
1 s3 12 20 886 91 07 338 
34918 
1 4 166 
1 08 47858 11 
3 
12895 33 
8 24 09 38 
9947 
1 35300 3775901 2 10 7260159 147822 1136928 35 49 2154177 
12 155972 115 5416 135382 15058 
33 
3 
13 747 580 43 134 14 46 8350 3 3 8020 17201 22 8608 23374 15 112353 18375 16250 12150 
1 16 3813 1 1146 7 1 38 7 1532 1080 
17 59 
2 
1 
133 i 50 8 18 252 14 51 51 
19 507 29 196 1 
s6 1ssS 35 245 1 20 19308 14 14 4 
5476 
104 
4537 
17549 1 
21 13887 
148 
3424 31 
2 
2 1 17 379 
22 10322 1819 1071 5 858 
411 
227 5818 574 
23 726081 157 484818 
3 
240672 23 
24 203 4 191 
41sS 
3 2 
25 27514 2 2385 
511307 16349 
5403 15187 352 
26 538644 
12515 
100 
25987 
2510 6378 
27 143628 3104 22535 35485 20844 5419 10 m29 
28 414418 11 200 34684 1825 242580 13056 106446 14144 1672 29 117672 4309 72484 1796 6489 13543 10780 8071 30 408 7 12 77 10 240 10 3 49 31 16009 10385 
272 
5605 
2476 
5 1 
2429 
13 32 40157 2922 20333 7595 3505 625 33 2817 35 78 502 895 484 280 14 529 34 49514 2295 41 21085 15632 116 5333 5012 35 14730 11090 3440 2 137 6 55 37 668 254 
1535 
314 
1s0 
78 3 4 15 
38 141387 7657 53167 
10 
24933 16295 4408 
87 
33222 
39 260315 10138 52 106692 3552 21869 87705 25470 4742 
40 31423 2188 6 3581 248 7210 14286 2269 1655 
74 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland l ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
052 TURKEY i I 
04 7394 55li 674 643 66 1sS 922 244 ·~ 4766 184 05 4436 25 1122 571 1017 267 06 1742 87 88 51 7 89 1322 149 07 1492 10 465 59 63 754 08 583 10 321 8 151 1 72 09 622 18 188 
11 4830 
71 317 10 23701 1 1 
49sS 
7969 1087f 4 11 12 11834 322 106 5 2 597 19 5514 105 13 850 5 
46 
493 27 19 114 126 21 45 15 56040 5 3364 3009 25747 531 14377 4318 5664 965 16 4064 8346 28 11 3962 8 29 16 2103 17 1 17 46995 
6 
5030 6 31165 319 1 3 18 3386 195 912 
18 
71 26 1982 194 19 1390 
10 
2 1020 29 21 38 225 306 66 20 5158 73 24 4695 22 8 59 6 13 21 4264 46 2541 31 110 64 121 458 
2 
812 22 14712 9 45 186 31 8 1670 119 287 23 12332 23 13954 80S 1265 1833 1218 2080 8 4976 1465 
1 
284 24 3578 
313 
29 2789 
11436 
21 110 58 206 364 25 18752 12 1881 559 874 1095 654 340 1788 26 4323 
4594 1 
101 
5100 6590 1os0 
2680 1463 59 27 36104 3996 10213 957 
617 
1503 
28 40977 2530 31 14160 266 5601 2562 
549 
12362 748 2100 
29 204697 7554 238 81030 2024 4713 11566 44768 20023 32232 30 26163 419 1573 5128 954 69 3496 544 1322 2085 10473 31 55987 1565 222 4817 6977 1907 5266 18146 19405 11 32 96483 3473 62242 61 2013 
373 
9997 8139 
3 
8429 33 20727 298 339 3772 9 35 5044 886 6029 3939 
34 23037 836 263 13113 9 550 1071 196 3850 840 1 2308 
35 10238 1561 2817 2795 2 4 304 120 1606 683 346 36 1236 
11331 36 77 4 60 156 126 20 797 37 26552 4132 137 260 
5 
1067 1805 7766 
38 116443 18665 1820 36166 1377 1697 12028 16817 11938 
289 
15910 
39 170302 18918 969 61806 3258 8372 11304 143 31874 23430 9939 
40 37743 3454 29 11023 101 289 5735 12 8993 3102 4 5001 
41 81490 1651 26 5891 9956 3793 13175 1776 35633 2965 15 6409 
42 2685 330 6 1630 
2270 
7 243 184 95 190 
43 11890 36 28 3693 1083 1418 
7 
949 1285 1128 
44 16954 467 63 7114 51 36 2157 6287 505 385 267 45 407 1 
256 5379 
7, 
s6 14 47 10765 
1052 138 
2072 909 8 4445, 897 2115 48 36360 12695 4453 5290 
' 
5221 2149 
49 17531 418 289 9128 4 76 2188 6 872 311 4239 
50 508 
274 
49 
1330 576 
9 221 
2763 335 227 51 38303 26508 2757 3235' 525 
53 21395 2667 8465 619 43 3662 1649 835 3455 
54 2262 246 
17 
567 
77sS 3:i 421 653 11 3 364 55 21753 697 9151 833 1760 812 661 56 46789 1860 19451 1553 499 21163 881 228 1154 57 251 138 7 
1 465 24 16 40 26 58 4326 24 
5 
3205 
s6 sO 124 194 2 311 59 11730 458 5987 94 996 1730 984 104 1256 
60 4476 26 
1 
2084 15 1 133 1 1124 218 17 657 61 5503 49 1492 45 2 225 3 999 243 64 2380 
62 1157 79 4 406 
2 
53 263 131 43 178 
63 217 
1 
47 
9 sO 3 6 159 64 3774 469 
8 
2970 26 249 
66 515 
245 s8 475 43:i 528 1 21 401 8 11 68 15239 7805 17 2296 3447 
69 40605 971 65 16560 885 460 2643 
2 
11483 86 8 7244 
70 15333 1549 8 7270 57 861 2736 1500 665 
7 
665 
71 23448 6549 3 4872 
9396 
3 3623 9 3141 151 5090 
73 545777 77214 2533 145475 31977 91077 34 87915 42007 8 56141 
74 45888 6123 23931 4961 1702 3435 8 3687 1088 953 
75 3154 
447 s:i 
1282 
sss4 6900 31 340 1368 133 76 48143 14783 6097 8862 3769 1678 
77 223 304 77 2609 132 2598 14 78 6410 
1 
497 361 
422 
41 
79 29746 10853 1419 1462 1395 14177 17 
80 450 373 59 
2 24 
3 
143 
15 
81 1825 44 
262 
358 
138 s5 62 52 1192 82 23262 682 11116 439 1238 6189 452 2641 
83 10214 823 6 3373 41 119 1299 
3507 
2996 337 6 1214 
84 1239522 54839 16918 648053 1012 16530 78161 256565 30951 807 132379 
85 580718 139997 1998 255070 20 7165 35170 439 59910 42756 90 38103 
86 6283 
2068 
3 3568 
s5 1246 2209 44075 22s:i 503 87 384946 151 143633 75538 115933 
88 65170 1979 406 6159 145 15363 s6 35840 5433 251 89 18142 770 2547 
224 
10 3492 903 4713 4:i 5215 90 138647 3588 3234 66821 641 15646 253 15848 5478 26871 
91 9072 35 1 6675 
24 325 
1652 
s2 318 34 357 92 14414 395 1709 8944 536 230 365 
291 
1804 
93 2902 26 1 129 1 66 8 
1 
2328 
16 
52 
94 8176 72 13 2165 26 1105 4623 155 
95 1627 574 
1 
250 
61 
504 31 2 266 
96 805 4 609 18 
19 
75 6 31 
97 3588 54 5 1138 148 620 1096 55 453 
98 17913 134 12 11012 770 862 355 4106 292 370 
99 104133 27 4465 3 47291 10 28414 23923 
TOTAL 5560975 434405 49608 2293760 89643 151013 543237 10797 103705 350058 10652 723897 
056 SOVIET UNION 
01 8589 1131 5618 75 
4971 27 
619 1146 
02 44787 
5 
42 27 
1 
39667 44 
3 
9 
03 16398 <006 
42302 
53 2383 21 
me:i 13426 04 114228 3012 1526 17197 88 10 2630 
06 1984 1 
11 s4 15 253 32 1695 3 07 303 8346 4 6 161 22 08 15657 3 29 7223 1 84 57 49 09 168 
7s:i 
21 3646 2 10 10 458981 10399 79023 225574 35 24 137527 
12 25768 686 1998 19617 3433 
318 
34 
13 4513 3962 
227 
222 11 
14 234 
2255 j 4 10226 3 li 7506 13076 3332 15 57237 11499 4729 4607 
4 16 8360 20 3140 23 15 8 53 3277 1820 
17 136 
23 
3 
827 6 112 21 18 1401 103 293 149 
19 965 103 460 3 
42 1331 
96 279 
8347 
4 
20 9964 42 75 23 
16552 
99 
5489 
5 
21 26073 
112 
3223 330 
3 
28 10 101 1~ 22 10065 1252 826 14 2241 
15 
259 3752 
23 126036 69 82037 
4 6 
43903 12 
24 2986 80 2848 
1631 
15 33 
25 5442 1813 
13456 26216 
366 1481 151 
26 41463 
5586 2 
6 
8795 
209 1576 
7 7072 27 37743 1917 2190 3460 7092 1622 
28 179286 12 
289 
31539 1145 47889 70410 23281 3083 1927 
29 206536 6572 133548 3394 13017 12683 12438 24597 
30 14636 394 1304 4727 432 5664 312 73 1730 
31 3887 1649 2053 
2845 
126 1 
6011 
38 
' 32 121639 6570 646 81186 16347 5682 6:i 2358 33 50551 705 265 7925 33636 1210 4049 2698 
34 63565 1848 104 34287 15999 243 7518 3588 
35 21339 15025 1 5750 
39 
31 206 49 277 
37 10690 3495 25 3899 
252 
2605 271 131 225 
38 326040 10931 3501 133610 35 50372 36461 31442 s4 59471 39 416000 24145 287 198151 12295 30750 98890 40026 11337 
40 67358 5284 82 12751 568 9271 31264 1854 6284 
z 75 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla -, Nederland I Portugal I UK 
056 SOVIET UNION 
41 3128 3 ; 6 167 159 2759 
14 26 
42 41 
2 47 
28 ; 6 43 58 
5 2s 
8 44 3092 118 44 5679 2365 9 1 183i 45 2311 2:i 13 10 469 8615 
1 
1199 21s 48 55750 36555 ; 3168 ; 1611 4292 49 2096 18 68 1314 10 220 232 38 17 177 
50 7 ; 187 15572 6i 1164 15 7 ; 216 2436 51 26721 
19 
7068 
53 1297 347 1 20 823 87 
54 1992 1686 
720 1413 
100 3:i 6 55 2182 
437 102 432 ; 358 16 56 28142 22214 
76 
4598 
6 57 149 
713 2 
24 
123 
33 296 10 58 1470 306 ; 28 536 2 59 6830 1446 6 1119 
18 
194 ; 2534 994 60 1043 231 102 411 1 27 104 36 66 112 61 861 4 5 73 247 
3 
107 54 70 169 72 
62 401 1 2 285 
256 
12 83 
376 
15 
64 13238 
1s 13 
3005 758 ; 8640 4 3 68 5082 1994 669 1993 333 
69 4861 
10 
4 1837 1358 
28 
1625 3 54 
70 2262 356 667 760 45 396 
71 1 1 
72 
5242664 382666 1i 2621066 34620 164994 635353 1249124 15174 139456 73 ; 74 3746 702 2897 43 94 3 9 75 21 6 888 100 2546 7 1678 
11 
76 6803 
1700 
540 59 986 
78 3369 ; 475 17297 705 10745 489 3 79 29504 500 458 500 45 80 3961 20 2 ; 3894 81 70 
14 
1 
8 68:i 68 272 82 1271 267 27 ; 83 8782 48:i 4122 7539 10 47 489 2 704 39 
2 
84 140701 41236 4455 22928 61512 1479 4435 
85 56172 3289 125 18405 1 6468 8363 16063 28 18 3412 
86 1907 1 4 286 6 102 1504 118 
4 
87 12075 774 138 3249 3141 4089 6310 
585 
89 6458 
3i 
1 
1623 ; 755 9 142 117 5 90 3408 37 292 543 
91 2 
5 
1 
49 
1 
65 92 621 473 29 
93 112 
2 sO 3 70 609 ; 39 94 1096 323 
7 
22 89 
96 29 
37 
6 
27 13 
10 1 5 
97 279 17 3 1 181 
96 155 7 79 2 675 
56 2 9 
99 86346 19 1177 45534 2 21031 19910 
TOTAL 16603603 838270 173708 4924022 651011 533247 4879811 18991 1871337 580521 44441 2488246 
058 GERMAN DEM.R 
01 22 1 
218 1i :i 20 1 02 1743 16 1478 17 
03 44626 
342 
990 
87i 
5723 
20 
305 37606 
04 1771 235 
3 
303 
14 05 4143 4 1869 
28 
2253 
06 263 ; 11 40 224 07 238 40 
251aB 
12 145 
08 76292 ; 1 50661 8 2318 124 6s6 09 1701 17 415 
4 
604 
10 318596 69603 
49 
96718 302 152071 12 1924 1 332 
42 40 1240 13 210 
137 25 
18 88 
179 
21 1 
15 4138 299 7 233 3538 116 19 16 584 160 ; 4 29 3 2 17 2012 334 28 63 1634 189 68 116 18 915 14 6 
4 
445 
19 142 2 32 8866 8i 6 90 8 20 9259 
923 
19 65 215 13 6 21 1199 8 
7614 
3 19 loS 1 239 7 22 58681 
195i 
588 20873 25654 2253 305 1282 
23 2744 
93 s40 92 211 1379 474 16 24 2324 3:i 66 32 275 11428 5 25 14279 165 1965 550 49 23 
26 8878 1029 
72i 15733 
55 1197 6173 424 
27 171010 5497 129892 949 18114 104 
28 48316 9158 33 35 3051 23685 12371 18 29 36520 2684 67 1596 15086 14039 3033 
30 104 3 8 ; 7 71 2 13 32 1208 135 5 ; 172 105 676 112 33 495 45 4 316 7 114 8 
34 486 6 5 318 10 142 9 
35 192 33 37 70 2 44 6 
37 125 93 
4 
1 3 22 6 
38 17455 532 ; 4224 1512 10266 120 917 39 18353 2081 101 
13 
923 44 3783 9667 1677 40 6250 494 125 
110 
1588 1783 1350 853 
41 1910 27 184 
19 
774 815 
42 31 4 
4 
3 5 
:i 43 26 2 
230 
13 2 2 
44 2703 1059 1227 54 59 
119 
74 
45 120 45li 59 11i 1450 1 4540 149 48 7049 
13 
280 2 
49 594 134 19 4 32 11 7 327 47 
50 12 
2sS 2 i 5 7 44 184 51 1017 297 234 
53 2931 1339 946 138 1 507 
54 506 498 4li 3 597 5 87 55 1592 85 164 611 
56 6204 16 49 296 5578 252 13 
58 180 59 2 37 
4 
15 43 24 
59 1457 764 2 
75 
65 131 441 50 
60 244 15 61 ; 26 30 6 31 61 469 50 27 158 38 158 37 5 62 321 8 4 
19 18 2 5 297 49 84 2510 82 2148 136 
65 19 14 5 
66 4 
4 65 
4 
165 3li 19 68 305 i 4 14 110 69 686 69 1 542 ; 47 86 26 70 1764 579 4 13 712 39 349 67 
71 4 
69120 1408 1209 
2 
7925 56491 
2 
73 358023 84172 
124 
137700 
74 4432 1768 952 1 11 357 897 322 
76 1474 76 15 1039 5 39 73 227 
77 41 
5282 885 3oci 40 2903 1 78 11507 46 2137 79 1156 880 226 
3 
4 
81 4 
5 4 115 17 
1 
82 275 122 7 5 
83 711 1 11 
172 1361 
68 
47 
595 31 5 
84 19610 1648 2076 7629 4297 1589 993 
85 4339 51 150 207 2372 600 698 261 
86 6964 567 3 116 4724 1528 6 20 
87 1045 55 63 1 289 
10 
485 75 77 
90 242 6 29 52 7 83 55 
91 2 
2 i 1 10 3 1 92 29 2 11 
76 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
056 SOVIET UNION 
41 51318 111 
29 
16 1274 2187 
35 
46955 371 404 
42 523 
2 
150 333 202 17 107 43 2977 2 1393 3:i 1174 56 44 5363 9 88 2681 66 2412 1 75 
45 3939 66 97 38 1 985 13922 1 2870 2917 48 84267 55635 5325 
5 
3881 1931 539 
49 38543 156 917 22991 7 61 8166 1629 549 87 3973 
50 160 
6 1so0 msci 229 7872 76 160 7 51 133478 
47 319~ 382 13840 53 14477 3552 1 12 191 911 6 1556 
54 2648 2452 2 
2263 
150 544 6 44 55 4688 
4382 
1859 
1082 3149 ' 
14 
56 104019 61781 
143 ~ 11 3045 11 57 263 1203 31 42 soD 69 3197 11 56 9342 4045 
36 
59 
59 55111 12504 138 10359 483 3828 18 21537 823 6086 60 16271 2029 1311 6551 19 494 176, 2088 2283 1509 61 27777 248 203 2834 4537 1 5247 1006 129 7596 2526 
62 2569 4 53 965 
6702 
17 188 100 7 3 345 
84 121145 
493 
1 56600 4347 
79 ~~ 25 7609 32 68 13353 63 5471 3437 506 
69 8963 
32 
24 4889 2400 
245 
1432 21 197 
70 20667 15 2767 10762 5005 279 1562 
71 649 92 1 333 12 188 23 
72 175 175 
s2 1113006 9969 69565 304812 1' 630642 6845 84235 73 2338302 139175 
1s 74 28784 5204 2 22595 285 22 621 
193 
40 
75 698 
35 
32 
164 3835 98 10157 375 76 23220 832 4263 1990 282 2674 78 1940 
6 
568 
11999 
331 
7661 
209 
6 79 20768 384 534 178 
311 60 22938 123 
11 
17 
61 
22487 
81 267 636 32 27 136 3 11332 135 28 82 29417 12 14228 1179 14 
1 
1850 
63 16703 
9819 
9 7061 
47 
221 4132 34 5204 6 69 84 2072185 40228 960157 28712 289007 632738 30457 729 80457 
85 407688 7063 1399 160448 8 11678 97439 109522 3326 26 16757 
88 3564 2 13 852 
1 
29 654 
1 
1993 6 
1 
15 
87 89482 630 1025 33094 34606 16955 601 2568 
89 17597 4 45 63 
41 1 
4 
992 
1118 
13872 
16234 109 
90 309232 2882 9407 151274 61560 22279 5 46899 
91 460 
11 
9 42 382 
1 
21 
24 1 
26 
92 35790 584 14108 14213 575 6293 
93 388 
41 574 
135 154 1 96 
94 9772 4304 
58 
348 3852 
58 
653 
96 449 
1o4 
229 38 
13 
24 48 
97 1396 507 290 29' 41 
9 
412 
98 3214 203 1196 
183 
73 
616 
1533 26 174 
99 133335 170 18026 84843 28 22644 26825 
TOTAL 9188482 426137 107996 3784563 65777 246943 1513485 27278 1904779 359710 49232 692562 
056 GERMAN DEM.R 
01 124 3 54 9 
17 23 
51 3 4 
02 3222 22 429 2707 24 
03 9756 
s3:i 848 3011 1820 55 199 6889 04 5259 663 22 125 677 69 05 1179 50 339 
2 51 
554 
06 562 i 52 90 457 1 07 345 8 
9427 
6 239 
08 25614 9 6 14456 sO 1678 47 1093 09 3868 54 514 
4 
2148 
10 18714 2364 
89 
6603 
842 
9743 
12 1980 15 515 
107 475 
519 
13 1121 365 14 214 211 22 63 31 15 5961 
ss4 34 303 4999 248 224 16 1693 1 691 
3 
32 
161 
22 14 1 
17 1463 2065 13 230 818 81 137 619 18 3912 24 1 16 
2 
1167 
19 393 19 64 
s111i 61 
50 228 30 
20 5561 1 7 211 147 13 3 
21 1678 812 35 
3758 
9 109 
293 
3 677 
8 
33 
22 30306 
1sB 
875 3439 14441 2567 1072 3635 
23 1009 
1825 908 228 41 1479 433 119 24 6110 
14 6 
374 1445 
ss8 79 25 1543 189 675 50 16 5 
26 3162 472 
1o3 1007 
4 55 2571 60 
27 13219 710 9131 178 1989 101 
28 6097 1029 18 
289 
1591 1211 4073 175 
29 47150 2635 1567 2703 11660 20231 8045 
30 3345 194 291 3 504 619 648 1091 32 4332 891 16 34 860 488 1348 728 33 10171 114 21 8247 114 1478 163 
34 925 31 172 387 25 289 21 
35 1145 75 297 
10 
622 1 122 28 
37 1773 599 26 65 3 109 829 135 38 20134 1763 34 
2 2 
7294 1588 5688 
149 
3746 
39 38748 2919 1068 2784 1 6962 17923 4938 
40 16568 1694 406 
1170 
7 8174 279 4538 926 546 
41 16863 1057 2239 3 1 5961 8421 11 
42 725 7 16 
120 
2 531 106 40 23 
43 2112 148 2 198 1332 69 149 94 
44 3209 1388 235 1382 129 44 
157 
73 
45 159 496 181 90 1767 2 4so0 363 48 8003 30 567 19 49 4563 569 120 17 614 959 128 1530 596 
50 316 
1041 73 :i 47 269 122 sot 51 5577 2118 1613 
53 15999 5655 5324 1533 11 3276 
54 942 868 
3sB 
.. 18 4 54 
136 55 9607 697 2795 2616 2965 
1 56 23792 126 130 2231 19531 1477 296 
56 2170 541 7 34 562 37 195 435 410 59 8503 3301 57 
1465 
573 1784 2320 397 
60 7168 608 1519 
5 
1202 1188 256 932 
61 11772 890 632 4254 2002 3144 838 7 
62 1522 50 149 
614 1798 
33 17 1246 
967 
27 
84 26891 6 1308 21540 12 648 
65 745 
6 
709 38 
66 113 
539 
106 1 
s3 135 68 1096 81 
6 11 
98 190 
49 69 1938 237 10 1260 
13 
56 282 25 
70 4466 421 15 
1 
12 3127 103 646 129 
71 3437 2388 21 1 310 70 161 485 
73 76082 15431 1152 684 30978 
187 
8796 7045 11996 
74 6326 1892 1051 4 196 1162 1120 714 
76 2648 167 21 1205 35 524 204 492 
77 184 
1ss0 114 136 
114 
426 
70 
78 2902 
31 
376 
79 1117 928 151 
74 
7 
81 188 
529 1s0 1571 
17 
3 
61 34 
82 5268 1234 1556 56 157 
63 3241 22 259 460 5585 329 s66 2413 175 2 43 84 282161 21068 27590 118823 69538 23344 14887 
85 61452 1699 1994 4 1213 34437 3889 14713 3503 
88 15396 1762 5 487 10332 2645 35 130 
87 9447 308 284 
1 
3 4209 663 3291 938 434 90 27296 541 3788 76 8568 756 4285 8618 
91 230 
3 
9 
4 
160 5 3 10 43 
92 765 100 59 7 80 53 459 
z 77 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe l I EUR 12 I Belg.-lux. I 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
058 GERMAN DEM.R 
93 5 
11 35 2 91 1 78 135 
5 
94 965 
2 
612 
97 151 ; 6 13 28 102 98 55 
15 
16 15 21 2 
99 71331 3 13529 8 48414 9362 
TOTAL 1432811 129672 83996 58494 75848 390462 6497 89967 230319 12318 355238 
060 POLAND 
01 152 3 19 119 9 
24 
1 ; 1 02 1061 20 1005 4 7 
03 31936 
23 1605 
8 80!i 1943 121i 20957 9028 04 18292 4755 554 10425 1 
05 159 2 144 13 1 06 410 15 
23 
58 
5 
336 
2 07 428 388 119 342aS 6 13211 
253 26 
08 59910 
113 
1175 10718 15 92 20 
09 6767 11 1603 31 1229 
2534 
20 3353 407 
10 1179300 3 84097 373294 242329 3 
477043 
11 13131 39 
1 
12925 
7 
98 
12 
66 
12 1706 21 793 34 557 315 5 15 13 250 126 6 30 34 
14 257 
2219 
18 
6i 409 12 4 8 223 15 64636 
567 
51325 
7 
142 10409 63 
16 1030 25 232 2 3:i 13 2 173 11 13 17 1104 500 4 436 42 61 11 ; 2 18 2480 4 1443 31 13 896 92 
19 398 13 266 
1522 1:i 
48 16 48 
21 
7 
20 6524 59 4139 37 
17 
108 594 31 
21 1646 3 
1036 
1321 26 105i 66 34 193 3 
9 
22 24586 85 2999 14458 40 1636 1923 86 1246 
23 79050 5 74750 
1167 1 
3556 25 53 661 
24 1768 
s6 43 138 7 270 129 13 25 45864 299 4880 12845 30 3295 408 24051 
26 7941 
4227 491 
2089 
5 
120 
4174 
5732 
2 325 27 17784 6963 
6113 
490 
99384 
1107 
28 142072 257 4:i 10602 10502 11906 755 809 1744 29 36440 698 17080 87 2332 22 1472 11393 3313 
30 2429 40 14 1882 
2 
82 68 30 313 
31 39264 220 
429 
39030 ; 404 1ao:i 12 770 32 11957 727 5981 1842 
33 1683 
277 
4 684 
2995 
365 68 107 455 
34 12412 15 5669 1883 590 425 558 
35 1446 329 214 381 138 101 7 276 
37 358 140 1 147 
246 2131 
10 
121i 1557 
13 47 
38 44164 3608 185 22130 9927 2373 
4 
1893 
39 60498 4644 342 21548 98 131 8347 1 9802 7142 8441 
40 13193 409 14 5788 81 307 1413 
24 
3701 463 1017 
41 4531 717 84 1934 127 1213 310 122 
42 88 5 
11 
72 8 1 4 4 2 43 291 151 24 92 1 4 
44 2402 122 168 1825 34 65 209 188 45 225 
279 819 
16 
47 2838 
107 1 284 1620 1899 36:i 1717 23 48 17794 1227 10837 17 1439 
49 1133 11 15 684 1 2 190 64 52 
1 
114 
51 4191 54 85 2260 190 306 1394 77 130 53 3028 117 10 1133 403 146 111 802 
54 313 219 
239 
64 
174 
5 2 22 308 1 1 55 3974 15 3017 ; 76 1 37 107 56 6643 54 184 1609 888 3656 212 3 35 
58 292 13 12 210 
48 
16 
10 
21 8 12 
59 2383 34 54 1251 
89 
294 51i 77 
2 
98 
60 1319 17 135 744 59 1 205 21 46 
61 933 55 60 352 
24 
10 162 256 
a6 38 62 541 25 10 76 5 12 13 296 
63 3187 132 38 143 2li 229 44 1409 1194 64 1159 15 759 91 214 36 24 
65 1 7i m7 a3:i 8 232 300 26 1 68 4726 
312 75 
1383 
69 6711 531 1 1315 2449 500 Hi 953 176 399 70 5553 190 4 1040 126 2272 1194 124 6 581 
71 8 
6357 1236 
5 
10 9329 
3 
4 19336 2630 9 8148 73 115169 61252 6872 
74 2395 39 1 1405 1 308 9 1 631 
75 40 
14 25 
25 1 2 1 
1 
11 
76 1773 541 397 576 163 56 
78 745 
1o:i 
681 
69 
2 
6 
62 
81 192 
5 
5 
2 
1 8 
82 763 16 214 15 449 8 54 
83 1431 1 3 379 
2 1o00 
25 66 402 442 3i 179 84 35251 492 1065 16926 6060 5676 900 3039 
85 12001 367 92 5292 214 1122 7 2517 887 1503 
88 5216 37 1 612 308 4566 2719 854 1295 87 14591 102 215 6284 2814 
89 31 
171 s8 18 1 2 1o4 7 2 4 90 1375 675 16 68 280 
91 2 
2 
1 
1 9 ; 1 92 513 485 15 
93 30 
1 12 
5 
10 
22 
s6 3 94 359 209 21 58 
95 37 4 5 7 21 
96 27 1 21 
39 51 12 
5 
97 253 9 
26 
70 8 72 98 267 2 158 16 
79o4 
26 27 4 
99 52120 19 37 1007 20513 19779 2861 
TOTAL 2346873 48107 97984 825960 48582 50429 353256 113007 96923 128533 2297 581795 
062 CZECHOSLOVAK 
01 293 4048 5 240 8 5 2 15 18 02 6801 4808 2610 88 3482 5 22 28 03 14160 5713 1 70 6 80 
04 560 11 406 
1 
37 27 62 17 
05 195 
3 
148 45 1 
06 491 
6 
19 
9o4 1876 216 591 
469 
07 7733 194 3948 
08 106634 60 23740 54088 690 28056 
09 416 14 14 
136 
16 36 342 
10 24364 22282 
2 
1952 9o:i 12 1123 
6 
218 46 :i 13 227 76 92 8 2 
14 63 
287 
26 10 11 16 
15 13357 409 8246 ; 334 1358 251 2790 91 16 1618 3:i 768 268 10 57 1oS 17 1943 297 245 272 82 16 858 1o2 38 
18 2450 67 
6 
670 64 10 4 98 1458 79 
19 1172 91 819 
1492 37 
15 132 75 34 
20 1931 9 337 8 4 21 21 2 
21 3196 3:i s5 730 1304 14 189 48 9 583 321 22 9289 497 1990 3642 656 1853 161 46 356 
23 54548 
7 4 52433 2739 1 1282 268 61 504 24 4131 101 2 1207 31 39 
25 13240 483 5106 915 2942 1875 201 1718 
26 14338 538 12948 
1o2 
33 46 773 
27 11739 773 8212 
20187 
334 1515 743 66 
28 70676 1030 
18 
20742 20 9414 5566 12649 1068 
29 32109 1213 18598 367 959 6534 2568 1852 
30 217 16 9 87 48 34 3 20 
78 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant J EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
058 GERMAN DEM.R I 
93 100 
18 
3 3 20 74 94 1957 284 
5 
11 460 41 564 139 440 97 1012 4 5 23 124 138 713 98 992 2 12 237 151 560 30 99 48589 3 157 2 21016 121 I 15949 11341 
TOTAL 1085717 110719 59041 28407 32041 332265 4514 200587 200068 4196 113879 
060 POLAND 
01 823 15 155 365 261 12 5 10 02 1487 93 2 1350 9 6 5 23 03 9939 55 1456 380 325 405 6882 2272 04 15325 4381 
6 
506 s3 8537 1 1 05 975 
3 
265 563 134 7 
06 1363 45 
8 
86 1226 3 07 528 383 64 8333 2 10 446 6 4 08 15543 
519 
895 2774 ~g 57 9 09 20197 44 6792 • 42 5088 
141 
I 6544 1 1089 
10 100741 2 5387 39716 16928 38567 
11 795 45 23 703 9 14 3 30 12 5297 23 820 455 1047 1 3328 13 1854 597 12 I 187 s9 144 14 460 1663 232 100 212 19 206 15 28104 1393 19840 12 5701 4 393 16 2142 16 464 12 3 49 175 20 46 17 1097 118 13 490 70 219 105 21 2 18 6725 34 2 4135 86 2153 1 243 19 1368 48 1 1022 719 18 130 120 16 13 20 3336 24 1 2003 16 
210 
417 70 
21 3861 6 
1079 
1972 
25 12sS 
209 29 1394 7 34 
22 18897 50 2215 8185 70 1672 1541 123 2669 
23 21178 1 16988 
2289 10 
1397 ~~ 243 2526 24 6061 
10 
932 1789 64 757 204 
25 4848 39 910 948 3 923 178 1637 
26 2790 
3186 619 
590 
3 
55 
1086 
2145 
1 229 27 11359 4956 
442 
371 
11486 
908 
28 27258 317 18 6736 2912 1941 405 551 2446 
29 110217 2168 1118 55779 4082 9404 383 10998 13137 13148 
30 70720 7234 1286 37625 
2 
3 6211 4872 2319 11170 
31 6864 92 
1084 
6753 
1 1042 4817 
17 
2428 32 41155 2117 24277 5389 
33 14928 
507 
4 5795 5 4755 238 1634 2495 
34 16986 20 9479 1789 2172 
1 
1128 841 1050 
35 7992 2548 1226 2217 
2 
917 288 15 780 
37 7569 2902 13 2291 
61 
164 
s3 229 164 1824 38 96431 3405 579 49157 490 22499 4700 9142 45 6345 39 118323 10143 1734 48775 203 869 11881 1 16355 14518 13799 
40 41315 1510 89 16898 169 824 4425 
172 
13404 1199 2797 
41 18034 2170 1708 9698 198 1350 2591 147 
42 993 39 6 698 
143 
6 
1 
69 65 110 
43 2384 
3 
804 738 479 108 16 95 
44 522 27 263 108 25 22 
264 
74 
45 324 
29 302 60 47 1156 309 3 375 2203 1 2755 989 823 4 48 27281 1339 15882 22 3403 
49 8198 98 69 4073 3 9 1826 349 812 2 957 
51 34382 475 974 21630 1693 
743 
7370 897 6 1337 
53 27031 807 96 16539 2741 2008 1203 2894 
54 2042 188 
2736 
1677 
189 
21 61 64 5 
13 
26 
55 39285 307 30138 
4 
759 
9 
110 4879 152 
56 38097 816 1809 21023 2856 7991 3261 32 296 
56 4483 83 204 3431 
1952 
166 26 226 153 9 220 59 21736 370 488 11111 
297 
1605 3330 661 2184 
60 18284 239 1497 9290 403 36 5529 319 23 651 
61 14479 932 899 7067 99 201 2261 1921 1 1197 62 3034 54 70 895 75 65 63 128 1565 
63 3466 133 61 407 
151 
218 18 1261 1368 
64 6364 1 119 3366 1000 
5 
1330 202 195 
65 185 1 
973 
6 
42 
43 22 
113 
' 108 
68 11183 698 4406 222 1633 1584 47 1714 69 9017 1133 7 3384 887 1764 
171 
484 256 633 
70 10773 274 7 2953 227 3405 2678 126 1 931 
71 3100 391 4 1983 
6 6854 117 a<i 26 23 29 556 73 112967 4317 1071 56740 13539 19324 2603 8404 
74 8933 288 16 6086 3 1403 40 9 1088 
75 908 40 130 847 1 144 18 45 10 54 76 7450 2752 1018 2459 837 203 
78 300 
222 
247 
174 
4 290 49 81 1205 
s1 
388 
5 29 30 
13 118 
82 15792 795 7353 674 4414 947 1494 
83 6337 10 62 2603 
15 
1 236 
1055 
1842 926 
827 
657 
84 513100 7782 18884 290948 2801 31286 90126 I 15677 53499 
85 99202 1879 1701 54379 1 783 9673 145 17512 4028 9101 
86 11908 117 
681 
4510 
so3 7281 15241 4435 8051 87 83188 548 41647 12084 
89 633 
5010 
34 383 
7 
16 
15 4238 126 19 74 90 100277 10371 59959 2498 5396 12766 
91 536 14 5 349 9 1 3 15 27 2 2 136 92 10030 74 268 8416 212 94 23 916 
93 311 2 
173 
156 18 72 
s4 61 94 3207 7 2556 32 89 284 
95 686 84 1 120 145 
3 15 
336 
96 380 6 Ei 
264 
3 
23 
3 
69 
97 2362 124 511 
75 
891 190 I 116 516 
98 7060 112 461 5007 360 
2957 
246 574 225 
99 60104 83 308 3690 30255 10 10974 11827 
TOTAL 2331349 92967 76652 1158252 15712 29168 236126 18851 269452 176636 2542 254991 
062 CZECHOSLOVAK 
01 2987 1 23 645 171 142 26 1405 374 
02 1385 689 
3182 
576 16 
1837 
14 8 82 
03 9280 4007 24 125 4 101 
04 1597 47 1098 50 140 58 202 52 e6 05 386 
11 4 
104 25 
1 
121 
06 820 124 202 1272 6 671 3 07 3409 8 99 135 253 1440 
08 38739 
1 
60 7407 19596 1063 10613 
200 1013 09 1392 50 30 4 85· 
10 3136 
49 
2527 
1 
243 366 
1535 12 2620 
16 
1010 
400 
1 24 
17 13 1496 569 66 313 25 
14 259 
327 
91 40 56 
246 
70 
142 15 12268 1178 7306 3 540 1674 2033 314 16 5283 
122 
2648 992 11 
79 
137 
i 111 g..j 17 3871 562 569 1548 345 443 
18 7241 428 
13 
2293 182 28 22 924 3125 239 
19 3642 437 2490 985 sa 60 244 337 sri 61 20 1885 23 592 36 
475 
26 56 7 
21 8692 35 2 3185 2760 138 494 48 1057 54 533 22 5926 73 375 276 661 990 2134 395 933 
23 18537 
93 47 
16538 
9564 6 
759 413 332 495 
24 12225 1238 19 438 192 628 
25 4353 84 1955 227 1273 373 70 371 
26 4017 1929 
1 
1344 
43 
10 7 727 
43 27 6272 548 4164 3040 251 8 478 744 28 23107 392 1 10694 4 2545 1934 2793 1696 
29 88132 2184 1489 49768 601 4844 12144 7986 1116 
30 14405 995 776 6255 255 1686 867 1398 173 
z 79 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. l Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
062 CZECHOSLOVAK 
31 1298 
157 7 
1295 6 304 432 1899 3 32 9401 4570 2026 
33 1166 22 
7 
397 7 282 90 203 165 
34 8977 420 6553 132 168 715 982 
35 1271 135 168 625 losS 194 9 102 38 37 1923 369 6 329 
1&3 3822 
8 68 78 
38 24204 2305 79 12178 322 3115 806 1414 
39 41151 3830 6 22016 38 6 2037 
42 
4299 6498 2421 
40 17106 6 830 8493 6 4 2145 2975 
2705 730 
41 24014 5406 1909 610 2460 3326 374 4229 4870 
42 92 16 
4 
40 
1 
4 2 8 13 9 
43 35 
766 
7 1 1 7 14 
44 10638 61 8377 21 28 1349 6 
1456 
8 
45 1506 4 34 12 
47 376 
201 51 
40 
9 
216 
2&6 607 291 
120 
ss6 48 13645 11408 246 
49 769 7 17 665 3 4 28 19 8 18 
51 4033 827 4 1633 5 170 
1s0 
105 40 1249 
53 3328 361 12 242 403 125 240 1785 
54 475 268 i 9 5769 41 200 72 9 52 55 7535 7 1580 4 
2 56 4559 7 4 3178 63 214 533 441 117 
58 266 2 
2 
183 
7 
3 30 16 20 12 
59 1237 
2 
799 1 212 136 42 38 
60 555 
:i 259 70 35 26 20 126 23 12 61 395 13 128 4 3 2 197 14 11 
62 49 3 1 25 
12 
1 12 
7&8 
6 
:i 1 64 1375 1 91 2 433 47 18 
65 11 
14 66 
6 
95 
5 
10 42 68 9706 2173 7284 
69 6844 51 23 4966 
20 
2945 730 76 53 
70 1458 262 1 491 389 194 35 46 
71 9 
689 96 3 22 491 1 2 665 20 3 73 97723 66073 1597 6963 1107 
74 1381 68 692 1 71 357 
1 
192 
75 1060 
10 
29 596 
1sS 
454 
76 1458 1241 10 13 29 
77 59 59 
1 29:i 78 9177 
955 
6683 9&3 79 6521 4587 35 16 20 81 58 
31 8 
3 6 17 1 82 1072 929 
1 
57 23 
83 1005 5 60:i 558 1 47 :i 287 102 14 4 84 35689 756 20762 16 300 5178 5836 868 1553 
85 11735 28 16 "7372 1 37 1781 1714 219 567 
86 822 
95 
86 556 76 95 
1042 
9 
9sO 87 14220 170 3357 7341 1210 55 
89 
1247 s2 30 682 i 1o:i 6 44 127 192 90 
91 14 i 11 2 32 25 1 92 269 193 
:i 10 8 93 18 
5 
9 44 1 120 5 94 581 
4 
116 89 186 21 
95 22 7 11 
5 1 96 21 1 
i 
14 
17 2 s4 97 374 2 177 81 10 
98 214 
4 
87 2 96 21 8 
99 24606 1658 16368 2954 3622 
TOTAL 858234 35343 11116 411137 40271 91592 62595 7137 98910 64169 1787 34177 
064 HUNGARY 
01 84 1 2 20 7 10 8 36 
02 4088 20 
1s0 
2854 8 1204 2 
03 197 i 11 3 59 54i 3 04 609 235 i 8 2 05 878 152 334 108 46 
06 286 12 20 4 17 233 
132 07 12054 1051 
9097 6956 
293 25 10553 
08 34967 70 36 18136 672 18 09 126 
9951 
17 10 
10 444 2562 21 10 304905 
16 
291908 32 
11 505 
37 
327 162 
00 137 17 12 807 80 361 85 
13 246 1 227 7 8 
697 
3 
15 7578 6302 69 227 283 
16 204 195 
2 
9 
2 17 3449 
:i 4 3003 442 8 18 2091 353 61 33 1629 
19 79 7 6 
207 2037 
43 17 6 
9 20 2460 
7 i 68 37 1sS 44 58 21 3685 144 2998 
17737 
63 141 165 1 
22 27634 
379 
42 922 3092 627 4749 140 325 
23 44293 2008 41141 
993 i 
38 147 511 69 
24 1402 26 1 111 5 230 21 14 
25 22346 251 12168 995 1730 4418 467 2297 
26 12050 76 
10 
3241 34 50 4429 4254 357 27 72200 1891 3448 
166 
64812 110 1538 
28 57242 635 3 36656 2 2872 i 14708 708 1470 29 47072 5355 32 24524 635 459 3368 6244 2205 4231 
30 619 28 30 206 2 94 179 50 30 
31 10049 4514 
. 232 
5254 
:i 270 10 1612 1 32 12726 1149 6766 2081 
18 
526 357 
33 1670 9 li 863 8 333 28 224 187 34 15586 1099 11495 164 376 1 1086 1021 336 
35 4161 134 247 1958 80 81 1591 70 
37 994 339 15 506 
20 319 
36 
171i 
4 67 27 
38 45417 4616 215 22529 7409 4276 2001 2321 
39 55281 5181 260 28515 203 292 5313 5 5379 7858 
12 
2275 
40 14639 150 1 9352 14 149 1793 6 2464 465 233 
41 12463 670 31 4859 195 58 557 2441 1305 1222 792 333 
42 101 3 2 58 1 1 10 5 15 6 
43 184 
1sS 
4 44 80 8 31 9 8 
44 7543 628 5578 
73 
420 735 8 
ss:i 19 45 759 44 21 12 47 454 35 406 24 399 1292 7686 4ri 3i 4 48 35989 666 24374 
i 
1005 
49 1040 3 38 647 7 31 191 14 108 
50 5 
39i 
3 209 1 47 1 70 27i 51 9681 
2 
7608 
11 
660 625 
2 .53 3214 140 1079 727 591 221 441 
54 1719 991 
4 
83 
294i i 545 98 2 3:i sO 55 7498 124 1594 244 
92 
2223 274 
56 14424 531 57 8660 16 567 292 3533 613 2 61 
58 842 10 55 573 52 63 64 25 
59 2785 125 11 1480 
5 5 674 298 90 107 60 2733 18 31 1824 121 177 451 101 
61 685 12 38 479 1 34 53 55 13 
62 419 148 9 203 6 24 7 22 
63 3004 96 100 445 5 2&5 saO 2363 s5 64 1987 1 1 905 
2i 
25 
68 3935 260 490 1787 124 95 1029 10 119 
69 8499 11 2 5171 517 44 168 2438 12 138 70 9339 1041 5993 62 1166 533 143 399 
71 54 19 
1435 
35 34 7330 7400 20 32405 2867 2 73 103968 1270 47456 3679 
74 6043 949 4369 41 216 38 430 
75 36 22 1o9 31 20 1 3 s4 1 76 2157 1140 6 623 183 
78 325 318 3 4 
80 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia . I Nederland I PorlUgal I UK 
062 CZECHOSLOVAK I 
' 
31 468 465 I 3 32 40070 956 49 27014 94 896 1297 5129 4635 33 13151 28 7 3188 142 3726 666 2469 2925 34 14954 659 23 11600 259 208 1064 1141 35 5060 606 932 2155 
1 
946 45 259 117 37 12310 5979 295 3612 32 68 148 652 1523 38 60199 3735 428 33246 59 516 7447 3483 3103 8182 39 96878 7601 166 53721 n 63 4704 4 9240 13576 7726 40 26336 164 5 14830 7 11 3430 197 3477 2724 1491 41 46145 9125 1606 3318 2969 6700 5391 1038 7182 1 6615 42 1381 48 4 365 241 101 5 339 225 53 43 1808 12 236 634 35 98 30 431 332 44 7578 346 183 5384 21 24 1573 5 40 45 2532 57 48 44 
' 
1 2382 47 197 33 105 59 48 16751 348 183 12665 13 204 soli 926 395 1515 49 4650 19 53 3808 8 13 239 193 39 278 51 21306 2937 60 10747 43 1784 434 537 2 4762 53 18304 1273 152 3231 1620 378 1756 3550 6344 54 1200 549 2li 242 7271 3tli 409 55 16476 43 8176 21 429 123 69 56 21888 53 95 13690 368 928 3693 2171 21 871 58 4423 30 4 2972 2li 17 407 27~ 437 283 59 9384 5 56 5700 20 1987 78 305 503 
60 9171 48 13 4361 859 581 362 
39 
284 395 61 8579 143 96 3403 146 85 109 ~ 305 578 62 691 4 10 492 1 1 117 40 s6 17 84 16318 6 5 854 227 44 3252 114~ 261 135 65 175 2 
122 
115 1 
16 mi 68 9919 478 7389 632 1104 
69 23056 123 14 9832 
5 
11961 ~ 188 328 70 4541 321 2 1883 1055 70 566 71 4252 215 389 3549 1s0 337 49 58 46 166 73 70512 2579 53092 3200 1 2166 2203 74 7111 512 3 3599 23 579 
1 
54 6 847 
75 5846 
46 
1039 2619 
1039 
111 2076 
76 4502 3114 76 72 155 n 310 310 
3 1fl 78 3615 836 3459 707 79 5251 3693 99 s6 81 555 
1114 73 
388 203 2 82 25046 21084 
5 
1334 
23U 
52 460 
83 11115 34 10 7718 20 298 
mi 334 505 253 84 669183 10131 12421 445438 6 4006 54136 81 22070 39262 
85 136648 1077 462 96176 7 247 10066 13 16308 5609 6663 
66 4677 
907 
830 3502 162 307 
814d 
76 
4293 87 49222 1002 25237 1039 8248 356 
89 104 3594 37 37 75 6906 6tli 3362 1 29 90 125769 5928 76315 12480 18491 
91 942 li 2 469 9 288 710 826 183 92 9645 265 6803 384 640 
93 352 
2 3d 161 93 550 12 n1 66 94 3615 1035 384 771 72 
95 439 28 95 233 83 
7 6 96 398 13 
13 
340 9 
19 
23 
97 3575 9 1796 367 574 27 no 
98 3238 24 13 1973 
1 
54 534 393 247 
99 39214 15 22 2465 22819 41 4848 9003 
TOTAL 2077529 78827 43321 1177340 34143 38932 183403 9434 213702 135208 3502 159919 
084 HUNGARY 
01 1361 33 15 252 95 4 137 359 466 
02 3609 83 
116 
2603 16 924 3 
03 383 
1 
83 110 
128 479 
74 
04 670 12 1 
16 33 51 41 05 1445 104 . 3 437 413 214 184 
06 1390 30 
1 
139 143 94 981 3 
07 5037 300 
2434 2479 
301 40 4277 118 
08 9253 
3 
42 75 3945 278 
193 09 388 68 26 
4 1041 
3 93 
10 18990 
15 
654 16477 725 89 
11 137 
337 
87 35 
s6 2so0 14 12 7199 39 3674 477 
13 2394 9 3 2304 28 33 
1013 
17 
15 7502 1 
5 
5719 124 181 464 
16 602 2 566 
5 
28 
3 
1 
17 618 
14 42 
473 136 1 
18 1912 1022 97 176 528 33 
19 249 21 36 
146 917 
96 87 9 
26 20 1457 
14 
3 229 90 
1847 
24 26 
21 5563 4 599 2339 2643 241 267 451 1 1 22 7304 299 65 620 558 902 1271 188 1056 23 16366 792 16293 
1o96 4 
200 51 282 469 
24 3131 330 48 1208 58 11 157 221 
25 3781 39 1951 112 450 583 165 481 
26 3893 223 
10 
982 53 16 1105 1567 126 27 7555 1585 1748 
191 
2704 34 693 
28 20316 984 16 10765 2 2174 
22s0 
3477 500 2207 
29 128373 12388 449 55888 588 1514 12598 10215 6615 23838 
30 25358 2135 2794 8229 2 23 2707 2669 3342 3457 
31 4450 2341 
557 
1801 
19 
283 22 
4313 
3 
32 44461 3497 30059 2681 480 1404 1931 33 16128 112 7 5577 80 5996 199 2192 1485 
34 17982 1388 20 12975 168 571 41 1465 830 526 
35 10455 424 1565 6147 33 3 485 66 1463 285 37 11842 3799 685 5230 649 
427 
125 763 355 
38 70981 6152 842 37201 5 333 8953 4380 5953 
1 
6735 
39 118803 6221 997 71057 280 1056 9243 110 10337 13517 5984 
40 31802 629 29 18278 38 472 3860 55 6250 794 34 1363 
41 71441 900 906 30482 1389 1435 4608 5427 18147 2277 4457 1413 
42 2697 108 29 1267 88 278 134 550 178 65 
43 5931 
162 
187 640 2956 164 939 518 
1 
327 
44 7346 2210 2160 
128 
687 2022 82 42 
45 2292 99 310 1 1777 76 47 451 
114 
349 
17 soli 2646 5588 926 66 3 48 44708 1268 31160 
74 
2116 
49 9640 148 158 5282 60 366 1898 350 1284 
50 361 7 
28 
211 
1101 1 
91 
176 
39 
1040 
13 
51 80435 1887 44793 4883 4762 
23 
1784 
53 40073 2077 31 15206 88 7344 6506 3831 4967 
54 6353 1935 2 1987 
4936 1 
1139 1250 40 
227 38i 55 37353 1961 65 16267 2168 
328 
8018 3329 
56 56710 2367 604 32162 217 1209 3525 10388 5163 17 730 
58 10970 164 442 7979 590 403 967 425 
59 26951 550 49 18881 
ts4 tali 
4912 2699 1305 575 
60 43484 367 281 29267 1500 3841 6813 1042 
61 21996 337 353 18126 14 27 713 1242 923 261 
62 2079 207 92 1482 5 74 60 95 84 
63 2321 55 58 337 
139 t5 1372 6073 
1872 
1 
1 
64 16886 35 29 8723 
tli 
117 382 
68 7827 610 236 4984 25 234 567 502 58 613 
69 12195 39 4 8803 189 24 951 1842 23 320 
70 13100 928 46 6744 94 2138 1050 571 1539 
71 18370 5758 
1978 
11238 34 48 34 36 903 25 4 368 73 105838 1249 56724 3924 7245 28369 2694 3561 
74 16959 1485 4 13207 297 762 46 1156 
75 825 
74 569 
703 
39 
55 30 23 14 
76 6877 3829 71 1538 162 575 
78 785 1 770 5 9 
z 81 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
064 HUNGARY 
79 890 513 367 6 3 
4 
1 
eo 54 
13 
16 
5 
34 
81 44 29 12 a6 299 6 8 82 1118 7 572 
1 
73 14 
7 
38 
83 2264 50 1 883 
1016 
396 
42 
613 10 303 
84 33808 788 525 21600 48 2635 4718 1109 1327 
85 9680 54 21 6608 640 938 1105 98 216 
86 1505 
112 116 
842 268 631 24 5 3 87 11894 7356 548 1873 1243 378 
89 73 
71 34 5 46 63 5 133 90 1136 731 76 45 
91 46 44 
5 
1 1 
75 92 439 
1 
355 3 1 
93 11 4 
4 31 262 149 
6 
94 766 
21 
16 277 27 
95 50 6 21 
7 
2 
96 18 
3 8 
11 
5 2<i 11 4 100 97 475 230 34 
98 882 14 10 393 34 6 195 20 10 
99 29311 10 2129 17607 4 5873 3688 
TOTAL 1268003 75495 18285 729169 22596 38853 130894 4567 145305 69667 1534 31638 
066 ROMANIA 
01 1 833 40 48 1 02 1013 
1024 
92 
03 2463 
16 2312 1 35 1439 04 2364 
06 48 37 40 1 26 11 07 478 11 
27317 
400 
95 08 32296 
11 
8 3809 1 1066 
32 09 699 523 
2 
133 
10 96 1 44 46 3 
12 173 7 28 33 105 
13 29 2<i 18 11 401 39 15 5452 
1 
4992 
16 188 157 290 22 9 1 14 18 3507 
7 
1 2775 27 378 
19 105 
4 
62 
8822 37 11 
35 1 
20 8938 
161 154 
57 7 
21 377 49 1 
33 
8 3 1 
199 22 733 171 225 13 82 8 2 
1505 23 5924 
8 
593 3800 945 7 19 24 9902 
23 
99 1056 
1358 
7782 
91 
12 
25 18100 1991 4000 5704 4933 
26 346211 
9031 60 746 335674 &3 310 9481 18 27 13146 1325 521 9 2110 18 28 74820 11 
5 
19574 50700 598 3674 13 241 
29 25557 236 3133 2749 1780 938 15335 eo1 . 580 
30 125 3 5 85 1 13 4 3 11 
32 4708 363 48 1900 
16 
736 1161 177 323 
33 170 
6 5 
101 38 6 8 1 
34 1301 691 26 470 23 eo 
35 537 62 44 263 142 25 1 
37 42 21 
3 
14 
754 
2 4 
3297 
1 
38 18893 360 9905 45 3142 1246 186 39 8764 579 4472 5 610 2432 428 193 
40 1904 838 416 3Ci 1 1110 84 14 279 41 7924 1899 1385 190 3443 139 
42 83 1 72 
1 
9 1 
43 12 
25 
11 
192 11 11 44 959 575 
120 
145 
1177 45 1297 43 4 17&3 670 618 147 1sS 48 3400 
4 49 166 
42 
40 16 21 4 81 
51 1200 654 87 114 138 165 
53 1838 52 783 24 418 60 501 
54 3657 1860 59 1734 2 2 j 55 1658 34 1225 
26 
93 121 178 
7 56 1864 62 
1 
925 16 644 163 21 
58 366 24 264 21 21 21 14 
59 1573 40 818 
1 
394 221 99 
1 
1 
60 2034 30 441 1411 110 34 6 
61 552 1 77 229 2 132 302 22 18 62 627 282 29 3 66 1 15 
64 858 250 525 62 6 15 
67 23 
s4 23 3 183 371 47 113 88 1183 412 
15559 69 23990 104 3886 257 3381 62 4 737 
70 773 51 630 56 30 2 4 
71 3 660 1 1 9 869 5647 2 75 1266 4602 73 26766 10727 2910 
74 557 6 337 
1 
27 138 1 48 
75 91 2 43 8 18 19 
76 314 24 116 3 171 
77 45 
sO 110 5 40 79 300 140 
5 41 81 142 3 73 20 
2 :i 82 182 1 
2 
98 
6 
10 58 88 83 902 4 630 136 
4 
30 2 36 84 2494 6 19 1008 
14 
17 682 551 52 153 
85 910 8 11 272 29 177 356 15 28 
86 67 
21 2 20 41 1 662 6 2 14 87 1145 110 174 159 
88 3 3 
2 827 89 830 
6 4 100 
1 
33 90 292 9 114 20 
92 58 5 21 
111 
3 1 28 
94 357 
1:i 
14 68 38 109 17 
95 18 5 
:i 2 2 2<i 97 53 
10 
26 
98 239 
2 
141 20 21 33 14 
99 10270 792 7521 274 1681 
TOTAL 706435 17900 760 95019 451848 8004 34579 1190 50548 23835 2456 20298 
068 BULGARIA 
01 175 1 133 
125 
40 1 2<i 02 244 
31 
99 
03 15840 2 5940 542 2001 15809 04 8581 
5 
96 05 10 
12 
5 
06 73 
26 
3 356 6 58 2<i 07 1198 2<i 20 36 740 08 12149 56 10986 35 1124 2 17 09 138 
1 
41 6 
10 98146 
15 
21168 19 76958 
12 126 
2 
1 10 100 
13 18 3 3 10 
14 596 
37 
595 
as6 1 &a6 10 15 6347 
1259 
3776 204 784 
16 1303 
2 
4 40 
201 98 4986 70 17 5414 57 
18 1298 6 40 371 48 71 466 336 19 287 214 
2992 495 
3 18 9 3 20 3693 1 3 4 
70 43 175 23 21 487 2 204 96 6 43 3 
22 4030 268 214 278 212 2 454 27 2575 
23 54128 42504 10175 274 48 474 653 
82 z 
l 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia : l Nederland J Porlugal l UK 
064 HUNGARY I I 
79 864 496 1 347 12 15 I 3 80 455 55 154 6i ; 30 271 81 939 
1s0 
628 634 90 104 82 21376 373 13949 
12 
965 3591 502 
sO 1212 83 13377 551 30 6533 
5580 
989 854 3685 117 1380 84 523259 7756 9996 355577 59 31362 64552 21584 25939 85 152215 4278 1158 117943 4 1291 13342 13 7204 2146 4836 86 6154 
59i 
4 4593 656 1493 14 8 42 87 83901 1389 59458 3068 10205 5104 3436 89 474 
1188 
36 77 
19 
5 
:i 
272 83 1 90 78089 4113 50973 5581 3085 4664 8463 91 1369 2 1 1296 
:i ; 1 13 45 11 92 13939 49 215 11470 418 108 31 1644 93 291 
5 
47 137 
17 s4 1 829 106 94 3778 156 1671 936 110 95 1029 509 
2 
75 411 3:i 72 34 96 415 
214 
259 
42 
8 
11:i 
41 97 5343 108 3216 
5 
214 296 63 1075 98 16690 396 195 12822 
:i 
363 107 1994 456 352 99 53526 16 55 9404 25061 101 10097 8789 
TOTAL 2371585 112627 43942 1397462 16326 29558 169681 12193 264498 155508 6691 143099 
066 ROMANIA I 
01 118 
6 9 865 3i 126 10 108 02 1214 
:i 419 2 
177 
03 814 13 
2129 
377 
04 2245 25 3 88 
06 186 
5 
152 
1:i 2 12 
34 
07 296 6 
405i 
258 
46 08 5277 ; 9:i 4 880 1 ~ 112 09 2995 2376 17 1 10 168 2 73 13 12 1057 87 13 107 13 258 
38 ; 91 167 ~ 28 15 8453 5926 16 872 13 765 66i 65 3 14 18 5362 
24 
10 3779 724 
19 358 7 210 
7145 28 25 
117 
9 20 7322 13 2 
42:i ,J 21 1462 58 933 1 
26 
31 I 8 664 22 1316 110 165 8 307 36 
410 23 1577 
146 
689 338 
22 
128 
24 896 
2 
267 54 
265 
250 
6 
157 
25 3371 592 911 1067 508 
26 13908 
1080 46 
216 10170 
s8 71 3451 28 27 3543 1781 245 
28 
299 6 
28 19809 114 
167 
11783 5577 666 1070 136 
:i 
435 
29 30396 158 11069 2234 1054 3519 7895 2225 2072 
30 4772 149 659 2676 69 388 322 144 365 
32 21037 861 196 14302 , 1605 2451 735 886 
33 1704 
1i 
14 361 50 1042 51 175 11 
34 2320 18 1415 106 529 54 187 
35 1295 170 295 369 
7 
360 60 , 40 
37 842 309 5 233 
282 
35 172 4 77 
38 27828 739 9 13375 
3i 
3599 
4 
4371 I 4437 1016 39 25247 2022 , 14345 1 1661 5462 1032 688 
40 5332 
1386 
8 1553 
154 
3 3100 417 61 190 
41 26714 2 10195 5761 2683 6169 364 
42 1243 2 7 1082 32 13 7 104 28 43 339 
6 
265 
232 
41 , 
192 44 1769 1276 
13i 
28 35 
17s:i 45 1884 
s8 17 2484 8 101i 1122 I 217 60i 48 5518 
6 I 49 1388 2 2 335 6 438 391 37 151 
51 15993 529 10041 962 1391 1528 1542 
53 21355 773 10362 130 4970 1229 3891 
54 6898 3135 ; 1171 2435 88 69 67 55 22992 498 17384 
1a:i 
810 1635 2597 56 56 23274 778 
24 
15139 243 4009 2634 232 
58 5067 179 3976 236 150 266 236 
59 15343 287 , 9240 
26 
2469 2302 942 2:i 102 60 30307 203 1 5899 22989 793 328 45 
61 9304 26 1 2050 346 8 4639 1985 386 217 62 1513 449 12 496 32 119 5 52 
64 6185 , 2307 3351 374 35 117 
67 208 
562 
207 
10 
1 
90i 1o9 446 68 3724 2 1207 6764 495 69 16710 204 5029 482 3138 35 
8 
1056 
70 1615 189 5 950 340 98 25 
71 8820 3884 3 131 li 669 2 23 127 682 4777 73 34648 443 27 19549 6754 3097 • 3291 
74 2579 53 1537 
:i 
90 418 5 476 
75 1242 76 ; 532 243 196 2 192 76 1593 218 538 24 810 
77 196 46 2 1 31 164 79 286 103 141 
8 16 924 81 1961 7 
1i 
864 li 142 326 82 4941 7 2730 137 41 6 1880 
83 6346 15 26 4232 
10 
20 893 56 398 412 604· 350 84 50376 104 352 22848 537 4647 5568 1111 14539 
85 13735 329 365 5282 9 55 2497 3496 271 1431 
86 1862 
194 22 121 1719 2 49a:i 22 26 119 87 7698 1186 455 717 
88 841 
:i 
7 832 2 354 89 379 
224 10044 2 
10 12 
3445 90 20370 539 2980 1748 1388 
92 1905 31 240 1277 2 54 75 17 209 
94 1055 4 103 204 276 110 202 156 
95 306 223 
10 
83 4:i 7 4 95 97 330 
184 
171 
98 7044 9 4905 403 613 653 277 
99 14605 18 1542 7507 14 1547 3977 
TOTAL 651196 29484 4785 281676 41546 4019 100041 938 67660 38562 3441 79044 
088 BULGARIA 
01 1130 18 771 
3i 
142 199 
78 02 251 
138 
4 138 
6 03 2662 4 
2130 
4 
21 
2510 
04 3387 
9 
3 9 532 680 20 05 163 8 37 64 36 
06 272 
2 6 
7 
22i 
61 
4 
204 
6 07 1073 
26 
3 24 807 
08 3349 
6 202 
3033 ,,; 263 6 27 09 497 , 158 19 
10 5146 
32 
1151 , 7 3987 
12 494 
s7 
23 38 400 
117 
, 
13 302 67 57 4 
14 215 
72 
214 
269 
, 
642 9 597 15 5245 
91i 
3493 163 
16 1056 17 124 
67 sO 3 45 1 17 978 li 69 709 
726 18 3891 12 1029 ; 
,,, 464 1529 
19 1152 110 914 
237i 
16 71 34 6 
20 3384 4 3 312 16 
ao6 
, 550 127 
21 2374 8 1126 74 12 100 249 5 
22 8785 234 184 585 635 9 534 23 6581 
23 15081 12335 2007 152 54 149 384 
z 83 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tall a I NedeMand I Portugal I UK 
068 BULGARIA 
24 40710 2679 5295 620 32065 45 1 5 
25 95005 6050 10264 66366 885 2091 
70 3 17397 
26 17106 38 2235 222807 20462 603 2320 
4410 
614 27 246552 755 1107 66 100 
28 62134 14 
18 
7703 5529 22481 488 25187 53 699 
29 30582 1026 8192 2993 13 2455 13487 634 1764 
30 711 24 12 572 11 1 49 4 18 22 
32 9232 66 4537 22 345 2420 701 1163 33 898 
41 j 385 8 223 94 77 
97 
34 10547 8710 78 889 78 736 
35 666 3 16 361 30 166 36 34 
37 487 185 
42 
243 
745 1048 
23 2 32 2 
38 27077 2552 14207 3848 
s4 1620 1315 1902 39 70257 10591 1 29597 40 6020 2171 17344 2739 1700 
40 6021 34 
100 
2328 5 1110 4 2012 90 438 
41 5538 3881 227 973 24 225 108 
42 4 
2 
4 
2 19 43 28 
16 
5 383 1 44 604 149 11 985 44 45 987 
185 1 
2 
146 84 eo:i 3678 IKi 414 48 14074 8873 
49 257 1 5 160 1 3 9 56 4 18 
51 2723 1438 83 956 245 1 
52 8 
11 2<i 8 53 47 365 16 54 428 3 
879 
60 38 55 1316 24 
1 
374 1 
5 2 3 56· 5551 3076 285 2179 
58 83 55 83 1 11 14 2 59 2476 2054 36 16 194 93 36 60 282 151 60 
4 
19 8 8 
61 90 26 12 47 1 
62 19 3 9 
8 
1 6 48 64 679 23 130 72 19 29 503 21 66 1280 525 635 49 506 26 69 15489 1 10659 1631 2517 18 8 
70 3260 117 378 10 1337 164 658 598 
71 48 
13747 1 
45 
2010 37329 
1 
33953 139 1369 73 169561 70862 10151 
74 2278 158 1 1899 78 2 140 75 96 
1 2 
77 38 17 422 133 76 2534 1753 154 31 
77 45 
259 
45 
4 4 79 482 215 
81 15 
12 
4 
14 
4 
s5 7 22 82 359 
1 
188 54 14 
18 83 542 16 340 25 
1oB 
1 88 20 35 
64 31048 899 180 15587 11 2519 7742 660 35 3307 
85 9452 311 3 3852 42 836 1148 
14 
1450 85 1727 
88 808 
52 
4 411 
477 
379 
167 625 67 4862 17 3019 29564 305 1645 89 31211 
71 11 482 18 2 47 100 90 840 5 106 
91 4 
3 78 
4 
5 3 92 89 
93 9 li 9 7 13 31 116 1 2 94 323 129 17 
95 81 81 
7 2 96 9 
21 12 97 118 48 
10 
39 
98 211 
4 
53 129 19 684 1584 99 8382 121 1 6008 
TOTAL 1198342 54721 2283 285148 333632 119097 61138 3208 173164 25260 2696 137375 
070 ALBANIA 
12 3 
3 
1 2 
196 15 3372 200ci 3173 2 17 2008 
31 
6 
21 82s0 62 23 8883 15 
9 
94 410 
24 2967 4 778 
1295 
2176 
25 1808 119 94 300 
75 32 27 1435 
6 
2 
1 
2 1324 
28 873 154 671 41 
29 360 1 
1 
175 4 
1 
138 42 
30 15 
2 73 
1 11 1 27 32 217 2 64 29 
33 12 353 3 38 9 34 488 205 4 93 27 35 252 
1 
17 
2 
1 2 
37 4 1 2<i 196 21 26 38 829 547 19 
39 1526 52 210 
1 
12 1225 19 8 
40 105 
1 
9 1 83 4 7 
2 48 478 56 
30 
9 139 271 
39 51 111 1 20 10 11 
53 77 48 31 
54 3 
2 892 
3 2<i 55 927 
1 
13 
58 725 489 47 163 25 
59 73 21 41 11 
60 14 
5 
8 6 
62 15 
2 
3 7 
66 488 108 
26 
358 
a29 69 1619 166 598 
70 29 2 1 26 
71 
9863 4219 1016 78 69 4328 4 IKi 73 
74 318 188 123 1 8 
76 164 41 99 24 
eo 40 40 
1 31 82 32 
3 63 21 
13 378 116 
18 
74 362 64 1609 
1 99 12 667 85 430 33 197 32 56 
88 4748 
1 2sS 1 
4748 
1s0 35 1 87 1183 
1 
739 
90 21 1 3 15 1 
92 6 6 
1 30 97 32 1 
2 98 13 1 1 
12 
9 
99 185 6 141 26 
TOTAL 50477 128 5 8163 3822 109 9437 25483 1148 17 2169 
204 MOROCCO 
01 3839 1 2674 17 898 6 243 
02 6445 
s6 3913 2510 22 03 119 
116 2sS 
51 12 
04 14930 4 
1 
2913 10914 128 
05 192 
7 
7 164 2 6 12 
06 501 
2176 405 322 111 21 40 07 36942 10 4635 18 14817 14881 
08 137 
5 
13 114 10 
09 908 758 
20922 
72 73 
10 71130 2<i 1 s4 50207 1 11 11885 
254 
6673 4750 167 
12 1351 16 180 
1 
243 430 12 162 54 
13 163 54 98 10 
84 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal l UK 
068 BULGARIA 
24 7367 10 870 525 1 1641 3940 306 74 25 3559 983 1197 884 682 396 3f~ 1854 772 26 4170 54 625 15072 1863 475 539 27 19712 457 1135 ~ 49 28 15813 295 575 6197 979 1132 1628 63 52 1211 29 51115 1689 21854 2304 150 3385 2934 8301 30 14840 1265 1681 7657 193 43 1216 1037 660 1088 32 34046 776 1 23606 1 704 3686 1802 3470 
33 10499 
118 
2 2359 30 
64 
4719 1187 1112 1090 
34 15903 25 13592 142 958 198 808 35 1947 10 136 948 
18 3 
125 438 96 194 37 6628 3071 
221 
2590 268 
1 ~~ 375 241 38 47108 3048 24304 312 495 6313 2613 6259 
39 88530 7439 30 48462 97 7797 3436 152 14882 3907 4348 
40 12524 125 260 5391 13 1843 15 3955 280 902 41 12331 8132 1230 
11 
1673 295 579 162 
42 186 3 145 9 5 8 5 
43 589 
9 
38 398 89 2 7 
19 
55 44 1052 3 141 14 821 3346 45 45 3378 443 12 32 232 141 1835 5749 1sB 1122 48 21485 11793 
49 5770 5 42 3392 11 24 1229 599 43 425 51 14405 9302 609 4053 
' 
434 7 
52 148 
199 119 
148 
19 53 499 
676 
162 
54 904 117 204 110 1 6 1 55 4501 211 
4 
3842 23 214 20 56 14868 9374 830 4790 16 34 
58 1247 
5 
2 1025 92 21 154 30 15 59 11722 1 8308 483 256 2541 253 266 60 4160 1 2076 937 19 314 130 220 
61 1844 
5 
530 345 
2 
92 781 61 35 
62 341 64 141 5 109 1 
1 
14 
64 5441 
148 
1 1132 203 51 239 3597 
6 
217 
68 5354 70 2965 343 270 1728 167 69 18119 2 1 10117 5687 1875 31 63 
70 11373 575 1 2174 8 5577 665 1945 428 
71 9044 1453 4 5611 
2793 16794 
1380 172 4 420 
73 120353 14042 7 57062 7522 20077 136 1920 
74 12336 1272 13 10187 489 
123 
375 
75 2151 
4 10 
1464 
191 
536 
1263 
28 
76 10811 8099 641 163 420 
77 242 3 
2 
239 
9 21 79 594 286 276 
31 81 1554 454 13 706 167 a4 227 1772 590 82 10843 6986 670 220 34 477 83 2518 87 9 1098 131 1 31 
s5 708 133 286 84 417659 9832 4350 267009 118 1869 27665 55457 11337 1049 38918 
85 88008 3714 268 49134 140 1521 10791 
172 
5989 5693 1 10757 
86 2349 
425 
23 1412 
2 2122 2~ 814 4 87 32184 108 21592 
45749 3836 4555 89 49682 
1097 
21 65 
1 1693 2J~ 3419 1 90 60330 1841 42569 94 6794 
91 584 65 1 293 3 278 1 4 11 92 4923 84 4243 79 2~ 368 93 401 
s5 a2 127 s7 6 17 38 94 2308 1116 125 505 351 
95 1304 1294 2 4 Jj 17 4 96 141 4 104 3 13 9 1 1 97 1541 529 543 38 226 98 2183 
13 
2 1588 114 85 344 12 
99 15565 38 791 25 8957 5 1636 3900 
TOTAL 1452908 71121 13047 757070 38459 79114 110798 3337 182823 65490 8404 125245 
070 ALBANIA 
12 493 
6 
1 4 488 
1 15 1070 
218 
981 82 
17 288 
16 
9 
11 2294 38 1 23 2640 
1 
16 
s8 59 208 24 327 32 54 
174 :~ 25 308 23 26 9 6 27 434 3 4 9 2 28 494 159 3 27 29 21 29 993 3 53 305 4 95 54 44 17 30 432 12 14 45 88 1 15 
32 770 12 460 13 191 71 23 
33 253 
5 431 
50 9 194 
34 581 
244 
10 
"3 95 13 35 374 
42 
108 
s8 3 37 139 8 
8 
1 1 29 
38 1264 
3 
675 193 241 75 72 
39 1709 220 241 
5 
59 1130 25 31 
40 448 
2 
30 3 336 62 12 
8 48 750 95 222 14 250 381 421 51 940 11 139 87 60 
53 594 231 363 
54 104 38 786 9 104 413 55 1527 279 
56 2436 1154 345 12 578 349 
59 532 156 150 226 
60 188 9 
72 10 
119 60 
62 130 6 19 23 
1 88 299 
1 
5 45 
89 
248 
69 1175 
1 
368 
2 
275 
1 
442 
70 139 1 14 31 89 
71 177 
2 
37 
887 64 264 
140 
6 118 73 5765 3261 1103 
74 903 636 231 1 17 16 
76 472 180 186 7 99 
80 268 268 
231 151 82 419 37 9 1 1 83 123 
28 24 
13 
6 
12 87 
84 12851 3228 
216 
1408 5911 379 1867 
85 3732 312 163 768 37 848 1264 23 103 
86 1121 
16 3ri 13 
1121 
516 34 4 87 1664 
s6 704 5 90 1636 16 192 334 869 109 63 
92 357 6 314 
10 
13 4 20 
97 115 19 1 85 
s6 98 231 39 9 
16 
133 86 99 339 94 149 
TOTAL 56159 553 503 14768 3714 188 7000 5 20890 4824 72 3644 
204 MOROCCO 
01 5928 19 2752 609 2004 64 i 487 13 I 
02 8845 
63 14 
3813 5012 20 43 03 240 
1355 269 
120 
2 15887 04 20741 6 
1 
3076 148 
05 490 
s7 
54 265 8 88 94 
08 1694 334 6 661 489 252 249 2657 07 7697 122 7 1489 14 3074 
08 127 3 32 85 
2s0 
7 
09 3351 1 15 2882 
1521 
403 
10 5002 6 
6 1 8 
3471 4 36 11 1335 
'2ffi 
444 
2089 4 12 7013 991 142 756 
28 
604 
63 
53 61 
13 868 2 99 842 23 11 
z 85 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand j PoMugal I UK 
204 MOROCCO 
14 285 1 300Ci 1629 115 80 18 79 31s0 10 15 102230 1621 46403 34793 9094 2522 
16 93 10 
12 5638 41 1 4 37 17 5669 136 39 
2 
1 43 
18 651 6 
15 
2 328 260 
1733 
49 4 
19 2051 9 3 19 175 3 94 
20 193 8 
4 5 
50 90 
2sB 
26 10 9 
21 1717 
10i 
2 708 16 620 
8 
104 
22 2685 3 136 213 830 32 426 936 
23 4822 226 115 
300 
41 3499 1 801 139 
24 6894 22 516 2 44 5918 2 
3525 328:i 25 150569 27456 2046 324 57987 51721 3921 306 
26 19154 
1815 21a:i 15739 249 
10820 2083 5200 1051 6464 26089 27 287271 99551 53367 
74 
26062 55752 
28 89349 1136 6360 30679 17055 1032 14559 8340 10114 
29 29445 707 
4 
5518 4659 5031 73 1106 3660 6471 2020 
30 1482 14 87 12 1263 1 28 48 
102 
7 
31 139574 80708 65 1201 36855 12956 sO 3700 4051 1 32 21276 968 2208 13336 2799 933 432 1 476 
33 1004 30 45 143 518 19 188 4 2 55 
34 17831 565 
7 
1857 9658 1472 3359 371 3 548 
35 1629 14 121 71 1168 39 133 76 
36 37 
11i i 3 38 29 5 9 36 37 827 161 
16 
404 
52 
67 
91i 38 22682 638 18 4521 3256 10074 987 418 1791 
39 64856 4270 53 6302 
:i 
23491 17748 
4 
5137 4977 974 1904 
40 9090 97 1 1268 1103 1695 4242 328 1 350 
41 3094 64 62 130 1980 354 493 1 10 
42 41 13 2 18 8 i 43 28 
s5 10 14i 190579 27 30:i 96909 :i 44 308719 20716 3 
47 18399 
24:i 
1034 26 
75 5296 
48 
1575 
296 500 16495 
48 21057 2 2145 10832 233 140 516 
49 5307 54 3 105 6 1445 2468 798 62 222 144 
50 7 3 
2507 869 
3 1 
233 392 225 51 7578 654 1534 1164 
52 50 
55i 742 i 2407 50 14:i 4i 54i 53 6126 1700 
54 90 34 
14 
4 
424 
8 26 
1i 
8 
43i 266 
10 
55 14714 435 1088 3470 7833 412 330 
56 30172 650 11 7217 1 9548 3960 7273 84 1 1427 
57 112 21 9 35 6 59 2 4 7 19 58 1834 94 
8 
171 1362 78 
31i 
79 
59 4497 1272 281 
2 
402 1235 355 175 456 
60 3581 131 i 2538 62 745 41 51 11 61 1037 71 476 1 428 53 4 3 
62 361 5 9 30 81 42 193 1 
63 7370 400 208 28 421 2 6214 97 
64 1010 7 63 114 727 96 3 
65 37 1 2 34 
29 68 66 
45 57 s9 1294 37 1i 1437 7 68 6216 1214 2092 
69 22540 45 967 
8 
12370 3060 5518 16 361 203 
70 16022 1710 639 4296 6870 1638 130 596 135 
71 16 
26472 22 
2 
495 181107 
5 8 
67ss0 1214 
1 
73 477508 89676 79649 27027 4296 
74 12989 2931 3 1119 71 464 6747 843 341 470 
75 130 
478 5 
8 
19 
1 118 
4 
2 1 
32 75 76 7852 964 2168 2697 470 940 
78 325 51 4i 5 107 7 74 19 62 79 3528 1603 235 1347 26 266 10 
80 34 20 
7 
2 
244 
12 
147 i 68 48 82 963 9 74 
10 
365 
83 2578 38 3 110 389 1158 
7:i 
651 65 97 57 
84 45629 2035 394 5427 
1i 
5389 20539 7979 1186 165 2442 
85 12767 1010 19 1037 1823 6326 1715 585 14 227 
86 4138 2795 65 156 30 875 37 5 5i 240 87 48500 2373 2265 11118 18016 i 3413 1986 9213 88 9 1 
489:i 
3 4830 3 1 78 89 26448 2 
sO 16837 8 22 16 90 1072 11 7 66 551 281 38 
91 21 4 i 1 4 12 :i 92 156 56 28 68 
45 93 113 
15 i 17 18 33 15 2 12 94 599 57 50 295 152 
95 18 1 
2 
1 15 i 7 1 96 48 7 9 19 
18 4 
1 
97 473 2 11 144 218 2 38 36 
98 1337 31 
6 
85 196 682 
510 
298 37 
sO 8 99 34018 4 22118 18 6455 4827 
TOTAL 2319134 178981 15348 178555 2142 785809 537386 3663 158959 214318 132850 111123 
208 ALGERIA 
01 20915 2664 10 15 1785 12438 14 
:i 
3989 2i 02 4180 12 2 1265 2877 
03 5 
16800 :i 40325 944 5 2 100145 32s0 04 204944 43475 
05 53 
15 
10 18 25 
30 06 658 
421i 7635 230 
516 97 
23268 07 138615 4845 20048 230 78150 
09 1357 1001 354 
2068i 
2 
10 376521 300 1oo0 6380 6504i 355840 11 662438 ; 1788 587929 90 176 12 923 98 40 433 85 
13 431 3 210 212 4 2 
14 133 
6236 7984 30906 50118 113 20 22594 9452 7 15 190633 49528 13808 
16 42 2338:i 1 77536 453s0 30 sssO 519 8158i 11 17 298499 27450 36610 510 
18 308 55 4s8 122 109 1 21 5 19 2743 
2 
889 
14439 
1286 105 
20 27241 
2 ; 10611 120 a5 2065 4407 4 21 7740 
11i 
4 807 2433 1 
22 2720 1 62 5 213 2188 29 111 
23 23843 10380 i 65 3814 :i 423 240 12141 594 24 6605 1 4 
182996 
2745 
168 
37 
25 1232356 13550 1063 552444 308910 168993 4212 
26 853 
17179 19 
4 
549613 
21 5096:i 828 27 654867 193 ; 36264 174 262 28 81978 6967 
6 
3991 10573 16736 42465 532 sO 613 
29 35891 555 17877 
1i 
8588 2372 4273 1593 
24 
627 30 18408 105 77 263 864 13190 1808 56 10 31 85947 1518 
9i 
23113 8300 43635 8383 98 900 32 23865 1587 7069 4179 8000 2202 441 296 33 965 234 
:i 44 24 521 91 29 22 34 9263 250 5422 1392 1669 ; 133 337 57 35 1717 10 15 361 43 609 253 43 382 36 17 433 140 6 11 37 939 
27 206 as8 302 30 5 29 38 46521 3822 10572 23522 4832 3492 5 1155 39 102841 9945 55 15275 20 11845 20424 33453 9388 1144 1292 
40 10998 247 4 765 4 386 6655 2171 723 2 41 41 4199 1100 3 122 1355 34 1585 42 61 
15403 :i 1 10 48 ; 11sB 2 44 51756 1236 1050 32258 57 590 47 5220 
285 ; 220 1375 1111i 29494 5000 48 66844 6503 16347 307 1376 45 49 2215 55 29 53 1799 194 19 66 50 5 2 3 
86 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I OeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
204 MOROCCO 
14 427 5 80i 1351 185 199 : 34 4 15 32727 503 13466 9932 14 5103 834 723 16 188 8 4 
14 i 975 112 7 6 51 17 1155 31 35 
2 
1 98 18 1069 17 3i 10 450 488 994 79 23 19 1902 17 12 59 588 6 195 20 263 12 
5 26 
83 123 90i 16 6 23 21 5529 84 10 2811 83 1384 12 309 22 5514 3 91 204 1665 28 396 3031 23 2286 147 i 162 496 25 1025 11 574 342 24 4385 238 253 11 427 2904 55 45 473 25 11647 509 319 71 3242 5904 1026 58 26 3573 
730 243 2940 29 
2243 65 898 367 
1206 1045 27 36045 11102 10258 
52 
3209 5283 28 20586 1022 
138 
1624 4592 7359 473 2464 1706 1294 
29 38816 929 6441 2581 18974 740 ~ 2891 1921 2134 30 28794 472 461 1624 282 24084 26 1252 34 205 31 10382 2478 
207 
304 3930 2584 
19 
547 521 17 1 32 24349 2017 7050 4998 7007 1610 732 1 708 33 7773 124 i 407 496 5313 250 2~ 74 10 813 34 16057 666 2640 6479 2243 i 31 356 2 526 35 3025 50 87 329 162 2110 82 103 101 36 1099 74i 12 29 2 1046 22 132 535 37 6510 973 
8 
283 3300 
140 
534 
442 38 37916 1063 66 6745 2425 17878 2411 1218 5520 39 74110 4455 122 10771 
10 
19625 24403 
18 
6881 4558 731 2564 
40 18191 343 10 2662 1138 6273 6216 932 19 570 
41 24457 96 
5 
583 1067 18060 i 3316 1206 7 122 42 1113 28 271 54 585 106 28 35 
43 586 7 
6 
7 
25110 
537 330 15 7182 35 44 35912 34 206 3003 6 
47 1974 
499 
253 35 
1o4 5453 31 2067 43 179 1433 48 26284 19 2461 13194 343 111 2033 
49 21547 254 14 712 12 3182 13040 2402 206 424 1301 
50 810 234 947i 3518 478 95 90i 1818 3 51 39738 6782 12288 4218 742 
52 2424 
12514 1 4700 43 6640 2424 2112 3ri 2329 53 37254 8442 
54 942 401 
71 
64 
627 
33 201 
64 
135 
3286 574 
108 
55 99358 4698 14097 7686 63623 2161 2471 
56 84402 9396 141 25496 3 14872 17724 14623 948 20 1179 
57 131 21 
4 
10 
1sB 46 61 39 15 1oS 24 58 19839 1197 2556 14473 464 
528 
783 
59 26544 7648 52 2636 
22 
1418 9802 1726 943 1789 
60 40522 1520 
15 
27453 209 9929 412 630 147 
61 19752 706 10126 12 7282 
3 
1437 95 79 
62 1555 28 1 152 129 953 104 129 56 
63 1701 87 53 7 102 4 1428 20 
64 6491 33 599 465 4901 450 43 
65 445 1 44 8 375 17 
1 66 105 
100 62 173 934 81 23 20 619 66 5536 1688 1877 63 
69 13529 33 3 646 
11 
4716 3831 3519 32 129 420 
70 13727 1158 4 734 2007 6774 2437 135 197 270 
71 23293 1096 
91 
184 1 75 5541 334 
11878 832 
16062 
73 169445 12609 27157 182 47826 52655 13966 2247 
74 24368 4707 66 2543 133 998 12072 1712 969 1 1167 
75 513 
925 45 107 26 7 308 32 4 80 46 7 76 21026 2586 4947 8370 2285 1396 366 
78 571 122 
1 44 17 101 14 213 63 41 79 2961 1222 209 1238 40 195 12 
80 209 123 
40 
10 2 73 
8 1414 46 228 1 82 11199 295 1232 
99 
1488 6021 427 
83 14616 444 42 961 1395 7555 
ss6 3385 198 320 217 84 359197 11540 1755 66971 3 29859 163565 579~ 3814 1841 21297 85 150697 8418 404 21919 115 14109 82661 57 1179 7743 173 3283 
86 4866 891 
131 
713 93 2586 12 1 
194 
464 
87 247647 5383 17914 78422 101485 
311 
16567 4044 23507 
88 2194 166 
15394 
430 
32575 
578 §ijf 414 428 89 87323 49 
5912 
38576 
89 1686 67 90 43542 530 215 5460 22189 5141 2245 91 3531 2 
3 
345 
21 
20 1556 
3 
18 6 1413 
92 5015 57 933 261 3565 1 15 122 
93 1512 25 
12 
380 16 241 84 
264 15 
1 
94 4590 69 472 411 1909 1365 73 
95 189 49 
26 
3 128 
15 57 
9 
96 490 18 
1 
65 170 
s3 11 139 97 3092 36 82 635 1466 28 230 550 
98 14709 754 8 2188 2088 7970 
522 
1275 293 2 131 
99 35115 8 32 94 1 20696 35 4067 12 9648 
TOTAL 2252996 123631 23961 314399 2213 379546 934838 9016 205470 103505 22577 133840 
208 ALGERIA 
01 36322 7060 284 112 4180 18778 338 i 5570 47 02 5465 5 
1 
8 1351 4053 
2 03 113 20998 8 2462 108 1s 2 04 222808 43571 60050 92190 3514 
OS 716 
76 
150 232 334 
101 06 3640 
926 1846 152 
3028 435 5303 07 35511 1472 6276 195 19339 
09 2777 3 10 1354 1366 2 42 
10 23515 83 135 966 10384 21288 2227 11 103911 
8 
107 92238 458 443 12 6727 24 103 5194 497 
13 2069 8 185 1869 7 2 
14 276 
2893 2249 10987 15581 
128 148 
11926 2635 4 15 65457 14466 4716 
16 159 
10107 
12 
12092 32807 
121 
3359 83 16529 26 17 86387 4558 6631 221 
18 439 5 64 
524 
205 133 5 27 
11 19 3559 4 1086 
9134 
1858 76 
20 16749 
4 
5 
2 
6144 333 
733 
1127 
8747 
6 
21 14803 6 20 1489 3794 8 
22 1616 2 59 71 9 641 382 21 431 
23 10403 2068 
25 
47 
1454 9 2264 96 5462 466 24 2715 8 21 10 1086 63 102 25 44328 1126 208 11272 10136 15002 6151 370 
26 247 
8994 5 
1 
52321 
21 
12172 
225 366 27 95042 221 20869 94 
28 28 23960 5819 
552 
2911 2057 5138 7589 189 429 
29 42929 1479 18793 2ri 6339 6037 1 5931 2770 253 1028 30 146417 1213 1451 3157 6202 117963 13016 2326 558 
31 15262 491 400 4007 1377 7732 1558 15 82 926 32 44108 2595 18605 2822 14354 2981 1425 
33 8154 1267 5 828 273 4920 374 260 227 
34 9998 638 21 5111 1021 2546 
1oB 
187 385 89 
35 2758 39 36 880 59 1081 341 41 173 
36 335 
2191 3 1005 
7 210 118 
52 222 37 9211 
72 
10 4762 966 
1 38 83905 3098 65 17719 1281 41203 6585 9515 4366 
39 130412 10252 191 21278 72 13877 35612 36438 10586 858 1266 
40 37228 990 53 2973 10 1093 25606 5556 759 4 184 
41 7550 1705 
3 
123 676 2182 358 2503 3 
42 1364 2 53 90 1155 
1 
56 
s5 3 5 44 20178 2475 1 1441 515 14550 981 156 
47 2224 
729 13 
182 
sri 8416 25866 9773 492 2042 173 48 49600 4566 895 
49 13617 557 7 201 110 11280 659 289 514 
50 317 205 2 110 
z 87 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I Franca I Ireland l llalia I Nederland I Portugal I UK 
208 ALGERIA 
51 5766 286 33 601 835 730 2203 187 721 170 
52 7 
27 64 7 29 1o2 53 303 81 
54 82 6 
38 96 
76 4 1 1 55 673 344 189 
56 9717 28 1203 4274 2691 171 1350 
57 219 32 
1 1 
14 122 51 
1 58 91 1 2 58 27 20 68 59 2414 130 185 122 741 1137 11 
60 74 3 4 51 15 1 
1 61 34 
s6 9 68 20 4 228 62 543 
1 
4 186 
339 231 
1 
64 764 24 51 116 2 
65 29 848 7 8 532 3 18 121 47 68 10861 2711 564 4791 1824 806 69 36967 240 30 4343 15947 3189 3121 28 8699 
70 10228 1755 1 45 947 4665 1697 176 942 
71 36 7 Bli 8 6267 1 17 2 1 3981 54 7oS 73 434260 41129 52061 120793 71500 63601 20143 
74 10981 1609 1201 815 4971 1702 497 4 182 
75 43 2 11 
369 81 
28 
279:i 
2 
38 76 13820 1114 3351 6051 25 
77 55 
1939 3002 
1 5 49 
78 8121 
1 
50 3130 4 79 2056 381 1202 348 120 
12 80 64 8 6 15 118 2 17 10 82 1923 33 210 1072 426 8 
s6 50 83 3320 121 
738 
157 
25 
138 1875 
10 
822 12 139 
84 84203 2449 15634 6693 30456 26223 390 37 1548 
85 28712 947 30 2846 5618 11551 4 6754 379 1 582 
86 6094 
1642 344 12 283 5467 325 1 1 6 87 71150 9705 179 53914 3984 810 571 
88 25 1 15 1 8 
1 89 1394 
395 149 35 568 25 800 :i 90 2534 1443 341 102 66 
91 22 
2 
6 
8 
16 
41 2 5 92 243 26 159 
93 25 
19 6 
1 34 8 16 2 9 94 1926 85 1522 249 
95 11 5 
2 
6 
1 5 96 67 
7 5 
2 57 
1 1 97 1471 
16 6 
180 1269 8 
98 612 52 3 308 224 2 1 
99 56147 2 600 44053 9056 2434 
TOTAL 5311375 261003 41620 357592 590849 1290104 1165709 8553 1099512 357558 24343 114532 
212 TUNISIA 
01 2681 1 1702 1 850 5 120 2 
02 10634 2495 4626 68 3445 
03 2040 
541 332 2392 2 
2040 
1o00 4535 52 04 11404 2550 5 05 42 4 2 8 27 06 260 
2 1o00 
3 203 45 5 
38 07 15855 2 180 7618 48 7017 08 143 46 
:i 
4 45 536 09 1359 5 148 673 306 :i 10 451735 2264 449162 
11 4361 
5 2 27 
1546 1801 1014 
16 12 793 
1 
687 58 
1:i 13 41 3 6 13 5 34 14 159 
5758 2946 2474 50238 99 16 2914 10 15 125295 44221 15223 1527 
51oS 17 74478 300 2779 4103 13852 41737 101 6500 
18 184 17 
2 1 19 
105 5 54 3 
19 85 
31 
20 38 4 1 
20 238 
5 
1 11 55 
14:i 
115 25 4 21 m 41 7 1 225 46 305 
22 1467 1 12 14 18 128 925 61 310 
23 1247 10 71 
1289 
472 317 92 190 95 
24 1660 
2895 
24 
22156 
195 147 2 
146 
3 
25 229524 34385 247 126036 42074 381 1202 
26 1810 
30744 1 10287 266 52 144246 1520 238 317 27 828538 142095 497261 3333 
28 94597 2797 2408 500 49351 12614 
69 
25990 873 66 
29 8658 577 
7 
2774 4 1551 788 582 2269 9 48 30 6916 20 100 76 5649 1 984 44 22 
31 6225 162 
2sS 
214 
1524 
243 5500 106 
301 32 11480 736 2051 3091 
:i 
3376 116 
33 460 2 
1:i 
14 10 384 27 1 19 
34 2699 9 1007 129 812 424 152 153 
35 1315 5 13 101 14 599 57 516 10 
38 21 
289 1 107 
11 10 
1 65 37 625 506 2596 101 61 8 38 18121 559 
14 
3482 7460 2925 241 350 
39 56235 4518 8302 104 13289 11060 16790 1889 5 264 
40 5549 116 748 30 1874 1613 897 113 158 
41 1915 90 296 3 855 665 4 2 
42 137 13 38 64 6 16 
43 13 1 9 
927 
1 1 1 
287 44 12314 2130 449 7722 625 174 
47 2314 29 
2 
1 
16271 
1349 20 915 
16 266 48 26207 266 1755 
1 
6894 2560 177 
49 1381 41 14 257 6 690 116 35 21 
50 2 
478 910 322 1 1 356 5 1oS 51 5098 1455 1472 
52 12 4 
22:i 
1 8 1 
152 53 990 12 32 293 278 
54 72 4 4 26 3686 15 18 18 10 1 1:i 55 17793 3173 4015 122 4986 1214 582 
58 13303 1218 44 2338 2414 3981 2794 438 76 
58 1719 220 484 2 660 65 88 
1 46 59 3637 661 290 773 1236 592 38 
60 5570 433 2 2637 8 1330 480 879 3 61 3460 . 1292 839 97 597 31 600 2 
62 286 4 46 84 157 10 4 1 
63 5294 2603 2116 9 456 55 64 2 64 845 12 15 411 395 1 
65 47 
:i 21 
36 
259 
7 4 
24 115 68 1906 30 63:i 761 693 69 20379 30 2133 7192 2339 7580 27 445 
70 7589 484 135 1629 3707 1569 65 
71 11 
16237 4 2 148:i 80848 1 8 1649 9042 2210 73 197924 18955 34437 33059 
74 8164 1720 136 134 4484 1514 20 156 
75 24 266 1 3 2 17 2 501 1 35 76 6416 483 506 3355 1268 
76 661 497 101 1 42 1 19 
79 1435 747 7 200 260 220 1 
80 36 1 9 2:i 25 1 12 20 82 747 34 40 284 334 
1 83 1793 16 
181 
91 
31 
57 600 
16 
1011 10 7 
84 29144 973 3003 1551 10756 10994 951 40 648 
85 9663 224 7 2752 228 811 4063 1255 187 136 
86 156 2 
59 
26 
1 
6 92 1 36 18 29 87 19515 808 1433 1568 9093 6109 390 
88 2 1 
:i 1 317 
1 
7 9 89 340 
11 2 
3 
90 931 108 25 524 226 14 21 
91 22 1 1 20 
88 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 
208 ALGERIA 
51 25040 1577 174 2004 3125 4132 10716 441 2108 763 52 1125 
110 6 245 
1125 
53 1499 523 242 37:i 54 296 17 
2sS 13i 
278 1 
55 3617 1969 1170 48 3 10 i 56 18663 68 1652 6665 4405 567 5306 57 344 27 
6 186 
21 220 76 58 1424 29 
:i 
42 968 174 17 59 9926 448 14 2571 716 4737 1047 110 100 182 
60 683 2 115 46 420 91 5 4 61 1463 
79 2 
311 5 946 196 5 62 1636 36 64 1199 243 11 64 5595 1 24 267 472 1258 ~~ 10 sri 3 65 763 248 3i 336 3 72 132 68 10652 1239 
574 
105 6173 26 5 10!i 
69 21001 351 41 3408 4990 4011 2277 22 170 5157 
70 16602 1158 6 342 1051 9495 3237 223 1 1089 
71 6787 7004 2 394 
1540 26760 
1008 236 82 61 
73 273634 23368 189 36418 99304 61459 5710 1820 17046 
74 22362 2725 3224 1800 9641 3672 626 22 452 
75 501 7 196 
496 
1 231 
6210 
I 66 
76 35453 3439 6133 175 16674 226 96 
77 149 1122 1929 5 15 129 78 5563 
:i 
255 2257 
14 79 2546 412 1340 581 198 
76 60 395 44 
16 
98 
1439 
28 79 70 
82 31440 668 5989 18166 4669 128 22:i 365 83 20911 1062 4 1316 
13:i 
830 13580 836 3540 63 294 84 870378 20393 8107 197631 30441 349435 229701 5760 154 27768 
85 259137 18731 3558 47532 12315 114667 307 45737 10359 5 5726 
66 36169 
10969 1563 
193 416 36923 595 31 
4 
11 
87 477898 66945 1046 364039 25697 1885 5746 
88 6140 74 44 3 374 26 5619 
14 89 3927 
1047i 50:i 
7 12 528 223 3143 35 90 110258 14940 1594 60677 12804 4455 4760 
91 1143 17 2 279 
17 
11 811 20 1 2 
s6 92 9975 105 41 584 55 8462 545 60 
93 2384 
123 45 
10 
20i 
785 1583 3 3 
94 13500 702 11388 976 17 48 
95 245 128 
118 
117 i 115 96 744 
114 242 
86 418 
13 3:i 97 12983 6 1 1618 10885 71 
98 8148 627 6 596 88 4671 2135 3 22 
99 52331 3 13 404 2 41436 7 6228 4236 
TOTAL 3883378 221893 27588 583101 25609 284363 1696997 9749 671144 241988 17255 103693 
212 TUNISIA 
01 4659 60 2193 25 1861 101 385 34 
02 14345 3660 5599 100 4986 
03 1588 
129:i 428 4275 j 1588 2373 3934 7i 04 16400 4019 
sO OS 484 36 12 218 204 06 917 
:i 255 
11 649 202 19 
10 07 5164 2 96 2430 
11:i 
2369 
08 484 206 
16 
36 128 1 j 09 2408 12 208 1596 3 566 
10 28577 215 28217 142 3 
11 835 
19 1:i 42i 
256 355 224 
165 i 12 1882 3:i 1146 117 13 187 19 17 76 16 
48 
26 
14 265 
1479 767 1372 1105i 
175 33 835 9 15 32594 12059 4262 766 3 
17 18882 55 463 729 9794 5916 31 1180 714 
18 342 26 1 
:i 32 
161 47 94 13 
19 236 
69 
5 60 11ft 3 3 20 358 
1i 
2 8 77 466 16 31 2 21 2923 68 53 3 974 466 859 3 
22 2024 1 11 12 14 390 203 42 1351 
23 1228 3 24 
1536 
312 348 110 222 209 
24 3737 6 
4 
364 1 1625 91 52 
2:i 
62 
25 21784 156 3396 57 1811 13236 2824 115 159 
26 413 
2445 i 169i 370 15 19730 320 78 110 27 103946 11228 677n 572 28 13922 734 
94 
1354 71 3851 3454 
82 
407 250 135 
29 12849 435 4942 
70 
1873 2137 1941 1099 
ri 246 30 80215 362 329 900 851 73714 9 2288 716 899 
31 693 70 
286 
55 
1372 
71 482 15 
786 32 19684 1558 6129 5042 99 ~ 496 33 5728 4 
19 
363 43 4677 44 233 
34 4297 35 1540 155 1508 3 47~ 212 350 35 1523 10 54 283 20 860 12 159 14 
36 194 
2252 5 
21 1 78 94 
2i 36:i 37 5201 748 
17i 1926 
1472 
5 36 23361 875 3 4547 10827 
11 
452 922 
39 64202 4241 70 13096 160 9736 17777 2248 25 521 
40 15713 261 1 1809 42 3070 8118 174 179 
41 17921 1533 5340 7 9417 157 36 16 
42 1666 146 574 8 394 211 313 20 
43 2328 29 2246 680 21 24 8 11:i 44 4893 528 348 1774 ~ 542 47 434 4 1i 1 8279 291 119 1:i 448 48 25060 420 3175 :i 8887 257 49 8596 56 59 2122 214 4783 155 204 50 245 5 44 97:i 77 1355 8 1 51 29635 2613 9221 8169 287 52 330 18 
297i 
17 284 
1366 j 53 9698 172 143 2681 2~, 54 799 41 
4i 
503 
5417 
58 92 
s:i 8 1i 38 55 123973 20186 43109 561 42517 596a8 6061 56 75398 8633 519 23134 7313 19000 113 5390 109 
58 22360 2265 1 7844 22 10861 
1= 
975 
:i 
26 
59 22057 3904 6 3797 2496 8842 286 795 
60 66227 3439 
47 
30919 125 16962 5157 9586 39 
61 45846 13422 15560 18 8666 
'D 
7148 46 
62 1811 52 1 796 271 623 22 3 
63 2721 1849 627 
at 350 35 16 64 5554 116 209 3007 211 6 
65 901 
45 36 672 2sB 193 16 18 68 3540 149 40:i 2226 73 69 7809 41 
:i 
1632 1188 2686 
:i ~ru 16 165 70 7168 460 249 574 3947 9 76 
71 17248 10036 
4i 
165 
892 
6 3109 3930 
114i 1924 1784 73 98172 6005 11522 17260 31023 24560 
74 15293 2849 458 373 9024 2361 56 172 
75 216 1 
6 
49 7 112 
3Ji 
36 j 11i 76 18386 620 1736 1108 10141 709 
78 496 283 68 3 125 11 
79 1447 661 9 142 339 2, 10 60 236 6 i 64 294 161 12:i :i 128 82 9571 744 727 5232 2320 
83 10806 326 1 1204 
sO 326 3677 16i 4888 150 2 34 84 259595 8357 1584 41467 8957 109188 75372 6077 99 8283 
85 122891 1719 618 41208 400 2692 65385 28 8907 603 2 1329 
86 1085 1 
215 
294 
7 
64 672 11 
186 45 
43 
87 126914 4718 14260 7448 52859 44710 2448 
88 1313 333 44 18 
2:i 
58 860 
4i 92 89 939 2 
194 
56 655 
48 ..Ja :i 90 34168 358 6597 460 19990 810 1273 
91 8472 36 1 119 19 8236 50 1 6 
z 89 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
212 TUNISIA 
92 75 1 27 
1i 
31 12 4 
93 30 
s8 4 
3 2 14 
2 94 671 155 25 233 154 
96 17 
4 ; 4i 32 3 14 7 5 97 311 155 66 
98 734 91 172 33 352 67 18 1 
99 30368 7 1 27597 6 2093 664 
TOTAL 2435580 88570 6873 128835 8999 419462 1009217 1250 698220 42359 12493 19302 
216 LIBYA 
01 23443 1361 
20 
2573 2 17085 1357 1065 
7 02 10147 417 544 18 9026 115 
03 205 903 6237 13 2 1 540 s5 169 22 04 47767 7094 2958 29972 6 
05 85 
9 
83 1 1 
06 34 
1835 59 18 :i ; 16 9 17 07 14409 946 11530 
08 64 27 1 27 4 5 
09 27 68435 ; 3 29728 2 32299 10 10 2 10 663932 36337 268721 70162 50 158199 
11 396578 44016 1 29082 
:lli 17400 34554 142260 129264 1 12 26031 1 2 24594 25 1303 74 2 
13 39 
1 sO 39 200 27117 34 9979 20 6 15 37544 137 
16 77 
100 
4 9 1 42 5 16 
17 18687 6 17800 764 13 4 
18 35 
920 
2 
13 116i 
17 16 
s4 19 2691 4 
15338 13 
494 45 
20 16713 85 19 297 1 
2282 
527 329 104 
21 4314 3 26 1 6 135 1795 66 
22 509 
2709i 
366 22 
40647 
8 1 92 
23 179653 
:i 107 ; 109110 2692 6 24 492 348 13 475 3680 34167 128 9449 25 104034 2 3269 51430 1361 
26 7124 500 ; 5057 28638 22054 768918 1496 71 27 833423 4131 1560 
8 
5211 2912 
28 13154 1084 15 1535 3782 2517 1464 2323 426 
29 11704 93 3 820 36 2 5349 3760 1046 
234 
595 
30 8659 157 118 407 48 69 317 2019 62 5228 
31 11528 3005 86 8198 &6 1i 1 20 291 13 32 5231 277 774 23 
127 
1435 1876 689 
33 964 7 
157 
55 
19s:i 12676 
30 436 1 308 
34 26997 15 3190 33 6802 67 2104 
35 631 11 51 35 57 278 137 62 
36 1841 88 92 1841 95 19 37 294 
24 1s:i 275 2819 797 38 23681 1455 4475 
9 
4905 8978 
39 39204 1682 91 11554 1629 2575 2843 15863 1942 1016 
40 4270 526 25 337 42 53 387 528 88 2284 
41 33 ; 3 s6 2 28 4 42 488 3 2 422 
43 36 
6 9sB 249 70 
36 
259 163i 1167 44 21789 17449 
47 629 
171 1s0 
581 909 2738 44i 48 1097 2sB 48 18557 7228 5567 
49 1448 3 54 2 191 1037 11 150 
50 5 98 246 :i 5 229 51 1473 903 
52 5 1 43 4 67 53 110 
54 32 
16 2 2 
32 
5 55 81 
2 297 
56 
56 966 
100 
1 160 50S 1 
18 57 168 
2 
9 ; 5 10 41 :i 58 59 11 
3i 
23 
1s0 
4 
59 2086 2 1 9 151 
14 
1600 24 118 
60 518 
:i 57 s:i 445 1 1 61 2011 
49i 4 14 
40 1863 27 25 
62 1687 10 203 1 865 58 41 
63 74 3 26 472 4 3 3:i 64 64 1626 1076 19 
65 4 45 202 90i 507i 84s8 1sS 18115 115 4 68 33445 373 
69 14460 16 7 2065 184 177 95 
2 
11781 2 133 
70 971 70 1 73 22 1 11 506 5 260 
71 10 
16415 32i 
1 7566 123873 2 47 7 4754 10616 73 425443 68416 75467 117974 
74 384 49 5 128 1 2 60 1 118 
76 4394 112 7 1320 461 49 2178 27 240 
78 1410 
8 
275 1134 1 
79 93 ; ; 51 34 80 53 
4 :i 29 69 51 27 212 82 941 73 18 506 
83 4176 3 12 165 543 45 165 
1934 
2081 43 1119 
84 54172 587 719 10082 316 369 5512 28639 1100 4914 
85 12562 213 51 3711 66 202 1252 15 4808 412 1832 
86 537 
933 
2 29 
5 1:i 
9 ; 315 180 2 87 25366 25 3407 2726 10659 329 7268 
88 46 
:i 
40 4 2 
1oS 89 623 ; 52 ; 28 5 515 16 90 1844 637 607 497 
91 3 
1 1i 
3 
4 29 3i 92 84 8 
93 6 
:i 9 329 6 ; 4 212s:i s4 2 94 21862 49 158 
96 796 1 1 ; 788 1 5 97 644 91 
9 
525 17 10 
98 109 
15 
1 4 ; 79 7792 16 99 14332 2089 1524 2 2909 
TOTAL 3221078 177821 10722 225285 129528 285285 454279 54419 1444605 210657 2015 226462 
220 EGYPT 
01 17298 10 1231 134 5 9 13926 18 1947 18 
02 141208 3171 9817 46481 26362 44199 2279 6511 2388 
03 6824 
1901 
4 
7686 
5 575 
:i 
6224 &s8 16 04 113733 16978 
15 
19783 1083 61558 4085 
05 145 3 35 4 118 5 06 256 
:lli 16 7 2312 45 153 12848 07 77689 500 3 1534 15 60447 
08 481 ; 32 2 392 1 77 27 11 09 952 2000 136 109&6 754 10 559412 34002 86 11997 101695 546440 2 4 11 677225 252 386814 118341 24058 6 
12 463 51 17 62 
1i 
174 4 138 17 
13 84 
419 1oS 
36 
9326 
27 
30279 
8 2 
15 76042 6082 2035 17544 7263 2989 
16 6039 
1as00 
1442 21 
98 
18 1360 56 3107 35 
17 350269 1 69158 39005 172045 362 51054 46 
18 2007 
:lli 14 411 50 25 246 3 1079 179 19 1284 5 12 438 
57 
366 268 57 88 
20 22212 
1s0 35 53 19467 59 3164 2391 141 44 21 9710 84 8 2 49 57 5819 
8i 
342 
22 3917 
4317i 
70 150 14 
814 
484 1 298 1070 1749 
23 91575 16763 2243 
4575 
4650 
4 
8860 9106 5968 
24 14176 144 1 517 56 8787 8 84 
25 1679467 956 22588 1596150 5856 26344 2925 2371 718 21579 
26 3142 5 3137 
90 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I l'llrlugal j UK 
212 TUNISIA I 
92 2345 63 26 585 9 5 1416 5 
1l3 
7 66 93 402 6 40 234 34 ! 4 94 4142 266 41 700 181 1843 8 23 96 171 
8i 10 
39 5 84 42 1 97 2316 342 129 1214 ~ 13 81 98 11840 1578 13 3765 272 5203 1 359 14 99 13126 12 178 1 8380 43 1964 2548 
' TOTAL 1781525 122084 6480 341IT1 9691 121363 727687 3359 345615 65626 3194 34675 
218 LIBYA 
01 33403 4818 43 3422 37 16963 4197 3913 10 
02 18006 43 913 
1 
564 31 16335 97 23 
03 324 
2039 
6 34 
10 
4 
861 
1 75 203 
04 58597 9936 8557 3247 292 
' 
33637 18 OS 116 
21 
34 44 2 36 
06 200 
475 63 16 8 1 
131 48 
07 4379 488 3294 34 
08 1IT 1 20 1 2 121 9 23 
09 143 
5198 
2 16 
5416 
10 
1791 
79 22 14 
10 52014 4 2554 19995 7653 46 9357 
11 48431 5403 2 3249 159 2791 3462 192IT 14225 2 10 40018 z 03 = ;s'l3&t -:54 11009 ·~t 211 16 457 
17 
29 24 8 278 7 111 
17 2728 9 1 
1 
2365 279 19 18 
18 116 
1524 
26 4 
1970 
49 34 2 
19 4890 14 33 
7224 14 
1160 78 111 
20 9159 39 42 243 3 
10272 
1061 401 132 
21 14417 1 18 52 25 364 3546 139 
22 135 5546 32 24 5965 4 3 I 72 23 36982 238 24115 1120 4 
24 1303 
57 
44 25 1227 5 2 3684 13 182 25 6162 431 1379 81 335 
26 304 15 
4 
195 
1 3735 6555 116038 85 9 27 133548 1992 630 1893 2700 
28 4261 4IT 18 947 2 269 253 1376 447 472 
29 10728 131 6 2245 25 
983 
2639 2824 795 
1053 
2063 
30 60046 3126 8492 10963 1692 5380 8244 4200 35913 
31 648 78 263 428 66 23 10 4 45 83 32 13531 599 1727 93 
975 
2281 6959 1520 
33 4224 81 13 545 
2016 7624 
312 ~ 32 812 34 25087 14 165 4137 203 8 ! 72 2448 35 1317 40 166 43 237 206 318 36 762 5 755 2 
37 2234 738 4 392 446 472 12 7ba~ 24 309 38 41979 1649 158 4885 5116 
10 
1809 20372 
39 59490 1545 297 16642 1598 1819 2811 27622 3950 3196 
40 10979 268 126 1695 1IT 170 2168 2673 592 3070 
41 306 
19 
10 
410 
10 
31gg 43 91 42 3852 52 101 
43 149 
21 4 
15 
274 481 
134 
133 221 795 44 16038 886 13223 
47 594 
195 296 544 514 1359 1489 50 1197 1136 48 27558 14325 
1 
7059 
49 10491 8 2 2578 4 1 1076 4440 168 2213 
50 332 
193 2006 s4 332 848 51 7248 4145 
52 1029 243 
283 
780 6 
53 1026 
1 
743 
54 151 
210 14 1 3 150 76 1 55 1182 22 
629 
855 
58 4287 48 10 824 1 2817 5 1 57 167 
18 
12 3 22 1415 1 78 39 29 58 1IT7 91 32 105 I 51 
59 3905 75 34 186 6 35 1IT 
ss5 2399 84 137 772 60 10998 
2 
2 18 1196 
1868 143 
9132 23 72 
61 52995 5 98 
28 
871 48594 694 720 
62 3668 496 4 137 980 235 12 954 I 557 285 63 174 
1 
1 445 7067 7 7 462 159 64 19008 28 4 10557 444 
65 153 48 252 1 684 618 933 8 4 140 68 7974 749 4047 ' 107 538 
69 8866 8 18 1612 130 105 313 
8 
6309 3 368 
70 3023 125 8 329 15 10 110 1414 20 984 
71 65343 6 1 60S 
2711 32867 
657 
70 
64037 4309 37 73 285068 7420 1539 57548 33697 128910 15997 
74 1865 94 13 547 6 32 497 17 659 
76 16100 272 28 4230 1238 297 8686 3IT 972 
78 932 
19 
162 764 6 
79 160 5 3 54 82 80 617 
100 42 
8 
162 1595 1 
60S 
512 
1 
82 13602 2049 168 4960 3985 
83 15873 47 136 1677 812 66 1289 3 7980 368 
2 
3475 
84 532939 6160 7678 143825 2522 2445 52592 8074 208792 1IT26 83123 
85 138793 2204 611 50034 577 400 20253 32 29372 6873 26437 
86 1113 
6126 
1 147 
a4 62 354 2 523 82 6 87 176838 409 47214 25468 58797 2912 3IT44 
68 3394 4 
2 
155 1370 33 1832 
1205 89 2116 
136 
52 
39 142 
29 45 822 6 90 58153 616 17384 2251 14517 1112 21911 
91 193 16 3 29 85 
2 
3 32 3 22 
92 4489 1 50 1091 94 1480 401 13 1357 
93 162 
37 
1 9 
35 1 
137 
i 
5 
367 
10 
94 40617 80 2478 601 36093 924 
96 1893 16 2 17 10 1 1782 11 54 
97 4586 11 430 6 3 3751 200 185 
98 1248 6 65 207 
8 
61 640 3446 269 99 25135 99 8265 1700 34 11589 
TOTAL 2337675 61449 32698 441510 35086 107863 209535 40587 964583 133855 1413 309116 
220 EGYPT 
01 29014 261 3099 3951 50 441 11421 713 8591 487 
02 158285 2724 7545 47997 22440 44118 10826 15865 4970 
03 2293 
6374 
15 
9763 
71 201 
16 
1762 
587 
244 
04 133219 15223 
21 
245IT 878 71620 4181 
05 451 3 4 355 31 331 61 06 1332 
29 
39 82 348 246 610 2797 07 16242 122 1 245 10 12690 
08 1969 
5 184 8 
1616 10 235 65 108 09 3043 406 304 2 2475 10 42145 
8637 26 3661 8206 35136 6568 1 14 11 101618 60 58933 15559 6518 30 
12 3683 151 220 184 
293 
1320 78 1498 232 
13 850 
526 97 
327 
2634 
174 6 '~ 24 15 37216 3908 804 5545 16175. 1945 
16 7934 
3910 
2267 23 
97 
58 2125 151 3066 244 
17 67633 1 11367 12734 30678 119 8611 116 
18 3417 296 20 531 108 34 282 12 1756 674 19 2346 16 58 363 
59 
585 646 104 280 
20 13815 
269 
1 124 11407 165 
21815 
1660 237 142 
21 42908 131 321 11 26 154 234 18378 
69 
1589 
22 10097 1 58 193 30 
137 
1691 1 405 900 6749 
23 33299 12393 5846 1529 
6121 
917 
sri 3394 6544 4 2735 24 10354 44 2 17 132 48 2551 119 1270 
25 38065 80 2558 28801 529 2464 178 632 138 2687 
26 1052 2 1050 
z 91 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
220 EGYPT 
27 57917 2547 15 6348 9096 
4234 
13906 1309 12138 4443 
252 
8115 
28 238281 5138 33 11981 183248 2622 211 21724 6494 2344 
29 35886 1375 12 7008 159 5161 5485 101 11001 2714 288 2582 
30 3464 188 100 661 41 802 63 427 188 1014 
31 n189 454 
559 
25018 
62 
20 
1578 gQ 32954 18743 61 5077 32 22736 1764 5258 303 8856 1128 
33 3378 65 
10 
313 1 9 1334 149 225 200 1082 
34 8255 95 2028 9 734 1029 
1 
759 987 2604 
35 1307 181 61 271 7 30 188 134 265 189 
36 112 
254 
3 72 1 4 32 
27 208 37 829 
189 
264 9 20 5 
1450 
42 
38 62617 2879 12855 8344 3103 14888 6054 2889 37oS 
10166 
39 140377 18769 95 37547 3679 17764 17564 35 26122 10842 4254 
40 10364 545 1 645 23 82 3259 1129 1029 4 3647 
41 79 38 
1 3 
18 23 
42 9 20883 34 1 1110 
1 
1sS 
3 
44 41980 5193 1093 12719 858 
1s0 
124 
45 152 1 
100 6965 
1 
47 8366 
397 132 
774 
24678 
27 
1ssS 
500 2038 48 88881 10123 13677 4291 11594 387 
49 1639 11 10 264 11 19 259 317 40 708 
50 5 
163 1437 302 3 12 5 1279 513 51 4930 1221 4 :lei Gil TO Z3T 4TIHI niT 3 ztiOll 13 lTt 
57 175 153 14 
12 16 
5 3 
1 30 58 256 82 15 58 42 
59 2358 946 279 77 6 197 337 280 256 
60 364 18 i 44 16 246 i 40 61 206 
139 38 
39 5 13 99 
4i 
48 
62 1063 4 95 136 239 301 59 11 
63 2266 502 120 
17 
4 1643 16 1 
64 151 3 9 98 2 22 
65 14 
s8 57 5 1510 938 3044 3 465 
6 
88 11131 1206 3166 677 
69 58586 141 4 8750 746 35055 832 10413 47 
49 
2598 
70 23258 3119 481 1196 4091 6709 3014 3639 960 
71 54 16 3 25 3 7 
72 
339081 21ssS 3o6 44982 9309 111748 48198 4203i 7295 18 53526 73 
74 9880 4052 1584 1585 264 815 718 64 758 
75 129 
130 20 24 96 470 31 9 
15 12 47 
76 3699 809 642 707 64 552 
78 4548 1800 j 1547 500 613 3 1 15 69 79 463 250 86 1 2 67 50 
80 19 12 
1 
2 i 5 81 9 
10 28 385 2 1 s2 i 8 82 1628 195 243 
2 
553 149 
83 5041 15 1 351 164 237 914 2787 155 9 386 
64 86976 2452 908 22570 373 4509 8873 293 32720 3489 591 10198 
85 36134 1084 854 8830 765 914 10167 15 10328 874 2 4301 
86 5269 1 
13i 
164 i 21 1363 3616 3 118 101 87 36155 405 18866 2171 4246 7025 919 2273 
88 50 2 
2 
32 1 1 4 4 4 2 
89 9321 815 3959 
8i 
906 
10 
2801 805 
1 
33 
90 2772 25 53 596 624 388 179 835 
91 31 i 1 11 8 9 2 3 92 145 43 
17 64 20 11 78 93 198 
47 i 45 i 55 6 6 94 1025 97 11 219 391 252 
95 48 30 3 
13 
3 
2 14 
12 
96 55 
3 
5 
12 
15 
12 
6 
97 720 39 85 27 
3 
494 48 
98 719 
18 
49 1 7 142 445 4 88 
99 79166 488 55414 712 1 16225 8328 
TOTAL 5488388 245883 62280 434249 1960908 278137 1435724 72644 457128 338047 6930 196438 
~~ SUDAN 
01 74 3 2 14 
' 1515 67 i 55 318 04 13891 221 313 1667 9789 
07 4058 
26 
23 
195 
1 4014 20 
10 2173 
19130 
1951 1 
11 57101 150 
2 
24605 13213 
19 
3 
12 44 i 21 3113 2 15 4518 
34 
379 978 47 
16 457 
153s0 
400 
10 52344 j 15 6 2 17 70340 1985 1 1 642 
18 106 
4 
7 i 4 6 44 95 19 234 145 
asS 34 20 964 
9 9 
8 11 
224 
4 22 51 
21 443 72 1 15 7 38 88 
22 233 72 18 11 10 23 60 
3 
39 
23 1764 871 91 
1 
756 43 
24 717 282 92 
395 182 127i 1264 
342 
25 16786 503 5396 m5 
26 367 
1220 i 159 i 33 100 234 4448 27 30990 540 7671 16952 
28 9969 108 17 6403 164 
5 
789 1033 1455 
29 1262 18 4 79 
119 19 
17 391 288 
1 
480 
30 2241 81 48 91 169 3 818 133 759 
31 3619 500 
12 
57 
3 66 2 1sS 3060 i 2 32 702 31 212 18 192 
33 254 56 12 74 20 44 5 9 122 34 388 171 
2 
14 8 8 79 
35 523 2 445 2 2 22 25 23 
37 34 4o6 136 17 i 252 963 4 2 11 38 7037 733 
3i 
1881 1569 
396 
1296 
39 9007 1217 160 538 350 26 804 2509 2570 408 
40 1575 290 94 13 338 30 163 435 212 
44 660 
34 8 
198 6 444 1o2 i 137 182 5 137 48 2464 351 7 458 50S 549 
49 378 4 34 18 7 315 
50 4 
215 
4 
53 275 
5 2 55 48 i 39 58 62 
1 
61 
4 96 59 120 19 
60 11 
2 
2 i 9 61 8 
37 19 5 4 8 
2 3 
62 175 23 11 30 63 63 128 3 
2 1 
97 2 3 
64 23 
426 12 
1 
28 
18 1 gQ 88 1359 150 373 1 267 12 
69 1548 48 5 326 21 799 2 290 2 106 70 5179 70 1071 1 3609 45 285 47 
71 
23702 2539 3 2142 3416 174 2895 73 4 3429 3657 6 5437 
74 121 2 48 115 5 35 32 17 35 76 605 
347 
79 151 58 4 147 
78 530 
162 
170 
48 36 
13 
79 267 20 j i 1 82 270 4 23 580 10 144 12 79 83 1126 
243 234 48 3 14 311 90 64 64 9510 1547 2 6 302 1946 1785 3431 
85 2132 14 503 150 24 3 45 1 291 418 683 
86 837 
40i 21 
5 22 660 i 52 120 87 9728 1733 503 1447 300 5300 
88 1 1 
92 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espa~a l France I Ireland l Ita !Ia , I Nederland I Portugal l UK 
220 EGYPT 
j 
27 19335 2296 20 3670 1441 
557 
4077 102 2012 2250 3467 28 38589 782 57 5823 20531 2694 174 4373 1914 70 1614 29 81294 1274 130 29517 119 2851 15114 1348 15599 3822 227 11293 30 73588 5125 7929 22338 444 14380 649 57~ 4202 12726 31 7390 289 
12sS 
3563 
1oB 
56 
321li 27 
27 1 721 
7152 32 48756 3474 18104 619 107 8 3997 23 33 31000 226 6 1799 5 76 17506 1878 1529 1855 6120 34 11443 177 41 4313 8 654 1269 
15 
1027 1138 2816 35 3227 187 688 714 7 38 234 410 616 318 38 959 2988 4 23 235 16 501 ~ 759 728 37 7145 2015 40 149 110 726 38 95990 2650 573 19545 2101 2131 20014 2 4233 2857 35018 39 163650 14406 183 47361 3013 13749 24150 162 35 12187 9787 
40 23981 730 17 3271 61 297 10564 3126 757 11 5147 41 117 
7 i 67 3 12 1oS 3 17 7 5 33 42 371 69 53 105 44 15213 2404 45 5707 370 1381 3551 1180 375 
193 
200 
45 218 10 55 356i 15 47 4340 844 1aS 492 12865 3 22 2133 210 3744 48 58563 12239 8034 7491 10687 357 49 14659 72 208 1877 30 116 3683 1375 205 7093 
50 133 90i 3928 607 15 146 105 4532 28 51 16279 4464 1692 
53 1266 
32 119 
67 28 457 2 712 
55 601 
382 
148 61 168 2 
20 
71 
56 19175 8486 2936 94 6971 33 253 57 268 107 143 
1o3 a5 11 7 9 126 58 1922 170 
1i 
208 709 518 
59 8251 1602 2174 205 49 968 1055 388 1801 
60 5491 1 1 345 1 517 356 2726 
28 13 
1544 
61 5962 4 1 860 20 131 1010 
15 
2589 1306 
62 2716 108 43 38 422 790 394 627 103 89 87 63 1177 502 128 
3 62 
10 515 12 10 
64 1151 1 53 98 531 29 374 
65 249 2 
94 
145 1 70i 2113 4 66 385 35 68 10256 67 1903 351 2969 1649 
69 27430 189 11 7140 232 10613 1747 5646 118 
52 
1734 
70 25340 1388 5 1669 610 2801 12137 
3 
3629 1998 1053 
71 5683 144 11 1888 664 648 534 30 1921 
72 159 
10286 948 159 3588 31542 54197 13 45647 16762 16 32424 73 236089 40668 
74 22055 6229 4682 2329 605 3473 3004 303 1430 
75 1413 3 
39 
773 
192 972 
114 63 60 177 266 76 16823 347 3893 4898 3394 201 2824 
78 2513 858 
8 
1050 175 295 35 5 
' 
46 49 
79 571 225 111 2 18 147 62 
80 170 102 
s6 6 35 16 1 32 81 482 
1094 128 17 
8 
:i 88 12 308 82 24950 7635 935 8034 2564 1176 3332 
83 30933 68 7 2880 469 992 12955 5 11385 555 111 1508 
84 783546 15313 9147 273164 1241 19420 106361 4335 189951 29547 1830 133237 
85 413839 4124 5050 97370 2665 6186 123032 950 133422 8918 30 32092 
86 23622 6 
52i 
2306 
1i 
54 18779 2013 8 
61i 
456 
87 199379 1101 116282 7766 29641 534 30371 2548 10527 88 7749 2194 
:i 2048 13 982 1166 598 214 89 34233 4682 20443 
13 
3 1886 
559 
664 6130 
28 
422 
90 113731 933 2688 27648 1114 26057 13072 6695 34924 
91 885 1 1 310 
24 
2 226 9 195 8 142 92 6362 25 670 1188 
235 
237 174 2338 
1i 
1697 
93 5202 112 
15 
863 
:i 3337 585 1 58 94 10143 135 1158 150 3892 3461 107 1222 
95 889 541 82 
75 
82 
12 75 
204 
96 707 6 
4 
61 
a2 375 5i 103 97 3974 60 233 354 261 
249 
2278 
7 
651 
98 6788 
28 
6 1125 18 99 2482 1863 I 82 857 99 83071 155 1264 32309 244 47 13857 15167 
TOTAL 3735238 153043 69784 929583 105836 144957 775108 91089 657463 319339 7443 481593 
224 SUDAN 
01 1180 25 33 241 5 
132 12 
876 
494 04 24100 951 650 1878 
18 
2321 17662 
07 934 
8 47 48~ 899 16 10 543 
2266 
1 
11 11841 45 
25 
6365 3184 265 1 12. 327 
2 
26 
2540 
11 
15 3328 96 207 3 447 132 16 1017 
8525 
826 
19 9 Sf 10 17 17 17026 342 7948 1 183 
18 436 
1i 
16 
4 
5 
13 46 415 19 330 
:i 157 486 105 20 610 
25 
19 15 
4095 
4 21 62 
21 4733 39 153 1 16 21 102 281 
22 272 53 66 10 11 24 43 
4 
65 
23 617 301 
5 
45 
2 4 415 52 24 5188 797 303 
11i 5i 
9 4068 
25 1756 21 329 
3J 
310 732 
26 103 
817 i 166 i 33 61 2624 27 12013 178 5020 
28 2345 61 32 1306 160 
25 U8 194 462 29 4247 36 10 447 
973 31i 
53 2264 29 772 30 19857 998 649 3408 1903 42 2377 1849 7318 
31 401 88 26 72 4 89 1s 248 238 :i 3 32 1457 72 520 63 417 
33 2317 36 6 466 18 926 51 71 797 34 654 20 382 
:i 37 19 23 139 35 600 9 439 3 6 61 35 44 
37 397 
53i 
2 158 
16 284 
8 i 115 19 i 95 38 26266 265 3235 5004 ~~ 6461 4898 39 17162 775 249 1043 573 23 703 95 1813 293 1150 
40 4866 715 i 429 31 770 135 575 1305 906 44 784 
s6 194 15 352 153 9 149 204 :i 221 48 4481 34 1032 11 514 1191 1124 
49 2114 2 6 51 1 379 1 208 35 1431 
50 104 
472 
104 
53 472 29 i i 133 55 244 46 80 56 174 1 133 
33 282 59 400 28 
26 i 14 57 60 333 
53 
13 68 1 216 
61 381 34 5 7 3 a6 104 12 197 62 811 4 83 82 57 48 38 405 
63 216 58 7 36 22 143 4 4 64 127 
189 6 11 22 53 3 8 68 849 84 79 9 207 13 240 
69 900 1 1 248 50 180 11 296 12 101 
70 4408 19 15 348 402 8 3297 71 126 116 
71 201 1 1 10 I 189 
73 19893 968 17 2122 1297 92 1646 14 3532 461i 94 5508 
74 346 
4 
12 
15i 174 43 91 84 29 130 76 2664 591 714 245 23 719 
78 326 209 1 79 
39 
5 32 
79 316 13 237 
217 5 
26 1 
82 1755 20 i 290 
ao3 s6 665 121 416 83 2984 
1949 1400 
306 40 
29i 
779 409 591 
84 73996 15335 23 90 4590 15169 13423 i 21726 85 19313 130 4648 2732 58 15 996 14 2167 2573 5979 
66 3294 
1030 137 
8 
122 
2272 
9 
27 
1970 
987 
87 51305 13984 2447 7084 24522 
88 327 3 45 108 48 120 3 
z 93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Porlugal I UK 
224 SUDAN 
89 128 
42 ; 166 19 3 8 42 44 84 90 387 23 82 
92 2 
9 42 8i 22 7 206 2i 2 94 429 47 
98 19 
9 
8 4 6 644 1 99 2569 21 998 896 
TOTAL 311801 27291 1853 47306 7422 2483 90853 371 44043 52681 433 37065 
228 MAURITANIA 
01 26 26 36 26 02 60 
82 16 11655 
4 
04 20885 
129 
4288 
2i 
4846 
07 1703 
,; 558 995 4 08 243 
5 
12 215 1 
09 94 4006 89 1139 10 5369 
27 597 
230 
9 11 59929 
314 
59296 
1oo0 15 10846 28 1187 562 n55 
17 67652 4058 
125 
23100 37493 
199 
3001 
2 19 411 1 
69 
76 8 
20 1724 166 166 
10 
1227 96 
21 1123 14 
2 4 
757 108 228 6 
57 22 292 840 212 17 23 886 
2 
26 
14 24 21 
1191o9 
5 63 25 119985 
192 207 
796 
13 5771 
17 
27 13314 42 6880 169 34 
28 876 1 518 60 297 45 100 2 29 381 11 
2 
29 134 
30 495 1 1 284 205 1 
31 3740 160 
3 3 
2980 
36 
600 
5 32 196 50 82 16 
33 65 
7 
3 
sO 62 34 322 36 229 
36 14 1 13 
8 37 23 7 
64 5 
8 36 38 508 31 
2 
344 33 
39 1737 222 31 57 738 124 563 
40 1264 187 230 63 701 28 55 
3 41 3 
129 269 ali ; 1aS 44 664 
s2 5 48 943 238 61 519 4 
4 
64 
49 50 11 33 1 1 
50 3 ; 10 3 4 53 16 1 
16 55 73 354 50 9!i 6 1 56 478 31 3 
10 58 134 60 
20 
41 23 
59 105 50 1 34 ; 61 5 
36 34 
4 
62 138 66 2 
63 513 n 403 33 
84 43 
2 
13 30 
68 415 203 407 6 69 462 
99 
6 111 142 
70 273 114 54 6 
71 
seo7 asli 448 1so0 2so0 210 1aS 3 1i 73 
74 55 40 32 23 76 73 
25 
33 
10 82 120 6 79 2 83 207 44 
8 
28 
128 
133 
s3 14 68 84 3467 303 273 2379 240 
65 1426 1 79 47 27 1175 85 1 11 
88 1876 2 6 
264 
1824 44 3s3 152 87 3112 319 319 1431 274 
68 3 
m8 7 10 
3 
89 2114 
5 
319 
90 76 15 52 3 
92 1 
3 2 3 
1 
42 94 119 69 
97 25 3 22 
142 99 600 458 
TOTAL 339258 8834 273 39454 11 129312 128943 11 5n4 19451 6043 1350 
232 MAU 
04 4401 7 185 989 1208 1947 65 
07 489 36 489 09 33 3 
18 10 11997 
17 15 
11979 
8 ri 11 3531 1899 1515 
12 24 2 4 18 460 28 15 2567 
so5 1330 749 ,; 16 1053 
414 
511 
27 
26 
7475 14 17 21589 
146 
7803 5845 11 
19 594 4 
tti 3n 63 2 4 20 2593 60 166 
2 
2349 
2 21 2762 278 
99 
2003 410 
2 
66 
22 1319 36 404 355 397 26 
23 789 35 13i 65 =~ 747 3i 22 24 385 3334 117 7i 25 4917 150 266 945 131 ; 27 731 68 33 8 557 9 54 
28 1893 21 570 550 632 120 
29 171 12 
3 
122 
3 
24 
19 
5 8 
30 507 8 8 453 8 5 
31 6086 341 452 
16 
5 
s5 5288 2 32 626 82 211 247 13 
33 176 
5 
8 14 117 
193 
24 13 
34 812 31 2 580 1 
35 129 1 90 38 
5 37 34 
189 
10 
118 
19 
20 134 38 2178 215 
136 
1155 347 
39 2870 136 631 315 1365 75 163 48 
40 1872 102 300 1362 42 27 39 
42 18 2 11 
3426 
5 33 44 3485 
47 33 1 25 46 28 6 48 940 80 1 678 21 
49 262 1 1 2 239 2 11 6 
51 17 
12 212 
14 3 
52 3 55 309 30 ; 58 25 16 
19 2 
7 1 
110 59 317 10 174 2 
4 60 23 ; 15 18 4 61 74 ; 4 49 4 2 62 104 80 4 13 
3 
2 
63 915 41 3 843 25 
64 -~ 1 23 64 12 10 88 
13 
142 
717 69 1615 
20 
21 499 365 63 .35 70 818 19 sos 338 134 71 1 1 
73 17818 36ali 13 230 732i 4636 1o&li 1i 887 
74 43 
3 
1 42 
8 ti 76 144 
120 
129 
79 1400 1280 
s9 28 82 96 7 
94 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country- Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France I Ireland l llalia l Nederland l Portugal I UK 
224 SUDAN i f 
89 885 6 ' 291 588 90 8151 37:i e6 2670 115 36 41:i s9 755 1000 2676 92 151 10 12 18 1 12 1 16 1 80 94 2416 28 195 356 144 17 1228 94 354 98 256 1 
28 
102 
15 
35 40 7 71 99 8505 81 971 4 374 7032 
TOTAL 396174 23795 9288 63606 5664 2731 43623 4996 65207 70065 480 106719 
228 MAURITANIA 
01 171 171 
1296 2<i 02 1339 
374 18 4810 
29 
04 13554 35 4303 1 4050 07 359 1 
11 
151 6 166 
4 08 168 68 2 4 149 09 438 
979 
370 602 10 1634 
5 107 
53 
1:i 11 6196 400 6071 447 15 5602 21 538 284 3912 
17 11065 707 
252 
3970 5859 44 529 :i 19 553 8 38 234 12 20 1329 122 191 95 2tK 131 21 3668 38 
:i 2 
466 256 30 
179 22 558 
1ri 
385 9 
23 188 
1 :i 11 217 24 285 
4698 
64 
12 25 4908 
161 167 
197 
4 911 
1 
27 8116 5 6603 246 19 
28 503 3 141 13 345 
48 299 1 29 659 7 
75 
160 
11 
139 6 
30 5249 38 18 4069 1020 13 5 
31 789 33 
:i 51 9 689 17 67 15 32 492 50 307 40 
33 360 2 21 2 329 3 i 3 34 570 11 46 39 472 1 
38 115 5 i 110 22li 40 37 473 n 
123 7 
126 
25 38 1233 32 1 930 112 3 
39 2982 153 6 183 84 tn6 206 592 2 
40 4594 452 994 188 2826 91 41 2 
41 182 1 
49 1o4 s:i 
8, 
s2 173 44 272 
51 
4 
2 27 48 1615 
5 
201 57 1133 30 114 
49 1487 13 855 573 19. 12 10 
50 113 113 
' 26 53 113 2 79 6 
5 442 55 1971 
2627 
1425 
2s:i 
82 17 
56 3006 92 32 2 
9 58 609 165 1 368 54 12 
:i 59 318 57 82 3 173 
2:i 61 232 
74 
7 
11:i 
202 
62 348 157 4 
63 524 91 i 379 54 i 64 502 
4 11 
254 246 
68 613 
47 
580 18 
69 261 1 6 150 57 
70 301 72 27 71 119 12 
71 115 57 28 
701 
30 
321 ts:i 2 15 73 5670 579 368 3533 
74 247 
59 i 190 57 76 158 
161 
98 
t:i 4 24 82 924 72 
5 
650 
83 1007 257 
72 
67 667 90 8 2 28 1 84 33997 786 3074 663 22185 2816 744 3539 
85 10303 32 129 353 57 9241 3n 11 103 
86 3494 12 319 
1ssB 
3087 76 
379 64:i 87 20520 1411 2265 10094 4160 
88 1368 13 
8999 
8 
142 
1387 
89 10999 
18 4 149 
72 1786 
178 90 2234 49 1801 25 10 
92 175 1 2 21 
19 
124 
122 
6 21 
94 507 8 4 9 345 
97 190 1 3 17 169 
169 14 99 809 2 6 618 
TOTAL 185049 9131 851 21081 12 20142 84801 185 18752 15702 1117 5475 
232 MALl 
04 5696 5 390 932 1030 3302 37 
07 246 1 245 
09 416 382 34 
8 10 1796 
:i 5 
1788 
5 
I 
tti 11 516 232 255 
12 147 1 11 94 38 
' 
3 34 15 1221 541 345 301 
16 2034 5 ae6 1058 
sO 90 21 1309 17 17 3910 65 1245 1222 2 
19 822 13 301 
10 
467 32 i 9 20 2049 64 
2 
149 35 1825 7 21 8319 703 
e6 4266 1132 1 173 22 1117 27 1 273 383 1 290 82 
23 205 
39 182 
10 185 ! 3 7 24 1985 2 561 1085 
! 
109 7 
25 458 14 21 1sS 184 37 15 
27 869 43 i 48 3 695 22 56 i 
28 528 3 2 201 178 
:i 
128 . 16 
29 481 24 38 184 35 176 ' 4 90 30 8884 118 226 n38 314 128 269 
31 717 49 
2 
122 
24 
4 
110 
542 
t5 32 2675 310 1430 756 28 
33 1164 8 i 104 33 853 1sS ' 108 58 34 1355 8 74 3 1112 2 
35 192 
12 :i 2 122 68 44 37 351 38 58 258 34 587 38 4155 135 
:i 
610 
148 
1411 1320 
39 4699 128 1156 486 2326 180 149 125 
40 8093 79 1014 4730 135 43 92 
42 121 6 i 27 
145 
87 
18 4 44 409 7 235 
178 2:i 48 2384 1o9 4:i 317 1 1604 64 25 
49 2357 16 4 16 8 2117 82 34 80 
51 183 2 5422 149 32 124i 64 55 6991 60 202 2 
58 486 139 1 
2 
310 2 16 
227 
18 
59 706 55 69 337 7 9 
60 220 7 2 48 54 55 54 
61 1804 12 i 10 124 588 1039 18 33 62 416 60 3 34 268 18 14 
63 602 30 2 548 3 21 
15 64 333 26 8 
tt5 
238 46 
68 338 
:i i 37 37 186 249 1:i 69 665 14 195 353 
42 70 974 11 96 102 498 189 38 
71 742 2045 214 2398 41 1239 t5 487 73 11872 10 1175 4768 222 
74 146 2 5 131 8 40 76 n4 7 678 49 
79 2469 2274 
7 
194 
5 
1 
118 i 6 82 845 41 53 614 
z 95 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt 1 Deutschland 1 ·ru{J6a 1 Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
232 MALl 
83 352 6 
9 
11 71 208 55 1 46 84 3552 111 329 8 1898 478 673 
85 1082 23 56 788 169 5 41 
86 364 
254 4 
31 
145 
307 26 235 196 87 6072 638 3678 928 
89 55 
6 2 6 41 9 5 90 85 45 11 14 
91 
2i 26 i 92 
4 93 6 
6 26 2 1oS 94 247 
4 
116 6 97 31 17 4 
98 34 
399 
34 
19 8i 99 6333 5634 
TOTAL 125798 8104 933 17040 214 18038 51904 2 7654 19600 138 2171 
238 BOURKINA·FASO 
04 9327 351 2162 6614 
07 191 
10 
186 5 
09 16 6 
2514 10 10 24788 22262 
11 6499 6495 4 
12 11 666 11 2 232 26 15 952 10 
16 49 3 20 26 
17 4703 4703 23 li 19 152 121 
20 336 
17 1i 919 
51 
5 
285 
39 i 21 1233 165 75 
22 654 
3 
81 375 9 18 171 
24 458 
1a0 6315 6i 242 74 139 25 7566 26 995 17 12i 4 27 830 3 26 649 32 9 28 1186 98 629 87 60 70 275 29 195 5 22 23 56 29 
30 650 4 7 638 3 
3010 31 3058 
28 
48 
17 55 32 202 89 11 
33 92 1 89 
45 i 2 34 214 19 145 3 
35 85 83 2 
9 38 111 
5 3 
101 1 
37 32 
14i 
24 
47 44 j 38 2011 249 66 
15 
1457 
39 1416 245 189 28 663 17 201 
s4 38 40 1045 140 43 14 704 40 1 39 
42 7 
112 19 
7 6 37 46 j 48 2173 1945 
49 170 5 156 3 3 3 
51 121 
3 
65 49 
57 
7 
55 78 10 1 7 
56 25 11 1 13 
59 108 7 90 
5 
10 
61 7 li i 2 62 44 
5 
31 4 683 63 2240 1494 2 55 
64 33 
47 
1 1 31 
13 i 66 212 2 5 144 
157 69 923 40 138 523 65 
3 6 70 655 
37i 39 
36 344 244 22 
73 16311 489 5260 7658 1562 736 198 
74 24 i 12 24 3li 3 18i 76 320 
22i 
84 
79 365 i 9 3 125 19 3 82 176 1 100 58 
83 333 8 
934 
4 65 237 19 
19i 122 84 4841 229 375 5 1861 1124 
22 85 1102 18 37 12 43 938 66 2 5 87 6671 434 566 4572 932 272 50 
88 6 3 
5 
2 
6 
1 
3 90 n 58 4 
91 
10 2 li 92 
a4 93 199 
28 
115 35 13 94 105 
2 
29 
6 97 30 1 20 1 i 98 88 86 1 j 99 1416 1400 6 
TOTAL 108029 4042 1202 3899 8331 7175 63532 5 7319 12743 392 1389 
240 NIGER 
02 188 
24 
93 51 44 
03 44 
4 
6 
24 245i 
14 
04 3678 
5 
500 678 21 
09 19 9 
3 53 5 10 4657 4601 
2i 11 1424 
3 
1205 198 
12 13 10 
13 214 6 1 213 127 15 295 
395 
130 32 203 16 634 
3276 1869 
36 
t5 17 26923 21763 53 19 541 
10 
469 19 
20 995 30 266 19 719 26 4 21 557 
24 
119 350 15 
22 1298 261 698 
87 
205 110 
24 146 
14 2950 23 36 25 307n 
10 
27811 2 
tooli 27 8250 11 
2 
1910 5310 
297 28 9010 46 5188 3073 
2 
29 375 
29 347 15 155 62 84 29 
30 312 2 296 4 9 
31 2099 360 
3i 
1739 
5 i 37 32 289 31 184 
33 39 
72 
30 
22 
2 7 
34 222 128 
35 124 36 84 4 
38 715 i 715 37 33 60 265 3 32 73 337 38 1667 88 742 99 
39 1178 17 4 89 
22 
878 31 128 31 
40 1151 161 21 878 50 19 
42 10 4 5 
2 
1 
44 152 14 33 116 i 39 20 48 1569 261 1158 
3 
n 
49 158 1 123 8 23 
51 15 2 10 1 2 
55 526 364 51 
13 
83 28 
56 63 18 30 2 
2 59 106 j 103 1 60 19 9 3 61 10 
1i 8 
8 2 
62 42 
73 
23 
3 63 169 93 
64 36 35 
65 2 
2 
2 
2i 14 66 201 163 
96 z 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 · I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal ' I UK 
232 MAU ' 
83 1651 16 
9i 
108 160 1164 17~ 6 64 29379 1004 4558 96 16903 26 326 2479 953 65 12579 552 26 3281 6 6734 1n 19 189 66 1702 643 3i 21 629 1669 1 87 28721 2252 18178 4797 68:i 1308 89 430 
mi 42 333 8 267 120 43 90 2949 2028 169 30 160 91 151 35 6 7 ; 34 65 117 92 757 638 ; 6 93 128 1 7 2 30 :J 66 94 1954 40 223 
6 
1355 ; 
97 165 1 103 ~ 16 98 204 2 19 167 16 99 5283 896 3362 142 661 
TOTAL 185834 10041 1914 29998 365 9557 95819 61 17241 12683 250 7905 
236 BOURKINA·FASO 
04 6075 358 2031 
* 
5683 
07 152 
113 
142 
74i 
10 
09 141 26 5 10 2601 2054 
11 1029 
2 
1023 
1' 
6 
12 162 
246 
152 3 
7 15 383 21 64 
16 108 37 60 
17 717 ; 717 ~ 10 19 304 283 20 251 38 2 18 1663 62 s4 62 ; 21 3149 315 22 1119 ; 23 47 514 14 539 24 6076 22 193 1i 3215 2631 25 399 ; 12 170 124 1i 27 902 1 
4 
732 
3 28 610 31 376 109 n 12 75 29 432 3 2 124 61 99 n 30 11866 129 192 11321 104 45 
31 305 
12 4 226 13 ~j 292 1o2 32 722 324 42 33 1115 ; 27 1073 2 13 34 278 43 202 3 
35 237 8 221 8 
36 482 404 ' 1 7i 
37 765 59 ; 64 
12i 
629 ·~ 2 10 38 5108 85 1 266 42 4330 204 2 39 2428 224 1 364 128 1370 197 100 40 40 3835 137 259 34 2760 30 45 42 144 1 62 ; 140 197 40 20 48 3213 157 ; 2693 49 2026 1 53 2 1925 9 13 
51 493 5 331 12~ 1326 30 55 1837 92 143 74 
56 130 55 18 ; 57 4 59 325 
4 
13 268 39 
61 164 9 
4 
76 ~~ 62 281 13 8 244 
492 3 63 1583 996 3 49 40 
17 5 64 282 2 94 4 9 245 10 68 322 8 9 201 2 
79 69 629 
7 
38 59 390 65 
14 27 70 560 
167 
17 104 339 52 
73 11502 38 1391 928 6668 1873 385 52 
74 102 
13 2i s4 99 a6 1i 3 76 667 
22s 
431 251 
79 374 2 
107 4 1i 
130 17 
172 18 92 1624 23 16 1078 195 
83 1187 23 
2197 
30 146 935 
17 
50 3 ; 1ooS 64 36539 1383 3807 89 20657 6328 1052 
85 9257 190 370 225 
195 
7812 374 143 34 109 
87 31132 1147 4 3440 20269 4628 1255 1 193 
88 1215 690 34 294 3 36 242 489 287 90 3441 4 2457 120 
91 153 
5 4 
1 
8 
152 20 92 611 89 485 
449 93 988 ; 29 128 501 9 s6 94 489 3 206 95 44 97 230 1 11 6 167 1 
4 98 266 
19 
28 234 20 
82 99 1306 2 1093 110 
TOTAL 168132 6128 2874 12829 239 4020 105199 71 16862 13141 878 5891 
240 NIGER 
02 321 
s5 92 3 33 193 03 149 
5 
32 7li 2400 62 04 3744 
52 
650 558 52 
09 105 48 
1 23 
5 
10 524 500 
6 11 261 
5 11 
219 
1 
36 
12 140 123 
13 375 
10 
7 368 
1 92 15 222 643 76 43 16 2139 
1208 43i 
158 1338 2i 17 6911 5245 33 19 505 ; li 461 11 20 601 229 
247 
565 
51 11 21 1306 62 
18 
223 683 9 
22 1465 
5 2 
122 660 
1i 
174 491 
24 927 219 690 
25 3229 1 8 71 3130 27 722 27 3295 2 
15 
1413 1150 
73 26 1470 17 685 
2 
412 
4 
27 41 
29 1178 7 
5 
881 141 1 35 107 
30 5993 30 15 12 5656 30 35 210 
31 452 32 
1 539 
420 
9 7 43 32 1303 261 443 
33 426 
1 146 
361 
15 
25 40 
34 410 248 
35 149 26 115 6 
36 1021 30 15 1021 20 37 534 
239 32 469 231 87i 38 4651 212 833 1915 318 
39 2968 41 54 250 
59 
2183 29 183 228 
40 4148 378 92 3365 200 52 
42 119 17 1 99 1 1 
44 253 37 1 191 1 
7 38 23 48 2940 379 87 2319 4 106 
49 1832 5 10 1462 80 26 249 
51 111 35 57 6 13 
55 10162 7443 159 56 2099 481 56 171 
5 
34 68 13 
17 59 189 
39 
163 
17 
4 
12 60 257 136 53 
61 346 
2 
6 
47 
323 7 10 
62 420 101 264 
15 
6 
63 131 37 
2 
78 
17 11 
1 
64 443 413 
65 100 
3 2 
99 1 
41 68 285 231 8 
z 97 
1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
240 NIGER 
69 1354 
3 
2 235 929 165 19 4 
70 518 124 350 36 5 
71 
10584 104i 1i 5843 3010 506 65 1o2 73 
76 130 12 26 55 23 40 79 180 140 20 
3 5 82 139 1 
3 
130 
83 233 1 
33 52 5 194 28 3i 5 7 84 3142 67 74 2476 325 74 
85 804 17 4 
28i 
2 730 33 
3 
18 
87 1790 67 33 37 1088 253 28 
88 8 j 2 8 8 8 90 79 54 
92 7 2 6 4 7i 1 94 209 1 118 
10 
12 
97 36 1 11 8 6 
98 29 2 25 3 7o2 223 99 7216 6289 
TOTAL 128440 5839 578 9365 3002 6678 86898 21 8138 6006 73 1842 
244 CHAD 
02 104 36 55 13 
03 14 
270 
14 
136 04 516 116 2 07 93 91 
08 85 82 3 345 11 26618 294 26271 2 15 2212 1915 3 
16 72 72 i 19 96 95 
20 371 364 
9 
7 2 21 281 
259 
159 111 48 22 990 844 2 37 
27 893 8i 197 24 672 28 130 43 43 6 29 53 2 8 2 2 30 194 10 136 43 2 32 78 6 62 1 7 
33 17 &4 5 8 4 3 34 111 2 42 
19 1100 38 1649 105 
5 
72 322 25 
39 479 10 49 272 29 95 19 
40 338 5 8 294 30 1 265 48 1308 1 13 1021 8 
49 71 i 5 66 8 55 13 4 
61 34 26 4 34 26 62 80 35 
214 63 627 187 207 19 
64 55 
ri 53 1 68 94 
123 
67 10 
69 316 132 59 
70 125 
49i 133 
125 
246 45 73 1849 934 
76 95 12 73 3 7 
82 103 17 55 30 1 
83 120 
25 
1 
16 
76 6i 43 3 84 720 36 542 30 
85 536 2 20 482 22 7 3 
87 1441 47 241 593 469 83 8 
88 3 
3 8 
3 i 8 90 48 28 
92 3 
4 j 3 5 94 223 206 
3i 99 883 851 
TOTAL 48411 1747 29 1118 315 37318 9 1333 5547 995 
247 CAPE VERDE 
04 2638 
100 
700 1932 6 
07 2546 
57 sO 13100 70 2042 404 10 23002 4000 22 
12 470 3o6 10 11&6 470 15 2327 
265 4 
851 
16 310 
195 146 
5 8 28 
10 17 9428 
13 
3511 5521 51 
19 265 4 
3 
35 
17i 
24 185 4 
20 600 45 
79 14 
23 351 1 
21 425 
1o2 
6 
3 
37 13 262 14 
22 n15 454 83 3 5 2079 4919 67 
23 881 688 193 
24 37 
8 7&00 
37 
25 12860 2 1074 4006 6209 5252 i 27 85053 73767 
28 194 3 30 160 
5 30 87 
5 
11 70 
32 153 146 1 
33 73 i 66 4 34 1679 
:i 1667 11 35 68 2 63 
36 59 i i 15 59 i 38 85 
:i 3 44 67 39 630 20 19 65 474 2 
40 216 3 7 
49 
4 10 1 189 2 
44 3457 25 2 1 1 3379 2 48 704 1 6 3 48 644 
49 66 1 2 63 
55 104 12 
:i 92 56 32 i 2 28 59 49 7 38 
60 13 1 
16 5 
12 
62 72 3 47 
64 62 
18 1i 2 61 68 413 
2i 4 5 376 69 1121 24 1 1066 
70 233 2 2 1 6 9 1i 12 203 73 3370 8 111 194 19 376 2598 5i 
76 113 4 2 4 3 i 104 82 51 1 7 37 i 83 165 ti 254 2 155 1 2 15 145 84 845 34 53 91 47 197 8 
85 332 7 35 18 
10 
20 14 53 164 21 87 669 47 10 24 43 112 298 65 60 89 1032 944 2 1 23 64 90 23 
:i 3 6 2 8 4 94 224 4 84 14 115 97 27 2 3 21 98 9 4 15 1 56 8 99 71 2 
TOTAL 166474 4684 2113 1688 13 13807 17990 3 4748 21540 99601 287 
248 SENEGAL 
01 98 19 
30i 325 5 
79 
49 172 617 26 02 5644 9 
753 
4146 
03 3035 46 25 12 2270 72i 6395 04 24705 804 16123 s5 506 
98 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nede~and I Portugal I UK 
240 NIGER 
69 849 3 5 98 628 92 12 11 70 631 2 8 46 493 61 ' 1 20 71 163 
1169 
10 
11s:i 
80 36 37 73 7747 33 4464 820 25 63 76 635 38 
21 
381 182 34 79 181 146 
1 
14 33 82 1972 6 17 1868 47 
63 1033 2 
418 
19 
157 28 
904 
4 
45 3s:i 63 84 32610 584 1063 25577 1692 14 2720 
65 10245 90 45 80 5 6677 370 6 972 
67 13062 317 109 2106 202 7354 2695 6 273 68 209 1 
10 
124 84 
199 9 90 4298 24 378 2711 967 92 619 3 5 57 
1 11 
484 
2sB ' 
70 94 682 4 15 3· 534 56 97 265 1 1 10 6 119 53 
3 
6 69 
98 296 
12 
46 213 9 I 23 
99 2959 2550 I 103 294 
TOTAL 149344 5349 1589 17033 245 2055 94685 255 10556 7500 93 9984 
244 CHAD 
02 2593 169 2407 17 
03 115 
2a0 
115 
157 04 855 418 
1 07 120 119 
08 129 128 1 
70 11 3382 
1sB 
3312 
2 15 1064 
1 
906 
16 279 278 
1 19 231 230 
20 580 575 
184 
5 
8 21 1606 
107 
402 1032 
128 22 705 
1 
443 1 26 
27 673 
10 
178 27 467 
1 26 116 
295 
76 29 
29 318 
s3 42 15 27 4 4 30 3476 121 2671 528 24 
32 322 
1 2 
94 199 1 9 19 
33 138 69 61 2 3 
34 135 39 6 85 1 
3447 
4 
38 4644 58 
11 
170 1064 72 33 
39 1149 27 144 703 93 I 154 17 
40 1584 1 27 1403 142 10 1 
46 1849 5 15 1552 27 1 249 
49 738 3 25 709 
1 
1 
55 256 3 
7 
112 140 
61 746 30 2 706 2 31 62 413 6 253 121 
1sB 
1 
63 720 321 
2 
199 11 1 
64 280 
24 
273 5 
68 133 
2 00 102 7 1 69 511 378 40 
70 282 1 
1 
2 275 1 3 
73 2716 191 227 1639 384 74 
76 652 46 
2 
559 12 35 
6 62 900 
1 
166 562 155 9 
63 620 303 5 46 544 2 68 eli 84 9572 8 462 7466 974 175 
85 9312 61 10 138 6815 185 I 56 45 
87 13281 519 2262 5756 4224 465 55 
68 126 11 
10 281 
115 
47 : 163 51 90 1906 111 1243 
92 272 44 3 18 200 6 1 
14 94 1944 15 11 30 1851 23 
2 99 430 404 24 
TOTAL 74654 2074 126 5176 167 48481 164 10129 7199 1138 
247 CAPE VERDE 
04 4733 
9 
1026 3684 23 
07 516 
2871 2076 25 
404 103 
10 5687 863 
3 1 
12 
12 100 
136 18 
96 
15 1804 46:3 4 764 886 16 575 33 21 11 20 57 13 17 2199 
36 
606 1449 77 
19 368 12 
11 
66 203 24 218 12 20 512 30 
182 31 
17 247 4 
21 1102 3 7 
8 
230 38 585 26 
22 4026 72 326 59 13 8 1338 1981 223 
23 331 231 100 
24 238 
11 241 
236 
25 436 
1 1 221 235. ' 910 
184 
4 27 12895 11523 
28 128 2 11 
17 21 
2 3 12 98 
89 30 746 8 13 24 133 1 440 
32 448 18 1 1 1 3 420 4 
33 322 2 
2 
10 85 2 9 190 24 
34 915 3 1 896 13 
35 109 1 18 90 
36 113 6 14 6 42 57 113 17 38 266 
16 1o4' 
144 
39 1521 28 92 1 13 140 1123 4 
40 846 9 2 50 1 24 45 17 679 19 
44 936 16 2 14 2 1 3 898 
7 46 1176 4 16 
1 
4 12 23 1110 
49 437 49 2 19 4 26 335 1 
55 579 68 1 
8 
492 
32 56 254 2 
16 1 11 
212 
59 209 2 61 118 
60 170 8 
1 s:i 10 
5 
12 
157 
3 62 268 13 
9 
4 192 
64 296 
14 8 1 
1 7 279 
68 171 
13 2 17 
146 
69 649 11 1 
1 
605 
70 261 6 
1 
6 4 17 28 199 
49 73 3314 14 112 478 122 22 244 2272 
76 432 3 9 60 10 25 11 26 366 17 82 401 3 5 66 219 13 
83 811 3 
1412 
21 
875 
15 
3 
12 27 732 1 
84 6765 79 768 652 953 496 1367 160 
85 2664 32 359 230 2 282 150 560 941 108 
87 3790 322 51 229 47 328 802 1169 600 242 
89 2214 
3 
1871 65 5 118 20 201 119 3 90 1066 15 256 66 225 291 
94 771 33 10 16 
3 
36 243 104 325 4 
97 265 2 8 19 19 62 152 
1 98 137 1 11 3 10 
195 
111 
99 232 13 5 1 18 
TOTAL 72072 1984 4891 3752 31 4841 4915 11 3738 12985 33400 1726 
248 SENEGAL 
01 669 122 
193 1sB 8 
547 
14 3439 403 18 02 7499 5 
614 
3263 
03 2476 
s3 46 27 1635 641 7351 9 413 04 24705 561 15601 
z 99 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll j Deutschland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
248 SENEGAL 
07 37857 34 853 2917 80 33973 
08 3686 
7 
268 3368 
2 
50 
1 09 152 
2so0 
142 
10 17901 15381 20 
16 11 4090 
1 7 
60 4014 
12 53 
1 
32 
3 
13 
831 621 15 13581 40 94 7255 4586 244 16 691 2 80 9 112 13 390 1 17 16097 10 12000 2 70 1 4004 
18 81 
42 126 1 
8 56 
401 
16 1 
19 1280 
265 
687 21 
s7 
8 
20 3724 211 
24 25 
773 
173 
2413 
118 
5 
21 5613 184 2402 2552 122 
245 
13 
22 11860 554 76 9 5594 5025 1 29 504 377 23 1109 1 
337 46 
495 
1214 
2 57 
24 2477 100 
6 
352 141 164 123 
25 14036 618 3 1300 4526 7360 177 46 
26 16868 556 13 1756 84172 16855 26942 272aS 6509 10164 27 185520 466 47666 
28 6269 1336 465 107 2248 24 1401 164 524 
29 2577 906 
2 
614 8 461 7 485 
3 
96 
30 2319 9 4 
1ooo0 
2225 36 4 36 
31 10495 237 
5 
20 237 544 32 1 32 2042 169 196 31 954 
4 
111 
33 376 36 4 34 279 9 7 3 
34 1473 67 
7 
140 5 680 136 205 40 
35 636 57 2 260 312 
36 21 
11 38 21 2 3 37 187 
10 42 
133 49 6 36 10337 309 816 
1 
8862 195 48 
39 19545 2348 17 1945 3620 8478 1588 1295 52 205 
40 3790 721 672 47 2106 116 67 61 
42 41 
1259 1 
1 4 24 11 
2 33 1 44 5118 984 2717 140 2 
47 1163 
510 
369 
1244 1079 
794 
151 1180 259 229 48 11298 35 6611 
49 1123 70 1 3 991 41 8 9 
50 4 
3 
4 
49 1 11 51 170 106 
53 36 
1 142 11 
36 
3 4 
2 
55 280 87 
16 
32 
56 299 4 9 67 169 24 10 
2 58 296 90 6 7 154 35 2 
59 641 154 18 68 384 50 24 11 60 193 
7 
12 90 21 2 
61 55 
13 
2 18 28 
12 1a:i 62 343 40 
91 
1 93 1 
1 63 2671 1991 77 
2 
300 23 188 
64 125 82 41 
65 4 
121 19 12 273 
4 
1345 36 5 68 3078 1267 
69 6887 33 
2 
48 2146 2058 2328 52 278 329 70 4196 237 154 500 2350 517 55 
71 4 
3994 162 1277 20031 
4 
6117 62 38 839 73 50035 17517 
74 210 3 2 1 201 2 
2 
1 
75 20 
113 2 41 19 
18 
132 6 76 560 221 26 
79 2204 1602 560 10 6 8 18 
82 358 4 
1 
4 22 237 88 
1 
3 
83 1458 23 31 13 949 22 430 3 10 84 8215 347 542 379 189 4889 1715 18 111 
85 4688 409 904 41 29 3684 16 171 14 23 101 86 1743 2 5 142 675 15 
118 5 211 87 12504 1140 9 723 211 9148 939 
88 14 
1 332 2 11 8 1 4 89 1357 5 2 917 95 90 211 2 143 22 37 
91 1 
1 1 
1 
92 30 28 
8 93 53 
s3 3 27 18 45 1 94 1418 384 952 
1 96 81 
1 
1 26 37 42 1 97 151 8 48 67 
98 213 4 
1 
2 148 59 
800 136 99 20822 19795 
TOTAL 579565 22129 16247 19978 3401 121192 239729 992 50282 81348 8880 15391 
252 GAMBIA 
02 176 36 6 11 3 23 10 1 : 107 04 2052 47 11 726 
11 
1187 58 
07 1947 6 2 1 
13200 
1917 10 
11 16451 350 2634 6 61 
15 4353 199 903 3302 2 23 729 121 16 995 1 4 1 48 17 
17 73384 7699 
16 
15054 23515 
1 
26906 10 
19 106 18 1 5 
41o9 
2 63 
20 4236 24 
1 
4 18 
25 
35 46 
21 383 
16 
12 
197 
6 161 21 
15 
157 
22 850 24 18 120 10 53 207 190 
23 809 413 76 100 
2 
1 219 
24 131 28 55 3 
7756 1772 331 26 43 25 10115 
246 
16 8 
2353 
204 
27 37605 4 1 400 31 193 34375 
28 308 39 201 1 3 64 
30 207 12 7 7 4500 4 177 31 4574 3 
11 29 5 3 71 32 606 1 24 533 
33 112 
49 
1 2 
10 2 
109 
34 531 31 37 402 
36 272 140 
16 
5 9 13 2 
3 
103 
39 436 2 30 96 26 4 259 
40 418 64 95 13 4 1 
6 
241 
44 207 29 13 
3 8 14 27 7 
159 
48 287 5 223 
49 37 33 1 1 6 29 55 147 
3 14 
16 98 
59 26 
2 
2 
1 
7 
60 11 
14 4 1 8 62 30 
16 
11 
63 522 159 
5 
65 147 
15 
135 
64 35 5 
2 
7 
10 503 3 69 674 2 2 88 
1 
67 
70 505 1 410 25 15 53 
71 5 5 
2 100 343 198 450 646 73 2555 816 
76 50 1 3 
1 1 
46 
82 48 8 
56 
36 83 116 
7 17 
1 
32 
2 
4 
24 31 
84 720 109 62 95 26 
18 
368 
85 642 1 3 52 3 21 39 5 500 87 2657 407 31 799 3 179 19 99 1120 90 21 1 1 1 18 
92 2 
1 3 1 2 26 17 
2 
94 205 161 97 6 
16 
1 3o9 21 5 99 429 83 
TOTAL 171658 11069 1211 24323 7761 2159 38530 41 10300 32183 2414 41665 
100 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
248 SENEGAL ! 
07 6511 15 629 1320 23 4524 
08 2019 
95 
137 1655 
1i 
27 09 746 
636 631 9 10 2322 1678 14 
11 752 
10 12 
15 712 2s 
12 521 
3 
333 i 163 2 
15 4626 24 
173 
2422 1605 9 177 253 133 
16 1319 5 166 
12 
295 9 666 1 
17 2952 5 2080 7 97 2 746 1 
18 314 1 
245 
1 21 250 3 34 4 
19 1334 81 7 
21ri 
751 208 29 13 
20 2873 120 34 43 714 402 1564 375 53 4 21 9654 243 4000 2944 1599 14 
22 5590 4 42 7 911 3156 1 12 370 63 1024 
23 459 162 
2 
2 
1635 ri 
191 1 1 102 
24 8612 942 2705 1176 391 112 1641 
25 951 56 3 4 10 195 624 52 7 
26 199 
213 
11 
217 5289 
188 
341ri 3935 101ri 1606 27 23857 
5 
293 7874 
28 2177 317 199 39 821 11 234 42 509 
29 3519 266 29 1329 74 1395 13 332 9 108 30 32966 328 45 2 31778 346 130 297 
31 712 46 
'" 
5 606 52 
o:.$ C4T 1 oz 0004 OTO ~ oz zooo 
89 
Z40 
33 3202 39 1 56 160 2598 67 174 18 
34 2223 80 
5 
308 5 1371 118 300 41 
35 845 2 83 6 383 364 2 
36 164 94 i 5 i 159 2 1ri 34 37 1830 166 1514 
1s 38 9650 632 40 1904 
14 
62 6484 300 92 121 
39 19812 1902 66 1976 992 10620 2736 1183 66 255 
40 8703 906 1 834 144 6304 288 158 70 
42 483 5 
4 
9 14 314 107 
9 14 
14 
44 2224 726 2 328 1062 74 5 
47 151 
625 
34 
700 656 117 245 696 212 370 46 11371 28 7842 
49 8373 332 1 23 18 7735 go, 26 146 
50 424 
2 
26 398 38ri 4 32 51 1238 49 763 
53 299 
3i 3435 17 271 8 15 20 55 4378 339 47 
79 
494 
58 1806 39 
4 
46 291 1162 175 . 11 3 
58 1975 230 11 30 1461 227 ! 3 9 
59 1746 86 57 
502 
1350 134 56 65 
60 1497 6 31 646 297 10 3 
61 1690 142 i 1 24 779 730 2 33i 12 62 1265 74 18 8 746 11 76 i 63 2950 2121 345 38 
3 
284 32 129 
4 64 1322 3 661 624 7 
65 147 94 1i 26 124 146 1 12 3i 66 2117 1334 485 
69 3346 27 3 62 706 1509 908 
a6 120 11 70 4492 266 2 116 238 2994 558 23 209 
71 597 219 35i 37 33 146 i 162 6ci 3i 54i 73 33696 2723 1008 4527 19458 4984 
74 636 11 31 3 575 12 
170 
4 
75 208 
297 5 
2 65 36 29ri 4 22 76 2422 289 1379 83 
79 4424 3227 i 1133 11 14 16 5 23 82 3093 89 158 29 2540 238 35 
83 5047 103 17 284 39 3388 33 1147 8 32 61 84 79541 2065 3696 7025 1221 51842 10902 443 2282 
85 49265 2865 118 730 170 43261 41 918 84 44 1034 
88 11914 2 5044 27 2435 4317 88 464 2ri 3 87 45983 2439 23 3300 1026 31922 5922 859 
88 1660 6 
6976 
391 3 505 
17i 
755 54 89 9804 15 8 
10 
1460 1114 
90 8212 91 8 526 5957 798 11 i 811 91 210 6 i 9 2 172 5 3 22 92 981 26 31 881 26 
93 161 
2sri 45 
18 
a5 132 10 1 94 7531 89 2989 4056 i 9 96 302 
2i 2 
28 1 182 92 
3 29 97 954 72 95 493 238 1 
98 1613 23 
6 
60 953 534 1 42 
99 9387 3 7749 571 1058 
TOTAL 539314 27259 20042 36061 1884 27542 326354 1222 51589 28111 2478 11772 
252 GAMBIA 
02 697 22 20 19 4 2 429 3 198 
04 2230 13 21 833 14 
12 
1251 98 
07 315 34 3 270 1 285 14 11 1497 1172 8 13 
15 1858 92 
1536 
1289 5 46 409 83 16 1733 1 9 6 88 45 
17 13904 2594 26 2443 3718 i 5141 8 19 211 36 4 9 3436 2 131 20 3584 11 
4 
5 32 
214 
25 75 
21 2355 
6 
21 
102 
14 1666 29 
16 
205 
22 654 23 40 84 16 21 114 232 
23 166 84 13 21 
1i 
1 67 
24 1865 305 751 7 
184 ri sri 8 m 25 383 
1sri 
3 2 1 34ci 58 27 6038 3 2 232 8 86 5207 
28 108 10 
14 
43 
3 
4 9 
14 
42 
30 2000 536 346 144 14 . 927 
31 869 
3 14 10i 32 
863 
6 
6 
32 928 11 759 
33 603 
15 
19 129 
13 6 
455 
34 629 65 46 484 
38 477 184 23 10 32 80 3 4 188 39 779 4 69 i 190 47 10 432 40 971 33 285 72 72 
3 
508 
44 147 14 13 
3 6 
2 29 12 115 48 602 2 
2 
41 36 471 
49 299 4 1 2 47 1 5 237 
55 2661 i 695 9 139 378 1588 59 233 3 46 7 5 74 60 136 
13 
1 6 
2 i 84 62 158 
19 
55 87 
63 549 217 i 33 47 10 149 64 117 64 185 3 29 1 24 
69 338 3 1 7 50 15 165 97 
70 298 1 165 9 43 2 78 
71 1177 1153 
6 276 289 i 23 124 1 73 1971 354 229 692 
76 218 12 
5 
11 5 li 190 82 357 6 101 59 
a4 178 83 351 
3i 219 
17 4i 29 65 41 180 84 10562 1214 585 5402 470 2i 2535 85 3665 5 31 339 6 1099 175 10 1973 
87 8552 859 113 1558 7 1016 123 243 4633 
90 755 3 2 81 
2 
126 42 27 474 
92 188 15 2 16 1 .. 
2s 
150 
94 500 2 2 9 1 19 158 284 
97 180 5 2 7 
3i 
166 
99 666 10 242 383 
TOTAL 82558 6867 2889 11138 187 406 8778 310 13593 9241 488 27663 
z 101 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
257 GUINEA BISS. 
04 971 100 379 35 438 19 
07 426 
100 
369 57 
10 1884 
1506 s:i 1704 11 6528 4933 6 
15 1540 200 1 583 957 16 230 11 18 
17 1733 38 
79 
1 1694 
20 151 44 7 21 
2 21 100 
2 56 
4 39 38 17 
22 693 
:i 1:i 
17 179 418 21 
24 18 
127 6269 
2 
25 14609 
1 16 
8213 
1 27 657 , 514 125 
28 382 
4 
314 
1 1:i 
31 37 
1 30 88 8 4 57 
32 182 
1 
1 
40 
2 19 40 117 3 
34 842 1 4 2 794 
38 49 
1 1 28 
3 1 14 31 
39 174 2 57 21 84 
2 40 119 2 20 
10 
13 82 
44 358 
9 ' :i 1 
41 307 
48 205 6 113 73 
55 84 
,; 6 78 
"" 
4Z 
:i 
1 
"" 59 55 6 1 45 61 33 
1 1 2 5 
33 
62 126 
170 47 
117 
167 63 393 2 7 
88 669 203 32 434 
69 575 
199 
113 72 390 
70 227 j 144 9 4 3 21 49 73 2528 157 228 298 1636 
76 33 
:i \ 11 
1 21 11 
2:i 82 108 11 5 55 
83 51 
:i 
1 2 6 21 21 
41 84 354 24 23 85 19 159 
85 215 66 :i 4 5 16 44 95 51 87 781 31 150 215 141 138 43 
89 733 
2 1 1 
2 100 627 4 
90 28 
1 36 12 8 3 1 94 151 2 7 57 4 44 
2 99 42 5 1 34 
TOTAL 39795 207 177 1226 13 428 5549 2912 9782 19057 444 
260 GUINEA 
02 1885 116 105 205 55 637 464 29 74 
15 04 4862 60 46 207 77 919 3538 
07 1435 164 
1 
99 1151 
1 
21 
10 337 
ao2 2614 35 36 300 11 58437 150 54791 43 1 
14 15 7083 326 
166 
138 
17 
2272 70 4261 2 
16 311 7 
4100 
127 
19 8 5 :i 17 43470 1451 
27 
561 37233 
19 327 111 12 79 84 4 10 
20 3876 128 
14 
153 73 273 
57 
3239 10 
1 38 21 2064 38 
17:i 66 1480 216 3 217 22 9293 919 476 763 2908 17 1715 18 2240 
23 578 
639 24 
5 493 •, 80 
16 24 730 
1018 35014 
51 
118 209 499 25 59828 6080 
2 
16888 2 
27 105261 866 167 44064 19763 38792 12 1502 93 
28 816 65 16 101 202 135 
2 
71 201 25 
29 212 16 1 27 
5 
115 12 1 38 
30 587 41 1 6 490 5 2 30 7 
31 1906 148 417 
56 
1341 362 6 51 32 1248 63 21 689 
2 33 102 8 6 78 1 91 1842 1 76 34 3381 52 1278 48 
36 225 54 171 
37 15 
322 2 4 1:i 
15 
2 78 27 38 1604 56 1156 1 39 1022 310 63 33 46 391 40 3 85 
40 1583 388 1 203 70 765 31 27 98 
42 12 2 
5 36 1 1:i 
8 1 
1 15 
1 
44 627 79 461 8 14 
48 673 74 42 72 456 4 5 3 15 
49 217 1 1 1 204 1 
71 
7 2 
55 125 20 15 
1 
7 
6 
12 
58 40 9 
2 
19 5 
59 132 21 
12 
90 19 
60 20 j 1 4 3 1 61 39 
5 27 
16 15 
12 li 62 207 19 110 15 11 
63 3061 1033 280 10 622 9 1002 105 
64 73 3 1 6 48 13 2 
65 5 1 
22 136 438 94 4 68 720 24 
12:i 
12 
69 3900 27 12 228 179 1250 2300 9 70 1372 30 43 179 746 140 4 2 
71 6 
5756 59 1667 4207 6 1019 117 4 765 73 19766 
21 
6172 
76 457 6 1 66 27 195 117 
9 
4 
82 263 6 62 7 156 10 
19 
13 
83 391 25 
12 
21 
1 
3 140 179 
1o9 
4 
84 4470 271 339 58 2746 223 121 590 
85 2745 227 15 219 2 18 1945 182 1 136 
86 150 17 j 12 35 121 388 301 116 196 87 6985 2254 891 2797 
1 88 1 
170 36 6 12 2 2 89 228 
51 4 90 106 6 39 4 2 
92 8 
s6 40 :i 2 7 1 6 94 827 381 309 
97 17 2 2 12 1 
98 17 
:i 
17 
1oS 26 99 89339 89211 
TOTAL 451787 23779 695 14297 654 87699 252020 544 49830 14564 2733 4972 
264 SIERRA LEONE 
02 158 66 3:i 436 22 24 112 24 04 1934 113 1261 7 
07 4990 29 3 . 4953 5 09 27 
1240 10521 56o9 6 21 11 17508 
:i 
51 87 
15 7598 2 355 
6786 
7211 27 
17 11714 401 
1 
1933 2573 41 19 209 48 59 2 19 624 12 1 145 20 738 2 26 8 1601 10 24 21 1880 7 
51 
19 9 64 146 
22 1722 1 71 29 14 82 3 1209 12 250 
23 588 56 119 583 5 24 204 56 1351 26 2 33 25 4951 1495 
1 
127 1436 
1402 
472 27 5572 677 565 700 1548 679 
28 812 25 375 40 1 
10 
41 330 
29 95 2 27 3 18 35 30 278 8 10 13 12 28 2 205 
102 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deu1schland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ttalia I Nederland I Porlugal I UK 
257 GUINEA BISS. 
04 1531 445 1 449 26 1 579 30 07 122 
4i 
82 40 10 291 250 
11 1108 865 198 4Ci 5 15 848 
i 407 4 
296 552 
16 462 26 24 
17 313 5 2 306 20 112 
i 
26 62 9 15 
21 268 
3 32 
2 140 90 32 3 
22 469 38 63 37 108 222 67 24 113 1 
1s 303 11 25 656 
i 9 338 27 235 134 90 i 
28 133 
2i 26 91 2 83 6 34 30 410 66 67 38 112 3 32 326 
2 
4 
26 
1 38 53 221 9 
34 376 
i 
1 4 2 341 
4 38 175 3 
6 57 
43 28 14 82 
39 340 6 4 20 48 198 1 
40 552 7 81 4 45 399 16 
44 185 
13 i 5 i 6 29 48 108 48 277 5 82 164 
55 m 1 171 605 
58 307 
i 13 
85 3 219 
2 59 425 69 3 337 
61 265 4 i 2 6 11 2 250 i 62 525 3 144 1 365 
63 851 649 
i 
3 55 3 141 
68 192 61 16 114 
69 301 
69 
108 57 136 
70 111 36 127 16 13 10 19 47 73 5686 33 3599 
' 
297 1531 
76 115 11 56 48 
82 403 i i 1s 66 41 32 189 58 
83 289 
16 
2 4 
10 
15 76 106 86 
395 64 3156 8 459 331 688 219 1030 
85 1536 11 4 101 
3 
240 248 354 393 185 
87 3537 154 32 171 470 941 552 911 303 
89 1093 38 1i 57 4i 1e0 13 694 359 27 90 791 169 179 101 15 
94 911 7 4 52 111 512 27 197 1 
99 326 19 6 1 174 126 
TOTAL 32582 864 754 2358 63 244 2766 7538 5320 11042 1633 
260 GUINEA 
02 1591 155 126 97 29 802 318 14 50 
14 04 3916 70 75 173 51 909 2624 
07 310 39 
i 
68 197 
i 
6 
10 121 68 324 25 18 94 11 6181 38 5670 63 
13 15 4358 274 
263 
81 38 1487 39 2464 16 622 31 659 289 22 1 4 7 17 11140 341 9 130 9963 14 19 469 208 
i 
1 10 184 43 6 8 
20 2747 138 32 75 82 323 700 2118 10 4i 21 4845 97 
127 3i 
3051 409 16 490 
13 22 8416 375 339 531 2073 2 1164 1761 
23 163 
6014 6 98 1 141 21 i 207 24 6908 56 106i 576 37 6 25 2678 327 
2 
1159 I 11 16 11 
27 10850 603 128 3822 2722 3245 
I 
7 235 86 
28 369 43 9 62 35 151 19 14 36 
29 684 45 6 57 3 235 9 ' 8 2 305 30 7498 698 105 87 6304 82 I 32 102 82 
31 386 17 
2 
48 
44 
323 
219 26 2o9 32 1896 136 108 1152 
i 33 459 42 2 2 
93 
1 409 1 
4 
1 
34 2524 74 20 
i 
1209 1045 26 53 
36 747 102 22 641 2 3 37 159 22 
2 14 
113 
2 1s 45 38 1338 554 34 55 512 158 4 39 2922 456 83 68 105 1121 
5 
104 18 908 
40 4713 675 3 330 214 2979 75 85 347 
42 152 9 1 1 
i 9 84 50 97 7 44 782 105 18 59 443 35 
12 
15 
48 2416 174 1 359 57 1336 
5 
9 31 437 
49 2176 39 4 16 1 2020 13 
1646 
44 34 
55 2804 544 262 
4 
55 j 76 1 
58 276 53 
i 4 116 86 16 1 59 717 50 35 522 138 2 2 60 183 8 1 13 75 45 4 
61 1100 481 2 10 28 357 4 m 7 38 31 62 940 58 1 17 98 287 187 
63 3155 958 330 13 688 12 1043 111 
64 644 182 10 28 186 219 19 
65 127 69 2 
sO 9 7 4 40 68 959 21 
i 
14 773 38 
18 
49 
69 1957 29 8 
63 
86 869 932 14 
70 1274 24 
i 
61 56 921 144 5 
71 1310 
3237 
4 
1349 
1302 
4 1eJ 78 47 
1 
73 15363 139 1330 
s4 6608 703 76 1851 29 4 316 107 1086 225 
3 9i 
30 
62 2068 97 7 320 43 1299 75 131 
83 1163 112 
134 
55 
5 
20 666 
73 213 
34 658 60 84 35834 2151 4797 634 18725 173 404 6517 
85 19363 1724 158 2688 18 122 13063 35 ~ 15 101 535 86 408 76 83 8 244 318 730 325 4 87 24012 3552 4171 10967 
144 
2484 1456 
86 191 1 
270 457 
6 2~3 40 i 89 1067 948 3i 63 113 2 208 90 3509 320 2 1736 48 8 
92 525 30 15 77 
13 10 
381 ~~u 6 1 3 94 3915 607 4 213 1931 4 
i 
21 
97 191 50 2 8 114 1~ 5 98 223 2 2 3 213 55 186 99 5855 9 5605 
TOTAL 227513 27300 1385 20911 515 12840 115353 1426 18435 12216 2006 15126 
264 SIERRA LEONE 
02 156 26 57 s4Ci 34 43 ~ 92 27 04 2019 187 1152 20 
07 903 
i 
7 4 884 8 
09 116 
215 1373 1224 
. 36 79 
11 2850 
5 
18 20 
15 4063 2 144 948 3878 34 17 1743 72 
3 
309 404 
4 
12 
19 359 84 
32 
7 6 41-i 9 252 20 502 2 46 1i 2346 2 7 39 21 2916 8 1 103 21 122 
18 
264 
22 1518 8 47 17 6 69 55 6 m 515 
23 198 550 14 197 1 24 734 
4 11i 4 
14 156 
25 372 72 
3 
27 84 
189 
70 
27 1813 392 296 126 2 426 381 28 319 8 106 6 1 27 169 
29 267 4 j 48 2 13 5 14 38 36 161 30 1922 77 178 168 116 224 1098 
z 103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a .l Espana I France I Ireland 1 Ita !Ia 1 Nederland l Ponugal I UK 
264 SIERRA LEONE 
31 1258 1105 
4 5 2 i 26 120 7 32 579 3 
i 
182 106 276 
33 127 
174 
2 
72 11 
2 122 
34 445 3 4 181 
37 15 
24 
2 
i 32 46 13 38 348 
i 
4 30 53 241 39 572 47 53 15 86 182 105 
40 1099 58 209 131 418 7 9 130 139 
44 143 
189 
15 
170 7 
33 3 6 
4 
86 
48 851 12 
28 
11 130 328 
49 128 14 6 2 2 1 1 74 
55 30 2 1 27 
58 43 
1i 
3 40 
58 41 
i 6 8 30 59 53 5 
3 i 
33 
62 85 303 1o4 9 63 18 63 786 132 21 217 
64 14 
2 
2 
8i 
5 7 
68 147 
3 
4 
&2 
38 43 24 69 600 4 352 136 
70 153 1 18 41 93 
71 
1752 28i 153 116 94 173 96 7o2 73 143 
76 89 1 
i 
19 48 
13 
1 20 
82 40 
i 
7 3 3 13 
83 98 
25 
2 
sti 1 3 68 23 84 1307 41 427 97 115 81 455 
85 666 2 208 158 17 
13 
6 9 268 
87 1762 265 n 475 68 74 260 530 
89 871 
i 
860 1 7 3 
90 50 2 
2 
4 43 
93 127 
3 i 9 2 4i 125 94 104 14 34 
97 15 
5 
10 2 1 
aS 
2 
99 371 133 148 
TOTAL nogs 6889 1029 18426 59 3165 13507 217 2065 22940 1421 73n 
268 UBERIA 
01 76 24 
1779 100 14 
52 
26 02 2847 
13 
934 
04 2849 644 457 
100 
8 1724 3 
07 4185 33 23 4023 6 
08 164 1 
i 
4 64 94 1 
09 81 60S 7s0 1as3 24 58 11 4340 593 2ti 302 237 15 6833 453 36 
9 
6278 40 
16 an 
126 
847 3 
6 
15 3 
17 9658 6 6813 2615 
17 
19 79 
19 455 184 19 8 46 12 17 49 149 20 794 1 13 8 55 28 
sO 548 63 32 21 597 
i 
117 21 41 4 
1oS 
306 
7 
48 
22 1581 163 58 24 384 70 431 337 
23 6201 337 200 22 
i 
3 5639 
37 24 46 
23057 5762 332s0 87 1543 
8 
25 106093 41993 145 23 258 27 12631 3020 
i 
279 1556 910 4180 648 1600 417 
28 1787 140 992 59 4 261 330 
29 581 41 
15 
94 
3 
3 
19 
16 383 44 
30 472 14 39 7 7 60 308 
31 864 864 3ti 42 10 13 110 166 32 378 1 
13 33 201 
16 
6 
ali 1 113 17 181 34 787 31 11 10 501 
35 70 27 3 36 4 
37 28 
&i i 
8 
i 6 sli 20i 20 38 997 431 238 
39 1298 76 2 312 75 31 170 534 
4 
98 
40 969 n 5 514 13 15 97 189 55 
44 257 89 45 112 10 
129 
1 
115 8 239 48 734 15 94 117 17 
49 54 9 4 1 1 1 7 31 
55 173 1 14 
5 19 
85 73 
58 95 64 
4 8 
2 5 
59 52 21 
8 
1 2 16 
60 10 2 
61 16 
1i i 24 
3 
2 2 
13 
62 48 7 
3 
1 
63 323 170 114 
i 10 
23 13 
64 24 
3 i 
4 5 3 1 
68 244 23 21 52 116 8 
7 
20 
69 189 1 3 15 64 118 5 45 70 222 6 89 35 23 
71 
13262 1346 29 9718 1o2 70 38i 1027 589 73 
76 473 33 
i 
390 16 4 3 27 
82 254 
14 
44 
i 
2 1 1 205 
83 162 
135 
45 1 
i 
15 67 19 
84 2336 432 721 42 126 170 262 
&7 
447 
85 691 11 24 135 35 21 122 81 195 
86 99 
514 122 
84 
i 253 
2 9 4 
87 2398 706 43 297 462 
68 11 
18436 7077 i 41842 
11 
57224 847&4 320Si 45 89 258010 38768 
90 24 1 10 11 2 
91 
2s0 4i 219 93 
10 3 6 5 30 4 94 n 
12 
19 98 45 
8 
1 
2 
6 
1529 
26 
99 1929 322 68 
TOTAL 453823 31438 22989 36201 34853 85421 49344 150 61605 92514 32203 7105 
272 IVORY COAST 
01 62 25 
1138 42oli 418 
35 
1as0 so6 6546 2 02 29029 1503 12530 238 03 32883 
157 
1272 656 3397 2718 24840 
53 04 64868 1960 22718 315 39665 06 27 
227 179 
27 
74 311a:i so6 2492 07 37650 2896 08 2635 79 
5 
98 2449 
3 
9 
6 09 170 84 62 10 10 248993 
12388 200 248990 3 346 11 27312 8 14378 i i 12 134 19 103 
i 
2 
13 44 2 
i 
8 28 3 9ti 2 15 2935 476 318 1563 25 458 18 643 3 25 
i 
571 12 32 
137 17 17180 267 
i 
3958 10810 2009 18 135 1 
8 
9 108 854 8 8 19 2447 128 129 6 1108 119 
2aS 
95 20 12101 57 
5 13 
72 1574 
s2 10072 37 4 21 5192 132 1883 2493 353 248 
12 
15 22 45237 38 35 44 34718 5330 415 2138 1557 950 23 1520 911 29 369 1 196 14 24 1787 8 
17 
71 
9312i 326678 
353 1000 2 
28781 
353 25 585227 1932 2585 122846 2607 168 6492 
26 34079 
1957 985 s9 1os0 34069 5 5 14 217 27 330440 147219 176153 2768 
104 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
264 SIERRA LEONE 
31 221 209 : 
1:i 29 6 5 2 9 1 32 670 3 130 118 366 33 467 
11:i i 36 3:i 19 25 i 23 364 34 414 9 13 13 231 37 476 1 
2 
12 i 10 1 3 449 36 694 53 16 91 
sO 3 97 431 39 911 45 5 70 32 81 66 124 436 
40 1460 112 28 323 52 33 30 426 458 
44 141 
197 
26 2 52 14 5 2 40 
46 1n9 1 350 10 51 
:i 
18 291 4 857 
49 800 3 31 9 14 3 6 731 
55 102 2 9 1 i 89 
58 132 
27 
17 j i 115 58 163 
2 2:i 38 128 59 262 3 
8 55 196 62 366 
339 
30 
12 ' 
103 172 
63 792 127 144 15 155 
64 228 
4 
12 
sO 130 2 2 82 68 137 
2 
36 
17 
16 29 31 69 263 1 
2 
19 97 98 
70 183 1 37 22 121 
71 202 40 345 100 4:i 126 18 206 18 73 2080 99 181 124 928 
76 355 2 1 18 251 84 12 71 82 346 
4 
8 99 40 18 99 
83 342 3 17 
212 
16 35 21 116 4 165 64 9354 271 364 3290 608 700 4n 3373 
85 9764 17 3368 3452 2 320 
9 
66 823 1716 
87 8482 639 360 3439 547 391 425 2672 
89 1931 
4 
1 1649 24 
1s 
217 40 
90 859 19 85 24 107 605 
93 351 
8 9 
5 5 1 
2:i 
340 
94 262 50 i 50 6 136 97 291 1 1 202 17 5 
122 
64 
99 2129 10 327 1670 
TOTAL 73263 3999 4812 17175 32 3149 5799 344 2638 12608 260 22449 
268 LIBERIA 
01 449 175 
1534 
1 1 I 272 10 02 2340 
4 
71 32 693 
04 3293 1093 350 30 35 ' 1803 8 07 708 43 25 
' 
604 6 
08 128 2 
10 
2 57 i 64 3 09 364 94 2 227 24 327 11 762 143 93 
si 
160 45 
15 3697 228 13 
27 :! 3587 36 16 816 20 708 21 1 44 13 17 2133 2 1263 18 713 
1:! 
7 110 
19 780 324 41 17 
22 
15 43 59 269 
20 593 2 18 9 55 33 600 327 77 50 21 1792 
:i 
181 52 90 9 1 790 j 69 22 1851 164 64 21 436 111 74 414 555 
23 1466 93 33 7 i 3 1330 626 24 688 1 3 1 
792 j 140 58 25 3108 544 i 721 813 9 14 80 27 4871 1743 299 157 89 1185 11J 937 275 28 558 36 301 23 63 126 
29 689 15 
138 
98 36 18 1oS 37 328 193 30 3n3 219 508 100 51 541 2079 
31 127 126 3:i 30i 29 24 339 1 32 1199 2 
178 
471 
33 1043 
17 5 36 57 ~ 4 2 820 34 866 59 20 71 625 35 150 2 4 87 11 12 8 37 243 1 39 3 182 
36 1588 116 3 465 
s5 13 2~, 460 432 39 2054 174 8 594 122 644 
1i 
166 
40 2434 107 5 1333 26 35 208 565 144 
44 385 60 208 86 26 
100 
4 
11:i 6 1 48 1346 60 2 236 133 ~A 603 49 399 67 36 8 17 43 208 
55 3134 4 11 29 1 si 2243 875 58 249 147 3 
2s 
6 7 
59 154 20 23 
s5 J 6 78 60 124 1:i 10 10 30 5 13 61 199 7 81 3 5 78 62 120 27 5 12 25 1 8 29 
63 336 282 27 
10 
6 
39 
12 11 
64 249 20 
2 
67 71 18 i 26 68 248 2 96 32 35 34 9 37 
69 197 2 2 40 5 2 115 
:i 5 26 70 277 14 22 135 12 65 24 2 
71 955 908 1 11 7i s:i 32 1019 3 73 7661 631 153 4873 350 511 
76 658 53 
18 
479 1 60 19 12 34 
82 1204 14 372 1 59 28 14 698 
83 676 99 7 249 12 15 7i 63 152 79 84 16560 1730 1565 6903 282 1428 1009 1586 
79 
1986 
85 6021 89 299 1724 43 285 1251 623 1628 
86 379 
1253 1128 
346 
:i 3 ~ 5 21 87 10745 4108 1879 457 1618 
88 14250 4 
3642 5100 2i 18807 
14246 
7615 22517 13100 27:i 89 78346 
9 
7058 
9 90 960 68 410 7 31 35 158 235 
91 127 7 9 66 1 44 
93 378 20 46 1 18 198 100 1 178 94 342 50 5i i 57 48 98 282 1 
8 
71 9 86 1 62 
99 1448 13 8 258 917 246 
TOTAL 195933 9423 12164 329n 992 21118 29471 897 12700 44633 13251 18307 
272 IVORY COAST 
01 830 212 
616 
8 
217 
587 
1651 
1 15 27 
02 20782 621 2222 9570 366 5394 105 
03 13319 
1s0 
399 642 3097 953 
4 
8225 3 
04 59488 1802 21131 287 36040 74 
06 269 
79 143 
260 1 5 
118 
3 
07 7290 1840 24 4655 431 
08 1822 45 
s:i 57 1710 19 8 2 09 1515 966 347 85 35 
10 273n 2008 5i 27376 1 510 11 4630 
3i 
2261 
6 5 i 12 430 65 2n 45 
13 236 23 
:i 
58 80 49 2 
at 28 15 1982 322 272 1113 28 177 
18 1833 6 1 33 
2 
1495 6 91 1 
17 3661 176 
2 
626 2254 373 230 
18 539 10 
28 
26 454 
310 
17 30 
19 3625 319 281 7 2270 181 
154 
229 
20 8821 33 
10 37 
72 1729 96i 6793 29 11 21 11707 241 3049 5543 936 894 
19 
36 
22 17439 64 26 33 4603 7411 397 212 2096 2578 
23 889 522 
2 
14 270 4 69 10 
24 4792 71 179 
1978 8002 
1374 1471 21 
518 
1674 
25 16927 167 6 332 4903 322 31 688 
26 240 
1098 587 s2 11i 
236 3 1 
4 140 27 36582 16778 16841 961 
z 105 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
272 IVORY COAST 
28 32082 2099 8 4202 7613 5524 
12 
4203 1199 626 6608 
29 6433 457 6 2071 47 769 2 2693 376 
30 5410 14 196 10 5170 5 13 2 
31 37739 6051 
14 
4001 26035 1652 
426 tt5 to4 32 3600 161 684 252 1644 
4 33 977 6 
2 
21 154 615 24 67 i 66 34 1810 69 344 32 1114 39 89 120 
35 765 i 1 76 1 595 80 4 8 36 56 i 6 i 48 6 2 1 37 448 54 81 280 23 
38 9137 842 16 1701 
12 
157 4659 481 96 
136 
1185 
39 30139 5225 46 3859 2494 13935 1528 2344 556 
40 3939 130 31 188 12 510 2394 516 6 35 117 
41 135 i 41 48 46 18 42 83 
10 669 
57 7 
44 1305 
10 
80 440 96 
773 1092 
10 
48 17325 167 430 1560 12231 588 474 
49 2696 52 9 3 2496 19 45 i 72 51 546 81 84 23 127 201 24 5 
53 6 
13 72 6 4 1 1 189 55 959 154 27 498 
ti 56 981 61 296 208 239 102 84 
10 58 374 82 13 26 147 94 2 
19 59 1111 269 32 8 515 221 33 14 
60 134 1 18 41 57 3 
4 
14 
61 80 
76 
2 2 45 21 6 
62 1356 1 19 166 1 1070 3 
63 214 43 
34 
10 14 136 11 
64 547 85 428 i 65 8 
49 26 1 6 358i 10 68 4783 30 52 1054 7&6 11 69 7434 
43i 5 
57 1960 1855 2758 
24 
6 
70 67093 642 59197 4280 1416 243 855 
71 13 
13897 2 
2 
14246 
6 5 
140 i 1073 73 72731 9952 30244 3174 
74 1212 275 2 21 901 7 4 
16 
2 
76 19770 93 122 17721 1530 164 72 52 
79 1969 572 60 1 1336 
133 127 14 14 82 824 16 29 7 484 
83 2306 62 
to:! 
30 206 1137 
7 
849 3 
li 
19 
84 13388 368 699 248 7340 3498 288 630 
85 4693 109 2 104 390 3448 373 84 55 128 
66 129 2 
ti 
30 
259 
93 4 
474 594 87 14784 848 1721 9403 1474 
88 5 3 
4 
2 
14 89 482 9 5 14 7 464 29 90 535 392 40 39 
91 1 3 1 i 3 92 66 59 3 93 385 
28 6 1 5 360 1 t5 7 94 1541 5 556 919 
96 106 i 1 2 80 21 2 97 209 38 24 85 60 
3 
3 
98 382 1 
4 
14 10 269 i 66 19 99 26390 18555 9 6868 953 
TOTAL 1897746 60436 1805 48175 93234 500232 775543 5378 221689 132118 32723 28413 
276 GHANA 
01 19 
28 26 sO 16 3 02 516 
717 
339 73 
03 3361 2659 
4 
5 
04 2759 1083 
3 
1214 458 
09 73 
sO 3450 i 70 10 4007 
1579 510 
461 
1oo0 196 
35 
11 17868 3568 8717 2298 
13 27 
2 
20 
16 
1 6 
15 2899 2458 370 53 
16 487 
4417 
5 2 
31028 
434 48 
17 50295 43 10479 
46 
4024 304 
19 469 1 
2 
5 415 
20 352 
159 
21 
17 73 
161 2 166 
21 629 
tli 
8 3 15 66 20 268 22 2465 70 204 19 179 220 106 1001 628 
23 2694 2431 25 29 64 174 24 121 
39453 
62 
13937 31640 512 
15 15 
25 92504 5097 147 453 1265 
27 49657 9184 i 563 1344 25 34319 341 5225 28 5890 466 2242 78 
134 
1 666 1092 
29 1322 39 3 568 22 87 49 71 351 
30 1350 27 14 122 26 85 19 23 32 1002 
31 11762 3142 8100 
12 
459 
7 319 
12 49 
32 2948 3 i 205 46 122 2234 33 833 5 3 4 4 816 
34 615 9 96 2 36 21 451 
35 374 47 66 61 59 121 
36 23 
8 
17 
17 
6 
37 114 
4 
11 
2 154 225 
76 
38 2711 80 447 
2 
243 1556 
39 7058 2375 34 1344 116 138 343 583 20 2121 40 4323 573 824 216 10 164 101 406 2009 
41 38 
7 
3 31 4 
42 253 
173 57 9 i 246 44 306 1 
3 593 i 34 65 48 3074 18 521 284 15 214 1391 
49 378 3 1 31 1 3 2 3 337 51 288 148 60 7 70 
55 71 1 i 4 20 12 54 58 81 5 1 18 36 
58 83 8 
8 30 20 i t5 5 75 59 197 118 
60 69 3 3 63 
61 117 
10 
1 
13 
9 
34 
107 
62 77 29 2 814 18 63 6452 914 2901 52 625 1117 
64 394 2 3 10 79 39 261 
65 7 
33 
4 
5i 10 59 14 
3 
68 794 
2 
34 546 593 69 2744 132 21 521 1 1521 
70 2110 6 99 203 93 314 83 1312 
71 14 
1602 12 4366 1097 1046 2383 3205 14 73 26214 12503 
74 258 12 126 
ti 
10 1 i 109 76 514 9 59 61 55 318 
78 166 
419 
73 
sO 113 79 521 2 2i 14 40 82 682 2 117 
28 
21 501 
83 465 209 94 54 30 9 12 26 336 84 10429 2036 614 33 981 422 6010 
85 3989 28 18 347 12 136 10 165 104 3169 
66 1224 5 
sO 50 5 17 7 7 1138 87 13251 951 3752 1269 323 3452 3449 
88 9 7 2 
254 89 255 
5 46 2 
1 
t5 90 327 2 255 
92 11 
2 
1 i i 1 9 93 635 i 39 22 14 94 631 94 247 1 76 
95 8 
3 3 i 8 97 64 57 
106 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder1and I Portugal I UK 
272 IVORY COAST 
28 5909 485 14 1066 562 1974 
1:i 
243 324 84 1157 
29 10602 538 43 3278 228 4223 22 1137 1120 
30 90718 537 1956 112 87502 190 3n 44 
31 2509 162 38 142 1957 248 losS 7oS 249 32 13429 633 6419 290 4027 
166 33 8608 42 5 325 347 6080 84 831 2 733 34 3571 147 698 42 2188 
6 
47 129 313 
35 1410 i 1 2n 7 991 111 5 12 36 325 
7 
67 
1i 
254 
sO 2:i 3 37 3998 554 710 2557 ' 76 38 18197 1425 39 2816 
3i 
218 10705 605 253 
228 
2136 
39 33159 3851 112 4507 1837 16807 3089 1971 926 
40 12717 169 83 680 26 745 8798 1603 106 97 410 
41 2n 
4 i 57 2 89 158 29 1 42 1227 972 94 97 
44 3183 n 
:i 
115 829 485 1653 
ao9 585 24 48 21239 449 1115 1075 15349 1288 588 
49 21226 654 65 16 20100 81 141 i 169 51 2665 157 739 95 797 931 92 53 
53 216 
89 1022 26 
173 26 10 7 
55 17606 1142 134 . 12037 
5i 
3157 
56 4504 327 603 1304 1561 451 197 10 
58 2232 231 i 51 117 1294 455 27 29 57 59 3518 153 119 21 2447 394 237 117 
60 1989 9 59 274 1428 137 18 3 61 
61 3341 29 i 15 125 2352 434 243 143 62 1614 74 14 65 995 14 413 38 
63 187 37 
7 340 11 12 107 9 20 64 5476 1 1843 3270 1 5 
65 309 1 1 45 253 5 26 4 88 2788 25 5 111 98 188 1307 1101 366 30 69 4248 1 119 913 1782 921 
sO 41 70 9519 551 3 396 1080 5271 1602 73 483 
71 6737 324 
16 
408 44 3698 1702 1 i 560 73 55137 8270 4344 8834 27844 4462 225 1142 
74 2860 446 25 344 1983 25 19 6i 18 76 11419 411 529 1666 7655 696 239 162 
79 1721 549 5 75 2 1095 619 162i 22 194 82 8033 137 350 28 5057 
83 11296 293 2 237 1205 6906 650 2~~: ! 41~ 66 156 84 127089 4491 725 12230 2111 74705 6650 
65 45997 750 119 1729 5038 33785 1 2568 . 672 69 1266 
86 670 25 
92 
220 
12s0 
423 2 ' 
i 3358 i 21oS 87 90484 3645 13058 60934 6038 
88 2126 1 2 479 4• . 1640 
1sS 89 704 8 
79 1326 66 
483 52 3 
90 16669 303 11831 913 1008 1143 
91 499 2 1 40 4 373 
9 
3 
:i 
76 
92 3322 16 21 121 3 3022 55 2li 72 93 1365 2 4:i 8 18 1136 181 98 36 94 9029 84 35 19 3800 4920 
96 700 2 
:i 
43 10 559 i 64 5 17 97 1672 20 293 142 850 318 
25 
45 
98 4021 25 8 385 74 2485 4 908 i 107 99 17138 30 1 9945 56 4523 2582 
TOTAL 986727 40233 2752 70987 2195 50498 580006 5154 94990 99605 2583 3n24 
276 GHANA I 
01 440 
35 125 
9 
26 
208 223 
02 799 
182i 
233 380 
03 2789 
2 
1 
9 
an 
6 
90 
04 4009 1029 1 2393 569 
09 389 1 5 205:i 11 2 I 3 367 10 2210 
242 96 16 105 197 1 7i 35 11 2936 523 1316 491 
13 166 1 
8 
118 8 5 34 
15 1594 1202 11 
2 
217 156 
16 1009 
75:i 
16 5 5 881 100 
17 8198 6 1822 4ns 
32 
673 169 
19 573 1 2 2 7 529 
20 337 
289 
17 
24 
5 
462 
112 2 201 
21 1528 
12 
19 6 12 205 29 511 22 3148 63 113 22 557 325 92 797 1138 
23 759 528 
:i 
32 1 
72 
49 149 
24 327 
7aB 
137 23:i 726 26 68 47 25 2630 518 76 50 213 
27 12629 2734 428 
125 
18 5671 343 3435 
28 2181 76 
a6 1194 56 548 4 150 576 29 7188 29 2963 16 85 128 141 3194 
30 13429 509 257 2442 102 988 207 688. 538 7698 
31 602 231 316 6i 34 19 52i 2 19 32 6180 5 
8 
1395 102 483 3614 
33 3719 i 26 47 11 n 3550 34 1056 16 266 4 
:i 
30 41 698 
35 523 3 84 79 83 74 197 
36 108 
7:i i 76 7 536 32 37 1683 140 
:i 1180 
926 
38 8413 148 19 1105 
10 
154 619 3187 
39 9218 1618 68 1741 84 288 i 801 714 sO 3894 40 9664 540 6 2062 529 30 551 381 621 4893 
41 270 
4 2 
185 5 64 21 42 1767 18 7i 12 :i 1726 44 569 1 
17 
359 44:i 1:i 25 24 104 48 4102 48 531 271 48 365 2344 
49 2091 1 4 120 5 29 12 9 16 1895 
51 683 16 260 233 i 3 83 288 55 898 8 
4 
20 
:i 
217 652 
56 425 23 13 205 45 132 
58 n9 46 
11:i 
13 
149 
1 6 
a4 713 59 1456 
5 
244 2 75 
5 
789 
60 1140 186 8 70 666 
61 2145 1 
:i 
17 16 215 
52 
1896 
62 349 12 12 i 16 15 239 63 7082 1098 27 3376 
5 
74 an 512 
:i 
1117 
64 4386 18 71 26 i 721 78 3464 65 161 
57 
86 10 
7:i 18 
62 
68 1318 
5 
301 
1s4 
71 5 793 
69 1583 2 271 79 421 1 650 
70 2639 12 193 79 133 623 56 1543 
71 373 
699 38 13 260 6 158' 3 193 73 25840 6878 1476 1819 2558 12114 
74 803 32 409 
sO 15 17 1i 330 76 2040 24 278 184 363 1130 
78 233 
425 i 43 ·148 190 79 631 3 
5 3o6 137 7 56 82 5083 9 8 1281 
237 
97 3231 
83 2386 
1420 1307 
269 
218 
122 107 121 1532 
84 87902 20025 6951 480 7457 2023 48021 
85 23017 150 144 2809 61 2353 82 1095 541 15782 
86 4537 4 2Bi 436 3:i 6 5 13 4073 87 53264 1547 18400 8911 1686 4108 18298 
86 8647 7320 1327 
s2li 89 523 
148 29 1504 i 135 3 568 90 7068 137 4546 
92 694 6 62 97 1 83 
17 
46 13 406 
93 1935 9 
12 
1 17 3 1 1 1886 
94 753 14 176 124 68 105 254 
95 114 
4 49 s5 :i 5 2 114 97 564 446 
z 107 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marie I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
276 GHANA 
98 73 
12 
10 1 388 62 99 6760 1 4057 2302 
TOTAL 363515 68612 1207 59697 14155 39239 50156 1536 41993 23016 78 63826 
280 TOGO 
01 13 7 
1034 es:i 
6 435 ri 2223 131 02 12170 62 7235 
03 4351 
s3 44 5 10 4302 04 2903 
70 
361 732 1737 
5 07 1751 15 645 1 1015 
06 206 
5 
3 
28 
205 
3 09 144 1 107 
s:i 10 13055 650 442 1 sci 13001 617 11 5018 76 3173 
12 19 
213 42 
18 1 
13 se5 343 15 2225 36 983 
16 206 1 85 3 
78 
86 4 29 
919 17 26490 500 100 6763 18130 
18 21 
s5 8 1 11 673 30 2 19 1143 16 349 19 
20 7391 
3 
3 116 
787 
396 98 6850 13 13 21 1712 1 190 506 41 60 
7 
26 
22 5313 83 5 65 
4 
943 2840 126 76 627 541 
24 342 3n48 2 1 162244 247 267 90 25 254838 234 30535 3608 
s8 27 35817 263 
1 
80 35412 4 33 198 28 1750 209 215 
2 
283 397 414 
29 228 60 
1 
105 15 
15 
46 
18 30 1156 2 14 13 1091 2 
31 21562 
7 
2 2401 19159 
s4 81 3 32 609 2 35 
34 
427 
33 429 1 1 10 325 12 19 27 
34 2046 2 2 104 33 652 1014 33 206 
35 181 6 48 2 1 63 57 4 
37 31 11 
4 
4 
6 
13 
17 40 3 38 1773 89 64 1022 531 
39 2226 76 31 665 
10 
38 397 41 969 
11 
9 
40 1805 134 270 15 1200 71 83 11 
42 38 
19 13 
3 28 
100 
5 
44 425 9 
210 242 
284 
145 87 18 48 2937 128 28 155 1872 52 
49 275 8 4 12 10 226 1 7 7 
51 27 15 2 10 
53 2 
42 
2 
3 117'7 507 55 1751 
2 
22 
56 78 16 
5 
24 2 34 
58 55 14 5 26 
1 
5 
59 175 5 7 1 114 47 
11 60 39 
6 
4 19 4 
10 
1 
61 22 
1 
4 2 
62 105 5 
3326 38 97 448 2015 2 63 8769 1975 91 236 
6 
642 
64 116 2 3 68 37 
65 5 
24 2 3 3 
5 
100 68 1917 1779 
579 69 2644 11 71 586 812 585 
2s:i 16 70 2518 28 997 443 630 151 
71 2 
so9 254 3991 7868 1 199 1 2 89 73 17051 4038 101 
74 44 
1 1 8 
44 
34 5 22 76 410 339 
79 202 100 
18 
102 
7 3 62 166 8 22 130 83 442 1 
57 
12 374 
4 
28 29 5 84 3069 114 417 38 1732 495 33 203 85 2415 24 6 454 79 1587 135 5 92 
86 60 
501 
2 7 43 51 151 169 16 87 4167 19 1091 2177 
68 2 1 
21 
1 
2 10 90 118 1 84 
1 91 4 3 
1 92 5 4 23 93 23 
4 4 15 4 sci 163 19 94 319 
96 20 
1 
18 2 
97 13 
1 
11 1 
7 98 99 1 84 6 
266 99 1807 41 1468 12 
TOTAL 462743 44613 2453 23840 30759 193687 131177 663 12510 17438 786 4819 
284 BENIN 
02 3293 6 137 49 3099 89 56 04 2920 167 418 
1 
2192 
07 318 
1 
110 207 
06 312 
1so0 
311 
11 12863 11363 
2 13 38 
14 
4 32 
15 15 807 31 37 710 
16 127 25 80 21 1 
1 17 3759 3219 537 1 
69 
1 
19 161 1 1 85 3 2 
20 7689 
1 203 85 6 7780 24 37 21 606 
184 
320 9 30 
27 22 6107 3 1820 2504 3 40 1117 409 
24 231 101 1 
89320 
114 
s8 sci 15 25 92619 124 1729 
17077 
1328 
8 27 19611 983 3 
2 
511 1029 
271 28 931 69 264 214 46 65 
29 163 51 16 31 
27 
63 2 
30 703 3 
3 
19 649 4 1 
32 171 12 69 48 26 13 
12 33 160 7 
1s0 
141 
281 27 34 984 
14 
53 305 168 
35 87 6 2 69 2 4 37 51 8 33 
5 136 38 2673 99 22 54 17 2290 1 89 39 1301 84 237 655 66 194 25 
40 1184 374 11 345 384 17 39 11 3 42 28 5 
5 
13 
132 
10 
44 468 43 262 331 33 27 48 1731 166 1060 106 34 
49 145 1 4 2 119 2 7 10 
51 17 
24 
5 11 1 635 55 979 18 63 5 234 
56 207 
3 
40 
1 
36 1 120 10 
58 23 10 6 
5 
3 
13 59 81 7 42 8 6 60 30 
11 
3 26 1 61 313 
31 
5 295 2 62 96 
119 1079 
38 26 
4931 
1 
63 13072 4075 623 719 1326 
84 77 
:i 4 :i :i 17 56 21 sci 68 629 430 119 69 2322 
45 
4 697 563 532 526 
70 844 1 149 453 102 73 21 
71 21 
1318 9 
1 
3685 
20 
237 73 7624 399 1970 :i :i 
108 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan malt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
276 GHANA 
98 585 1 6 93 117 9 4: 5 365 99 14035 12 884 1260 11884 
TOTAL 393149 14401 3209 84243 782 4956 32107 2628 33714 26632 124 190353 
280 TOGO 
01 150 40 
522 
1 109 
215 26 1022 s7 02 5766 47 466 3411 
03 1820 
51 
106 79 
11 
1635 
04 2888 
33 
288 765 1773 
7 07 366 7 173 1 145 
08 159 
62 
2 
s6 155 2 2 7 09 575 7 447 38 10 1210 
100 110 
1 
19 
1171 
9i 11 940 34 577 
12 144 
170 38 126 18 15 517 297 15 1616 21 
1 
560 
16 536 1 136 9 290 36 63 
321 17 5743 83 19 1421 189 3710 
18 158 1 36 
2 
88 329 58 33 19 951 
1 
124 49 361 28 
20 5572 4 142 
1464 
361 448 5021 3 20 21 3841 14 1 448 915 344 150 
11 
57 
22 7694 17 7 43 
19 
390 4305 143 37 1250 1491 
24 4944 
769 
2 
3639 
3551 
s3 1 1371 25 5829 
1 
55 883 430 68 27 6814 196 58 6482 9 
11 36 28 768 31 5 154 23· 149 130 252 29 608 37 1 301 89 22 105 30 
30 16411 48 16 189 127 15567 302 26 136 
31 2677 
27 5 
268 2411 
112 203 11 32 2376 657 
s5 1161 33 3531 7 9 100 3101 41 65 133 
34 2673 8 2 183 23 1013 660 35 529 
35 288 9 73 5 2 150 42 
:i 
7 
37 341 71 4 56 3 173 13 18 
36 6226 55 21 272 3 3213 57; 61 2544 
39 3331 124 117 601 
24 
31 1456 ~~ 853 31 26 40 5116 145 1 273 41 4219 84 78 
42 541 2 
4 
19 492 17• 
1 
11 
44 419 11 28 
218 224 
315 60' 
76 741 48 6212 225 48 783 3669 771 133 
49 2792 45 1 95 74 2432 5 36 102 
51 169 2 112 20 7' 25 3 
53 101 
15 302 101 a( 25479 8945 55 34886 108 
56 815 16 
1 
99 
24 
453 8 239 
1 58 460 88 36 264 4 42 
59 397 12 13 3 267 7 94 
7 
1 
60 393 1 
1 
15 57 194 25 42 52 
61 803 173 11 
4 
465 109 2 22 
62 762 51 32 4 656 5 
1897 
10 
63 9057 2120 98 3751 36 241 417 
31 
495 
64 883 17 50 449 335 1 
65 162 26 5 1 24 156 4:i 4 1 68 829 18 719 
243 69 1403 20 
1 
32 252 615 241 
92 29 70 1980 41 390 246 968 213 
71 1965 164 
121 
176 
1866 
780 57 5 
9 
783 
73 11360 339 2365 5882 359 230 215 
74 151 
12 11 
2 144 5 
6 107 76 1895 150 1435 174 
79 155 73 
6 231 
82 
s6 I 1 2:i 82 1478 65 
58 
1102 
83 1978 34 17 66 1647 29 127 501 29 84 29351 802 196 4618 163 17262 4341 64 1439 65 19254 209 198 4129 233 13191 564 31 635 
86 489 
731 
3 179 
s6 307 811 306 163 87 18967 114 7901 8897 
88 357 179 
1i 749 10 
122 3 53 
87 90 3913 75 
1 
2695 68 18 
91 621 3 
6 
7 
7 
588 10 9 3 
92 421 39 28 329 2 
225 
10 
93 228 
42 41 s:i 15 
1 2 
31 94 1749 615 922 
96 119 
4 
6 
7 
108 
:i 
5 
1 9 97 252 18 206 4 
98 716 8 
:i 
36 597 18 1 54 
99 2151 222 1784 1 65 76 
TOTAL 284533 8038 2267 33959 1145 9461 131427 838 17019 37948 722 21711 
284 BENIN 
02 2107 
22 2s:i 
50 1936 68 53 
04 2987 249 407 
1 
2026 
07 108 23 84 
08 220 
242 
220 
11 2116 1874 
6 13 104 
8 
36 62 
1 17 15 732 15 37 654 
16 252 23 158 62 3 6 
:i 17 632 534 86 7 
s3 2 19 305 4 241 4 3 
20 6277 
:i 367 
78 
s3 6183 16 74 21 1631 
133 
1004 33 78 
1:i 22 9206 3 1281 4111 13 28 2339 1286 
24 2560 1066 1 
1952 
1298 1 
6 
194 
25 2383 8 206 
2352 
205 
6:i 
6 
27 3678 545 3 
1 
456 460 
s4 28 265 30 68 109 11 12 
29 345 93 
1 
132 
2 
84 3 30 
1 
3 
30 9623 44 m 9036 164 60 14 32 790 30 16 142 17 80 
8:i 33 1232 5 200 
233 
945 
246 39 34 1449 6 
89 
143 486 296 
35 195 94 14 90 2 6 16 37 1308 7 61 1121 3 
36 8215 94 
51 
248 46 7600 17 220 :i 36 39 2428 102 527 1318 153 198 36 
40 2013 197 11 274 
6 
1420 27 34 35 15 
42 195 9 3 164 3 10 
44 817 4 6 
225 
714 93 
33 21 s6 48 2730 36 
1 
225 2050 88 
49 1581 3 36 20 1404 12 26 79 
51 158 
158 
59 63 13 
13677 
21 
55 18488 393 227 34 3999 
56 1350 
11 
249 9 242 10 799 50 58 226 
4 
69 54 13 64 
1:i 
6 
59 228 3 7 142 16 16 27 
60 552 17 1 3 
11 
195 335 1 
61 5492 21 4 263 5176 
4 
17 
62 361 91 
1sS 
6 144 133 
4507 
3 
63 12463 4089 1243 
2 
649 571 
5 
1219 
64 1062 4 35 
17 
355 660 1 
68 343 5 29 201 59 6 24 
69 1226 46 19 240 472 252 242 1 70 933 
:i 
2 68 675 107 28 15 
71 13913 11 310 
1014 
12862 726 
4 12 11 73 4987 362 77 466 2652 369 
z 109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt .l Deu1schland 1 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltana I Nederland I Portugal I UK 
284 BENIN 
76 138 1 9 21 64 1 41 1 
82 238 i 46 2 56 6 i 128 83 409 
74 
81 9 316 1 48 84 1766 201 366 15 627 221 14 
eO 85 1304 3 47 57 1016 83 1 37 
66 597 114 
498 28 
474 9 
12 i 271 87 2697 102 1726 59 
90 85 16 9 43 12 2 3 
91 1 i 1 92 6 5 
93 13 
9 5 13 
13 
87 1 94 246 133 
97 11 2 7 2 
98 59 59 
7oS 8 99 1185 472 
TOTAL 198758 11368 399 8394 11on 96457 36746 9 11449 12675 866 3314 
288 NIGERIA 
01 43 1 1 450 12 2 39 02 668 73 12 
25233 
103 38 
03 130157 
187 
73 
2271 
836 
5 
96037 6178 
04 36814 544 
1 
185 1040 31161 1421 
09 494 1 
1 
3 26 
2787 
2 2 459 
11 126757 25780 23361 42805 264 8534 23225 
12 144 
23 
1 81 5 21 
1 
13 23 
13 275 
2 
55 
251 5 
123 73 
15 5678 13 3524 284 603 20 996 16 394 
22847 
28 3 315 
8 
5 2 21 
17 355995 40 29793 
17 
181752 208 117662 3685 
18 103 
2 27 
17 8 
76 
40 21 
19 3477 g.j 1670 497 1205 20 1560 
136 
5 13 14 
4373 
796 
2140 1 
638 
21 10839 729 398 
16 
916 823 21 1302 
22 8352 1 34 1039 152 403 2412 1073 480 14 2728 
23 18063 6287 2564 226 50 1984 171 2543 2238 
24 413 
1841 
1 57 
195059 
2 
27595 321oS 7404 29723 
353 
25 742874 1602 93610 237847 116088 
26 1556 
44911 48 1007 33696 264512 94 146369 353 8566 102 27 562866 4731 18010 20 26167 15876 28 47449 2232 12 12724 975 6664 6943 1520 4242 202 11715 
29 23260 1738 3 10183 
11 
46 1648 142 1391 3527 663 3917 
30 6003 227 129 522 56 266 544 374 56 3818 
31 3308 38 
1aS 
709 
1 61 
687 
1302 
1604 270 
32 14710 385 1676 1396 38 1403 8301 33 3473 25 23 384 29 13 115 75 223 2546 
34 13164 49 13 2014 404 530 2 1455 1864 
1 
6833 
35 3099 28 42 611 1 98 756 329 1233 
36 1371 32 8 1241 75 
1o4 71 
15 
37 1501 260 
442 
388 
15 1013 
2 
72 18 
676 
38 23939 1166 3663 4578 1110 2372 9470 
39 57075 10571 271 12457 67 1657 4094 2 10054 5033 498 12373 
40 19267 2851 107 2649 1009 4234 
2 
1377 1978 57 4605 
41 181 24 
1 
50 30 75 
42 213 4li 3 2584 8 2 199 44 4451 258 692 188 87 
13 
602 
45 44 
15 197 
1 
5 
2 28 
47 2223 
387 117 14256 2049 2916 
2000 6 
46 39388 252 3038 2583 
1 
128 13662 
49 1432 2 112 27 19 21 49 10 1191 
51 1620 144 90 4 91 85 1206 
53 46 
3 46 112 1 63 45 55 471 
300 
5 10 
10 
232 
56 8142 35 4337 2766 281 5 298 
58 352 164 22 10 4 14 18 10 150 59 831 10 112 201 99 
13 
369 
60 167 
11 7 
19 9 6 1 139 
61 324 
1 5 
3 14 4 1 284 
62 442 28 87 274 30 4 13 
63 666 151 23 362 
13 
31 49 117 133 
64 299 39 1 187 9 50 
65 19 19 
67 13 
1336 419 38 2593 2999 622 13 68 11263 3256 
69 16412 
616 1 
2270 2645 999 
2 
7954 1 
aO 2543 70 6680 1011 345 1611 984 125 2105 
71 32 
7529 ssO 3 13 16641 3 5 35543 5 21 73 324377 88362 45025 105568 25141 
74 1565 21 1 954 1 19 130 9 430 
75 41 
37 2 
2 
133 47 591 
28 6 
1 
5 
76 3531 1047 233 184 1256 
78 1404 792 497 
3 15 81 
115 
79 7438 5939 840 560 
80 21 21 
81 2 
6 7 342 186 2 100 12 
2 
82 1656 20 1001 83 5460 40 9 1276 
8 
594 16 596 615 
sO 2294 84 44844 1954 349 7334 233 10314 31 11502 1922 11147 
85 15822 1038 42 2142 6 307 3338 8 2349 671 13 5908 
66 238 6 4 4 
45 
98 119 4 
70 
3 
87 24646 1761 54 5104 7208 
14 
3031 1145 6228 
88 59 33 
100 
2 1 9 
739 89 17147 
6 209 1412.; 8 43 1451 90 1080 15 92 57 69 624 
91 36 
1 
1 
5 9 1 34 92 169 33 
91 
1 20 120 93 321 
11 519 
4 6 
1 
200 
94 1328 
2 
12 155 215 35 380 
95 21 6 
5 22 8 5 96 64 20 14 10 4 1 22 97 162 12 9 16 
2 
91 
98 398 2 
12 
11 2 108 
498 
83 190 
99 30647 393 8532 6215 14997 
TOTAL 2864627 154692 10596 339449 230509 553891 404158 37298 342422 389925 42200 359487 
302 CAMEROON 
01 54 22 
744 525 
31 22 1 5563 laO 02 15778 2115 6610 19 
03 547 
217 36 322 44 503 606 04 9740 6654 1905 
05 259 84 94 81 i 07 2995 27 
24 9 281 2686 08 1605 1 1571 
2 09 47 1 32 12 
10 31465 4 
1252 1952 
31443 
3577 
18 
11 270670 5165 252018 1545 5161 12 233 
2 
126 26 40 39 2 
13 90 82 4 
2164 
2 15 6558 1874 
245 
1365 1088 65 16 2n7 38 
27s0 10 
1817 an 
17 8459 3465 2104 100 6 4 18 26 4 
15 
4 18 
19 1585 376 95 752 12 a!i 35 ni 
20 5859 87 
3 
122 1922 
159 
3622 81 25 21 3376 80 
1151 
46 1288 1768 32 
22 18254 28 45 10904 3883 1195 2 116 113 817 
23 5607 4630 
1737 2 
927 14 20 16 
24 1932 46 145 
110 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
' 284 BENIN i 
I
! 
76 709 3 126 38 461 5 I 72 4 82 1355 4 443 5 582 19 I 11 291 83 1812 4 3 282 24 1451 
1s 
44 3 1 84 17439 672 539 4046 128 9923 1487 87 
110 
542 85 8797 23 21 1219 189 6406 1 643 19 166 86 2879 118 3086 139 2756 5 38 8 1284 87 11800 259 
11 
6626 360 90 2853 360 502 6 1643 196 54 81 91 120 1 
9 22 9 
119 6 92 257 5 206 93 179 
71 31 78 
179 386 8 10 94 1580 
3 
996 97 104 
2 
11 80 10 
3 98 385 
3 
20 349 11 
s5 99 1101 964 39 
TOTAL 183841 9392 1384 17504 2352 6067 91262 82 19076 25998 582 10142 
288 NIGERIA 
01 745 4 38 49 
so3 6 154 494 02 863 69 35 
10134 
32 ~J 131 03 45103 48 246 3468 259 52 1136 04 41918 825 i 316 1285 1532 09 2024 9 7 24 127 645 9 ' 9 1832 11 22651 4186 1 3957 6766 75 2276 4745 
12 714 5 14 486 41 110 20 ! 9 29 
13 2254 188 
5 
901 
342 8 
4 I 558 1~ 15 4717 20 2133 141 525 23 16 632 
3900 
71 12 447 9 27 4 48 17 60354 43 5860 
48 
28630 35 19952 1925 
18 318 3 5 66 9 
s4 104 83 19 3810 
2 
6 131 1 998 861 1729 
20 2151 14 15 56 66 
22933 
779 
5278 21 
1219 
21 37393 328 1273 1149 
31 
1418 1407 30 3556 
22 15514 3 92 1184 169 1333 3761 2181 432 18 6310 
23 6181 2027 1055 111 24 643 134 692 1495 
24 2073 
119 
13 174 3554 4 2351 3141 10 3600 1872 25 44814 85 6627 3970 695 20672 
26 259 
81sB 1s 
65 
3471 35821 
16 
20969 
154 
1619 
24 
27 90613 3557 3745 
11 
6643 6417 
28 17381 532 22 4269 109 1006 1726 315 1122 24 8245 
29 41085 1575 40 20074 6i 81 799 2196 1765 2815 522 11218 30 55099 4179 1263 10013 359 5144 3122 3799 ' 640 26513 
31 738 14 668 252 5 202 158 1 1369 244 70 32 41367 468 12733 3789 4859 17273 
33 26485 48 88 3509 255 179 2181 523 358 1101 18243 
34 23615 49 39 3301 431 1748 1 1169 2672 
1 
14207 
35 5947 46 366 1454 26 307 1096 441 2210 
36 2238 50 
2 
183 1821 144 35 3 1811 37 37 14392 1562 2533 
110 1113 
26 589 
8 
7834 
38 45512 2681 1166 7505 10161 143 2061 2099 16465 
39 66632 7502 394 16403 135 1177 5283 8 11808 4235 343 17344 
40 42590 3233 220 5988 1 2236 12743 
8 
5348 1561 173 11087 
41 576 
3 
84 
3 s4 164 43 24 297 42 1982 
sli 68 159 23 1648 44 3309 657 735 986 309 28 1 535 
45 174 
2 
4 3 2 
2 
13 45 107 
47 756 
144 
102 
113 972i 4 1 3286 645 1 48 46942 403 5873 2094 1789 129 23383 
49 10239 26 517 219 70 455 32 257 81 8582 
51 6927 581 246 2 70 720 391 4917 
53 251 
11 323 113 1 5 2 259 244 55 6781 222 183 35 5669 56 9993 157 
5 
4044 514 3199 655 26 1363 
58 3445 791 126 4 13 133 I 19 2354 
59 4540 122 332 1061 37 148 693 207 
74 
1940 
60 2392 31 1 71 6 134 55 87 ' 6 1933 61 5173 37 4 287 19 72 5 509 105 13 4121 62 1075 79 6 148 45 334 268 32 158 
63 932 145 23 496 
1 212 
11 
3 
39 114 102 
64 3141 9 2 469 14 1544 94 793 
65 541 24 5 1 6 505 
67 103 
637 1 
1 
34 1012 
21 653 81 68 8247 766 
1 
1673 3471 
69 9014 1 3 1496 794 788 35 2932 5 70 2994 70 10878 457 22 1033 274 2928 1654 191 4014 
71 2223 39 
1986 
286 38 3 134 3ci 954 1 2 806 73 207926 3510 50438 3802 35493 61596 19379 31652 
74 4023 94 18 2173 1 2 136 549 52 998 
75 758 
170 13 
26 23:i 226 2127 58 631 3 43 76 13811 3391 1964 799 4886 
78 802 422 
1 
281 
12 2ci 4 95 79 6348 4581 1001 70 663 
80 117 
48 3 1 116 61 204 
152 81 3 5374 32 6 147 62 19776 5930 
1 
1009 271 6924 
83 20408 93 62 3778 145 2197 58 2172 1671 
1o2 
10233 
84 440426 14693 4047 106147 180 2036 66273 2032 78313 23194 123409 
85 136473 5344 1770 27324 22 1267 27228 277 21603 6578 24 45036 
86 665 100 3 77 
252 
211 
4 
235 2 
72 
37 
67 184845 7120 415 36177 60261 19857 3805 36662 
68 33494 62 28658 2 717 2693 519 837 6 
69 17992 4sli s4 18 1351 8749 1 354 5058 2463 90 53364 18454 485 5518 1514 2191 2795 21687 
91 2218 4 4 160 43 3 21 20 
12 
1963 
92 4244 19 62 610 
581 
230 733 168 19 2353 
93 1869 11 
153 
6 92 360 
18 
238 581 
94 6838 2 3945 87 891 1976 34 1732 
95 357 67 141 
12 134 
4 13 132 
96 550 
s2 4 124 29 70 16 194 97 1263 218 40 57 101 1 731 
98 4345 45 26 378 10 1963 
451 
706 26 1191 
99 35087 124 2661 6775 7 2903 22166 
TOTAL 2230601 99984 18518 464173 8788 73038 348948 53027 275704 214268 7875 666308 
302 CAMEROON 
01 654 194 
487 asci 442 10 17 2962 1 02 9918 1177 4843 9 80 
03 499 1 1 
soci 318 179 597 04 10587 442 38 6421 2589 
05 154 42 76 36 
1 07 901 16 
14 4 
319 565 
08 1113 4 1091 
12 19 09 217 24 162 
10 3095 5 
194 286 
3080 
837 
10 
1055 11 36289 782 32859 
10 
276 
12 682 1 558 151 139 25 
10 13 868 31 835 12 
21oB 15 4802 1072 
422 
627 741 54 
16 4375 89 1 
18 
2750 2ci 1113 3 17 1772 671 579 474 7 
18 140 11 
31 
13 115 
14 74 sli 1 19 3440 680 90 2116 377 
20 4063 65 
7 6 45 1872 2211 1981 61 39 21 10267 184 53 4045 10 3716 
122 
35 
22 16728 42 26 957 3937 6733 1908 5 141 2657 
23 3068 2548 
8 16948 7 
458 36 18 8 
24 17651 177 6 505 
z 111 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I DeU1Schland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
302 CAMEROON 
25 171291 2928 95 61514 16947 74939 530 268 13860 210 
27 32541 1889 
2 
71 125 15262 8778 2511 3806 22 99 28 10957 1714 758 162 7164 3Ci 39 747 349 29 2531 303 i 468 17 676 10i 964 73 30 4272 81 27 
msci 
3924 9 129 
31 38683 10391 22 6800 5 3724 sci 18 140 32 2985 80 197 35 2400 9 26 33 1598 3 9 1 967 
149 
577 32 
34 3164 112 
19 
479 
16 
1 2116 20 287 
35 1470 62 298 710 189 11 165 
36 297 
17 
2 277 
8 
18 
37 221 36 
:i 1oS 151 236 9 38 8356 987 
162 
609 5269 316 
100 
831 
39 19153 1972 824 29 1441 7722 1927 2894 1983 
40 11207 340 3 950 293 5850 2817 493 182 23 258 
41 26 
4 2i i 4 2 20 7 i 42 92 54 4 
43 44 
62 82 5 i 488 44 3 12 11i 44 845 81 
47 253 100 
107 87i 747 
149 65 4 415 362 163 48 9734 182 5933 889 
49 2118 55 19 22 2 1789 7 6 i 218 51 431 1 12 1 115 178 1 122 
53 6 5 1 
54 28 
s3 28 36 39 e6 55 538 
284 9 
324 
58 1313 37 203 769 11 
57 25 1 
2 
24 
169 7 3 58 495 163 299 151 i 59 681 10 
14 
6 236 75 34 20 
60 255 4 8 62 126 10 1 1 29 
61 302 13 2 
:i 4 251 30 2 i 2 62 258 63 4 178 7 
63 719 223 115 
37 
206 18 157 
5 i 64 916 13 4 459 397 
65 18 
2 
9 8 1 
66 12 2 8 
67 11 
475 27 200 278 11 11e0 i 19 68 3859 
' 
1679 668 69 13505 391 313 15 4674 5262 2130 
95 
32 
70 6621 273 522 1620 2428 2422 899 248 114 
71 7 
3095 98 7444 443 5307 6 1 m8 244 589 73 37860 13689 5173 
74 163 12 5 
23 
6 135 2 35 2 3 76 2015 80 209 400 950 204 112 
77 112 
9 2i 
112 
78 57 
18 
27 
4i sci 79 2564 1770 640 
:i 45 i 15 82 636 11 1 61 
15 
441 74 29 
83 3974 20 38 39 17 2726 
:i 781 25 1 312 84 15952 1161 1669 1081 32 688 7332 2741 318 20 707 
65 5860 148 19 355 992 3736 8 181 17 40 164 
66 1619 5 
27 
408 
2 
104 1013 31 
870 6 58 87 19874 6507 2545 73 6581 
:i 620 643 88 7 
5100 
4 
2 2i 89 5526 
s5 i 4 403 9 25 90 620 138 312 49 29 
91 9 i 1 8 3 92 83 3 i 76 s3 i 93 70 
278 
12 
8 
3 
2 26 94 2227 53 14 1259 579 8 
96 120 3 10 3 1 96 7 
7 16 97 196 15 5 9 94 50 
98 408 
2 
12 i 378 17 1357 1 99 15806 14075 171 
TOTAL 879338 58014 5405 48902 64399 64829 507924 5123 27772 4m4 15891 18503 
306 CENTR.AFRIC. 
01 13 13 
02 34 
15 
34 9eci 20 04 1390 375 
07 152 
25i 
152 
27 11 27666 
16 
27388 
12 17 1 
273 i 15 489 188 27 
2 16 198 69 
19 
127 
17 4129 i 4110 23 4 19 109 81 
2 20 231 115 
5 
105 9 
21 166 
142 1997 
168 13 
54 154 22 3615 
2 
1146 
42 
122 
25 291 
26 1000 
229 
37 
18 
27 1342 2 
4 
234 43 
115 28 442 46 50 93 134 
40 29 79 2 3 34 
5 6 30 352 
12 
2 339 
32 49 7 30 i 7 33 49 
13 
2 39 
42 4 34 251 17 175 
35 37 1 i 36 37 9 
1i 32 
8 i i 1i 38 230 
7 
8 166 
3 39 744 15 22 524 7 40 126 
40 234 10 3 11 181 21 1 7 
48 603 17 14 i 548 11 13 4 49 147 1 13 127 1 
51 30 1 29 
3 9 55 25 13 
58 39 i 39 59 88 87 
60 13 12 
:i i 61 25 
2 
22 
62 38 36 20 213 63 914 265 396 20 
64 23 i 15 17 3 3 68 188 
9 43 160 12 69 381 24 77 159 69 
70 372 5 
245 
76 233 41 17 
73 2167 158 205 1429 110 22 
76 65 
2 
50 15 
82 58 58 
s8 83 290 
12 48 1 i 231 84 905 188 575 57 5 19 
85 550 
e4 4 20 20 457 26 16 45 2 87 1764 372 1181 36 51 
90 37 4 1 29 1 1 ,. 
92 6 1 5 
94 117 42 54 20 i 
97 16 5 4 5 2 
98 46 3 45 1 99 527 468 s8 
TOTAL 52210 1093 71 1543 15 3489 42389 8 907 1884 238 575 
310 EQUAT.GUINEA 
02 548 151 109 227 51 10 
04 510 40 3 9 438 20 
10 1273 1247 1 20 5 
112 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ! Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I i Nede~and I Portugal I UK 
302 CAMEROON 
25 6435 344 
1 
9 976 526 3824 389 34 312 21 
27 10753 1065 33 12 2669 3942 1743 ' 1179 89 
28 2863 451 8 287 32 1684 
47 
14 257 10 120 
29 4619 251 
37 
1548 2 17 1482 297 1208 68 30 70617 731 376 
1965 
68098 1 148 929 
31 3470 690 
s2 241 2 572 223 2 338 32 6754 176 1677 82 4128 605 96 33 8960 2 93 2 6517 10 1392 339 
34 6021 209 345 803 20 2 4318 6 105 43 541 35 3383 631 544 3 1376 254 3 201 
36 906 
189 1 
10 886 
sO 1 9 37 2012 257 
4 90 1425 7 63 38 19971 1126 3 1387 13435 1029 548 
1o4 
2351 
39 24813 2244 587 1613 87 580 13121 2346 ' 2517 1614 
40 16156 437 20 1506 786 1069 8244 2367 143 63 1501 
41 143 
37 1 87 23 60 54 24 116 5 42 1468 1040 143 . 19 
43 240 
124 
11 
27 4 2655 215 5 14 14 44 3062 71 134 48 
47 159 15 
134 2018 2 soli 132 174 12 694 2sB 389 48 16729 319 11402 733 
49 26155 1269 87 127 10 22441 3 40 19 
2 
2139 
51 1598 2 105 6 601 539 8 335 
53 162 2 152 1 7 
54 234 
1 880 234 199 767 1468 55 5348 30 2031 i 56 5875 1639 173 1752 1999 81 
57 302 2 2 11 300 1148 96 42 58 3366 816 
1 
1253 
2 59 3473 44 1494 
1s0 
13 1369 284 203 63 
60 5151 21 87 559 3318 213 19 20 754 
61 13075 385 
3 
77 
14 
139 11584 
9 
715' 13 j 162 62 2125 82 577 1321 100 5 7 
63 704 282 134 
357 
147 13' 128 
74 26 64 16143 121 17 9370 6177 . 1 
65 455 1 103 
1 
327 4, 3 17 
68 109 20 14 67 j 3 4 67 130 
216 
2 
118 242 
118 
4 
3 
68 4716 
1 
153 2632 1130 
317 
21 
69 8095 289 333 7 2038 3897 1185 
81 
28 
70 8423 335 2 345 585 802 5132 881 86 174 
71 2359 
2772 
3 1 8 
2693 
2276 
10 
60 
1579 357 
13 
73 42673 182 3952 180 23447 6514 I 987 74 693 34 13 59 17 596 23' 1aS 2 10 76 14457 483 4235 1063 6712 1263 415 
77 331 22 29 330 1 78 110 
t5 3 
59 
44 36 79 5171 3633 1347 93 
4 1o4 82 6976 98 14 668 
sli 18 5270 310 490 63 12825 265 109 273 73 9544 
401 
1926 69 4 506 
84 143637 8106 6965 17631 143 2858 80521 17401 2456 31 7124 
85 68569 1840 124 6104 2 2989 53999 131 1280 160 64 2076 
86 6399 8 
291 
1619 
18 
140 6335 16 
1ssB 4 
281 
87 ms1 14267 16336 369 39149 
1471 
3208 2561 
88 1800 22 31 278 
17 272 89 20282 3540 sli 19104 61 889 872 200 348 90 27056 6525 13093 606 1755 
91 1379 1 1 35 
10 
1309 8 
6 
3 22 
92 2848 39 19 188 
2 
2381 3 60 220 93 365 4 
6 
45 42 159 89 26 6 94 13188 1225 548 82 8288 2807 25 137 
96 620 6 
3 
23 13 6 558 
4 
15 
18 
1 
97 1658 154 47 58 964 208 I 200 96 2116 11 
12 
272 2 1602 210 I 4 17 99 11394 9637 1005 738 
TOTAL 927397 61446 10521 123497 3377 26491 553444 8861 63062 34787 2403 39508 
306 CENTR.AFRIC. 
01 102 102 
02 138 77 138 2 878 31 04 1696 706 
07 175 
sO 175 19 11 3319 96 3250 12 115 1 18 
217 1 15 327 76 
3 
33 li 16 463 142 310 
1 17 1178 
2 
44 1133 
12 19 209 190 
1 
5 
20 211 125 
a3 78 7 21 551 
1 100 2aB 
424 44 
49 678 22 2171 
1 
972 
273 
63 
25 338 
3 26 111 61 38 1 27 496 2 289 29 20 28 195 13 2 9 21 130 35 29 155 1 5 13 101 
97 3 40 30 6865 10 3 82 6816 14 
32 270 15 106 147 
100 4 15 2 33 421 
25 
9 289 
34 410 33 327 25 
35 116 11 
12 
105 
1 3 37 197 9 49 172 4 38 800 24 
10 
58 843 2 
5 
20 
39 1208 57 58 931 23 52 72 
40 1150 34 29 60 
1 
953 69 1 4 
48 1823 154 61 1557 39 11 
57 49 1590 10 65 4 1450 4 
2 51 176 
1 
10 164 
s3 161 55 282 
5 
67 
56 419 414 
59 393 6 
13 
387 
10 16 1 60 255 2 213 
61 784 
4 
5 1 670 76 2 10 
62 184 1 175 3 232 1 63 1257 445 
4 
547 16 
14 
17 
64 362 
14 
321 23 
68 251 
11 
4 
31 
199 34 
34 69 266 15 124 53 li 70 470 7 
1 264 
47 382 26 li 2 73 3101 72 52 2603 99 
76 285 
3 27 
251 
2 
32 2 
82 652 620 6 83 907 2 
144 
5 li 768 126 78 84 9829 202 1577 7224 468 60 130 85 4722 17 26 339 
119 
4119 111 4 26 
87 10237 219 38 2834 6641 156 15 8 209 
90 1614 191 3 195 1357 32 12 24 
92 316 8 11 76 203 18 
2 94 906 4 160 681 59 
41 97 158 
1 
3 96 7 9 
98 241 
sO 10 225 51 2 3 99 678 574 3 
TOTAL 66828 1761 327 6744 14 801 51200 185 1958 1977 264 1597 
310 EQUAT.GUINEA 
02 395 145 82 147 18 3 
04 490 90 5 16 
15 
345 34 
10 323 305 3 
z 113 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
310 EQUAT.GUINEA 
11 1438 
16 
125 1293 19 1 
15 919 10 24 4 866 
16 48 41 1 6 
20 228 
5 65 137 91 1(j 112 566 22 3827 300 2819 250 25 6128 68 4428 803 425 104 
27 9990 218 32 9599 141 
28 619 607 2 10 
30 69 67 1 
s9 8 34 309 
2 
239 2 
39 781 
4 
752 5 22 
3i 40 133 9 36 34 19 
44 292 
5 
6 283 3 
48 200 171 5 19 
49 27 15 4 8 
61 2 
2i 
2 
2 62 114 91 48 612 5 63 1203 465 
30 
73 
64 32 
5 
2 
4i 68 206 
1 
6 154 
2 69 7508 
1oS 
7255 45 205 
73 2323 23 1365 524 299 7 
82 135 
10 
65 2 68 2 83 19 
s4 3 4 243 84 631 92 153 74 15 
85 160 3 21 36 53 21 26 
87 742 60 259 157 60 167 19 
90 17 12 
14 
4 49 1 94 92 20 8 1 
TOTAL 42648 1305 5 751 20790 4152 86 11802 3058 50 849 
311 S.TOME, PRINC 
03 122 55 115 247 7 04 372 
137 
51 206 19 07 441 1 
730 913 
62 41 
110 11 2557 15 
16 
750 
so6 39 15 561 5 
73 
41 
16 90 
19 26 26 
16 
22 535 7 468 
24 14 
1s0 700 10 4 
14 
25 3255 2391 
27 302 
3 
302 i 30 70 
16 22 64 38 465 426 1 
39 61 11 47 3 
40 29 9 2 9 28 1 73 107 86 1 
82 16 
6 
3 
1i 
11 2 
84 91 4 66 3 
85 49 
94 12 2 
21 
3 
28 
6 87 139 6 16 
TOTAL 11845 808 136 291 1742 1770 1158 910 4831 199 
314 GABON 
01 9 453 160i 8 29i 1 256 02 18505 13361 2542 
03 78 
14 362 
67 11 
04 5460 3948 1136 
06 26 
14i 9 26 4 2320 07 5869 3415 
08 854 
9 
854 
09 100 91 
1498 10 37672 
2883 
36174 
s6 11 19947 
62 
17014 
12 110 
s6 48 27 1035 3 15 2267 74 1072 
16 1007 
70 
840 23 144 
7 17 151 73 1 
18 117 
357 16 59 
108 
181 
1 8 
19 1818 1166 38 2 
20 3902 59 
33 
1651 92 2051 139 2 21 2132 11 
1733 
1853 2li 142 1 22 34133 1 26679 2693 2281 716 
23 4405 60 4040 88 217 
24 84 
2952 4037 4857 
20 
178 76i 30 64 25 23103 10286 2 
27 5694 80 4 66 5302 58 101 149 28 2864 281 188 918 
3 
1379 37 
29 741 97 53 76 231 200 81 
30 1010 4 7 3 996 
1979 31 3487 709 383 396 
15 34 32 1161 34 1 1063 
3 
14 
33 397 
117 
3 
377 
391 
2107 7 94 34 5395 106 2587 
35 326 44 229 33 4 15 
36 491 
7 8 
491 
37 98 
8 
83 
30 64 279 38 2808 95 
7 
303 2029 
9 39 4251 200 206 170 1535 586 338 1200 
40 1771 241 137 18 1005 251 41 18 60 
42 43 
14 
1 39 3 
2 126 44 449 
369 2&6 
313 
394 11 48 5341 5 4174 27 101 
49 699 2 2 3 673 
3 
17 2 
51 86 
2 
1 8 4 59 
10 
11 
55 142 16 
6 
40 15 57 2 
56 93 4 
7 
81 i 2 58 147 49 1 88 1 
2 59 151 7 5 
14 
131 4 1 
60 51 32 
8 
3 2 61 126 
8 3 
1 115 2 62 161 29 118 226 2 63 803 374 
3 
209 
s2 2 64 175 117 
65 4 3 i 1 66 8 
18 2 7 4 8 68 1847 
4 
1431 384 
69 5357 302 964 2136 1807 
10 
142 2 
70 1569 29 195 62 1209 57 1 6 71 6 
2413 116&6 2794 
5 1 
73 28332 9017 763 436 8 124i 74 44 
39 3 
43 1 
76 578 384 129 6 6 9 82 334 4 19 302 2 1 1 4 83 824 3 
16 
2 
100 
454 361 96 4 84 5638 103 229 4107 763 3i 188 85 2471 24 63 95 2169 33 25 12 50 86 2902 9 689 4 2150 48 2 87 2993 207 210 13 2156 257 18 2 130 88 38 
:i 32 2 6 89 3116 
1 
2033 1077 1 90 153 3 141 1 6 91 46 2 3:i 1 92 4 93 37 
16 2 17 6 34 1 2 94 672 444 183 3 96 58 56 
114 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deu1Schland 1 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Polt.Jgal I UK 
310 EQUAT.GUINEA 
11 175 
I 
j 32 139 3 1 15 512 6 20 3, 476 
16 117 101 5 11 
20 161 
1 47 
60 81 
3 81 22 4319 43 1548 549 2090 25 608 7 349 40 163 6 
27 1220 
3 
149 24 959. 88 
28 455 
16 
444 5 
10 
3 4 30 205 10 91 72 2 
47 34 281 
6 
1 187 8 36 2 
39 224 1 121 28 64 4 
40 427 11 14 204 113 62 23 
44 537 3 4 511 8 11 
48 205 53 
1 
70 54 ,I 28 
3 49 136 2 30 71 
1 
29 
61 100 1 
1 
76 22 
2 62 114 34 73 3 1 
14 63 1388 623 
248 
86 58' ! 607 64 272 6 18 
15 68 229 4 9 11 14 189 1 69 301 122 43 122 
1 73 1929 145 25 557 479 716 6 
82 505 13 
s5 2 150 47 289 I 6 1 83 117 
mi 1 25 31 1372 3 84 3108 456 395 650 55 3 
85 2071 57 6 260 296 698 328 404 2 
87 2720 181 749 600 381 698 I 108 3 
90 349 63 5 19 208 11 34 9 
94 636 100 60 50 391 15 
TOTAL 26148 1651 11 1915 4 6863 4857 44 5724 2740 110 2229 
311 S.TOME, PRINC 
03 334 
116 
289 340 45 04 597 96 62 136 2 79 07 290 1 
313 
31 22 44 11 828 1 
7 
221 219 226 30 15 2n 4 
122 5 
40 
16 168 
1 11 19 5 
39 
22 277 2 239 
24 108 
7 45 1 :I 108 25 181 128 27 184 I 184 
30 247 4 18 9 
16 
1i I 28 183 4 
38 433 31 1 :! 379 6 39 131 16 102 13 
40 152 
6 10 
1 
5 
134 17 
73 128 15 89 1 
82 108 
11 5 24 
25 1 76 6 
84 709 
1 
49 293 293 34 
85 596 7 84 4 302 1 
11 
185 12 
87 704 177 285 12 45 7 143 44 
TOTAL 8532 453 263 1038 523 905 1 714 723 3447 485 
I 
314 GABON 
01 167 
241 1 883 154 123 13 s4 02 15422 12783 1307 
03 4n 
23 314 
458 
4 ! 
16 3 
04 7448 5519 1584 2 
06 167 
70 j 167 3 I 423 07 2190 1687 
08 637 
114 
632 2 5 09 521 405 
10 4108 
692 
3699 409 
70 11 4178 
323 
3416 
12 460 2 135 
16 828 5 15 1672 50 57 716 2 16 2421 
131 
2143 8 268 
17 337 
5 
189 
1 
3 14 
18 501 29 122 468 3 24 19 3376 648 2424 89 62 4 
20 3194 45 68 1857 1234 1358 130 4 21 5872 29 
1200 
4260 1 279 
1 
1 
22 11458 2 2289 3576 3 9 1692 2686 
23 1915 28 1842 26 19 
24 1020 324 430 336 273 22 30 12 717 25 2739 1505 109 1 
27 3209 63 11 
7 
2817 88 98 
1 
132 
28 1155 76 83 630 
5 
322 36 
29 1149 83 
8 
164 141 383 254 119 
30 16020 137 157 27 15635 30 9 17 
31 458 111 50 67 
17 
230 
s6 32 1760 85 35 1538 
197 
49 
33 2903 3 
1 
7 334 2693 1424 9 3 34 6821 239 163 4438 213 
35 643 14 58 533 10 8 20 
36 1797 20 33 1 1788 9 2 37 1394 1338 
36 1oS 38 5758 162 30 372 18 4773 17 289 39 7648 233 468 164 4788 
6 
742 454 754 
40 6277 183 448 71 4642 438 66 51 374 
42 750 99 21 671 52 1 1 4 44 1138 1 
mi 981 421 52 2 55 48 10586 54 823 8505 23 529 
49 6849 52 14 13 6547 3 68 154 
51 504 3 14 81 67 35 279 
81 
25 
55 2198 25 137 29 549 84 1272 50 58 842 38 1 742 6 26 
7 58 796 179 48 13 533 10. j 6 59 660 17 9 
121 
603 22 2 20 
60 1866 2 5 1572 31 2 75 58 
61 7485 12 7 31 7003 279 
1 
3 130 
62 1502 32 9 170 1234 19 12 25 
63 1107 557 44 234 2 314 21 14 64 3423 2508 636 
1 65 195 
1 
190 
25 
4 
66 113 
97 19 
n 
5 
10 
68 1460 2 1051 255 31 
69 2912 6 251 369 1535 691 
23 
56 4 
70 2398 41 113 43 2067 99 1 11 
71 2897 1 48 1 2610 226 
300 
5 4 
73 25924 3511 6525 1118 11945 1432 18 985 
74 213 2 2 203 
651 
5 
24 
1 
76 2811 181 
2 
22 
11 
1664 26 43 
82 6094 640 308 4960 43 52 13 65 
83 3946 47 
s8 33 1463 3039 40 788 11 1oS 28 84 59235 1126 . 4603 43009 3621 1727 3253 
85 38140 273 8 613 217 36239 154 197 17 422 
86 20839 730 2919 15 16653 485 206 10 57 87 26669 1441 3321 86 19957 789 859 
88 29330 61 51 24503 
22 
4715 
21 89 3n2 
1o2 1 347 
16 1291 2422 
1 90 9675 96 8264 26 222 616 
91 741 
s4 4 47 736 12 15 5 92 2243 2091 20 
93 220 
114 8 29 36 190 21 s4 6 9 94 4600 3388 1151 12 
96 319 1 3 315 
z 115 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA(J6a I Espa~a I France I Ireland l !lalla l Nederland l Portugal I UK 
314 GABON 
97 146 
4 
18 106 19 2 1 
98 90 73 9 55 4 99 1700 1630 15 
TOTAL 262398 12699 55 24153 36815 152515 95 12670 17892 322 5182 
318 CONGO 
01 24 
1245 259 
24 
110 24 114 02 4551 2799 
03 11 55 28 133 11 9 2980 76 04 6194 2913 
05 216 139 n 
1i 1428 07 2291 32 820 
08 281 
2 
270 11 
09 18 16 
10 18151 360ci 18151 5 6i 11 56444 
12 
52778 
12 64 52 
13 15 
245 
14 1 
6399 6 15 10379 47 3682 
16 1216 4 1 1174 37 
17 572 ; 1 570 1 18 19 7 29 18 147 ; 19 984 148 
76 
652 
19 20 762 69 
3 
365 46 233 120 21 784 15 
6 
31 542 
3i 
27 
49 22 8916 49 581 6048 1358 566 228 
23 2230 971 
ri 1259 272 ; 24 414 
216 8654i 
64 
637 25 98597 6609 4495 99 
27 5088 206 2ri 1 4583 501 3 74 278 28 3130 2 1227 17 1049 
29 3940 29 120 297 3249 241 4 
30 1455 23 10 1393 13 1 15 
31 757 372 299 26 
44 
50 10 
32 403 29 30 
3 
269 ; 17 14 33 141 
3 4i 
137 
7i 13 &:i 34 1493 
28 
1302 
6 35 263 6 5 208 8 2 
36 24 1 3 20 
37 65 li ; 123 ; 65 18 23i 29 38 1515 1104 7 39 2611 149 1 206 
6 
86 853 117 1106 86 
40 872 50 66 11 22 596 41 15 57 8 
42 34 3 
3 15 
24 1 6 
72i 44 867 8 
437 
74 45 
s:i 1 48 3692 144 n 2805 57 82 37 
49 606 23 9 536 5 14 17 2 
55 98 15 9 16 11 4 43 
56 25 2 ; 20 2 1 58 50 23 26 7 2 59 148 4 133 ; 60 20 
3 
17 1 1 ; 61 124 ; 5 111 9 ; 62 76 7 55 4 3 
2i 63 933 484 
2 
318 48 62 
64 196 148 48 
65 2 
2 6 39 ; 2 ni 68 1230 411 
4 455 69 10787 90 28 8817 958 435 
10 70 759 34 65 618 11 3 18 
71 
18515 1138 3 2976 1956 8474 219:i 43ci 73 270 73 
74 57 1 1 1 33 21 
75 129 
2 14 
129 
sci 19 76 257 142 
18 ; 82 358 4 9 
12 
180 142 2 
83 889 6 34 3 817 2 27 s4 22 2 84 3702 329 399 29 2106 402 43 304 
85 3274 29 5 38 104 2057 956 6 34 45 
86 1484 4 7 320 1i 390 95 4 1090 87 2964 645 1841 41 
88 2 2 
2 2 89 114 ; ; ; 110 ; 4 90 187 106 33 40 
91 
25 23 2 92 
144 93 691 
18 sci 3 47 547 20 6 94 815 520 141 
96 31 
9 
24 
1i 
7 
97 61 31 10 
98 42 
25 
40 3&ci 2 62 99 3068 2621 
TOTAL 292881 11828 247 12779 74 104339 131906 159 10632 18188 1024 3705 
322 ZAIRE 
02 39867 20355 242 3624 945 633 42 13945 
1s0 
81 
03 3833 45 
135 1244 2 
6 ; 3632 993 04 9676 904 222 6175 
05 674 673 1 ; 1'3 3165 07 5430 2231 
4 09 41 36 
1s00 
1 
10 34767 5267 
110i 
28000 
4 12 95 11 88837 66056 21569 
12 47 
2i 
48 1 
15 39 13 93 
3 
18 
10 3i 15 386 90 155 
2 315 
82 
165 
15 
16 983 223 95 30sci 96 66 1 17 7919 2192 2562 103 8 4 
18 58 53 5 
123 20 3i 19 360 162 
s7 s6 24 20 7959 698 12 
2&2 
7112 22 
ss4 21 3388 2294 
17 713 
22 17 27 
16 
190 
297 22 2787 591 33 758 124 238 
23 867 815 8 
44 
26 
s6 18 24 169 1 8 
1331i 
58 
25 17336 2474 146 979 139 7i 170 46 
27 13576 2454 269 2009 1177 60 248 7267 92 
28 14422 8739 2134 1173 37 1332 38 969 
29 1724 536 
2 
510 
24 35 
56 23 532 3 64 
30 2137 929 160 259 417 211 1 99 
31 11565 5586 3545 ; 44 793 247 1641 ; 32 1295 395 366 117 ; 89 35 33 403 49 
2 
8 3 33 139 36 12 122 
34 4454 708 495 74 205 266 118 13 ; 2572 
35 534 56 2n 58 113 30 
37 155 76 6 16 37 54 2 1 6 38 4484 1399 904 
1i 
690 92 402 249 705 
39 12528 3311 28 1664 169 2248 2805 1876 188 228 
40 1729 741 149 6 392 182 219 1 39 
41 80 2 
2 
78 
42 86 43 
28 2 
3 3li 
44 475 285 
1s 2i 
84 27 4:i 5 1 
48 6940 2513 655 1587 537 613 631 97 271 
49 521 216 1 86 43 90 23 18 2 42 
51 220 5 12 10 162 7 10 14 
53 17 4 ; a:i 3 4 6 55 1072 117 7 36 265 ; 542 
116 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I PortJgal I UK 
314 GABON 
97 1350 1 3 107 1083 132 12 9 3 
98 861 3 
1 
88 712 33 1 1 23 
99 3318 1 1908 158 3 1247 
TOTAL 423208 14059 225 27016 8048 316190 1480 17509 21130 615 16936 
318 CONGO 
01 189 633 199 189 s4 29 81 02 4506 3480 
03 116 
31 44 161 113 :i 04 6245 2796 14 3127 72 
OS 113 58 57 
07 755 11 397 7 346 
08 249 30 236 13 09 153 123 
10 1137 
961 
1137 
2 s8 11 6927 
116 
5856 
12 175 4 55 
13 208 
151 
202 6 
3857 12 15 5953 
1 
28 1905 .. 
16 1892 8 5 1607 71 
17 230 
1:i 
2 226 2 
18 106 Hi 15 93 74 19 1526 267 
s:i 1152 
I 
14 
2 
20 713 34 
7 
427 
557 
185 I 
1s:i 21 2220 36 
4 
67 1302 1 87 45 22 4487 32 396 1448 1655 21 398 488 
23 696 244 
s6 452 479 :i 11 24 1161 
26 3766 
588 
25 5197 757 537 33 78 
27 1360 
s8 s:i 4 1140 213 3 20 70 28 1238 1 737 21 248 
29 2047 59 
4 
184 1 556 944 289 14 
30 24158 458 94 23247 274 13 68 
31 101 39 42 8 
s7 
9 3 
32 1655 196 608 
18 
692 
21 
59 43 
33 1021 2 5 973 1 
17 1 
1 
34 2888 12 105 
1 
2542 134 75 
35 437 10 7 399 3 16 1 
36 319 3 
15 
61 255 
:i 1 37 664 6 
1 
639 30 38 3338 12 
2 
236 2738 278 
26 
43 
39 4485 196 358 
12 
56 2195 374 1217 61 
40 3388 60 129 65 84 2686 124 62 164 22 
42 374 6 2 3 1 310 26 
1 
23 3 
44 901 45 12 45 
547 
219 103 
147 
476 
48 7860 322 1 252 6328 55 137 71 
49 3035 124 1 49 2733 26 54 1 47 
55 1816 283 148 290 4 304 13 774 
58 248 13 
2 4 
210 
6 
14 9 
58 360 78 270 
27 i 59 855 2 2 48 
9 
752 23 
8 60 967 9 
5 
4 888 13 20 18 
61 4777 93 6 7 4275 357 4 20 10 
62 707 14 1 7 24 609 31 4 16 1 
63 1215 699 
1 1 17 
405 44 51 
4 
16 
64 3990 4 3167 796 
2 7 65 209 
4 
1 46 21 8 197 2 68 1245 
1 
545 627 
:i 19:i 69 2057 98 19 550 917 276 6 70 1142 77 1 7 
17 
43 970 21 8 9 
71 621 10 1 2 
762 
586 5 40:i 78 382 73 19491 1044 7 2348 11539 2930 
74 297 4 7 2 212 62 10 
75 216 
19 7 44 1 216 so4 7i 1 76 1936 1183 
s4 82 3035 95 1 125 5 2543 138 21 53 
83 4219 70 5 25 25 3796 
s4 218 818 55 25 84 48007 2870 378 2898 417 32616 4821 169 2936 
85 32116 341 62 824 1050 23428 6094 70 71 176 
86 19012 3 36 3027 11 2350 6 32 16642 87 21319 2107 66 14977 710 364 
88 495 8 137 
1J3 
344 6 
89 171 
52 :i 58 138 145 138 36 18 10 90 9969 6874 1086 
91 244 9 1 2 232 2i 92 893 33 12 8 608 
93 2395 2 
261 1:i 1sS 
601 15d 46 32 94 5112 43 3443 11 
96 160 
1 :i 4 47 
141 1~ 2 19 97 640 388 37 4 98 586 13 
31 
48 512 
1s:i 
7 
99 5967 2981 2792 
TOTAL 302083 12826 1047 13911 65 9380 196547 884 25741 13172 1285 27205 
322 ZAIRE 
02 34317 14557 60 1920 
1 
760 335 11 16589 
164 
45 
03 1414 451 5 
1530 8 
103 $ 690 1366 04 14872 1510 310 339 9610 
OS 366 350 16 
2 29 ss6 07 1040 441 
1 2 
1i 
09 268 242 
337 
8 
10 6060 430 1 
129 
5291 
12 39 11 14343 10876 
1 
3285 
12 239 6 201 22 . 2 7 
13 535 99 
9 
353 
17 s4 52 31 15 398 105 103 
:i 1184 
90 
212 
20 
16 2564 752 127 
s29 5 204 76 1 17 1501 476 452 21 14 9 
18 285 265 19 ~1 1 s2 19 642 378 1 36 35 63 19 20 6482 929 21 1972 21 681 21 6785 3398 1 610 57 35 94 542 216 22 5069 685 55 23 2561 137 763 
23 407 361 2 4 
125 
29 ~ :i 11 24 293 18 3 16 137 90 18 3 25 1064 344 49 420 12 24 
27 4192 1437 211 
1 
333 383 70 138 1526 94 
28 3511 2112 525 2 177 24 337 8 325 
29 3752 1047 
135 
1543 
177 262 
307 
1 ~ 453 16 153 30 25303 14828 1647 4582 1952 9 750 
31 1555 773 515 
14 69 
90 
402 
177 
1 1o:i 32 6374 1549 
:i 
3210 692 
38 
334 
33 3410 720 159 45 119 1524 87 121 
1 
594 
34 7059 1350 4 1005 171 309 717 76 26 3401 
35 1135 227 9 555 161 1 156 26 
164 37 3551 1052 5 116 
s5 2147 25 42 146 38 8413 3247 51 2485 4:i 792 165 595 877 39 16265 5006 158 2503 142 2834 2709 2388 151 331 
40 6984 2471 735 16 1615 717 1264 9 157 
41 397 10 
s2 1 19 
1 388 6 81 42 1034 691 77 107 34 44 1101 579 
7 
60 
37 
7 330 30 33 8 
48 13305 6929 1604 888 1272 499 1243 89 539 
49 10604 2342 17 6720 229 713 114 281 15 ,1~ 51 999 114 122 85 545 46 19 
53 234 37 
10 338 127 51 6943 5 19 55 16079 4115 216 122 4330 
z 117 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
322 ZAIRE 
56 220 31 97 1 58 14 
2 
19 
58 228 205 
10 
1 10 8 
4 
2 
59 663 302 
1 
9 94 241 
1 
3 
60 58 26 6 18 3 3 
61 111 41 
7 li 29 41 1 62 100 46 33 5 
307 239 63 4497 3838 3 22 57 53 52 64 426 80 46 49 158 1 20 
66 16 5 
12 a:i 11 710 4 226 62 68 1514 386 37 
69 4044 658 160 908 524 1583 2 205 4 
70 1532 492 3 55 686 192 22 35 47 
71 1 
13807 :i 3444 61 2916 1 152 71 721 73 24773 
2 
3598 
74 145 70 
2 
38 
4 
16 18 296 2 1 76 895 399 29 3 34 70 58 
78 435 434 
70 5 6:i 
1 
:i :i 9 82 382 169 60 
83 810 444 
52 
29 
4 
4 112 
7 
114 45 57 5 
84 11900 3826 2417 132 2167 1627 366 85 1217 
85 5327 2342 468 628 595 811 22 272 189 
86 8567 3146 
15 
468 
19 
3516 125 4 1302 6 
87 18546 8128 3260 3469 i 1705 370 342 1218 88 173 14 206 2 86 2 68 5 89 275 5 20 6 33 
1 90 392 179 75 52 40 30 15 
91 2 1 
1 5 
1 
92 51 42 3 
10 93 11 
266 2 
1 
6 47 2 :i 14 16 94 615 28 229 
96 23 13 5 i 26 5 i 6 4 97 63 26 5 
9 98 138 100 
7 
2 1 18 20:i 8 99 4626 1 85 4086 264 
TOTAL 419628 190910 632 34258 206 21025 82330 1197 24461 40952 11411 12246 
324 RWANDA 
02 45 i 436 15 45 1s0 04 726 
2025 
130 
11 6552 4284 120 123 
12 18 
15 1961 212 
14 4 
101 15 2390 40 61 
17 1810 570 1240 
10 li 35 ali 21 145 4 i 4 42 14 22 241 18 
6 
140 3 19 
25 781 231 262 282 
1i 27 642 274 354 3 
2 28 1004 137 799 55 
sO 11 29 119 31 
:i 
23 6 
2 
7 2 
30 250 129 17 57 20 13 9 
31 102 75 i 26 i 27 69 6 4 32 347 186 58 
33 61 18 21 18 
2 
1 3 
34 199 45 
:i 
122 12 18 
35 73 10 25 
37 
26 2 7 
36 58 
4 ,; 21 37 18 2 1 
4 :i 38 325 64 106 
17i 
148 96 39 2722 1005 999 
16 
243 206 8 
40 522 143. 16 136 155 56 
44 192 176 ; 16:i 16i 10 4 2 566 a4 48 2135 611 284 31 240 
49 68 24 8 3 25 9 1 
51 9 4 
1 
5 
:i 3:i 6 55 187 3 36 141 58 256 83 134 1 
58 16 14 
16 
2 
9 i 59 58 16 16 
2 60 6 2 2 
19 ; 61 33 10 
6 
3 
62 30 21 
1 
2 1 664 10 63 3784 1681 16 352 1060 
64 42 5 6 
612 
24 7 
2 5 68 673 20 9 
76 
19 6 
9 69 431 98 31 li 69 145 3 70 956 50 2 9ali 77 35 784 855 73 7660 2872 1049 1261 389 248 
76 141 13 65 29 25 9 
82 107 19 48 18 18 6 
83 479 31 
37 
17 
6 
69 i 362 216 1oS 84 1699 328 344 579 280 
85 1543 349 148 424 1 85 530 6 
87 2353 218 1206 527 302 70 30 
88 4 3 
4 
1 
:i 4 i 90 49 17 20 
92 8 2 4 
1:i 
2 
7 94 83 52 4 7 li 97 20 5 4 1 2 26 98 142 119 2 1 i 99 3754 2419 1334 
TOTAL 51377 14753 2458 7501 803 1307 9853 4 3527 9121 613 1439 
328 BURUNDI 
04 332 13 90 100 10 16 
5 
91 12 
10 8567 2502 6080 
1s00 11 9050 5750 600 1200 
13 37 66 37 21 56 15 2054 26 1917 16 45 
9 ; 6 36 9 25 39 :i 22 113 
183 
10 
27 694 315 10 53 1 37 95 
28 734 59 627 15 11 22 
29 289 35 254 
4 54 245 :i 2 30 486 142 36 
31 1180 1088 2 36 60 30 10 32 238 136 36 7 19 
33 17 3 6 7 1 
:i 34 34 146 33 23 45 8 37 10 8 2 
145 1 19 :i 38 273 39 66 39 1957 468 789 
sO 59 185 451 5 40 346 63 76 34 116 2 7 
42 5 4 
42 1o2 11:i 
1 
17:i 48 704 208 24 17 25 
49 52 6 2 22 
:i 
6 16 53 6 
17 
3 
55 17 
70 2 56 338 266 
1 59 38 3 i 34 60 3 1 i 1 61 71 12 58 62 33 29 
10 
3 1 g:j 63 2069 1868 i 26 98 64 33 1 
2 
11 
2 68 276 44 14 4 210 56 87 69 521 87 29 4 5 253 70 231 99 6 94 24 6 2 
118 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
322 ZAIRE 
56 926 250 293 20 131 81 1 150 
58 1212 984 25 14 97 6~} 8 23 59 2678 1715 88 
19 
14 163 23 48 60 1666 987 106 191 272 9~ 8 22 3 61 5831 3155 
1 
29 2 39 1667 
:i 
1 1 4 
62 1180 535 138 34 368 '~ 214 28 159 63 3507 3001 5 4 368 60 377 64 5396 1423 274 1137 10 10 66 126 38 122 24 81 8 6 68 1445 638 100 131 74 69 2647 849 1 161 346 473 70 2 95 20 70 2250 857 27 32 716 47 31 153 71 2679 1595 50 16 1 248 4 464 389 73 22769 10377 2798 
9 
107 3832 340 50 1687 
74 772 470 
6 
68 
45 
89 11 5 2 12 
76 4072 1858 371 26 222 571 782 20 171 
78 395 392 
2 637 1 12 
2 
30} 3:i 18 75 82 4860 2776 999 
83 5141 2961 4 271 46 30 570 338 61i 399 240 54 84 124347 46026 696 29835 678 21701 1444 3099 715 6770 
85 51227 18488 71 4309 1756 17222 83 7394 392 452 1060 
66 34716 11363 
44 
8784 
13:i 
11128 137 62 3150 92 
87 96133 20865 28584 27743 1~j I 743 2137 7279 88 18647 535 2 45 55 57:i 785 1241 
23 89 2239 96 
10 
1252 
1 26 145 638 14 576 6 90 14697 5849 3878 1937 1~i 684 452 91 746 516 1 23 24 114 82 92 1621 1310 57 68 150 6 
93 1253 2368 29 479 22 so6 4 15 48 146 94 4444 199 109f 96 247 68 
:i 
30 
4 4 
21 129 
3 35 34 97 697 432 22 155 10~ 98 1315 545 2 58 20 548 5 34 
99 5011 10 14 338 3090 387 1172 
TOTAL 878776 239807 2019 118198 674 7251 128515 4836 73937 55118 11460 36301 
324 RWANDA 
02 112 4 
774 29 108 128 04 1294 9 
313 
354 
11 1416 943 85 2 75 12 131 
44 1248 169 
71 58 46 15 1569 31 
' 
37 
17 325 113 212 
21 390 18 
1 1 
21 
4 
18 1ll 214 76 s3 22 561 32 368 13 25 115 32 3 57 
10 27 506 207 283 6 
' 2 28 463 129 257 54 84 21 29 257 41 
s4 70 j 52 28 5 5 30 4910 2192 529 1145 341 196 418 
31 125 12 
5 263 :i 113 4i 19 6 32 972 385 250 
33 705 127 406 135 ~ 13 24 34 549 159 10 168 23 1 196 35 217 27 85 
at 73 20 36 178 
144 50 91 26 j 37 324 37 66 
38 849 274 234 
176 
317 
278 
10 14 
39 3940 1090 1506 43 480 390 20 40 1997 397 119 707 487 244 
44 m 229 
9 332 154 
532 14 2 
479 145 48 3244 1325 580 27 I 193 
49 925 430 44 21 384 1 27 18 
51 132 44 j 80 1~ 718 3 55 1138 99 
141 
194 108 
56 369 110 
5 
104 1 13 
58 138 111 
79 
22 46 5 1 59 259 63 71 j 60 170 80 13 70 
75 10 6 61 605 305 
1 
3 206 
62 402 333 16 38 12 2 
18 63 1581 801 11 13 228 346 164 
64 627 43 
1 
62 
91 
457 61 4 23 68 290 41 55 34 20 30 29 6 69 425 176 32 j 57 117 3 70 1090 127 
1 
18 
227 
255 57 626 
276 73 5731 1748 506 
3 
1881 506 566 
76 766 117 
1 
222 3 93 272 76 
82 1049 402 308 
2 
208 99 31 
1 83 1695 240 5 105 
1 
562 
139 
m 3 
84 18558 3274 352 5162 54 4500 2257 1630 1187 
85 17206 2311 33 1710 8653 36 577 3767 119 
87 16869 2192 2 8241 3908 2137 170 219 
88 249 72 
11 
4 173 
1o3 208 37 90 2190 790 269 772 
92 350 119 9 151 50 18 26 3 94 541 344 1 10 151 15 
2s0 97 407 86 2 24 11 23 1 
98 408 302 
1 
52 22 6 20 6 
99 2251 5 1934 308 3 
TOTAL 106610 24167 2545 23202 312 688 30866 203 9032 11547 568 3480 
328 BURUNDI 
04 483 26 72 127 29 31 i 180 18 10 845 221 623 
227 11 1900 1303 179 19.1 
13 350 3 347 
22 78 1 15 957 45 
3:i 
811 
16 112 5 
1 9 75 61 i 
74 
27 13 22 205 11 
s6 8 27 433 259 8 32 1 28 45 
28 206 32 140 6 4 24 
1 29 749 89 
5 
652 
s6 4 1:i 2ii i 3 30 4257 2370 450 1057 43 36 
31 275 237 
1 
1 
61 
31 6 
15 32 1034 340 481 
5 
37 99 
33 222 69 49 86 12 
5 
1 
34 253 55 
2 
69 63 17 44 
37 227 197 8 17 2 1 j 38 907 158 
1 
217 471 7 47 
39 3084 584 1155 
125 
205 735 415 9 
40 1401 295 310 195 419 25 32 
42 127 40 
:i 81 110 56 31 59 151 35 48 1180 542 175 25 
49 1489 211 1 16 43 771 5 20 422 
53 110 546 101 9 55 565 
100 
15 4 
56 340 180 1 50 
59 165 50 
1 
4 
15 
3 108 
60 129 42 
6 3 
34 37 
4 61 1260 624 162 461 
62 147 120 1 4 18 1 3 
83 1013 830 4 9 49 334 101 78 64 557 46 
16 
119 
78 68 242 108 10 6 24 
11 48 69 356 146 19 3 10 119 
1 70 424 163 50 52 113 33 12 
z 119 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
328 BURUNDI 
73 10788 4431 693 413 2273 900 40 2038 
76 251 71 56 65 48 11 
5 82 109 57 11 20 16 
i 83 67 40 
5 
2 i 4 9 15 15 10i 84 2388 727 760 576 124 73 
65 1550 316 
2 
104 444 261 418 7 
87 1908 569 653 245 294 21 104 
90 71 30 2 8 11 19 1 i 92 4 1 
1i 
2 
4 94 107 61 30 1 
98 34 30 4 
194 14 99 303 95 
TOTAL 52213 20322 121 13809 13 709 6126 31 4381 3890 299 2512 
329 ST. HELENA 
04 162 162 
11 250 
2 
250 
22 85 i 83 24 10 9 
25 2764 
44621 
2784 
27 44646 25 
30 5 5 
32 62 62 
33 30 
4 
30 
39 63 i 59 40 40 39 
44 214 214 
71 
7oS 22 686 73 
62 19 
4 
19 
84 239 
2 
235 
85 266 264 
87 303 303 
90 9 
5 
9 
94 39 34 
TOTAL 50604 3 5 44753 8 6035 
330 ANGOLA 
02 17657 18 44 156 53 14069 no 1421 750 319 55 
03 338 1 963 717 674 20 1s0 6 7 304 sci 04 26276 629 12047 56 10637 345 
07 5660 541 6 60 i 476 117 1375 1244 2059 08 1250 273 2 6 240 45 356 327 
09 51 4 1 
118 
21 3 8 14 
5 10 72309 1 1 764i 6205 64770 6905 396 113 11 44432 22 9 3693 26215 170 111 314 52 
12 59 4 9 30 17 8 13 31 i 2 1o4 20 397i 2 12 15 6124 
2 
337 
69i 
31 1666 
16 18n4 869 4 117 370 10781 5940 
12 17 2256 146 6 378 
32 
482 13 592 627 
18 109 14 . 15 1 23 24 
19 5347 667 23 26 i 
4696 
842 1551 653 1584 
4 20 ens 19 6 
ti 
666 194 1072 147 1972 
21 2023 9 55 1 2 1374 70 99 407 
1oo4 22 36855 4456 1374 6869 142 1855 411 10429 10315 
23 406 i 2:i 2 i 406 24 47 
12002 92ti 3237 20 63i 25 28473 267 4626 292 6356 136 
27 59410 67 4 160 43466 295 5104 3903 129 6282 
28 7421 204 
s5 3555 191 339 20 2643 452 17 29 656 121 203 14 87 1 122 23 30 
30 1210 48 14 63 203 63 195 17 574 35 
31 3922 2510 
12 
325 32 1oS 4 1080 3 sti 32 844 20 120 99 97 289 
33 249 12 
7 
11 44 111 14 53 4 
34 12765 30 421 
2 
495 59 298 11162 293 
35 56 2 25 8 9 
:i 
10 2 
36 9 
16 12 i 2 1:i 4 i 37 55 
4 
4 1 7 
38 3460 1522 149 16 878 62 410 106 313 
39 4019 2 6 3039 70 110 256 111 403 20 
40 797 15 28 99 38 234 66 246 71 
41 21 i 4 i i 21 i 42 10 
8 2ci 3:i 2 44 422 8 118 54 17 35 129 
48 2160 20 35 362 473 203 19 36 689 323 
49 176 8 5 2 33 6 
1i 
102 22 
51 56 
4 
12 
2 26 i 35 55 456 3 39 383 
56 231 i 70 2 161 4 56 18 i 1 148 1:i 8 10 59 303 i 2 15 88 26 60 275 9 
14 
4 261 
2 61 221 120 
15 2ci 28 1:i 57 62 629 28 3:i 8 360 181 4 63 1008 23 72 4 792 68 16 2 
64 220 1 i 2 42ti 116i 7 28 4 175 3 68 3579 
i 
6 7 1551 135 108 162 
69 1054 393 43 11 41 7 534 24 
70 489 1 13 19 110 109 1 236 
71 1 
3732 9 1 485 15314 4284 322ti 226:i 1249 73 38702 8138 
74 60 22 
25 
1 3 3 
3i 19 
28 3 
76 925 111 17 411 213 62 16 
79 519 323 
7 5i 
102 2 
7 
1 81 10 
10 82 721 3 35 135 120 10 343 
83 483 3 12 24 92 68 i 17 8 239 20 84 6621 535 147 309 1787 892 1600 220 648 482 
85 1741 59 35 86 205 237 97 33 625 184 
86 184 4 13 
62i 16:i 
121 23 2 21 
274 87 5861 1070 48 1126 1074 1203 284 
88 15 6 i 6 1 2 i 7 89 1803 
12 2 3:i 148 1200 446 90 260 5 48 92 7 29 32 
91 1 
9 5 
1 i 92 16 1 
93 3 23 26 3:i 5 2 sti 24 1 32 94 367 42 124 
97 62 11 
2 
1 10 4 27 9 
98 215 2 
28 
3 199 
2590 
7 2 
99 4125 30 1091 4 362 
TOTAL 450436 29914 4282 33056 8739 66462 145653 928 36875 62388 476n 14660 
334 ETHIOPIA 
04 5482 1035 68 1941 
1s0 
3 12 826 1597 
10 100556 3000 10 30861 49545 459 3689 12844 
11 43625 140 1 22751 26 20727 172 8 
12 119 1 28 1 22 64 3 
13 28 i 2 24 4 1952 ti 15 2362 387 34 
16 208 3 350 128 205 9 22 17 535 
39 
1 25 
19 2548 4 33 1048 6o9 901 519 2 21 921 5 5 16 3 100 171 12 
120 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I BelgA.ux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
328 BURUNDI 
73 9021 3471 557 324 2631 798' 79 1161 76 763 204 242 88 197 32 
82 922 378 
1 
123 
2 
258 104 4 s5 
83 493 212 31 
12 
84 
142 
149 14 
84 23117 5844 113 9327 2 4813 1052 911 901 
85 13067 2337 10 2926 3429 807 3517 41 87 13149 3484 13 5560 
1 
1716 1857 26 713 
90 2634 1048 17 298 836 250 158 28 
92 399 74 4 14 
1 
291 3 4 9 
94 778 543 12 48 158 15 3 98 188 134 
1 
12 37 5 
51 99 491 5 160 274 
TOTAL 94356 28537 296 26329 104 796 19105 199 8109 6578 228 4075 
329 ST. HELENA 
04 202 202 
11 101 
1 
101 
22 114 
1 10 
113 
24 190 179 
25 216 
6757 
216 
27 6777 20 
30 248 100 148 
32 111 111 
33 104 
1 51 
104 
39 235 2 183 40 199 197 
44 150 
2 
150 
71 149 147 
73 888 102 784 
82 110 
12 7 
110 
84 1950 
7 
1931 
85 2236 13 2216 
87 2081 2 22 2081 90 200 176 
94 137 3 10 124 
TOTAL 18668 4 10 23 7097 100 11434 
330 ANGOLA 
02 24293 96 104 209 118 17772 1118 1968 2243 614 51 
03 1473 8 3 
892 391 
195 664 25 26 1215 1 04 27348 1682 1193 12548 133 8671 1070 104 
07 2912 149 8 30 
1 
572 102 588 1057 406 
08 1551 238 1 3 306 49 472 479 
:i 09 281 27 5 3:i 126 17 55 48 10 7261 2 2 
1228 m1 
4723 2176 202 117 6 
11 5627 7 6 473 2407 53 95 177 10 
12 816 67 
s4 520 169 58 2 13 153 
:i 8 5 131 
72 
2268 
27 
10 15 3928 176 
1034 
44 1283 
16 32559 6 1576 6 257 1822 16597 11261 
s8 17 1290 36 5 68 
89 
357 22 314 430 
18 435 30 6 
25 1 
83 3 60 164 
19 5978 1114 35 
3719 
1310 1194 682 1617 
9 20 7454 45 20 
61 
389 287 1100 144 1741 
21 4619 28 125 2 7 3252 74 244 826 
2361 22 26555 3224 1121 5297 77 1232 276 6756 6209 
23 211 29 22 1 10 4 210 6 24 611 
748 s8 62 478 25 2237 33 434 40 504 297 39 84 
27 13677 73 7 177 7252 378 815 
I 
1552 90 3333 
28 2274 168 787 28 142 40 748 306 53 
29 1196 112 101 471 20 283 6 130 14 59 
30 9608 744 307 1303 1182 1401 792 122 3068 689 
31 383 132 45 57 140 330 3 188 3 1sS 32 2813 96 767 299 303 677 
33 1613 46 7 240 453 482 118 258 9 
34 7166 63 16 726 
7 
1011 77 435 4371 467 
35 235 17 135 32 14 5 26 4 36 106 
211 2 
10 9 11 92 80 46 37 853 190 100 44 159 
38 4976 1457 10 285 40 880 83 862 178 1181 
39 8205 29 31 4847 352 547 763 354 1200 82 
40 4201 94 1 385 331 844 633 203 1174 536 
41 187 
2 
1 
10 44 1 2 183 5 42 234 19 
78 
47 28 79 
44 589 38 4 34 153 80 30 68 104 
48 3364 66 86 360 422 795 88 190 958 401 
49 1612 18 32 18 7 841 50 6 413 227 
51 573 
8 37 
261 30 10 42 30 272 55 4475 32 226 900 3200 
56 1947 
2 9 173 1 5 1 1767 26 58 320 13 
1259 
12 
118 35 258 59 2180 5 2 25 
7 
89 421 226 
60 3482 24 36 24 
5 
25 174 2 3166 24 
61 3697 285 1 34 404 ill 7 2248 33 62 1913 107 4 189 87 87 32 874 23 63 1101 17 124 131 7 5 53 6 6 
64 2633 19 2 39 
1o2 3927 
101 246 28 2121 77 
68 5138 1 7 57 57 428 122 339 96 
69 1208 4 8 344 92 46 m 9 580 22 70 1013 7 8 179 33 166 32 384 7 
71 116 2064 3 44 455 35 1 2477 33 999 73 35967 43 5240 14925 5886 4078 
74 252 53 2 10 34 27 
:J 1 105 20 76 2327 241 24 63 875 391 48 513 69 79 399 222 2 1121 82 6 2:i 66 18 1o2 82 7484 45 89 383 3112 163 1833 
83 2740 20 27 303 404 381 
s:i 11~ 47 1251 192 84 68832 8290 1479 6232 8351 11480 1422 2906 7913 7906 
85 31485 808 476 1176 2774 7451 1404 713 6653 10010 
66 193 23 12 3330 1477 120 18 2 18 2194 87 29550 2834 389 5669 5185 6214 2078 
88 2587 
2 
98 101 1166 57 1139 26 
4:i 89 19275 
2sB 
7 79 418 10074 8641 11 
90 9098 147 2090 196 3513 885 237 655 1117 
91 134 4 15 29 
2 
6 3 1 73 3 
92 944 41 52 338 332 28 2 94 55 
. 93 142 7 
14:i 65 7 124 1 125 3 115 94 1630 127 18 285 288 484 
97 835 88 10 17 1 110 23 11 331 44 
96 702 16 15 113 
261 
61 267 2 209 19 
99 6959 116 118 729 30 2437 90 3178 
TOTAL 483307 30403 8591 41047 1734 37850 105729 1858 56907 72610 84752 41826 
334 ETHIOPIA 
04 10413 4991 126 2369 6:i 9 24 914 1980 10 12935 652 3 4580 5277 232 893 1235 
11 6613 15 1 2304 7 6176 107 3 
12 754 5 117 3 74 525 30 
13 192 3 
4 
159 30 
1oa0 9 15 1389 1 271 
2 
44 
16 840 1 5 24 808 
1:i 17 17 130 
67 
1 64 20 15 
19 1841 8 97 
4 
453 
5525 
480 750 6 
21 6307 8 14 100 11 358 268 19 
z 121 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmanc I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
334 ETHIOPIA 
22 719 
1605 
38 44 
1400 200 
69 51 108 409 
25 7949 11 111 11 649 3762 200 
27 30563 2096 
35 
422 3604 2219 6034 5134 11054 
28 6270 516 2314 5 143 2446 313 498 
29 1268 100 34 476 21 14 291 4 48 216 123 30 1787 88 185 22 32 957 76 367 
31 153n 1284 
97 
8581 2484 2ri 10 235 5020 38 32 1671 116 927 16 30 230 
33 81 
12 
38 1 14 3 3 22 
34 858 
1 
316 62 133 20 67 14 296 35 630 
12 
171 1 261 93 41 
37 116 1 60 
8 a8 237 2 1 40 38 4078 230 14 742 938 423 1398 
39 7133 1071 5 2334 84 106 154 1897 1204 278 
40 2192 184 1 994 14 10 859 11 119 
42 6 3 3 
1 5 44 552 132 38 413 26 45 64 
6 135 436 41 292 273 253 48 2688 1240 15 
49 123 12 4 1 13 13 80 
51 34 8 24 2 
53 1332 
2 
7 
7 
1325 
55 41 5 25 
56 821 18 
1 
456 1 348 
58 38 12 
2 
19 
33 
6 
59 2n 4 5 194 39 
60 12 4 3 4 
61 37 
63 
1 
4 1 
27 320 37 9 62 518 
14 
5 81 7 
63 197 14 
3 
55 107 7 
64 257 4 4 243 3 
85 12 
1643 126 15 3 63 13 
12 
68 1905 42 
69 1398 251 37 1020 1 89 
70 618 15 49 474 2 78 
71 
36431 1359 9 12215 2169 5 2488 16976 227 983 73 
74 58 1 20 
154 136 
22 5 
15 
8 
76 554 1 88 133 8 21 
78 183 139 6 
1200 1 
19 19 
79 1413 201 
1 107 
10 
7 42 
1 
82 626 16 1 394 58 
83 585 
197 
5 75 
1 12 
1 416 30 38 
84 9992 472 1072 790 5747 137 1563 
85 3688 357 16 335 362 161 54 1422 34 945 
66 746 10 
11 
49 572 115 382 907 87 9879 23 1357 136 7063 
88 3 3 2 1 19 2 14 sO 90 196 67 40 
92 7 
4 6 
3 1 
128 
1 2 
94 246 58 10 14 28 
95 9 5 4 
2 97 20 1 
3 
17 
98 n 
2 
9 63 
2925 
2 
99 4673 1280 466 
TOTAL 321943 15095 2527 90023 7208 7088 59622 615 73373 26921 136 37335 
338 DJIBOUTI 
02 684 45 466 4 158 9 
03 20 38 2246 146 19 5 31oS 1 04 6260 644 73 
07 353 1 
4 
247 21 84 
08 878 754 120 
09 26 25 996 10 n20 338 6722 44 11 11730 
5 
11348 2 
15 72 4 60 2 23 16 223 
201 
16 
16 
183 1 
24 18 17 14903 5922 8722 
18 53 
176 71 10 1 
51 4546 163 2 19 5215 236 12 
20 2594 7 
4 
166 449 29 1957 15 191 21 1191 
327 34 405 813 1 153 22 9243 621 
52 
3798 223 10 2631 1417 24 864 3 
4 100 
106 
235 
n 403 
25 1467 
63 12 
1108 
488 
22 
27 2787 
2 
851 150 
6 
1223 
30 252 1 8 232 3 
31 258 108 150 
376 19 a4 32 613 1 133 
33 394 
2 
11 
49 
292 
47 
72 19 
34 sn 5 
6 
323 151 
37 22 64 2 6 8 55 163 38 2557 23 9 6 185 2081 39 653 22 38 19 497 46 5 17 
40 106 28 1 39 28 6 4 
42 5 5 
21 10 44 157 
5 17 5 
126 
7 48 845 608 172 31 
49 122 112 
10 
10 
56 35 1 
3 
24 
59 36 
4 14 
5 20 6 
60 24 
7 
4 2 
61 15 
5 
3 5 21 • 2 1 62 73 2 18 24 
733 63 2579 1408 5 314 14 124 64 36 
200 5 834 17 5 18 68 1518 55 297 104 
69 1068 
14 
9 19 395 150 495 
4 49 70 409 1 197 71 73 
71 
10511 816 21 8 643 1027 73 
2 
73 7923 
76 182 114 4 s7 26 39 1 82 127 
1 
37 21 
1 
8 83 96 
151 
5 74 
3 
3 12 
84 1185 7 105 314 507 16 82 
85 434 
7 
19 
3 9 
372 29 1 13 
87 680 24 372 225 3 37 
89 26 
2 1 
12 14 
90 58 29 24 2 92 11 2 9 
93 8 
10 a8 9 8 189 94 524 144 49 35 97 17 1 14 1 
98 29 
4 
20 9 99 327 205 7 111 
TOTAL 94632 3no 3932 7101 998 1481 42692 259 13722 8278 32 12367 
342 SOMALIA 
02 127 
1295 
14 
2720 
1 112 04 4669 111 108 4 630 07 912 2' 
200 
1 891 18 08 202 
6984 
2 10 16355 
1669 1 20562 5500 9371 11 79997 41955 10301 9 15 3782 840 2 2153 9100 1049 sn 17 22146 2 12198 2 4 
122 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6c5a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
334 ETHIOPIA 
22 2197 
a4 28 63 142 12 350 105 83 1568 25 903 2 70 4 355 193 41 27 17354 1544 1 262 632 526 3682 3295 7212 
28 1695 81 32 676 1 74 426 113 292 
29 3442 40 334 2204 455 31 438 44 91 212 25 426 30 12791 744 4307 196 905 2074 491 3216 31 1960 205 303 763 241 30 1 456 738 12 32 4529 140 2968 43 133 456 33 788 9 1 130 1 416 46 48 146 34 925 3 376 68 147 14 57 41 278 35 655 4 5 100 32 239 67 140 37 1090 240 20 479 
31 161 
2 13 41 295 
38 14107 439 35 3124 937 3322 1450 4608 
39 11361 727 26 3242 236 108 192 4662 1448 720 
40 3732 541 9 1051 37 108 1301 81 604 
42 130 4 3 96 25 
2 
2 
44 952 2 227 
211 
696 
128 
25 
45 340 
4 30 so6 248 129 457 1 613 48 3207 749 466 11 
49 1348 16 57 13 21 151 119 19 950 
51 146 61 1 57 1 26 
53 843 
14 1 
7 9 52 I 126 784 55 204 8 21 25 
56 1136 165 
25 4 
806 6 159 
58 395 82 
3 22 208 17 59 59 984 20 34 11 522 136 236 
60 224 
7 
1 79 6 52 1 85 
61 505 
5 
114 20 1 1 211 20g 81 167 62 764 214 37 7 156 40 
63 283 
1 
8 25 
16 
1 45 198 6 
64 1498 36 93 1289 1 62 
65 153 
1987 1sS 5 25 
2 2 149 
68 2717 9 302 115 118 69 1965 7 242 247 1360 
21 
100 
70 1724 2 8 138 102 1230 223 
71 106 
ss8 5 21 2742 19 1511 1 73 420 7 73 30448 33 5909 18289 956 
74 233 3 84 
257 
1 90 23 
s8 32 76 2919 2 779 1059 519 118 97 
78 171 83 
1 
25 
876 2 
41 22 
79 1142 244 866 15 75 68 4 82 3172 34 11 80 30 1598 410 
83 2434 7 61 325 
5 a4 25 353 1530 269 217 84 92796 1517 3337 13538 5147 49578 2217 17020 
85 27299 1613 128 3422 531 353 1211 2 13679 744 5616 
86 3550 12 
171 
1524 1818 196 
2568 5060 87 60818 238 14829 1206 
8 
36726 
88 442 55 
140 
76 
714 
286 17 
4115 90 10440 128 2399 152 1756 976 
92 630 5 24 145 
2 
105 
7 
52 24 275 
94 1537 48 80 477 23 647 95 158 
95 160 6 139 4 21 1 29 97 170 
1 
24 106 
98 677 10 134 49 442 ' 15 26 
99 3426 4 19 1 693 i 1506 1203 
TOTAL 389847 16835 7164 77573 5019 3893 24142 6095 159012 ;24014 401 65499 
338 DJIBOUTI 
02 1661 
2 
21 \412 5 4 187 32 
03 168 
3157 76 
163 
11 3228 
3 
04 7716 28 1118 98 
07 289 
5 
255 22 12 
08 597 
1 
504 88 6 09 186 175 4 
10 1058 
41 
809 249 
s6 11 1242 
1 11 
1142 1 
15 102 3 84 3 
52 16 868 
37 
33 
16 1 
779 4 
24 34 17 2666 1003 1551 
18 257 
315 141 16 2 
247 
1579 210 
10 
19 2882 581 38 
20 1926 8 
4 
85 602 448 1213 18 1sS 21 1995 
221 1 6 128 1116 9 263 22 8377 411 2220 
1617 
14 1627 3749 
24 9519 35 468 
2 6 805 39 720 5874 25 152 
sO 9 93 320 12 27 1385 
41 
331 41 
12 
634 
30 3530 38 32 3333 18 16 40 
31 122 
3 
69 32 1 
72 125 32 757 20 336 201 
33 1416 6 67 57 1220 2 71 56 34 765 
5 
11 
s5 444 46 1 201 37 260 6 41 105 16 1 
38 1132 114 4 163 
13 
51 325 34 41 400 
39 1433 20 54 40 1115 74 15 102 
40 460 62 13 206 107 27 25 
42 107 7 4 81 ~' s5 44 400 9 44 6 291 18 48 1701 4 1 1344 234 46 49 1539 1 12 1200 224 4 93 
56 121 
3 7 2 
11 28 
9 
62 
59 241 
sO 110 45 117 58 60 445 
4 30 232 49 1 3 61 546 
13 
8 81 390 27 
3 
6 
62 295 25 40 147 58 
561 
9 
63 1521 715 
s6 168 3 74 64 468 1 268 27 194 286 125 10 39 68 767 18 177 34 
69 548 
23 
21 9 124 206 187 1 
sci 70 523 2 101 270 38 9 
71 192 338 s8 2 192 831 143 3681 73 6515 
10 
1434 
76 651 248 38 263 129 259 4 1 82 845 
3 2 
377 79 
3 
88 
83 449 
1249 
41 
4 
316 
107 
22 62 
84 10934 113 1181 3 4811 2659 119 668 
85 5352 
ri 2 215 4 45 4767 200 8 160 87 4698 236 2685 1339 41 271 
69 291 
8 12 153 
173 
59 
108 
11 
10 
90 2418 1497 558 120 
92 611 4 1 61 739 6 
93 185 3 30 1s0 21 182 479 gQ s3 94 1413 
7 
590 
97 332 2 58 179 74 1 11 
98 301 1 
12 
25 212 7 
7 
56 
99 589 321 249 
TOTAL 99871 2n4 5479 4607 445 1353 45137 2258 11683 8188 39 1n12 
342 SOMALIA 
02 4322 
2493 
46 
4391 
17 4259 
1036 4 04 8361 194 207 36 
07 668 3 
1&6 
681 2 
08 188 
1427 
2 
10 4277 
245 1660 1023 
2850 9 11 10191 
2 
5121 2133 
10 15 2049 
147 
1159 
1315 
659 219 
17 3437 2 1961 3 9 
z 123 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
342 SOMAUA 
19 21320 3 1 
3 
47 21256 8 5 
20 185 1 11 3 156 7 4 
21 1708 
52 
134 
216 
13 3 14 1528 16 
22 1932 211 892 7 476 19 59 
24 166 
773 8 
16 660 20 16379 1&8 130 25 18787 505 
38 
294 
27 55663 84 13 7 29707 25925 53 .. 36 
28 655 43 12 271 4 
5 
284 28 13 
29 99 4 1 
2 
88 
57 
1 
30 350 40 1 43 7 211 29 31 2140 
24 
28 878 1194 
31 32 m 1 222 
1 
497 2 
33 76 
8 13 
1 73 
1 
1 
34 508 85 258 102 41 
35 169 
3 16 
165 2 2 
36 60 
1 6 
41 
3 37 13 22 1 3 252 38 1199 56 324 517 
28 
27 
39 1971 3 26 512 2 1258 99 43 
40 782 13 5 40 20 573 119 12 
44 10570 232 185 
137 
10152 1 33 48 1265 63 58 917 57 
49 32 3 2 20 1 8 56 246 
4 
244 
1 58 27 
1 35 1 22 59 99 62 
4 61 26 22 
1 62 38 14 23 
64 97 
57 2 55 424 16 97 1 66 1937 li 1382 69 4947 3 7 159 4769 
5 70 655 380 1 2 275 18 629 56 73 17883 186 734 128 15653 471 
76 292 2 1 
1 3 
272 9 8 
82 266 20 10 219 4 11 
83 320 
16 
3 2 
4 14 
1 
3 
303 8 3 
84 4736 338 396 39 3340 175 411 
85 1332 623 10 1 20 581 11 88 
88 295 
16 
47 8 
1455 
2 236 2 
631 87 6218 66 439 49 3540 20 
88 24 7 
12 
16 1 45 90 112 26 22 7 
92 1 22 36 12 2 2 1 6 26 94 953 853 
99 289 33 
' 
12 47 2 195 
TOTAL 304516 5353 2568 42448 7057 32137 59195 17 134105 18683 28 2925 
346 KENYA 
01 29 
5 
2 2 25 
04 86 
11 1 
49 32 
05 32 
1 57 
20 
06 74 
25 
16 
08 64 39 
09 420 
11oo0 4ooO 420 10 15003 52li so6 3 11 13106 12023 
39 26 
54 
12 227 158 
47 
4 
13 122 2 1774 58 1 6 11 15 3451 608 3 679 384 
16 728 8653 11642 18 16425 4 719 9 17 40185 3002 441 
18 1430 25 
601 34 163 141 1264 20 967 
228 
10 
63 
2 157 
21 618 39 
a3 5 7 8 111 266 22 2928 11 69 820 133 236 305 1158 
23 2450 1854 54 
1 
201 27 84 230 
24 13 845 59 1418 742 195 3 9 25 61465 54403 2809 994 
26 18453 
4695 5 45 1 15686 23553 7656 522 200 27 57160 5247 3678 3548 
767 
8777 
28 23232 2196 79 6191 74 411 
100 
2694 6798 4022 
29 10701 471 151 1457 
17 
341 584 304 6002 1192 
30 941 35 18 158 9 29 19 40 32 584 
31 41710 4223 
39 
1029 33 1 1033 44 1202 34400 1024 32 5222 564 1737 5 114 149 1335 
33 521 236 1 40 4 2 23 56 34 417 34 2399 1 951 421 36 167 531 
35 406 7 17 116 15 64 16 94 77 
38 269 
19 
1 241 
2 13 
27 
37 170 
10 
50 
28 45 25 100 61 38 12355 1206 3635 2151 
1 
354 1212 3614 
39 43600 5414 37 12363 21 4528 5078 3644 7333 5181 
40 2477 54 1 390 52 364 596 228 792 
41 10 
2 1 
1 5 4 
42 9 
a3 18 6 44 326 4 164 968 57 47 968 
58 6 1559 .212 1527 523 1718 2658 48 8276 15 
49 1036 1 1 148 9 67 20 790 
51 167 10 53 16 88 
53 113 
2s 
1 
8 
112 
55 50 
7 1143 315 
2 15 
56 6692 1892 
7 
1998 18 1519 
58 450 148 32 8 34 3 166 84 59 529 21 
9 
54 60 283 77 
60 36 2 1 
1 
24 
61 18 44 1 3 67 18 62 128 
100 
3 11 
63 1502 727 64 246 277 88 
64 102 7 60 35 
65 13 
6 29 6 72 1 4 6 3 66 917 114 508 
1o3 
181 
69 7263 36i 89 347 2257 306 1743 29 2418 70 5641 4 281 759 1954 1535 712 
71 1 
57 sO 158 35395 4 43545 12653 4 4287 5070 1 73 132661 25815 
74 961 11 99 1 19 38 793 
75 2 
8 4 615 50 47 218 36 1 1 1 76 1469 1 495 
78 140 99 3 
2 1 
6 32 
79 4324 2035 913 1273 100 
81 103 1 
3 ali 9 43 38 3 18 102 82 501 13 
15 
285 
83 730 18 2 28 
:i 33 58 109 22 3 445 84 11348 372 697 1968 199 772 21 2121 292 4903 
85 4523 47 52 251 33 667 31 195 94 3153 
86 173 
272 a4 4 4 17 11 1 31 1 126 87 14076 2022 3159 1626 240 6651 
88 5 1 2 2 
14 350 225 89 592 
3 23 51 3 1 90 415 20 96 32 189 91 4 
1 
1 3 92 66 4 61 
93 10 4 
10 15 4 3 • 35 2 6 94 124 3 52 
95 5 2 3 
8 8 1 75 97 96 
23 
4 6 96 228 
9 
16 9 25 
1938 
149 
99 15686 1 6724 3 6991 
124 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
_l_ 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Neder1and I Portugal I UK 
I 
342 SOMALIA 
' 
19 6560 3 2 69 6468 : 10 8 20 346 2 20 2 2 i 301 7 11 21 2000 30 195 11 7 5 4 31 1726 21 22 1105 169 159 328 14 213 15 177 24 2654 
33 
11 16 
25 
219 4 2404 25 1191 1 44 1 1048 21 18 27 7605 51 14 7 2972 30 4467 33 31 28 345 6 18 128 27 
1sS 
119 10 37 
29 1766 9 7 20 sci 1578 6 30 3943 22 753 14 2091 365 639 31 357 6 59 2 4 239 110 32 1438 5 439 867 16 48 33 204 
7 
3 29 4 162 ' 5 1 34 421 27 109 153 93 5 27 35 155 146 ' 5 4 
36 126 
11 28 
8 53 1~' 37 175 85 2 2 i 8 38 4060 60 1461 3 1700 632 117 
39 4472 16 54 464 13 3516 155 91 163 
40 2920 28 14 131 67 2300 316 64 
44 4905 149 435 
191 
4321 
126 48 1784 117 119 1154 77 
49 462 72 
6 
1 290 6 93 
56 328 i 5 2i 317 9 58 106 
1o9 4 
75 
13 59 311 181 4 
61 323 
11 
4 2 i 288 5 29 62 295 3 
2 
136 139 
64 447 
16 
2 1 
53 
438 3 1 
68 681 2 41 
3 
14 542 13 
69 1768 6 5 173 1581 
24 70 1929 
ssci 5 6 193 24 i 1870 81 73 19059 223 479 140 16758 634 
76 919 26 7 
5 
7 804 53 22 
82 1718 125 124 85 1261 67 51 
63 1015 
143 
16 17 5 
310 
32 
374 
806 20 119 
84 34594 1919 3670 34 748 24097 915 2384 
85 10460 24 2081 416 19 501 82 6041 158 1138 
86 252 85 26 69 7486 1 155 1 3181 87 35262 358 2939 369 
110 
20664 180 
88 11068 3 48 6999 116 38 3ill i 843 1133 90 2608 1 489 27 98 
92 409 1 11 4 38 10 5 371 28 12 94 4931 133 118 8 4444 : I 157 99 3457 131 339 82 6 2899 
TOTAL 220343 4098 6505 30481 1731 11130 11268 774 127073 10985 91 16209 
346 KENYA 
01 760 3 110 144 503 
04 195 
6 31 
13 
10 
127 55 
05 179 
5 
5 '127 
06 674 5 
19 
612 52 
08 154 
2 16 
135 
09 368 
2753 2475 
348 
10 5231 68 73 3 11 1344 1165 
289 3 151 
38 
12 2448 1999 
425 
6 
13 1492 
4 
2 966 
2 
17 82 
15 2015 810 404 7 353 435 
16 1501 
1427 
2 
1844 6 
10 1 1463 25 
17 7388 3431 8 425 247 
18 2033 33 
278 
2 4 174 1820 
20 800 
367 
11 31 
379 
133 1 346 
21 1482 128 6:i 11 51 21 135 525 22 5074 14 167 1339 326 387 190 2453 
23 1638 745 50 
4 
183 92 80 488 
24 227 
96 
6 10 
52 55 12 195 25 1651 19 371 578 220 280 
26 328 
1774 6 16 i 111 5614 2092 167 34 27 18886 3357 750 i 1286 327 4006 28 7053 405 39 2320 38 152 539 1835 1397 
29 14070 425 774 3035 
214 
331 587 220 495 3891 4312 
30 19675 1839 670 4840 161 1004 267 1058 672 8950 
31 4709 698 
53 
145 
sci 1 218 19 1162 3490 157 32 10378 951 4746 12 341 472 2572 
33 5451 1 19 577 16 9 526 16 2 712 3573 
34 2964 210 2 1536 224 52 
28 
102 187 651 
35 1321 24 214 234 19 91 15 201 495 
36 518 1 i 4 438 58 307 77 37 1906 152 320 48 61 136 46 932 38 22528 2007 22 7948 4001 
10 
526 2271 5600 
39 40099 3495 142 10948 28 2854 4659 4139 5021 8803 
40 5761 165 11 1050 120 848 1270 421 1876 
41 232 
3 5 41 4 
2 6 224 
42 153 22 
114 
78 
44 327 1 41 23 73 
292 
75 
47 292 
124 11 1470 216 796 771 987 3734 48 8121 12 
49 7027 7 34 388 1 181 272 284 5860 
51 1007 123 144 162 578 
53 360 5 13 
73 
342 
55 266 85 8 50 1754 soB 6 137 56 8115 2767 
18 
1553 250 1190 
58 2233 749 2 236 
2 
60 12 44 589 523 
59 2178 128 15 323 178 161 725 644 
60 661 
5 
120 53 41 12 6 429 
61 534 1 61 97 25 1 344 
62 462 63 13 34 39 12 118 183 
63 968 443 61 38 82 219 125 
64 793 7 195 10 295 286 
65 230 
11 127 
35 
190 
1 
10 
79 
21 
115 
68 1303 242 38 217 
129 
447 
69 4194 1 47 418 634 293 i 907 1 1764 70 4578 243 155 305 338 1651 755 54 1076 
71 1080 19 1 483 
4 s4:i 29 4 67 Issei 461 73 41407 2530 716 13548 5049 2756 14107 
74 2045 33 328 7 49 f54 1474 
75 113 1 20 20 86 163 1 175 79 3 12 76 4308 20 2087 311 5 1438 
78 276 146 i 13 3 5' 19 98 79 3312 1488 711 965 139 
81 215 2 
23 791 48 637 170 5 35 208 82 3762 129 
4 s5 93 1836 83 4086 147 30 303 151 368 496 122 
35 
2382 
84 119020 3165 6268 28743 27 688 17756 412 13027 4053 44846 
85 103404 701 963 4843 163 38528 4646 4992 1000 47568 
86 2211 
1387 7s0 
46 
5 54 
4 
6 
13 17 2131 
87 86616 19370 17337 9782 1732 36183 
88 1221 2 427 414 29 299 50 
89 2552 2 
675 3830 32 11 39 203 398 10 1938 90 18303 125 2003 2403 840 8346 
91 405 40 1 143 2 t5 51 16 259 92 4389 77 193 49 3948 
93 208 115 1 8 9 45 10 23 76 94 1589 27 107 197 574 807 
95 147 52 
16 
81 i 72 10 6 4 97 1196 7 147 
19 
82 865 
98 2088 37 2 244 112 479 261 4 930 
99 16311 235 18 4656 25 1641 9736 
z 125 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
348 KENYA 
TOTAL 619653 65283 7276 95620 193 128306 81249 541 38846 105592 2088 94659 
350 UGANDA 
01 697 1 
32 
691 4 1 
04 2127 28 1667 
4017 242 
99 301 
10 4264 
1300 
5 62 11 . 2113 12 739 
3 12 16 
1081 
12 
18 41 
1 
15 1256 n 37 2 
16 ~ 370 120 1()()()(j 8 209 79 6 17 14002 2 1976 10 
21 72 
70 
4 
1 91 
49 
14 
19 
22 516 
100 
2 15 323 
23 285 20 7 
61 
155 
27 219 n 
2 
44 21 16 
28 993 20 60 
2 
101 810 
29 75 
13 37 
5 
14 26 
27 41 
30 314 111 17 26 70 
31 1670 970 
2 
500 
13 
200 94 32 ' 163 46 
2 
8 
33 46 50 21 1 44 34 103 
5 2 
31 
37 33 3 
2 100 65 23 38 563 9 32 187 162 
39 898 37 16 247 
2 
17 76 194 311 
40 81 216 14 69 2 125 
41 \~ 6 3 1 2 68 42 ·1 
1 1 
3 
21 
1 
44 66 13 
166 1 87 43 
30 
48 655 25 4 271 22 216 
49 ~ 1 5 1 2 23 188 55 
4 
3 3 
10 
11 
56 50 21 15 
59 40 2 30 8 
60 21 
7 2 9 2 
21 
61 64 
2 16 57 
44 
62 163 
47 
4 
5 
60 
11s 
24 
63 1010 526 134 
2 
76 47 
64 153 1 26 6 118 
66 ~18 2 37 68 41 59 75 69 82 55 191 38 398 29 70 276 
1335 
8 
7 
92 
13 
83 
73 1! 528 421 1 810 1341 76 11 1 23 2s0 65 66 79 12 
3 75 
4 
5 181 82 774 3 507 
83 244 
s6 18 5 1 1 2 18 87 25 107 84 3316 98 745 101 1093 10 1193 
85 i 3 5 n 13 16 179 32 448 86 a8 11 186 166 1 94 72 1 87 1597 1844 1165 88 ' 5 32 5 17 10 65 90 33 
92 
I ~ 2 1 93 
3 8 15 1 196 
2 
94 251 28 
98 21 2 5 
301 71 
14 
99 808 6 1 229 
TOTAL 65004 4373 2819 22103 41 294 15799 66 6803 3821 314 8571 
352 TANZANIA 
01 73 
325 22 72 1 2s 1 973 1 04 1911 527 37 
10 4166 
1323 
1 
4627 20956 
4169 9 7 
11 28772 3 84 140 1639 
12 47 31 14 2 
13 18 4340 17 1 2292 1 15 8888 2218 
1 
37 
16 45 
2s0 
8 4 1 27 4 
17 7024 2 2680 1100 
1 
1 2967 24 
19 110 
2 
2 74 9 24 
20 200 
1 38 4 2 119 1 78 21 109 6 
32 
18 2 20 38 22 1333 23 365 36 22 1 56 188 590 
23 174 7 1 71 3 89 3 
24 22 
18 
1 19 
6257 124 164 
2 
25 10771 14 2867 
1 15 
1327 
27 14863 1939 12 1406 1060 8853 738 839 
28 9244 210 2 3562 245 51 
7 
2131 2122 74 827 
29 924 59 2 393 
1 
4 141 80 
7 
238 
30 673 53 5 147 7 6 156 54 235 
31 27937 300 g:i 53 276 3 69 
27302 6 
32 1161 3 120 1 56 815 
33 76 
15 7 293 
3 
261 
1 72 
34 955 12 12 355 
35 97 
3 
5 31 
7 
50 11 
36 14 
14 1 
4 
37 41 2 
376 3 554 628 24 38 5920 212 1077 
4 
1284 
96 
1766 
39 5449 1115 286 1190 
25 
!~7 
3 
1715 396 540 
40 2192 73 109 485 270 592 90 2 543 
42 17 
189 24 12 
4 
4 
13 
44 483 
8 67 1 
38 218 
48 2406 521 852 19 50 393 495 
49 382 
1 
3 57 3 2 5 3 309 
51 290 9 8 3 212 57 
53 69 
16 11 1 
5 64 
56 90 
4 
62 23 56 32 2 3 2 59 92 5 25 9 6 2 54 60 44 1 11 1 20 
61 19 
3 1 
5 
5 
1 g:j 13 62 142 10 3 27 
63 5201 1675 656 374 2 156 432 1014 3 890 64 207 18 
131 
24 19 48 30 65 
66 809 26 110 20 23 226 67 64 249 69 1373 3 37 476 300 2 448 
70 277 50 65 13 
224 
8 
243 
5 37 1 98 
73 40843 1991 14060 2596 1787 7549 6266 6 6119 
74 218 5 2 11 
14 3 
24 45 2 129 
76 1341 4 21 87 949 136 2 125 
78 98 55 
51 
8 
43 li 4 110 21 14 82 498 2 60 76 i 144 83 653 7 196 42 
25 126 
41 1 56 166 143 
84 8665 112 2122 989 106 60 1814 450 2 2879 85 2780 90 70 314 1 59 156 3 1012 135 938 86 640 4 2 207 i 2sS 45 69 405 356 87 10599 266 161 1401 1451 6614 
88 6 1 356 3 2 296 89 670 
3 35 i sO 18 90 304 5 3 17 180 92 17 
10 11i 
2 3 1 6 14 94 240 50 83 89 96 15 
1 i 2 3 3 7 97 30 
4 
4 24 
98 34 g:i 1 12 599 17 99 
' 
1909 54 285 879 
126 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland l !!alia I Neder1and I Portugal I UK 
348 KENYA 
TOTAL 701853 35916 15297 134011 511 11090 115957 6621 56348 ' 48748 1025 21e331 
350 UGANDA 
01 1500 9 38 1378 78 35 04 2450 80 1731 86:i 11i 342 259 10 1038 
240 
2 
18 11 338 14 64 
s3 12 159 458 66 48 42 20 15 599 35 19 1 16 783 68 3 239 1612 5 425 94 17 17 4559 i 2573 1 296 11 21 255 10 i 68 215 16 29 22 849 4i 74 2 23 665 23 266 17 i 15 36 213 27 169 44 6 16 54- ' 16 26 250 5 17 1 
14 
29 192 
29 375 
375 
1 32 
2 116 42:i 
53 
2 
275 30 6295 490 3283 520 326 2159 31 239 149 
8 
68 
:i 48 22 227 32 697 364 47 33 284 4 10 65 
14 i 205 34 130 
79 
2 65 48 37 666 16 44 
76 2626 
2 525 38 4580 16 181 1063 213 411 
39 1593 60 55 448 
7 
15 134 265 
2 
596 
40 1392 115 2 533 48 303, 24 360 41 174 18 81 30; 45 46:i 42 547 
2 
79 i 32 ' 5 44 176 
40 
28 
8 192 34 113 48 1411 10 321 162 37 607 
49 1799 20 31 2 15 26 3 1702 
55 240 
2 &:i 18 60 10 152 56 341 2 138 14 122 
59 228 i 5 35 130 63 60 347 11 
52 
17 
18 
313 
61 1445 7 1 53 
42 
90 
100 
1224 
62 694 30 1 52 1 i 259 148 209 63 894 443 24 175 
3i i 77 26 64 1728 4 169 125 1 1397 
68 326 
2 7 
21 
1i 39 
112 26 193 69 1024 121 
16 
682 142 
70 279 43 5 49 2i 47 2:i 120 73 4234 216 522 841 24 1170 1617 
76 639 19 2 100 2 ~- 226 79 184 9 1 1 162 
s6 686 82 5568 1 23 644 37 4133 
83 1434 1 28 78 
10 8 
38 
26 
477 206 606 
84 30751 514 1014 7912 795 8667 152 11654 
65 8026 48 82 1232 35 83 34 1877 295 4340 
66 806 
197 56 682 1oo:i 1:i 63 2&2 61 87 29178 11532 8652 7243 
68 15713 1 20i 122:i 262 i 15656 54 1597 90 6749 13 1156 2294 
92 168 5 10 13 24 8 1 107 
93 236 
17 89 
4 160 
246i i 72 94 2806 88 6 144 
98 347 5 224 1 5 4 108 
99 8134 25 2 150 235 7722 
TOTAL 163365 3516 3480 38209 53 319 6488 497 51312 5e1o 323 52556 
352 TANZANIA 
01 264 
1112 
3 201 
5 32 1 7 52 04 3181 53 555 10 1368 46 
10 1306 
11:i 
1 
41i 2140 
1288 4 13 
11 2648 3 
2 
12 16 151 
12 467 1 231 220 13 
13 353 
1874 
318 
7 1174 
35 
15 4249 1130 
:i 
64 
16 151 
42 
40 10 12 77 9 
17 1063 3 407 156 
2 
1 427 25 
19 117 3 7 32 12 61 
20 289 
2 
10 2 
1:i 12 
137 2 138 
21 269 19 65 34 32 13 26 93 22 1769 9 304 35 39 2 52 133 1135 
23 131 7 2 28 6 84 4 
24 105 
2 
21 46 
326 i 3 14 35 25 1174 3 364 10 
4 
434 
27 6807 1052 20 774 268 1 4103 277 308 
28 2517 52 7 845 125 31 
26 
456 705 36 256 
29 3043 71 41 1245 
4 35 268 465 171 205 737 30 11934 1070 458' 3201 479 78 2311 689 3404 
31 2944 39 235 10 46 :i a2 2845 4 32 2948 7 1110 7 222 1282 
33 393 
24 
9 - 13 46 i 1 10 314 34 1218 17 502 13 148 22 491 
35 282 1 33 84 2 60 102 
38 111 6 
16 23i 
89 
32 
16 
37 551 9 
9 1835 
6 257 
38 20391 371 1676 3953 
1i 5 
1757 4129 64 8661 39 8081 864 832 1735 3 65 2533 682 1287 
40 6348 240 339 934 65 545 14 1975 417 20 1799 
42 154 7 19 10 8 
:i 
110 
44 447 
18 
188 34 
89 
18 
17 
37 167 
48 3323 545 1019 36 105 531 963 
49 2738 5 38 292 29 28 24 50 2274 
51 1171 4 66 24 9 914 154 
53 182 i 1 18 6 13~ • i 178 56 379 
2 
215 7 
56 170 43 11 18 
9 
96 
59 638 48 5 309 39 56 209 60 438 78 4 100 24 . 16 177 
61 599 8 5 156 
2 
4 i 39 . 13 374 62 908 6 19 68 9 33 203 567 
63 4575 1084 1687 401 
24 
77 191 366 
:i 
749 
64 1483 47 3 109 43 i 222 176 856 68 800 15 44 162 
2 
3 234 63 56 278 69 1342 7 63 492 62 i 215 7i 445 70 650 29 273 38 96 39 17 1 181 73 33194 681 8027 2196 627 103 13465 2740 8 5231 
74 598 14 9 26 2:i 1 67 124 10 347 76 8388 9 95 456 20 6939 362 6 478 
78 167 26 1 17 
179 36 3:i 562 74 49 82 3659 12 554 599 566 
32 
1076 
83 2638 20 712 262 
87 6&4 215 42 321 396 836 84 76690 1583 14028 14384 1081 400 10228 5321 2 2fl92 85 25799 759 1108 3382 3 301 627 72 10169 1250 148 
88 4518 2 1 2001 
7 1900 232', 
51 1 462 
87 54977 1314 1749 8180 6947 1800 32648 
88 1315 16 1 108 ., 47 1143 948 89 2878 42 1722 1328 1i 96 a:i' 1 209 90 6765 320 568 465 3860 
92 607 10 47 82 1 i 42 10 415 94 1031 50 181 166 26 253 50 284 
96 108 10 3 8 3 27 57 
97 170 22 24 5 27 10 82 
98 269 13 23 62 77 
1569 
94 
99 12957 415 201 451 10301 
z 127 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
352 TANZANIA 
TOTAL 232936 12018 36483 30614 30 8190 26294 410 34369 50587 295 33648 
355 SEYCHELLES 
02 337 9 326 2 
03 2652 1 2651 48.2 163 04 681 
10 
12 24 
07 563 
ui 403 150 2:i 11 1209 1168 
195 15 371 
39 
53 123 
16 51 
10 
11 1 
17 1519 1503 2:i 6 19 104 4 35 32 2 9 45 21 118 2 34 
24 
36 
22 413 
497 
167 18 52 150 
23 498 
i :i 18 24 22 
19 41i 27 975 
2 
540 4 
30 35 1 2 
2 
27 
32 92 
5 
37 
14 
53 
33 127 
2 39 
24 1 82 
34 282 35 6 3 9 188 
38 98 3 5 
4 
22 19 2 47 
39 179 25 33 26 46 91 40 95 
18 
10 6 3 36 
48 573 8 10 3 534 
49 26 6 1 19 
55 8 3 4 1 
58 13 9 3 
59 19 9 8 
61 4 
15 
3 
62 18 
i 
3 
64 13 
10 
5 6 
68 65 
4 
25 21 9 
69 427 9 317 97 
70 138 69 96 49 4 15 73 1640 2 1135 11 396 
74 25 
7 
5 9 
i 
11 
76 75 41 26 
82 25 19 
2 9i 
6 
83 112 4:i 26 137 5 14 84 617 225 60 8 123 
65 296 1 2 74 4 8 207 
86 5906 
2 ,; 5903 5 66 3 87 219 83 
5 
58 
88 5 
10 18 89 28 
:i 90 14 3 
12 
8 
94 82 2 49 19 
97 13 1 1 
2 
11 
99 172 28 142 
TOTAL 21382 593 139 302 2 276 14857 28 980 1161 62 2982 
357 B.I.O.T. 
87 21 65 21 94 65 
TOTAL 444 2 65 122 35 131 88 
366 MOZAMBIQUE 
02 63 10 3:i 3419 27 4 2 26 4 22i 04 4647 60 1 903 
07 2755 
so6 90 3006 15 36006 858 53 34 1705 10 73802 3450 30652 
195 1sB 18 11 6472 1186 
15 
360 4523 22 
12 34 
10 8 
1 7 11 
13 18 
14 2627 ss3:i 37:i 15 9962 30 1414 16 424 28 6 149 11 200 26 17 3072 
8 
244 46 2 2807 782 1 19 1186 108 50 127 69 
20 1312 
18 
7 13 10 
1:i 
1073 
59 
196 13 
21 953 
a5 20 4 1 803 12 23 22 4094 327 397 204 1 175 4 2559 342 
23 1460 
8 
6 
i 
1454 504:i 95 402 3i 25 5608 
575 
23 5 
27 4560 4 374 
59 
32 164 43 87 3281 
28 4560 321 2066 310 16 994 509 305 
29 332 
:i 
201 
i 44 :i 112 70 37 24 30 524 143 38 155 24 
32 275 26 9 35 n 51 57 20 
33 52 6 1 2 3 21 5 14 
34 2329 121 4 244 1221 82 423 234 
36 269 4 6 8 269 24 37 42 26 10 228 35 98 38 916 58 94 161 212 
39 1759 5 12 545 13 223 321 201 378 61 
40 1154 
i 
2 128 3 402 281 11 300 27 
42 5 
12 2 
2 20:i 1aS 1 1 44 544 4 536 80 42 16 48 2445 1 103 845 405 85 134 307 29 
49 67 18 26 2 4 11 1 25 8 51 120 
i 
41 3 20 35 1 
55 3n 2 15 64 295 
82 58 313 181 
9 
12 2 6 36 59 269 1 2 26 221 4 
60 26 6 2 2 16 
61 37 
286 
1 9 13 
12 
13 
8 62 404 
26i 
2 58 33 5 
63 683 37 59 
i 
10 73 166 19 58 
84 133 9 1 16 58 10 1 39 
2 68 166 
,; i 66 4 52 1 41 69 482 43 13 84 
i 
110 220 
70 218 
786 
1 4:i 1 1 8 206 1313i 73 32579 499 1749 7208 6162 1735 1266 
74 51 
1:i 22 1 1 16 29 2 2 14 76 530 15 19 96 278 68 5 
78 228 209 
i 14 i s2 1o9 7 14 5 82 254 1 49 20 
83 152 
s:i 19 286 26 20 46 1 25 15 84 3889 247 16 522 1607 417 310 431 
85 3808 1 42 193 14 358 2536 32 264 370 
86 586 
sO 44 736 2 15 251 11 2 307 87 4692 800 989 227 175 1639 
89 961 
18 5 
2 37 920 45 2 90 148 7 19 21 30 
91 4 
2 
4 
92 18 
4 25 1i s6 12 16 14 94 142 2 18 
98 44 
136 
15 1 15 12 1 99 6087 2089 3345 517 
TOTAL 195440 4837 2023 15393 6165 55814 17 59683 18134 10089 23685 
128 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
' 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll j Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nededand 1 Portugal J UK 
352 TANZANIA ' 
' TOTAL 355631 12353 40781 57600 105 2503 11280 1189 67220 : 33878 473 128249 
355 SEYCHELLES : 
02 891 41 849 1 03 2293 9 2284 
4 444 242 04 773 
7 
19 64 07 140 
3 
116 i 17 24 11 229 202 I 
174 15 313 92 47 92 16 144 
2 
50 ! 2 17 245 231 12 19 146 6 
62 2 
26 
5 
21 1 92 21 217 3 i 43 2 26 2 74 22 1106 1 484 26 44 51 497 23 315 315 
15 21 332 24 371 3 
9 199 27 609 1 
s2 22 388 5 I 11 12 30 512 9 75 24 5 309 32 274 7 
10 
109 17 1 140 
33 706 
3 34 
44 203 16 59 374 34 401 49 12 7 12 284 
38 295 25 49 
14 
77 
1 
24 
I 6 114 39 717 4 63 168 65 5 377 
40 455 1 4 27 52 13 197 161 
46 995 1 69 32 18 4 871 
49 341 1 85 46 1 206 
55 247 
4 
12 96 98; 
2 
41 
58 103 71 26 59 187 
1 
6 
4 
26 93 1 3 2 56 61 201 1 63 34 98 
62 265 6 199 7 
2 
53 
64 262 
4 
21 80 25 
1 
134 
68 113 2 51 13 42 
69 392 
2 
6 73 222 91 
70 285 
10 
95 
20 
114 17 
1 
57 
73 2404 27 1553 55 738 
74 108 
45 6 26 23 5 59 76 421 
5 
226 3 136 
82 294 
14 4 
8 170 
1 
4 7 100 
83 477 2 
2071 
79 37 219 121 
84 8768 249 19 700 3081 
1 
475 174 1999 
85 3211 1 6 166 13 968 37 42 1977 
66 4560 
12 46 4556 30 350 4 87 1580 
3 
697 
7a0 
445 
68 787 3 1 
89 106 
179 
75 
11 11i 31 90 669 
7 
223 438 
94 607 35 
1 
456 27 62 
97 161 
1 
19 27 5 8 109 99 145 68 68 
TOTAL 43941 733 352 1812 14 2223 18985 73 1665 2553 355 15176 
357 B.I.O.T. 
' 
87 120 120 
I 
94 109 1oli 
TOTAL 853 5 3 121 34 87 200 1 402 
368 MOZAMBIQUE 
02 7~ 26 66 4145 59 23 9 13 4 207 04 82 1 2467 15 
07 1351 40 37 2a0 37 7544 739 18 27 493 10 21423 2017 11541 96 21 1 11 1777 197 29 145 1304 10 4 12 254 
s5 45 18 3 135 68 1 13 100 
27 1 1128 2317 421 15 5133 
s8 639 16 1668 93 19 7 1114 18 561 
13 17 682 
13 
42 43 5 825 1575 2 19 2093 
1 
102 67 157 131 
20 1206 6 13 31 
79 
990 
1sS 
149 16 
21 4377 
s2 31 53 9 2 3954 20 74 22 3382 226 268 200 4 181 3 1445 971 
23 360 
2 
3 357 
269 13 37 7 25 337 
369 
7 2 
27 2179 9 296 
124 
52 152 37 77 1187 
28 1103 94 1 304 89 29 210 81 171 
29 1424 
1oS s4 967 10 1 49 407 42 45 369 30 5815 2520 573 844 968 254 
32 1456 5 388 37 563 146 126 140 53 
33 551 3 61 
8 
155 16 178 19 119 
34 1868 1 173 274 761 77 282 310 
36 514 35 5 45 193 1 5 513 134 37 512 
18 
72 23 
38 2815 116 192 426 477 287 180 355 764 
39 4365 28 79 614 44 540 1045 346 1515 154 
40 3068 
24 
33 333 31 747 1294 46 517 67 
42 129 7 6 37 11 666 34 10 44 1235 22 46 7 : 
637 
290 174 21 7 
46 2169 2 59 315 296 272 213 306 69 
49 580 246 5 14 58 41 18 147 49 
51 360 
5 
119 
1 
61 7 33 139 1 
55 4470 29 351 937 3138 9 
56 1036 
1 
516 
47 
78 38 
s5 347 57 59 733 7 17 121 472 13 
60 633 
2 
2 72 3 17 140 
4 
399 
61 1151 3 85 14 372 278 393 
s4 62 795 163 3 25 175 260 25 90 
63 1260 42 575 142 
5 
4 39 151 53 254 
64 959 28 2 73 236 178 4 432 1 
68 268 2 29 15 42 115 22 18 45 9 69 516 
1 
4 9 80 90 
17 
138 166 
70 272 11 8 6 28 43 157 1 
73 23994 1182 312 135 480 4601 6281 1768 2956 6279 
74 195 
28 34 
13 3 68 76 5 32 
124 76 1375 49 83 89 775 173 20 
78 159 112 23 1 25 346 745 87 26 20 82 1930 9 235 324 134 
83 803 
s34 199 4 43 179 100 161 23 162 32 84 35277 2522 5370 207 7020 11029 3137 2792 2266 
85 32439 29 614 2255 157 2109 13 23478 539 1844 1601 
66 963 
253 420 8402 20 
16 546 6 
925 
395 
87 34997 6463 7044 1649 9821 
89 2920 44 217 6 8 21 113 544 2335 1 13 90 3339 278 306 571 414 535 853 
91 142 7 
28 
38 6 3 97 35 92 301 
20 
46 .. 58 125 
94 800 123 13 
1 
100 362 70 78 34 
98 303 2 4 45 8 38 178 27 
99 2184 390 1 450 537 1 805 
TOTAL 239798 4311 8788 30914 4327 37346 407 79999 21701 24004 30001 
z 129 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland j ·w.66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
370 MADAGASCAR 
04 3052 826 1244 518 5 459 
10 24104 
1450 92 
20496 8 3600 
11 3993 2339 1 101 
12 12 8 
166 
3 1 
15 595 
233 
307 1 121 
16 337 100 1 3 
17 6678 
12 
20 6655 3 
32 19 82 35 
15 
3 
21 93 1 
5 218 
59 8 
22 22 344 66 13 
24 639 
10 7oS 195 soO 639 s:i 25 1814 41 
26 327 
sO 651 36o5 1683 13 327 1 74 27 6077 
a6 28 1385 243 310 40 539 13 154 
29 257 9 
1 
68 
3 
162 1 16 1 
30 366 25 10 268 27 19 13 
31 15441 7143 1526 2300 4472 
41 5 22 32 1127 61 
1 
180 818 
33 55 
14 
5 44 
11 
4 1 
34 335 40 187 1 82 
35 253 1 2 
13 
166 8 76 
36 66 2 16 73 44 5 37 93 20 16 16 38 2800 16 301 2290 58 101 
39 4623 388 591 58 3294 150 139 5 
40 1439 301 93 49 740 144 8 
214 
114 
47 3474 
21 283 10 
3260 
25 65 48 1058 654 
2 49 126 
8 
2 1 69 32 20 
51 222 6 165 43 
55 18 1 17 
2 58 1979 
10 
393 1594 
58 50 39 1 
s2 59 169 
3 
79 38 
1 60 117 99 14 
61 27 
95 
13 14 
62 121 20 24 2 12 2 63 115 13 68 
64 36 6 8 21 15 10 68 538 43 506 6 69 876 4 260 212 357 
512 3 70 1523 54 
9 
24 2 909 19 
73 16438 2071 1049 4357 7262 1033 76 581 
74 77 1 j 2 76 34 76 247 15 189 
79 268 255 12 1 
80 10 
2 14 4 10 36 i i 82 155 97 
93 282 16 35 11 2 243 12 23 100 84 3075 78 375 2000 458 
85 870 22 32 769 12 1 34 
88 1660 46 
12 445 1 1612 2 260 498 87 3651 189 1926 320 
89 115 1 81 33 
5 4 2 90 98 1 5 81 
92 19 
3 
18 1 
94 50 15 32 
97 14 2 12 
6 98 24 1 17 
8 s2 99 3781 3691 
TOTAL 121699 16411 297 9822 10922 T1782 18 3900 6164 215 2168 
372 REUNION 
01 68 
s6 67 1 02 11436 
32 
11380 
14 03 1240 12 1182 
1 04 19962 19681 280 
05 49 
1 
49 44 06 129 84 
07 4093 3 4002 78 
06 1715 
2 
1713 2 
09 931 
10604 
829 
6428 10 31235 14203 
4 11 9836 
5 5 
9826 6 
12 492 481 1 
15 9165 553 112 5 8490 10 1 16 4697 
5 17 
3885 
5 5 
806 
17 1185 10 1129 11 3 
18 1385 4 
1s0 25 
1 1239 1 37 97 6 
19 4671 169 39 3992 166 100 10 
20 10652 70 1 9887 
26 
312 369 13 
21 2660 8 
22 
52 
541 
2545 14 15 990 22 21649 131 12 18140 10 3 1800 
23 3758 798 
15 
2899 57 2 
24 920 346 
16601 
266 
69 
89 
11so0 
184 
25 73570 200 1120 43776 
492 
4 
27 3359 9 22 
2262 
2820 14 2 
28 3403 526 2 599 12 2 53 29 473 100 106 210 2 
30 3021 5 3021 5500 31 18159 
121 1116 12654 122 2 32 6680 16 4827 
1 
476 
33 1598 1 5 1585 1 5 
34 9816 93 72 9621 30 
35 829 1 47 348 433 
36 171 141 
33 
30 20 37 330 62 
1 
215 
31 36 38 3504 8 340 2966 122 
39 12313 696 888 j 53 9653 12 204 619 6 200 40 2261 194 90 26 1558 103 258 9 
42 194 1 1 888 192 14 43 44 3982 
28i 1 
13 3024 
48 11589 19 125 10791 72 58 3 213 
49 1655 18 1 17 1596 19 2 2 51 75 
3 
8 
1 
58 7 i 2 55 240 10 201 22 i 1 
1 58 I 188 32 6 2 145 2 1 58 397 99 
12 
1 297 42 23 59 629 110 29 416 26 60 374 4 301 35 4 1 61 564 
12 
10 540 4 
15 
7 3 82 568 66 467 5 1 2 63 43 3 30 40 72 6 64 826 715 3 65 18 18 
1 5 66 28 
11 
22 
67 35 
2 112 
24 
68 6591 62 5771 521 1 122 69 18882 71 273 4507 5133 8828 2 67 1 70 5290 59 362 49 4390 60 40 330 71 9 
10022 112i 146s0 
9 
73 64741 34987 1014 196 23 2122 74 362 
18 19 
361 1 
76 1527 
4 
1440 37 10 1 2 82 1125 15 8 1059 37 
1 
1 1 93 1586 9 20 13 20 1502 29 12 84 13167 263 336 74 10068 1746 96 13 551 85 6489 101 130 20 5715 447 11 32 33 
130 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark 1 Deutschland 1 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I' Nederland I Portugal I UK 
I I 370 MADAGASCAR i 
04 5857 1765 1817 815 12 I I 1448 
10 4583 
313 49 
3703 3 I 877 11 925 491 1 I 71 
12 184 37 8 112 ~ 15 448 
300 
160 214 1 
16 603 201 
1 
7 5 
17 4221 
28 
3 4215 2 .. 38 19 138 68 
136 
4 
1 21 275 2 
2 5 28 
76 66 
75 22 295 166 19 
24 377 1 1 
7 118 
371 
4 
4 
25 250 117 4 
26 101 3:i 352 no 1202 17 701 1 51 27 2426 
28 966 55 247 21 584 3 /18 38 29 1584 9 38 242 4:i 1272 30 10 1 30 5708 216 252 4511 141 ~99 210 31 2029 957 211 192 669 
32 3437 95 1 1177 1996 105 ' 27 38 
33 631 44 9 11 593 14 ' 14 4 34 725 1 118 380 
1 
168 
35 343 5 2 13 46 262 17 43 36 228 55 87 188 434 25 37 927 
113 
326 
17 38 6377 22 1003 4587 272 ., 363 
39 6393 282 871 130 4522 367 159 62 
40 5201 846 474 137 2899 489 29 86 327 47 1828 
s9 21s 9 1748 7i 1&3 48 2069 
1 
1548 
18 49 1363 5 24 8 730 124 : I 454 51 694 28 32 540 94· 4 55 127 
1 
2 121 
24 56 2968 598 2344 1 
58 224 29 
36 
173 31 19 
59 867 447 145 I 4 
245 
60 376 18 240 103 11 
61 370 8 152 207 ! 3 
62 208 58 5 135 12 I I 
63 167 
1 
48 24 1~1 17 1 84 303 6 151 ' 
68 838 6 3 47 
19 
724 51 I 9 42 69 661 13 6 101 360 155 
272 
7 
70 1607 63 1 68 12 1157 31 I 3 
73 10702 759 31 705 1035 6615 953 ' 106 498 
74 308 4 
73 12 
304 
74 ' 1 76 1061 80 821 
79 422 1 378 41 2 
80 124 
s9 172 26 124 101 13 7 82 1779 
1 
1401 
63 1727 60 127 
61 
1374 152 6 7 
84 34262 952 485 8486 22598 2705 189 786 
65 9935 150 48 411 8898 96 77 257 
86 5454 53 
111 3623 1 
5400 1 
1462 2882 87 23558 1086 12867 1526 
89 1118 7 
4 
782 312 2 9 6 
90 3788 32 426 2977 81 ! 194 74 92 723 5 7 27 634 40 3 7 
94 343 3 70 201 69 
1 97 449 
1 
12 417 19 
98 392 
1 
21 339 31 
12 1556 99 4053 2490 
TOTAL 172822 8921 1172 22577 2667 112847 133 9671 I 5739 81 9014 
I I 372 REUNION 
' 
01 815 40 742 1 32 
02 22130 82 
119 
22048 
2s 1 03 4375 32 4198 
7! 04 26630 25614 1009 
05 324 
4 4 
324 
. ' 
147 06 700 545 
07 3862 2 3825 35 
08 1784 32 1782 2 09 2493 2385 2461 s«: 10 6971 3942 
5 11 3772 
4 18 
3765 2, 
12 659 568 69 
15 6317 344 69 5900 ' 4 
16 14350 9 12017 ·I 2323 1 
17 2823 17 44 44 2668 8 9 26 7 
18 5734 14 
372 73 
7 5318 3 123 243 26 
19 11584 548 63 10017 265 ' 168 38 
20 9854 67 1 9380 
457 
159 229 18 
21 8314 19 
14 
202 
1sS 
7566 13 54 3 
22 18302 73 9 13988 8 3 1182 2866 
23 2431 269 
13 
1 2121 37 3 
24 6328 2188 114 548 1345 17 ' 1174 300 1494 25 3671 18 149 2548 
373 
3 
27 2831 8 5 206 2429 
13 ' 3 
28 981 99 8 651 
I ~~ 58 29 1261 122 283 759 
30 42528 1 1 42526 
681 31 2909 2&3 20 158 2208 436 13 32 8360 201 7053 
67 
244 
33 11779 5 28 11499 14 3 163 
34 13098 80 
1 
182 12789 47 
35 1026 2 150 813 60 
1 36 488 339 
14 2aB 
.. 148 
28 37 2948 634 -1984 
1&3 57 38 9139 28 906 
a:i 7781 204 1 39 22998 841 1539 
26 
18862 44 544 544 584 40 9322 579 237 79 6931 221 1165 18 22 
42 2551 3 63 7 2420 46 10 1 1 
44 5085 1 
5 
21 252 4763 25 23 
3 436 48 19440 732 110 139 17580 216 225 
49 15258 278 9 113 14666 121 15 
3 
54 
51 893 12 152 3 614 98 
8 
11 
55 2439 17 116 14 2021 244 9 10 
56 2006 184 61 34 1706 18 8 7 8 
58 1673 374 1 11 1283 3 
126 
1 
59 2683 387 60 
295 
1908 157 
62 
51 
60 11165 14 62 9869 780 68 15 
61 21639 23 12 109 21052 270 8 115 50 
62 5250 68 2 310 4745 ,65 30 8 22 
63 208 3 43:i 205 941 41 59 7 84 12992 
1 :i 11511 65 394 1 383 6 
27 1 66 215 3 
14 1 
175 9 
67 255 44 193 3 
6 46 68 5065 10 16 38 4757 192 
3 69 11608 72 211 1668 5707 3912 3 32 
70 5155 39 263 74 4418 132 117 112 
71 6055 18 33 2 5880 122 
12s 14 541 73 50506 4534 884 3943 37790 2695 
74 1340 
136 2 
1 
1 
1330 9 
36 3 3 76 7480 138 7074 99 
82 8047 75 124 72 7529 233 
6 
6 8 
83 8260 41 
148 
96 65 7828 173 
42 
51 
84 108142 1474 4047 449 88340 8596 860 4186 
85 58834 917 1516 138 52016 ' 3744 171 62 272 
z 131 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia ·1 Nederland ., Portugal I UK 
372 REUNION 
86 380 
137 1570 55 380 822 a8 1o9 87 19985 17203 
88 7 7 
18 89 709 
2 5 10 
691 
3 6 90 566 540 
91 24 
3 
24 
4 4 92 238 227 
93 28 426 21 859 28 1635 38 94 10036 7262 
96 223 5 1 152 
6 
85 
3 97 1097 7 41 956 84 
98 187 
3 
3 181 3 
10 23 99 7898 7862 
TOTAL 464501 16206 207 7627 7 52620 334839 61 29409 8475 12082 4968 
373 MAURmUS 
01 10 
2 357 
3 
166 
1 
16 
6 
02 1185 
10 
409 62 153 
04 6823 40 50 525 438 662 5100 
07 572 281 
1 
6 206 79 
10 4529 15 4513 68 1100 11 36539 
137 16 
35311 
12 159 2 
47 
4 
15 2327 79 60 2135 10 
56 
16 152 17 
7 6 
43 
2 
28 4 
17 233 
2 2 
69 7 141 
18 71 2 1 10 10 8 36 
19 552 6 5 1 
3 
230 49 7 254 
20 245 39 1 
18 
153 
314 
22 1 26 
21 900 41 22 2n 47 111 8 139 22 1149 6 323 70 130 543 
23 802 1 792 3 6 
24 11 64 24 22682 34 64 5 6 25 23797 23 906 
27 4916 432 129 loS 259 1227 14 2855 28 1783 221 
9 
606 225 22 234 370 
29 803 110 422 1 23 
9 8 
52 186 
30 456 7 8 24 6 184 3 206 
31 12309 2 
2 
4 
51 
12300 
3 
3 
32 613 42 149 
4 
33 333 
33 222 
1 
1 10 83 1 122 
34 680 172 5 119 
1 
1 382 
35 64 
19 
9 5 3 46 
37 72 24 9 7 45 13 38 822 28 
6 
175 
183 
122 
2 
24 428 
39 5340 636 1606 1112 485 730 580 
40 1007 28 1 31 336 38 113 460 
41 121 79 9 7 26 
42 13 7 8 
43 1 1 
1 :i 44 34 
8 2 529 92 
30 48 16 48 1656 512 35 413 
49 226 16 135 15 60 
50 50 
4 26 6 
50 
36 76 51 190 41 
53 515 92 193 105 125 
54 6 
36 
4 
26 8 513 166 18 5 2 55 923 37 34 
56 2452 40 38 10 162 2037 9 2 134 
58 171 44 11 87 5 13 11 
59 264 10 
2 
49 
13 
69 ?5 52 59 
60 268 1 47 98 1 1 105 
61 43 6 
5 
31 3 3 
62 37 
1 
5 
57 
27 
64 95 
51 1o3 
4 20 
8 
13 
68 908 20 
21 
553 124 
41 
49 
69 3421 6 
16 
4 89 2971 22 289 70 979 2 35 7 511 61 325 
71 18 
42 
3 96 15 3o5 170 992 73 3402 27 1no 
7 74 101 
5 
11 7 
1 3 
76 
76 257 41 
3 
51 156 
62 112 2 
2 
27 25 1 1 52 
83 259 6 20 
17 
44 20 30 17 140 84 3829 149 23 535 n5 870 104 1336 
85 1439 92 
15 
24 2 659 9 100 20 533 
87 3781 20 220 1 533 401 72 2519 
88 1 
375 
1 
8 89 384 
3 
1 
3 5 90 99 10 44 34 
91 28 1 26 
1 5 92 13 
2 2 
2 5 
94 72 6 23 21 18 
97 81 9 53 7 
2 52 
11 
98 108 7 15 8 24 
99 4045 3498 55 491 
TOTAL 142360 3025 748 8386 22711 603 56097 1031 21846 3931 145 23837 
375 COMOROS 
02 1028 90 699 217 20 27 65 04 816 100 o.:.J 345 443 10 345 
500 2405 11 2995 
128 16 15 366 90 132 
16 159 90 6 63 
17 554 400 154 
19 68 66 
136 20 232 96 
21 21 65 
18 94 44 22 378 204 53 9 
24 14 
3 3 4i 
14 
30 48 
12 32 245 4 229 
33 18 18 
16 34 386 
,; 370 38 46 34 
13 39 102 
3 
89 
25 40 97 i 60 9 48 183 4 1n 1 
49 15 2 13 
51 11 
6 
11 
55 27 i 21 61 10 9 
63 70 58 12 i 64 106 
s5 105 69 330 
2 
187 78 
70 48 12 32 
71 
1028 s2 233 739 73 3 
74 43 
3 
43 
76 121 118 
82 46 45 
83 48 
8 s:i 48 16 84 245 
4 
163 ; 3 
85 267 
66 
4 244 1 14 
87 594 5 445 5 22 51 
88 2 2 
132 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
372 REUNION 
86 487 
755 17 14891 310 
487 
4377 652 520 87 148797 125275 88 3168 7 3161 
107 89 1160 
59 1s0 486 1053 1 128 164 90 25350 24317 45 91 1240 1 
1 
14 1224 1 6li 92 7019 145 6744 61 93 253 854 :i 1 1566 252 5427 87 94 26341 53 18351 
96 1149 2 14 2 1021 
97 
110 ! 5 11 97 6673 2 71 193 5667 627 98 2301 1 li 123 5 2144 25 46 3 99 7875 1 7775 45 
TOTAL 901844 18218 772 28693 26 13983 774952 685 37051 14343 881 12240 
373 MAURITIUS 
01 145 6 li 471 63 146 6 24 70 02 1275 
10 
451 24 151 
04 7264 79 59 622 402 562 5530 07 227 129 17 46 35 
10 339 6 333 
76 242 11 5538 
40 :i 46 
5220 
12 135 33 3 10 
15 1620 41 
122 
1401 27 55 96 
16 393 33 li 19 156 :i 14 70 12 17 371 
5 2 
100 16 211 
18 256 5 2 50 44 19 129 
19 1022 11 12 1 
:i 
381 29 6 582 
20 294 23 
110 
172 
1316 
32 1 63 
21 2583 35 
19 
593 
s9 217 10 312 22 2227 11 786 119 95 1128 
23 316 
1 
9 282 10 15 
24 148 
10 10 477 17 14 
40 107 
25 638 4 106 
27 1803 122 77 
26 
283 
1 
506 13 802 
28 600 36 
18 
205 59 25 50 198 
29 1574 103 878 
32 
5 216 
64 100 
51 
12 
303 
30 6276 99 312 760 68 2250 103 2470 
31 764 1 li 6 2Bti 751 32 6 32 3271 19 2336 
75 3:i 84 506 33 2193 
7 
18 261 1091 7 10 698 
34 1160 1 422 11 254 7 1 3 454 
35 221 
248 1 
45 42 3 1 8 122 
37 691 178 115 53 
107 
96 
38 2440 133 3:i 734 144 459 12 55 952 39 8053 640 1903 2345 796 733 1447 
40 1608 54 2 102 606 54 168 622 
41 1606 
7 
1424 97 20 65 
42 896 831 7 1 50 
43 255 3 252 
2 1 22 44 161 
28 1:i 4 85 132 5 11 48 2622 641 868 102 72 797 
49 2005 2 77 1 1009 86 3 827 
50 17237 
21 
55 
1o:i 
17182 
362 2 7 471 51 2113 444 703 
53 8423 2 3615 2316 1263 1227 
54 228 
187 
191 
116 179 
1 23 
1120 76 
13 
55 12065 548 7285 2270 284 
56 7706 140 495 95 2150 3845 75 14 892 
58 2218 334 230 6 1207 
:i 
168 161 112 
59 1346 38 30 495 97 257 131 175 247 60 2709 15 806 1167 43 6 545 
61 944 4 184 
16 
554 123 3 76 
62 366 2 1 121 6 220 
64 717 
37 48 
16 27 242 
5 
308 
24 
124 
68 868 61 
7 
382 151 
17 
160 
69 1525 4 
6 
23 141 1163 
9 
170 
70 1722 5 80 16 1004 68 1 533 
71 13517 4207 2822 
2:i 
2521 1 
1aS 
3966 
73 9279 86 
1 
77 5406 1181 
46 
2321 
74 534 
18 
70 51 2 
25 
364 
76 1523 371 
12 
576 6 
2 
527 
82 1364 62 
12 
294 558 45 20 371 
83 1985 57 358 1 425 
262 
198 124 810 
84 36636 1553 300 7668 280 8829 7093 1070 9581 
65 25208 993 5 1228 14 16176 56 741 263 5732 
87 14517 139 18 1786 6 3363 2282 189 6734 
88 404 
4827 
392 1 11 355 89 5206 li 345 4 24 148 172 90 5265 566 2714 
9 
1308 
91 18931 
1 
1975 16875 1 71 
92 811 li 40 508 3 9 :i 250 94 873 38 508 9 165 4 81 70 97 758 2 5 128 455 90 
sO 59 65 98 762 4 
2 
118 8 225 
1 
102 196 
99 3948 27 3002 96 820 
TOTAL 271438 9910 1837 41735 627 1374 119067 2456 24923 7627 294 61588 
375 COMOROS 
02 618 
1e0 
355 188 13 29 33 
04 954 118 179 
224 
467 
10 224 
190 494 11 684 
94 10 15 260 52 104 
16 328 188 17 123 
17 151 98 53 
4 1 19 106 101 
140 20 270 
1 
130 
40 21 159 
2:i 
118 9 22 257 16 
1 
167 42 
24 287 
39 15 676 1 30 286 30 768 6 1 
32 344 18 323 5 
1 33 137 133 3 
34 407 
1 72 
394 13 
4 38 214 137 4:i 39 282 4 1 234 
120 40 536 90 265 41 
48 360 11 35 344 5 49 209 174 
51 103 2 101 
55 266 
6 
92 174 
2 :i 61 220 209 
63 120 88 32 
41 64 535 6 20 494 69 319 241 52 
70 102 3 11 88 
40 :i 71 144 3 7i 98 1 1:i 73 893 22 778 2 
74 106 2 104 
76 168 30 
11 
138 
12 82 383 13 347 
83 202 
92 25 297 
202 
47 9 sO 84 2636 6 2306 65 2737 7 1 27 2615 23 1 57 
87 4020 345 12 3302 25 140 196 
88 1579 1573 6 
z 133 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
375 COMOROS 
89 751 751 
90 7 7 
92 3 
2 
3 
4 94 70 64 
98 23 23 
99 381 381 
TOTAL 13649 681 101 2062 414 8648 20 674 870 179 
377 MAYOTTE 
02 633 
2 
600 12 20 
04 393 382 9 
11 15 265 249 5 
16 47 45 2 
19 56 56 
13 20 103 90 
7 21 55 58 48 3 118 22 791 568 24 
24 22 
1 
22 
29 68 67 
30 20 22 19 6 7 32 181 146 
34 354 354 
5 38 66 61 
39 92 70 
24 
22 
40 56 31 
44 323 323 
5 48 149 144 
49 16 
10 
15 1 
63 97 87 
64 34 
13 5 
34 50 59 73 667 540 
82 38 38 
83 46 
2 3 
48 
6 20 84 350 318 
85 306 287 1 18 
87 395 327 67 
89 675 673 2 
90 9 9 
94 29 28 
97 12 12 
71 99 90 19 
TOTAL 7571 49 6 81 6690 97 95 2 550 
378 ZAMBIA 
04 873 35 398 253 51 55 81 
05 2 
253 
1 1 
07 256 3550 1oo0 2 1 11 4551 
19 
1 
1 12 20 
21 13 21 33 18 15 120 69 
1 21 44 
79 
10 7i 16 27 18 6 22 819 77 14 106 429 
23 171 112 30 
18 
2 2 
425 
25 
25 988 
2716 
324 100 121 
27 3307 151 
57 2 
68 7 365 
28 1031 
15 
638 
272 
1 92 41 
29 925 
9 
56 174 
sO 1 237 170 30 421 5 12 6 11 5 313 
31 32666 2 
3 
32650 14 
32 110 59 
2 
3 45 
33 49 3 15 3 26 
34 141 
23 
45 14 13 3 66 
35 57 
17 
27 1 2 4 
37 42 5 29 32 2a0 19 1 19 38 2518 13 
3 
476 61 1608 
39 2599 955 893 36 7 1 47 288 369 
40 1136 54 
2 
519 131 12 57 277 86 
44 219 
24 26 282 1s0 3 4 
217 
48 1107 9 599 
49 96 1 5 5 2 82 
51 45 6 
6 
39 
53 64 
4 
2 56 
55 9 3 2 
56 93 
14 
78 15 
58 27 1 
16 
12 
59 63 1 14 32 
60 33 1 1 31 
61 17 
18 
2 15 
62 24 
1sB 22 27 55 5 63 286 8 
3 
6 
64 71 1 1 
11 
18 48 
68 93 1 7 74 
69 3467 125 3 11 3328 
70 25 6 1 1 17 
71 4658 10 940 7 815 371 to3 2412 73 
74 52 29 58 4 2 48 76 210 
1 
18 104 
82 154 65 9 2 
1 
75 
83 82 
193 175 
2 
3 ts4 s2 14 65 84 5349 826 629 129 3187 
85 1849 148 4 750 26 3 65 8 845 
86 122 4 2 43 
4 
8 28 64 37 87 2837 12 54 874 406 589 634 
88 1 
4 2 13 2 
1 
8 96 90 127 1 
92 6 1 5 
93 22 5 2 11 7 4 22 94 49 20 
97 9 1 8 
98 7 
4 
2 
6 1998 
5 
99 4757 2749 
TOTAL 115647 9471 1092 9272 783 3119 418 3434 68722 22 19313 
382 ZIMBABWE 
02 1671 841 200 830 03 203 
15 
3 
06 19 
2 9 2 
4 
12 18 2 3 13 18 
5 
3 7 8 
128 14 15 189 1 26 15 20 21 37 
s6 2 1 1 7 9 22 268 66 3 140 
23 184 
7 
100 
39 18 46 13 84 25 3994 
195 
3403 406 27 5164 
2 
920 36 18 1906 18 571 1552 28 3296 262 1748 272 
1s0 
225 303 
142 
430 29 1751 33 39 789 2 2 48 252 284 30 68 3 2 9 12 2 40 31 10692 11 
2 
10861 
7 7 11 
20 23 32 819 6 384 379 33 58 
82 
6 1 1 9 
53 
22 19 
34 909 
15 
419 1 192 162 
35 79 13 50 1 
134 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elv\66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
375 COMOROS 
89 746 i 746 90 506 
3 
500 .i 2 2 92 194 1 190 
94 338 17 296 23 98 101 1 100 
99 272 269 3 
TOTAL 25665 878 248 1611 151 20048 13 759 1235 3 723 
377 MAYOTTE 
02 654 
3 
640 5 8 04 423 394 26 
15 216 196 4 16 
16 139 133 6 
19 127 127 
14 20 136 122 
21 147 
13 
131 
3 
16 
22 561 468 13 64 
24 359 6 356 29 734 1i 728 30 439 
19 
408 
2 
20 
32 300 263 16 
34 341 341 
4i 38 205 164 
39 286 211 
4 110 
75 
40 270 156 
44 147 147 
7 48 332 325 
49 184 26 181 3 63 186 146 i 3 64 213 
7 3 
209 
69 73 910 796 35 
82 337 333 4 
83 193 
9 5 12 
193 
37 118 84 2970 2189 
85 2696 
4 
2371 12 313 
87 2304 1935 364 
89 1041 1015 26 
90 424 416 :! 3 8 94 161 158 
4 97 105 101 
99 341 36 305 
TOTAL 19385 71 22 14 20 15558 115 238 18 3333 
378 ZAMBIA 
04 1500 10 823 281 99 171 116 
05 134 8 234 26 100 07 237 
se8 156 2 1 ,, 745 1ri 1 49 i 12 227 355 13 356 
18 
1 
15 139 98 
3 
23 
21 113 
4 5i 
10 
257 3i 
92 38 8 22 1868 77 41 79 1290 
23 200 52 81 
5 
4 49 63 25 174 546 59 12 49 27 1048 194 
100 4 
18 6 290 
28 450 
25 2 
124 laS 3 42 87 29 1109 223 108 
523 
3 204 359 
30 5818 119 284 463 270 14 127 3818 
31 4737 1 
,; 2 4725 11 32 579 
3 
421 20 125 
33 585 32 235 7 25 283 
34 279 2 72 58 18 10 119 
35 284 
243 
206 56 2 2 3 15 
37 743 12 40 36 225 2702 2 20 426 38 10948 26 
27 
1101 42 158 6862 
39 3990 864 1240 180 59 3 351 450 816 
40 4117 172 2 1875 343 63 187 1037 438 
44 255 
49 
3 
67 1sS 363 1 20 251 48 1958 16 
14 
16 1272 
49 941 5 60 26 1 7 6 70 752 
51 329 127 
6i 
202 
53 1458 
28 
41 
9 
1356 
55 138 63 6 38 56 414 1 290 
5 
117 
58 163 47 37 74 
59 510 30 198 119 163 
60 315 2 37 
12 10 
18 258 
61 329 6 
3 
87 
10 
3 211 
62 143 53 3 9 
8 
3 62 
63 675 ,, 575 32 
i 
42 
8 
7 
64 843 8 11 47 112 
5 
656 
68 332 1 2 75 28 221 
69 2187 4 139 19 20 2005 
70 192 
i 
8 43 8 5 
2 
128 
71 287 2 46 
4 
2 
3 
2' 232 
73 5959 ,, 6 959 966 853 230 2927 
74 246 
i 6 
3 1 26 1 215 
76 797 244 
7 
105 6 so· 43 15 318 82 3352 4 15 1929 156 52 8 1160 
83 501 3 1 39 
9 s5 4 6 64' 30 354 84 65224 1767 863 11859 2278 318 6463 873 40738 
85 20134 876 398 5768 3380 334 980 546 7852 
86 884 11 1 309 36 69 i 19 233 475 87 21169 110 371 7031 2815 3697 6881 
88 780 28 58 24 3 267 393 335 426 2208 90 4708 263 686 541 276' 
92 240 3 29 21 18 2 3 164 
93 182 53 6 5 1 68 13 176 94 294 54 1 99 
97 193 3 30 
5 
2 
2 
158 
98 209 1 88 5 108 
99 10896 98 9 1337 9452 
TOTAL 206023 7035 4237 38614 10 998 12368 4889 14645 17359 82 105806 
382 ZIMBABWE 
02 2647 1245 
soli 1402 03 550 68 41 06 103 
27 70 4 
15 
12 178 72 5 
13 284 
12 
24 154 86 15 5 
15 210 4 35 31 
148 i ' 
102 26 
21 199 
i 43 6 1 35 14 22 466 57 12 3 344 
23 258 
3 
109 
8 23 8 5 149 25 383 
8i 
282 54 
27 2347 
5 
596 
48 7 
645 5 350 670 
28 1467 53 892 50 208 87 109 69 236 29 5924 32 199 2922 
7 
8 379 66 496 1545 
30 3412 500 76 844 536 1 16 160 1272 
31 1568 3 
10 
1561 23 13 i 48 2 116 32 4314 9 3191 903 
33 878 10 148 14 12 226 15 66 299 153 34 1409 71 5 812 8 
10 
197 256 
35 259 1 126 46 8 60 8 
z 135 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
382 ZIMBABWE 
37 71 23 1 3 
5 144 
3 443 41 38 2594 13 210 1029 9 545 741 39 10278 790 3 2865 100 2914 103 1744 1214 
40 559 23 26 174 2 67 240 2 7 51 48 587 29 234 13 95 2 33 154 
49 314 4 95 1 10 16 
2 
166 
51 90 26 6 58 
53 75 
14 
4 65 
1 
6 
55 17 2 96 56 439 
15 
342 
10 
1 
8 58 71 38 
32 7 2 59 105 14 37 1 12 
60 102 8 59 
2 
17 
15 
18 
64 22 1 4 
3 65 3 
s3 3 3 68 68 
21 45 
9 
69 1623 764 10 
253 
42 741 
70 349 86 20 10 
71 
1772 139 13 707 6 97 187 72 18 533 73 
74 56 29 21 6 
75 6 
31 
5 
191 
1 
37 26 76 439 158 
1 
2 
82 74 
2 6 
23 1 25 1 23 
83 127 41 2 1 5 9 35 12 2 25 84 3494 157 31 698 53 495 425 324 1298 
85 2053 257 359 16 260 111 79 1 970 
86 56 
10 24 
1 1 31 
226 sari 23 87 3950 850 10 543 1607 
66 13 1 
5 31 
12 40 6 72 49 90 204 1 
91 1 1 
4 11 92 19 4 
2 1 93 18 
8 16 
15 
94 26 1 1 
97 20 18 
4 
2 
98 13 
2 
3 
801 1266 
6 
99 3169 9 1 1070 
TOTAL 69285 XT77 1626 29910 140 359 8382 192 2990 8987 838 13084 
386 MALAWI 
04 299 70 
2993 
129 100 
10 2993 1000 111 11 1111 
2 41 22 47 
407 
4 
13 27 452 
1 
32 
28 954 92 
25 1 1 
861 
29 109 
3 
5 36 
2 15 
41 
30 190 26 56 7 14 67 
31 7501 
21 3 
7501 40 32 64 
33 16 
3 1 
1 
1 
15 
37 22 7 
47 34 10 38 381 7 13 58 18 204 
39 4603 26 2162 850 
10 
1221 68 81 195 
40 178 52 2 10 
1sS 
47 2 1 54 
48 691 1 35 8 27 36 419 
49 99 1 2 1 2 7 
1 
86 
55 17 
5 
14 
1 
2 
59 36 
12 2 2 
4 26 
60 50 
2 3 2 6 34 62 19 
1 6 6 64 19 
39 
12 
69 55 35 1 8 8 70 47 
164 67 474 188 
11 
73 1220 40 
117 
287 
76 154 15 9 6 10 22 82 55 
5 
30 
83 52 38 16 5 s3 81 2 5 40 84 1903 986 1 380 283 
85 755 68 281 54 33 104 15 6 194 
87 1095 58 19 166 59 152 23 596 
66 3 
10 
3 
4 7 2 36 90 86 7 
92 1 33 1 93 33 
4 8 36 94 48 
1 4 98 13 
17 1022 
8 
99 1400 91 270 
TOTAL 27443 1259 2914 2981 10 204 1794 166 4306 9229 190 4368 
390 SOUTH AFRICA 
01 45 
13 
6 1 15 1 
243 3416 
22 
02 47615 3932 1 21118 13459 
201 
5433 
03 1667 1 
8 
14 
7 
233 29 766 70 106 445 
04 15269 12 3499 
67 
1111 1216 39 7508 1869 
05 2332 182 805 636 20 29 268 305 
06 498 1 1 
1 6 
1 
2 
2 490 
17 
3 
07 4139 1172 162 49 6 1113 1611 
08 2492 
41 
3 18 64 339 1785 47 1 235 
09 678 239 7 43 20 14 234 1 79 
10 8822 11 6600 26 2sssS 7 2 612 2 11 79945 15394 17105 9 6 537 20706 12 661 5 275 11 33 6 497 5 40 
13 738 1 456 7 66 47 27 40 72 
14 60 10 2 
47 154 
6 203 18 225 24 15 11471 116 2301 40 7155 1230 
16 2660 224 215 3 11 147 
so8 32 683 1174 391 17 2930 6 792 57 66 133 12 61 35 1238 
18 2894 79 336 96 11 24 97 1312 1035 19 3724 29 260 608 11 1045 97 56 2186 20 2738 19 152 824 56 
66 
320 118 583 
21 3287 167 968 1 
13 
142 66 734 442 1121 22 23621 35 285 16 2479 498 327 150 19376 
23 3878 1399 385 1 36 1 26 1566 440 
24 253 
1874 
15 5638 15383 2 9000 148 42 92 46 25 97939 11462 31938 9866 3011 9633 
26 12741 471 1185 
24 
20 33 5000 2 4256 1n4 
27 57421 6268 27018 5093 1187 71 7196 2869 450 7695 28 87008 2862 
270 
21936 13464 27017 165 929 5508 148n 
29 95710 8082 23130 
2 
10901 1767 411 2150 34736 6 14257 
30 2098 90 27 426 29 134 163 70 269 666 31 72863 8533 208 48770 145 14696 144 352 166 32 11341 874 4953 555 209 828 1008 2n2 33 2606 30 521 28 425 31 233 1129 
34 20242 1987 
5 
5873 1187 1187 4 303 2759 6942 
35 6185 2475 358 379 3 55 2532 11 378 38 39 364 19 144 1 123 56 6 37 2286 
18 
1008 55 26 1223 538 38 50435 3085 14602 
116 
547 7601 582 8322 14429 
39 119427 10838 14 55484 3318 10672 432 7235 15520 2081 13717 
40 10767 175 3277 2 593 2804 18 1195 1070 3 1630 
41 1794 3 326 
1 
64 12 358 40 19 974 
42 136 15 1 33 19 2 4 61 
43 3 208 3 99 534 325 218 185 788 44 3220 805 
45 919 40 111 4 14 576 172 
136 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nede~land l Portugal I UK 
382 ZIMBABWE 
37 833 308 21 78 1 3 ~· 19 356 38 7411 9 517 2571 20 665 1912 1682 
39 10959 553 220 3842 71 2369 i 221 I 1551 358 1773 
40 1442 63 2 485 51 219 2~~ I 88 275 48 1655 49 31 759 15 212 i 62 5 490 
49 2425 55 4 623 5 120 3 73 7 1535 
51 604 201 34 17 352 
53 254 56 50 i 174 30 55 108 15 14 i 1:i 14 
56 795 
135 i 529 230 265 1 58 838 334 
31 
2 i 135 
59 1010 53 
12 
565 5 165 57 2 132 
60 1096 8 110 386 3 384 193 
64 104 4 7 18 2 59 14 
65 127 
6 134 7 7 
1 126 
68 245 1 36 10 44 
69 1129 
2 
5 440 98 440 16 13 557 70 618 8 94 8 :i 65 
71 1919 
114 
2 1810 
19 
68 39 
73 3229 35 1018 238 190 243 17 1355 
74 206 81 4 49 72 
75 102 
sri 44 7 21 18 12 76 1414 i 478 11 409 8 88 271 88 82 1134 9 538 56 102 40 369 
83 883 28 47 243 
2:i 
10 72 
814 
187 139 
21 
157 
84 55353 1618 483 12950 1215 7615 4929 3521 22164 
85 35026 144 2839 7586 97 8325 22 5094 1762 37 9120 
86 867 
1o!i 245 
68 26 367 
1094 5578 
406 
87 33992 10349 42 3444 13131 
88 9954 19 
2s0 
22 9499 1 
5 
364' 11 
4 
38 
90 13126 17 2505 40 4458 601 1678 3558 
91 117 
10 
2 80 
6 
5 30 
92 1293 21 138 659 2 1:i 
5 
444 
93 127 
1:i 28 
33 24 8 
1:i 
57 
94 179 60 55 10 
97 104 i 3 42 5 24 100 1 58 98 334 1 81 
:i 911 
116 
99 3672 28 41 801 41 1847 
TOTAL 252537 5290 7032 65767 126 11959 32672 1254 15704 22835 696 89202 
386 MALAWI 
04 347 84 1 
1561 
155 107 
10 1561 
148 12 11 160 
:i 101 22 117 34:i 13 4 27 369 
:i 
1 21 
28 282 37 
21 :i :i 
242 
29 232 
124 
7 58 
38 249 
142 
30 3399 298 1336 423 102 831 
31 578 
2 3o6 7 7 578 52 32 374 i :i 33 139 
37 2 
8 19 4 104 
37 251 50 
67 
22 28 112 
38 1012 3 35 166 16 514 211 
39 5733 22 3374 858 
27 4 
984 65 78 352 
40 817 185 17 92 192 26 9 265 
48 1181 1 13 138 74 75 52 39 789 
49 757 8 10 9 3 52 6 7 662 
55 172 4 i 10 15 103 14 i 51 59 184 1 32 124 
60 339 
14 
17 9 20 3 35 15 275 62 128 2 7 16 
94 
54 
64 282 29 2 
ri 157 69 199 i 2 19 121 16 166 70 205 i 381 228 62 73 1861 471 230 152 
262 
398 
76 550 177 3 5 2 4 97 
82 646 3 124 4:i 69 86 364 83 382 
395 800 
57 4 
312 
9 
161 
269 
84 18207 8318 44 954 2460 4673 
85 10501 257 3611 843 2 2983 724 96 97 1888 
87 9948 142 173 2837 597 940 108 5151 
88 162 
11 1020 
162 44:i 1sS 127 6 989 90 3180 428 
25 92 175 3 5 17 31 23 1 
174 
70 
93 178 
5 
1 
49 8 18 4 
3 
94 201 1 116 
98 157 
27 
63 
11 
15 7 9 63 
99 863 47 554 224 
TOTAL 72828 1811 10356 16800 27 271 7260 1219 6572 3125 475 24912 
390 SOUTH AFRICA 
01 6005 101 214 25 541 25 
194 
99 5000 
02 46414 14 3454 4 15632 21546 854 
199 
4716 
03 2341 12 
11 
41 
24 
374 40 254 114 171 1136 
04 17237 30 3728 4ri 1916 1851 150 6259 3268 05 9088 392 3938 1 2006 90 124 1120 1377 
06 3330 16 52 i 11 20 14 175 3027 14 40 07 2046 317 468 161 11 515 534 
08 3659 68 23 21 255 277 2440 128 1 514 09 1243 401 40 145 51 62 220 1 235 
10 875 7 858 
5 4785 
8 2 71 4266 11 16078 3177 3229 
12 
2 537 
12 2877 20 1270 18 239 35 1091 3 189 
13 6873 9 5488 4 40 383 165 77 20 687 
14 109 25 18 7i 255 20 149 12 328 34 15 8307 134 1916 93 4203 1152 
16 5608 533 619 6 74 178 
802 
90 1363 1889 858 
17 2911 12 272 82 213 23 58 134 8 1307 
18 9536 427 1675 
51 
29 44 203 4834 2324 
19 4057 53 504 
7a:i 
42 939 192 
57 
2276 
20 3307 23 300 620 159 444 390 262 733 21 8039 236 2263 1 
32 
379 521 1403 
516 
2792 
22 64884 27 763 29 4331 1201 428 169 57388 
23 3487 855 709 5 72 1 42 1209 594 
24 2109 9 160 
226 
8 11 464 54 1351 4:i 516 25 14934 704 2482 240 3687 2949 1559 2580 
26 5256 244 1343 
25 
75 141 851 1 1508 1095 
27 24626 2337 13671 1027 695 11 1492 1481 
1o:i 
3887 
28 35358 689 5645 15967 1726 3711 244 583 3303 9032 29 133806 7502 43215 
211 
5496 5762 3948 6195 22910 267 30866 
30 83866 4707 2353 25705 707 6449 2655 4331 7713 1 27034 
31 6291 1131 
sui 4109 366 805 22 28 51 i 167 32 58987 2769 36661 1599 1971 4702 10277 
33 32025 249 3 6205 169 7530 2550 423 3261 2 11633 
34 30791 3306 1 12182 786 1894 8 454 2174 9986 
35 10245 4522 31 1556 913 80 120 1873 
118 
1150 
36 420 
7608 
239 
2270 
23 
1:i 
3 
1121 
37 
37 28404 
137 
8575 1065 2178 
639 
5574 
38 94538 5042 35141 
240 
702 9621 172 1958 10012 31114 
39 212753 14559 212 100722 5544 15631 1113 18156 20311 1638 34627 
40 36796 959 10 14923 4 1665 6517 86 3755 1603 15 7259 
41 22695 130 i 2504 27 275 524 7292 233 147 11590 42 3079 6 967 29 119 716 32 108 1074 
43 1100 
267 
901 
4 
5 18 43 
ss6 11 122 44 7763 1314 286 2349 910 51 2026 
45 5449 774 1150 156 108 2907 354 
z 137 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!Ugal I UK 
390 SOUTH AFRICA 
47 5607 2084 312 20 113i 24 3595 185 18 3002 48 53574 4245 25516 5155 2284 11610 
49 6125 29 470 4 28 24 181 101 2 5288 
50 2 
1834 2732 24 140 54 1 1057 17 1 51 6969 714 397 
52 12 
39 
11 43 286 76 1 53 2130 127 1564 
54 197 122 2 
69 
1 5 
8 1:i 
67 
55 1074 54 39 44 95 752 
56 20997 95 7347 1504 324 9757 596 45 1329 
57 56 
974 309 55 40i 264 15 12 16 :i 28 58 2326 157 49 99 
59 3714 577 791 126 117 36 967 160 21 919 
60 921 3 51 
:i 
570 11 135 4 6 141 
61 168 2 16 
352 
10 27 8 46 56 
62 561 6 24 1 11 27 70 18 52 
63 1807 420 144 
8 15 
96 235 826 34 85 64 523 11 31 68 159 6 191 
65 39 
14 
27 1 9 2 
66 239 5:i 158 739 i 74 8i 149 151 68 6654 2491 2161 821 
69 119707 33 
:i 
5637 75252 1795 
6 
32806 57 1075 3052 
70 15047 1646 2960 990 4553 1739 148 105 2897 
71 60 1 22 2 6 9 20 
72 
89649 5875 41293 487i 8225 3i 11325 1586 42 1640i 73 
74 5297 77 3616 3 14 662 130 32 563 
75 745 809 630 10 25 30 125 3 87 76 8237 4710 124 168 2261 
77 91 5 75 4 i 7 78 170 
135 
14 1 5 149 
79 366 107 1 
18 
2 120 
80 69 
72 
9 2:i 2 2 42 81 231 7 65 1 5 124 82 3382 6 
14 
1392 100 20 679 36 1077 
83 3679 87 1400 9 207 275 459 840 102 125 829 84 103206 6521 1 37747 2642 9677 16388 2560 176 27028 
85 27998 585 8846 2 1230 3092 88 4111 752 23 9271 
88 130 
2117 :i 
34 
270 
2 5:i 76 394 17 18 87 88508 65516 1147 4154 14837 
88 40 2 16 
:i 
19 1 
5 144 
2 
89 491 2ri 72 33 234 29 18 54 90 4036 1148 38 225 269 339 25 1614 
91 89 i 63 8 4 2 1 15 92 771 215 
182 
63 49 13 426 
93 307 99 2 4 7 2 89 158 25 94 2283 621 10 332 640 421 
95 68 15 1 
2 
5 1 2 46 96 116 1 40 
5 
26 
2 
7 
2i 
38 
97 904 14 124 106 53 152 126 301 
98 1521 9 
:i 
358 1 20 285 7 206 8 138 489 
99 166384 61 2 13871 27 1 17154 135265 
TOTAL 1807193 157581 650 520834 7001 142929 204803 32873 132084 147791 9779 451088 
391 BOTSWANA 
04 1006 600 6 400 
19 19i 22 210 
24 8 
3i 4 2i 
8 
30 61 3 
33 28 
3i 
1 19 8 
34 82 44 i 7 37 3 
5i 1i i 2 38 116 5 48 
39 90 1 
16 
7 14 10 58 
40 127 32 56 23 64 48 66 30 1 1 49 65 2 2 30 
51 10 2 
2 
8 
55 68 29 66 59 31 
4 
2 
61 4 
62 8 8 
71 
4352 24 3340 25 10 49 904 73 
82 20 
47 434 19 6:i 2 2009 5 1 84 3631 666 405 
85 191 
58 
41 47 10 39 11 43 
87 531 1 87 1 5 378 
88 98 58 2:i 8 8 90 
92 2 
:i 4 
2 
93 8 
4 9 1 94 67 3 
12 
51 
99 194 2 1 179 
TOTAL 11758 980 610 4897 1 44 237 21 2195 106 13 2654 
393 SWAZILAND 
04 1070 90 690 290 
11 360 360 
24 13 24 
17 7 40 10 21 74 
28 1768 18 1750 
30 
7 7 33 
1:i 5 38 38 
1sS 
20 
39 156 
2 7 
1 
49 17 22 8 82 24 i 2 i 2 84 70 53 9 13 85 48 8 2 2 27 
87 20 1 1 
2 
16 
88 2 
6 2 90 8 
93 4 22 4 94 23 i 
99 21 20 
TOTAL 4192 122 720 1029 2 38 7 268 107 1899 
395 LESOTHO 
01 1 300 07 300 
7oo0 10 7000 486 40 11 500 
16 170 90 s6 
27 298 
5 
298 
29 6 1 
49 37 1 7i 35 73 204 
3i 
92 41 
84 163 8 
:i 6 95 23 85 16 2 9 i 3 87 19 1 16 
90 7 6 i 
TOTAL 9173 17 340 1251 41 7044 28 204 105 143 
138 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
390 SOUTH AFRICA 
47 1661 936 i 316 22 1esS 16 3 5947 34 2li 359 46 84506 4295 33922 8556 2878 26977 49 49324 199 5 4154 11 155 446 2 1155 868 10 42319 50 510 
4291 
52 88 436 31 2 379 I 4674 107 46 51 29053 12719 667 4369. 1706 52 173 3 152 
127 
2 
51 
1 5 15 53 8014 159 800 942 775 5155 54 1284 429 34 
98 
13 142 
' 
1 
100 
665 55 8403 472 731 752 1038 93 5113 56 34459 469 13143 2444 1423 14322 558 108 1972 57 184 3636 2 317 1811 17o4 198 53 56 54 53 58 15435 
12 
3802 1178 276 2459 59 33690 1916 10517 i 612 1242 274 9623 1254 99 7941 60 11471 49 1868 4609 679 1 2573 50 159 1662 61 7180 61 2366 67 20 952 1690 217 351 1436 62 3210 66 236 16 1657 67 
3 
151 369 121 525 63 1782 417 151 
161 293 
66 129 923 1 90 84 7870 198 493 428 i 3940 29 710 1618 65 629 8 49 1 22 187 16 307 36 
66 545 1 116 
369 2959 17 
154 
166 84 274 66 13373 109 
7 
5515 
4 
1459 2695 69 34236 167 7842 2266 4529 
164 
12860 184 365 6010 
70 33280 1506 29 9199 1 1283 9178 3663 
' 
522 212 7523 
71 54746 21793 1 9365 22 1013 180 4 9465 121 47 13735 
72 3391 
4400 i 3388 5100 29136 292 13123 2839 107 3 73 167926 73612 
3 
39226 
74 20772 446 2 14552 24 180 34 1576 366 215 3372 
75 7322 3 5569 
65 
512 49 3 308 658 
76 33037 1279 13166 1172 83 580 799 15873 
77 309 24 200 20 i 65 78 302 
67 
32 
16 
4 g. 256 
79 440 118 21 
14' 2 1 217 80 442 
153 
127 6 36 293 81 3342 
2 
626 
631 
817 17 37 
65 
1656 
82 42176 175 19560 
13 
2273 445 5813. 1584 11628 
83 31273 352 338 12155 1284 1868 
8116 
6659 680 426 7298 
84 1283847 47294 81 593680 50 19391 120423 139658. 37035 1115 316804 
65 536847 11566 42 250783 16 5288 62197 982 44963' 16500 346 145944 
66 1660 
7831 46 1176 1265 56 145 94 2 31 352 87 679761 548571 6906 22751 2135 90086 
88 16035 243 11993 169 2325 625 358 
424 
122 
89 2965 
47eB 3631 
304 
6 
55 1239 
2586 
129 10 804 
90 219669 100575 2273 13129 10663 18978 214 63046 
91 4439 13 1 3159 
2 
8 479 7 84 53 
3 
635 
92 20659 794 15 6361 11 1129 117 1147 417 10663 
93 1279 
191 54 159 428 175 13 411 se5 106 94 11455 3881 124 1076 2415 3116 
95 1474 407 53 1 121 29 
13 
863 
96 1598 18 i 669 16 6 311 li 55 92 526 97 7194 166 1060 484 610 1125 400 3230 
98 19450 145 5 6270 18 288 3563 457 1832 147 405 6320 
99 170726 132 27 1094 5 16305 119 40 20888 132116 
TOTAL 4999984 240101 13435 2200201 2540 80811 403708 52654 394031 ~54229 15486 1342766 
391 BOTSWANA 
I 
04 1661 1154 11 516 
112 217 22 329 
24 187 
s9 36 465 i 662 17 187 187 30 1556 115 
33 276 84 6 1 156 113 34 170 69 5 1 16 37 100 2 
s3 3 29 84 36 212 5 82 9 65 39 934 5 44 56 10 19 839 40 608 5 223 214 77 37 13 46 145 14 1 i li 125 49 529 112 26 7 375 
51 120 95 54 7 25 55 155 
1203 
94 
59 1207 1 3 
61 122 93 29 
62 209 
2094 
208 1 
71 2095 
4 2141 2li s7 97 4 1 73 2956 15 618 
82 207 
219 2005 146 15 e6 17251. 29 17 84 26283 3704 533 182 
4 
2309 
85 3671 7 227 772 36 441 3 593 281 1543 87 5706 2669 11 1050 10 24 
129 
1866 
88 172 
19 1sS 
34 5 1916 i ·' 9 90 4913 475 1811, 9 469 
92 131 
3 
10 13 
16 
1 31 
261' I 
3 73 
93 407 79 1 46 
94 539 16 16 360 I 26 147 99 1412 21 6 1359 
TOTAL 62931 6961 3317 10189 38 137 4695 229 21436 1142 17 14572 
393 SWAZILAND 
04 1937 171 1456 310 
11 109 109 
1e0 13 180 44 6i 545 26 21 676 
28 133 
1s i 4 1s 2s 129 30 141 46 
110 
37 
33 112 1 
78 18 
1 
36 134 
4 10 128 
36 
39 163 20 1 
49 139 12 2 34 2 
3 
89 
82 325 
7 
292 
3 24 9 30 84 2436 9 872 31 1492 85 1866· 977 62 5 529 25 279 
87 119 4 8 
822 
7 
415 
100 
88 1237 264 247 3 93 90 616 
396 
9 
93 400 
167 i 4 94 183 li 7 8 99 520 4 506 
TOTAL 12389 241 2918 2479 825 280 61 1866 576 3143 
395 LESOTHO 
01 213 
122 
213 
07 122 
1520 10 1520 
141 5 11 146 
163 16 351 188 
27 120 
1sB 
120 i 29 162 23 
3 4 112 49 149 9 6 
17 
15 
73 554 
3 335 363 43 99 141 75 84 1251 214 84 24 427 
85 852 2 246 320 32 44 17 191 
87 176 i 19 15 6 7 32 142 90 411 5 351 9 
TOTAL 7338 77 678 2205 8 1953 170 467 184 1576 
z 139 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
400 USA 
01 908 28 20 189 1 50 132 
1 
155 333 
02 59322 402 57725 65 
79 
20 42 812 159 2058 96 03 87487 473 31372 64 5895 30957 1372 213 8357 6647 
04 54777 85 10141 2548 1972 119 9679 1847 9750 10691 5495 2450 
05 9091 119 1788 3654 4 659 941 27 48 1186 503 162 
06 32457 203 3 32 3 122 197 
125 
527 29770 6 1594 
07 28764 7102 2 592 66 5438 2233 2161 9843 218 984 
08 22220 8 
24 
276 2399 13000 1252 22 4247 257 139 642 09 69627 229 39381 150 9130 8916 419 9350 32 1974 
10 4445 
1526 
3 25 
2 
52 3620 2 582 38 3 120 
11 27597 10444 8218 37 5375 229 412 35 18 1301 
12 16947 40 1699 5259 664 2045 2261 
11 
685 3454 323 497 
13 5455 3 19 544 3 1720 2023 753 15 25 339 
14 969 6503 512 28 6 38 119 631 19 4 124 15 96323 21803 3984 12985 659 
a8 38871 8108 562 2336 16 92687 4820 71541 461 65 4330 781 326 6362 3156 757 
17 127463 3938 6728 15479 155 4973 37231 261 3395 37988 24 17291 
18 65409 4625 269 6041 28 316 1843 4560 3178 29541 12 14996 
19 118716 2345 23761 9440 1254 3080 4484 196 63531 2106 323 8196 
20 339171 15785 2730 33803 25629 177634 8468 68 57153 3907 11304 2692 
21 29794 442 352 5047 70 1973 5489 9124 2545 1704 282 2766 
22 1489739 1408 6356 166293 2460 107918 419849 28565 219312 319895 19324 198359 
23 18337 218 26 5109 
17054 
414 1802 69 7511 731 
255 
2457 
24 28413 491 942 3367 142 956 322 3282 710 892 
25 7386041 28670 530 17763 1895169 3941415 793545 24531 288204 2120 13349 382745 
26 51719 31532 72 1493 
776135 
3409 2239 3057 262 5014 704 3937 
27 28142702 2036175 40245 11925 2192253 587927 34970 2486129 1627119 2422 18347402 
28 578160 94414 144 247425 3140 10946 25947 25242 46867 90717 18 33300 
29 1157125 22565 2077 185301 1141 82055 69930 2702 70271 584969 49653 86461 
30 13152 57 549 2668 90 691 172 4086 1434 30 3377 
31 534862 90720 
195 
130589 
17 20672 
10 
414 
28235 284797 20 491 
32 139676 3116 60348 16103 6126 5636 435 26849 33 35533 893 12 8867 
105 
2084 11931 388 2420 645 7858 
34 34589 1126 962 15385 1043 3205 74 1200 4482 69 6938 
35 79547 2617 14029 6356 13 9 9208 37651 648 2706 100 4210 
36 1292 66 101 128 2 26 419 
1 
92 135 323 
37 26136 9029 3 3418 34 218 3110 1595 1478 3277 7284 38 172678 7366 4014 59241 377 29495 768 2967 29664 35475 
39 378429 29228 5339 144487 575 17298 37327 4289 43372 30221 1673 64620 
40 292534 7517 91 53575 1861 74283 73648 1689 32626 11524 191 35529 
41 12818 125 218 3166 27 716 1067 11 3535 1508 1 2444 
42 6420 12 51 439 56 431 864 16 3426 25 18 1082 
43 1345 275 207 180 244 121 143 3 58 1 1 112 
44 46352 1912 4615 8473 33 12763 4905 82 5456 2310 1162 4641 
45 14348 56 1 1468 64 1 
:i 
12682 76 
46 610 
1399 
17 204 3 47 283 53 
47 70488 
aa8 767 2 48266 852 s4 36 247 18917 4 48 437582 71957 182859 5317 33864 52194 55967 589 33881 
49 82612 3750 2050 10330 204 10377 3455 992 18239 4922 377 27916 
50 1052 
681:i 28 
106 
316 
46 2 814 1 36 83 51 47791 21154 6143 464 8086 2173 2584 
52 12 4 
28 
3 
298 167 
3 
1sB 
1 
376 4:i 1 53 19106 3058 664 716 3865 9723 
54 5714 4613 19 25 
1184 
8 69 7 399 191 7 376 
55 19616 1196 165 2481 1218 4794 390 2611 506 2530 2541 
56 49406 1433 139 14448 762 2252 2876 942 22423 1465 177 2489 
57 1247 160 24 117 
632 1677 
7 
1534 
669 12 
161 
258 
58 30622 16906 478 1456 630 1097 1706 4345 
59 28084 2042 234 3938 5456 566 951 26 3186 2730 8028 6383 60 24489 65 93 1093 2422 903 589 6852 50 3933 3033 
61 14416 84 16 918 588 445 1857 479 6457 56 1939 1577 
62 15716 4611 26 1425 61 3022 580 241 655 389 3999 707 
63 4110 192 37 686 
197 17060 
114 
262 
223 2281 2 575 
64 52148 23 6 546 3309 27829 168 1505 1243 
65 1072 55 
:i 
47 18 11 9 59 675 17 14 167 
66 874 12 26 122 631 22 1 57 
67 86 
6595 1os4 
4 
1091:i 54181 
5 
3127 
66 1 
28031 
10 
68 410873 14546 41518 243919 694 6285 
69 623169 1140 715 34709 247 114680 11744 483 419539 937 11043 27932 
70 178814 20640 425 40283 205 6801 58074 1255 20758 4148 7295 18930 
71 2199 263 4 140 80 832 78 5 712 6 12 67 
72 33 8 
8635 
1 50596 562254 1 2198 391531 483248 37570 23 73 5931590 716859 I 1714371 1156377 805951 
74 83223 504 532 43166 492 202 5748 754 5385 19921 1170 5349 
75 9208 208 638 3628 7426 5135 3595 32 547 56 36 1142 76 131282 31956 32701 29518 453 6548 4594 12279 
77 1654 15 65 80 
7201 
266 
1 
259 212 
s:i 957 78 36064 3888 66 10013 10081 2082 1288 1381 
79 125763 15926 10 7298 46411 13297 
5 
17865 23963 1 992 
80 455 
s5 36 2 5 3 10 8 388 81 5212 
222 
239 
148 
1843 80 169 319 
1ri 
2695 
82 54868 98 6338 36149 1566 1863 3146 443 4898 
83 44738 1245 551 14168 13 4510 3814 28 10001 2065 1297 7046 
84 1040695 29515 12110 402461 118 29108 130569 5904 182059 38531 3345 206975 
85 271640 2659 9222 57426 4 114550 24933 2431 27741 4183 975 27516 
86 23560 3 7 10734 
4 
370 6344 44 1822 52 24 4160 
87 1226989 61620 1062 645975 32140 126531 2780 125487 3846 2784 224760 
88 4671 186 204 471 1 250 1365 67 1378 613 133 3 
89 29936 13621 569 334 14 273 2123 365 1326 9556 4 1751 
90 53243 470 2116 15243 21 3675 3830 1740 3895 12217 151 9685 
91 2801 34 6 2390 
16 
16 104 1 143 20 3 84 
92 18310 522 286 7729 37 2584 531 2211 605 23 3766 
93 3746 39 152 510 
24 
1063 55 
158 
1457 
3691 
289 181 
94 236762 5134 51388 35915 11415 12366 86161 891 29599 
95 92 4 
:i 
7 
8 
44 6 
a6 7 72 24 96 5205 46 1368 110 199 2876 
29 
443 
97 36010 1076 1123 6490 27 3196 5648 80 9222 1870 7249 
98 11980 190 73 1431 28 497 2712 35 5249 345 490 930 
99 505861 177 1036 2031 65 249136 23614 438 58261 2 171101 
TOTAL 54966475 3843163 491537 4940375 2814407 7842213 4188161 238045 5233077 4165284 268252 21141961 
404 CANADA 
01 147 4 1 41 12 6 27 56 
02 10436 38 9770 
151 s:i 10 19 10:i 351 1604 248 03 4697 66 240 
626 
76 22 876 1506 
04 12330 4 4604 225 1 2338 4 1142 2467 182 737 
05 266 1 103 13 4 20 2 48 7 24 44 
06 4599 96 32 11 3 15 64 29 4327 
329 
22 
07 11609 1346 187 9 1977 285 434 6361 681 
08 33528 20 
1 
141 1104 23957 1841 3723 548 1609 585 
09 10000 31 4023 28 667 229 149 328 60 4484 
10 657 
18 sO 22 13 420 2 12 188 11 3358 1662 
41 37 
796 48 23 7 744 
12 5395 4 606 680 250 
10 
87 3450 68 172 
13 215 2 44 57 36 26 2 8 30 
14 235 
70 
2 
489 1924 
10 
3318 
36 187 
15 9300 
892 
339 177 2387 315 281 
16 4440 131 283 18 801 120 
199 
158 997 271 769 
17 15456 1401 5794 2025 78 343 388 1223 518 29 3460 
18 31045 1386 66 2521 50 111 726 5019 1189 4914 11 15052 
19 23434 436 2100 2686 159 11 726 142 9685 1637 86 5768 
20 72869 1896 801 4630 13094 26220 2087 206 9446 1479 11062 1948 
21 9012 333 1504 1139 13 667 1684 1142 255 676 33 1566 
22 231797 986 926 13628 1969 17184 136683 3846 27664 6147 4658 18106 
23 3702 38 31 410 5 143 28 479 365 
1 
2203 
24 731 8 131 90 
105711 
5 13 249 17 130 87 
25 486479 101 8 919 358426 613 2<i 14314 1198 395 4794 26 126354 56 202 22550 4780 63752 21172 116 8211 5495 27 6844177 38593 1207 38391 135355 90412 169060 5 6371154 
140 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
j 
400 USA 
01 73708 1173 582 4435 10 6466 5618 i 7 3419 3 51995 02 116278 1899 111594 454 
265 
32 163 1261 ! 8 635 232 03 237783 4174 110200 225 12884 26534 1728 455 42689 4347 34282 04 187501 352 34176 8722 5949 1616 43395 5700 40319 32443 8873 5956 05 49616 129 7302 18412 400 723 14814 26 271 4726 911 1902 06 142074 1665 75 234 30 549 2025 1 2188 132526 30 2751 07 49499 9796 28 2579 83 4524 3840 284 7250 19797 193 1125 08 23757 19 1 1179 2697 8222 1749 
100 
7545 340 783 1222 09 183704 994 230 111065 676 19029 27265 2830 17076 40 4300 10 1604 
139i 
4 14 
i 
17 446 344 888 186 2 47 11 12819 2915 4484 42 2296 351 32 20 943 12 63359 97 3463 27065 1958 1536 7706 
sO res, 15241 809 2093 13 26930 18 548 4017 78 9919 7623 886 69 329 1383 14 2506 2 
829 
132 14 228 950 717 29 4 430 15 123984 2519 16485 2961 19320 2228 
100 
67544 8455 919 4724 16 291268 12692 225740 1889 264 16615 6317 1583 14170 7065 4741 17 101327 4235 3094 25322 245 13164 7393 546 7711 7197 46 32374 18 139067 18436 1351 14810 85 801 7191 5243 15897 49811 83 27359 19 159618 7394 48365 19942 1450 4199 10434 393 44275 5033 475 17658 
20 312625 13443 3017 40234 17594 175873 11442 129 31510 5207 8239 5937 21 69639 1613 3752 23870 111 3597 9065 11340 6720 4020 327 5224 
22 2147430 1660 5698 169251 3266 74624 745820 79760 287111 284355 23949 471936 
23 36180 5508 74 24545 55000 164 1568 123 116 875 420 3207 24 90476 1929 4309 4923 1916 1253 3581 3264 2673 11208 
25 187551 808 287 3012 43666 84323 27389 1253 19324 652 1285 5552 
26 37466 699 6 6045 
89900 
134 1634 473 62 1082 2334 22997 
27 3406985 223283 3517 4811 267700 83184 3137 329707 212032 465 2189263 
28 708822 24541 1551 194880 302 6069 386490 4223 18543 17597 10 54616 
29 1911540 30611 15111 544651 912 68150 169793 130649 284795 319667 26068 321133 
30 427732 8128 43938 89478 7 519 18419 19176 55825 29334 802 162106 
31 47402 4103 
49i 
14739 
1o4 32298 
1 
ao6 2031 26079 2 447 32 442179 11539 266529 27032 12760 26944 2 63674 
33 375447 4210 72. 50300 18 11775 218809 6214 29241 9990 432 44386 
34 71178 3111 2486 33938 93 4127 7937 408 2496 3542 92 12948 
35 246992 10951 47165 37734 61 22 33754 84376 1406 7876 119 23528 
36 8174 44 208 1254 6 118 4390 44 727 517 2 908 37 415280 145164 124 40296 8 3410 51963 32525 40578 
1so6 
101168 
38 412890 14499 12437 127579 317 2711 56459 4227 33403 44931 114721 
39 1131694 78023 25129 467645 1639 9816 132370 17198 131655 65368 3614 199237 
40 709182 17489 1012 163263 3510 133102 173044 4479 91731 15078 441 106033 
41 170668 2272 1216 26633 189 8226 18891 90 ~8 6891 109 58073 42 376670 666 1018 22676 925 16659 77882 327 22 3 806 659 28589 
43 179184 831 73728 16791 52468 2458 3908 89 11226 315 61 17311 
44 131768 3329 14927 33011 69 9775 24237 443 33776 2121 1345 8735 
45 37543 
3 
3 816 2 3454 1106 
i 
29 
6 
32028 105 
46 3197 1 168 1072 45 711 791 399 
47 31237 172 
2747 
483 
s3 22024 38 445 22 34 8461 3 48 480340 48398 179675 9696 65497 52552 42174 390 78703 
49 502561 18043 14413 92385 661 34095 34271 11687 65705 30237 899 200165 
50 113673 20 408 4750 2 19 4914 72 91861 81 23 11933 51 224795 13178 111388 2742 28444 1216 44730 9664 226 12797 
52 559 100 
670 
134 
108i 2497 
228 
3218 
60 
3338 sri 
37 
53 185267 16952 10827 9568 64466 71973 
54 40736 16086 301 638 
1855 
334 835 305 11986 3537 76 6638 
55 169817 7846 1822 24188 4136 52331 1661 33618 6855 13876 21629 
56 238590 10212 397 55193 2893 4147 19458 1171 132937 2392 1410 6380 
57 1884 371 142 37 2 
13743 
177 
10443 
418 46 
3876 
491 
58 239403 84731 5162 22795 2680 22246 9279 12552 51896 
59 177682 19281 1647 39769 
19265 
3623 10065 251 31308 18188 7152 46398 
60 561861 1650 2714 30711 10398 41020 14291 266611 985 71125 103091 
61 841559 3261 1003 63874 9385 9300 148249 13291 469209 2494 36271 85222 
62 115359 12357 558 15222 312 17122 11963 1804 11727 4867 28701 10728 
63 5582 145 59 1278 
4203 337735 
233 1 743 1833 3 1287 
64 1236686 555 113 17034 68914 6934 748288 1021 28621 23268 
65 25642 746 22 1006 . 227 85 694 1045 14312 119 506 8880 
68 4810 85 30 324 2 7 976 7 24t 150 10 815 67 1648 11 5 312 
8379 
32 371 
s1se 267~ 3 10 10007 203 68 443894 4259 1705 44207 36314 40190 1079 24073 
69 569832 8533 8564 91326 439 61028 30293 2853 242201 2568 15618 106409 
70 533108 23411 1798 154513 133 10008 172862 40162 58868 13029 7784 50542 
71 2720236 1061240 2215 107201 4235 27353 57395 7088 943343 28585 8282 473299 
72 90164 83117 12 5206 
17974 227497 
219 
6328 
12 197 
19680 
1401 
73 2884238 278975 9420 940929 570166 257444 176518 379307 
74 259950 3065 821 130931 1082 860 26287 5307 17088 40768 3886 29855 
75 60036 476 
4425 
28501 
11544 
5 15309 567 2878 3338 
125 
8962 
76 391151 56300 126003 9454 79385 2504 36193 15524 49694 
77 4220 33 82 121 
4236 
629 
22 
454 256 
196 
2645 
78 26070 2260 44 6733 8462 1389 1008 1720 
79 91638 11952 45 5716 32773 9937 3 12348 17866 4 994 
80 5692 3 29 843 6 202 81 64 507 185 3972 
81 48267 2001 2 5529 
5802 
30 15576 119 1298 2503 
97i 
21209 
82 325517 2450 2900 148507 12073 23185 15391 36312 16397 61529 
83 303135 3499 5534 106241 192 36169 24408 328 74787 11850 8287 31840 
84 13392613 332133 199019 5404264 1200 125308 1750144 182090 1674266 552193 70198 3101798 
85 2915378 42462 83642 1184620 956 52680 463363 98381 207079 117415 7088 657692 
86 217950 13 10 83050 
15i 
1129 109617 282 39332 614 23 3880 
87 13220016 435448 4812 9402627 90912 816608 10052 581125 18420 7860 1852001 
88 1460952 44776 6604 135395 136 32793 785280 6807 302890 141778 2246 247 
89 129678 6549 2745 10331 76 1930 21654 31~ 23459 32939 20 26818 90 3398297 20745 131163 1382194 257 24137 355457 921 244756 328319 3703 815370 
91 117611 444 941 69221 338 3072 19955 119 16254 2399 141 5065 92 415347 15964 11327 182926 991 44190 13966 35490 15741 339 94075 
93 109073 3168 2671 21614 
174 
13669 2818 13 48195 2 10915 6008 
94 1002238 17779 153430 165278 32193 69478 1919 409393 14378 1639 136577 
95 .3401 105 46 592 
s8 854 161 1 
581 2 334 96 35846 168 67 14252 602 3708 446 816 314 7337 97 323459 10906 10481 79209 298 21075 73686 2814 9881 56619 98 152895 1806 2118 44976 109 6130 40658 570 3569 4278 426 ., 16126 
99 1780621 9904 41486 163847 4 19873 404911 111451 10634 113991 28 904492 
TOTAL 71898898 3739687 1636493 24085785 383527 2392409 9023405 1075166 9671127 3583274 512402 15795643 
404 CANAOA 
01 3340 44 141 794 370 83 2 680 1226 
02 25824 176 23004 
13 292 435 57 17 26i 1559 2867 1011 03 15962 568 1215 695 107 4526 4983 
04 43355 18 13484 2737 735 5 9492 18 6914 7710 711 1531 
05 1241 4 172 207 48 6 42 71 12 281 398 
06 22416 492 248 266 12 59 562 139 20505 
238 
133 
07 11171 1479 16 515 15 1897 671 988 4781 571 
08 22039 59 
4 
553 1055 12231 1356 4237 555 1049 944 
09 42310 121 12348 139 1141 858 843 900 62 25898 
10 402 
17 3i 
16 47 259 3 7 70 
11 1200 601 
s8 25 189 15 24 7 316 12 10511 10 1378 3337 694 
23 
192 3918 80 789 
13 1359 1 5 329 2 425 201 69 13 104 187 
14 240 
114 
7 
753 2756 
37 1 58 538 137 15 14319 
2518 
441 502 6524 2004 687 
16 15464 530 886 122 3809 905 
286 
759 1896 452 3587 
17 16361 2605 1296 2398 99 594 533 980 1074 28 6468 
18 63238 5044 435 7862 152 240 2334 5691 3813 15280 63 22324 
19 37924 1566 4287 5914 161 41 1969 209 10306 2656 137 10678 
20 54153 1218 905 4902 7970 17922 3539 313 5652 1612 6210 3910 
21 26393 626 1711 4501 24 8433 2121 3972 1127 2008 74 3796 
22 302229 727 822 22253 1937 13497 157126 12423 32942 5296 5463 49741 
23 6071 524 94 1289 23 535 58 644 1065 2 
1839 
24 5768 11 735 233 
1648 
12 43 2245 16 1364 1107 
25 16621 19 12 333 8372 132 19 4476 349 254 1005 
26 18126 239 56 490 706 2384 9 7695 51 927 5369 
27 819888 4894 . 769 5301 10414 11560 23630 1 763319 
z 141 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA{J6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
404 CANADA 
28 188217 1825 111 16510 1041 5535 135310 351 2661 24873 
29 79871 1223 581 37029 3392 3333 5571 3605 15676 
1 
9461 
30 3121 73 34 812 8 294 67 139 245 1448 
31 83845 1058 
79 
872 386 628 5 359 80656 272 32 18390 289 10014 1186 773 1928 
1 
3730 
33 8384 240 1 1178 
15 
82 1946 72 384 339 2141 
34 7996 130 85 3242 80 640 7 726 503 32 2536 
35 4363 10 984 1508 
1 
104 247 189 58 634 629 
36 225 42 40 11 16 7 67 41 
37 3816 1498 
ss3 226 2 12 471 126 45 421 408 1143 38 31347 1070 9794 297 7284 1338 1174 9309 
39 93079 2006 1017 38476 76 2440 8346 688 11941 6640 470 20979 
40 44920 555 12 5410 
3 
12032 12097 257 5068 4109 
1 
5380 
41 2967 39 5 89 68 377 571 863 28 923 
42 1879 11 1 1155 3 24 156 1 382 3 12 131 
43 235 1 30 16 40 38 15 
17 
4 466 1562 91 44 5917 102 632 1682 2 361 193 552 354 
45 1900 1 10 107 7 48 
28 
1620 107 
46 94 4 9 11 9 28 5 
47 1655 
1658 369 14253 
429 4 
3 2734 13070 
1205 17 
48 71609 
11 
3434 24722 3 11363 
49 19023 575 175 940 1438 6818 15 1966 257 41 6767 
50 73 
1062 3 
3 
1 904 1042 45 65 2 &2 3 51 9704 2292 2131 333 1629 
53 7419 9 2 441 1 117 337 121 1540 104 48 4699 
54 224 71 
6 
1 
s3 535 10 i 51 27 47 64 55 1840 83 149 178 307 51 400 
58 8271 199 3 2420 1662 382 472 1979 546 48 560 
57 186 
1416 6 324 298 235 2oS 43 63 1123 s4 123 58 4687 219 744 
59 9497 381 470 1404 
s4 102 515 98 799 576 3180 1972 80 2680 28 14 345 105 240 20 934 26 395 499 
61 2164 29 1 467 26 26 435 13 767 9 93 298 
62 1670 21 4 169 208 72 66 10 349 17 585 169 
63 171 
17 52 
4 
7 1506 574 21 
52 91 1 23 
64 7804 317 4823 34 158 301 
65 399 11 12 3 3 7 7 337 
6 
3 16 
66 285 
1 
2 17 34 166 80 
67 16 
1oB 3086 198 3679 2 33 10 1286 1833 3 68 57159 375 3153 41097 2309 
69 184990 100 621 10693 103 42771 1420 49 104583 1277 10063 13310 
70 29430 2912 89 5012 3 901 7964 34 6434 435 186 5480 
71 104 11 2 24 4 49 5 9 
72 2 
115224 15500 258423 6376 148907 153125 148 66465 1 5821 1 73 1354742 177203 407680 
74 8240 73 270 3075 10 8 967 3 296 2416 187 935 
75 1778 10 
s2 275 221 383 21 1 1 10 12 1460 76 27983 7422 2714 12258 929 702 3260 
77 589 
418 34 62 1 
421 
2 
168 
78 616 1 606 98 79 2733 251 1460 4 399 7 12 
80 150 41 63 1 
6 
45 
81 577 7 96 26 6 377 82 287 783 189 456 82 7158 13 1421 804 138 3044 
83 11302 446 90 2873 6 740 1113 14 2640 389 15 2976 
84 179050 10133 4062 51578 8 22189 13618 394 28857 6543 489 41179 
85 29403 279 277 7043 1315 7875 195 4513 494 77 7335 
86 957 
2161 326 
458 2 45 
47 
25 8 465 419 87 121156 47613 
1 
8564 19950 14048 850 27132 
88 641 4 1 15 24 454 1 113 26 2 
89 13064 
73 
22 11704 38 968 187 5 77 3 288 90 5367 329 1165 451 619 1511 1011 
91 221 
73 
1 187 
1 
11 1 7 3 3 8 
92 1794 31 734 
34 
237 32 231 30 3 422 
93 438 50 8 27 
7 
60 
4 
203 
2241 369 
54 
94 35064 1032 4681 3553 1550 3666 13930 4051 
95 4 
14 
2 2 
27 203 ss3 7 78 96 1071 
52 
158 1 
97 6269 208 913 
1 
312 1790 7 1298 159 
107 
1532 
98 1738 76 42 218 27 472 10 461 10 314 
99 109578 1 110 139 1 24251 285 31 17000 67760 
TOTAL 10961633 242624 61651 626342 153473 738577 682388 156639 521868 567781 58636 7151854 
406 GREENLAND 
02 2806 2803 3 
03 533 533 
04 3882 3882 
06 57 57 
1 07 2562 2561 
21 08 1311 1290 
09 401 401 
7 10 914 907 
11 2288 2288 
15 650 650 
16 1853 1853 
5 17 1338 1331 
18 396 393 3 
19 1346 1346 
20 3131 3129 2 
21 1717 1717 22 1 22 23131 23108 
23 650 650 
24 221 221 
26 25 11484 11458 
2547 27 134043 81809 49687 
28 846 546 
1 
100 
29 153 152 
30 85 84 1 
31 78 
2 
78 
32 884 882 
33 206 205 
2 
1 
34 1480 1478 
35 55 55 
36 135 135 
37 18 
17 
18 
38 316 299 6 39 2057 2049 
11 
2 
40 342 303 27 1 
41 1 1 
42 140 140 
43 12 10 2 
44 17431 17431 
45 24 24 
48 7388 7378 i 8 49 223 222 
55 21 20 
1 
1 
56 18 17 
58 208 205 3 
59 791 788 3 
60 121 121 
61 157 157 
1 62 111 110 
84 138 135 2 1 
65 3 3 
67 7 6 1 
68 3501 3461 17 3 
69 877 
1 
830 47 
70 1098 1097 
71 2 2 
142 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia , I Nederland I Portugal J UK 
404 CANADA 
28 45309 1296 120 11944 536 4421 19048 2~ 717 6910 29 194247 2580 3080 60714 15 15300 14453 12828 24143 135 35366 30 117266 9320 3578 37251 775 4708 2937 01 16406 4 38471 31 6232 460 
141 
222 
7 1817 
185 34 92 4994 279 32 66061 1028 43084 2454 2499 5367 i 9630 33 55271 1060 13 8388 18 427 26653 1360 3053 1277 10833 34 15582 537 196 6249 249 1528 37 1134 754 41 4839 35 13101 48 4168 4778 6 495 624 587 45 494 1862 38 1714 420 1 489 116 165 30 72 356 89 37 82647 22225 7 2134 6 168 9940 1413 13323 192 13407 38 69612 2344 1648 24979 462 10622 408 3383 2512 23056 39 220094 8159 3530 92651 145 3996 19539 2122 28133 10401 1141 50272 40 87528 1889 88 16031 
7 
16557 19988 615 13016 6026 13319 41 68729 420 218 1774 2832 7718 870 23183 557 7 31143 42 30475 148 47 6219 70 712 3689 25 16010 115 428 3014 43 40683 327 9275 5878 11556 954 1628 35 730 116 1218 10199 44 11864 525 1127 2708 31 718 654 3106 302 1444 45 4816 13 1 115 174 47 431 
s1 
3773 262 48 476 37 45 51 115 99 38 47 785 3563 565 22381 2 192 9 88 5262 12301 570 14 48 92162 3278 28123 8 16611 49 115814 48n 1289 8458 61 3385 47554 132 7904 1925 128 40301 50 7932 1 
21 
417 
21 
9 424 4 8647 113 220 317 51 48562 2614 11725 1418 8093 94 16784 1672 5900 53 71643 144 29 8446 37 1632 4689 1254 25955 1778 658 29021 54 2882 90 5 27 400 17 226 6 1066 475 403 970 55 16884 676 108 2694 2138 2720 1 4044 543 3159 56 48584 1641 38 13112 8 3396 5045 2377 19011 1387 488 2101 57 753 1 
97 
6 
1568 2272 
1 465 535 1 203 209 58 33807 7032 5094 5142 
= 
3296 6882 59 39692 2804 1722 7480 
988 
769 3877 133 2979 3992 9352 60 87296 534 618 14147 1963 12073 659 35 456 5393 14459 61 133525 1229 242 31080 637 2529 28051 863 522~9 443 2474 13738 62 15257 305 94 2037 1493 604 1427 115 338 292 3372 2140 63 332 
387 
1 7 
141i 21923 
6 434 i 132 4 81 64 145825 333 6517 9138 287 2153 5156 65 5304 155 1 284 40 13 365 89 99 11 112 746 66 1145 3 2 33 68 263 40 235 67 561 24 
259 
47 
189 
7 195 
88 
215 9 
1488 
64 68 61629 479 7526 3196 4268 37846 1542 4752 69 137066 630 560 14376 230 14296 2536 263 55038 1234 4114 43789 70 59211 1958 796 10982 23 2003 18105 1398 10589 1357 264 11738 71 94929 45672 242 7728 71 1382 1561 723 25716 402 765 9687 72 232 
41681 7338 
21 
2414 47asli 75873 43377 57 1731 154 73 536660 135788 184 41865 140571 74 25153 545 368 10018 32 161 3194 26 1447 4446 645 4271 75 6123 42 599 2307 381 1 78 4 69 766 51 2856 76 72490 13258 11490 725 30071 2435 1934 11566 77 1928 
328 34 3 1 1074 9 851 78 677 152 1 455 154 79 2391 184 1 1356 34 271 30 li 81 80 987 177 240 19 
15 41 
542 81 4260 426 945 756 100 2375 829 828 2191 82 81037 1790 27443 9839 4245 6218 4652 22604 83 62376 1073 1033 16753 75 3824 8311 98 17343 2908 93 11065 84 1614893 50676 33158 610537 186 23688 113437 34398 257680 57501 1908 431726 85 378104 3817 5080 115858 1 9468 69560 3094 26858 33890 457 108023 86 13222 
9087 903 4737 1 11 961 188 40 143 833 7330 87 951777 553020 19374 154103 52058 2207 160003 68 170965 1351 419 6828 351 1847 148060 187 4773 7253 116 89 20674 12 268 5541 
3 
5 4961 
1oas:i 
72 575 
87 
9240 90 315470 3840 15907 110544 1247 45169 27732 26965 73093 91 7960 11 90 4848 
14 
7 1739 6 878 62 37 284 92 35121 2621 927 13545 21 3903 1180 2600 1062 31 9217 93 I 5073 409 72 1058 38 559 504 34 1860 1 529 612 94 119509 3285 9519 14849 5834 12045 56594 6053 10929 95 294 
13 
1 83 43 7 
2469 i sd 41 96 8228 72 1680 9 863 14 952 97 56829 429 1268 9909 22 2543 20978 300 1177 11645 98 21413 435 603 6283 325 5584 71 250 123 3277 99 142912 168 977 5692 91 37365 8832 554 12034 8 77195 
TOTAL 9023171 348273 180149 2298738 37111 308380 1261549 141841 1170271 468163 60507 2748191 
406 GREENLAND 
02 7339 7315 24 
03 1639 1639 
04 3591 i 3591 5 06 196 190 07 1675 1672 
8 
3 08 1333 1325 
09 2061 2061 li 10 257 251 
11 852 852 
15 834 834 
16 5550 5550 
16 17 1777 1761 
18 2193 2180 13 
19 2687 2687 6 20 3035 3029 .. 21 3325 3324 45 2 1 22 29355 29308 
23 359 359 
24 3692 3892 
12 25 1327 1315 
413 27 22006 14239 7354 
28 504 459 
78 
45 29 389 291 
4 30 3341 3333 4 
31 150 
2 
150 
1 7 32 2209 2199 
33 2065 2054 
" 
11 
34 2414 2411 3 
35 138 138 
38 871 871 
37 651 
5 
651 
2 38 553 548 
11 10 6 39 9928 9901 4li 40 1673 1600 14 8 3 41 125 25 
6 
100 
3 42 1557 1547 1 
1oli 43 548 437 
1 44 16228 16227 
45 127 127 
12 48 10063 10051 
2 49 2441 1 2429 6 6 9 3 55 257 242 
61 :i 58 335 271 
11 58 1246 1234 1 
59 5054 5035 1 
1 
1 
2 
17 
60 4442 4425 9 
6 s6 5 61 6201 2 6115 16 4 
62 1282 1274 8 
2 24 1 84 2982 2864 71 
65 161 161 
1 67 139 138 
7 68 1662 1834 1 
1 
20 
69 1645 i 1618 2 24 70 2387 2382 1 
8 
3 
71 1165 1155 2 
z 143 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espa~a France Ireland ltalia UK 
406 GREENLAND 
73 11449 11269 24 131 12 13 
74 164 164 
76 208 208 
79 eo eo 
81 
273 273 82 
83 359 
3 
358 
29 6 14 7 84 3006 2947 
85 1642 1639 1 2 
88 225 225 
2i 40 2 87 2062 1999 
88 4 2 13 89 3084 3071 
90 97 95 1 
91 2 2 
92 121 121 
93 121 121 
2 2 2 i 94 2300 2293 
96 29 29 2 97 204 202 
98 25 25 2 99 2895 2893 
TOTAL 273088 24 220150 78 22 53 49978 2699 82 
408 S.PIERRE, MIQ 
04 451 
1i 
393 58 
16 82 i 34 38 3 18 32 26 2 
19 53 6 42 1 4 
20 162 
2 
146 
12 
16 
21 78 
22 
61 
1i 
2 
22 1103 821 198 50 
30 25 23 1 
32 73 52 21 
33 25 25 
3 34 137 134 
5 17 39 95 71 1 
40 44 10 30 4 
44 74 
2i s5 74 48 150 72 
49 33 33 
19 59 48 29 
60 
2 2 61 
62 8 8 
64 11 
2i 
11 
1i 6 88 106 
13 
88 
70 84 7i 31 40 73 548 10 453 13 
76 31 20 11 i 82 8 i 7 i 83 28 2<i 15 11. 84 208 2 98 44 44 
85 108 3 1 100 3 
87 124 108 18 
90 9 8 1 
92 7 7 6 94 56 49 
97 18 
2 
18 
99 134 132 
TOTAL 4744 9 62 66 159 24 3502 220 421 260 
412 MEXICO 
01 35 21 
27 
9 2 5 03 30 1 
9 40978 7087 125 04 66697 60 12 18425 
05 28 1 53 27 06 88 i 15 07 1656 
1ri 
1655 
08 354 
10 
1n 
4 09 47 29 200 4 59595 10 59795 
26 11 672 
23i 
646 
86 95 12 12 532 
7 7 
108 62 13 392 176 94 43 3 
15 10334 4500 
127 
4143 215 1471 5 
16 1852 
42i 
264 1460 
25 17 499 
122 
53 
4 19 126 
915 20 921 
6i 
5 
186 21 273 
3 
20 6 35 16i 33 2736 22 8952 
3 
766 3882 1321 35 
23 144 81 
5 
18 19 23 
24 47 38 2 
1249 1i 
2 
25 7455 i 324 460 766 4845 26 526 7 38 
8411 5 
482 
7973 27 21603 4719 
1 
374 119 2 
28 7494 1078 5008 105 544 
10 
385 35 
7612 
338 
29 38303 404 31 11684 9401 2132 811 2309 1909 
30 230 9 1 88 6 66 4 2 14 42 
32 2301 69 .3 579 425 135 717 29 344 
33 372 
124 1 
43 125 104 
13 
15 85 
34 1251 849 165 25 
7 
55 19 
35 2n9 28 114 249 i 1992 13 371 5 38 4 40 38 3' 4 1i 37 104 
22 
7 4 
si 38 8039 98 3n2 169 594 
s4 100 2 3227 39 10890 127 26 4704 1760 2854 n6 219 366 
40 1844 175 1205 
18 
165 98 120 9 72 
41 248 38 21 24 147 
2 42 2 
111 68 1o4 22 44 323 364 18 45 438 1 69 
49i 
2 
47 1010 4ri 519 781 6i 24i 248 48 3873 
4 
532 1335 
7 9 49 4975 5 213 4311 1n 24 17 207 
50 7 i 70 1i 13 8 1 51 155 54 8 
53 317 31 5 112 42 127 
54 18 5 
2 3 
2 10 1 
55 18 
3 19 184 
12 1 
56 5488 175 5081 21 3 
58 8 
19 
2 5 6 1 i 25 59 144 51 12 30 
60 28 5 j 15 2 8 81 9 1 1 
100 62 105 
3 
1 4 
3 64 10 3 4 1 68 2275 810 59 1153 249 
69 6889 
316 
1708 1304 138 3558 
52 
181 
70 1999 245 101 350 751 184 
71 45 
12290 729 96710 
43 1 1 
50i 10621 73 191449 38832 23589 81n 
74 838 2 291 11 273 2 201 56 
75 145 1 124 
2 
5 1 9 5 
76 1239 60 542 465 16 2 212 81 69 1 4 2 2 
144 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
i 
408 GREENLAND ! 73 22320 22166 1 10 46 39 58 74 937 935 
4 
2 
76 1307 1302 1 
79 297 297 
81 252 3086 252 82 3066 
2 
2 
83 3272 
31 
3256 534 84 14 1o2 84 39856 36949 49 107 
65 23634 1 23692 8 19 8 17 89 86 240 240 
167 87 14931 14502 
322 
248 14 
88 1652 772 197 
5 
19 542 
89 25241 
1 
25073 
487 1 10 
163 
90 7734 6927 3 305 91 936 936 
4 2 3 92 6923 6914 
93 1537 1536 1 
16 18 6 4 94 10477 10411 22 
96 328 328 
2 17 97 2417 2398 
98 757 757 7i 6 58 99 19288 19147 
TOTAL 372239 77 358950 1865 47 5 242 323 8380 1342 5 1003 
408 S.PIERRE, MIQ 
04 413 
28 3 
361 52 
16 325 
4 
169 
4 
127 
1:i 18 160 
2 
135 4 
19 116 21 79 1 3 10 
20 202 
2 2 
165 44 17 21 234 
15 
183 
5 6 
3 
22 909 
57 
616 144 123 
30 461 393 11 
32 126 
2 5 
89 37 
33 275 267 
4 
1 
34 210 
1 15 
206 
12 100 39 414 
1 
284 2 
40 187 
6 
67 107 12 
44 132 
37 
126 
9 :i 48 451 45 357 
1 49 259 249 9 
59 286 202 84 
1 60 260 
2 7 5 
276 3 
61 490 449 27 
62 105 
1 1 
105 
12 84 212 
17 
198 
3 68 120 
2 6 
98 2 
70 179 
4 26 
96 1 74 
73 872 31 791 2 18 
76 133 
3 :i 
31 102 
17 18 82 186 145 
1 83 260 6 2 2 156 92 7 84 2981 800 42 1786 307 3 57 
65 2462 12 40 22 1790 346 4 248 
87 918 
19 1:i 2 
807 110 1 
9 90 459 404 12 
92 436 3 1 434 
9 6 94 279 2 262 
97 159 
5 
7 148 4 
1 99 173 162 5 
TOTAL 17633 53 978 471 160 45 13187 5 1413 454 867 
412 MEXICO 
01 1069 496 
72 
107 
1 
1 411 54 
03 141 36 
15 
30 
30897 8 
1 1 
04 50751 86 43 
. 1 
13448 6071 203 
05 296 
1 
9 24 
892 
262 
06 1054 3 
3 
158 
07 473 1 200 469 08 511 
1 1:i 
310 1 
1 09 113 82 
372 
11 5 
10 3648 
8 1 
3276 
11 336 329 
154 127 14 12 1550 65 s:i 579 662 14 13 2116 839 735 300 115 
1 
9 
15 5502 1465 
231 
3105 396 12 ~9 18 16 4887 334 1097 57 1 5 17 797 334 340 10 122 19 347 2 963 ~I 20 1007 1 41 7o4 21 866 11 66 61 30 1s0 61 6328 22 19187 195 1324 3647 4940 25 23 1455 962 
26 
41 i 244 24 182 102 17 37 
25 694 i 171 40 150 368 4 141 26 168 4 16 
2177 1~~ 147 2826 27 6013 460 9 474 67 8 28 7643 698 5369 60 643 2208 53 1686 525 29 145277 1016 656 69616 10011 18569 11700 17468 
30 17027 2244 20 3467 361 5657 446 ~~ 2884 1762 32 8693 169 6 5759 829 431 23 312 545 33 5499 
378 2 
742 284 3467 8 189 806 
34 2716 1890 228 82 
173 
17 90 29 
35 7337 314 409 816 6 4468 67 845 239 
36 105 
1362 :i 
2 7 96 
mi i 360 37 3744 689 741 370 
36 22436 339 58 11503 1161 875 
235 
867 849 
25 
6984 
39 29590 739 125 15050 3402 5459 1973 861 1721 
40 7695 1239 3789 
132 
469 809 993 63 333 
41 1147 6 318 382 140 169 96 42 233 75 28 21 11 2. 
44 712 415 61 136 49 206 51 45 346 19 103 
26 
18 
47 444 
66i 1 
418 
1449 211 348 686 48 8820 1715 3751 
269 30 49 21459 70 91 1086 15832 1300 227 405 2149 
50 984 6 24 17 65 706 152 51 2436 805 171 211 1214 29 
53 2214 120 79 473 1149 393 
54 183 13 
67 
5 20 136 
2 
7 
55 499 
10 31 
56 37 325 12 
56 2281 531 373 755 519 1 61 
58 223 1 1 79 84 29 26 
8 
23 
59 3105 223 4 1800 148 127 879 116 
60 427 
3 
1 22 163 16 116 3 106 
61 762 9 116 405 211 6 12 
62 505 1 2 19 56 4 423 
84 110 
5 
37 12 
15 38 50 14 11 68 3271 9 1680 247 650 622 69 11749 
314 
7051 1295 172 2764 5 453 
70 4611 1310 90 1068 
3 
1242 209 380 
71 5405 849 
328 
1357 1205 303 1659 
769 3 
29 
73 117394 7849 52210 28847 17019 4127 6442 
74 2672 21 1077 63 750 81 425 255 
75 1659 13 1153 
24 
40 11 544 96 
76 4634 
1:i 
1966 1448 199 59 936 
81 612 174 361 28 16 
z 145 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana ·1 France I Ireland -, I lalla I Nederland I Portugal I UK 
412 MEXICO 
82 1046 11 3 667 206 18 65 21 11 44 
83 579 353 1 113 65 11 11 
25 
11sS 2li 11 84 77083 1840 451 16577 20387 3049 9119 22832 
65 15808 271 2 1090 11284 2353 30 465 123 23 147 
66 180 
2395 8 
15 19 135 8 
694 18 
3 
87 43563 28171 1232 8460 2585 
88 17 
3120 
17 68 89 9579 
16 348 8391 16 31 837 90 1621 33 254 83 
91 10 8 
17 3 
2 
10 2 92 94 55 6 
93 11 
5 
11 34 53 34 26 94 283 116 
96 1 
5 19 
1 
6 8 2 97 100 60 
98 333 
5 
69 9 239 10 3463 6 99 18059 28 11 11091 2 3459 
TOTAL 670315 37508 2301 189666 19 106022 97852 41184 39432 24994 8083 123254 
413 BERMUDA 
02 268 192 2 34 39 
03 53 5 
75 13 12 192 
48 
04 725 49 384 
09 35 
7 5 1 
35 
15 124 
4 28 
111 
16 231 83 
22 2 
15 
1 
101 
17 877 4 848 
18 131 
1 8 21 
26 105 
19 318 
13 3 1 
2 286 
20 244 12 
1 
50 1 164 
21 403 
118 1901 46 
7 48 2 19 27 374 22 8137 368 1662 176 2262 1535 
23 128 
1 
128 
24 9 
27519 a2 271 19957 5 8 27 47942 
2 
40 68 
29 13 
3 
11 
30 91 1 
12 
87 
32 110 
5 19 
97 
33 166 3 138 
34 136 
1 
1 
7 6 
135 
38 132 
18 
14 104 
39 193 7 40 30 98 
40 2464 2303 
3 
9 152 
42 9 
2 48 18 4 6 44 140 
64 1 
68 
48 218 
5 
2 
2 
3 148 
49 109 2 
2 
9 91 
55 3 
3 19 
1 
58 60 
21 
38 
60 93 
3 2 2 
72 
61 55 
1 
5 43 
62 35 
3 
1 2 84 31 64 119 1 2 29 
65 12 
722 2 
1 
2 
10 
68 1410 
3 75 94 1 
36 648 
69 1183 5 40 517 1 426 
70 132 2 9 23 25 22 2 49 
71 1 
11 10 2 18 6 
1 
73 841 794 
74 12 
8 8 
12 
76 52 36 
82 17 
1 7 2 3 
17 
83 72 
2 
59 
84 323 7 10 45 2 257 
85 224 
1485 
1 7 216 
86 2169 
42 9 22 684 10 136 87 264 18 33 
88 11 
2320 
11 2li 187 12 89 2548 
90 6 
2 
6 
91 2 
1 92 3 
92 
2 9 94 316 16 198 
96 8 
4 2 6 1 
8 
97 31 18 
99 28 8 20 
TOTAL 73774 197 31491 6085 271 20168 1942 105 1838 3018 29 8830 
416 GUATEMALA 
04 4293 298 352 11 806 1157 1669 
05 15 
4 15 
15 
07 56 
2927 
37 
10 5627 
112 
2700 
11 10876 4280 6484 
12 12 20 8 
13 17 
6 
13 
2 a2 2 3 7 15 1054 873 81 
16 359 9 26 1 323 
14 17 80 20 26 20 
131 164 21 434 
3 
68 4 65 44 16 2 22 989 9 33 216 126 5 551 25 526 337 20 93 48 14 
26 372 
6 
2 
11 1 
370 
249 27 5267 4975 
25 5 
25 
28 3923 398 
12 
1880 984 47 148 436 
29 1460 76 651 13 60 38 133 113 
5 
366 
30 318 3 6 126 133 23 1 5 2 14 
31 89351 11682 3522 2 
27 45 74145 339 32 1266 57 549 220 
1:i 
29 
33 106 1 24 21 7 27 14 
34 808 570 24 27 37 150 
35 88 
14 
62 3 23 
3 37 45 26 1 
389 14 14 
1 
38 4172 7 
3 
894 257 323 
128 
2274 
39 3845 203 1794 102 111 6 349 476 673 
40 413 11 2 289 6 17 78 8 2 
44 36 4 9 1 4 18 
48 830 15 162 46 118 84 311 93 
49 336 1 22 283 1 2 48 
51 26 6 6 13 1 
55 10 
5 
1 4 4 
56 1250 1230 15 
58 2 
16 
1 1 
21 12 59 117 64 
1 
4 
60 2 
1 
1 
61 3 2 
64 12 466 6 6 68 745 16 36 5 222 
69 2700 396 4 2301 615 339 13 43 70 2328 849 248 93 21 ri 34 
71 3 
2431 3li 7958 1 7125 2 73 24332 99 341 5024 1316 
74 23 6 8 
11s 
1 2 6 
76 1001 2 457 14 396 17 
79 484 373 
123 146 6 
109 2 
82 471 
6 
2s 
11 
93 84 
83 220 36 56 1 101 9 
146 z 
Export Werte- Value- Valeur~: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I .ltalia I Nederland J Portugal I UK 
: 
412 MEXICO I 82 16355 106 30 9194 4848 675 I 627 220 42 613 63 3562 682 9 1516 565 123 
1165 
551 4 112 84 632823 13485 6046 243279 26919 56594 93634 15356 664 175681 85 141727 28035 153 39791 8114 34814 650 13114 7478 598 8980 ~· 7564 6872 11 251 sao1 7117 120 3352 35 76 209845 150144 28582 12848 88 12829 
8 22930 12824 5 330 89 52850 
169 2321 
29582 
mi 2078 6393 90 96001 50668 1225 24553 6424 91 1052 1 11 679 
1 
37 180 
284 
71 
2383 
73 92 6203 11 40 2674 34 515 147 114 93 1114 
13 13 
1098 3 
1959 
15 
42 94 3571 1194 152 198 96 120 58 61 8 46 8 s3 5 97 1091 
6 
242 597 93 
4 
40 98 4319 
1 
1981 145 1756 5 204 218 99 24931 21 175 2869 11241 58 5051 5515 
TOTAL 1846560 103010 15248 721007 133 150840 303673 36870 154$43 75458 3336 282442 
413 BERMUDA 
02 1271 522 15 11 2 463 258 03 213 27 66 3 21 1s0 163 04 776 132 
2 
52 361 
09 292 j 3 1 289 15 172 
18 
10 
3 89 
152 
16 818 294 
3 j 107 307 17 393 1 4 12 366 
18 640 
5 30 4 1 14 56 579 19 719 9 5 12 I 11 559 20 402 14 34 1 327 
21 539 
31 
3 
1492 a6 26 164 6 63 48 421 22 9215 315 2905 357 1795 2024 23 109 
1 8 
109 
24 139 
2801 17 114 2476 
130 
27 5500 4 3663 26 62 29 3921 38 23 5 27 15 258 30 1338 8 
5 
1222 
32 262 
28 2 411 
58 199 
33 1053 18 594 
34 341 
1 3 
4 
14 17 
337 
38 251 
6 7 
19 197 
39 691 3 95 11 71 43 455 
40 3188 3 2637 142 1 32 516 42 509 32 
52 
193 3 136 
44 458 3 2 28 
3 
27 9 337 
48 458 3 1 73 13 2 9 5 375 49 632 15 5 85 7 694 
55 158 
15 
3 
1 
117 
115 s5 4 38 58 592 5 
ali 13 2 5i 395 60 4208 6 8 54 852 7 2i 3129 61 3658 
3 
6 98 17 4 266 147 479 137 2483 
62 732 18 
134 
59 34 11 1 112 494 
64 1290 26 55 
7 
281 5 789 
65 205 
152 4 
2 20 6 176 68 1123 43 557 49 17 49 i 912 69 3984 117 848 320 26 2206 
70 1679 26 2 101 296 227 1013 1H 6 264 71 2063 
25 
59 1211 55 
12 
288 
73 1100 2 26 22 
5 
I 30 963 
74 102 3 4 1 2 17i 87 76 396 3 93 1 ~l 126 82 210 54 2 35 1 144 63 334 
26 72 
12 6 255 
84 3712 293 2 254 2~ 13 2549 85 1299 33 38 25 48 34 1067 86 8039 615 5904 96 194 6 3 87 2598 212 1 2 1293 
88 15534 
3107 
15530 882 4 39 89 11136 i 76 24 4 7108 90 500 4 2 2 387 
91 124 i 94 13 2 17 92 114 266 51 i 4 2 60 94 1126 4 110 
3 
147 592 
96 139 
8 36 5 26 3i 18 136 97 433 3 306 
99 1413 4 12 32 1365 
TOTAL 106907 930 8247 13711 144 3769 20848 5238 7143 10714 187 35976 
416 GUATEMALA I 
04 6093 533 423 40 1321 1 1696 2079 
05 149 2 68 147 07 116 
587 
16 32 
10 1133 
42 
566 
11 1282 575 
10 
665 43 16 12 141 72 
4 13 105 9 94 4 173 6 :i 7 2i 15 732 i 448 68 16 888 1 43 82 5 1 755 
18 17 126 24 81 3 
362 4 549 21 1191 
4 
86 8 171 
23 
11 
22 2096 
:i 57 260 278 1 85 1 1387 25 138 100 5 8 13 1 8 
26 155 
4 
2 
19 4 153 118 27 2430 2277 
15 6 
8 
28 1713 256 
439 
1063 122 64 33 
7 
154 
29 10057 94 6162 59 1732 112 588 179 685 
30 5377 219 209 2661 1016 769 32 102 43 162 164 
31 4348 1257 
2 
285 2 98 sri 2801 3 32 4129 231 2881 191 
126 
126 550 
33 1710 9 611 224 129 462 155 
34 1181 
:i 1 905 20 54 i 48 156 35 493 319 7 117 
13 
44 1 
37 687 324 
1 
241 15 
1175 39 
17 77 
38 8650 3 4008 i 435 4§i 712 236 2182 39 5812 402 25 2682 153 315 77 450 974 
40 1215 47 4 761 23 75 27 23 12 
44 272 32 
7 
93 8 118 14 
428 
7 
48 1467 31 402 106 229 1~~ 152 49 1842 8 5 365 1280 16 I 5 137 51 162 5 42 76 6 13 55 111 12 44 1~~ 24 56 2180 2 45 1988 2 10 58 132 
95 
32 89 
,i 2i 9 59 592 359 19 18 31 60 111 8 69 2 12 61 226 4 147 24 20 64 197 4 105 i 12 13 68 678 i 556 29 23 36 69 796 28 424 
5 
32 
13 
94 
70 1589 176 517 285 375 15 15 44 
71 335 
1405 23 71 106 26 132 1115 2 s68 73 10255 3262 131 2994 735 
74 177 19 80 
285 
4 2~ 5 46 76 2525 4 1568 2 568 91 
79 356 273 1 
1167 s3 228 78 345 4 82 2941 
39 
988 
5 
3 157 
63 1365 202 224 9 815 54 37 
z 147 
1987 
Nimexe 
84 
85 
86 
87 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
09 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
30 
32 
33 
38 
39 
48 
49 
58 
73 
84 
85 
87 
90 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
48 
49 
56 
59 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
11 
13 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
~ 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
56 
59 
60 
68 
69 
70 
73 
76 
80 
148 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France _j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3392 
1135 
23 
2159 
92 
3 
23 
24 
79 
3790 
185426 
4197 
45 
259 
738 
723 
148 
166 
119 
951 
13 
108 
108 
14 
135 
110 
83 
20 
3 
1557 
234 
57 
74 
2 
105 
10447 
4922 
3565 
6016 
113 
685 
908 
98 
538 
843 
1832 
2060 
318 
299 
27568 
611 
93 
315 
5431 
964 
131 
532 
217 
6 
17 
8 
92 
204 
458 
11694 
39 
42 
455 
91 
104 
1306 
157 
582 
1 
1241 
38 
17 
33 
1857 
86004 
4319 
8141 
6001 
17 
675 
1430 
1686 
69 
340 
314 
600 
1454 
2557 
873 
316 
18548 
1000 
44 
567 
38 
31 
970 
3584 
223 
21 
1145 
116 
16 
11 
23 
6 
237 
93 
359 
13105 
493 
17 
76 
2i 
24381 
:i 
133 
22 
230 
36 
18 
225 
42 
2i 
92 
19 
129i 
i 
455 
33 
31 
1 
7329 
1oo0 
22 
36 
2 
352 
44 
6 
18548 
40 
2 
17 
36 
88 
3 
2li 
115 
694 
97 
48 
42 
4 
1 
498 
317 
600 
28 
:i 
125 
2 
1115 
831 
8 
2 
2 
5 
i 
92 
2646 
177 
1i 
10 
8 
1 
2 
1 
1276 
115 
585 
30 
2 
Hi 
4 
24 
30436 
5i 
6 
28 
2 
164 
6i 
90S 
15 
638 
969 
116 
76 
17917 
271 
14 
170 
341 
224 
97 
73 
1 
4 
1 
18 
3 
82 
1232 
2i 
66 
19 
175 
11 
264 
474 
9 
1i 
24607 
110 
1006 
1:i 
185 
5 
35 
295 
1292 
434 
467 
53 
2 
362 
13 
307 
14 
29 
442 
982 
90 
21 
321 
6 
9 
2 
5 
20i 
48 
2 
1272 
372 
416 GUATEMALA 
2 
376 
157 
22 
578 
22 
i 
8 
6960 
421 BELIZE 
sO 
7 
:i 
4 
4 
169 
424 HONDURAS 
219 
39 
258 
835 
35 
60 
19 
127 
17 
19 
143 
:i 
20 
11 
48 
7 
6 
28 
201 
5 
1 
6 
11 
31 
16 
199 
5 
14 
43 
413 
15 
3 
1 
1i 
2493 
126 
92 
65 
24 
1 
5 
3 
7 
1786 
211&1 
as 
700 
94 
2 
2 
158& 
2736 
1400 
1o:i 
4 
232 
1 
23 
7 
32 
1 
3689 
2:i 
362 
i 
220 
8270 
i 
1 
156 
38 
43 
:i 
6 
4 
3 
1063 
18530 
428 EL SALVADOR 
12 
9 
12 
21 
59 
36 
11 
6 
92 
2 
1 
4 
5 
1 
18 
18 
59 
58 
85 
i 
1 
1:i 
1i 
3770 
1 
4200 
5001 
46 
42 
66 
553 
1 
19 
2li 
2 
9 
i 
175 
2 
23 
97 
1 
1 
5 
148 
2092 
1 
47 
1060 
136 
2 
1 
139 
774 
1118 
148 
901 
657 
1 
258 
11 
i 
10 
28 
4305 
4 
4 
i 
2i 
9 
79 
44 
120 
7 
5 
100 
:i 
811 
2 
2 
4 
62 
127 
a6 
6 
2 
22 
256 
38 
60 
5 
1 
1104 
2100 
2 
376 
203 
1670 
1 
120 
6 
li 
2 
73 
aS 
5 
16 
268 
19 
579 
2 
4 
2 
6 
14 
34 
56 
57 
4 
1 
11 
3 
ali 
27i 
84830 
3210 
1 
124 
5 
22 
i 
10 
12 
4 
11 
1 
16 
3810 
1965 
1016 
9 
200 
76 
242 
175 
5 
402 
77 
10 
9422 
2 
18 
12 
356 
231 
:i 
5 
2 
100 
265 
2 
17 
40 
11 
11 
414 
9 
4 
69 
21993 
1890 
2 
77 
321 
4 
1sS 
112 
sO 
336 
80 
16 
455 
5 12 
78 
546 
27 
7 
1 
i 
5128 
7 
332 
86 
:i 
1i 
122 
i 
14 
1i 
14 
i 
33 
7 
151 
8 
19 
531 
69 
ss:i 
4 
6 
12 
1727 
11661 
447 
44 
45 
38 
23 
98 
163 
114 
359 
13 
83 
105 
12 
120 
60 
69 
16 
3 
677 
196 
56 
59 
2 
89 
3130 
1352 
2 
2 
3 
2 
357 
822 
193 
60 
4 
4 
126 
3 
100 
994 
290 
3 
66 
11 
1 
2 
1 
li 
13 
329 
i 
i 
1 
141 
13 
200 
7 
3 
15 
524 
5775 
1993 
:i 
4 
73 
222 
44 
873 
254 
8 
36 
23 
228 
1 
2o:i 
1576 
2 
6i 
18 
2 
:i 
4 
10 
5 
77 
12 
16 
z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
416 GUATEMALA 
64 33987 642 1437 13333 3489 1800 57 8352 250 4427 
85 33273 1824 2190 B43 4006 24089 47 474 
86 101 
1ri 30 4795 95 559 6 87 11694 2105 4 1324 403 230i 90 5721 2 86 1512 344 3271 354 14 i 133 92 314 4 72 1 228 ;9 
93 115 
1i 
111 4 
e3 9 94 195 4 108 2i i :i 97 180 35 26 68 26 
98 642 
i 
458 87 107 150 40 
99 2778 11 1048 126 1593 
TOTAL 186660 7837 5289 60886 10 16272 21531 2142 39649 12451 814 19779 
421 BELIZE 
04 5325 619 1 289 3997 139 280 
09 332 
164 i 
3 329 
15 366 
1062 
174 27 
16 1326 20 166 8 70 
17 174 
79 
109 
25 
85 
19 359 
:i 
255 
20 179 
1i 2i i 
176 
21 231 
89 62 327 20 16 
198 
22 1831 135 4 202 976 
24 231 
28 2:i :i 8 5 a:i 231 30 935 
:i 
787 
32 189 
:i s:i i 186 33 159 
2 17 
102 
38 435 35 
4 
7 
52 :i 
374 
39 347 47 39 202 
48 255 12 
6i :i 
30 213 
49 191 127 
58 142 
eli 27 11i 218 8 142 73 904 
1:i :i 260 
507 
64 2804 
i 
16 1 63 2448 
85 335 10 1 3 3 317 
87 857 
16 
24 
i 
213 420 
90 121 5 
19 
100 
99 314 1 294 
TOTAL 20377 106 2041 357 389 971 317 6$4 4822 168 10552 
424 HONDURAS 
04 8776 1429 
514 57:i 
1822 4218 1507 
10 1087 
474 132 11 756 
s:i 75 150 2 15 136 1 
549 
5 
16 940 
137 
102 '• 289 
2 i 17 140 
32 2s0 19 287 1 6 32i ; 4 4 21 1042 
19 2i 
2 691 17 
22 2643 
10 28 
167 276 61 181 12 1906 
27 753 4 325 
18 
10 27 2 
5 
347 
28 694 102 
70 
389 41 
19 
83 56 
29 1423 31 1001 68 9 36 85 22 118 30 5668 546 190 1656 1614 558 256 219 306 87 
31 2543 36 1534 6 9 10i 966 7 32 1500 70 
i 
1003 
120 
23 268 
33 1164 1 285 
:i 
83 591 3 110 10 
34 545 19 346 41 7 
15 
14 115 
38 B486 
15i 1:i 
1805 64 4224 
9 
1338 
si 
1240 
39 1542 516 40 11 175 238 338 
40 446 304 30 76 14 
14 
22 
48 756 
:i 2 
254 25 354 1 108 
49 1250 12 1155 5 10 4 59 
56 108 2 
27 
78 2i 1i 28 59 133 4 16 48 
64 215 18 149 30 
:i i 
18 
68 285 
i 
100 23 
16 
138 
2s 69 162 
9 
23 36 40 
59 
21 
70 541 81 26 312 6 48 
71 182 4s:i i 166 15 28sS 1 216 2:i 28i 73 4837 551 
100 
300 158 
74 114 5 5 1 :i 2 6 42 76 193 78 26 33 
79 326 325 1 
21:i 29 5:i i 19 48 82 894 
2 2 
534 
83 571 124 172 14 34 213 34 10 64 12828 609 318 2656 2931 1070 2760 609 1641 
85 3185 26 1 358 47 1534 1091 20 110 
87 4357 7 1 1685 53 630 230 135 1216 
68 781 
51 saO 206 781 172 2284 89 3242 
s5 12i 189 90 1873 363 1113 I 2 
94 316 1 
8 
219 ; 14 79 3 
98 381 
2 
200 66 6 101 
99 2034 744 33 1255 
TOTAL 88447 4308 2902 18207 342 9241 15950 2181 5862 14131 472 14851 
428 ELSALVADOR 
04 5964 405 134 
514 
4 135 
1239 
2468 2820 
10 2747 
145 
109 885 
11 814 
124 
669 
2:i j 13 154 29 28 9 15 790 
13ri 
119 550 55 
16 3413 2 
37 
42 1m 668 19 680 
i 110 
10 
20 124 12 
100 
1 
474 20 21 2098 
i 
14 40 ai 1430 1:i 22 512 j 31 28 75 245 25 129 93 8 3 
22 
18 
27 640 2 553 30 
9 
33 
28 766 83 34:i 291 170 60 58 166 285 29 5348 61 4063 98 
121i 
85 52 330 
30 6305 118 310 2102 1567 410 769 299 263 339 
31 1411 1409 2 2 Hi 9 eli 466 1o:i 32 2279 58 1554 
33 838 
:i 
306 16 79 2 108 327 
34 750 
17 
438 8 19 
:i 
5 27 250 
35 107 10 60 12 
1:i 13 i 5 37 277 
139 19 
232 8 10 
38 3068 2093 45 55 58 278 
147 
381 
39 5289 102 7 1586 74 9 535 724 2105 
40 6B4 8 282 178 70 85 53 28 
44 145 
2i 7 
143 2 
167 588 13 70 48 1385 461 58 
49 568 4 1 20 443 12 10 18 60 
51 116 61 
128 
6 41 8 
58 157 12 2 14 32 3 59 130 48 13 1 36 
60 109 
i 
10 1 5 68 5 
68 494 366 40 20 49 
3 
18 
69 106 
49 
50 
32 
6 30 
20 
17 
70 523 
19 
25 308 
:i 85 1oos 24 73 3744 411 647 472 764 89 134 
76 1508 177 1219 11 14 39 48 
80 136 11 1 124 
z 149 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar11 I Deutschland I ·wll6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland 1 Portugal I UK 
428 EL SALVADOR 
82 264 1 
1 
128 116 6 4 
71 
5 4 
83 273 6 23 87 5 77 2 9 84 1425 9 447 158 17 547 6 233 
85 183 38 102 2 3 24 27 25 87 540 289 11 72 28 2 
1 
100 
90 40 14 4 16 2 3 
97 18 1 1 
4 
12 4 
98 14 6 
181 
4 
99 1488 547 760 
TOTAL 75449 21748 1222 9993 21 5534 13165 232 6488 9964 168 6918 
432 NICARAGUA 
04 3502 637 
100 20 835 101 11096 2764 9011 10 28871 1 7606 
1s0 11 501 350 1 
12 19 
46 359 3 19 15 1917 
57 41 1686 
1515 
19 1784 48 11 li 21 67 
13 823 17 25 911 
756 41 545 58 27 5338 
7 
16 245 3662 73 
28 224 5 146 11 50 2 3 2oci 29 1237 23 9 397 34 51 
979 
523 
30 1272 3 1 11 175 55 32 16 
31 1511 1506 li 5 2 43 45 67 1 32 355 8 181 
33 94 
1 
1 63 1 li 43 29 34 376 82 131 40 71 
37 28 24 
26 
3 
74 728 243 472 
1 
38 2811 910 358 
39 776 67 106 24 187 14 355 
1 
23 
40 653 5 573 24 11 39 
42 14 
1 5 15 
3 11 435 44 456 299 2833 14 44 2 48 3222 4 26 
16 49 48 2 27 
2 
1 2 
61 5 
6 
3 
192 1 62 199 
3 81 64 85 
2 10 898 
1 
68 932 
1 
22 
9 10 2 69 302 34 145 soci 13 1333 122 73 5802 3 1442 416 364 1665 45 
74 75 29 16 2 4 67 20 2 27 76 157 20 45 
32 li 82 63 14 1 8 
83 27 
5 421 
1 7 4 11 4 
116 84 3822 264 622 671 1204 519 
85 431 45 9 96 72 125 67 9 
10 
8 
87 1332 9 19 143 576 35 487 52 1 
88 2 2 
19 89 19 
1 16 10 18 11 18 7 90 83 2 
94 93 1 3 
12 
86 2 1 
98 14 
1 
1 
2978 1 
1 
1146 220 99 4363 23 
TOTAL 75028 2491 1295 5373 597 5130 18309 12 20394 10584 80 10783 
436 COSTA RICA 
04 838 26 1 611 
05 9 
5 2 
9 
06 23 5 34 16 09 126 648 2 21 64 4 11 7651 1211 2058 
71 
3228 
2 
502 
15 303 10 2 71 3 132 12 
16 213 71 1 84 20 57 20 124 5 99 
2 17 20ii 16 21 244 
18 
1 li 196 79 s3 22 1465 
2 
63 158 1 879 
23 193 121 9 
22 4 35 
61 
25 994 210 693 8 22 
27 2098 41 1200 34 9 471 83 260 
28 3218 608 
11 
1246 30 m 
s4 19 258 1 280 29 1842 105 743 22 53 9 448 396 
30 411 69 15 67 124 74 1 40 10 11 
31 17106 22 
1 
4724 48 70 1935 12360 300 32 3093 53 511 
25 
87 
33 128 38 1 37 8 9 2 15 32 34 1132 779 53 11 36 17 197 
35 48 4 33 7 4 
2 37 42 
39 1 
40 
179 1426 51 1o46 38 3696 769 
s5 191 39 8036 515 1 4249 464 113 1474 298 867 
40 285 88 53 70 14 23 37 
41 261 119 142 
42 1 
2 31 
1 
44 33 
16 12 136 172 42 48 985 205 342 s6 
49 37064 11 37024 8 7 1 15 
51 254 83 93 66 9 3 
53 34 
4 
1 33 
1 1 55 11 
22 
5 
56 94 
2 11 
70 2 
59 65 2 32 18 
60 4 1 1 2 
61 3 1 1 1 
64 25 li 111 11 13 1 1 68 276 
1 
39 111 6 
69 1879 26 321 
289 
1527 
s9 4 70 812 69 139 208 24 24 
71 1 
1487 11 10011 322 1381 
1 
73 30812 280 17021 299 
74 1108 7 
1 
11 
14 
573 8 11 498 
76 362 168 114 12 25 10 18 
79 1899 
3 
1899 
19 2 82 168 
1 
68 11 465 li 57 83 681 1 27 65 12 ; 107 3 84 2277 53 22 462 387 268 722 106 256 
85 1175 1 9 213 573 6 286 10 77 
86 3 
28 2 584 123 3 87 1470 
2 
27 2 438 3 263 
90 73 1 42 7 2 12 2 5 
92 7 2 2 
3 
3 
94 24 
1 14 
10 11 
97 51 16 9 11 
98 68 11 18 3 6 1 29 
99 3432 3 1252 2 1483 692 
TOTAL 143532 7381 872 33099 10 40934 10353 101 8240 36187 136 8219 
442 PANAMA 
03 507 
337 10 
202 8 251 47 1 
04 3075 2 23 1035 2 1004 662 
07 1924 
2 
30 1894 
09 180 
2496 1835 
33 
5439 
116 29 
11 12970 3200 
2 12 41 33 4 2 
150 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
428 ELSALVADOR 
' 82 1903 11 
8 
984 705 76 61 31 35 63 1401 66 205 176 77 712 197 26 84 12621 129 4444 734 229 4167 257 24 2571 65 3778 1 2 1873 33 155 195 580 939 87 3659 206 2049 58 825 342 15 564 90 1658 10 926 111 100 368 12 2 129 97 152 11 3 9 63 46 98 266 194 7 45 20 99 1000 459 97 444 
TOTAL 85189 3402 2924 29510 51 5987 5633 429 13972 11113 668 13502 
432 NICARAGUA 
04 4937 1101 22 1 514 87 1 3748 634 10 6701 2 827 4701 
11 356 
1 
237 118 1 
12 342 
27 224 6 
341 
15 1107 
24 167 1080 
850 
19 1272 1 
138 6 21 278 117 20!i 17 25 223 
247 25 15 
9 
245 
5 
27 1567 
69 
142 829 64 28 245 1 119 5 47 1 3 
2167 29 8061 95 257 1921 426 2542 
11 3055 653 30 8273 107 72 432 2934 998 545 119 
31 296 290 
11 
6 
7 68 91 168 4 32 521 14 158 
33 307 
2 
3 188 12 
19 
5 99 
34 684 
5 
139 82 55 56 331 
37 272 215 21 
47 2779 
3 2 26 
38 12822 5 50 4950 ' 1109 609 3273 
39 1528 
6 
214 252 163 393 '~ 315 3 38 40 2346 49 2035 130 3 33 42 114 
7 37 
4 25 54 31 
152 44 202 1 
521 
2 3 94 2 48 1649 7 6 98 695 26 
79 49 304 
1 
23 171 5 12 14 
61 124 
1 
7 3 51 61 
121 
1 
62 142 13 1 22 2 ' 3 1 64 310 3 2 2 
2 
263 16 
66 268 1 
25 
29 202 27 
13 28 
7 
69 623 
49 
112 
239 
8 
672 
431 6 
73 5223 12 647 567 1846 1119 72 
74 306 
121 ad 6 7 288 117 5 66 76 658 96 153 19 
1 
6 
82 1365 2 234 21 966 125 34 
63 266 
133 
11 5 48 90 
5 
102 12 
915 84 38992 3266 3523 4078 12228 12766 2074 
65 8539 129 140 1577 861 4744 890 140 36 58 67 8462 57 29 466 3310 262 4077 202 23 
88 973 972 
2 
1 
69 232 
16 78 587 732 518 ' 
230 
166 90 3395 1172 132 
94 257 
1 
38 12 
1sS 13 
163 33 11 
98 201 2 12 15 32d 2411 99 5144 12 17 2384 
TOTAL 132341 1632 5595 16606 299 18614 31751 155 33657 12550 103 11179 
438 COSTA RICA 
04 512 
21 
25 5 482 
4 05 141 
162 48 116 06 425 
3 61 
195 
09 146 
115 
5 22 55 
3 11 1361 160 502 
184 
465 
6 
116 
15 473 16 3 60 4 162 38 
16 374 93 4 160 
' 28 
117 
20 149 
1 
9 112 
13 s2 616 1sS 21 652 
15 
12 
11 
1 1 
72 22 3779 
6 
120 263 317 87 6 2868 
23 208 166 11 
2 1 8 
25 
25 182 45 105 1 20 
27 1209 17 649 20 20 288 66 149 
28 1259 101 
166 
680 37 159 
1146 
75 51 2 156 29 9577 97 2539 461 1261 337 416 3138 
30 6567 1000 728 1230 1297 897 18 210 957 230 
31 1700 10 
3 
643 
123 115 1825 
1047 
7oS 32 4826 90 1754 468 211 33 1928 
87 6 
528 130 81 47 220 454 
34 1960 1454 38 23 43 33 276 
35 235 9 26 140 4 38 17 1 
37 387 
33 3 
363 
779 1300 
10 
1424 
14 
38 7081 2592 221 
85 
729 
39 8196 393 32 4160 692 150 1&gg 328 748 40 1027 3 293 227 246 22 153 
41 348 
38 
1 
49 
141 206 
42 126 4 36 1 
44 105 
s5 9 32 6 57 9 125 1 48 1779 509 206 564 1Ig 135 49 1901 1 105 1589 86 10 
2 
87 
51 489 81 157 184 28 57 
53 404 
31 
28 
1 
354 
7 
22 
55 112 7 ~ft 14 56 1012 3 2 6 241 3 32 59 382 121 13 69 
60 174 99 32 
33 
32 11 
61 171 3 52 46 37 
64 159 
1 11 273 
84 68 
5 
7 
68 503 69 
1 
116 28 
69 1021 14 
3 
139 166 681 34 20 70 1276 76 265 243 482 86 67 
71 251 2 
38 4647 
140 12 
4u 3712 218 73 10736 618 495 598 
74 1922 20 1 79 4 787 35 27 
2 
969 
76 1141 322 12 501 57 76 63 29 79 
79 1440 
4 19 
1440 
285 41 88 s2 281 82 1639 869 485 63 1978 9 19 258 256 30 
170 
919 22 
84 24591 465 234 8405 2547 1187 7261 1035 3287 
65 12397 20 816 3360 5365 291 19 1827 138 541 
86 551 
185 22 5874 785 550 9 2soS 42 1 87 11361 
13 
225 
1 
1934 
90 5401 7 117 3558 222 273 50 360 302 498 
92 269 3 127 71 6 36 15 11 
94 145 5 12 96 44 45 44 97 524 
2 
18 145 45 
7 
221 
98 666 1 249 110 76 70 149 
99 2368 2 112 4 696 11 691 852 
TOTAL 151253 6237 2881 54660 24 18089 11660 2008 21390 13878 242 20184 
442 PANAMA 
03 476 
542 
2 280 50 95 40 9 804 04 3981 23 9 80 1216 16 1291 
07 470 
4 
25 1 444 
227 09 509 353 378 57 600 221 11 2036 615 
2 17 4 12 230 191 16 
z 151 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
442 PANAMA 
13 23 13 10 
11 4 2000 2 15 3053 
1370 
880 156 
sci 16 1792 
2 
339 2 1 
17 62 
2 
45 
8 
15 
18 144 2ci 2 43 10 93 89 19 291 21 10 
13 
1 2 134 
20 470 
3 
17 
2 
383 2 
28 
47 
617 269 
8 
21 997 2 
2 
53 2 3 18 
22 5210 17 38 237 550 1006 17 148 433 116 2648 
23 138 12 26 
9 13 
3 14 
1 
83 
24 61 
884 
1 45 6 2ci 31 25 1766 5 
5700 
301 20 491 
26 6141 
324 167 2soB 146 
21 420 
15 24 27 45137 227 40023 1703 
28 1820 274 442 44 494 
146 
22 226 
298 
318 
29 4256 1073 
5 
59 48 28 2080 28 497 
30 1035 124 276 130 70 18 83 4 43 282 
31 17154 340 
113 
16416 35 2 359 398 1 269 32 1881 222 810 
25 
70 
33 2371 21 96 209 1652 19 4 345 
34 641 22 
6 
105 238 40 28 23 185 
35 106 40 13 
1 
2 45 
s3 44 37 127 
27 42 
26 
151 
3 
38 1325 384 
3 
52 19 137 
82 
513 
39 3205 262 4 1043 63 29 307 545 867 
40 213 47 48 47 10 23 38 
42 23 3 3 10 4 1 2 
44 7908 
15 
228 5 7502 172 
27 
1 
48 527 
1 
131 92 150 52 
1 
60 
49 1214 2 14 1131 3 30 1 31 
51 52 3 44 
3 
4 1 
53 14 3 8 
54 7 
2 
1 
4 
6 
55 20 8 6 
56 66 
12 
1 29 
6 1 
36 
58 29 
2 10 34 34 
10 
59 113 
3 
16 17 
60 217 
1 
138 63 13 
61 78 
3 
6 7 29 35 
62 75 
5 38 65 7 51 10 64 459 337 18 
68 622 
i 
2 21 181 47 354 
1 
17 
69 1481 9 752 16 696 6 
70 953 2 218 44 456 173 60 
71 27 
320i 6 3566 6 9 10 22273 16 2 73 33230 430 2650 478 610 
74 75 54 19 
13 
2 
i 58 10 33 76 197 30 33 19 
3 82 121 65 18 1 10 1 23 
83 234 54 9:! 15 i 60 2 i 123 28 2 6 84 3910 514 428 358 1265 721 474 
85 380 2 105 11 34 111 17 16 84 
86 1163 
42 12 495 
1163 
53 388 7 432 87 1636 
8i 
207 
44187 89 265484 
3 
70793 29505 24235 38567 
i 
36645 21272 199 
90 41 2 7 7 6 7 1 7 
91 3 1 
4 
1 1 
92 9 4 
8 
1 
93 10 
4 2 
2 
62 2 4 9 94 337 88 166 
97 148 28 5 28 3 76 6 
98 
'1sJg 2 
6 1 7 1 
234 776 99 33 14441 
TOTAL 456828 9980 75114 59767 2690 38270 73578 1521 84877 53517 47071 10643 
446 ANGUILLA 
73 1039 1000 
11 15 
39 
84 102 
2 i 
1 75 
85 12 1 
15 
8 
87 16 1 36 89 48 12 
99 
TOTAL 1849 1 38 8 21 1065 131 94 15 276 
448 CUBA 
04 4403 563 
2 
3840 
10 07 26808 
2 
26796 
08 26 24 
09 337 337 
1sso0 10 15500 
1963 12789 2 i 11 18961 4206 
i 64 12 880 112 701 2 
13 135 
:j 69 31 3i 176 35 15 2295 3ci 2077 7 3 1 16 73 4 26 10 
18 64 1 38 57 3 3 3 6 20 158 20 74 
2 
17 
21 28 
228 107 357 
12 1 
i 
1 12 
22 2104 299 90 90 751 181 
23 320 1 310 
5 soci 9 24 2670 300 
100 
1765 
111 25 2793 
4 
465 2040 63 
424 27 25017 2542 5252 18 16256 521 
28 5834 8 
28 
896 1401 510 2523 12 284 
29 4129 4 1772 116 1629 134 185 261 
30 360 12 14 120 52 106 23 7 26 
32 7471 20 126 312 5975 18 209 295 516 
33 338 
15 2ci 15 75 54 156 35 3 34 1131 170 609 41 150 60 66 
35 189 9 29 44 52 23 18 14 
37 230 50 
19 
17 11 
5528 
138 433 14 38 12114 636 1113 2059 340 
i 
1986 
39 14936 13 10 2240 6001 1901 4116 82 572 
40 1718 13 1 62 1151 176 125 7 183 
41 900 35 398 7 502 44 190 ; 44 430 149 4 
45 538 48 285i 169 1 262 10 368 100 48 6709 
2 
2637 795 
49 143 2 63 15 45 1 15 
51 217 1 206 10 
53 26 26 
55 7 7 
5 18 56 50 27 
2 58 34 
18 
7 4 21 
59 680 607 10 17 28 
60 96 1 93 ; 2 61 2 
7 
1 
2 2 62 18 
2 
4 3 
84 126 
16 
103 
22 
6 15 
68 740 296 12 542 5 28 143 69 4003 4 539 2736 284 29 
8 
87 
70 3788 1 1 77 2493 941 52 215 
71 
22884 4163 1463 8562 820 519 300i 3 4353 73 
74 341 50 159 29 
3 
6 97 
75 10 7 
574 3 28 28 76 2091 1455 3 
152 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I · ltalla I Nederland I Portugal I UK 
442 PANAMA 
13 117 49 59 5 4 15 1049 
2118 
241 280 10 10 502 6 16 3066 7 787 23 I 1 s6 4 17 200 2 6 151 41 18 600 36 25 13 77 36 32 453 19 599 71 ) 41 
14 
2 s6 6 333 
20 661 16 567 5 43 16 21 2943 7 11 22 
:j 187 5 17!i 10 1892 576 54 22 20342 10 24 292 951 3330 32 300 344 151 14905 
23 406 32 26 46 37 10 8 330 24 675 
79 
4 
7 
2 10 2 574 
25 206 4 227 70 4 8 34 26 258 
194 76 555 32 1 30 27 5948 70 4204 796 10 11 
28 577 62 56 172 68 73 535 5 66 131 29 17302 578 719 
:j 438 1049 4204 2262 62 7405 30 32468 3278 312 11782 2961 1752 165 3062 68 889 8196 31 1678 59 583 1568 161 15 304 51 636 32 4228 419 1941 
531 
168 1 
33 40361 117 1 734 1726 34687 322 76 2167 
34 991 20 1 247 91 152 38 28 414 
35 162 64 41 34 
5 
2 21 
1347 898 37 2587 
79 142 
186 
341 
151 
38 5095 1231 
9 
23 86 305 2888 
39 5602 347 123 1575 509 341 784 568 131 1215 
40 778 1 4 251 176 161 69 32 84 
42 515 
1 
54 16 184 227 7 27 
44 770 89 52 297 312 
54 
19 
48 2548 26 45 412 295 1558 77 2 107 49 5211 7 72 4696 45 166 18 185 
51 276 33 140 6 80 17 
53 532 104 149 279 
54 268 
s4 7 154 39 261 55 367 
:j 57 33 56 550 43 399 1 4 100 
58 601 69 
13 
2 31 68 25 
128 
406 
59 626 112 112 4 173 84 
60 3587 72 1066 275 1505 2 
2 
667 
61 3741 
10 
25 460 694 1641 
2 
919 
62 413 
81 
6 36a 15 5 13 
64 4801 6 587 
1 
2513 187 1235 1 191 
68 749 
12 
4 149 170 38 m 4 :j 66 69 2259 
-
2 126 936 210 
9 
76 
70 2158 20 1 411 150 1007 456 104 
71 85507 691 8 2937 2299 3841 75232 4 96 495 73 12071 1074 24 2539 701 1287 124~ 4607 502 74 246 111 88 26 42 1 4:i 2 2 76 630 57 
1 
195 71 10 160 72 
82 1563 
:j 851 263 33 140 57 18 200 83 1721 10 111 
2 
400 19 
19 1i39 
97 
61 
42 
84 30697 703 1003 8019 2082 2540 9 67 3591 3510 
85 4264 20 73 1355 120 651 58 278 18 791 
86 1435 
170 44 6922 1424 525 2 72 9 87 12452 
377 
384 1886 
2415 
2449 
89 67833 
118 
16156 10781 12967 15492 
231 
4877 4528 240 
90 3889 317 1466 114 374 354 407 508 
91 1908 
4 
957 17 213 706 7 4 8 92 174 41 39 38 26 22 
93 489 
18 7 
38 23 38 428 16 1oS 94 1470 142 453 686 
97 1005 176 33 212 36 504 4 44 98 387 
27 
140 9 153 41 40 
99 10084 3 16 7856 1 533 1648 
TOTAL 432996 13436 22577 62001 1148 43188 80879 3003 118730 26350 4958 56725 
448 ANGUILLA 
73 235 
10 
190 96 74 45 84 1293 4 44 1069 85 113 9 12 
1 
4 
87 
84 
87 104 7 9 
89 1474 143 1331 205 99 205 
TOTAL 4414 1 49 94 8 832 1562 113 87 1868 
448 CUBA 
04 7563 879 
:j 6684 t:i 07 7185 
1 10 
7169 
08 110 99 
09 440 440 
1133 10 1133 
242 1529 1 1 11 2335 562 I. 
821 12 1247 285 116 18 7 
13 1137 
1 
507 451 36 10 147 169 15 826 
76 
626 15 
17 
1 
16 220 14 80 33 
18 251 7 45 205 4 30 9 10 20 283 
1 
61 146 
7 
17 
21 114 
81 
22 57 2 
5 
1 24 
22 2777 145 193 579 160 91 527 996 
23 231 1 208 1 
81 
21 
24 1485 234 76 
29 
1094 
69 25 717 
5 
195 383 41 
521 27 6160 
1 
659 1087 33 3536 319 
28 3106 13 915 831 342 531 24 449 
29 14471 30 394 3969 1138 2354 4357 1086 1123 
30 11263 1234 2382 1787 1614 967 583 924 1772 
32 4965 32 212 1244 1513 41 265 263 1395 
33 1683 
4 s6 48 380 971 136 134 14 34 1470 348 545 47 259 97 106 
35 664 35 151 171 66 73 86 82 
37 1235 330 2 94 294 62 363 
1824 
90 
38 27605 696 28 4450 1504 11258 1063 
6 
6782 
39 14991 44 120 2390 4375 2347 42~7 369 1043 
40 7883 59 5 294 5134 616 3 8 111 1336 
41 1171 
291 
639 
7 
532 48:i 100 1 44 1307 382 3 
45 902 
95 926 
292 3 
349 
'g 
607 
2sB 48 6438 
19 
3311 1469 
49 2011 1 16 1315 84 268 296 
51 1473 25 1388 59 3 
53 147 147 
6 1 55 108 101 56 56 357 
6 
233 74 li 58 169 48 8 
sB 59 3699 198 2493 289 180 60 621 75 502 1 
1 1 
10 
61 190 
1 
22 74 16 62 14 
62 206 5 99 17 53 4 8 19 
64 772 
39 
78 468 5 166 
:j 55 68 1961 
225 
172 1186 96 28 
10 
437 
69 2297 5 616 1067 283 4 
27 
87 
70 4699 2 24 335 2540 1348 93 330 
71 153 
2207 
1 45 59 1 
1122 2646 26 47 73 25725 1924 11332 2788 3692 
74 1787 377 726 22 191 36 139 296 
75 603 
:j 331 1547 17 518 272 57 76 4816 2641 33 
z 153 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·w.lloo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
448 CUBA 
80 7 
33 
7 34 120 3 7 82 633 
10 2 
436 
10 83 905 21 513 175 9 165 
84 13756 8 90 727 8908 565 2862 161 435 
85 1708 4 14 1072 165 387 30 36 
86 905 66 1 899 3 2 1i 162 87 3008 28 2533 76 138 
89 7208 
2 1i 152 
1 1 3 705 6498 
90 422 126 20 18 27 86 
91 2 
2 
2 
3 92 10 5 
20 25 94 191 38 96 11 
95 4 
2 
4 
2 1 96 9 4 
:i 97 22 1 14 3 
2 
1 
98 67 5 54 1 4 
37 
1 
99 3333 1 1612 1683 
TOTAL 233248 11541 549 34431 38 60664 35542 30841 39169 603 20067 
449 ST.CHRISTOP.&NEVIS 
04 1102 
15 
830 271 
07 676 
148 
635 26 
16 151 3 
23 19 67 1 
49 
43 
22 225 4 7 165 
24 6 6 
30 15 15 
33 20 
s8 20 37 60 2 29 2 38 105 20 
12 
54 
39 99 1 25 59 
40 51 
3 2 
51 
48 24 19 
49 19 
2 3 
19 
73 493 
2 20 
488 
84 337 19 296 
85 418 1 3 413 
87 92 92 
89 8 6 
90 3 3 
99 42 42 
TOTAL 5001 100 243 2 112 4 56 1591 2892 
452 HAm 
02 169 27 
10 3044 229 94 3904 48 04 9822 76 
1552 
95 2464 
07 1699 
4 3220 
147 
10 5174 
132 
1950 
11 3516 1100 
i 
40 2244 
12 9 
so6li 1 7 15 32741 
251 
26248 1 1432 
16 374 9 
1o4 26 12 102 7 17 5138 5000 1 
16 13 19 123 1 
11 2 324 
90 3 
21 748 21 14 
11i 49 
367 9 
22 753 16 49 4 494 106 16 
24 514 
7 
11 
15 
52 451 3o4 52 27 611 212 
5 
21 
soD 28 1284 118 491 5 107 58 
29 158 29 34 48 29 40 46 4 17 37 30 559 18 203 159 19 39 
32 174 4 68 20 50 li 1 31 33 272 1 17 209 12 25 
34 96 1 
1 
35 7 2 51 
35 42 
10 
31 8 26 2 38 142 4 32 
1 
36 
217 
34 
39 928 126 2 61 130 225 186 
40 22 2 ti 7 12 1 14 48 101 19 62 ti 49 196 20 167 2 
56 10 
1 
9 1 
58 1 ti 60 7 1 
61 6 2 
5 66 1 4 s4 68 140 
10 41 69 490 
1o4 
208 69 162 
ri 7 70 632 82 74 287 1 
71 
21836 822 2s0 2455 95 16133 2081 73 
74 38 
5 
25 7 1 2 1 
82 151 31 5 
20 i 
110 
83 330 249 
17 
37 
28 
7 15 
84 625 71 101 134 95 52 127 
85 163 5 66 
1 
61 18 
6 16 
13 
87 653 28 62 467 15 58 
89 24 
3 
24 
7 1 2 90 13 
2 94 35 3 21 8 
97 8 
5 
7 1 
1 li ti 98 42 6 16 
99 527 264 217 46 
TOTAL 92289 13106 617 31860 16 2170 8881 215 1771 27901 185 5567 
453 BAHAMAS 
02 947 9ti 140 70 300 350 11 148 04 6386 2 251 167 1840 3960 
07 572 97 409 66 
09 53 446 1 sci 46 53 11 881 320 
16 267 54 188 
1309 
20 6 
17 1547 
1 1 25 
238 
18 144 117 
19 414 
2 16 3D 41 372 20 83 
79 12 61 
35 
21 418 1 
1015 8238 57 395 19 265 22 13849 1 1413 168 1354 1170 
24 11 
5 92252 52078 
1 10 
25 165384 
1431 20 
21049 
27 64822 
148 
7 
31 3 
83364 
29 189 ti 7 128 30 135 
4 3 315 
1 
33 458 10 126 
34 598 
28 
1 1 
:i 596 38 304 
2 
43 
1 3 
230 
39 87 18 63 42 6 
17 
1 
4 
3 
9 
2 
44 88 15 7 36 
48 306 221 
2 
11 
3 
24 50 49 88 1 82 51 22 
10 
20 
58 15 
2 7 
5 60 30 
5 
20 61 36 4 2 25 
62 12 
3 7 
2 
15 ti 10 84 55 24 
154 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I )tali a I Nederland I Por1ugal I UK 
' 448 CUBA 
80 166 
707 
164 
507 
2 
82 7398 64 16 4376 1H1 18 259 83 6765 231 4153 895 26 13 5 1162 84 116835 162 1263 13498 62343 8200 23495 1224 8650 85 23389 98 31 959 11796 4252 4919 186 1148 
86 5204 
ri 105 4913 74 106 6 87 18045 609 12721 1520 1829 117 1172 
89 17790 
320 m1 
10 9 22 15 6431 11303 
90 29897 11378 7146 1904 1429 810 5639 
91 148 5 2 10 124 7 
1 11 a6 92 403 12 7 108 130 46 
94 2943 3 10 1693 982 61 163 1 30 
95 120 1 119 
8 37 2 9 96 121 
8 
25 40 
97 371 56 166 77 47 
2 17 
17 
98 529 3 99 345 9 
10 
44 10 
99 8508 2 48 9 1827 69 6543 
TOTAL 432443 7605 8661 60432 45 160827 47045 15 54858 35018 991 58948 
449 ST.CHRISTOP.&NEVIS 
04 611 
8 
2 3 399 207 
07 129 
284 
114 7 
16 292 8 43 19 112 2 
1o2 
67 i 22 350 2 8 239 
24 118 
3 
118 
30 150 33 ' 147 33 105 
500 
72 
37 596 
1 70 
6 
38 348 25 
7 29 i 252 39 265 17 17 194 
40 162 
27 1 1 
162 
48 132 103 
49 184 1 
8 3 
183 
73 482 
17 2 552 
471 
84 1557 
1 
77 4 905 
85 3305 6 269 11 4 3016 87 626 622 
69 110 
3 10 14 
110 
90 367 
1 
340 
99 869 666 
TOTAL 12832 691 314 49 9 726 11 444 776 • 9806 
452 HAITI 
02 111 51 
18 2486 
8 25 
3916 
27 
04 9229 44 936 452 375 1936 07 1011 
1 
3 78 
10 1400 26 758 841 11 1584 297 
8 
4 
2 
1257 
12 150 
1553 
7 17 116 
15 9965 1 7982 2 427 
16 728 39 434 
18 s4 54 201 11 17 1031 942 
2 
6 
11 10 19 258 5 
4 558 222 8 21 1718 48 23 69 
13 
1 953 i 62 22 1374 17 34 3 1027 83 142 54 
24 1331 
2 
27 
2 
95 1209 
59 39 27 274 142 
3 
30 
89 28 328 24 162 8 18 26 
29 655 233 234 260 5 325 55 4 43 9 224 55 30 4062 311 874 1460 201 121 303 
32 326 10 124 31 109 
1o3 
3 12 37 
33 1455 10 165 943 10 73 151 
34 259 1 
7 
106 39 3 110 
35 109 22 66 26 38 10 38 324 9 49 
3 
78 
524 
128 
39 1658 126 5 203 260 229 308 
40 135 5 
2s 
57 34 36 1 
19 
2 
48 323 2 109 
2 
165 3 32 49 1795 11 2 440 1280 11 17 
56 120 
4 
82 15 23 
58 163 3 
4 
156 
2 28 60 230 1 3 192 
7 61 364 1 
14 
17 
1 
322 17 li 68 155 113 4 17 
18 69 390 
51 
1 236 23 29 83 
18 14 70 663 126 69 380 .5 
71 798 477 
1 
103 22 131 65 
2661 644 73 5834 529 237 1589 173 
74 114 5 
1 
74 
4 
20 9 5 1 
82 736 6 198 62 7 
1 1i 
460 
83 872 326 
219 
176 
132 
58 201 99 
84 8285 285 1503 3061 528 802 1955 
85 7536 38 6 823 7 5868 633 7 
92 
158 
87 4213 171 805 11 2841 77 32 384 
89 497 26 1s 1 496 159 29 12 1o4 90 928 574 15 
94 113 
1 
2 25 48 28 10 22 97 177 1 7 137 9 
2 ti 98 173 40 
2 
51 68 3 
99 515 180 200 133 
TOTAL 76332 5795 1155 18858 7 2729 22753 540 4197 12390 431 7472 
453 BAHAMAS 
02 998 2 175 
123 
195 448 76 102 
04 4751 49 8 295 223 1414 2639 
07 256 76 
2 
145 35 
09 589 
74 33 17 7 587 11 185 
13 
54 
16 548 100 377 
221 
45 13 
17 634 
1 3 48 413 18 674 
2 
624 
19 709 
1 9 36 63 644 20 100 
69 111 226 60 21 660 1 
721 
1 
3 91 soli 28 258 22 13473 5431 2853 329 948 2465 
24 215 2064 3 9 203 25 3471 
170 
1167 
1s 
240 
27 9681 4366 8 9131 717 9488 29 14238 
s5 1ri 127 13 17 30 1693 37 
s4 11 10 2 1274 33 9565 35 8577 175 
1 
724 
34 994 
28 
2 1 17 973 
38 571 1 48 
8 
6 
10 
488 
39 269 15 41 
10 
8 1 186 
42 543 
21 
131 31 314 1 56 
44 335 65 173 10 6 60 
48 441 192 9 47 45 1 30 171 49 732 3 23 6 2 646 51 158 27 
2 
61 56 68 58 172 23 7 352 2 88 60 1347 32 
128 
55 155 1 24 728 
61 1539 1 3 233 i 190 44 940 62 212 8 38 270 71 331 4 94 128 84 1318 44 541 
z 155 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66o j Espana l France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
453 BAHAMAS 
68 161 
1 11 199 
44 80 20 17 
69 1058 9 
7 
454 664 17 367 70 1966 587 13 8 1 686 
71 1 1 
72 
937 5 s4 24 20 834 73 
74 73 2 71 
82 11 
1 Hi 11 83 44 
9 :i 24 15 
27 
84 417 10 136 218 
85 651 34 10 60 1 1 2 28 620 87 239 
528 
2 
7760 
132 
89 82846 32315 828 41396 19 
90 21 21 
91 
11 2 9 92 
1:i 2 15 94 108 17 80 
97 25 1 3 7 14 
98 12 
4 
2 
51 
10 
99 120 65 
TOTAL 367896 625 34288 11553 1440 93096 96129 623 1071 12527 68 116076 
454 TURKS, CAICOS 
22 504 45 342 86 2 10 19 
38 122 121 1 
39 24 
:i 
23 1 
61 3 
:i 84 9 6 
5 85 5 
TOTAL 886 45 357 102 2 196 32 151 
458 DOMINICAN R. 
02 907 00 1 893 :i 13 03 94 
110:i 
1 
124 00 1018 04 5377 150 2 2890 
06 21 
8 40 4 1 16 07 169 96 7 20 
09 133 
2367 
5 128 
2899 977 268 11 7149 638 
238 15 634 11 
5 
368 5 5 
19 
7 
16 137 
soB 112 1 1 65 17 589 
389 
15 1 
37 19 670 11 
:i 
41 26 3 163 
20 5483 
8 4 
1 1998 1 
359 
3476 4 
8 21 1351 40 6 151 
72 
m 29 22 1648 22 28 575 242 2 878 
23 599 8 27 564 
24 9 
38 
1 
5022 41 7oS 
8 4:i 25 5907 
' 
53 5 
26 308 308 
27 4673 325 19 2667 1 12 29 1576 
22 
44 
28 4093 1134 8 755 51 1189 18 571 345 
29 1984 59 5 1194 54 4 18 226 1 403 
30 653 14 7 82 357 28 74 13 58 20 
31 4034 3508 
2 
525 
59 48 841 1 438 32 2182 213 516 65 
33 290 34 1 30 185 32 11 18 13 34 822 2 699 28 23 35 6 30 35 226 40 12 62 4 5 67 
2 37 46 1 29 41 2 367 1:i 136 241 38 3977 113 745 131 
15 
2202 
39 3645 480 1 1284 302 38 563 449 533 
40 834 106 108 330 107 167 16 
41 10 2 2 
7 
6 
42 13 
1 
4 2 
43 4 
31 3:i 1i 7i 3 44 159 
11 10 100 
1 
48 1347 199 712 68 141 
:i 
100 
49 216 1 6 197 2 
4 
1 2 4 
51 177 12 18 5 136 2 
53 78 6 52 20 
54 9 2 
2:i 4 
7 
55 41 14 
28 56 165 48 88 
2 58 25 
5 
6 5 12 
59 49 16 8 17 3 
80 98 14 84 
61 9 
27 
9 
1 2 62 71 
5 
41 
122 64 201 
178 
72 1 
16 
1 
68 1094 
1 
374 19 504 3 
69 2891 213 935 7 1707 
42 2 
28 
70 1780 140 253 457 188 581 117 
71 3 5056 15 13114 7sS 12933 3 4558 4439 73 42823 1922 
74 56 
81:i 
31 1 
75 
16 6 
2 
2 
76 1480 164 325 49 10 22 
79 661 651 
39 191 21 
10 
16 7 82 316 
7 
42 
14 83 282 
154 
24 153 2 
11 
76 
7 
6 
84 5832 10 574 990 231 3478 32 345 
85 1269 1 
4 
485 209 19 451 2 
4 
102 
86 175 
a5 937 2 so:i 165 :i 651 87 3199 92 178 650 
90 89 9 19 11 4 34 1 11 
94 237 4 2 100 1 127 3 97 43 1 21 14 7 
98 23 14 7 1 1 
911 3111 99 7299 7 3270 
TOTAL 139739 19469 1394 28549 3 15743 24094 479 16474 16245 181 17108 
457 VIRGIN ISLES 
04 1751 
7:i 
128 82 5:i 1766 163 96 646 26 732 22 9990 1077 628 116 4051 2104 33 84 1 63 
9 2 39 12 1 42 12 8 4 60 5 5 61 5 
1 
4 
84 9 
5 :i 6 1 
8 
2 49 69 625 169 
11 
390 
70 32 2 8 2 8 1 71 
975 430 25 6 514 73 
4 2 84 44 1 1 15 21 85 9 
8 1 25 
9 87 56 22 89 94 
1 
1 93 91 2 1 
1s 6 94 32 8 
4 
3 97 9 4 1 
TOTAL 14310 541 1237 980 229 1852 302 597 4754 36 3782 
156 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ' I Nederland .I Portugal I UK 
453 BAHAMAS 
68 267 
2 45 234 153 71 10 33 69 2201 626 63 326 6 7 892 70 1682 5 226 92 2 450 324 17 222 344 71 3629 2 13 997 9 373 179 1974 9 73 72 178 
i 
178 
73 1282 23 
4 
335 18 15 800 74 149 
17 
17 5 123 82 142 4 20 6 6 89 83 242 
53 26 
8 
25 
23 
s4 11 63 137 84 4618 320 82 178 1251 5 2624 85 2410 18 
s9 39 35 4 29 102 2183 87 1685 127 411 
246 
16 2 1050 89 66232 12976 574 29398 3 22854 181 
90 854 
2 
61 1 82 1 30 479 91 7267 
i 
8 6814 6 437 92 274 
6 248 15 
37 27 3 206 94 876 
i 
182 182 243 97 407 2 8 2 34 57 6 297 
98 132 6 6 42 
19 
78 
99 6757 28 133 57 6053 467 
TOTAL 175178 620 14937 14484 3SO 3911 52309 10768 5695 33766 180 38160 
454 TURKS, CAICOS 
22 433 36 200 112 1 3 16 85 
38 101 
5 3 
100 1 
39 131 
i 
122 1 
61 174 173 
32 s4 84 140 
3 
54 
85 401 35 72 291 
TOTAL 1917 11 44 235 2 482 7 405 33 698 
456 DOMINICAN R. 
02 595 
2sS 
1 556 
3 
38 
03 272 
822 
2 
00 143 4 
2 
04 5034 199 4 2787 985 
06 343 
3 sO 15 8 320 i 07 170 82 29 5 
09 110 
313 
17 93 404 144 142 11 1221 218 
524 2 15 866 21 
14 
218 17 6 
10 
98 
16 351 
i 95 
316 2 
3 2 &2 17 240 75 2 
4i 19 1141 n6 40 
4 
64 15 8 197 
20 4421 
10 :i 
4 1330 1 
1035 
3078 3 1 
21 3394 24 14 409 1 1827 
44 
71 
22 3800 
7 
28 95 937 342 1 118 12 2223 
23 424 so 73 293 1 
24 180 
2 
1 369 8 125 172 7 25 546 27 2 13 
26 126 
s5 3:i 1070 i 15 16 126 40 27 1570 rag ~ 28 1298 316 49 495 37 148 29 113 29 4451 57 231 1529 
2 
825 53 
20 
575 314 661 
30 10754 464 626 2136 4412 435 1406 156 974 123 
31 210 96 
8 
108 1 
130 684 5 820 32 3335 145 1294 129 125 
33 3057 
52 
14 293 1523 653 196 166 192 
34 1029 4 729 60 126 
9 42 
10 48 
35 495 85 92 157 8 53 69 
17 37 350 23 
6i 
281 12 940 35 14 3 38 6n2 151 2219 215 
1m 
452 
2s 
2431 
39 6582 531 3 2215 725 146 557 947 
40 2564 309 358 1052 253 475 117 
41 578 
10 
106 67 20 385 
42 148 
39i 
60 6 85 7 
43 1249 
10 205 23 247 858 44 499 
44 2:i 102 
5 
48 2738 647 695 138 345 744 
49 1213 5 3 29 1051 28 
3i 
19 29 49 
51 721 96 45 57 482 10 
53 1172 185 559 448 
54 297 52 
100 79 
245 
55 368 
10 
99 
2 402 56 2061 746 15 866 
58 217 
126 
n 1 66 2 71 
59 378 
:i 
102 
15 
95 34 21 
60 860 45 749 
15 
48 
61 321 
15 4 
221 18 67 
62 445 40 369 18 4 :i 35 64 698 6 349 57 232 11 
68 1012 
i i 
523 248 12 208 12 i 9 69 2163 172 528 121 1290 2 47 
70 2433 78 3 350 518 335 1004 43 1 103 
71 613 248 
10 
25 123 72 102 
1973 
43 
73 24574 2536 4229 1290 6400 3238 4898 
74 217 
1463 
100 45 3s5 65 1 :i 6 76 ana 556 1038 213 29 123 
79 464 446 
387 
3 
278 
15 
s8 39 82 2070 
48 
942 366 
62 83 2214 
439 
223 974 43 
69 
814 
2:i 
so 
84 35188 90 5395 4983 2749 17011 472 3957 
85 9984 29 
2 
2n2 2699 351 5 3103 31 
:i 994 66 467 
379 4997 
5 
3838 
457 
12 2789 87 16863 109 1332 3427 
90 2359 7 66 905 275 321 452 67 246 
94 1355 15 18 511 27 n5 9 
97 413 
4 
9 122 166 85 11 
98 468 340 89 16 16 
s20 3 99 8889 4 12 5 2034 6314 
TOTAL 199396 10008 2883 37438 6 33230 23472 1351 43859 12842 1170 33137 
457 VIRGIN ISLES 
04 1284 29 170 89 128 387i 217 19:i 433 32 375 22 14012 938 497 557 3581 4166 
33 1596 
i 
14 1 1558 1 7 1 14 
39 128 9 9 67 1 41 
42 735 
i 
1 31 
2 
50 620 
8 
33 
60 434 2 68 266 i 87 61 854 4 
24 
168 384 3 94 
64 385 
67 8i e8 23 317 2 4 1 69 2601 1037 75 
518 
215 1032 
70 1184 9 3 27 37 564 414 24 161 37 71 3958 25 1281 348 1678 1 17 
73 551 129 10 36 85 97 
7 
214 
84 595 11 61 50 142 139 185 
85 295 3 142 1 12 1 136 
87 317 1 108 10 146 52 
89 1579 
10 1066 42 
1 84 i 1578 91 1941 615 123 
94 226 6 47 
:i 19 
16 126 
i 
31 
97 113 21 8 51 10 
TOTAL 34198 347 1396 3679 41 1830 7571 1338 4573 4190 205 9028 
z 157 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM{Jc5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
458 GUADELOUPE 
01 114 
376 53 114 26 34i 02 12727 11937 
1i 03 1036 6 1025 82 04 18471 18382 
05 66 66 6 06 69 63 
07 16223 
37 
14370 1653 
08 2005 1967 
:i 09 444 
16004 
441 
10i 10 68346 52243 
11 2960 192 2768 
12 185 2 183 
2sS 15 6597 16 
162 
6296 
16 3947 59 
4 22 
3542 184 
17 1641 2 1607 6 
16 847 
154 
602 
87 
45 
19 3335 3086 7 
1:i 20 7046 211 6535 
5 
192 93 
21 2065 1 
314 425 228 
2059 32 5212 456 22 39586 1173 31664 82 
23 6748 850 
12 2 
5698 
11i 24 235 2 
10745 
107 
2sS 25 95832 40 608 64011 143 
2 27 5182 652 1 4339 188 
28 1090 23 
7 
1067 
1i 29 135 13 104 i 30 1639 3 1 1633 
31 12842 4138 
28 
4 6609 
:i 
2091 3:i 32 3980 310 24 3422 160 
33 1315 1 5 26 1304 2 2 1 34 6624 92 43 6398 69 2 
35 384 1 1 214 148 
38 151 60 6 91 37 169 1 
1i 16 
162 
21i 107 2!i 38 4076 48 34 3620 
14 39 6736 480 100 17 5692 376 46 11 
40 2145 30 301 133 1508 154 1 18 
42 258 2 1 254 1 
7 3:i 44 17961 i 1 17817 103 48 45 
114 i 43 20:i 7 48 6952 48 6579 
49 1697 5 15 1664 10 3 
1:i 51 86 5 1 55 12 
53 14 
2 226 1 :i 13 55 227 1 1 
56 130 
45 
2 120 1 1 6 
58 201 1 152 
9 1i 
3 
59 322 4 1 2!i 296 60 290 
:i 
260 1 
61 486 
:i 
2 477 3 
7 62 397 9 377 1 
84 820 38 584 197 
65 66 23 43 
66 31 i 30 67 28 j 27 33i 2i 1i 68 3030 82 
6089 
25n i 69 18918 22 408 5463 6570 
42 
365 
70 6543 1128 7 297 4967 101 1 
71 18 
1592 1589 4006 18 s3:i 14 89 73 38881 31058 
74 221 
sO :i 221 24 i 76 802 724 i 15 82 548 5 9 516 1 1 
83 1179 
47 sti 7 36 1147 13 11 5 1 84 9839 242 8267 879 39 72 
85 4950 1 2 52 1 4565 294 5 30 
86 154 2 
1o36 4i 
152 665 li 2 48:i 87 12931 254 10447 
88 11 11 
89 791 
4 
791 
:i 90 348 340 
91 18 18 
92 195 195 
:i 93 40 
31:i 27 467 37 4 11i 94 7502 5560 1020 
96 244 i 1:i 244 27 5 97 712 664 
98 148 2 109 35 4:i 8 99 15773 15721 
TOTAL 496642 28876 636 5102 3 22261 408030 87 12723 17234 443 1445 
459 ANTIGUA, BARB 
02 272 20 252 
03 75 
17 304 37 4 210 75 04 1644 
4 
1071 
07 524 
122 27 
388 132 
16 167 26 22 15 11 7 17 1748 
:i 
22 
72 
1667 
19 201 
14 
1 
25 
125 
20 147 
2 
1 23 
12 
84 
21 299 54 68 12 264 :i 36 6 231 22 1664 474 114 693 
24 15 
18 414 
15 
25 438 
15 
6 
27 337 1 3 317 
29 49 
6 
30 19 
30 52 
236 6 45 32 378 135 
33 20 4:i 19 35 43 i 7 1oS 38 119 
26 
1 
39 259 3 99 18 112 
40 97 1 7 
196 
88 
44 379 
10 
1 
5 i :i 181 48 40 1 19 
49 27 
6 :i 
27 
58 26 17 
62 9 4 5 
64 5 
36 24 
2 3 
68 1608 i 42 1477 2i 71 69 1070 38 18 884 104 70 82 15 3 21 5 
71 3840 4 26 1328 8 2478 73 
76 80 3 i 1 i i 66 6 10 83 27 1 
14 
5 12 
84 614 4 1 4 
2 
182 6 409 85 633 
2 10 
3 289 333 
87 786 9 53 712 
89 1144 860 1 283 
90 1 
6 469 
1 
94 503 4 28 99 94 90 
TOTAL 19645 137 794 1347 67 499 28 5937 817 52 10167 
158 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
458 GUADELOUPE 
01 416 15 401 ~ 02 23046 426 125 22071 , 18 412 03 3698 i 15 3657 4i 04 24117 24010 2 89 OS 146 146 06 485 455 36 07 7366 i 14 6998 366 08 2060 2045 09 1505 
3413 
1462 23 
10 15391 11896 B2 11 1589 89 1500 
12 536 10 526 15 5699 13 432 5526 1s0 16 10961 116 
15 18 10011 i 421 17 2512 9 2400 10 18 2633 1 
2 i 2707 125 19 6692 466 
3 
6247 140 16 
20 10396 147 1 9631 171 139 1o4 
21 6575 3 
259 200 152 
6453 117 2 
22 33957 603 27692 244 59 3572 1098 
23 2661 184 
116 1i 
2497 
24 3230 38 206 1246 1803 16 25 4341 6 86 3924 54 65 27 4446 593 
2 
1 3723 122 7 
28 654 7 20 645 29 646 18 598 10 
3 30 23566 22 61 23465 2 1s 31 2346 766 
63 
12 1271 9 295 B4 32 7026 669 140 5468 555 
33 10382 8 49 
17 
10267 44 11 3 
34 9na 43 125 9544 44 4 1 
35 699 2 4 675 18 
36 370 117 
s5 253 i 37 1606 22 
16 4 
1728 
289 74 38 10601 112 169 9795 ,_ 322 
25 39 15049 381 2 200 43 13673 605 67 53 
40 6671 131 1158 473 6239 623 4 
2 
45 
42 3312 8 84 22 3087 91 14 4 
44 11659 1 i 9 11396 217 23 13 3 46 202 1 
2 4 
197 229 22 46 15296 112 220 14709 
4 49 14962 5 52 101 14718 
--
67 15 
51 1271 111 12 785 210 153 
53 125 
24 
8 38 
66 
79 
55 2666 
1i 
2545 19 12 
58 1552 33 1435 28 6 39 
58 1196 181 5 i 956 10 1 15 43 59 1466 17 10 1393 27 3 
4 60 7684 21 8 301 7226 74 24 26 
61 19566 37 37 52 19085 ~P, 14 7 3 62 4251 39 9 102 4000 6 17 76 64 13377 2 3 1003 9082 1 65 262 1 3 226 
9 
11 
66 270 5 258 i 3i 67 272 11 i 70 7 229 4 12 66 2406 63 2070 179 
8 69 11226 6 334 2211 6061 2429 5 172 
70 5393 412 6 28 172 4558 131 90 2 71 6635 35 205 88 7285 999 
17 
17 
73 33293 1506 1 488 1059 28602 1554 66 
74 662 
223 
6 676 
121 25 76 4422 15 
10 
4038 
14 s7 82 4759 21 i 96 4518 28 13 63 6805 4 49 1 6545 
14 
166 19 26 18 84 75690 285 261 2060 220 6n56 4365 274 429 
85 46296 23 10 731 9 44852 2451 38 182 
66 200 6 6 10477 248 194 3753 36 14 2642 87 90285 1997 71112 88 9291 9291 3 i 89 7017 4i 6 mi 9 7013 5 90 16560 16322 37 25 
91 1165 2 10 1143 3 1 6 
92 4764 1 31 4727 8 1 4 93 214 65i i 7 1333 199 25 135 94 23422 250 17570 3457 
96 1105 6 3 59 1102 163 38 15 97 4760 24 4455 
96 1967 5 
2 
106 1804 60 26 12 99 10965 7 10911 25 
TOTAL 742146 14427 1222 18244 14 8037 655658 375 26805 11270 343 5755 
459 ANTIGUA, BARB ' 
' 
02 312 
4 i ~ 307 03 308 303 
04 1102 3 14 1s0 9 1i 5 147 766 07 119 
266 66 3 n 39 16 412 
3 3 28 
28 31 
17 380 9 3 ~t 1 343 19 283 1 2 27 218 20 143 4 1 6 ' 18 88 21 366 121 6li 14 545 13 3 9 222 22 2000 320 55 n 907 
24 356 9 383 4 352 25 394 5 2 27 309 2 8 296 
29 641 
3 39 :i 59 6 582 30 530 18 2063 2:i 461 32 23n 2 289 
33 166 32 1 135 
35 160 
2 
2 155 
10 
3 
38 336 
42 :i 5 2 317 39 943 2 15 819 23 239 
40 245 5 4 4 4 2 226 
44 1002 i 3 1 4 2 921 1 78 46 130 1 6 1 113 
49 241 1 
35 
2 1 237 
58 174 
15 
81 58 
62 258 6 80 157 
84 106 
3i 
6 
13 
39 61 
66 3503 9 2:i 12 3416 8 43 69 1649 
16 
20 
1l 
1376 201 
70 134 
1i 
29 13 46 19 
71 140 22 124 3 2 1 8 4 73 5403 1 36 3803 1528 
76 1323 41 
7 
4 
5 5 4 1211 3 84 83 362 
3 
5 151 16 169 
84 7559 33 41 12 292 
s8 808 18 6352 85 7684 1 2 13 i 40 4625 40 2905 87 2132 15 105 64 283 3 1661 
89 14526 8 11104 2 4 i 3418 90 293 
2 
32 252 
94 4764 95 4579 8 88 99 157 149 
TOTAL 67648 168 1025 11805 58 1430 137 24984 584 44 27453 
z 159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
460 DOMINICA 
02 130 2 
18 
128 
03 54 
225 
36 
04 1102 
s6 230 647 16 90 
1155 30 
3 1 
17 1525 
16 
340 
19 68 
2 3 
52 
21 60 
1 94 
23 
2 
32 
22 483 
3 
15 15 32 324 
29 16 
2 
6 
13 2 3 
4 
30 46 26 
31 5560 
12 10 
995 4565 
32 61 
1 
38 
33 45 
5 4 
2 
1 
41 
38 316 6 
2 
3 
71 5 
299 
39 195 12 12 
24 
5 6 82 
40 169 
5 
9 1 135 
48 121 
1 
116 
49 14 11 
55 36 36 
1 58 79 78 8 59 19 
8 
11 
60 10 
5 2 2 70 22 36 li 1 685 
14 
73 1427 2 38 33 624 
82 21 1 
1 
2 1 
5 
17 
83 37 
4 12 
8 1 22 
84 1124 749 17 224 
4 
118 
65 237 1 
9 
7 58 167 
87 499 
soli 98 
392 
89 504 
2 5 
4 
90 12 5 
94 25 
3 
7 
21 
18 
99 129 105 
TOTAL 15850 84 618 1454 63 793 383 2 522 2799 11 8921 
461 BR. VIRG.ISL.&MONTS 
02 165 165 
s4 531 04 655 38 60 16 50 
18 19 1s:i 34 28 12 395 22 1622 170 605 
24 8 8 
30 15 14 
39 161 
11 
161 
40 57 46 
49 10 
s4 10 69 132 46 48 70 65 1 18 
71 
3998 2680 70i 4 39 19 ss3 73 
83 16 
2 
3 
3 
11 2 
84 78 4 1 65 
65 374 1 1 372 
66 39 39 
5 s6 87 64 
281 
2 
89 290 
39 
9 
94 41 1 
99 28 28 
TOTAL 8487 2797 250 72 19 1247 323 178 941 5 2655 
462 MARTINIQUE 
01 148 
ssli 132 1 145 47 02 13156 12397 
ri 03 1386 1 
31 120 
1266 42 
04 19948 95 16942 760 
05 110 110 j 2 06 112 96 103 07 17348 6 15173 2079 08 3032 3023 2 
09 521 
1700 
521 40 40 10 16181 14401 
11 13394 13394 
12 665 
70 9 
665 
527 15 6348 
293 
5740 
16 4208 201 6 37 3592 122 17 5061 49 4950 19 
18 753 2 
31 1 
2 668 
154 
81 
17 19 3407 250 2 2910 42 
20 8343 316 5 5970 
11 
50 2 
21 1937 4 45 5 322 1912 47 1 4 22 30797 848 301 22062 2 6814 356 
23 5781 
1 8 
5763 18 
25 24 167 
42055 
57 
89 
76 
25 129458 113 1144 85618 2 437 
27 89343 958 4483 2 65 83815 
28 1044 15 
2 
1027 2 
29 167 162 3 
3 30 1866 
7532 5 
1883 
2100 31 34048 24409 
57 55 32 3216 73 34 2787 209 
33 1260 2 1 &li 1251 s4 4 22 34 5755 57 27 5526 3 18 
35 473 
75 
351 122 
38 184 j 109 37 184 
152 
157 
133 119 38 3520 
2 
24 
3 
2949 143 
39 8278 244 39 
47 
7611 108 227 2 42 
40 2604 1 260 250 1637 334 55 
41 9 4 
3 
5 
1 42 238 233 1 
44 19215 6 3 18587 118 507 48 48 
39 
40 
54 17 48 11737 35 11582 9 
49 1761 6 1752 1 1 
51 41 2 34 
3 
5 
55 238 
4 
1 229 3 
56 113 1 105 3 
58 140 13 127 
18 59 543 2 
30 
497 26 
60 261 227 4 
61 643 2 624 14 
9 
2 
62 475 5 452 2 2 5 
64 691 48 440 202 
65 10 9 1 
66 23 23 
67 45 
4 991 
44 
68 3931 
21 
2691 230 2 13 
69 21125 366 5460 6339 8508 15 414 
70 7411 554 20 917 5866 50 4 
71 17 
2187 871 2996 17 73 32211 24866 1372 3 114 
74 231 
9 
1 216 7 j 
76 634 1 798 15 7 2 
82 565 3 13 
2 
507 6 35 83 1051 
1a0 17 
6 1010 20 10 
84 8619 155 390 6974 948 28 127 
65 4407 2 28 75 2 3975 264 2 59 
68 593 593 
160 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dt1clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla · I Nede~and I Portugal I UK 
460 DOMINICA 
02 103 6 97 03 151 2ri 25 125 04 1156 
191 283 598 16 197 
100 
5 1 17 273 5 88 19 115 
4 21 
20 94 21 153 
129 
69 59 
22 714 
4 
17 
17 
16 25 3 522 29 310 23 163 281 8 30 710 16 5 12 30 42 419 31 823 
2 21 
134 689 32 169 
:i 22 15 131 33 297 
6 
9 13 
37 
5 245 38 1205 10 54 9 4 1094 39 598 10 14 
s5 10 48 72 j 428 40 347 2 23 6 261 
48 290 18 9 10 5 1 271 49 128 104 
55 269 268 1 2 
56 611 
2 
597 
32 
14 
59 115 
140 
81 
60 207 
6 s4 68 70 106 
11 22 10 2ri 36 73 1032 8 100 59 554 
82 160 
2 
8 1 23 
4 
6 
16 
122 
83 173 4 14 40 5 88 
84 4595 
5 
38 137 51 81 1517 26 2747 
85 1551 2 8 1 231 142 22 1140 
87 1809 
1sri 
25 3 190 1591 
89 170 
10 7 37 
2 18 
90 282 6 37 185 
94 105 
17 
30 
24 
75 
99 1392 2 1349 
TOTAL 22418 49 471 851 100 343 1815 10 2598 1287 54 14840 
461 BR. VIRG.ISLlMONTS 
02 220 
1 
220 44 299 04 453 
78 
109 
16 112 38 39 363 ali 48 29 5 22 1949 127 725 521 
24 126 
5 2 :i 4 :i 128 30 155 
2 
138 
39 181 2 2 
24 
1 174 
40 157 133 
49 171 
42 
171 
69 248 
2 464 4 205 70 510 
5 8 
4 38 
71 247 147 2 22 56 10 29 73 1354 560 
1 
127 18 597 
83 112 23 4 97 20 26 85 25 84 1098 4 286 7 651 
85 1832 1 7 8 28 7 1781 
86 236 
:i 1 236 28 397 87 432 
2507 
3 
89 2649 8 
14 
134 
94 120 65 41 
99 115 1 113 
TOTAL 15459 830 274 168 46 3688 1059 2$6 946 46 8106 
462 MARTINIQUE 
01 533 
700 245 
45 485 ~ 3 02 26294 25235 305 03 5244 1 B2 64 4883 04 28937 43 27733 1015 
05 217 217 36 14 06 737 s4 687 07 7091 
4 
6615 422 
08 3217 3211 1 
09 1968 364 1968 26 37 10 4457 4030 
11 5006 5006 
9 12 755 
42 5 
746 
15 5493 
687 
5120 326 
16 11939 419 
16 1oS 
10480 353 
17 5064 150 4750 43 
18 3168 8 65 2 5 2925 2sri 230 34 19 7169 820 4 5909 85 
20 7592 221 4 7309 
318 1 
44 14 
21 6082 7 3:i 27 249 5721 2 6 22 24759 475 193 18738 12 32 4198 829 
23 2449 
17 70 
2435 14 
325 24 2131 
785 
547 
11 
1172 
25 4944 12 188 3911 1 36 
27 14021 647 3580 3 69 9522 
28 1150 5 
19 
1143 2 
29 571 545 
5 
7 
11 30 26367 
1271 
2 26349 
214 31 4956 13 3456 
6 1o:i 32 5701 141 173 4543 
s2 734 33 10980 12 8 
39 
10803 7 29 69 
34 7994 34 98 m1 37 4 11 
35 934 
178 
2 897 35 
36 460 
2 sri 4 282 :i 37 2352 6 2277 
269 195 38 11368 205 
12 
140 
16 
10310 249 
:i 39 16629 232 166 
117 
15255 311 479 155 
40 9859 5 966 845 6578 1189 2 137 
41 107 29 4:i 10 76 2 7 1 2 42 3119 
1 
2979 77 
44 10461 7 
1 
9972 249 232 
46 217 22 
1 
2 192 
100 11 7 48 19566 77 88 8 19274 
49 14819 5 4 64 6 14713 10 1 16 
51 585 47 474 7 
75 
57 
55 2386 
37 
10 
5 
2246 12 43 
56 1281 4 1206 
:i 2 29 56 1120 40 1 1070 
sri 
4 
59 1818 5 1 230 1706 55 15 1 60 7895 10 
24 
7311 321 5 3 
61 21968 57 91 21128 621 
17 
43 4 
62 4210 4 6 59 4012 10 24 78 
64 11522 3 26 1311 7117 3065 
:i 65 260 
2 
1 4 229 23 
66 187 184 1 
67 369 19 
24 sri 
350 
143 9 14 68 2336 
13 
2096 
1 69 11025 361 1849 5333 3332 30 106 
70 5679 139 23 407 5016 67 20 7 
71 5641 
1569 :i 39 7 5306 285 16 4 4 73 32142 347 1135 26666 2287 115 
74 789 
s:i 12 13 3 677 42 50 4 76 4568 12 6 4344 101 9 33 7 82 4911 28 3 149 25 4507 47 
6 
143 
83 6143 8 99 69 12 5913 112 8 15 84 74743 772 1991 188 65666 4911 624 492 
85 45656 49 55 882 12 41585 1656 26 1409 
86 683 682 1 
z 161 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
462 MARTINIQUE 
87 13360 376 1182 54 10623 m 179 5 164 
88 13 
4 
13 
89 4050 4046 
7 90 326 316 
91 24 
1 
24 
92 198 
1 
197 
93 42 
247 5 9 
41 
810 4 124 94 6890 113 5578 
96 233 li 1 202 30 97 948 17 907 13 
98 110 3 107 
101 99 4287 4186 
TOTAL 581459 17695 590 4795 47 53772 389071 13 14635 14112 992 85737 
463 CAYMAN ISLES 
04 364 35 36 256 1 28 202 6 125 22 1788 228 18 1006 211 
24 21 21 
30 10 36 6 1 10 32 53 16 
33 16 3 
34 16 
13 
39 430 360 
42 
15 15 49 
1 60 3 2 
68 60 
2 3 
31 29 
69 43 
3 2 
14 23 
70 67 4 58 
71 603 s6 3 25 525 73 
6 11 14 84 310 
4 
2 277 
85 194 
7 2 
190 
87 27 
18 1598 843 18 89 29775 27284 31 1 
90 12 
110 5 
12 
94 126 11 
99 10 10 
TOTAL 34293 80 98 27676 98 20 1894 21 172 2096 6 2132 
484 JAMAICA 
02 180 48 598 132 03 620 
110 3700 15 
22 
127 04 4479 8 519 
09 112 
so6 918 502 102 112 11 8416 4294 
13 32 
1436 Hi 201 31 15 1707 50 
19 783 
119 225 
23 
41 
759 
20 393 
110 399 
8 
21 625 
143 795 26251 aS 39607 4 116 22 67057 6 8 157 
23 434 56 
100 
275 103 
24 106 
28 
2 
216 
4 
257 25 849 195 148 5 
27 20806 20 302 
11 
3 10588 9244 649 
28 2521 212 1036 612 9li 252 398 29 1289 63 
5 
137 
6 
10 623 357 
30 248 2 6 1 2 
4 
1 225 
32 595 167 
9 
4 4 416 
33 91 
39 
9 
4 
6 67 
34 293 86 10 2 152 
35 120 62 45 13 
37 23 li 7 13 46 li 138 10 38 1478 53 1224 
39 2123 189 5 383 37 53 488 967 
40 573 19 8 5 4 537 
42 2 
14 14 
1 
3 
1 
44 80 li 2 s4 5 49 48 1422 505 97 137 614 
49 419 
1 2 
5 7 
1 
407 
51 50 
14 17 
46 
55 125 
2 
9 
3 
15 70 
56 35 2 28 
59 111 78 3 
12 
30 
62 65 51 
4 14 
2 
64 43 
3 2 
25 
68 213 44 70 93 
69 860 
1 
40 52 203 3 286 51 482 70 1794 15 44 1477 
71 1 
2896 3 836 3 2Bii 1501 5312 1 73 23605 12772 
74 90 96 37 1 7 1 6 84 76 514 49 
6 
329 
82 203 
3 
23 29 6 1 173 83 186 
15 
3 
3 110 7 93 
145 
84 3027 89 237 21 254 2198 
85 968 36 
3 
70 
s5 
2 47 475 338 
87 3826 54 429 70 94 21 3060 
88 
ali 71 1'i 89 
3 90 30 
3 j 26 94 163 5 
2 
148 
97 30 1 1 33 26 99 1239 367 839 
TOTAL 159822 5118 1766 11134 162 1369 28520 299 52860 20810 68 37716 
465 STLUCIA 
02 896 309 20 567 
03 113 
16 72 7 234 
113 
04 2182 
76 
1853 
07 1657 727 854 
09 21 36 26 578 21 11 948 
221 
220 
16 245 
3 100 856 
21 3 
17 2423 
1 
39 1422 
19 118 15 102 
20 101 6 
1 
22 73 
21 401 5 
13 14 
22 372 
22 960 25 538 14 1 5 350 
24 10 
1 
10 
30 55 2 52 
32 38 9 
1 
1 26 
33 57 2 
5 
53 
34 124 4 115 
38 221 23 12 2 1 205 39 235 4 2 5 4 9 187 
40 162 
11 
162 
48 289 1sS 112 
49 33 31 
51 11 
1 
11 
55 45 44 
56 10 3 7 
58 14 
14 2 
14 
59 41 
2 
25 
60 10 8 
162 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
462 MARTINIQUE 
87 91165 2592 2 12323 371 69876 4074 1182 24 721 
88 8137 
37 
1 8136 
89 12104 32 140 31 12067 93 22 2i 90 14243 10 13888 
91 1004 2 9 991 2 
3 92 4868 4 38 
4 
4814 8 
93 330 480 17 4 321 1 3 10 149 94 21442 23 391 17803 2566 
96 1095 
11 82 
3 1024 68 
3 10 97 4736 139 4356 135 
98 1810 
1 
62 1673 5 
42 
70 
99 4399 4352 3 
TOTAL 741743 12754 1399 19163 117 8459 644285 382 26780 12608 608 15188 
463 CAYMAN ISLES 
04 235 22 21 623 3 62 143 7 68 22 2297 160 69 811 543 
24 366 
11 8 8 2 2 
2 364 
30 224 
16 
193 
32 116 54 2 
2 
44 
33 213 
4 
118 
11 
93 
39 569 
4 13 
25 529 
42 108 42 48 
1 
1 
49 153 1 3 148 
60 184 13 74 97 
68 187 
4 10 216 146 
153 
10 
34 
69 693 
82 107 
9 298 
70 405 1 37 13 1 184 
71 1543 
19 
7 1026 110 57 248 97 
73 657 1 11 23 202 7 8 543 613 84 2636 308 102 2 27 1737 85 1454 3 
11 
1143 
87 376 
407 
216 
3940 2295 
149 
89 114014 106917 437 18 
90 228 8 28 3 
12 
5 184 
94 314 187 2 
2 
113 
99 187 1 184 
TOTAL 129621 88 869 109000 37 493 4956 179 1175 3866 7 8951 
464 JAMAICA 
02 131 60 234 71 03 243 
284 4533 24 9 181 04 6048 19 1007 
09 351 
144 603 1s0 15 351 11 1814 
6 
902 
13 311 
541 59 ' 1 186 305 15 836 55 
19 685 18 207 1 67 23 617 20 363 
193 
2 
1186 
53 
21 1757 
271 121 3432 139 2402 5 
364 
22 6877 5 58 443 
23 347 32 9 
ati 251 55 24 146 
10 
4 
18 
48 8 
25 181 35 30 
1568 
88 
27 4381 14 156 
4 
9 2217 417 
28 660 36 270 97 
110 18 
44 209 
29 1568 50 
76 
163 24 206 247 728 
30 4269 234 274 132 114 9 18 7 3405 
32 1264 
12 
298 
188 
1 13 16 936 
33 900 33 82 4 1 119 498 34 502 194 88 1 2 180 
35 172 
6 
87 26 50 35 37 265 
15 
137 
137 391 
102 
38 3789 5 273 
1 5 
27 2941 
39 3190 73 11 556 95 104 481 1884 
40 1087 4 1 63 1 40 26 20 932 
42 104 5 
31 
2 79 39 18 44 168 
10 11 
6 10 
18 
82 
48 2294 555 115 105 347 1133 
49 3807 
14 
3 8 3 51 2 120 
4 
3620 
51 168 24 5 
10 19 
119 
55 465 26 30 15 169 222 56 348 14 36 278 
59 621 421 41 
69 
1 158 
62 143 24 4 
297 
48 
64 577 95 
5 
16 
3 
168 
68 525 81 5 
4 
112 319 
69 1211 168 352 
129 
85 34 604 70 1594 
2 
52 
21 
470 25 863 
71 619 
1401 
467 14 71 2355 44 73 16244 9 1068 7 197 2945 8262 
74 272 1 
70 6 34 5 16 255 76 1785 394 156 
49 
1120 
82 1157 
8 
320 11 53 3 6 714 
63 985 444 53 4 125 9 69 27 8 755 84 26046 318 5860 156 794 2438 402 15561 
85 10597 301 8 2640 
1363 
167 318 4381 2802 
87 14584 322 25 2395 448 
12 
281 227 9523 
88 214 185 11 6 202 89 592 5 26 2658 390 13 37 3 90 3475 146 594 
94 741 1 5 250 16 43 7 419 
97 384 30 10 27 1 
12 
316 
99 6934 1 494 6427 
TOTAL 146649 4091 1848 26107 159 2783 8095 616 11780 15110 252 75810 
465 STLUCIA 
02 851 468 9 376 
03 331 33 40 12 310 331 04 1902 4ti 1507 07 416 122 248 
09 181 
5 3 a5 181 11 138 
sri 4ti 45 16 435 
17 
1 11 
17 481 
4 
130 58 274 
19 205 17 184 
20 104 3 
1 49 20 81 21 430 13 36 16 18 68 6 299 22 1497 12 693 8 714 
24 185 
3 1s 3 
5 180 
30 493 13 458 
32 102 
17 
4 23 2 96 33 315 4 
13 
270 
34 131 
3 
16 
1 
102 
38 974 
21 
102 
2 
2 
9 13 
868 
39 626 39 5 14 522 
40 349 
11 
1 
2 
3 345 
48 506 5 196 292 
49 397 1 15 13 1 366 
51 111 7 
3 
104 
55 497 4 490 
56 109 21 88 
58 122 
214 4 
121 
59 401 54 163 60 176 3 119 
z 163 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deu1Schland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia -] Nederland I Ponugal I UK 
465 ST LUCIA 
61 3 3 8 62 10 
10 
2 
8 69 202 
14 19 
184 
70 106 
1 
8 
2 80 65 73 933 7 1 5 837 
78 45 16 
1 ; 12 29 82 50 i 36 83 136 
7 
3 
27 
1 
1o9 
66 65 
84 405 7 10 
2 
1 244 
85 288 
7 
9 2 10 2 4 259 
87 543 1 1 534 
89 48 47 1 
90 11 1 10 
94 36 i 36 99 43 41 
TOTAL 26712 177 319 547 44 2071 330 246 13213 14 9744 
467 STVINCENT 
02 835 47 
2 
788 
03 52 i 72 3 50 04 1025 
135 
736 212 
07 1459 2 693 629 
16 155 
75 
155 868 20 9 2 444 17 1418 6 21 108 5 
47 
2 
7 
7 
2 
88 
22 189 10 122 
24 8 
2 
6 
30 29 26 
31 8822 
2 
764 8058 
33 23 
6 7 
21 
38 143 30 2 
130 
39 142 9 
2 
1 99 
40 105 9 
4 
94 
48 146 16 125 
49 29 
2i 
29 
69 94 
2 229 231 
73 
70 466 60 4 73 2141 1508 5 1 567 
76 22 1 3 18 
82 25 
2 1i 
24 
83 37 
3 10 30 16 23 84 270 43 1 167 
85 201 2 26 9 10 8 26 122 87 507 
765 13724 
48 
9503 
457 
89 23995 3 
90 5 
2 6 9 
5 
94 28 10 
99 31 2 27 
TOTAL 43300 1821 1040 14981 42 33 448 74 155 2471 9510 12725 
469 BARBADOS 
01 10 433 10 02 1788 1335 
03 23 
13 100 91 1453 
23 
04 2147 
42 17 
484 
07 2497 2379 59 
09 68 
8 1s0 3 
68 
11 748 Hi 587 15 187 
69 
23 122 22 
16 76 
65 2 
6 1 
17 336 
16 2 1 268 18 142 
1s 
6 20 98 
19 378 
13 35 
2 
6 
361 
20 205 
13 7 
1 9 59 150 21 186 3 
4i 653 33 19 95 22 1349 13 36 46 44 464 
23 181 142 39 
24 12 
76 85 
4 8 
25 1162 
431 58 8 1001 27 2018 96 1 1424 
28 409 50 i 6 2 14 339 29 217 21 47 
2 
52 93 
30 285 44 7 22 4 9 3 241 31 2169 33 15 2106 15 32 434 22 1 385 33 243 
4 2 19 4 2 200 34 541 12 1 518 
35 49 21 2 8 20 
37 21 
10 
7 
1i 58 14 38 911 
147 
73 
3 2 56 32 759 39 1608 273 1 400 694 
40 294 14 20 52 5 203 
42 8 
19 2i 28 i 16 8 44 160 
5 
75 
48 854 98 9 95 647 
49 192 i 1 191 51 18 
3 
15 
55 58 1 54 
56 21 
2 
2 1 18 
58 27 
5 
1 22 
59 23 1 1 16 
60 17 3 14 
61 6 
26 
5 
62 46 
14 
20 
64 51 
1i 2 i 3 139 6 83 34 68 528 
100 
219 67 
69 1296 1 20 6i 4 450 635 70 966 17 109 4 6 765 
71 
8019 2139 348 14 63 4i 73 304 3110 
74 30 3 2 25 
78 95 2 1 92 
82 68 i 6 29 2 2i 61 83 263 
5 
97 
10 
113 
84 1519 84 65 41 573 120 8 613 
85 687 8 4 1 4 3 161 11 495 
87 911 8 73 46 85 1 42 4 10 642 
89 71 2 30 41 90 40 2 35 
91 2 1 1 
92 4 2 
2 
2 
94 65 3 59 
96 21 1 20 
97 24 23 
98 18 
149 
18 
99 742 89 504 
TOTAL 37531 3578 385 2130 447 1548 1238 1285 7711 168 19043 
472 TRINIDAD, TOB 
01 12 
21 
3 9 
02 358 
1097 3711i 261 
261 73 
04 15817 135 2602 5019 2987 
06 10 934 795 10 07 11493 
1sS 
9759 5 
08 222 12 37 18 
164 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
465 ST LUCIA 
61 210 4 160 1 25 
62 152 
12 :i 
22 22 3 127 69 244 1 2l"i 205 70 154 i 11 8 19 298 104 73 1344 53 2 8 973 
76 195 98 
28 
1 5 19 96 82 268 i 3 5 213 83 522 
:i loS 
30 12 
569 
122 352 
84 3434 156 95 79 1 25 2398 
85 2398 68 33 29 583 4 12: 54 1571 87 1619 10 16 1521 
89 441 
:i 
415 66 5 26 90 356 
2 
23 265 
94 137 2 6 127 
99 152 151 
TOTAL 28096 319 836 969 127 2420 553 1178 3127 19 18748 
467 ST VINCENT 
02 685 76 
:i 
609 
03 142 
2 37 2 
139 
04 1036 6:i 658 336 07 371 2 108 198 
16 293 
1:i 
293 
134 :i 17 :i 92 17 262 
1:i 21 224 7 
2 loS 
40 
6 
22 
:i 
142 
22 530 12 401 
24 106 
7 8 :i 3 17 106 30 302 284 
31 1432 48 1384 
33 100 
49 7 
99 
38 511 
17 5 :i 
455 
39 282 32 
4 
4 220 
40 172 
:i 
13 
4 
155 
48 318 76 i 235 49 240 i 45 3 238 69 136 
:i 
2 88 
70 324 190 
5 
111 IsS 2 20 73 1559 701 17 4 671 
76 103 11 18 4 18 1 51 
82 182 23 8 
5 
2 149 
83 184 38 15 loS 10 B8 36 118 84 2350 
:i 
97 528 57 1441 
85 2769 68 157 315 581 115 1530 
87 940 5 438 1 14 100 920 89 2333 1723 
:i 4 
14 
90 149 
:i 
2 22 140 94 132 
2 
7 55 
5 
45 
99 114 5 1 101 
TOTAL 20482 852 877 2673 18 115 1228 161 990 1301 168 12099 
469 BARBADOS 
01 113 
735 :i 
113 
02 1831 1093 
03 125 
42 7i 139 11sS 125 04 2069 
19 ti 
662 
07 449 
2 
401 18 
09 618 
14 :i 
616 
11 153 12 
:i 37 
124 
15 138 
107 
17 56 25 
16 132 2 i 14 9 17 259 10 54 12 2 246 18 536 38 12 41 417 19 683 
8 2i 8 5 839 20 283 
2:i 17 
1 
135 2&3 
248 
21 836 32 
72 1674 7:i 2:i 
366 
22 3497 13 95 190 38 1319 
23 139 
2 
60 79 
24 106 
5 
36 68 
25 100 
314 
6 
6 4 
89 
27 676 45 5 302 
28 150 7 
17 
7 
2 7 7 
8 128 
29 671 32 302 
102 
28 276 
30 3168 37 312 235 5 87 58 33 2304 31 355 9 
100 29 335 6 32 987 
5 27i 7 6 762 33 1483 
2 i 167 1 17 1015 34 715 51 3 18 2 638 
35 124 1 54 14 14 41 
37 240 i 1 85 54 100 154 38 2504 34 285 
16 10 145 48 2024 39 2875 160 2 445 2 511 1536 
40 959 1 91 55 1 160 22 609 
42 114 
10 i 15 8 3 8 4 10 82 44 304 27 29 
9 
1 221 
48 1868 3 199 13 
7 
133 1511 
49 1704 1 
12 
4 10 1682 
51 178 
2 
12 2i 154 55 391 12 
2 
350 
56 252 
9 3i 
57 
2 4 
3 
12 
190 
58 259 29 3 198 59 139 2 9 1 2 105 60 275 3 14 2 16 231 
61 366 22 
112 
41 6 323 62 365 i 1 :i 184 246 84 870 
t:i 
33 127 
2:i 1oS 
522 
68 737 7 5 
375 
68 5 86 430 69 2394 13 7 224 12 236 2 1520 
70 1471 29 
17 
183 6 459 221 41 
:i 
552 
71 675 
1098 
447 68 44 60 36 
73 4300 2 603 55 73 60 124 2265 
74 117 19 1 6 91 
76 303 17 3 3 279 
82 536 
t:i 
65 
:i 
21 
1i 26 5i 449 83 1093 
27 
239 44 706 
84 9818 485 1759 29 181 1955 855 123 4404 
85 4366 43 15 70 4 29 18 1179 61 s9 2947 87 5965 46 1209 237 851 7 185 34 3337 
89 860 
to4 
1 6 
1:i 7 
873 
90 1302 161 59 958 
91 145 
4 
124 
ti 
20 
92 217 
:i 
45 
2 1i 2 
157 
94 290 15 3 
4 
254 
96 146 
5 
8 1 133 
97 215 
12 
11 198 
98 172 2 4 
21 
154 
99 1011 142 848 
TOTAL 75255 1983 1299 8075 1308 4229 3592 3572 4295 283 46839 
472 TRINIDAD, TOB 
01 361 
6 IsS 11 101 260 02 305 
2361 2309 301 7910 
123 
04 20097 170 4078 2968 
06 141 
so9 135 6 07 2189 377 
128 26 
1300 3 
08 184 9 21 
z 165 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA66a T Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
472 TRINIDAD, TOB 
09 224 
19 19625 
11 213 
10 19647 684 an 52:i 58 3 11 3702 20 628 912 
12 294 8 5 
60 
176 105 
15 2496 219 2170 47 
18 48 i 45 4 3 17 109 
318 
104 
18 332 5 35 3d 192 9 19 1062 253 
1s:i 52 
10 
1138 
542 
20 1423 
1&4 18 :i 
14 33 33 
21 761 i 1i 15i s:i 405 6 150 22 897 1 40 110 13 511 
23 153 13 
4 
1 139 
24 21 
Hi 72 
17 
25 8637 
7 
2760 6:i 35 5634 27 817 113 
1so0 
37 71 40 491 28 5380 8 571 37 2101 299 824 
29 1831 1 
7 
45 
8 
202 
15 
24 1055 504 
30 516 5 23 22 2 434 
31 2910 2040 820 9 72 29 50 32 615 3 11 489 
33 397 
7 
35 14 1 7 340 
34 455 
4 
28 18 44 357 
35 146 8 2 55 n 
37 33 22 24 13 6i 7i 5 1 19 38 3255 1350 51 
a:i 
1665 
39 4530 148 2 993 15 140 152 607 2189 
40 378 13 2 14 3 79 
3i 
17 249 
41 52 3 18 
42 4 40 1 4 12:i 3 44 208 
7 15 2:i 9d 7 34 48 1550 99 217 1099 
49 440 i 2 12 438 51 n 5 58 
55 124 59 7 
2 
58 
58 43 1 12 28 
58 25 18 1 
8 
6 
59 61 3 12 
2 i 38 60 70 1 66 
61 14 62 8 13 1 62 85 
2 5 10 7 
15 
64 87 2 3 38 
68 1365 17 766 
1oS 
110 90 382 
69 2632 
4 
314 29 155 :i 2058 70 1564 1149 111 30 238 
71 
22662 3542 :i 521:i 1i &9 3116 309 707 9672 73 
74 239 58 22 
:i 30 7 122 76 652 2 55 17 1 574 
78 285 60 
5 2 4 5 
225 
82 110 
7 7 1:i 
93 
83 581 
2i 
40 15 143 189 167 
84 1939 18 222 7 155 5 375 62 1073 
85 673 7 1 150 13 4 16 1 481 
87 560 68 1 57 1 16 27 116 274 
89 2874 2856 15 3 
90 30 5 1 23 
92 8 
5i 2 
6 
94 91 
4 
38 
97 28 1 22 
98 31 11 
661 304 19 99 4833 3667 
TOTAL 139887 10302 2362 23339 166 2798 25985 3694 3899 22584 1398 43362 
473 GRENADA 
02 1006 33 
1 
973 
03 204 6:i 216 1a:i 7i 203 04 1758 4:i 535 684 07 1193 
2300 
940 210 
10 6852 4552 
168 9 6 16 183 65 17 1981 
26 
6 1910 
21 183 
:i 36 22 17 3 :i 153 22 534 4 7 441 
30 40 
1 
2 
ad 1 37 32 127 36 
1:i 
30 
38 95 3 2 
9 3d 9 77 39 185 55 32 49 
40 119 46 12 119 48 112 54 
49 31 
:i :i 
31 
69 145 
119 s5 139 73 1802 10 
47 
168 1430 
78 52 4 
82 21 i :i 21 83 33 
2:i 100 31 
27 
84 332 8 165 
85 585 2 66 2 
:i 515 87 190 5 180 
90 18 17 
94 7 7 
TOTAL 20331 4819 402 387 24 2792 153 350 3160 20 8224 
474 ARUBA 
02 376 117 63 
4 s9 196 04 1440 14 8 1242 11:i 
07 1095 1095 
18 09 19 
18 
1 
15 169 
2 75 
145 6 
16 237 
4 
159 
17 40 15 26 
18 83 
6 2:i 
25 58 
19 218 
5 
136 53 
20 94 
16 4 
81 8 
21 84 
:i 8 27 2 11 64 22 2499 58 335 916 12 1127 
30 28 1 
2 1 
1 17 9 
32 135 
8 
n 55 
33 48 
2 
7 25 7 
38 49 
4 6 26 30 17 39 220 26 169 1 
42 3 
25 
2 1 
44 530 501 :i 
48 195 194 
49 35 34 1 
60 3 1 2 
61 6 6 
62 9 
2 j 9 84 8 1 4 
68 283 
1 :i 1 2 20 261 69 538 19 95 416 :i 
70 109 8 56 5 18 21 1 
71 
8 72 
142 3&4 6 2 73 948 26 393 26 74 60 
32 11 
11 23 
76 68 23 
166 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
472 TRINIDAD, TOB 
09 808 1 
1317 ·! I 9 798 10 1325 7 1 
11 784 4 147 1a0 99 s8 87 179 
12 350 3 30 
254 
155 162 
15 1265 333 634 44 
16 111 
1 
98 
10 
13 
17 141 656 130 18 700 10 
a5 58 .. 128 34 19 1648 556 21 800 
20 861 
274 a4 91 95 57 13 27 586 49 21 2251 
1 23 476 114 
1043 
7 
813 
22 2510 2 84 180 11 1612 
23 160 3 7 3 
12 
147 
24 187 
1 
6 
11 
169 
25 949 392 6 2<i 12 533 27 618 4 73 33 54 27 6 434 28 971 3 240 31 59 105 494 
29 1203 
242 212 
101 
173 
64 
125 
29 186 823 
30 8067 370 358 54 34 6499 
31 468 294 
2 
134 
2 26 81 110 40 32 1525 5 93 1206 
33 2218 
9 
217 
1 
317 8 115 1561 
34 740 
15 
90 171 73 398 
35 261 36 8 
25 
75 127 
37 401 43 sci 131 57 170 8 237 38 4050 991 
9 
13 171 
138 
2545 
39 7679 113 11 2338 102 294 364 1000 3310 
40 1108 71 10 225 18 80 3 1 68 632 
41 213 
12 1 2 
99 5 109 
42 181 100 
23 40 66 44 218 
35 
25 
6 67 209 56 74 48 3313 
5 
291 8 519 2178 
49 3899 
8 
21 4 2 1 1 9 3856 
51 438 53 15 81 281 
55 612 375 52 
5 
4 
31 2 
181 
56 610 6 316 2 248 
56 215 129 9 
2 26 1 2 74 59 439 21 
1 
99 
2 
5 4 282 
60 656 18 14 18 605 
61 254 
6 
12 308 31 184 3 27 62 619 
91 
122 
87 
180 
64 743 12 56 44 41 412 
68 1546 32 742 
11 535 122 109 541 69 2261 
5 
386 
10 
155 1 
5 
1173 
70 1357 754 12 119 50 
3 
402 
71 1059 40 
21 
32 
38 205 2 989 13 73 14064 1473 2167 1613 740 453 7354 
74 668 101 141 
24 
86 21 319 
76 2713 28 147 140 42 2332 
78 287 34 
4 155 19 49 9 74 5 
253 
82 948 
52 
631 
83 2718 
350 
33 317 59 1134 98 253 
7 
IT2 
84 28436 450 IT87 59 1039 IT1 4097 982 12894 
85 4109 33 72 572 37 130 218 41 3006 
87 3972 261 10 508 9 137 79 300 2668 
89 26736 
38 
26338 
9 144 10 26 
359 39 
90 2291 
17 
494 94 1476 
92 391 1 5 9 
136 16 359 94 391 
1 
4 
5 
3 172 
97 291 18 7 6 8 246 
98 315 
4 
155 5 5 635 150 99 6749 16 628 5468 
TOTAL 187161 5537 3984 50983 166 1844 10121 5612 8559 18696 795 80664 
473 GRENADA 
02 828 42 
1 
786 
03 249 
131 248 250 157 
248 
04 2349 
18 
358 1207 
07 259 
174 
178 63 
10 559 385 300 1 21 14 16 336 
11 17 391 
3 46 6' 9 371 21 220 
10 1 70 16 
11 
4 
154 
22 938 
6 
3 17 13 804 
30 568 34 3 5 3 2 148 365 
32 271 2 184 
97 
40 45 
38 378 2 9 
4 3ci 32 25 270 39 350 49 62 148 
40 274 
25 2 33 274 48 163 103 
49 289 1 33 2 1 288 69 217 
37 8 1 21 
181 
73 1092 40 
93 
406 579 
76 115 
4 
5 
1 
17 
82 145 
6 1 
17 
4 4 
123 
83 160 9 1 630 135 84 4925 
10 
44 33 70 2840 10 1298 
85 2769 10 4 753 165 1 
15 
1826 
87 727 4 
6 
10 1 36 
7 
661 
90 386 
1 
57 24 294 
94 132 131 
TOTAL 22099 sn 835 703 74 4302 297 1582 1206 49 12474 
474 ARUBA 
02 707 164 112 
14 1oB 
431 
a4 04 2057 4 21 1846 
07 190 190 
100 09 200 
37 
10 
15 276 3 184 1 1 232 4 7 16 630 5 
1 
452 59 17 119 
3 
3 20 36 
18 371 
16 
5 90 273 
19 334 
12 
8 192 118 
20 121 
28 11i 5 79 30 21 185 
2 12 a4 16 138 15 
4 
22 7956 54 675 6 953 6161 
30 800 38 10 11 1 3 500 237 
32 217 3 8 
4 1o4 5 
101 105 
33 398 
3 
84 163 38 
38 125 
5 
8 
15 33 39 75 39 508 
5 
17 426 12 
42 178 3 10 4 127 28 1 
44 sn 69 2 3 
3 
588 17 
48 345 1 2 338 1 
49 368 1 1 
36 
360 
1 
6 
60 149 
3 
22 
3 
5 54 31 
61 498 31 5 22 418 11 3 
62 109 43 34 1 2 26 80 64 170 
3 
1 8 82 2 
68 397 
135 35 
1 45 348 
1o3 69 679 4 20 36 346 
70 241 10 53 2 112 
6 
63 
2 
1 
71 622 560 54 43 72 119 
57 2 12 162 
76 
73 784 
72 
540 11 
74 210 
73 5 
40 67 31 
76 274 79 1 116 
z 167 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland j 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
474 ARUBA 
82 9 3 1 5 
83 41 4 
4 24 
37 
4 84 281 
11 
50 199 
85 223 33 1 209 20 2 87 65 1 7 4 
90 4 
18 2 3 14 
4 
10 94 171 
3 
124 
97 18 3 
1 
12 
1 99 85 83 
TOTAL 11614 391 235 274 69 891 61 256 7794 33 1610 
478 NL ANTILLES 
02 1961 697 164 33 122 
1 
852 93 
03 24 85 1 346 1 4 79 15 3 04 7205 159 699 3 4715 1118 
07 9939 6 20 9913 
1 08 170 122 
1 
47 
09 145 
22s0 5200 
66 78 
10 7529 79 
559 11 1541 
4 47 
925 
1 
57 
2s 15 1512 
24 478 
250 1185 5 16 1103 22 4 50 
7 
10 483 27 
17 1722 1443 65 11 1 131 64 
18 208 
8 18 
1 10 13 7 20 88 89 19 765 1 
1oS 
8 15 606 
44 
89 
20 1655 9 
71 
2 58 
16 
81 1256 99 
21 622 
122 
2 
224 
69 
211 
418 
1oS 
46 
22 13120 790 441 2208 42 6372 2602 
23 554 1 27 494 32 
24 98 
117 
5 33 1ooS 39 54 25 2828 1122 546 1 
26 7651 
210 85 12 7651 16 27 452 
3154 18 4 
129 
28 7797 62 2093 
3 
2314 152 
29 508 7 
1 
124 
1 
80 
6 
48 244 
30 127 2 11 3 56 47 
32 722 1 44 8 1 1 
1 
260 407 
33 311 
16 
1 28 20 160 72 29 
34 229 2 5 10 1 
10 
2 135 58 
35 119 3 7 3 15 81 
:i 37 22 
7 :i 
1 
24 1 
19 
38 2750 90 9 2435 28 191 39 2312 149 6 75 64 47 1882 52 
40 208 8 3 26 i 10 22 117 44 42 47 
sO 4 3 11 10 1 44 2824 107 19 11 1560 1072 
7 48 1666 3 70 239 10 9 10 1318 
49 98 2 3 7 3 1 78 4 
55 37 
1 :i 1 
37 
8 56 18 
26 
6 
58 51 4 2 15 4 
59 103 5 
19 27 
97 1 
60 61 
2 6 10 5 61 83 
:i 
1 11 59 4 
62 78 
2 
20 1 9 40 15 64 68 64 1 15 3 39 4 68 5874 2 836 19 501 5283 7 69 4733 2 91 388 1690 1609 110 
70 759 37 135 150 111 9 251 2 84 
71 4 
5751 
1 
1271 998 
3 
m3 688 73 19267 2216 630 
74 351 58 17 167 109 
75 16 63 9 11 16 s6 76 339 
:i 
170 
82 75 
1 
26 
4 
4 37 6 
83 577 
71 
42 13 
1 
11 501 
:i 
5 
84 2662 14 136 103 122 571 1476 166 
85 1851 93 298 1 41 12 114 1199 93 
86 1354 
3 1 
1354 
11 s:i 303 18 87 420 32 
88 1 
570 28349 1 5 1 89 34634 
1 
5709 6 90 43 1 2 4 29 
91 1 
1 :i 1 
1 
92 5 
52 48 34 1 16 94 939 165 71 94 459 
96 43 
1 
8 
24 4 
1 31 3 
97 115 11 6 61 8 
98 16 1 
1 
7 7 1 
99 2416 237 779 1399 
TOTAL 160237 10060 2732 39384 12 6184 12245 193 6781 72173 351 10122 
480 COLOMBIA 
01 202 191 8 
79 
3 
04 2583 750 500 1254 
05 18 3 
1 11s 6 
15 
1 06 243 8 112 
08 1065 88 977 
10 52200 
1oo0 341 
52200 
11 18934 
2 29 17593 9 12 55 
1 
11 4 
13 74 47 6 13 
1 
5 2 
15 640 1 
10 
473 18 13 83 
4 
51 
16 138 
s6 118 2 4 10 17 226 
87 
9 121 
3 20 405 
42 
5 310 
24 144 50:i 23 21 867 
1 
116 2 14 
22 2583 
124 
99 456 508 3 27 148 10 1311 23 1134 4 216 86 
196 
674 30 24 197 
sooli 1 747 926 3i 25 9090 281 1207 898 
26 750 333 3145 200i 30162 i 750 27 37143 
7 
1215 286 
28 35533 163 
24 
8095 788 264 19640 4962 1614 
29 21574 341 12855 1665 373 9 288 2331 i 3687 30 163 6 72 7 17 28 14 19 31 569 314 i 243 2287 409 168 12 32 5273 268 1522 
42 
112 soli 33 482 5 47 
4 
50 74 1 88 175 34 2281 
22 98 
1595 10 188 7 71 408 35 300 88 1 40 13 5 35 36 36 38 
226 t5 9 37 297 38 26 4 7 38 9134 60 2938 179 2880 339 317 5 2390 39 24338 4459 1 6444 9155 871 666 849 285 1608 40 2049 2 1016 152 142 59 416 262 41 61 3 58 42 1 
14 
1 44 37 94 14 2 7 45 274 8i 346 573 7 173 48 4933 2 511 2427 76 919 49 2533 2 99 2272 47 17 7 87 51 172 14 109 13 8 28 53 7 2 
1914 1014 so:i 4 i 56 3450 18 :i 58 11 35 6 5 ti 59 152 46 1 4 55 
168 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France 1 Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
474 ARUBA 
' 82 158 28 29 1 55 ; 68 42 1 83 257 34 
14 
1 145 9 84 1995 
131 
515 26 . 272 1121 47 85 1045 6 10 872 26 87 847 16 
:i 
625 
9 
4 63 118 21 90 157 
1o9 
37 1 102 5 94 1192 18 
19 
4 137 913 11 97 338 220 
4 
95 4 99 199 192 3 
TOTAL 28440 753 458 2727 251 1298 124 968 13692 151 8018 
478 NL ANTILLES 
02 2989 901 332 26 239 li 1444 47 03 185 
26 
14 
26:i 1 
43 
15:i 
117 3 04 8885 222 658 3 6486 1055 07 1742 
1 
6 27 1709 
2 08 163 
2 
66 
7 
74 09 1348 
210 
1 404 932 10 608 360 38 g:j 11 300 
2 97 
141 
:i 
66 
42 15 1816 
4:i 1087 
166 1466 
16 16 2820 36 18 245 
6 
33 1262 80 17 864 2 272 159 16 4 282 123 
18 835 
28 56 
3 17 19 13 
25 
300 
1 
483 
19 1289 2 1 29 25 953 169 
20 1313 4 
142 
3 101 74 
ali 51 871 48 161 21 1391 
52 
4 
495 
84 3 998 
117 
74 
22 22997 615 375 4724 180 372 6025 10042 
23 388 6 24 330 28 
24 1620 
10 
7 li 72 612 1001 25 328 149 68 1 26 429 
236 46 5 429 21 27 382 84 2 2 80 26 1035 16 230 
:i 
393 308 
29 758 6 
165 
213 
18 
149 
10 
83 304 
30 3381 170 491 112 1691 704 
32 1747 27 79 60 5 3 7 732 634 
33 4062 8 12 264 119 2747 19 678 215 
34 530 15 6 23 30 12 
116 
11 270 163 
35 296 22 1 12 22 5 118 
16 37 132 1 2 2 
18 1 
2 109 
38 3810 26 6 230 
17 
9 3076 35 442 39 5349 121 35 428 104 167 4208 214 
40 748 4 6 97 
69 
41 10 472 118 
42 2352 
119 
1 99 31 1966 162 4 
44 5884 4 100 51 29 4133 1445 3 
48 3579 14 38 364 10 32 48 3052 21 
49 1300 11 2 44 43 46 13 1083 58 
55 244 2 
15 18 
2 1 239 4li 58 176 9 8 78 
58 506 179 37 20 6 119 145 
59 372 5 12 5 
142 
3 348 
2 
1 
60 1662 2 35 
6 
211 725 423 122 
61 4640 7 193 236 568 1158 2258 46 152 
62 608 20 12 114 19 12 474 157 
64 1595 
2:i 4 
34 507 102 382 551 
5 
19 
68 1903 6 
701 
6 366 1473 18 
69 3911 31 12 414 215 
1:i 
931 1441 43 123 
70 1669 24 11 167 70 628 127 541 29 59 
71 34450 166 20 2048 687 483 30759 224 42 21 
73 15461 1804 8 2225 107 555 1380 8445 937 
74 1330 170 57 703 400 
75 103 
14:i 1 6:i 1 
35 67 1 
76 1663 
10 
61 967 
1 
407 
82 974 
1 
4 267 17 
1 
25 545 85 
83 2409 2 398 13 20 190 1703 
16 
61 
84 31576 345 137 3341 576 1978 8 2754 20045 2376 
85 13387 446 64 2916 9 831 50 660 7851 760 
66 5548 
39 2 5544 16:i 134 1 1 87 2388 864 1249 117 
68 851 634 16326 3:i 112 851 4 69 28275 84 2:i 9 11166 90 3790 40 823 178 192 2160 281 
91 376 107 
2 
25 148 29 67 
92 235 
256 314 
43 128 14 46 2 
94 4358 450 69 414 668 2157 30 
96 274 
10 
1 58 
118 
1 
4 
8 168 20 
97 730 
6 
115 79 62 309 33 
98 306 3 95 4 65 2 111 20 
99 4397 3 10 17 207 1626 2534 
TOTAL 263364 5727 4663 41078 11 4887 17229 671 48068 112757 511 27566 
480 COLOMBIA 
01 635 510 10 67 
137 
38 10 
04 2681 
:i 
868 
9 
532 1124 
4 05 420 234 124 
141i 
46 
06 3258 568 6 1264 1258 12 
08 605 168 437 
10 3720 
145 251 
3720 
11 2980 
6 17 
2584 
1s 134 6 12 234 6 40 16 13 644 534 40 45 1 6 10 
15 692 3 
36 
441 33 41 7 59 
9 
108 
16 342 
56 
238 52 13 
7 17 187 44 42 80 12 20 323 
152 
16 247 1 386 1263 1 21 2289 
4 
231 25 63 8 
12 
149 
22 6794 96 250 695 1071 10 70 113 4589 23 900 1 454 53 14 34li 270 18 24 349 
871 
1 
116 469 17 431 25 2373 117 353 
26 297 
ali 1518 812 4536 2 297 287 27 7551 
14 
306 
28 6850 239 632 3770 536 274 2801 545 1:i 671 29 66774 692 34404 5761 8571 1350 4768 3239 7344 
30 9059 473 24 4060 491 1464 13 546 911 1077 
31 361 151 
5 
209 
4001 501 229 1 1ssS 32 19216 603 11778 
478 
544 
33 6149 4 89 1139 
21 
409 1696 16 352 1966 
34 4168 1 1 3114 18 227 184 121 481 
35 1476 17 462 544 3 185 147 19 99 
38 319 297 2006 96 21 1 16:i 37 3241 719 
61 
120 149 
1oo4 2 38 19239 141 11300 734 1968 885 3144 
39 30883 4072 9 12475 6627 1146 1913 1000 172 3489 
40 5218 50 1 2927 292 868 362 272 428 
41 264 
14 
1 173 83 
1 
7 
42 121 4 35 67 
1 44 192 82 
1s0 
1 101 7 
78 45 291 
124 1 956 1533 53 1s0 1626 48 8270 775 3107 
49 14074 29 37 737 12089 458 134 148 442 
51 1420 165 794 
8 
190 46 4 
12 
221 
53 158 9 3 31 76 2 15 
58 4757 2566 1431 626 128 
1 
6 
58 574 1 29 130 398 13 2 
59 1559 676 355 36 172 10 310 
z 169 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
480 COLOMBIA 
60 51 4 7 7 2 29 
1 
2 
61 10 
1 9 
3 6 
7 36 62 130 77 
1 18 64 35 
114 
10 6 
1 17 247 68 611 86 38 3 105 
69 1965 35 1005 391 38 260 12 12 247 70 2152 320 1526 114 103 54 
71 
272291 18258 8 26741 30237 31898 1762 147060 16329 73 
74 2447 1998 306 9 18 52 
4 
84 
75 22 
2 
6 
1:i 
12 
11 1 72 76 281 75 107 
1 82 293 1 
2 
202 27 17 16 29 
83 215 11 50 86 11 
4 
43 5 
16 
7 
84 20523 763 280 5705 3701 2317 5046 616 2075 
85 9092 406 1 1105 6283 336 404 35 520 
86 218 
270 14 
144 
523:i 
12 62 
10 :i 1405 87 29678 1140 20411 1192 
88 
254 2sci 4 89 
11 5 1378 75 :i 4ci 90 1729 190 27 
91 20 11 7 2 
:i 92 54 
:i 
10 41 
2 s9 1 93 103 6 32 
94 85 4 35 13 33 
96 7 
1 2 
7 
:i 2 8 10 97 155 129 
98 58 1 
:i 
8 12 11 19 306ci 5 99 11788 1 4591 4131 
TOTAL 611287 40253 1098 85254 91 71460 169530 290 35359 167208 537 40207 
484 VENEZUELA 
01 9 1 
2297 
2 5 
2975 
1 
02 8491 46 2 1219 03 49 
10379 26 1 57 sci 00 22731 1 04 45804 7 6816 4 
05 49 2ci 1 178 28 20 07 991 630 
:i 796 
158 5 
08 959 
4 
29 130 
31 
1 
09 176 7 129 
82576 
5 
11 137395 15501 
4 
24982 
12 6 
2200 12136 
12 258 
10 
187 5 
18 
44 
:i 13 274 3 219 1 3 3 14 
70 15 2943 71 
8 
2111 
1 
212 26 5 417 31 
16 47 1 20 7 10 
:i 17 23044 86 1 90 22942 22 
28 18 34 
17 
2 2 2 
19 173 
136 
3 51 52 
28 
50 
20 3527 00 2621 8 825 737 54 3 21 990 
1 
11 7 
asS 7s:i 3 22 13806 
407 
94 2799 2116 29 7158 
23 1607 250 309 12 451 178 
24 31 
28 
25 
1oo0 
6 
192:i 4699 138ci 175 3959 25 43982 5261 25557 
26 253 10 
5 
24 
417 864:i 2 40 179 27067 27 47123 699 421 5947 3922 35 28 20708 2584 
1oS 
12361 1591 646 19 851 1059 1582 
29 34173 1475 7910 730 8005 15 6829 4582 4519 
30 530 30 1 166 87 57 23 86 19 61 
31 81004 149 
14 
79 57250 2400 21030 6 90 
32 17858 76 8386 
9 
571 2521 
10 
4162 198 1930 
33 2152 1 
1 
508 1230 193 35 72 94 
34 5089 84 2583 4 516 20 184 1407 290 
35 1602 22 791 310 1 17 29 406 24 
37 851 670 526 99 1 6 12 10 2 1224 52 38 15061 299 6015 1446 618 335 2201 2396 
39 38797 2527 1 5115 803 20044 
2 
8445 258 1608 
40 14745 227 5 2900 50 3354 1495 858 
7 
5854 
41 350 2 9 
:i 
332 
42 32 
2 
6 2 20 1 
44 185 60 73 34 16 
2 455 45 479 204 21 1 47 204 45 1225 2135 1ooS 497 66ci 48 7444 1876 
49 1759 3 194 1325 96 83 2 54 
50 14 
14 2sS 7 3ci 14 4 4 51 422 107 
53 98 86 
1 
1 10 1 
54 107 
5 
55 
:i 
51 
55 555 471 
6 
44 
si 
32 
58 1823 
47 
1066 617 72 11 
57 73 
2 2 i 6 26 7 58 20 2 i 59 864 109 182 122 3 308 i 139 60 125 4 2 i 72 1 44 1 61 343 i 2 110 13 214 i 2 3 62 104 25 70 4 1 
64 82 2 23 5 51 1 
65 3 
2 7i 1oS 17 
2 1 
68 1249 i 475 4941 i 579 69 10603 1419 586 481 417 1705 1052 
70 5007 59 166 646 3339 345 35 212 3 
71 7 
21sS 
3 4 
72 2165 
35807 62 24789 61304 793i 1289 1i 2515i 73 233629 77285 
74 6145 2952 1312 167 1232 196 25 17 244 
75 105 i 69 2014 6 7s:i 5 25 76 17974 9583 5176 2 465 
79 311 197 40 
:i 
34 20 20 81 69 
2 32 
4 1 6 
19 99 
55 
82 28658 371 27463 39 315 316 
83 1293 316 
44i 
132 229 71 
2 
506 5 8 26 84 48341 1944 11642 4958 6353 18504 1768 135 2594 
85 24126 368 2 4633 4285 4821 9092 42 7 876 
88 241 
1936 10 
96 1 88 
13374 i 58 87 40061 4632 4610 6558 4 8944 
88 191 182 3 6 
89 9 
1:i 27 
6 
72 
1 
2 249 2 
2 
90 948 331 136 2:i 93 91 22 3 16 3 92 118 52 20 46 
93 64 5 8 
:i 
34 i 17 94 110 47 9 48 2 96 49 
49 
7 30 
2 
12 
97 216 55 81 i 84 2 96 138 
:i 
21 38 9 10 99 88112 26 46991 3 11980 5 29104 
TOTAL 1230689 127470 50977 208451 1148 170728 301935 9644 126072 87868 3259 183137 
488 GUYANA 
04 407 100 300 3 3 1 11 743 343 
10 14 
400 15 324 94 12 9 2 i 295 5 22 214 
sci 20 76 25 806 300 100 346 27 616 343 
7 
10 
10 
35 228 
28 3547 1210 1665 59 s2ci 76 
170 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned~land I Portugal I UK 
i 
480 COLOMBIA 1 
60 1339 33 227 ' 195 90 762 31 1 61 920 11 60 151 156 532 6 4 62 no 19 71 374 3 5 69 229 64 534 2 155 144 14 219 66 965 112 
5 
445 126 13 170 j 8 1o4 69 3018 1 1165 302 194 730 39 31 531 70 2601 18 21 916 577 567 329 3 170 71 3718 
7061 
1 2034 795 187 671 1 29 73 71017 108 11780 23276 7552 1708 14069 5483 74 4612 3162 920 26 209 137 158 
75 364 
18 
145 
39 
101 3 134 1 76 938 
7 
362 208 79 2 230 82 4110 3 2322 580 358 367 14 459 83 2253 119 57 516 
4 
823 122 
146 
496 62 1 57 84 216963 5762 4087 95526 21524 17370 45541 8265 236 18482 65 62833 1776 81 35409 4544 8247 18 7105 697 4956 86 2190 
1287 s5 2086 8902 9 90 5 87 100697 11858 64081 7586 65 26 6633 88 102 9 62 7 24 
89 290 466 511 274 9379 15 49 2688 1 90 33738 16005 1869 715 2058 91 594 
10 
1 369 40 164 10 10 
92 870 4 266 389 12 76 97 14 
93 4192 161 
6 
377 3018 138 483 6 9 
94 2149 4 96 1534 71 438 
3 8 96 149 
9 1 
65 46 20 
16 
7 
97 1169 48 861 95 111 
9 
28 
98 1343 32 1 565 260 208 94 154 
99 21979 2 38 160 2 6674 57 3807 11041 
TOTAL 821832 35679 8603 293631 69 114441 144683 2611 88722 45848 702 86843 
484 VENEZUELA 
01 1189 24 
3171 
78 34 1025 
6248 
1 27 
02 11953 96 8 4 2526 03 125 
12710 96 6 20 1 25515 4 04 53719 26 8153 6523 672 18 
05 614 
7 
43 8 1 4 
7 
277 281 
07 580 302 162 1 100 1 
08 1635 
19 
90 521 8 1012 99 4 09 462 24 289 1 5 25 
11 16597 2664 
27 
4098 23i 9299 110 255 2261 12 1724 
34 
847 61 
116 
442 26 13 3753 20 3452 23 10 31 41 
159 15 2708 116 26 1662 6 225 67 24 365 50 16 
- 296 42 131 76 20 1 4 17 3783 78 1 159 3467 74 
130 18 174 
1 48 
4 5 9 26 
19 286 1 
136 
9 37 78 
25 
92 
20 5027 
1 
1 3744 24 
23281 
1093 
239 
4 
21 24535 
9 
657 94 34 
2214 712 
29 
22 47074 
977 
257 4888 5876 80 33038 
23 2370 
1 
602 182 134 323 152 
24 186 
29 
78 
223 
65 
n5 1116 21 34 1 25 4865 1093 275 716 604 
26 172 1 
9 
15 
241 1674 39 
65 71 
3437 27 10609 163 465 3496 1065 
11 28 18267 4604 
1276 
8587 908 1071 119 651 719 1397 
29 90265 1497 36196 8992 11308 5710 8379 6044 6 10657 
30 20999 1298 389 5815 3981 3073 447 1456 1294 3246 
31 11133 74 44 209 7528 406 2893 19 4 32 40749 590 23546 
321 
1515 3232 
176 
7193 765 
1 
3862 
33 20429 2 7 7171 2497 6756 642 995 1861 
34 8727 95 5 5282 16 600 64 277 2090 298 
35 6661 114 3159 1772 3 63 293 1066 189 
37 8470 5283 1 2174 4 102 76 260 23 610 551 38 29245 1133 1442 14973 1517 2323 828 3163 3252 
39 47477 2214 37 15281 5 2579 14388 
10 
9586 545 5 2839 
40 23036 906 44 7887 357 4773 3613 933 1 4512 
41 6378 
1 
87 741 
100 
5362 
1 
172 16 
42 887 148 83 530 18 
3 44 531 10 118 163 114 123 4 583 45 752 
115 
182 3 
47 175 
2sS 8 1717 3700 1960 2491 1747 48 16240 4242 
10 49 9050 39 5 3024 3941 793 446 80 712 
50 623 
176 
3 
s5 169 562 28 89 51 4018 1381 431 1931 16 
53 987 601 
9 
11 19 265 71 
54 1943 
1o3 11 
1633 26 301 55 2248 775 944 
269 
395 
56 4409 
s5 2066 1240 97 686 51 57 136 
1 183 70 137 165 
51 
122 58 707 29 
41 59 7262 572 2 2097 1171 107 2433 
18 
839 
60 3188 73 1 108 
57 
1078 90 1753 67 
61 7716 27 35 1836 715 4866 
76 
58 122 
62 715 2 109 364 99 42 2 21 
64 1624 28 356 109 ! 1095 36 65 264 250 14 
66 3724 17 3 410 217 443 852 11 
5 
1771 
69 9234 13 600 2235 456 864 4 1 2731 1550 778 70 6611 65 9 1255 555 3760 962 54 99 28 
71 5172 1983 584 378 144 4 1466 20 3 590 
72 12227 
10730 154 
12227 
17oo3 25834 1 7748 1829 113 5348 73 111475 42715 
74 14269 4920 3680 746 3140 5 730 138 106 804 
75 1538 26 6 656 2 141 6 5 327 2 401 76 42494 21657 3663 10188 5215 33 1510 
79 421 271 52 
116 
60 15 23 
81 860 
s5 322 69 34 101 230 711 540 82 19175 5311 6782 453 ~ 1542 83 9459 560 2 1394 
15 
1052 869 
1s0 
242 58 278 
84 534686 22919 5055 170392 52664 66108 166148 19734 1388 28283 
65 155323 5966 189 55818 2 17482 34506 51 31507 1056 53 8893 
86 1636 
9233 107 
189 4 1063 
66039 37 10 
380 
87 220282 36534 25204 44345 38773 
88 46349 42150 65 2428 1676 30 
30 89 114 482 1259 37 2454 41 397 6 2720 127 90 47582 23669 5721 8433 4320 
91 2456 
10 
1 450 1660 72 234 
1 1 
41 
92 2075 1049 382 51 415 166 
93 1357 
7 
797 179 
89 
199 
28 
182 
94 1466 488 46 732 76 
96 581 898 1 215 2 250 17 99 30 97 2346 32 744 70 
231 
769 
30 98 3027 
131 
1496 662 242 295 
5 
71 
99 74916 114 20 28104 209 4855 41478 
TOTAL 2032618 113557 38548 599438 803 187891 315936 43559 414305 89669 5128 223786 
488 GUYANA 
04 762 445 1 308 5 2 1 
11 158 67 35 8 91 136 19 15 198 
42 8 52 5 i 22 332 
6 
9 215 
25 147 40 1 5 95 
27 429 258 
s2 14 3 35 69 122 28 581 33 183 22 189 
z 171 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
488 GUYANA 
29 65 6 11 13 2 33 
30 41 
6305 
19 
2360 
22 
31 6665 
39 3 573 32 618 2 
33 56 
1ti 3 i 4 56 34 64 40 
36 221 30 14 12 
5 4ti Hi 1 164 39 396 
28 
1 19 307 
40 165 5 4 3 8 117 
48 78 i 2 i 25 25 26 49 18 1 i 15 51 68 87 
2:i 16 59 42 
2 
3 
62 296 
2 3 
291 3 
64 36 
27 7 
33 
68 124 2 
137 
87 
69 496 906 228 7 48 2 309 73 2533 62 29 67 1240 
76 127 96 
9 
1 1 1 26 
82 109 2 98 
83 14 
4 
1 2 8i 18 11 64 1143 113 17 909 
85 164 2 9 8 15 5 125 
87 1115 106 100 300 1 607 
90 6 1 
36 
2 3 
94 36 5 7i a6 259 99 410 
TOTAL 24784 10278 100 4928 395 779 2 538 1221 520 6023 
492 SURINAM 
04 2530 75 54 
20 
10 2391 
07 6704 633 6051 
09 181 2 
aoO 179 11 697 
a5 284 97 27 15 4275 
17 7 
3679 
16 111 
17s0 
87 
17 2020 220 50 
18 68 68 
9 19 191 
39 15 14 
180 
20 314 
76 
246 
100 21 471 7 &8 10 282 22 726 
12 
1 63 564 
24 53 
682 
16 25 
25 1624 181 5 761 s4 27 282 139 1 83 
28 594 20 149 30 365 30 
29 103 30 
ti 
3 52 18 
30 57 13 1 30 7 
31 13663 3500 9 500 9863 12 32 1073 25 5 i 1022 33 51 11 1 35 3 
34 273 39 21 83 130 
37 5 
ti 5 
2 40 :i 3 264 36 670 52 300 
128 39 1596 63 891 4 14 367 109 
40 932 9 ti 49 23 848 12 48 3192 49 1 366 2761 
49 168 3 179 4 
61 42 4 36 
62 228 227 
83 946 946 
64 6 
69 a4 6 20 69 270 
28 
97 
70 346 46 
1153 
272 
236 73 5129 1374 403 1969 
74 48 3 45 9 76 46 
2 
9 28 
82 20 3 i 12 3 83 154 
37 5 
2 
1a0 
151 29 64 1668 256 1 1180 
85 416 4 13 2 12 361 4 
87 2168 12 20 4 259 1832 39 
90 37 34 3 
94 30 28 
98 6 
2 55 
6 
276 99 2854 2521 
TOTAL 59373 6376 79 5364 15 104 2248 77 492 39599 141 4880 
496 FR. GUIANA 
01 28 
176 
28 
27 02 4177 3974 
03 147 
ti 
144 3 
04 4228 3681 341 
06 21 
:i 9 
21 
100 07 3147 3032 
08 810 
4 
16 794 
5 8 09 148 131 
10 2122 20i 2122 l!i 11 5253 5033 
12 21 
a4 21 13i 15 1585 
1:i 74 
1370 
16 1433 1340 6 
2 17 1564 7 1553 22 
18 246 
s5 2 236 36 8 44 19 970 837 2 
20 1959 217 i 1682 15 37 8 21 1102 5 
135 21ti 
1064 20 11 
22 16858 539 166 13994 1559 247 
23 5154 
5 
5152 4i 2 24 86 
3624 soO 30 2i 10 25 21713 231 17337 
15 27 1911 269 1627 
5 28 1034 258 750 21 
30 287 1 i 264 2 31 1958 532 1425 2:2 s:i 32 1604 10 
2 
1519 
33 411 
1:i 
404 
47 
5 
34 1983 1 1921 1 
35 41 
2 
5 34 2 
36 86 64 
37 52 i 14 52 36 2227 2164 27 20 i 
39 1902 50 25 1740 18 66 2 
40 586 18 467 4 98 
42 74 2 72 
44 844 
87 
3 i 641 48 1455 2 1362 :i 
49 415 9 404 1 
51 13 11 
55 37 36 
56 30 
7 
28 
58 55 48 
59 66 7 4 58 60 77 73 
61 86 
8 
3 83 
62 244 3 126 
28 
107 
64 143 7 108 
172 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana l France l Ireland l ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
488 GUYANA 
29 341 1 166 89 11 10 64 30 1374 2 1075 15 8 5 269 31 373 289 84 
s8 6 10 657 32 757 26 33 127 
10 24 
1 1 
2 
125 34 112 3 
2 
73 38 605 35 28 40 
6 8 4 496 39 796 
96 
5 43 30 704 40 652 23 2 73 14 20 424 48 230 
6 
4 
7 
52 84 90 49 220 6 8 193 51 118 111 
2 
1 6 59 115 35 78 62 238 
10 52 
3 li 198 35 64 208 6 
5 
132 66 100 11 53 19 64 69 206 
347 39:i 26 
38 9 106 73 1965 53 134 60 951 76 291 170 
1o2 
7 5 15 94 82 503 8 4 
6 
389 83 184 
97 17 
14 
1:i 
12 12 140 84 10361 1510 1n 923 148 7478 85 1288 11 1 57 
8 
110 83 58 988 87 6998 3 1476 448 1338 2 3725 90 288 12 
sci 11 6 36 202 94 104 17 
47 
10 
21 
16 99 1252 1184 
TOTAL 35275 2130 14n 4481 341 1351 5 2740 1135 69 21566 
492 SURINAM 
04 2365 188 28 
18 
24 2126 
07 1232 183 
2 
1031 
09 270 1 267 
11 137 
sf 152 107 30 37 15 2160 29 10 1920 16 227 
310 
188 
17 367 30 27 
18 162 
2 
162 
15 19 349 
10 7 1:i 
331 
20 202 ; 226 172 197 21 855 13 
:i 2ci 418 22 2452 
61 
150 4 118 2157 
24 320 2 
s8 163 94 25 139 16 
12 
67 
sci 27 210 112 
ri 38 28 216 4 
1 
3 118 14 
29 179 46 9 
:i 
91 32 
30 1611 169 262 67 967 143 
31 1659 505 4:i 46 1106 46 32 1026 64 28 
,; 845 33 257 3 16 198 29 
34 425 27 17 121 260 
37 148 
7 14 
90 
75 32 
51 7 
38 1942 359 759 
76 
696 
39 1821 83 753 6 26 628 249 
40 1033 
7 12 
182 76 844 131 
48 2997 133 1 598 2246 
49 763 1 31 
ri 1 699 31 61 602 li 2 31 552 62 212 202 
63 979 li 2:i 978 64 144 
:i 24 
112 li 69 251 
1:i 
87 
2 
128 
70 214 67 
2 
128 4 
73 2856 562 423 372 1348 149 
74 147 10 137 22 76 175 
:i 
53 220 100 82 443 23 
15 
149 47 
83 496 
37 9:i 
54 
1138 
416 11 
84 5975 1059 19 2985 643 
85 2202 38 1 222 33 ~~ 1600 226 87 6132 88 1 287 
7 
36 3143 228 
90 834 
5 
36 60 11 3 565 152 
94 119 9 5 99 1 
98 101 3 
96 
92 6 
99 5542 6 4226 1214 
TOTAL 56765 2413 579 4966 24 50 1150 230 3887 32106 149 11211 
496 FR. GUIANA 
01 131 20ii 131 3i 02 8524 8284 
03 692 
14 
677 15 
04 6330 5669 647 
06 180 
2 :i 
180 
56 07 1606 1547 
06 875 48 8 887 15 52 09 809 694 
10 599 36 599 25 11 1917 1856 
7 12 122 1 45 91 23 15 1338 29 1s0 1201 92 16 4333 4110 14 li 17 1519 26 1466 18 
18 1120 
172 
1096 34 23 1 19 2233 10 1947 5 65 
20 2405 142 
7 
2128 
27 
16 52 67 
21 2881 8 
156 
2692 36 111 
22 12300 332 102 121 10031 1084 474 
23 1913 1912 
61:i 
1 
24 1094 
196 
49 
19 
290 li 142 25 1259 36 999 
12 27 1904 220 
1 
1672 8 28 706 18 676 4 
30 4340 5 1 4287 5 42 
31 385 88 
10 2 
297 
6 256 32 2136 30 1832 
17 33 3446 
5 
19 3406 2 2 
34 2969 2 2933 25 1 3 
35 123 1 8 113 1 
36 233 5 228 
1 37 822 
4 8 821 22 4:i 38 2261 
2 :i 
2181 3 
39 4914 60 81 4593 57 96 22 
40 2266 
2 
63 2 1750 15 436 
42 688 32 2 610 19 3 
44 1097 
132 
11 1084 2 
15 48 3917 10 
76 
3756 3 
49 3462 1 3380 12 3 5 51 179 14 160 
55 396 8 361 
5 
2i 6 
56 330 3 316 2 4 
58 275 26 1 248 
2 4 59 384 15 2 
37 
361 
2 60 1765 2 4 1702 10 8 
61 3298 2 9 71 3206 7 1 2 
62 1443 10 1 33 1303 2 94 
64 2729 14 183 2056 476 
z 173 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
496 FR. GUIANA 
68 867 
596 
866 
800 
1 
10 69 3579 
25 
28 1962 93 
70 549 27 3 486 2 6 1 71 3 
7s:i 332 136 
2 
3Hi 22 73 13608 12245 1 
74 57 
3 
57 
1 76 222 
5 
218 
2 12 82 223 204 1 83 387 54 25 3 2 
382 
137 
1 
84 4035 41 3844 128 4 
65 1847 28 13 32 1715 40 1 50 87 4314 32 154 3711 318 52 15 
89 124 34 118 1 
6 
90 129 94 
91 1 
75 
1 
92 75 1 93 134 63 25 11 133 94 2386 1665 402 
96 41 1 
8 
37 3 
1 97 320 311 
98 33 
1 
33 
32 3 99 1116 1080 
TOTAL 125152 7064 243 1237 1558 109106 1 2327 3160 10 446 
500 ECUADOR 
04 1891 200 480 128 1055 28 
08 18 
1 18 
4 14 
13 12 34 
1 
2 
2 13 27 
2 
9 8 7 
12 28 15 802 1 650 32 1 76 9 16 239 220 
23 
10 
5452 1 17 5489 
1 
13 
10 19 44 33 
16 32 1 854 20 904 1 94 8 21 431 9 
3 
256 
2a0 
66 46 849 22 1479 
11 
100 176 29 2 
23 731 
s2 145 94 156 10 
184 
4 
287 
25 82787 517 103 60522 819 14 590 
27 32280 21 33 4476 30 6041 
4 
11 8612 
15 
13056 
28 7860 889 37 1494 188 3737 314 21 1161 
29 2151 66 32 826 200 55 2 280 132 1 
558 
30 274 7 4 129 57 15 31 9 21 
31 945 
10 51 
113 70 244 
286 
498 20 436 32 1677 743 61 66 
7 
24 
33 246 
6 
1 121 26 18 3 17 55 
34 1452 5 n1 90 6 n 62 435 
35 140 1 8 75 21 12 17 6 
37 35 
137 31 
32 
212 9a0 15 
3 309 932 38 4326 1613 
1 
97 
4 39 11656 56 82 6380 455 3096 280 123 1181 
40 1547 1 1191 75 60 151 52 3 14 
41 1 
12 11 1 
1 
10 44 40 
133 3939 
6 
1o4 37 46 5197 46 303 144 376 115 
49 1639 1 1 34 1538 13 13 1 40 
50 5 
28 1 8 
5 
117 286 51 524 84 
245 56 4696 
31 
3098 665 403 65 
18 59 140 61 7 3 
1 
20 
61 3 1 1 
64 12 1? 
1 66 24 
5 264 s:i 
23 
68 458 
3 144 
119 17 
69 1121 
396 2 
698 56 
4 
68 
1131 
152 
70 4605 330 128 2235 176 203 
71 1 
2005 4 18875 2 
1 
4237 7498 16386 3068 14037 73 65933 20047 
74 143 25 4 95 13 6 
75 21 
126 
11 
3 183 38 6 4 76 1237 
6 
364 493 
1 
38 
82 414 1 117 194 9 71 
18 
15 
83 259 1 1 70 
3 
18 6 111 11 23 
84 n64 338 256 1572 1604 537 2396 172 1 703 
65 1746 28 1 454 205 451 305 235 67 
88 127 
21 5 1606 1soB 170 
109 
197 
18 
87 4678 420 957 
88 9 5 2 
2 
2 
12 89 63 
1 7 123 31 
4 45 
90 243 14 41 26 
91 3 1 
11 
1 1 
1 11 92 28 2 3 43 93 49 6 
4 2 16 1 94 34 11 
2 97 63 5 11 
1 
45 
98 68 31 4 24 
327 
8 
99 9889 5 3 6594 960 
TOTAL 2n815 5739 en 51n9 45 89292 35670 126 20875 30108 5540 37464 
504 PERU 
01 18 7 " 6 3 
02 12338 
23 
23 
2 
1999 
5990 
9625 620 69 
04 25008 1669 470 15012 1842 
06 30 
15567 3006 2 9006 28 sn4 10 33381 
21206 
40 
1149 11 32630 
8 
5673 4600 
1 
2 
12 262 1 215 
2 10 
37 
4 13 119 1 95 7 
15 441 8 606 202 1 9 165 37 16 601 
24225 38186 43856 72 24656 5 17 131190 2 
26 187 20 252 38 9 12 1445 26 209 19 21 2032 
1 6 
318 
11 
1 
22 268 
2 
7 14 1 16 3 209 
23 391 335 
428 678 
2 15 9 26 
25 3642 513 
3 
251 259 167 44 1302 
27 5929 239 1943 
529 10 
50 
s6 80 3814 28 7432 451 3 5100 837 
5 
128 
2 
316 
29 5769 319 113 2608 526 398 72 655 1091 
30 188 16 2 102 13 11 2 6 8 28 
31 18473 207 
3 
130 
416 98 164 18133 3 32 4046 429 1717 140 1081 
33 488 55 19 192 10 120 70 41 125 34 2692 1872 35 34 
7 
116 491 
35 2n 7 110 68 5 4 22 54 
38 31 30 
36 
1 
21 5 37 84 1 
107 1514 
1 
44 346 38 8023 364 3111 1081 190 1266 
39 12420 582 16 5572 179 3541 565 959 986 
40 1630 7 703 389 40 38 441 34 
42 47 
7 
2 
1 
45 
44 11 
3 2 3 45 104 
170 
99 
47 170 
133 1 1379 216 462 146 46 3697 1157 5 2o4 
49 4154 2 108 3962 9 12 1 3 57 
51 638 4 186 131 20 127 167 1 
3 56 315 69 188 45 10 
174 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I, ltalia l Nederland l Portugal l UK 
496 FR. GUIANA 
68 556 
s4 259 548 8 69 2292 
27 
1550 : 372 46 11 70 922 28 7 830 10 20 71 1992 456 7 13 78 1620 346 4 9 73 14733 1315 12355 484 36 14 74 206 1 1 204 : 9 76 1590 31 1550 82 2914 
1 
s:i 2 2783 10 22 44 83 2234 299 20 22 2196 13 387 4 84 52321 299 20731 29797 657 129 85 188304 166 157789 7 29993 247 37 65 87 29464 192 1699 200 25516 1498 278 81 89 884 
9792 
849 
11 65 35 90 123033 112962 183 91 212 1 196 2 7 6 92 2323 14 2296 
12 
13 93 98722 
98 s6 47 98710 5 94 6861 5711 950 
6 96 245 :i 9 57 219 11 97 1442 4 1362 11 5 98 589 
7 
20 569 
' 37 :i 99 2855 2608 
TOTAL 636435 3149 634 192177 1272 426979 27 5375 5196 15 1611 
500 ECUADOR 
04 2144 460 662 2 161 
2 
826 33 06 171 
5 
7 46 116 
16 12 308 206 
:i 20 ' 7 55 13 242 
:i 74 114 27 21 3 38 15 1008 1 690 68 4 195 9 
12 16 327 296 
41 
18 1 
1307 1 17 1362 
:i 13 :i 19 132 126 
21 29 S3:i 20 612 29 334 18 239 4 21 1448 
2 2 
87 4 766 486 s4 22 4319 190 324 66 7 3184 
23 826 27 
2:i 
165 171 2:i 47 143 2 273 25 1395 62 84 779 320 5 97 
27 5838 12 29 1784 10 614 
12 
18 1999 
2 
1172 
28 2345 229 50 1010 65 417 202 8 330 
29 17441 165 565 11435 652 728 432 1622 372 18 1252 
30 13535 589 212 6573 668 958 1 362 1415 45 494 
31 307 3:i 166 102 108 38 ' 84:i 54 2 3 32 6257 3362 184 116 
919 
176 1357 
33 4520 
11 
21 1388 407 582 61 183 961 
34 2087 10 1304 88 17 84 90 503 
35 651 4 67 381 31 48 105 15 
17 37 475 10 
87 
322 1 4 
28 
102 19 
38 10195 292 5994 
1 
273 1077 155 706 4:i 1583 39 13369 155 193 6825 668 2478 . 770 342 1674 
40 2541 3 4 1244 331 385 247 217 30 80 
41 159 
257 9:i 12 2 159 9 44 384 
271 
11 
314 46 48 4275 22 723 295 1861 509 234 
49 8326 24 15 277 7289 118 75 6 522 50 398 
128 5 29 
397 1 
1082 2 51 1968 190 530 
56 6207 
118 1 
3331 1945 470 267 1 193 
59 983 521 
1 
107 11 35 87 103 
61 328 2 24 122 162 17 
64 137 3 3 2 129 
4 66 113 
1 7 
1 
79 :i 
108 
6 68 773 448 
10 
167 64 
69 1474 
326 
1 672 50 308 
12 
181 1 m 251 70 3576 5 664 204 1471 310 1 306 
71 776 148 5 204 
10 
34 16 366 3 635 5766 73 36104 1040 34 7602 9066 2406 5584 3957 
74 496 95 18 24 288 36 35 
75 256 
225 
98 
39 327 172 
95 63 
76 3251 
29 
1552 685 
27 
251 
92 3425 44 1254 1080 133 674 14 170 
83 1798 16 4 578 
42 
126 47 
56 
848 83 38 58 
84 87342 2636 2385 28542 10954 5567 ~ 2279 34 11470 65 32848 334 38 10335 1955 9179 649 1383 
86 131 
119 27 17a&6 7627 1381 
87 
736 
44 
87 33104 2181 3151 
88 1664 498 237 100 829 
317 89 1016 
81 279 
8 
1134 
52 38 601 
90 13393 6148 1887 2612 145 1109 
91 231 
:i 1 
123 
1 89 
43 65 45 1140 92 1453 141 6 27 
328 93 589 1 5 234 9 11 
246 :i 
1 
94 799 1 468 57 20 
:i 1 1 97 575 1 54 58 9 434 
2 
18 
98 1049 10 746 47 108 79 57 
99 8855 3 6 59 4425 482 3880 
TOTAL 370477 9551 5179 134512 123 48826 38806 1797 58461 11758 3240 52224 
504 PERU 
01 593 2 79 
1 
60 
8041 
324 128 
02 10706 
42 
27 1784 
5815 
720 133 
04 22567 1304 12 538 13396 1460 
06 405 65 
1021 
33 4233 307 525 10 7243 
3869 
1455 9 
17:i 11 6177 
98 
1303 
4 
821 
56 
11 
12 1745 5 1389 2 
s5 191 39 13 2571 4 2407 22 4 40 
15 563 16 
764 
244 
:i 
75 i 149 79 16 768 
13556 6546 ao66 390ci 16 17 32147 1 
1:i 
60 
126 20 265 
122 36 4:i 4006 118 798 28 21 9118 
6 
1 4115 
1:i 
3 
22 593 
116 
34 14 70 4 20 3 429 
23 745 522 99 129 55 11 26 15 25 978 59 
5 
171 107 126 20 267 
27 2067 179 1228 
sri 41 30 142 59 566 28 4862 314 35 3121 169 
1126 
128 
329 
335 
29 35827 733 2109 15910 2184 2846 3290 2488 4813 
30 12874 889 177 4498 465 1418 427 1277 1304 29 2370 
31 1203 125 
16 
293 
117:i 136 393 
765 
3324 32 16220 1326 9246 607 
1 33 7259 
139 
1 3574 332 981 1 598 1771 
34 4922 45 3451 59 133 
156 
120 202 773 
35 2166 81 858 406 400 88 57 122 
36 401 309 
2 
9 
1:i 
83 
311 8 a5 37 895 73 384 41 26:i 38 20446 899 273 12549 554 2307 405 1490 1706 
39 19795 605 86 10578 316 3388 1 1551 1107 
9 
2183 
40 4583 52 1792 1044 311 321 855 199 
42 201 6 36 20 139 
44 104 44 
12 24 
19 269 41 45 305 
1s:i 47 153 
152 14 1069 s2:i 1560 196 5 415 48 6013 2079 
49 17447 46 5 581 15919 112 83 19 
4 
662 
51 2422 51 777 371 147 583 480 9 
56 618 161 293 110 29 25 
z 175 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
504 PERU 
58 5 1 46 9 4 1s 64 59 195 61 
7 60 10 1 1 
1 
1 
61 3 
3 
1 1 
64 23 
8 194 12 26 
18 2 
68 1137 570 313 14 
69 2936 
515 
31 1314 17 15 63 550 
326 1125 
946 
70 5710 153 10 189 3006 177 209 
71 
102836 3459 10 64868 7572 16418 7470 1721 20 1298 73 
74 312 164 1 20 65 26 1 15 
75 67 50 22 194 7 1 1 40 3 76 1461 
2 
396 213 123 360 33 118 82 706 1 241 316 18 26 2 67 
83 198 
797 
2 58 9 5 81 15 2 26 
64 14472 332 3777 2035 525 4473 181 15 2337 
85 3369 21 2 461 1614 98 764 162 227 
86 243 3 
12 
11 
587 
1 
1273 35 228 87 5856 127 2607 135 1080 
86 4 1 1 2 
89 3858 
9 4 60 9 11 12 3844 29 90 183 59 2 
91 11 9 1 
:i 
1 
1 9 92 45 12 14 6 
93 868 
8 
10 853 
5 
2 
2 
1 
94 36 8 2 8 3 
95 10 7 3 2 96 3 1 
10 1 97 13 
2 
2 
2s 1s 19 86 120 43 6 10 
6415 99 14145 125 2 2073 3530 
TOTAL 495039 55972 1722 165372 1372 25736 80657 7504 36621 80679 1519 37885 
508 BRAZIL 
01 76 3 
1so0 
6 2 23 
5479 16711 
3 11 28 
02 54782 2282 14008 34 
289 
14768 
03 592 
16 
5 255 18 
13 551 
25 
04 2698 818 1262 36 
1:i 
2 
05 3282 273 36 1845 161 10 523 421 
06 32 7 
2796 
1 
2 
24 
07 5763 947 
10 
2018 
4370 08 5218 
26 
706 
9 
132 
4 13 09 65 9 4 
10 628224 
35591 12000 
627512 
4988 
1 52 4000 659 11 124409 3li 46 63517 139 1723 2590 12 1199 773 116 
2 
60 27 
27 13 736 50 37 341 35 5330 166 38 125 3429 15 11461 
28 
1746 54 115 45 595 62 
16 186 3 
ri 16 2 3 138 22 17 111 11 1 
18 45 
1 28 
1 
9 
1 43 
19 40 2 
2s 11832 16 16 6017 27 20 17936 
2 
1 
112 
2 
21 180 
19 
37 
5 
4 12 2 6 
2170 
5 
22 13647 10 1755 151 1354 26 463 1074 6620 
23 145 53 77 
11 8 
2 1 6 
2 
6 
24 116 
505 
76 2 
1311 
17 
25 8355 914 75 383 1575 
2698 
1443 149 
26 3238 
1019 
3 
113641 
438 
29067 
79 20 
27 197004 17547 2234 20508 
2 
12986 
28 62109 6090 
18 
10636 33573 3498 
1sS 
111 6144 2055 
29 44903 1874 24149 2268 3230 1617 5491 15 6056 
30 370 71 2 122 21 38 10 21 9 76 
31 466579 133080 
7 
80957 139285 
1374 
22000 111255 2 
32 7789 167 3816 220 
3 
190 350 
23 
1665 
33 577 99 1 31 35 265 12 18 190 34 3359 2413 10 512 
25 
131 72 
1 
121 
35 469 26 178 120 20 33 12 54 
36 
617 98 2&6 1:i 9 39 50 142 37 
28 501 38 18627 539 6837 20 3317 733 3395 3257 
39 26669 279 61 15137 354 2257 1255 4617 
3 
2709 
40 6135 1 3678 18 1022 1346 4 63 
41 509 
1 
64 15 5 378 36 2 9 
42 13 
14 1 
8 
1 
1 3 
43 379 100 263 
5243 44 5336 83 
932 
9 1 
800 45 1823 
570 6083 1 47 6653 20 78 548 1020 27 soD 48 3183 24 666 
2 746 49 4480 214 7 589 1740 306 316 31 535 
50 
1167 46 1 7&6 10 16 242 63 4 2s 51 
53 28 
2317 
1 
1372 
15 12 
54 3693 
1 47 2 
1 3 
55 94 5 
2 
25 1 13 
58 537 1 337 191 
6 
5 
1 
1 
58 72 17 3 18 
7 
6 5 16 
59 498 8 1 291 57 12 55 6 61 
60 26 1 1 1 5 14 4 
61 30 
13 1 
1 5 11 
3 1 
13 
62 520 69 429 4 
63 89 5 
2 
27 
1 
48 8 1 
64 170 
3 
21 143 2 1 
68 440 
73 
146 
23 
97 86 
2 3 
106 
69 5120 157 1062 2499 4 577 724 70 4489 532 1095 212 290 1311 196 635 214 
71 42 
134125 1 
17 
2520 69786 1 
1 2 22 
73 561818 44088 29075 235348 46876 
74 4298 149 53 2392 10 580 78 13 7 1016 
75 33 
247 
25 
13 451 596 
5 3 
76 4022 2268 361 66 
78 498 497 1 
862 99 2133 79 5069 1269 686 
81 265 1 
2 
36 
495 
60 96 15 37 
62 3058 9 535 15 1976 4 7 13 
83 1104 2 9 147 
1 981 
839 3li 54 24 29 64 47476 1417 826 15345 6374 13162 624 74 6414 
85 16275 149 50 3770 1113 4965 2 4912 509 12 793 
86 3248 3 li 55 172 1657 55 25 14 1267 87 32830 3551 11493 70 3876 4689 2 8941 
86 94 
13652 1 
32 55 7 
89 20455 6468 
61 
75 
11 
60 1 198 
90 1214 22 18 466 324 155 15 142 
91 80 
8 
79 
2s 
1 
92 180 90 13 3 20 6 15 
93 5 
1 33 1 4 94 172 
13 20 20 5 108 10 97 162 44 4 60 1 15 
98 166 
13 
7 
3 
27 42 90 
99 52338 49 37035 10 7714 7514 
TOTAL 2602407 367167 5285 317461 209 320087 858893 13828 135789 419486 23395 140807 
512 CHILE 
01 13 
1 2 
2 
7sS 
8 1 1 1 
03 786 
1658 04 14415 135 11 1670 2736 5825 2386 
176 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a .J Espana I France I Ireland I, ltalla 1 Nederland l Portugal J UK 
504 PERU : 
58 216 6 2 29 3 149 I 6 2 19 59 1748 306 1 633 226 36 116 428 60 129 
12 1 
29 14 42 31 13 61 206 13 1 94 19 66 64 217 
4 13 
29 
134 4li 2 176 10 68 1210 740 49 178 43 69 2973 1 16 1529 3 29 80 518 799 70 4087 286 4 592 25 253 1471 372 164 20ii 712 71 300 45 45 9 207 6864 38 7a0 1 73 48943 1416 30879 5039 2349 91 1480 74 1027 
2 
557 5 59 273 65 3 65 75 541 232 
227 
2 10 36 228 31 76 3979 100 44 1849 34 502 415 527 325 82 5339 60 2412 1341 305 I 424 41 114 598 83 1342 2 15 380 35 37 45 658 85 32 100 84 143726 6001 3471 54497 12426 7486 37557 2801 584 18878 85 71168 490 123 12073 8513 20422 14 11550 13053 4930 86 590 96 
1o4 
20 2 6 
5387 302 486 87 39620 989 21227 4478 1247 5886 88 1496 
3 
129 50 486 811 38 89 12850 
233 617li 528 
3 334 12510 
4 1543 90 12634 238 2088 1548 281 91 481 6 66 400 44 21 16 13 2 221 92 1097 419 142 113 121 93 4107 
8 5 1424 2223 1 449 13 10 94 279 132 23 27 58 13 95 200 109 4 87 
2 39 96 129 
4 4 
73 2 
3 
13 97 384 69 286 21 4 
11 
13 98 1812 8 
10 
992 145 358 122 
57 sO 178 99 13557 113 16 2997 41 4630 
TOTAL 657553 38117 10521 230889 1066 61170 69453 11911 90563 71980 1834 70049 
508 BRAZIL 
01 2558 25 1 335 138 724 
m5 101o9 183 56 1096 02 58244 2019 2698 14643 23 
221 
20957 
03 1268 
34 
75 535 316 
69 
2 119 
04 4833 1632 1663 268 1150 3 14 
05 6421 369 86 2544 856 30 1634 20 880 
06 217 118 
1902 
_14 
8 
85 
07 3978 815 
7 
1253 
2712 08 3243 
1 114 
416 68 108 9 126 09 335 15 4 
10 44978 
4245 17sS 
44826 
673 
1 9 535 142 11 14715 385 31 6784 1 263 458 12 4696 32 2780 541 19 351 569 39 265 13 5561 254 2986 
67 
5 1021 666 313 
5597 15 15241 81 
184 
2168 6534 98 111 101 362 122 
16 697 10 25 2 205 19 15 228 9 
17 150 
2 4 
78 61 
5 
2 9 
18 324 4 1 1 307 
19 137 4 103 6 36 7967 116 21 28 3594 3 20 11877 
4 2 
3 
12317 
2 137 
21 12569 108 
7 
39 48 4 22 
2324 
25 
22 27198 21 27 1864 307 4953 82 825 731 16057 
23 353 152 
2 
171 32 114 10 4 5 67 11 24 622 99 182 20 216 205 25 2686 no 29 58 515 
324 
852 149 
26 412 
179 5 
2 
9207 
43 
3941 
32 11 
27 22465 4171 491 
1 
2741 
2 
1730 
28 36462 1047 2 27016 
5 
859 3903 212 1125 2295 
29 238024 2472 735 120559 5735 33988 1509 21284 15898 162 35897 
30 25482 4983 286 3007 3927 1677 91 3640 2337 5514 
31 25486 3969 
115 
5654 9923 3046 826 5111 3 32 33742 370 22584 712 
193 
1381 1247 68 4287 33 10850 
426 
4 595 344 7320 345 307 1676 
34 7887 20 5383 26 1195 
1792 
294 147 
1 
402 
35 5172 172 1155 1180 3 307 37 41 484 
36 184 
2827 1 
1 
ri 183 1485 ao2 1 1331 37 9206 2433 249 
38 43199 1060 75 16515 21 7448 
1 
2747 7096 233 8004 
39 77579 1175 334 40358 3431 8087 5386 7094 
2 
11715 
40 15633 12 26 9126 45 1759 4536 111 216 
41 1902 
4 1 
977 125 193 224 319 17 47 
42 387 26 1 234 69 12 3 37 
43 958 168 95 11 623 35 26 
44 486 219 1 72 11 906 185 45 2084 
48 
1 1160 23 
47 732 
47 
684 
127 2119 1o3:i 87 1823 48 8077 40 2801 
5 3303 49 27300 1094 102 5301 6418 4785 1601 150 4541 
50 204 
a6 16 6 s4 84 4 40 266 25 74 51 6853 4781 255 1296 76 
53 444 
52sB 
20 14 
2953 
103 307 
54 8450 
1 
1 
1s:i 19 
9 229 
55 371 21 3 86 18 70 
56 1192 6 13 918 
2 
6 165 
107 
44 
12 3 
40 
58 2693 151 88 1269 4 425 66 566 
59 7209 82 20 3881 224 1290 147 794 49 1 721 
60 634 1 10 45 11 219 232 5 1 116 61 1290 
s8 8 23 45 331 511 374 62 509 37 4 179 114 27 12 70 
63 108 3 
s6 23 57 67 5 1 9 64 1111 
59 
222 
16 
735 20 27 
68 3664 1 1783 
1 
1185 181 14 
31 
425 
69 13506 535 39 4599 61 5766 
179 
1285 25 1164 
70 17268 487 1 5654 189 1873 5610 1228 362 1485 
71 18317 2157 1 9732 43 149 
15 
1264 22 2 4947 
73 159308 21307 5 52091 2403 22794 14699 33438 
5 
12556 
74 20414 253 72 10455 56 5518 50 251 92 3662 
75 614 2 
1 
459 
s5 38 3 n 35 76 13259 527 7333 2366 2063 417 497 
78 336 316 20 64:i 73 1403 4 79 3536 871 542 355 81 6812 71 
12 
3290 
2587 
850 
1 
1785 65 461 82 39959 168 10975 
1 
971 24593 252 335 
83 16498 57 141 1357 3 13831 
1607 
670 157 3 278 
84 623989 20482 11113 341376 13 9179 153525 130260 22359 1 133439 85 417454 4907 986 116709 1 2316 211589 15 49498 14847 16547 86 31410 663 
70 
961 859 17686 110 134 10735 
87 313909 10627 173885 497 40603 
3 
38371 8 51648 
88 25176 2 
21 
1716 13914 8725 603 13 
69 105206 3065 97539 406 1286 3 876 21 2395 90 160211 1760 2699 70969 56632 739 11724 2878 12410 
91 2678 10 1 1640 2:i 745 824 281 186 46 1 92 7297 65 147 3480 1955 119 452 
93 445 1 
21 
277 6 2 . 54 2 
1 
103 
94 2259 4 760 1 415 
34 
486 11 580 
97 2108 275 10 640 281 137 587 5 3 136 
98 3039 
1 
1 838 
148 
658 706 
13684 
838 
99 83947 119 3051 43174 923 22847 
TOTAL 3353507 119699 27573 1288985 348 79828 757839 28645 360943 176194 21317 492138 
512 CHILE 
01 482 5 43 446 88 4 15 332 03 452 
87 2027 
1 
2123 4367 1934 04 14287 41 3708 
z 177 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
512 CHILE 
05 16 2 40 2 10 2 09 74 10 23 :i 6 18 10 5530 
13494 
5502 
7300 
2 
11 33710 
:i 
10724 1984 
6 
118 
2 12 132 9 56 33 23 
13 105 3 65 
17 
22 6 9 
79 15 1576 9 
39 
600 17 1 653 
25 16 95 2 5 23 
32:i 1 
1 
17 6166 20 5n5 59 
129 
8 
18 394 3 9 115 
:i 2 :i 144 
138 
20 219 
75 
1 64 
235 
2 
21 520 
1 
31 
47 
11 154 2 
10 
12 
22 3360 204 46 116 1 9 243 2885 23 1694 459 71 13 24 825 98 
25 2815 15 611 
38756 
160 905 784 134 206 
26 38750 
1725 2 2056 39 6675 2 12259 1221 27 23973 
28 13994 941 
72 
1875 51 2071 
11 
nos 28 1320 
29 4633 2n 2091 211 479 788 264 640 
30 3647 14 7 131 3306 27 2 11 4 145 
31 4300 940 
291 
542 1 2000 
116 
817 
1098 32 3890 190 1360 229 392 95 194 33 662 36 3 134 133 100 11 25 161 34 3550 13 2365 210 227 80 45 574 
35 650 94 202 94 1 203 26 20 10 
36 49 
16 
2 44 1 
1:i 1 
2 
37 91 
27:i 
30 
662 
15 16 
38 9661 382 3029 
6 
1343 
32 
199 1081 
10 
2492 
39 17624 798 8 5697 2681 2389 2300 1470 2033 
40 5832 452 2 1157 2265 1378 168 116 29 245 
41 63 1 4 
2 
51 7 
1 42 6 32 1 1 1 44 179 16 24 93 2 
610 
12 
45 666 
27:i 
56 
47 273 
224 129 1oo4 1406 215 898 81:i 46 6625 2142 
49 53456 2 2 71 53250 23 20 4 84 
51 564 16 333 34 13 152 
:i 
16 
53 120 8 30 
24 
42 37 
54 34 
1 221 6 6 
10 
55 240 4 2 
56 20147 278 7343 
:i 12166 95 53 7 7 192 58 400 266 
2 
13 49 45 12 21 14 59 2988 407 354 1911 110 5 142 
80 453 
1 
4 337 6 99 7 
61 160 
5 
2 136 7 11 3 
62 66 1 4 69 1 5 
35 
1 
63 357 211 35 
15 :i 29 48 47 64 101 11 20 4 
65 4 
29 1 
1 2 96 1 100 68 1369 369 395 385 
10 69 2832 
374 1 
1026 290 612 805 
69 
89 
70 2922 137 33 1698 318 37 255 
71 3 
7212 ri 1 2 11315 1666 2300 58 15324 73 62198 18101 6061 
74 147 1 10 46 22 23 
21 
43 
75 41 
184 26 8 ri 12 93 6 98 76 1919 1323 95 23 
79 1670 270 11 31 25 931 6 150 246 
80 18 
2 
2 
407 20 24 5 42 
16 
82 838 
5 
252 66 
83 410 3 155 81 12 
94 
67 11 2 74 
84 46263 379 14n 9066 22527 2821 5378 962 5 3534 
85 10711 153 8 1560 5980 1381 750 213 4 662 
66 250 
99 192 
181 
1735 
10 50 
894 
9 
87 14280 4735 3837 1559 1229 
88 46 
18326 
3 42 
17 
1 22 89 21193 
71 
1780 1054 
1 18 4 90 507 6 156 101 52 38 
91 12 6 2 
:i 4 5 2 92 69 10 32 17 
1 93 89 
19 
68 18 
1s 
1 
7 
1 
94 215 27 96 46 3 
96 13 
4 
5 3 3 2 
:i 26 97 305 
1 
12 176 42 42 
2 98 473 1 68 60 116 74 151 
99 14560 1 7 13 4294 588 9657 
TOTAL 504185 53100 21654 100158 38780 127199 51552 3141 25291 33045 1053 49212 
516 BOLIVIA 
01 5 
1 126 
4 1 
375 1030 516 04 3901 1679 180 
11 13859 650 150 8759 
2 
3300 1000 
12 83 13 61 7 
13 7 
:i 7 23 574 2 15 649 
251 
47 
18 283 1 29 
16 
2 
1 17 50 4 29 
2 18 44 
7 
1 9 56 32 19 109 5 5 1 41 
21 45 3 9 
1 
7 26 
22 166 8 123 1 56 3:i 23 142 
5 
44 
66 
33 15 
28 463 292 
5 
16 84 
29 410 3 
2 
274 5 
2 !i 107 16 30 128 4 51 25 26 1 1 7 
31 5628 574 728 3 1040 !i 3483 32 352 1 310 4 2 
6 
8 18 
33 73 33 15 9 6 4 
34 271 212 3 2 
17 
54 
35 31 
5 
14 
37 24 
24 
18 5:i 1 2 38 399 11 239 
21 s4 7 6:i 39 2759 20 5 1782 130 661 5 51 
40 49 2 22 6 3 3 13 
42 1 68 4 1 46 172 8 7 aS 
49 262 
12 
13 239 1 9 
51 117 102 1 
:i 2 53 12 
1399 
1 1 7 
56 1619 202 16 2 
59 5 1 3 1 
61 28 9 2 6 22 63 68 16 
2 
41 
65 2 
1 11 68 52 
5 
4 36 
69 368 
11 
352 11 
70 176 8 88 52 2 4 11 
71 5 
2sB 
5 
72 258 
166 1oS 73 6056 263 2414 3001 :i 100 
74 28 4 8 16 
76 153 
1 
21 4!i 125 2 5 82 129 50 5 4 4 !i 7 
83 63 
aS 24 30 12 9 7 5 84 1876 717 36 98 845 20 51 
85 303 7 1 106 27 14 51 82 15 
87 2333 84 403 700 45 260 241 579 21 
88 1 1 
178 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I OK 
512 CHILE ~ I 
05 484 11 17 1 I 5 84 366 
09 263 39 76 i ' 12 135 
10 554 
1180 
485 
1947 
43 ; 5 21 11 4518 
16 
1124 233 22 34 12 1511 300 223 1 279 669 1 
13 525 17 4 236 
39 
145 71 49 3 
15 1708 19 
1oS 
524 64 5 929 34 128 16 243 5 16 78 2 
2 
3 
17 1632 3 1342 160 99 
213 
26 
18 1022 19 53 97 
6 26 6 a5 840 20 189 
152 2 164 
55 78i 11 21 1559 5 9 392 11 
14 
43 
22 10818 
166 
5 68 95 415 4 38 143 10036 
23 1283 348 114 19 35 495 108 
25 890 5 261 
1784 
40 245 227 65 47 
26 1784 
42i 3 1288 26 917 4 3246 745 27 6638 
28 4283 263 2 2357 36 430 
213 
169 23 
6 
1003 
29 20258 484 1205 8191 2274 2039 2584 1019 2241 
30 10527 863 798 3736 694 1084 29 563 968 1 1791 
31 832 230 
449 
197 2 293 445 109 1 32 13027 599 6635 726 845 
94i 
706 2622 
33 8576 54 48 2181 m 1619 165 426 2419 34 5891 29 3982 275 485 79 96 691 
35 3001 182 1355 689 13 545 83 52 82 
36 481 444 7 44 368 58 284 41 11 37 1509 234 85 264 150 
38 30267 581 744 13483 
8 
830 2357 6i 1641 2124 18 8527 39 36085 1732 105 13504 4602 4107 4566 2187 5195 
40 14758 924 26 2648 6510 2838 518 217 42 1033 
41 408 
2 
7 11 1 373 16 
16 42 227 60 63 22 85 39 2 44 573 
5 
64 29 307 22 89 
45 2055 
275 
267 1779 4 
47 275 
415 155 137i 1644 313 223i 1676 48 12519 4714 
49 6769 37 25 517 5228 324 124 53 461 
51 3760 114 1863 362 143 1109 2 167 
53 1294 1 128 229 11 528 15 382 
54 106 
1i 
18 6 49 
8 
4 
8 
29 
55 975 551 76 164 135 22 
58 17354 1463 10423 
18 
4293 414 485 
18 4 
276 
58 2043 1217 33 258 307 25 46 121 77 59 7258 1044 1946 839 587 1328 34 1419 
60 5087 1 
13 
347 2940 126 1496 6 171 
61 1775 19 338 348 314 497 7 239 
62 766 60 9 146 427 30 67 32 27 63 578 438 27 96 55 28 483 53 64 1103 197 216 
1 
62 
65 160 
14 4 
111 12 2 18 16 
68 1834 947 318 79 302 26 170 69 4349 1 1 1600 300 1035 
5 
1223 
84 
169 
70 5458 289 12 1265 125 2590 658 6 424 
71 1133 13 308 317 362 134 252 1201 89 55 73 46050 3685 13389 7564 6790 3681 9343 
74 1052 8 2 187 131 462 101 1 160 
75 275 465 88 121 321 43 1 109 26 1 76 6751 4233 278 652 91 623 
79 1340 192 15 57 57 628 11 110 270 
80 118 
12 45 
14 
1413 347 
.. 
347 114 206 104 82 7584 4120 986 
83 3157 94 26 1235 429 264 
670 
671 108 12 318 
84 202158 2705 7355 85916 18406 17205 40460 4349 60 25030 
85 64597 1546 403 19880 4730 16503 6 6145 1744 68 13572 
86 2182 
357 216 
919 
8188 
783 409 
776 
71 
87 81219 30192 28070 8143 5277 
88 6490 
5245 
659 5815 82 100 34 
89 15035 634 4050 5345 184 56 2267 2aS 6 211 90 23776 773 14285 695 2458 2317 
91 513 
3i 18 
289 38 38 148 1 1 
92 1891 362 664 169 303 263 
9 
81 
93 920 3 
3 
833 57 
114 
9 
12 
9 
94 1063 118 244 221 283 68 
96 365 
69 
266 31 58 I 10 
1i 
2 
97 2539 187 1088 490 I 351 343 
98 4885 10 17 1528 551 1315 522 21 921 
99 9835 14 169 182 2693 949 5828 
TOTAL 823024 31222 22129 282552 1829 94086 110376 4586 86352 36714 2970 150208 
516 BOLIVIA 
01 172 
5 208 164 5 714 1121 3 04 5477 2123 850 458 
11 3620 126 30 2961 
2 
389 114 
12 311 35 185 89 
13 158 
8 
158 2 
359 4 15 481 333 53 57 i 16 454 5 7 103 5 i 17 195 
2 
9 119 66 
3 18 186 6 25 35 150 19 140 11 24 10 2 58 
21 162 6 50 
7 i 21 85 78 22 195 31 73 5 35 23 220 
1 
58 26 118 9 28 319 
117 
281 
ri 26 4 13 29 1407 4 986 68 
88 
94 
1i 
41 
30 2704 142 29 1407 580 242 120 64 41 
31 883 82 118 6 128 
47 
551 35 32 1277 9 
4 
1120 14 2 36 50 33 805 15 354 112 171 10 73 30 
34 466 
5 
389 7 4 3 5 58 
35 105 
1i 
76 
5 2 35 24 1i 37 193 2 127 
7 5 38 830 30 66 601 22 54 4 63 39 3150 33 13 1937 92 207 606 10 230 
40 497 11 i 190 26 57 41 165 7 42 108 2 2i 1 104 16 166 48 592 i 2 360 26 3 49 1548 113 1342 25 6 4 55 
51 214 40 159 7 
89 
8 
1sS 53 274 i 4 19 4 58 2652 2083 465 63 
4 
40 
59 112 i 47 27 4 27 7 61 405 
4 
239 46 112 2 1 
63 177 11 18 
4 
144 
7 65 170 i 5 3 154 68 140 22 36 11 i 103 69 289 2i 217 30 3 2 70 300 113 31 98 2 17 18 
71 125 54 20 51 
72 1154 
252 
1154 
264 111i 1592 27 1oS 73 3706 355 
47 74 105 16 
4 4 253 7 
42 
76 489 
3 3 
200 39 21 82 1098 626 151 159 16 74 27 
63 409 5 
194 
182 42 1 33 95 57 27 84 16858 758 8163 358 882 5334 494 642 
85 6753 70 16 1110 347 378 4 630 3607 591 
87 6795 502 620 1904 77 1967 1043 437 245 
88 761 781 
z 179 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I I I I I Nederland I I EUR 12 Espana France Ireland ltalia Portugal UK 
516 BOLIVIA 
89 55 
1 4 25 3 3 
55 
3 3 90 51 9 
2 93 4 
9 
1 
7 
1 
94 24 
12 
8 
97 16 
3 
2 2 
98 45 
4 
38 1 436 3 209 1eS 99 831 
TOTAL 46967 1826 1018 19345 1157 8173 383 5008 8490 32 1535 
520 PARAGUAY 
04 1142 10 303 
15 
30 
16 
799 
15 71 40 
16 27 9 18 
1 13 3 21 20 
17 67 
1 2 
24 167 35 22 6758 343 73 383 95 5554 
23 247 
1 
106 68 73 
8 24 17 
e4 1 13 
7 
27 4975 298 
1422 2 
2961 1619 
28 2347 9 
7 
71 501 
19 
2 340 
29 559 45 162 22 21 57 125 
1 
101 
30 113 2 42 21 19 1 13 
2 
14 
32 392 1 
4 
184 5 123 62 15 
33 500 4 110 19 303 6 8 44 
34 419 
1 
182 1 17 29 112 78 
37 14 12 
2 289 128 70 
1 
38 743 27 176 51 
39 1045 134 274 283 59 225 53 17 
40 333 170 3 153 3 2 2 
41 4 2 2 
2 42 4 
78 19 7 
2 30 48 212 
3 1 
78 
49 135 11 111 2 7 
51 3 
3 
1 1 1 
54 4 
1 5 
1 
18 7 56 31 
7 4 58 44 12 1 1 19 
60 18 1 3 2 10 
1 61 6 
26 28 
5 
13 63 78 
6 
11 
5 68 66 12 
3 
43 
1 69 132 
4 7 
55 69 
4 
4 
70 643 67 748 7 6 
71 
2399 s8 284 816 431 60ti s6 136 73 
76 60 1 13 
128 
51 11 
3 
4 
62 191 28 2 6 
3 
24 
83 79 
e5 7 27 26 13 10 e3 84 1317 268 210 252 405 27 
1 85 860 2 
2 
547 44 73 152 16 25 
87 1025 15 528 22 230 111 38 79 
89 12 
41 8 49 11 
9 3 
90 115 
9 
6 
93 12 3 
156 9 94 167 
1 
2 
12 3 97 45 
9 
5 24 
98 19 1 3 6 
2 235 99 318 81 
TOTAL 26609 633 145 4700 3366 4107 44 2334 4617 43 8620 
524 URUGUAY 
02 300 141 124 1 34 
21 36ti 03 395 
4 19 
8 
36 04 268 
3 
207 
OS 60 38 
28 2 
19 
06 30 
8 21 08 45 16 
32 09 66 6000 3 31 ti 11 6006 
9 sO 2 6 15 5 12 124 14 23 
13 51 1 30 1 6 1 2 10 
15 95 
1 
20 11 5 2 45 
170 
12 
16 243 15 57 
18 10 17 86 41 17 
5 18 28 45 6 1 Hi 16 19 68 5 
s9 101 1 20 217 
4 
17 
12 48 39 3 21 284 
9 
5 
1 
3 1 208 8 22 3617 
7 
38 56 121 2 34 30 3318 
23 149 102 
172 
15 25 
3 1 24 471 
s8 7 2 91 266 25 3460 617 3 2336 75 260 
27 4121 254 
2 
729 33 150 
1 1 
2865 90 
28 20316 6 1803 16076 1824 207 396 
29 2625 156 14 1244 442 62 97 73 282 255 
30 207 6 3 89 6 35 17 37 3 11 
31 7940 3611 
159 
4034 5 2 
sO 286 661 32 3662 18 1461 65 667 
1 
371 
33 317 
14 1 
15 171 101 3 3 23 
34 2064 1538 319 16 50 81 47 
35 68 2 23 14 13 2 13 1 
37 18 4 
36 
8 
26 557 
3 209 3 38 2231 58 957 143 245 
39 5208 85 9 2195 815 325 182 928 669 
40 1183 9 459 65 279 310 29 12 
41 54 1 45 7 1 
42 3 
1 
2 
1 
1 
2 43 12 8 
72 45 239 
14 384 141 167 210 1149 9 208 48 2150 52 3 
49 632 li 21 514 35 7 3 52 51 129 68 4 15 13 16 7 
53 11 
39 9 
9 2 
54 48 
7 4 1 3 55 17 2 
31 23 2 58 "384 1 240 81 2 4 
58 48 30 li 3 4 3 3 5 s8 27 59 170 2 32 8 10 23 4 
60 31 
2 
7 22 2 
61 17 
3 38 2 15 2 21 68 103 
24 
28 9 
2 69 424 
1 
10 15 44 266 
ri 63 70 1095 84 99 395 187 158 1 93 
71 22 
so3 4 1359 467 270 2 17 3 20 73 5274 2168 483 
74 37 
4 
7 3 1 5 21 
76 142 28 5 89 6 
2 
10 
62 110 
2 
38 8 8 9 8 45 83 98 
95 
32 
1 
20 
819 4 
31 
1 
5 
84 7560 141 847 2835 1796 184 877 
85 5500 6 1 260 4770 127 211 48 77 
87 5826 234 1 1189 647 2214 229 563 749 
86 2 
1 9 1 
2 
1 89 12 
2 2 30 2 90 151 99 3 5 8 
92 13 5 4 2 2 
93 9 4 
9 
1 4 
94 70 3 11 47 
180 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia _L Nederland I Portugal I UK 
516 BOLIVIA 
89 1371 66 113 1189 119 380 0' 1371 90 2543 260 229 193 93 198 4 35 120 3 37 6 94 168 76 
111 
45 2 38 97 155 8 21 1 18 1 4 98 929 29 879 13 12 0' 16 99 545 6 103 112 295 
TOTAL 79390 2559 1962 33843 4961 7551 856 12556 9770 149 5181 
520 PARAGUAY 
04 1892 40 252 130 i 1470 15 105 57 28 ' 26 16 176 
1 
92 67 13 4 34 21 105 6 27 1 I 36 22 29086 12 91 309 150 1506 115 4ri 125 59 26242 23 323 
9 
36 236 51 
132 24 217 
74 
2 23 74 27 1910 171 
202 1 
1093 549 28 438 3 
298 
68 42 
28 1oB 
122 29 2769 71 941 124 102 878 
6 
219 30 2372 99 70 1067 436 244 28 133 15 274 32 1295 7 
2 
698 212 218 119 13 28 33 9018 231 671 241 7178 278 59 358 34 454 3li 232 3 36 34 114 35 37 163 70 
17 543 274 4 51 38 2359 39 906 127 453 39 2576 150 640 944 220 494 53 75 
40 978 289 17 608 39 11 14 
41 161 
9 5 9 
147 14 26 42 130 86 1 
48 572 
1 
239 27 42 11 41 
sli 212 49 970 115 724 19 14 2 37 51 155 
118 
38 49 38 30 
3 54 133 
22 82 
5 7 
56 242 
57 
65 33 40 58 996 237 11 36 4 651 
60 403 42 57 62 242 
6 18 61 272 
47 
11 7 31 199 
63 111 39 
12 
12 13 
13 68 206 1 79 
116 
101 
5 7 69 467 
5 
7 66 249 17 
70 1156 49 83 907 54 24 34 
71 1172 8 32 3 23 1090 
41 
16 
73 3583 62 967 812 579 1034 88 
76 478 6 203 1 149 106 2 
62 
11 
82 1354 
1 
447 627 60 58 2 98 
83 557 
4218 
142 164 151 82 8 i 9 84 20130 96 4297 1304 2835 6283 171 925 85 20101 9 29 16894 293 1041 1036 471 10 347 87 10913 118 6003 384 2144 '1173 35 1049 
89 195 
9 32 17o31i 
5 6 
1031 
149 35 
90 27474 195 8979 25 165 
93 207 110 69 6 
1972 
' 
22 
1 94 2053 22 1 57 
97 499 16 
11 
15 87 68 284 3li 29 98 506 305 17 95 26 14 
99 2396 4 4 132 1 2 2253 
TOTAL 156819 5644 792 55148 7613 30561 172 16603 4769 205 35314 
524 URUGUAY 
02 194 85 82 3 
8 
24 48 71 03 154 
13 
1 26 
04 334 43 33 114 164 6 05 222 82 18 
15 
85 
06 365 
8 79 
345 5 
08 124 37 
184 09 238 
722 
7 47 
2 11 724 
s4 432 6 101 123 18 12 1181 199 218 
13 284 4 176 13 43 I 11 5 32 
15 128 
9 
30 20 19 4 29 
183 
26 
16 425 69 153 11 
2 16 17 154 
2 
37 96 3 
18 163 31 8 4 
23 
23 95 
19 145 100 19 
28 
1 
3 1 
2 
20 218 
9 
19 142 
211 
25 
4 21 770 
11 
30 
2 
8 38 7 465 
14 22 10103 2 45 115 458 6 107 26 9319 
23 143 4 
3 
79 
318 
35 25 
49 16 24 569 
4 
22 31 33 ' 130 25 372 144 4 60 29 98 
27 2252 201 
1 
826 20 71 
3 6 
1025 109 
28 3053 6 759 1513 187 98 480 
29 11910 93 163 4964 1589 1268 156 1942 366 1369 
30 5318 264 369 1769 160 911 36 440 148 1221 
31 675 293 
730 
281 2 73 
105 
26 
1640 32 11879 56 6824 363 931 34 1230 33 2561 
13 
3 278 103 1758 84 42 259 
34 2899 3 2302 270 37 
4 
80 109 85 
35 695 18 300 192 5 62 22 77 15 
37 363 140 
1o4 
35 5 3 122 3 55 
38 7338 114 3453 98 610 347 500 2112 
39 9498 115 53 4469 1409 412 594 1270 1176 
40 2514 36 1337 185 381 453 76 46 
41 728 
2 
40 392 
2 
283 11 2 
42 112 38 2 65 3 
43 306 32 208 8 4 43 54 45 121 
31 427 497 
78 
827 693 12 602 48 3296 197 10 
49 3715 1 4 166 2627 235 52 18 612 
51 940 17 372 38 179 194 99 41 
53 248 6 
41 
1 15 159 67 
54 110 61 1 
75 19 
3 4 
55 238 5 111 19 33 34 9 56 913 6 3li 436 204 32 104 84 58 384 119 82 49 44 35 7 
163 
10 
59 1171 22 19 375 68 135 134 43 212 
60 955 4 3 69 3 207 405 
4 
264 
61 604 j 28 37 137 270 10 128 68 348 
17 
173 83 12 20 
8 
43 
69 577 
7 
69 67 85 202 203 129 70 1755 58 341 319 454 302 2 69 
71 4938 7 2 54 47 21 998 
18 5 
3809 
73 4936 201 22 1822 584 598 964 722 
74 276 
1 25 
61 60 19 32 2 102 
76 582 138 46 292 40 
7 19 
40 
82 1254 7 3 575 
6 
84 87 52 420 
83 731 2 21 182 58 19 
14 
317 100 
7 
26 
84 45639 575 1720 13137 3 3425 10417 11756 791 3794 
85 19950 206 110 7705 3871 3574 11 3020 666 787 
87 25641 424 11 8179 3535 8784 1318 523 2889 
88 282 29 18 30 7 260 6 89 183 
s4 139 98 9 10 90 12702 9128 135 933 
18 
1521 179 613 
92 324 4 5 109 74 50 14 14 36 
93 139 j 78 10 21 12 18 94 296 11 48 71 159 
z 181 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
524 URUGUAY 
97 65 3 8 19 14 19 2 
98 72 
2 
31 3 14 9 
935 
15 
99 2031 20 8 531 535 
TOTAL 103214 12003 1052 23748 236 28505 9011 170 9975 8097 323 10096 
528 ARGENTINA 
01 27 6 13 2 3 
04 425 12 274 139 
05 61 2 59 
06 74 205 46 18 74 07 361 
1 
92 
08 307 141 
12 
165 
17 09 71 
57 2Ci 18 5 
19 
11 10560 62 
114 
1536 
118 
8885 
8 12 1310 360 171 465 14 
13 688 
7 
409 99 107 48 24 
15 1003 
7 
481 11 9 74 421 
16 55 5 37 2 4 
17 522 490 32 
:i :i 3:i 18 82 
5 
42 1 
19 184 148 
107 2 
31 
18 300 20 447 
4 1 
20 
21 131 
14 4 
10 3 
12 
113 
775 22 1513 129 41 275 15 248 
23 977 1 
:i 
148 8 14 806 
24 30 44 11 120 2 1 3277 13 25 6300 1734 70 587 468 
26 239 2 
7o4 
2 
9907 
220 15 
20018 22 27 304944 32607 83927 76787 80974 
28 33978 1079 
159 
7094 12928 12671 
1982 
41 161 
2187 
4 
29 25534 909 10331 1434 962 1164 6158 248 
30 398 8 27 281 4 35 6 36 1 
31 17313 3138 
17 
6105 
246 48:i 18 8052 110 32 5458 584 2928 
1 
291 795 
33 254 
8 1 
83 19 106 21 20 4 
34 3155 2551 107 73 1 96 316 2 
35 731 92 250 75 164 30 2 52 66 
36 10 
91 449 
10 
16 37 21 5 37 619 
128 256 38 11618 92 3962 1735 
19 
458 4895 
4 
94 
39 39493 2941 94 17276 6591 6666 2941 1350 1391 
40 4270 12 2610 122 888 599 19 20 
41 2 
1 
2 
7 42 16 
2 :i 
7 
43 8 3 
s6 44 336 17 243 
1612 
20 664 45 2341 
3157 
65 
47 3157 
s5 326 3077 662 456 2520 s:i 48 m2 613 
49 14984 10 648 13750 273 268 4 30 
50 1 
1:i 136 2 1:i 
1 
51 233 68 
53 25 12 1 10 
54 41 39 1 
55 2 1 
1147 1 42 58 1738 
5 
546 
6 1 58 27 12 
40 
3 
17 19 8 59 244 10 111 18 20 1 
60 33 4 
2 
1 26 2 
61 15 2 7 4 
64 32 
s5 14 12 1474 8 10 :i 12 68 5387 
261 
3329 15 477 
69 6423 2 5402 174 340 232 2 10 
70 4013 397 317 2590 598 64 36 11 
71 18 15 
2 
1 1 
73669 2 
1 
89:i 11 1747 73 217662 12450 26510 10894 91484 
74 428 5 363 6 21 33 
1 75 96 
10 
44 
10 
27 24 
6 76 521 105 242 146 2 
79 2810 2 2798 10 
81 2 
10 12 
2 
38 39 740 2 6 82 983 136 
4 83 265 10 1 155 
25 
11 9 
17 
75 
19 259 84 31452 400 165 8098 2794 3029 15278 1368 
85 13576 351 10 2822 2505 2721 4 4957 191 15 
86 2539 3 10 2495 2 29 
10 s:i 87 24393 1674 2618 340 13751 5936 
86 3 2 
8 
1 
1 89 10 
78 24 
1 22 s5 2:i 7 90 721 343 154 5 
91 89 78 9 2 
15 4 92 286 242 9 15 
93 13 i 2 1 142 10 94 229 6 5 74 
96 71 
11 
2 5 
sO 37 64 2 97 186 24 34 
86 150 
:i 
62 31 42 15 5484 455 99 15843 11 9866 4 
TOTAL 868679 68073 2774 125m 157 152636 142873 2089 210742 132887 23272 5399 
529 FALKLAND IS. 
21 28 
210 
28 
22 501 290 
23 85 85 
24 6 
103o4 
6 
27 11178 874 
32 22 22 
33 12 12 
39 87 87 
40 56 55 
44 469 469 
48 139 139 
60 32 32 
61 4 4 
73 250 
2 
250 
84 138 136 
85 70 2 68 
87 122 122 
89 20 20 
90 7 6 
94 26 26 
TOTAL 14476 216 3 10310 3944 
600 CYPRUS 
01 47 
1442 
4 3 1 28 11 
02 5490 
4 
86 
134 10 
421 2738 201 602 
03 1157 49 113 88 83 161 loB 407 
04 5589 3 148 391 16 4 723 211 2 3616 477 
06 578 584 12 40 12 13 2073 1 538 14 07 12978 53 
7 
10 8898 30 1278 
08 249 
:i 
31 16 38 95 40 22 
09 309 49 2 15 9 18 82 130 
10 221830 
1 
82966 495 28726 52501 18358 7 10 38567 
11 14288 9 15 18 1026 10943 1859 416 
12 1023 183 10 283 465 12 27 42 21 
182 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Ponugal I UK 
524 URUGUAY 
97 1010 61 4 492 152 135 ' 146 4 16 98 1022 19 597 42 187 ' I 75 12 90 99 5387 37 46 11 1949 I 935 2409 
TOTAL 234363 5197 5168 84814 390 23173 3n15 493 28225 11105 497 37586 
528 ARGENTINA 
01 718 149 225 7 22 22 67 226 
04 490 44 
1 
336 110 
05 608 19 2 
4 
580 6 06 340 
1 
6 
125 
2 
' 
328 
07 282 5 54 34 63 
08 882 
1 
1 438 
78 
443 
1o9 09 727 
8 
83 326 130 
11 1304 7 27 
95 
197 634 1065 12 3193 3:i 796 401 1089 168 10 13 4605 1774 871 637 8 1198 84 
15 1101 10 
37 
454 32 45 67 493 
16 414 92 139 105 41 
1 17 678 422 255 3D m! 18 447 
12 
231 4 10 
19 264 209 
170 i 43 13 203 20 413 1 
68 1 
19 
21 789 
10 
3 77 9 8 623 
2253 22 3650 29 109 27 832 39 44 307 
23 1031 32 34 274 47 49 629 24 274 
6 
89 
26 
4 13 
676 
134 
25 2086 973 16 203 188 
26 137 1 
721 
17 
16o9 
115 4 
2768 18 27 44474 3853 
5 
11950 I 11548 12007 
28 12162 2772 5132 1763 2127 
4001 
143 211 
1053 
9 
29 106528 1395 2360 46324 7884 19737 15187 8033 554 
30 16979 1763 1400 3974 794 3677 10 716 4592 53 
31 1382 118 
39 
871 
955 
9 
5 
4 380 
139 32 18520 1513 11334 1191 702 2642 
33 6075 
65 
3 998 269 3613 110 774 287 21 
34 5597 4 4604 94 328 4 115 381 2 
35 5857 920 1760 505 73 650 107 415 1427 
36 173 
1716 5 
4 115 54 
818 40i 148 37 5729 2380 37 220 
38 24942 476 511 10978 635 3957 
120 i 
1897 6390 45 98 39 64346 8473 826 29935 6181 6668 7783 2997 1320 
40 12910 40 6976 490 2231 3069 67 37 
41 146 
1 
2 63 
18 
81 36 i 42 392 94 10 226 
43 1003 232 743 
1 
20 5 3 
44 609 52 410 8 138 
700 45 2593 3 1791 39 
47 487 
165 44i 487 2825 1301 986 3740 57 48 11926 2405 43 49 42488 9 82 4550 32983 3295 1053 57 416 
50 272 6i 32 58 41 1 199 3 15 51 1765 1205 233 183 
53 505 232 41 4 185 12 23 8 
54 258 117 44 3 8 86 i 55 105 28 
17o9 
17 15 38 
56 2911 
32 
1054 47 101 
48 53 58 416 120 43 113 
132 
7 
21 59 3390 111 
1 
1636 470 569 290 142 19 
60 801 1 90 19 156 509 
1 
23 
61 1035 181 24 498 324 7 
64 605 633 312 4 711 131 162 1s 23 68 6178 
118 
4144 156 492 
69 12065 5 9944 2 284 1090 
4 
556 16 50 
70 4206 362 6 1153 1 1192 889 310 267 22 
71 3808 2671 4 421 170 102 
6 
415 1 
14 
22 
73 105889 4556 16 32255 7745 27702 !~ 1203 2027 74 3628 40 3204 14 163 
48 75 1142 
9 50 663 120 376 55 31 76 3284 1030 1494 ! 539 11 79 1956 16 1925 17 
81 487 1 29 308 354 16 I 974 159 3 98 82 5686 210 3464 
4 
499 
! 
19 19 
83 2444 83 38 1386 91 187 
168 
613 61 260 3 84 469881 4493 3902 181780 181 26620 50820 .157004 41386 3287 
85 229301 8482 320 146184 9338 19503 123 : 39370 5616 2 163 
86 6266 129 
1 
319 5272 39 507 
40 1 332 87 145562 4015 34593 1694 70750 34136 
88 1613 1120 26 150 317 i 89 177 
1383 116i 28 1 1099 12 216 130 1511 1 90 56071 32929 6797 9954 413 
91 4215 44 29 3804 192 148 14 71 29 72 92 13548 12488 177 276 421 
93 301 42 
21 
72 35 13 139 i 1 94 2225 1 98 7 949 1141 
2 96 329 
97 
22 149 
600 
6 
4 
150 
18 97 2144 20 466 460 389 i 98 2634 3 1 1281 326 654 347 15 
99 26882 28 20 275 12 11802 328 13371 1046 
TOTAL 1756911 59363 17984 812623 220 131988 251411 5174 333621 124802 5210 14515 
529 FALKLAND IS. I 
21 156 
169 1 
156 
22 444 274 
23 122 122 
24 164 
1443 
164 
27 1738 295 
32 113 113 
33 105 105 
39 284 
1s 
284 
40 248 233 
44 242 242 
48 179 179 
60 134 
2 
134 
61 167 
1 
165 
73 699 
1 1 76 
698 
84 1317 
3 
1239 
85 1101 5 14 1079 
87 805 805 
89 119 
2 1 16 
119 
90 213 194 
94 132 1 131 
TOTAL 12189 6 184 19 23 13 1 1570 21 1 10351 
600 CYPRUS 
01 487 4 3 192 4 21 
7895 
1 140 122 
02 11989 38 1474 70 383 2ri 900 11 469 122 1181 03 3313 124 161 272 439 440 1303 
04 6054 3 298 786 49 3 837 252 10 3017 819 
06 1790 
232 14 13 
55 43 
317 
4 1672 
24 
16 
07 3632 57 
17 
9 4 2447 515 
08 508 22 12 91 70 50 229 28 23 09 1176 236 2 25 19 86 117 
4 
657 
10 14653 
1 1 
4086 101 4377 2976 1427 4 1678 
11 1862 14 7 3 140 1165 391 140 
12 827 35 38 64 87 71 150 339 43 
z 183 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
600 CYPRUS 
13 18 
27 95 
3 3 
3041 
5 1 
1697 
6 
15 15064 498 6931 1779 203 
85 
793 
16 1623 20 688 4 39 37 177 
21 
15 360 198 
17 28254 560 1 24472 108 161 1022 486 1030 393 
18 1086 40 19 38 106 8 2 
11 
12 348 513 
19 2445 330 87 341 337 26 59 145 268 861 
20 946 19 27 8 288 100 49 30ii 86 118 251 21 2017 103 87 243 153 
14 
43 68 315 
12 
697 
22 5315 221 146 172 1207 915 97 241 373 1917 
23 36052 9793 4663 422 7952 116 106 3 370 8234 4393 
24 2160 8 10 966 114 304 14 20 13 711 
25 153762 132 8 180 137247 1059 162 12190 300 2484 
26 18484 
3337 2 
12 
81477 196 
18362 388 187684 90 472 3112 27 313585 2923 31096 2898 
28 12551 382 23 2459 1849 318 523 
37 
2651 62 527 3757 
29 2536 172 7 465 227 36 221 101 587 
1 
683 
30 1011 24 11 150 111 12 62 9 76 30 525 
31 1546 
90 74 
151 187 
42 
928 
1 
145 7 
1 
130 
32 2513 300 165 18 336 202 1284 
33 1100 2 4 86 28 14 111 15 52 41 15 732 
34 4458 42 3 751 186 212 135 3 289 131 2706 
35 1499 21 12 1039 49 2 87 28 47 214 
36 279 30 8 19 76 0 5 19 17 105 37 377 48 
73 
01 22 32 
3 
20 4 1M 
38 5771 151 924 1783 87 518 528 191 
281 
1513 
39 26355 1707 294 2019 3118 4663 3518 16 4663 2781 3095 
40 3190 145 1 229 157 186 266 74 610 389 2 1131 
41 1047 2 11 3 316 229 2 283 12 2 187 
42 25 1 1 2 2 7 12 
43 9 
901 107 532 8666 604 314 1132 9 76 1698 1o4 44 21080 6946 
45 32 
118 43 2930 3742 1420 1690 17 
1 854 31 2748 48 16397 2530 305 
49 1837 3 3 56 1360 9 40 2 40 18 306 
50 
662 19 95 30 27 63 233 1 15 179 51 
53 581 1 20 1 36 375 1 147 
54 17 2 
1 
5 
sri 2li 1 27 3 96 21 6 55 2114 126 385 293 150 309 
56 2448 67 118 395 136 125 837 45 22 703 
57 21 
637 3 101 sO 30 40 7 7 1 2 13 58 1562 42 151 499 
59 1897 110 10 190 66 43 283 3 599 105 207 281 
60 1136 16 1 52 158 45 23 329 3 8 501 
61 283 45 8 9 
13 
9 20 3 1 188 
62 196 3 12 87 2 39 6 3 31 
63 110 33 
4 
3 
235 
8 
40 2 
2 5 
3 
59 
64 569 19 8 203 1 54 
65 6 2 9 2 2 66 51 
3 12 
1 
8097 45 35 55 18 6 68 11714 301 5 2862 316 
69 16954 14 1665 1746 720 231 11157 35 38 1348 
70 19433 1689 1241 2408 923 3118 1274 275 7979 526 
71 27 1 4 3 1 5 13 
72 
109754 2639 310 3285 39074 40227 3444 1 14300 881 74 5423 73 
74 1177 169 
5 
90 403 5 27 82 18 1 382 
78 5402 19 106 4406 6 32 410 49 16 353 
78 1011 295 
1 
21 
74 
284 411 
79 168 60 
123 
8 
17 
7 
10 20 18 82 765 1 1 7 42 
2 
438 106 
83 1587 12 8 190 159 95 65 705 27 87 239 
84 12063 245 227 1261 526 364 546 29 5331 220 27 3285 
85 5773 35 12 636 1144 49 318 4 1136 40 20 2399 87 13600 252 53 2174 100 109 469 39 973 282 9129 
88 2 
4753 41344 1 254451 40262 
1 1 
326 116 89 357807 
10 4 
95 16459 
90 326 18 32 23 10 9 68 10 142 
91 8 
4 
2 
18 1 1 
2 
2 
2 
92 114 
1 
28 12 48 
93 178 
18 
4 105 2 4 49 
2 
13 
94 1228 10 75 155 151 94 531 192 
95 8 4 
7 1 
3 66 1 1 1 96 82 
14 53 16 1 
6 
97 607 
1 
53 153 141 16 1 159 
98 253 8 40 13 4 34 61 4 88 
99 5479 13 2 2 3 2188 1 1190 2080 
TOTAL 1532362 27386 13943 180774 319319 339820 168915 7361 294449 59708 12470 108217 
604 LEBANON 
01 443 
595 1740 
441 
11 241 sO 3079 2 02 9061 2177 
15 
1168 65 960 04 12381 967 1719 834 31 3662 460 24 3644 
05 72 
6 
1 40 
13 
6 12 9 4 
06 177 20 2s0 3 122 33 2905 07 18063 15 7 5172 1 9693 
08 203 4 146 2 36 15 
09 18 3 
2839 
4 
22356 
11 
10 92693 6 
1127 3666 
9451 
56 
58039 
11 30423 7136 
6 
1524 1931 14960 20 1 12 92 4 
5 1 
12 
8 
28 22 
13 38 
282 1oS 5849 
19 3 
1200 
2 
15 42583 2314 8416 1106 14780 8467 44 
16 3748 110 496 178 
76 
272 1109 526 1021 34 
13 17 79590 27610 
3 
24604 309 23147 69 3762 
18 560 84 55 6 27 11 11 179 184 
19 4385 192 16 28 142 23 269 3604 28 
40 
83 
20 1508 42 
185 
10 375 227 121 
261 
834 55 4 
21 1090 57 34 6 146 144 50 156 
27 
51 
22 4716 
3395 
1 27 2 49 721 52 11 560 3246 
23 17264 3011 177 880 4701 4175 857 430 518 24 4031 126 16 31 
2801 
29 2854 2 
57 
93 
25 46482 239 1 2151 10566 6631 18808 418 4810 27 131134 1361 1632 53554 7542 29797 21046 15569 633 
28 18058 215 
2 
295 1616 7133 2877 
112 
4880 848 aO 114 
29 8345 330 670 
143 
44 175 1116 5674 
3 
222 
30 1355 98 27 125 37 508 5 136 32 241 31 42817 530 
81 
19 
19 
28 308 41728 5 199 32 4428 239 867 50 422 
9 
1500 443 827 
33 1079 7 5 128 6 3 460 65 44 352 34 6053 53 18 1227 
153 
716 1873 894 44 1228 
35 872 5 13 119 29 71 
2 
393 58 31 36 57 
93 1sS 
10 2 2 36 3 2 37 352 
47 533 164 29 40 39 16 20 38 5111 298 662 1287 969 226 885 39 26660 2747 107 1836 1056 4824 4787 1 5239 4423 1o4 1536 
40 5752 804 38 2400 55 108 453 13 1271 384 9 217 41 345 
1 3 
24 82 235 4 42 49 
3 1220 
2 18 25 
44 2852 574 153 59 189 392 2sS 6 
45 15 32 a8 11 3 1 47 3273 
75 3367 4951 1595 
38 3115 48 16980 45 2089 2586 362 689 1221 49 538 1 7 39 5 15 219 77 7 168 50 8 2 306 1 19 1 5 51 1241 134 86 471 197 27 53 434 1 10 48 38 324 13 54 177 1 
e8 10 
161 5 6 4 
55 780 35 40 163 386 21 4 23 
184 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
600 CYPRUS 
13 205 22 67 51 I 2 63 15 8031 23 41 376 3166 1063 956 170 1467 749 16 3315 39 1394 20 125 63 203 35' 37 640 mi 595 17 6440 385 2 4378 163 125 206 196 254 676 18 3242 127 69 107 280 24 6 
17 
77 931 1621 
19 5756 729 163 1303 605 33 190 187 573 1958 
20 969 10 17 20 268 59 101 
2334 
79 126 289 
21 6961 186 196 979 372 4 87 70 1057 1676 
22 8765 56 209 275 726 17 1952 335 463 326 16 4409 23 11326 2368 1923 506 1747 27 80 21 114 2209 2331 
24 13655 78 200 7349 462 191 163 17 472 4723 
25 6476 15 2 38 3701 28 32 2306 34 320 
26 134 
1916 3 
10 8506 39 85 36 39 27 41538 613 3267 24242 926 206 1700 28 3587 103 21 874 341 54 445 
52 
455 18 75 1201 
29 5512 177 38 846 239 1036 243 628 640 
12 
1613 
30 15705 1227 631 2444 1854 176 1071 116 639 792 6743 
31 539 
164 246 
74 30 
79 
211 4 74 21 129 32 6076 1262 365 51 752 720 6 2433 
33 8746 39 38 1027 124 51 3047 369 491 443 43 3074 34 5261 73 7 1269 167 210 178 9 390 113 2845 
35 1934 126 84 774 84 7 260 3 57 84 455 
36 579 67 9 29 95 
oci 112 185 6 76 ~T 20M 270 1 ~70 07 2M 
10 
Til 127 1~2 
38 9278 234 102 2100 869 143 716 1380 534 
218 
3190 
39 35789 1679 515 4432 3869 3467 3505 80 9284 2665 6075 
40 8349 364 18 808 423 523 820 209 1711 952 7 2514 
41 10942 17 276 33 4747 341 23 3452 123 86 1844 
42 505 29 3 56 46 7 39 201 8 114 
43 519 
551 64 
84 100 2 1 
507 
278 
100 358 54 44 8212 621 2099 264 179 3182 267 
45 372 
169 s8 2 2 1152 1727 87 8 808 358 2 46 17222 3816 2684 2705 232 3784 
49 7258 20 30 369 3884 75 256 15 174 137 2318 
50 227 
224 12 
7 203 4 6 191 13 n 19 51 5873 662 256 824 1823 1779 
53 6295 65 401 19 11 628 
1 
2913 13 2245 
54 353 34 
5 
95 
3062 178 
15 104 603 201 104 55 17003 990 4523 3785 85 1081 2470 
56 22503 582 1571 2221 1269 1857 7575 173 257 6998 
57 125 
2282 39 9sS 
1 
213 345 31 12 4 4 108 58 7872 402 353 411 2836 
59 6653 277 59 916 211 67 961 9 2260 395 205 1293 
60 16378 150 17 852 1218 408 409 
3 
6717 17 150 6440 
61 9340 2030 6 580 366 9 1041 1330 71 33 3871 
62 1903 50 4 254 601 126 85 3 357 45 18 380 
63 101 15 
211 363 1388 1 so6 11 5 3 35 77 64 4402 5 143 1141 8 591 
65 128 
1 
32 6 1 53 
i 
36 
66 249 
9 
11 2 
37 
75 
3 
120 
13 
39 
68 4402 16 415 1894 43 1386 49 537 
69 11574 53 3 1686 1360 356 362 
8 
5093 61 35 2565 
70 12393 1082 4 991 1074 423 4123 1646 266 1728 1046 
71 10629 1269 2 6635 161 23 155 5 530 1849 
72 195 195 
387 3070 9866 4990 2445 16 11756 994 75 4920 73 39968 1455 
74 3126 271 1 525 813 29 135 271 46 8 1027 
76 11444 122 26 640 7089 31 257 1884 236 34 1125 
78 659 161 1 1 14 
52 
187 295 
79 175 40 1 4 20 
253 
28 loS 69 30 82 5977 25 26 1623 179 264 
9 
2346 1084 
63 9110 90 69 1413 927 224 457 4190 230 199 1302 
84 63582 2314 1431 16317 2477 1502 4343 418 33499 1652 60 19569 
85 52631 520 295 10704 2786 291 7914 20 13626 603 1 15871 
87 53619 699 88 22055 242 493 3354 118 5776 686 106 19800 
88 431 1 
1020 
161 
47 26861 
63 1 6 84 
225 
115 
89 82735 
170 
15801 5854 358 3327 28595 985 90 13342 423 3149 238 152 2381 1989 409 4073 
91 1121 3 1 160 
2sS 
1 60 3 712 3 178 
92 3647 41 173 632 27 75 21 331 74 1985 
93 817 126 
132 
87 68 167 158 131 li 80 94 4460 25 561 303 171 435 1923 901 
95 156 76 
2 
1 
17 5 
58 
6 
5 
11 3 
16 
96 443 1 76 11 198 113 
97 3672 63 4 440 753 226 132 12 1040 97 5 880 
98 2901 114 30 788 116 46 454 8 556 99 5 663 
99 7181 2 119 69 44 8 2451 16 1107 3365 
TOTAL 857961 28181 13647 144161 83605 52958 72400 14291 176583 67958 5491 198686 
604 LEBANON 
01 774 1 948 687 17 1 26 2 63 02 7438 940 1403 
17 
215 3172 717 
92 918 04 17691 2812 2532 1103 80 5363 585 30 4139 
05 356 
11 
7 115 
16 
27 111 61 35 
06 171 
13 ali 9 88 50 818 07 4385 17 11 1002 2 2433 
08 618 3 
2 
582 7 20 6 
09 150 5 
soli 21 5626 122 10 10822 2 
328 7oS 
1099 
57 
3486 
11 3737 . 1201 
1o2 
215 333 896 
7 
1 
12 728 2 
s5 13 2 99 19 461 35 13 158 2o2 7i 1852 57 6 366 8 15 17612 1535 2820 975 4676 5069 52 
16 4696 205 591 224 
67 
258 1550 802 1216 50 
32 17 18249 8820 
5 
3645 96 3972 32 1585 
18 1639 274 111 9 42 31 16 711 440 
19 3034 592 37 109 194 26 497 1318 68 
26 
193 
20 1082 25 
2aS 
4 211 172 146 
2409 
387 104 8 
21 4128 87 95 10 227 318 369 207 36 120 22 11926 
862 
4 30 10 46 1539 199 10 422 9636 
23 4928 1134 446 
37 
895 952 217 220 202 
24 3461 546 198 158 7 275 1059 31 6 1170 25 3028 18 169 363 244 777 1058 58 335 
27 17222 879 569 7826 797 2990 3119 741 
24 
301 
28 2813 63 
31 
193 272 309 632 
1601 
1063 151 86 
29 6673 446 895 
812 
544 335 1043 1525 36 251 30 21598 1846 631 3519 709 6903 238 2111 1007 3584 
31 2621 96 
171 
34 
47 
35 114 2220 2 120 
32 8596 230 2009 134 938 
95 
2300 972 1795 
33 10084 171 64 926 44 24 6257 626 279 1598 
34 6440 56 14 1461 
100 
613 2271 772 86 1147 
35 1324 22 74 246 40 150 
19 
381 135 114 
36 141 
531 987 
2 11 19 62 25 3 
37 2469 
137 167 
1 165 
1o3 
144 457 204 
38 7317 297 1546 310 1541 1457 550 99 1209 39 26739 2134 99 2540 m 3517 5986 9 6149 3803 1626 
40 5688 290 12 1063 137 250 1180 57 1604 251 24 600 
41 2190 
6 1 74 
114 282 1747 i 47 42 812 
292 
111 201 410 8 
44 1424 79 7 184 74 166 578 27 17 
45 113 
6 52 
73 33 4 3 
126 47 187 loS 1164 2979 2326 9 317 437 46 13188 84 1805 2644 1304 
49 3135 18 49 523 23 39 1107 365 49 962 
50 315 5 4 
5 183 
97 203 
532 3 
6 
51 6567 400 1358 970 3023 93 
53 3959 9 122 426 318 2812 14 258 
54 243 29 3 66 1 31 145 87 27 34 55 5562 131 1090 137 1589 2350 105 
z 185 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland- Reporting country- Pays d6clarant I EUR 12 1 ee1g.-t.ux. 1 Danmarlt I Dautschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
604 LEBANON 
56 3002 86 331 9 864 290 1355 17 31 19 
57 252 251 
s9 28 22 20 34 1 16 9 56 1130 726 216 33 59 1784 96 9 247 10 19 321 894 81 83 60 851 5 71 2 529 60 ; 147 8 20 61 259 2 18 2 9 98 120 1 
:i 
10 
62 238 68 
10i 
4 10 110 10 26 1 4 
63 1266 568 528 
22 4 
1 1 67 2 
84 634 2 1 
95 
23 580 20 74 2 68 22046 129 
2 
580 368 134 20617 31 
69 25300 6 605 13 1940 104 22567 20 2 41 
70 17157 2934 63 6178 415 3420 3997 120 30 
71 24 
6237 ; 3114 2946 48982 1 23 47 5 4862 73 82295 8551 9550 
74 3694 915 87 1025 576 736 327 21 ; 7 76 5723 63 126 3307 191 425 515 1047 48 
78 271 7 111 51 98 3 1 
79 509 482 10 27 8i 15 17 2 82 243 1 43 
s8 58 16 83 1050 14 
s:i 
49 20 102 
:i 
672 42 93 
84 7053 309 974 194 233 692 4037 137 421 
85 4554 172 42 523 43 74 739 2 2406 77 
5 
476 
87 28648 4795 10 21493 128 786 671 539 219 
86 1 1 ; ; 395 2 89 399 
10 20 sO ; 10 4i 90 255 4 6 44 69 
91 1 
4 4 ; 5 ; 1 4 92 31 
a4 18 12 15 93 224 
27 122 
20 10 44 53 
94 943 23 81 80 ; 599 11 96 29 6 4 
2 48 6 11 6 1 97 160 3 22 9 3 48 19 
98 422 2 7 13 134 163 
40 
94 1 8 
99 8795 6 2 4826 1 3061 859 
TOTAL 883693 87783 8117 78414 100704 105280 123687 1091 237989 87698 2757 92175 
608 SYRIA 
01 1226 
:i 
1197 1 
8 
5 22 1 
02 195 55 124 5 
03 241 
1726 20i 445 2 11 512 8947 230 04 13286 1453 
5 
2 
05 98 2 50 2 39 
2 06 58 
so:i 5 13 38 07 9219 34 1082 7617 17 08 42 2 
10i 
6 
09 122 17 3500 270944 12417 4 10 286867 
13966 
1 
10 
5 
11 282925 
18 16i 
28 263785 5136 
2 12 368 53 
2792 
41 11 82 
15 18901 974 36:i 2802 10 85 799 11428 21 18 910 
14543 
5 
2 
147 20 361 4 
17 228712 13000 31356 12507 101190 35 56078 1 
18 693 3 
6 
54 1 128 57 4 448 
6 19 308 59 14 9 8 59 147 
20 223 
s2 20 13 22 28 167 95 183i 45 21 2192 96 68 3 26 25 19 22 22 1015 
10677 
58 23 3 643 29 2206 144 23 31572 784 535 
2100 
760 641 12329 1326 2320 
25 11491 747 170 171 359 3602 468 3874 
28 605 
2485 :i 799 28062 2318 
10 
53510 
595 4500 27 108100 16316 127 2084 28 19698 2930 3 4417 265 480 305 5153 3017 1044 
29 4282 452 
:i 
1443 499 60 533 
8 
198 959 
1:i 
138 
30 1255 25 59 1 57 206 852 9 22 
31 8708 280 
1s:i 
8 
a2 6i 1217 
8375 45 485 32 4617 195 644 33 1523 257 33 818 44 9 138 1 1 377 11 52 205 34 4525 2272 79 151 31 1554 385 
35 1713 7 10 115 15 16 1037 500 13 
38 122 
22 110 2 
4 117 1 
10 37 168 
:i 434 10 ; 10 4 38 14664 741 1895 375 3500 5802 943 
16 
1070 
39 40948 5185 28 5422 2125 7120 3752 3 9452 7180 685 
40 2860 90 604 43 181 652 631 344 315 
41 297 11 12 33 93 134 14 
42 4 33 1 456 3292 14 2 38 1 44 4822 211 785 26 13 45 76 92 12a:i 4200 2 40 2 227 6 48 14478 ; 5073 194 1997 542 870 49 207 1 85 1 61 15 3 40 
50 1 
,; 1450 55:i 5 1 12s:i a4 9a0 51 4361 45 
52 3 t 1 20 214 2 1299 55 69 53 2022 4 354 
55 206 
22 
53 101 3 13 15 44 21 56 2839 554 5 326 105 1559 224 
57 338 6 9 53 270 
56 230 153 
:i 345 10 19 15 27 58 9i 10 4 59 902 143 95 140 19 
60 592 18 428 1 145 ; 61 17 
7:i 
1 20 3 4 8 12 62 609 73 73 310 48 
63 1557 547 842 
:i 12 
168 
64 15 
28 155 29 at 22 68 4352 
147 
1678 2353 
69 9025 111 2647 734 293 4690 2 401 
70 3998 1878 164 91 145 924 952 8 38 
71 8 
4600 209 8 551:i 10217 1792:i 2 766 70 73 72104 16778 14633 1305 
74 2004 174 132 620 502 90 167 38 283 
75 31 
49 
24 668 48 519 5 saO 2 78 3470 318 912 276 
78 486 149 3 
10 
336 
12 79 443 168 245 
16 4 
8 
10 82 434 8 
5 
178 134 50 36 
83 1932 44 47 11 243 185 
12 
1246 38 
267 
113 
84 18409 599 270 4849 29 923 1741 6727 352 840 85 3289 68 16 752 27 36 586 1073 127 1 603 87 11814 987 325 3131 5577 344 582 482 368 86 
111i 15 8 237 ; 529 54 202 28 90 37 91 20 4 1 14 1 
92 31 12 7 12 
93 1435 3 9 70 145 2 1432 94 449 163 66 95 4 
2 10 10 :i 
3 1 
1sB 96 224 
28 
41 
97 175 20 56 26 29 15 ; 
98 353 97 6 141 107 
8740 
2 99 20062 351 9553 8 1410 
TOTAL 1302189 69115 15795 93305 49592 55838 703279 m 183985 118713 6861 25137 
812 IRAQ 
01 1094 2 1078 9 
18549 2i 
7 
02 38742 700 15291 418i 
03 31 908 295i 12 25 8045 19 04 19497 7500 65 3 
186 z 
Export 
z 
Nimexe 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I : ltalla I Nederland I Portugal I UK 
15455 
194 
4603 
5088 
7085 
12279 
1283 
1257 
5760 
4306 
7800 
10299 
30887 
31345 
5391 
10189 
216 
385 
3247 
5474 
48412 
30064 
43366 
115 
265 
9891 
902 
1774 
716 
4307 
228 
1701 
3431 
11953 
60n36 
4183 
306 
287 
18292 
664 
119 
3490 
178 
255 
24644 
24072 
2868 
10406 
1401 
52362 
1018 
385 
234 
6861 
1290 
8983 
1493 
291 
21022 
7036 
10675 
11570 
1439 
7905 
10479 
5043 
1949 
337 
974 
27180 
38128 
5148 
382 
217 
4313 
120 
11857 
2539 
126 
10287 
851 
9993 
1115 
8936 
613 
1163 
1853 
997 
687 
1076 
1112 
155 
2569 
5233 
6548 
274 
51888 
3731 
210 
10174 
432 
686 
5617 
6494 
103929 
27831 
41371 
182 
20197 
492 
3346 
5776 
4001 
120 
719 
1024 
1113 
13933 
703718 
4284 
72394 
131 
30709 
450 
192 
1916 
189 
24 
85 
153 
640 
16 
72 
148 
1262 
17279 
4180 
1418 
110 
12 
345 
64 
100 
1060 
1310 
3715 
Ti 
6 
222 
67 
15 
34 
5 
60388 
5523 
1208 
246 
445 
6398 
8 
82 
1 
2852 
40 
1755 
2700 
449 
792 
166 
236 
70 
32 
1sB 
759 
3454 
229 
1 
20 
1o:i 
1 
14 
76 
6:i 
8 
366 
188 
1 
2 
61 
506 
36 
95 
691 
130 
1476 
302 
89 
152 
251 
308 
150 
3048 
435 
588 
8 
144 
3 
2 
16 
4 
26 
39661 
2 
61 
15 
100 
1 
2 
7 
5 
1 
484 
139 
49 
319 
101 
171 
2 
2 
7 
9382 
10 
5 
407 
10 
94 
1 
611 
1893 
18 
1 
1 
90 
272 
10 
9 
so2 
338 
2 
31 
52 
12 
63 
2 
4 
11 
3 
2 
7 
296 
38 
901 
82 
174 
1 
186 
2 
7352 
50 
12eB 
986 
s6:i 
879 
778 
1701 
46 
446 
13 
257 
613 
245 
495 
2529 
327 
414 
78 
14 
670 
296 
8910 
3386 
28490 
26 
29e:i 
37 
142 
660 
39 
86 
154 
11 
88856 
3091 
798 
438 
195 
16 
61 
721 
1544 
16 
5001 
73 
82 
25 
504 
201 
243 
217 
421 
1350 
3364 
1260 
21 
2680 
1483 
2641 
156 
sTi 
4373 
6800 
1410 
8 
71 
503 
5 
1730 
186 
1 
2561 
397 
9 
473 
1266 
5 
867 
90 
72 
150 
534 
2 
333 
1692 
402 
61 
17209 
309 
143 
1718 
5 
337 
1440 
370 
39550 
8017 
16751 
11389 
169 
208 
15 
1603 
1 
55 
608 
321 
3559 
160407 
2157 
1434 
50Ti 
604 
45 
1o4 
35 
97 
93 
57 
159 
76 
29 
1576 
83:i 
1559 
4279 
50 
315 
114 
483 
344 
8 
22 
9 
12 
16 
104 
26863 
608 
1374 
5 
2 
13 
4 
2 
12 
221 
3322 
42 
535 
27 
165 
4 
912 
2123 
128 
14 
325 
2699 
3 
1179 
7 
287 
23 
70 
16 
378 
86 
2469 
1064 
1250 
173 
19 
88 
91 
4 
19 
4 
19231 
LEBANON 
3169 
237 
55 
1397 
351 
577 
91 
215 
471 
244 
2 
9634 
109 
471 
9 
231 
1279 
364 
548 
11 
146 
36 
316 
2 
994 
1219 
5 
38994 
SYRIA 
3 
133 
711 
10 
2ri 
8564 
171 
19 
18 
57 
9 
209 
23 
2s0 
80 
1857 
485 
114 
42 
73 
18 
29 
426 
4429 
437 
23 
2903 
9 
2437 
11 
46 
1432 
17 
1670 
23 
128 
86 
241 
1 
96 
115 
3 
3603 
773 
164 
137 
607 
3026 
425 
16886 
234 
17 
146 
12 
93 
55 
53606 
612 IRAQ 
3138 
557 
1233 
1804 
4837 
107 
3 
526 
128 
297 
3743 
2061 
3651 
1188 
1566 
64 
1 
872 
506 
10085 
9663 
5486 
12 
240 
2663 
326 
1123 
53 
557 
59 
122 
1292 
3449 
117574 
67 
132 
59 
1687 
4 
41 
444 
1 
1 
21329 
21422 
282 
80 
197 
15787 
96 
24 
37 
65 
457 
378 
87 
12 
3098 
291 
497 
3131 
1261 
7231 
263 
23 
78 
39 
6031 
5974 
1271 
218 
53 
43 
24 
1607 
1858 
57 
175 
454 
1528 
120 
387 
33 
373 
161 
69 
346 
460 
71 
715 
617 
3690 
5 
11385 
126 
2829 
35 
2315 
479 
13002 
9297 
2189 
120 
2384 
275 
126 
23 
980 
64 
4 
111 
366 
4877 
156025 
1108 
20278 
68 
11617 
49 
3 
3 
12i 
103 
17 
18 
6 
1056 
6785 
41 
393 
1 
5 
100 
13 
1629 
38131 
7296 
2 
1003 
2182 
2445 
4972 
257 
8 
4925 
3413 
6108 
2971 
11024 
7929 
708 
1691 
9 
22 
749 
3636 
21057 
11062 
2968 
17 
6 
1699 
363 
171 
203 
2436 
61 
267 
516 
83 
111679 
229 
101 
10 
78 
18 
2591 
1429 
41 
550 
29 
16 
17 
32 
69 
1 
22 
3500 
347 
11066 
1124 
1615 
4397 
1234 
1777 
89 
47 
948 
' 257 
63~ 
9610 
1153 
' 117 
91 
411 
8 
1752 
168 
:68 
13797 
6100 
108 
5036 
119 
383 
350 
' 704 
160 
88 
1 
82 
1396 
2110 
1445 
46 
13056 
661 
23 
2640 
275 
12 
315 
3854 
35727 
5445 
3123 
2347 
31 
75 
10sB 
39 
128 
153 
319 
168 
144040 
79 
e4 
56 
34 
224 
157 
10 
34 
41 
2 
15 
6 
203 
Ti 
45 
1510 
379 
151 
928 
342 
314 
60 
631 
17 
1 
1 
15 
12 
1094 
38110 
738 
2 
9502 
134 
51 
2827 
159 
:i 
1442 
6391 
511 
14696 
849 
180 
5412 
25 
520 
50 
279 
74 
396 
1622 
171 
18 
309 
296 
1460 
663 
2 
56 
1408 
4634 
139 
38 
278 
72 
167 
49 
100 
171 
1 
1 
6 
71 
48 
20 
54 
1 
592 
81 
1132 
14:i 
184 
1102 
279 
798 
53 
903 
3o:i 
12 
467 
26 
2178 
68278 
966 
12529 
251 
65 
9 
18 
4 
11:i 
1790 
1:i 
16 
6:i 
327 
5738 
8103 
1o4 
64 
14ri 
262 
322 
212 
28 
10 
27 
56 
117 
55 
26 
2487 
37 
124 
3 
3 
184 
425 
3999 
3351 
1789 
1310 
176 
186 
77 
99 
34 
147 
121 
6248 
57315 
56 
47 
213 
10 
9 
24 
28 
32 
13 
42 
21 
17 
2 
2 
17 
80 
54 
473 
571 
508 
1026 
749 
736 
639 
1025 
939 
456 
55 
sri 
6855 
1020 
379 
4 
1 
70 
11 
921 
231 
2328 
701 
110 
391 
453 
36 
59 
4 
20 
41 
223 
65 
21 
1718 
415 
44 
154 
31 
986 
793 
6395 
3742 
858 
2591 
2628 
194 
4 
7 
23 
3149 
47386 
3 
12472 
63 
9 
187 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
612 IRAQ 
07 16554 1 
7 
19 16525 9 
1oS 12 147 13 19 
1 
2 
13 48 35 
36 2004 1 
11 
15 3562 270 838 414 
16 40 
5 
15 68 19 3 2 3 17 14102 3 14000 2 22 
18 506 
282 
23 5 1 43 434 
19 499 90 11022 96 36 12 31 80 70 20 18626 66 71 7332 3 1207 21 11722 
36 
1779 35 3697 342 3 4428 19 22 1106 364 
1 
220 140 106 186 
24 1034 
1 
702 
42 11 
5 1 325 
25 1801 703 40 813 60 131 
27 3693 233 333 1911 23 118 317 150 
soO 606 28 4786 70 
10 
1982 601 933 6 459 1 240 29 2911 20 1064 
117 
62 205 335 79 1130 
30 5311 400 29 91 256 114 373 25 3906 
32 2971 140 36 1610 
:i 1 
88 388 283 426 
33 572 2 1 10 44 6 283 222 
34 989 5 1 381 2 72 167 52 309 
35 202 41 45 2 38 60 16 
36 2 45 46 :i 2 :i 6 94 37 199 
62 
2 
38 11375 120 3273 
997 
381 1378 4161 40 1960 
39 28332 6919 53 8609 106 934 1676 6540 2498 
40 2361 113 1 399 17 308 147 342 17 1017 
41 25 
1 
5 
1 
20 
42 6 
41 1471 191 
1 3 
44 2879 430 671 40 
11110 
35 
47 11110 
5 1 2286 35 4877 237 32 a3li 48 8309 
4 49 330 
24 
57 2 133 13 5 116 
51 351 34 
18 
140 153 
53 92 
4 :i 
26 48 
55 59 8:i 20 2 30 56 247 2 12 4 99 
332 
47 
57 332 
1 1s :i 20 2 58 41 
:i 44 257 59 1388 247 35 32 785 60 114 
7 
2 6 1 77 61 83 
1o:i 29 1 48 62 163 22 1 
2 
8 
64 60 
8 2 56ti 21 35 18 40 259 282 88 10639 94 9187 191 
69 2233 
112 
88 1303 20 97 669 
4 
76 
70 1205 1 122 201 175 191 399 
71 3 
3667 39 44930 642 12598 9050 2 6933 144 1 73 144105 39063 26839 
74 7428 727 5788 136 416 280 101 
75 64 
2118 4 
26 
2 8:i 37 44 21 76 4892 1320 392 929 
77 25 
755 
22 
10 
1 2 
78 2499 1524 210 
79 2061 205 1046 805 5 
80 44 8 
114 4 
1 
114 1 
35 
82 661 20 2:i 1 232 176 83 806 7 106 4 35 
1 
268 65 
9 
297 
64 21221 971 300 5712 4 454 1613 6349 303 5505 
85 12911 555 17 1947 3 65 2367 4 3960 306 2 3885 
86 775 
14 4 
14 
2 
60 14 
1:i 
687 
87 3092 1266 
38 
505 588 700 
88 51 2 5 6 
:i 89 2362 
126 6 
2130 5 
11 
224 
1o2 90 1266 439 63 244 275 
91 1 
1 1 
1 
1 92 3 
12 2505 93 2525 
7 
7 
181 1 37:i 5 
1 
94 1031 224 61 179 
95 47 
1 2 8 
47 
96 14 
7 2 
3 
97 35 i 2 12 
18 6 
98 117 
1 
5 
6238 
40 
1016 
59 
99 10950 2857 838 
TOTAL 465548 16470 2303 109649 15057 15834 88862 18934 82460 33240 15202 65537 
616 IRAN 
01 3308 1018 
37156 231oS 
2282 8 
02 75679 13012 493 1913 
03 15591 
1596 813o5 27114 249 
2624 
1 
12864 83 
04 130864 18654 1945 
05 74 
42 
1 1 72 
81 08 123 
10 09 25 15 
10 7990 
100 41 
7990 
5574 1s0 79 12 5944 
12 13 146 
so5 20000 36 1 120 13 15 49016 18560 
1o!i 
106 6652 857 
17 408260 28475 75834 34201 185472 84169 
18 144 
19 
17 
4 
4 123 
19 82 
2698 2482 7i 4684 9049 59 21 20211 1132 89 
22 391 
1618 
37 188 
971 4ti 70 96 23 6981 80 1746 2500 26 
24 2965 20 2964 1so0 2s0 &:i 336 682 1 25 6477 703 2923 
26 1693 
799 862 3938 127 250 16282 400 1043 100426 27 831273 30460 
847 
442200 36179 
28 46020 572 
1 
6676 18000 10327 166 1083 7727 
1s0 
622 
29 29862 996 11019 291 3083 304 
12 
3087 4030 6901 
30 8032 378 16 3844 89 359 2693 182 10 449 
31 362 
111 2o:i 110 6 2 108 739 144 32 5549 2352 
2 
864 1452 
33 588 
2oS 
1 202 
142 
15 4 129 235 
34 14155 1 9716 180 209 800 2902 
35 3389 471 100 591 
1 
1 2123 103 
37 1826 673 
14 
658 
2985 
12 6 200 276 38 58716 7627 26434 
1s0 
1074 
s6 7047 3186 10149 39 95878 21102 6 26705 19520 4107 8158 12815 3259 
40 12799 268 4690 1518 48 3037 804 2416 
41 42 
4 1 1 
42 
42 6 
119 1098 2o5 44 1539 105 12 
19816 47 21694 
919 55 
1842 
5 8236 5 745:i 1810 
36 
48 45374 24908 9 1974 
49 283 66 1 11 1 10 194 
50 1 
37 
1 
.; 36 38 25:i 51 792 427 
53 89 64 7 18 
55 25 
91 
10 
541 i 1 14 56 10623 
2 
5165 4224 601 
58 69 
289 
9 
9:i 
1 25 
20 32 59 836 150 16 19 249 
60 18 4 1 2 1 12 61 11 
10 
1 4 4 
62 178 122 27 
130 
19 
64 183 4 49 
65 4 
62 2581 68 7 so7 &2 4 68 4866 1579 
69 12435 9328 546 625 748 1188 
188 z 
Export 
Nimexe I I EUR 12 I Belg.-lux .. I 
07 7664 1 
12 623 116 
13 510 
15 2621 
16 186 
17 1859 
18 1195 465 19 998 
20 10635 59 21 25017 
22 2071 
24 10175 
1 25 872 
27 2051 167 
28 5736 119 
29 12681 34 
30 83137 10459 
32 7230 280 
33 4102 29 
34 2704 15 
35 877 
36 1307 
819 37 2730 
38 21488 142 
39 39362 4768 
40 7240 483 
41 211 
10 42 257 
44 2942 
47 3756 
214 46 9002 
49 6560 3 
51 1638 241 
53 1809 
55 990 838 56 1996 
57 224 
1 58 436 
59 5123 3 
80 2964 3 
61 2228 
62 1083 
64 684 
a3 68 8788 
69 3139 
143 70 3062 
71 596 3 
73 144170 2895 
74 16918 1446 
75 896 
75a:i 76 17640 
77 197 
876 78 2173 
79 1752 254 
80 278 46 
82 20896 877 
83 5729 121 
84 358191 11898 
85 280907 4004 
88 1418 
131 87 38034 
88 12008 
89 5622 
2736 90 81653 
91 200 66 92 1866 
93 11072 
6 94 5367 
95 1240 
13 96 256 
97 371 4 98 1435 
99 26846 
TOTAL 1512782 53850 
01 8819 
02 112956 
03 5599 
2679 04 115977 
05 183 
107 08 195 
09 195 
10 580 
87 12 11991 
13 423 
711 15 22157 
17 131182 10676 
18 592 
36 19 201 
21 58912 2512 
22 409 
531 23 3632 
24 23631 
22 25 1574 
26 654 633 27 105687 
28 16201 593 
29 92069 1275 
30 84572 8765 
31 194 
507 32 20807 
33 4715 1 
34 19204 251 
35 3370 210 
37 15945 8860 
38 112792 8826 
39 102878 16128 
40 25121 1375 
41 105 
44 42 210 
44 1253 130 
47 8155 
1171 46 40705 
49 6098 2 
50 117 
401 51 3662 
53 918 
55 281 
145 56 16005 
58 588 7 
59 6344 1041 
60 333 
61 691 
25 62 313 
64 446 
65 162 66 68 14508 
69 14061 8 
z 
<:.._ 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 
612 IRAQ 
77 
29 7629 
• I 146 
318 9 
6 183 115 62 
13 
89 
1 7 1772 
30 1 35 
2 117 5631 1o4 
64 
171 16 
4 3853 
17 
8263 483 
32 253 
12 
847 
3 3358 
24 
8 
1 
240 13 78 
328 189 23 276 
58 2682 348 459 22 4605 
1820 
1020 506 
2432 2644 3212 5521 
101 3578 
47 
5 280 
8 282 33 1203 
13 1290 3 477 
4 259 207 
1 
24 
1 1305 
181 
361 6 73 
5730 806 220 2524 364 16893 231 2582 
41 2072 39 866 1067 
21 sO 55 138 1136 999 
4 3722 166 2554 
14 12 438 16 4711 
223 9 
132 27 
681 
628 
31 57 
.• 111 
10 177 
2 
3 6 50 4 1386 40 9 
6 305 192 35 
5 
24 11 282 17 
867 151 98 
14 
15 
12 13 
245 
1451 473 
31 2087 18 273 
9 866 162 488 
2 136 
172 4578 
1 
76 46006 14832 
1 12790 692 
36 
272 
1 35 9 3256 619 
138 1 
1 
1084 10 
837 630 
1 
28 
6 
174 
6809 4 5647 1572 100 191 
16 4206 113475 36 2370 24493 
784 36279 5 271 156052 134 
37 
58 
95 
281 
20645 
5889 
4747 
4 2703 6 1212 
672 
4902 
39 
490 
117 37859 18520 
4 
22 
9 
135 
241 1038 
92 
61 6 1928 9 978 433 
11 
2 
186 
195 18 38 
4 
3 
67 31 
16354 7001 
12747 397123 14715 14735 317387 38994 
618 IRAN 
4026 
511s0 36042 20383 
62836 25963 311 
846 
15 12 83 
3 67 
1 559 
264 
157 5885 26 9920 
57 
2 
13131 4842 
29 
1 
6593 2oS 12100 6164 
50 134 
261 
1 
34 1873 
4 23602 
89 
2 
9 328 27 
234 3308 46 24 4830 5777 
so4 
73 
6346 2121 1593 256 
34146 288 8695 1507 144 
1017 30450 53 1749 11932 149 
434 91 28 14 13234 
93 19 1494 
136 
388 
34 11647 
3 
221 
5 239 1446 4 
13 3862 
5651 
105 
44 40561 
' 343 3494 268 70 39027 11607 4141 
1 13003 3129 423 
95 6 
25 
93 
1035 
12 3902 63 25466 
3 2604 3 126 
77 
8 2270 
456 
20 113 
1019 
19 
7577 5 
130 554 84 2018 264 
114 24 
2 
39 68 
44 34 
17 79 
12 
7 
237 35 7757 
11006 816 414 
1987 
Ita !Ia I Nede~and I Portugal I UK 
2 3 
142 142 
2 181 845 374 1104 
22 7 
11 8 47 
25 118 986 
58 171 240 
4591 3 
23 10093 2259 
111 76 21 714 
89 7 8698 
446 26 44 
313 95 859 
1035 10 257 826 
2934 50 3852 
5058 6334 45857 
1032 622 1352 
43 671 1786 
320 41 545 
82 218 85 
46 187 1238 
6774 700 5217 
3506 5011 5201 
846 75 1751 
164 47 
27 33 86 
502 62 50 
868 s6 3756 1394 
100 50 1216 
623 742 
205 
1 
923 
21 181 
323 222 638 
146 49 
1oS 211 186 3173 
408 16 2407 58 1428 
6 
32 
156 
375 
133 
17 
5545 188 876 
535 
13 
195 
400 981 
393 
3520 367 61 47633 22291 
1104 383 502 
460 
197 
155 
1851 4062 
51 7 
203 
30 
1075 54 
225 
4406 
1055 512 
171 
2000 
73115 5024 123387 
38391 4833 71 40083 
8 
144 
1071 
4013 8222 
2190 4 
123 107 4003 6351 13362 
16 12 15 
19 162 
6714 
155 
2028 
32 
341 
2253 1558 
20 1 
1229 
36 
69 49 
287 
428 
1042 
3062 
221474 62425 12027 387305 
4347 446 
1296 4085 
6 
4725 28 
22408 1780 
72 1 
88 
125 
1oo44 1156 446 
21 204 41 
'121 4738 762 
57271 45205 
3 
5 556 
31032 
161 
223 
,.; 32 192 910 6 
121 370 
23 
608 
181 447 2 
62629 10057 18379 
1299 2113 
4679 
1074 
2i090 8406 9566 1 964 3889 887 12717 
72 
1797 
25 
1453 3340 
130 1809 781 
346 1088 5461 
11 849 603 
140 134 
237 
3031 
20918 5914 27147 
1~~ 13626 6893 675 3016 
22 
105 
752 
43 
115 
7115 
231 
4432 798 
5 
6 4762 
42 57 3261 
3 
52 
37 
206 725 
300 162 
100 46 
8328 931 
257 
233 
91 
685 1549 
13 7 175 
287 
2 
297 
2 204 
174 2 176 
1823 337 
155 
4247 
1022 795 
189 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
616 IRAN 
70 7063 877 36 2885 4 
23 
139 159 62 2901 
71 36 
14918 8 
11 
1579 15549 32331 12415 
2 
73 188475 73905 29381 8389 
74 10850 13 9759 168 61 509 198 142 
75 311 
so4 50 5 3 
1 257 
76 2645 1594 94 55 393 
77 74 
33 
57 300 975 17 78 1343 
2 
26 
4244 10 495 
9 
79 7139 1041 1330 17 
80 37 9 9 
5 
19 
81 29 
8 
21 
46 1:! 45 3 82 1591 1085 
22 
29 366 
83 1724 1 654 647 323 2 355 364 186 159 84 59568 887 24968 
12 
2279 1242 18298 844 10041 
85 27549 736 523 12492 3081 757 124 5785 551 3488 
88 330 
4 6 
170 
153 
115 39 
91 
6 
87 27319 18395 3667 3098 
1 
1905 
88 22 5 5 
3 
11 
7 89 133 
95 152 
51 
200 9 
72 
90 2931 1417 362 126 564 
91 30 20 
7 
9 1 
22 92 100 71 
4270 93 4277 
3 
7 
3 59 2s 94 121 30 31 95 93 22 
12 
10 
2 
31 
96 162 5 125 
2 
18 
97 51 5 
2 3 
18 26 
98 226 
1 
105 1 63 
23322 
52 
99 31832 132 5430 272 2675 
TOTAL 2228063 118933 87015 479917 22158 138691 123296 32202 568459 369834 24523 263035 
624 ISRAEL 
01 514 2 339 10 91 
10064 
1 34 37 
02 18675 
152 7sS 16 279 
4800 
a8 3768 27 43 03 5534 
1186 
37 340 3808 5 
04 6961 541 190 44 1001 52 1 2393 1553 
05 987 10 7 24 879 5 13 25 24 
06 481 7 1 7 
4 470 
50 466 3 410 287 3 07 18714 483 14 278 3654 203 10052 2803 
08 2316 158 598 53 435 19 718 94 27 214 
09 1551 54 336 163 373 18 196 411 
10 222425 10339 
so5 58525 200 100968 11494 2702 40899 11 59499 1105 1262 
139 
51851 1908 166 
12 9014 91 317 
2 
8162 14 274 17 
13 147 
2991 
5 21 19 34 
15 
30 
5700 3301 
36 
15 21315 17 3746 2100 103 68 3028 237 
16 2046 8 43 162 19 804 440 
31 
7 39 513 11 
17 260329 124 16361 54831 100 610 20425 84185 580 83082 
18 5815 110 58 1872 22 58 90S 27 55 2500 208 
19 1474 187 359 21 
1641 2983 
17 90 10 790 
20 8157 69 328 153 
962 
656 2132 195 
21 2268 68 
140 
201 7 31 228 8 406 
286 
357 
22 11621 301 364 357 55 3593 192 265 2668 3400 
23 18855 1061 4087 2273 
620 
2507 543 90 1257 2390 4847 
24 1042 1 3 52 2 3 2 282 23 
71 
54 
25 145101 2768 117 2234 5508 944 5519 114045 1065 12832 
26 229006 
4259 4 
53 
1oa8 
22498 201113 
28 
3317 1843 182 
27 185815 5145 
4676 
168401 2312 1615 2983 
28 101026 250 1 15535 2 13099 46 60010 5260 2147 
29 111319 1934 33 27000 4120 1933 5468 161 5J2(\Ij 11167 6297 
30 1350 53 25 252 1 9 150 110 ;37 66 547 
31 45936 18 64 333 120 40 12275 78 23908 9231 11 32 15356 2102 5285 57 220 1241 3301 1053 1955 
33 3272 33 2 272 1 54 517 3 222 324 1844 
34 23118 945 16 8281 3957 939 20 3609 1001 4350 
35 2997 190 100 784 188 556 1 108 883 35 187 38 180 1 
3 
31 5 27 37 5 39 
37 2327 739 876 
69 454 37 2 329 49 189 294 38 27332 1720 141 10881 2743 3254 1777 6102 
39 129441 23655 400 33427 173 3986 11162 55 27962 19783 632 8208 
40 15976 2364 18 4224 56 638 2561 271 1738 2340 22 1744 
41 893 69 9 71 47 70 4 397 133 93 
42 279 27 8 30 6 26 4 106 8 64 
43 66 2 7 10 
9 
4 13 
1598 
7 
620 24769 
23 
44 44107 3539 79 5341 4644 703 2359 446 
45 199 6 2 29 
4 
144 18 
46 25 
79 s3 6 15 9856 9 47 10231 232 
1700 4856 7202 2 5126 48 56355 1088 73 17636 
2 
9471 5788 3408 
49 1695 46 80 649 11 23 227 146 74 2 435 
50 6 
823 4100 133 
1 
6 
5 
320 24 620 51 7953 789 1132 
53 1637 317 284 254 60 369 353 
54 48 15 3 
7891 :;.;9 
13 
sO 12 133 16 5 55 11760 237 
117 
1435 371 931 317 
56 11889 585 5292 114 497 966 1188 1841 960 2 307 
57 656 579 
2 
10 38 4 5 3 2 29 24 58 1112 310 237 2 175 
2 
247 14 
252 
87 
59 5452 488 5 1027 119 15 575 2280 199 492 
60 1310 9 3 335 14 45 132 590 29 153 
61 484 43 44 4 1 ~7 i 191 7 107 62 1876 49 90 119 328 .. 277 927 44 
63 158 48 96 15 86 100 3 12 73 10 64 1569 
1 
6 1233 6 
1 
39 
65 60 3 4 1 1 1 43 
11 
5 
86 160 1 17 5 1 122 3 
67 32 13 
95 1211 2222 2225 
1 17 
111 ss3 1 68 46584 487 440 37761 1479 
69 70367 78 78 1945 360 2383 1460 
1 
63101 148 66 728 
70 56106 5199 18 14167 149 5440 5824 5830 2769 13330 3379 
71 98 3 27 1 9 32 26 
72 2 
35439 a8 2 194 14469 92212 14 74146 33844 231 36656 73 342395 55082 
74 17922 113 6203 98 409 2762 2666 114 12 5545 
75 177 
3370 33 
104 
72 1444 
5 
7 2381 
5 
26 
63 
76 16407 1917 2676 330 4152 
77 95 1 47 20 1 18 8 
78 1293 65 227 41 24 36 900 
79 2902 1899 131 85 75 607 105 
80 43 
11 
9 
5 
.2 4 28 
81 163 
5 
7 
176 
53 8 
76 
79 
82 2674 18 918 
4 
122 721 111 527 
83 5468 41 5 1107 228 124 
132 
2751 444 20 742 
84 59464 3187 925 17297 201 1896 8700 17537 2134 91 7364 
85 22019 1276 116 8038 413 453 2814 16 4851 582 82 3378 
86 2859 2 
218 
20 982 1348 
9 
64 
2011 
442 1 
87 90443 10259 28048 7862 19481 12934 94 9527 
88 17 2 4 
2 
2 
3 2 
9 
22 89 1026 1 
1o2 
200 586 210 
90 1828 65 586 36 99 51 409 100 360 
91 99 8 
32 
51 
6 
23 
8 
14 3 
2 419 92 968 6 233 40 194 28 93 61 13 
216 
18 3 
493 
23 
269 
4 
94 9494 125 716 157 7079 439 95 18 4 
13 
3 10 
6 538 2 1 96 736 2 105 
28 2a0 
25 45 
97 2501 129 6 497 255 11 824 194 
3 
277 
98 1052 70 30 264 5 35 144 2 290 28 211 99 39534 269 1 1 14429 67 6 16826 7905 
190 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays d6claran~ I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMll6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
618 IRAN i 
70 15888 1332 38 8670 2 439 1 ~ 900 155 4351 71 1137 124 2 454 
575 
164 19 •' 46 328 73 186204 5820 55 83666 11316 10150 5011i 14064 10447 74 26196 40 23464 319 131 24 1307 429 482 75 1735 74 620 6 32 1003 76 8627 1367 5502 5i ., 522 241 944 77 414 
95 
361 
137 
53 78 814 
2 
49 2966 513 3 17 79 5462 769 1103 13 578 51 80 238 50 56 1 131 81 464 
1340 3 
155 
2 42i 
247 82 82 47214 37429 238 103i 599 6151 83 9096 7 1 3909 19 1375 70 1928 575 1212 84 721633 16741 5775 395890 2 8050 19967 4989 112567 18986 138686 85 329954 7522 2089 195234 88 1620 11841 2527 64926 8901 35206 86 2981 
115 67 
1364 
1395 
1494 86 37 87 179702 136500 12250 13724 1087 14564 88 5070 22 801 782 18 3253 245 149 89 1784 
1526 3567 
988 
s3 279 328 189 90 118511 63965 4128 488 6585 8857 126 29222 91 1009 ; ; 651 14 255 4 85 92 4904 1324 2451 35 439 653 93 34860 
3 70 
727 58 1s0 7 34122 4 94 1413 897 32 193 95 2335 847 669 
6i 
176 643 96 1013 102 
1 
702 1 13 1 133 97 835 3 556 
47 
9 
39 
147 119 
98 2940 
5 
1575 9 276 9 985 99 32196 667 4845 143 15555 10981 
TOTAL 3088318 129745 85459 1370094 4093 78694 154553 58775 438355 288510 47672 432368 
624 ISRAEL 
01 3564 176 6 269 9 344 
18288 
110 523 2127 
02 34676 
s88 1097 33 261 7402 159 8918 26 68 03 10128 
3220 
252 176 7494 42 
04 11158 476 293 
7 
84 1567 90 2 3964 1462 05 746 5 30 130 152 38 13 217 154 
06 2036 47 11 82 3 2 115 
1sS 
30 1742 
113 
4 
07 7453 258 15 846 2 305 960 422 3375 1002 
08 7583 370 2030 162 2227 32 1608 169 242 743 
09 4005 245 1088 210 902 109 633 818 
10 15268 958 
112 
2871 50 5988 2947 
514 
2454 
11 4442 187 453 
22 
2800 242 134 
12 3299 
6 
76 1015 
62 
1386 37 677 86 
13 851 74 201 18 180 
5 
203 6 946 101 15 13256 1019 14 3146 801 84 99 2453 4633 260 
16 4085 39 208 568 71 1644 512 
s6 50 84 871 40 17 53821 200 2738 9558 288 1283 3537 16833 955 16369 
18 16285 319 88 4869 50 55 3104 44 331 6818 807 
19 3334 342 683 52 
1376 2964 42 161 31 1823 20 9143 98 1 697 307 
8075 
520 2774 406 
21 10955 201 1 1285 30 54 547 43 1372 
88 
1347 
22 16008 72 152 372 72 14 3080 389 322 1963 9524 
23 8456 311 1316 1179 
1802 
542 591 75 424 1294 2724 
24 3549 21 41 173 8 36 2~! 67 450 26 923 25 11747 201 23 619 553 145 1024 7504 311 1341 
26 1693 
1231 4 
13 
122 
111 926 
3 
79 522 42 
27 19301 1720 
976 
13386 516 598 1721 
28 25351 785 13 7469 4 2607 85' 9564 1229 35 2619 29 101624 6519 1152 44229 700 3794 6102 209 18233 10925 9726 
30 49800 3784 3332 14165 21 80 4306 589 2737 5174 15612 
31 4499 5 
249 
107 51 6 1818 
36 
1553 951 8 
32 41853 3838 22293 76 376 3109 5015 2424 4435 
33 26063 155 26 2701 16 449 10018 64 2279 3202 7153 
34 27727 925 60 12769 
1 
3175 1533 56 3366 1016 4827 
35 7364 841 501 2719 50 1451 128 136 1041 46 496 36 1134 40 43 191 14 555 237 14 35 37 18975 5216 5270 35 5 992 19 827 1209 a2 5413 38 52130 3085 713 23938 591 4140 5443 3883 10201 
39 198971 22165 2204 67181 438 3888 14997 205 43125 25549 678 18541 
40 39040 4059 70 11708 151 685 8526 1089 5520 3392 52 3788 
41 15078 491 8 549 
3 
80 1229 13 9786 493 2429 
42 4437 142 106 503 85 494 87 2056 89 872 
43 3532 210 92 596 19 94 690 
441 
' 179 
619 3066 1652 44 14269 1078 192 3516 44 1109 641 2159 1402 
45 801 
1 
54 
6 
, 31 149 
12 
531 35 
46 158 
18 
38 2 1 98 
4670 1 47 4908 12 204 
1261 2814 8465 
3 
7375 46 67527 1802 154 25809 
19 
'10441 2609 6797 
49 12846 898 616 4115 61 158 1758 842 632 12 3735 
50 288 3 30 
1 617 
69 
31 
186 
1461 100 3013 51 35260 3014 
2 
15374 3766 7863 
53 15912 2245 4091 , 1402 629 
1 
3833 7 3702 
54 501 37 
3 
32 
17274 
1 166 210 2 
136 
52 
55 37690 1160 7446 658 3434 146 4643 765 1819 
56 37077 3135 207 13509 565 1649 4244 1369 9297 1667 16 1419 
57 639 473 
1s 
25 
162 
20 35 
14 
15 5 14 52 
58 11515 1907 3440 29 2284 1985 218 2 1439 
59 27988 1298 43 7398 511 119 2342 14 11472 790 252 3753 
60 27162 166 55 5211 246 720 2586 
16 
14226 417 
2 
3515 
61 16544 973 3 1391 63 72 5810 5559 216 4439 
62 6338 156 5 1399 244 1274 261 9 1830 694 464 
63 247 42 
1809 
16 
sa1 1389 39 26 87 1 76 64 19514 3 26 15073 37 554 
65 1495 23 
2 
93 39 16 86 19 995 68 83 161 66 572 5 52 33 13 362 37 
67 295 91 
193 
18 945 913 12 5 152 236 524 22 68 29073 466 4479 815 18772 1725 
69 28271 342 42 4490 66 557 3188 
18 
17595 324 85 1582 
70 40980 2800 192 11083 75 1596 9189 7243 1682 3471 3631 
71 1062973 799091 11 16488 173 218 2377 4 24678 4232 58 215443 
72 238 
15511 307 
180 
161 8387 40996 26 2 56 232 31366 73 194031 45001 40666 11384 
74 38235 252 
3 
15624 262 681 6334 41 5105 219 78 9639 
75 1722 4 691 
286 
2 79 
26 
1 414 
26 
528 
76 49569 7314 226 10438 2774 8200 7186 1014 12091 
77 592 4 294 221 2 25 46 
78 946 66 219 28 21 44 570 
79 2520 1549 173 73 81 453 191 
80 263 
s6 55 4 7 29 168 81 2299 
121 
838 962 147 23 83 28 194 1143 82 27371 432 14111 46 1450 4716 959 4403 83 31062 301 76 8256 779 1097 1 14347 . 2092 158 3915 
84 671941 27321 11115 260669 1047 12202 63417 6807 ,55640 41215 1388 91120 
85 272656 32377 1818 111369 1628 3537 36228 961 37280 6501 988 39969 
86 6885 8 
798 
166 2154 3285 204 277 13836 975 20 87 607638 76362 227545 
6 
36268 133433 70982 586 47830 
88 3842 2384 776 
26 
250 
23 
15 315 96 
89 864 9 
3562 
54 16 209 92 124 311 
90 101186 2908 42764 8 1075 9447 1351 11216 8013 20842 
91 6033 449 1 3118 
3 
19 1552 3 266 215 
8 
410 
92 16584 202 643 5398 118 1273 313 2072 702 5652 
93 2146 772 1 618 
1 
68 1 527 5 156 
94 32723 716 885 3824 529 2580 21204 1476 1508 
95 439 145 
s3 37 1 250 141 4 95 2 96 3009 11 798 96 11 193 1100 607 97 14006 1314 56 3009 907 1564 85 4378 917 
10 
1680 
98 12873 576 42 4342 62 425 1755 191 2298 314 2858 
99 46547 21 1473 6374 5 2 17276 150 76 7066 1 16103 
z 191 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a 1 1 l 1 1 Nederland 1 Portugal I UK EUR 12 Espana France Ireland ltalia 
624 ISRAEL 
TOTAL 2806070 156347 74049 439426 29933 99201 769044 16232 667328 179949 61300 293261 
628 JORDAN 
01 1816 1 360 1268 3 20 592 539 5 02 3148 1477 123 561 15 
03 210 
3248 
15 
1876 68 s8 1 159 21 147 sO 26 04 20452 5161 2848 1 6931 52 
06 223 
noi 435 148 11 18 60 62 49 3 07 10675 
1294 
22 2160 
34 
6969 827 
08 4927 1 118 3464 
1 
16 
09 79 20 9 21oo0 48734 69 10 70510 60 364 4517 756 s8 11 8315 1136 674 1355 151 
12 64 4 4 3 
1 
17 2 28 6 
13 45 
10 482 
2 
2031 
40 448 3169 2 15 11369 2113 2630 231 277 
16 3034 646 939 18 11 1 272 42 248 1541 4 17 116837 1 27674 213 23277 48913 2566 13256 255 
18 768 5 20 10 38 8 2 
6 
18 301 366 
19 1126 199 132 90 72 2 167 63 185 212 
20 628 15 47 
2s0 
82 3 21 
257 
367 54 39 
21 1170 31 10 34 22 26 57 242 22 211 22 1563 
23195 
2 73 100 1 561 1 47 210 546 
23 47326 1113 2216 
1 
966 274 16685 2857 
24 71 
47 
1 2 
1141 
1 
3682 
13 53 
25 7370 5 181 371 136 
240 
382 1425 
27 34260 4920 ti 2504 372 23 14232 497 953 10562 28 41755 383 2629 
16 
37477 
28 
623 308 306 
29 5433 234 6 2200 181 1003 421 1071 271 
30 2093 55 47 263 20 63 120 64 762 23 676 
31 4320 2190 91 166 48 
2s 
200 146 6 1473 
32 4160 128 120 570 104 489 li 777 166 1761 33 1256 1 
3 
399 3 2 134 156 60 473 
34 3452 
1oS 
2230 1 25 132 142 66 853 
35 1024 14 146 28 10 322 154 203 42 
36 30 
47 
21 
1 20 42 4 5 37 239 
87 
108 303 10 11 38 7672 567 1295 613 1406 
11 
1248 549 
101 
1584 
39 23629 3114 317 5989 726 904 1899 3746 5122 1700 
40 5099 527 3 1661 37 585 1372 276 315 323 
41 186 
2 3 
14 57 115 
3 42 19 
28 2331 12 
1 10 35 2 44 3784 92 268 16 962 38 
48 8217 33 98 2789 1853 333 754 824 1019 47 467 
49 618 3 3 29 10 5 49 14 41 20 464 51 308 ti 6 13 93 5 156 1 12 53 1003 4 100 5 184 70 634 
55 139 3 10 
1 
16 26 73 3 
2 
8 
56 634 25 53 142 38 395 1 177 
57 38 4 35 24 2 132 9 32 56 678 457 
13 
1 
10 
20 
59 804 31 79 
s48 168 395 34 74 60 634 3 10 4 46 
7 
23 
61 188 
10 2 
23 
1 
25 32 
1 
61 40 
62 301 79 122 21 17 5 43 
63 4564 1438 133 1708 
10 20 226 957 102 64 142 3 
10 
6 
169 
82 2 
81 
19 
68 9615 20 517 85 222 7129 67 1315 
69 24834 3 
1 
1875 725 11819 91 9877 113 
7 
331 
70 4548 926 171 182 118 1611 750 129 851 
71 5 
5137 42 9076 904 10511i 1 3 836 233 1 73 48160 7790 7756 5672 
74 2028 1683 119 18 8 7 49 77 67 
75 13 
4 5 
2 
169 3 19 5 539 20 11 76 1782 179 839 
78 614 21 520 1 72 
79 320 294 8 
3 
18 
60 19 11 
11 
4 
1 113 13 16 12 
1 
82 563 9 115 
3 
73 200 
83 1445 32 1 94 18 112 57 679 22 8 419 
84 13694 638 211 3284 269 134 625 4 3784 287 
3 
4256 
85 4784 50 8 1257 60 218 290 17 861 8 2012 
88 272 
118 41 
34 
279 9li 333 2ss0 75 238 87 11279 5007 2478 
88 248 10 1 17 220 
89 13 
sO 12 220 8 7 5 12 134 24 18 243 90 793 31 42 
91 12 
6 2 
12 
13 92 31 
1 2 
10 
93 53 
69 294 12 00 6 77 26 44 94 5109 347 2082 1871 241 
95 6 2 
6 3 
4 
1 51 43 11 96 178 63 
6 4 14 97 345 30 30 14 
1 
110 11 
2 
126 
98 132 1 1 38 2 53 29 
3831 
5 
99 24603 1 31 17687 2 3051 
TOTAL 842771 58492 10892 89064 14441 59693 170908 880 110138 72270 749 55244 
832 SAUDI ARABIA 
01 2848 5 
1401 
1967 
51 
654 
3281 
18 153 51 
02 136079 24 4825 114490 9654 3438 915 
03 1466 3 77 
18127 174 
55 17 23 24 988 279 
04 165666 529 35418 68 23081 3249 23 75935 9282 
05 669 200 20 
18 172 
1 li 434 14 06 970 
4511 soli 1 19 752 1111 07 13360 2 77 1243 326 81 5521 
26 08 33107 14 56 
223 
4441 3446 15946 8986 122 68 
09 2570 
97946 
25 2 83 15 
23012 
4 62 2156 
10 2356664 247396 
74 
148702 1108818 2082 104364 626344 
11 15502 136 
33 
473 5060 1094 4321 3909 435 12 1286 15 997 69 42 10 113 7 
13 77 
1029 519 
1 55 
2743 
4 9 3 5 
15 22401 3998 38 156 1456 10430 2028 
16 6038 22 4220 73 7 103 40 35 1099 189 283 17 279607 72256 99 48387 242 924 69515 1607 64456 22084 
18 8968 98 43 162 250 241 1388 69 217 2738 3760 
19 31110 2464 835 1836 5447 673 1102 266 9977 3026 
1461 
5484 
20 96018 1178 228 635 12145 22590 249 69 53709 1842 1912 
21 21873 226 299 2290 570 585 1737 4425 323 1538 
1 
9900 
22 20868 
36896 
476 572 811 5 6044 118 7609 5230 
23 70159 756 2125 
69 
100 647 3715 16185 9735 
24 5240 14 
1o4 
28 2 5 53556 15 541 5107 25 1206791 11688 6967 1108680 1348 9282 3696 10929 
26 18132 688 
27 
486 479 5 13363 241 19 15507 953 27 55392 6096 21333 708 1559 4988 
19 
7072 
28 43978 1550 43 10955 979 15636 5134 
42 
3040 2127 4495 
29 29643 1943 19 9778 288 1506 4452 2087 4273 j 5255 30 12171 784 440 2362 120 216 1438 101 395 281 6027 31 147711 55278 
742 
8185 2256 34 23847 45 33800 21684 71 2627 32 59218 879 5335 232 243 2358 25894 3469 19950 33 32432 325 232 3982 400 562 5456 438 502 460 3 20072 34 25956 1294 75 4460 140 398 3008 
1 
1201 596 
17 
14764 
35 8727 145 62 1568 5 50 733 3827 908 1411 
36 176 3 35 1 j 2 30 1 2s 139 105 37 1419 451 3 481 41 61 210 
38 79985 9739 763 17967 303 1121 11816 60 8622 2815 
96 
26739 39 131488 22573 571 19617 2996 8042 26477 31 15967 21479 13639 
192 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays doclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I: Ita I! a I Nedertand I Portugal I UK 
624 ISRAEL 
TOTAL 4721938 1085877 51995 1207040 32182 110079 496662 40458 692320 251071 23435 730819 
628 JORDAN 
01 3585 29 
632 
1791 45 1545 175 02 4151 1798 165 66 676 757 57 03 438 
6371 
87 
2463 147 74 
38 34 157 122 
04 28687 7216 4874 210 11 7186 41 94 06 1006 
49 137 42 
28 60 403 250 256 9 07 3481 
408 14 767 148 2152 320 08 2852 7 704 1541 44 
09 550 
6 
36 
1668 8597 
6 508 
10 10439 
12 a6 1226 168 53 11 1917 136 97 172 141 
12 3042 2 68 8 
46 
5 345 17 2531 66 
13 165 
10 187 
11 
614 
98 4 
1795 
12 
15 5443 1027 1200 201 218 191 
16 3919 3 1046 74 23 11 495 
48 
181 2061 25 
17 32977 109 4 4746 272 16934 7059 240 3019 546 
18 2388 38 52 30 109 19 27 
6 
68 613 1412 
19 2546 451 310 346 58 5 297 102 291 682 
20 492 16 84 
1307 
54 4 47 
1777 
173 47 67 
21 4856 119 35 15 133 33 90 821 26 526 22 3507 
4821 
2 53 45 2 858 4 79 187 2251 
23 15458 408 848 
16 
312 283 6690 2096 
24 1122 
5 
11 9 
68 
24 
373 
181 881 
25 917 1 51 24 32 
19 
33 330 
27 11867 2961 
6 
1485 50 1 1791 330 575 4655 
28 5277 473 695 
15 
8 3450 
116 5~gg 68 317 29 15167 327 56 3270 2381 1558 1407 
7 
902 
30 26411 2201 1105 6180 737 523 2410 547 2566 1898 8237 
31 1099 400 14 131 27 
48 
104 76 14 333 
32 8590 246 341 1431 212 1128 
1o4 
1342 608 3234 
33 6849 28 1 1788 13 33 2416 372 423 1671 
34 4263 
2a0 
15 2519 2 46 409 
19 
184 76 1012 
35 1526 73 445 22 18 108 250 227 104 
36 1917 
277 
1544 
13 
356 
57 
7 10 
37 1613 
261 
691 226 108 322 145 38 12623 665 3028 820 1307 
ri 1114 1370 133 3832 39 30600 2467 470 7924 1385 934 2475 6430 4936 3369 
40 12218 1367 12 3085 181 1330 3888 958 281 1116 
41 665 
4 1 237 
12 
7 
145 496 
1 
12 
42 627 
1212 
112 211 
2 
54 
44 2913 182 45 317 21 76 804 22 232 
48 9435 95 229 2641 1020 416 1580 1145 1210 34 1065 
49 5621 12 44 247 23 18 1346 122 187 
51 
3622 
51 1849 1 99 100 428 66 1028 12 64 
53 8744 56 90 1149 95 938 393 6023 
55 1269 26 83 
5 
53 592 359 45 
23 
111 
56 5159 194 239 1124 454 1834 4 1282 
57 118 9 
3 352 1 158 
8 25 
32 
76 
58 3791 1759 140 857 
9 
489 
59 3663 115 6 312 36 1 540 
5 
1445 121 1078 
60 3008 19 4 377 14 888 304 815 22 560 
61 10155 9 7 2423 58 701 2895 
8 
2376 167 1519 
62 1845 57 3 148 19 344 261 I 204 18 783 63 4383 1298 193 1711 246 831 104 
64 1888 12 2 139 11 153 253 I 1082 3 
ali 
233 
68 5455 27 26 1382 164 49 700 2005 47 966 
69 10194 23 1042 283 3242 329 I 4382 118 775 
70 4715 417 8 508 102 84 1502 969 250 1 874 
71 22410 541 
a1 
12749 
1341 
37 119 8630 
1054 257 
334 
73 40047 2628 7621 2292 7091 10209 7473 
74 3537 2320 3 546 54 31 50 130 170 233 
75 227 
28 38 53 343 18 117 37 1881 193 174 76 9962 978 6329 
78 448 14 215 1 2 1 215 
79 307 222 11 
25 
74 
80 101 42 56 27 13 506 462 1 216 21 7 82 5402 160 1242 716 1995 
83 7261 236 24 747 134 314 443 29 3268 190 46 1830 
84 161506 3107 2428 47775 594 815 16878 147 27038 2684 26 60040 85 65191 1320 373 10818 176 497 20133 60 10269 299 21206 
86 544 2 
92 
412 
511 ao4 1997 4 12613 663 126 87 72375 574 33126 21995 
88 120193 3 998 140 11621 107396 2 33 
7 89 138 
1102 573 11233 
45 
199 
84 
347 
2 
761 246 90 39484 369 7151 2303 15206 
91 427 
4 
1 52 
17 
2 97 
3 
93 1 181 
92 1255 21 250 
324 
145 132 91 
2 
592 
93 1275 6 30Ei 39 39 27 655 161 222 94 20377 3851 3222 783 2494 '7671 85 1765 
95 132 49 
1 
4 
17 
79 
5 152 129 114 96 588 130 35 26 5 97 2390 134 20 156 104 132 3 588 79 
6 
1168 
98 1434 3 13 422 19 531 29 218 4 189 
99 12816 20 293 1 7914 24 1646 2918 
TOTAL 1055424 51120 18243 200905 12200 53248 225765 3691 163004 59124 1127 266997 
632 SAUDI ARABIA 
01 15214 136 6 4166 1 2643 
6693 
25 4391 3846 
02 137082 34 1921 5946 
4 
124 101836 10335 8379 1814 
03 2713 35 396 26 66 201 8 29 1105 843 
04 232280 418 45179 29357 378 145 46992 5163 124 90571 13953 
05 167 
2 
13 56 
72 405 33 5 31 29 06 4251 1 8 178 58 3520 7 
07 8550 2307 369 29 65 1270 280 48 3018 
219 
1164 
08 18608 36 145 
1314 
1477 3540 7668 4983 406 134 
09 26343 1 99 8 4014 54 
2036 
17 235 20601 
10 160546 7006 16825 
13 
22421 68458 551 5944 37305 
11 6458 21 
116 
148 741 209 506 4604 216 
12 3513 23 140 51 482 130 2497 74 
13 1362 
497 
3 8 1276 
4478 
38 16 6 15 
15 20557 352 2566 48 197 3815 7251 1553 
16 9200 28 6023 476 24 301 257 
49 
666 390 1035 
17 74231 17655 98 9047 435 1490 11698 420 16231 17108 
18 26459 343 95 608 577 646 3347 99 526 6561 13659 
19 43068 5709 1886 5084 4076 1654 2298 292 7308 4558 
ao3 10203 20 62550 893 298 1238 9750 14541 530 66 30506 2119 1806 
21 69893 432 506 7517 279 5356 3211 33608 668 4459 
1 
13859 
22 14291 4 336 1267 288 4 2248 
1 
61 6480 3602 
23 21520 8302 291 1319 
263 
41 454 1676 5285 4151 
24 76932 163 20 263 75 60 
9873 
114 
183 
75974 
25 43714 614 19 1219 28097 213 1050 552 1894 
26 1108 69 
22 
77 6 
5 
1 
7 
5 813 137 
27 19669 3219 3412 145 4557 659 2577 
14 
5066 
28 15033 1661 66 5181 95 2121 1299 
ri 897 763 2938 29 36141 1720 418 13493 324 591 1506 3087 6145 a6 8780 30 256039 27614 12256 56782 431 1658 25082 1909 9677 18012 102538 
31 27104 7700 
824 
2077 444 16 3866 
268 
7886 3972 
76 
1143 
32 67784 2074 9434 367 337 4089 11786 8818 29691 
33 155627 768 331 20262 580 4704 63740 1832 5454 2655 15 55286 
34 30346 762 83 6752 48 463 4286 
1o4 
1894 1181 
37 
14877 
35 13185 347 426 4419 21 66 993 2589 1811 2372 
36 1141 551 62 11 
21 
167 119 8 113 4119 231 37 12651 2540 69 2650 223 1045 1863 
38 133813 14119 2126 31295 323 1890 10098 47 10060 6512 
173 
57343 
39 193791 19795 1883 45488 4488 7189 34014 218 27330 20261 32952 
z 193 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deu1schland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
632 SAUDI ARABIA 
40 27032 4058 69 3502 41 4417 10138 220 1927 525 1 2134 
41 110 2 10 
4 35 11 51 i 36 42 290 23 eo 132 15 
43 
20516 m! 319 4756 7412 1114 290i 32 2345 537 926 44 230 45 261 1 2 2 19 1 
3 2 
6 
46 52 
25i 327 
1 
2625 
45 1 
724 3864 48 68809 20668 6167 8418 18911 6854 
49 2524 14 42 294 60 13 414 298 138 1251 
50 68 
119i 4i i 257 29 6 37 45 1s.oi 445 51 2649 100 409 
52 10 
166 j 1 8 1 406 2 405 53 1012 6 
8 
1 23 
54 21 3 
197 47 
2 2 
66 
6 
55 1311 129 196 161 
116 
513 
58 3349 407 126 1248 186 1101 38 127 
57 143 81 
8 100 6 655 30 73 9 116 sO 23 58 34821 26965 459 1204 4405 
59 6538 339 14 1685 114 85 1393 47 1254 679 415 513 
60 3545 1 57 4 2898 61 4 164 
2 
2 354 
61 3857 18 
2 
49 7 2348 189 1 421 7 615 
62 6042 215 133 62 3054 116 11 1968 230 5 226 
63 1293 553 10 597 
587 389 
30 1 90 
4 
12 
84 4774 1 67 367 3217 1 161 
65 60 7 1 4 1 47 
66 24 
1 
12 3 7 2 
67 25 299 7424 71384 7667 9 13 1532 3756 2 68 551219 122 2638 454657 1740 
69 177774 30 30 12801 5508 71635 946 
2 
81699 242 67 4816 
70 65835 6019 25 15968 341 8927 12752 12099 1227 3981 4494 
71 140 
47240 586 23 14 5 25 199 63 3 62 7 73 430755 210922 3867 14278 46286 48664 12223 46428 
74 9631 4847 2522 4 6 842 572 129 36 673 
75 28 909 157 8 3194 165 13 1 4940 1 6 76 28618 8950 4936 284 5282 
77 53 
70 737 209 10 4 53 78 1330 
1 
300 
79 7375 4981 285 584 24 1335 165 
eo 27 j 14 4 13 81 87 
742 4 172 563 i 538 5 76 82 2684 13 
36 
97 549 
83 14539 254 2168 348 1932 1358 
392 
6140 669 259 1375 
84 93789 3405 4433 17043 2287 3178 17400 29223 2995 208 13225 
85 51327 2185 343 13660 265 1363 7952 1867 9194 1340 5 13133 
86 431 
166 13i 
87 
1538 332 
22 
1i 
103 1 
17 
218 
87 41231 21611 5816 6086 602 5119 
86 55 10 1 17 13 12 2 5:i 89 222 
243 a8 3 14 3 137 26 8 4 90 3551 572 2 423 179 589 131 1298 
91 70 
10 1i 
53 
127 
3 
5 
4 7 3 
92 357 54 
8 
7 7 33 103 
93 385 15 
1766 
262 
163 
6 
2 
3 
7oB 56 
91 
94 86464 517 4952 5441 1872 69023 1962 
95 7 
13 5 12i 4 5 
1 
39 
1 
49 
5 
96 1781 12 1407 22 126 97 2378 50 46 466 31 87 127 18 1228 26 275 
98 1642 1 
3i 
346 22 185 10 638 151 4 285 
99 87410 126 6 27028 400 7 45143 14669 
TOTAL 7234700 458988 188395 822240 1243019 354593 1609853 38796 1021119 495461 12458 991778 
638 KUWAIT 
01 2333 
10 6245 
2149 
14297 
18 
2637 
153 13 
02 25059 1375 i 121 347 27 03 287 
118 
8 
6270 18 
1 3:i 3 213 64 04 33045 5604 40 2950 12168 5841 
05 15 
1 6 3 6 6 08 575 
217 i 15 7 35 581 5 476 07 3174 479 108 78 1762 
08 4035 19 3 2731 520 571 54 101 36 
09 669 
4 
42 5 10 
175 
3 609 
10 21183 3 21000 1 
447 11 1179 1 
5 
5 284 
64 
177 265 
12 196 40 1 
2 
3 65 18 
13 32 4 
248 
1 
1333 136 304 
20 5 
15 6254 111 628 232 3087 2ri 195 18 1479 
82i 
1124 84 5 5 29 
sO 68 45 99 17 67862 8 58559 53 474 3594 1579 1322 1372 
18 2361 141 103 141 199 36 69 83 139 129 1321 
19 7097 560 357 739 161 158 385 32 1341 1191 
1304 
2173 
20 14821 225 114 177 2379 2566 110 
1052 
6057 825 1064 
21 3708 47 174 504 16 96 271 47 500 
10 
1001 
22 5946 76 96 154 7 3583 24 1349 647 
23 14112 4330 7 334 2ri 103 252 8158 930 24 1081 
3114 23 
3 
36342 
1 
124310 
7 
21 
1030 
25 170989 2932 161 1385 1285 1436 
27 16248 2102 28 2286 
700 
62 693 150 9235 1692 
28 6742 410 2 1708 271 1850 309 420 1072 
29 10356 582 10 3347 4:i 1196 196 29 400 2764 3 1861 30 2299 101 30 178 6 151 816 45 897 
31 920 286 52 271 
10 9 
41 
38 
123 58 89 
32 5334 271 354 911 597 864 457 
13 
1823 
33 5508 22 5 868 92 16 722 73 79 175 3443 
34 8779 93 28 830 636 264 937 279 301 5411 
35 1357 339 17 213 1 29 278 384 96 
36 8 1 5 
134 47 166 12 
2 
37 429 34 1 22 90 35 38 15510 1640 302 2470 532 
18 
3395 1690 j 5369 39 17939 4170 158 3252 408 1008 1478 2181 2515 2748 
40 2939 154 10 761 11 352 531 155 90 875 
41 12 1 1 i 1i j 1 1 9 42 68 12 24 12 
43 
2332 69 i 872 392 330 264 163 10 23i 44 
45 137 i 14 1 1 122 46 9 
8 16i 98 
4 2 
1439 
1 
1625 48 12758 4609 2368 622 1724 102 
49 688 11 15 109 6 1 71 75 47 351 
50 1 
15 17 a4 17 50i 1 6 6 1s0 51 879 83 
52 8 6 22 53 125 
2 15 1 5 
1 102 
55 101 34 9 i 34 58 589 58 
3 
120 228 12 
3 
122 29 
58 2194 1497 17 
21 
65 24 43 247 295 59 817 19 1 72 8 24 25 114 1a0 353 60 4580 
1 i 42 1 4282 28 eo 147 61 845 70 
sri 103 151 210 2 307 62 1743 22 eo 990 14 515 4 24 34 64 1869 20 83 601 255 821 1 86 65 13 
238 518 1379 3207 
3 1 9 86 64397 216 338 55877 1394 19 1211 69 25893 151 15 2446 304 9123 437 12269 108 1 1041 70 10100 4393 2 309 148 757 1535 2346 38 572 71 21 
10954 118 
3 
57 1151 
4 14 
73 40381 7522 4147 5791 1152 16 9473 74 5824 3794 20 446 
117 
223 62 50 79 1150 76 3068 379 75 560 71 883 334 86 1i 532 
79 618 359 7 2 34 216 81 2 2 
194 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
632 SAUDI ARABIA 
' 40 79634 9790 116 12977 113 10270 27733 1278. 5641 1962 9754 
41 1046 
5 
65 112 
79 655 234 3 78 46 i 557 42 7901 5 1590 2089 2956 472 
43 333 
307 488 9 119 1 204 14i 5098 939 3232 44 35101 9210 5895 6625 3166 343 45 442 11 
i 
33 9 26 3 
26 
3 14 
46 526 
559 
8 
1853 
428 42 
8 
16 450 5 48 79351 753 29977 3595 9420 17632 8152 6952 
49 19289 141 746 2307 216 124 4580 4 1397 1111 8663 
50 7691 3 137 
6 
15 2617 
18, 
4905 
183 353 14 51 13720 3074 538 2998 1695 3714 1141 
52 1128 
100 s5 604 134 390 2483 32 7953 53 12440 212 
7 
109 550 
54 321 35 15 30 16 
' 
77 3 138 
55 16215 375 
i 
2151 2 289 2797 2936 615 
sri 7050 56 25580 3033 1654 8719 2093 7823 218 1462 
57 240 70 
59 2866 44 4982 97 347. 14 1896 916 59 58 102518 69191 5093 6668 10436 
59 21395 1111 99 5750 255 778 4538 50 4010 1377 286 3141 
60 41908 76 14 1994 131 21674 3773 19 6344 61 54 7768 
61 92143 451 35 3007 354 24446 20958 44 25196 190 235 17227 
62 34071 515 26 1052 287 18627 2940 84 7980 327 70 2163 
63 744 390 7 178 8846 7444 22 8 95 89 44 64 65613 8 44 1711 5460 39347 6 2664 
65 1425 6 45 2 18 104 59 1 1190 
66 317 
1i 
238 1 26 35 3 14 
67 609 
418 
35 
13243 
6 272 
4 
268 843 1726 17 68 123411 231 7226 3073 4108 89971 2568 
69 80986 112 30 10184 2383 21227 4808 
49 
37176 274 78 4716 
70 71552 3588 82 12526 567 8107 17781 19324 2187 692 6649 
71 252295 6536 17 14541 423 3612 5234 346' 210608 219 18 11087 73 311126 18491 1521 108601 3205 9563 39179 79099 15780 134 35207 
74 25892 7411 3 8356 56 78 4179 2666 410 71 2662 
75 442 
2316 828 
128 
6748 
1 223 
26 
14 29 47 
76 85984 27015 523 14087 17324 1490 15627 
77 199 38 559 3 22 28 196 78 1239 
4 
179 413 
79 6087 3528 234 1076 39 953 233 
80 228 
5 
12 59 4 
2 13 
153 
81 292 
s4 32 4i 9Si 20 10 14 220 82 37814 520 16227 9688 4100 906 5303 
83 91300 1633 268 15590 2047 8817 9892 
7366 
34963 6525 740 10805 
84 998244 27934 21944 226644 4384 11664 113568 174939 41537 544 367720 
65 449400 13941 3828 138225 508 5968 108652 7264 49938 20857 28 102191 
86 3162 
1877 889 
748 4504 2037 984 s6 148 3 20 1279 87 299512 187147 33190 23287 2511 43994 
88 45525 18 2 6546 21 12829 19796 4 3860 2449 
51i 89 1076 
2703 4847 
14 100 28 275 
2548 
97 51 
1i 90 148108 42932 35 1261 16332 14137 9908 53396 
91 7251 42 9 3909 20 404 1437 
124 
657 74 699 
92 11573 125 279 2312 1459 3 602 85 1748 4836 
93 6440 1383 
4128 
3791 
739 
29 308 
14 
76 
1152 2o4 
855 
94 253308 1472 14160 22998 23422 177616 7403 
95 394 
126 30 10 15 1 10 1 196 195 176 96 6175 1308 35 198 316 2958 
48 
996 
97 15738 176 242 2687 102 444 919 133 8517 127 2343 
98 19982 11 29 5563 217 3897 743 3931 924 16 4651 
99 71447 2 250 920 317 19513 311 129 20831 29174 
TOTAL 7715445 354730 134027 1246227 113375 307263 961615 73814 1261896 452017 9319 2801162 
636 KUWAIT 
I 
01 4536 32 
5997 
2805 6 111 
2530 
993 589 
02 24332 15 1897 
9 
12140 143 1514 96 
03 611 
1os 
73 
10793 35 12 3:! 13 312 205 04 44973 7666 103 5622 13360 7242 
05 150 19 8 
26 
7 72 44 
08 2905 5 238 1 2s 41 17 2818 s5 14 07 2287 273 11 97 63 1119 391 
08 2588 41 24 903 814 364 82 288 72 
09 7966 
2 
284 1 1680 26 44 15 5960 10 1182 1 1133 2 
248 11 744 1 99 21 63 :1 12 399 12 1000 7 7 
s7 
28 1 781 74 
13 240 37 
179 
4 2044 137 674 38 104 15 6728 170 541 323 2446 
39 
214 
16 3060 
219 
2098 343 15 57 105 
1u 
40 88 275 
17 15640 20 9709 113 683 832 357 669 2939 
18 9739 454 310 578 597 71 491 603 330 6180 
19 15762 1561 884 2680 177 340 465 1280 1400 806 6935 20 12272 301 298 258 1753 1854 171 
5753 
4651 1256 924 
21 13112 98 359 2494 25 784 454 108 1529 
3 
1510 
22 2640 17 63 131 4 1225 20 701 476 
23 5372 1068 5 223 
98 
85 80 3295 616 
24 18420 
167 
4 47 
210 
25 5363 89 9 18157 25 6649 4 337 31 116 124 288 
27 6035 1312 12 1021 49 112 556 56 1908 1058 28 2858 199 2 799 71 503 174 119 942 
29 12883 453 21 3720 
823 
965 99 
2Si 
1399 2195 
8i 
4031 
30 34953 2083 2114 7723 175 3840 2014 1910 13939 
31 271 52 8 76 
8 38 28 25 52 23 32 32 10477 417 857 2088 767 1379 1290 
3i 
3608 
33 32905 219 44 4946 116 136 11931 393 849 481 13759 
34 11843 141 49 1320 332 266 1343 
16 
522 247 7623 
35 2192 124 110 970 2 68 298 358 247 
36 217 5 8 
1112 
196 I 
26i 
1 7 
37 2871 422 36 
19 sO 254 ; 432 354 38 25512 2733 1215 3979 2043 2295 4597 34 8570 39 32083 3639 512 9252 50S 992 3025 150 4440 2874 6640 
40 8767 414 48 2724 28 800 2002 1 675 214 1861 
41 369 43 
2 
23 
67 2o4 464 64 10 4 239 42 2955 7 539 1185 473 
43 507 
276 6 
14 1 1 26 245 334 10 220 44 4677 1407 172 877 924 671 
45 132 1 10 1 10 109 1 
46 102 
s5 s38 16 145 40 8 32 1894 6 31sS 48 16986 6766 1448 1215 1 1678 81 49 8243 60 336 1315 26 50 2408 334 510 3203 
50 346 
s2 6 1216 63 53i 271 140 49 6 51 4317 164 289 1276 600 
52 666 
2 
6 .. 662 
292 2945 53 3313 52 
13 s6 22 20 55 1379 22 
8 
306 399 208 j 355 56 7497 540 2242 2683 321 
13 
1099 638 597 58 8407 4801 11 450 
69 
285 754 311 2 1144 
59 3308 34 16 674 80 111 
1:i 
164 939 140 1079 
60 15178 11 25 1622 21 5106 1379 3638 39 18 3308 
61 46185 169 68 4598 5 2974 13751 12 15445 137 68 8958 
62 11095 215 2 645 374 6812 504 3 1998 56 140 346 
64 26551 3 3 675 1697 3498 3019 15537 8 9 2102 
65 288 
30i 512 
13 
756 
10 21 
'· 
29 8 
4 
207 
68 22829 942 115 402 16951 1170 1676 
69 17997 57 10 2079 80 3567 1151 
1i 
9639 76 2 1336 
70 11328 2358 16 1263 186 639 2107 3643 118 987 
71 49415 800 5 6729 84 84 2023 
i 
38975 9 
13 
708 
73 50214 6208 270 8599 58 1049 7769 12090 2885 11272 
74 11495 5487 153 1549 346 22 241 19 292 368 14 3383 76 13665 690 458 2860 497 3448 1636 638 3061 
79 643 289 9 13 31 37 264 
81 103 6 97 
z 195 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
636 KUWAIT 
82 488 
30 
2 122 1 20 59 
6 
77 7 200 
83 2643 17 324 81 90 98 775 276 
6 
946 
84 14911 175 560 3987 58 513 1150 36 4208 776 3442 
85 16958 30 145 3619 64 88 4265 9 2414 519 5805 
88 106 
5 
24 13 9 1 906 1s0 68 87 9141 201 5978 888 994 
88 92 1 
1 
1 90 
241 eO 89 851 9 27 1ri 29 20 9 309 1 90 832 96 95 37 352 
91 18 
6 
15 
18 
2 1 
14 92 87 
2 
42 
1 1 
7 
93 23 laS 1 18 3 1 98 li 17 94 9234 51 787 464 143 7188 289 
96 283 13 1 28 
5 
2 5 4 145 70 15 
97 713 1 38 182 52 71 
4 
245 9 110 
98 258 3 56 4 21 134 3 33 
99 12867 5 5 1 6900 140 2222 3594 
TOTAL 744870 46063 19877 127571 12383 66822 79383 2356 244314 65579 1947 78575 
640 BAHRAIN 
01 98 
1176 4:i 1 436 1 85 12 02 2853 797 88 112 
03 33 4 
1183 3 
2 
16 1 
1 26 
04 7257 2776 480 2642 156 
06 112 
34 64 39 10 112 247 07 1603 
124 
1209 
08 574 6 
19 
21 361 
1 
20 42 
09 171 4<i 14 39 1 136 11 264 
137 d sci 84 45 56 15 866 
5 2<i 24 435 209 16 1092 
93 
912 17 
13 100 
2 14 122 
17 26127 
7 
11532 13804 28 
12 
77 480 
18 316 9 14 19 
1 
2 26 38 189 
19 2155 170 150 124 158 506 18 178 111 
49 
739 
20 3237 81 40 10 516 571 38 6 373 126 1427 
21 1294 406 15 41 30 30 95 208 1 72 23 802 22 9824 806 387 12 27 2480 7 74 3884 1718 
23 2215 
17 11 1 
112 1808 295 
24 3~ 35 sO 599 793 3 331 25 
12155 
23 2000 1210 461 26 17860 
10 
1024 
32 82 
2681 
549 27 2078 147 282 530 446 
28 1306 17 9 848 
26 6 184 
43 389 
29 1538 13 3 239 
4 2 
296 
3 
771 
30 585 10 7 56 13 8 33 11 436 
31 1132 801 
s7 61 11 
254 
1454 7i 
77 
32 4234 38 4<i 80 sci 2462 33 1169 11 3 181 13 133 10 28 
3 
700 
34 2063 4 11 197 12 15 107 2 5 84 1623 
35 366 1 10 32 21 
2 6 
39 90 173 
37 104 3 
47 
45 
1 117 
3 45 
38 3489 78 744 32 794 297 
18 
1379 
39 4345 353 53 745 83 19 81 458 546 1989 
40 683 19 113 116 4 85 31 50 4 281 
41 13 
1 1 
4 9 
42 18 
2 loS 17 2 3 14 44 13637 617 
ali 
12717 16 160 
48 2995 28 39 680 391 120 236 511 901 
49 353 
6 
4 29 1 1 9 4 9 296 
51 45 1 12 2 13 9 2 
53 15 
3 2<i 2 2 13 55 91 
5 16 
3' 35 
56 59 
6 
4 
2 
1 
18 
25 
19 
8 
58 580 416 4 3 6 1 
10 
105 
59 174 1 3 35 10 
28 
3 8 22 10 72 
60 92 
1 
1 6 4 1 59 61 99 
,5 
2 7 82 
62 134 2 24 1 22 5 85 
63 10 
3 4 6 36 370 13 10 64 521 89 
85 5 
183 2s 43:i 197 114 588 11339 95 204 5 68 14092 914 
69 17942 455 755 415 6 2137 85 8215 2979 
1 
2895 
70 3297 429 4 1611 93 138 231 295 110 385 
71 2 
19a:i 110 2512 38 119 1254 1471 942 
2 
73 14939 
1 
8510 
74 345 1 
5 
20 
30 2 
7 3 9 304 
76 1244 102 203 19 56 334 13 480 
81 107 97 10 2<i 91 82 169 
7 4 
49 
76 
9 
95 4<i 83 644 85 3:i 25 9 105 227 84 5248 76 265 572 363 520 969 178 1 2262 
85 6070 472 4 1236 1 12 238 204 1352 344 
1 
2207 
87 1795 51 18 690 2 236 28 30 5 734 
88 
1278 1230 4:i 5 89 
4 7 2 12 13 90 211 21 7 145 
91 4 4 
6 1 9 9 92 25 
1 1 93 2 
128 294 7 97 1 1570 2:i 607 94 2842 30 85 
96 46 
1 2 
10 
1 3 
3 1 
2 
32 
97 113 9 ~ 
1 
38 52 
98 53 8 15 1 2 6 
238 
20 
99 3578 7 573 2760 
TOTAL 217703 18893 8318 47408 4022 17348 25083 1104 30213 23658 384 41278 
644 QATAR 
01 261 3364 227 2 6446 199 28 4 02 10358 283 64 03 28 
12 
6 
807 6 304 eO 1 1 14 21 04 10184 3099 5420 441 06 100 
70 sci 2 3 100 187 07 498 
3 
186 08 61 13 
3 
19 7 9 10 09 225 
100 
8 214 10 15801 
73 22s 66 2 15699 15 1463 222 794 83 16 421 
11 
328 
454 11 24 
4 34 55 17 2996 
1 
13 
6 
2270 213 18 252 20 8 3 
5 
13 
5 
10 191 19 1596 144 62 63 15 220 479 88 515 20 1816 28 17 4:i 817 380 19 127 323 67 165 21 915 4 13 1 23 85 12 57 550 22 1464 2064 2 30 488 8 340 596 23 7004 4838 102 24 375 24 
4 21ali so<i 338 734 1 350 25 5363 325 337 337 26 5247 
976 2 2o5 14 
37 
2 s4 5100 110 27 3445 
ao<i 370 797 1025 28 1273 12 1 1 15 178 j 58 62 146 29 1233 77 2 210 9 4 95 124 133 1 581 30 396 11 8 54 13 25 4 6 265 32 828 38 13 94 17 107 45 
34 
66 116 334 33 1163 4 11 109 47 3 160 15 8 772 34 1520 1 2 106 18 11 68 
14 
209 1105 35 279 5 1 83 3 1 35 137 
196 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
636 KUWAIT 
82 75()7 16 47 2641 7 280 1560 I 647 162 2147 83 16995 217 202 3158 251 1012 1036 16~ 5617 1057 24 4351 84 171914 4967 5()68 59881 509 3801 18604 25540 8981 42915 85 190281 576 2891 56425 225 612 72684 483 9022 6496 15 40852 86 523 33 99 107 . - 63 3 5203 16Hi 314 87 101044 602 74786 8367 I 10400 88 23248 17 1709 
7 
232 21206 84 
400 89 5817 
224 1538 16793 398 
14 
339 
4694 612 
13 90 56063 9 10328 3226 4000 19195 91 2384 
6 
1 1462 
219 
319 8 506 239 96 92 2620 146 964 20 299 I 70 869 93 567 210 44 33 37 223 94 38436 248 1225 4113 28 3595 2463 12 24580 226 20 1926 96 1295 41 17 299 
17 
2 62 27 400 232 215 97 45()4 15 206 1625 214 465 3 1251 74 634 98 4116 6 44 953 75 1043 358 462 60 1115 99 16716 7 84 76 18 5693 103 I 15 2299 8421 
TOTAL 1405963 47957 40358 353079 11410 52924 216977 10797 261268 91972 1832 317389 
640 BAHRAIN 
01 1240 3 
1418 
4 20 
1068 12 
607 606 02 4015 105 691 443 278 
03 346 28 1 
1 6 
14 
19 5 
38 285 
04 9669 3673 1858 830 2945 332 
06 560 
18 72 1 25 1 
4 554 2 07 837 35 386 299 
08 438 13 
116 
18 74 192 
6 
61 80 
09 1982 
7 
434 
8 
9 1417 
11 105 
95 22 98 
9 56 25 
15 892 46 37 58 354 285 16 1845 
138 
1088 74 
26 1ali 
9 49 542 
17 5306 
12 
1905 2001 29 
s6 185 856 18 1079 71 43 48 
2 
15 31 70 733 
19 4200 475 362 438 255 405 19 166 119 
26 
1959 
20 2637 143 110 37 330 323 41 5 301 133 1188 
21 3141 
74 
38 15() 28 285 152 1438 9 124 
24 
937 
22 10300 475 316 5 58 2356 27 115 3058 3792 
23 1189 
118 3 
3 
4 
106 :I 752 328 24 6308 105 
8 
7 306 52 5959 25 604 
sci 8 18 45 85 •. 76 129 26 268 
9 
42 
27 27 
120 1 
27 887 80 80 57 
1 
306 301 
28 963 6 8 513 
2 21 soO 54 381 29 1919 25 14 348 
121 
a· 25() 
11 
751 
30 6978 402 351 1195 51 577 871 325 279 3579 31 190 110 47 33 
32 4563 63 153 296 
sO 30 154 389 615 242 3010 33 8352 42 15 1134 131 3149 176 284 
14 
2982 
34 3152 10 16 700 7 29 187 8. 7 68 2106 
35 622 11 47 113 31 
9 29 6 22 180 212 37 930 58 3 343 
2 1 
21 122 345 
38 5378 266 147 1105 10 45() 258 1332 34 1807 39 10317 373 203 1925 142 35 274 1255 1572 45()4 
40 2352 52 184 505 14 202 133 170 11 1081 
41 278 
1 1 
3 
1 10 
11 122 1 141 
42 706 170 46 
3 
211 4 262 
44 1509 10 279 215 
s2 429 73 85 25 390 48 5155 104 109 1098 373 185 275 718 2261 
49 3444 5 98 113 6 8 681 24 64 
5 
2445 
51 674 11 53 138 73 .. 324 26 44 
53 413 
2 
3 
13 263 54 4 352 55 1469 
3 
82 549 52 506 
56 903 41 111 
5 
219 91 
74 
268 7i 170 58 2283 991 40 105 73 116 43 
10 
759 
59 1055 17 11 268 27 5 39 34 94 55 495 
60 2450 
18 
5 102 10 308 187 1 483 1 
3 
1353 
61 5262 4 322 7 118 1043 20 1260 100 2367 
62 1680 35 2 205 158 115 4 223 41 897 
63 123 
3 121 7i 130 594 7025 1 204 123 64 10017 1862 
85 132 
107 29 8 70 49 6 1 3 72 143 115 68 5752 232 347 3763 939 
69 8166 116 338 376 9 843 359 
16 I 
3193 867 
1 
2067 
70 3745 259 10 1070 41 459 647 516 85 661 
71 2384 55 700 64 124 I 910 1 530 
73 15586 2567 353 1918 32 466 759 2494 702 1 6294 
74 1679 4 1 161 16 29 I 24 41 6 1397 
76 4391 316 30 704 ali 11 130 235 1389 65 1441 
81 227 
75 4 212 2 14 1 100 24 3 1 82 2795 951 
3 
255 1290 
83 5244 59 77 987 404 349 
822 
844 718 54 1749 
84 72156 936 3068 8391 119 851 5600 8664 2404 24 41279 
85 36005 1681 289 4974 6 60 2229 1195 2940 2565 2 20064 
87 20926 253 27 11984 11 2162 235 472 102 3 5677 
88 387 93 12 267 
1865 
4 11 
1o3 89 2069 
110 253 
101 
aS 73 7sS 693 90 21537 3042 1577 14949 
91 1278 
9 
1 959 
94 
31 178 
17 
24 1 84 
92 857 25 57 35 29 95 496 
93 182 94 
519 
15 
12 628 
42 
24 8169 143 
31 
94 14843 76 1432 1144 2696 
96 415 3 2 75 
12 14 
21 20 9 
10 
285 
97 1286 17 15 73 59 
74 
559 527 
98 891 2 36 325 15 158 59 4 218 
99 9632 34 6 4 476 110 460 8542 
TOTAL 515870 11852 14654 184306 1851 m4 34240 5797 49480 27700 644 177572 
644 QATAR 
01 823 6 495 1 16 
375 
233 72 
02 9785 3065 5105 1004 236 
03 177 
10 
19 
12ali 10 
1 
59 3 
4 
17 
153 
04 1185() 4402 
2 
565 5()06 510 
06 521 4 3 3 506 3 
07 503 43 63 3 
2 
9 122 263 
08 129 6 27 14 16 13 35 38 09 25()0 143 47 2290 
10 917 
101 
24 
s7 
1 892 
15 1321 48 362 636 103 
16 913 
19 
570 
ali 14 73 
15 
5 
123 205 
17 1081 
3 
58 415 409 
18 1129 76 33 17 6 83 7 ' 38 17 862 19 2829 397 142 257 13 171 314 116 1406 
20 1413 58 19 595 255 34 
1014 
193 60 199 
21 2311 8 39 167 2 240 146 13 106 576 
22 1571 1 28 237 10 25() 1045 
23 1722 406 
10 
115() 166 
24 6971 270 2 
110 361 
39 665() 
25 1140 13 3 326 167 .. 39 121 
26 288 21 
10 32 
253 14 
27 2269 sos 2 62 5 
94 
335 458 760 
28 593 54 2 8 3 236 
11 
15 23 158 
29 3144 5()0 7 640 91 217 25() 160 23 1268 30 6726 45() 273 1137 326 30 718 12 164 394 3199 
32 1700 47 45 221 23 57 179 
192 
57 400 671 
33 7991 14 10 674 133 82 3231 340 29 3286 
34 2278 2 3 183 21 18 115 
8 
1 291 1844 
35 45() 14 7 174 1 12 16 68 152 
z 197 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
644 QATAR 
37 62 17 
19 
29 
3975 4 
1 
189 
5 
39 
10 
38 6320 15 349 153 72 1505 
39 4812 141 26 504 1 48 1724 485 441 1490 40 938 74 2 179 10 202 220 92 111 
42 15 
2 
2 
2 
4 1 35 8 44 495 6 9 
10 
10 5 
24 
426 
48 2507 6 7 923 215 245 553 142 382 
49 160 1 2 10 1 4 23 
2 
6 113 
50 2 
5 6 2 51 28 15 
17 53 19 
1 
1 1 
2 55 54 
7 25 
4 
1 
47 
56 71 2 
4 
5 31 
58 726 631 8 
5 
1 6 25 51 
59 67 3 10 
a:i 8 2 9 30 60 129 5 2 7 1 31 
61 83 
1 
2 3 5 2 
31 2 
71 
62 163 3 
15 
14 21 53 38 
64 154 8 13 12 53 53 
65 12 
401 18 157 308 145 794 3 5848 51 21 12 68 8000 254 
69 9686 576 
3 
1537 10 1808 1291 
21 
3664 5 995 
70 1132 151 137 12 327 112 2 367 
71 12 
216 6 322 477 
1 
1232 40:i 11 73 12742 523 9563 
74 739 65 1 48 39 a:! 11 8 8 671 76 625 22 55 33 103 218 
78 94 1 46 4 17 9 4 94 82 152 
5 9 4 
10 
5 
71 
83 801 51 39 46 
8 
89 15 538 
84 4404 35 179 420 20 51 496 677 141 2375 
65 4466 40 8 374 7 672 76 421 147 2721 
88 1 1 
1 1508 407 3 131 7aS 87 2910 75 
89 361 
26 11 
300 1 35 
4 
25 
90 253 39 31 13 129 
91 1 1 
5 1 7 92 15 2 
1 3:i 93 39 
25 17 161 22:i 18 2315 12 5 94 3327 91 12 453 
96 35 1 9 
1 110 
1 10 14 
97 254 13 
7 
11 33 30 56 
98 64 18 5 15 2 
793 
17 
99 4897 3 1 3475 625 
TOTAL 156776 8760 10207 13366 5399 5587 19675 583 18579 25321 151 49148 
847 U.A.EMIRATES 
01 407 4 168 88 
1 19 17569 149 1&3 
64 85 
02 32180 47 12832 134 917 349 
03 141 
632 
64 
3098 29 21 127 1 3 53 04 44034 5669 9 2299 30685 1494 06 450 6 
692 26 
55 4 365 
93 
11 
07 4736 747 15 388 307 335 1992 478 08 4522 
4 
23 1 615 807 2525 138 78 
09 1118 31 104 74 
1101 
2 903 
10 19739 
sO 36:i 700 263 1377 711 18375 11 5036 
2 
100 1450 285 
12 143 
4 1 
16 2 81 42 
13 7 
1951 1aS 3909 287 34 
2 
738 15 13277 18 911 5244 
4 16 2202 38 1577 3 
449 
13 80 
72 
123 146 218 
17 248122 21905 49 170112 299 31691 51 21994 1500 
18 3570 60 17 99 89 180 118 17 112 1272 1606 
19 8597 624 618 559 .387 191 2240 21 871 1162 1924 
20 13715 262 60 15 2546 3148 .166 
sa5 6091 845 582 21 3562 79 91 562 15 129 410 16 337 
s:i 
1338 
22 26762 168 1231 899 266 16 2539 16 116 14768 6690 
23 10615 2316 326 1071 
13 
30 16 
8 
2 5683 1171 
24 1649 
2792 119 
73 1 2 1 22 
164 
1529 
25 122190 10557 147 86502 7359 2766 3315 8469 
26 32417 1489 9 290 13198 123a0 3320 6:i 11110 16846 594 27 112938 2729 1394 36094 20671 25168 
28 6119 531 1 1761 645 40 269 97 484 575 
14 
1716 
29 9484 570 2 1585 202 320 258 20 172 4082 2239 
30 2627 69 41 501 54 14 137 35 321 24 5 1426 
31 11334 2546 
207 
1877 
182 
2 534 
12 
4659 1106 610 
32 9611 183 548 172 560 1327 1780 
7 
4640 
33 9408 64 18 925 245 33 1847 131 93 314 5731 
34 14858 89 93 1075 59 635 
18 
2196 1079 9632 
35 2218 458 
1 
336 77 403 737 189 
36 20 3 1 
7 1428 29 2 13 37 2564 136 
143 
253 29 70 641 38 20797 1293 2168 294 2644 
2 
3087 2673 
20 
8266 
39 31488 2265 169 5087 293 2821 5504 2701 4177 6449 
40 8548 879 111 1438 56 2448 1433 10 709 275 1191 
41 24 
2 4 5 12 
3 13 
20 
8 
42 121 57 11 10 
43 10 
62 423 s4:i 13 s8 6 6 70 4 44 1998 257 
25 
466 
45 70 2 6 
1 1 2 
37 
46 8 
31 59 3664 112 4 1 14 3134 48 11772 1567 1025 1073 1092 
49 648 2 6 70 5 4 62 27 16 456 
50 7 
1 16 40 3 3 14 3 1 51 211 53 64 20 
52 3 
5 
2 1 
13 74 53 94 
3 
1 1 
26 55 199 11 2 11 28 118 
58 343 19 28 
32 
166 15 30 48 1 66 58 6519 4893 
7 
55 46 10 182 424 847 
59 881 118 88 22 4 10 
1 
97 129 
2 
388 
60 877 1 23 548 9 15 2 278 
61 494 13 
14 
27 100 46 1 48 4 
3 
255 
62 2326 60 14 1675 30 1 410 10 109 
63 179 4 
23 16 22 171 
11 91 
1 
73 
64 921 511 177 
65 26 10 
2 8 1 
16 
88 15 808 115 772 889 1986 1 701 4 68 38265 346 29001 1109 2557 
69 42094 664 
2 
6723 196 13910 177 
1 
15625 347 2 4450 
70 24042 4005 6210 114 527 5844 1598 101 3558 2082 
71 57 
7348 282 
2 4 
5421 
4 
3 
7 1 
12 
39 
73 109846 29894 62 11031 10509 12058 33226 
74 3718 1968 195 9 1 160 160 21 1 1203 
75 60 
7s:i 596 
24 
571 28 so4 330 1 2sS 35 76 6405 1113 384 1868 
78 362 234 
4 
10 22 7 89 
79 416 192 101 19 100 
80 90 
25 2 
4 
7 120 207 sO 88 82 1158 341 3:i 5 1oS 406 83 3727 37 14 562 190 303 798 448 1231 
84 32293 1679 936 9678 130 369 2881 103 6563 2998 110 7088 
85 24832 490 254 4111 5476 472 2978 191 3339 465 1 7055 
88 113 15 6 5 31 24 29 1870 1273 64 87 18992 55 9338 817 5578 
88 255 7 15 219 13 1 
82 89 31403 
17 52 
30711 
151 
109 
7 
217 284 
90 1410 296 164 88 55 582 
91 30 19 3 1 7 
198 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana J France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
644 QATAR I 
37 558 46 12 199 
82i 6 
22 
·' 
18 174 
66 
87 38 6381 15 69 581 223 ., 400 291 3909 39 9779 259 158 1239 3 2 2457 846 817 3998 40 2750 164 4 594 25 123 798 281 205 558 42 530 2 1 103 17 150 76 
24 
181 44 520 6 33 31 
10 
16 34 41 
sO 335 48 4479 4 31 2047 196 307 494 312 1028 49 4335 6 43 121 2 24 2023 12 143 1961 50 596 
2 
1 46 223 363 9 51 681 138 126 356 11 53 818 
20 32 
25 44 17 732 55 1177 5 167 56 
5 
897 56 1127 17 151 290 67 
2 
76 521 58 2557 1358 169 
13 
35 208 119 85 581 59 680 52 
10 
113 1 71 197 37 196 60 2905 3 199 14 577 314 
1i 
162 56 1570 61 5609 12 3 261 7 259 1171 639 43 
22 
3203 62 2871 40 ; 167 35i 124 307 1600 75 536 64 4748 195 302 279 2195 1425 
65 582 206 28 2 11i 1 11 5 5 38 18 563 68 4680 257 67 664 2726 560 
69 6319 153 
7 
1160 14 627 1035 
11s0 
2014 5 1311 
70 4176 144 365 219 732 727 25 607 
71 7283 763 
18 
3195 299 257 ; 1538 523 1231 73 14058 213 1002 563 1217 3087 7434 
74 3953 
267 
6 1102 
124 128 
140 359 3 2343 
76 3375 144 489 281 536 66 1340 78 226 3 1 38 319 21 110 201 82 2040 20 
75 
833 
23 
106 
2i 
614 
83 6146 45 624 217 437 
300. 
1270 130 3304 
84 57504 312 996 9274 83 898 8502 5825 3816 6 27408 85 53993 1497 104 5827 95 23577 222 1217 959 20489 
86 205 4 
3 28412 5 
192 
22 
2 1 6 
87 43377 460 4587 983 14 8871 
89 2533 
342 334 82 18 15 120 1894 483 542 90 17112 5895 4162 768 4990 
91 2122 
2 18 
1402 
1oS 
191 125 31 5 368 
92 911 145 32 28 291 
128 
290 
93 359 1 
82 
30 
148i 
65 46 12224 s6 135 94 19006 46 802 1076 35 3126 
96 284 5 ; 87 5 28 21 22 3 149 97 1043 51 69 204 38 227 455 98 1161 3 33 359 23 338 13 2 354 
99 3317 12 8 1148 552 1597 
TOTAL 401734 12544 11317 75015 2888 8595 69974 3696 45564 23256 386 148499 
847 U.A.EMIRATES 
' 
01 13246 34 344 288 ; 47 4 1 398 823 11754 02 32453 40 12920 209 14585 410 2721 1122 
03 914 3 296 4000 s8 250 149 5 13 352 04 52158 243 7740 29 3998 34690 1275 06 1932 38 2 
5 
150 14 
8 
1547 38 152 07 3743 393 563 13 290 329 1552 554 
08 2603 
25 
43 1 244 529 1204 .. 214 242 126 
09 10786 1 150 1359 242 3 18 8988 
10 1209 
7 94 112 53 223 269 355 887 11 1166 
4i 
17 244 114 
12 864 2 5 1 216 17 494 88 
13 169 
1047 122 
5 156 3 1 
sO 4 832 15 9214 1606 25 1305 282 3945 
5 16 5106 74 3012 19 
ss6 73 463 1o4 383 349 728 17 48398 4526 16 28701 676 5141 124 5647 2907 
18 11094 293 28 358 266 372 443 19 525 3212 5578 
19 15758 1535 1504 2149 512 343 1678 23 889 2058 5069 
20 9036 207 66 41 1752 2060 249 
5195 
3140 885 636 
21 13806 105 173 3193 25 1348 689 46 904 83 2128 22 36258 108 614 762 69 36 4950 48 174 11225 18189 
23 2903 601 151 534 
5i 
14 24 
59 
2 649 928 
24 27875 
17i 
11 432 3 23 6 272 
27 
27018 
25 3551 14 793 70 592 152 845 316 571 
26 1588 403 
9 
64 146 
2536 1474 6 2487 778 197 27 23267 1608 478 18 5407 9044 
28 3163 339 1 670 77 18 376 109 112 197 6 1264 29 10349 611 9 2031 177 458 496 26 513 1904 4118 
30 37517 2951 1253 7629 497 252 2767 629 1504 2458 101 17476 
31 1865 370 1 287 
243 
1 151 
18 
626 138 291 
32 17973 388 642 1650 127 678 1448 5445 
18 
7336 
33 56165 334 40 5169 432 778 24348 669 1380 1290 21707 
34 19239 109 83 1954 1 172 1201 
89 
1471 1232 13016 
35 3290 165 1 744 
2 
156 455 1291 389 
36 225 57 11 21 96 2 9 27 
37 20501 802 4 1448 
142 
45 5326 
28 
223 1856 10797 
38 33947 1880 584 4663 968 3753 5005 2365 
aS 14559 39 50840 2461 287 10067 441 1785 7780 15 6225 4809 16885 
40 26033 2205 196 4873 136 4988 4685 29 3587 759 4375 
41 297 5 6 12 
43 166 
6 91 
79 
177 
42 2244 17 1 388 550 764 258 
43 305 
15i 437 
6 83 
37 
6 
3 
124 96 86 44 4548 1054 130 1734 
27 
906 
45 101 ; 5 4 17 ; 10 65 46 107 
186 
13 
135 
59 
13 3i 
6 
48 19166 110 6819 1547 1044 1308 1556 6417 
49 6392 24 122 530 20 35 865 155 233 4408 
50 1743 
5 
36 1 688 920 40 7 98 51 2811 357 492 827 854 229 
52 329 ; 118 25 185 166 1 53 2029 46 55 13 71 119 1723 55 2813 11 373 64 508 566 1124 
56 3923 193 1 407 
e2 1476 274 95 648 4 920 58 17912 10426 40 793 396 729 1159 1101 3151 59 3592 373 569 63 33 74 
12 
425 443 26 1572 60 11640 46 83 723 8 4344 744 915 100 4641 
61 20390 284 13 1871 16 2608 4487 25 ' 4205 134 10 6737 
62 9204 368 98 530 3 4529 364 9' 1709 96 27 1471 
63 291 4 
63i 393 7o3 2660 
16 23 
15 
248 
64 18151 ; 10203 ; 3546 65 714 ; 98 1 2 18 27 566 86 169 449 3 473 2 16 3 25 3 31i 119 68 19105 207 1780 1115 329 11471 689 2278 
69 23368 162 8 4201 102 4357 808 4 8774 146 6 4800 
70 23883 2171 14 4535 104 2000 7710 33 2393 222 783 3918 
71 121601 6881 7 6125 753 212 1602 
2i 
59542 51 30 46428 73 109427 5350 551 33889 106 2796 13435 17661 7251 28337 
74 10767 2998 1203 19 6 1935 455 126 9 4016 
75 440 
1330 787 
248 1119 17i 17 1333 14 9 ; 152 76 17607 3578 2041 1937 1034 4276 
78 325 127 
5 
21 43 4 130 
79 442 170 79 4 7 177 
80 500 
69 
9 
e3 2689 3 1200 822 8 491 82 16727 1877 5220 
172 
4776 
83 24772 296 194 5562 1538 1903 65 6165 1728 142 7007 
84 352691 9537 7680 123112 459 2989 39668 2034 45152 17697 202 104161 
85 213369 0 2967 1891 69041 9596 1718 45184 1109 17865 4290 13 59695 
86 553 24 
sO 65 s5 100 114 4 1478 346 87 188290 759 122623 7019 
s3 14170 42006 88 134509 35 13 2649 12418 106035 13157 106 43 
89 117819 
1210 
105083 
3 442 
178 
1344 
8324 2439 ; 1795 90 77441 475 20112 18357 5675 2764 27058 
91 5983 11 16 2989 1 103 494 330 47 1992 
z 199 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
647 U.A.EMIRATES 
92 122 
2 
6 16 8 4 15 5 3 65 
93 113 
312 
62 
2 95i 
11 4 
76 3 
34 
94 17589 83 731 364 
9 
13350 1717 
96 352 
14 
4 49 1 29 8 191 2 88 97 678 18 117 19 63 
6 
129 13 i 276 98 267 4 1 105 4 33 57 1 55 
99 9559 23 97 6 2255 1 2562 4615 
TOTAL 1259732 70213 29024 323886 83989 140073 117737 2095 127729 179422 4905 200659 
649 OMAN 
01 98 
1010 
79 3 
28 
3 13 
02 9450 2 8305 13 92 
03 31 i 6 2734 7 1 84 18577 
24 
04 24459 1182 1442 432 
OS 10S 
23 9i 4 40 66 sci 07 1186 2ci 47 971 08 56 1 1 2 
2 
3 29 
09 212 35 1 1 6 167 
10 4341 
26 
4339 2 
6 s6 11 928 834 6 
12 465 
912 614 44 49 27 3 462 15 1983 i 144 193 16 586 445 
13693 35 12 
4 2ci 33 103 17 36737 17 20 22381 
1i 
60 499 
18 235 7 11i 11 4 4 50i 5 24 177 19 1872 169 282 68 95 71 507 
20 .. 2762 20 87 56 292 923 25 
1Bi 
667 342 370 
21 1204 2 24 257 36 37 108 10 85 
4 
464 
22 2227 
2&0 
218 118 4 541 11 196 1135 
23 1132 139 103 130 42 458 
24 841 18 
4 
8 
15i ali 443 4 2i 811 25 21261 931 15608 
997 
218 3796 
27 17780 270 10 1408 
1&4 
149 13226 666 1034 
28 1527 30 14 59 
13 
7 7 28 1218 
29 865 45 2 149 12 2 
3i 
74 438 130 
30 1325 11 5 84 12 21 28 187 6 940 
31 10557 5925 68 4019 4 318 69 187 39 32 2572 8 84 
ai 5 68 153 288 4 1962 33 1942 10 4 235 18 99 7 14 1382 
34 3222 2 3 181 190 34 386 1 2425 
35 671 42 1 30 19 85 367 127 
38 5 
14 i 1 2 i 2 32 37 118 42 
26 
1 27 
38 4738 79 21 487 
18 
694 446 208 2777 
39 4255 360 59 884 1 673 438 576 1246 
40 1992 263 17 352 12 390 647 110 4 197 
42 15 
2 14 
8 
17 
1 
19 
1 i 7 44 919 346 
157 83 38 29 482 48 3418 14 23 967 735 
24 
441 225 744 
49 290 3 8 1 24 18 5 207 
50 4i 1i 19 i 4 2 4 51 
53 9 
4 2 i 8 9 55 27 
2 i 12 56 38 3 2 19 
97 
11 
58 543 349 5 
5 
1 5 66 
59 170 6 3 
37 i 34 12 110 60 72 i 1 33 61 20 43 3 13 2 3 14 62 196 38 31 13 55 
63 75 
6 3 38 
1 37 37 
84 154 61 2 44 
65 5 i i 5 66 2 
18 45 1&6 sci 135 19 100 2sG 68 5109 66 4244 
69 6589 336 i 616 20 2995 38 1964 1 955 70 4088 1093 39 494 114 645 1368 
71 5 2290 97 1 46 98 5138 i 1 1528 3 73 19913 4045 1543 5127 
74 262 121 3 35 2ci 4ci 16 15 19 53 76 860 471 5 53 50 50 36 135 
82 241 
7 
2 42 
5 15 
12 23 48 114 
83 629 3 74 40 6i 27 45 413 84 10075 355 2022 1288 191 24 500 1128 1299 3207 
85 8175 403 33 1360 7 19 1123 352 927 713 3238 
66 20 
5 3 1752 115 sci 13 7 87 3051 70 1026 
88 1 604ci 8&8 3 2 132 1 89 7204 
4 i 159 90 585 50 42 18 49 421 
91 4 
2 
4 
6 26 92 56 22 
93 2 
72 100 405 47 96 73 1122 24 2 94 3168 1223 
96 22 
9 5 
6 
7 
5 1 10 
97 174 5 5 3 140 
98 71 27 21 12 1 10 
99 3847 1 18 194 1433 2201 
TOTAL 257295 13285 7875 61078 10S8 7148 49636 1960 28002 41626 159 45460 
652 NORTH YEMEN 
01 1830 76 20 96 4 1434 
16 02 296 
10i 
227 
748 
15 
1298 17 
38 
04 18403 864 
112 
831 14431 113 
OS 114 i 2 44 09 45 6oci 79732 11 80333 6 5 15 1 12 27 
13 
1 
13 13 
2s0 i 7 264i 15 15 3043 129 
16 483 
130 
480 83 200oci 113600 2 1 17 159075 
37 62 
20005 5257 
19 205 
5 
1 4aci 26 7 72 20 2991 22 62 27 122 1i 1982 484 13 21 486 68 4 6 125 72 22 152 
21376 6662 
4 10 7 125 
23 89240 16 500 3 60483 
3513 24 3514 
140 6 1 117205 64 269 375 25 121957 3102 796 
26 179 
2942 84i 49 i 377 179 3002 27 7618 i 404 28 5653 852 2875 4i 803 13 5 797 320 29 802 94 1 154 
15 
26 163 153 
8 
157 
30 1880 42 52 857 30 301 32 113 51 379 
31 547 46 
4 
51 i 47 450 462 32 680 29 126 
76 
11 
33 592 2 24 8 i 418 64 34 457 
2 
217 
10 
71 16 152 
35 264 
5 
128 27 5 59 33 37 99 3ci 17 265 4 72 1 38 1575 10 198 
1077 100 
342 55 675 39 14237 601 18 1338 5962 2283 486 1451 
40 238 22 27 23 8 85 23 50 
41 62 
5 
53 9 
42 26 17 4 
44 555 
15 
92 296 232 409 102 27 36i 48 8134 2628 767 836 924 
200 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I OeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
647 U.A.EMIRATES I ! 
92 5~45 28 93 645 136 1 1176 j 124 846 1693 93 2833 10 130i 1177 1i 3 877 36 272 1i 730 94 57825 228 2645 4945 2300 40137 5974 96 1855 5 16 415 2 
1o2 
115 373 13 876 97 5015 82 111 814 124 486 
so4 1095 71 4 2130 98 5742 32 20 1852 61 839 537 21 1973 99 20713 152 1287 70 2660 l 5 3025 13514 
TOTAL 2504297 78149 47536 639716 20256 73205 360903 1483~ 325531 158044 2027 784098 
649 OMAN 
01 542 1 108 123 46 26 284 02 8348 1079 
5 
6794 104 323 
03 239 ; 63 1:i 31 96 2 138 04 25459 1467 2229 2041 
12 
19263 349 
06 1413 
1:i 88 17 1015 355 31 07 538 
9 
61 290 69 
08 104 
2 
2 5 10 
9 
10 68 
09 2364 212 462 8 36 1635 
10 249 35 242 7 6 25 11 156 ; 86 4 12 495 
528 334 5 5i 116 373 15 1456 
2 
73 47 127 296 
16 1030 577 
2539 49 32 
27 
26 2 
158 266 
17 10449 36 12 6742 88 923 
18 827 13 1 36 
10 
1 14 10 31 53 668 
19 4061 355 419 1328 6 304 77 142 80 1340 
20 2070 59 184 96 184 443 28 
1607 
388 344 346 
21 4621 6 48 1501 21 368 187 16 243 
5 
624 
22 3119 
s4 120 131 12 556 20 152 2123 23 561 64 52 38 ; 33 320 24 14093 198 
2 
81 20 336 85 10 13728 25 2663 48 1601 29 16 15 602 27 3801 166 5 230 
24 
158 1817 349 1000 
28 835 10 4 55 20 26 22 22 672 29 1183 77 6 223 21 1 
279 
116 328 
:i 
391 
30 12313 463 291 1876 311 209 467 639 281 7494 
31 1885 683 
100 
1065 
2 
46 8 67 16 
32 3689 18 304 
19:i 
60 
325 
143 998 20 1974 33 9912 36 33 1115 463 2278 188 147 5094 
34 4820 6 14 344 325 
4 
69 528 3 3531 
35 803 27 2 93 22 48 417 190 
36 139 
15i 9 
39 90 
1i 
9 1 
37 1654 250 
25 
5 977 251 
38 8623 122 74 815 
s8 852 741 523 5471 39 9808 376 365 2230 3 1315 1043 1089 3329 
40 6519 602 24 993 28 1295 1874 443 99 1161 
42 562 
7 
3 199 2:i 43 10 25 2 292 44 1397 40 350 
95 
6 29 
19 
930 
48 6317 60 89 2800 588 156 204 402 298 1812 49 4233 7 50 73 6 26 236 74 436 3121 
50 118 20 11 18 96 7 2 :i 2 51 319 56 81 53 7 81 
53 218 
32 ; 2 3i 2 20 125 194 55 530 45 52 17 227 
56 413 20 49 140 48 27 
284 
129 
58 2340 807 
28 
112 
12 
4 36 
" 
37 1060 
59 853 33 43 3 5 ; 152 43 534 60 1154 1 21 255 82 62 
2:i 
732 
61 1439 64 19 170 53 146 156 872 62 1840 86 206 463 
" 
42 52 907 
63 131 
2 1sB 49 ss8 5 9 117 64 2333 726 14 728 
65 263 1 ; 2 5 :i 260 66 284 
16 ri 11:i 34 11 1sS 264 68 3968 99 74 2596 20 781 
69 4858 
1eS 2 
482 25 996 498 
10 
1507 6 1344 
70 4629 1155 89 1076 443 261 1425 
71 28164 138 3 486 
s:i 31 554 9 29 2 26921 73 24028 1060 108 3623 149 4526 2612 2656 9232 
74 1093 186 50 139 38 72 113 4 59 43 503 76 3656 769 50 296 365 403 185 1474 
82 4336 4 7 679 
16 
2 278 171 923 ; 2272 83 5751 36 33 935 179 470 
734 
377 291 3413 
84 112792 2347 3060 16689 347 225 8340 7083 13268 4 60695 
85 83904 2275 469 17918 10 474 7412 684 4857 5319 44486 
86 151 
sO 6 2756i 1 1045 105 45 87 40147 1145 560 9780 
88 699 21 
4142 s:i 141 419 118 89 54561 29 326 48214 172 32 1071 1049 90 54061 6936 16 1344 656 2714 41668 
91 2220 ; 2 163 65 50 67 1:i 3 1 1934 92 2243 63 376 4 219 1482 
93 407 
147 737 
1 
1eS 349 966 4312 7i 406 94 14647 1137 
6 
6760 
96 250 7 
17 
35 
2 
2 23 4 173 
97 1493 41 62 54 ' 60 23 1234 
98 949 1 81 282 
2 
220 114 5 15 231 
99 6736 4 334 159 779 5458 
TOTAL 713263 13419 11887 157399 1763 11815 55748 4507 34621 81245 226 360633 
652 NORTH YEMEN 
01 8484 472 283 567 20 1 7141 30 02 464 220 298 1939 ; 30 907 5 121 04 25898 1046 1371 51 20198 165 
06 438 
2 
395 29 
25 
10 4 
09 182 
1o4 8219 
155 
11 8324 
4i 2 84 13i 
1 
12 271 12 1 
13 199 
69 ; 199 19 1538 28 15 1822 167 
4 16 339 22 320 35 1243i 3 7 5 17 34346 
100 
15489 92 3515 2858 19 337 
8 
3 
Hi 
45 6 91 
20 1998 
75 459 
29 
265 159 
1212 563 15 
21 1800 260 13 3 319 247 
22 266 3688 652 101 27 6 6 126 23 10158 246 57 10 5505 
9624 24 9627 
6 2 
3 
2600 4 20 7:i 25 3212 272 145 
26 106 
1594 49i 4 2 16i 
106 
2119 27 4603 
7 
232 
28 1775 730 400 
324 
139 
15 
23 238 238 
29 2317 164 2 467 
392 
200 326 470 
52 
349 
30 20913 2561 778 7828 431 2201 232 1191 658 4589 
31 132 10 
14 
49 
8 10i 
73 94:i 32 1770 79 564 
1o65 
61 
33 2630 20 332 79 
10 
720 394 
34 461 
2 :i 
233 
24 
31 21 166 
35 620 216 60 11 230 74 
37 591 73 
110 
175 
124 
95 229 19 
38 2994 17 424 
1100 659 4 
736 120 1463 
39 18294 604 74 2647 6983 3469 923 1825 
40 884 138 167 56 60 224 116 123 
41 132 
37 
78 54 
8 4 42 139 90 
44 1054 ; 
s4 318 184 19i 316 328 1298 2:i 407 48 11391 8484 879 1982 
z 201 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Po~gal I UK 
652 NORTH YEMEN 
49 94 7 2 23 
1sS 
23 38 
53 185 
eo3 204 56 850 43 
1:i 59 57 20 
4 
21 3 
60 11 2 5 6 1 61 11 
2 17 :i 
3 
24 
1 
62 304 
6 
6 173 75 4 
64 142 
59 
3 2 4 122 
20 
5 
68 4135 
i 
195 86 
eo8 1 3685 89 69 3791 923 9 1977 73 
70 1241 156 100 30 576 151 228 
71 10 
2129 5 
10 
27i :i 3507 5886 163i 35 1246 73 23350 8637 
74 163 
2 38 63:i 40 131 1o4 3 29 76 993 58 118 
79 162 
15 :i 14 :i 
162 
B2 63 
i 
28 
83 450 56 24 138 2644 332 7 139 109 63 84 9417 721 17 3057 114 2245 
85 1466 34 2 191 5 66 168 30 950 
87 1071 21 15 344 263 113 179 136 
88 3 2 li 1 28 89 36 
:i sli 14 4 120 90 378 19 160 
92 13 5 
15 
1 4 3 
93 27 
:i si 
1 
si 
11 
322 94 634 2 205 
97 72 
31s0 
41 
3742 
31 
99 8289 1396 
TOTAL 596473 30975 11485 26873 120430 25682 210947 1488 23825 118798 73 25897 
656 SOUTH YEMEN 
02 355 
397 
109 605 235 11 200 04 15233 10883 157 29Q1 
07 872 
20987 
865 1 5 
1977 10 23598 10 624 
1Si 11 38281 8 38122 
i 12 6 
soO 1 6 4 4 1830 15 2360 
5 
20 
17 37708 337 2 34104 3260 
18 109 
95 
1 1 
sO 51 56 19 412 4 21 
292 2:i 
232 
20 329 9 5 
6 329 21 839 80 20 403 
22 424 2 357 15 50 
23 1420 
7488 
1420 
20 202i 423 25 10002 50 
24 27 9120 6836 11 32 6:i :i 47 2170 28 704 263 5 54 
10 
1 248 67 
29 325 153 4 4 5 20 2 66 81 30 364 17 2 32 20 3 71 3 196 
32 292 21 18 10 11 
13 38 
52 49 131 
33 102 
1i 32 6 32 
51 
34 323 126 
10 
116 
35 98 
14 
62 5 21 
37 18 90 4 :i 19 29 28 660 38 890 33 28 
47 2 39 5151 172 57 661 450 132 799 1841 990 
40 295 62 32 6 10 1 9 60 5 110 
44 744 
5 
466 
27 a3 99 37 5 216 48 857 20 243 136 244 
49 10 1 1 4 4 
55 28 10 
14 
13 5 
56 29 
i 24 
3 12 
59 47 
s4 :i i 6 2 14 62 172 4 1 li 99 64 12 
12 4:i 3 4 1 68 536 
417 s5 44 241 192 69 1984 660 12 3 515 31 261 
70 397 77 7 1 105 128 39 555 40 73 13705 387 222 402 6846 631 2437 2225 
74 177 1 
i 
5 
123 10 
6 1 164 
76 638 397 5 12 1 89 
82 68 19 3 
7 
11 15 1 17 
83 98 
4 
2 
297 
7 55 
194 
26 
84 2870 888 3 173 354 956 
85 1085 1 92 161 6 37 56 2 730 
87 568 5 101 11 87 
5 
231 133 
89 586 6 1 28 1o2 580 90 174 7 2 28 
92 5 
119 
5 
93 119 
12 20 28 36 4 11i 94 211 
99 3819 78 589 2511 641 
TOTAL 182509 39126 17369 42311 281 7605 2833 68 7765 48754 119 16280 
660 AFGHANISTAN 
02 899 
3i 
897 2 
263 187 a3 04 586 2 
15 175 1 
i 
55 113 6 
19 222 220 
125 2 1 sO 22 498 3 20 268 
24 15 
100i 
1 
1s0 1s0 
14 
27 3494 211 1982 
29 72 6li 2 70 1s 128 326 1 39 30 888 88 66 32 296 
6 
149 li 81 442 33 632 164 
118 
12 
34 2154 189 131 1 1715 
37 24 
4i 
23 1 
si 22 36 38 464 
149 
292 
17 
12 
39 924 
5 
352 264 104 22 16 
40 501 10 213 7 31 3 
62 
232 
48 597 1 340 151 
18 
14 29 
51 176 
1o2 
121 35 2 
53 110 
15 16 124 
8 
56 156 1 
58 8 7 1 
5 60 26 14 7 61 8 204 5 221i 15 14 8 63 3339 800 64 135 31 50 52 2 68 B2 11 
i 
42 29 69 400 
a3 320 20 59 70 5170 101 4947 
738 
39 73 3366 1 2585 41 1 
76 29 19 9 
14 
1 
82 142 12 28 88 83 327 
:i 158 322 2 87 734 1i 3 84 3632 1036 117 1466 85 774 
4 
429 160 57 5 123 86 92 9 
s2 
79 87 5930 118 3447 7 13 896 1397 
90 22 12 2 4 4 
91 
7 6 92 
96 10 8 
202 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
652 NORTH YEMEN I 
49 603 2 2 83 12 178 i· 3 116 207 53 346 
671 J: 
337 
521 
9 56 1297 105 
59 403 177 133 17 76 60 135 6 59 10 I 13 21 26 61 419 2 5 100 155 !' 134 23 62 697 32 31 75 64 254 
' 
153 s2 36 64 816 
66 
46 39 51 47 603 
1:i 
30 68 1308 
14 
333 10 
1aS 
25 797 62 
69 2309 702 222 1084 1 98 
70 1017 87 255 9 397 149 8 112 
71 910 
12sS 8 
831 
327 15 
3 70 
1799 
6 
73 20433 6325 1898 5593 156 3059 
74 351 2 2 
1178 1s:i 
244 
394 
19 84 
76 2755 13 314 197 506 
79 189 
11 5 399 9 219 377 52 
189 
82 1330 
2 
258 
83 2300 
618 
2 889 
199 
7 
s2 
497 294 609 
84 51841 383 10984 56 2200 13476 1408 22485 
85 22352 431 70 2868 50 8992 1146 863 7932 
87 8997 336 71 2448 2878 
:i 
553 1536 1175 
88 172 5 86 1 77 
191 89 230 
1 45 2952 2aS 34:i 4 39 3917 90 12396 
12 
977 3872 
92 489 6 52 
2495 
188 32 30 169 
93 2719 
8 28 
75 44 
121 
104 
6 
1 
94 3617 772 3 23 1021 1635 
97 385 
5 
4 
2144 
208 7 166 
99 7415 956 4310 
TOTAL 335591 14623 5203 57643 6442 18155 56310 2582 37731 58285 250 78167 
656 SOUTH YEMEN 
02 450 
754 
217 
734 
206 27 
159 04 19493 14688 
1 
250 2908 
07 366 
17s0 
356 4 5 '• 
428 10 2238 6 54 
1:i 11 4499 5 4481 
2 18 12 118 
129 
24 
15 
74 
1:i 15 662 1 477 27 
17 7953 58 3 7 5876 2009 
18 305 
166 
6 8 
13:i 1 
59 232 
19 620 7 37 30 274 20 265 10 9 1 72 215 718 21 1862 222 48 3 1 798 
22 400 22 213 3 1 8 153 
23 273 
318 
271 
19 1o4 
2 92 25 543 10 
12 27 4364 2963 11 32 
1:i 10 
27 1319 
28 308 49 11 24 
14 
10 45 146 
29 828 209 18 26 
4 
27 1 258 89 186 
30 4325 170 70 1085 163 396 48 1209 148 1032 
32 660 51 52 87 5 1 
324 
92 137 235 
33 907 7 20 
7 
78 1 
2 
477 
34 423 20 72 79 83 160 
35 148 
145 
1 71 
:i 
10 21 45 
37 174 6 12 
2 
3 
36 
5 
38 1928 20 218 119 
138 
59 5 56 1418 39 5910 168 164 655 317 507 1186 1278 1492 
40 798 162 98 29 26 2 68 176 39 198 
44 702 
8 
465 1 
62 
3 62 30 141 
48 1486 30 121 105 363 237 560 
49 127 7 3 3 11 7 16 80 
55 453 60 
72 
343 50 
56 127 
5 134 
8 47 
59 250 55 31 35 14 24 10 77 62 1079 7 5 3 1 928 
64 114 11i 6 3 42 60 4 3 68 443 33 6 
24 
48 155 187 
69 1078 197 7 160 31 394 7 258 
70 593 30 30 6 23 389 8 31 226 84 73 8858 288 285 307 1223 1097 2712 2717 
74 378 1 2 13 33:i 47 i 19 2 341 76 1546 744 4 36 58 3 322 
82 766 177 56 2 
7 
147 136 55 193 
83 436 
82 
8 28 14 22 
6g 
106 11 240 
84 24526 4791 4631 29 11 1488 2612 956 9857 
85 6708 3 650 1437 1 1075 I 520 49 2968 87 3445 51 388 219 514 
s2 1384 6 883 89 5039 7 
425 :i 
1 
412 3479 
4979 
90 5763 79 363 80 922 
92 784 4 42 
a5 82 531 416 125 93 502 
2 102 a:i 1 1o2 12 628 94 1142 213 
99 2515 166 927 401 1021 
TOTAL 135498 8886 25290 16307 612 1972 8608 748 12757 19770 416 40134 
660 AFGHANISTAN 
02 285 
45 1 
279 6 466 132 94 04 747 6 1 
15 138 4 
:i 
56 62 16 
19 389 385 
89 11 
1 
2sS 22 513 2 14 141 
24 246 
182 
1 2 ~ I 94 39 
243 
27 2153 207 
39 ' 20 1631 29 1366 26:i 12 1246 5 107 292 18 45 30 2669 1417 449 5 119 
32 693 5 2 477 79 151 65 1546 33 2371 695 10 34 
34 3180 2 
2 
358 133 171 3 2513 
37 345 331 5 1 5 1 
38 1617 
131 
193 1193 
11 
49 129 23 30 
39 1415 
s4 841 212 100 20 100 40 550 18 174 14 33 8 
45 
249 
48 703 3 1 472 125 
36 
19 38 
51 459 
1oS 
321 91 11 
53 210 
42 
2 
331 
103 
56 418 35 10 
58 154 144 I 10 99 60 195 65 31 
61 157 
134 1 
19 
9 
1 4 
347 
133 
63 1797 1301 5 200 61 64 597 181 155 
34 68 211 131 
:i 
46 
111 69 318 
82 
193 11 
70 7834 
1 
516 7140 
421 
96 
73 2562 2 1765 370 3 
76 204 
1 
171 29 
9:i 1 
4 
82 1554 
2 
200 645 ; 614 
83 2381 5 2231 106 . 11 
4427 67 
26 
84 13917 20 158 4336 715 881 3313 
85 4419 8 2206 1166 141 113 785 
86 121 8 6 
278 a5 136 107 22o4 87 5162 51 1981 447 
90 1169 6 836 76 19 67 165 
91 151 
391 
1 150 
92 434 3 5 40 96 106 84 ; 17 
z 203 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
660 AFGHANISTAN 
97 5 1 
47 
2 2 
98 57 4 4 4 2 99 117 42 71 
TOTAL 36947 1962 387 14196 as 6062 391 1854 3782 223 8005 
662 PAKISTAN 
01 214 
4190 2125 
30 44 7 28 105 
04 16867 3854 38 1073 4117 1508 06 77 
374 2 
8 ; 21 10 07 2320 10 1863 70 
09 137 
29101 85000 3000 4 133 10 117102 
s8 43 1 12 201 59 
2 
8 7 26 
13 152 
1178 
8 9 
11016 
61 
5i 
20 52 
15 33982 1 3725 17 6803 11069 
16 
122 
17 75085 4428 66 5694 63981 9 938 13 15 18 129 8 43 18 18 5 41 19 891 479 
9875 
18 315 
21 14412 2291 
157 
33 
1o:i 
1 1464 748 
22 930 2 32 
6 
30 193 413 
23 3413 2669 143 20 15 168 392 
24 28 
6277 :i 
4 54 17 1137 2575 65i 24 25 17594 1896 4984 
26 1016 162 
2 376 1s0 484 3446 417 437 27 12613 387 
147 
1319 
22 
6449 
28 5655 539 
25 
2142 
11:i 
629 501 185 308 1182 
29 28588 557 11499 10619 542 138 1372 736 326 2659 
30 2967 225 21 541 
-
3 69 132 33 1345 7 6 565 
31 125397 18 49005 5 26406 3 49940 20 
32 14592 183 87 7675 323 493 
12 
1592 293 sO 3866 
33 551 2 
:i 
36 3 56 2 158 282 
34 6029 39 3100 366 87 50 1021 1363 
35 593 18 20 133 19 55 78 270 
36 45 436 2s0 22 20 1 2 37 792 
227 5 1745 
2 
1547 
27 47 
38 19834 425 6124 1825 68 1605 75 6331 39 33614 4224 15 9933 16 2749 1454 3170 5147 6763 
40 11699 973 4 2709 
2 
178 2666 712 716 
14 
3741 
41 1536 16 1 293 458 392 360 
42 5 
18 s:i 
2 
7 2 
3 
44 302 
1s0 
222 
45 153 
237 62:i 9 3 47 4391 
692 3056 2049 2732 2702 3352 170 48 22227 4 4938 597 5457 
49 492 
8 
8 46 1 6 9 14 
1o2 
408 
51 2171 584 28 111 
9 
903 393 42 
53 503 
37 
31 92 17 354 
54 37 44 :i 18 2 10 55 77 308 ; 2i 56 6045 891 1266 710 
4 
2049 799 
58 54 28 4 
1 16 
9 
16 
9 
59 350 3 
2 
83 7 6 218 
60 39 4 1 4 8 20 
61 42 
:i 
12 
:i 115 
22 8 
62 143 
,; 9 835 2555 13 63 13842 6126 2527 2 1037 749 
64 35 
,; 20 29 17 2sS 3i 3 s4 3 68 1764 129 624 
s:i 563 69 8698 
876 
5083 796 19 964 
100 
1753 
70 3519 398 16 731 201 1197 
71 2 
17619 21 
1 
91315 
1 
602:i 321s0 29 112oo6 73 366873 51388 56322 
74 952 275 263 9 68 107 230 
75 134 658 232 19 512 276 215 311 8 1 107 76 13849 3765 5087 2792 
78 211 5 74 
1o9 
113 19 
79 2155 1919 113 14 
81 19 
1 127 124 16 2i 
19 
82 443 
2 8 
154 
83 528 1 245 21 38 38 110 21 103 84 43416 2552 603 9560 1606 3060 10381 1162 14435 
85 11332 62 42 2564 3251 3040 444 111 1818 
86 906 4 
24 
35 
56 
95 2 
16 
770 
87 24285 657 5848 91 5898 11695 
88 18 2 8 7 1 
17 89 91823 
19 6 
91729 
2:i 
21 
:i 
8 48 
90 901 320 100 108 30 292 
92 33 1 10 
1 
3 2 2 
1 
15 
93 134 1 20 11 12 
4 
88 
94 243 
27 
1 90 19 24 105 
95 54 6 4 17 
96 7 
4 
1 1 
22 14 
5 
97 226 8 
7 
94 ; 84 98 143 
6 
21 8 
25 
73 
559i 
33 
99 47592 219 11641 30110 
TOTAL 1336642 84464 4761 324895 741 129935 273183 10377 55428 208403 4878 239579 
664 INDIA 
01 844 15 
79 
442 377 2 8 2 6 02 198 
2300 2829i 
1 10 23 77 
04 38767 76 409 1800 
2 
mo 31 
05 116 13 88 
39 
13 
09 52 
7607 
4 
3148 
9 
12 11115 13 
1 4 2 
211 
1 
136 
13 505 1 ; 28 53 137 3 412 15 210509 18470 20193 56523 57713 55346 
:i 
126 
16 86 3 48 4 2 400 2 24 17 316966 22939 27650 89204 121712 42802 12259 
18 87 
2:i 2 
2 
20 :i 25 
4 81 
19 233 2 ; 153 5 20 115 
52 275 
6 9 2 21 76 
21 415 11 8 7 1 11 15 15 44 22 2859 
5 
11 180 511 68 480 1585 
23 135 38 7 10 20 55 
24 49 
16 
6 
5330 
3 1 13 
289 
26 
25 13624 
100 
647 20 269 
57 
5661 1392 
26 12426 693 7516 1500 
6042 
176 242 329 1813 
27 38996 177 
:i 
3816 5632 102 16 18149 559 
sO 4503 28 77670 412 7354 65143 561 
928 
321 2386 1430 
29 135711 1950 33 26213 26695 5023 46601 24868 3 3397 
30 572 57 16 198 6 56 
337o4 
70 9 160 
31 573047 
9i 1sS 
337577 
1i 1s:i 
3 87709 114045 9 
32 9336 3058 824 309 146 4579 
33 801 
1 1 
64 39 406 21 45 226 
34 5889 3575 589 532 
5 
168 146 877 
35 559 2 71 246 1 98 16 51 69 37 1199 645 1 308 36 59 
2sS 
4 2 144 
38 32783 467 2194 11483 
17 
121 2011 5679 1249 146 9168 
39 58164 8008 738 12827 2892 15254 16 4595 4213 5084 2520 
40 8827 231 1 4640 1378 1593 328 26 1 629 41 890 122 5 72 639 7 45 42 14 2 4 2 6 
43 53 55 2 50 1 479 44 1969 1013 
11 
410 12 
45 2881 
270i 92 287 1156 201:i 
2as6 4 
47 20257 23 
ss8 9577 4408 48 9909 216 1 4037 55 1516 591 2805 
204 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I l!alia I Nede~and I Portugal I UK 
660 AFGHANISTAN 
97 182 1 1 4 
t 
174 2 98 524 
2 
57 438 20 9 99 257 105 3 147 
TOTAL 66192 1541 593 25635 6 338 11ne 760 3512 6718 151 15159 
662 PAKISTAN 
01 3785 
17515 
3 1403 276 8 271 1074 750 04 35939 3440 4789 4430 4574 1191 06 218 
196 ; 74 20 ; 79 44 07 646 3 400 46 09 254 1 
2308 16142 
10 243 10 19394 
4 458 943 1 12 1467 241 45 116 68 405 175 13 699 
52ri 
98 75 
3478 
148 51 282 
15 12380 1 2162 24 1866 67 4052 210 
17 11878 740 1 1184 9725 6 184 18 4 22 18 195 14 65 
133 
8 102 
19 1570 1020 1 
4 12300 
15 39 362 21 18875 1715 
1oS 
173 ; 12 3712 959 22 1808 2 89 194 1 30 108 1278 
23 1494 687 
4 
172 9 78 142 97 309 
24 275 350 9 7 6 162 5 257 25 2447 2 398 688 150 684 
26 221 61 
8 414 27 324 1oo3 
118 42 
27 5523 241 
100 
489 3017 
28 5504 185 4 2752 
128 
199 738 135 147 8 1146 
29 69885 586 556 30736 9462 3915 1314 4399 5024 252 13513 
30 55217 10692 1311 12731 110 953 5875 233 7243 537 59 15473 
31 19163 2 
332 
7979 12 3485 4 7672 
30 
9 
32 2n26 369 17001 741 895 
515 
1892 822 5644 
33 6248 14 9 792 12 1275 9 1594 2028 
34 n59 53 12 4875 363 183 
4 
98 836 1339 
35 2507 15 223 556 91 65 126 1425 
36 917 
3622 3 
23 
8 
842 37 1 14 
37 6258 1409 
8 
188 
3 
4 732 292 
38 59138 1119 678 16823 1737 6847 3030 11733 
138 
17160 
39 47958 5106 63 14584 38 2492 2689 370 3979 4783 13716 
40 14829 343 51 3653 
28 
142 4180 631 248 2 5579 
41 1337 
10 
65 15 311 387 202 26 303 
42 181 14 1 70 15 
9 
8 63 
44 352 11 79 24 15 
1aB 
214 
45 196 
6i 317 
8 
47 1858 809 1988 4737 3612 1239 1441 39 48 23698 9 5103 
19 
287 5914 
49 6513 19 83 727 8 763 604 268 
315 
4022 
51 6135 16 1656 68 256 86 2403 1114 307 53 1527 2 223 211 67 938 
54 127 62 
19i 12 28 
60 ; 5 55 299 
574 4 
18 49 
56 11976 1820 2642 1425 
15 
4148 8 1355 
58 452 84 3 205 1 25 23 3 93 
59 2337 38 4 778 8 256 53 89 143 970 
60 470 25 127 15 151 50 102 
61 833 
3 
221 12 16 457 127 
62 657 
5 
138 20 174 
29i 878 
322 
63 4833 1978 1105 4 314 258 
64 333 
75 22 200 10 326 9 89 137 35 68 3299 617 361 340 
2i 
1411 
69 6829 
ssi 
11 3791 351 88 748 1 1818 
70 6195 12 1444 22 1635 537 245 1749 
71 4480 12 
148 
541 
15789 
32 
6 
65 1 
13 
3829 
73 97829 4380 22667 22487 4523 4983 22833 
74 2585 380 825 56 359 320 645 
75 1584 2 
276 
406 683 449 6 1 742 6 407 76 16188 860 6104 810 826 2048 4126 
78 166 9 14 
s6 2 96 45 79 1934 1759 92 
2 26 
17 
81 432 
1sS 86 50 10 2 3 352 82 8306 3208 1669 518 433 2224 
83 3510 12 17 964 
4 
25 1013 3o5 283 745 3i 451 84 328281 14280 6140 97935 3804 50603 65104 14313 75762 
85 135250 1130 1178 68336 1809 34517 14 9472 1407 17387 
66 3341 2 
114 
155 
243 
1913 27 1 55 1243 87 115211 1994 40112 718 25766 46209 
88 11649 3 1039 2 2488 6905 1053 159 
89 10306 454 670 8998 404 338 2oB 670 69 231 90 52385 19521 9525 3656 1945 16002 
92 1870 15 250 260 
47 
88 44 70 775 
8 
368 
93 1232 
4 
5 893 46 47 
169 
186 
94 2978 4 1200 974 255 372 
95 1011 553 51 82 
12 
325 
96 150 5 
12i 
48 15 
sO 70 97 2894 2 70 42 1536 192 2 923 98 1172 10 445 294 
12 
313 12 54 
99 40426 37 1055 7366 4624 27332 
TOTAL 1445769 82080 18055 434299 1085 47836 212269 15736 t614n 111755 2839 358338 
664 INDIA 
01 1905 34 
11i 
757 985 17 
1i 
22 90 
02 338 
9148 22615 
16 17 66 117 
04 43168 121 
s8 1151 386 3 9684 80 05 903 201 305 128 
42 
201 
09 147 
1248 18 
15 60 858 1 29 12 2576 67 
1i 14 12 
13 141 
7 
231 
13 1889 70 ; 178 823 2oS 7 767 15 66391 4937 9213 16174 15715 19909 
5 
237 
16 271 6 98 10 21 
s5 10 121 17 56965 3820 4302 15330 19488 7362 6578 
18 162 
s4 4 5 6 1 22 7 145 19 307 5 5 ; 4 191 20 20 251 
12i sa8 9 127 12 24 78 21 1087 89 
2ri 
24 6 13 59 18 193 22 8842 29 14 177 1892 137 521 8057 23 100 
3 
31 4 8 9 3 16 
24 563 
3 
25 
467 
3 7 1 6 518 
25 2821 
39 
491 6 45 
15 
1332 145 332 
26 7787 1131 4007 315 
2024 
117 202 430 1531 
27 14137 115 1 2280 1070 125 5 6101 375 
19 
2061 
28 36336 355 18 7537 7985 16333 
5477 
332 1242 2515 
29 172768 2303 1748 55090 
4 
27210 11574 29827 24133 548 14880 
30 21168 2857 1492 4580 75 2887 8 4969 1354 2942 
31 47327 
315 252 
23000 18 230 2 3118 8808 12353 46 32 23960 11044 1874 693 786 8688 
33 14667 24 3 1168 3 569 7796 281 2552 2271 
34 8715 3 4 5781 374 502 
149 
310 255 1486 
35 10201 20 813 7973 
9 
5 349 170 89 633 
37 16573 11439 9 1904 266 614 
132 
83 84 84 2165 38 56761 895 13303 17699 26 105 3268 5808 2339 13108 39 70649 7637 601 24690 1682 17357 104 5937 4373 2859 5383 
40 33731 662 16 17386 6107 4508 1233 206 3 3610 
41 3901 
5 
809 55 38 2314 13 672 
42 415 110 113 26 161 
43 397 
72 
221 153 10 13 
44 1538 416 
19 
102 27 
954 
921 
45 996 358 13 2 100 173 21 47 5347 43 16 830 3791 853 48 22781 574 14 8185 214 4610 388 7966 
z 205 
.. 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia l Nederland l Portugal I UK 
664 INDIA 
49 3083 3 7 201 16 47 67 31 2711 
50 4 29 395 5 4 741 56 51 1278 
517 2 
50 
53 5089 8 55 185 152 70 4120 
54 1222 998 
3 
145 5 74 
55 105 
13 
2 2 22 98 56 1415 85 53 349 893 
58 84 1 
1 
22 
2 
2 
17 
10 1 48 
59 526 33 150 24 31 108 160 
60 701 
46 
1 5 
2 
691 4 
61 62 1 
12 
7 
24 
6 
62 188 87 
16 
22 5 6 32 
63 25380 5064 1088 76 3500 3378 8930 3328 
64 458 
2 72 
37 294 9 2 371 156 1 39 68 2274 164 
4 
220 1073 290 
69 7811 71 107 1762 10 134 1219 128 4376 
70 6075 1901 890 668 1931 284 107 294 
71 62 
116846 8 
47 
63537 
6 1 
523087 
8 
73 2075217 574824 233128 
177 
57485 
21 
506304 
74 13004 292 
37 
6150 1849 113 118 685 3619 
75 1223 584 85 11 293 111 33 
186 771 
76 4204 111 1057 270 178 90 1610 
77 242 306 22 25 106 26 111 78 604 1 
7140 
203 
126 11 
53 
79 13684 3627 88 485 594 608 1225 
80 208 181 1 5 
11 
21 
81 137 
1:i 4 
6 
1 6 
64 
282 
4 52 
82 1371 263 145 426 3 228 
83 1079 59 955 84 1995 367 66 146 12 18 411 84 91809 1761 32542 
2 
11135 21175 3049 19113 
85 37024 58 385 6678 6694 7820 2 2798 734 918 10937 
86 5759 
16 41 
619 
81 
194 
16 
4704 
67 
242 
87 5950 1495 457 2239 1538 
88 311 450 108 194 71 8 1 89 18304 
52 
15640 9 6 9 2108 29 90 2816 36 921 323 232 450 784 
91 72 
1 1 
69 3 
2 93 92 205 107 1 
4 93 29 
2 2 
14 2 9 
94 104 27 4 42 
2 
27 
96 33 23 18 11 57 2 97 148 7 
8 
16 
1 1 
45 
98 81 
1 4 
44 8 6 660 13 99 117743 58 10986 80 18016 87938 
TOTAL 4112158 223536 36381 1223800 12529 244962 486729 37588 292922 824977 19374 709358 
668 BANGLADESH 
02 59 
5746 32 48 8 21957 59 04 28252 461 
07 1507 
1301Xi 
200 15 100 220 1187 5 10 684405 
1 
162813 263344 
7 
245028 
12 49799 21200 4li 47958 49791 600ii 21 15 99663 4000 
1ooo0 
20354 
17 52020 
176 
856 41150 4 10 
19 1807 
14 
4 1 
212 
50 1576 
21 883 11 
s5 3 638 2 8 22 572 129 107 25 251 
24 435 
11 
2 
mi 113 9 
424 
25 2864 
45 
638 
26 37 
1932 
27 1234 2 318 294 
199 3 512 28 4529 193 9 1739 
166 
180 102 
18 
2104 
29 3310 99 19 2360 
6 
108 6 98 147 289 
30 401 18 8 186 6 1 126 9 41 
31 2125 
7 65 2071 54 176 49 817 32 3472 2152 
3 
206 
33 180 
4 3 
28 18 29 102 
34 844 416 5 7 22 387 
35 106 
58 
8 32 
12 
5 54 7 
37 109 1 35 
141 26 1 2 38 3054 58 68 1121 19 
12 
434 1195 
39 4505 655 34 2222 
4 
14 185 254 360 789 
40 339 6 1 28 248 31 3 18 
44 150 
1416 
93 1 609 6 2 54 48 3166 73 58 81 923 
49 54 
5 11 1 
1 10 43 
51 18 
99 58 
1 
55 161 
11 
4 
58 56 126 
1 
54 3 
9 59 22 
146 
3 8 1 
7 63 2065 
8 26 26 1886 68 426 
102 16 26 315 3 80 69 515 
4 
62 85 
32 
163 
70 750 459 85 
4 4li 14 11 145 73 36138 18176 45 3536 3371 425 2195 8346 
74 47 
4 3 
35 11 
32 5 
1 
76 662 487 2 129 
78 174 151 6 
2 1 
10 7 
82 71 43 2 23 
83 36 
162 376 
4 
67 16 
2 5 2 23 
84 7558 2166 1177 1137 432 2023 
85 2746 74 12 717 5 10~9 63 34 812 
86 17 
145 6 
3 14 
216 75 87 2255 111 6 1697 
88 1 
8470 70479 
1 
89 78951 
13 2 13 59 sO 2 90 308 2 41 118 
92 19 
17 
19 
93 44 
2 3 52 
27 
94 92 26 9 
95 12 10 1 
1 13 
1 
98 32 
6 
2 16 
99 1916 6 1174 149 581 
TOTAL 1090138 57026 15527 257766 206 48318 367799 10439 3667 49351 6052 273985 
667 MALDIVES 
04 254 31 
1995 
128 95 
11 2096 103 
17 5500 
31 
5500 
22 149 2 58 19 39 
33 34 
113 
5 29 
39 114 1 
49 17 2 3 12 
73 258 
1 
6 3 247 
84 118 
1 
34 47 1 35 
85 82 14 1 17 49 
87 37 
3 
3 1 7 26 
89 96 
3 
93 
90 6 1 2 
97 8 6 2 
TOTAL 9156 50 75 m1 101 178 149 832 
669 SRI LANKA 
01 7 294 2 4 1 04 11260 1 650 912 2203 7200 
05 12 6 6 
206 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portigal I UK 
664 INDIA i 
49 34718 32 40 5169 n 3294 12 451 729 24914 50 109 12 8 1 10 !· 78 51 5023 109 1594 45 407 2435 433 53 8150 5 118 6 528 518 12 307 83 6573 54 2512 1746 2 
1 
260 33 471 55 225 
59 2 
57 12 62 2 91 56 1348 193 155 
1 
521 9 409 58 810 10 29 328 
24 
58 65 19 300 
59 n14 351 19 2971 933 139 465 1112 1760 
60 3119 5 10 74 
1s 
9 
4 
2961 
5 
60 61 821 38 10 101 65 205 378 
62 719 n 3 67 61 232 1 n 19 182 63 8345 1423 4 418 16 997 1189 2834 1464 
64 3253 
e:i 2 418 mi 69 21 2407 357 68 5468 148 2079 
10 
486 n8 144 9 1559 69 14444 273 53 5720 26 688 1238 411 6027 
70 11206 1215 9 3231 
9 
1n 3481 714 586 1793 
71 1192556 742935 1 6493 27 1543 34 74 9 441465 73 559251 32157 81 216582 18080 75084 37079 48235 22 131939 74 21709 398 5 11074 2338 602 153 308 727 6082 
75 6513 8 32 990 
18 477 
830 395 352 4106 
76 16490 1035 92 5079 2521 1519 352 5397 
n 1171 
146 2 
178 287 2 
14 
704 
78 427 7 
5024 
116 
HiS 19 
142 
79 9304 2386 34 233 462 340 670 
80 1110 
11 
911 14 45 9 131 
81 3424 
79 
732 
92 353 1194 2199 167 254 1 1066 82 16853 556 6347 1893 2741 166 4426 
83 7007 184 12 1419 
8 
7 1563 
2524 
843 129 
87 
3050 
84 1234342 22386 1n28 550851 11721 145893 185404 35062 262698 
85 606153 3956 4838 119372 119 6644 234608 102 32783 87277 2354 112300 
86 10203 
192 168 
4033 
11 657 
1027 
21 
2603 354 5 2540 87 45982 15423 2690 13931 12510 
88 112353 30 594 26909 13 84893 44 314 150 89 16749 1 3406 
18 276 
160 
1303 
448 11472 670 
90 279364 1734 5658 99121 43487 10380 28538 88851 
91 5618 6 2 2948 2585 95 14 715 63 92 11417 19 277 5200 
1 
1541 48 3522 
93 1198 1 
27 
624 170 290 
2 
112 
94 2574 31 1283 422 I 240 569 96 519 2 279 123 7 108 
97 1556 1 100 47 
5 83 
264 
zi 
507 
14 
631 
98 1980 2 6 1303 178 57 
224 
309 
99 83702 26 44 2641 13875 26 25049 41817 
TOTAL 5678294 893386 57544 1561558 2285 112092 743120 16272 392848 350668 10988 1537539 
688 BANGLADESH 
02 151 
9537 22 e:i 10 13983 151 04 24187 572 
07 922 
1052 
81 1 68 
44 
768 4 
10 66014 
7 
22898 28074 
111 
13946 
12 7795 6333 31 13514 7677 1545 19 15 29355 1114 
6029 
6799 
17 12558 
3zi 
162 6349 7 11 
19 2675 45 31 1 655 1 63 2257 21 1790 30 
119 
1011 
5 
48 
22 1169 96 82 5 24 638 
24 2842 2 9 
9 33 96 2735 25 294 26 3 95 12 1: 26 154 27 753 5 169 127 
3 
388 
28 2130 90 14 1072 2204 191 159 97 16 504 29 13142 86 456 4471 304 421 50 1348 2117 1973 30 6291 968 688 2483 233 8 555 141 931 
31 357 
14 200 348 9 215 115 1168 32 6063 4132 
8 
221 
33 1622 
6 4 
338 350 3 401 522 
34 1079 619 4 27 28 391 
35 335 
765 
29 186 
120 
5 
2 
96 19 
37 1089 14 164 5 7 12 
38 4535 98 159 1522 19 85 
e:i 100 1414 1138 39 6260 709 141 3202 
10 
19 229 505 605 787 
40 644 35 9 106 244 33 32 175 
44 240 
1667 
92 13 
1047 32 10 125 48 6380 254 137 41 3202 
49 976 1 23 94 4 3 179 672 
51 144 10 93 
87 
4 3 34 
55 507 
27 
59 
65 
360 1 
56 391 
4 
267 11 21 
59 315 33 66 80 62 3 103 63 580 
14 eli 11 533 68 502 2 33 43 162 13 225 69 402 92 1 110 25 45 98 70 1093 308 41 370 
7 33 30 21 278 73 14498 5240 126 2351 1047 456 790 4448 
74 200 
7 
3 75 98 
119 72 
24 
76 1853 31 1326 30 268 
78 122 73 
3 
3 
s8 3ri 35 11 82 862 
1 
408 67 296 
83 403 22 37 
168 90 112 33 16 182 84 95145 1468 2995 42294 19589 6993 5376 16154 
85 32955 3692 185 7084 29 13549 585 199 7652 
86 312 
1328 s4 196 81 1332 274 35 87 12226 3819 52 5367 
88 1545 
41155 8138 6 
1545 
24 89 49323 
240 
.55 13 1300 986 90 10700 92 3497 825 3692 
92 176 1 4 31 
13 
9 
24 1 
131 
93 416 
12 
1 286 
8 
91 
94 522 28 194 192 88 
95 234 199 24 
42 38 
11 
98 342 1 26 59 266 202 99 2659 71 762 1534 
TOTAL 439286 25191 56870 115390 608 16141 83244 6995 15594 40385 1830 n240 
667 MALDIVES 
04 395 56 laO 1 195 143 11 203 23 
17 920 
27 
919 290 ; 48 1 22 498 5 127 
33 338 
138 
266 
4 1 
72 
39 153 
2 
6 4 
49 1n 26 5 17 2 125 
73 302 2 
4 
64 2 
4 
11 
8 
223 
84 833 6 264 65 201 281 
85 955 2 95 132 51 127 3 545 
87 435 
a2 70 10 103 252 89 1863 
1 
10 
1 
9 
2 
1762 
90 323 
7 
216 2 101 
97 147 97 18 18 1 6 
TOTAL 8785 136 199 2674 812 7 768 264 3925 
669 SRI LANKA 
01 414 
475 
122 13 12 14 232 21 
04 10201 3 848 1026 1539 6310 
05 155 22 54 79 
z 207 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
669 SRI LANKA 
07 1202 826 150 173 53 
10 55000 200 55000 55 2<i 864 11 1964 
211 6 
825 
12 237 
57 16 
5 13 2 
15 272 
264 
37 
1265 93 
95 67 
17 11135 
4 
136 4 1559 1814 
18 50 
5 sO 3 43 19 594 20 40li 313 6 513 21 1157 2 4 j 94 148 9 195 22 1592 36 180 675 3 79 70 533 
23 4384 3369 16 156 704 7 132 
24 164 
e6 6 1 79 299 86 134 29 25 7292 4897 
4 
491 1348 
27 2189 374 
3 
249 2 
25 
58 
5 
1502 
28 2502 199 1203 
5 
270 
13 
342 455 
29 2621 273 1 974 191 1 241 922 
30 880 15 21 66 3 8 2 572 7 166 
31 31980 3043 8 1586 4 4 27330 5 
32 2352 23 88 1152 21 22 391 22 655 33 313 1 13 26 
11 
36 
8 
16 199 
34 1084 
15 2 
284 8 580 213 
35 73 23 4 1 8 20 
37 159 58 54 76 408 3 s8 1s0 2<i 24 38 3104 71 805 
e6 465 1043 39 5672 1381 170 1895 2n 895 271 695 
40 509 29 7 76 15 166 82 13 121 
41 62 
24 
4 
2 
27 26 5 
44 710 
42 
663 
262 
1 19 1 
48 3280 
1 
934 355 188 392 1107 
49 235 
6 
31 2 
17 
11 190 
51 300 262 1 13 
53 96 46 
134 8 
50 54 24 16 55 359 
42 
123 
6 58 519 367 93 11 
58 56 5 
5 
20 
28 i 14 16 17 59 249 2 126 9 62 
80 176 2 24 136 5 9 
61 18 
28 
2 
17 
14 
62 54 1 7 
65 5 445 11 267 25 12 212 4 5 88 1105 
5 
129 
69 1010 
1s0 3 
388 26 
73 
234 1 376 
70 694 91 32 2 333 
71 1 
2667 47 1943 15 17s0 193 440 1 73 11757 4702 
74 679 2 86 22 ; 2 567 75 4 j 1 238 4 2 493 76 838 2 
4 
92 2 
82 259 
2 
1 95 28 5 
8 
126 
83 132 
1o4 
17 g.j 24 9 72 84 5862 233 1230 620 629 175 2n6 
85 2074 27 452 18 406 131 92 948 
86 69 235 22 2 2s0 119 44 2<i 47 87 2875 193 2011 
88 6 
8 
2 4 
13 69 22 
1i 2<i 10 90 207 51 112 
92 6 
13 
1 
5 
5 
93 58 15 25 
94 125 28 46 50 
97 106 11 
6 4 
94 
98 111 
12 
42 59 
99 3829 185 1789 1124 719 
TOTAL 221879 10872 4739 24871 413 693 72582 1275 5669 65504 121 35140 
672 NEPAL 
04 1309 35 7 50 
12s0 5590 1202 15 10 6840 
3 ss8 12 561 
3983 15 3983 
59 2 2 21 63 
28 29 2 5i 22 221 23 18 93 27 841 43 40 29 706 
28 1410 24 
10 
1286 2 98 
29 103 31 51 
5 
11 
30 13 2 3 2 
32 91 
6 
46 3 
3 11 
42 
33 33 2 1 10 
38 63 
314 36 43 21 e5 1 19 39 1526 955 70 44 
40 56 4 
93 
29 
4 6 
22 
48 126 23 
49 4 
32 
3 
84 40 4i 620 469 j i 8 73 1313 2 173 
74 22 10 3 
14 4 6 
9 
76 64 i i 29 11 82 16 10 
8 45 18 89 4 84 753 19 72 431 71 
85 746 42 430 44 206 3 2 19 
87 238 1 106 4 13 114 
88 1 
2 4 1 3 5 13 90 29 2 
94 2 2 36 1 1 99 236 1 197 
TOTAL 21380 557 1258 3911 4043 1939 62 5791 1957 89 1n3 
675 BHUTAN 
37 2 
62 17 
2 
84 87 j j 8 87 39 21 1 3 
90 10 1 9 
TOTAL 373 7 203 4 70 16 73 
676 BURMA 
04 3635 3355 230 50 
19 55 354 340 55 25 696 
15 
2 
27 130 
1s0 
30 17 68 28 1390 1143 5 92 
29 286 
4 2 
249 
3 
1 36 30 n 49 13 6 32 454 235 5 214 35 99 
2 
99 
13 38 294 167 3 sO 59 39 2097 146 1526 84 153 164 24 
40 81 23 51 1 6 
48 521 159 5 340 17 49 131 123 1 7 51 51 51 
59 3 
sO 3 19 69 354 85 
598 
200 70 802 433 6 1 2i 223 393 3 73 4742 2480 130 1056 
74 68 66 
208 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne~erland . l Portugal I UK 
669 SRI LANKA I 
07 761 576 54 116 15 10 6599 
31 
6599 
" 11 340 4:i 17 116 10 19 164 12 340 
34 2:i 
72 183 25 15 229 44 55 665 2:i 70 47 17 1538 
8 
31 6 269 280 18 155 
15 
1 7 139 19 964 
2 
56 464 1900 171 6 716 21 3702 4 25 
14 
233 466 538 
22 3n6 
11 
25 145 1409 9 137 52 12 1973 
23 1956 1401 17 59 279 30 159 24 2556 
25 
1 11 
5 
2 2018 524 25 951 2 578 
2 
55 29 82 175 27 1181 202 
5 
202 5 33 737 
28 1428 99 452 
10 
34 30 26 348 :i 463 29 4222 249 41 1502 118 9 252 2011 30 7880 921 525 1270 70 731 26 829 292 3214 31 2211 204 4 387 3 
396 
1594 19 
32 4839 48 188 2671 
5 
126 204 102 1310 33 2666 4 10 283 634 4 260 1262 
34 1350 
41 
1 590 12 10 i 17 383 337 35 250 6 73 11 3 19 96 37 1196 510 
1oS 
410 
172 
7 4 61 
9 
204 
38 5215 176 2132 
134 
514 121 378 1608 
39 8133 1089 516 2753 397 1048 587 1609 
40 1646 72 64 396 41 435 116 39 483 
41 365 
s4 209 6 54 54 48 44 578 
a6 485 131 5 5 23 48 4210 5 1206 505 141 369 1767 
49 3006 3 6 49 6 6 
6 
4 185 2747 
51 2582 19 2241 88 55 173 
53 1072 
9 
539 
227 75 
520 
492 171i 13 55 2348 1342 26 24 56 4808 14 
1 
3881 1 760 126 
58 807 22 481 1 3 102 
12 
197 
59 1542 6 30 1064 
1 
100 30 115 185 
60 1699 7 317 1280 17 2 75 
61 462 66 1 29 21 2 16 394 62 345 38 11 1 32 196 
65 221 
1a0 s4 294 22 10 8 1 212 88 1015 136 18 
7 
301 
69 1380 
91 2 
271 47 2 262 2 789 
70 876 236 
10 
122 59 5 361 
71 27943 11608 
134 
444 2 
576 
15 15864 
73 7417 943 1610 58 1070 206 2820 
74 1371 1 5 342 1 58 40 13 951 75 190 
12 
1 2 30 147 1474 76 3031 9 1083 
2 
411 12 
82 2578 73 30 867 247 108 12 1239 
83 1155 11 2 212 1 178 
s5 88 89 576 84 61178 1308 995 22363 362 7342 5058 2272 
12 
21425 
85 18399 128 26 3528 72 5061 1101 605 7866 
88 1304 202 1 485 18 1260 499 295 314 819 87 15226 2096 
:i 
10541 
88 1184 75 
141 177 7 
992 26 88 
132 89 457 
62 212 3:i 1,3 731 446 90 11808 3020 617 6674 
92 327 1 61 13 22 8 222 
93 1125 
2 
573 
4 :i 
274 
13 
8 270 
94 837 147 .. 161 507 
97 562 
4 
59 3 8 ~ . 2 3 489 98 2201 1250 328 3 103 513 
99 5963 20 803 1 1510 643 2986 
TOTAL 294721 19436 5481 71118 351 1138 33681 3412 15511 23986 664 119963 
672 NEPAL 
04 2813 155 14 71 
n5 1409 2562 11 10 2184 
23 11:i 12 136 
1115 15 1115 
1 1 972 8 4 21 984 
6 195 22 601 
1:i 
23 21 1 12 343 
27 214 32 9 19 141 
28 430 8 
139 
392 19 38 11 29 349 45 107 3 
39 
17 
30 689 105 12 93 372 i 68 32 503 
2 
418 13 68 3 88 33 311 29 58 120 34 
38 693 
278 356 69 4:i s4 1 :i 1&6 624 39 1731 694 116 
40 194 11 
1 
3 93 
18 
3 
11 
84 
48 184 
74 
76 
4 
78 
49 166 6 4 2 7 69 
64 600 
25 2062 
1 503 
12 2 
96 
73 4264 1879 51 233 
74 132 13 40 
149 22 1o:i 79 76 443 
52 10 
109 60 
82 260 61 6 
8 361 526 45 131 84 10710 304 911 4680 
24 
212 3663 
85 14749 7597 3056 731 2631 122 15 573 
87 2033 8 21 939 44 90 931 
88 113 39 29 2 72 s:i 1oS 4o8 90 1881 35 975 273 
94 115 1 5 
17 
5 23 81 
99 2782 26 3 2736 
TOTAL 54508 8799 6730 12482 1316 5571 1054 2276 3698 45 12337 
675 BHUTAN 
37 108 
1 1669 1 1sS 7 
108 
84 1888 
15 
52 
87 399 263 4 78 39 
90 163 18 7 138 
TOTAL 3202 15 5 2269 15 1 187 125 585 
676 BURMA 
04 2717 2432 203 82 
19 105 
81 45 105 25 130 35 '• 4 27 188 
21 
43 11 99 
28 637 451 
16 5 
12 153 
29 709 
137 &5 612 4 :i 10 66 30 1332 663 31 5 202 222 
32 1950 2 1621 1 8 318 
35 261 
5 2 
260 
64 3 4:i 1 38 842 557 168 
39 2316 173 
1 
1327 172 205 318 123 
40 718 124 443 38 110 
48 497 4 160 6 281 46 
49 5769 5717 1 
:i 
18 35 
51 441 438 
2 59 144 2:i 2 142 5 69 270 100 444 140 70 502 
1sS 
1 17 
10 216 519 
40 
73 3995 41 1959 318 n4 
74 185 14 171 
z 209 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Nimexe I I Belg.-Lux. I I Deutschland J 'EM66a J I l l J Nederland l I EUR 12 Oanmark Espa~a France Ireland ltalia Portugal UK 
676 BURMA 
76 330 245 
19 
12 73 
82 58 32 
1 
7 
83 51 
1 10 
33 2 
99 
15 
84 2160 638 307 161 944 
85 4178 1 4 341 3 16 2 3811 
86 1061 40 
6 
57 959 29 5 87 95 2 12 1 45 
88 12 
12 7 
12 
18 90 39 2 
92 
15489 15447 42 99 
TOTAL 41378 1093 37 12090 21 18324 610 1846 4 7353 
680 THAILAND 
01 87 3 13 2 5 14 50 
02 19 5 
24445 
14 
238 03 24694 
1 3794 5337 
11 
04 30887 2436 17819 1500 
05 12 1 3 
1 
2 6 
06 31 
3 13 
30 
413 07 468 
3074 6597 4843 36 39 11 16233 54 371 1258 
12 99 i 63 21 6 30 1 5 13 171 
1o:i 
42 28 26 47 
15 3408 2324 59 130 34 567 191 
18 57 8 17 1 2 14 3 4 1 22 17 400 168 
10 
3 8 206 
18 473 5 3 
37 
30 293 132 
19 4022 8 28 22 78 739 10i 3246 20 320 805 21 1864 19 43 21 4855 24 104 
19 
21 1 2017 
100 
19 
22 7664 146 61 79 3208 32 121 181 3717 
23 3744 157 
3 
923 19 11 2 70 1900 86 576 
24 44 
182 
2 
976 20 1 2571 4 34 25 14224 
2 
1193 2782 
4 
2322 4178 
27 10196 2328 1850 338 273 57 1683 3863 
28 38501 2532 1 9073 
s4 673 22218 191 294 405 144 3114 29 28911 635 58 6727 10459 1682 853 2289 1981 4029 
30 1439 42 22 430 5 171 15 176 79 2 497 
31 147591 88730 
76 
13497 
394 
9659 
110 
26342 3666 
1537 
5697 
32 19393 438 5769 1741 6300 273 2755 
33 1272 4 131 
:i 53 241 19 10 123 691 34 6621 183 
1sB 
4243 86 227 
2 
74 623 1182 
35 1030 14 309 25 87 3 257 175 
38 28 386 17 6 8 171 2 3 37 1044 
788 
99 i 89 22 291 38 27047 1366 8133 412 4774 828 4446 
:! 6277 39 29974 4722 48 9440 22 868 7660 2 1471 3477 2262 
40 2450 8 1143 13 673 269 205 1 138 
41 398 24 47 3 76 133 47 68 
42 9 8 1 
43 3 
121' 172 2 
3 
14 56 44 383 12 
256 45 274 
5027 3186 81 28297 
18 
47 44297 
157 s8 246 1195 2261 5445 48 14533 626 5271 971 2375 3034 
49 282 1 7 52 37 18 2 165 
51 260 11 7 88 i 38 60 6 50 53 184 4 6 3 
10 
40 130 
54 211 183 
6 
1 
1 
1 
2 2s 
16 
55 1068 8 592 
1 
420 
100 
14 
56 575 9 3 219 27 3 204 
58 82 13 
19 
40 
2 
3 12 
131 
14 
59 649 3 276 39 47 132 
60 46 1 13 4 2 26 
61 4 
23 i 2 5 2 62 35 9 13 3 3 84 71 12 294 2 9 16 2 10 68 5668 89 24 197 91 4304 212 455 
69 1876 
681 19 
901 101 107 
1 
217 137 413 
70 3809 1722 77 480 405 265 159 
71 51 
60376 399 
41 
' 1osoS 12423 
7 
2069 25485 s5 3 73 336851 96608 75162 53268 
74 1478 70 627 137 22 121 187 314 
75 43 
15i 8 
29 
212 
2 444 1 11 76 5389 745 2589 259 981 
77 38 
1 
1 27 
6 
6 4 
78 561 
310 2 14 
1 553 
79 530 2 202 
81 43 i 8 210 7 39 45 18 4 82 490 20 
135 
181 
83 892 25 46 238 
4 
24 74 33 168 4 178 84 31719 3152 818 10045 741 1535 8961 1064 50 5316 
85 6624 275 931 2227 248 584 5 1172 138 1044 
86 33 36 4 21 5 1 9 1974 2 7676 87 21477 742 6881 54 3083 1022 
88 125 111 14 
9 89 84377 
44 3D 71160 2 13208 1sS 19 2 90 712 240 51 169 
91 16 
1 
10 5 1 
92 40 11 i 2 17 5 28 93 85 
72 1 
19 
27 
41 
94 350 102 6 41 62 39 95 23 23 
7 5 4 2 i 8 96 27 9 97 233 
1 
13 6 50 40 61 54 98 188 114 8 30 21 1 13 
99 43150 4 284 11425 8527 22910 
TOTAL 1108984 206844 12995 287057 12273 27776 197891 3204 67801 132837 4651 155655 
684 LAOS 
29 199 196 
7 
2 1 30 7 96 2 48 2 39 148 
1001 73 1283 4 11 271 74 6 
3 s2 2 49 84 160 2 54 
1 85 169 75 7 82 4 90 11 6 1 4 
TOTAL 2498 229 6 541 27 226 353 1116 
690 VIETNAM 
04 3148 40 904 221 
soO 1983 10 500 
11so0 38385 8570 11 73755 
6 
17300 13 25 19 
6 15 171 444 141 24 17 495 20 31 
:! 19 44 1 1 41 22 91 
ai 
4 49 
10423 
37 27 10531 
2683 
17 
2 
10 28 5238 17 2534 
139 17 29 2274 
4 
146 1958 14 
30 425 17 401 3 
61 32 83 2 20 
210 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6claran~ I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I l!<llia I Nederland I Portugal I UK 
I 
676 BURMA 
' 
76 1011 552 
169 
53 406 82 520 259 1 91 
83 145 
2s 215 
54 21 
619 
10 60 
84 22884 10002 4782 1751 5490 
85 26573 7 27 2548 186 96 114 23595 
86 28691 47 45 1487 25087 1 3 67 87 959 4 194 11 450 254 
88 4757 
6 6 1481 12 274 26 4731 647 90 2576 14 136 
92 283 
2 
64 3 202 14 
99 8120 139 7860 1 118 
TOTAL 122283 769 441 35403 4 22 40056 3 1397 9176 26 34986 
680 THAILAND 
01 1998 32 281 67 198 481 939 
02 216 64 1 
1 
151 
198 03 19274 
1 6508 6 18976 93 04 31849 6498 1942 
5 
15450 1450 
05 133 3 38 38 
141 
49 
06 185 
4 6 26 17 1 07 212 
699 1695 
4 
31 
9 189 
11 4217 53 1282 56 401 
12 1109 1 2 953 
79 
1 47 40 65 
13 948 14 1 275 25 63 63 428 
15 3199 79 2023 114 161 50 500 272 
16 453 
5 
53 166 13 123 
7 9 
14 84 
17 415 
1 
141 
64 
16 23 214 
18 1072 19 10 2 47 568 361 
19 6157 1 1 46 1:i 23 49 810 s8 5322 20 296 17 
1337 
60 
7400 
12 41 
21 13870 52 362 
39 
60 6 4479 
12ri 
84 
22 32613 39 104 136 13734 63 220 194 17964 
23 4462 483 
89 
1687 6 77 5 42 983 14 1165 
24 921 60 59 mi 6 10 475 206 557 25 3415 
6 
629 559 
ali 790 717 27 4551 541 1182 186 326 42 658 1522 
28 11828 577 3 5215 
37 
242 2044 96 295 127 
116 
3229 
29 60670 754 1572 20431 12851 3431 1220 6355 3524 10379 
30 30576 1866 972 10254 1 415 4554 95 1509 3773 74 7063 
31 11858 3821 
232 
1796 
527 
2029 
42 
2873 282 
714 
1057 
32 45982 949 25913 2661 6292 866 7784 
33 14282 66 5 1445 
5 
409 4954 114 115 944 6230 
34 9232 239 13 6314 77 287 
139 
70 665 1562 
35 2616 39 638 867 55 258 13 224 383 
36 756 
4341 :i 
339 
24 
411 
199 79 
6 
37 8595 557 
2 
930 45 2462 38 36987 1988 1560 15167 752 3873 1530 5362 
10 
6708 
39 43699 4717 235 19967 33 1501 7337 8 2915 2933 4045 
40 8484 61 14 3046 60 1045 12 1387 193 666 
41 971 87 2 82 139 142 166 120 233 
42 493 1 52 3 220 176 25 16 
43 141 
:i 35 124 12 27 5 27 167 44 881 532 1 89 
476 45 539 
167 271 4 1572 
63 
47 2971 
264 48 182 . 4480 782 175 48 21409 838 7861 2078 . 974 4684 
49 2810 9 56 444 5 564 179 90 1483 
51 1834 112 65 881 1 248 . 216 26 285 
53 1569 66 70 62 27 3 . 399 1 941 
54 631 338 
s4 21 73 ~ 12 16 240 187 55 2451 48 1123 
28 
752 10 173 
56 1900 97 22 850 67 
' 
385 25 426 
58 1582 108 1 778 8 279 • 131 19 2 
258 
59 5346 51 100 2278 4 628 514 713 1056 
60 1801 
2 
13 264 121 132 3 1268 
61 358 21 
15 
105 138 1 91 
62 611 1 
101 
509 24 22 20 20 
64 1217 83 154 1 69 74 595 
2 
140 
68 5821 74 33 856 536 67 2706 306 1241 
69 4460 
469 
3 2384 177 443 
37 
352 275 826 
70 6905 53 2558 151 1553 934 221 929 
71 92964 59515 41 19435 
1939 2669 
914 106 148 
12:i 
12807 
73 89276 13241 1088 30511 15966 2714 3991 17034 
74 3983 94 2094 269 157 252 358 759 
75 597 
so6 59 334 32:i 25 2 93 143 76 15061 3436 4277 866 1138 4454 
77 137 4 6 72 5 31 28 78 338 
2s0 
12 2 3 312 
79 562 8 10 2 292 
81 987 
31 46 107 1:i 45 765 436 12 65 103 82 6765 3149 372 70 2538 
83 6326 169 322 2521 
18 
266 342 440 986 382 7 1331 84 277886 11884 7996 116556 3555 27764 56335 12663 227 40448 
85 201410 11897 7325 105836 561 18186 18 7257 18317 34013 
86 1121 30:i 6 920 33 104 23 5851 42 
16 
87 116887 957 64217 274 14768 1567 28927 
88 46016 33 44245 14 1531 15 178 
152 89 10531 599 1726 8727 1s0 1634 81 3 15 21 90 44534 15500 6066 7073 1720 11588 
91 3071 
12 
7 1040 4 1828 
:i 
8 2 182 
92 1453 52 786 1 29 7 145 66 418 93 1674 23 
1:i 
1187 35 103 65 
198 
195 
94 5157 102 3873 64 353 390 164 
95 579 577 
1 
1 
21 40 26 11 
1 
96 294 1 114 'o 80 
97 1578 97 6:i 213 22 272 363 32 579 98 3369 1767 126 869 149 20 375 
99 68297 69 2201 8570 2 37911 19544 
TOTAL 1634009 151115 37272 648876 2867 26584 181999 10087 133078 145867 3117 293147 
684 LAOS 
29 164 
16 
147 11 
5 
3 3 
30 185 16 95 
18 
53 
39 129 54 17 40 
1331 73 1645 
95 
113 201 
74 104 6:i 111 i 9 5 so2 84 1662 86 288 
85 715 i 342 138 130 27 78 90 510 42 68 117 13 269 
TOTAL 5960 92 89 1515 1 592 898 326 2447 
690 VIETNAM 
04 4710 189 1094 460 365 2967 10 365 
93:i 4420 2314 11 9105 
3i 
1438 
13 100 69 
4 15 261 
a2 134 123 17 133 3 48 
1 19 181 
1 
7 173 
22 223 
si 2 169 29s0 i 51 27 3055 
2 
1 42 10 
28 1155 3 677 461 858 9 4i 3 29 5061 
186 10 
680 
2 
2967 52 483 
30 11179 340 10512 4 88 37 
32 355 1 37 161 156 
z 211 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
690 VIETNAM 
33 27 
2 4 13 
25 
3 3 
2 
38 106 
50 
33 48 
39 160 1 47 43 18 1 
40 126 
78 
126 
5 48 109 25 
49 18 
37 
12 6 
53 37 
629 56 629 
59 24 23 
8 64 9 1 
69 2732 3:i 45 54 2678 22 19 73 491 370 2 
76 44 5 20 19 26 82 26 4 
6 
1 1 
13 gj 84 1272 59 605 334 157 
85 283 1 2 45 61 156 5 11 
87 217 2 14 102 96 2 1 
88 
50 2 ,; 17 ; 14 5 90 
92 
,; 2 6 2 94 
3 95 3 
38 99 3474 3435 
TOTAL 108562 13765 15 4936 50 47087 31571 10797 340 
696 KAMPUCHEA 
10 500 
7 
500 2 30 9 
30 30 39 70 
2 
10 
18 40 84 60 
9 90 9 
2 99 2 
TOTAL 770 7 59 56 518 30 100 
700 INDONESIA 
01 35 4 5 19 6 
02 14 2 12 
5 03 18 
152 1037 
9 
48 
4 
04 10209 546 5503 2923 
06 43 
10 2eli 
1 42 
07 1318 3 1007 
10 51128 
232 40 1sS 51128 189 36:i 930 11 2647 728 
6 12 89 
10 
5 70 ; 35 4 4 13 310 1 60 4 192 7 
15 10481 17 2 7003 2275 14 36 826 344 17 1885 2 1567 50 43 14 153 
18 161 
5 
4 1 17 112 27 
19 346 14 
5 
12 266 
a4 49 20 219 
15 
1 92 
17 
1 33 3 
21 1164 127 
68 7 
5 1 949 50 
22 1049 
373 
41 379 211 5 200 
107 
137 
23 2119 601 
129 
75 50 131 582 
24 203 
10i 16 
1 
6 
54 
a68 17 2 25 12882 3761 36 2802 4 319 4973 27 17615 171 110 1921 
59799 
5391 6983 1191 1844 
28 196450 5474 37 46077 
162 
31854 70 4246 43838 
7250 
5055 
29 40413 1979 80 6546 1428 1293 139 6708 10714 4114 
30 356 22 17 50 1 148 7 24 49 
5976 
38 
31 35578 13671 24 15033 
1as5 
667 
1s0 2759 
202 5 
32 14124 1172 7 4557 608 398 2598 
33 2219 1 4 427 61 436 37 11 531 711 
34 6011 88 13 4035 16 270 84 462 1043 
35 2197 27 236 914 18 374 18 568 42 
38 167 166 
245 26 
1 
148 37 618 191 
970 
8 
137 1938 4 38 27862 412 15630 410 4565 3796 
39 53571 12077 70 21662 1992 8282 759 4940 248 3521 
40 5081 53 876 18 605 295 101 3133 
41 51 ; 2 1 48 42 2 ; 28 1 7 44 711 211 
13 
464 
74 45 87 
1365 17908 9835 34 47 33468 20 
6549 2 1005 
4306 
48 14726 64 
2 
1967 1881 818 14 2426 
49 156 2 70 2 20 6 14 40 
51 2656 39 1892 1 9 3:i 91 568 56 53 58 
:i li 2sB ; 5 20 55 282 
14 
13 94 56 1140 22 7 1 990 12 
58 422 334 39 1 2 
139 
3 10 33 
59 939 229 66 1 4 4 336 160 
60 10 1 5 1 1 2 
61 
17 2 2 6 5 62 
2 64 24 ; 21 67 1 
ei 42 45 152i 3513 400 1407 68 8536 1427 
69 24550 
sri 91 19272 153 1629 1893 134 1378 70 1804 696 5 ,?2 494 28 169 
71 
218175 95383 4:i 19168 19 1604 13999 5388 39332 73 43234 5 
74 1729 40 1 1402 219 29 9 29 
75 54 435 43 a4 56 976 176 10 1 78 3027 838 170 294 
78 287 
197 
270 7 9 1 
79 396 
4 
199 
12 81 16 
2 ,; 45 s:i 82 505 
30 
294 sli 32 
83 1103 
1537 
167 30 6 
7 
545 116 
45 
209 84 33147 1118 9637 
138 
617 2505 11947 2525 3209 
85 19717 2479 24 5080 1227 5708 2 2832 1081 1146 
88 142 4 
4 
85 
134 
25 25 3 
87 9788 272 4376 1564 1935 6 1497 
88 156 18 30 56 8 44 
89 5875 
7i 1i 
3 6 5 57 5755 112 90 1370 272 572 173 208 91 7 3 4 
3 92 24 15 5 93 9 
17 
3 
19 9 6 94 316 101 123 4i 6 96 8 7 
16 
1 
97 137 35 9 64 12 98 135 
3 
94 1 7 29 ; 3 99 64700 42 19746 7075 37834 
TOTAL 993954 145021 4270 225634 844 73884 166150 886 56634 175455 18113 127283 
701 MALAYSIA 
01 52 4 2 5 14 26 02 482 210 233 3~. 03 20 6 
1i 
; 
26 
5 04 16111 5709 1057 6407 2901 05 185 
20 
141 
5 
26 18 07 8809 54 8630 100 OS 232 168 10 9 44 
212 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France l Ireland 1 llalia 1 Ne~e~and I Portugal I UK 
690 VIETNAM 
33 376 
58 1i 9i 
356 
22 38 20 38 766 5li 478 .. 88 39 496 5 103 280 i• 54 3 1 40 552 2 
i 
4 546 
1 12 48 122 2 37 69 
1s0 49 326 1 11 7 107 50 53 482 482 
727 2 56 730 1 59 242 4 
i 
238 94 64 106 8 3 69 1387 
12 
1 126 1260 
118 37 73 917 193 546 11 76 181 9 
i 
32 136 
1i 
133 
1 3 82 458 164 41 38 91 11 13 84 14224 227 189 5528 4775 1586 298 1573 85 2011 39 16 525 852 305 126 148 87 1605 20 79 769 657 75 5 88 138 
ali 27 592 2 138 14 89 339 497 90 2632 984 92 110 1 1 4 99 3 
139 
2 
94 186 3 1 21 11 11 
95 123 
2 
123 
125 4 99 1144 1013 
TOTAL 67804 2992 315 11390 51 40 32323 33 10097 6839 41 3883 
696 KAMPUCHEA 
10 283 
16 275 
283 
1o9 30 400 
129 1 47 39 331 2 152 
13i 84 503 
2 
55 21 
' 
291 5 
90 305 280 23 
99 174 174 
TOTAL 2685 2 4 208 147 941 707 61 615 
700 INDONESIA 
01 2312 2 66 278 623 1085 258 
02 109 18 91 64 03 233 
210 1315 
129 
62 
40 
04 10619 613 5970 2449 
06 161 
41 
2 14 141 4 
07 445 159 13 232 
10 5866 
6i 10 s<i 5866 15 89 2o9 11 558 114 
22 12 482 48 87 308 4 285 13 47 5 13 1413 13 615 59 3 307 79 
15 4346 46 2 2548 881 71 2 701 295 
17 661 2 384 12 163 13 26 261 
18 396 
1i 
14 5 64 201 112 
19 579 49 1 63 366 38 69 20 240 
2i 
1 149 9 
44 
7 33 3 
21 3818 
10 
767 
152 22 24 2 2833 127 22 3413 
401 
149 1638 333 6 571 
24 
532 
23 1961 
i 
827 
405 
89 120 78 422 
24 662 38 6 2 66 510 156 28 25 2550 7 690 10 259 
ali 103 931 27 7318 205 53 1407 
7557 
1578 2496 508 983 
28 33728 1937 65 10096 
1o:i 
3088 132 871 7178 
2374 
2824 
29 69584 1483 589 27614 2514 6693 598 7349 9250 11017 
30 15021 1234 759 2574 51 20 3193 129 451 5760 
487 
850 
31 5230 2032 4 2472 484 188 70 2ss0 41 26 32 34447 1485 57 20314 1263 983 6941 
33 30653 6 43 7101 161 7295 518 240 5458 9831 
34 9917 119 23 7119 20 520 187 558 1373 
35 3872 69 1011 1250 5 825 98 529 85 
36 1330 1326 
1242 238 3 1 39i 37 3657 1661 4340 126 378 1 2 38 38131 629 20280 475 2994 4131 4702 
39 59998 9496 230 29345 1241 9262 1314 4666 153 4271 
40 8143 321 15 2432 83 1213 429 540 3110 
41 213 
i 97 
18 33 162 
3 42 264 
i 
1 45 
8 
117 
44 706 266 3 41 355 365 12 45 383 
117 1249 
18 
887 3 47 3753 
2 
31 
15467 9: 3916 
1466 
48 36652 118 4274 3673 3870 16 7507 
49 1935 17 35 698 102 438 108 131 406 
51 7282 176 
5 
4881 5 119 
342 
291 1659 151 
53 518 
12 130 216 
19 6 146 
55 439 
34 
39 42 
19i 56 1947 217 
2 
124 24 1283 74 
58 1412 698 415 15 53 
669 
57 37 135 
59 5376 461 13 1264 5 142 149 1090 1383 
60 240 10 3 153 4 32 33 2 3 
61 219 2 
i 
73 
11 
58 46 
37 
40 
62 339 8 171 6 98 7 
64 310 8 3 2 8 288 
8 
1 
67 112 46 58 104 19 1168 1B41i 1400 88 7179 2119 431 
69 18755 2 305 13120 194 1860 1257 264 1753 
70 4272 153 3 1666 
8 
44 1 1409 586 269 142 71 736 82 115 14 510 7 
73 87953 18896 100 15781 16 835 14366 7629 9064 s6 21204 
74 6511 82 5 5141 3 921 ' 115 19 225 
75 1267 
1079 
493 
158 ,,; 2ss4 463 771 3 76 9992 3299 1118 900 
78 344 
172 
293 13 35 3 
79 316 2 142 2o6 81 429 62 i 185 71 1029 301 38 82 6238 3563 581 630 
83 5618 2 154 1376 270 134 
155 
2393 743 
175 
548 
84 364788 14768 7564 151440 
244 
6943 41118 65960 34699 41946 
85 261260 11085 351 111400 2263 103024 50 11681 11480 9682 
66 1992 2 
47 
1849 
1155 
24 77 96 40 87 87687 1048 49431 12955 
12 
10366 12569 
88 23643 3 j 5755 4231 7885 57 2227 3473 89 60285 
389 
31 
i 134 
155 
32 
1 59707 384 
90 67580 431 32692 12022 1282 10797 9800 
91 397 
i 6 
225 169 
44 
3 
at 92 477 295 27 17 
93 280 
5 70 
229 
165 228 
48 
66i 
3 
94 3597 841 1387 240 
96 105 76 3 20 3 2 1 
97 1267 16 
2 
405 42 37 
3 
714 1 52 
98 2540 1 2074 7 164 200 15 74 
99 43754 17 849 17072 1 5853 19962 
TOTAL 1707991 94016 18303 578477 1161 33929 283654 3535 133452 221615 5156 334693 
701 MALAYSIA 
01 1673 76 23 227 3 117 553 674 
02 365 160 1 183 21 
03 194 45 12 10 43 44 83 04 17693 8523 19 
1 
906 5680 2522 
05 227 189 1 19 17 
07 1366 13 12 75 
42 
1232 34 
08 241 3 87 23 66 
z 213 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
701 MALAYSIA 
09 67 
1305 2251 
30 9 
12530 1140 
2 26 
11 22302 3912 9 1155 
12 148 6 20 8 3 3 109 18 13 50 
2 
16 1 13 
15 4937 2 568 2951 32 24 493 865 
16 726 524 
s8 27 23 61 12 167 17 557 20 
8 
3 358 
18 154 353 1 2 11 40 94 19 2068 
123 
50 2 42 126 
1437 
1493 
20 2174 1 5 183 
416 
178 67 180 
21 2676 7 629 167 
9 
22 2 995 
14 
438 
22 6714 61 
20 
65 4745 702 13 132 973 
23 7983 449 1226 
12 
2 3918 4 4 737 199 1424 
24 150 
8 
1 1 
723 634 7 129 25 54668 378 46147 87 71 6618 
26 694 
2565 96 635 434 13 4 21 235 27 6047 41 222 404 2077 
28 8738 661 
s6 4731 216 1279 300 3 166 274 37 2403 29 27109 1135 10288 6165 2 870 1934 5133 
30 1761 23 14 739 45 121 12 51 39 5 712 
31 130509 63092 
1oS 
67074 
2 
308 
1188 
17 18 
32 6065 173 1301 351 22 275 2670 33 1137 20 
4 
276 7 227 4 81 500 
34 6185 124 1530 39 982 347 833 2326 
35 738 23 128 135 195 21 104 132 
36 19 5 
213 6 
13 
9 
1 
37 848 221 
168 16 21 27 372 38 15481 953 4424 
7 
1867 141 1578 6233 
39 25896 1978 8 10733 1080 3138 
12 
730 4325 3897 
40 1577 39 514 124 161 227 30 470 
41 134 17 28 6 19 14 50 
42 15 2 4 2 7 
43 6 
1o4 
6 
10 2 24 73 44 234 21 
61 45 69 
374 57 5557 44 1 433 3149 7 48 21324 7198 4512 
49 488 7 10 44 2 8 8 15 
3 
394 
51 271 19 58 5 14 174 
53 153 72 8 29 
2 
44 
54 12 
24 
6 
19 
2 
7 
2 
55 347 5 15 1 3 35 244 58 777 260 169 6 24 27 285 
58 838 657 
9 
8 3 16 
10 
8 
52 8 
144 
59 803 265 51 
5 
3 85 63 257 
60 222 20 101 2 1 2 91 
61 21 14 1 6 
62 22 
26 
1 4 16 
64 46 2 5 13 
65 3 
52 2 
1 
378 2541 44 67 2 68 4004 291 
510 
629 
69 9109 1167 
127 
2438 724 2865 19 48 1338 
70 6076 361 816 174 2621 592 803 582 
71 8 
51 sO 1864 4 6005 6978 36 1 81537 3 73 220788 7267 1849 110092 
74 1482 2 1031 104 20 79 246 
75 18 
s8 18 1 426 28 829 1s0 4 13 76 2699 284 
25 
329 547 
78 768 
214 1 
23 720 
79 247 
7 5 16 14 9 7 32 82 376 2 73 243 
83 763 14 32 161 46 125 43 140 60 1 184 84 16668 1209 574 4511 321 1052 2927 1817 2 4212 
85 12202 1996 16 2782 38 2723 6 1625 221 383 2412 
86 424 
170 27 
33 3 10 3 2 373 
87 9898 3994 16 83 2648 625 2334 
88 18 7 4 7 
10 89 14 22 28 357 22 1 3 s6 90 1159 60 51 563 
91 8 4 2 1 1 
92 84 27 6 30 
93 328 
3 2 
38 
13 12 
284 6 
94 148 28 52 37 
95 12 9 
6 
2 
4 3 
1 
96 33 1 15 
4 4 11 
4 
97 209 5 3 25 50 46 66 98 313 
8 
228 2 7 1 6 
10837 
64 
99 45899 58 7504 7 27485 
TOTAL 801228 100201 18155 189883 753 13005 68468 1370 24111 176310 2279 206693 
703 BRUNEI 
02 1292 748 540 4 
16 81 50 
19 
31 
19 112 33 60 
20 252 5 3 252 21 58 
245 2 12 9 
48 
22 1259 833 158 
29 72 
1 
31 18 23 
30 8 
7 336 7 34 385 
2 
47 
38 99 2 
7 
6 88 
39 159 15 33 19 116 40 72 36 2 1 
42 3 1 2 
48 79 1 77 
49 26 
7 
3 23 
58 7 
1 2 5 58 8 
4 6 15 59 31 4 2 
61 4 4 
62 12 12 
64 11 11 
86 
321 2 295 1 23 68 
626 34 69 1349 1 
3 
335 128 225 
70 59 1 48 6 
71 2 
616 
1 
1os0 69 146 
1 
73 5942 114 3937 
78 67 
1 
4 8 55 
82 28 5 14 4 27 83 65 5 9 33 84 1454 85 13 1072 109 170 
85 408 
46 
2 105 
2 
54 21 226 
87 413 176 63 20 106 
88 110 110 6 89 6 5 5 90 17 7 
91 
7 2 1 92 
187 
3 94 264 
2 
4 2 70 97 22 5 1 14 
98 1 
154 
1 
99 345 4 187 
TOTAL 15595 925 878 1293 44 1485 12 2249 2392 8317 
706 SINGAPORE 
01 16 
40 
9 
799 
1 1 5 02 14841 4767 60 7494 1481 
214 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal l UK 
701 MALAYSIA I 
09 316 
181 401 
154 30 1 96 35 96 11 3110 536 1634 
4 
11 257 
12 236 2 159 
' 45 26 13 277 19 3 64 53 12 11 18 4 93 
15 2271 3 3 404 800 41 i 55 432 533 16 1127 606 1 
78 
125 
23 
31 364 
17 753 133 14 
9 
5 500 
18 496 
1058 
4 2 I 50 85 346 
19 3771 
49 
180 8 42 142 93 758 2250 20 1818 1 6 349 
4245 
97 98 460 
21 10115 21 1175 913 
27 
38 10 2702 
21 
1011 
22 30807 13 1 129 24831 1209 22 116 4438 
23 3778 309 12 1166 
s6 7 1205 10 19 311 44 695 24 1954 
3 
9 1 
120 246 
115 1779 
25 4816 74 3459 26 30 864 
26 618 
997 2s 46li 30 282 1 18 571 27 4118 79 153 383 1731 
28 5397 396 10 2371 
136 741 
432 6 99 102 
36 
1981 
29 37912 956 441 12676 4818 22 1276 1452 15370 
30 21612 1849 923 7496 8 532 1614 161 657 1090 141 7141 
31 11764 4255 
236 
7432 
9 
62 
1274 
6 9 
32 14717 390 6640 721 
s5 695 4556 33 10249 122 44 2275 77 3398 69 854 3355 
34 8146 153 7 2213 34 1217 
12 
415 1426 2661 
35 1496 138 625 293 1 107 9 93 218 
36 165 36 6 
95 
120 236 3 37 3690 1401 665 900 a3 5 60 998 38 26603 1798 9318 
12 
3233 242 2925 6334 
39 34077 1967 69 16560 1008 2820 59 1020 4141 
1 
6401 
40 5691 140 7 2189 88 356 58 850 167 2033 
41 430 7 
2 
82 10 11 248 
1 
72 
42 1661 1 129 2 1144 304 78 
43 383 64 1 375 11 8 36 56 44 299 127 4 
142 45 198 
424 99 5 17 14 4 537 1487 37 48 19683 5448 4632 7035 
49 4587 116 79 1179 5 159 61 135 
1s 
2853 
51 2008 98 804 11 103 
9 
81 
8 
896 
53 1301 1 678 2 74 188 341 
54 155 
136 
70 
1 474 
51 17 
49 
17 
55 1569 54 271 71 215 352 56 2656 1023 531 33 94 178 143 
2 
600 
58 2662 1338 2 237 24 506 
aS 55 3 495 59 3121 394 52 605 
42 
14 244 202 250 9 1266 
60 2075 18 412 522 145 9 400 8 1 518 
61 1035 
14 
1 57 10 237 4 287 4 4 431 
62 498 26 7 16 79 8 
3 
348 
64 921 485 9 66 139 219 
65 114 
37 5 15 10 304 2049 11 43 99 68 4169 1203 507 
69 7284 164 14 2947 226 904 
9 
1550 30 15 1434 
70 10676 432 89 2480 
4 
142 4536 1094 544 1350 
71 20957 14283 8 849 
1282 
8 65 26 1 5778 73 82142 2803 812 9110 3450 4129 10391 50100 
74 3695 22 1 2179 251 8 300 122 812 
75 166 
168 68 
31 
519 46 1196 358 28 107 76 6419 1593 
1s 
678 1795 
78 377 
166 
22 21 319 
79 225 
74 
14 
1 56 338 I 236 1093 23 45 82 4724 167 1491 1245 
83 5391 173 335 1239 5 334 671 
272 
964 278 5 1387 
84 253954 10057 5789 116159 1375 17378 27178 14248 15 61483 
85 214038 11222 1916 88366 299 27691 298 11660 5436 1166 65984 
86 1783 686 66 182 8 481 6 24 1 1089 87 55075 31948 64 528 6593 1428 13756 
88 4791 71 111 492 2310 1806 1 
89 631 
270 1212 
3 
1 346 21 119 27 3436 580 90 48038 13635 8710 1574 18732 
91 1066 
41 16 
339 3 318 42 
339 
364 
92 2541 1448 16 4 174 503 
93 2187 29 
24 
1336 
76 
2 743 
17 
n 
94 1607 10 227 450 351 452 
95 257 220 
2s 
9 
1 
1 
1 21 4 27 96 408 6 251 29 70 
97 2038 2 22 273 15 229 144 532 53 768 
98 3106 19 4 2248 14 169 95 105 16 436 
99 39089 50 1636 5 5959 47 5173 26219 
TOTAL 1171222 71306 29837 387069 799 8546 130656 7376 73884 95562 2487 363698 
703 BRUNEI 
02 1212 702 
4 
492 18 
16 195 65 
28 
126 
19 307 111 168 
20 185 
72 
1 184 
21 186 44 1 87 39 6 108 22 1182 462 549 
29 138 42 2 1 45 1 35 57 30 230 
12 5 
3 182 
34 646 
3 26 
565 64 
38 234 
6 
10 6 .. 17 172 
39 770 182 n 17 78 101 386 40 207 5 3 68 20 34 
42 435 3 5 
' 
4 5 418 
48 180 13 18 149 
49 738 
77 
6 3 
2 
25 704 
56 143 9 62 2 1&3 58 421 
28 
13 236 94 59 182 14 30 
11 26 
16 
61 515 
1 24 
2 476 
62 233 
6 
1 
23 
1 206 
64 269 18 222 
66 274 2 1 1 463 32 274 68 528 29 
69 1146 1 
8 
606 
26 
11 196 25 307 
70 480 448 4 212 1 328 6 107 71 246017 
1 
1568 821 2639 20 240309 
73 3689 300 118 1206 183 239 1642 
76 158 5 24 7 4 116 
82 148 
1 
41 33 ! 4 6 97 83 721 
10 
82 33 40 61 81 463 84 18355 61 1403 146 6355 1675 8623 
85 5162 3 48 787 27 400 620 3277 
87 6191 384 3648 7 410 53 1689 
88 54321 39 54233 33 2 14 
89 113 
1 2 186 231 563 2&3 113 90 3068 1822 
91 11118 
13 
5 196 1 60 363 10857 92 511 39 10 
1298 
85 
94 2524 
76 
67 86 22 1051 
97 270 45 
3 
34 1 114 
98 158 1 
67 
14 2 138 
99 5770 27 5676 
TOTAL 379254 1387 1270 9501 212 175 57690 138 13522 5555 289804 
706 SINGAPORE 
01 504 37 90 10 14 67 31 255 
02 14123 49 3842 1 886 16 7921 1408 
z 215 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
706 SINGAPORE 
03 277 4 53 
416 5 
14 
424 5 
109 97 
04 10333 1015 728 413 6393 934 
05 403 1 239 4 
5 
158 1 
06 69 2 2 
5 74 1 18 
60 
1 21:i 07 13019 101 1 
39 392 
12605 
08 1869 
2 
2 940 369 76 51 
09 353 
20 
41 10 18 170 4 17 
36 
91 
11 17420 288 1126 
:i 17 
11952 3109 16 873 
13 247 5 26 69 27 
3500 
1 
6 
99 
15 49192 148 3123 23197 3 10054 2545 5921 607 
16 3156 100 2223 13 1 48 102 2 200 160 31 526 17 2053 
127 
9 1271 4 6 26 407 
18 1779 8 264 44 9 39 7 10 552 770 19 4588 48 410 54 2 291 210 218 
867 
3306 
20 3817 137 33 144 165 402 405 
976 
487 319 878 
21 2942 61 93 279 5 
31 
60 79 573 9 807 
22 18948 994 72 599 1 10906 113 279 1307 81 4563 
23 3723 48 301 748 276 40 145 1162 160 845 
24 1640 15 
4 
18 448 2sB 2 3 42sB 18 171 1584 25 71411 755 59231 700 140 5416 
26 791 
2488 35 3 25 47 961 27 82098 653 135 27 114187 12842 6936 8730 
28 19763 2557 3 9199 
72 
567 619 
239 
563 2884 3391 
29 58279 1040 24 21560 893 15086 3718 11336 
2 
4311 
30 1593 29 10 234 3 5 107 16 263 17 907 
31 52370 26194 
2277 
26016 2 54 846 38 64 66 32 18273 478 2040 
1 
112 612 
11 
2503 9341 
33 3907 54 5 573 67 1009 124 92 1971 
34 7672 361 90 2131 31 682 5 440 582 3350 
35 3572 344 67 348 113 2 1414 958 326 
36 111 1 13 
:i 
22 
101 
47 28 
37 1090 161 
127 
181 149 
1 
142 
45 
353 
38 50062 3267 11654 
1007 
129 16853 1484 7347 9175 
39 76538 22046 231 22638 760 7332 17 3909 8836 456 9286 
40 6955 91 5 1365 27 1008 377 81 1384 275 2 2360 
41 448 
2 
47 1 7 1 327 2 61 
42 285 
6 
23 1 104 114 1 40:i 40 44 2898 63 879 5 101 37 31 1373 
45 194 
ssO 199 9120 1 7 2585 41 104:i 14082 185 2 48 34581 206 19 6405 
49 2590 15 47 191 66 10 223 31 1 2006 
50 1 
24 96 2 27 1 1 151 2:i 99 51 459 
7 
42 
53 218 18 2 1 11 85 2 4 90 
54 20 
5 
2 96 26 98 15 10 4 38 4 55 474 20 30 58 88 
56 633 85 1 217 
2 
18 53 
19 
70 48 1 142 
58 2345 1526 7 79 35 123 22 178 3 351 
59 1159 97 5 207 3 27 23 10 109 115 10 553 
60 854 2 36 7 633 31 1 47 5 92 
61 162 
74 2 
5 
2 
10 40 
7 
49 1 57 
62 327 48 76 12 22 9 75 
63 150 93 1 
10 48 10 2 33 2 11 84 819 5 57 314 262 14 107 
65 50 1 
32 
1 48 
66 35 
315 349 
1 
1487 1427 11 18789 364 2572 2 68 30494 691 482 4027 
69 96183 175 24 9911 21061 7342 
:i 
51897 325 2339 3109 
70 12750 1808 85 825 603 7259 553 320 239 1055 
71 105 11 
1284 
74 
1 6349 
6 
10 
8 
53378 25 
6 
73 298726 14197 26167 5070 6097 186148 
74 3481 39 9 2052 126 138 153 1 943 
75 330 2055 352 137 1oo0 96 1137 20 914 3 190 76 13554 2170 977 4839 
78 1432 
11:i 
2 
1 1 
20 18 1 1391 
79 459 113 
3 
8 223 
81 36 
19 9 
13 
4 s8 6 1 1 19 82 1333 432 284 55 485 
83 5385 33 84 1267 
2 
188 709 
100 
1492 327 
11 
1305 
84 52362 1440 1486 14031 884 4849 13304 1913 14262 
85 27445 757 338 5443 9 803 3339 29 3238 1487 110 11912 
86 819 460 169 158 30 40:i 312 17 62 1 286 87 38569 11339 2974 14399 1674 7104 
88 238 
27 90141 
2 224 4 4 4 
89 130949 23208 
8 22 525 2:i 2 16937 109 90 1917 51 22 470 197 226 169 729 
91 93 
47 12 
84 56 2 8 2 2 3 92 623 256 9 43 22 170 
93 141 9 334 28 339 7 57 111 20 40 94 7436 65 1651 1185 1448 2283 
95 9 4 5 
3 11 72 4 46 96 219 2 
2 
81 
1i 97 667 40 59 10 71 71 25 378 
98 616 3 5 127 8 130 22 120 8 193 
99 53818 24 51 18477 8500 26784 
TOTAL 1510052 94148 111069 314858 4420 48233 131813 2502 227228 206638 7938 361205 
708 PHILIPPINES 
01 103 54 1 3 3 31 11 
02 4187 14 3532 629 
2977 
1 
899 
11 
420 13505 04 49988 75 7278 2331 
15 
4566 17917 
09 61 3 2 28 2 1 10 
291s:i 10 29153 
7837 540 3306 66569 2e:i 2691 11 83316 2090 
12 38 5 13 
3 1o4 
6 6 8 
13 285 16 55 2 34 71 
14 58 
10 411 
4 
2 1 262 
54 
15 1836 
72 
33 1117 
16 88 1 6 8 662 1 69 17 1753 942 79 1 
69 18 319 22 120 9 4 121 19 178 13 
36 5 48 192 93 20 322 
47i 1sB 113 660 80 1 8 21 4195 1 6 
145 
2674 102 
22 3337 996 13 136 531 1177 17 8 4:i 1267 23 4017 4 272 
424 
5 18 17 1775 20 916 24 650 6:i 11 21 1336 214 1 25 19780 26 13991 850 36 547 37eS 27 4818 93 1449 3o4 779 47 1i 1253 368 28 15932 5476 35 7108 176 1431 114 1379 29 16909 773 4325 4192 835 847 2605 1884 1519 30 1101 28 10 594 4 153 48 133 57 76 
31 6680 1036 
199 
5644 
10 878 1s0 32 5466 157 3228 8 189 655 33 825 
24 
6 148 48 127 1 179 310 
34 2385 11 1761 69 33 
4 
29 113 345 35 487 8 98 69 4 157 18 98 31 37 484 85 2 213 1 76 
178 
4 103 38 12538 1173 193 2513 640 1475 43 2eo:i 3720 
39 18615 639 213 6605 965 2155 16 1021 3948 1163 1890 40 1615 4 2 1052 131 170 3 38 60 155 41 211 69 1 44 72 25 42 24 
12 
2 
39 
7 11 4 43 60 2:i 9 15 44 394 38 316 4 2 45 140 
100 60 136 47 1959 
8 239 1oe4 271 
1613 96 48 9777 177 5612 1285 1101 
49 273 1 6 23 6 5 28 7 197 
216 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 
706 SINGAPORE I 
03 1059 50 165 27 75 ' 350 392 04 10423 352 1248 261 10 840 
'700' 36 6169 807 05 489 1 215 27 36 3 : i 1 235 7 06 536 1 2 15 4 468 10 07 2196 69 1 66 
33 21i 
116 5 59 1726 154 08 1416 
28 
35 506 
• I 507 50 74 09 1830 5 236 46 146 739 . ' 29 69 537 11 2197 26 140 
aO 18 1451 387 21 :i 164 13 1291 26 326 318 82 :i 
1029 
4 374 
15 15172 101 895 6613 4 3051 813 2195 10 461 
16 6165 141 3389 486 1 
155 
325 
6 
1 486 70 1266 
17 1690 568 22 352 6 16 82 64 987 18 6030 62 740 
m! 19 210 8 42 960 3429 19 7405 127 1184 204 4 149 259 309 5049 
20 3680 74 27 174 83 382 604 
4976 
426 244 44:i 1223 
21 10097 127 173 775 5 2 90 107 1968 4 1870 
22 71156 309 82 728 1 66 49304 228 452 861 145 18980 
23 2335 39 135 579 265 15 159 658 35 450 
24 29987 184 
5 
241 
10i 92 
26 34 
2369 
480 29022 
25 8661 19 4868 85 31 88 1003 
26 235 
1o00 22 6 1i 5i 627 :i 7437 88 141 27 19668 4705 2178 3544 
28 17918 484 11 5396 
49 
127 631 
11o4 
849 404 10016 
29 96286 1396 327 21152 961 16068 4571 7880 24 42754 
30 26441 1616 781 4807 148 245 1845 212 569 367 105 15726 
31 5742 2670 
9148 
2992 4 9 
1354 
14 53 
32 48574 780 10931 
9 
248 1089 
133 
5137 28 19861 
33 42300 515 42 3968 669 25491 1319 1010 8 9136 
34 10866 474 205 3728 43 940 23 510 594 4349 
35 3235 245 137 1128 2 114 116 200 609 684 
36 1574 14 
7 
194 42 395 462 849 80 37 12447 635 1230 14 2171 30 2542 22 5386 38 67983 4553 340 18481 464 131 17766 4315 8095 14250 39 112865 17869 736 41288 1394 10621 ~67 9554 11257 455 18960 40 26489 427 55 7012 65 2690 1777 34' 6320 1285 11 6613 
41 3982 
2 99 861 10 5 107 14 2615 59 i 321 42 22096 3354 224 7480 1 10038 36 851 
44 3079 26 116 699 37 233 143 81 284 1460 
45 362 77i 27:i 6 4 13 267i aO 3 958i 330 10 48 34257 8927 214 1071 17 10648 
49 20421 151 272 1771 13 689 78 1561 383 4 15499 
50 584 
152 
66 2 222 i 269 11 99 14 51 3803 
7:i 
1367 30 396 638 428 694 
53 3525 36 39 59 63 108 1192 32 56 1867 
54 709 1 13 9 
4 
6 15 66 495 63 300 107 55 5557 141 433 1642 108 805 615 506 937 
56 7829 804 13 2708 
8 
315 896 
59 
783 552 13 1745 
58 10631 4325 32 567 330 2286 289 620 44 2071 
59 7323 405 35 2085 9 69 130 90 599 526 27 3348 
60 11596 14 1 748 79 3148 1995 32 2817 95 2669 
61 15896 12 1 681 31 404 4840 65 6610 43 i 3274 62 4317 899 51 1011 32 462 203 301 120 1172 
63 229 130 i 5 16:i 1128 6 8 60 33 20 64 17953 48 1741 6299 
4 
6969 157 1414 
65 311 i 26 6 13 16 20 226 66 231 
26:i 
15 
579 79i 
155 ~ 17 138 121:i 43 68 24065 314 3833 554 13024 2799 69 45307 82 525 6258 6735 1483 23512 135 794 5783 70 21495 3018 194 3042 2i 802 9200 1647 691 44 2702 71 70481 17881 339 23938 96 5587 7699 223 14697 
73 150644 7068 2014 38409 6 2828 13064 29 12181 11236 33 65776 
74 17480 239 77 10579 817 ,. 895 348 30 4495 
75 6292 3 4734 37 13 22 1483 
76 33091 4120 917 10177 1539 19:i 3805 132 1838 1572 8798 
78 1015 99 83 5 i 13 34 2 883 79 597 202 
10 11:i 
19 271 
81 2923 654 189 2010 159 8 174 :i 608 82 29821 12197 7981 181 1420 1229 5828 
83 32296 216 481 9067 40 1247 3740 1 8452 2059 110 7033 84 591238 11270 15327 237842 4186 59675 13924 62638 39020 147206 
85 547296 7008 3802 216381 112 3649 65301 2253 100006 25504 1468 121832 
86 4396 
2605 274 
785 
354 184:i 
824 44 ' 698 11 2078 87 205447 92616 21015 34243 2598 49855 
88 105651 55 57 1721 16 99074 21 
' 
2570 992 1145 
89 52316 65 33184 7623 
10i 515 
985 
1079 
172 8857 i 1430 90 110495 343 1858 38470 19894 I 7857 7643 32734 
91 19224 6 1400 5933 i 2 4541 ~ ' 160 175 7007 92 23427 4824 139 6832 1485 454 708 4249 4131 93 3121 66 588 23 283 511 1650 
94 29041 98 1216 6097 1494 5560 I· 8081 906 1s 5574 95 195 107 
7 
71 
17 7i 17 18 386 96 1539 9 821 207 
97 5821 385 7 706 i 43 588 131 705 185 3092 98 11755 19 273 3525 77 1908 137 1269 100 3205 
99 55466 216 1893 6 13591 
' 
12 7375 32373 
TOTAL 3194063 112031 92675 935239 4312 43656 505710 29274 383989 225336 6371 855470 
708 PHILIPPINES 
01 1873 549 15 174 i 106 ' 929 100 02 3480 5 2791 585 13 
120s i 84 299 1 04 51911 185 9883 3194 26 4378 5803 18311 8652 09 122 15 7 2 49 4 7 12 
1&66 10 1866 &a6 1oS 36i 669:i 99 647 11 9146 361 
12 243 
12 
50 26 
9 ao2 50 91 26 13 2433 212 872 13 75 438 
14 109 
7 330 34 14 :i 134 75 15 1156 
137 
57 611 
16 375 78 23 129 
117 
2 6 
17 860 i 353 236 6 1 147 18 889 221 13 
2 8 
91 563 
19 295 44 16 1 56 
10i 
168 
20 358 
7s0 
1 3 40 8 
1179 
188 1 16 
21 8928 272 389 2 38 7 6109 52 182 22 12393 
727 
26 306 625 4643 62 250 23 6406 
23 2147 9 229 
1100 
13 5 48 437 18 661 
24 1268 
37 
1 31 1 
224 
127 2 466 25 2123 
20 
1175 B2 3 11 207 27 1806 74 799 
9:i 
154 66 48 428 249 28 6769 1074 1 3507 163 670 98 1129 29 39637 795 1240 15907 2665 3689 1154 5074 3795 5220 
30 23875 2276 459 9950 93 3523 555 2257 1620 3 3139 
31 1148 224 46i 924 118 1872 5 229 6o5 147i 32 17593 316 12515 
33 9096 3 66 981 329 2267 461 49 1388 3552 
34 2961 40 29 2233 52 49 3 37 142 376 
35 1232 78 192 312 4 269 156 4 98 119 
37 3099 749 58 964 26 410 
232 
187 5 700 
38 20689 1489 458 6424 770 2423 148 2814 
782 
5931 
39 22964 732 511 9101 1559 2633 41 1322 1960 4323 
40 3965 42 12 2226 450 473 8 200 119 435 
41 7259 i 2299 23 1234 1868 15 1835 42 1244 92 
2M 
406 634 96 
43 656 88 
100 
295 
27 
9 
5 1:i 44 484 24 256 
5 
53 
127 45 133 
6 40 1M 
1 
47 218 
3i 210 2242 488 8 48 9087 203 3578 829 1506 
49 1425 5 31 195 23 51 89 47 984 
z 217 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
708 PHILIPPINES 
50 1 
7 113 1 19 8 
1 
51 219 
8 
71 
53 164 
13 
5 43 108 
54 18 38 20 7 1 38 
5 
55 131 13 56 
14 
56 235 8 32 43 90 
12 
6 
58 124 45 4 13 1 34 1 
18 
59 161 2 94 1 10 8 4 38 
60 260 18 2 67 52 10 18 3 90 
61 16 6 
1 4 5 7 5 62 25 3 
7 
10 
64 21 
6 15 
5 6 1 1 1 
68 1382 114 6 51 680 9 501 
69 1622 
937 
467 66 63 582 2 442 
70 2421 84 19 749 100 292 240 
71 9 
1793 507 
1 8 
8375 259 19996 2700 73 46335 12027 672 
3 74 385 133 22 9 60 138 
75 20 
2 9 
17 
1 
1 
137 
2 
100 76 2558 603 1255 240 
78 509 46 
5 
29 434 
81 6 1 
5 3 12 10 8 49 82 240 1 152 
83 290 1 4 93 1 2 
6 
53 14 29 122 84 9640 490 232 2995 297 345 2338 207 2701 
85 3676 68 9 1930 130 362 796 121 260 
86 58 4 7 
6 100 875 1189 
47 
87 3154 31 651 294 
88 4 9 30 3 1 23 3 46 90 227 100 16 
91 68 4 15 53 92 9 
3 
5 
93 3 
3 2 3:i 5 2 26 94 110 39 
95 50 46 3 
5 
1 
1 2 1 96 83 
3 1 
74 
2 1 97 32 10 
3 i 13 2 98 196 
19 
58 97 6 25 6 
99 21045 25 10120 4514 6367 
TOTAL 438768 40834 13785 96304 1289 11723 103736 2542 13518 71749 2168 81120 
716 MONGOLIA 
04 1300 
1116 
300 1000 
15 1118 
19 95 32 126 12 
2 11 33 13 
23 37 23 20 20 i 38 41 
39 93 73 20 
1 73 19 
5 
18 
82 5 96 4 84 250 150 
85 
39 2 2 25 10 87 
90 4 4 98 
TOTAL 3467 2 20 1521 2 22 423 419 1058 
720 CHINA 
01 394 2 263 1 112 
26 100 
6 10 
02 129 1 
03 57 
1373 2o6 2576 95 57 7855 3547 04 16842 988 
05 226 123 17 2 84 
18 06 68 i 3 9 47 07 67 
14992 
18 32 7 
10 592098 
22ali 
62377 
4959 
408438 8028 98263 
11 94639 26418 60690 
2 
14 270 
12 138 60 9 54 20 20 25 2 326 13 508 
47s0 
126 1 1 
15 84526 25882 23700 5500 
soli 4966 19725 3 21 2251 
1 
10 
15 402 
3 350 1375 
2 
5 
22 728 16 151 7 3 131 
23 231 4 69 1 1 16 125 20 24 188 4 360 179 4 91 179 25 1070 72 269 95 
26 255 
1377 2 
62 
177 864 15 178 27 4641 1976 
2so0 42681 
113 132 
28 239137 156 
5 
43940 10139 44048 93363 
1586 
2310 
29 146451 4888 67982 1277 39987 5725 
2 
18344 4405 2252 
30 2376 105 17 1729 12 135 47 32 262 3 32 
31 555966 75996 
661 
91224 96500 140000 60074 92167 
400 
5 
32 5803 174 1358 8 404 
1 
1693 1015 
33 175 4 
3 
23 3:i 39 7 55 46 34 9053 8 1577 3035 1 122 178 4096 
35 1060 4 68 528 61 9 266 126 
37 205 
407 
2 160 
154 
1 1 4 37 
38 11827 168 2251 1269 2943 1391 
18450 
3244 
39 225855 40496 39 98098 22203 2335 24216 14208 5810 
40 4038 50 5 1576 
1 
35 1326 258 788 
41 4206 465 155 185 3388 12 
42 12 
157 2 
1 
1 2 
1 5 5 
43 499 7 272 18 40 
44 1740 641 
3 
834 221 44 
45 492 200 1 5 1 9 482 47 19937 
3 
618 
12493 
10023 2 9085 
48 106403 231 57593 13359 3347 15053 1047 3277 
49 480 8 18 240 359 1 63 54 10 1 88 51 2460 
1 
1819 175 
1ooS 
88 18 
53 5405 1181 451 137 2629 
54 487 200 16 
213 
40 3:i 223 8 55 579 2645 69 30111 1 226 2 37 56 129448 16462 185 15806 64221 16 
58 421 1 11 11 355 
19 
43 
59 253 2 113 34 43 42 
60 88 
1 
35 9 10 1 33 
61 148 
16 
134 5 2 1 5 
62 78 58 
2 1 
4 
64 31 2 5 3 18 
68 1851 
1 
91 112 
a5 142 1425 81 69 4370 12 2772 936 394 a6 84 
70 4228 339 401 338 25 20 3019 88 
71 79 
134712 566 79 1ooo0 297222 73 1430385 430005 127506 212992 8831 10142 198400 
74 2503 1022 17 1303 13 86 62 
75 23 
3397 4 9 51 1453 1 4 2 7 76 12682 3964 1889 1 987 581 355 
79 10007 2776 22 499 3113 3075 7 500 15 
81 18 
8 3 195 
10 2 4 
82 570 
3 
21 300 1 1 41 
83 1061 13 6 228 20 99 21 1 690 84 205925 3014 10779 89839 3583 19376 626 62015 2133 11 14529 
85 30887 380 156 15281 61 2895 48 10471 207 46 1342 
86 11916 
26 2:i 71 6 11843 2 87 25143 16580 4763 3193 213 338 
88 227 
21316 
1 226 
26300 89 85813 23652 14444 1 2 
218 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Porlugal I UK 
708 PHILIPPINES I 
50 132 94 1443 60 63 9 51 2343 26 81 
72
1 182 517 53 2055 
49 
2 53 757 7 1164 54 214 4 6 ' 17 136 55 1669 164 469 
s5 633 247 2 26i 93 56 1465 78 470 48 678 ... 108 58 5119 337 6 301 21 4039 ., 62 32 327 59 1805 19 1075 7 147 114 43 394 60 4262 300 37 1563 i 166 343 
2i 
392 149 1311 61 905 2 
3 
76 20 141 500 165 62 266 2 129 13 8 62 49 64 440 
4 10 
56 25 62 271 8 16 66 1580 329 22 150 670 13 362 69 2160 64:i 4 919 36 92 5 425 6 676 70 4078 8 485 6 1781 273 290 587 71 3546 1302 52 1319 366 266 201 5 2 29 73 14810 1502 1161 3487 463 3171 539 1765 1 2701 74 1818 3 633 112 35 185 22 828 75 247 
4 146 
156 
5 
14 3 74 596 76 5991 1954 1958 545 779 78 362 75 56 4 56 251 81 148 37 
9i 39 282 86 36 13 82 3314 96 1567 189 355 607 83 1802 1 18 524 21 89 
4i 
436 153 65 558 84 185842 3750 2457 139810 1436 3492 12779 3235 18775 85 145599 1397 147 57192 250 42260 28 2194 18297 23 23611 66 1062 249 
2 
225 4:i 505 1715 536 588 87 12743 234 8328 1360 88 2406 
313 646 477 2 1509 52 10 408 2370 90 14053 7295 26 2083 533 733 200 91 16092 
3 4 
60 9683 
3 
22 
10 
6127 92 251 120 
1i 
7 11 93 93 140 
4 1i 
89 
1o:i 
29 
27 
11 94 914 452 
6 
285 26 95 1266 1223 13 44 
9 9 1i 96 304 
24 9 
236 28 5 
2 97 307 80 3 7 
79 
161 21 98 3465 3 1487 59 1021 93 671 52 99 23493 53 265 7 7669 13 4369 10917 
TOTAL 818296 34989 24039 324885 1215 15355 122450 5748 39560 86731 2066 161258 
I 
716 MONGOLIA 
04 1056 
813 
173 883 15 813 i 1i 228 32 263 17 
5 198 33 204 
14 
1 
100 37 117 3 
2 s:i 8 36 136 .. 75 
3 39 177 152 3 19 73 133 6 2 123 2 82 222 
18 
222 
14 1544 i 132 84 4919 
sO 3210 85 220 2 57 47 61 3 87 218 i 1i 35 10 114 6i 59 90 226 78 11 52 
98 102 102 
TOTAL 9859 88 64 5159 5 372 I • 2270 591 1310 
720 CHINA 
01 3467 187 1049 19 1334 92 4213 363 515 02 4308 i 3 03 362 3500 3512 12i 361 7637 4373 04 20265 367 735 05 1092 369 55 21 
10 
606 41 06 391 9 47 i 306 19 07 115 
7o:i 
1 66 14 13 
10 44679 53:i 10806 527 25790 1882 5498 11 7648 i 1866 4648 2s 21 51 12 294 39 193 10 
133 96 26 asS 13 1450 
1357 
43 259 26 8 
15 28188 8436 6667 1467 
373 
2493 7564 4 
21 5860 1 
7 
115 
9 6i 4 I 4519 829 8 19 22 1377 21 245 20 7 999 
23 215 43 11 ' 8 115 36 24 1864 44 8 i 40 4 i 8i 2 10 1807 25 577 26 383 29 
26 898 194 I 42 662 
27 3706 52i i 2005 
349 725i 
322 
9 I 
565 126 154 
28 44355 220 3 10627 1128 6648 16729 1191 
29 173661 3781 325 80127 767 32623 12725 54 35043 2998 1020 4200 30 26252 1349 1019 11655 121 5964 548 58 I 2023 3010 59 446 31 71313 13912 
1439 
13246 11195 12870 7812 
6 
12277 110i 1 32 28928 319 17047 14 2918 2719 2759 
33 2761 2 11 520 
4i 
1314 12 32 556 314 
34 11933 13 12 3475 3352 7 251 233 4549 
35 2991 30 300 1444 i 158 57 618 384 37 1322 12 28 782 126 .. 21 42 310 
36 25642 767 279 5555 82 4047 4142 . 3384 
11452 
7386 
39 166071 25461 245 76105 12828 3646 16488 9498 10348 
40 5658 415 37 2434 
:i 1 408 1227 259 877 41 9756 i 6 811 67 966 281 7143 485 42 484 122 40 33 107 166 2 27 43 5636 443 512 839 35 1255 42 2470 
44 1634 10 866 4i 198 422 1084 136 45 1243 29 2 94 2 i 14 47 7459 56 234 4743 4404 1 2790 4094 48 45617 651 25958 3734 1818 4230 331 
49 18107 266 188 8911 
1537 
2024 2940 916 189 2671 
51 10808 
22 
7303 24 1222 
2357 
677 
3 6 45 53 22684 7872 2436 1564 8424 
54 6526 317 307 
116.oi 
239 
mi 5487 2 176 55 4134 
3662 
995 
39013 
58 1643 
4 
102 
56 169716 
8 
21336 274 20610 84661 40 94 
58 1532 6 349 2 365 527 7 270 
59 5234 36 1 3636 426 340 101 490 
60 1421 
1i 4 
574 
5 
187 63 42 555 
61 1520 955 178 143 26 192 
62 310 153 29 44 4 7 10 63 
64 293 
1i 
4 51 46 
22 
50 6 136 
66 2771 197 526 36 465 1432 5 107 69 6332 5 241 4988 2154 
995 
629 181 98 
70 6016 172 52 3152 350 i 57 980 258 71 27133 20015 
1215 
972 
1917 76398 
1 
1·. 
135 2102 
19s:i 
3908 
73 600626 46253 264620 47507 89693 4309 66760 
74 5756 2126 25 2830 96 303 
164 
376 
75 1778 
5845 2i 
300 
67 2728 
19 
6 
205 1090 
76 35494 11161 9835 2861 1670 1300 
79 6934 1994 28 334 2053 2113 50 334 28 
81 859 13 
326 
148 
2 
2 
8 
362 26 45 308 82 7317 265 3991 704 1119 6 851 
83 3662 33 94 1722 
523 
13 345 
1170i 
137 13 6i 1325 84 2260815 31601 98814 1179526 19627 152419 519036 33668 214037 
85 414709 11563 2236 248939 450 60457 737 59792 4995 43 25495 
66 126347 2 
138 
774 
s2 125486 19825 814 85 87 183512 614 122319 37516 
14 
2234 
88 99342 7 
9657 
453 98861 7 i 90 89 24778 2865 2522 9637 
z 219 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
720 CHINA 
90 2957 45 58 1778 12 134 10 383 70 467 
91 2 2 
5 34 1 Hi 92 217 167 
93 48 
14 
13 1 21 !i 13 94 658 369 24 135 107 
95 
sO 8 22 5 6 39 97 
:i 98 56 38 8 7 10812 311s:i 99 115139 9 998 72136 1 
TOTAL 4729052 425643 2sn2s 1188488 116112 617496 859921 3350 592642 231124 40947 385600 
724 NORTH KOREA 
15 110 
1 37 
110 
74 22 114 2 
27 88 71 65 :i 40 21!i 17 17 29 5300 937 4019 
30 8 
1 
3 1 1 3 
1 70 32 290 90 1 127 
33 14 
5 139 196 
3 1 10 
38 441 
1 
88 1 32 
39 602 288 123 99 60 50 1 
40 9 1 6 
1 1o4 
2 
41 106 1 
42 10 
19 
10 
43 20 
1340 3065 1 125 47 4530 2 49 7 5 
8 19 5 53 69 
:i 
37 
54 32 27 2 12 55 12 
s:i 56 83 
7 1 1 59 20 11 
60 1 1 
61 1 
1 
1 
64 3 4 2 275 :i 88 719 
120 1 
437 
70 139 18 
71 8646 1098 21:i 5875 966 441 sO :i 73 
74 30 94 7 17 18 
23 
76 369 
1 
1 239 
1 82 6 4 
18 83 18 
12 11:i 5244 4017 305 :i 11:i 84 10198 391 
85 2859 3 18 2224 549 2 59 4 
88 661 
:i s6 661 2 4 87 103 8 
90 48 1 44 2 1 
92 2 1 1 
94 20 10 
8 
10 
11644 7 99 11754 95 
TOTAL 49011 1504 388 17071 363 n11 2407 2820 16371 12 358 
728 SOUTH KOREA 
01 44 9 19 1 
138 
15 
02 247 
122 
79 30 
03 832 29 18 1sS 100 709 1 04 no1 
4 
6849 525 
OS 315 3 213 5 1 89 
06 385 2 10 373 
17 09 98 
427o2 
66 1 14 
10 438na 54896 
18 
69699 
21 
29547 241934 
11 163 
1 2o4 2 1 122 1:i 1 12 405 179 68 5 1 13 418 5 77 123 12 72 61 
15 5311 
632 
1714 35 264 1 3269 28 
16 701 
2 
1 
39 
4 6 64 ali 17 883 
12 
270 473 
1 
4 
18 2731 446 100 185 1 1883 103 
19 1090 4 350 
32 30 675 22 2291 39 20 2373 
57 8 
3 
12 415 
17 
425 6 21 1089 166 
8141 12055 5 22 35438 
6 
60 10869 2 6 4298 
23 835 141 
7s0 1 
16 612 60 
24 792 206 40 3 13510 642 1se0 42 567 38 25 19599 1026 137 1889 
26 756 50 
1 133:i 99 249 18 872 688 27 51817 671 
no 
47441 1151 
28 27550 809 1 21341 436 1989 991 59 
2559 
1154 
29 113983 2037 41 25791 12799 9285 1253 26620 23863 9735 
30 554 6 13 192 15 91 64 80 37 1 55 
32 33039 345 92 11443 442 3248 378 8297 1257 7537 
33 1032 
100 
1 257 111 165 5 8 152 333 
34 16614 7 9029 514 438 17 44 4290 2166 
35 4576 171 1722 1333 12 235 4 42 412 645 
36 10 
ao9 10 32 4 94 37 1200 30 261 287 31 2085 38 33948 4271 13407 n43 802 
2022 
5292 
39 72887 5788 608 27640 414 7082 261 2019 24331 2722 
40 11611 190 3 2684 
e6 110 2096 2154 529 4899 1100 41 14345 4n 53 668 124 2394 1648 139 6622 
42 120 5 1 7 
2 884 14 79 3 11 43 6589 2048 156 359 2319 748 22 75 44 4676 24 121 3445 2 23 962 n 
45 356 
1os:i 
15 2 3 
m!i 336 47 49733 
37 
6157 25 4859 
240 
29880 
48 5293 90 2954 438 895 117 12 510 
49 541 3 9 94 1 236 22 20 156 
50 40 23 
144 
16 1 
51 497 
so2 254 124 43 6 1 56 53 4979 1483 1493 
2 
314 1056 
54 4048 1940 112 1 1399 90 
4 
504 
55 272 12 184 458 16 33 5 16 56 6924 10 
7 
506 299 
19 
5482 55 9 105 
58 504 145 126 1 23 23 3 157 
59 2083 108 22 737 2 53 74 109 61 1 916 
60 143 
5 
111 
1 
8 15 
1 
9 
61 31 2 4 9 9 
62 47 8 15 1 4 14 1 4 
63 992 68 47 87 7 725 58 
64 244 3 
192 
158 
125 
20 58 5 
68 10265 140 695 ; 1585 551 5556 12 1409 69 54483 3134 39567 98 3348 
8 
1418 2 6897 
70 4676 590 1441 21 1669 143 133 671 
71 30 10 9 9 1 1 
72 
893654 71244 179:i 168888 67394 107491 7475 73 2 166n2 302595 
74 2025 58 155 443 141 103 58 87 44:i 537 
75 217 21 560 69 1559 1815 88 8 2 29 76 24403 4219 6140 5696 4 2112 609 70 1619 
78 1058 30 61 39 224 302 493 79 326 2 22 ; 210 
80 27 i 6 27 81 42 
12 378 mi 35 35 82 714 1 24 11 74 
83 1097 20 6 883 7 27 
16 
162 32 160 
84 69316 3637 3702 29917 844 6828 13646 1879 i 8846 
220 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllcl~rant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I ·ru66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
i 
720 CHINA ! 
90 249715 2057 7363 116372 520 44807 ~541 ' 18256 7287 51512 91 1231 10 1189 5 6 6 15 92 8244 36 139 5519 2 928 5 665 519 431 93 729 
1 1s:i 
339 64 113 213 94 4910 1808 106 2125 25i 430 95 219 
1 131 
80 91 48 97 871 
26 
363 s4 83 9 210 98 1498 1155 
1 
156 67 74 1 19 99 78525 77 8489 34619 8 14733 20598 
TOTAL 5532572 244964 161694 2416694 18505 226706 734025 19411 941525 159m 18866 590405 
724 NORTH KOREA 
15 120 2 
1 9 
118 
22 227 1 6 21!i 27 105 38 97 4i 228 32 8 29 6065 
5 
1018 9s:i 3638 8i 
30 252 2 69 11 16 143 3 3 
32 456 3 92 12 
1 
120 9 220 
33 173 
5 456 6 56 36 74 38 2388 
13 
1583 265 8 71 
39 1233 272 
4 
392 386 135 6 29 
40 214 30 161 5 
9 
8 6 
41 1244 1160 75 
42 338 
2 133 
337 1 
43 160 
1407 
25 
17 47 1500 i 3 76 1i 6 49 144 119 
25 
4 
53 683 
9 
133 271 233 21 
54 138 48 I 81 
55 107 
6 
2 19 s6 
56 621 
9 I 
615 
s:i 59 159 47 20 
60 168 6 7 117 38 
61 183 17 
12 4 
157 9 
64 373 
1i 
8 349 
1sS 6 68 705 2 
7 
530 
70 266 217 42 34 71 325 
869 978 
255 
970 
36 
s5 73 28822 25429 497 24 
74 147 
1sS 
75 
32 
4 68 
76 1055 
21 
41 338 488 
1i 82 112 59 
2 
3 '. 18 
83 141 
1s:i 1557 
4 
37sB 
135 
129 1174 84 62752 49095 1053 5823 
85 25557 92 20 23435 794 286 500 430 
86 14087 i 34 1907 14087 13 25 87 2061 
9 
81 
90 3594 33 30 2644 491 157 230 
92 1n 132 15 29 1 
94 260 82 1 1n 
7os:i 37 99 7184 41 23 
TOTAL 166601 1742 2762 107054 181 3731 22681 13854 11378 86 3132 
728 SOUTH KOREA I ' 
01 1249 235 459 89 I 47 419 
02 235 1 99 36 1: 143 55 03 493 6:i 5 1 i. 9 375 13 04 4656 42 36 236 :311 4093 174 OS 2310 21 2019 83 8 143 
06 1372 i 34 100 171 8 1158 1 09 551 241 23 1 128 51 
10 33357 2357 3445 
19 
3609 
12 
1767 22179 
11 237 
7 1sB 
35 
3 
171 
10i 14 12 n3 461 385 13 6 13 3168 22 1218 684 i 502 118 239 15 6250 
2 91i 
1881 62 541 3 3707 55 
16 1308 24 18 287 3 84 266 17 809 5 
26 
162 289 i 6 18 5914 1529 176 457 8 3462 255 
19 1860 17 1477 20 35 1 274 58 1178 33 20 1264 
79 16 
9 7 138~ 11 1 3 21 3092 1085 1441 18 1 437 8 71 22 23997 202 4 175 9151 1951 23 11240 23 1939 i 910 168i 4 89 500 238 24 2178 
5i 
13 
21sB 171i 313 8 10i 479 25 3867 54 449 18 527 
26 628 71 
4 1329 11 1s4 
. 10 
423 
547 
27 25534 454 
2os 
22278 881 
28 70605 398 8 13550 259 52106 1079 190 
743 
2810 
29 152915 2445 1242 51196 i 13715 15637 2041 27979 17961 19956 30 17352 764 660 6012 417 3233 150 1778 1438 73 2826 
32 81541 975 70 46423 2001 8568 152 5352 3217 14783 
33 16575 3 9 4381 495 6136 253 231 1825 3242 
34 22502 204 49 14849 457 910 61 120 3797 2055 
35 14683 349 5414 4914 396 an 119 288 414 1912 
36 124 
7416 13 
123 
4 363 126 2 1 37 12061 3038 
124 
1101 
38 71486 5410 91 38503 488 8965 6558 3529 
1448 
7818 
39 106106 7433 750 55678 1060 14060 691 4531 14115 6340 
40 24958 698 88 15093 
49 
283 2332 .I 1300 2727 
3 
2437 
41 132269 1039 55 4267 4454 60138 3904 12781 3609 41970 
42 8125 90 15 1427 
sO 1 2755 3257 95 485 43 74095 2623 44065 1278 3037 5753 2685 3 14601 
44 6703 15 272 4544 34 105 1532 33 
58i 
168 
45 942 
223 
278 35 48 
437 47 14037 
76 
405 16 469 
ssO 12487 1330 48 12276 231 7474 223 1953 323 16 
49 8631 179 99 2764 41 2n6 199 552 2021 
so 2096 898 
4 
58 1116 i 24 51 5981 
2152 
3474 1020 
5 
945 
10 
537 
53 34989 11454 50S 8409 5806 73 6575 
54 13970 2737 920 26 3906 25 2239 9 38 4108 55 4343 346 2953 
7s:i 
195 •' 659 68 84 
56 28328 113 
135 
9472 1039 
164 
16109 41 100 671 
58 8686 2038 3048 53 1461 192 31 
1 
1564 
59 19465 664 153 8268 21 710 375 996 411 7866 
60 4258 4 
2 
2003 
164 
418 1031 
12 
802 
61 5272 40 342 1450 1722 
1 
1540 
62 651 127 6 251 17 39 109 15 86 
63 1513 76 18 
7 
122 18 1169 110 
64 3896 21 
118 
1788 301 366 1695 2 84 68 11434 130 1912 
1s 
57 1718 3945 3106 
69 49966 2562 1 33928 114 7086 
194 
947 3 5310 
70 13566 814 8 4508 166 4454 408 687 2327 
71 31442 1572 14 12223 8 1990 13001 645 13 1976 
72 138 
21387 2814 72793 221s0 43765 27 5233 
23 115 
73 262679 16121 
742 
78379 
74 7186 109 122 3148 7 516 231 200 133 1958 
75 2141 94 
539 
892 
2279 2737 
711 
25 
70 163 
61 
211 
76 56085 6994 15422 14725 8205 914 4184 
78 290 
57 3i 
48 34 
2s 
39 
8 1 
169 
79 343 45 176 
80 179 
13 
1 
11i 
178 
81 685 
143 
92 484 s8 401 1s0 i 869 82 15024 41 11285 705 1726 
83 9204 132 71 6202 132 358 6 1084 211 
4 
1008 
84 990788 30128 39275 515895 6781 139371 1312 133121 18896 106005 
z 221 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeUISchland I ·rua6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
728 SOUTH KOREA 
85 14104 469 231 4614 632 2142 15 4580 83 7 1331 
86 264 1 
4 
96 
387 
64 17 3 4 79 
87 13723 1258 7665 1993 764 57 190 1385 
86 300 
130 
3 290 7 
1o3 89 237 
39 588 14 129 4 eli 
4 
90 1350 30 38 442 
91 42 1 17 6 11 2 5 
92 208 1 46 30 30 47 54 
93 32 li 4 22 22 11 2 i 
8 
94 385 197 103 39 
95 
10 7 2 i 96 
17 :i 21 248 97 490 129 60 12 
98 103 
4 
76 8 6 2 11 
99 136039 116 24658 40 33242 m1s 
TOTAL 2437384 193392 54691 501784 2411 97663 298998 7198 160927 380293 38404 701623 
732 JAPAN 
01 112 4 2 20 
12 
14 
597:i i 
14 58 
02 108236 244 98933 6 
44 
2540 17 
1490i 
510 
03 93833 90 16032 218 6514 1756 19683 368 30351 3876 
04 62141 306 13376 13606 
6 
61 6120 108 295 20294 7975 
05 1849 178 132 396 99 92 32 119 96 697 
06 1914 1 3 21 26 69 21 1768 52:i 
3 
07 6813 682 17 
2:i 
427 436 260 1506 2942 
08 3583 12 73 496 174 2535 226 40 99i 09 3207 111 
6299:i 
275 25 1202 486 20 95 
10 241536 
10185 
176087 
3811 
429 
4939 656i 
12 
144 
15 
11 171857 6677 43607 
62 
39316 6046 48571 
12 6551 
1i 
312 3486 636 300 731 258 758 6 
13 1554 203 315 160 140 
195 
56 405 75 169 
14 834 1 
48 
16 
2 
56 10 476 
4926 
74 6 
15 11542 
19 
3345 1694 131 
44 
1023 139 34 
16 7319 5124 699 
4 
123 379 17 616 74 222 
17 56061 93 202 16505 245 3716 37 67 34355 815 
16 22539 1676 760 3605 
145 
19 1172 154 96 14490 543 
19 46729 331 5849 560 56 601 6 36856 1576 8460 547 20 44549 38 76 635 13307 5876 2351 4i 13089 167 526 21 16572 4565 1026 2456 
102 
10 3029 261 4539 
186:i 
645 
22 171165 137 741 12339 5108 112954 4119 3030 1666 28666 
23 10800 93 13 7467 
3485 
370 1783 31 260 169 574 
24 4735 16 6 5 
37076 
26 16 857 16 
41617 
320 
25 187619 327 54 7354 6064 15891 70783 2215 4236 
26 28630 312 
s:i 
604 
19005 
24005 279 22 1446 610 1352 
27 224200 6899 3102 21324 5837 
25 
95694 38126 34160 
26 34290 1866 40 13541 
4026 
3929 7706 3019 231 644 3911 29 169324 4363 21 62409 12747 13567 3723 26085 41553 20186 
30 9426 201 292 4452 2 30 355 2732 65 383 
1327 
914 
31 107466 3123 
738 
68399 126 512 
39 
11200 2621 158 
32 44571 1292 16983 
i 
862 7231 771 486 
5 
14149 
33 7596 336 15 2470 106 2439 194 129 444 1459 
34 16562 426 86 11467 1 315 1631 1 281 840 1494 
35 13855 522 2626 4193 57 17 2776 696 290 1501 777 
36 40 
1599 
15 
191 4 
1 86i 24 37 4151 444 269 257 92 300 1135 38 57757 3149 27467 
1165 
9404 25 1396 5260 10033 
39 115361 2011 5255 42643 860 15732 25 2509 36296 9 6654 
40 39286 330 15 16223 49 5461 5776 450 6777 1107 3080 
41 8312 43 20 2241 600 362 1219 190 1859 615 1163 
42 2710 3 7 119 
:i 
46 605 1 1609 6 110 
43 3227 70 120 17 2645 46 6 
347 4 
116 
44 9063 226 1449 3416 413 1521 936 749 
45 6016 5 334 1 
32 
4 5666 8 
46 53 
932 166 
2 2 7 1 2 7 
47 7234 445 2045 1429 
7 
22 173 2002 20 
46 20576 2962 36 12761 
i 
23 1159 601 722 2087 
49 5767 55 176 1869 64 541 10 532 211 2308 
50 722 9 249 5 30 433 77 10 51 3915 3157 99 326 240 
52 7 1 
:i 857 2 69i 
1 
42 
3 1 
16i 
1 
53 26926 1649 9378 3243 61 10841 
54 13119 5559 2 13 
1540 
12 2611 41 3064 12 1605 
55 2760 45 1 361 6 109 1 425 51 
i 
239 
58 2946 212 493 617 73 610 512 117 113 
57 25 20 534 1 10i 142 2 30 1 3418 17 1 58 7689 1451 467 526 117 666 
59 6430 317 3 2650 61 201 23 286 1139 
i 
1530 
60 1658 6 1 156 64 169 10 627 
2 
604 
61 2093 9 2:i 97 17 460 6 1177 9 294 62 523 14 131 16 66 50 10 14 197 
63 394 76 2 
5 35 
6 
:i 
24 197 li 87 64 4455 124 187 1199 2623 22 249 
65 130 
i 
6 10 1 92 
7 
21 
66 124 
2 
8 7 82 19 
67 14 
2eB 
4 
1426 11035 
3 
i 
2 
2sS 3717 
3 
68 90273 4970 1105 805 65927 744 
ro 23042 262 146 4560 9 2777 1525 12 11614 309 25 1603 26352 3016 57 3637 34 451 14649 441 2296 373 30 1368 
71 212 50 1 39 49 2 50 
2 
21 
72 7 
35698 738 
1 
10400 94717 16035 20 4062 1147i 
4 
73 324522 23186 53290 74705 
74 1493 20 171 607 1 18 309 20 131 43 1 172 
75 4376 1 27 459 
207 1e111i 
102 
1276 
55 24 
60 
3708 
76 105128 4832 1120 15527 12542 6100 11663 32683 
77 85 4 5 31 45 
78 13 
66i 
8 2 9 3 79 1662 146 636 6 
60 9 
120 7:i 115 i eli 9 81 952 
17 9 55 555 82 2286 6 1056 
30 
181 629 41 2 290 
83 4310 123 52 1927 115 113 
1s:i 
908 46 7 987 
84 82268 2727 3385 34344 10045 5427 16353 3704 9 6121 
85 19694 1153 360 10313 1158 2724 47 1444 258 2237 
86 1879 3334 39 798 260 67 2 557 9 448 87 139690 106107 6694 9609 979 4 12662 
86 86 1 
s:i 
15 53 10 9 
89 757 
s4 50 :i 329 100 52 13 260 90 5343 342 2396 681 319 146 1291 
91 216 11 
7 
84 
i 
11 7 
125 
75 11 i 16 
92 2213 113 878 13 107 62 56 831 
93 582 3 141 19 10 60 
i 
320 9 
94 15362 92 1042 5510 646 552 5622 576 9 1310 
95 44 
i 
1 5 17 21 
96 130 
129 
58 
269 
14 19 i 37 
97 6476 322 1646 
5 
2326 25 742 209 2 602 
98 1781 4 13 262 47 1121 2 161 49 1 96 
99 146717 5 41 524 7 49363 371 50 19371 76985 
TOTAL 3702048 246440 246060 912658 63921 282434 406438 46521 445100 478392 94607 479277 
736 TAIWAN 
01 21 1 2 5 1 4 6 
02 173 13 1 2 5 1 151 
03 1473 
148 
1238 1 166 
i 
68 
04 20752 6973 1216 
i i 
724 1540 10136 14 
05 1011 19 2 379 160 114 74 1i 230 
06 479 1 2 6 3 
:i 
10 457 
07 907 36 13 10 30 36 779 
222 z 
Export Werte Value Valeurs 0 1000 ECU - - I 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6cl~rant I EUR 12 I Belgo-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!IJgal I UK 
I 
728 SOUTH KOREA I 
I 
85 257051 6478 2790 108510 2891 53078 872 14871 8564 226 58751 86 5598 91 
46 
2652 1799 I 128 51 3 874 87 111422 7608 69998 2063 13991 3866 442 1681 11747 88 112273 644 656 1 111070 30 516 89 2018 
4821 54455 2 662 11 87 1276 90 132789 1574 24787 1117 I 2785 6837 35949 91 10677 23 1 5334 1 4119 161 101 49 888 92 8703 100 203 3097 994 459 1817 2033 93 760 25 1 534 
125 
4 52 144 94 3248 63 22 1808 117 957 7 149 95 128 
5 2 
49 79 96 187 92 
1 46 
43 27 18 97 5977 194 17 1197 542 617 3077 286 98 3435 1 35 2772 12 254 94 47 220 99 124188 78 2090 9 27979 24 45355 48653 
TOTAL 3662866 207305 115075 1352162 4101 69780 678964 27145 363034 219635 19535 606130 
732 JAPAN 
01 17336 473 37 834 7 5816 4 1 1065 9099 02 431193 2307 400109 40 
266 
277 6037 20623 12 21 
17444 
1867 03 185739 1068 90769 1833 14668 6735 23386 1820 22713 5039 04 89414 193 25997 19902 450 155 11406 279 1405 23372 6705 05 18947 1356 500 9117 309 2871 98 602 1820 1824 06 18489 25 75 459 204 909 198 16503 
401 
116 
07 7362 1615 4 61 
24 
771 1353 944 1250 963 08 7673 27 
1s 
240 845 454 5748 271 63 1 
09 18978 1590 1791 64 3513 5480 3 125 594 1 5805 10 15984 
2138 
5084 9716 435 1167 700 7 11 7 11 33381 1289 8577 
195 
7046 942 2497 9748 12 30499 11 563 20127 1288 948 2188 2174 2950 55 
13 12866 57 3562 4148 1182 1001 
s2 385 665 1004 862 14 965 1 
46 
76 
4 
115 121 449 
3117 
131 20 
15 14424 
51 
3603 4040 334 
276 
2530 417 131 
16 23839 11462 2673 
7 
510 4889 123 2607 291 957 
17 38472 214 215 11024 1038 2747 65 163 21203 1796 
18 64789 3934 1144 14158 
sri 91 3810 227 568 38661 2198 19 52359 610 17263 1952 144 2135 7 26175 2460 
4730 
1533 
20 37951 28 129 1047 7631 4963 8315 ' 0 9221 500 1387 21 39493 5224 902 16270 
191 
38 4388 ~~ 714 8317 2857 2654 22 335020 184 829 25238 5164 186112 5348 2871 102409 23 14603 824 17 10677 
17275 
240 1227 86 155 1089 288 24 27923 221 104 102 
3639 
528 221 3111 296 
59s0 
6065 
25 38912 126 72 1367 1570 2602 20960 1215 1211 
26 30838 762 
92 
378 
4256 
22273 346 ! . 22 4181 1954 922 27 50964 2257 2831 3383 3082 20993 8032 6036 
28 378868 3056 38 118145 
689 
3197 233453 10 5449 356 605 15164 29 709456 8089 1443 260376 31679 69082 65~86 89657 73021 108849 30 606671 21171 49527 363162 5 204 44053 11 04 1449 19621 
147 
96375 
31 14812 587 
283 
11918 14 148 J~ 1628 286 84 32 189760 2823 133333 10 4546 12461 1825 1657 46 32694 33 133874 4722 526 18858 1205 80186 2733 8382 14510 
34 37922 913 537 24945 2 367 5875 6 1192 797 3288 
35 71251 2707 17098 18887 302 28 12231 9174 1664 4345 4815 
36 489 
20869 32 
195 
2 32 
31 65 5 36951 3 258 37 92632 5330 4019 1390 23939 
38 252829 11063 4327 125514 
720 
922 42666 153 13491 13209 151 41333 
39 250014 8777 6001 122763 737 29896 143 14574 36943 9 29451 
40 130143 958 231 56021 126 13828 15849 242 33674 1606 7608 
41 42187 216 123 6187 6980 7052 4759 333 8816 1078 
18 
6643 
42 249625 375 225 17014 8 5390 66517 11~ 133991 164 5906 43 52838 430 23001 8341 615 2683 3983 3993 5 22 9807 44 21484 163 3843 6490 1366 2301 5483 786 1050 
45 12704 
2 
79 963 15 3 31 11589 24 
46 1705 
83 
27 27 107 
'0 1474 5 7 56 47 2154 39 278 943 126 I o 33 17 611 24 
48 47777 4841 206 28634 
10 
71 4410 10 2251 726 
9 
8628 
49 87828 656 1610 29041 1097 10369 102 4171 5967 34596 
50 43751 8 1 3908 23 5916 6 32552 4 3 1333 51 46219 36 5 30613 197 3440 12 9148 633 2134 
52 345 32 
100 
7 
28 3269 
138 
1010 
133 9 
747 
26 
53 330909 8661 13957 53111 118376 444 131206 
54 106428 11317 27 468 
2146 
181 17863 1957 53919 130 2 20564 
55 37309 647 65 5767 251 3678 28 20406 869 
15 
3450 
56 29934 1448 835 5756 975 8247 9983 455 2220 
57 179 40 1 5 804 1414 105 161 20 9579 202 8 58 67045 9026 5072 10568 21054 1629 7536 
59 42322 2845 160 15710 3 326 2692 161 4601 3668 72 12159 60 146297 412 169 10263 363 19652 661 73754 59 40869 
61 281490 763 88 15632 6 3868 64659 498 169995 219 221 25543 
62 12871 390 606 5116 1 294 1985 9 1075 300 191 2904 
63 1086 98 
5 
22 
75 969 
37 3 299 409 
133 
218 
64 101458 1236 4097 26163 63 62637 405 5675 
65 4677 1 2 521 2 5 568 19 2583 12 10 954 
66 2314 1 9 165 255 1355 43 486 
67 527 37 355 294 1143 5809 87 ~ 67 1o3 1715 42 68 75836 5158 3086 2527 50159 5714 69 66954 767 5316 12890 69 3313 7068 18643 756 127 17915 
70 97118 3303 934 33514 76 1664 34518 6047 10648 851 258 5305 
71 680981 376123 1732 74092 523 4773 34570 21914 108551 6963 187 51553 
72 2368 12700 2127 473 4692 23210 19274 ~ 9782 1127 2141 766 73 134781 31609 9728 19358 74 9219 95 252 3311 5 1329 1708 774 97 8 1616 
75 30390 6 48 3395 
318 
6 473 
1262 
791 1029 
71 
24642 
76 166692 6900 2158 34484 25758 31889 10266 13547 40039 
77 781 
8 
68 15 90 610 
78 140 59 59 3 3 11 79 3046 505 
4 
820 1683 2 33 
80 184 1 37 12 10 3 117 
81 15891 1420 
528 
5128 
1 396 
3177 
1315 
171 273 
41 
5722 
82 63710 878 44244 3106 3318 2710 7171 
83 46602 606 804 19999 150 1467 2923 m~ 11603 367 159 8524 84 1433220 26851 44957 728084 20 9178 125258 184950 47773 632 241053 85 398360 8519 6194 207529 3 2095 62873 12424 10500 181 76896 
86 24901 
35969 743 
11979 
1942 
2503 56 3467 58 30 6874 87 1934328 1630309 60944 80334 14183 109818 
88 46351 70 1 3581 19 35041 100 7153 358 28 
89 8542 
1846 
m 751 
4 527 
1822 
16849 
1488 199 
79 
3505 
90 533936 39388 271224 56982 20570 15704 110765 
91 19526 269 260 10901 
19 
267 3468 
3735 
2786 261 11 1305 
92 100282 5320 944 45748 579 12399 3659 2418 25481 
93 3219 201 365 848 
1 
31 228 
1 
1561 3023 43 185 94 121342 708 8828 48653 3919 6184 43403 6599 
95 7444 11 353 855 353 1 5631 12 228 
96 2521 2 45 1131 
2 2853 
561 3 198 25 
39 
556 
97 89147 1009 1863 22665 43578 295 6983 1892 7768 
98 46869 156 773 19533 21 664 15383 256 3079 2038 20 4948 
99 532236 2474 794 29595 745 171419 263 2732 43274 10 280930 
TOTAL 13617629 745652 846914 5096168 51558 248524 1906020 233713 1608188 647323 58769 2174804 
736 TAIWAN 
01 987 98 79 196 60 63 268 288 02 353 9 7 44 8 222 
03 3857 
201 
2169 1117 121 
3896 5 448 4 04 33555 15455 1219 
169 53 941 11825 8 13 05 4697 60 9 2202 416 925 165 690 
06 2053 4 32 49 13 5 'o 20 1930 279 07 454 21 7 27 16 74 30 
z 223 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
736 TAIWAN 
08 583 
1 
4 10 310 231 28 36 09 82 4580 40 1 2 6051 2 11 92645 2788 55273 721 23189 15 
14 
28 
12 170 10 86 12 4li 48 146 103 13 372 
18 
4 25 30 24 
15 9264 139 5435 16 514 67 2988 
1 
87 
16 101 30 20 
s15 
6 
315 s7 
44 
17 1904 
2 4 
505 415 
15 
97 
18 728 47 2 45 30 496 87 
19 2246 13 81 66 
291 
2 7 310 350 1417 
20 2662 22 
283 
460 861 994 
37 
4 3 27 
21 6047 243 1268 
3 
2 66 21 4073 
74 
54 
22 24741 187 473 16585 344 3998 53 419 992 1613 
23 26113 1202 12692 4945 
283 
37 979 41 5450 
6 
767 
24 1478 26 
6 
148 
25506 
12 26 7 970 
25 67648 124 1253 1169 7747 15033 2210 906 13694 
26 1277 
4753 41 
226 40 
1015 
620 37 253 101 
27 20465 2706 166 
1 
8161 2428 1195 
28 24560 2906 6 13797 35 2017 1606 1194 482 96 
2551 
29 222694 2052 72 52432 33910 10465 1499 24678 63193 34242 
30 2293 55 61 719 6 337 331 205 253 74 18 234 
31 2711 79 13 1895 40 11 421 86 20 146 
32 29655 520 776 14643 315 1169 
1 
4829 1200 
24 
6003 
33 998 19 7 169 22 331 55 55 315 
34 15123 151 77 9449 497 585 1 312 1369 2682 
35 4912 52 305 3640 14 383 2 71 373 72 
36 20 
1 
19 
19 1 13 7 
1 
37 1117 502 121 
10 25 28 
453 
38 33014 682 340 16246 441 2987 1800 2091 8364 
39 58204 4374 38 25677 970 3611 4180 489 3574 10860 1205 3226 
40 8463 437 8 2639 
1 
144 759 
37 
1329 348 3 2816 
41 2587 29 7 393 37 693 716 206 468 
42 66 
115 6 
5 
67 
5 1 24 2 29 
43 284 
956 
66 20 
s6 10 44 2036 3 155 
31 
263 375 
1682 
228 
45 1714 
3697 33939 8114 10895 
1 
47 64650 
17 355 2s 2392 1 8005 48 17183 164 3859 5866 2282 2222 
49 302 5 12 96 4 16 45 29 95 
50 5 
6 172 
2 
259 72 26 
3 
51 588 
13 17 
53 
53 1778 95 215 251 272 48 867 
54 9147 7148 
198 
1956 1 18 
2 37 
24 
55 451 
475 sci 193 130 48 36 56 17245 3728 119 11625 936 89 
58 2030 1101 5 382 3 94 
25 
4 226 
13 
215 
59 1287 67 15 407 15 36 106 99 504 
60 73 17 2 6 33 15 
61 48 
8 9 
2 23 22 
2 
1 
62 83 45 7 12 
63 177 
3 134 3 12 
5 172 
148 64 377 70 7 
65 6 435 133 1 29 767 349 5 861 191 2599 68 12364 901 6099 
69 17514 1925 31 8113 632 2162 
5 
2498 174 4 1975 
70 8459 1186 4 2459 782 1352 2179 205 287 
71 84 9 
128 
36 10 6 
9042 28917 5 
3 
73 199630 9799 51692 27677 25180 47190 
74 10845 3 117 4939 847 1954 889 2296 
75 384 
3061 746 
74 
2710 sri 
174 
2576 
67 
a5 69 76 24396 4173 6409 1679 2380 
77 151 43 2 1063 149 4li 1 1 78 1546 5308 13 385 3748 79 22912 656 7526 1258 2570 1648 
81 60 
5 8 
7 1 
1 1ssB 
7 65 
82 2010 268 
2 
49 34 87 
83 1409 133 16 165 39 208 182 52 44 820 84 60396 3462 1113 28939 267 3255 12728 2082 8298 
85 11811 182 40 4212 1192 1465 273 1950 601 37 1659 
86 332 
51 sO s6 4 4644 1 12 268 1 21 26 87 70528 12336 28606 13985 1775 3755 
88 145 7 
ssci 137 1 12222 20 89 89361 
107 72 
33023 26437 
11 
17009 
90 1445 586 4 130 121 60 354 
91 35 1 30 
5 2 
1 
4 
3 
92 595 378 151 8 47 
93 6 
39 s8 5 21 s7 1 16 75 94 982 413 303 
96 8 
1o2 1 
4 
1 17 
2 
10 
2 
97 337 39 61 106 
98 122 
10 
54 10 37 4 4 13 
99 121193 224 36910 25174 58875 
TOTAL 1757628 128715 33855 527418 5588 109687 216552 4526 167709 327321 4506 231751 
740 HONG KONG 
01 44 
20 3213 3543 22 
2 9 36 2 31 02 16684 1610 167 6249 
9 
1824 
03 435 4 59 5 115 50 1 
69 
66 126 
04 37576 3367 3392 623 
7 
1194 600 27262 
2 
1069 
OS 233 
2 
3 41 46 17 81 36 
06 60S 
19 
2 1 
1P8 
4 596 
100 07 1555 120 6 96 34 896 
08 515 1 103 
1 
5 13b 240 28 
09 335 
1831 
2 194 4 22 5 
326 
107 
11 24263 1871 564 34 18876 761 
12 103 40 12 38 2 
3 
10 1 
13 135 
4511 31 
44 
sci 22 17 49 15 64742 52572 2642 
8 
46 3536 94 1324 16 3565 315 2227 56 2 84 23 84 692 
17 11935 85 25 8157 54 2 3 1626 172 1811 
18 3014 151 25 94 
6 
67 18 99 334 2226 
19 10707 414 1665 882 
1sB 
111 10 3721 265 
212 
3633 
20 3714 
s6 38 341 253 297 s20 337 183 1897 21 5559 888 391 35 125 102 61 2682 231 859 22 41473 2011 7 3906 27184 508 399 659 8428 
23 5891 414 3475 429 
7 
467 20 130 428 528 
24 2460 17 2 136 
124 
97 
97o!i 
13 
257 
2188 
25 19538 147 51 5219 282 272 44 3433 
26 59 50 
899 18 1 1sa0 31 
9 
27 7400 1284 
3 
1031 2256 
28 27373 2800 
2 
8180 
139 
5795 529 1837 5893 35 2336 29 46574 3061 24104 422 1329 240 5690 3450 8102 
30 3052 78 35 709 16 259 209 275 504 183 9 775 
31 12539 8800 
1126 
2794 
161 
90 
1 
605 2 248 
32 22925 1886 8259 
314 
1915 1204 783 7590 
33 6182 79 11 861 52 2229 23 143 128 2342 
34 18249 307 79 6739 2 135 1442 3 1070 468 6004 
35 2763 154 157 911 21 247 5 49 124 1095 
36 1139 11oB 2 63 45 199 1076 37 3770 1146 113 
1 
184 973 
38 24161 1505 121 8718 
20 
199 4703 648 1762 57 6447 
39 145967 31272 1129 43573 8498 16789 77 11308 22224 2997 10080 
40 8981 40 1211 2074 
10 
226 559 
1 
1666 360 2845 41 31767 1124 425 1403 884 668 22302 3895 1075 42 1387 6 13 72 
7 
51 498 8 557 48 134 
43 789 37 230 24 113 79 28 5 
137 
266 
44 3126 4 119 379 3 57 315 5 2107 
45 335 1 1 
8 
320 13 
46 12 1 3 
224 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllc!aranl I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
, 
736 TAIWAN 1 
08 659 
17 
10 7 233 369 40 09 477 
1497 
161 2 17 I 
618 
26 254 11 12068 249 6197 207 3270 I ·' 18 73 12 12 596 49 227 12 2 206 27 13 1348 
15 
52 128 142 63 171 241 549 15 6457 89 3721 25 473 , ., 105 1936 93 16 859 165 338 1 175 3 5 172 17 1740 
23 35 660 344 302 15 127 1o9 198 18 1650 211 15 125 21 840 365 19 3073 20 187 178 
182 
11 48 364 506 1759 20 1782 41 
627 
512 575 440 
98 
3 3 26 21 16386 336 1948 
5 
6 129 64 12938 
139 
240 22 48882 156 364 12193 577 24876 26 607 839 9100 23 13683 1253 4949 2581 
1211 
29 895 135 2047 
59 
1794 24 22236 315 
2 
1931 
1637 
196 324 198 18002 25 9863 74 600 203 1458 2573 588 173 2555 26 381 
2454 17 
115 19 
321 
79 19 145 4 27 11685 2769 123 
5 
4000 1188 813 28 28158 1173 22 18650 
28 
216 2308 893 352 
72 
4539 
29 188362 2949 667 50458 25694 7934 1641 20187 32542 26190 
30 46004 2307 2501 14109 172 1019 7076 544 4326 3114 839 9997 31 1045 56 3 743 3 11 61 89 21 58 32 81807 1595 1294 57926 453 2431 
1 
4461 2488 
s8 11159 33 10140 64 44 2273 609 5020 323 560 1178 
34 24872 255 147 18826 548 781 6 309 1220 2782 
35 5015 159 1223 1203 66 905 75 134 1003 247 
36 191 
3530 8 
177 
8 
2 3 
234 111 
9 37 8938 682 211 74 96 13 4080 38 66613 1714 1649 34945 24 553 4768 2985 3271 16601 
39 91710 4835 251 49790 600 2354 4408 1160 7574 11968 577 8173 
40 15875 673 42 6196 
s6 471 1929 9:i 2497 804 18 3245 41 21061 40 5 1175 903 5946 9512 641 1 2695 
42 2568 4 7 250 55 451 1 1405 39 356 
43 2668 220 817 
1769 
466 204 166 
161 
795 
44 4245 9 148 2 818 864 
1601 
474 
45 1641 
139 3856 35 40:! 608 5 47 5448 
15 448 97 1ssB 24 449 48 19424 362 7390 3249 1524 4347 
49 4211 81 81 1777 44 379 269 265 1315 50 249 
72 2 
23 33 20 157 
124 
16 
51 3886 1133 19 1460 
100 
812 264 
53 16065 762 2 2012 144 2019 4192 171 6573 
54 9486 6794 
2 
1 8 1918 19 471 
28 246 
275 
55 2714 19 1195 7 309 808 100 
56 38447 1029 129 5363 341 877 , 29915 564 229 58 12159 2697 29 6013 34 1782 87 640 877 
59 9179 280 96 3248 108 280 246 590 477 48 3812 
60 4343 7 1 806 56 615 4 2259 27 568 
61 5982 86 5 469 72 2178 3009 11 243 62 1080 218 463 8 93 32 181 
63 141 
19 1792 125 412 
14 126 
1 
1 
64 6746 2719 84 1594 
65 135 
476 262 
21 26 301 557 94 391 38 20 68 10325 3319 2825 2136 
69 16961 1317 24 8227 2 793 2136 
119 
2105 190 6 2161 
70 18411 2941 6 6839 
a:i 
692 4302 2201 599 712 
71 9418 652 2 1725 16 1247 
n 
1385 106 
5 
2570 
73 103337 3771 432 40897 6159 21616 6584 4464 19409 
74 21610 46 92 13499 882 2752 1661 2678 
75 1879 19 
731 
774 
4124 987 
387 
8232 
243 
aS 458 76 50400 4587 13239 11743 2224 4448 
77 412 26 16 1s:i 388 2 2 8 78 376 
3738 
62 122 
1874 79 11644 363 3315 614 I 19 1045 676 
81 1114 8 
162 
299 
34 
113 
8 1765 
78 616 
82 11396 52 7109 752 644 870 
83 7137 493 144 1668 
46 
39 343 
16237 
1746 750 
1053 
1954 
84 773711 33944 9771 431667 2632 48874 105147 45379 78967 
85 277727 16413 1109 134490 1 2184 33072 4185 10998 24400 1020 49855 
86 1386 
36415 388 50 1 19700 53 130 939 5 124 209 87 398188 136195 94864 73617 13314 21482 
88 39058 13 6055 
2976 
32489 501 
197893 287 89 209111 
1253 4007 
4327 
14 
1770 
1002 
1858 
6 90 96934 57071 179 7232 4024 5288 16858 
91 1639 52 10 1290 
9 
93 
71 
52 12 130 
92 38588 33472 83 3359 314 204 170 906 
93 179 11 
117 
118 
ri 31 19 46 317 94 6443 74 3153 477 2182 
96 140 2 
14 
77 
17 
20 10 1 30 
97 3433 935 476 175 43 491 167 1158 98 3154 
10 
10 1944 88 519 199 59 292 
99 109085 25 4107 35276 1 29785 39881 
TOTAL 3417384 235048 57780 1287263 6959 76681 396016 31172 352994 553380 6302 413289 
740 HONG KONG 
01 2168 16 1 16 
18 
81 162 
328 
55 1 1836 
02 16347 14 3105 2565 1561 326 6094 
27 
2336 
03 3783 36 271 397 969 407 12 4 808 852 
04 30141 1200 5154 416 
111 
2208 1763 264 18051 
115 
1085 
05 2820 5 18 1055 466 464 178 348 
06 3009 6 
6 
6 15 6 12 2963 1 
07 1313 102 43 23 650 74 180 235 
08 918 9 338 
4 
28 111 375 57 
09 2222 
224 
7 855 278 304 60 
43:! 
714 
11 3856 470 120 4 2487 119 
12 532 7 18 328 
2 
13 36 148 18 13 775 
1337 
4 196 149 50 338 
15 22456 27 16923 127 882 
14 
131 1911 
189 
1118 
16 8039 407 3792 733 6 1075 157 203 1463 
17 7527 170 74 2318 167 27 5 352 326 4088 
18 12795 989 222 596 1 433 30 614 930 8980 
19 19363 826 6393 752 
98 
24 331 48 4168 459 
1o9 
6382 
20 4748 6 22 1032 308 670 
3035 
273 119 2111 
21 16328 91 1872 1761 
110 212 
240 127 7510 
394 
1692 
22 154560 m 11 3298 123883 483 637 642 24115 
23 5468 214 1513 1243 
27 
231 62 643 326 1236 
24 33993 214 31 1293 
14 
768 .. 
2761 
306 
1o:i 
31354 
25 4561 24 48 455 134 167 14 841 
26 137 126 
1 1131 8 1 1222 25 soli 11 27 5046 442 
5 
1707 
28 70635 1002 64 20597 1o2 1779 530 1010 783 673 44929 29 99461 2351 37151 8704 5620 313 22753 4591 17139 
30 64857 4923 1634 16991 1223 5078 6270 1370 5488 3881 610 17389 
31 1908 1275 
4749 
466 
379 
16 
4 
61 8 82 
32 103694 3349 67205 436 2975 1993 2843 20197 33 87677 1262 89 7976 564 83778 766 1573 1029 10210 
34 23912 377 86 10564 20 136 2189 13 1142 614 8771 
35 5346 32 347 2590 26 389 130 94 256 1482 
36 2203 
8964 24 
613 
9 
4 10 
1081 4749 
1576 
37 36347 5169 83 4443 
6 31 
11825 
38 42820 3115 411 21510 
21 
151 2741 1733 1965 11157 
39 190426 22181 2233 77347 7249 18150 174 20059 22126 2275 18611 
40 20392 160 2243 4602 
56:! 
755 1705 
8 
4142 435 6350 
41 66185 848 371 8542 5236 16098 24224 2115 8181 
42 120784 56 45 8299 1 4753 62084 79 42756 119 2592 
43 185762 507 73237 7887 1148 1394 6121 1 903 1419 98 93145 44 3995 20 250 807 3 17 166 12 948 20 1654 
45 685 8 19 
1a:i 
566 92 
46 208 12 13 
z 225 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt1clarant Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
740 HONG KONG 
48 80739 433 29 19154 1494 7013 
1 
25679 16605 557 9775 
49 2084 7 29 180 4 67 314 105 3 1374 
50 101 
8 
10 
28 
5 
3 
83 1 
11 
2 
51 2318 473 
1 
249 1291 65 190 
53 4246 1 89 15 195 17 1152 . 7 3 2766 
54 689 314 
4 
5 2 79 2 173 10 
76 
104 
55 2066 24 1275 10 184 23 207 77 186 
56 6829 79 6 3099 62 763 2507 64 1 248 
57 16 
298 10 
2 
32 
1 
41 
11 
263 
2 
56 1843 159 35 182 13 845 59 "3483 197 27 1444 76 282 6 265 396 
8 
735 
60 1637 16 12 147 ' 165 79 6 647 29 528 61 887 1 8 80 13 219 413 7 146 
62 353 22 54 25 11 31 80 130 
63 287 29 
70 2 1842 
223 
1248 
1 
3 
34 
64 3462 13 80 4 200 
65 40 3 
4 2 
24 13 
66 19 1 j 4 8 67 20 3 
117 
2 
5672 
1 
1 
3 
72 2762 
4 
68 54192 610 384 344 414 40195 3421 
69 84195 83 5 6362 59 24128 547 
63 
47904 849 819 3439 
70 18437 5601 47 5321 509 2739 1819 402 2 1934 
71 169 97 22 23 27 
72 
324138 64125 662 28842 406 577oB 11163 10 11494 12227 189 137318 73 
74 6595 16 1 3674 5 2 1936 90 503 565 5 1798 
75 202 
2523 73 
25 885 1 86 3 2 43 45 76 8321 1616 513 749 156 1803 
78 140 5 22 41 38 37 1 56 79 9416 9133 120 
1 
103 
81 17 
12 26 200 j 166 18 1 16 82 1060 
2 
86 
3 
476 
83 5043 39 53 640 77 168 915 188 2 2956 
84 66716 2026 1068 12951 16 2042 7564 138 16489 1304 55 23063 
65 44614 1568 249 4433 1895 1518 2537 2142 351 139 29782 
86 3110 12 
192 
983 
1 
1 
1120 132 
2114 
87 23668 5116 5505 506 11096 
88 4 
13428 8 
3 1 
74 212 15311 11501 89 40621 4 96 83 147 90 2742 14 80 452 202 248 225 7 1277 
91 156 1 
8 
50 2 79 43 6 4 16 92 716 19 287 1 36 6 10 306 
93 40 1 
2sB 
31 
341 648 6 206 3 2 94 10792 273 1354 4544 3171 
95 15 
2 
15 
2 21:i 1 2 37 96 282 
11 
25 
57 :i 97 1116 13 302 75 173 24 456 
98 1078 4 16 287 65 311 24 223 4 144 
99 33189 24 277 14497 23 1 7780 10567 
TOTAL 1521831 179189 26095 296722 2763 112339 139608 5723 235395 147142 24319 352536 
743 MACAO 
16 144 
s3 144 22 871 788 
2179 27 2187 
s4 1 8 29 79 
1:i 
24 
30 18 3 
19 
2 
32 62 1 
:i 31 11 39 127 4 13 33 74 
42 1 
1 11 
1 
49 15 
4 1 
3 
55 8 
2 6 2 
3 
56 28 
1 1 4 
18 
60 8 1 
2 
1 
61 9 6 j 1 64 7 
4 292 68 355 
1021 
59 
69 1484 421 42 
71 
57:i 1 44 6 26 400 73 
76 32 14 18 
83 21 
s4 j 21 68 20 1 84 316 
58 
67 99 
65 973 
2 
14 6 45 3 757 90 
87 94 1 5 
9 
40 46 
90 31 1 
1 402 3 14 4 99 454 51 
TOTAL 8406 45 61 176 1034 651 3 866 19 2271 3280 
800 AUSTRALIA 
01 124 10 14 1 22 99 02 39 
481 8 s4 1294 2120 66 32 17 03 6961 18 j 1567 1335 04 6578 1531 1112 1083 861 791 912 203 
05 289 7 1 
9 
1 196 
6 
17 67 
06 82 
1os0 1s 157 1s 
2 
4 
28 
72 
37 
07 8219 1189 49 770 468 4420 
08 4192 
4 
14 30 2252 181 1 1514 144 56 
09 2491 324 3 706 56 190 139 1069 
10 3042 18 
1111 22s 
107 2917 
11 1424 
1 2 66 68 51 92 37 12 834 121 152 5 140 198 13 1134 3 4 38 1 698 95 90 76 124 
14 32 1 
146 
7 
1osB 4011 
9 
1351 
11 
6 
4 
15 11556 99 2603 207 
s5 1059 1008 16 2834 
19 
359 467 88 150 31 246 390 265 773 
17 2796 101 148 237 596 18 26 80 156 1413 
18 5369 270 45 854 
199 
30 257 
10 
227 2006 1680 
19 10656 49 761 799 8 74 6412 1056 
118 
1288 
20 15638 452 7 471 3310 3271 723 336 6091 255 1080 21 4331 156 13 668 16 2 329 570 1602 5 634 
22 42209 281 306 1535 578 248 12701 1462 5035 3338 884 15861 
23 1736 8 897 192 
771 
9 8 9 133 253 227 
24 1668 9 10 8 
939 
8 548 46 101 
148 
189 
25 29317 117 46 1487 2717 2891 
-
5674 1551 13547 
26 1289 73 
:i 
26 
90327 
17 
1931 248 27042 
1044 129 
27 184712 3168 11522 1 25718 4752 
28 140205 1004 217 61498 4356 771 142 4573 56544 
:i 
11100 
29 47975 2775 134 16583 1657 3120 2550 4319 6610 10224 
30 3766 101 27 1226 1 159 265 204 403 
100 
1380 
31 32791 3028 
61 
8082 
132 17:i so6 2 68 21149 364 32 12358 486 4178 1145 1018 
1 
4663 
33 4152 60 4 653 2 63 1113 42 164 120 1930 
34 14609 5311 84 3361 19 72 561 6 1100 460 3615 
35 1498 43 165 402 16 
2 
265 16 18 382 151 
36 263 
873 
163 5 3 
467 
13 3 74 
37 5808 
394 
1409 
6 59 724 
13 221 2625 
38 38046 3266 9169 5519 1004 4760 
1s 
13145 
39 66787 5697 580 23233 249 189 4612 664 7740 5613 17995 
40 29771 649 29 4957 7360 5612 198 3485 1183 24 6074 
41 1073 
18 
197 34 26 i 264 104 448 42 399 
:i 
40 1 26 194 8 111 
43 24 3 
810 69 17 898 4 
6 
102 214 
12 
44 3727 82 340 331 860 
45 2931 32 173 8 29 2670 19 
46 23 
48 478 
1 3 
4258 
19 
47 4601 17 
226 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
740 HONG KONG 
' 48 64453 649 213 18130 1575 6331 3 11513 9532 419 16088 49 20845 137 190 1541 15 838 I a, 817 847 15 16437 50 11166 9 
5 
637 609 793 53' 9535 36 156 51 21660 33 6388 
42 
2291 9921 531 39 1790 53 51301 39 4 1960 376 2582 268 18655 114 36 27225 54 8729 709 
a1 
166 47 900 110 4590 166 2041 55 22901 327 11128 209 2507 275 3992 1532 681 2169 56 38856 835 63 10247 1208 3717 3 18521 715 7 3540 57 131 
1576 
1 10 
27 31:i 
11 104 5 58 16590 167 2791 4780 14:i 589 869 5335 59 28558 937 180 16178 109 454 2136 58 2034 2846 3626 60 53406 363 239 5152 20 1968 5125 109 23875 654 1sS 15743 61 98125 97 203 7654 1278 31390 15 46923 376 27 10162 62 4156 127 14 1058 308 270 357 96 1926 63 193 14 
7 
2 
2:i 3841 
112 
7 
2 2 61 64 55434 92 2184 2924 41687 43 74 4552 65 684 40 
1 
13 
4 
21 4 334 1 271 66 265 3 27 
12 
54 57 119 67 173 17 
337 
46 2 15 45 28 5 48 68 43658 393 1767 202 3541 1454 30248 57 1726 3888 69 49099 74 285 6646 24 9667 1863 1 22498 526 336 7179 70 28887 4562 141 8395 
382 
627 7021 605 2573 908 13 4042 71 450551 205776 560 50055 366 54117 3 80535 2549 7 56201 
72 104 
21800 1214 
5 
352 16811 12239 68 9195 
52 
232 
47 
73 161069 19449 3709 75910 
74 30954 217 10 18670 11 42 2863 638 1475 808 25 6197 75 2248 1 
419 
279 
1200 
62 591 
2:i 
66 903 346 76 27653 5326 11640 1 1822 1258 622 5342 
78 288 4 
25 
76 1 27 
49 1 
180 
79 7549 7020 238 5 1 210 
81 436 
400 298 
55 
116 
5 7 17 
s4 352 82 19177 9500 36 1571 10 1151 812 5179 83 32034 179 667 6467 887 1058 6441 1144 32 13113 
84 663772 12537 11037 188730 87 8981 54758 5232 124134 17030 604 240642 
85 383808 7177 5849 94949 2885 41131 6072 15346 7654 1342 201403 
86 32580 4 
937 
7737 
10 
10 
:i 
4 5 24820 
87 234601 42496 83863 4054 7393 354 95491 
88 971 8 
149 
817 
:i 
138 1 1 
6467 
6 
89 36779 4895 237 1128 
6155 
2478 1473 19949 
90 131839 1139 4338 39313 859 14999 13215 12098 453 40270 
91 83763 205 776 40946 1251 34911 48 947 472 18 4189 
92 23292 969 405 6790 51 1100 3669 202 304 9802 
93 654 6 
1196 
512 6 
2909 2 
47 
969 26 83 94 42859 691 7237 862 21189 7784 
95 660 5 22 412 105 3 108 
6 9 5 96 1411 8 16 317 1 55 
41 
579 420 
97 9460 175 122 2255 422 756 1798 308 
1 
3583 
98 46070 71 305 8900 648 25849 3755 1724 119 4698 
99 91765 9 186 5888 10 20239 . 57 54 8475 4 56843 
TOTAL 4776506 395206 143937 1063033 6427 99040 685158 3$330 688474 196551 18050 1445300 
743 MACAO 
16 282 
674 
282 
1 22 1332 657 
27 694 
68 2 
6 688 
29 209 
1 
10 129 
30 242 48 
24 
16 142 35 
32 119 
1 
29 
18 
14 52 
39 486 46 139 83 199 
42 104 
15 18 
3 31 3 67 
49 121 
27 
49 39 
55 111 
32 
62 
91 19 
22 
56 226 
8 
7 
89 
77 
60 205 18 
2:i 
72 4 14 
61 173 10 57 33 2 48 
64 143 
10 
2 29 112 
4 68 233 
314 
192 27 
69 442 
165 s2 114 14 71 71 315 
162 :i 6 
27 
73 740 11 44 514 
76 103 1 27 75 
83 101 
:i 899 48 619 576 1 80 21 84 3735 3:i 527 1062 85 8621 995 357 41 538 64 4 3667 2922 
87 834 22 1 
12 
14 47 
a4 370 380 90 1110 22 
1 
53 23 30 311 575 
99 621 15 200 46 359 
TOTAL 22710 268 1053 1835 432 2686 24 1440 186 6810 7976 
800 AUSTRALIA 
01 13072 83 252 22 12 
105 
12703 
02 169 
2710 46 338 1778 1517 1 1sS 39 64 03 12524 
252 ' 
1642 4298 
04 23828 6864 4252 3466 3145 18 3348 1797 686 
05 2029 15 33 145 
s8 8 1038 2 192 596 06 716 
647 
6 12 
6 
41 
4 
60 366 
32 
173 
07 5902 109 731 671 161 463 641 2437 
08 4478 
2:i 
39 232 2041 331 2 4 1568 187 74 
09 12926 12 1515 9 1852 142 1198 655 7520 
10 261 10 
168 38 77 174 11 285 
:i 46 132 35 23 1749 36 12 4434 1165 423 45 236 651 13 4348 24 42 250 11 2018 508 576 168 706 
14 162 3 
1oS 
51 
1638 6194 
30 
2864 
30 
7 
48 
15 14290 135 1476 337 1s0 520 1013 16 9466 • 3 1394 1881 247 965 234 1250 866 483 1983 17 6567 56 327 406 292 1428 100 40 243 340 3335 
18 19245 1634 340 3942 1 95 649 100 996 5742 5846 19 15956 238 1914 1744 140 21 288 6766 1884 
326 
2861 
20 17601 517 24 997 3465 3894 1492 ~ 4187 298 2401 21 20297 344 20 3433 29 5 618 945 9946 4 2370 22 91602 199 342 2562 394 548 26372 8669 2514 1061 46500 
23 2225 56 375 519 
2166 
51 51 25 233 90 825 
24 14504 77 90 55 9 85 4491 54 4847 
75 
2630 
25 9201 46 50 691 311 169 996 12 3989 631 2231 
26 921 171 
6 
12 
11348 
1 
997 m 4375 624 113 27 32233 1571 4459 1 6040 2896 28 28515 537 127 8699 8 1094 1106 1659 5961 
626 
9178 
29 156035 7316 3503 41533 7665 10701 13320 13410 11180 46787 
30 169021 9196 2862 51629 468 7858 3322 4905 30593 
9 
58188 
31 3916 613 
287 
1550 30:i 812 99:i 132 15 1391 338 32 49575 1131 25598 1432 5531 
6 
13356 
33 51009 309 111 ·~~~ 13 663 20966 1065 2387 1369 17128 34 20707 4748 392 22 124 855 34 1181 595 5483 
35 6812 94 1267 2314 38 
22 
711 611 106 235 1436 
36 809 
13900 
216 92 16 23 
1 
115 12 313 
37 60044 27 8771 8 1 6971 455 6560 23264 
38 80497 4603 1310 31200 16 83 6994 1290 2345 8832 
65 
23824 
39 187352 12630 2987 69992 351 654 12548 1931 22226 11446 52522 
40 77727 1625 297 20461 
:i 
5965 18150 419 11198 1441 69 18102 
41 16562 4 
301 
1529 1056 967 
47 
4993 653 
32 
7377 
42 12938 9 1172 12 99 2577 7229 58 1402 
43 1798 61 531 121 115 11 71 9 175 2 1sS 711 44 10069 158 539 1946 71 92 3765 1016 324 1994 
45 13342 567 1 1111 162 234 11203 64 
46 161 
7 
3 10 1 54 
19aS 
93 
47 2399 375 28 1 
z 227 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
800 AUSTRALIA 
48 155049 5669 206 53761 1 189 14727 2 48399 13975 450 17670 
49 20860 125 138 801 19 80 104 7 1267 450 16 17853 
50 23 
625 
2 
20 
3 
12 
14 1 3 
51 6022 790 
127 
423 1518 840 1794 
53 2455 98 
18 
44 329 114 2 1n 145 
11 
1419 
54 291 16 5 
2 
1 4 61 8 167 
55 1204 105 4 166 13 92 
:i 
185 107 54 476 
56 3898 174 27 1685 18 371 233 731 212 3 439 
57 235 
1007 20 39:i 211 225 40 22 23:i 2 4 233 58 3416 325 936 
59 5083 270 159 938 3 80 275 1 678 573 119 1987 
60 966 6 6 52 1 101 27 3 187 1 582 
61 456 3 
5 
46 2i 145 19 1 143 9 134 90 62 669 11 29 34 7 2 131 18 271 
63 154 
26 
2 
2 e5 gQ 58 64 30 64 1141 91 n4 1 
5 
98 
65 115 10 1 1 
1 
1 73 
2 
24 
66 74 4 2 46 19 
67 7 
471 1005 
1 
734 3621 811 1018 
1 340 987 5 68 31524 2425 16165 3947 
69 145933 536 99 6525 47 6919 2712 
eli 118999 292 1074 8730 70 49934 11805 95 8145 
1 
4803 5833 12471 755 505 5454 
71 2593 
8377 342 
20 2516 23 
169 
22 
1604 
11 
73 183406 88088 474 23193 14741 7130 39288 
74 2075 50 1266 66 206 64 423 
75 323 1 
eli 123 2 32 41 46 2 6 150 76 6780 188 2082 965 701 441 2254 
78 633 8 35 22 j 24 544 79 144 18 9 15 2 93 
80 10 
19 11 
10 
81 94 
21 30 2534 200 881 16 427 4 64 82 6831 198 84 2376 
83 7972 44 27 2688 18 315 480 4 2105 180 171 1960 
84 106328 3937 2810 36793 37 3293 9163 715 22179 2536 52 24811 
85 30294 176 789 13050 272 2119 47 3705 833 2 9301 
88 971 
1254 56 
827 
258 
1 
130 
38 10 4:i 95 87 53431 19702 6648 7145 1344 16851 
88 75 1 13 4 1 
12 
55 1 
89 686 
197 
14 7 
e:i 56 533 231 6 114 90 4828 190 1202 299 484 621 1485 
91 160 35 16 104 li 7 15 44 25 3 6 92 1990 1078 2 62 107 19 619 
93 229 1 638 54 5 95 2 31 174 46 94 14932 272 2819 100 787 7805 2332 
95 31 
1 1 
9 
1 
12 
26 
1 
4 2 
9 
98 211 76 15 18 67 
97 2277 43 121 425 85 192 52 379 93 li 887 98 2120 13 1 403 9 451 4 840 19 572 
99 211044 80 11 3 75576 30 7 3135 132202 
TOTAL 1885262 75451 18887 437791 105307 75737 184592 10244 342278 191533 12499 430943 
801 PAPUA N.GUIN 
15 126 
919 
19 102 5 
16 919 
39 15 2 25 40 17 121 
148 20 150 2 22 20 21 42 
:i 314 51 1 5 100 22 480 
24 82 45 3107 1 eli 81 j 25 3227 386 28 1299 60 839 
2 
20 
29 275 10 
2 
4 
1 
157 102 
30 36 1 30 4li 2 31 6071 4598 1427 
:i 1 :i 33 9 22 2 34 838 i 16 12 7i 800 38 611 8 26 
• 56 
493 
39 466 i 42 134 12 222 40 153 7 15 5 79 46 
48 499 8 332 2 21 35 101 
49 68 5 2 3 58 
63 108 24 41 2.1 22 
69 279 1 
at 252 10 16 70 228 
17sB 2 
85 36 1 19 
73 2263 48 5 18 31 
:i 
401 
82 132 26 4 2 
2 
97 
83 9 
eli 5 4 34 100 2 1 84 815 167 i 45 398 85 189 1 38 9 3 1 136 
87 701 6 26 13 23 633 
88 
56 i 2 2 5i 90 
92 3 9 17 3 94 30 45 4 99 188 141 
TOTAL 38571 15603 939 14098 315 235 1148 64 832 838 15 4484 
802 AUST.OCEANIA 
29 19 16 
18 
1 
eli 39 212 110 18 
58 10 36 2i 10 73 57 9 :i 84 12 
TOTAL 728 20 66 168 44 54 138 222 16 
803 NAURU 
84 18 4 9 2 3 
87 11 11 
TOTAL 718 4 621 46 2 43 
804 NEW ZEALAND 
01 62 2 2 
37 
38 i 1i 40 04 214 70 66 
47 
29 
05 131 5 7 72 
06 42 
2 17 156 1:i 
40 2 
07 197 
116 2.34 5 4 08 552 
4 
10 105 6 26 55 
09 361 
126 
116 42 10 2 7 180 
11 656 i 79 9 385 4 57 72 12 179 29 32 25 
:i 
22 
13 170 2 18 29 21 73 8 16 
14 211 
1959 1095 1s0 2 52 
18 193 
15 7695 26 4289 9 138 16 365 
12 
10 
:i 
9 13 
32 
1 11 288 
17 11814 7 11321 162 3 3 27 244 
18 817 19 17 55 8 10 7i 624 84 19 677 8 6 46 1120 4 3 19 407 566 20 2140 li 6 11 22 5i 340 15 173 21 654 2 67 
25 14i 
17 20 188 
396 
303 
22 6388 560 284 2115 300 294 437 1834 
23 198 133 2 5 
114 
56 
24 120 
24i 2 
3 
262 
1 
37:i 
2 
25 4504 948 62 398 2218 
228 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France l Irelan~ l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
' 
800 AUSTRALIA 
i 
48 183763 6617 833 61710 2 404 22733 31 40742 13998 304 36389 49 133202 1070 1446 7092 141 266 1834 57 6751 2292 38 112195 50 2171 
2972 3 205 12 550 93 986 37 7 381 51 34039 6710 55Ci 268 3048 8555 3724 8659 53 17240 935 5 939 1703 1951 j36 2544 526 1 8050 54 4855 104 248 109 
27 
39 93 1861 139 34 2228 55 19101 838 134 3439 200 2427 
18 
3022 1906 304 6804 56 23007 1049 174 7374 56 3093 2469 5113 946 36 2679 57 371 
5203 240 
1 
1405 1204 
1 
429 
2 7 96 360 58 27849 5597 1911 2510 2309 6945 59 39851 1155 592 9277 19 709 2982 17 5034 5849 110 14107 60 18763 161 194 2568 20 1004 1517 62 6167 65 24 6981 61 23878 137 4 4430 10 1865 2718 63 10284 148 4 4215 62 7233 150 58 676 505 235 184 35 1463 242 772 2913 63 407 90 16 6 70 2701 1 2 118 98 7 177 64 31743 2492 2646 21939 54 9 1724 65 3646 260 50 12 
9 
80 8 1494 1 154 1567 66 519 37 27 233 12 201 67 240 
415 1293 
73 
593 1499 
7 
899 
46 
1014 625 
114 68 35306 6432 1937 15281 5318 69 98790 1202 416 9747 30 3752 3130 21 58310 241 829 21112 
70 65615 8055 604 14934 1 2801 10918 1156 12673 2349 245 11879 
71 41593 10208 468 6293 128 1003 826 682 12345 185 91 9364 
73 152101 4460 1165 55344 423 7731 15818 593 16485 3608 1 46453 
74 8560 306 13 4062 4 8 705 
8 
934 212 3 2313 
75 3219 1 
519 
1276 
26 
8 332 49 429 1116 
76 32903 696 11187 114 3215 496 3958 2106 10586 
78 789 20 99 10 
21 
51 609 
79 387 21 
1 
62 89 5 
7 
189 
80 202 4 8 3 1 13 34 167 81 1230 7 
384 
106 
9e:i 645 235 950 8 1oS 840 82 64498 1046 32196 2315 4416 1760 19698 
83 52944 414 486 18219 181 2146 2842 16 13508 1629 826 12677 
84 1315260 33616 36540 470904 313 9792 86831 64449 237748 39185 373 335509 
85 441597 5567 9495 192488 18 3611 38138 2624 47784 19191 15 122666 
86 12201 
9311 451 
10110 
1270 
23 453 184 234 e:i 1650 87 429980 210694 50029 33480 8310 115899 
88 36410 22 70 2952 16 827 35 248 31928 312 
89 4176 
4712 
171 127 
751 
6 2473 
6786 
139 26 
6 
1234 
90 251315 12346 91974 1610 19735 15724 26430 71241 
91 7807 44 32 4511 
1sS 
212 1560 
2$72 763 110 575 92 43049 2057 646 17891 44 1402 1756 1740 14776 
93 3957 341 6 951 
25 
596 104 
10 
1235 
7oS 
724 
94 64631 474 1611 13945 500 4271 30780 12307 
95 496 3 
8 
43 
t5 
226 
142 
26 
114 11 
198 
96 2823 16 1053 
10 
349 103 1012 
97 20334 518 730 3793 667 2644 316 3241 910 2 7503 
98 24396 230 57 6442 112 4776 61 4465 273 8 5972 
99 213551 21 728 10437 24 33847 90 171 5326 162907 
TOTAL 5563152 195076 117439 1670238 33623 92070 470659 119061 759933 350163 21304 1733586 
801 PAPUA N.GUIN 
15 179 
1384 
16 
: : 157 6 18 1384 
9 39 9 11 17 105 f~ 143 20 144 1 23 21 360 8 159 451 3 5 548 22 1174 2 24 122 4 1 4 3 115 25 423 411 5 
28 329 18 196 I. 
71 
4 111 
29 702 49 
49 
34 
37 
366 
2 
182 
30 575 41 391 1 
3 
54 
31 883 666 214 
127 3 18 33 169 2li 20 1 34 1106 
2 
25 3 
2 
1 1048 
38 1365 18 56 33 93 
2 
1161 
39 929 4 98 202 134 55 438 40 568 129 36 13 231 155 
48 647 15 
1 
353 
2 
21 18 24 216 
49 694 73 4 6 23 585 
63 157 41 
8 
67 25 24 
69 230 3 45 161 5 53 70 319 
1oo0 4 
155 33 5 
1 
81 
73 2044 64 30 41 222 682 
82 798 241 
1 
25 16 98 20 398 
83 118 
293 138 
54 2 11 14 25 11 
84 7824 2452 299 
1oS 
575 714 3353 
85 3062 899 11 343 269 86 69 1279 
87 4119 29 482 83 1 91 408 3433 88 431 
3 87 100 
23 
1o4 59 2726 90 3154 18 57 
92 220 2 4 2 4Ci 160 52 94 149 1 
1 
87 3 
3 
18 
99 146 3 14 125 
TOTAL 52102 5409 1704 13495 163 113 1989 606 1792 3062 58 23711 
802 AUST.OCEANIA 
29 149 12 38 
70 
99 
32 1 39 404 227 74 
56 176 
1 e4 14 176 3 73 102 
2 135 7 84 574 10 24 9 387 
TOTAL 2953 31 286 526 97 5 249 3 811 98 1 748 
803 NAURU 
84 485 12 44 2 265 49 93 
87 116 116 
TOTAL 1080 15 59 2 7 386 51 6 554 
804 NEW ZEALAND 
01 3313 54 38 
207 
81 
12 29 
3140 
04 889 333 208 
3 231 
100 
05 1131 25 3 70 67 732 
06 309 
3 
1 
113 
3 
2 
265 40 
07 304 108 
102 
33 16 29 
08 819 43 262 11 224 46 131 
09 1346 26 323 111 24 9 38 815 
11 549 142 16 
5 
324 2ci soci 67 12 1012 47 37 183 95 
15 
125 
13 822 53 125 98 77 247 19 188 
14 122 
250 10 91 
30 92 
15 3495 786 533 1603 
28 
222 
16 1566 98 34 
5 
50 126 55 1 17 1212 17 3756 38 22 2555 369 13 11 83 605 
18 2616 98 122 258 46 13 58 1805 274 19 1191 25 22 
50 9o6 5 18 77 274 986 20 1852 8 22 45 
737 
165 34 348 
21 2749 18 7 449 26 294 37 11 599 752 891 22 16310 493 605 6613 1042 734 484 5267 
23 442 1 100 7 10 
801 
324 
24 855 5 11 
107 
8 
253 
30 
25 1314 e4 2 240 11 227 390 
z 229 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .I lre!and I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
804 NEW ZEALAND 
27 24659 343 
144 
530 161 66 
2:i 
15795 7119 645 
28 11721 2289 3930 40 33 748 666 3828 
29 11072 405 14 4956 53 130 540 134 2594 2246 
30 1368 17 14 215 5 21 22 68 512 494 
31 15982 14676 
6 
666 
4 
432 54 80 54 
32 4157 350 1767 21 
5 
615 73 1321 
33 578 15 1 48 9 179 7 6 308 
34 2814 61 10 1682 
18 
40 71 
:i 
57 135 758 
35 335 1 89 55 1 7 2 61 98 
36 51 
470 
4 
27 35 1 5 46 37 1167 
42 
368 Hi 1 11 261 38 11331 1573 3114 Hi 66 664 552 419 
4871 
39 32838 6930 71 6661 351 1308 314 643 10252 3 6064 
40 6215 16 1 432 348 458 9 185 4012 754 
41 111 
:i 
5 
2 
21 7 78 
42 34 1 4 23 
43 2 
30 10 237 138 
2 
125 30 ss4 44 1137 13 
45 529 
347 114 78sB 44 738 8985 2267 
472 57 
48 25524 3 5168 
49 4264 7 17 126 7 13 34 18 1 4041 
50 
947 7 159 9 308 125 30 309 51 
1 53 311 11 12 23 24 53 13 174 
54 227 183 
41 11 28 
9 
105 
2 33 
55 574 81 
11 2:i 
33 85 275 56 1558 153 275 71 99 221 31 589 
57 324 
1s0 172 4 s4 i 1 23 2 300 58 577 i 46 29 112 59 1202 62 184 5 54 114 94 
2 
682 
60 239 13 6 24 29 2 21 141 
61 27 
4 
3 1 1 
:i 
8 
2 142 
14 
62 313 28 37 1 
52 
95 
64 207 
2 
12 4 38 4 96 
65 6 1 
s4 1 2 66 124 2 15 43 
67 1 
81 89 1460 1 118 1sS 
1 
49 74 1455 68 5455 1913 
69 7298 30 58 1785 1 418 220 
1 
1317 71 124 3274 
70 14934 4634 88 1699 1 1467 3781 1030 221 11 2001 
71 7 
752 592 
1 
:i 1018 1900 20:i 1 197 16 5 73 57449 1711 740 50317 
74 391 4 42 24 321 
75 18 
s8 19 14 49 74 14:i 
4 
76 809 172 
:i 
263 
79 98 
:i 
19 7 69 
80 9 6 
81 6 
15 141 25 376 27 15 28 3:i 9 6 82 1301 
2 
632 
83 1158 1 185 18 80 
130 
282 85 28 477 
84 15046 574 492 4146 237 1440 3464 531 16 4016 
85 6662 40 99 1964 89 677 596 152 3045 
86 1848 
197 45 3920 147 1306 24 615 119 
1231 
87 18517 2412 10347 
88 2 
2 1142 
1 1 
89 1194 
19 46 5 8 81 131 5 45 90 986 168 3 48 477 
91 53 
12 
27 14 1 8 
5 
3 
92 337 111 
15 
2 13 
18 
194 
93 54 
s:i 8 3 5 32 
13 
94 867 226 10 53 281 194 
96 55 
:i 8 
7 
25 
5 
24 o9 
1 42 
97 449 30 44 23 223 
98 217 
:i 
32 8 41 
18 
c 1 126 
99 68134 5 3 2174 3989 61942 
TOTAL 419570 40756 3792 69855 263 8753 19728 1884 43955 45327 1853 183404 
808 SOLOMON ISLS 
30 15 
4 
11 2 2 
39 154 
:i 2 
6 
12 
142 
73 496 3 476 
84 114 45 9 59 
85 19 6 12 
87 118 3 114 
90 5 1 3 
94 29 29 
TOTAL 2463 127 7 503 14 49 151 694 2 915 
807 TUVALU 
TOTAL 53 3 34 5 11 
808 UU:OR.OCEANIA 
02 128 128 
16 16 189 
5 
173 
47 18 52 
6 968 :i 19 24 6 22 1701 
:i 
675 
24 15 1 
20 
11 
29 20 
30 
2248 2092 1sS 31 
75 4 8 :i 1 33 91 
34 18 6 9 
18 
1 2 
39 21 
37 
1 1 
42 87 
4 
50 
48 626 
9 11 
620 2 
51 23 3 
53 14 13 
39 55 39 
9 60 9 
61 15 1 13 
64 2 
19 
2 
68 214 1o9 85 
69 210 11 3 193 :i 
71 
1s:i 4:i 2 73 11 6 89 
82 2 
2 8 
2 
84 100 62 2 24 
85 58 3 52 3 
87 160 154 1 4 1 
89 12 12 
90 5 2 2 
94 45 2 43 
98 4 3 
TOTAL 6819 2182 307 414 2 1268 21 1338 402 46 839 
809 N. CALEDONIA 
02 3677 
1 
74 3561 42 
03 63 6 
8 
55 1 
04 4731 559 3921 9 214 20 
07 749 250 467 32 
08 49 46 :i 
09 21 21 
10 4629 4629 
230 z 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6clltrant [ I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Porlugal I UK 
! 
804 NEW ZEALAND i 
27 4337 185 
s5 432 24 90 4 1959 1111 532 28 4726 374 1556 21 44 ! 24 194 179 
4 
2279 29 20124 422 113 7713 205 278 698 1111 2575 7005 30 54969 1252 2058 12789 166 709 273 1244 13652 5 22821 31 1918 1283 
4 
357 
47 
66 
22 
6 13 193 32 12877 718 6871 55 608 604 3948 33 9518 70 26 967 145 3925 276 223 108 3778 34 4529 75 52 2720 
51 
31 118 . 10 108 248 1167 35 1780 9 891 251 7 75 106 i 14 77 299 36 200 
4032 :i 
65 346 1020 i 6 45 129 37 10004 2602 35 1927 38 30151 4796 162 6875 38 1530 s5 ! 843 995 5 12852 39 58929 7196 594 17823 2:i 577 3006 546 2533 10062 16 16553 
40 10530 67 101 1592 830 729 51 761 3267 3132 41 1470 
1 52 
24 
5 
9 
I 
477 109 
2 
851 
42 831 51 217 254 9 240 
43 250 7 5 12 7 28 
' 85 446 26 106 44 2623 65 30 716 3 814 111 424 
45 1468 1 
' ' 
1343 124 
48 37457 771 349 11113 70 2512 14 I 8565 2126 2 11935 49 25787 67 130 1180 30 274 6 189 217 2 23692 
50 168 
61 1 
51 2 6 69 1 39 51 7620 2230 126 1995 
I 948 207 2:i 
2052 53 3857 104 
9 
327 293 152 I 728 305 1925 54 1255 447 21 
162 
32 
' 
258 8 7 473 
55 7304 711 15 1163 555 
64 
484 1291 2 2921 
56 9679 1277 104 1719 711 1000 2086 441 480 1817 
57 629 
130:i 7 
1 
31 51:i 164 : 14 
15 114 
8 
499 
58 7462 2535 I 498 365 2024 59 9258 555 15 1763 36 682 9 1135 1017 4046 
60 3708 157 145 491 9 291 168 1 824 8 8:i 1531 
61 2030 
s:i 2 392 186 196 1 694 4 964 555 62 2809 14 297 252 23 35 ! 19 45 1087 64 4211 1 27 289 275 893 8 1368 30 85 1235 
65 194 27 33 16 4 I 57 57 
66 320 15 127 41 137 
67 105 
115 1sB 
19 
2 235 
13 
I :i 
73 
s6 16 2672 68 7197 1391 190 2339 
69 9395 138 94 2332 1 654 625 48 1073 70 96 4312 70 16408 2598 309 2907 2 880 4792 1801 606 42 2423 
71 8239 518 25 656 
4 
20 52 ~ 5773 16 6 1171 73 34727 1350 1278 3844 812 3325 1429 455 21 21989 74 1750 29 1 380 8 ! 157 2 1 1172 75 280 3 2 110 9 I 156 
76 4371 302 70 1025 
27 
242 • 46 428 689 1575 79 190 47 12 I 104 
80 122 2 16 1 
12 
1 102 
81 216 35 
114 
5 
124 212 324 ' 57 387 49 
164 
82 9766 78 2953 530 4938 
83 8551 26 44 1878 2 87 294 1 1524 457 68 4170 
84 219078 3599 9102 69389 1949 14300 9036 30644 10792 70 70197 
85 86316 661 1703 16705 1077 7158 '60 9294 2819 5 46834 
86 14042 
1488 82 
9 83:i 10548 
f 
2765 
ss5 11268 87 141339 46944 13219 67507 
68 1148 
2 
171 
5251 
471 20 404 82 
89 6007 446 62 57 2 2 1oS 631 90 46086 2771 12842 49 3192 2717 4786 18504 
91 2317 6 16 1359 11 593 112 19 194 
92 10509 402 63 2005 2 250 1 2 62 397 6326 
93 1135 23 
7:i 
176 147 63 
5 
302 368 422 94 5528 124 1892 24 184 1471 1357 
96 533 1 6 125 2 67 29 2 8 322 97 4550 42 82 456 202 839 570 131 2099 
98 3609 1 13 1204 
1 
67 791 3 183 12 1335 
99 28168 73 57 29 2121 i79 
' 
10 3156 22642 
TOTAL 1194471 48842 24791 272621 436 20531 79795 15851 108076 82157 4586 536785 
806 SOLOMON ISLS 
I 
30 148 6 8 9 1 I 9 49 1 65 
39 190 
2 
5 
1 
14 
s8 2 169 73 299 4:i 13 225 84 678 22 247 71 295 
85 422 32 
6 
9 1 21 359 
87 626 
1 
6 
18 
7 17 590 
90 148 23 4 5 97 
94 109 4 105 
TOTAL 3535 72 21 248 3 6 116 409 401 31 2228 
807 TUVALU I I 
TOTAL 295 1 1 30 20 59 34 150 
808 AMER.OCEANIA 
02 273 273 
5 24 16 380 
38 
351 
111 18 149 
14 733:i 14 46 18 8 22 11646 46 I 4413 24 266 5 
141 
215 
29 142 
187 '. I 5 1 30 209 14 3 
31 280 254 26 
4191 32 I 246 57 &9 33 4609 
34 146 
11 
72 58 I 69 2 14 39 121 4 18 19 
42 8548 
1 
35 3165 
1 
5345 3 
48 540 20 34 509 1 9 51 110 36 4 35 
2:i 53 233 210 
295 55 299 46 4 46 60 684 
s6 598 61 924 
2 
288 500 70 
64 102 
25 s6 100 88 182 6 85 
41 69 282 93 3 39 106 
71 876 
172 
38 191 
6 
527 
139 7 
120 
73 479 33 18 103 1 
82 117 
144 
22 
32 151 
8 87 
138 558 84 1921 198 700 
85 1857 2 10 19 1743 5 78 
87 2294 2253 14 23 4 
89 224 
1 31 
224 48 46 19:i 90 354 41 
94 214 1 17 94 192 4 98 391 159 106 32 
TOTAL 42070 609 787 3341 45 16148 262 11782 540 310 8246 
809 N. CALEDONIA I 
02 4024 
6 
161 
1 
3804 59 
03 325 60 258 22 246 s5 04 6162 151 29 5665 
07 769 184 1 568 
15 
16 
08 134 
1 
119 
4 09 166 161 
10 445 445 
I 
z 231 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Mel~eland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I lre:and I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
809 N. CALEDONIA 
11 6278 816 120 5067 275 
15 1720 174 
420 
14 1400 132 
16 1806 1 
2726 
978 !i 407 2 17 3627 12 876 1 
18 367 118 
2 
6 235 6 8 19 467 10 6 2 40 438 11 20 3050 24 2924 
8 
54 
1 21 1071 17 
5 24 11 113 
1043 1 
24 22 123n 823 9503 46 1410 418 
23 1365 216 
217 
1140 5 4 
24 413 233 79 196 28 25 2969 2629 309 27 983 249 
sO 425 40 28 502 2 410 20 29 58 1 36 1 
30 492 
2 4 
492 
31 1633 2:i 1627 B5 136 1 32 1433 4 1191 
33 487 1 3 413 68 1 
34 2186 12 2 2143 27 
7 
2 
35 84 1 6 70 
36 63 32 
21 
31 
9 37 93 2 61 
73 9 38 2384 2 83 2179 18 
39 3044 38 68 
6 
2555 98 240 24 
40 1040 18 139 752 29 30 66 
42 47 1 1 39 6 
44 869 
161 40 869 23 5 68 48 2981 2683 
49 490 1 3 485 
4 
1 
51 13 1 8 
7 55 61 
2 6 54 56 46 37 
1 
1 
58 183 53 124 5 2 59 131 12 
3 
106 5 6 
60 206 1 200 1 1 
61 94 
10 
92 2 
62 153 132 11 
64 133 
12 
1 122 10 
4 68 664 
2 186 
631 17 
41 2 69 4963 3 2896 1811 20 
70 2371 88 834 708 5 291 442 3 
71 2 
2174 3ri 422 2 282 2li 42 754 73 14570 10490 
74 104 
9 43 103 1 3 2 76 593 
1 
395 141 
82 325 15 261 48 
1 
2 
83 447 
156 12 
12 2 416 16 
75 84 3198 100 422 2059 369 5 
85 1995 7 2 60 6 1851 24 
5 37 
45 
87 5829 325 2 670 18 3838 383 551 
88 1 1 
2 89 95 92 
90 120 116 3 
91 
17 3 13 92 
93 47 
116 3 
6 41 
236 28 94 1536 28 1131 
96 59 
3 5 
52 7 
5 97 212 163 36 
98 51 3 47 
70 
1 
99 1723 1646 7 
TOTAL 112078 10271 551 5598 230 1257 83638 17 3910 3930 588 2088 
811 WALLIS, FUTUN 
02 111 111 
24 11 11 
34 156 156 
55 5 5 
4 84 24 20 
85 43 43 
17 87 28 11 
94 38 38 
TOTAL 732 3 671 42 13 2 
812 KIRIBATI 
40 103 103 
1 19 70 75 55 
8 73 61 
8 
35 18 
84 54 6 44 1 85 16 8 1 
90 
TOTAL 508 8 27 18 198 156 48 52 
813 PITCAIRN 
84 21 4 17 
TOTAL 144 2 55 11 18 58 
814 N.Z. OCEANIA 
73 n 
13 
19 
12 
45 13 
84 45 12 6 
73 
2 
85 80 5020 3 4 89 5020 
2 90 3 
TOTAL 5488 19 98 5094 12 87 78 5 114 
815 FIJI 
15 6867 2489 3034 
2 46 1343 1 22 90 5 1 3 32 
25 2854 
3 
2836 
100 
18 
28 1537 1200 61 173 
29 80 7 7 32 34 
30 19 4 14 
32 67 3 
4 
4 60 
33 14 
2 
2 8 
38 95 1 
20 
2 90 
39 554 121 6 
19 
55 351 
40 83 2 5 25 2 10 
42 
165 5 37 10 48 20 19 74 
49 15 
2 
15 
51 29 21 6 
53 24 !i 15 
60 6 
15 3 
6 
69 487 
27 5 
271 198 
70 108 60 15 
71 
1258 107 10 2 3 73 24 2li 1083 
82 68 27 2 39 
83 37 
2 
5 
4 14 
31 
84 267 21 23 202 
232 z 
I 
! 
i 
1987 Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU i 
Nimexe I Mel~eland - Reporting country - Pays d6cla ant : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deu!Schland I 'EMMa .I Espana I France I Ireland, I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
809 N. CALEDONIA I I I 
11 1451 159 13 
1 
1225 I 54 15 1397 110 
967 
7 1198 i : 81 16 5606 12 3357 
I 
1270 17 1430 37 571 :i 783 
' 
31 3 2 18 1252 288 
6 
22 1 919 19 3 19 1435 18 
15 :i 22 
1382 5 23 1 20 3045 25 
1 
2931 
21 24 
48 1 21 2976 43 
18 
1 
51 
2881 2 
28 
3 22 10989 486 5 10 7995 41 1076 1279 23 1055 57 
532 
991 3 4 24 3768 
42 li 3229 4 7 25 418 383 229 1 27 750 92 
8 
428 
1:i 28 305 5 279 44 29 147 1 1 99 2 
30 8600 4 
6 
8580 7 9 31 310 
48 
2 302 
11i 515 1 32 2803 21 2199 
5 33 3768 3 27 3573 145 4 11 
34 3698 8 8 3629 38 1 14 
35 329 1 4 299 2 23 
36 270 70 
1 
3 196 
26 
1 
:i 37 1134 19 129 956 I 1sS 38 3039 3 182 2654 15 20 
39 6314 67 6 239 
21 
5435 205 303 59 
40 4305 83 564 3421 141 38 37 42 1254 2 31 9 1084 128 
1 44 1272 
166 5 
5 1263 3 
1sB 48 5152 49 4722 I 34 18 
49 4551 13 3 9 
1 
4515 
I 
2 
16 
9 
51 206 1 15 161 12 
6 55 793 5 2 1 707 2 70 
56 626 17 10 50 533 8 8 
58 790 175 1 564 17 13 li 59 686 41 
5 
8 
1:i 
591 28 11 li 80 3755 50 29 3555 78 4 12 
61 5362 30 13 1 5198 95 18 6 1 
62 1639 2 5 53 1525 48 6 
5 64 2701 
6 
4 27 2447 
' 
218 
24 68 820 66 
76 
692 32 20 28 69 3300 2 
1 
5 2381 m 11 
70 1942 71 449 
4 
1144 : I 34 124 114 5 71 2780 92 2613 71 
73 11663 69:i 217 115 9794 I 616 38 16 174 
74 371 
49 
3 355 13 
17 5 76 2468 
11 
245 
6 
1651 501 
82 2483 1 138 2234 63 
28 
30 
83 2440 12 99 113 8 2168 110 1 84 26401 711 1276 106 21436 2238 51 486 
85 19507 53 11 749 14 18095 283 38 211 302 87 43259 2033 9 6145 121 28628 I 2290 3784 88 277 277 
89 854 
4 31 247 
li 813 
i 
31 
:i 
1 
90 6587 4 6140 76 82 
91 358 
8 4 
6 352 
1:i 4:i 92 1371 40 
2 
1263 
I 93 291 1 8 84 194 748 64 10 94 4953 249 100 1 3784 1 
96 436 1 12 34 409 
I 
14 
67 97 1874 
2 
34 1563 176 
98 917 
1 
105 2 794 9 
161 
5 
99 1833 1663 8 
TOTAL 250253 7140 1422 12206 547 no 206268 53 8567 5057 404 6821 
I 
811 WALLIS, FUTUN 
02 105 105 I 24 145 145 
34 215 215 
55 102 
1 
102 
18 75 84 228 134 
85 234 234 
119 87 208 89 
' 94 135 135 ! 
TOTAL 2310 1 14 1988 
' 
188 37 11 75 
812 KIRIBATI I 
40 355 355 I 
7 34 70 114 73 I 10 73 130 
7 2 
7 34 79 
84 809 47 532 
7 
21 
85 221 61 92 6 55 
90 139 1 9 20 10 99 
TOTAL 1808 2 20 68 3 2 818 1 I 714 56 428 
' 813 PITCAIRN ' 
84 616 303 313 
I 
TOTAL 1169 31 101 10 I 488 539 
814 N.Z. OCEANIA 
73 103 
162 
19 
37 
84 20 
84 397 
4 
99 48 208 53 85 339 9 10 12 96 
89 1931 
sci 1931 1 I :i 129 90 217 24 
TOTAL 3694 82 278 2230 78 38 243 223 10 532 
815 FUI ' 
15 2028 740 899 
5 2s0 1 
388 
4 
1 
22 432 13 5 154 
25 332 
1 
331 
11 9 
1 
28 214 152 41 
29 106 9 
8 
10 35 :i I 
18 
1:i 
69 
30 431 70 2 300 
32 152 
1 
16 204 16 120 33 317 
:i 
59 I 
5 
53 
38 101 
12 
8 
5 36 85 39 804 n 30 54 590 
40 207 8 40 63 
' 
68 4 24 
42 134 
5 1 57 
64 40 
47 
30 
48 380 41 ! 39 170 
49 157 2 5 1 6 143 
51 186 27 
181 
104 55 
53 332 
:i 34 151 60 122 
127 95 :i 
85 
69 581 
18 s4 155 7 8 194 70 165 44 5 2 
1 
34 
71 158 
39 
26 
11 
3 103 25 
73 1081 223 177 98 33 500 
82 329 159 1 4 
:i 
8 
2 
157 
83 266 
24 3:i 63 24 16 
158 
84 3478 407 284 332 238 2162 
z 233 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland 1 "EMMa 1 Espa~a l France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
815 FIJI 
85 87 12 5 5 8 2 55 
86 65 
2 2 46 
65 
87 247 197 
88 1 1 
1:i 90 14 
92 1 
101 
1 
99 6047 5946 
TOTAL 23132 3408 15 7361 7 898 6 441 2088 4 8904 
816 VANUATU 
22 198 3 4 159 15 15 
32 88 9 10 
4 
49 
33 18 11 3 
48 57 45 48 10 9 73 247 89 102 
84 79 7 7 63 
85 39 35 
1468 
4 
86 1488 22 54 87 80 
317 58881 
4 
238 89 57436 
1 2 90 3 
TOTAL 80280 48 350 48 58885 610 2 1528 443 6 360 
817 TONGA 
73 10 
4 
4 6 
32 84 53 17 
85 97 97 
TOTAL 379 9 93 8 9 49 211 
819 WEST. SAMOA 
17 901 901 
25 7 73 232 200 
4 84 151 67 80 
85 7 2 5 
99 2 2 
TOTAL 2354 102 1866 27 13 158 188 
822 FR.POL YNESIA 
02 2851 1025 1260 263 98 205 
03 134 
21 
8 11i 126 121 195 04 4813 4458 
07 1484 27 1320 137 
08 63 63 
4 09 46 42 
11 6928 
137 2 
6900 28 
15 2119 
248 
1927 53 
16 1885 37 
315 
940 
2 5 
460 
37 17 4945 
5 
4578 8 
18 272 
2 6 1 252 4 14 10 11 19 886 6 37 850 3 20 1870 21 1776 4 26 
9 21 989 
500 42 
3 
5 
942 
5 
35 
2 22 9814 25 8997 26 121 
23 565 
4 4:i 565 a4 24 189 200 58 41 1o:i 25 16557 13449 1927 816 21 
27 2309 67 
14 
1267 1 972 2 
28 268 1 214 7 32 
29 125 21 56 48 
30 570 
417 2 
570 
31 464 
2 
45 
292 100 7 32 2434 111 62 1860 
33 364 1 1 348 3 3 8 
34 2674 1 2 2663 8 
39 35 93 44 5 49 36 60 2 14 
37 93 28 14 
1 
51 
2:i 30 38 698 9 115 520 
2 ' 314 39 4644 267 116 3 3507 84 350 
40 420 22 59 1 185 10 128 15 
42 32 
1 
1 31 8 1 44 853 3 
2 
839 
158 48 4349 47 31 4046 53 12 49 556 5 547 2 1 
51 42 3 15 
:i 
24 
55 30 
2 
25 2 
56 35 
1 
32 
:i 
1 
58 124 27 89 4 
21 2 59 212 28 6 131 8 16 60 65 
:i 
59 1 5 61 68 64 8 62 81 72 8 64 104 96 65 5 
51 12 
4 1 
2 68 1111 
22 
974 72 
:i 69 3831 1 33 821 2909 42 70 2919 456 244 1 2208 5 3 2 71 12 
3277 2 480 55 12 335 1014 100 73 19693 14350 74 101 35 6 94 4 :i 1 76 300 
1 
8 
:i 
249 1 82 290 
2 
17 258 7 3 1 83 413 
s:i 29 6 356 22 2 246 84 2819 153 172 1552 610 27 85 3522 20 11 269 3 2347 834 
17 5 
38 87 5628 175 838 117 3751 364 361 88 22 22 
89 1567 1567 
:i 1 90 131 125 91 1 
5 
1 
2 2 92 60 100 1:i 38 
51 6 94 2579 33 2123 
1 
259 7 96 65 
7 
2 54 7 1 97 233 9 185 2 18 11 98 72 6 58 1 7 99 1118 1074 39 4 
TOTAL 133922 20100 1535 5094 514 85617 275 6037 12617 28 2105 
890 POLAR REG. 
10 29068 29068 
27 1207 1203 :i 29 112 112 64 5 5 73 100 
4 
68 32 84 149 26 2 117 85 29 3 15 ,, 86 28 28 89 20 
10 17 
20 90 29 
5 
, 
94 24 19 99 917 6 911 
234 z 
I I 
Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
815 FIJI 
85 1780 5 4 171 7 464 I 97 74 27 931 86 503 3 500 87 1226 ; 30 18 166 1011 
88 268 22 113 ; 268 2i 8 388 90 1048 
2 
495 
92 135 78 5 ; 50 99 682 25 656 
TOTAL 20570 1088 156 3477 156 2625 111 1298 1143 19 10497 
816 VANUATU I 
22 221 2 ; 3 147 3 
,, 1 54 
32 187 25 39 
19 
122 
33 327 1 302 
3 
5 
48 154 30 2 119 4i 30 73 283 60 93 2 117 84 815 
5 ; 146 130 8 471 85 542 1 407 
2319 
128 
86 2319 
202 
t 
302 87 523 
149 14905 
19 44 89 15098 
2 19 ; 97 90 119 i 
TOTAL 21541 42 212 149 14908 1970 5 I 2539 192 21 1503 
817 TONGA 
73 114 
5 62 
90 1 23 
32i 84 726 338 
:i ' 85 2205 11 
I 
2191 
TOTAL 3690 6 76 596 1 3 79 I 102 11 2816 
819 WEST. SAMOA 
17 158 158 I 
73 210 173 Hi I 27 
2 I si 84 2188 580 2 
:10 I 
1547 
85 124 56 ; 58 99 235 I I 234 
TOTAL 3856 38 3 1382 29 :10 I 104 55 4 2231 
822 FR. POLYNESIA ~21 02 3855 ; 710 2616 I 72 136 03 738 36 701 
04 5060 5 ,; 4819 I 
2 
82 143 
07 808 49 587 I ' 170 08 123 1 ; 3 122 3i 09 366 331 ,, 1289 
1oB 4 
1250 I 39 15 1751 648 1806 i 33 16 4995 74 3074 
I 
1199 
17 1748 
3 
149 2 1463 ; 27 14 92 
18 1163 
16 
6 8 1116 7 I 29 23 38 19 2041 12 3 1932 ,, 20 2082 20 38 ; 2000 2 22 9 21 3522 
359 30 15 2977 4 14 520 3 22 8040 22 4 5181 I 22 401 23 407 407 
24 1710 38 236 
18 
610 
7 
826 
18 25 899 483 186 184 3 
27 2155 57 ; 1 1363 1 730 3 28 238 1 5 219 6 6 
29 277 32 2 96 147 
i 2 5 30 7751 
89 
8 7736 
' 31 112 
5 
6 17 I 94 396 2i 32 3714 204 227 2767 
33 3347 28 30 3174 78 7 30 
34 4427 2 10 4394 I 21 
92 35 328 
9:i 
17 219 
36 174 9 72 ; 37 1253 181 103 
2 
968 45 38 3020 23 
4 
1034 1813 
14 
103 
629 39 8930 419 315 ,, 6796 216 526 
40 2020 110 243 3 999 46 583 36 
42 588 ; li 25 539 12 10 2 44 1239 20 
6 
1198 9 3 
282 48 7340 136 2 66 6756 74 18 
49 5015 3 1 34 4941 26 6 4 
51 358 li 40 196 7 
,,, 4 
55 596 4 483 71 29 1 
56 681 36 li 621 2 15 7 58 533 104 ; 404 2 14 27 1 59 831 49 86 
12 
585 
' 
21 42 20 
60 2160 116 li 10 1863 66 22 71 61 4374 213 2 12 4024 48 39 28 
62 999 1 1 1 906 
24i 
3 87 
64 1939 3 ; 1694 ! 1 85 118 74 43 
68 945 14 ri 
7 
809 29 16 
s3 69 2671 9 50 1205 1328 19 
70 2581 353 
2 
127 63 2 2056 22 14 7 71 4385 58 237 1 3643 ~ 381 549 ali 73 16125 1193 7 440 73 13001 794 
74 366 
174 
48 308 
26 
5 7 
76 1921 li 41 35 1657 20 18 3 82 3118 8 206 2686 I 86 67 4 
83 2649 49 2 224 2288 I 59 17 10 
84 28585 780 319 2193 36 20152 15 I 3120 265 1705 85 29938 70 171 1222 26 26654 10 1524 14 25 247 87 40476 903 1 8176 728 26003 2317 148 2175 
88 17881 ; 17881 
I 
4 89 1323 
2 36i 
1318 
17 49 90 7203 22 6718 34 
91 332 5 32 294 
52 
1 
92 3088 4 22 102 1o2 2899 I 1:i 31 94 7225 161 116 6175 582 54 
96 575 
6 
9 4 537 :i I 19 
2 
3 
97 2122 ; 86 40 1733 19 
I 
157 79 
98 1008 153 789 13 52 
99 1993 1 1 1955 22 14 
TOTAL 283742 7093 2209 17451 83 1150 227201 394 11750 8972 73 7386 
I 
890 POLAR REG. I 
10 2478 2478 I 6 27 221 3 203 9 
29 191 I 191 
64 109 
5 535 109 73 622 45 37 27 82 84 798 175 317 197 
85 276 9 23 I 179 65 86 ,,, ,,, 
89 303 
276 23i 26 
303 
12<i 90 659 6 
94 150 
24 
23 127 646 99 675 5 
z 235 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I EUR 12 I Belg.-Lux.. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
890 POLAR REG. 
TOTAL 32137 36 2 17 30469 278 2 1333 
950 STORES, PROV. 
02 217 55 67 62 32 
03 3384 34 3261 88 
04 482 75 363 43 
05 660 80ii 660 2 2s0 07 1362 291 
08 398 278 37 
1 
83 
09 28 23 2 2<i 2 11 310 196 79 
22 
15 
15 175 66 n 3 10 16 1014 851 152 1 7 
19 157 128 15 
1 
1 13 
20 126 74 43 8 
21 784 28 754 
2 a8 2 22 183010 
2052 218130 
19919 28149 134852 
24 261317 52 28113 12558 
92 
412 
25 8386 
2954287 2347171 
100 8018 
21699Hi 
176 
27 15453579 211 1489856 6193151 298988 
28 43518 43097 366 3 
6 
52 
29 868 202 647 
19 
13 
32 3652 235 1064 19 2315 
33 16 
112 
15 2 1 1 34 248 60 73 
38 494 90 263 2 18 121 
39 497 35 443 19 
40 74 24 45 5 
42 12 34 12 43 16 44 1364 1271 
48 2429 65 2279 12 
6 
73 
59 1437 297 1091 42 
61 10 1 7 1 
62 55 12 41 2 
64 6 
18 
5 1 
69 397 379 
7 70 26 8 11 
71 2 
1164 
2 43 15 72 73 6621 5327 
76 60 8 49 3 
79 131 
2 
9 14 108 
82 45 40 2 
4 
1 
83 100 
2 
93 1 
5 
2 
84 1763 197 1525 20 14 
85 145 49 94 2 
88 1395 1262 133 
87 42 
14 
42 
6 89 35 15 
90 12 3 8 
2 94 54 44 8 
97 39 
12459 18906 
38 
380aS 21210 
1 
99 104974 14315 5 
TOTAL 16086843 2968798 2584206 69252 1590983 2220941 6214684 437979 
958 NOT DETERMIN 
02 1694 69 30 1207 10 373 5 
03 309 1 22 4 42 2 262 04 1273 212 199 225 613 
06 121 
s6 387 121 5()li 07 1066 
70 3 121 08 407 
4 
82 2 250 
09 72 2 9 2 13 41 
10 21736 4 3234 7741 10587 170 
11 14526 12893 36 50 762 821 13 36 
2 47 189 39 531 5 15 813 
16 497 31 
183 
1 222 243 
5 17 20277 205 19584 30 270 
18 462 7 27 376 2 48 1 
19 1166 27 39 236 233 867 3 20 2881 58 
10 
830 233 1527 
21 287 5 
1sa3 7052 
62 210 
47 218 22 33311 1440 
7 
2605 20366 
24 641 188 186 104 88 
1487 
67 1 
25 2317 
38839 3808 3803 2251 734 96 926 29 27 115951 4 18 66473 
29 1814 72 
2 
31 1620 
1 
28 48 15 
30 75 70 6 1 1 32 35 1 
2733 
11 16 
33 3063 8 149 30 143 
5 34 395 37 23 122 21 187 
37 19 13 
1057 
2 
252 
3 
4 
1 
72 38 1539 18 11 4 121 
1 39 17932 92 38 210 ii~26 7 2 56 
40 54 13 10 20 4 7 
41 104 12 
1 
49 
8 
43 
42 58 29 9 11 
43 5 45 23 3 1 2 6 2 24 44 226 36 125 48 1748 402 
95 
215 16 1085 
49 1181 11 6 918 70 8C 7 51 978 971 1 
56 3579 
11 
3579 
7 58 18 
9 60 10 
2 
1 
61 22 
22 
9 11 
62 211 
3 
182 3 4 
68 345 13 5 278 46 
69 152 
5 
31 31 90 
238 70 7688 71 
3 
9 7365 
71 4 65 1 72 65 206 17sS ns6 397 116 71 17 73 10776 43 454 74 3061 2074 873 2<i 71 76 72 3334 51 78 8091 4757 
79 828 828 
5 2 2 82 23 14 
3 1 3 83 63 4 1 50 
9 84 975 77 19 213 50 188 418 
85 6715 56 821 5744 1 69 24 
86 1702 
651 4 141 
1702 
14 87 1122 312 
88 92 92 
8 1 89 48 37 
5 90 29 10 1 13 91 
10 2 1 6 92 
8 s2 94 441 79 4 
11 
298 
97 18 3 2 1 
98 50 
41420 
12 9 
1 43 29 99 41577 25 9 78 i 
TOTAL 343009 87921 45401 4938 12004 72790 24668 2589 110877 1306 517 
236 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
890 POLAR REG. 
TOTAL 7587 664 2 300 3089 1799 27 1706 
' 950 STORES, PROV. 
02 515 98 216 118 3 80 03 1492 98 1286 21 87 04 727 141 543 43 05 580 456 580 2 1 92 07 643 92 08 213 138 24 
3 
51 
09 155 121 17 
4 
14 
11 109 72 29 
7 
4 
15 244 100 118 
22 
19 
16 6439 6098 293 
1 
26 
19 190 157 17 3 12 
20 121 92 21 3 5 21 9268 49 9215 
8 sO 4 22 3556 
3416 20435 732 1983 753 24 77154 327 33248 19271 
15 
457 
25 678 
413375 362818 
13 642 
306294 
8 
27 1936722 94 173225 636259 44657 
28 318 146 146 8 
4 
18 
29 316 104 199 
57 
9 
32 11519 476 3872 51 7263 
33 428 2 408 17 
4 
1 
34 508 172 175 9 148 
38 797 153 443 4 27 170 
39 862 108 705 4 
3 
45 
40 303 67 212 4 17 
42 311 2 256 52 1 
44 301 24 259 11 
2 
7 
48 1960 
13 
108 1809 8 33 
59 6349 353 5626 1 17 139 
61 339 27 147 159 6 
62 360 118 223 2 17 
64 242 2 238 2 
69 3633 
6 
39 3591 ; 3 70 179 28 140 4 
71 608 
22 1707 
563 
' 
45 
20 123 73 7873 5924 
i 
77 
76 244 1 30 193 8 1 11 
79 206 13 32 1 160 
82 332 115 166 27 I 
1 8 
24 
63 163 
57 
123 28 I 23 
64 11926 901 10458 I 169 142 199 65 3764 4 197 3488 I 38 4 55 86 1866 21 1844 1 
87 104 
49 
101 I 3 49 89 189 90 1 
90 2017 108 1863 
I 
18 3 5 
94 247 177 63 
1 
7 
97 634 3 826 4 
99 175467 23900 21638 23592 59366 46965 6 
TOTAL 2274461 440691 405109 14535 287764 387759 683689 54894 
958 NOT DETERMIN 
02 7252 216 53 3872 33 3271 7 
03 1164 3 
107 
3 176 
5 
1002 
04 1947 182 104 471 1078 
06 511 1 
75 
507 3 
07 755 32 
177 3 
99 549 
08 534 
27 
35 8 311 
4 09 364 6 27 10 69 241 
10 3387 5 64 1036 2179 103 
11 2634 2254 448 22 153 205 13 452 
1 95 219 42 
6 
2 15 786 427 
16 1574 73 
248 
2 711 768 
8 17 4844 150 
2 
4145 26 267 
18 816 25 108 329 8 340 4 
19 1303 94 53 
67 
353 803 
4 20 2314 58 
21 
751 296 1140 
21 2315 39 4 
7008 
119 2132 55 609 22 22873 873 
47 
2760 1626 9942 
24 6190 1463 1593 1191 948 
168 
917 11 
25 215 
11472 391 148 1017 
13 34 
133 7 27 27422 
1 
1 5 14248 
29 6286 59 
13 
878 4992 15 .64 238 17 24 
30 4929 4807 10 
25 
20 15 63 1 
32 528 363 
2 427i 
66 49 1 4 
33 9359 214 1718 1153 2001 
25 34 928 48 39 567 48 201 
37 642 321 
918 
6 445 201 1 114 00 38 1964 24 
3 
19 122 : 365 
1 39 10853 222 59 179 9995 75 10 308 1 
40 264 157 37 27 21 4 18 
41 1763 12 
74 
1676 
412 
75 
1 42 1374 117 235 535 
43 409 2 
6 
322 
2 
1 
8 
64 
10 44 147 43 
17 
1 9 68 
48 2697 464 92 464 87 1573 
49 4820 128 1342 20 2151 194 940 65 51 2974 2946 
4 
8 
56 6722 54 1 1 6699 19 58 314 
12 
1 253 4 
60 536 15 56 300 90 363 1 61 3392 11 86 1739 1255 
62 333 22 3 189 35 64 
6 68 411 145 23 6 202 29 
69 917 2 178 14 604 I 119 
27 70 3863 67 192 2 799 2576 
1 71 1720 128 55 533 325 672 6 
72 853 
149 382 4112 853 342 261 89 9 73 6210 
62 
866 
74 6336 3870 2 2264 
,26 
I 138 
1 76 356 13 
1 
55 I 261 
78 4956 2214 2 I 2739 79 638 638 
42 1 s5 i 3 24 82 820 668 26 1 63 442 25 38 62 
' 
287 84 64 10095 2132 6 73 1427 2397 $78 
' 
3294 4 
65 104440 4213 9 7 8 3234 96329 63 439 138 
86 1874 
3385 43 1 i 1873 167 87 5479 1000 864 
88 29570 29467 
135 27 
103 
89 459 292 3 5 10 90 4781 1381 
15 
145 2669 ! 593 91 502 60 119 45 262 1 
92 664 131 58 14 
12 
438 45 
94 1794 663 29 
118 
880 190 1 13 97 254 6 40 42 34 
98 587 46 
75347 
5 106 205 
118921 
225 
139 1 707801 99 902639 1 2 12 381 34 
TOTAL 1243551 74989 77339 2919 14252 58085 125311 120422 60615 1081 737 707801 
z 237 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
977 SECR.INTRA OR EXTR 
02 2143 
17915 
623 1519 
04 18651 736 
05 1263 1263 
07 9989 
2097 
9989 
09 2097 
277941 143032 11 483811 
1176 
62838 
12 1176 
1561 44 13 1605 
23807 15 15 38717 
103339 
14895 
17 164102 8592 52171 
19 295 
17118 5780 
295 
3101 21 57424 336 31425 22 6732 4238 1577 581 
23 33012 8901 
3 
24111 
24 4540 
70364 335931 1406 
4537 
508992 25 2878702 77135 1884880 
26 32 6 26 
25111 455430 27 2259778 
1228500 
1778954 283 
33107 28 3139392 
33185 
1206229 136492 491758 43216 
29 3577080 1269997 1274212 43319 36527 430434 489406 
30 296 663484 296 327000 31 1293956 
72800 
303422 
32 77501 4091 
5 
520 
34 17653 17516 466 132 173 35 11459 152 10674 
36 9620 9620 
37 26735 
15835 
26735 
76042 8999 sse 118 38 233241 131589 
39 359635 
162365 
40592 
11 32739 
311367 7676 
40 272712 
770 869 
77597 
41 26234 
2 
24595 
43 2 
897 44 897 405 896 48 1596 295 
49 45 
9614 261 
45 
12810 51 31048 8383 
55 689 689 
64201 56 64608 407 
7383 28399 59 35782 
60 1369 
2952 
1369 
66 2952 
119487 2 3200 68 152570 
22010 
29881 
1952 70 31032 6642 428 
71 31 
27267 72534 11 2794 
31 
73 109961 7355 
76 18241 
2275 
551 12823 4867 
78 2275 
79 23310 23310 
80 240 240 
81 3162 3162 
83 204 
so6 204 2 2596 13995 84 26341 9148 
85 94945 16893 1 78024 27 
87 5566 123 1667 3776 
88 644 644 89 
248 3247 90 3668 173 
91 7 7 
28606 92 29038 
271 
432 
93 7106 6835 
94 18 
1976 
18 
97 1976 
207 98 657 
2155893 
450 
5351 790796 99 3320082 147008 221034 
TOTAL 411038 2 70418 5353 334360 869 16 2 16 
238 z 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Nimexe I Meldeland - Reporting country - Pays d6cl$rant I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart< I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Irelan~ I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9n SECR.INTRA OR EXTR 
02 5309 
12236 
370 4 4935 
04 13839 1603 
05 2733 2733 
07 5140 
11837 
5140 
09 11837 
592o9 32978 11 110918 
19638 
18731 
12 19638 
8607 1601 13 10208 
48700 24 35698 15 106818 35666 22390 17 112250 27626 48958 
19 1190 
27048 1846 
1190 
4091 21 109470 406 76485 22 5138 3075 1222 441 
23 11515 470 
18 34 
11045 
24 19223 
6107 30400 19171 ssoo1 25 165153 901 9799 62895 
26 134 133 1 
12718 99842 27 660782 446856 547999 223 19328 28 2289851 
9921:i 
788964 68244 147737 818728 
29 3516154 1314629 1386830 
1 
23559 43945 275487 372491 
30 6589 
83574 
6588 33529 31 179067 
90375 
61964 
32 129499 37855 
10 
1269 
34 29868 29134 
272 
724 
106:i 35 14276 5206 7735 
36 43675 43675 
37 2n296 
17026 
277296 
48374 13466 498 25595 38 203944 98997 
39 678496 
206925 
120067 
s6 31159 486299 72130 40 325547 
1462 1688 
87413 
41 52209 
276 
49059 
43 276 
1548 44 1548 
1994 4429 48 8302 1879 
49 2889 
567o:i 5214 
2889 
135504 51 232156 ' 34735 
55 6162 6162 
126316 56 129924 3608 
17692 5241!i 59 70111 
60 19960 
11995 i 
19960 
66 11995 
23632 1 I 7 14551 68 43727 5536 
70 56512 29514 18113 
4 
i 6069 2816 
71 387307 
78847 
14 
6234 
387289 
73 161271 84848 43 I 11299 76 60458 
9277 
1085 I 48070 11303 
78 9277 
79 33424 33424 
80 2911 2911 
81 48400 48400 
83 1746 
4895 
1746 
27 ' 23732 46:i 84 168229 139112 
85 2765440 103201 6 1743860 918373 
87 140847 25 17921 122901 
88 4714966 
10255 ' 
4714966 
89 100964 ' 90709 
90 384238 9003 30576 
28 
299496 45163 
91 1473 1445 
426552 92 436110 
51s:i 
9558 
7 913919 93 1098459 .. 179350 
94 288 
7657 
288 
97 7657 
2438 98 5896 
317029:i 
3458 30386 .. 1076286 11628o4 99 9958532 846594 3672169 
I 
TOTAL 217462 1· 3 33086 30663 151989 ~688 1 12· 7 38 
i 
I 
I 
! 
! 
I 
' I 
I 
z 239 

r-;;1 Clasificaci6n de las publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
DJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[l] Economla y finanzas (violeta) 
[lJ PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
[] Energla e industria (azul claro) 
~ Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[§] Comercio exterior (rojo) 
(l] Servicios y transportes (naranja) 
[!] Diversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
[!) Coyuntura 
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